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Xussu academiae regiae Borussicae inscriptiones Latinae in Bri-
tannia repertae seorsum prodeunt séptimo hoc totius corporis 
olumine comprehensae. Nam quod antea statutum erat, ut Bri-
tannicae inscriptiones una ederentur cum Gallicis et Germanicis, 
utpote numero non ita multae atque vinculo quodam similitudinis 
cum illis coniunctae, id quo minus perficeretur temporum vicissi-
tudines prohibuerunt. Quod cum propter alias res aegre tulimus, 
tum máxime molestum fuit ei, qui syllogen confecit, atque molestum 
etiam erit iis, qui ea usuri sunt, in supellectilis cretaceae titulis 
tractandis; ut dixi in praefatione capitis LXXXIX (p. 238 huius 
voluminis). 
Inscriptiones Britannicae in universum eadem ratione tractatae 
sunt atque reliquarum provinciarum. Recepti sunt tituli Latini 
quotquot ante saeculum post Christum natum sextum exaratos esse 
certo probabiliterve statuere licet. Exclusi autem similiter atque 
in volumine Hispanarum títulos christianos fere quotquot in variis 
Britanniae partibus reperti sunt. li enim omnes videntur saeculo 
sexto recentiores esse; aevi autem Oonstantiniani reliquiae in Bri-
tannia perpaucae tantum extant. Addendos esse putavi, sed extra 
ordinem, Graecos títulos, qui in Britannia hic illic prodierúnt una 
cum Latinis. Ceterum de ordine et ratione, qua inscriptiones 
Britannicae propositae sunt in hoc volumine, item de auctoribus, 
quibus usus sum, accuratius dictum est tam in praefatione quae 
initium facit, quam in singulorum capitum praefationibus. 
Berolini d. VIII m. lunii a. DCCCLXXIII. 
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CONSPECTVS OPEEIS. 
I N D E X A V C T O R V M p. X 
I N S C R I P T I O N E S F A L S A E V E L A L I E N A E p. 1* 
P R A E F A T I O 
I . D E P R O V I N C I A E B R I T A N N I A E I N -
S C R I P T I O N I B V S , A D M I N I S T R A -
T I O N E , R E M I L I T A R I p. 1 
I I . D E I N S C R I P T I O N V M B R I T A N N I C A -
R V M A V C T O R Í B V S p. 5 
I. 
n. 
m. 
I V . 
V. 
V I . 
V I L 
V I H . 
I X . 
X I . 
X I I . 
X I I I . 
X I V . 
X V . 
X V I . 
X V I I . 
X V I I L 
X I X 
D V M N O N I I (Cornwall et Devon) 
D V R O T R I G E S (Dorset et Wtlts) . . . 
C L A V S E N T V M (Bittern prope Southampton) 
V E N T A B E L G A R V M (Winchester) . . . 
C A L L E V A (Silchester) 
R É G N I (Chichester) 
Accedunt Bignor, Dentworth 
PORTVS L E M A N A E (Lymne) . . . . 
Accedit Newington 
L O N D I N 1 V M (London) 
A Q V A E SVLIS (Bath) 
Accedunt Camerton, Chessels, Combe Down, 
Pitney 
DVROCORI^OVIVM (Cirencester) . . . 
Accedunt Chedworth, Custom Scrubs prope 
Painswick, Hearsleywood, Dagling-
worth, Lasborough, Woodchester 
D O B V N I . Worcestershire, Warioickshire, 
Northamptonshire, BuckingJiamshire, 
Oxfordshire, Berkshire, Hertfordshire 
G A M V L O D V N V M , C O L O N I A V I C T R I X 
(Colchester) 
Accedunt Essex, Suffolk, Norfolk, Cam-
bridgeshire, Bedfordshire, Huntingdon-
shire 
ISCA, L E G I O I I A V G V S T A (Caerleon-on-
üsk) 
F A N V M D E I NODONTIS (Lydney Park 
Gloucestershiré) 
C A M B R I A E OPPIDA V A R I A . . . 
V I R O C O N I V M (Wroxeter in Shropshire) 
Accedit Tretire, Herefordshire 
D E V A , L E G I O X X V A L E R I A V I C T R I X 
(Chester) 
AcceduntHaddon, Hopton, Melandra Castle, 
Eiseley (Derbyshire) 
L I N D V M , C O L O N I A {Lincoln) . . . . 
Accedit Mansfield Woodhouse (Notting-
hamshire) 
D A N V M ? (Doncaster), C A M B O D V N V M ? 
(Slack prope Stainland, acc. Grreet-
land), O L I C A N A ? (Ilkley) . . . . 
Accedit Adíe prope Leeds 
p. 12 n. 1 
p. 13 n. 2. 3 
p. 15 n. 4 
p. 15 n. 5 
p. 16 n. 6— 9 
p. 17 n. 10— 17 
p.20 n.18. 19 
p. 21 n. 20— 35 
p. 24 n. 36— 64 
p. 29 n . 65— 77 
p. 31 n. 78— 86 
p. 33 n. 87— 94 
p.36 n. 95—136 
p. 42 n. 137—141 
p. 43 n. 142—153 
p. 45 n. 154—163 
p. 47 n. 164—178 
p. 50 n. 179—197 
p. 54 n. 198—210 
X X I , 
X X I I 
xxm 
X X I V 
X X . M A N C V N I V M (Manchester) . . . . 
Accedit Castlemere prope i?ocMa£e, Lanca-
shire 
COCCIVM (Ribblechester, nunc Bib-
chester) 
E B V R A C V M , L E G I O V I V I C T R I X . 
I S V R I V M ? (Aldborough et Borough-
bridge) 
Accedunt Maltón cum Norton et Eastness, 
Hazlehead, Bavenhill 
B B O V G H prope Bainbridge ( V I R O S I -
D V M ? ) . Thornborough et Catterick 
( C A T A R A C T O N I V M ? ) . . . . 
L A V A T R A E ? (Bowes) 
Accedunt Gretabridge et Bokeby 
L O N G O V I C I V M ? (Lancaster) . . . 
Accedit Overborough ( B R E M E T E N N A -
CVM?) 
W A T E E CBOOK prope Kendal (CA-
L A C V M ? ) 
Accedit Windermere 
B R O V O N A C A E ? (Brougham Castle) . 
Accedunt Appleby, Clifton, Kirkby Thore, 
Lowther, Milbourn, lapicidinae ad 
Crawdundale-waith 
W H I T L E Y C A S T L E prope Aldstone 
(ALIONIS? ) 
Accedit Kirkhaugh 
X X X . P L V M P T O N W A L L sive O L D 
P E N B I T H 
Accedunt Armthwaite, Hartknotcastle, 
Kirkbride 
p .56 n. 211—217 
p.58 n. 218—230 
p. 61 n. 231—259 
p. 66 n. 260—268 
X X V . 
X X V I . 
X X V I I 
xxvin. 
X X I X . 
p. 67 n. 269—272 
p. 69 n. 273-283& 
p.70 n. 284—290 
p.72 n. 291—293 
p.73 n. 294—307 
p. 75 n. 308—313 
p.77 n. 314—335 
X X X I . 
X X X I I . 
X X X I I I . 
X X X I V . 
X X X V . 
X X X V I . 
X X X V I I . 
xxxvni. 
X X X I X 
X L . 
O L D C A B L I S L E 
M O B E S B Y 
Accedunt Barrow Walls prope Workington 
V X E L L O D V N V M (Ellenborough prope 
Maryport) 
Accedunt Papcastle prope Cockermouth 
Castle, Malbray, Skinburness 
MANSIO prope Piers Bridge et Gain-
fo rd . . . . 
Accedit Cliffe 
V I N O V I A (Binchester) 
L A N C H E S T E B . 
Accedit Stanhope 
C H E S T E E - L E - S T B E E T . . . . 
V I N D O M O R A ? (Ebchester) . . . • 
CORSTOPITVM (Corbridge). . . . 
H E X H A M . . . 
p .80 n. 336—358 
p.83 n. 359—366 
p.84 n. 367—418 
p. 91 n. 418—422 
p. 92 n. 423—430 
p.93 n. 431—451 
p.95 n. 452—456 
p.96 n. 457—470 
p. 97 n. 471—479 
p. 98 n . 480—485 
a1 
V I I I 
VALLVM HADRIANI {the Piets Wall) 
Capp. X L I — L V I I I p. 99 
Auctores titulorum ad vallum repertorum 
et historiae Northumbricae . . 
X L I . S É G E D V N V M , STATIO PER LINEAM 
VALLI PRIMA 
(Wallsend) 
Accedunt Jarrow, Southshields, Tyne-
mouth 
p. 104 
p. 106 n. 486- -498 
X L I I . 
p. 109 n. 499—502 ¿ 
p. 110 n. 503—540 
p. 113 n. 541—557 
p. 115 n. 558—576 
PONS A E L I V S , STATIO PER LINEAM 
VALLI SECVNDA 
(Newcastie-upon- Tyne) 
Accedunt partís val l i orientalis in-
scriptiones incertae 
X L I I I . C O N D E R C V M , STATIO PER LINEAM 
VALLI TERTIA 
(BenwelV) 
Accedunt East Dentón, Dentón Hal l , 
Heddon-on-the- Wall , Walbottle 
X L I V . V I N D O B A L A , STATIO PER LINEAM 
VALLI QVARTA 
(Eutchester) 
Accedunt Harlow HUI , Higli Seat, 
Welton 
X L V . H V N N V M , STATIO PER LINEAM VALLI 
QVINTA 
(Halton Chesters) 
Accedunt Beaufront, Halton Casile, 
Matfen, St. Oswalds Chapel, 
castellum nailiarium prope Port-
gate, Fallowfield Fell colles 
X L V I . C I L V R X V M , STATIO PER LINEAM VALLI 
SEXTA . . . . p. 117 n. 577 
(Chesters) 
Accedunt Chollerton, Hatheridge, Si -
monburn, Tower Taye 
X L V I I . P R O C O L I T I A , STATIO RER LINEAM 
VALLI SEPTIMA 
{CarrawhurgK) 
Accedunt Sewingshields et castellum 
miliarium ad Bttsy Gap 
X L V I I I . B O R C O V I C I V M , STATIO PER LINEAM 
VALLI OCTAVA . p. 122 n. 632 
(Housesteads) 
Accedunt castella miliaria vicina 
X L I X . V I N D O L A N A , STATIO PER LINEAM 
VALLI NONA p. 128 n. 701 
{Little Chesters sive Chesterholm) 
L . A E S I C A , STATIO PER LINEAM VALLI 
DECIMA p. 132 n. 725 
{Greatchesters) 
Accedit Haltwhistle Fell 
M A G N A E , STATIO PER LINEAM VALLI 
VNDECIMA 
(Carvorari) 
Accedunt Blenkinsop Castle, Foul-
town, Glenwhelt, Greenhead, 
Thirlwall Castle, Walltown 
AMBOGLAN1SA, STATIO PER LINEAM 
VALLI DVODECIMA 
(JBirdoswald) 
Accedunt Chapelhouse, Over Dentón, 
Howgill, Lanercost Priory, L a -
nerton, Low Wall, Murray, Na-
worth Castle, Raneland, Thorpe, 
-616 
p. 121 n. 617—631 & 
—700 
724 
—743 
L I . 
p. 134 n. 744—799 
L I I . 
p. 141 n. 800—872 
Tredermaine Castle, Underheugh, 
Waterhead, Willowford et lapi-
cidinae apud Bankhead et Combe 
Crag 
L U I . P E T R I A N A E ? , STATIO PER LINEAM 
VALLI TERTIA DECIMA p. 151 n. 873—913 
(Castlesteads sive Cambeckfort) 
AcceduntBeck, Bleatarn, High Stead, 
Newtown oflrthington, Oíd Wall , 
Waltown, Whiteflat et lapici-
dinae Helbeck prope Brampton 
et the Pigeon Crack 
L I V . C O N G A V A T A ?, STATIO PER LINEAM 
VALLI DECIMA QVARTA 
(JStanwix) 
Accedunt the Shawk quarries et the 
Cells prope Wetheral 
L V . L V G V V A L L I V M {Carlislé) . . . . 
L V I . G A B R O S E N T V M ? , STATIO PER L I -
NEAM VALLI DECIMA QVINTA . . . p. 162 n. 934—945 
(Burgh-upon-Sands) 
Accedunt Beaumont, Cross, Dykes-
field, Kirkandrews, Kirkhamp-
ton, Longb'urgh 
L V I I . T V N N O C E L V M ? , STATIO PER LINEAM 
VALLI DECIMA SEXTA p. 164 n. 946—948a 
(Drumburgh) 
Accedit Glasson 
L V I I I . G L A N N 1 B A N T A ? , STATIO PER L I -
p. 159 n. 914—922 
p. 161 n. 923—933 
L I X . 
L X . 
L X I . 
L X I I . 
L X I I I . 
L X I V . 
L X V . 
L X V I . 
NEAM VALLI DECIMA SEPTIMA 
(Bowness') 
Accedit Port Carlisle 
p. 164 n. 949—952 
N E T H E B B Y 
B E W C A S T L E . . . . . . . 
H A B I T A N C I V M (Eisingham) . . 
Accedunt Cramlington, Chester-
hope, Elsdon, Low Gosforth 
House, Parkhead, Through-
end, Wark 
B R E M E N I V M (High Bochester sive 
Biechester) 
Accedunt Campville, Gloster HUI 
prope Warkworth 
CALEDONIA 
p. 165 n. 953-
p. 168 n. 974-
p. 169 n. 980-
973 
•979 
•1028 a 
p. 178 n. 1029—1060 
B L A T V M B V L G I V M ? {Birrens 
prope Middleby) 
Accedunt Birrenswark et Burn-
foot prope Ecclesfechan 
B E D A B B E Y S T E A D prope New-
stead, Boxburghshire . . . . 
I N V E B E S K et M Ü S S E L B U B G H , 
CBAMOND et I N G L I S T O W N 
V A L L V M P I I {Graharrís Dyke) . 
CARRIDEN 
MVMERILLS 
ROVGH CASTLE, STATIO PER 
LINEAM VALLI PRIMA? . . 
CASTLECARY, STATIO PER L I -
NEAM VALLI SECVNDA? 
WESTERWOOD, STATIO PER L I -
NEAM VALLI TERTIA? . . 
Accedunt Croyhill et 
Craigend 
p. 183 
p. 186 n. 1061—1079 
p. 189 n. 1080. 
i . 
n . 
ra. 
rv. 
v. 
p. 190 n. 1082-
p. 191 
p. 194 n. 1088. 
p . 195 n. 1090. 
p. 195 n. 1092 
p. 196 n. 1093-
p. 197 n. 1102-
1081 
-1087 
1089 
1091 
-1101 
-1108 
IX 
VI. B A R H I L L , STATIO PEK LINEAM 
VALLI QVARTA? . . . . 
Accedit Miniabruch 
(Kilsyth) 
VII. AVCHJNDJVY, STATIO PER L I -
NEAM VALLI QUINTA? . . 
Accedit Shirva 
VIII. K I R K I N T I L L O O H ) STATIO PER 
LINEAM VALLI SEXTA? 
IX. B E M V L I E , STATIO PER LINEAM 
VALLI SEPTIMA? . . . . 
Accedit Calder house 
X. C A S T L E H I L L , STATIO PER L I -
NEAM VALLI OCTAVA? . . 
Accedit East (sive New) 
Kirkpatrick 
XI. SÜNTOCHER, STATIO PER L I -
NEAM VALLI NONA? . . . 
XII. WEST (sive O L D ) KILPATR1CK 
STATIO PER LINEAM VALLI 
DECIMA ? 
L X V I I . A B D O C H 
p. 198 n. 1109—1110a 
p. 199 n. 1111—1120 
p. 200 n. 1121—1123 
p.200 n. 1124—1128 
p. 201 n. 1129—1133a 
p. 203 n. 1134—1139 
p.204 n. 1140—1145 
p. 205 n. 1146 
L X V I I I . 
L X I X . 
L X X . 
L X X I . 
L X X I I . 
L X X I I I . 
L X X I V . 
VIAE PVBLICAE . 
V I A E B R I T A N N I A E M E R I D I O -
N A L I S . 
V I A E B R I T A N N I A E O R I E N -
TALIS 
V I A E C A M B R I A E 
V I A E B R I T A N N I A E M E D I T E R -
R A N E A E . . . . . . 
V I A E O R A E O C C I D E N T A L I S . 
V I A E E B V R A C V M E T I N D E 
A D V A L L V M H A D R I A N I . 
V I A V A L L A R I S \ 
p. 206 
p. 207 n. 1147—1152 
p. 208 n. 1153—1157 
p. 209 , n. 1158—1164 
p. 210 n. 1165—1170 
p.211 n. 1171—1179 
p. 212 n. 1180—1184 
p. 213 n, 1185—1191 
L X X V . P R I V I L E G I A M I L I T V M V E T E -
R A N O R V M Q V E D E C I V I -
T A T E E T C O N V B I O . . . p. 215 n. 1193-1195 
L X X V I . MASSAE A R G E N T I A E R I S 
P L V M B I p. 220 n. 1196—1221 
L X X V I I . T E G V L A E 
L X X V I I I . TESSERAE 
L X X I X . P L V M B O N I G R O E T A L B O 
( S T A N N O ) INSCRIPTA . . 
L X X X . V A S C V L A V I T R E A 
L X X X I . P O N D E R A . E X A G I A . S T A T E -
R A E 
p. 225 n. 1222—1261 
p.229 n. 1262—1265 
p. 230 n. 1266—1272 
p. 231 n. 1273—1276 
p. 231 n. 1277—1282 
L X X X I I . S V P E L L E X E X A V R O E T 
A R G E N T O . . 
L X X X I I I . S V P E L L E X E X A E R E E T 
F E R R O . . 
L X X X I V . A N V L I 
L X X X V . S I G I L L A M E D I C O R V M OCV-
L A R I O R V M 
L X X X V I . S I G N A C V L A E X A E R E . . 
L X X X V I I . GEMMIS I N S C R I P T A . . . 
L X X X V I I I . CORIO I N S C R I P T A . . . . 
L X X X I X . S V P E L L E X C R E T A C E A . . 
LVCERNAE 
AMPHORAE 
IN AMPHORIS SCARIPHATA . . . . 
IN AMPHORIS ATRAMENTO SCRIPTA . 
CATINI 
VASCULIS VARIIS INSCRIPTA EXTRIN-
SECUS 
VASCVLIS VARIIS PATELLIS ET SIMI-
LIBVS IMPRESSA 
MVTILAE . 
INCERTAE LECTIONIS . . . 
PRAVAE LECTIONIS . . . . 
TITVLI EXTRINSECVS IMPRESSI INTER 
ORNAMENTA . 
IN PATELLIS SCARIPHATA . . . . 
IN VASCVLORVM FORMIS SCARIPHATA 
A D D I T A M E N T A 
A V C T A R I V M A D D E N D O R V M 
p. 232 n. 1283—1288 
p. 233 n. 1289—1298 
p. 234 n. 1299—1307 
p. 235 n. 1308—1321a 
p. 237 n. 1322—1324 
p. 237 n. 1325—1327 
p. 238 n. 1328—1329 
p. 228 
p. 239 n. 1330 i — 27 
p. 240 n. 1331 1 — ue 
p. 245 n. 1332 1 — e 
p. 245 n. 1333 1. 2 
p. 246 n. 1334 1 — 79 
p. 248 n. 1335 1 — 7 
p. 249 n. 1336 1—1223 
1224—1294 
1295—1326 
1327—1410 
p. 301 n. 1337 1 — 67 
p. 303 n. 1338 1 — 31 
32— 36 
p. 305 
p.314 
INDEX AVCTORVM. 
Indicantur paginae volaminis et numeri praefationum, ubi singulorum auctorum opera plene descripta sunt. Numeri uncis inclusi locos aliquot 
notabiliores designant, ubi praeterea auctorum mentio facta est. Quae asterisco notantur, non vidi . 
R. ABBOTT p. 105, 19 
I . Y . AKEKMAN p. 15 ad n. 4 (32; 238). Cf. 
infra ARCHAEOLOGIA 
Dav. ALLAN p. 190 
Tbom. ALLEN p. 62,8 
ALLEN (Anonymus Lindensis) p. 51, 7 
Jabez ALLIES p. 31 (208) 
Guil. ANDERSON p. 185 11 
Job. Corbet ANDERSON p. 45, 9 
los. ANDERSON p. 185,22 
loh. W . ARCHER vestiges of oíd London. Lond. 
1851 fol. p. 21 
E . T . ARTIS p. 31 
Georg ASHBY p. 71 
Tbom. ASTLE p. 11,33 V I 
C. Cárdale BABINGTON p. 36 
Prof. Churchill BABINGTON p. 239 (12) 
F . J. BAIGENT p. 16 ad n. 5 
Regin. BAINBRIGG p. 73, 1 ( 7 , 3 104, 1 141, 1 
151, 1 165, 1 183, 1) 
Edw. BAINES p. 56,3 58, 4 (71) 
G. BAKER p. 31 
1. L . BAKER p. 29 
lac. BALFOUR p. 183, 2 
BANDINEL p. 9,21 
W . BARNES p. 13 
E . L . BARNWELL p. 44 
D . BARRINGTON p. 43, 10 
B . BARTLETT p. 31 
Tbom. BATEMAN p. 48, 8 
Car. BATHURST p. 42 
I . BATTELY p. 20 
Guil . BAXTER p . 8,12 (104, 3 110) 
H . BEEKE p. 32 (208) 
A . BEESLEY p. 32 
los. BELDAN p. 206 
lob. BELL p. 105,16 109,2 
Rob. BELL p. 106,19 (151) 
T . C. BELL p. 20 
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CIETY. Vol . i 2. Cambridge 1846 1847 4. 
Vol l . 3 4 ibid. 1851 1853 8. 
the JOURNAL OF THE ARCHITECTURAL, ARCHAEO-
LOGICAL AND HISTORIC SOCIETY FOR . . CHES-
TER p. 47 
Archaeological Instituto, CHICHESTER MEETING 
p. 17, 7 
the ROYAL INSTITUTION OF CORNWALL p. 13 
Transactions of the CUMBERLAND AND WEST-
MORELAND ANTIQUARIAN SOCIETY. Vol . 1 
1870 8. 
Transactions of the ESSEX ARCHAEOLOGICAL SO-
CIETY, V o l l . 6. Colchester 1855—1866 8. 
the DURHAM AND NORTHUMBERLAND ARCHITEC-
TURAL AND ARCHAEOLOGICAL SOCIETY V o l . 1 
Lond. 1863 8. 
the GLASGOW ARCHAEOLOGICAL SOCIETY p. 185,23 
proceedings of the GLASGOW PHILOSOPHICAL SO-
CIETY p. 185, 23 
the HISTORIO SOCIETY OF LANCASHIRE AND CHE-
SHIRE p. 47 56, 4 
transactions of the PHILOSOPHICAL AND LITERARY 
SOCIETY OF LEEDS p. 54 
* transactions of the LEICESTERSHIRE ARCHITEC-
TURAL AND ARCHAEOLOGICAL SOCIETY p. 51, 6 & 
the LEICESTER LITERARY AND PHILOSOPHICAL 
SOCIETY p. 51, sb 
the LIVERPOOL LITERARY AND PHILOSOPHICAL 
SOCIETY p. 56, 7 
Transactions of the Archaeological Society fo r 
LONDON AND MIDDLESEX p. 21 
the MANCHESTER LITERARY AND PHILOSOPHICAL 
SOCIETY p. 56, e 
ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE, NEWCASTLE MEE-
TING p. 105, 18 
the SOCIETY OF ANTIQUARIES OF NEWCASTLE-
UPON-TYNE p. 105, 17 
the LITTERARY AND PHILOSOPHICAL SOCIETY OF 
NEWCASTLE p. 105, 17 (p. 113 ad n. 533) 
the NORFOLK AND NORWICH ARCHAEOLOGICAL 
SOCIETY, voll . 5. Norwich 1847—1856 8. 
Reports of the NORTHAMPTON ARCHITECTURAL 
SOCIETY. Lond. 1853 8. 
the PENZANZE NATURAL HISTORY AND ANTIQUA-
RIAN SOCIETY p. 13 
transactions of the PERTH LITERARY AND ANTI-
QUARIAN SOCIETY p. 185, 23 
transactions of the SOCIETY OF ANTIQUARIES OP 
SCOTLAND p. 185, 15 
*the SHROPSHIRE AND NORTHWALES NATURAL 
HISTORY AND ANTIQUARIAN SOCIETY p. 45,10 
the SOMERSETSHIRE ARCHAEOLOGICAL AND NA-
TURAL HISTORY SOCIETY, reports Taunton 1849 
et 1855 8., proceedings vol l . 12. Bath 1851— 
1865 8. 
the BURY AND WEST-SUFFOLK ARCHAEOLOGICAL 
INSTITUTE, voll . 2. Bury St. Edmunds 1853. 
1854 
the SURREY ARCHAEOLOGICAL COLLECTIONS, vol l . 
3. Lond. 1858—1865 8. 
the SUSSEX ARCHAEOLOGICAL COLLECTIONS 
p. 17, 6 
the ROYAL INSTITUTION OF SOUTH-WALES p. 44 
the W l L T S H I R E ARCHAEOLOGICAL AND NATURAL 
HISTORY MAGAZINE, voll . 6. Devizes 1854— 
1860 8. 
the YORKSHIRE PHILOSOPHICAL SOCIETY p. 62 u 
a HISTORY OF ANGLESEY p. 43 ,8 
an HISTORICAL AND DESCRIPTIVE ACCOUNT OF . . 
LANCASTER p. 71, i 
* A new and accurate SURVEY OF THE LICHFIELD 
[GREENE] MUSEUM p. 48, 3 
ANONYMI. 
the STATISTICAL ACCOUNT OF SCOTLAND p. 185,13 
GEOGRAPHICAL COLLECTIONS RELATING TO SCOT-
LAND ms. p. 184, s 
SKETCH of the antiquities of . . . Worcester p. 31 
ANONYMUS Cambrensis p. 43, 6 
Anonymus amicus Cottonis et Gamdeni p. 142, 4 
alter 151, 2 
ANONYMUS LINDENSIS (v. Alien) 
Anonymus v. Sibbald 
1* Wotton Parsonage, Surrey, rep. at a gate-
post in a fa rm yard. 
diis manibus ob faustulam filiam 
cariss. pos. caius suetonius procoss 
s. i . t . 1. 
Th . Williams gent. mag. 54,1784 p. 403. Fictam 
esse ad loci dominum fallendum observatur gent. 
mag. 55, 1785 p. 512. 680. 
2* Bath anaglyphum aeneum forma ovali ser-
• vatur in museo. Caput est feminae diademate 
ornatae dextrorsum spectans, cui adscrip-
tum est 
POMPEIA-I'C-V-
Descripsi et damnavi. "Warner p. 123; Scarth 
Aquae Solis p. 84 tab. 34. 
Opus est saeculi proximi exeuntis. 
Pómpela J(uUi) C(aesaris) u{xor) 
3* Cambridge, lamina aenea quae inventa est 
in sacropbago reperta in the Castle yard. 
i c i u t n i Y i n ^ x x 
(D © (D © M' 
Geni. mag. 55, 1785 p. 763 tab. 2 fig. 6 ubi ita 
explicatur: Kat Omyat died anno Christi 416. 
4 * Caerleon, rep. in Little Bulmore anaglypbum 
vi r i togati, stantis, operis certo antiqui ñeque 
mali, in museo. Supra inscriptum est 
AVG OES 
in latere w K 
Descripsi et novicium esse titulum utrumque 
statim vidi . Lee Isca p. 22 tab. 8, 2. 
5* Scanthorpe prope Frodingham, Lincolnshire. 
arces ar t í f ices arte perire sua 
scripta manere nequit l intea sculpta manet 
puluerulenta domus sic cinis omnis homo est 
Alien Mstory of Lincolnshire 2 p. 219 qui Ro-
manam esse putabat; esse potius saeculi X Y I 
vel X V I I recte monuit Ed. Peacock proceedings 
of the soc. of antiq. ser. 11 3, 1866 p. 374. 
INSCRIPTIONES 
FALSAE VEL ALIENAE. 
6* Appleby, in aedibus Bainhrigg (a. 1722). 
íul . frontinus domuit brigantes et silures 
huic successit i u l . agric(ola) sub vespa-
(siano) 
Hayton n. 12. 
7* Appleby, in aedibus Bainbrigg (a. 1722). 
aballaba quam c. c. fluit i tuna statio fuit 
ro . temp. m . aur. aurel. banc vastavit 
f. f. gu i l . r. scot. 1176 hic pestis saevit 
1598 opp. desert. mercatus ad g i l shaugh-
l ine deum time 
Hayton n. 14. 
8* I n Oíd Perith non ita pridem banc inscrip-
tionem effoderunt. 
c. limisius 
charissimse coniugi et pientiss 
filise posuit 
uxor v ix i t annbs xxxs 
filia xx 
Camden ed. I p. 455 (inde Scaliger cod. Lugd. 
61 et in syll . maiore p. 52; Goughs Camden 3 
p. 440 'ex scbedis Woodfordi'; Lysons Cumberl. 
p. 160, 142). 
Orta sine dubio ex memoria incerta t i tu l i 
n. 327, quem postea demum accuratius descrip-
tum Camdenus accepit; nana omisit eam in edi-
tionibus inde ab sexta (a. 1607). 
9 * Ebchester, rep. iuxta viam Romanam, by the 
washing of the fioud in the banks of the Der-
went Ab aliis rep. credi in flumine Dearness 
prope Lanchester adnotat BRUCE. Servabatur 
apud SWINB. 
Porcustus (Swinburne) gent. 
D E o mag. 54, 1784 p. 974 tab. fig. 3 
VERNO (inde Goughs Camden 3 p. 371; 
STONO Hodgson hist. of Northumberland 
coa. a 2 , 3 p. 178 adn. g; a l i i ) ; Hut-
5 O VIRII L" chinson DwrAam 2 p. 433; Sur-
CERVUO tees Durham 2 p. 300; Bruce 
lapid. n. 663. 
5 OVIRII, 6 CERVSI Swinb. 
Hodgson adnotat: The late Mr . Isaak Jopling, 
of Gateshead, Sculptor, told me that Mr . Swin-
burne, the author of travels in Spain and the two 
Sicilies, emploied him to make an altar to be set 
up in some part of his grounds at Hamsterly, 
near Ebchester, and that after i t was inscribed 
(sequitur titulus s. s.), it was scoured with a sand-
stone to take off its appearance of newness. But 
was it this altar or some other, which Mr . Jop-
ling was employed to make? M r . Swinburne wrote 
in the Gentlemans Magazine under the signature of 
Porcustus, in which great store house of history 
he gives an account of this altar (1. s. s.). I ta-
que ipse Hodgson suspicionem incertam esse 
concedit; equidem magis putaverim titulum male 
lectum esse, et imperite restitutum a quadratario 
i l lo recenti quam fictum omino. 
10* Rep. Aug. 3, 1775, prope Wallsend. 
' h a d r ^ 
mur : cond1^ 
hoc. marmj 
ijpos. coss. d) 
Newcastle Journal Aug. 26, 1775 (inde Pennant 
tour in Scotland [1776] 2 p. 289; ex Pennante 
Brand Aclocas¡tfe 1 p. 604; Hutchinson Northumb.2 
p. 364; Goughs Camden 3 p. 513; Bruce Wall 
p. 91). 
Falsam esse, quod nemo tum ignorabat, Bran-
dius iam pronuntiavit. 
11* Cambeckfort. Lapis longus ped. 2 dig. 2 
altus ped. 1 dig. 2. 
SOB DEO i)VDEP 
Carlisle Archaeologia 11, 1794 p. 67 tab. 5 fig. 14; 
Hutchinson Cumberl. 1 p. 118 tab. 2 fig. 13; Bruce 
lapid. n. 466. 
^VDEO Cari. , OODED Hutch., DUDEP Bruce. 
Carlisle addit: I can make no conjecture what 
this stone was intended /or , or what the letters 
upon i t mean; 1 think they may be read sub deo 
rúbeo. Fui t fortasse potius sob deo audeo. Sed 
puto recentem esse, vix christianam saeculi cir-
citer quinti, ut proposuit Bruce. 
12 * Lately i t is said there was found not f a r from Carlisle, near the vallum, a stone with this inscription. 
sept. seuero i m p . qui murum hunc condidi t 
Gibsons Camden ed. I I (1722) p. 1046 (inde Gordon i t . sept. p, 84; ex hoc Bruce wall ed. I I p. 362). 
13 Rep. in Birrens. 
tR 
D • M 
CONST • FILLAc. 
H I L - A V G í í • V'M.1 
I • M • VIII • D X 
5 @ H • S • E © 
Tabula lapídea fastigio ornata, v. 1 in fastigio scriptus est. 
Wilson prehistoric annals p. 400 (inde gent. mag. 35, 1851 p. 501) 
ex scbedis I rvine, ubi titulus dicitur proferri in a note, which 
appears to have accompanied the drawing of the altar of Minerva, 
found at Birrens (n. 1071), unde Birrens eum pertinere con-
cluditur. Provenit fortasse ex falsariorum Italorum officinis. 
Bis Manibus Constantiae filiae Phil(ippi) Magni vixit annis I mensibus V I I I diebus X . Hic sita est. 
Frater fieri curavit. 
Fictam esse in lapide ipsa litterarum forma, qualem exhibet Wilsonis tabula, et exemplum 
mihi a loh. Stuart missum aperte docent. 
14* Arthurs Oven prope Camelon; litteras in eo 
fuisse I .A.M.P.M.P.T 
Sibbaldo hist. inq. p. 44 (inde Stukeley in disser-
tatione inscripta Arthurs Oven cet. Lond, 1720 
4.; Gordon i t . sept. p . 29; Stuart p. 185) retu-
lerant, qui interpretationem profert duplicem, aut 
lulius Agrícola magnae pietatis monumentum po-
suit templum, aut lov i Apollini Mar t i Plutoni 
Mercurio posuit templum, dignam mehercle utram-
que, quam Gualterus Scott antiquario suo inse-
reret iuxta celeberrimam il lam A.D.L.L {Aikin 
Drums Lañe Ladle). 
A* 
FALSAE BRITANNIA 
15* Stirling. Upon íhe rock below the castle this inscription was graven, which was sent to me 
thus.., and seemeth to have been the chief quarter of the second legión, this being the main pass 
to the north countries, which was guarded by i t SIBB. Upon a rock on the north side of Sterling 
Castle, . . it does not appear Román; some suppose it to be in the Highland tongue ÍÍORSL. 
Sibb.: H o r s l : 
IN EXCV AGIT II DE 
9 
LEG IXIEX COTHAlIlS 
O I LET ALM 
RE 
Sibbald mus. Balfour. p. 205, hist. inq. p. 35, comm. in Agrie, p. 80 (inde Gibsons Camden 
p. 958 et 1101); Horsley p. 206 Haken by a carefvl and impartial hand'. 
A Sibbaldo eiusve amicis interpolatam esse apparet, ut significaret in excuipiis) agit I I (secunda) 
le(jgio). Sed potest etiam subesse christiana. 
16* Fragmenta dúo tabularum lapidearum ser-
vantur in museo publico Perth oppidi, in quo-
rum altero vir armatus curriculo a duobus 
pantheris vecto insidet, in altero scriptum est 
litteris altis 
ERCVR. 
IVS 
Contuli. Stuart p. 207 tab, 6 fig. 7. 8. Novicia 
esse fragmenta ambo forma litterarum atque 
operis anaglyphi demonstrat. 
17* Ansa amphorae maguae, rep., ut affirmant, 
in Castlefie Id prope Manchester. Servabatur in 
museo Caroli Bradbury, of the Grescent, Sal-
f o r d ; nunc est in the Peel Park museum, Sal-
ford. Ansam ipsam genuinam esse testantur 
periti . Litterae intra tabellam ansatam in-
sculptae sunt ab I . Barri t t quodam, a well 
known local antiquarian some 50 years ago. 
COH RI 
FRISI AVG 
VOVIANVM 
SP XXIIII 
V i d i , sed describere non potui; ectypum misit 
l oh . Plant musei Salíbrdensis curator interce-
dente lacobo Yates amico Londiniensi. Lan -
cashire et Cheshire historie soc. 5, 1853 p. 217; 
I . Harland collectanea relating to Manchester and 
its neighbourhood (1866) p. 49, qui cum olim 
genuinam iudicasset postea de fraudis auctore 
certior factus item damnavit. Eius librum non 
v id i , sed indicavit Plant. Omnino falsam esse 
testatur etiam A . W . Franks. 
Ficta est ex n. 213. 
1 N S T R V M E N T V M . 
18* Leicester (Ratae, supra n. 1169), tegulae repertae a. 1854 in Bath lañe. 
LEG • vu i 
Thomas Wright assoc. journal 19, 1863 p. 46. 
Sunt sine dubio legionis sextae Eburacensis. 
19* Conwy, Carnarvonshire; tegulae. Item prope ecclesiam o/ Caer hyn. 
LEG • x 
Groughs Camden 3 p. 190 qui habuit a Guilelmo Brickdal, rector of Llanrwst. Erravit sine dubio 
qui descripsit; fuerunt fortasse legionis secundae. 
2 0 * Tessera formae ovalis (lapidea, ut videtur), reperta in Cookham Wood prope pagum Frinds-
bury, in Kent; servabat the Bev. Dr . Joynes, of Bochester. 
i7i antica: 
TI • CL.VD 
niawtts lancera tenens; 
pone faces duae 
in postica: 
• VAL. MESSALI 
avis NA 
W . Macpberson Rice Archaeologia 22, 1829 p. 435. Certo falsa. 
2 1 * Camuloduni (Colchester) dicuntur repertae esse tesserae non páucae 
rotundae ex térra cretácea factae; servantur in museo urbico. I n -
scripti sunt t i tu l i veluti 
co tumix aelian 
etkeron 
Winchopp archaeol. journ. 6, 1849 p. 72 (cf. Wright the Celt p, 254). 
Ego v i d i , sed describere nolui, quia novicias esse patet omnes. 
22* I n Gurnard Bay, isle of Wight, inter parietinas aedificii Romani 
dicuntur repertae esse tessellae rotundae plumbeae, inscriptae 
/ v • H T • C 
39 
T • C 
J • C 
1-M 
D • T 
DiC-I C 
H-A-T-C 
E. K e l l assoc. journ. 21, 1865 p. 
Franks. 
et similiter 
ss. Novicias esse mihi testis est 
23* Vasculi vitrei parvi , colorís flavi, fragmentum rep. prope Holme Point, Nottinghamshire. Inscriptionis superest vocabulum unum tantum, infra 
aviculam, hoc 
sewpeR 
Bateman assoc. journ. 3, 1847 p. 298 cf, 8, 1853 p. 191 (Wright the Celt p. 229). Videtur esse aetatis mediae. 
24* Anulus aereus inter antiquitates, quae Rutupiis dicuntur repertae esse, servatus Cantabrigiae i n collegio Trinitatis. Its face bears the letters 
T 
arranged in a square as a monogramm, and the outside of the shank is engraved with the inscription 
*STIMIVPXM.S:TON 
courious from the very late form of the final s and A, which apparmtly belong to a later period than that of the departure of the Bomans from 
C. W . King antique gems (1860) p. 290. 
Nolui omitiere hoc loco, ne fallat; sed recta puto ab eo qui edidit attributum esse anuli huius titulmn mediae aetati quae dicitur. 
B R I T A N N I A . 
V I I 

PRAEFATIO 
I . DE PROVINCIAE BRÍTANNIAE INSCRIPTIONIBVS, ADMINISTRATIONE, 
RE MILITARI. 
Britanniam a Caesare dictatore expeditione duplici tentatam tantum (cf. 
bell. Gall . 4 , 2 0 — 3 6 ; 5 , 5 — 23; Dio 39, 50—52; 40, 1 — 4; Strabo 
4 , 1 , 3; Livius epit. 105; Plutarchus Caes. c. 23; Suetonius Caes. 25. 46. 58) 
ñeque a successoribus eius Augusto (cf. monum. Ancyr. c. 32 Lat . 5, 2 
Graec. 17, 3 p. 91 Momms.; Horatius carm, 1, 2 1 , 15. 35, 29; 3, 5, 3 cet ; 
Livius fragm. 1. 135 vol. 10 p. 282 Weissenb.; Tacitus Agrie. 13, ann. 1, 115 
Strabo 2 , 5 , 8 ; Dio 49, 38. 53, 22), Tiberio (Tacitus Agrie. 13; Strabo 
4, 1, 3), Gaio Caesare (Tacitus Agrie. 13, Germ. 37, hist. 4 ,15; Suetonius 
Calig. 19. 44. 46; Dio 59, 25) subiectam, quamvis non prorsus negleetam, a 
Claudio provineiam quidem factam (ef. titulus triumphi de ea acti Or. 715, 
de quo post multos alios fuse egit loh. Hogg transactions of the Boyal 
society of litterature 3, 1837 p. 245 ss.; Tacitus Agrie. 13, hist. 3, 44; Sue-
tonius Claud. 17, Yespas. 4; Dio 60,19—21), sed ab Agrícola demum, post-
quam Ñ e r o de omittenda cogitavit (Suetonius Ñero 18), in dieionem po-
puli Romani redactara esse totam teste genero eius notum est. Atque de 
condicione et historia provineiae subiectae quidem, sed bellis paene con-
tinuis vexatae, qualis saeculo nostrae aerae primo fuerit, satis aecura-
tam notitiam Táci to potissimum debemus et qui sequitur auctores 
eosdem D i o n i ; t i tu l i inscripti eius saeeuli tam rar i in Britannia sunt 
quam liberae rei publicae in provineiis antiquioribus. Certorum potissimum 
eius saeeuli annorum t i tu l i perpauei servati sunt; sunt autem eius generis 
Neronis unus (n. 12) et massarum aliquot plumbi Claudii, Britanniei, 
Neronis, Yespasiani, Domit iani nominibus signatarum; miliariorum anti-
quissimi Hadriani sunt et P i i perpauei. Praeterea vero t i tul i aliquot 
militares saeculo primo adseribuntur satis certo, saeri vel honorarii 
secundum linguae litterarumve formam paueissimi. Reliquorum titulo-
rum in Britannia repertorum numeras et aetas i n diversis eius partibus 
diversi i l lud videntur demonstrare, regionem insulae meridionalem, ut anti-
quitus cum Gallia mutuo commereio coniuncta ideoque reliquis longe fre-
quentior erat, ita etiam a Romanis saeeulis iam primo et altero oecupatam 
fuisse paene totam, si exeeperis regionem Dumnoniorum propter plumbi 
et stanni fodinas multo ante iam visitatam a Gall is , ex qua t i tul i i n -
scripti Romani prodierunt paene nulli . Caput provineiae sedesque lega-
torum Augusti tempere i l lo antiquiore fortasse Camulodunum erat colonia 
Claudiana (ef. praef. cap. X I I ) ; praeter eam inde ab initio Londinium 
propter commereii marit imi opportunitatem ad veetigalia et portoria exi-
genda aptum alterum quasi provineiae caput fuisse probabile est (cf. praef. 
cap. Y I I I ) ; in aliis quoque provineiis non paueis bina quasi eapita 
reperiuntur (cf. C. I . L . 2 p. 52. 153. 462. 539). T i t u l i autem paene omnes 
r^perti in oppidis regionum meridionalium, veluti Regnenses (cap. YI ) ) 
Aquenses (cap. I X ) , Camulodunenses quamvis pauci (cap. X I I ) in uni-
versum antiquiores sunt, i . e. saeeulorum post Christum priorum duorum, 
quam regionum orientalis et universae septentrionalis. Itaque etiam inde 
apparet, quod rerum gestarum historia doeet, seilieet non continuo, 
sed diuturnis tantum et repetitis expeditionibus insulam totam in pro-
vineiae formulam redigi potuisse. Quanquam enim scimus Agricolam 
ad Caledoniam usque proeessisse et in ipso Britanniae termino praesidia 
collocasse inter Clotam et Bodotriam aestuaria (Tacitus Agrie. 23), tamen 
fines i l l i imperii extremi post aliquot saeeula demum firmi faeti sunt et 
stabiles. Silures et Brigantes continuis tantum expeditionibus sensim 
subiecti sunt; quo rettulerim quod Traiani demum tempore Eburaeum 
videtur sedes imperii in Britannia principalis facta esse (cf. praef. 
cap. X X I I et titulus n. 241). T i tu l i vero reperti in regione Brigantum, 
ad quam pertinet Eburaeum totaque eius vieinia, plerique saeeuli secundi 
medii sunt vel exeuntis. Hadrianus deinde vallo inter utramque B r i -
tanniae oram dueto (de quo ef. prolegomena ante cap. X L I inserta) 
non ea regione, qua Agricolam praesidia collocasse scimus, sed magis 
versus meridiem et propius ab Eburaeo sita pace, ut videtur, insulae 
partes meridionales potuit eontinere. Posterius quae a vallo versus septen-
triones sitae erant praetenturae vallo ex parte antiquiores Antoninus Pius 
altero vallo eodem fere traetu extracto, quo Agricolae praesidia fuerunt, 
defendit a barbarorum incursionibus (ef. praef. cap. X I I I ) . Ñeque multo 
longius omnino progressa sunt arma Romana; ut etiam Hiberniam insu-
lam, quamvis commereio cum Britannia certo iam tum coniunctam (cf. 
quae adnotavi in praef. cap. X Y ) , nunquam ea attigisse eonstat. Silu-
rum gens, in orientalibus potissimum insulae partibus habitans quan-
quam bellis continuis agitata, videtur ex parte sane nunquam veré sub-
ieeta esse; in montibus Cambriae hodiernae t i tu l i proprie Romani nul l i 
unquam reperti sunt, sed prodierunt ibi aevi infimi tantum sepulcrales 
símiles atque eiusdem aevi in Dumnoniis reperti. Praesidia in finibus 
Silurum sita Isea (cap. X I I I ) et Deva (cap. X Y I I ) et in ora eollo-
catum Segontium (cap. X Y ) cum paueis aliis mediterraneis títulos habent 
saeculo secundo exeunte tertioque ineunte non antiquiores; unde tum 
demum imperii ibi fundamenta aliquanto solidiora videntur iacta esse. 
Septimium Severum et filium eius M . Antoninum, item Severum Alexan-
drum tam ibi quam in regionibus insulae septentrionalibus, ubi Hadriani 
vallum novis munimentis firmaverunt, continuo bellasse t i tul i docent satis 
multi . Et iam reliqui imperatores saeculo tertio regnantes, velut Maxi-
mini dúo , Gordianus (cf. cap. X X X I et X X X Y I ) , Phil ippi vestigia ib i 
reliquerunt non infrequentia. Qui vero Britanniam cum Gallia et Ger-
mania saeculo tertio exeunte imperium quasi proprium esse voluerunt 
imperatores natione Gall i Postumus Yietorinus Tetricus, eorum memo-
riae in Britannia paucae supersunt; seilieet eolumnae aliquot miliariae 
nominibus eorum inscriptae et t i tu l i numeroram militarium ab iis deno-
minatorum. Dioeletiani fratrisque eius et filiorum títulos inde habemus 
vix ullos; ñeque u l l i ibi reperti sunt Carausii et Alleeti, imperatorum proprie 
Britannieorum, quorum tot nummi supersunt; item Constantini filiorumque 
et successorum eius, quorum res gestae cum Britannia provincia vinculis 
non paueis cohaerent, mil iar i i tantum aliquot servati sunt, t i tu l i vero 
alius generis null i . T i t u l i ehristiani omnino saeeulorum quarti quintive, 
si instrumenti domestici et pavimentorum (n. 2) inseriptiones aliquot 
exeeperis, in Britannia reperti sunt null i . Extant autem saeeulorum quinti 
ad octavum Cambriae 1111, quos supra dixi1, et regionis Dumnoniorum; 
quibus aceedunt símiles nonnulli ad Brigantes et ad Caledoniam pertinen-
tes; i i vero omnes ab hac sylloge alieni sunt. Aevi lustiniani fortasse 
titulus operis alicuius publiei unus superest (n. 369). 
Cum praeter títulos bilingües, seilieet Graece et Latine scriptos, dúos 
vel tres, quales in provineiis ómnibus reperiuntur, pauci etiam inter 
Britannicos sint Graeee tantum seripti, i i ex huius syllogae le ge omnino 
erant excludendi. Tamen cum pauci sint ñeque, ut in magna Graecia 
1* 
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atque in Gallia, referendi ad regionem aliquam Graece loquentem, visum 
est in praefationibus singulorum capitum, ad quae pertinent, breviter 
eos memorare numeris non adiectis. 
Originis externae t i tu l i omnes, qui frequentes sunt in museis Britanniae 
publicis privatisque, excludendi erant necessario. De falsis et alienis 
dixi in capite praefationis altero extremo. 
Imperatori paruisse, non senatui, atque consularem fuisse Britanniam 
(ita enim melius sine dubio scribitur, quanquam etiam in ti tuli s Brittannia 
forma reperitur, ut Graeci constanter scribere solent BpsrTomí*. ) inde ab 
initio tam Taciti verba diserta docent, qui a consularium primo bisto-
riam provinciae incipit (Agrie. 14 cf. ann. 1, 60), quam cursus honorum 
hominum non paucorum, quos post consulatum legationem Britannicam 
obtinuisse probari potest (cf. Borghesi opp. 3 p. 192. 377). Series lega-
torum eius inde ab A . Plant ío usque ad Agricolam plena fere secundum 
singulorum annos restituí potest duce potissimum Tácito in vita A g r i -
colae et in historiis; quod post Horsleium et Wexium (in prolegomenis 
ad editionem suam Agricolae cap. I V ) , adbibito etiam Cardinalio (efe-
plomi imperiáli p. 148 ss.), olim feci (in novo museo Rbenano vol. 12, 
1857 p. 46 ss. cf. 14, 1859 p. 357 ss.). Qui secuti sunt a Domitiani tem-
poribus usque ad Diocletiani fere, eorum non ita multi ex titulis tam i n 
Britannia quam alibi repertis innotuerunt; aevi Constantiniani consu-
laris aut praeses nullus notus est. 
Condicionem provinciae universam apparet omnino aequalem fuisse 
reliquarum provinciarum, quae imperatoribus obediebant (cf. Bocking 
ad notitiam dign. 2 p. 498*ss.; Marquardt Handhuch der rom, AUerth. 
3, 1 p. 97 ss.): scilicet praeter legatum Angust í , qui interdum etiam, 
saeculo potissimum secundo tertioque, praesidis nomine generaliore de-
signatur (cf. Ulpianus in digestís 28, 6, 2 § 4 et titulus n. 277), et legatos 
legionum earum, quas infra indicabimus, quibus fortasse adiciendus est 
legatus incertus t i tu l i memorabilis Regnensis (n. 11), procuratorem tan-
tum provinciae reperimus, quaestorem, ut consentaneum est, nullum (cf. 
Bhein. Mus. 1. s. s. 11 p. 79); aliorum procuratorum, quales in Britannia 
queque varias flsei rationes curasse probabile est, nullus innotuit; officii 
procuratoris vestigia perpauca reperiuntur (cf. tegulae Londinienses; prae-
terea n. 28. 62. 232). A b Hadriano ut in aliis provinciis ita in Britannia 
quoque iuridici creati sunt; quorum in titulis Britannicis nullus adhuc re-
pertus est, quattuor vero ex titulis aliarum regionum notos composuit 
Borghesius (opp. 5 p. 362; inde Bhein. Mus. 11 p. 79). 
Testimonia scriptorum, item t i tu l i legatorum omnes quotquot adhuc 
reperti sunt, unam tantum provinciam Britanniam fuisse declarant. Nam 
quod poetae, ut Catullus bis (29, 21 et 45 ,22) , si fides est scripturae 
traditae, Britannias interdum dixerunt itemque Plinius aliquot locis locu-
tus est de Britanniis (25 § 21 ubi statim sequitur forma singularis, et 
33 § 24) , id repetendum esse puto ex historicorum et geographorum 
usu, qui eum Britannias dicerent, Hiberniam quoque aliasque Insulas 
Britannicas intellegebant, ut Plinius ipse indicat (4 § 102 cf. Strabo 3, 2, 9; 
Pseudo-Aris tóte les de mundo 3=:Pseudo-Apuleius de mundo 7). Septi-
miam autem Severum post seditionem Alb in i in duas partes provinciam 
divisisse Herodianus testis est (3, 8, 2 ^ioi^Va; r a Jtara TV¡V BpsrccmW 
jtott Í^SXUJV Ig ¿uo Y¡y£fA,ov(ccg ryv rov í^ fvovg s^ovtrUv . . . sg rvp ' P i w / ^ i / 
ynelysro). Eo solet referri, quod cum Dio (55, 23) legiones Augusti 
enumeraret, ex sui temporis consuetudine, ut videtur (vvv fúv yetp verbis 
locus ille satis notus incipit), locutus sit plus semel de BpsT-roma TÍ¡ ¿ÍVUJ 
atque de B j a s r - r c m * ríj' >taruj. Addi possunt t i tu l i dúo in Britannia reperti, 
quorum alter quam vis mutilus tamen aperte memorat heneficiarium con-
sularis provinciae superioris (n. 280), alter eodem loco repertus (n. 281) 
item mutilus similiter aliquo modo videtur meminisse superioris provin-
ciae, tertius deinde Lambaesitanus (Renier inscriptions de VAlgérie n. 678) 
praef{ecti) alicuius coh(ortis) p(rmae) Astu(rum) prov(inciaé) Britt(anniae) 
infer(ioris). Contra al i i t i tul i in Britannia reperti, veluti Londiniensis 
(n. 22) et Segedunensis (n. 498) cum titulis tegularum (cf. praef. 
cap. V I I I ) , unam tantum provinciam memorant; possunt vero i i omnes 
antíquiores esse Severo. Praeterea vero nusquam quantum scio divisionis 
eius mentio facta est nec apud scriptores ñeque in titulis. Hoc inde for-
tasse erunt qui explicare voluerint, quod cum t i tu l i i l l i legatorum pro-
vinciae, qui post Severum fuerunt, in ipsa Britannia reperti sint omnes, 
ideo nusquam adiectum sit nec totius provinciae nomen nec par t í s eius, 
utpote ex consuetudine Romana in re comporta. Apud Dionem vero 
paullo postquam castra legionum distinxit secundum provinciam superio-
rem et inferiorem o T% BpsrravMg faov¡usvog nominatur simpliciter (3,14,1). 
Itaque nisi t i tu l i i l l i tres essent errasse Herodianum statueremus eo for-
tasse perductum, quod apud auctores suos legisset Britanniam a Severo 
muro per transversam insulam ducto utrimque ad finem Oceani munitam 
esse (cf. Spartíanus vita Severi c. 18), Dionem vero ut locos aliquanto 
accuratius designaret distinctione i l la usum esse fortasse vulgari. Sed 
ut statuamus recte Herodianum rettulisse, ut i statuere paene coacti sumus 
titulis i l l is tribus, ta-men ubi fines fuerint inter provinciam superiorem inferio-
remque difficile dictu est. Dio (1. s. s.) legiones I I Augustam et X X Va-
leriam victricem, quarum castra eo tempore Iscae et Devae fuisse certum 
est, in superiore provincia collocat, V I victricem, quam non minus certo 
scimus castra habuisse Eburaci, in inferiore; unde términos superioris 
provinciae ab Eburaco meridiem versus fuisse concluditur. T i t u l i vero 
i l l i dúo Britannici (n. 280. 281), qui superioris provinciae mentionem 
faciunt, loco quodam prodierunt ab Eburaco versus septentriones sito; 
vix autem nobis persuadebimus ideo potissimum in titulis i l l is superioris 
provinciae consularem nominar!, quod regio, ubi inventi sunt t i tu l i , non 
ei paruerit, sed inferioris consulari, quem nulla divisionis eius signi-
ficatione adiecta par fuisset nominari. Quae sane ratiocinatio artificiosior 
plerisque quam verior esse iure videbitur. Cohors prima Asturum ubi in 
castris fuerit ignoramus; unde t i tul i eius Africani in quaestione hac finium 
regundorum utilitas nulla est. Si reliquarum provinciarum, quae distri-
butae erant in partes inferiorem superioremque, spectamus similitudi-
nem, I l l y r i c i igitur (cf. C. I . L . 3 p. 279), Germaniae, Moesiae, Pannoniae, 
Daciae (C. I . L . 3 p. 160), superiores dictas esse deprehendimus eas pro-
vinciae partes, quae Romae propiores erant, magis remotas vero ab 
Roma inferiores, ut Borghesius observavit (opp. 4 p. 458). Atque cum 
tali Britanniae dividendae ratione convenit testimonium Dionis; Isca enim 
et Deva Romae propiores sunt quam Eburacum. Contra obstat testimo-
nium t i tul i n. 280, qui consularem provinciae superioris in regione quae 
magis etiam remota erat ab Roma quam Eburacum memorat. Quod discri-
men ut explicetur vix poterit cogitari de divisione provinciae diversis 
temporibus diversa. Divisio enim Severiana Dionis testimonio paene 
aequalis est; titulus ille potest esse paullo vestustior, ñeque vero abunde 
constat de divisione quadam antiquiore. Utut est, nam certi nihi l sta-
tuere licet, divisio i l la Severiana si omnino obtinuit, in hac sylloge t i tu-
lorum disponenda nullius momenti est. Minus etiam respicienda erat 
aevi Diocletiani divisio, qualem primus catalogus provinciarum Veronen-
sis (cf. Mommsen Verzeichniss der romischen Provinzen aufgesetzt um 297, 
in actis academiae Berolinensis maioribus a. 1862 p. 491. 510), deinde 
Rufi breviarium (c. 6) , Polemii Silvii laterculus (Mommsen in actis 
societatis Saxonicae maioribus a. 1860 p. 256), notitia imperii (cap. 3; 
cf. Bocking 2 p. 496* ss.) servaverunt. Scilicet divisa tum est B r i -
tannia in partes quattuor, Britanniam primam, secundam, Maximam 
Caesariensem, Flaviam Caesariensem; quibus partibus a. p. C. 369 addita 
est quinta Valentía dicta (cf. Ammianus 28, 3, 7). Earum saeculo quinto 
ineunte, cum notitia imperii conscripta est, ultimae duae consulares erant, 
reliquae tres praesidiales, omnesque sub dispositione vicarii Britannia-
rum (nam tum demum forma plurativa necessario utendum erat) sub-
ditae praefectis praetorio Galliarum (cf. notitia cap. 22). Accedebant 
tum rei militaris in Britannia rectores comes litoris Saxonici per B r i -
tanniam, qui números mili tum in portubus maris Germanici dispositos 
regebat (notitia cap. 25), comes Britanniae (cap. 26), dux Britanniarum 
(cap. 38). Certum il lud tantum est, consulares provincias maiore m i l i -
tum numero munitas et hostium incursionibus magis expósitas partes 
septentrionales oceupasse, praesidiales vero reliquas; de finibus autem 
inter eas praeterea omnino nihil notum est. Accedit quod, ut supra 
dixi , t i tu l i ad tempus i l lud referendi in Britannia omnino deficiunt; unde 
nec huius divisionis recentioris nec antiquioris Severianae ratio in hac 
sylloge disponenda habita est. 
Disposui igitur títulos totius provinciae ordine geographico eodem, 
quem in reliquis provinciis observare solemus, incipiens a partibus máxime 
versus meridiem et occidentem sitis et procedens versus septentriones. 
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I n hac dispositione universa quas in singulis secundum locorum naturam 
hic i l l ic putavi observandas esse leges, eas exposui in singulorum capi-
tum praefationibus. 
Quod ex provinciae totius historia quanquam parum nota elucet, sci-
licet militarem eam omnino faisse et continuis bellis, quae gerenda erant 
contra indigenas paene nunquam prorsus subditos, vexatam, id t i tu l i i n 
ea reperti plañe confirmant. Honorum enim municipalium, collegiorum, 
reliquae vitae municipalis vestigia, ut Índices docent, paene milla in 
titulis reperiuntur. V i x colonias aliquot, militares omnino, inter oppida 
provinciae certo licet distinguere; reliquorum oppidorum sive potius ca-
strorum castellorumque atque mansionum ad vias publicas sitarum 
condicio civilis prorsus ignota est, si paucissima exceperis, velut Londi-
niüm, quod municipium erat. Scriptores saeculi pr imi Strabo (4, 5, 1 — 5 
cf. 1, 4, 3. 4 ; 2, 1, 18. 5, 8), Mela (3, 6), Plinius ( § 4 102—104) oppida 
in Britannia omnino non recensent; unus ex antiquioribus Tacitus colo-
niae Camuloduni meminit (cf. Zumpt comm. epigr. 1 p. 389 et praefatio 
cap. X I I ) . Lindum coloniam fuisse testibus Ravennate tantum et nomine 
hodierno scimus (cf. cap. X V I I I ) , Eburacum, totius provinciae caput, teste 
titulo uno (n. 248 cf. praef. cap. X X I I ) . 
Sed i l lud satis plene ex titulis Britannicis disci potest, quot qualesque 
militum numeri per totam provinciana dispositi fuerint ad íncolas subiectos 
coercendos et ad hostes barbaros repellendos. Laterculum numerorum 
eorum índices huius syllogae suppedítant (cf. quae olim de hac re exposui 
in mus. Ehen. 11, 1857 p. 1 ss. 13, 1859 p. 347 ss.); hoc loco summatim 
tantum quae scitu digna sunt comprehendam. 
Atque ut íncipiamus ab legíonibus, Caesar nobís ipse refert cum 
primum in Br í tanniam traiecisset legíonem septímam se decimamque 
(bell. Gall . 4, 25. 32), cum íterum, quinqué secum habuisse legiones, quas 
non nomínavit (bell. Gal l . 5, 8). Earum vero, ut consentaneum est, 
vestigia milla remanserunt. Claudius A . Plant ío ad provinciam subígen-
dem quattuor legiones dedit, I I Augustam (Tacitus Agrie. 13, híst . 3, 44, 
ann. 14, 37; Suetonius Yespas. 4; Dio 60, 20; Eutropius 7,13), I X Híspa -
nam (Tacitus Agr . 26, híst. 1, 9, ann. 14, 32. 38), X I V gemínam (Tacitus 
ann. 14, 34. 37), X X Valeriam victrícem (Tacitus Agr, 7, híst. 1, 60, ann. 
14, 34, 37). His postea videtur accessisse I I adiutrix a Vespasiano 
instituta, ut recte observavit Grotefendius (Bonner Jahrb. 32, 1862 p. 77 
cf. Mommsen C. I . L . 3 p. 416). N a m quanquam legío i l l a primum 
in Germanía ínferiore meruit (Tacitus híst. 4, 68. 5, 14. 16. 20) inter-
fuítque íam imperante Domít iano bello gesto contra Suebos et Sarmatas 
(cf. Mommsen in Hermae vol. 3, 1868 p. 116) in Pannon ía , ubi postea 
mansit per saecula, tamen t i tu l i tres in Britannia reperti (n. 48. 185. 186) 
dubitare non sinunt, quin ib i quoque (fortasse Lindi , cf. cap. X V I I I ) in 
castris fuerit per aliquod tempus. T i t u l i i l l i fortasse saeculi pr imi exeun-
tis sunt potestque igitur legio ex Germania inferiore in Britanniam indeque 
post breve temporis spatium in Pannoniam translata esse. Legio I I 
Augusta inde a saeculo altero fere Iscae castra habebat (vide cap. XI I I )? 
X X eodem tempore Devae (cap. X ^ I I ) ; in nonae Eburaci collocatae 
(cap. X X I I ) et Traiani tempore extinctae locum successit sexta victrix, 
quae item Eburaci tendebat. Tres autem legiones illae I I , V I , X X ab 
Hadriano, P i ó , Severo in vallis murisque extruendis castrisque variis 
muniendis adhibitae per regiones insulae septentrionales monumenta re l i -
querunt permulta. Exigua tantum decimae quartae vestigia supersunt, 
quae ad l u l i i Civilis tumultum coercendum ex Britannia in Germaniam 
superiorem missa ib i postea permanebat (Tacitus hist. 4, 68. 76; 5, 19); 
conieci Camuloduni eam in castris fuisse (cap. X I I , cf. cap. X V I ) . 
Quattuor igitur legiones, quae teste losepho (bell. Ind. 2, 16) imperante 
Nerone Britanniam custodiebant, antiquae quattuor Claudianae sunt; Ve-
spasiani tempore tres tantum remanserant, secunda nona vigésima (Ta-
citus hist. 2 , 100. 3, 82); quibus per breve temporis spatium quarta 
accessisse putanda est secunda adiutrix. Inde ab Hadriano tres item i n 
Britannia erant secunda sexta vigésima, casque ibi mansisse cum titulis 
testantur Ptolemaeus et itineraria Antonini et Ravennatis, item Dio (55, 23). 
Et iam saeculo quinto ineunte praefectum legionis secundae Augustae i n 
Britannia reperimus, sed collocatum Rutupiis (cf. cap. V I I ) sub disposi-
tione comitis litoris Saxonici (notitia c. 25), quo secessisse putandus 
est ab Isca castris antiquis; praefectus autem legionis sextae Eburaci v i -
detur remansisse sub dispositione ducis Britanniarwm (notitia cap. 38). 
Vigesimae legionis mentio in notitia milla facta est; ultima eius memoria 
extat in nummis Victorini et Carausii. 
Praeter legiones auxiliarlos non paucos, cohortes alas variosque alios 
mil i tum números inde a Claudii expeditione (cf. Tacitus ann. 12, 31. 14, 34) 
itemque in reliquis bellis (cf. Tacitus Agrie. 36 hist. 4, 12) in Britannia 
militasse cum scriptorum testimoniis nonnullis docent diplomata m i l i -
tarla tria Britannica (quae infra repetivi ex C. I . L . vol. 3) et syllogae 
huius t i tu l i quam plurimi. Ñeque pauci numerorum eorum in provincia 
permanebant usque ad saeculum quintum teste notitia. Ea ratione sola 
factum est, ut nomina stationum val l i Hadriani antiqua certis locis re-
stituí possent pleraque, ut exposui in prolegomenis de vallo Hadriani 
(ante cap. X L I ) . Laterculum omnium numerorum exhibet index; pau-
corum tantum sedes certo tempore certae ex titulis tegulisve possunt 
definiri, quanquam numerus satis magnus superest titulorum, qui m i l i -
tum tam legionariorum quam auxiliariorum, ut videtur, in castris munien-
dis partes indicat, addito interdum certo pedum numero. Cum cohor-
tium numeris centuriae in lis plerumque designantur (unde ab antiquariis 
Britannicis centuriarum lapides dicuntur breviter, centurial stones), legio-
num tamen nomina omittuntur; unde coniectura tantum incerta cuinam 
legión! cohortive adscribendi sint erui potest. V i x autem est quod aecu-
ratius refutetur opinio nuper prolata (ab Henrico Carolo Coote on the 
centuriation of Román Britain Archaeologia 42, 1869 p. 127 ss.) de lapidi-
bus i l l i s , scilicet indicari lis non centurias legionum, quae in opere 
aliquo perficiendo elaborassent, sed centurias agrorum; ñeque enim prae-
ter alia i l lud ita explicatur, quomodo cum centuriis cohortes locum obti-
nuerint. A l i a contra opinionem i l lam Bruce protulit (lapidarium p. 37). 
Denique non desunt classis Britannicae aliquot testimonia (cf. Ta -
citus Agrie. 25 et passim, hist. 4, 79 et t i tu l i n. 18. 374, item tegulae 
Dubrenses). 
Quae ad rem militarem item pertinent viae publicae provinciae B r i -
tanniae quatenus ex titulis miliariis illustrentur exposui in praefatione 
ad títulos i l los; tegulae militares init ium faciunt titulorum instrumenti 
quod vocamus domestici. 
Haec fere sunt quae in universum statui possunt de provinciae B r i -
tanniae inscriptionibus, administratione, re mil i tar i . 
I I . DE INSCRIPTIONVM BEITANNICARVM AVCTORIBVS. 
Inscriptiones Latinae cum in urbe Roma atque in I ta l ia inde a sae-
culo X V ineunte, in Germania Gallia Híspanla reliquisque imperii Ro-
mán! provinciis per saeculum X V I certe coeptae sint describí coll igi 
explicar! ab hominibus doctis non paucis, in Britannia fere omnino 
neglectae iacuerunt usque ad saeculum X V I extremum. Verum est, non 
multis vitae Romanae rellquiis ib i pepercisse barbarorum pr imum, Pic-
torum et Scotorum, deinde Anglorum et Saxonum, Danorum, Norman-
norum incursiones; praeterea ne fuerunt quidem omnino oppida tam 
frequentia tamque splendida in Britannia quam in provinciis reliquis, ut 
exposui capite praecedente. Unde qui primum in talla inqulrebant per-
pauca tantum invenlebant, quae observatione digna esse viderentur; t i tu l i 
enim huius syllogae plerique reperti sunt tam saeculo X V I I I , cum inco-
larum res privatae per totam insulam magis magisque efflorescebant 
omnesque terrae anguli propter antiquitatis reliquias aecurate pervesti-
gabantur, quam hoc ipso saeculo, ubi primum eífossionibus in oppidis 
veteribus consilio et ratione institutis viae muri castra balnea aedificia 
privata detegebantur. I t a factum est, ut antiquitatum patriarum cognitio 
a splendidioribus ingeniis in Britannia magis etiam sperneretur quam 
al ibi , paucique tantum inventi sint homines, qui studia i l la colerent. 
Sed optimi inter eos, veluti Guilelmus C a m d e n , lohannes H o r s l e y , 
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lohannes H o d g s o n , ceterarum nationum in eodem genere optimis 
nullatenus cedunt; immo plerosque eoram superant fide diligentia iudi-
cio. Contra non pauci etiam nebulones in campis potissimum anti-
quitatum Celticarum vastis atque obscuris vagati sunt; unde severe qui-
dem, sed non iniuste de hoc litterarum apud Britannos genere iudica-
verit lohannes H o d g s o n (history of Northumberland 2, 3 p. 245; cf. pro-
legomena ad vallum Hadriani ante cap. X L I ) i ta : no part of Utterature 
has had more speculative rubbish piled lipón it than English antiquities. 
Great scholars have seldom deigned to employ their critical acumen upan 
i t , so that the antiquarian community has had more blind divers into the 
ocean of past ages, than adepts who can swim within it with their eyes 
open, and gather / rom its bottom the jewels that its tempestuous billows 
have buried in i t . Sed ut ita sit, tamen in alia t é r ra nulla tam multi fue-
runt et mnt etiam, qui res patrias tam plene tamque in universum accu-
rate tractaverint quam in Britannia. Huc accedit quod cum alibi propter 
egestatem et eorum qui scriberent et qui legerent permulta eius gene-
ris scripta schedis tantum mandata lucem publicam nusquam vidissent, 
sed eruenda essent ex bibliothecarura tenebris, in Britannia contra si 
quid scriptum erat semper fere etiam reperti sunt qui edendi emendique 
impensas facerent. Eius generis librorum numerum ingentem ut vel 
novisse omnino difficile est, ita inutilia multa eos continere titulosque 
paucos in iis repetí semper fere eosdem nemo mirabitur; effecerunt tamen, 
ut de rebus ómnibus quae huc pertineant edoceamur certe quam ple-
nissime. Duabiis praeterea rationibus sylloge haec inscriptionum Britanni-
carum, cum multitudine earum atque auctorum gravitate reliquarum pro-
vinciarum syllogis cedat, prae il l is distinguitur; primum quod t i tu l i in 
Britannia aut superstites antiquitus in muris aedificiorum sacrorum pro-
fanorumve aut detecti sive casu sive effossionibus consilio institutis non 
perierunt iterum magna ex parte, ut alibi (veluti in Hispania) accidisse 
solet, sed extant adhuc paene omnes, maiore ex parte in museis publicis 
privatisve ab oblivione et ab interitu tuti (vix enim ulla alia gens 
praeter Germanos soli patri i tantopere amans est quam Britanni tamque 
fideliter servat quaecunque pertinent ad patriam atque maiores); deinde 
quod fraudes ib i epigraphicae paene omnino absunt; qua in re vellem 
a Germanis Britannos aequiperari. Ceterum nemo quantum scio in 
studiorum epigraphicorum apud Britannos historiam ulterius inquisivit; 
pauca enim tantum, sed accurate ut solebat, Horsleius de Grutero et 
Camdeno dixit (p. 187 ss.) deque museis, quae tum erant, epigraphicis 
(p. 181 ss.). Itaque ignoscent docti Britanni, si quid minus recte a nobis 
de vita scriptisve antiquariorum Britannicorum invenient expositum; 
ñeque enim facile ab homine extero quotquot huc pertinent in Britannia 
scripta et edita possunt cognosci. 
1. P r imus , quantum video, títulos in Britannia extantes observavit 
et descripsit lohannes LELAND ( f 1552), cum iussu regis Henrici V I I I 
circa a. 1538 magnam regni partem peragravit eodem fere consilio, quo 
Ambrosius Morales Hispanus a. 1572 iussu regis Phil ippi secundi iter 
Hispanum fecit (C. I . L . 2 p. X V I 33) quaeque in hac peregrinatione 
viderat litteris mandavit. Nam quae Giraldus Cambrensis, scriptor sae-
culi X I I , hic il l ic observavit eius generis (cf. cap. X V ) , in censum ve-
nire nequeunt. Non vidi itinerarii Lelandiani editionem principem rai'issi-
mam {the labouryeuse Journey and Serche of lohan Leyland for Englan-
des Antiquitees, geven of hym as a new Yeares Gyfte to Kynge Henry 
the V I H in the X X X V I I Yeare of his Begne cet. Lond. 1549 16.; iisdem 
litteris repetita Oxonii 1772 2 voll . 8), sed usus sum editione curata a Thoma 
H e a r n e , de quo dixi infra n. 1 1 , cum ex schedis manuscriptis Lelandi 
facta sit. Titules Lelandus perpaucos tantum adscripsit versibus non 
distinctis, Aquenses potissimum (cap. I X ; cf. cap. X . X I I I ) ; ex regionibus 
reliquis insulae, praesertim ex septentrionalibus, solet referre tantum i n 
universum quid in titulis legerit, títulos vero ipsos non descripsit. Itaque 
exempla eius pauca nihi l fere amplius docent, quam títulos illos tum 
extitisse omnino. Eiusdem Lelandi de rebus Britannicis collectanea, item 
a Thoma H e a r n e bis edita (Oxon. 1715 6 vol l . 8 et Lond. 1770—1774 6 
vol l . 8.), ad títulos non pertinent. 
2. Quae cum ita sint, re vera antiquissimus titulorum Britannicorum 
auctor non Lelandus habendus est, sed Guilelmus CAMDEN, inter históricos 
et geographos saeculi X V I etiam ultra Britanniae fines celeberrimus. De 
vita et scriptis eius conferantur quae praemissa sunt editioni Britanniae 
eius Gibsonianae (infra n. 7); natus est a. 1552, obiit a. 1623. Cum 
diversae Britanniae eius editiones diversos títulos contineant ideoque 
distinguendae sint inter se necessario, de editionibus ab ipso curatis, quae 
sex sunt, hic paullo accuratius exponendum est. Editiones vero ex parte 
post mortem eius extra Britanniam, Francofurti et Amstelaedami, facías, 
item singularum partium repetitiones, veluti Scotiae a lacobo D a l -
r y m p l e institutam (Edinburgh 1595 8.), alias, neglexi, utpote ad t i tu-
lorum syllogen parandam inútiles; accuratum omnium editionum elen-
chum Guil . Thom. L o w n d e s exhibet (1 p. 356 ss. editionis Bohnianae). 
I . Editio prima ita inscripta Britannia sive florentissimorum regnorum, 
Angliae Scotiae et Hiberniae et insidarum adiacentium ex intima antiqui-
tate chorographica descriptio, authore Gul. Camdeno Lond. 1586 8.) títu-
los undecim tantum exhibet, ad Lancashire et Yorkshire potissimum per-
tinentes (sed cf. etiam cap. V ) ñeque ab ipso descriptos omnes, sed ex 
parte breviter tantum ex testium oculatorum aliquot relationibus memo-
ratos. I n talibus observavi eum interdum ex ingenio menda exemplorum 
restituisse (cf. n. 506); ñeque vero emendationes illae liberae pro inter-
polationibus habendae sunt. 
I I . I n editione secunda (nunc denuo recognita et plurimis locis adaucta 
Lond. 1587 8.) dúo tantum t i tu l i accesserunt (Uxellodunenses cap. X X X I I I ) , 
itemque 
I I I . in tertia (nunc teriio recognita et magna accessione adaucta Lond. 
1590 4.) bini (Aquenses cap. I X ) et 
I V . in quarta (nunc quarto recognita et magna accessione post Germa-
nicam aeditionem [Francofurtensem a. 1590] adaucta Lond. 1594 4.). 
Post hunc autem annum novo itinere suscepto una cum Cottone (n. 3), 
ut ipse Camdenus testatur (ed. V p. 694), numerum titulorum multo 
maiorem ex septentrionalibus potissimum regionibus, praesertim ex Cum-
bria (capp. X X X I . X X X I I . X X X I I I . X X X V , praeterea etiam capp. 
X I X . X X ) rettulit, quos publici inris fecit in 
V . editione quinta (nunc postremo recognita et magna accessione post 
Germanicam aeditionem adaucta Lond. 1600 4.), quae anterioribus longe 
splendidior est, utpote tabulis nummorum ornata et 'inscriptionibus ori-
ginis externae illustrata primumque dedicata Elizabethae reginae. Succes-
sit ei editioni, quam ipse postremam crediderat, alia posterior, quae est 
V I . sexta (nunc postremo recognita, plurimis locis magna accessione 
adaucta, et tabulis chorographicis illustrata. Lond. 1607 fol . ) , dedicata 
regi lacobo,- in qua tamen t i tu l i pauci tantum accesserunt (cf. cap. X I I I ) . 
Cum nihil legentium interesse apertum sit novisse unius cuiusque t i tu l i 
in editionibus quattuor prioribus duabusve posterioribus locum, eam tan-
tum citavi editionem, qua unus quisque titulus primum legitur; unde 
facile cognoscitur, quo tempere t i tul i singuli innotuerint. Scripta al i -
quot contra Britanniam Camdenianam edita (Ralphe B r o o k e , Yorke 
Herault at armes, a discoverie of certain errours published in pr int in 
the much commended Britannia 1594 cet. Lond. s. a. (1596?) 4.; eius-
dem libell i ed. I I , to which is added the learned Mr . Camderís answer to 
this book. Lond. 1723 4., et B r o o k i i second discoverie cet., now first 
published from an original manuscript Lond. ibid. anno eodem) titules 
neglegunt. Quae deinde Camdenus edidit historici argumenti sunt; ve-
lu t i eius remaines concerning Britaine (ed. I Lond. 1605 8., deinde sexies 
repetita ab loh . P h i l i p o t ; ultimum Lond. 1674 8.). Extant autem 
praeterea epistulae eius tam editae (V . Cl. Gulielmi Camdeni et i l lu-
strium virorum ad G. Camdenum epistolae cum appendice vari i argu-
menti cet. Lond. 1691 4.) quam nondum editae (cod. mus. Br i t . Cotton 
lulius C. V ) ; verum in neutris t i tu l i Britannici reperiuntur. Idemque 
valet de G. Camdeni diario autographo, quod servat bibliotheca collegii 
Trinitatis Cantabrigiae (R 5 20), ubi vidi . E x collectaneis autem ad 
novam Britanniae editionem congestis Camdenus ipse iam títulos al i -
quot adscripserat exemplo suo editionis sextae; inde quattuor edidit 
lohannes SELDEN (cf. cap. X X I H ) , linguarum Semiticarum peritissimus, 
in auctariolo marmorum Arundellianorum (Lond. 1629 4. p. 56 s.). E x 
Seldeno Reinesius (n. 10) eos repetivit in thesauro. I n posterioribus 
marmorum Oxoniensium editionibus, Humfridi Prideaux, Maittairi i , 
Chandleri (de quibus vide indicem auctorum), Britannica perpauca tan-
tum accesserunt (cf. capp. X V I I . X X I V ) . Camdenus quos ipse vidit 
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títulos descripsit satis accurate et cum fide; sed cura non omnes eum títu-
los vídísse ípsum constet, ut recte exemplís eius utamur non sufficit, ut 
síngulas líbri eius editiones díst inguamus; inquirendum potius erat in eius 
amicos et auctores. Quorum il le plurimos diserte nominavit, de aliis 
tacuit. Omnino autem in editione sexta t i tul i centum ab eo proponuntur. 
Usus est iis postea Rogerius G a l e (cf. cap. X X I I I n. 266). Exemplum 
Camdeni adhuc servatur Oxonii in Bibliotheca Bodleiana; títulos índe 
mihí exscríbendos curavit Maxímilianus M ü l l e r v. el. 
Philemo HOLLAND, qui Camdeni opus Latine scríptum primus vertit 
in sermonen! vernaculum (Bri ta in , or a chorograpMcall descripiion of the 
most flourishing kingdoms of England, Scotland and the islands adjoining out 
of the depth of antiquity cet. iranslated into English hy Ph. H . , Dr . in Phy-
sick Lond. 1610 fol. et iterum ibid. 1637 fol., ubi nomen editoris pr ímum 
indicatur), libere sane, ut postea conquesti sunt lectores (cf. praefatío 
Gibsonis ad suam Camdeni editionem) et i t a , ut additamenta sua ab 
ipso opere non satis distíngueret, títulos no vos non adiecit (excepto 
Amboglannensi, de quo vide quae dixi cap. L U I ) . 
3. Robertus COTTON de Connington (natus a. 1570, mortuus a. 1631), 
'vir equestri dignitate, antiquítatis cultor summus, cum nos una studío 
patriae illustrandae has regiones (de üxel loduno sermo est, cap. X X X I I I ) 
non sine dulcissimo animi pábulo anno salutis 1599 perlustravimus cet.' — 
verba Camdeni sunt (Bri t . ed. V a. 1600 p. 633. 694), — in eo itinere 
non solum títulos multos descripsit perito, sed non paucos etiam eorum 
coemít et asportandos curavit ad Connington sedem suam in Huntingdon-
shire s í tam, ubi eos asservatos vidit Horsleíus. Quae de navi narrantur 
titulis et anaglyphis ab eo collectís plena, quam dicunt submersam esse, 
vix vera putanda sunt; certum est títulos Conníngtonenses paene omnes, 
exceptis paucís tantum, qui non potuerunt auferri, translatos esse a. 1750 
Cantabrigíam in collegium Tr ín i ta t i s , ubi adhuc visuntur muro vestibuli 
iuxta scalam inserti. Numero quindecim sunt; eoque modo, ut muro in -
serti extant, delíneatí et aerí incisi sunt a. P. S. L a m b o r n ('Haec Ro-
manorum monwnenta, a Roberto Cotton Baronetto in Angliae partibus 
boreis undique conquisita, et in villam suam de Cunnington in agro Hun-
tingdoniensi comportata, tándem anno 1750 in Collegium S. T r i n : Cant: 
sumptibus suis transferenda curavit lohannes Cotton de Stratton Baronettus. 
Est folium síngulare; subscríptum est 'P. S. Lamborn del. et sculp.'1 ad-
ditique sunt singulis titulis numeri syllogae Horsleianae). Antea dúo 
eorum prodierunt aeri incisi in tabula Northumbriae inserta libro loh . 
Speed (theatre of the empire of Great Britain. Lond. 1606 fol . , deínde 
saepius repetítum usque ad a. 1676: utor editione a. 1616). Magis autem 
etiam quam titulis hís ípsís ab interitu vindicatis de re epigraphíca Br í -
tanníae meritus est Cotton eo, quod in schedis ab ipso collectís et ser-
vatis in museo Brítanníco (ms. Cotton lulius F . V I f. 279 — 407 et F . X 
f. 137—138 v.) tam sua ipsius (cf. capp. X X I I . X X V I ) quam Camdeni 
aliorumque amicorum exempla titulorum autographa secum communícata 
nobís reliquit. Schedis i l l i s , quae in museo Brítanníco dudum ómnibus 
patebant, neminem, praesert ím editorum operís Camdenianí , de qui-
bus infra dicetur suis locís, ante me usum esse miror; non solum ením 
exempla impressa non raro ex illis emendantur, sed insunt etiam ti tul i 
nonnulli nunquam editi, qui postea perierunt (cf. cap. L I I ) ; vídelicet acce-
pit eos Cotton post sextam Brítanníae editionem absolutam et fortasse 
post Camdeni mortem, unde etiam ex postea ab aliis editis nonnulli in 
Camdeni libro desunt (velut Iscenses cap. X I I I ) . A quonam ti tul i sin-
guli provenissent non ubique potuít definiri (cf. cap. L I I . L U I . L I X ) , 
cum nomina non ubique adscripta essent ñeque fallací scrípturarum simi-
litudiní multum tribuí posset; ñeque hoc magni interest, cum v i r i omnes 
eruditi essent et fide dígní, uno fortasse excepto Baínbríggío. Verum non 
omnes t i tu l i a Camdeno editi in schedis il l is reperiuntur; desunt enim anti-
quiorum editionum secundae ad quartam t i tu l i paene omnes; quintae sextae-
que i i potissimum desiderantur, qui a Camdeno Cottoneve ipsis excepti 
sunt in i t ineríbus, praeter paucos (ut Coccienses cap. X X I , Petrianenses 
cap. L U I ) . Contra extant in schedis i l l is exempla titulorum ab amicis 
subministrata paene omnia. Sunt autem amici i l l i h i fere: Franciscus GOD-
WIN episcopus Landavensís, cui debentur t i tu l i Iscenses et Cambrící (cap. 
X I I I . X V ) , Thomas BRAITHWAITE et Rogerius DODSWORTHE, CUÍUS schedae 
aliquot Oxonii servantur; Reginaldus BAINBRIGG, de quo dixi in prae-
fatíone cap. X X V I I I quique praeterea profuit in titulis stationis va l l i 
Northumbricís et Cumbricis, ítem in Habitancensibus et víciniae. Is unus 
est, de cuíus fide dubitatum est, ñeque vero iure, ut exposui suo loco; 
deínde TALBOT, LACYE, Oswaldus DYKES (cap. X X X I ) . Nícolaus Cow-
PLAND, qui títulos aliquot Cumbríae (cap. L U I ) misit, a l i i ; Robertus SIB-
BALD Scotus, de quo dixi in praefatíone ad títulos Caledoniae. Is per 
Henricum SAVILE puto etiam Britannícos aliquot títulos (cf. capp. X X V I I I . 
X X X V . L X I I ) misit; deníque Críspinus GERICIUS Albíngensis Borussus. 
Nomen eius homínis in Camdeni schedis quidem servatum non est; sed 
nulla dubítatio esse potest quín ídem sít atque is , quem Scalíger in folio 
ultimo exempli sui Gruteríani, quod post Marinium nunc bibliotheca Vat i -
cana servat, auctorem esse índicat titulorum Caledoniae eorundem, qui in 
Camdeni schedis extant praemissis índicatíonibus Germanicis (veluti so Herr 
Camdenus nicht gesehen, cod. Cotton lulius F . V I f. 305). De vita autem 
eius deque itinere Britannico et Scotico, quod fecisse putandus est primis 
saeculi X V I I annis, quanquam aliqua cum diligentia inquisivi, cum no-
stratis alicuius ignoti merita oblivioni subtrahere operae pretium esse 
videretur, tamen nihil eruere potui. Succedet id fortasse melius iis, qui 
patriae eius Elbing urbis historiam aecuratius noverint. Debentur ei 
exempla aecurata titulorum aliquot Cumbriae (cap. X X X ) et Caledoniae. 
I n Cottonis Postumis (published by J[ames] H[oweir¡ Lond. 1651 et ite-
rum 1672 8.) t i tul i non proponuntur. 
4. Cum Britanniae Camdenianae editiones quinqué priores prodiissent 
ante a. 1607, losephus SCALÍGER in thesauro inscriptionum adornando et 
qui postea eum thesaurum edidit lanus GRUTER iis ut i potuerunt. Atque 
Scaliger in thesauri usum primum excerpsit títulos tredecim editionis 
secundae (in schedis cod. Lugd. f. 140 itemque in sylloge maiore p. 51 s.). 
Deinde quaedam addidit exemplo suo thesauri, ut modo vidimus, postea 
accepta per litteras puto Camdeni ipsius; sane scimus epistularum com-
mercio eos fuisse coniunctos (cf. Bernaysii Scaliger p. 178). Gruterus 
non modo posteriores Britanniae editiones adhibuit, sed a Camdeno ipso 
itemque a Cottone títulos non paucos, qui postea editioni Britanniae 
quartae inserti sunt, accepit (cf. adnotata ad n. 310=;Grut. 1179, 11 'uni-
versas describebat Grutero Dn. Robertus Cottonus Conningtonensis, antiqui-
tatis arbiter non e multis,)') unde uterque a Grutero in praefatíone nume-
ratur Ínter eos qui scriptis privatis profuerunt. I ta factum est, ut ubi 
schedae ipsius Camdeni vel Cottonis deficiunt, interdum Gruteri exempla 
differant a Camdenianís impressis. Sunt autem exempla i l la Grutero 
missa in uníversum pleniora quam postea impressa; litterarum contigna-
tiones exhibent et ornamenta quae addita sunt; non pauca eorum aperte 
ab aliis descripta sunt, atque quorum nomina Cottonis schedae indícant. 
Tamen discrimina i l la non ita comparata sunt, ut Camdeni ipsius schedae 
diversae esse videantur a Cottonis eiusque amicorum. Immo cum etiam 
schedae servatae plura interdum eiusdem t i tul i exempla exhibeant, videtur 
Camdenus quae imprimenda curaret interdum ex il l is coniunctis composuisse. 
Quae fontium adhibendorum ratio quanquam ab interpolatione hic il l ic Vix 
est distinguenda (cf. n. 359), tamen in his quoque bona fide Camdenum 
egisse certum est. Exempla autem Grutero missa complura cum nondum 
edendi causa cum aliis comparata essent et mutata, Gruteri thesaurus 
pro archetypo titulorum illorum habendus est. Paene nusquam autem 
non licuit exempla Gruteriana ad certas auctoritates referre; quod ut 
recte iis uteremur necessariuin erat. Ceterum etiam post thesaurum edi-
tum Gruterus Camdeno scripsit, ut a. 1612, ubi auxilium eius petebat 
ad alteram thesauri editionem parandam (Camdeni epistolae p. 47); tamen 
in schedis Gruteri ad augendam editionem illam destinatis, quae servan-
tur Lugduni Batavorum, ti tuli Britannici non reperiuntur. De inscrip-
tione quadam Cambro-Britannica postea ei scripsit (p. 138); praeterea vero 
de studiis eorum communibus in títulos Britannicos conlatis nihi l notum est. 
5. Guilelmus BURTON, bachelor of lawes, primus in Britannia (si ex-
ceperis Roberti T a l b o t adnotationes ex códice bibliothecae Bodleianae 
editas a Thoma H e a r n e in Lelandi i t in. vol . 3 p. 141 ss.) editor itine-
rar i i Antoniniani (a commentary on Antoninus his itinerary, or journies 
of the Romane empire, so fa r as i i concerneth Br i ta in ; wherein the first 
foundation of our cities, lawes and government, according to the Román 
policy, are clearly discovered cet. Lond. 1658 fol.) in titulis quos proferí 
paucis in universum ex Camdeno pendet; tamen quaedam sibi habet propria. 
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6. Aylet t SAMMES (Britannia antiqua illustrata cet. vol . I Lond. 1676 
fo l . ; plura non videntur edita esse) libro magno sed inepto titulos non 
profer í nisi ex Camdeno sumptos. 
7. Edmundus GIBSON episcopus Londiniensis, cum Camdeni Britanniam 
Anglice ederet (auctam et emendatam ed. I with additions and improve-
ments. Lond. 1695 fol . ) , titulos non ita multos habuit, quos adderet; 
plures deinde accesserunt in editionibus sequentibus (ed. I I revised, with 
Urge addüions Lond. 1722 2 voll . fo l . ; ed. I I I ibid. 1753 et I V ibid. 1772, 
ambae eodem numero voll . et fol.). Instituit ille novam operis Camde-
niani editionem eo consilio, ut quaecunque ad sua témpora accessissent 
ad patriae cognitionem necessaria colligeret commodeque proponeret lec-
toribus, usus ad finem eum opera coniuncta virorum in uno quoque comi-
tatu doctissimorum, velut Edwardi L l u y d (cf. cap. X I I I . X V ) et alio-
rum. Tamen iam tum non defuerunt, qui totum opus denuo reficiendum esse 
intellegerent et a testibus oculatis novam antiquitatum Britannicarum de-
scriptionem esse conficiendam. I ta Robertus P l o t , scriptor bistoriae co-
mitatuum Staffordshire et Oxfordshire (a. 1677 et 1686) bene meritus, circa 
a. 1680 iter per totam Britanniam suscipere in animo habuit, qualia sus-
ceperunt Lelandus et Camdenus (cf. eius account of his intended journey 
through England and Wales fo r the discovery of antiquities and other cu-
riosities, ex ms. eius editus ab Thoma H e a r n e in itinerarii Lelandiani 
vol. 2 p. 165 ss. ed. I I I ) ; sed iter i l lud non suscepit. 
8. Thomas GALE, itinerarii Antoniniani alter editor Britannicus ( A n -
tonini iter Britanniarum commentariis illustratum cet. Opus posthumum 
revisit, auxit, edidit R. G. [id est Rogerius G a l e , Tbomae filius]. Accessit 
Anonymi Ravennatis Britanniae chorographia cet. Lond. 1709 4.) in adno-
tationibus titulos ex ómnibus insulae partibus non paucos adhibuit, a 
Camdeno quidem aliisque auctoribus, veluti a Listero, petitos maximam 
partem, sed ex parte etiam ex archetypis, atque proposuit aeri incisos 
eleganter magis quam fideliter. Commentarius itinerarii paene nullius 
utilitatis est; t i tu l i vero non spernendi. 
De filii Rogerii (editoris l ib r i inscripti 'descriptio honoris de Richmond'1 
Lond. 1722 fol.) commentationibus quibusdam, quae huc pertinent, cf. 
capp. V I . X X I I . X X V I . X X X I . X X X V I I I . Schedas eius epigraphi-
cus aliquot servat museum Britannicum (add. ms. 6210 f. 84 ss.) una cum 
schedis loh. WARD, amici Horslei i , ususque eis est Guil . H u t c h i n s o n 
Cumbriae bistoriographus (cf. cap. X X X ) . 
9. Guilelmus Mus GRAVE medicus et philologus (sed a Samuele Euripidis 
editore diversus) scriptis duobus de antiquitatibus Britanniae Romanis 
commentatus est fuse magis quam accurate et docte, quae sunt; 
1. Geta Britannicus. Accedit domus Severianae synopsis chronolo-
gica et de icuncula quondam M . Regis Aelfredi dissertatio. Iscae 
Dumnoniorum 1715 8. 
2. Belgium Britannicum cet. Iscae Dumnoniorum 1719 8. cf. cap. I I . I X . 
I n reliquis scriptis eius antiquitates patriae non tractantur. 
10. Scriptores epigraphici exteri, qui saeculo X V I I fuerunt, Britannica 
perpauca habuerunt. REINESIUM ex Seldeno quaedam repetivisse supra 
d ix i (n. 2). Solus FABRETTIUS, qui ex marmoribus Oxoniensibus titulum 
unum habuit (n. 168), titulum alterum Eburacensem (n. 243) ex schedis 
Barberinis nescio quibus desumpsit. 
11. Thomas HEARNE, indefessus librorum vetustorum editor Oxoniensis 
(natas a. 1678, mortuus a. 1736; vide longam seriem librorum bistoriae 
patriae ab eo editorum in catalogo Ric. Colt H o a r e p%27 et apud 
L o w n d e s 2 p. 1021 ss.; cf. item reliquiae Hearnianae a Phi l . B l i s s 
editae ed. I I Lond. 1869 3 vol l . 8.) ideo numerandus est inter auctores 
epigraphicos Britannos, quod tam in praefationibus et adnotationibus ad 
itinerarii Lelandiani (vide supra n. 1) editionem a se curatam (the itine-
rary of John Leland the antiquary, published from the original manuscript 
in the Bodleian library, ed. I Oxon. 1710—12,11 ibid. 1744—1745, I I I 
postuma ibidem 1768—1770 9 voll . 8., qua utor), quam in dissertationibus 
et epistulis scriptorum variorum, veluti Radulphi T h o r e s b y , Richard! 
R i c h a r d s o n , R o b e r t i P l o t , loh. " W o o d w a r d aliorum de antiquitatibus 
Britannicis, quas singulis itinerarii voluminibus adiecit, titulos inscriptos 
paucos (cf. cap. V et X V I I ) edidit ex lapidibus exceptos ab amicis, prae-
terea etiam pavimenta tessellata aliasque antiquitatis reliquias, vasa i n -
scripta et similia descripsit. Et iam collectaneorum Lelandianorum (v. supra 
n. 1) editioni similia quaedam adiecit, item editioni chronicorum priora-
tus de Dunstaple (cf. titulus n. 168). 
12. Guilelmus BAXTER (glossarium antiquitatum Britannicarum sive 
syllabus etymologicus antiquitatum veteris Britanniae atque Iberniae tem-
poribus Romanorum; accedunt v. el. D . Edwardi Lu id i i [cf. cap. X V 
et supra n. 7] de fluviorum, montium, urbium etc. in Britannia nomi-
nibus adversaria postuma. Ed. I Lond. 1719, I I Lond. 1733 8., qua 
usus sum) tres tantum titulos inscriptos exhibet, sed non ex libris petitos. 
13. Guilelmus STUKELEY, antiquarius suae aetatis celeberrimus, nunc 
vero magis notus propter insignem coniectandi levitatem, qua de rebus 
Celticis deque Carausio commentatus est, unde ab Eckhelio (8 p. 43) 
Harduini Britannici nomen meruit, titulos quoque Latinos non neglexit. 
Sed praeter libros de monumentis Druidicis, ut voluit, S t o n e h e n g e et 
A b u r y (Lond. 1740 et 1743 f o l . ; quorum memini cap. I I ) deque templo, ut 
putabat. Romano in Caledonia ad vallum Antonini detecto (cf. cap. L X I I I ) 
et de lance quadam argéntea christiana (cf. cap. X V I I ) , etiam eius palaeo-
graphia Britannica ( I . I I origines Roystonianae Lond. 1743 et Stamford 
1746 4. cf. cap. X I ; I I I a discourse respecting Oriuna, wife of Carausius 
Y o r k 1747 4. — , scilicet FORTVNA AVGVSTA in nummo aliquo Carausii 
inscriptum de Oriuna uxore eius interpretatus est) et de Carausio liber 
(the medallic history of M . Aurelius Valerius Carausius Lond. 1757 — 1759 
2 vol l . 4 .) , ab Ricardo G o u g h iam refutatus (v. infra n. 19), titulos 
Britannicos non continent. Sed exhibet titulos primum eius opus, quod 
inscribitur 
Itinerarium curiosum. Or, an account of the antiquitys and remarkable 
curiosities in nature and art , observad in travels thro'1 Great Britain. 
Illustrated with Copper Prints Centuria I Lond. 1724 et iterum una 
cum itinerario Ricardi Coriniensis Lond. 1776, cent. I I ibid. 1776 fol . 
Insunt t i tu l i Aquenses, Lindensis, Devensis, Regnensis, ex Adel et 
Cirencester, Habitancensis, Uxellodunenses, denique bibliothecae Dunel-
mensis aliquot; descripti omnes ab ipso nec perite nec fideliter, interdum 
etiam interpolati. Extant praeterea ab eo editae tabulae X X I I I nummos 
regum Britannicorum exhibentes (Lond. circa a. 1766 4.) , quae huc non 
pertinent. 
14. Inde a saeculo X V I I I ineunte non pauci in Britannia extiterunt 
v i r i docti, qui de titulis inscriptis in variis insulae regionibus detectis re-
ferrent, praesertim in transactionibus philosophis (de quibus videantur 
quae infra adnotavi de scriptis periodicis), veluti Christophorus HUNTER, 
qui de Eburacensibus Dunelmensibus aliis méritus est, Martinus LISTER i n 
Aquensibus cet., Radulphus THORESBY, Rogerius GALE al i i . 
E x his potissimum Britannica sua habuerunt tam MURATORIUS in 
thesauro (1739) quam DONATUS (1765) eius continuator. Is praeterea 
non raro ex schedis Abbatis Petri GNOCCHI alicuius titulos Britannicos 
protuli t ; sunt autem schedae il lae, quae adhue latent, nihi l aliud quam 
excerpta ex Camdeni Britannia aliisque libris impressis, ut Chandleri 
(cf. n. 168), ñeque quidquam habent sibi proprium. 
15. Cum Alexander G o r d o n Scotus a. 1727 edidisset itinerarium sep-
tentrionale, de quo dixi in praef. ad titulos Caledoniae, inde MAFPEIUS in 
museo Veronensi (p. 446) titulos aliquot gravioris momenti ab amicis 
secum communicatos repetivit. Unum praeterea (n. 431) unde habuerit 
ignoro. Ceterum Gordon etiam Britannica quaedam habet (cf. capp. X X X I I I . 
X X X V I ) . 
16. Mirum autem est ab iis, qui magnos inscriptionum thesauros saeculo 
X V I I I ediderunt, ut a corporis Gudiani editoribus (1731, qui unum ex B r i -
tannia titulum proferunt n. 49), Muratorio (1739), Maifeio (1749), Donato 
(1765), prorsus neglectum esse opus primarium de titulis Britannicis 
ñeque in Britannia solum sed inter omnium aetatum syllogas epigra-
phicas summa laude dignum, lohannis HORSLEII Britanniam Romanam. 
Natus est Horsleius a. 1685, mortuus iuvenis a. 1731 antequam opus, cui 
últimos quattuor vitae annos una cum salute et rei familiaris magna parte 
impendit, editum viderat (prodiit enim a. 1732, praefatio d. I I m. lan . 
a. 1731/2 subscripta est), verbi divini minister in collegio ab ecclesia publica 
dissentientium in Morpeth Northumbriae oppido tum potissimum satis ob-
scuro, pauper et paucis tantum aequalium suorum notus, veluti Stukeleio 
(quocum a. 1728 convenerat in Grantham in aedibus Stukeleii, ut didici 
ex adnotatione manuscripta Ric. Gough in exemplo eius Horsleii servato 
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in bibliotheca Bodleiana) a Bentleio nunquam, ut videtur, nominatus. T a -
bulara geographicam Northumbriae ediderat atque historiara eiusdera corai-
tatus manu scriptam reliquit, qua usus est lohannes H o d g s o n (cf. prole-
gomena ad vallum ante cap. X L I I ) , qui Horsleii vitam scripsit deque raeritis 
eius iudicavit i t a , ut utrique tam Horsleio quam sibi ipse praeclarum 
relinqueret amoris et iustitiae testimonium Qiistory of Norihumberland 2, 2 
p. 143 ss. indeque etiam seorsum editum cura appendice epistularum). Opus 
autem eius (nunc satis rarum et grandi pretio emi solitum) ita inscriptum est: 
Britannia Romana: or the Boman antiquities of Br i ta in : in three books. 
(Lond. 1732, X X X I I et 520 pp. fo l . ; accedunt sine paginarum numeris 
a chronological table, and indexes to the inscriptions and sculptures after 
the manner of Gruter and Beinesius; also geographical indexes both of the 
Latin and English ñames of the Boman places in Br i ta in , and a general 
index to the work. The whole illustrated with above an hundred copper 
plates). Quid contineat addam ipsius verbis in titulo positis, ubi dilu-
cide sane, sed pro eius temporis consuetudine satis verboso, triura llbro-
rum indicem proposuit. The 
I . Contains the history of all the Boman transactions in Britain, 
with an account of their legionary and auxiliary forces employed here, 
and a determinaron of the stations per lineara v a l l i ; álso a large 
description of the Boman walls, with maps of the same laid down from 
a geometrical survey. 
I n praefatione addit '•the first book cosí me much labour and time in my 
study cet.'; certum est provinciae Romanae alius nullius extare enarra-
tionera tam plenara tamque in universum veram; rairum sane est tam 
raro erravisse virum a studiis philologicis antea omnino alienura quique 
supellectil era librorum ad studia ea necessariam su rama difficultate sibi 
parasset. Maioris autem momenti est líber secundus. The 
I I . Contains a compleat collection of the Boman inscriptions and 
sculptures which have hitherto been discovered in Britain, with the letters 
engraved in their proper shape and proportionate size, and the rea-
ding placed under each; as also an historical account of them, with 
explanatory and critical observations. 
Addenda sunt quae in ipsius l ib r i introductione (p. 177 —193) expo-
suit de via ac ratione qua usus sit in titulis edendis. Est autem ea 
óptima et rectissima atque ab nostrae huius syllogae v ix diversa. Unum 
fatendum est delineandi artera Horsleium non calluisse; unde quas ipse 
confecit lapidura tara scriptorum quara sculptorum imagines, modulo usus 
constanti eo, ut magnitudinis archetyporum partera octavara exhiberet 
accuratae quidem sed foedissimae sunt. E x anirai igitur sententia de 
hoc libro in praefatione dixisse putandus est haec: / need not inform the 
world, that the second book was the most expensive and tedious. Several 
thousand miles toere travelled on this account, to visit antient monuments, 
and re-examine them, where there was any doubt or difficulty. A short 
tr ial was sufficient to convince one, how many origináis had remained t i l l 
then undiscovered, and how few had been published with due accuracy. 
A n d therefore I omifted no care ñor pains, that was necessary to copy these 
with the greatest exactness, which was the principal design of the work. 
I n titulis disponendis ordinem geographicura secutus est unice aptura et 
coramodum, ñeque vero i ta , ut locis quoque singulis certum titulorum 
ordinem observaret, cura quae inde redundarent ad historiara et antiqui-
tates provinciae illustrandas Übris reliquis primo et tertio comprehen-
deret. Usus est fontibus epigraphicis antiquioribus satis plene quidem, 
sed non semper ita ut ad fontes primarios ascenderet; quod non miran-
dura est. I t a ut i solet editione Camdeni Gribsoniana (prima a. 1695, i n -
terdum etiam recentiore a. 1722). I n titulis ipsis legendis et interpretandis 
quanquam non raro erravit insigniter, in universum tamen indicio utitur 
sanissirao fidesque eius omni suspicione raaior est. Itaque sylloge eius 
necessario fundaraentum esse debuit huius, quam ediraus. 
Liber tertius, ut in praefatione exposuit, postea demum reliquis adiec-
tus ad rera nostram tanti momenti non est quanti i l l i ; continet autem 
I I I . the Boman geography of Britain, in which are given the origi-
náis of Ptolemy, Antonini itinerariura, the anonymous Bavennas, and 
Peutingers table, so fa r as they relate to this island, with particular 
essays on each of these antient authors, and the several places in 
Bri ta in mentioned by them. 
V I I 
Quid Horsleius praestiterit inde potissiraum elucet, quod, cum Cara-
denus, ut vidiraus, centura fere in Britannia títulos novisset, ipse prae-
ter eos, qui perierant, in tabulis suis repraesentavit títulos circiter C C C X L , 
inter quos C X L nondura antea edites. Opus eius dispositum est tara 
luculenter, tam aequabili diligentia tractatum tamque copiosa doctrina 
illustratura, ut Savinil nostri operibus comparari possit. Orania si con-
sideramus Horsleium dicendum erit non esse nuraerandura quidem inter 
pr imi ordinis philologos, sed si industriara indefessara, solidara doctri-
nara, iudicii acumen, ñdera denique incorruptara spectaraus, aevo populo-
que, qui Bentleiura tulerunt, usque quaque eura fuisse dignura iudicabimus. 
17. leremias MELLES, de inscriptionibus provinciarura aliquot extera-
rum bene meritus (cf. C. I . L . 3 p. 480), annis 1735 ad 1743 itinera 
aliquot breviora per Britanniam suscepit quosque in iis viderat títulos 
inscriptos in schedis suis musei Britannici (add. ms. 15776 et 15801 
f. 8 ss.) servavit. Quanquam novi nihi l inde didici, exempla taraen 
horainis eruditi et accurati profuerunt (cf. capp. V . V I I I ) . 
18. Richardus POCOCKE, leremiae Millos in itineribus exteris socius, 
a Dublino exiens Britanniae partes septentrionales, Cumbriam praesertira, 
adiit a. 1750 indeque títulos rettulit aliquot in schedis rausei Britannici (add. 
ms. 15800 f. 32 ss.) perscriptos, qui item profuerunt (cf. capp. X X V I I I . 
X X X . X X X I . X X X I I I ) . 
19. Smart LETHIEULLIER et Carolus FREDEKICK, societatis antiqua-
riorum Londiniensis socii bene meriti, voluraina aliquot reliquerunt anti-
quitatum vari i generis, inprimis ecclesiarum et aetatis mediae raonuraen-
torum, eleganter delineatarura, quae servat rauseura Britannicum (add. 
ms. 27348 — 27350). Insunt etiam t i tu l i aliquot inscripti depicti aecurate 
(cf. n. 84 — 86), quos contuli non sine fructu. 
20. lohannes CÁRTER architectus inter aedificiorura aetatis mediae et 
recentis imagines, quas confecit (the antient architecture of England cet. 
ed. I Lond. 1795 — 1816 2 voll . fo l . , ed. I I curante loh. B r i t t o n 
Lond. 1837 —1845 fol . ) , etiam Romanorum aliquot vestigia delineavií, 
veluti terapli deae Sulis Minervae Aquensis aliaque atque cum iis etiam 
títulos aliquot inscriptos proposuit. Ab his non videntur diversa esse 
exempla eius titulorum inscriptorura manuscripta, quorum merainit L e 
K e u x (archaeol. journ. 14, 1857 p. 358); iis me usura non esse v ix aegre 
fero, exempla enim Carteri non satis aecurata sunt. 
21. Ricardus GOÜGH, Britanniae Camdenianae ut supra dixi editor 
nuperrimus (Britannia cet., translated from the edition o f . . . 1607, enlar-
ged . . . by B. O. Ed. I Lond. 1789 3 vol l . fol., ed. I I Lond. 1806 4 vol l . 
fo l . , qua usus sura), qui antea nomine suo non adscripto contra Stu-
keleii potissiraum (n. 13) de Carausio hallucinationes scripserat (the hi-
story of Carausius, or an examination of what has been advanced on that 
subject by Genebrier and Stukeley. Lond. 1762 4.), novara Britanniae de-
scriptionera censendus est veteri i l l i adiecisse, tara plene tamque aecu-
rate, in altera potissiraum editione, quaecunque nancisci potuit ad opus 
suum utilia suo loco adhibuit. Cura opus eius in oraniura raanibus sit 
plenissimaraque hodie exhibeat syllogen epigraphicam Britannicam (nam 
praeter alia Horsleium totura suura fecit), visura est ad id referre lec-
tores etiara ubi auctores sequitur a nobis quoque adhibitos. Habuit autem 
non ita pauca ex schedis desumpta Edwardi L h u y d , " W o o d f o r d i 
(cf. cap. X X X ; insunt iis falsae aliquot), aliorum (cf. capp. X I I . X V . 
X V I I I . X X . X X V I . X X V H I . X X X I I I ) pluraque eius generis ad tertiam 
quam parabat editionem sibi procuraverat. Apparatum eius topographi-
cum Oxonii in bibliotheca Bodleiana servari notum est (cf. a catalogue 
of the books relating to British, including Welsh, Scottish and Irish, topo-
graphy and Saxon and Northern Litterature, bequeathed to the Bodleian library 
in the year 1799 by Bichard Gough. Oxon. 1814 4.; auctor est B a n d i n e l ) . 
I b i eo usus sum; praeter collectanea ad tertiam Britanniae editionem 
inprimis profuit exemplum Britanniae Horsleii a Ricardo Gough adno-
tatum. Reliqua ad títulos inscriptos non pertinent; sed cum bibliothecae 
Bodleianae praefecti consilio salubérrimo apparatum illura topographicum 
continuo augere studeant additis libris eius generis ómnibus, qui prodeunt, 
cura fructu et brevissirao temporis spatio permulta ib i potui excutere 
alibi, etiam in museo Britannico, frustra quaesita. 
22. Thomas REYNOLDS, itinerarii Antoniniani quoad pertinet ad 
Britanniam post Burtonem et Galiura editor tertius (iter Britanniarum j 
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or ihat part of the itinerary of Antoninus which relates to Br i ta in , with 
a new comment. Cantabrig. 1799 4 . ) , praeter miliarium Ratense, quod 
ipse v id i t , titulos quos profert reliquos ex Camdeno Horsleiove sumpsit 
omnes. 
23. lohannes BRITTON, librorum topographicorum scriptor et editor 
celeber (cf. catalogue raisónné of the antiquarian and topographical pu -
hlications of I . B . , F . S. A . Lond. 1817 12. eiusque essay on topogra-
phical litterature Jjond. 1843 8.), praeter alia multa (veluti Carteri l ibrum 
supra n. 20) una cum Eduardo Wedlake BRAILEY aliisque bibliothecam 
topographicam edidit, quae omnes Britanniae comitatus singillatim com-
prehenderet (the beauties of England and Wales; or delineations topogra-
phical, historical and descriptive of eaQh county. Lond. inde ab 1801 
vol l . 18 prodierunt in 4.; adde I . Norris B r e w e r introduction to the beauties 
cet. Lond. 1818 8.). Quaedam inde didici; plurima vero ex libris petita 
sunt, quare huic syllogae non profuerunt. 
24. Samuel LYSONS, archivorum regiorum in turr i Londinensi custos, 
opere quod edidit splendido quodque inscribitur 
R e l i q u i a e B r i t a n n i c o - R o m a n a e , containing figures of Boman an-
tiquities found in various parts of England. Lond. 1813 —1817 3 vol l . 
fol. max.; antea iam partes aliquot operis singillatim editae sunt (cf. 
Lowndes 3 p. 1423 ss.). 
quanquam artis antiquae potissimum specimina, pavimenta inprimis, 
tessellata complexus est, tamen titulos quoque non paucos protulit a se 
delineatos (vide capp. I X . X . X X X . X X X I . X X X V ) accurate et elegan-
ter. Dolendum est, quod non plura eius generis monumenta studiis suis 
persecutus sit. Praeterea una cum eo Daniel LYSONS (cf. cap. I I ) 
edidit bibliothecam topographicam Brittonianae similem, sed praestantio-
rem, quae inscribitur 
M a g n a B r i t a n n i a , being a concise topographical account of the seve-
ra l counties of Great Britain. Prodierunt volumina sex ( I Bedfordshire, 
Berkshire, Buckinghamshire Lond. 1806 4. et additional plates, with further 
corrections fo r the first volume of Magna Britannia 1813; I I Cambridge-
shire, Cheshire 1810; I I I ComwaZZ 1814; I V Cumberland V Derby-
shire 1817; V I Devon 1822), quorum nonnulla, veluti quartum, utilia 
non pauca continent; si opus laboriosum ulterius prosequi "licuisset, de 
re epigraphica quoque scriptores sine dubio magis etiam meriti essent. 
Diversa a Magna Britannia est Danielis L y s o n s Britannia depicta (Lond. 
1806—1818 6 partes 4.), quae ad res Romanas non pervenit. 
25. His fere, quos hucusque enumeravi, auctoribus, ut i potuit I . C. 
ORELLIÜS, cum a. 1828 ederet syllogen suam epigraphicam; sed usus est 
fere Camdeni Britannia tantum sextum edita itemque a Gibsone quartum 
una cum ephemeridibus aliquot, de quibus infra dicam; unde ex titulis 
Britannicis iam tum notis pauci tantum apud eum leguntur. 
26. Cum a. 1818 et 1819 corpus fontium bistoriae Britannicae condi 
coeptum sit, cuius post triginta demum annos primum et unicum volumen 
prodiit inscriptum 
M o n u m e n t a h i s t ó r i c a B r i t a n n i c a , or materials for the history of 
Bri tain, from the earliest period. Vol . I (extending to the Norman conqnest). 
Prepared and illustrated with notes by the late Henry P e t r i e , assisted by the 
Bev. lohn Sharpe . Published by command of her majesty [Lond.] 1848 fol.? 
statim etiam syllogae titulorum Britannicorum locus in eo opere de-
signatus est (cf. general introduction p. 37). Henricus Petrie eam operis 
partem iam a. 1835 omisit nondum absolutam; unde postquam mortuus i l le 
est a. 1842, Carolus T . NEWTON, tum iuvenis, nunc monumentorum artis 
antiquae in museo Britannico servatorum custos supremus, in eius locum 
substitutus supplevit et edidit. Quare placuit brevitatis causa in hac 
sylloge operis Petriani partem i l lam citare sub nomine Newtonis edito-
ris. Sylloge secundum auctoris consilium titulos tantum selectos eos con-
tinet, qui ad historiam Britanniae universam illustrandam videantur esse 
alicuius momenti, non ad par t ís alicuius Britanniae (preface p. 57: this 
collection is expressly confined to those inscriptions only which bear upon 
general, and not upon particular history). Praeter titulos aliquot origi-
nis externae et diplomata tria Britannica t i tu l i circiter C L X proponun-
tur in excerptis 'ex inscriptionibus' (p. C V I — C X X ) petiti ex Camdeno, 
Horsleio, Hodgsone aliis. U t facilius qui opere i l lo utuntur titulos ib i 
propósitos reperire possent in hac sylloge, números eorum indicavi ubique. 
27. E x Newtonis potissimum excerptis, item ex aliquot periodicis B r i -
tannicis recentioribus HENZENUS volumine tertio collectionis Orellianae 
(a. 1856) titulos non paucos desumpsit rei epigraphicae studiosis paene 
prorsus novos. Quas idem interdum citat schedas Leslaei a Borghesio 
secum communicatas, eae ex libris in Britannia impressis fluxerunt no-
vique nihi l proferunt. 
28. Post Newtonem nemo in Britannia extitit, qui syllogen epigraphi-
cam totius provinciae institueret. Quae cum ita essent, c. a. 1850 NOEL 
DES VERGERS, instituti Francogallici socius iam defunctus, quem de anti-
quitatibus Etruscis deque bistoriae et epigraphiae Romanae partibus a l i -
quot bene meruisse notum est, consilium cepit corporis inscriptionum 
Britannicarum condendi. Legerat ad hunc finem opera Britannorum quae 
huc facerent recentiora potissimum quaeque inde excerpserat fasciculus 
servat nitide scriptus, quem mihi utendum permisit viduae eius insignis 
liberalitas, intercedente Leone RENIER amico Parisiensi. E x lapidibus 
ipsis schedisve manuscriptis nihi l excepit; quod postquam cognovi, sche-
darum eius citandarum nulla iam causa erat. 
29. Inter permultos autem, qui patriis antiquitatibus operam navabant, 
ut ex singulorum capitum praefationibus apparet, dúo hoc loco nominandi 
sunt, propterea quod scriptis aliquot generalioribus titulos i n Britannia 
repertos tractaverunt. Alter eorum Thomas WRIGHT est, scriptor fecun-
dus et in variis litterarum generibus exercitatus. Quae huc pertineant 
scripta eius (cf. cap. X V I ) tr ia sunt: 
I . The Celt, the Boman and the Saxon: a history of the early i n -
habitants of Br i ta in , down to the conversión of the Anglosaxons to 
christianity. Lond. 1852 8. 
I I . Wanderings of an antiquary, chiefly upon the traces of the 
Bomans in Bri ta in. Lond. 1854 8. 
I I I . Essays on archaeological subjects. Lond. 1861 2 vol l . 8. Sunt 
scripta minora, quae in ephemeridibus dispersa erant, denuo collecta 
(cf. assoc. journ. 17, 1861 p. 253 ss.). 
Scripta ea si nihil aliud i l lud sane eífecerunt, ut longe maior nunc 
numerus eorum, qui litteras omnino colunt in Britannia, quam antea rerum 
Romanarum, quales ib i fuerint, aliquam adepti sint notitiam. Unde 
libelli i l l i , quamvis non gravis doctrinae sint multasque proferant opi-
niones aut dubias aut falsas omnino, tamen spernendi non sunt. 
30. Maiora sunt merita alterius v i r i , cuius hic quoque mentio facienda 
est, quanquam iam dictum est de eo in praefatione ad titulos Londi-
nienses (cap. V I I I ; cf. cap. X V I ) , Caroli Roaeh SMITH. IS enim praeter 
scripta minora permulta librosque de antiquitatibus Londiniensibus suo 
loco indicatis volumina sex composuit ex commentationibus suis et alio-
rum maiore ex parte antea iam editis, quae inscripsit 
Collectanea antiqua; etchings and notices of ancient remains, illustra-
tive of the habits, customs and history of past ages. (Lond. 1853 —1868 
6 voll . 8. printed fo r subscribers only). 
Tractantur in iis antiquitates non solum Britannicae, sed etiam Gal-
licae Italicae Germanicae; inprimis de instrumenti domestici titulis antea 
ut alibi ita i n Britannia quoque paene neglectis bene meritus est scrip-
tor, cuius industriae debetur máxima eius generis monumentorum collectio 
Britannica, servata nunc, uti decet, Londinii in museo Britannico. 
31. Nuperrime de titulis Britannicis ex ómnibus fere insulae regionibus 
congestis commentatus est lohannes Mc CAUL Canadensis (president of 
University College, Toronto) libello peculiari inscripto 
Britanno-Boman inscriptions, with critical notes. Toronto et Lond. 18638. 
Scriptor Americanus titulos noverat non ex libris tantum, sed ex 
photographiis et ectypis ab amicis, praesertim a Brucio, secum com-
municatis. Inde interdum eius lectionum et explicationum mentio in hac 
sylloge erat facienda. Quanquam enim recentem se ipse profitetur i n 
studiis epigraphicis, tamen est ubi sano iudicio usus titulos legerit et 
explicuerit melius quam antea factum erat. 
32. Tacendum autem non est multo magis, quam qui de titulis un-
dique collectis scripserunt, de re epigraphica Britanniae eos méritos esse, 
qui singularum regionum antiquitates illustraverunt, inprimis Northum-
briae vallique Romani periegetas H o d g s o n e m e t B r u c i u m aliosque non 
paucos, de quibus suis locis dixi . Atque duorum virorum il lorum nomina 
i n hoc elencho nolui prorsus omitiere; omisi autem et hic ñeque citavi 
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in ipsa sylloge innúmera fere historicorum opera, qui cum de domina-
tionis Romanae in Britannia tempere agerent, titules queque Britannicos 
hic i l l ic attulerunt. Similiter etiam quae M e r i v a l e cum de imperatorum 
Romanorum rebus gestis nuper scriberet eius generis protulit non citavi; 
sciant autem qui talia desideraverint novisse me ea queque, sed omisisse 
consulto, cum nec ad lectionem emendandam nec ad sensum explicandum 
quidquam inde viderem redundare. 
33. Restat autem aliud fontium genus, de quo paucis exponendum 
est. Nusquam fere alibi nec prius nec frequentius quam in Britannia 
quid consociatae vires efficere possent in uno queque operum genere com-
pertum est. Societates litterariae cuiusvis generis dudum ibi florebant 
magisque in dies augentur; nulla est urbs aliquanto opulentior, nullus 
fere comitatus, quin academiam habeat qualemcumque, cuius acta im-
pressa extent. Cum ephemeridum huc pertinentium pars ab saeculo X V I I 
medio usque ad haec témpora perduraverit et continuo fere novae exi-
stant societates, scripta eius generis quotquot extant commodum visum 
est in fine huius elenchi recensere coniuncta. 
I . Inter ephemerides doctas totius Europae antiquissimas et celebérri-
mas numerandae sunt 
TKANSACTIONES PHILOSOPHICAE a. 1665 Londinii a regia societate scien-
tiarum publicare coeptae. Earum volumina antiquiora tantum usque ad 
vol. 49 a. 1755 etiam argumenti historici dissertationes exhibent, inter 
quas non paucae sunt epigraphicae, ab auctoribus variis, R. G a l e , 
Chr. H u n t e r , M . L i s t e r , R. T h o r e s b y , I . "Ward aliis scriptae. 
Editiones transactionum exteras, item in compendium redactarum, ut par 
est, sprevi. 
I I . Aetate, non dignitate, transactionibus philosophicis suppar est the 
GENTLEMAN'S MAGAZINE and historicál review Lond. 8. Ser. 1 1731—1833 
voll . 103, ser. I I a. 1834—1856 voll . 45, ser. I I I 1856—1865 vol l . 19, 
ser. I V 1866—1869 vol l . 8. 
Quanquam queruntur docti Britanni Sylvanum Urbanum editorem pseu-
donymum nuper ab antiqua ephemeridum illarum gloria aliquantum defe-
cisse, tamen etiam nuperrima eius volumina quae vidi praeter alia per-
multa etiam de titulis modo repertis solent referre. 
I I I . Versus finem saeculi proximi condita est Londinii societas anti-
quariorum, cuius scripta eduntur hoc titulo 
ARCHAEOLOGIA, or miscellaneous tracts relating to antiquity. Lond. 
1770 — 1869 42 voll . 4. 
Scriptorum periodicorum, quae rebus historiéis tantum et archaeologicis 
inserviunt, hoc ut antiquissimum inter Britannos atque splendidissimum, 
ita rei epigraphicae queque longe utilissimum est; et quamvis Britanni 
ipsi de societate deque scriptis eius conquesti sint interdum (cf. Nicol . 
H a r r i s N i c o l á s observations onthe state of historicál Utter ature and on 
the society of antiquaries, and other institutions f o r its advancement in 
England cet. Lond. 1830 8.), nobis tamen valde profuit. Cum praeser-
t im ex Ric. Gough schedis comperissem servare societatem Londinii in 
Somersethouse domicilio suo praeter lapides aliquot inscriptos ex regio-
nibus potissimum septentrionalibus huc delates acta scripta {minutes), quae 
plus interdum continerent, quam ea quae in voluminibus Archaeologiae 
edita sunt, per Augustum W . F r a n k s amicum et I . K n i g h t W a t s o n , 
qui societati ab epistulis est, quaecunque inde novisse intererat accepi 
liberalissime mecum communicata (cf, n. 87 et capp. X X I V . X X X ) . 
Postea societas etiam acta i l la minora edere coepit sub hoc titulo 
Proceedings óf the society of antiquaries of London ser. I 1845—1859, 
ser. I I 1859—1867 8. 
Ea queque cum fructu consului. 
I V . Paullo postquam Archaeologia publicari coepta est, lohannes 
NICHOLS editor operum topographicorum permultorum bibliothecam suam 
topographicam condidit, cuius Londinii impressit 10 voll . 8. a. 1780—1795. 
Insunt commentationes historicae et antiquariae scriptorum variorum ad 
diversas Britanniae partes spectantes multae, quarum nonnullae de num-
mis veteribus deque vitae Romanae vestigiis agunt, titules vero inscriptos 
non referunt. 
V . Cum in transactionibus philosophicis dudum naturae tantum scientia 
locum habeat, litteras humaniores, quas dicunt, REGIA SOCIETAS altera in 
Britannia colendas sibi proposuit. Scripta autem eius (transactions of 
the Boyal Society of Utter ature of the united kingdom series I 1827 —1839 
3 vol l . 4., series I I 1843 —1866 8 vol l . 8.) argumenti epigraphici nihi l 
continent praeter dissertationem de titulo arcus Claudiani, cuius supra 
(in praefationis huius cap. I ) memini. 
V I . Priusquam a. 1845 societates conditae sunt duae archaeologicae, 
de quibus postea dicendum, permulta deinceps scripta periódica a variis 
hominibus edita sunt, quae inter alia etiam titules interdum inscriptos ex-
hibent. Cum exigui tantum huic syllogae fructus inde redundassent, ñeque 
vero omnino spernenda essent scripta i l la , indicem eorum subieci brevem. 
Franciscus GROÓSE, the antiquarian repertory: a miscellany intended 
to preserve and illustrate several valuable remains of oíd times, adorned with 
elegant sculptures. Lond. 1775-—1780 3 voll . 8., ed. I I per Franc. G r o ó s e 
et Thomam ASTLE, Lond. 1807—1809;4 vol l . 8. I n vol . tertio insunt 
t i tu l i aliquot. 
lacobus STORER et loh. GREIG, antiquarian and topographical cabinet. 
Lond. 1806 —1812 10 voll . 8. Adde ancient reliques, or delineatíons of 
monastic, castellated and domestic architecture, being a continuation of the 
antiquarian cabinet. Lond. 1812—1813 2 vol l . 12. Series prior quae-
dam continet, quae huc pertineant. 
The ANTIQUARIAN ITINERARY, comprising specimens of architecture, mo-
nastic, castellated and domestic, with other vestiges of antiquity in (slreat 
Bri tain, accompanied with descriptions. Lond. 1815 —1818 7 vol l . 8. tabu-
lis non numeratis. Insunt titulorum aliquot delineationes aeri incisae 
eleganter, sed ab hominibus parum eruditis. 
I . et H . S. STORER, the portfolio, a collection of engravings from ant 
quarian, architectural and topographical subjects cet. Lond. 1824 4. 
I . O. HALIWELL, the archaeologist and Journal of antiquarian scie 
Lond. 1842 1 vol. 8. Plura non edita sunt; insunt t i tu l i aliquot Gall|ci-^ ¡ 
et Africani, Britannici null i . 
ANTIQUARIAN and architectural YEARBOOK, in which are gathered into::' 
one view all antiquarian discoveries and proceedings f o r the past yearV'-. 
Lond. 1845. 8. 
The publications of the ANTIQUARIAN ETCHING CLUB fo r the years 
1849 —1854 Lond. 5 vol l . 4. Art is Romanae aliquot specimina continet 
male et delineata et incisa (cf. assoc. journ. 5, 1850 p. 461 ss., 7, 1852 
p. 95). 
Omisi alia eius generis, quae recentiora tantum proferunt. 
V I L A . 1843, ut dixi , v i r i aliquot rerum antiquarum amantes instituti 
archaeologici nostri, quod Romae floret, exemplo m o t i , societatem con-
diderunt, quae antiquitatum per totam Britanniam describendarum et con-
servandarum curam in se susciperet. Prodiit post dúos annos scripto-
rum eius volumen primum ita inscriptum 
The ARCHAEOLOGICAL JOURNAL, published under the direction of the 
Central Committee of the British Archaeological Association f o r the encou-
ragement and prosecution of researches into the arts and monuments of 
the early and middle ages. Lond. 1845 8. 
Eodem anno Thomas WRIGHT, de quo supra dixi (n. 29), l ibrum edi-
dit inscriptum 
The ARCHAEOLOGICAL ALBUM; or museum of national antiquities. The 
illustrations by F . "W. FAIRHOLT. Lond. 1845 4. 
Is liber causa potissimum fuit (cf. assoc. journ. 1, 1845 p. 269 ss.), 
ut societas i l la primum una in duas secesserit (qua de secessione 
multa tum in utramque partem scripta sunt in ephemeridibus Britan-
nicis), quarum altera volumen actorum iam impressum anno sequenti 
iterum edidit sic diverse inscriptum 
The journal of the ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE OF GREAT BRITAIN 
AND IRELAND. V o l . 1 ed. I I Lond. 1846 8. 
secutaque sunt deinde volumina annua 27 usque ad annum 1870. Altera 
vero societas voluminis pr imi iam editi titulum ita mutavit, ut series 
scriptorum eius deinde inscriberetur 
The journal of the BRITISH ARCHAEOLOGICAL ASSOCIATION, established 
1843, fo r the encouragement and prosecution of researches into the arts 
and monuments of the early and middle ages, under the direction of the 
Central Committee. V o l . 1 Lond. 1845 8. Sunt vol l . 26 usque ad a. 1870 
edita. 
U t breviter distinguerem, hoc assoc. journ . , i l lud archaeol. journ. d ix i . 
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Edidit praeterea atraque societas volumina siogularia, quibus convea-
tuum aanuorum ia singulis oppidis habitorum acta continentur; eorum 
suis locis memini. Denique prodierunt 
Collectanea archaeologica of the JBritish Archaeological Associaiion. 
Y o l I pars I et I I Lond. 1861. 1862 4. V o l . I I pars I ibid. 1863 4. 
Plura eius collectionis volumina mihi certe nondum innotuerunt. 
Utriusque societatis series voluminum dúplex antiquitatum Britannica-
rum promptuarium longe copiosissimum est. 
V I I I . Unius quidem comitatus, qui est Derbyshire, antiquitates prae-
cipue illustrandas sibi proposuit Llewellyn JEWITT, editor fasciculorum 
non magnorum, quibus nomen dedit 
The RELIQUARY, a depository of precious relies legendary, biographical 
and historical. Lond. 1861 —1869 9 voll . 8., 
sed expatiatus est non raro ad aliarum quoque regionum monumenta 
explicanda ñeque ab inscriptionibus prorsus abstinuit. 
Omisi in hoc scriptorum periodicorum elencho iam satis longo ephe-
merides proprie philologicas Britannicas, the Classical Journal (voll . 40 
Lond. 1809 — 1829 8.) , Museum criticum or Cambridge classical re-
searches (voll . 2 Cantabrig. 1814. 1826 8), the philological Museum (vol l . 
2 Cantabrig. 1832. 1833 8.) , the classical Museum (voll . 7 Lond. 
1846 —1850 8.) , the Museum of classical Antiquities (voll . 2 Lond. 
1851 —1853 8.), the Journal of classical and sacred philology (voll . 4. 
Cantabrig. 1854—1857 8.), the Journal of philology (voll . 3 ibid. 1868—1870 
8.), cum titulorum Britannicorum vix ulla in iis mentio fieret. Addenda 
fortasse est numerosa voluminum series, qaae iascribitur Notes and Queries; 
facile enim etiam de inscriptionibus quaedam in iis possunt deposita esse. 
Nolui autem tot voluminibus in incertum eventum evolvendis tempus 
perderé , cum paene certum sit novi nihi l irvde disci posse. Praeterea 
suis tantum locis commemoravi innúmeras fere singulorum oppidorum et 
comitatuum academias et societates, quarum praecipuae, veluti Aeliana, 
Cambrensis, Scotica, inter primarios rei epigraphicae fontes numerandae 
sunt. Haec omnia si comprehendimus, in nulla alia térra similem curam 
impendí in antiquitates patrias servandas colligendas explicandas faten-
dum erit. 
U t supellectilis litterariae Britannicae ingentis plenam mihi pararem 
notitiam, usus sum catalogis bibliographicis non multis, qui extant, 
G - o u g h i a n i scilicet et B r i t t o n i s , quos supra memoravi (n. 21 et 23), 
deinde Ricardi Colt H o a r e (a catalogue of books relating to the history and 
topography of England, Wales, Scotland and Ireland, compiled from his 
library at Stourhead, Wilts. Lond. 1815 8.; impressa sunt exempla 25 non 
amplius) et inprimis Guilelmi UPCOXT (a bibliographical account of the 
principal works relating to English topography. Lond, 1818 3 vol l . 8.), 
qui quanquam plenus et aecuratus est, tamen annis quinquaginta, ante 
quos editas est, magnas libroram numerus accessit, quem tam ex regiae 
bibliothecae Berolinensis, quam ex musei Britannici , Bodleianae Oxo-
niensis, aliarum bibliothecarum Britannicarum copiis cognoscere studui. 
Profuit in quaestionibus i l l is inprimis Guil . Thom. LOWNDES catalogus 
(the bibliographers manual of English litterature, ed. nova ab H . G. B o h n 
curata, Lond. 1864 7 vol l . 8.); contra Ricardi S i m s liber {handbook f o r 
the genealogist, topographer, antiquary and legal professor. Lond. 1856 8.) 
ad haec studia minus pertinet. Ad i i autem Britanniam bis librorum et 
schedarum manuscriptarum excutiendarum titulorumque inscriptorum de-
scribendorum causa, annis 1866 et 1867, deque itinere utroque rettuli 
in actis academiae Berolinensis minoribus (a. 1866 p. 781 ss., 1867 p. 82ss.). 
Ñeque vero tum solum, cum ibi morabar, amicorum multorum et i l l u -
strium opera indefessa comique liberalitate adiutus sum, quorum hosca 
nomino honoris causa C. BABINGTON, I . BRUCE, I . CLAYTON, H . O. COXE, 
I . DIXON, A . W . FRANKS, I . KENRICK, I . E . LEE, C. LOTTNER, I . E . B . 
MAYOR, Max. MÜELLER, H . A . I . MÜNRO, A . S. MURRAY, H . NETTLESHIP, 
C. T . NEWTON, M . PATTISON, I . H . POLLEXFEN, H . M . SCARTH, I . STUART, 
E . M . THOMPSON, A . WAY, E . WooDFORD(f), W . WRIGHT, I . YATES, 
sed etiam duobus hisce annis quaerenti mihi multa ac varia amicorum 
il lorum non pauci, inprimis Bruce, Kenrick, Murray, Thompson, Wright, 
Yates nunquam defuerunt. I ta fieri potuit, ut etiam rerum earum, quae 
post decessum meum in Britannia ex oppidorum veterum solo prodierunt, 
librorumque, qui tempore i l lo editi sunt, plena in hoc volumine ratio 
habita sit. 
Duae res supersunt, quarum breviter hic mentio facienda est. Primum 
dixi iam supra a titulis falsis rem epigraphicam Britanniae paene totam 
liberam mansisse. Quos ad calcem huius syllogae composui títulos cir-
citer duodecim, i i ex parte interpolati magis sunt quam falsi aut ex 
prava tantum lectione or t i , ex parte ne serio quidem pro genuinis un-
quam prolati. Deinde monendum est tabulam geographicam huic syllogae 
adiectam non plenam exhibere Britanniae Romanae, qualem fuisse scrip-
torum testimoniis indicatur qualemque post Camdenum in Britannia et 
extra eam vari i conati sunt repraesentare, sed secundum easdem leges 
confectam esse, quas in reliquis corporis huius inscriptionum Latinarum 
voluminibus observavimus. Profuerunt quidem tabula edita a. 1834 a 
societate quadam Iliteraria (the society for the difusión of useful knowledge), 
item quae adiecta est monumentorum historiae Britanniae (supra n. 26) 
volumini primo et único (a. 1848), denique Spruneri a Menkio correcta 
(a. 1861), tum etiam loh. G o r t o n lexicón topographicum (a topographical 
dictionary of Great Bri ta in and Ireland. Lond. 1833 3 vol l . 8.) aliaque 
eius generis subsidia, quae gazzetteer dicuntur a Britannis; ñeque vero 
hac nostra tabula geographica aliud quidquam agitur, quam ut locorum, 
ubi t i tul i reperti sint, plena ex ea notitia capi possit. 
1. DÜMNONII 
(Cornwal l et Devon). 
Partem Britanniae máxime occidentalem coluisse Dumnonios constat 
testimoniis tam Ptolemaei (2, 3, 30) et Solini (c. 22 p. 113, 8 M.) quam 
itinerariorum, quae oppidum eorum Iscam Dumnoniorum (ita Peutinge-
rianum secundum recentem editionem Parisinam) vel Dumnuniorum (ita 
Antoninianum p. 483, 8. 486, 8. 17 secundum códices óptimos) vel corrupta 
Dumnamorum (ita Ravennatis p. 425, 1) nominant. Regionem eam prop-
ter plumbi albi fodinas inde ab antiquissimis temporibus exploratam a 
Romanis statim post Claudii t émpora oceupatam esse probabile est; nec 
defuerunt ibi , ut itineraria docent, oppida; quorum principalia erant Isca, de 
qua modo dixi , et Moridunum. Iscam (''linca simpliciter est Ptolemaeo 
2, 3, 30) quaerendam esse aut prope Exeter hodiernam aut in ipso eius 
sita probabile est; Lelandus quidem (itin. 3 f. 47 p. 77 Hearne) titulorum 
inscriptorum fragmenta affirmat se ib i vidisse, ñeque vero adscripsit ea 
(cf. praeterea assoc. journ. 18, 1862 p. I s s . ) ; postea nihil inde prodiit. 
Moriduni situs incertus est (egit de eo nuper P. O. H u t c h i n s o n in 
gent. mag. ser. I I 31, 1849 p. 137 ss.); v ix autem potest Idem esse atque 
Durotrigum (de quibus infra dicemus cap. I I ) oppidum Aotmov a Ptole-
maeo dictum (2, 3, 29) et referri ad Dorchester hodiernam, ut voluit 
Mannertus ( I I 2 p. 165). Reliqua Dumnoniorum oppida, quae referunt 
Ptolemaeus (2, 3, 30) et itineraria, item prorsus incerta sunt. Sed fre-
quentia extant vitae Romanae vestigia castra, viarum itinera, villae ru-
sticae, tumuli, nummi, vasorum vari i generis fragmenta, reporta haec ex 
parte iuxta fodinas antiquas. De amphitheatro, ut Borlasius voluit 
(p. 196), prope St. Just extantis nihi l definió utrum re vera eius generis 
aedificium fuerit an castrum fortasse ne Romanum quidem. Compo-
suerunt praeter C a m d e n u m eiusque editores, inprimis Ric. G o u g h 
(Goughs Camden 1 p. 1 ss. et 35 ss. 62*; cf. etiam philos. transad. éO, 
1740 p. 465 ss.), etDanielem L y sons (Magna Britannia 3 p. C C X X I I I ss. 
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et 6 p. CCCXss,) , quaecunque eius generis observata sunt in Cornwall 
B o r l a s e (p. 278 ss.) et Davies G i l b e r t (the parochial history of Corn-
wall Lond. 1838 4 voll . 8.), quibus addenda sunt quae proferuntur in 
variis Archaeologiae Londiniensis voluminibus (9, 1789 p, 187; 14, 1803 
p. 224; 15, 1806 p. 118; 16, 1812 p. 137; 40, 1866 p. 113 ss.; proceedings 
of the soc. of antiq. ser. 11 3, 1866/7 p. 302. 498. 517 et archaeol. journ. 
17, 1860 p. 311), in Devon reperta R. P o l w h e l e (the history of Devon-
shire 1797—1803 8.) et Archaeologiae scriptores varii , ut leremias M i l l e s 
(6, 1782 p. 1 ss.) al i i (14, 1803 p. 279; 19, 1831 p. 308; cf. archaeol journ. 
14, 1848 p. 193 et assoc. journ. 21, 1865 p. 217; item G . Veré I r v i n g 
collect, archaeol. 2, 1863 p. 18 ss.). Praeter miliarium autem Constantini 
a. 1853 repertum ad St. Hilary quod infra proponemus, et titulara 
paterae plumbeae n. 1, quem ideo nolui ad instrumenti domestici caput 
referre quod votivus est et ex metallo eius regionis proprio constans, 
inscriptiones, quae quidem adscribí possint saeculis primo ad quartum, 
adhuc in terris i l l is apparuerunt omnino nullae. Sed observati sunt per 
has regiones similiter atque in Cambria {Wales), ut infra videbimus, 
cippi complures operis rudis, quorum plerique crucibus variae formae 
insculptis aut titulorum initio appictis christianam originem palam de-
monstrant ideoque ab hac sylloge alieni sunt. 
Mirandum sane est, quod iuxta fodinas plumbi albi sive stanni cele-
bérrimas vitae municipalis vestigia nulla reperta sunt; stannariorum enim 
collegia etiam per totam mediam quam dicunt aetatem florebant origi-
nemque suam fortasse non sine iure ad antiquissima témpora solebant 
referre (egit de eis T h . Pe arce 1725; cf. archaeol. journ. 4,1848 p. 65). 
De Celticis vero antiquitatibus deque populorum eorum omnino reliquiis, 
qui ante Romanos loca i l l a aut incolebant aut invisebánt post Borlasium 
nuper denuo quaeri coeptum est cum cura ab Ed. V i v i a n (cavern 
researches cet. Lond. 1859 8.) et ab I . Gardner W i l k i n s o n aegyptologo 
(assoc. journ. 16, 1860 p. 101 et 18, 1862 p. 22 ss. 111); in universum de 
antiquitatibus Cornwallensibus cuiusvis generis nuper eleganter scripsit 
Maximilianus M ü l l e r (chips from a Germán workshop yol. I I I 1870). 
De antiquitatibus huius regionis scripserunt auctores hi (cf. lac. D a -
v i s o n bibliotheca Devoniensis: a catalogue of the printed books relating 
to the county of Devon. Exeter 1852 4. ) : 
1. LELANDUS t i tu l i unius christiani mentionem fecit incertam; reliquos 
eiusdem generis non videtur observasse. 
2. Ricardus CAREW (the survey of Cornwall. Lond. 1602 4., ed. 11. I I L 
I V ibid. 1723. 1769. 1811 4.) eiusdem atque Lelandus t i tu l i neminit. 
3. Auctor praecipuus est Guilelmus BOKLASE (observations on the an-
tiquities of Cornwall, historical and monumental cet. Oxon. 1754 fol. , ed. H 
Lond. 1769 fo l . ; utor editione Oxoniensi), homo accuratus et diligens fide-
que omnino dignissimus, quanquam verbosus admodum atque indulgens, 
quod mirandum non est i l lo tempere, de Phoenicum et Druidarum rel i -
quiis, quas extare credebat, opinionibus levibus, quae tum circumfere-
bantur. Inde Ricardus POLWHELE (the history of Cornwall. Falmouth 1803 
et Lond. 1816 7 voll . fol.) titulum n. 1 desumpsit. 
Reliqui scriptores Cornwallenses, Gualterus MOYLE (the works of W. M . , 
Esq., none of which were ever before publis'h'd. Lond. 1726 2 vol l . 8.; 
ed. I I et I I I Dublin 1728 8. et Glasgow 1750 12.), Fortescue HITCHINS 
(a history of Cornwall, edited by Sam. Drew. Helston 1824 2 voll . 4.), 
lohannes T . BLIGHT (crosses and antiquities in the east and in the west 
of Cornwall, ed. I I Lond. 1858 2 partes 8.; idem a week at the Lands 
End. Lond. 1861 8., cf. archaeol. journ. 18, 1861 p. 40 ss.; et churches of 
West Cornwall. Oxon. 1865 8.), Ricardus EDMONDS (the Land's End d i -
strict; its antiquities, natural history cet. Lond. 1862 8.), W . T . SHORTT (Silva 
antiqua Iscana numismática quin etiam figulina, or Román and other 
antiquities of Exeter. Exeter s. a. [c. a. 1840] 8., et collectanea curiosa 
antiqua Dumnonia, or an essay on some Druidical remains of Devon cet. 
Exeter s. a. [c. a. 1840] 8.), item GOUGH et LYSONS (Magna Britannia 
vol. 3, 1814 et vol. 6, 1822) praeter títulos christianos nummorum tan-
tum, item instrumenti domestici arrisque operum meminerunt; veluti si-
g i l l i alicuius aenei, quod centaurum exhibet (Shortt collect. cur. p. 43 in 
tab.) atque, si re vera repertum est in regionibus i l l is , potest sane tem-
poris satis vetusti esse, quanquam non referendum ad Phoenices, ut edi-
tor voluit. I n Truro urbe extat the Boyal institution of Cornwall; acta 
eius inde ab a. 1838 edita títulos quosdam christianos exhibent. Deinde 
Eduardo Blight auctore conditam esse audio nuper in Penzance societa-
tem antiquariorum (cf. gent. mag. ser. nova vol. 3 1867 p. 795 et vol. 4 
p. 316 ss.), sed nondum audivi eam publici iuris fecisse quidquam. Ipse 
loca i l la non adii. 
Male a scriptoribus nonnullis Britannis (Shortt silva antiqua p. 93) 
Iscae tribuitur titulus sepulcralis Tarraconensis (C. I . L . 2, 4346) a Mus-
gravio ibi collocatus. 
1 Patella ex plumbo albo sive stanno facta, reperta in campo Romano (ut creditur), qui est apud Bossens dioecesis St. Er th (prope St. Ivés) 
lata supra dígitos 4I/2, infra 21/2: crassa J/205 s^ ne ansa; in cuius fundo in circulum punctis scriptae sunt litterae hae 
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Livius Modestus Doiul iQ) f(ilius) deo Mar t i 
Borlase philos. transactions 51 p. 1, 1759 p. 13 ss. et Cornwall p. 316 tab. 28 fig. 1. 2 aeri incisam dedit aecurate (idem misit Chandlero marm. Oxon. 3 
tab. I fig. V ; ex Bor l . Polwhele 1 p. 180; act. acad. Berol. 1868 p. 85). Litterae sunt cursivis simillimae (non ex Graecis et Latinis mixtae, ut 
Borlasius voluit) ; patris nomen Dr iu l i aut Doiuli legit B o r l . ; hoc videtur veri esse similius. n et F litterarum formae iuxta adhibitae non offendunt. 
Quae inter Modestus et deo elementa sunt donat significasse coniecit Mommsenus; spatium ante ultimum elementum vacuum totaque forma a Borlasio 
huic t i tu l i par t í data mihi videtur obstare coniecturae eius quamvis per se probabili. 
I I . DUROTEIGES. JBELGAE. 
(Dorset et Wüts ) . 
I n territorio Durotrigum (Ptolem. 2, 3, 29) oppidum fuisse videtur pr in-
cipale Durnovaria, quam itinerarium Antoninianum in via a Calleva (^7-
chester) Iscam Dumnoniorum (Exeter) ponit ab hac distantem m. p. L I , 
via per Moridunum directa, quod (cap. I ) situs esse dixi incerti. Itaque 
non certis quidem argumentis, sed tamen magna cum probabilitate Dor-
chester hodierna, praesertim cum muris cincta sit antiquis, Durnovaria 
antiqua esse creditur; praeterea etiam nomen eius hodiernum videtur con-
venire cum antiquo. Amphitheatrum, ut voluit , ib i detexit S t u k e l e y 
(of the Román amphitheatre at Dorchester. Lond. 1723 4.; cf. Goughs 
Camden 1 p. 68); atque reperiuntur circa eam praeter viarum tramites, 
de quibus dicemus suo loco, alia queque vitae Romanae vestigia conso-
lita (cf. W . B a r n e s archaeol. journ. 22, 1865 p. 277 ss. et C. W . B i n g h a m 
ibid. p. 341 ss.; cf. ibid. 24, 1867 p. 161 ss.); ñeque procul distat Erampton, 
ubi inventum est pavimentum descriptum infra (n. 2), quod Daniel LYSONS 
sólita diligentia delineavit et edidit. T i t u l i vero praeter pavimenti eius nul l i 
omnino ex regione Durotrigum prodierunt. De muñimentis castrisve sive 
Romanis sive aevi recentioris (praesertim apud Maiden Castle) aliisque anti-
quitatibus eius regionis praeter Ricardum G o u g h inprimis consulendus est 
1. loh . HUTCHINS (the history and antiquities of the county of Dorset 
cet. ed. I Lond. 1774 2 voll . f o l . , ed. I I a Ricardo Gough curata ibid. 
1796—18154 vol l . fo l . ; ed. I I I vol . primum tantum vidi editum in West-
minster, i . e. Lond. 1861 fol.). 
2. Varia praeterea adnotata sunt in Archaeologia (17, 1814 p. 350. 
18,1817 p. 422. 23,1831 p. 415. 25,1834 p. 576), archaeol. journ. (2,1846 
p. 85. 4, 1848 p. 322) et apud C. R. S m i t h collect. ant. 3, 1854 p. 23. 
3. Pleraque composuit, sed opera fu t i l i , C. W a r n e (Dorsetshire, its. 
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vestiges, Celtic, Boman, Saxon and Danish cet. Lond. 1865 8. cum tab. 
geogr.; cf. assoc. journ. 17, 1861 p. 264). 
Singularis inprimis videtur esse figura ingens (alta enim esse dicitur 
pedes C L X X X ) hominis nudi clava armati insculpta rupi vivae collis 
prope Cerne Abhas oppidum siti, quem gigantem vocat vulgus (v. Goughs 
Camden 1 p. 68; Hutchins 2 p. 286; I . S y d e n h a m Baal Durotrigen-
sis; a dissertation on the ancient colossale figure at Cerne, Dorset, and 
an attempt to {Ilústrate the distinction between the primeval Celtae and the 
Celto-Belgae of Britain cet. Lond. s. a. 8.). Eum me non vidisse doleo; 
potest enim re vera satis antiquus esse. 
Belgae ex Gallia in Britanniam olim translati ea fere territoria occu-
pabant, quae supra indicavi. Quorum quae ad Wilts comitatum hodier-
num pertinent similiter atque Durotrigum reliquis vitae Romanae vesti-
giis, viis, vill is rusticis, tumuiis, paene abundant, titules vero inscriptos 
nullos adhuc protulerunt praeter pavimenti tessellati in villae rusticae ad 
Thruxton detectae parietinis (n. 3), qui vicus in ipso confinio comitatuum 
Wilts et Hants situs est; unde titulum huc rettuli. Celeberrimum eius 
regionis monumentum circulus est ex lapidibus erectis et ingentibus constans, 
quem Stonehenge nominaverunt Saxones; ñeque yero attinet commemo-
rare hoc loco quot scripta et quam mirabilia de opere i l lo sane mira-
bi l i publici iuris facta sint inde ab Inigonis Iones (1655), Gualt. C b a r -
l e t o n (1663), loh . W e b b (1665), lob. W o o d (1747), Guilelmi S t u -
k e l e y antiquarii (1740) aliorum libris, quorum quae hic hallucinatus est 
de Druidarum religione in circulo il lo et i n similibus permultis, veluti 
ad Abury (quem descripsit a. 1743), perspicua usque ad haec témpora 
repererunt qui aut imitarentur aut etiam superarent (cf. gent. mag, ser. I I 
32, 1849 p. 483 ss. 581 ss.; quart. review vol. 108 p. 200). I l l ud tantum 
moneo, fuisse quidem qui in Stonehenge circuli lapide uno litteras aliquot 
Latinas inscriptas esse sibi persuaderent {archaeol. journ. 19, 1862 p. 79 ss. 
et 79 ss.), sed opinionem eos fefellisse; nam constat nunc inter peritos 
litteras illas, si quae fuerunt omnino, esse recentissimas. luxta Salisbury 
hodiernam situs extat conspicuus oppidi veteris Oíd Sarum dictus, quod 
Sorviodunum vel Sorbiodunum antiquum itinerarii Antoniniani (p. 483, 4 
486, 13) fuisse perquam probabile est (cf. Goughs Camden 1 p. 129. 151 
ali i) . Ceterum Wiltshire eiusque historia et antiqúitates adeptae sunt 
scriptorem eius generis inter Anglos paene principem Ricardum C o l t 
H o a r e , dominum olim in Stourhead, ubi collectiones eius uberrimae 
l ibrorum et picturarum servantur (v. a description- of the house and gar-
dens at Stourhead, Wiltshire cet. Salisbury 1800 12.; cf. etiam archaeol. 
journ. 20, 1863 p. 410; scriptor idem est catalogi bibliographici, cuius in 
praefatione p. 12 memini. Eius l i b r i splendidi 
The ancient history of South and North Wiltshire (Lond. 1812—1819 
fol.) et the modern history of South and North Wiltshire (Lond. 
1822 —1843 6 vol l . fo l . ; pars tantum eius operis descriptio oppi-
dorum Oíd et New Sarum est, quam R, B e n s o n et H . H a t c h e r 
sibi vindicare studuerunt, Lond. 1843 fol.) 
continent quaecunque ad Romanorum in terris i l l is habitationes referri 
possunt. Qui postea studia eius topographica et histórica persecutus 
est Thomas P h i l l i p s baro, is t émpora potissimum Saxonum et po-
steriora respexit. Sita est praeterea in Wiltshire comitatu Wiltonhouse 
comitum Pembroke sedes magnifica, quae artis antiquae continet opera 
non pauca (cf. praeter descriptienes antiquiores varias C. T . N e w t o n 
notes on the sculptures at Wiltonhouse in archaeol. journ. 1851 p. 248 ss. 
et A . Conze archaeol. Anzeiger 20, 1862 p. 173* ss.), sed externae 
ea originis omnia. Nuper in Salisbury conditum est museum patria-
rum antiquitatum publicum the Blackmoore Museum (cf. archaeol. journ. 
20, 1863 p. 410 et geni. mag. 1866 vol. 2 p. 469 s.), quod adii; ser-
vatur ib i praeter res ad naturalem historiam referendas supellex an-
tiqua varii generis in comitatu reperta, títulos vero inscriptos continet 
nullos. Inter varias antiqúitates i l l ic repertas eminet vas aereum ad 
Budge prope Froxfield et Marlborough iuxta viam Romanam Icknield-
street detectum et servatum hodie in Alnwick castello ducis Northumbriae; 
pro stipe videtur fonti alicui sacro, in quo iacebat, fuisse oblatum, simi-
liter ac vasa in aquis Apollinaribus Etruriae reperta; inscriptum autem 
ei est, similiter atque i l l is , itinerarium per aliquot stationes val l i Britannici. 
I d infra dabimus suo loco. De castris, vill is rusticis, tumuiis per totum 
comitatum dispersis videantur praeterea Vetusta monumenta 2, 1789 n. 30; 
archaeol. journ. 2, 1846 p. 86; assoc. journ . 15, 1859 p. 1. 151. 153; A r -
chaeologia 38, 1860 p. 405 ss. 42, 1869 p. 161 ss.; gent. mag. vol . 9 1860 
p. 157; denique the Wiltshire archaeological and natural history magazine 
(Devizes vol. I — V I 1854—1860 8.; plura equidem non vidi). Iuxta 
Devizes oppidum a. 1714 inventa sunt sigilla aenea Romana undeviginti, 
quae descripsit Guil . M u s g r a v e in libello inscripto J5eZ^mm .BntonmcMm 
(Iscae Dumn. 1719 8. p. 123 ss.). 
Ipse Salisbury, Oíd Sarum, Stonehenge, Wiltonhouse adii , ad Durotr i -
ges vero non perveni. 
2 Frampton, m. p. V a Dorchester (parish of Maiden Newton) iuxta viae Romanae ad Eggardon camp ducentis vestigia; ib i a. 1794 et 1795 parietinae 
villae rusticae splendidae detectae sunt, cuius cubicula principalia tria pavimentis tessellatis ornata erant. D ú o eorum imagines tantum exhibent, 
velut capita deorum, animalia venationis cet.; alterum, quod in exedra semicirculari positum est, initiales Christi exhibet (loco in forma infra posita a 
littera desi gnato) intra circulum, 
tertium Neptuni caput habet (loco é) et a dextra ab hoc pedes pueri supra muti l i (fortasse Cupidinis); accedunt locis b c d dispositae particulae 
inscriptionis infra scriptae. Forma pavimentorum haec est: 
I n lateribus pavimenti oblongi, quae nullis litteris in forma signata sunt, nihi l unquam scriptum 
est; patet igitur iuxta d tantum versículos dúos periisse. Litteras apparet esse aevi labentis. 
Samuel Lysons reliquiae Britannico - Romanae I (3, 1801) tab. V p. 1 ss. (inde antequam publici 
iuris factum est, Goughs Camden 1 p. 67; deinde T h . Wright the Celt p. 204. 299; B . Poste B r i -
tannia antiqua p. 299; Bingham archaeol. journ. 16, 1859 p. 186). 
Versiculi bini videntur singulis dis destinati fuisse, Neptuno heptametri h i : 
Neptuni vértex, regmen sortiti mobile ventis, 
Scultulra] cui cerúlea es[í] delfinis cincta duobus. 
E x Cupidinis duobus, qui aliter videntur dispositi fuisse, clausulae tantum supersunt 
[mu]nus perficis ullum. 
• • • [i^gnare Cupido. 
I n priore Neptuni versu vértex vocabulum perperam additum metrum turbavit. Begimen mobile 
ventis videtur dictum esse poetice pro regimine ventorum mobilium. Alterius versiculi sententia 
obscura est, SCVLTVM facile potest male aut lectum esse aut intellectum pro SCVLTVRA; deinde 
supplendum est, ut Lysons perspexit, substantivum velut barba, ut sententia fuerit, cui in hac sculp-
tura, i . e. in opere musivo (nam ita recte fortasse explicuit Lysons) barba caerulea duobus del-
phinis cincta est. Clausulae alterius distichi suppleri nequeunt; certum est ante perficis non posse 
facinus fuisse, ut voluit Lysons. Ceterum metrorum et scribendi rationis barbaries saeculo quarto 
exeunti fere videtur convenire. 
T i t u l i vero ita dispositi sunt, ut litterae in 
forma positae. 
6 N E P T V N I V E R T E X R E G M E N 
S O R T I T I M O B I L E V E N T I S 
C S C V L T V M C V I C E R V L E A E S / / / 
D E L F I N I S C I N C T A D V O B / / / / 
S V S PERFICIS V L L V M 
G N A R E C V P I D O 
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3 Thruxton, ínter Ambresbury et Andover, Hants; pavimentum tessellatum, in quo medio Bacchi caput depictum est, in angulis quattuor capita quattuor 
temporum anni ; inscriptio litteris constans rubris nigrisque alternantibus in margine superiore integra est, in inferiere periit paene tota. 
Q V I N T v S NATAfcVS N A T A L I N V S E T B O D E N I 
' caj)ut ÍSaccAi 
Ric. Colt Hoare et lac. Ingram gent. mag. 93, 1823 pars I I p. 230 (inde Férussac bulletin 1824, 1 p. 236); prior deinde iterum aecuratius in Archaeo-
logia 22, 1831 p. 50; alter in memoirs illnstrative of the history of Wiltshire and the city of Salisbury in proceedings o/ the archaeól. institute 1849, 
Salisbury (Lond. 1851 8.) p. 241 ss. (inde T h . Wright the CeÜ p. 204). 
V . 2 [fecerunt ex] v[ot]o vel similia suppleverunt editores Angl i , iidemque Bodenos gentem indicare sibi persuaserunt. Magis probabile est privatos 
homines eos fuisse condicionis fortasse peregrinae et pluralem numerum significare patrem et filium aut fratres cognomines. Versus alterius supple-
menta prorsus incerta sunt. 
111. CLAVSENTVM 
(Bit tern prope Southampton). 
Hants comitatus, Belgarum olim máxima sane ex parte territorium, 
in universum non multo plura vitae Romanae. vestigia servat, quam 
Cornwall Devon Dorset Wilts. Viae Romanae, quae Regnis Londinium 
ducebat (i t in. Antón, p. 478), vestigia videntur superesse satis conspicua; 
quae secuti antiquarii Ang l i dudum satis certa ratione trium oppidorum 
viae i l l i adiacentium situs potuerunt definiré, Clausenti, Ventae, Callevae. 
Atque Clausentum quidem (it in. Antón , p. 478, 1) ad Bittern vicum prope 
Southampton situm quaerendum est; repertae sunt ib i praeter titulum 
huius capitis unicum (n. 4) columnae miliariae Gordiani, Ga l l i et Volu-
siani, Tetrici duae, Aureliani, quas infra dabimus. De Clausento com-
mentati sunt praeter H o r s l e i u m p. 441, Ric. G o u g h (Goughs Cam-
den 1 p. 166. 189), alios: 
1. Ric. W a r n e r (an attempt ta ascertain the situation of the ancient 
Clausentum. Lond. 1792 4.). Is vero títulos refert nuiles. 
2. Henr. H . E n g l e f i e l d (a walk through Southampton cet., to which 
is added some account of the Boman station at Clausentum. Lond. 1801 
4., ed. I I ibid. 1805 8.) títulos item non refert. 
3. C. R. S m i t h (Archaeologia 29, 1842 p. 257 ss. et collect. ant. 
4, 1857 p. 57), qui cum de miliariis Tetrici ageret ib i repertis de situ 
queque oppidi quaedam observavit aecurate. Adde assoc. journ. 11, 1855 
p. 325 ss. 12, 1856 p. 207. 
Cum Ventae et Callevae titules proposuerimus capitibus proximis , restat 
hoc loco de universi Hants comitatus antiquitatibus i l lud monendum agere 
de eis praeter Ric. G o u g h inprimis Ric. W a r n e r {collections for the history 
of Hampshire and the bishopric of Winchester. Lond. 1780—1795 3 voll . 4.) 
et Henr. M o e d y (antiquarian and topographical sketches of Hampshire. 
Winchester 1846 et 1851 8. et in notes and essays, archaeological, histo-
rical and topographical, relating . . . to Hants and Wilts. Winchester 
1851 8.); quibus addenda sunt quae proferuntur a variis scriptoribus in 
Archaeologia (22, 1829 p. 49 ss.; 28, 1840 p. 441. 453; 31 , 1846 p. 486. 
35, 1853 p. 91 ss. et proceed. of the soc. of antiq. ser. I I 2 1863 p. 327). 
I n Andover (ubi villae rusticae reliquiae detectae sunt ad Abbots Ann) 
museum antiquitatum ibi repertarum dicitur conditum esse (C. R. S m i t h 
gent. mag. 1866 vel. 2 p. 468). A d Stockbridge prope viam Romanam 
inter Ventam Belgarum et Sorviodunum, quae ex regione mediterránea 
ad mare ducebat aut Durnovariam versus aut versus Clausentum, reperta 
est massa plumbi Neronis nomine signata et infra edenda, ut inde per 
mare aveheretur sine dubio huc delata. 
A d Hampshire etiam Vectis (Wighi) Ínsula pertinet; ibique item, prae-
sertim ad Newport oppidum, aedificierum parietinae, nummi, tesserae plum-
beae (quas infra dabimus), variae omnino antiquitates effodiuntur (cf. 
Goughs Camden 1 p. 208; Car. E n g l e f i e l d a description of the principal 
pittoresque beauties, antiquities and geologicál phenomena ofthe isle of Wight. 
Lond. 1816fel.p. 89 ss.; adde assoc. journ. 11, 1855 p. 177. 305. 12, 1856 
p. 141. 159. 17, 1861 p. 332; archaeol. journ. 19, 1862 p. 168 ss. et gent. 
mag. 12, 1862 p. 24 ss.). Ipse vero nec Southampton adii nec insulam. 
i / 
4 Rep. saeculo próximo ad Bittern. 
D E A E 
A N C A 
S T A E G 
E M I N V 
5 SMAN"! 
V S L M 
deae Ancastae Geminus Manti v(otum) s(plvit) l(ibens) m(erito) 
C. R. Smith archaeol. journ. 2, 1846 p. 161 ( I . Y . Akerman archaeol. index p. 79; T h . Wright í^ ie Celt. p . 294); E . K e l l assoc. journ. 13,1857 p. 207 ss. 
3 .4 c|EMINV K e l l . 5 MANTI Smith; scribendum fortasse Manl i . 
IV. VENTA BELGARVM 
(Winchester). 
Ventam (Ptolemaeus 2, 3, 28; i t in . Antón, p . 483, 2. 486, 11 ; Ravenn. 
5, 31 p. 426, 10) cum Winchester hodierna convenire certum est (cf. 
Goughs Camden 1 p. 167. 196; I . M i l n e r history of Winchester . . .1798; 
proceedings of the annual meeting of the archaeological institute at W i n -
chester, Sept. 1845. Lond. 1846 8.); sed praeter sólita vitae Romanae 
vestigia et tegulas aliquot inscriptas (ñeque vero militares) e solo oppidi 
única adhuc prodiit inscriptio, quam hic propone (n. 5) . Servatur i l l a 
Londin i i ; unde lecum ipsum adire supersedi. 
CALLEVA ft6 BRITANNIA 
5 Winchester, rep. 1854 et servata deinde apud Carolum Roach S m i t h ; nunc Londinii in museo Britannico. Litterae sunt bonae saeculi fere 
secundi ineuntis. 
MATRIB 
ITAL///S • GER 
MANIS 
GAL • BRIT 
5 ^NTONIVS 
CRETIANVS 
6 F COS • REST 
Matrib(us) iitoZpjs, Germanis, GálQis), Brit(annis) Antonim Cretianus [b(eney]f(iciarius) co(n)s(ularis) rest(ituit) 
Descripsi. F . I . Baigent assoc. journ. 11, 1855 p. 82; C. R. Smith collect, ant. 3, 272 et 4, 41 tab. 14. 
V . 4 nihi l deest, sed est lacuna in lapide. 
Y. CALLEVA 
(Süches te r ) . 
Atrebatum fines quanquam videntur magis fuisse versus septentriones 
extensi quam Belgarum et Cantiorum, tamen hoc loco Callevam caput 
eorum posui (Ptoiem. 2, 3, 25 Kata¡oua; i t in . Antón, p, 478, 3. 485, 7. 
486, 7; Ravenn. 5,31 p. 427, 17 Caleha Arbatium), quia, ut d ixi capite 
praecedente, cum Venta Belgarum et Clausento via directa erat con-
iunctum. De situ autem non videtur dubitari posse; nam in mensuras 
itinerarii quadrant reliquiae ibi extantes conspicuae, notae illae inde a 
Lelandi et Camdeni temporibus, murorum, amphitheatri, aliorum aedi-
ficiorum, quae nuper in dies magis magisque coeptae sunt eruderari 
sumptu potissimum ducis de Wellington et cura I . G. J o y c e , parochi 
in Strathfieldsaye (cf. I . W a r d <pUlos. transad. 45, 1748 p. 603 ss.; Goughs 
Camden 1 p. 204 cum tab. X I V ; Archaeologia 27, 1838 p. 414 ss. cum 
tab. X X X I I ; archaeol. journ. 8, 1851 p. 227 ss. 22, 1865 p. 374; proceed. 
of the soc. of \antiq. ser. I I 3, 1865/7 p. 134. 494; gent. mag. 18, 1865 
p. 234; 19, 1866 p. 37; 20, 1866 p. 467 ss.). T i t u l i indidem provenerunt 
inde ex CAMDENI et COTTONIS tempore (n. 8 ) ; dúos , qui memorabiles 
sunt (n. 6. 7), servaverunt WARD et MILLES; accessit nuper quarti frag-
mentum (n. 9). E x tribus autem il l is antiquioribus dúo aut perierunt aut 
latent; H . M a c l a u c h l a n certe (archaeol. journ. 8,1851 p. 227 ss.) frustra 
eos indagavit. Tertius vero (n. 8) cum reliquis titulis a Cottone col-
lectis ad Connington et deinde Cantabrigiam delatus est, ubi servatur. 
I n ipso oppidi situ ( in M r . Barton's Manor house) antiquitates tantum 
minores aliquot servantur, quales continuo effodiuntur. Ipse locum non 
adii. T i tu lum i n tegula scariphatum, item annulos christianos, qui huc 
pertinent, dabimus infra suis locis. 
6 Süchester, tabula lapidea rep. a. 1744 within 
the ancient market place, et servata tum apud 
/ . Stair of Aldermaston WARD. Aut periit 
aut latet. Litterae videntur fuisse optimae 
saeculi secundi ineuntis. 
D E O • H E R' culi 
S A E G O Njrt? 
T'TAMM O NWIÍ» 
SABÍ-TAMM.ON|» Jil. 
i "VITALISJ 
——-^g H Q N 0\>-e?ft 
Deo H e r ^ u l t ] Saegon[ti]? T. Tammonlius] Saeni 
Tammon\i fil(ius)'\ Vitalis ob hono{rem seviratus?... 
I . Ward philos. transact. 43, 1744 p. 201 tab. 2 
fig. 9 et 45, 1748 p. 609 (inde Donat. 37, 1 cum 
supplementis Ward i i ex parte ineptis; exDon.OrelL 
2013 cum adnot. Henzeni; e trans. phil . Goughs 
Camden 1 p. 204; de W a l mythol. septentr. praef. 
p. I X ; Archaeologia 27, 1838 p. 417; Newton 
p. 118, 121a; Beale Poste brit. researches p. 153; 
Grotefend Bonner Jahrb. 18, 1852 p. 242; assoc. 
journ. 16, 1860 p. 93); I Milles cod. mus. Br i t . 
15, 801 f. 8 ex lapide, sed discrimine a Ward i i 
lectione nullo. 
Ward ita legit deo Herculi Segontiacorum (de 
Segontio cogitans, de quo oppido dicemus infra) 
T . Tammonius, Saenius Tammonius, Vitalis corni-
eularius (foliolum scilicet hederaceum talia signifi-
care sibi persuasit) honoris causa dedicarunt. Sup-
plementa quae proposui, si cognomen dei adhuc 
ignotum exceperis, certa sunt. Saenius Tammonius 
videtur fuisse homo peregrinus, cuius cognomen 
filius, civis fortasseLatinus, pro nomine assumpsit. 
7 Süchester, rep. paullo prius quam praecedens 
(1732 GOUGH, 1741 AKERM.). Dicitur avecta 
esse Cantabrigiam in coll. Trinitatis (WARD), 
ubi tamen non extat. 
IVLIAE AVG 
M.ATRI SE 
NATVS ET 
CAS TROR 
5 M SABIÍÍVS 
VICTOR OB 
T h . Hearne in Lelandi i t in . ed. I I I vol . 6 p. 52 
qui a. 1734 habuit ab I . Loveday; I . Milles cod. 
mus. B r i t . 15801 f. 9 cuius exemplum ex lapide 
sine dubio exceptum et aecuratum sequor; Goughs 
Camden 1 p. 205 ex exemplo ab I . Ward B r i -
tanniae Horsleianae suae adscripto, quod equi-
dem non vidi (inde Archaeologia 27, 1838 p. 417; 
I . Y . Akerman archaeol. index p. 76; Beale Poste 
brit. researches p. 155; assoc. journ. 16, 1860 
p. 93), 
1. 2 IVLIAE AVG/VST • MAT • SE Hearne, Ward. 
4 CASTRO Ward . 5 M' SABINVS Hearne, Ward . 
6 VICTOR )OB Hearne. 
8 E x Selcester (ex agro Vintoniensi SCAL.) Lon-
dinum tianslata in hortis Cecilianis honorab. 
Dom. Gui l . Cecilii baronis de Burghley cer-
nitur CAMD. ed. I . , posita in hortis Cottonia-
nis Conningtoniae (GRUT. HORSL.). A . 1750 
pervenit Cantabrigiam in coll. Tr ini ta t is , ubi 
extat. A t Bath ponunt schedae COTTONIS 
errore. 
MEMORIA 
FL-VICTORI 
NAE-T-TAM 
V I C T O R 
C O N l V N X 
POSVIT 
Contuli. Camden ed. I p. 135 (Scaliger cod. 
Lugd. C I et in syll . maiore p. 5 1 ; Goughs Cam-
den 1 p. 172, 205); Cotton cod. mus. Br i t . Ju-
lius F . X f. 138 qui v. 4 et 5 coniungit; Mus-
grave Belgium Britannicum p. 44; Horsley p. 332 
Hamshire 1 q. v. 
Solve T. Tam(monius) Victor collata n. 6. 
9 Süchester, rep. m. Maio a. 1868, tabula marmórea (a thin slab of Purbeck), quae creditur per-
tinuisse ad frontem tribunalis, in hemicyelio sito in fori latero septentrionali, ubi detectum est* 
Litterae sunt elegantes saeculi secundi, sed non magnae (altae 0, 03 m.). 
I I AE • Bt 
Ectypum ab I . G. Joyce factum misit Eduardus Lee. Videtur fuisse titulus mere sepulcralis 
/tí[mae] alicuius B[erenices ma]tris, aut eiusmodi. 
BRITANNIA 11 REGNI 
VI . R E G N I 
( Chiche ster). 
Accedunt Bignor , Dentworth. 
IlotXiv roTg ¡ jh 'Arpsj3*ríoíg KCU role, K.a.vríoiq vnoKSLvr&L 'Pyyvoi KCU 
nóhg Noíópí/yog Ptolemaeus refert (2, 3, 28); a Begno (sic códices ple-
rique, a Begnum Monacensis ex vetere Spirensi descriptus) Londinio 
itinerarium Antonini (p. 477, 10) viam designat m. p. X C V I , ut supra 
dixi (cap. I I I ) , per mansiones Clausentum, Ventam Belgarum, Callevam, 
Pontes; apud Ravennatem (5 , 31) inter nominum insanabili barbarie 
corruptorum multitudinem huc aliquo modo quadrare certum est haec 
(p. 426, 8 —14 P.) Noviomagno, Onna, Venta Velgarom, Armis, • Ardao-
neon, Navimago, Begentium; Peutingeriana vero ea iam Britanniae parte 
caret. Haec considerans sano omnino iudicio, uti solebat, usus Horsleius 
(p. 440) primus, quanquam non ignorabat itinerarii Antoniniani mensuras 
non omni ex parte convenire, in Chichester hodierno oppidum vetus collo-
cavit, in quo vía i l la a Londinio directa terminabatur. A d situm enim 
eius in universum aptum accedit ipsa oppidi forma quadrata, muri hodie 
queque in Romanorum certe fundamentis collocati, item viae duae prin-
cipales decumano et cardini respondentes, parietinae Romanae, pavimenta 
tessellata, aliae antiquitates (velut caput statuae, cf. Archaeologia 26, 1838 
p. 466) in ipsius oppidi hodierni área repertae frequenter, denique t i tul i 
item ex eadem provenientes non multi quidem, sed ex parte sane memo-
rabiles, quos hoc capite composui. I n eo fortasse erravit vir pruden-
tissimus, quod Begnum nomen fuisse credidit oppidi. V i x enim videtur 
credi posse vocabulo hoc Latino dictam fuisse aut civitatem olim bar-
baram aut praesidium Romanum; Ptolemaeo duce potius credemus Reg-
norum (vel Regnum) eam fuisse civitatem (unde ille gentis et civitatis 
nomina non distinxit) , quod fortasse etiam Ravennatis forma quamvis 
corrupta Begentium indicat, in itinerario autem aut errore scriptum esse 
a Begno Londinio pro a Begnis Londinio aut obtinuisse formam hanc 
aevo posteriore. Celticam autem nominis originem tam gentis nomen 
quam oppidi cognominis in Raetia Begni memoria videntur indicare; 
ibidem redit Sorbiodunum alterum. Castrum olim militare fuisse oppidum 
forma ipsa, ut d i x i , docet; tamen nec t i tul i proprie militares ibi inventi 
sunt, nec tegulae. Sed indicant t i t u l i , qui paene omnes esse videntur 
aut saeculi pr imi aut secundi ineuntis, ea certe aetate oppidum fuisse 
non exiguum. Notandum praeterea eorum plurimos reportes esse iuxta 
eum situm, ubi in castris praetoria esse solebant, scilicet prope quadri-
vium, quod quattuor viae principales efftciunt. 
Praeter Rogerium GALE, HORSLEIUM, STUKELEIUM, Ricardum GOUGH 
(qui titulum n. 12 solus servavit) aut de Sussex comitatu aut de Chi-
chester eppide censulendi erant: 
1. Alex. HAY (the history of Chichester, interspersed with various notes 
and ohservations on the early and present state of the city cet. Chichester 
1804 8.), qui t i tu l i n. 11 solius memiñit. 
2. lac. DALLAWAY (a history of the western división of . . . Sussex. 
Lond. 1815 2 voll . 4.), qui titules pauces rettulit (n. 11. 14), sed plene et 
aecurate egit de reliquis vitae Romanae vestigiis per tetam regionem 
dispersis. 
3. lac. ROUSE (beauties and antiquities of . . . Sussex cet. Lend. 1820 2 
vol l . 8., ed. n . ibid, 1827 8., qua utor), qui item dúos tantum titules exhi-
bet (n. 11. 12). 
4. Ric. DALLY (the Chichester guide cet. Chichester 1831 8.). Insunt 
t i tu l i quattuor (n. 10. 11. 12. 13), sed sumpti ex aliis libris. 
5. Thom. Walker HORSFIELD (the history, antiquities and topography o f . . . 
Sussex. Lewes 1835 2 voll . 4.) titules item quattuor refert, quos modo dixi. 
6. Sussex archaeological collections, illustrating the history and antiqui-
ties of the county, published hy the Sussex archaeological society. Lond. 
1848 — 1853 6 voll . 8. Titulerum inscriptorum praeter patellarum nihil 
inveni; sed insunt de antiquitatibus variis quaedam non inutilia (cf. 
assoc. journ. 3, 1848 p. 364 ss. et C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 
p. 92. 123). 
7. Beport of the transactions of the archaeological institute . . . , Chiche-
ster Meeting 1853; catalogue of the temporary museum cet. Lond. 1856 8. 
Variis praeterea eius comitatus locis antiquitates Romanae prodierunt 
(cf. in universum T h . W r i g h t wanderings p. 137 ss.), veluti in Lewes 
(de quo oppido commentati sunt T . W . H o r s f i e l d the history and antiquities 
of Lewes and its vicinity. Lewes 1824— 27 2 vol l . 4. ; et M . A . LOWER 
a handbook to Lewes in Sussex. Lond. 1845 8.; cf. archaeol. journ. 5, 1848 
p. 323 et assoc. journ. 2, 1847 p. 127. 290. 292), in Pevensey (A. H u s s e y 
on the city of Anderida or Andredesceaster in archaeol. journ. 4, 1847 
p. 203 ss. et 5, 1848 p. 229; cf. archaeol. instit. Chichester meeting p. 42), 
et alibi (v. Archaeologia 21, 1827 p. 546; 29, 1842 p. 372; 31, 1846 p. 312). 
Inprimis memorabilia sunt pavimenta tessellata splendida, quae pugnas 
gladiatorum alia exhibent, reperta annis 1811 —1815 ad Bignor (n. 16) 
et edita a Samuele L y s o n s (reliquiae Romanae pars I I I ; cf. Archaeo-
logia 18, 1815 p. 203; adde 19, 1821 p. 176). Etiam Winchelsea oppidi 
maritimi muri et pertae possunt esse originis Romanae (cf. W . D . Coo -
p e r the history of the town of Winchelsea, one of the ancient towns added 
to the cinque ports. Lond. 1850 8.). Ipse in Chichester fui a. 1867 ibique 
descripsi titules qui supersunt. 
Per tetum Surrey comitatum t i tul i inventi sunt null i (nam falsus est 
n. 1 * ) , quanquam hic quoque reliqua vitae Romanae vestigia ab iis qui 
de eo commentati sunt non raro memorantur (cf. Goughs Camden 1 
p. 249; Archaeologia 23, 1831 p. 398 ss. 32, 1847 p. 403. 450; archaeol 
journ. 5, 1848 p. 325; proceed. of the soc. of antiq. ser. I I 1, 1861 p. 310). 
10 Chichester, rep. a. 1823 under the front-pavement of the house adjoining the little anchor inn, near the cross, North street (ROUSE). Oblata est duci 
de Bichmond qui servat in Goodwood iuxta n. 11. Ara alta p. 3 dig, 6, lata p. 1 dig. 6; litterae sunt bonae saeculi fere pr imi exeuntis. 
G E N I o \ J Í 
LVCVLLVS 
AWUVUNI • FIL • 
D • G \ ' P 
Genio s(acrum), Lucullus Ammini fil(ius) d(é) [S(MO)] p(osuit) 
Descripsi. Férussac bulletin 18241 p. 113 nescio unde (inde Orell. 1680); Rouse Sussex eá. I I p. 345; Horsfield Sussex 1 p. 43; K i n g Archaeologia 
26, 1838 p. 466. 
3 AMIANI Férussac male. 4 in medio versu foramen est, in quo s littera periit. Hoc non observaverunt reliqui. 
V I I 3 
REGNI t 8 BRITANNIA 
11 Chichester, tabula marmórea (grey Sussex marble GALE , Purbeck RECENTIORES) ansata, longa circiter ped. Anglicos 3 (6 Romanos GALE), alta ped. 
l ' /é ( 2 7 2 Romanos), effossa m. A p r i l i a. 1722 in digging a cellar under the corner-house of St. Martins lañe, on the north side as it comes into North 
Street; inter effodiendum in quattuor partes fracta est. Servabatur tum ibidem, fixed in the wall under a window within the house where it was 
found GALE, HORSL. Paulo post translata est ad ducis de Bichmond praedium Goodwood prope Ghichester situm; ubi cum figeretur in aedicula a 
duce qui tum erat ad eam recipiendam extructa et statuis Neptuni et Minervae ornata pone palatium, quae adhuc extat, magis etiam effracta est. 
Expósi ta autem est in aedicula i l la aperta aeri et imbribus; unde muscus in lapidis superficie nascitur, qui scripturam in dies magis magisque 
destruit; quare ectypum sumere difficile est. Quam máxime igitur optandum, ut monumentum insigne summa cum cura inde avehatur et collocetur, 
ubi diu collocari debebat, in museo Britannico. Litterae sunt optimae et alte incisae, vv. 1. 2 altae sunt uncias tres, in reliquis plus duabus. 
n ' E P T V N O • E T • M I N E R W E 
i T E M P L V M 
p r D • SALVTE • DOmus • D I V I N A E 
ex A V C T O R I T A T H • t i • C L A / D 
5 co Í l D V B N I - R - L GAti G # B R l T -
collel GIVM-FABROR-ÍJT-QVMN-EO 
. D • S • D • D O N A N T E • A R E A M • 
demENTE • P VDENTINI -F IL • 
[N'jeptuno et Minervae templum [ p r ] o salute d o [ m M s ] divinae [ex'] auctori-
tate [ T i . ] Claud(i{) [? Co'jgidubni r(egis)'í, lega[ti] Aug(usti) in £ r i t ( ann ia ) , 
[colle]gium fabror(uni) et qui in eo . . . . d(é) s(uo) d(ant), donante aream 
[Clenijente Pudentini fil(io) 
Descripsi cum cura; ectypum autem sumere propter statum superficiei nequivi. R. Gale philos. transact. 32, 1723 p. 391 ss. et in tab. fig. 1 (idem in 
cod. mus. Br i t . add. ms. 6357 f. 2); Stukeley i t in . cur. p. 188 tab. 49, 3 (ex altero utro Mur. 55, 6 cui misit Bimardus; Saxe miss. 2 p. 212; Orell. 
1338; Beale Poste brit. researches p. 386) qui una cum Galio descripsit; Horsley p. 332 Sussex 1 (inde Newton 1 p. 119, 124; Brailey et Brit ton 
Surrey 1 p. 7 ) ; loh. Parke delineavit a. 1731 misitque episcopo Bangorensi Londinium cod. mus. Bri t . add. ms. 6210 f. 116; Goughs Camden 1 p. 277 
tab. 15 fig. 1 '/rom an engraving by the late M r . Clarke of Ghichester'' (quod servatur in cod. mus. Br i t . add. ms. 6357 f. 1¿); Hay Ghichester p. 16; 
Dallaway Ghichester p. 3 from a drawing in the archives of the society of antiquaries in London; Storer et Greig antiquarian and topographical cabinet 
6, 1809 ; Rouse Sussex ed. I I 1837 p. 342; Horsfield Sussex 1 p. 41. 
Praeter meum septem exempla extant satis accurata Galii , Stukeleii, Horsleii, Parki i , Clarkii , Bai le i i , Dallawaei, quorum minutae in vv. 5 et 7 po-
tissimum differentiae enotandae sunt. Contra Storeri et Rousii exempla neglegenter facta sprevi. Gough solus meminit exempli ab Eduardo Bailey 
sumpti (in Thomae Hearnii praef. ad Adamum de Domerham p. X X X V I I ss.). 
2 P et L litterae iam paene collapsae sunt. 3 I n lacunam duae vel tres litterae, non plures, quadrant; fuit fortasse scriptum DOJWS. 4 AVCTORTA™ 
Parke, AVCTORITA reliqui. 5 in . G litteram paene integram viderunt reliqui omnes, ego vix apicem eius superiorem dignoscere potui. Deinde 
Gale: R-ÉG -/VG N-BRIT-
Stuk.: R • ÉGATING • !•} • BRIT • 
Hors l . : R • ÉGA A^ G'• 14 • BRIT • 
Parke: R-LC VGI4-BRIT« 
Clarke: R • ÉGATA-GIÍ BRIT-
Bailey: RLC . . vch BRIT 
Dal law. : R-IC GÍÍ-BRIT 
ego: R-L"11 /G-IÍ-BRIT 
Apposui singulas descriptorum lectiones, ut appareret eas paene omnino non differre. 
De R littera inprimis dubitatio nulla est, nam in re praesenti vidi nec de n nec de \ . nexu posse cogitari; unde quae Henzenus in notis ad 
Orellium proposuit supplementa tr(ibunus) leg(ionis [ / / ] Aug{ustae) in Brit{annia) quamvis per se satis probabilia corruunt. I n lapide potest fuisse 
feGAt-A^G- 6 ET^_VMN-EO Gale, ET-QVMN-EO Stuk., r QVMN EO Horsl., EI QVMN-EO Parke, E • • QVI IN EO Bail . Dalí . , E///////I-IN-EO ego. I n lapide fuit 
fortasse 'E-Qyi- 7 T ^D-S-D Gale, S-P-P-S-D-S-D Stuk., -^D-S-D Horsl. (qui in . apicem s tantum litterae superesse adnotat) Da l í . , G-D-S-D Parke, S-D-S-D 
Clarke, -D-S-D ego. Itaque apex litterae primae olim utrum s an G vel c fuerit dubium est. 
Quod collegium fabrorum Regnense una cum i is , qui in id collegium cum sodalibus convenire solebant, quanquam non erant sodales óptimo iure 
(nam talia fere puto indicata fuisse v. 7 i n . ; supplementa vero certa nondum repperi, nam quae olim proposui secutus titulum Viennensem Or. 2642 et 
qui in eo corpore s(unt) spatium aliquantum excedunt) in loco paene marí t imo maris deo et patronae artis fabrilis templum constituit pro salute 
domus imperatoriae ex auctoritate magistratus alicuius, quem in provincia mil i tar i militarem fuisse probabile est (ut fabrorum quoque collegium hoc 
fortasse mere militare erat) nihil habet quo offendamur. Singulares vero sunt t i tu l i magistratus i l l ius , quos vix puto aliter posse explicari quam ex-
plicuerunt editores Angl i , quos secutus sum supra. Exeundum autem est omnino in iis explicandis a certa lectione; certae sunt tam R littera simplex 
quam V^G í>í ligaturae ñeque ullo modo ante G aliam litteram fuisse sumi potest quam A/ descriptorum omnium consensu firmatam cuiusque vidi ipse 
partem posteriorem superstitem. Difficilius est iudicium de isí nexu. I ta enim eum exceperunt descriptores omnes fide digni praeter Galium qui N solam et 
Baileium qui h legerunt; equidem N clare vidi, i i l lam superpositam non prorsus certam videri adnotavi, unde punctis tantum il lam curavi exprimendam. 
Si autem re vera fuit in lapide, íí non puto aliud posse significare quamm, quanquam solet sane i l lud ita potius U formari; ut a legibus litterarum ligan-
darum, quae alioquin stabiles sunt, quadratarium provincialem recessisse existimandum sit. I t a -E nexus, non T, saepe et significat (veluti C. I . L . 2, 4514 
v. 20; in hoc volumine n. 77 v. 7 et alias frequenter), non te. Comparari etiam potest quod Voltinia tribus in titulo Eburacensi n. 243 ita VOT indicatur, non 
VOT, quod aequo iure fieri potuit. Infra n. 23 MATUNA Martinam significat, non Matrinam. Exempla i l la non prorsus aequalia, sed similia sunt, Certissimum 
deinde etiam punctum est ante íí positum et a descriptoribus paene ómnibus observatum. Meminerunt autem Angl i docti, uti consentaneum est, Taci t i in A g r i -
colae cap. 14 haec dicentis: consulariumprimus A. Plautius praepositus (p. C. 43—47), ac subinde Ostorius Scapula (p. C. 48—51), uterque bello egregius; re-
dactaque paullatim in formam provinciae próxima pars Britanniae. Addita insuper veteranorum colonia (Camulodunum ut videtur, v. infra cap. X I I ) ; quaedam 
civitates Gogidumno (ita cod. r , Cogidunno A) regi donatae (is ad nostram usque memoriam fidissimus mansif), vetere ac iam pridem recepta populi Bomani 
consuetudine, ut haberet instrumenta servitutis et reges. Consuetudinis eius exempla scriptori ante oculos obversabantur fortasse non solum reges Aegyptii 
et Asiani, quorum interpretes Agricolae solent meminisse, sed etiam Cottii regis regnum et Noricum (cf. C. I . L . 3 p. 588); ut enim regis il l ius filius 
BRITANNIA t a REGNI 
postea demum et ipse regis nomine ornatus est, ita similia potuerunt accidere in Britannia. Inter reges porro Britannos a Claudio subactos, ut ipse 
gloriatur in titulo arcus triumphalis (Orell . 715), etiam Cogidumnus ille praeter civitates sibi donatas potuit etiam regis nomen sibi concessum retiñere 
(quod sane videntur indicare Tacit i verba, quanquam non probant), ut idem nomen retinuerunt in nummis eiusdem fere aetatis in Britannia cusis Verica 
Commii (Atrebatum principis, cuius Caesar et Frontinus strat. 2, 13, 11 meminerunt) filius (cf. E v a n s the coins of the ancient Britons Lond. 1864 p. 170 
tab. 2, 10'. 12), Eppillus (Evans p. 195 tab. 4, 1), Cunobelinus (Evans p. 332 tab. 12, 5). Verum est v. 5 initium coniectura tantum suppleri posse et fuisse 
fortasse alia indigenarum nomina, quae convenirent, veluti Togidubnus. Tamen Cogidumnum Taciti in fine certe omnino non diíferre a . . gidubno t i tul i 
manifestum est. Domus divinae mentio, litterarum formae et nexus, puncta in fine versuum posita (vv. 5. 7. 8) aetati Vespasianae vel Domitianae plañe 
conveniunt; ñeque obstat, nisi fallor, quod Henzenus ait, nihil traditum esse de regibus peregrinis legatorum nomine provinciis praepositis. Nam si rex 
i\\e dicitur legatus Angustí in Britannia, pro eo quod esse solet legatus Augusti pro praetore provinciae, ita indicari puto eum dignitatem tantum legati 
habuisse, non re fuisse legatum Augusti provinciae. Verum ut Donni regis Alpium Cottiarum filius ille M . lulius Cottius in titulo arcus Segusini 
(Or. 626) praefectus erat civitatium eius regionis, ita Claudium maiore etiam quam Augustum liberalitate usum (ut solebat imperator ille modum excederé) 
aut ipsum Cogidubnum regem aut, quod magis credam, filium fortasse eius cognominem dignitate legati splendidiore ornasse (omissa fortasse consulto 
legionis alicuius mentione, cui ille non praeerat) a probabilitate minime abhorret. R littera singularis insolenter sane pro rege usurpata defenditur 
aliquo modo R • N li t teris, quae sunt pro regno Norico in titulis Noricis C. I . L . 3, 4800. 4848. Cum v. 5 in. spatium aliquanto maius fuerit quam 
quod duae litterae explerent, excidere potuerunt praeterea TI-F. Puto me iis quae exposui viam certe indicasse, qua titulus explicari possit, ñeque 
vero ignoro dubitationes remanere graves in re tam singular!, quam fortasse referre licet ad Claudii imperatoris perversitates. V. 7 in . [Pud]ente 
supplent editores reliqui omnes; ñeque per se supplementum il lud reiciendum est, quanquam maiore fortasse cum probabilitate credideris Pudentinura 
fuisse filium Pudentis secundum consuetudinem nomenclaturae in hominibus peregrinis observandam. Nequáquam autem nomen hoc Pudentis halluci-
nationibus eorum pro fundamento esse potest, qui Stukeleio suasore Pudentem hunc cum Pomponia Graecina A . Plautii inter antiquissimos christianae 
fidei in Britannia assertores rettulerunt ñeque diversum esse voluerunt a Pudente Romano, quem Paulus apostolus ad T im. 2 , 4 ,21 memorat ( loh. 
" W i l l i a m s Claudia and Pudens, an attempt to show that Claudia, mentioned in St. Pauls epistles to Timothy, was a British princess Lond. 1848 8.; cf. 
Archaeol. Cambrensis ser. nova 1, 1850 p. 79 s,; Beale Pos te brit. researches p. 385 ss.; oblocutus est, sed modeste, H a l l a m Archaeologia 33, 1849 
p. 323 ss.; item I . B . L i g h t f o o t journal of philology 4, 1857 p. 73 ss.); de quibus dixi nov. mus. Rhen. 14, 1859 p. 358. 
12 Chichester, reperta (post n, 11, ut videtur) in a cellar in East street at the comer of St. Martins 
lañe, prope situm, ubi inventa est n. 11. Tabula marmórea (of the same Sussex marblé) magna 
(mensurae non traduntur); litterae dicuntur fuisse prorsus símiles earum, quas n. 11 exhibet 
(the letters of the same cut and size, and very beaulifuT). Videtur periisse; nemo sane po-
stea vidit. 
N E R O N I 
C L A V D I O < ! > D I V I 
C L A V D l • F • GERMAN t'C I 
C A E S A R I S N E P O T l * T I B • 
5 A V G V S T l • PRONEPOTI DIV! 
A V G • ABNEP * CAESAR! • A V G 
«ic PM-PP-TR * PTV-IMP-PTV-COS * I V p. C. 58 
M • A • L • S • C • V • M 
Goughs Camden 1 p. 277 tab. 15 fig. 2 (inde Horsfield Sussex 1 p. 43; Beale Poste brit. researches 
p. 387; ego nov. mus. Rhen. 12, 1857 p. 355) cui misit delineatam Bowyer; idem adnotat missam 
esse a duce de Richmond ad Martinum Folkes eumque dedisse "Wardio. Reliqui neglexerunt 
omnes. 
6 Observa deesse Neroni cognomen Germanici. 7 I n tribuniciae potestatis quartae annum 
(57/58) cadere quartam salutationem imperatoriam et fortasse etiam quintam sextamque iam con-
stat i is , quae adnotaverunt Henzenus et Mommsenus Hermae vol. 2, 1867 p. 53 et 63. Erratum 
autem est hoc loco in consulatu, qui esse debuit tertius, non quartus; is enim in annum demum 
p. C. 60 incidit. 8 Indicantur fortasse nomina, velut M . A{tilius) L{aetus), S. C{aelius) V(alens) 
m(agistri)? Magistri fortasse erant aut collegii alicuius, veluti fabrorum, aut ipsius rei publicae, 
quod castrum potest fuisse aut vicus civium Romanorum; scio autem solutionem hanc esse 
incertam. 
13 Chichester, rep. 1833 at the South gate; ser-
vatur in museo. Est lapis sine ornamentis 
longus p. 3 dig. 1, altus p. 2 dig. 9. Litterae 
sunt bonae saeculi pr imi exeuntis. 
j C C A • A E L I A 
( C A V V A 
¡ F I L - A N - X X X V I 
[Bodzjcca Aelia, Cauva, [Laeti] fil{ia), 
an{norum) X X X V I 
Descripsi. K ing Archaeologia 26, 1838 p. 466 
C. R. Smith assoc. journ. 2, 1847 p. 85. 
1 CCA^  ELIA Smith. 2 CAVVAA K i n g . , VCATVA 
Smith. Ini t io versus nihil unquam scriptum 
erat; in fine supersunt lineae aliquot A litterae 
non dissimiles, sed videntur esse fortuitae. No-
mina supplevi exempli causa; cum v. 3 initium 
vix videatur vacuum fuisse, non cogitaverim 
Aeliam Bodiccam, quae cognomen anteposuit, 
filiam fuisse hominis alicuius Cauva dicti , qui 
nomen suum Latine declinare noluit. Putavi 
potius gentis indicationem inesse, quanquam de 
Cauvorum populo nihi l traditum est. 
14 Chichester, rep. a. 1809 in parte murorum 
quae spectat ad meridiem et orientem. 
M 
NVSAT 
A R I V S 
L X X X V 
Dallaway Sussex p. 4 (inde Horsfield Sussex 1 
p. 43; Alien Surrey and Sussex 1 p. 87). V . 3 
videtur latero officii alicuius indicatio. 
15 Chichester, rep. a. 1833 at the South gate; ta-
bula est lapídea ansata (ansa sinistra, quae 
sola extat, formam peltae habet), longa p. 4 
dig. 3, alta p. 2 dig. 9. Servatur in museo; 
litterae sunt símiles atque n. 13. 
C AT I A 1 
CENSoRirsja 
AN-XXIIl] 
Descripsi. K i n g Archaeologia 26, 1838 p. 466; 
C. R. Smith assoc. journ. 2, 1847 p. 85. 
16 A d Bignor villae Romanae parietinae ad viam, 
quae a Regnis ducit versus Pulborough, de-
tectae sunt a. 1815. Ex pavimentis tessella-
tis unum tantum Inter puerorum, avium, pis-
cium figuras varias hoc exhibet t i tul i scripti 
fragmentum 
T 21 
Lysons reí. Rom. 3 tab. 14. 
3* 
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17 Fragmenta varia rep. ad Dentworth (dioec. Funlingtori), servata in Chichester in museo. Indidem prodiit vas vitreum inscriptum infra edendum. 
ÍE 
Descripsi. 
VIL PORTVS L E M A N A E 
(Lymne). 
Accedit Newington. 
Intra Cantiorum (Ptolem. 2, 3, 27) fines et in regionibus a Londinio 
versus meridiem et occidentem sitis ex veterum testimoniis complura 
fuisse discimus oppida non infrequentia. Atque marí t ima certe erant 
oppida, si a Tamisae aestuario incipimus, Regulbium, saeculo quinto suh 
dispositione v i r i spectabilis comitis litoris Saxonici per Britanniam, statio 
tribuni cohortis I Baetasiorum (notit. dign. occ. c. 25 I I p. 8 1 * 6 Bock.), 
hodie Reculver (cf. I . B a t t e l y antiquitates Rutupinae Oxon. 1711 8. 
[ed. I I ibid. 1745 4, ed. I I I Lond. 1774 8.]; Goughs Camden 1 p. 355; 
C. R. S m i t h history and antiquities of Bichborough, Reculver and Lymne 
in Kent. Lond. 1850 4.; T . C. B e l l in Archaeologia Aeliana 2, 1832 
p. 369 ss.; Th . W r i g h t wanderings p. 85 ss.; Th . L e w i n Archaeo-
logia 42, 1869 p. 421 ss.), deinde Rutupiae (ita Ptolemaeus 2, 3, 27; R i -
tupis i t in . Antón, p . 463, 4. 473, 5, ad portum Ritupium p. 496, 4 ubi 
Rutupium codd. recertiores; Rutupina litora Lucanus 6, 67; Rotupis tab. 
Peuting.; Rutupis Ravenn. 5, 31 p. 428, 5; Rutupiae Ammian. 20, 1,3. 
27, 8, 6; Rutupi Oros. 1, 2 ; similiter Auson. parent. 7, 2. 18, 8, ciar. urb. 
7, 9) ostreis clarae (luvenal. 4, 141), ubi saeculo quinto praefectus legio-
nis I I Aug. degebat (notit. dign. occid. 11 p. 81*, 7 Bock.), cuius prope Rich-
borough supersunt reliquiae; portus Dubris (Dubrae? i t in . Antón , p. 473, 2 ; 
tab. Peuting.; Ravenn. 5, 31 p. 428, 3; notit. dign. occid. p. 81* 2), hodie 
Dover, statio mili tum Tungrecanorum notitiae tempere, denique portus 
Lemanae (eam enim puto formam nominativi esse quamvis nusquam tradi-
tam; Lemanis i t i n . Antón, p. 473,10; Lemavio tab. Peuting.; Ravenn. 5, 31 
p. 428, 2 et Lemana flumen ibid. p. 438, 19; Lomannis notit.' dign. p. 81 * 3; 
fortasse Koavog hfxyv Ptolemaei 2, 3, 4 ) , hodie Lymne (cf. quae de eius 
situ disputaverunt Th . L e w i n proceed. of the soc. of antiq. ser. I I 3, 1865 
p. 172 et W . H . B l a c k ibid. p. 216 s.). Mediterránea autem oppida 
erant Durovernum (Ptolem. 2, 3, 27; i t in . Antón, p. 472, 5. 473, 4. 9; 
Duroaverus tab. Peuting.; Duroaverno Cantuariorum Rav. 5, 31 p. 428, 4.) 
hodie Canterbury, atque ad viam inde Londinium sita Durólevum (i t in. 
Antón, p. 472, 3; tab. Peuting.), de cuius collocatione adhuc lis est, 
Madus (tab. Peuting.) mansio fortasse ad fluvium Medway, Durobrivae 
(it in. Antón, p. 472, 3. 473, 3. 8; . . rotibis? tab. Peuting.; Durobrabis Rav. 
5, 31 p. 428, 6) Rochester (aetate media Roffa), Vagniacae (itin. Antón, 
p. 472, 2) situs incerti. Horum vero omnium oppidorum cum reliquiae 
alius quidem generis supersint, servatae illae et explicatae magna cum 
cura a societate archaeologica Cantiana, cuius etiam museum extat in 
Maidstone, t i tu l i tamen nul l i adhuc reperti sunt uno excepto, quem hic 
proponimus (n. 18), ad portum Lemanis eífosso cura Caroli Roach S m i t h , 
qui de totius Cantiae antiquitatibus in primis est meritus (cf. eius collect. 
ant. 1, 15. 110. 183; 2, 1; 4, 173. 214; 5, 185). Horsleius ex Cantia pro-
tomen tantum duplicem (fortasse Liber i et Liberae) novit (Kent 1). Prae-
terea vero hic collocandus erat titulus in urna fictili graphio inscriptus 
(n. 19), cum aperte sepulcralis sit ideoque certo loco tribuendus. Similis 
generis alterum infra proponemus in North Elmham comitatus Norfolk 
repertum. De Cantiae antiquitatibus Romanis qui praeter Smithium aut 
in universum commentati sunt, ut Guil . S o m n e r (1693), Edw. H a s t e d 
(1778), I . A . D u n k i n (1855), aut de singulorum oppidorum reliquiis 
dixerunt, ut Guil . N e w t o n (1741), Sam. Denne(1772) , I . D u n c o m b e 
(1784), Guil . B o y s (1792), "W. S. M o r r i s (1845), Gui l . H o l l o w a y 
(1849), eorum opera quaere in Índice auctorum. Adde quae exponuntur 
in Archaeologia (5,1779 p. 325; 14, 1803 p. 27; 15, 1806 p. 392; 17, 1814 
p. 176; 22, 1829 p. 336; 28, 1840 p. 443; 29, 1842 p. 217. 414. 421; 
36, 1855 p. 120; proceedings of the soc. of antiq. ser. I I 3, 1865 p. 218; 
Gent. mag. 30, 1848 p. 518 ss.; ser. nova 9, 1860 p. 141; 19, 1866 p. 38; 
assoc. journ. 1, 1845 p. 40 ss.; 4, 1849 p. 30 ss.). 
18 Lymne, ara non magna rep, a. 1850 prope portam castri; nunc ser-
vata Londinii in museo Britannico. 
m T V\ 
_J\. R A M j 
w A V F I D I V k 
PANTERA 
5 PRAEFE CT 
CLAS • BRIT 
[Nep'\tu\no']'í aram 
[ C ] Aufidiuls] Pantera 
praefect(us) clas(sis) B r i -
ifannicae) . . . . 
Descripsi. C. R. Smith excavations at Lymne (1852) p. 25 tab. V I I (inde 
"Wright wanderings p. 131). Neptuni nomen, quanquam per se aptum, 
tamen non satis certum est. Praenomen Aufidii v. 3 in . T visum est fuisse 
Smithio, c mihi. Sed descripsi titulum sine huius exemplo. 
Cl(assis) Br(itannicae) tegulas frequenter repertas esse tam Lemanis 
quam Dubris infra suo loco patebit. [Aufidii Pantherae fortasse origi-
nem duxerunt a Cn. Aufidio tribuno plebis cuius lege permissum est pan-
theras Africanas in Italiana advehi (Plinius h. n. 8, 17, 64). TH. M.] 
19 Ad Newington (Crockfield) prope Sittingbourne, inter urnas permultas 
ib i repertas una erat ita graphio inscripta litteris paene cursivis. 
SE^kAhvs • PXTER • D • 
O?A • ICW/ZZ/OV-FFI^ JX 
Severianus pater d(at) ola(m) / , . . . filia(e)? 
Meric Casaubon Marcus Aurelius Antoninus, the Román emperor, his me-
ditations concerning himselfe cet. (Lond. 1634) p. 32 ss. (inde Burton a com-
mentary on Antoninus his itinerary cet. [1658] p. 183 s.; Goughs Camden 1 
p. C C V I tab. fig. 1—4 Hasted Kent 2 p. 562; C. R. Smith collect. ant. 5, 
p. 116), cui miserat Henr. Daring parochiae Newingtonensis vicarius. 
iOM«v-FELLix legebant editores Ang l i male et ab his verbis titulum inci-
pere putabant; iidemque oza pro ossa positum volebant, perperam. 
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(London). 
Londinium . . . cognomento quidem coloniae non insigne, sed copia nego-
tiatorum et commeatuum máxime celebre Tácito teste (ann. 14, 33) iam tum 
erat, cum Suetonius Paulinus, Neronis in Britannia legatus, Corbulonis 
ille concertator, repentinam provinciae defectionem a. p. C. 61 ita suppri-
mere aggressus est, ut Londinium Britannis diruendum permitteret et 
unius oppidi damno universa servaret (cf. Agrie. 16; Dio 62, 7 ss.). Qnod 
non mirandum, cum iam dictator Caesar ex ómnibus Britannis, quorum 
regiones attigerat in secunda expeditione Britannica, eos qui Cantium 
incolant humanissimos esse pronuntiaverit (bell. Gall. 5, 14 cf. Diodorus 
5, 21. 22 et Steph. Byz. p. 417, 17); quanquam margaritas in tborace 
Veneri Genetrici ab eo dicato adhibitas (Plinius b. n. 9 § .116 cf/Suetonius 
Caes. 47) ex maritimis potius civitatibus eum exegisse putandum est. 
Post excidium oppidi, in quo, adiectis iis qui Verulamii perierunt, ad 
septuaginta milia civium et sociorum cecidisse constitit (Tacitus ann. 1. s. s.), 
per longum temporis spatium nulla de eo testimonia; probabile vero est, 
tam Agricolae quam successorum eius prudentia et benivolentia adiutos 
cives paullatim antiquam prosperitatem recuperasse. Tegulae satis fre-
quenter Londinii eífossae, quae infra proponentur, inscriptae illae aut 
p-p-sk'LON aut P-PR-BR-LON aut PR-B>LON aut P-BR-LON, quanquam incertae 
adhuc interpretationis, i l lud tamen videntur docere publica quaedam vecti-
galia (fortasse portoria) Britanniae Londinii in statione exacta esse sae-
culo minimum secundo; nam huic tempori, vel etiam saeculo primo 
exeunti, litterarum formae conveniunt. Huc accedit servus provinciae 
memoratus in titulo (n. 28); item numen Caesaris et Genius provinciae 
ibi culti (n. 22). Etiam Hadriani imperatoris caput aereum Londinii 
eífossum a. 1845 (C. R. Smith assoc. journ. 1, 1845 p. 286 cf. Boman Lon-
don p. 65 tab. ante titulum) dignum est, quod hoc loco commemoretur. 
Unde verisimile fit Londinium iam tum provinciae Romanae quasi alterum 
caput fuisse praeter Eburacum (v. infra c. X X I I ) , ut in aliis quoque pro-
vinciis non raro dúo capita fuisse, civile alterum alterumque militare, supra 
in praefatione observatum est. Militare enim praesidium Londinii fuisse non 
satis probatur titulis legionariorum legionum I I (n. 23. 24), V I (n. 25), X X 
(n. 25. 27) ib i repertis; tegulae autem proprie militares desiderantur. Apud 
Ptolemaeum (2, 3, 27) mensurae aliquot inde definiuntur ( 1 , 15, 6 Kovv^ívm 
8, 3, 6 ) ; itineraria Antoniniana (nam in Peutingeriano pars Britanniae inde 
a Londinio deest) docent complures Londinium convenisse vias publicas, 
scilicet a Regnis (p. 477, 10), a portubus (p. 473, 1. 6), a Lindo (476, 7) 
et ulterius a vallo (p. 474, 1), ab Eburaco (p. 478, 6), a Venta Icenorum 
(p. 479, 10); cf. Ravennas 5, 31 p. 425, 14. 428, 7. 429, 12. Columna 
autem lapidea, quae utrum unquam omnino inscripta fuerit necne diiu-
dicari nequit, the London Stone vulgo dicta, inserta i l l a parieti ecclesiae 
S. Swithini in Cannonstreet et ab antiquariis Londiniensibus (cf. A . T a y l o r 
Archaeologia 33, 1849 p. 101 ss.) olim pro miliario oppidi áureo habita 
fortasse ne pertinebat quidem ad vias Romanas. Inde a Constantini 
magni tempore frequentior apud scriptores Londin i i memoria est; oppi-
dum Londiniense per Constantium ab Allecti mercennariis liberatum me-
morat Eumenius (paneg. Constant. 17. 19); Restitutus episcopus Londi-
niensis cum episcopis Eburacensi et Lindensi interfuit concilio Arelatensi 
a. 314 (cf. Lappenbergi historia Britanniae 1 p. 45) ; lulianus imperator 
Lupicinum magistrum militum ex Galliis Lundinium misit (Ammian. 
20, 1, 2), ut inde procederet ad Scotos Pictosque coercendos; postea sub 
Valentiniano etiam Tbeodosius dux ad Lundinium vetus oppidum, quod 
Augustam posteritas appellavit, tendens (Ammian. 27, 8, 7 cf. 28, 3, 1 A u -
gusta, quam vetevés appellavere Lundinium; (cf. Ravenn. 5, 31 p. 429, 12 
Londinium Augusti) inde profectus est ad gentium barbararum incursiones 
repellendas. Tamen notitia imperii ne quinto quidem saeculo militum 
ibi in praesidio collocatorum meminit. Monetam etiam Londinii cusam 
esse ea aetate notum est (Goughs Camden 2 p. 92); quo referri solet, 
quod massa argenti inscripta, quam infra edemus, reporta est ad arcum 
Tower. 
De situ oppidi antiqui, qui quasi nucleus est et centrum urbis hodiernae 
immensae, dubitatio nulla est; quanquam cum ultra Tamesin sit, proprie 
non ad Cantiorum, sed ad Trinobantum potius territorium pertinet. Sed 
murorum partes integrae certo Romanae frequenter detectae sunt; pavi-
menta praeterea tessellata et omnino cuiusvis generis antiquitates tanta 
multitudine prodierunt, ut iustam earum collectionem nunc in museo B r i -
tannico servatam congerere potuerit Caroli Roach S m i th praeclara 
diligentia. 
1. Inde a C a m d e n i tempore (cf. Goughs Camden 2 p. 77 et 88 ss.) 
quaecunque huc pertinent diligenter observata sunt,veluti a loh. W o o d w a r d 
(1712), Guil . M a i t l a n d (1739), Thom. P e n n a n t (1790), loh. Thom. 
S m i t h (1791), lac. Peller M a l c o l m (1803 cf. n. 25 al.). Car. K n i g h t 
(1841) aliis. De situ oppidi dedita opera post Arthurum T a y l o r , cuius 
iam memini (Archaeologia 33,1849 p. 101 ss.) quaesiverunt lob. W . A r c h e r 
(1851), Guil . T i t e (Archaeologia 36, 1855 p. 203 ss., 39, 1863 p. 491 ss., 
40, 1866 p. 50. 59 ss.), W . H . B l a c k (1863), Alb . W a y (archaeol 
journ. 20, 1863 p. 177 ss.). 
2. I n primis autem de iis meritus est, ut dixi , C. R. SMITH. EX com-
mentationibus eius potiores tantum in scriptis periodicis dispersas indico 
hoc loco breviter (Archaeologia 27, 1838 p. 140 ss., 28, 1840 p. 38 ss. 
29, 1842 p. 145 ss. 267. 400., assoc. journ. 4, 1849 p. 38 ss., collect. ant. 1 
p. 139 ss. 3, 45. 255, 4 append. 1 p. 61 ss.); libros integres ei rei impendit 
dúos , alterum inscriptum catalogue of the museum of London antiquities 
(Lond. 1854 8.), alterum illustrations of Boman London (Lond. 1859 fol . ; 
cf. archáol. Zeitung 1869 p. 69). Tamen ne eius quidem industria efficere 
potuit indefessa, ut t i tu l i inscripti non mul t i , qui Londinii reperti sunt, 
servarentur omnes (perierunt enim aut certe latent n, 22. 25. 27. 32. 34. 35). 
3. Quos Smith congesserat servat, ut dixi , museum Britannicum (n. 24. 
26. 29. 30. 33), ubi eos descripsi adiutus Caroli T . N e w t o n et Augusti 
W . F r a n k s praefectorum eius musei liberalitate; dúo ser vari dicuntur 
in the Guildhall, quos non vidi (n. 22. 28. 3 1 ; cf. archaeol. journ. 8, 1851 
p. 115 ss.; gent. mag. 19, 1866 p. 675), unus (n. 21) in the Ooldsmiths 
Hal l , quem item non v id i ; unus Oxonium pervenit (n. 23); unus denique 
servatur in collectione quadam privata (n. 20). Quae praeterea Lon-
dinii extant musea privata loh. Soane quondam architecti in Lincolns 
Inn Fields (cf. acta acad. Berol. minora a. 1868 p. 86) et societatis anti-
quariorum in Somerset House (cf. A . W a y catalogue of antiquities cet. in 
the possession of the society of antiquaries Lond. 1847 8.), ea títulos qui-
dem servant varios, sed Londinienses nuiles. 
Etiam in vicinia Londiniensi vestigia Romana non raro deteguntur (cf. 
Dan. L y s o n s environs of London 3 p. 391. 636 et scripta societatis 
archaeologicae for London and Middlesex, quorum vidi vol l . 6 annorum 
1856—1864); t i tul i vero inde adhuc prodierunt null i . 
Ne prorsus delitescat, addo hoc loco extra ordinem titulum Graecum unicum repertum Londinii , quanquam potest eo asportatus esse fortasse ex Italia. 
Londinii rep. c. a. 1774 among the rains of retiarius 
a house at Islinqton; anaglyphum marmo-
v ' o j r d,i tridentem¡ 
reum(?) est, quod deinde parieti domus negó- scutum et 
tiatoris alicuius insertum esse fertur in High pugionem 
Timber Street prope Labour-in-vain HUI. V i -
detur periisse, sane frustra ib i quaesivit GOUGH. 
SLNIA MAPTIA 
AHTfí ANAPI 
.vio. Map-n» | 'ITW (?) ¿vbpí 
R. Gough Archaeologia 11, 1794 p. 48 ss. qui 
non vidit , sed imaginem delineatam emit at the 
late Dr . Lots sale. 
Init io paucae litterae videntur deesse. 
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2 0 Londinii near Walhrook rep. c. a. 1855 (HUGO), 
in Budgerow (GENT. MAG.). Videtur fragmen-
tum esse epistylii. Mensurae non indicantur. 
Servabatur penes T h . Hugo. 
MATFj 
VICINIA es DESVO o RES^ 
Matr[ibus ] | vicinia de suo res[tüuit ] 
T h . Hugo proceed. of the soc. of antiq. 4, 1856 
p . 113; gent. mag. ser. nov. 3, 1857 p. 69. 
1 MATR gent. mag. 
Cf. vicinia Caperensis C. I . L . 2, 806 et quae 
i b i adnotantur. Ceterum anaglyphum matrona-
rum trium sedentium titulo carens prodiit a. 1844 
i n Har t Street, Crutched Friars (cf. E . B. Price 
assoc.journ. 1, 1845p. 249 cf. 9,1854 p. 161 ss.; 
C. R. Smith collect. ant. 1 p. 136 tab. 47, Boman 
London p. 33. 
21 Londini i , arula parva rep. a. 1830, cum fundamenta effodiebantur scholae aurifabrorum novae 
(the new Goldsmith's Hal l ) , Foster Lañe , Cheapside. Servari dicitur in the Goldsmith's Hall . 
in latere laevo. 
arhor 
m antica: 
h O 1 l 
4 F ¿ / X 
A V A ! 
tripes 
urna 
in latere dextro: 
cum 
in posttea: 
Diana 
d. sagittam 
ex pharetra 
sumens, s. ar-
eum tenens, 
cum 
cañe 
Ph. Hardwick Archaeologia 24, 1832 p. 350 tab. 105 (cf. 19, 1821 p. 145); W . Chaífers in epist. 
ad C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 130. 134 tab. 45; Archer vestiges of oíd London (Lond. 
1851 8.) in tab. non numerata cum brevi descriptione, Román London p. 48 tab. 2 fig. 4. 
Litterarum vestigia clare deprehendi affirmat Archer; Hardwick in tabula E tantum litteram de-
pingit; Chaífers litterarum omnino non meminit. Ti tulum quamvis omnino incertum tamen nolui 
prorsus omittere, quia qui denuo poterunt examinare fortasse melius legent. 
22 Londinii rep. a. 1850 inNicholas Z/ane prope Cannonstreet. Quanquam 
veri erat non dissimile alteram queque ti tul i partem ibi prope la-
tuisse, tamen nec architectum eius quod ibi construebatur aedificii nec 
magistratus urbanos eo adducere potuit SMITH, ut inquirendi facultatem 
concederent. Erat lapis magnus (BIRCH), altus p. 2 dig. 4 , latus p. 3, 
crassus dig. 6 litteris optimis saeculi, ut videtur, primi exeuntis. Ser-
vabatur tum in the Guildhall, ad imam scalam qua ad bibliothecam 
ascenditur. A . 1859 vero inde remotam esse observavit SMITH; ex quo 
tempore latet. 
N V M C 
P R O V 
B R I T A 
Num{in€) C[aes(aris) et Genio] \ prov\inciaé] 
Br i t a \nn iae . . . . ] ? 
C. R. Smith gent mag, ser. I I 34, 1850 p. 114, collect. ant. 3 p. 257, 
Boman London p. 29, 11 ligno incisam; Gerhard archaol. Anzeiger 1851 
p. 5* a Samuele Birch acceptam. 
1 NVMO Birch. 'The fourth letter in the first Une appeared ta m e . . . 
more like a C (which I considered it to be), than it seems to be in the wood-
cuf Smith. 
23 Londinii rep. a. 1669 in fundamentis ecclesiae S. Mart ini prope por-
tara Luddanam (vel Luddi i . e. Ludgate) per Christophorum Wren 
architectum; servatur Oxonii inter marmora Arundeliana; in museo 
Britannico ectypum gypseum est. Est cippus magnus sine ornamentis; 
litterae sunt rudes. 
D • M 
V I V I O • M A R <t 
ANO . MJ • ELG • ñ 
A VG • IA N VARI A 
5 MATÍINA • ©NIVNX • 
PIENTISSIMA • POSV 
IT • ME M O k A M 
miles 
iunicatus, paenula 
indufus, cum cin-
gulo, d. pugio-nem 
(? aut baculum), 
s. volumen tenens 
D . M . Vivió Marciano mil(iti) leg(ionis) 
I I Aug(ustae) lanuaria Martina coniunx 
pientissima posuit memoriam 
Contuli. Chandler marm. Oxon. pars 3 tab. 2 fig. 10, Prideaux p. 280, 
147, Maittaire p. 46, 140 (inde Gale i t in . Antón, p. 68; Mur. 871, 1 'ex 
actis eruditorum Lips . ' ) ; Horsley p. 331 Middlesexl (inde Hoare Giral -
dus Cambr. p. 126. 132 1 tab. 3, 17); Goughs Camden 1 p. 92; Antiquarian 
etching club 4 tab. 40 male; C. R. Smith collect. ant. 1 p. 127, Boman Lon-
don p. 22, 1. 
1 om. Horsley. 3 MIL-EG-III Ghandi, et similiter Gough, LEG • n (om. 
mil.) P r id . , Maitt. (7-LEG«II Mur.) , M>LEG Smith. Nexum litterarum sólita 
diligentia observavit Horsl . I n EG primum elementum constat ex L et E. 
5 MARINA praeter Horsleium omnes. 
2 4 Londinii rep. a. 1843 in Flayhouse Yard, Blackfriars, iuxta Apothecaries' H a l l ; postea apud W . Chaffers, nunc in museo Britannico. Est pars 
superior mutila cippi magni, litteris bonis saeculi, ut opinor, pr imi , sed parvis et detritis. 
e « í ) i R - L « F • Glct i . lCELSVy 
-EG •(MJ*JVG'AI§ 
4 • D A R D A N V S • C V 
| S E R I V S • P V D E N S 
I s P R O B V S «SPÉC-L 
caput 
militis 
mutilum 
[Dis Manijbus. [-. Val]er(ius) L . f . 6r[a¿.] Celsu[s s]pec(ulator) leg(ionis) 
I I I Ajug^ustae). Anltlo'jn^ius) Dardanus cu[r(ator ?)], \[Vat]erius Pudensl 
[Ter^entiusy] Probus sple^c^ulatores) l[eg(ionis) eiusdem h(eredes) f(aciun-
dum) c ( w m r w í ) | ] 
Descripsi. W . Chaífers (1843) in C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 125 
C. R. Smith archaeol. journ. 1, ed. I I 1846 p. 115 (inde citat, non ad-
scripsit, Newton p. 111 adn. f.) , Boman London p. 26, 7. 
4 P r imi elementi, quod N fuisse puto, vestigia solus vidi. GV Chaff., 
Smith. Quod si verum est, poterit cogitari de gubernatore legionis, de 
quo dixi ad titulum Eburacensem infra n. 238. Cogitavi de curatore aut 
monumenti aut collegii speculatorum. 5 . . BRIVS Chaíf. 6 SR'OL Chaíf., 
SPOL Smith. Quae in fine supplevi exempli causa, ea potuerunt scripta 
esse litteris singularibus utrimque iuxta anaglyphum. 
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25 Londinii rep. a. 1787 in the Tenter - Oround 
m Goodmans-Fields, near the Minories (MALO., 
SMITH), lapis longus dig. 15, altus 12. Ser-
vatur in museo societatis antiquariorum; equi-
dem ibi non vidi. Litterae videntur esse bonae 
saeculi secundi. 
D • M 
FL ' AGRKSLA • MIL • 
LEG«VI-VICT-V-AN-
XLII • D • X • ALBIA-
5 F ATS TINA • (SNIVG 
IN€NPARABILI' 
F • C 
Malcolm Londinium redivivum 4 (1807) p. 450 
(inde Britton beauties 10, 3 p. 123) cui dedit 
E. Robson; C. R. Smith collect. ant. 1 p. 141, 
JRoman London p. 24, 4; A , Way catal of the 
collections of the soc. of antiq. p. 10, qui de anti-
quítate subdubitat, iniuria. 
26 Londinii rep. c. a. 1844 at Pentonville (on 
the eastern side of Maiden-lane, Battle-bridge), 
fragmentum lapidis calcarei latum dig. 12; 
insertum erat ibi pavimento ante ianuam villae 
rusticae, sed ex urbe allatum esse affirmabant 
ei , qui repperit (PRICE). Found near the 
presumed camp of Suetonius at Branshury ARCH. 
nescio unde. Servatur nunc in museo B r i -
tannico. 
VRNiUio mi l , 
LEG-XX)». v. 
5 G'ACytóMS 
MÍ odesius 
heres /ecit 
Contuli. E . B . Price gent. mag. 18, 1842 p. 144; 
C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 139 tab. 48 A , 
catalogue p. 3, 8, Román London p. 29,10; Archer 
vestiges of Román London (1851) n. 1. 
3 in, punctum omiserunt Smith et Arch. Supple-
menta vv. 1 — 3 satis certa sunt. 
27 Londinii rep. a. 1776 in Church Lañe , W h i -
techapel, towards Rosemary Lañe (GENT. MAG.). 
Servabatur a. 1784 in the Oíd Bailey; deinde 
periit. 
D • M 
IVL • VALIVS 
MIL-LE^-XX-V-V 
AN-XL-H • S • E 
5 C-A-FLAVIO 
ATTIO • HBR 
D(is) M(anibus). Iul(ius) Val\eri\s, mil{es) 
le[g(ionisy] X X V(aleriae) v(ictricis), an{no-
rum) X L , h ( i c ) s(itus) e{st). G(uram) 
a(gente) Flavio Attio her(ede) 
T . H . W . et I . J jmgíorá gent. mag. 54, 1784 
p. 485 et 672 tab. fig. 5 (inde R. Gough in 
schedis Oxon.; C. R. Smith collect. ant. 1 p. 135 
tab. 46, 2, Román London p. 23, 3 tab. 2, 2; Br i t -
ton beauties 10, 3 p. 123; B . Poste brit. research.es 
P- 341); Malcolm Lond. rediv. 4 p. 451. 
2 VALIVS quod traditur in exemplo único quod 
superest, fortasse corruptum est; potuit sane in 
lapide fuisse VALÉIS. 3 LEC traditur. 
28 Londinii rep. a. 1806 at Ludgate pone the 
London Coffee House^ una cum capite feminae 
ex lapide calcáreo, fortasse Martinae. Est 
basis alta circiter ped. 4. Servari dicitur in 
museo municipal! in the Guildháll. 
D M 
CL M A R T I 
NAE AN XIX 
A N E N CL E 
5 T V S 
P R O V I N C 
CONIVGI 
P l t t T I S S I M . E 
H • S • E 
Malcolm Lond. rediv. 4 p. 381; Oent. mag. 76, 
1806 vol. 2 p. 792; C. R. Smith collect. ant. 1, 
1848 p. 131 tab. 45 (inde S. Y . Akermann arch. 
ind. p. 71), Román London p. 23, 2 tab. 2, 3; 
W . H . Black Archaeologia 4 1 , 1867 p. 46 et 
proceed. of the soc. of antiq. ser. I I 3,1867 p. 453. 
4—6 lege Anencletus provinc(iaé), i . e. servus. 
29 Londinii rep. a. 1852 at Tower B i l l ' , cippus 
altus p. 6 dig. 4 , latus p. 2 dig. 6. Servatur 
in museo Britannico, cui dedit eodem anno 
quo repertus est W . I . H a l l . Ti tulum anti-
quiorem subesse ratus est S m i t h , ego nihil 
tale observavi. Apparet autem v. 5 alio tem-
pore, sed non multo post, esse additum. L i t -
terae sunt evanidae, saeculi fere secundi. 
rosa 
A • ALFID • PoMP 
OLVSSA • EXTES 
TAMENTO • HER -
PoS-ANNOR- LXX 
5 NA A 1 I E N I 
H • S • EST 
sertum 
A . Alfid(ius) Pomp(tina) Olussa. Ex testa-
mento her(es) pos(uit). Annor(um) L X X 
[na(tus?) Alhenas)?] h(ic) stftus) e(st). 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 27, 8 
tab. 3 , 1 . 
2 O-IVSSA, 5 NA AELFNI Smith. Fortasse in 
lapide erat ATIENI*. 
Tribus Pomptina solet quidem ita POM notari, 
sed cum heredis nomen non raro omittatur, 
Olussa cognomen defuncti barbarum esse credo. 
V . 5 de navi aut navarcho vix cogitandum 
est; nationis vero nomen incertum, ALPINI in 
re praesenti conieci, sed non probavi. Natus 
Athenis coniecit Mommsen. 
3 0 Londinii rep. a. 1852 at Tower HUI (ETCH. 
CL.), behind Trinity House Square (FRANKS). 
Servatur in museo Britannico. Litterae sunt 
grandes et optimae saeculi secundi ineuntis. 
D I S 
m A N I B V S 
- . / . |VB • ALPINI • CLASSICIANI 
Contuli. Antiquarian Etching Club 4 tab. 47; 
A . W . F r á n k s archaeol. journ. 9, 1853 p. 4 ; 
A . H . Burki t t assoc. journ. 8, 1853 p. 241; 
C. R. Smith Román London p. 28, 9 tab. 3, 2. 
Smith de lu l io Classiciano procuratore Ne-
ronis (Tacitus ann. 14, 38) ait cogitari posse non 
sine probabilitate: quod non eget refutatione. 
Cognomen dúplex ad Domitiani Traianive tém-
pora ducit. 
31 Londinii rep. paucis ante a. 1848 annis in 
vetere urbis muro near Finsbury Circus (Moor-
fields); servabatur a. 1859 in bibliotheca in the 
Guildháll. Litterae similes sunt t i tu l i n. 25 
D M 
GRATA D A G O 
BITI-FIL-AN X L 
S O L I N V S © N 
5 I V G I KAR F C 
C. R. Smith gent. mag. 8, 1837 p. 361, archaeol. 
journ. 1, 1846 ed. I I p. 115, collect. ant. 1 p. 134 
tab. 46, 1, Román London p. 26, 6 tab. 2, 1. 
32 Londinii rep. a. 1777 in fundamentis, quae 
in arce Tower fiebant for the Ordnance office. 
Lapis utrimque integer est, altus p. 2 dig. 8, 
latus p. 2 dig. 4. Videtur periisse. 
D i s 
M A í í B 
T - L I C I N I 
A S C A I Í 
5 V S ' F 
Dis Manib(us) T(erentii) Lic in i Ascanius 
/(ecit)? 
ler. Milles Archaeologia 5, 1779 p. 304; T . P. 
gent. mag. 55, 1785 p. 332 tab. fig. 2 (p. 512 per-
peram adnotatur titulum hunc falsum esse; est 
hoc potius referendum ad n. 1* gent. mag. 54, 
1784 p. 403 cf. 55, 1786 p. 680); C. R. Smith col-
lect. ant. 1 p. 140, Román London p. 25, 5. 
33 Londini i rep. a. 1869 in the churchyard of Westminster Abbey, ab ipsa ecclesia versus septen-
triones. Sarcophagus lapideus est, longus ped. 7 , altus ped. 2 dig. á 1 ^ ; coperculum saec. X I I , 
ut videtur, cruce insculpta insignitum est, ut canonici puto alicuius sepultura fleret. Litterae sunt 
optimae saeculi puto secundi. Destinatus est museo Britannico. 
M E M O R I A E • V A L E k • A M A N 
D I N I • V A L E R l • S V P E R V E N 
TOR • ET • MARCELLVS • PATRi • F@ER 
Imaginem photographicam miserunt Aug. Franks et A lb . W a y ; unde descripsi. Archaeol. journ. 
27, 1870 p. 103; assoc. journ. 26, 1870 p. 76. 
1 V A L E k potest in lapide fuisse; excidit enim lapidis partícula iuxta R litterae apicem. 
Eiusdem generis, sed aetatis fortasse aliquanto inferioris, sarcophagus repertus est a. 1853 in 
Haydon Square, Minories (cf. C. R. Smith archaeol. journ. 11, 1854 p. 25, collect. ant. 3 p. 45 tab. 13, 
Román London p. 45 tab. 4). Servatur ille nunc in museo Britannico. 
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3 4 Fragmenta varia rep. Londinii 
a a. 1846 rep. m Cloak Lañe ; fragmentum ti tul i sepulcralis mar-
morei {Purheck marhle). b c / r om London wa l l ; d from the Thames. 
Servantur in museo Britannico omnia. 
M / 
V I 
E N E M 
X V//// 
H2LLEI 
Descripsi omnia. Editum est a tantum ab E . B. Price assoc. journ. 2, 1847 
p. 351 et C. R. Smith collect. ant. l ' p . 139 tab. 48 A. 
35 Londinii rep. a. 1852 una cum n. 30 at Towerhill, in the buttress of 
London Wal l in fragmento tectorii albi; litterae pictae erant colore 
rubro. Videtur periisse. 
s v P 
C. Roach Smith Román London p. 28 ad n. 9. 
IX. AQVAE SVLIS 
(Bath). 
Accedunt Camerton, Chessek, Combe Down, Pitney. 
Postquam regiones meridionales recensuimus ab occidente versus orien-
tem procedentes, redeundum esse visum est primum ad partes orientales 
superioris Britanniae, ut deinde ulterius progrediamur versus septen-
triones. 
Atque in Belgarum quidem territorio vcfara, ^spfxd ponit Ptolemaeus 
( 2 , 3 , 28); similiter Aquis mansionem simpliciter nominat Ravennas 
(5, 31 p. 430, 5). I n itinerario autem Antoniniano in itinere ab Isca Si-
lurum (infra cap. X I I I ) Callevam (supra c. V ) ab hac m. p. L X V (man-
siones autem intermediae incertae sunt) ponitur Aquis Sulis mansio 
(p. 486, 3). I b i enim quanquam melioris notae l ibr i scripti Solis habent, 
i l lud tamen servatum est a codicis Vindobonensis ( L Partheii) manu altera, 
item a Remensi ( J ) et Vaticano (iV). Hanc veram esse lectionem ex 
titulis deae Sulis Minervae ibi cultae (n. 39—44. 53) diu est quod inter 
Anglos proposuit Sam. Lysons (reliq. Br i t . Rom. I 1813 p. 9 adn. c); 
quem ipse secutus sum (in novo mus. Rhen. 14, 1859 p. 349). Sed 
neglexit veritatem is quoque qui nuperrime urbis monumenta composuit. 
De thermis huic deae sacris habemus praeterea testimonium memorabile 
Solini (c. 21 p. 115, 1 M . ) , ignoto ex fonte desumptum; narrat il le in 
Britannia praeter magna et multa flumina esse etiam fontes calidos opí-
paro excultos apparatu ad usus mortalium; quibus fontibus praesul est 
(jpraesule est cod. Sangallensis) Minervae numen, in cuius aede perpetui 
ignes nunquam canescunt in favillas, sed ubi ignis tabuit vertit in globos 
sáxeos. De qua aquarum Índole quid statuendum sit hic non quaerimus; 
ñeque vero tacebimus leni transpositione verba tradita ita scribi posse 
quibus fontibus praeest Sul(is) Minerva numen. Qua in re nihi l refert 
utrum Solini librarlos peccasse statueris an ipsum Solinum deae ignotae 
nomen, quod apud auctorem legerat quem sequitur, non recte intellexisse. 
Al ia vero de oppido thermisve testimonia non extant. Nam quod Angl j 
huc rettulerunt Stephani (p. 155, 12 Mein.) de Bachea urbe ignota TÍJ; 
BpsrTomctg, ut l ib r i scripti habent, alienum est; agitur enim apud Poly-
bium, unde Stephanus hausit, de oppido T% Bpsrmg (13, 10, 4 cf. L i v . 
30, 19, 10) ñeque omnino cum eo componi potest Germanicum balneorum 
nomen Bath. Omnis vero regio i l la vestigiis vitae Romanae abundat; 
ut appareat loca etiam hodie amoenitate coeli non minus quam aquarum 
salubritate clara inde ab initiis dominationis Romanae praecipue culta 
esse. A d deae Sulis aliorumve numinum, ex parte peregrinorum (ut 
n. 36. 37) cultum pertinent t i tul i plerique; templi eius a sacerdotibus 
(cf. n. 53) instaurati et thermarum reliquiae conspicuae detectae sunt sae-
culo próximo exeunte (n. 38. 39; cf. Goughs Camden I p. 114 tab. 6 
et Archaeologia 10, 1792 p. 325 ss. 36, 1855 p. 187 ss.; praeterea 
T . I . P e t t i g r e w assoc. journ. 12, 1856 p. 291 ss. et I . H . M a r k l a n d 
ibid. 13, 1857 p. 81 ss.); sed aliorum etiam templorum reliquiae servatae 
sunt. Ñeque desunt artis opera non spernendi laboris, velut caput aereum 
(repertum a. 1725 in Stall Street) Apollinis ut putabat Horsley (p. 327 
Somersetsh, 6); sed feminae potius est atque facile esse potest ipsius deae 
Sulis. Contra protome i l la feminae (Horsley p. 829 Somersetsh. 11), quam 
Musgravius (Belg. Br i t . 1 p. 112) Andromachen nuncupaverat, imago est 
feminae Romanae aevi Domitiani; capillamentum enim gerit noto luliae 
T i t i filiae simile. Milites ex universa provincia huc convenisse valetu-
dinis recuperandae causa consentaneum est; unde non mirabimur títulos 
aut votivos aut sepulcrales hic repertos esse legionariorum legionis I I 
adiutricis (n. 48), I I Augustae (n. 42), V I victricis (n. 36. 40. 41), X X Va-
leriae victricis (n. 49. 50. 51) , item equitis Hispani in ala Vettoniana 
militantis (n. 52; cuius generis videntur extitisse olim plura); ut in museo 
praeterea alia etiam anaglypha servantur militum variorum, quorum t i tu l i 
perierunt. Stativa autem nulla ibi fuisse ex tegularum militarium absentia 
iure concluditur; fuerunt vero castra non procul inde ad Combe Down (cf. 
n. 62. 63). Sed ñeque vitae municipalis vestigia in titulis reperiuntur; de-
curio coloniae vicinae ibi defunctus (n. 54) item balneorum causa huc 
venisse potest, ut fortasse etiam femina ex civitate Mediomatricum (n. 55) 
itemque civis Trever (n. 37). T i t u l i autem omnes hic reperti, etiam sepul-
crales simplices, exceptis solis militaribus ad Combe Down detectis 
(n. 62. 63), qui saeculi tertii sunt, ad ipsum saeculum primum vel ad 
initia secundi videntur pertinere; tamen cave inde concludas frequentiam 
thermarum postea decrevisse. Solidiora enim et grandiora esse solent 
saeculorum priorum monumenta, unde ad fundamenta aedificiorum aetate 
póstera extructorum aut ad muros magis idónea visa sunt. 
1. Reliquiarum Romanarum in Bath servatarum iam LELANDUS memi-
nit, titulum integrum vero exscripsit nullum (cf. n. 78). 
2. CAMDENUS in tertia editione (a. 1590) dúos tantum novit (n. 48. 50); 
in quinta (a. 1600) tres ali i accesserunt (n. 54. 56. 58): 
3. Fere eosdem Thomas G-UIDOTT medicus attuli t , cum de thermis 
scriberet c. a. 1660 (cf. n. 59). 
4. A . 1708 repertum (n. 49) iam notis addidit MUSGRAVIUS, de quo per-
multi deinde, ñeque vero docte, scripserunt. 
5. Similiter a. 1748 STUKELEIUS commentatus est de titulo item mil i tar i 
tum reperto (n. 52). 
6. Repetivit eos omnes accurate, ut solebat, HORSLEIUS (n. 72. 73. 74. 
78. 80. 82); quibus repertos annis 1752 et 1753 addidit W a r d (n. 38. 39. 45). 
7. Sed saeculo próximo exeunte demum, dum nova et splendidiora ther-
marum aedificia extruuntur, prodierunt t i tul i plurimi et optimi; eorum 
aliquot descripsit, sed imperfecto Carolus ENGLEFIELD (n. 38. 39. 40. 41). 
8. Omnes una cum reliquis, qui tum extabant, sólita diligentia depinxit 
Samuel LYSONS (n. 36. 43. 45. 46. 49 51. 53. 55). 
9. Accesserunt postea pauci, reperti annis 1825 et 1828 et editi ab 
los. HUNTER (n. 47. 57); nuperrime fragmenta tantum perpauca detecta 
sunt (n. 44. 60). 
E scriptoribus rerum patriarum consulendi erant loh . COLLINSON 
(the history and antiquity of the county of Somerset. Bath 1791 3 vol l . 4.) 
et W . PHELPS (the history and antiquities of Somersetshire. Lond. 1836 2 
voll . 4.); quibus novi nihi l debetur. De Aquarum ipsarum antiquita-
tibus praeter Thomam G-UIDOTT , quem d i x i , scripserunt Thomas 
POWNALL (1795, cf. n. 63), Ricardus WARNER libellis variis, quos 
composui in indico auctorum (adhibui potissimum the history of Bath. 
Lond. 1801 8.)", nuper H . M . SCARTH parochus tam in scriptis so-
cietatis archaeologicae comitatus Somersetensis (quorum vidi vol l . 12 
annorum 1851 ad 1865), quam in voluminibus quibusdam actorum of the 
archaeological association, deinde etiam in libro peculiari (Aquae Solis 
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or notices of Román Bath, with 52 ülustrations. Lond. 1864 4.). I n mu-
seo societatis litterariae (the Bath Boyal Literary and Scientific Institu-
tion) servantur antiqiiitatum ibi repertarum pleraeque (perierunt t i tu l i 
septem n. STj 48. 50. 54. 56. 58. 59); titulos ib i descripsi Scarthiusque ami-
cus quae postea prodibunt mecum se communicaturum promisit. 
Addidi in fine locorum Somersetshire comitatus variorum titulos sparsos 
(sed Walcot Aquarum suburbium cum bis non coniunxi, cf. Goughs Camden 
p. 115) repertos ad Chessels (n. 65), in quo numinis peregrini mentio fit 
(ibi prope etiam villarum rusticarum pavimenta diversa detecta sunt, cf. 
C o l l i n s o n 2 p. 340; C. R. S m i t h collect. antiq. 2 p. 51 ss.), militares 
ad Combe Down et Camerton repertos (n. 62. 63), qui S c a r t h i o deben-
tur; denique fragmenta inter villae rusticae parietinas reperta (n. 64), 
quae Ricardus Colt HOARE , de quo dixi cap. I I , descripsit et splendide 
edidit. Vil larum rusticarum vestigia non minus conspicua detecta sunt 
ad Stunsfield (Th . H c a r n e i t in . Leland. ed. I I I vol. 8 p. I X ss.), Wellow 
(cf. T h . G a l e i t . Ant. p. 88 et Vetusta monumenta 1, 1747 n. 34; Goughs 
Camden 1 p. 111.118 ubi adduntur alia; archaeol. journ. 4, 1847 p. 355ss.), 
Kings Weston (archaeol. journ. 2 , 1846 p. 209), Cold Harbour Farm 
(proceed. of the soc. of antiq. ser. I I 3, 1867 p. 457). Sed ñeque ibi ñeque 
in reliquis eius regionis urbibus, veluti in Bristol (cf. Goughs Camden 
1 p. 122 et Sam. Seyer (memoirs . . of Bristol. Bristol 1821/3 2 voll . 4. 
1 p. 153), Bridgewater, Portway praeter rudera varia, nummos, similia 
quidquam prodiit, quod hic referamus. 
Errore a scriptoribus Aquensibus huic loco tribuitur titulus a LISTERO 
editus a. 1683 infra n. 211; item a Guil . P h e l p s (Somersetsh. 2, 2 p. 179) 
ad Uxellodunum in Cumbria pertinens (infra n. 498). 
36 Bath, rep. a. 1754 in the upper part of Stall Street. Servatur in mu-
seo. Litterae sunt optimae saeculi primi. 
PEREGRI NVS 
SECVNDI FIL 
C l v i S • TREVTR. 
LOVCETIO 
5 MARTI • ET 
N E M E TO NA 
V • S • L • M 
Peregrinus Secundi fil(ius) civis Trever Loucetio Mar t i et Nemetona 
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) 
Descripsi. I . "Ward philos. transad. 49, 1755, p. 285 tab. 8 fig. 1 (inde Col-
linson 1 p. 13 tab.; Warner p. 29 tab. 5; Goughs Camden 1 p. 118 tab. 8 
fig. 10; Grotefend Bonner Jahrb. 18, 1852 p. 243; e Camdeno Henzen 
5898); Lysons tab. 11 fig. 2; Scarth assoc, journ. 17, 1861 p. 9 ss., A q . 
Sol. p. 42. 
4 IOV • CETIO lov i Cetio W a r d indeque reliqui (Scarth excepto) legerun 
male. Mars Loucetius satis notus est; Nemetona Nemetum dea redit in 
titulo Altae ripae in Germania superiore reperto Henzen 5904 (Brambach 
1790). Dativus in a barbaras redit infra n. 46. 
3 1 Bath rep. a. 1754 una cum praecedente; servatur in museo. Ara l i t -
teris saeculi secundi. 
S V L E V I S 
S V L I N V S 
SCVLTOR 
BRVCET I • F • 
5 SACRVM • F • L • M 
Sulevis Sulinus scultor, Bruceti f ( i l ius) , sacrum f(ecit) l(ibens) m(erito) 
Descripsi. I . Ward philos. transad. 49, 1755 p. 285 tab. 8 fig. 2 (inde 
Collinson 1 p. 13 tab.; Warner p. 32. 122 tab. 6; Goughs Camden 2 p. 118 
tab. 8 fig. 11 ; Grotefend Bonner Jahrb. 18, 1852 p. 239); Lysons tab. 11 
fig. 3; Scarth assoc. journ. 17, 1861 p. 9 ss. A q . Sol. p. 52. 
Sulinus Bruceti filius scul(p)tor (non enim cogitandum de cognomine 
Scultoris cum Wardio) a dea Suli nomen videtur accepisse. Cf. n. 43 
Sulevae aliunde notae sunt, ut observavit Ward, qui t i tulum apud Fa-
brettium p. 690, 111 et Sponium mise. p. 107 contulit. 
38 . 39 I n Bath a. 1790 in Stall Street detectae sunt reliquiae templi operis tectonici optimi, quae servantur in museo. Litterae sunt optimae et alte 
incisae saeculi puto secundi; fragmenta a et & panum diversa sunt a reliquis, ita ut non ad eiusdem epistylii titulum pertinere videantur; sed eius-
dem aedificii esse probabile est propter similitudinem operis tectonici. 
38 
a 
caput 
pilae in mo-
dum columnae 
Doricae striatum 
D 
V 
39 capul 
pilae ae-
atque 
ad a 
servatae 
d 
C • I PROACTV s libo t i d lADIVS • L I G V l | sacer(dotes) restituto c p J í G í C T • L O N G A • SERIAl annorum abolito aedem 
DE/AE-SVJS M i n e r v ÁE-]SfMA.WVST|a/e conlapsam s(ua) pee VlSÍA-iEPICI - T - ^ I N G I - CV^arunt idemque probarunt 
C. Protaciu[s Libo T i . C^laudius Ligur [sacerdotes) restituto c]olegio langa seria [annorum abolito aedeni] 
deae Sulis M\inerv\ae nimia vetust[ate conlapsam sua peejunia refici et repingi cur[arunt idemque probarunt] 
Contuli et supplevi. Collinson 1 p. 8 (inde Goughs Camden 1 p. 116) c et d ; C. Englefield Archaeologia 10, 1792 p. 325. 330 d ex parte et a tan-
tum exhibet; Pownall p. 11. 24 (inde a Gough in schedis Oxon.); Warner p. 29. 122. tab. 6. 7 d et e; Lysons reí. Br i t . Rom. I p. I tab. 6 fig. 6 p. 11 
tab. 2 ettab. 4 ñg. 2 b c d e optime ut solet (inde M i l l i n ann. encycl. 5, 1818 p. 149; ex Mill ino Orell. 2052 cum adnotatione Henzeni 3 p. 169) 
Cárter ancient architecture p. 8 tab. 7 fig. O et Q b — e male; Scarth A q . Sol. p. 19 ss. 
Apparet supplementa quae proposui ex parte incerta esse; certum autem est v. 1 . . audius solvendum esse, non . . adius, unde magis de duobus sa-
cerdotibus cogitandum, quam de uno C. Protacio fortasse Palladlo Ligure. Quae deinde sequuntur restituí ad exemplum a Mommseno propositum, 
nam quanquam etiam cogitari potest de supplementis talibus pro colegio longa seria annorum . . . aedem . . . nimia vetustate conlapsam, tamen ablativi 
duplices et verborum collocatio insolens non facile defendentur. Observa colegio et sena formas, quarum haec nondum videtur observata esse inter 
permulta eius generis exempla, i l l a infra redit n. 49. 
V I I 4 
AQVAE SVLIS 9 6 BRITANNI A 
4 0 . 41 Bath, arae duae rep. a. 1790 on the site of the pump room et servatae in museo. 
40 a 41 h 
D E A E SVLi D E A E S V L I 
PRO • SALVTE • ET 
/ N C O L V M I T A T E 
A V F I D I • M A X I M I 
7 • LEG • V I - V I C - J W -
AVFIDIVS • L I § M N V S 
L I B E R T V S - V - S ' L ' M 
PRO • S A L V T E • E T 
I N C O L V M I T A 
TE • M A R • A V F I D I 
f. AfAXIMl • 1 • LEG 
V i • VIC 
.4VFID1VS • EV 
TVCHES • LIB • 
V • S • L • M 
Descripsi. Collinson 1 p. 9; gent, mag. 61, 1791 p. 103 a tantum; C. Englefield Archaeologia 10, 1792 
p. 326 qui a et & male confundit; Cárter ancient architecture p. 9 tab. 8 —10; Warner p. 29. 117 
tab. 2. 3 (ex his ómnibus Goughs Camden 1 p. 116); Lysons 1 tab. 10 fig. 1. 2 (inde Newton p. 111, 52 
a tantum; ex hoc Grotefend Bonner Jahrb. 18, 1852 p. 242); Scarth assoc. journ. 17, 1861 p. 9 ss. 
A q . Sol. p. 49. 50. Litteras in. et in fine versuum, quae evanuerunt, dedi inciinatas. 
a 1 DEAE SVLIN Waruer et similiter idem b 1 DEAE SVUN, a 1 DEAE SVLLEVAE Englef., ex inter-
polatione ambo. Reliquos priorum errores non recenseo. 
4 2 Bath, ara rep. a. 1809 in the Gistern of the 
Cross-Bath LYS. Servatur in museo. 
DEAE • s v 
% • MÍk • ET • N V 
M^t • A V G G • C • 
C V R I A + V S • . 
5 S A T v R l Í N V S 
f • LEG • ñ • A 'G 
• P R O S E S V 
ISQVE 
V • S • L • M 
Deae Suli Min(ervae) et numin(ibus) Aug(usto-
rum) C. Curiatius Saturninus o (centurio) 
leg(ionis) I I Aug(ustae) pro se suisque v(o-
tum) s(olvit) l(ibens) m(erito) 
Contuli. Lysons I tab. 13 fig. 2; Scarth assoc. 
journ. 17, 1861 p. 9 ss., A q . Sol. p. 48. 
43 Bath, rep. c. a. 1774-d'im rudera vetusta 
circa caput fontis calidi renioventur; ara est 
alta dig. 24, lata lOV-j. Iuxta inventos esse 
nummos imperatorum nomina a Nerone usque 
ad Antoninos exhibentes adnotat LYS. 
D E A E 
s v L i M. y 
N ai Vi E 
SVLÍ^vS 
5 M A T V 
RI • FIL 
V- S-L-M 
Deae Suli Minervae Sulinus Matnr i fil(ius) 
v{otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) 
Contuli. Collinson 1 p. 13 (inde puto Goughs 
Camden 1 p . 118); Warner p. 32. 116 tab. fig. 1 
Lysons 1 tab. 10 fig. 4 (inde Newton p. 118, 117 
ex hoc Grotefend Bonner Jahrb. 18, 1852 p. 243 
Henzen 5914); Scarth assoc. journ. 17, 1861 
p. 9 ss., A q . Sol. p. 47. 
Cf. Sulinus Bruceti f . n. 37. 
4 4 Bath, fragmentum aráe marmoreae rep. 
a. 1861 in fundamentis aedificii, quod adde-
batur nosocomio publico (Mineral Water Hos-
pital), 
DEAE • 
T i • CL • T 
SOLLEN 
r 11 
Descripsi. Scarth archaeol. journ, 19,1862 p. 357, 
assoc. journ, 1862 p. 289 ss., Somersetsh, archaeol. 
soc. 12, 1865 p. 188, A q . Sol. p. 77. 
2 in fine utrum T an i legendum esset mihi non 
liquebat; T Scarth. 4 T . . . Scarth arch. journ., 
T"^ . . Somersetsh. arch. soc. 
45 Bath, rep. a. 1752 in fundamentis aedificii alicuius privati at the lower cnd of Stall Street. Ser-
vatur in museo. Litterae sunt optimae saeculi puto secundi. 
Contuli. Ward philos: transact. 48, 1753 p. 332 
LOCVM RELI tab. 2 fig. 3 (inde Goughs Camden 1 p. 118 tab. 8 
GIOSVMPERIN fig. 9; Hagenbuch ms. apud Orell. 2478 cum 
SOLENTIAM b adnot. Henzeni 3 p. 217); Collinson 1 p. 13; 
RVTVM Warner p. 29. 121 tab. 4 ; Lysons I p. 10 tab. 11 
5 v i R T v t ET Ñ fig- I j Scarth assoc. journ. 18, 1862 p. 289 ss., 
AVG REPVRGA A q . Sol. p. 68. 
TVM REDDIDIT 3. 4 E! RVTVM W a r d , Coll . , Warn . , L|RVTVM 
c • SEVERIVS Lysons; dedi quod mihivisum est in lapide esse. 
EMERITVS D 10 PEG W a r d , Col l . , Warn . , quod explicat £>e-
10 REG c(unia sua); inde P-S Hagenb., PgEG Lys . Mih i 
G omnino certa, R paene non íncerta visa est; 
Locum religiosum per insolentiam dirutum Vi r -
tuti et n(umini) Áug(usti) repurgatum reddidit 
C, Severius Emeritus c(enturio) reg.? 
de LEG cogitari nequit. Ceterum nihi l praeterea 
in hoc versu unquam scriptum erat lapisque in-
fra integer est. 
4 6 Bath, rep. a. 1766 near the hot bath. A r a non magna, in museo. Superno et ab utroque latere 
integra est. 
M A SACRAT 
SSIMA VOTV 
M SOLVIT 
VETTIVS BE 
5 NIGNVS-L P l 
N(emesi) A(ugustae) sacratissima votum 
solvit Vettius Benignus . . . 
Descripsi. Collinson 1 p. 14 (inde Warner history of Bath p. 32 tab. fig. 3; Goughs Camden 1 
p. 118); Lysons tab. 11 fig. 4 ; Scarth assoc. journ. 18, 1862 p. 289 ss., Aquae Solis p. 66. 
Init ium ita exhibet Collinson: DEAE DIA¡NAE SACRATI jSSIMAE; sed Lysons recte observat nunquam 
quidquam in lapide fuisse ante v. 1. Cum etiam fastigium arae integrum sit ñeque ulla litterarum 
vestigia servet, poterit initium dedicationis sculptum fuisse in alio lapide. Ceterum v. 1 §IA Lys. , 
NA Scarth; in re praesenti tana NA quam RÍA aut similia legi posse adnota v i ; ñeque vero Val(eria) 
fuit. Ea quam supra proposui explicatio videtur unice vera esse (cf. C. I . L . 2, 1662); sacratissima 
enim dativus barbarus est ut Nemetona supra n. 36; unde de dea quadam cogitandum, non. de deo. 
5 L-M Coll. , L M Lys . (qui Collinsonis exemplum novit); quod dedi descripsi sine exemplo; non 
enim puto feminam quandam cognomine Sacratissimam votum solvisse, Benignum l(ibentem) p(o-
suisse). Quanquam quid LP litterae significent ignoro; nisi post P litteram s parva fortasse ex-
cidit, ut fuerit l(ibens) p(ecunia) s(ua). 
41' Bath, rep. a. 1825 non longe ab eo loco, quo arae n. 36 et 37 effossae sunt, pars inferior basis magnae, litteris bonis saeculi secundi. Servatur 
in museo. 
N O V A N T I F I L 
PRO SE ET SVIS 
EX VISV POSSVt 
Contuli. I . Hunter Archaeologia 22, 1829 p. 421 tab. 38 fig. 1. Scarth assoc. journ. 18, 1862 p. 289 ss., A q . Sol. p. 73. 
BRITANNIA AQVAE SVLIS 
48 Bathoniae nuperrime ad viam publicam sub 
urbe effossa, servata in hortis Roberti Cham-
bers (postea of Mrs, Chives, near the Cross 
Bath HORSL.) CAMD. E x campo de Walcot huc 
translatam esse a, 1592 indicat titulus novi-
cius infra positus, quem exscripsit HORSL. V i -
detur periisse. Erat cippus fastigio ornatus, l i t -
teris non inelegantibus. 
rosa 
C • MVRRIV3 • 
OF-ARNIENSIS 
FORO-IVLI-MO 
' DESTVS • MIL • 
5 LEG-II-AD-P-F, 
a] lVLI • SECVNDI, 
NSN-XXV-STIPJ 
Hj 
Camden ed. 3 (1590) p. 169 (Grut. 554, 2 a Cam 
deno); Guidot p. 86; M . Lister pMos. transact. 
1683 p. 457 tab.. fig. 7; Stukeley i t . cur. 1 p. 148; 
Th. Gale i t . Ant. p. 133.; Horsley p. 326 Somer-
setsh. 2 (cf, praef. p. X X I I I ) ; Collinson 1 p. 11 
(ex bis Goughs Camden 1 p. 117 tab. 8 fig. 1; 
Somersetsh. archaeol. soc. 3, 1853 p. 77 et assoc. 
journ. 12, 1856 p. 301; ex bis I . Becker Rhein. 
Mus. 13, 1859 p. 250); Scarth assoc. journ. 18, 
1862 p.' 289 ss., A q . Sol. p. 61. 
Apparet v. 6 in. deesse y centuriae signum; 
Horsleius lituram lapidis ibi indicat. Cogitave-
runt de filio vocabulo supplendi, vel etiam de 
manipulo secundo. 7 STIPEND Camd. Numerus 
stipendiorum (vn aut vm puto) excidit. Cete-
rum tribus nomen ita exhibetur a testibus óm-
nibus; Forum l u l i i Narbonensis Aniensi et V o l -
tiniae adscriptum erat (Grotefend p. 56. 118), 
Venetiae Scaptiae (C.T . L . 5 p. 163), de Foro 
l u l i i autem I l l i tu rg i Baeticae deque Foroiulien-
sibus cognomine Concupiensibus Umbriae (P l i -
nius n. h. 3 § 113), item de Foro l u l i i Ir ien-
sium (Voghera), de quo me monuit Mommsenus, 
non constat cuinam tribui adscriptum fuerit. Unde 
inter hos libera adhuc optio est. 
V . 5 De legione I I adiutrice eiusque castris 
Britannicis, quae Lindi fuisse puto, dixi in prae-
fatione (p. 5) et infra cap. X V I I I . 
4 9 Bath, rep. a. 1708 m repairing the high road 
called the Fosse, at Walcot: Collocata est tum 
ad ecclesiam cathedralem; nunc in museo ser-
vatur. Est cippus magnus litteris optimis, 
saeculi puto secundi. 
capui 
Medusae 
IVLIVS • VITA 
LIS • FABRICIES 
IS • LEO • XX • V'V-
s T l P E N D I O R 
5 V M • IX • A N O R • x x 
i x -NATIONE-BE 
, LOA • EXCOLESO 
•;. ' FABRICE • ELATv 
S • H • S • E 
lulius Vitalis, fabriciesis leg(ionis) X X V(a-
leriaé) v(ictricis), stipendiorum I X , anor(um) 
X X I X , natione Belga, ex colegio fábrice 
elatus, h(ic) s(itus) e(sf) 
Contuli. Commentario peculiari illustraverunt 
Dodwell et Musgrave ( l u l i i Vitalis epitaphium 
cum notis H . Dodwelli et commentario G. Mus-
grave. Iscae Dumn. et Lond. 1711 8.; cf. phi-
los. transact. 28, 1713 p. 283 ss. tab. 7; Th . 
Gale i t . Ant . p. 134; Stukeley i t in. cur. p. 140; 
ex his Orell. 4079; B . Poste brit. researches p. 92); 
T h . Hearne in add. ad Lelandi itinerar. vol . 8 
p. X X X V I I cui descripsit Halley; Moyle post-
humous works (1728) 1 p. 170. Gudius in praef. 
*** *** *** cui dedit Philippus de Groulard; 
Horsley p. 323 Somersetsh. 1 (inde Goughs 
Camden 1 p. 117 tab. 8 fig. 7 ) ; Collinson 1 p. 7 in 
tab.; Warner p. 32. 121 tab. 1; Lysons I p. 12 
tab. 12 fig. 4 (inde Newton p. 112, 60); Scarth 
assoc. journ. 18, 1862 p, 289 ss., A q . Sol. p. 59. 
Lectio certa est ñeque differunt descriptores 
nisi in minimis. Fabriciensis legionis et collegium 
(colegio ut n. 39) fabricae, ut Horsleius aliique 
perspexerunt, ad armorum fabricam referenda 
sunt (cf. Henzen 6751); minime vero inde con-
sequens est, ut Musgravius voluit, titulum scrip-
tum esse saeculo quinto. 
50 Bath, rep. (a. 1590) una cum n. 48 et una 
etiam servata atque pessumdata. 
D I S M A N I B V S 
M • VALERIVS • M 
FiL-LATINVS GEQ_ 
M L • L E O • X X • A N 
ñ X X X / ' S T I P E N X X • 
H • S • E 
Camden ed. I I I (1590) p. 169 (Grut. 565, 3 a 
Camdeno, paullo aliter; e x Grut. et Mur. Orell-
476); Guidot p. 86; M . Lister jaMos. transact. 1683 
p. 457 tab. fig. 6 (inde Mur. 864, 5 ) ; Th . Gale it . 
Ant . p. 133; Stukeley i t . cur. p. 148 tab. 64 2 d I ; 
Horsley p. 326 Somersetsh. 3 (inde Goughs Cam-
den 1 p. 117 tab. 8 fig. 2; Collinson 1 p. l ! ; 
Scarth assoc. journ. 18, 1862 p. 289 ss., A q . Sol. 
p. 62.). 
3 POL-EATINVS-OEQ_ Camd., R E L A T I N V S C E Q _ L Í S t . 
I n praef. p. X X I V Horsleius GEQ_, nam ita 
lunetas exhibet litteras, pro d(ecurioné) eq(uitum][ 
positum existimat. Galius e t Horsleius expli 
cuerunt c{enturió), eq(ues), miles; c(enturio) eq(ui -
tum) Reines, p. 16; Hagenbuchius (apud Ore l l . ) ^ | \ 
c(olonid) Eq(uestri); sententia hic insta, verbisfe ' ^v 
non recte solutis; est autem omnino c(ivis) 
Equester, quod tam dici potuisse quam civem Rau-
racum et similia Mommsenus monuit. 4 MILES-
LEG-X.A-AN Grut. ex Caindeno. 5 xxx Camd., 
xx i Lis t . , STIPEND• x Grut. ex Camdeno. 
51 Bath, pillar supporting the roof of the Boman 
bath (1801) WAEN. Extat in museo, litteris op-
timis saeculi primi. 
S E R . z^- i N V S 
NIC • EMERITVS • EX 
L E G - X X - A N - X L V 
- H • S • E 
5 G • TIBERINVS • ffiRES 
F C 
Contuli. Warner p. 24 in tab.; Lysons I p. 11 
tab. 12 fig. 3; Scarth assoc. journ. 18, 1862 
p. 289 ss., A q . Sol. p. 58. 
1 ^LKTI—Títrfsvs' Lys . Latet cognomen velut 
Amandinus aut simile. 2 Nicopolim aliquam, sed. 
nescimus quam, fuisse tribus Sergiae observavit 
Grotefend die rom. Tribus p. 142. 5 Est G(avius) 
Tiberinus. 
52 Bath, rep. a. 1736 (GOUGH, 1748 STUK.) in fundamentis aedificii quod Atwood pistoris erat, oppo-
site the town hall, on the site of the present marlcet place. Anagiyphi pars tantum inferior servata 
est; superior quae eodem loco prostat, aliena est. Litterae sunt bonae et grandes saeculi fortasse 
pr imi; puncta profunda et formae triangularis. Servatur in museo. 
Contuli. Gent. mag. 6, 1736 p. 622; Stukeley 
philos. transact. 1748 p. 409 male omnino; Mur. 
870, 6 cui misit Bimard; W . Bowyer miscella-
neous traets (1785) p. 133. 139; Collinson 1 p. 12 
in tab.; Warner p. 32. 118 tab. 2 imperfecto; 
Goughs Camden 1 p. 117 tab. 8 fig. 8; Lysons 1 
p. 11 tab. 12 fig. 1 (inde Newton p. 114, 76); 
eques hosti pro pedibus equi revoluto imistens 
L • V I T E L L I V S * M A 
N T A ! • F • T A N C N V S -
CIVES * HISP .* GAVRIESIS 
E Q ^ A L A E * V E l T O N V M -C • R 
5 ANN * XXXXVI * STIP * X X V I 
f f * S O E <t> 
Scarth assoc. journ. 18,1862 p.289, Aq.Sol . p. 64. 
1.2 MAXIMIÍNIANI Stuk., MAjNiAi Bim. , Collins., MANIALI Bow,; mihi cum Sam. Lysons T potius 
quam I longa in lapide esse visa est. Tancinus nomen tam Caurii (cf. C. I . L 2 p. 96) quam al ib i 
in Hispaniis frequentissimum est, Mantaius hic primum comparet; nomina vero in -aius non infre-
quentia sunt in Lusitania et Vettonia. 
Anagiyphi pars superior ad hunc titulum non pertinens (Horsley p. 328 Somersetsh. 9), sed simi-
lem equitem exhibens, a Musgravio in libello peculiari edita et tractata est, cui titulum dedit Geta 
Britannicus (Iscae Dumnon. 1715 8.). Capitolini vitam Getae in eo proponit explicatam et tab. I 
p. 1 ss. anaglyphum i l lud Getae imaginem esse studet probare; frustra. 
53 Bath, ara non magna rep. a. 1795 in Sydney 
gardens; servatur in museo. 
D • M 
C • C A L P V R b f VS 
.JE C EP TVS S A@ 
DOS DEAE SV 
5 LS-VIX-A^-LXXV 
CA.PVÍ^A TIFO 
SA • IR "E eríwx 
F • C 
D(is) M{anibus). C. Calpurnius Beceptus, 
sacerdos deae Sulis, vix(it) an((nos) L X X V . 
Calpurnia Trifosa, l iber ta) et coniunx, f ( a -
ciendwn) c(uravit) 
Contuli. Warner p. 29. 115 tab. 1 male; Goughs 
Camdeni p. 118 etiam peius; Lysons 1 tab. 10 
fig. 3 aecurate (inde pendet Cárter anc. archit. 
tab. 11 fig. E ) ; Scarth Somersetsh. archaeol. soc. 
3, 1853 p. 103, assoc. journ. 17, 1861 p. 9 ss., 
A q . Sol. p. 54. 
V . 7 in lapide fuit LB-'E, lib{erta) et coniunx. 
4 * 
AQVAE SVL1S BRITANNIA 
5 4 Bath. There be divers notable antiquitees en-
gravid in stone that yet be sene yn the walles 
of Bathe betwixt the south gate and the west 
gate, and agayn betwixt the west gate and the 
north gate LEL. Infixum moenibus interius inter 
portam borealem et occidentalem, fragmentum 
saxi litteris magnis et pulchris CAMD, Ibidem 
etiam HORSL, vidit. Postea periit. 
DEC COLoÑAL GLEVíensis 
V l X t A N • L X X X oVIln^e 
Leland i t in . 2, 35, 39 praeter varia anaglypha 
verba VIXIT ANNOS XXX tantum memorat; Camden 
ed. V (1600) p. 203 (Grut. 498, 3 a Camdeno; 
e Camdeno pendet etiam Donat. 346, 4 'ex sche-
dis Petri Gnocchi'; e Grut. Orell. 207); M . Lister 
philos. transad. 14, 1683 p. 457 in tab.; (inde 
pendet T h . Gale i t . Ant . p. 129; Stukeley i t . 
cúr. 1 p. 149); Horsley p. 327 Somersetsh. 5 
(inde Goughs Camden I p. 113 tab. 8 fig. 3; 
Collinson 1 p. 10; Newton p. 119, 127); Scarth 
assoc. journ. 18, 1862 p. 289 ss., A q . Sol. p. 10. 
63 (gent. mag. 5, 1868 p. 83). 
2 AN • i - xxx • QVI Camd. ed. V , in posterio-
ribus legitur interdum LXXXVI ( i ta Donat.) , 
ANL xxx QVT List . Recte legit Horsley, sed 
male explicuit L X X X q(ue) V I similemque que 
particulae collocationem quamvis insolentem de-
prehendere sibi visus est in titulo in Moresby 
Cumbriae reperto (n. 364); sed ibi pro Q_apographa 
meliora D habent, quod omnino praestat. Supple-
mentum simplicissimum neminem invenisse miror. 
De colonia Glevo dicemus infra c. X . 
55 Bath, rep. a. 1804 in muro oppidi vetere. 
Servatur in museo. Litterae sunt bonae sae-
culi secundi ineuntis. 
R V S O N I A E • A V l r í 
NAE • C • M E D I O M H 
A N N O R • LVIII • H • S • E 
L • VLPI V S • S E S T I V S 
5 H • F • C 
Contuli. Gent. mag. 74, 1804 vol . 2 p. 1006 tab. 
fig. 4 ; Lysons I tab. 13 fig. 1; Scarth assoc. 
journ. 18, 1862 p. 289 ss., A q . Sol. p. 56. 
1 in fine apex ligaturae, qui T et i litterarum 
elementa cum N et E iungebat, periit in l i tura 
lapidis. Lege Busoniae Aventinae c(ivt) Medio-
matr(ici). AVSV|NAE gent. mag., AVEN|NAE Scarth 
male. 4 Praenomen heredis om. gent. mag. 
et Lys . 
56 Bath, a infixa moenibus una cum n. 54 in 
saxi fragmento grandioribus litteris CAMD. Si-
militer GUID. et LIST. Videtur periisse. Inter 
portam occidentalem et australem vidi ophiu-
cum (sic) serpente implicatum, dúo humana 
capita crispís capillis intra loricam moenium, 
leporem currentem et huic adnexum in saxo 
litteris transversis fragm. 2>; hominem nudum 
quasi manum mi l i t i iniicientem etiam inter lo-
ricam moenium, folia, dúos iacentes basiantes 
et se amplexantes, peditem vibrato gladio et 
protenso clypeo, . peditem cum hasta, in saxo 
litteris transversis fragm. c. De b et c simi-
liter GUID. et LIST. Etiam 6 et c perierunt. 
a VRN 
I O P 
í> VLIA 
ILIA 
LIIVS SA 
S^ VXSO 
Camden ed. V (1600) p. 204 (Gough 1 p. 112. 
117 tab, 8 fig. 5. 6 a et 6 tantum superesse ad-
notat); Guidot p. 81. 82; M . Lister |)Mos. trans-
act. 14, 1683 p. 457 tab. fig. 2 — 4 ; Hearne ad 
Lelandi i t in . 2 p. 64 cui dederunt Thwaites et 
Oddy; Stukeley i t . cur. 1 p. 148; Horsley p. 328 
Somersetsh. 7. 8 item a et & tantum vidit ; Col-
linson 1 p. 11 et Scarth assoc. journ. 18, 1862 
p. 289 ss., A q . Sol. p. 10 s. 78 ex prioribus pendent, 
a uno versu Camd. b ILLA] ILLA Guid. c ni 
VSA|IS-VXSC Camd., III-VS-SA|is-vx-sc Guid., IVLIVS 
SA|VL-VXSC Col l . , LIVS-SAIL-VXSO Oddy, ITIVS-SA| 
IS v x se Thwaites apud Hearne. 
Cum mensurae litterarum aecuratae traditae 
non sint, utrum fragmenta haec coniungenda 
sint necne incertum est; & et c sane visa sunt 
descriptoribus cont inúan posse; sed c et a fa-
cilius inter se coniunguntur quam cum &, ita: 
c a 
-. Tujllljius Sa[t]urn[inus'] 
maritjus uxso[r2i op[timae'] 
I n b potest latere [/]wfo'a[e . . . /^7íia[e . . . vel 
similia. 
57 Bath^ rep. c. a. 1828 in the upper borough 
walls, non procul a situ portae borealis. Cip-
pus rudis cum fastigio, litteris malis, sed non 
recentibus. Servatur in"museo. 
D M 
MERG M A G N I I 
ALVMNA VIXIT AN I 
M-VI D • XII 
Contuli. I . Hunter gent. mag. 99,1829 vol. 1 p. 31 
et Archaeologia 22, 1839 p. 420 tab. 38 fig. 2; 
Scarth assoc. journ. 18, 1862 p. 289 ss., A q . Sol. 
p. 72. 
1 MERC tradebatur, sed G esse adnotavi in re 
praesenti. Latet nomen peregrinum. 
58 Bath, infixa moenibus una cum n. 54, in 
sepulchrali tabula mter duas imagunculas, qua-
rum altera tenet cornu Amalthaeum [videtur 
fuisse genius nudus sine alis, cum cornu copiae; 
altera fuit femina tunicata, palmam sinistra 
tenens, sed item sine alis], deteriori characteré 
qui non facile legitur CAMD. Ibidem vidit 
HORSL. , qui anaglypha dúo non ad titulum 
pertinere putat. Tam haec quam titulus v i -
dentur periisse. 
o M 
S V c c • P E T R O N I A E V i X 
A m • ni • M • mi • D • ix • va^o 
MVKVS-3- v i e T S A 6 I N A 
5 F I K • KAR - F E C 
D . M . Succ(essae) Petroniae. Vix(it) ann(is) 
I I I m(ensibus) I V d(iebus) I X . Ve(ttius?) 
Bomulus (an Vepomulus?) et Vict(oria) Sa-
bina fil(iae) kar(issimae) fec(erunt) 
Camden ed. V (1600) p. 204 (inde Grut. 700, 6 
paullo aliter); M . Lister philos. transact. 14, 1683 
p. 457 tab. fig. 5; Hearne ad Lelandi i t in . 2 
p. 63 cui dedit Thwaites; Stukeley i t . cur. 1 
p. 148; Horsley p. 326 Somersetsh. 4 (Goughs 
Camden 1 p. 117 tab. 8 fig. 4; Scarth A q . Sol. 
p. 70) quem sequor, excepta littera una. 
3. 4 D-XV (DI-XV Grut.) EPO|MVLVS ET VICTI--
SIRANA Camd., DIX V3DO¡MX/LVS • r • VICTSARINA 
Lis t . , DI • XV-RO|MVLVS HVIC "E SABINA Thwaites 
apud Hearn., ut dedi Horsl . et Oddy apud 
Hearn., praeterquam quod hic SARINA, ille SA-
PINA habet; hoc iam Gough correxit. Observa 
filiolae cognomen praenominis loco positum. Pa-
trem Petronii nomen habuisse facile conieceris, 
sed ex litteris traditis aegre efficies; nisi forte 
legendum DI-XV-a1 O|MVLVS, di(ebus) X V . Pe-
(troriius) Omulus. 5 FIL-PAR-FEC Thwaites apud 
Hearn. 
59 Bath, rep. at the Bell in Walcot. Frustra 
indagavit HORSLEY. 
VIBIA IVCVNDA 
H • S • E 
Guidot p . 83 (inde Horsley p. 328; Goughs 
Camden 1 p. 117; Stukeley i t . cur. 1 tab. 64 2d 
I V (inde Collinson 1 p. 112 Scarth A q . Sol. p. 74). 
I n fine ANN-XXX add. Stukeleius. 
6 0 Bath, rep. a. 1860; fragmentum litteris 
bonis. 
S CORNaJANV 
Descripsi. Scarth assoc. ; W n . 18, 1862 p. 289 ss., 
A q . Sol. p. 78. 
6 1 Chessels, JVest CoTcer, Somersetshire. Lamina aenea tenuis. 
DEO • MARTI 
RIGISAMO 
IVENTIVS 
SABINVS 
5 V 'S«L.L-M 
Deo Mart i Bigisamo luentius Sabinus v(ptum) s(olvif) l(aetus) l(ibens) m{eritó) 
J . Moore assoc. journ. 19, 1863 p. 322 (cf. 18, 1862 p. 392); gent, mag. ser. nova 15, 1864 p. 60.j 
3 INVENTIVS Moore. 
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62 Combe Down, basis lapídea rep. a. 1854 in 
the hurial ground. Servatur in museo. Litterae 
nec bonae sunt nec accurate incisae. 
PRO • SALVE • IMP«CAES'M-A^R 
ANTONÍ^I • P l l • FELiCIS • I N V I c 
. T I • A V G • N • NAEVIVS • A^G 
LIB • A D I V T • PROCC PRfrtCI 
5 PIA-RV^A-OPRESSA- A SoLo RES 
T I T V I T 
Pro salute imp. Caes. M . Aur(elii) Antonini 
P i i felicis invicti Augiusti) n{ostri) Naevius 
Aug(usti) lib(ertus) adiut{or) proc{uratorum) 
principia ruina opressa a solo restituit 
Descripsi. Scarth proceedings of the soc. of antiq. 
3, 1855 p. 149, archaeol journ. 12, 1855 p. 90. 
178, Somersetsh. archaeol. soc. 5,1855 p. 138, assoc. 
journ. 18,1862 p. 289 ss., A q . Sol. p. 75. 
3 Elementum, quod post Augusti vocabulum 
legitur, evanidum est, sed aut M fuisse aut N 
perspicitur; hoc solum aptum est. Principia in -
dicant castrum aliquod militare ibi prope Bath 
situm fuisse. 
63 Prope Camerton ab Aquis m. p. V I fragmentum rep. a. 1814 iuxta viam Romanam the 
Foss Boad. Videtur periisse 
/AIIVS 
ION DEDIT 
severolET QVINTIANO CoS p. C. 235 
Scarth assoc. journ. 18, 1862 p. 304, Somersetshire archaeol. soc. 11, 1863 p. 181, Aq . Sol. p. 79 ex 
epistula Skinneri ad Sam. Lysons iun., quam hic servat, et ex adnotatione in exemplo Horsleii a 
Leman adscripta, quod servat museum Aquense. 
Alterum Scarthii exemplum hoc est APIVS 1 CONDEDIT | BASSO ET QVINTIANO eos (p. Chr. 289); i l l i 
magis confido. 
6 4 Pitney prope Somerton; ínter parietinas villae rusticae splendidae a. 1828 etiam fragmenta ti tu-
lorum haec reperta sunt. 
oum qua 
V I X I SINle ulla querella 
TRIGINTA) 
QVAE CAPl( 
N O N O • A 
R. C. Hoare the Pitney pavement (1831) p. 18. 19 (inde T h . Wright the Celt 201); Phelps Somer-
setshire 2 p. 157 in tab. ad p. 171. 
P A T E R 
P A T R l 
S A N O 
X. DVROCORNOVIVM 
(Cirencester). 
Accedunt Chedworth, Custom Scrubs prope Painswick^ Hearsleywood, Dagl ingworth, Lasborough, Woodchester. 
Quod in itinerario Antoniniano in itinere ab Isca Callevam (quae ambae 
notae sunt) et a Glevo (quae est Gloucester; cf. supra n. 54 et titulus 
urbanus Mur. 872, 4 ubi Glevi scriptum est) m. p. X I I I I ponitur Duro-
cornovium (p. 485, 5 cf. Ravenn. 5, 31 p. 424, 9 Purocoronavis, quod sane 
loco prorsus diverso videtur enumerari), id diu observatum est quadrare 
in hodiernum Cirencester, ubi oppidi Romani vestigia conspicua, muri, 
aedificiorum rudera, pavimenta tessellata (observata i l la iam a Lelando 
loco ad n. 65 allato) supersunt. Nul la vero necessitate, sed novicii tan-
tum nominis similitudine quadam incerta ducti itemque famosa Ricardi 
Corinensis auctoritate male freti antiquarii Angl i Durocornovium non 
diversum esse solent putare a Corinio, quod Ptolemaeo (2, 3, 25) Dobun-
norum oppidum est quodque apud Ravennatem redit ita Cironium Dohu-
norum dictum (5, 31 p. 427, 16) et collocatum sane inter Glebon Colonia 
(p. 427, 12) et Calcha Arbaiium (p. 427, 17) eodem fere ut in itine-
rario ordine (p. 485, 4 Clevo m. p. X V Durocornovio m. p . X I I I I Spinis 
m. p . X V Calleva m. p . X V ) . Sed nihi l inde videtur consequens esse, 
nisi id quod per se non caret probabilitate, scilicet dúo fuisse oppida 
vicina, per quorum utrumque ab Isca proficiscebantur Callevam. D ú o 
enim inter utrumque oppidum in itinerario Antoniniano itinera perscripta 
sunt, et facile esse potuerunt etiam plura; observant antiquarii Ang l i 
situm esse Cirencester in trivio viarum Romanarum dictarum the Foss, 
Erminestreet, Ickenieldway (Goughs Camden 1 p. 410). Inde a saeculo 
X V I , ut d i x i , continuo in oppido hodierno et in campis adiacentibus 
vestigia vitae Romanae eruderantur, inprimis pavimenta tessellata, sed 
etiam signa aenea, anaglypha, alia (cf. S t u k e l e y i t in . cur. 1 p. 63; 
I . P r i c e Archaeologia 7, 1783 p. 405; Vetusta monumenta 2 1789 n. 3 1 ; 
S. L y s o n s Archaeologia 9, 1789 p. 12 s. tab. 20 fig. 1—6; C. R. S m i t h 
ibid. 31, 1846 p. 4 6 1 ; Goughs Camden 1 p. 407 ss.; archaeol. journ. 6, 1849 
p. 321 ss.; gent. mag. ser. 11 32, 1849 p. 357 ss.; assoc. journ. 19, 1863 
p. 100 ss.); t i tu l i vero prodierunt non multi . 
Praeter fragmentum a LELANDO observatum (n. 65), quod posteri paene 
omnes neglexerunt, STUKELEIUS et HORSLEIUS unum tantum noverunt 
titulum sepulcralem (n, 71). Per Samuelem RUDDER (a new history of 
Gloucestershire cet. Cirencester 1779 fol.) et Ric. GOUGH unus accessit 
(n. 72); nuper fragmentum item sepulcrale detectum est (n. 70). Thom. 
RUDGE (the history of the county of Gloucester. Gloucester 1803 2 vol l . 8) 
et G. W . COUNSEL (the history and description of the city of Gloucester. 
Gloucester 1829 8.) no v i nihi l attulerunt (cf. n. 72). Reliquorum titulorum 
tres annis 1835 et 1844 reperti militares sunt equitum alae Indianae 
(n. 66), cohortis V I Thracum (n. 67), alae Thracum (n. 68), quartus se-
pulcralis civis Sequani (n. 69), editi i l l i a Conrado LEEMANS Batavo in 
scriptis societatis antiquariorum Londiniensis, atque sepulcretum ibi fuisse 
docent militum numerorum eorum, qui in castris Durocornoviensibus v i -
dentur meruisse; castra enim non pauca ib i erant saeculo primo puto munita 
ad provinciae fines contra Silures tuendos (cf. I . L . B a k e r Archaeologia 
19, 1821 p. 161 ss.; G. O r m e r o d ibid. 29, 1842 p. 5ss.), uti ad Kings 
Stanley, ubi octo arae Romanae non inscriptae, sed anaglyphis ornatae 
ex parte, genii, mil i t is , aliorum, detectae sunt (cf. Goughs Camden 1 
p. 397). Tegulae autem certo militares in ipso oppido nondum detectae 
sunt; prodierunt ita TC • M inscriptae similesque ita TPFC, TPFA, TPFP 
signatae ex locis vicinis. De antiquitatibus autem oppidi universis, quae 
nunc in museo urbano servantur (cf. rev. archéol. 1857 p. 315) consulatur 
liber a BUCKMAN et NEWMARCH editus illustrations of the remains of 
Boman art in Cirencester (Lond. 1850 4.; cf. Zeitschr. fü r Alterthumswiss. 
1853 p. 88). 
Addidi títulos locorum vicinorum Custom Scrubs (n. 73. 74), ubi in 
lapicidinis, ut videtur, t i tu l i aliquot votivi reperti sunt aliis fortasse desti-
nati locis, servati a Sam. LYSONS et a Thoma Dudley FOSBROKE, historio-
grapho urbis Gloucester; Hearsleywood et Lasborough vicorum, qui sepul-
crales singulos protulerunt (n. 75. 76) editos a RUDDERO et Alfredo SCUSE; 
denique pavimenti reperti ad Woodchester (n. 77), quod S. LYSONS delineavit 
accurate; item ad Chedworth et Daglingworth nuper eífossos (n. 72 a et b). 
Mirum sane est, quod in Glevo colonia, uti nominatur in titulo Aquensi 
(n. 54) et apud Ravennatem (5, 31 p. 427, 12 Glebon colonia', Clevo 
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itinerar. Antón, p. 485, 4) , quam convenire omnino cum Gloucester ho-
dierno et nomen evincit et antiquitates Romanae frequenter ibi efFossae 
(cf. Goughs Camden 1 p. 391; S. L y s o n s Archaeologia 10, 1792 p. 131 s., 
18, 1815 p. 112 ss. 443; A. "WAY Gloucester and Gloucestershire antiqui-
ties, a catalogue of the museum formed at G. at ihe meeting of ihe archaeol. 
instit. Lond. 1860 8. p. 8), inter quas anaglyphum estMercurii etMinervae, 
ut videtur, aut Aesculapii et Hygiae (cf. Way 1. s. s. p. 9), null i omnino 
prodierint t i tu l i inscripti. Claudii ibi nummi frequentissimi sunt (cf. A r -
chaeologia 18, 1815 p. 120); unde facile ex antiquissimis eam fuisse 
conieceris coloniis militaribus, quae postea in pace provinciae ab incolis 
fere deserebantur. Sed per totum praeterea comitatum frequentia sunt 
vestigia castrorum, ut dixi , tumulorum, villarum rusticarum (cf. in uni-
versum Archaeologia 7, 1783 p. 379 ss.; Goughs Camden 1 p. 387; Sam. 
L y s o n s iun. the Bomans in Gloucester shire cet. Lond. 1868 8.); velut 
in Ghedworth {assoc. journ. 24, 1868 p. 132), Cheltenham (cf. W , H . G-o-
monde notes on Cheltenham s, a. 8.), ad Great Witcombe (cf. S. Lysons 
Archaeologia 19, 1821 p. 178), Whitington (ib. 18, 1815 p. 118; proceed. 
of the soc. of antiqu. ser. I I 2, 1864 p. 422), Bisley {archaeol. journ. 20, 
1863 p. 186 s.), Andoverford {proceed. of the soc. of antiq. ser. 11 2, 
1863 p. 313). Ego ipse haec loca non adii. 
Qui in Lydney Bark reperti sunt t i tu l i ad fanum, ut videtur, dei No-
do ntis pertinentes, eos, cum ultra Sabrinam fluvium locus situs sit, con-
iunxi cum titulis reliquis in regione Silurum detectis, quanquam hodie 
pertinent ad comitatum Gloucester. 
65 Cirencester; nere to the place toher the right 
goodly clothing mylle was set up a late by the 
abbate, was broken down the ruine of an oíd 
tower towards malcing of the mylle maulles, in 
the which place was found a quadrate stone 
fawllen down but broken in aliquot frusta, 
wherein was a Boman inscription, of which 
one scantly lettered told me that he might per-
ceive 
PONT • MAX 
Leland i t in . ed. Hearne 5 f. 65 (inde Goughs 
Camden 1 p. 410). 
Lapis quadratus vix videtur fuisse miliarius; 
unde hoc loco retinui. Lectio, quanquam pro-
fecta ab homine non litterato, fraudis certe suspi-
cione caret; ñeque incredibile est imperatori hic 
factam esse dedicationem. 
6 6 Watermore prope Cirencester, iuxta viam 
Romanam (Irmine Sireet) rep. a. 1835, cippus 
altus ped, 7, latus 2%. Servatur in museo. 
eques lanceam tenens, 
hosti prostrato inequi-
tans 
DANNICVS • EQES • AL AE 
INDIAN • TVR • ALBANI • 
STIP • XVI • CIVES • RAVR • 
CVR • FVLVIVS • NATALIS • IL 
5 FLAVIVS • BITVCVS • ER • TESTAME 
H S E 
Dannicus, eqes alae Indian{ae) tur(má) A l -
bani stipiendiorum) X V I , cives Baur(acus). 
Cur{averunt) Fulvius Natalis [et\ Flavius B i -
tucus er(edes) testame(nto). H{ic) s(itus) e(st) 
Gent. mag. 39, 1835 p. 212. 303; C. Leemans 
gent. mag. 7, 1837 p. 586 tab. fig. 1 et A r -
chaeologia 27, 1838 p. 211 ss. tab. 14 fig. 1 
(inde Akerman archaeol. index p. 66; Newton 
p. 114, 72 a; Mommsen die Schweiz in rom. 
Zeü p, 25 tab. fig. 1; Henzen 6722); Buckman 
et Newmarch p. 113 (inde Osann Zeitschr. für 
die Alterthumswiss. 1853 p. 88). 
5 FL . . ivs Leemans in tab., FLAVIVS idem in 
textu, Buckm. 
De ala Indiana vide Henzenum Bonner Jahrb. 
19, 1853 p. 57. Bitucus nomen Gallicum in 
nummis regum Galatarum extare observavit lu í . 
Friedlaender (apud Mommsenum); extat etiam 
i n titulis Grut. 673, 1 ; Mur. 1314, 5, quos at-
tulit Leemans. 
Titulus videtur coaevus esse alteri n. 68, ubi 
vide. -
67 Cheltenham, rep. a. 1844(?) iuxta eum locum, 
ubi via ad Cheltenham divergit a via Romana 
dicta Irmin Street, GOM. Wotton prés de Glou-
cester FEK. Anaglyphum simile est duorum 
praecedentium., , 
eques hastatus hosfem prostratmn 
R V F V S S I T A E Q V E S C H O ' V I 
T R A C V M A N N • X L • STIP • X X I I 
HEREDES • EXS • TEST • F • CVRAVE 
H • S • E 
Férussac bulletin 1824 I I p. 190; Gomonde as$oc. 
journ. 1, 1845 p. 237 (inde Akerman archaeol. 
index p. 69; Wright the Celt p. 314). N o l i iun-
gere sit(us) aeques; nam inepte situs hoc loco 
repetitum esset, cum in fine suo loco sequatur 
formula solemnis h(ic) s(itus) e(st). Immo Sita 
videtur esse nomen Thracicum; ut solebant ho-
mines Thraces dúo habere cognomina, Latinum 
et patrium (cf. C. I . L . 2, 2984). Poteris autem 
etiam emendare Buf[t]us Sita. 
6 8 Watermore prope Cirencester rep. a. 1836. 
eques lancea 
hostem prosfratum perfodiens 
S E X T V S • V A L E 
R I V S • G E N í A L I S 
EQES • ALAE • TRHAEC 
C I V I S - F R I S I A V S • T V R 
5 GENIALIS • N • X X X X M X X 
H • S • E • E • F • C 
Sextus Valerius Gen[i]alis, eqes alae Thrae-
c(um), civis Frisiaus, tur(ma) Genialis, an-
(norum) X L , [stip(endiorum)] X X h(ic) 
s(itus) e(si). E(res) f(acienduin) c(uravit) 
Gent. mag. S, 1835 p. 303 et 5, 1836 p. 296; C. 
Leemans gent. mag. 7, 1837 p. 586 tab. fig. 2 
et Archaeologia 27, 1838 p. 211 tab. 14 fig. 2 
(inde Akerman archaeol. index p. 68; Newton 
p. 114, 76 e; Mommsen die Schweiz in rom. Zeit 
p. 25 tab. fig. 3 ) ; Buckman et Newmarch p. 113 
(inde Osann Zeitschr. f ü r Alterthumswiss. 1853 
p. 88 c; J . Becker Bonner Jahrb. 2 1 , 1854 
p. 89 s.). 
2 GENALIS traditur. 
Cum ala I Thracum a, 104 in Britannia te-
tenderit (ut apparet ex diplómate eius anni), sae-
culo vero altero medio iam ad Danubium (Car-
dinal! diplomi n. X X . X X I I I ) , apparet titulum 
hunc aut saeculi pr imi exeuntis esse, aut secundi 
ineuntis (ut observavit Mommsenus). Conve-
niunt formae litterarum. 
6 9 Watermore prope Cirencester, rep. a. 1836. 
homo paenulatus, 
cucullum in capíte 
gerens, hracchiis 
involutis 
stans ' 
P H I L V S • C A 
SSAVI • FILI • 
CIVIS • SEQV 
A N N X X X X V 
5 H • S E 
Philus Cassavi fili^us), civis Sequ{anus), an-
n{orum) X L V . H(ic) s(itus) e{si) 
C. Leemans gent. mag. 7, 1837 p. 587 tab. fig. 3 
et Archaeologia 27, 1838 p. 211 ss. tab. 14 
fig. 3 (inde Akerman archaeol. index p. 69; 
Mommsen die Schweiz in rom. Zeit p. 25 tab. 
fig. 2 ) ; Buckman et Newmarch p. 114 (inde 
Osann Zeitschr. fü r die Alterthumstviss. 1853 
p. 88 c). 
70 Cirencester, rep. a. 1848. 
D M 
CAST 
CASTREN 
V A 
Croker assoc. journ. 4, 1849 p. 70. 
71 Cirencester, rep. Va mile west of the town, 
iuxta viam Romanam the Foss road, in loco 
Quern dicto; servabatur at Mr . Isaac Tibbots 
in Castle Street, litteris altis dig. 4. STUK. 
Lapis longus erat p . 5, latus 31/2. Peri i t ; 
alter lapis inscriptas qui simul repertus est, 
statim deletus est. 
D • M 
IVLIAE • CASTAE 
C O N V G I • V I X 
A N N • X X X I I I 
Stukeley i t in. cur. 1 p. 63 tab. 64 2d V (inde 
Rudder p. 346); Horsley p. 323 Gloucestersh. 1 
(inde Goughs Camden 1 p. 410 tab. 17 fig. 9; 
C. Leemans Archaeologia 27, 1838 p. 226; Aker-
man archaeol. index p. 7 1 ; Croker assoc. journ . 
4, 1849 p. 70; Buckman et Newmarch p, 116; 
Osann Zeitschr. fü r die Alterthumswiss. 1853 
p. 88 c). 
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72 Cirencester, rep. c. a. 1764 in Watermore 
common, just wiihout the city wal l (o/ Ciren-
cester), servata in horto ad Siddington house. 
luna 
D • M 
P • VI CANA E 
P • VITALIS 
CONIVX 
Rudderp. 347 (indeRudge Gloucester 1 p. X L I I I ; 
Goughs Camden 1 p. 410; ex hoc C. Leemans 
Archaeologia 27, 1838 p. 226; Akerman archaeol. 
index p. 71 ; Buckman etNewmarch p. 116; Osann 
Zeitschr. f ü r Alterthumswiss. 1853 p. 88 d ) . 
p erit Pompeiae gentis indicatio. 
72 a C'hedworth, lapis quadratus rep. a. 1864 in 
effossionibus institutis ibi in parietinis villae 
rusticas. Videtur scriptus esse litteris paene 
cursivis. 
PRASIATA 
H . M . Scarth assoc. j o u m . 24, 1868 p. 132. T i -
tulus fortasse pertinebat ad anaglyphum, iu quo 
ludi circenses repraesentati erant. 
72b Daglingworth; Román altar converted into a 
church window. 
. , , R.IB . . . . 
. . IIOL . . . 
. . / MI J . . . . 
Assoc. journ. 25, 1869 p. 304 ubi de ara [dea-
bus mai]nb[us et Gen\io /[od] a [I]unia quadam 
posita cogitatur probabiliter. 
73 Anaglyphum votivum rep. at the Custom 
Scrubs, parish of Bisley, una cum aliis anti-
quitatibus; servatum ibi at the manar house. 
MARTI OLLVDIO 
Fosbroke abstracts and records 1 p. 347 (inde 
T h . Baker archaeol. journ. 2, 1846 p. 45) qui 
addit Samuelem Lysons res ib i repertas delinea-
visse; ñeque vero editae sunt imagines, si quae 
fuerunt, ab i l lo . Nomen dei videtur corruptum 
esse. 
74 Painswick, rep. a. 1799 in latomiis in loco 
dicto Custom Scrubs. Titulus supra anagly-
phum in fastigio scriptus est. 
DEO ROMVLO VETTINVS 
DONAVIT 
IWENTÍ^VS 
FECIT 
«ir armatus, paludatus, 
d. hastam, s. scutum 
tenens; ad latus laevum 
gladius pendet. lux ia 
ad d. arula , in qua 
cornu copiae ( ? ) 
Lysons reí. Br i t . Rom. 2 tab. 28 fig. 5. 7. 
75 Hearsleywood, rep. c. a. 1835, servata in 
aedibus Kingscote. 
D • JA 
IVL • INGENVIL 
LN-VX-AN-XX-M'V 
D XXXVIIII 
A . Scuse assoc. journ. 
fortasse INGENVI FI | LIA. 
1 , 1845 p. 336. Fu i t 
76 Rep. a few years since (1807) in Bowldown-
field in the parish of Lasborough prope Kingscot 
(Woodchester). 
D M 
S V11 CE NA 
ANNOS 
XIIII VIXIT 
Rudder p. 515 (inde Goughs Camden 1 p. 404). 
77 Woodchester, pavimentum tessellatum detec-
tum a. 1793 et 1795 intra parietinas villae 
rusticae. 
pueri dúo corbem tenentes 
BONVM EVENTVM 
B I I N I I C o l i t e 
S. Lysons reliq. Br i t . Rom. 2 pars 1 tab. 23 et in collection of Gloucestershire antiquities 1803 
tab. 19 n. 3 (inde Sam. Lysons iunior the Bomans in Gloucester shire p. 43); C. R. Smith Boman 
London p. 53. 
Lysons supplementa, quae proposuit probabiliter, non distinxit ab iis quae servata sunt. 
XL DOBVNL 
Worcestershire, Warwickshire, Northamptonshire, BuckmghamsMre, Oxfordshire, Berkshire, Hertfordshire. 
I n regionibus mediterraneis, quas fere occupant hodierni comitatus, 
quorum nomina supra scripta sunt, vitae Romanae reliquias multo minus 
frequentes, quam in regionibus magis occidentalibus, quas modo recen-
suimus, repertae sunt, t i tu l i paene nulli . Unde visum est dispersa per 
hunc tractum testimonia aevi Romani uno capite comprehendere. I n -
scripsi autem capiti huic Dobunorum nomen (Ptolem. 2, 3, 25) eo magis 
consilio, ut ne deesset i l l i proprium vocabulum, quam quod omnem istam 
regionem occupatam olim esse crediderim a populo i l l o ; nam quae magis 
ad orientem spectant partes eius ad Catuvellaunos quoque et Atrebates 
aliosque videntur pertinuisse. Ñeque vero omnino gentium illarum sedes 
vetustas a Ptolemaeo memoratas certis finibus circumscribere licet. 
Worcestershire adscribi solet, nec sine quadam probabilitate i l lud, Cor-
naviis (Ptolem. 2, 3, 19). Certa vero ibi oppida Romana non habemus; 
quanquam fieri potest, ut ipsum Worcester ex castro aliquo Romano 
originem ceperit, cum nomen id indicet atque nummi sane Romani ib i 
dicantur interdum reperti esse (cf. V . G r e e n the history and antiquities 
of the city and suburbs of Worcester. Lond. 1796 4.; Goughs Camden 2 
p. 469. 477; sketch of the antiquities of the ancient city of Worcester. Lond. 
s. a. 8.). Viae tamen Romanae (the Ickenield Street) supersunt vestigia 
conspicua unumque eius repertum est miliarium ad Kempsey. Quae-
cunque praeterea reperta sunt in toto comitatu observata i l l a passim 
a Tredway N a s h {the history and antiquities of Worcestershire. Lond. 
1782 —1799 3 voll . fo l . ) , ea nuper diligenter composuit Jabez ALLIES 
(on the ancient British, Boman and Saxon antiquities of Folk-lore of Wor-
cestershire ed. I I Lond. 1852 8.; cf. I . A . D u n k i n Bri t . archaeol. assoc, 
Worcester meeting 1848. Lond. 1851 8. et archaeol. journ. 19, 1862 p. 372 
catalogue of the temporary museum 1862). 
Ex comitatu Warwick, per quem via eadem Romana atque in Wor-
cestershire pergebat, ne mi l ia r i i quidem adhuc prodierunt; non desuní 
autem ibi consolita vitae Romanae vestigia (cf. W . D u g d a l e the anti-
quities of Warwickshire cet. Lond. 1656 fol., ed. I I I Lond. 1730 2 vol l . f o l . ; 
B . B a r t l e t t Manduessedum Romanorum being the history and anti-
quities of the parish of Manceter cet. Lond. 1791 4.; Goughs Camden 2 
p. 449 ss.; Archaeologia 17, 1814 p. 332; C. R. S m i t h collect. ant. 1,1848 
p. 33 ss.; archaeol. journ. 5, 1848 p. 217 ss. 328 ss.) 
Per Northamptonshire duarum viarum itinera ducebant, Watlingstreet 
et Erminestreet vulgo dictarum (cf. Bridges 1 p. 3. 585. 2 p. 490. 599; 
Kennet G i b s o n a comment upon part of the fifth journey of Antoninus 
cet. Lond. 1800 4., ed. I I Lond. 1819 4.; Goughs Camden p. 265. 272 ss.); 
tamen singularum mansionum situs nondum ita licuit definiré, ut omnis 
dubitatio evanuerit. Qua de re in capite viarum publicarum dicendum 
est. Castrorum vero Romanorum, item villarum rusticarum vestigia hic 
quoque reperta sunt variis locis (cf. I . M o r t o n the natural history of 
Northamptonshire Lond. 1712 fol. p. 498. 527 ss.; Vetusta monumenta 
1, 1747 n. 32; loh. B r i d g e s the history and antiquities of Northampton-
shire ed. P. W h a l l e y Oxon. 1791 2 voll . fol. 1 p. 519. 566. 571. 2 p. 181. 
190. 194; Goughs Camden locis modo indicatis; G. B a k e r the history 
and antiquities of the county of Northampton. Lond. 1822. 1830 2 voll-
fol. 1 p. 345 s. 396; G. B u t l e r Archaeologia 30, 1844 p. 125; C. R. S m i t h 
assoc. journ. 1, 1845 p. 1 ss.; collect. ant. 1, 1848 p. 113; C. H . H a r t s -
h o r n e Archaeologia 32, 1847 p. 1 ss.; E. P r e t t y assoc. journ. 5, 1850 
p. 126. 7, 1852 p. 107; B . B o t f i e l d Archaeologia 35, 1853 p. 383); ex 
duobus autem eorum tantum adhuc prodierunt t i tul i . Alterum Irchester 
est prope Wellingborough (cf. Goughs Camden 2 p. 282), ubi prodiit t i tu-
lus stratoris consularis (n. 78), alterum Chasterton (n. 79). Longe melius 
vero quam dúo i l la notum est tertium ad Castor (vel Caistor) prope 
Peterborough situm; ib i enim eífossiones institutae sunt quaeque ex iis 
prodierunt accurate illustravit E. T . A r t i s (Durobrivae of Antoninus 
identified, a series of plates cet. Lond. 1828 fol., tabulas aeri incidit ele-
ganter G. S c h a r f ) ; sunt autem praeter miliarium unum imperatoris 
Floriani patellarum tantum fragmina, quibus nuper accessit vas pliun-
beum inscriptum. Castrum vero i l lud num re vera putandum sit non 
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diversum esse a Durobrivis itinerarii (p. 475, 1) hic non diiudico; men-
surae quidem a Lindo colonia computatae videntur in universum conve-
nire, sed miliarium i l lud numero L I signatum ubi steterit incertum est. 
I n universo Buckingham comitatu praeter vil larum rusticarum et sepul-
crorum vestigia non multa (cf. Goughs Camden 2 p. 39; G-. L i p s c o m b 
the history and antiquities of Buckinghamshire. Lorid. 1847 4 voll .4. passim; 
I . Y . A k e r m a n Archaeologia 34, 1852 p. 21 s.; H . L a p t o n apud 
C. R. S m i t h collect. ant. 4, 1857 p, 155) uno tantum loco repertae sunt 
tabellae votivae argenteae quaedam (n. 80^—82), quae sacelli alicuius 
situm ibi fuisse videntur indicare; nam errore ad insignia mili tarla eas 
pertinuisse suspicatus est editor Sam. L y s o n s . 
Similiter in Oxfordshire variis locis prodierunt prodeuntque reliquiae 
Romanae (cf. in universum post Camdenum R. P l o t natural history of 
Oxfordshire Oxon. 1677 fol., ed. I I ibid. 1705; White K e n n e t parochial 
antiquities attempted in the history of Amhrosden, Barcester cet. Oxon. 
1695 4.; Goughs Camden 2 p. 3. 14; Archaeologia 27, 1838 p. 298. 32, 
1847 p. 392; archaeol. institute, Oxford meeting 1830, Lond. 1854 8.), ut 
vil larum prope Stunsfield (cf. I . P o i n t e r an account of a Boman pa-
vement lately found at St. cet. Oxon. 1713 8.), Northleigh (cf. S k e l t o n s 
engraved illustrations of the principal antiquities of Oxfordshire, from or i -
ginal drawings from F . M a c k e n z i e . Oxon. 1823 fo l . , Wotton hundred 
p. 10. 13), Wheatley (cf. assoc. journ. 2, 1846 p. 350. 3, 1846 p. 116. 4, 
1847 p. 74), castrorum in Alchester (cf. I . D u n k i n the history and anti-
quities of Bicester.. to which is added an inquiry into the history of A l -
chester. Lond. 1816 8.; assoc. journ. 12, 1856 p. 176) et aliis locis (cf. 
A . B e e s l e y the history of Banbury cet. Lond. 1841 8.; O. H a l l i w e l l 
archaeologist I 2, 1847 p. 1 ss.; Dr . G i l e s history of Bampton cet. ed. I I 
Lond. 1848 8. et eiusdem history of Witney cet. Lond. 1852 8.). Sed 
in solo Dorchester, quod cuinam oppido veteri respondeat incertum est, 
titulus prodiit unus (n. 83) a milite positus. Oxonii in florentissima 
studiorum sede inter titules Graecos et Latinos multes ex longinquis 
regionibus ib i congestos vix unus alterve est in Britannia repertus (n. 23 
168) editusque cumill is a Se ldeno , P r i d e a u x , M a i t t a i r e , C h a n d l e r . 
I n museo Ashmoleano servantur praeterea reliquiarum per regiones illas 
detectarum specimina selecta (cf. P. B . D u n c a n reliquiae Romanae 
or specimens of the arts of the Bomans found in England and Wales. Oxon. 
1836 8.); sed patellae tantum aliquot inscriptae nobis inde profuerunt. 
De Berkshire comitatus antiquitatibus post Camdenum, El iam A s h m o l e 
(the antiquities of Berkshire. Lond. 1719 3 voll . 8., ed. I I Reading 1736 
fo l . ) , Thomam H e a r n e (a letter containing an account of some antiqui-
ties hetween Windsor and Oxford. Oxon. 1725 8. et in Lelandi i t in . ed. I I I 
vol . 5 p. 127 ss.) eaque quae Ric. G o u g h Camdeno addidit (1 p. 213. 
222 ss.) egerunt H . B e e k e (Archaeologia 15,1806 p. 179) et nuper comes 
de C a r n a r v o n et T . I . P e t t i g r e w (assoc. journ. 16, 1860 p. 1 ss.). 
Adde de equi imagine formae et magnitudinis mirificae (longa enim est 
pedes 325) excisa ex solo rupis calcariae prope Ashdown, quam the white 
horse dicunt et ad Aelfredi regis victoriam de Danis reportatam referunt, 
libellos mutuos irae plenos Francisci W i s e (letter to D r . Mead concerning 
some antiquities in Berkshire. Oxon. 1738 4. et further observations upon 
the white horse and other antiquities in Berkshire. Oxon. 1742 4.) et Georgii 
N o r t h (Philalethes Rusticus, . . refutation of M r . Wise. Lond. 1739 4. et 
an answer to . . M r . Wise's letter to Dr . Mead. Lond. 1741 4.; praeterea 
Goughs Camden 2 p. 222; Archaeologia 31, 1846 p. 298 et T . I . P e t t i -
g r e w assoc. journ. 16, 1860 p. 30), item qui de singulis locis scripserunt, 
ut de Basildon eiusque pavimento C. R. S m i t h (Archaeologia 28, 1840 
p. 447, collect. ant. 1 p. 65), Guil . H e n s e t t (the history and antiquities 
of the hundred of Compton cet. Reading 1844 8.), ali i (Archaeologia 19, 
1821 p. 96 ss.; the history and antiquities of Newbury cet. Lond. 1839 8.; 
archaeol. journ. 4, 1848 p. 279 ss.; assoc. journ. 16, 1860 p. 70 ss.). V i a -
rum Romanarum vestigia diligenter, ut solet, Gough composuit (1 p. 227) ; 
idem t i tu l i meminit unici in regione i l la reperti (1 p. 238) et editi a 
ler. M i l l o s (Archaeologia 2, 1773 p. 129 tab. 13 fig. 9) , qui est sae-
culi X I I . 
A d Hertfordshire pertinent Verulamii , quod fuit regis Cassivellauni 
oppidum (cf. Caes. bel!. Gall . 5, 2 1 ; Tacit. ann. 14, 33; Ptolem. 2, 3, 2 1 ; 
i t in . Antón, p . 471, 3. 476, 8. 479, 8; Rav. 5, 31 p. 429, 11), reliquiae ex-
tantes prope St. Albans (cf. Goughs Camden 2 p. 61. 7 1 ; Vetusta Monu-
menta 1, 1747 n. 8; I . Y a t e s archaeol. journ. 22, 1865 p. 299), ubi nuper 
theatri Romani vestigia detecta sunt (R. Grove L o w e description of 
the Boman theatre at Verulam. Lond. 1848 8. cf. archaeol. journ. 4, 1848 
p. 327; assoc. journ. 4, 1849 p. 187; T h . W r i g h t wanderings p. 42); 
t i tu l i vero null i . I n aliis queque eius comitatus locis variis antiquitates 
eifodiuntur (cf. in universum praeter Camdenum et Ric. Gough 1 p. 59. 65 
Henr. C h a u n c e y the history and antiquities of Hertfordshire. Lond. 1700 
fol . ; N . S a l m ó n the history of Hertfordshire cet. Lond. 1728 fo l . ; Rob. 
C l u t t e r b u c k the history and antiquities of the county of Hertford. Lond. 
1815—1827 3 vol l . fo l . ; adde quae observantur in Archaeologia 17, 1814 
p. 335; 24, 1832 p. 350. 351; 26,1836 p. 368; 27, 1838 p. 484; 35, 1853 
p. 56 et in proceed. of the soc. of antiq. 4, 1859 p. 285); sed patellarum 
tantum titules inde enotandos habuimus. Uno tantum loco, qui est prope 
Barkway (versus meridiem a JBO?/S¡ÍOW oppido, quod S t u k e l e i i commen-
tis notum est, cf. eius origines Roystoniae Lond. 1743/6 4. quaeque contra 
eas scripsit C. P a r k i n Lond. 1744 et Norwich 1748 4.), reporta sunt 
sigilla et laminae tam aeneae quam argenteae ex parte inscriptae 
(n. 84—86); sed possunt illae casu huc delatae esse, quanquam viae 
Romanae (Erminestreei) tramitem ibi prope esse observaverunt editores. 
78 Irchester prope Wellingborough rep. c. a. 1853 in situ castrorum Ro-
manorum. Est lapis longus ped. 3 dig. 6, altus ped. 1 dig. 8. Servatur 
Londinii in museo Britannico dono Guil . Alien. Litterae sunt grandes, 
sed non bonae, saeculi secundi. 
D • M • s • 
ANICIVS • SATW 
STRAT® • (SS • 1W • S • F 
D(is) M(anibus) s(acrum). Anicius Satnrus strator 
co(n)s(ularis) m. s. f(ecii) 
Descripsi. C. R. Smith collect. ant. 3, 1854 p. 251. Cognomen potest 
etiam fuisse Saturn(inus). Quid M-S significet ignoro; vix enim erit 
m(onumentum) s(ibi) f(ecit). [Potest esse M(oesiaé) s(uperioris). T h . M . ] . 
79 Chasterton (indicari videtur aut Great Casterton prope Stamford, 
aut Chesterton Lordship a Castor versus meridiem situm in Hunting-
donshire) rep. (ante a. 1828) in situ castri (m removing a par t of the 
oíd wal l on the north side of the fortified ground). Litteris bonis. 
M A R T O 
Art is Durobrivae tab. 15 fig. 1. 
8 0 Stony Stratford, lamella argéntea quadrata (alta m. 0.05, lata 0.04). 
Litterae sunt tenues et fugitivae. Servatur Londinii in museo Britannico. 
D E O 
IOVI ET VOLCA 
V A S S I N V S 
C V M- V E L L i 
NT ME C O N 
S A C R A ! V M 
CONSSR.V A I B 
PROMISI DEN A 
RIOS SIX PROVO 
TO SAR EST 
Deo Iovi et Volca(no) Vassinus. Cum vellint me consacratum 
conserva[re'], promisi denarios s[e]x pro voto 
Contuli. Lysons reí. Br i t . Rom. 2 tab. 39 fig. 7. 4 Lineóla obliqua post 
M litteram videbatur fortuita esse. 7 CONSIRVAI Lys . ; E minuta in fine 
incerta est. 10 R incerta est. lu&tetne sa[lutis r'jestfytutae)? 
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81 Fragmentum lamellae argenteae insuper fastigatae, rep. et serv. una 1 82 Pars lamellae aeneae insuper arcuatae, litterae ex punctis formatae 
cum praecedente in museo Britannico, ubi ego tamen non vidi . L i t - ¡ sunt. I n museo Britanuico. 
terae punctis formatae sunt. 
b O E • M A R 
M A R T I S 
Deo Malr t t ] s{acrum) A 
Lysons reí. Rom. 2 tab. 39 fig. 10. 
ñus . ? 
Doe (pro deot) M a r { t i ) l . , s . . mi (aut an?) . . s . . I 
Contuli. Lysons reí. Br i t . Rom. 2 tab. 39 fig. 9. 
83 Dorchester, rep. a. 1730 in digging a sawpit 
behind the lion inn, on the westside of the town. 
Ara alta p. 3, lata p. 2 dig. 9, servabatur in 
Little Wittenham, quod praedium erat Georgii 
Oxenden baronis. Num adhuc extet ignoro. 
I . O • M 
ET I^MIÍ^B • A V G 
M • \ A k • SEvavs 
• B • €S • 
5 A R A M • C V M 
C A N C E L L I S 
• D • S • P • 
Horsley p. 339 Oxfordsh. 1 cf. 1. Ward apud 
eundem p. 352 (inde Wesseling ad itinerar. 
p. 483; ex hoc Mur. 12, 4 ; ex Horsleio item 
per Bimardum Mur. 130, 1;, Goughs Camden 
2 p. 28 et 1 tab. 17 fig. 1 1 ; ex Mur. et Saxii 
miss. 1 p. 39 Orell. 1806); Skelton illustra-
tions of Oxfordshire (1823) , Dorchesterhundred 
p .2 . * 
Cf. Henzen 5786 cancellis circumdatis, 6774 
aram et aediculam cum columnis et cancellis.. 
Nomen solvi solet Vari(us); sed fuit fortasse 
Vatr(ius). 
8 4 85 8 6 I n Eooky Wood (Bockley Wood GOUGH) prope Nucelles in Barkway parish, Hertfordshire, in 
fodina calcarla a. 1743 reperta sunt sigillum Martis gradientis aeneum (altum dig. 7 ) , lamella aenea 
non scripta, septem lamellae argenteae inauratae, in quarum tribus Martis item signum opere ana-
glypho inter varia ornamenta conspicitur, in duabus Volcani, in reliquis ornamenta. Secundum for-
mas quae folia vel flores exprimunt, lamellas ad signa militaría pertinere iudicavit LYS. , sed hoc 
valde incertum est. Servantur in museo Britannico; litterae punctis indicantur lectuque difficiles sunt. 
84 Folium altum dig. 21, latum 10 85 Folium altum dig. 8, latum circiter 4 
I n tabella amata: 
M A RT I 
T O V T A T I 
T l - C L A V D I V S PRIMVS 
A T T l I • LIBER 
V • S • L • M 
l í a r s armatus 
stans intra 
aediculam 
Infra in tabella ansata 
titulus scriptus est 
D • M A R T I • A L A T O R I 
D V M • CENSORINVS 
G E M E L L l • F I L 
V • S • L • M 
86 Lamina Volcani imagine insignita, in tabella ansata 
•«•'VLco 
Contuli meaque causa denuo inspexerunt Aug. Franks et A . S. Murray amici Londinienses. J. Ward 
philos. transad. 43, 1745 p. 349 ss. tab. I I I (inde Goughs Camden 2 p. 65) qui n. 86 omisit; D . 
Lysons reí. Br i t . Rom. 2 tab. 40 et 41 fig. 2 et 4 (inde Annales encyclopéd. 5, 1818 p. 153 n. 84 
tantum); Smart Lethieullier ms. 2 f. 99. 100 accurate. 
84, 2 IOVIALI Ward de Diocletiano cogitans, IOVIAFI Lys . LOVTATI Leth. T primam perspicuam 
esse affirmant amici. 3 TB W a r d , TP Lys. Teutates sine dubio a Marte hoc Toutate non diver-
sus ex Lucano 1, 445 notus est. Cf. C. I . L . 3, 5320. 
85, 1 ALATOR/ Ward de castris Alatorum cogitans. AEATORI Lys . Videtur ita legenda d{eo) Mar t i 
Alatori Dum(nonius?) Censorinus Gemelli fil(ius) v. s. I . m. 86 A ^ \ Z < O Lys . 
X I I . CAMVLODVNVM, 
COLONIA VIOTRIX 
(Colchester). 
Accedunt Essex, Sufolk , Norfolk, Cambridgeshire, Bedfordshire, HuntingdonsMre. 
Gamalodunum Britanniae oppidum primum a Plinio (n. h. 2 § 187) ex 
commentariis fortasse Agrippae memoratur. Dio deinde (60, 21) auno 
p. C. 43 Claudium post devotos ad Tamesim Britannos TO IL&pov'kó&ov-
vov, ro TOU TLvvofiAXwov PoLtrík-SLOv cepisse refert. Ex Tacit i autem narra-
tione Ostorium Scapulam, consularium Britanniae secundum, redegisse 
paullatim in formam provinciae proximam partem Britanniae additamque in-
super veteranorum coloniam (Agrie, c. 14) deducendum est; atque ibi quidem 
nomen eius non addidit. Accuratius vero idem refert in annalibus (12, 32), 
scilicet auno p. C. 51, cum Iceni, Brigantes, Silures rebellassent, per P. Osto-
rium legatum coloniam Camulodunum (ita hic et deinceps liber Mediceus) 
valida veteranorum manu deductam in agros captivos, subsidium adversus 
rebelles et inbuendis sociis ad officia legum. Plura deinde de ea disserit 
ubi Boudiccae Icenorum reginae contra Suetonium Paulinum, legatum 
Neronis, rebellionem narrat (a. p. C. 6 1 ; cf. supra cap. X I p. 32). A i t en im 
in coloniam Camulodunum recens deductos veteranos Íncolas domibus ex-
pulisse, agris exturbasse, captivos servos eos appellando, foventibus inpo-
tentiam veteranorum militibus similitudine vitae et spe eiusdem licentiae 
V I I 
(aun. 14, 31). Denuo igitur veterani eo deducti erant; tamen praeterea 
etiam praesidium erat militare, cum milites ibi in castris fuissent 
quamvis pauci. Pergit Tacitus i ta : ad hoc templum divo Claudio con-
stitutum quasi arx aeternae dominationis aspiciebatur; delectique sacerdotes 
specie religionis omnis fortunas effundebant. Addit deinde coloniam fuisse 
nullis munimentis saeptam, quod ducibus Bomanis parum provisum esset 
dum amoenitati prius quam usui consuleretur; delapsum denique nulla 
palam causa Camuloduni simulacrum Victoriae ac retro conversum, quasi 
cederet hostibus, aliaque portenta observata esse, antequam módica quae 
inerat militum manus una cum haud amplius ducentis a Cato Deciano procu-
ratore in auxilium missis, sed sine iustis armis, qui in templum se congloba-
vissent, biduo obsessi essent expugnatique. Templi illius Camulodunensis 
festive memoriam fecisse Senecam in divi Claudii «TrojtoXoxuvrtuVet (c. 8 
parum est quod templum in Britannia habeú quod hunc barbari colunt et 
ut deum orant ¡uuupov sviKdrov rvy/w'i) dudum observatum est. Cum a 
Claudii legato primum, ut videtur, veterani Camulodunum in coloniam de-
ducti essent (Tacit. ann. 12, 32), Claudiae ei nomen fuisse vulgo creditur; 
5 
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certa tamen eius nominis testimonia desunt. Victricensis autem colonia 
appellatur in titulo urbano saeculi, ut videtur, secundi Cn. Munatii M . 
f . Pal. Aurelii Bassi proc(uratoris) Aug(usti), qui inter alia etiam fuit 
censitor civium Bomanorum coloniae Victricensis quae est in Brittannia (sic) 
Camaloduni (Orell. 208, Kellermann Vig , 70, 271). Cognomen hoc deri-
van solet a legionibus Claudianis X I V Martia victrice aut X X Valeria 
victrice. I l l a vero decem fere annis post demum cognomen i l lud videtur 
adepta esse (cf. quae adnotavi ad títulos Viroconienses infra n. 154. 155), 
huius quanquam Camuloduni reperti sunt t i tul i dúo, scilicet militum duorum 
sepulcrales (n. 90. 91), tamen tegulae desunt, videturque i l l a castra prin-
cipalia habuisse Devae (v. cap, X V I I ) . Magis crediderim veteranos Ca-
mulodunum deductos esse tam quartadecumanos quam vicensimanos re-
liquarumque legionum Claudianarum I I Augustae et V I I I I Hispanae, in 
castris vero ib i fuisse vexillationes vel unius ex il l is vel plurium vel 
etiam omnium. Itaque victricis cognomen colonia a legione accepisse 
non potest, potest autem a Claudii victoria, quam imagine eius deae in 
arce puto ad divi Claudii templum collocata vidimus ibi fuisse celebra-
tam. Unum fatendum est, nescire nos ubinam fuerint castra quarta-
decumanorum, domitorum Britanniae (Tacit. hist. 5, 16) et apte sane con-
ici posse, fuisse eos collocatos in devicti regis olim sede, antequam in 
Germaniam avocati sunt a. p. C. 70 (Tacit. hist. 4, 68. 76), unde non 
redierunt in Britanniam. Tamen cum certa stativorum testimonia tegulae 
legionis eius nondum prodierint, certi nihil de hac re statui posse ap-
paret. Nomen vero oppidi vetustum eiusdem stirpis esse atque Camuli 
Gallorum et Britannorum dei cum Marte Bomanorum componi soliti 
recte a multis observatum est; unde Camulodunum nominis forma a 
testibus optimis et fere vetustioribus probata praeferenda est Camaloduni 
formae Pl in i i et t i t u l i , quem supra attuli , item nummorum omnium 
(Evans ancient brit. coins p. 291); quanquam il lud queque conici potest, 
Camali nominis formam fuisse barbaram magis et antiquiorem, Camuli ad 
usum Latinum magis accommodatam. Etenim Ptolemaei queque scriptura 
corrupta 'Ka.fj.ov^óXavov (2, 3, 22) i l l i potius "favet; itinerarii Antoniniani 
(p. 480, 4) l ib r i scripti aut Camoloduno habent aut Camuloduno aut for-
mas varias corruptas, quarum nulla a vocalem iterat, altero vero eiusdem 
itinerarii loco simplici coloniae vocabulo designatur (p. 474 ,4) ; apud Ra-
vennatem denique scriptum est (5, 31 p. 429, 14) Manulodulo colonia. 
Situm vero eius convenire omnino cum hodierno Colchester pro certo 
atque explorato habendum est; quanquam fuerunt inter vires doctos Angios 
suntque fortasse hodie queque qui (cum Camdeno et H o r s l e i o ) Maldon 
oppidum aliquanto minus procul a Londinio distans propter situm magis 
maritimum et nominis similitudinem incertam iudicent praeferendum 
esse; nam Rogeri G a l e opinionem de Walden cogitantis neme fere secutus 
est. Dir imunt enim mea quidem opinione quaestionem diu agitatam 
(cf. Goughs Camden 2 p. 123. 135; Th . W a l f o r d Archaeologia 16, 1812 
p. 145 ss.; C r o m w e l l p . 359 ss.; H . J e n k i n s Archaeologia 29, 1842 
p. 243 ss.; Th . " W r i g h t Essex 1 p. 293; C. R. S m i t h assoc. journ. 
2 , 1847 p. 29 ss.) loci ipsius opportunitas, murorum reliquiae con-
spicuae (quanquam ineptum est in ipso castelli hodierni situ templum 
divi Claudii collocare, qua de re scriptionibus quibusdam peculiaribus 
disputarunt H . J e n k i n s et E . C u t t s ) , pavimenta (Vetusta monu-
menta 3, 1796 n. 13), aedificia varia (los. P a r i s h Essex archaeol soc. 
4, 1866 p . 53), artis opera elegantissima ibi effossa (velut sigilla Mer-
curii lo vis novi anni aenea, capita item aenea Sileni et Gai Caesaris, 
vasa cretácea varia; cf. C. R. S m i t h Archaeologia 30, 1844 p. 548, 
collect. ant. 2, 1852 p. 25 ss.; C. T . N e w t o n ibid. 31, 1846 p. 443; 
Archaeologia 32, 1847 p. 404; assoc. JoMrn. 2, 1847 p. 364 ss. 4, 1849 
p. 60 et 5, 1850 p. 85. 91. 133; Essex archaeol. soc. 2, 1859/62 p. 56; 
Catal. n. 253 — 255), nummi Cunobellini aliorumque regulorum frequentes 
item per has regiones ( E v a n s ancient British Coins p. 288), denique t i tu l i 
hi ipsi quamvis pauci, quos hoc capite composui. Nomen hodiernum ex 
coloniae castro eífecisse Anglosaxones statuitur probabiliter. Accedunt 
instrumenti domestici t i tul i suis locis recensendi, inter quos excellunt vas 
argillaceum, in que venatio repraesentatur adscriptis gladiatorum nomi-
nibus, et poculum vitreum ludis circensibus itemque nominibus aurigarum 
distinctum; nam ea quoque oppidum ibi fuisse non ignobile aliqua ra-
tione significant. Quod vero lam pauci adhuc ex coloniae illustris pa-
rietinis t i tu l i prodierint casui partim tribuendum est, partim eo referen-
dum, quod coloniae illae militares vetustae, uti in aliis provinciis, ita 
in Britannia quoque paene desertae videntur esse postquam eae regiones, 
ad quas demandas erant constitutae, in pace perseverarunt. I d quod in 
Glevum coloniam cadere supra • vidimus et videbimus infra rediré in 
Lindo colonia. Isca enim et Deva, ut de oppidis magis versus septen-
triones sitis nihil dicam, paullo aliter sunt comparatae; id quod suo loco 
explicabimus. 
Titules Camulodunenses praeter unum, qui periit (n. 87), v id i omnes; 
referunt eos scriptores patrii Thom. CROMWELL (history and description 
of the ancient town and borough of Colchester in Essex. Lond. 1825 8.) 
et Thom. WRIGHT (the history and topography of the county of Essex. 
Lond. 1831—1835 2 voll . 4.) ; unus (n. 92) per D i s n e i u m Cantabrigiam 
venit in museum publicum, ubi servatur. Reliqui in museo oppidi ad-
servantur a societate archaeologica comitatus Essex potissimum condito 
(cf. eius catalogus et scripta societatis, quorum vidi volumina I ad I V 
annorum 1855 ad 1863). 
Inter eius regionis locos varios, in quibus repertae sunt vitae Ro-
manae reliquiae, eminet Chesterford. Lapidem anaglypho ornatum sed 
non scriptum inde refert Horsleius (p. 331 Essex 1 ; Goughs Camden 2 
p. 141); tempere recentiore non paucae inde prodierunt varii generis anti-
quitates (cf. A . W a y Archaeologia 31, 1846 p. 475 et R. C. N e v i l l e s 
Lord B r a y b r o o k e ibid. 32, 1847 p. 350). Icenos itinerarii Antoniniani 
mansionem Horsleius ibi collocavit itemque nuper Arthurus T a y l o r (an-
cient topography of he Eastern Counties of Britain cet. Lond. 1869 4. p. 79), 
quem miror hodie etiam decipi se passum esse fraudibus Ricardi Cori-
nensis; nomen autem castris illis certum tribuere nondum licet. De huius 
comitatus reliquis locis, in quibus similia vestigia detecta sunt, dixerunt 
praeter Philippum M o r ant (the history and antiquities of the county of 
Essex. Lond. 1768 2 voll . fol.) et Ric. G o u g h (Goughs Camden 2 
p. 119. 127; cf. eiusdem Ric. G o u g h the history and antiquities of 
Pleshy. Lond. 1803 4.) varii (cf. Archaeologia 5, 1779 p. 137. 14, 1803 
p. 24. 61. 16, 1812 p. 364. 19, 1821 p. 409. 32, 1847 p. 402; archaeol. 
journ 3, 1846 p. 162; proceed. of the soc. of antiq. ser. I I 2, 1863 p. 184. 
247). Inprimis autem meritus est Ric. C. N e v i l l e , postea L o r d B r a y -
b r o o k e , tam scriptis variis quam effossionibus institutis et conditis col-
lectionibus (cf. eius the history of Audley End , to which are appended 
notices of the town and parish of Saffron Walden. Lond. 1836 4. ; A n -
tiqua explorata, being the result of excavations made . . i w a n d about the 
Boman station at Chesterford. Saffron Walden 1847 8.; Sepulchra an-
tiqua, or, an account of the opening of barrows with remarks upon anti-
quities discovered near Audley End. Saffron Walden 1848 8. cf. assoc. 
journ. 3, 1848 p. 173 et archaeol. journ. 4, 1848 p. 236; an abridged ca-
talogue of the Saffron Walden Museum. Saffron Walden 1845 8.; cf, 
assoc journ. 1, 1845 p. 267 et 3, 1848 p. 208). Ipse loca i l l a non adii. 
Ex comitatu Suffolk praeter nuper repertum n. 93 a t i tul i nul l i prod-
ierunt, alius vero generis reliquiae Romanae non paucae (cf. Goughs 
Camden 2 p. 151. 159; Vetusta monumenta 4 , 1815 n. 5; Archaeo-
logia 23, 1831 p. 349. 25, 1834 p. 609. 27, 1838 p. 359; A . S u c k l i n g 
the history and antiquities of the county of Suffolk. Lond. 1847/8 
2 voll . 4.; assoc. journ. 4, 1849 p. 195; C. R. Smith collect. ant. 4, 
1857 p. 95; proceed. of the soc. of antiq. ser. I I 2, 1863 p. 177), prae-
sertim ad Burgh Castle (cf. Suckling 1 p. 328; proceed. of the soc. 
of antiq. 2, 1855 p. 227), ubi Gariannonos notitiae imperii (p. 81* 5 
praefectus equitum Stablesianorum Gariannonensium Gariannonorum) inde 
a Camdeni tempere quaeritur (cf. I . I v é s remarks upon ¿/íe Garianonum 
of the Bomans cet. Lond. 1774 8. ed. I I ed. Dawson T u r n e r . Yarmouth 
1803 8.), in Eastlow HUI prope Bougham (cf. Prof. H e n s l o w account 
of the Boman antiquities found at Bougham. Bury St. Edmunds 1843 8, 
et 1844 8. cf. archaeol. journ. 21, 1864 p. 134), prope Haughley et 
Stowmarket (cf. A . G. H . H o l l i n g s w o r t h the history of Stowmarket 
cet. Lond. 1844 4. p. 3 ss.), in Southwold (cf. Rob. W a k e Southwold 
and its vicinity. Yarmouth 1839 8. p. 205). Colliguntur eae et explican-
tur a societate archaeologica peculiari (the Bury and West Suffolk ar-
chaeological institute; vidi actorum eius volumina dúo annorum 1853 et 
1854; cf. assoc. journ. 5, 1850 p. 399). 
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Aliquanto plura, sed t i tul i item nulli , ex Norfolk inuotuerunt (cf. Goughs 
Camden 2 p. 175. 183; Thom. B r o w n e hydriotaphia: urnburially or a 
discourse of the sepulcral urns lately found in Norfolk cet. Lond. 1658 8.; 
Archaeologia 12, 1796 p. 132. 14, 1803 p. 1. 16, 1811 p. 354. 18, 1815 
p. 436. 22, 1829 p. 412. 422. 29, 1842 p. 389. 34, 1847 p. 64); in primis 
de iis meritus est Samuel W o o d w a r d (a descriptive outline of the Bo-
man remains in Norfolk Archaeologia 23, 1831 p. 358 ss.; cf. idem et 
W . E. E w i n g et Dawson T u r n e r the Norfolk topographers manual cet. 
Lond. 1842 8. et liber a filio huius editus the history and antiquities of 
Norwich castle. Lond. 1847 4). A d Caister (sive Caistor) omnes fere 
fuisse putant Ventam Icenorum Ptolemaei (2, 3, 2 1 ; ubi errore scriptum 
est ^L/MJVOÍ pro 'Ixíjvoi.), itinerarii Antoniniani (p. 479, 10) et Ravennatis 
(5, 31 p. 430, 1 Venta Cenomum; cf. inter alios Dawson T u r n e r sketch of 
the history of Caister castle, Norfolk. Lond. 1842.8. et Hudson G u r n e y 
letter to Dawson Turner Esq. on Norwich and the Venta Icenorum. Nor-
wich 1847 8. cf. assoc. journ. 5, 1850 p. 402 et 14, 1858 p. 123 ss.). Rel i-
quorum locorum a geographis veteribus nominatorum situs nondum l i -
cuit certo definiré (cf. R. H a r t account of some Anglo-Boman antiquities 
lately discovered at Felmingham 1845 8. et eiusdem the antiquities of Nor-
fo lk : a lecture delivered at te Norfolk and Norwich Museum cet. s. a 8.; 
d . assoc. journ. 2, 1847 p. 127; archaeol. assoc, Norwich Meeting 1847, me-
moirs illustrative of the history and antiquities of Norfolk and the city 
of Norwich. Lond. 1851 8.; T . I . P e t t i g r e w ibid. 14, 1858 p. 1 ss. aliique; 
R. F i t c h Norfolk archaeol. soc. 4, 1855 p. 232 et assoc. journ. 14, 1858 
p. 123. 193. 305), quanquam hic quoque societas archaeologica effossio-
nibus institutis studiis i l l is laudabilem navare coepit operam (the Norfolk 
avd Norwich archaeological society; vidi volumina scriptorum eius quinqué, 
annorum 1847 ad 1855; cf. assoc. journ. 10, 1853 p. 372). Ti tulum urnae 
cretaceae ad North Elmham repertae inscriptum (n. 94) non posuj 
inter suspectos propter causas ibi expósitas. A Greville I . Ches te r 
accepi in Sheringham Hal l , Cromer, Norfolk apud H . R. U p c b e r servari 
87 Colchester, rep. a. 1764 d. Nov. 14. Periit. 
N V M I N I B 
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titulum Latinum tabellae marmoreae inscriptum, ñeque vero verba eius 
nec utrum ibi repertus sit an ex' I talia fortasse vel aliunde advectus 
potui indagare. 
I n Cambridgeshire praeter instrumenti domestici títulos nonnullos re-
perti sunt mil iar i i aliquot servati nunc Cantabrigiae in museo publico 
(the Fitz William Museum) et in collegio Trinitatis, ubi extant marmora 
Cottoniana, de quibus in praefatione dixi . I n museo publico nunc collo-
cata est etiam collectio Disneiana, olim servata in praedio possessoris 
(the Hyde prope Ingatestone, Essex). De reliquis antiquitatibus post 
Camdenum (cf. Goughs Camden 2 p. 211. 219) aliosque (Archaeologia 
19, 1821 p. 56 ss. 409; W . W a t son an historical account of the an-
cient town and port of Wisbech. Wisbech 1827 8. p. 370) accurate 
dixit Car. Cárdale B a b i n g t o n (ancient Cambridgeshire, Cambridge An-
tiquarian society, 8o. Series N . I I I Cantabrig. 1853 8.). Titulus laminae 
aeneae inscriptas in sarcophago quodam Cantabrigiae detecto repertus si-
quidem omnino titulus est, vix videtur esse aevi Romani; tamen nolui 
prorsus omittere, sed posui inter suspectos (n. 3 *) , ne omnino delitesceret. 
De Bedfordshire idem fere valet (cf. Goughs Camden 2 p. 47. 52; 
Archaeologia 8, 1787 p. 377. 25, 1834 p. 606, 27, 1838 p. 96. 28, 18. 
p. 434. 31, 1846 p. 254; gent. mag. ser. I I 30, 1848 p. 518; Prof. H e n s -
l o w Boman British remains; on the materials of two sepulcral vessels found 
at Warden, Bedfordshire, Cambridge antiq. soc. vol. I . Cambridge 1846 
4. cf. assoc. journ. 2, 1847 p. 213; F r id . D a v i s the history of Luton, 
Bedfordshire. Luton 1855 8. p. 39); títulos item nullos inde novi. 
Denique etiam in Huntingdonshire (cf. Goughs Camden 2 p. 247. 252), 
quanquam. ad Godmanchester (cf. Rob. F o x the history of Godmanchester 
in the county of Huntingdon. Lond. 1831 8.) et ad Caster sive Chesterton 
(Gough p. 257) castrorum Romanorum reliquiae dicuntur superesse con-
spicuae, t i tul i nulli reperti sunt. 
Totam il lam partem Britanniae máxime orientalem me non peragrasse 
consentaneum est, cum ti tul i paene null i ibi reperti sint. 
9 0 Colchester, cippus operis elegantis, rep. 
a. 1868. Litterae videntur esse saeculi prim 
exeuntis. 
Ph. Morant misit societati antiq. Londiniensi; 
exemplum eius, quod propono, meum in usum 
transcripsit C. Knight Watson; Fausset invent. 
sep. append. p. 213 cui misit Ducarel medicus 
(eodem exemplo Goughs Camden 2 p. 137). 
V. 5. 6 V O V C O M I i L I C O AESVRI , 7 LIBERTVS D u -
carel; ad versus 6 litteram paenultimam Morant 
adnotavit this letter looks like a B. Idem A 
litterae formam hanc A ubique servavit solus. 
88 Colchester, rep. a. 1821 in situ nosocomii, sphinx lapídea alis elevatis sedens supra ossa 
humana. Servata in museo. Basis longa est dig. 2572 5 lata 10; sphinx ipsa alta dig. 25; in 
basi cernitur littera infra scripta, alta circiter dig. 5. 
Contuli et genuinum esse iudicavi opus integrum et litteram inscriptam; E . W . Aur io l Drummond 
H a y a letter to the Committee of the Essex and Colchester General Hospital upon the recent dis-
covery, at that place, of a beautiful monument of Boman sculpture, representing the Theban Sphinx. 
Colchester 1821 8. (quam dissertationem non vidi , sed ex C. R. S m i t h collect. ant. 2, 1852 p. 37 
tantum novi); Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 64; Catal. p. 12, 217. Editores adnotant a. 1820 
ibidem repertum esse sigillum sphingis aeneum, item sphingem cerni in nummis quibusdam regis 
Cunobelini argentéis et aeneis (cf. Evans ancient brit. coins p. 311. 338 tab. X fig. 9. X I I fig. 9. 
89 Colchester, rep. at the Colchester Union, on the Balkerne HUI cum instrumentorum ad sacrificia, 
ut aiunt, pertinentium reliquiis variis; est littera singularis aenea et inaurata, olim in marmore in -
fixa, alta dig. 8, forma óptima. 
Vid i . Catal. p. 16, 256. 
centuria stans, lorica 
cingulo ocreis armatus, 
sago humeros tectus, 
d. vitem, l . gladium 
tenens; ad dextrum 
latus pugio dependet 
M • FA^ON • M • F • POL • FACI 
US • 7 • LEG • X X • VERESISD 
VS • ET • NOVK5S • EB • POSV 
E R V N T H • S • E • 
in parte postica: 
T V L 
M . Favon(ius) M . f . Pol(lia) Facilis, (cen-
turio) leg(ionis) X X . Verecundus et Novicius 
lib(erti) ijosuerunt. H(ic) s(itus e(sf) 
Descripsi ex imagine photographica ab loh. H . 
Pollexfen missa, qui posticae titulum solus vidit 
Cf. Archdol. Zeitung 1868 p. 112; assoc. journ. 
26, 1870 p. 240. 
Tam litterarum forma quam operis anaglyphi 
elegantia, deinde etiam legio X X cognominibus 
carens, aevi fere Vespasiani indicia sunt. 
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91 Colchester, rep. a. 1821 in situ nosocomii (CROMW.); fragmentum cippi 
altum dig. l O 1 / ^ lat. 8. Servatur in museo. Litterae visae sunt sae-
culi secundi esse. 
. [ 7 -LEG-m-A\ í ( ? . o. 
¿ lEG-XX-VAL-\( ic í . 
onMí-,pVS • N I C A E U in 
bithynilA • MILITAVI; í an. 
. . «llXIT • A N N •>/ 
V«~I I T M / 
(centurió) leg(ionis) , {centurio) leg(ionis) 
I I I Aug(ustae), [(centurio) l]eg(ionis) X X Va-
l(erioe) Vlict(ricis) , orimijclus Nicae[a in B i -
thyn{]a, militavi\t an(nos) . . . ., ü ] m í ann{os) 
[ 1 
Descripsi et supplevi. Cromwell p. 374 in tab. accurate; Th . Wright 
Essex 1 p. 295; Catal. n. 218. 
1 VIVIT Cromw., Wright . Mih i elementum primum vix visum est v 
fuisse. Ñeque vivit vocabulum huc quadrat; latebit cognomen. 3 BIS • y . 
L-L Cromw., BIS-T-LL Wright . 7 A-MLITAVE Cromw., Wright . 9 -QXAÜ^ 
Cromw., ERIT . . v Wright . 
Quid vv, 2. 3 lateat incertum est. 
9 2 Colchester, rep. a. 1821 in situ nosocomii. Servatur Cantabrigiae in 
museo inter marmora Disneiana; fragmentum est tabulae lapideae, litte-
ris saeculi fere secundi bonis. 
d \ ascia M 
hoc <(/MVLO ' T E G imíMí-
ossa r/íjiRAbLIS- I V V t W « 
P C V N C t • M V C ) 
5 \ E R V N T a / 
Contuli. Cromwell p. 374 in tab.; Th . Wright Essex 1 p. 296; mus. 
Disn, p. 102. Supplementa incerta sunt. 
93 Colchester, fragmentum tabellae marmoreae rep. a. 1854 in cloacae 
Romanae parte tum detecta; servatur i'n museo. 
HI c 
Contuli. Duncan Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 210 ss.; Catal. p. 10, 197. 
93 a Rep. ante a. 1867 ad Martlesham in comitatu Suffolk et nuper delata i n 
museum Britannicum, ubi servatur. Est imago clipeata (forma oblonga 
scuto simili) hominis (cuius caput et brachia desiderantur) iacentis ex aere 
facta. In basis lateribus quattuor titulus scriptus est hic, litteris bonis, 
D E O M A R T I 1 COROTIAO | SIMPLICIA ¡ PROCE • V • P • L • M • 
Infra in parte scuti postica nomen artificis scriptum est, litteris rudioribus, 
GLAVCVS 
PECIT 
Descripsi ab A . W . Franks amico exhibitam, qui hominem iacentem ho-
stem esse coniecit a deo Marte aut ab equite aliquo occisum. 
9 4 Urna cretácea inter supellectilem ex sepulcris Saxonicis collectis a Bryan Faussett et servatis in museo olim M a y e r nunc publico in Liverpool-
Cum urnae duae ad Faussettum delatae essent, ut ipse testatus est in schedula manu sua scripta (Smith p. 121) a. 1767 ex North Elmham, Ñor. 
fo lk , cumque haec plañe similis sit earum, quae reperiri solent in Norfolk, SMITH hanc confidenter pronuntiat alteram esse earum; tamen fatetur 
Faussetum titulum in ea non observasse. Litterae in argilla iam cocta stilo acuto insculptae sunt firmiter et eleganter. Ego in museo i l lo , quod 
adii, non vidi . 
D M 
L A E L I A E 
R V F I N A E 
V I X I T • A • XÍTI 
5 M • Tíí • D • V I • 
C. R. Smith collect. ant. 5, 1861 p. 115 ss.; Th . Wright essays on archaeological suhjects 1 p. 98. 
Smith comparat n. 19, sed ipse observat urnam eius esse formae et indolis, quae in sepulcris Saxonum tantum reperiantur. 
Quidquid de origine statuatur, titulum ipsum urnamque nullam praebere suspicionis ansam testari possum, postquam lacobi Y a t e s amicitia effecit, 
ut ectypum et photographiam utriusque, t i tul i urnaeque, nanciscerer a domino eorum liberalissimo. Unum tantum non est neglegendum, scilicet litteras, 
quam vis formae omnino optimae, quadratas esse omnes, ñeque ullo modo accederé ad cursivas, ut fere solent terrae coctae vel tegulis inscriptae. 
Tamen ne hoc quidem ut titulum simplicissimum damnemus videtur satis esse. Videndum potius, num recte iudicaverint antiquarii Bri tanni , cum 
similis formae et indolis urnas omnes Saxonicae originis esse pronuntiaverint (cf. Archáol. Zeitung 1870 p. 79). 
X I I . ISCA, 
LEGIO I I AVGVSTA 
(Caerleón on - Usk). 
Silures, a Plinio iam memoratos (4 § 103), validam et pugnacem gentem 
(Tac. Agrie. 17 cf. 11), a P. Ostorio frustra tentatam (ann. 12, 31. 32. 33) 
itemque deinde ab A . Didio (ann. 12, 38. 40) , a lu l io Frontino demum 
subactam paullo ante a. 78, quo anno Agrícola in Britanniam venit, ha-
bitasse in Wales hodierni partibus occidentalibus et meridionalibus certum 
est (cf. Ptolem. 2, 3, 24). Redimus igitur ab occidentali Britanniae tractu 
ad orientalem, ut ibi quoque dominationis Romanae progressum a me-
ridie versus septentriones prosequamur. Inter castra ad Avonam et Sa-
brinam fluvios posita (hodie Avon et Severn), quibus eius regionis gen-
tes cohibere paraverat P. Ostorius (Tac. ann, 12, 31), etiam Isca videtur 
fuisse. Dubitari enim nequit quin duplici errore ex tabulis fortasse, quas 
secutus est, derivando apud Ptolemaeum (2, 3, 30) inter Dumnoniorum 
oppida posita sit "lo-jta primum et deinde situ paullo ab huius distante 
A.s*¡íwv frsvTspat, (TsftacrYi. Etenim Isca (Iscae codd.) leg. I I Augusta mansio 
itineris a Moriduno Viroconium (it in. Antón, p. 484, 4) itemque caput viae 
duplicis a Calleva illue tendentis per Durocornovium et Glevum (it in. 
p. 484, 10) et per Aquas Sulis (i t in. p. 485, 8 ) , quarum viarum supra 
meminimus (cap. X I V ) , Isca Augusta Ravennatis (5, 31 p. 427, 2), ab Isca 
Dumnoniorum (supra cap. I ) diversa, non potest non eadem esse atque 
Ptolemaei i l la Isca Silurum. Ceterum in eo fortasse non erraverunt 
Ptolemaei auctores, quod in loco paullum distante ab Isca, vetere fortasse 
Silurum oppido, castra legionis ponunt; potuerunt enim i l la facile munita 
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esse non in ipso oppidi situ. I l l ud autem ignoramus, quando primum 
stativa collocaverit legio secunda, cum etiam in partibus septentrionalibus 
diutius morata et ad Hadriani potissimum vallum construendum adhibita 
sit, ut infra,.videbimus; Dio certe de suo ipsius tantum tempore loquitur, 
cum dicat (4, 23) vvv ¡UÍSV yoíp svvscM&ÍS'SKct, (¡rrparíJTrs^a) avrMV (scilicet 
ex legionibus viginti tribus Augustis) /MVO, S'Mfxsvsi, ró rs frsvTspov ro 
Avyovcrrsiov ro hv 'BpsrroLVM ríf «Va» yzifM&Qov e. q. s.; ubi signiñcatur Isca 
sine dubio, ut d ixi in praefatione. De situ autem Iscae dubitari omnino 
non sinunt cum nomen hodiernum Caerleon, quod est castri legionis, 
tum t i tul i ibi inventi; Iscae autem nomen, etiam olim fortasse tam fluvii 
quam oppidi, in fluminis Usk hodierna appellatione adhuc viget (cf. 
T . W a k e m a n Archaeol. Cambr. 3, 1848 p. 228 ss.). T i t u l i omnes fere 
ad legionem secundam pertinent; praeterquam enim quod centurias co-
hortis V I I (ubi nomen legionis non additur, utpote de qua non esse 
possit dubitatio) a solo restitutas videmus sub Valeriano et Gallieno 
auctoritate summorum magistratuum legati provinciae, legati legionis, 
praefecti legionis (n. 107), tegulae potissimum legionis quinqué ad mini-
mum formis diversis inscriptae ib i inventae stativa eius certissime de-
monstrant. Praet^rea t i tul i referunt Genium legionis (n. 103), legatos 
tam provinciae quam legionis (n. 95. 98. 107) cum legato aliquo pro-
vinciae Ciliciae (n. 108), praefectos castrorum sive legionis (n, 96. 100. 
101. 107), de quibus nuper Mommsenus dixit {archaol. Zeitung 1869 
p. 124 ss.), centuriones (n. 99), signíferos (n. 119. 125), actarium (n. 127), 
tesserarium (n. 117), equites (n. 118), milites (n. 121), veteranos (n. 120. 
122. 123) in collegio constitutos cum honoratis suis (n. 105). Etiam 
expeclitio i l la Germánica memorata in titulo uno hominum privatorum 
(n. 150) sine dubio militaris fuit legionis secundae. Ipsas autem legionis 
eius cohortes et centurias castra munivisse t i tul i docent breves números 
tantum cohortium cum nomine centuriae aut illos solos referentes, quos 
hic primum deprehendimus (n. 109 —116) posteaque per Britanniam ubi-
que reperiemus, ubi per milites castra vel alia munimenta extructa sunt. 
Qui . t i tul i breves cuius aetatis sint cum ipsi non indicent difficile est 
diiudicatu; secundum litterarum formas possunt facile adscribí saeculo 
tertio, ut saeculi eius sunt omnes qui anni notas habent huius capitis 
tituli (n. 95. 103. 104) ñeque dedicationes imperatoribus factae vel opera 
ab iis dedicata extant nisi P i i (n. 105), Severi et filiorum (n. 101. 106), 
Valeriani et Gallieni (n. 107). luliae gentis in titulis sepulcralibus fre-
quentia (n. 97. 114. 120 — 124. 130—133) referenda fortasse est ad eas 
regiones, ubi delectus legionis instituí solebat, Galliam nisi fallor Lug-
dunensem; l u l i i sane (et Va le r i i , cf. n. 125) frequentes sunt in ipso L u -
guduno. Praeter tegulas legionarias etiam alius generis tegulae aliquot 
atque varii generis instrumentum Iscae repertum est; quae omnia infra 
dabimus suis locis. 
Ex Iscae reliquiis a Giraldo Cambrensi describendo in maius auctis 
atque a Lelando iam (it in. 5 f. 6) Camdenoque observatis (cf. Horsley 
p. 327; Goughs Camden 3 p. 108. 117) Franciscus GODWIN episcopus 
Landavensis primus títulos protulit inscriptos sex (n. 118. 124. 129. 132. 
137. 140), qui primum prodierunt in Camdeni editione sexta a. 1607 
(p. 490 Hnscriptiones . . Me nuper effossas rev. pater Franciscus Godwinus 
episcopus Landavensis . . . mihi impertivif', schedas eius Camdeno Cotto-
nive missas repperi in códice musei Britannici (Cotton l u l i u s F V I f. 281 ss.) 
Accesserunt per Eduardum LHWYD in Gibsonis Camdeno dúo (n. 98. 
121) et apud HORSLEIUM dúo item (n. 121. 125), quorum alter antea 
publici inris erat factus in transactionibus philosophicis (n. 149). Tres 
alios addidit W . COXE (aw historical tour in Monmouthshire, illustrated 
with views by Sir M. Colt H o a r e Bart . , cet. Lond. 1801 2 voll . 4.) — 
nam qui ante eum Monmouthshire comitatus historiam conscripsit David 
W i l l i a m s (the history of Monmouthshire, Lond. 1796 4.) títulos non pro-
tul i t ; eorum vero quos Coxe habet unus nuper demum denuo prodiit 
(n. 128), reliqui dúo perierunt. Singuli deinde t i tu l i reperti et editi sunt 
a variis (n. 118. 123. 124. 126. 127. 133); sed anno demum 1845 et se-
quentibus Eduardus LEE operam utilissimam navare coepit reliquiis Le-
gionensibus casque delineavit et descripsit aecurate in scriptis suis variis 
(description of a Román huilding cet. at Caerleon Ijoná. 1845 4.; delinea-
tions of Boman antiquities found at Caerleon Lond. 1850 4. cf. archaeol. 
journ. 2, 1846 p. 417, assoc. journ. 7, 1852 p. 62 ss., C. F . H e r m a n n 
nunt. Gotting. a. 1846 p. 1421 s.; deinde Isca Silurum, or an illustrated 
catalogue of the museum of antiquities at Caerleon Lond. 1862 fol. cf. gent. 
mag. 19, 1866 p. 47 1 88. ; Supplement to Isca Silurum. Newport 1868 fol. 
Instituta est eius potissimum et aliorum, ut Octavii M o r g a n , qui pL, , 
comitatu Monmouth in parlamento Britannico sedem habet, societas 
chaeologica (the Monmouthshire and Caerleon antiquarian association, cui^'s:-^ 
scriptorum fasciculus unus tantum prodiit Romani nihil continens) |k \ 
museum, ubi quaecunque Iscae prodierunt antiquitatis reliquiae serva taé^ * 
et dispositae sunt commode atque eleganter (cf. assoc. journ. 18, 1863 * 
p. 260 ss.). Hoc ego praeclara Eduardi LEE amici hospitalitate usus 
excussi totum a. 1867; quae postea accesserunt non multa accepi sub-
missa ab eodem. 
Non procul ab Isca versus orientem castri Romani reliquiae sitae 
sunt a Lelando (itin. 5 f. .5) item iam observatae, quibus nomen est Caer 
Gwent vel Caerwent (cf. Goughs Camden 3 p. 106. 113). Reperta sunt 
ibi annis a. 1689. 1693. 1777 pavimenta tessellata aliaque vitae Romanae 
indicia non dubia (cf. Ch. H e a t h descriptive accounts of Persfield and 
Chepstow, including Caerwent and the Passages cet. Monmouth 1793 8.); 
nuper autem etiam effossiones ibi institutae sunt per Octavium M o r g a n 
eum, quem supra d i x i , potissimum (cf. Archaeologia 36, 1855 p. 418ss. 
et L e e Isca p. 94 ss.), quae muros, villae Romanae atque thermarum pa-
rietinas, item varia suppellectilis Romanae fragmenta protulerunt (cf. 
C. R. S m i t h assoc. journ. 4, 1849 p. 246 ss. et 13, 1857 p. 77 ss., collect. 
ant. 4, 1857 p. 212; G. O r m e r o d a memoir on British and Boman re-
mains illustrative of Communications with Venta Silurum, antient passages 
of the Bristol channel and Antoninus iter X I V cet. Lond. 1852 4; cf. 
archaeol. institute, Bristol meeting 1851 p. 40 ss.), ñeque vero títulos in -
scriptos ullos, exceptis tegulis aliquot non legionariis , quae signo quo-
dam potius quam littera erant insignitae. Tamen si nomen respicitur 
et situs, dubitari nequit quin Venta Silurum ibi fuerit olim collocata (i t in. 
Antón, p. 485, 9; Ravennas 5, 31 p. 426, 18; Ptolemaeus enim hic quo-
que 2, 3, 21 errore Ventam aliquam tribuit Simenis, i . e. Icenis, supra 
p. 35). 
95 Caerleon, rep. a. 1603, tabella ansata lapídea longa dig. 26, alta 16; servata deinde in Mathern apud Franciscum Godwin episcopum Landavensem 
(cf. n. 101), et postea in St. Fierre apud col. Lewis, postremo resti tuía museo Legionensi, ubi extat. Litterae sunt elegantes saeculi tertii , prorsus 
ut in n. 101. 
T • FL • POSTVMIVS 
VARVS • V • C • LEG 
T3VPL • DI AN AE • 
RESTITVIT 
Contuli et ectypum reportavi. Camden ed. V I (1607) p. 490 (inde Burton i t in . Antón, p. 249; Horsley p. 321; Coxe Monmouthshire 1 p. 12; Goughs 
Camden 3 p. 108. 118; ex Horsleio puto Donat. p. 68, 7 'ex schedis Petri Gnocchi') a Francisco Godwin, cuius exemplum fortasse autographum casu 
servatum esse in tegumento cod. mus. Bri t . bibl. Reg. 1 C. I observavit Guil . Wright ; A . I . K . gent. mag. 3, 1835 p. 601; Lee Isca p. 10 tab. 3 fig. 4 
(inde gent. mag. 19, 1866 p. 474). 
Postumius Varus praefectus urbi a. 271 secundum chronographum qui dicitur a. 354 (p. 627 Momms.; cf. Fea giorn. arcad. 44, 1829 p. 337 et 
Henzen ann. delV inst. 16, 1845 p. 53 s.) potest ab hoc legato aut provinciae aut legionis I I non diversus esse, scilicet postmodo ad praefecturae 
dignitatem promotus. 
ISGA 3S BRITANNIA 
9 6 Caerleon, rep. a. 1850 at the castle villa. Servatur in museo, pars 
basis alta dig. 28, lata 9. Litterae sunt saeculi tertii non bonae. 
ID E A E 
j ) R T V 
N A E 
§1 V S 
5 / S S V S 
1 R A E F 
TASTRO^ 
Contuli. Lee archaeol. journ.*S, 1851 'p . 4 tab. fig. 1 , Isca p. 12 tab. 4 
fig. 3. 
Deae [F]ortunae [iw]ms[. .]ussus praef(ectus) eastror(um) 
97 Caerleon, basis rep. by the late Mr . John Jenkins, at the foot of the castle 
mound; alta est dig. 56, lata 24. Servatur in museo; imago Fortunae 
admodum evanida est, Bonus Eventus sub forma iuvenis togati reprae-
sentatur. Infra nihi l deest. Litterae sunt non bonae. 
Fortuna Bonus 
stares Eventus 
cum cornu 
copiae 
arula 
/ o r r v r a E T BONO E V E 
NTOCORNEE.-CASTVSSTIVL 
BEtsMvS • C O l ^ V G E S -
POCR^R 
Contuli. Lee Isca p. 19 tab. 8, 1 (inde gent. mag. 19, 1866 p. 474) ubi 
refertur de variis opinionibus prolatis, ut coniuges dúo viriles explicaren-
tur. M i h i Belismius videtur cognomen feminae esse, ut Tadia Vallaunius 
infra invenietur n. 126; nam quanquam formam in -us pro feminino 
usurpari alibi nondum quod sciam repertum est, tamen nec de formis 
per compendium scriptis Belismiusia) Vallaunius(a) cogitari potest ñeque 
alia suppetit explicatio certa. Cf. infra n. 327 Aicetuos mater et Lattio filia. 
\For\tune et Bono Evento Corneli(us) Castus et Iul(ia) Belismius coniuges 
£>os[Me]r(wwí) 
9 8 Caerleon, rep. c. a. 1680 prope St. lulians, 
Videtur periisse. 
is longa p. 4, lata p. 3. 
l O V I - O - M ' D O L I C H e w o eí 
IwnONI • o • AEMILIANVS 
CALPVRNIVS 
RVFILIANVS v. c. I K g 
5 A V G V S T O R V M 
MONITV 
Edw. L l w y d in Gibson's Camden ed, I 1695 p. 604 (inde T h . Gale i t in . 
Antón, p. 126; Horsley p. 322; Gougbs Camden 3 p. 118; Orell. 1235; 
Wright the Celt p. 259; ex Orell. Seidl Dolichenuscult 1851 p. 41 , 8) cui 
descripsit I . Aubrey. 
1 DOLICHV, 2 1 . . O N i - o , 4 RVFILIANVS . . . EC traduntur. 
O littera singularis v. 2, nisi foliolum tantum hederaceum est, v ix 
potest optimam significare, nec placet emendatio Seidelii de lunone [D(o-
lichena)] cogitantis. Magis visa est latere c littera nomen gentile prius 
legati indicans, ut fuerit fortasse C{ornelius) Aemilianus Calpurnius Bufi-
lianus; quod nomenclaturae legibus (cf. Mommsen Hermes 3, 1868 p. 70 ss.) 
magis respondet quam cognomen antepositum. V . 4 [/]ec(í í) suppleve-
runt Ang l i male; quod accipiens Seidelius Augustos appellatos esse pu-
tavit lovem et lunonem, item male. Monitu breviter dictum est pro mo-
nitu eorum; poteris etiam supplere monitu[s']. 
lov i o(ptimo) m{aximó) Dolich[eno et] /[«njom [C(orneZms)] Aemilianus 
Calpurnius Bufilianus \v(ir) c(larissimus), l]eg(atus) Augustorum, monitu 
9 9 Caerlon, rep. in the castle villa. A ra rotunda fracta, alta p. 3 dig. 81/2, 
litteris bonis saeculi puto secundi exeuntis. Servatur in museo. 
deo sa ÍNCTO 
m i l HRAE 
S-ÍVSTVS 
c. ZíOÍI-AVG 
5 & . | M • F 
Contuli. Lee archaeol. journ 8, 1851 p. 158 tab. fig. 2, Isca p. 11 tab. 4 
fig. 2. Supplevi. 
4 I§ISAVG Lee. 5 Est [b(ene)] m(erentí) f(ecit). 
1 0 0 Caerleon, rep. a. 1845 in the churchyard. 
Ara alta dig. 40, lata 20. Servatur in museo. 
S A L V T I -RE 
GINAE • P • SAL 
TIENiVS • P - F ' 
MAECIA • HAT» 
5 M S'HAD/na 
stc P R í • LEGíT^wsf 
CViVFLiS SVIS 
AMPEIANo'E LV 
CILIANO • D D 
Contuli. Lee antiquities of Caerleon p. 40 tab. 27 
(inde Newton p. 110, 39a; ex hoc Henzen 5823), 
Isca p. 7 tab. 3 fig. 1. 
V . 2. 3 SALTIENIVS primum incisum erat, sed 
delevit quadratarius postea i litteram alteram 
utpote errore adiectam. 
101 Caerleon, rep. 1603 et servata tum in Mathern apud Franciscum Godwia episcopum Landa-
vensem (cf. n. 95), postea in St. Fierre apúd col. Lewis, nunc in museo Legionensi. Est ara 
alta dig. 23, lata 16. Litteris prorsus similibus ut n. 95. 
P R O • S A L V T E 
A V G G * N N 
SEVERI • ET • A N T O r f 
I N • ET GETAE•CAES 
P-SALTIENVS-P-F-MAÉ 
CIA • TIALAMS • H A D R I A 
PRAEF • LEG • ñ • A V G 
CV A M P E I A N O ET 
Contuli. Camden ed. V I (1607) p. 491 (inde 
Burton i t in . Antón, p. 249; Horsley p. 321; ex 
hoc puto Donat. p. 68, 6 'ex schedis Petri Gnocchi'; 
Coxe Monmouthshire 1 p. 12; Goughs Camden 
3, 108. 118; Orell . 918; Newton p. 110, 39) a 
mis Francisc. Godwin cod. Cotton. lulius F . V I 
f. 289; Lee Isca p. 8 tab. 3, 2. 
V . 4 litterae consulto erasae tamen facile distinguuntur. 5 Maeicia, nam ita clare scriptum est, 
videtur referre vetustam scribendi rationem, cf. C. I . L . 1, 3439. 6 Ul t ima littera Hadriae vocabuli 
in margine posita est, forma minore; quod neglexerunt priores. 
102 Caerleon, rep. in Mr . John Jenkins grounds. Arula parva, alta dig. 25, lata 15, servata in museo. 
MCAPAííQP 
OVsAVCN»» 
ffl/MNIlvC'A 
HllllllyiA 
s ¡i i n mili 
m i i f i r i 
V ' S ' L - M 
Descripsi ut potui atque ectypum reportavi. Lee Isca p. 23 tab. 8, 4 qui nihil dispexit litte rarum. 
BRITANN1A 3 9 ISOA 
103 Caerleon, fragmenta dúo eiusdem lapidis (evidentty two parts of one síoné), alta, si composueris 
p. 9, lata dig. 19, crassa 15. T i tu l i in lateribus duobus scripti sunt {mutilated imcrvptions on hoth 
sides). Rep. sunt a. 1801 m. Sept. by Mr . Gethin, master of the market boat to Bristol, when 
huilding a house near the churchyard. The plinth, which formed the base of the first stone was 
also foünd; and as ihese stones were found cióse to each other, M r . Evans conjectures that the whole 
formed a kind of pillar COXE. Videntur periisse. 
in latere: 
DD 
in fronte: 
N N 
AVGG 
GENIO 
LEG 
I I A V G 
I N HoNo 
R E JVMI'T 
M V A 
H 
V 
E 
O 
PP 
DD 
V I I I I 
OCCB 
PRCR 
EIML 
eos 
CVR 
VRSO 
AGTSe 
E l : IVS 
p- C. 224 
[Pro salute d(pminorumy] n(ostrorum) Au-
g(ustorum) Genio leg{ionis) I I Aug(ustae) 
in honorem milü(um 
D\e]d(icatum) V I I I I \]cal{endas)'\ Oc[ío]-
b(res) P[e]r[e5r]r(mo) . . . . e[t\ [J.e]mp]-
l(ianó) co(n)s(ulibus) curiante) Urso 
act[ario? l]e[g(ionis) e]ms[dem] 
Coxe MonmouthsMre 2 append. p. 433 (inde Lee Isca p. 106), cui misit Evans. Supplementa mea 
sunt. A d signum Genii lapideum (non Victoriae, ut putabat editor), quod Lee append. p. 1 tab. 1 
publici iuris fecit, fortasse hic titulas pertinebat. Cónsules agnovit Mommsenus; Augusti igitur 
sunt Philuppus pater et filius. 
104 Caerleon, rep. a. 1801 m. lunio , una cum 
n. 126. 127 in digging a saw pit . Nunc in 
museo, ubi tamen ego nondum vidi. Titulus 
frontis periit , i t was defaced by the masón in 
cleaning i t ; servatus est lateris tantum titulus. 
Coxe: 
DEDICATV 
VRF 
OG ES 
VE NIO 
MAXIMOIE 
FVRPAN0 
COS 
p. C. 234 
Lee: 
DEDICATV 
'Dl/fflJV/// 
O C í o 6 r ES 
IIIA N IO 
MAXIMO II 
ET VRBANO 
COS 
Coxe Monmouthshire 2 app. p. 433 (inde Lee 
Isca p. 105); Lee Appendix p. 7 tab. 2. 
Dedicatu[m a(nte) d(iem) illum \kal(endas) ] 
Oc[tobr]es Máximo I I et Urbano co(n)-
s(ulibus) 
105 Caerleon, rep. a. 1602 et remota ad Moin's Court in Mathern, nunc 
in museo. Est pars dimidia fere tabulae lapideae altae dig. 46, latae 26, 
litteris bonis. 
i M 
M • A V 
p . caes. 
relio 
A N T O niño 
pto 
ram 
A V C 
5 V E T E i 
ET • H <y\norati 
LEG • íí 
Contuli. Camden ed. V I (1607) p. 491 (inde 
Horsley p. 322; Goughs Camden 3, 109; Lee 
Isca p. 18 tab. 7 fig. 5 et ex meo exemplo supplem. 
p. 21) a Franc. Godwin; Lee Isca p. 18 tab. 7, 5. 
V. 5. 6 SEVER-LMCM | FILIO Camd. Honorati sunt qui bonoribus functi sunt 
in collegio veteranorum, ut monuit Mommsenus in act. acad. Berol. mi -
noribus a. 1866 p. 798. 
106 Caerleon, pars epistylii rep. in the churchyard, longa dig. 43, alta 17, 
litteris optimis altis circiter dig. 4 et minio pictis. 
imperatores 
antoninus a 
vetustate c 
CAESARES • L • SEPTIÍHÍMÍ severus et m. aurelius 
VG ET • P • SEPTIMIVSUía caesar templum ? 
ORRVPTVM e [de mo restituerunt 
Contuli. Lee Román building p. 23 tab. 11, Isca p. 3 tab. 1 fig. 2. 
V. 2 Getae nomen coeptum tantum est eradi. 
107 Caerleon, rep. a. 1845, tabula lapídea longa dig. 36, alta 29, litteris 
bonis. Servatur in museo. 
IMPP • VALERIANVS ET GALIiENvS 
A V G G • K • V A E R I N V S • NOBIÉSIMVS p. C. 253 
O E S • C O H O l T i - VII'CEN TVRIS • A SO — 259 
10 rcstíswiT'Pa. DESÍCVA I^M. 
5 V C * L E G A T V M • A V G G • PR • PR • ET 
V I T V L A S I V M L / E t í Í N V M • E G E G 
11 • A^G • CVINTE • D O M l T • P O T E N Í Ñ 
PRAEF • LEG • EIVSDEM es 
Contuli. Lee antiquities of Caerleon p. 33 táb. 19 (inde C. F . Hermann 
nunt. Gotting. a. 1846 p. 1422 et Phi lol . 6 p. 576; Newton p. 109; 26; ex 
hoc Henzen 6746). 
V . 1 et, 2 IMPP et AVGG vocabulorum litterae ultimae consulto videntur 
eradi coeptae esse. V . 2 Valerianus Caesar obiit a. 259, cf. Henzen 5546. 
Centuriae sunt aedificia singulis centuriis destinata, ut in titulis Africanis. 
V. 4. Desticius luba postea patronus coloniae Concordiae C. I . L . 5, 1875 
et in titulo Industriae apud Zaccariam stor, lett. 2, 325 inter annos 276 
et 282 ab hoc non videtur diversus esse. 
Imp(eratores) Valerianus et Gallienus Aug(usti) et Valerianus nobilissi-
mus Caes{ar) cohorti V I I centurias a solo restituerunt per Desticium lubam 
v(irum) cQarissimum) legatum Aug(ustorum) pr(o) pr(aetoré) et Vitulasium 
Laetinianum leg(atum) leg(ionis) I I Aug(ustae) curante Domü{io) Potentino 
praef{ecto) leg(ionis) eiusdem 
108 Caerleon, rep. a. 1602 una cum statua Dianae succinotae et phare-
tratae; litterae dicuntur fuisse digitorum trium CAMD. Servabatur in 
Mathern (cf. n. 95), ubi videtur periisse. 
^ V S ^ C L 
F I L I V S • Q _ ' N 
H A T E R I A N V S 
L E G - A V G ' P R - P R 
5 PROVINC • CILIC 
Camden ed. V I (1607) p. 490 (inde Grut. 1102,9 'a Camdeno'; Burton 
i t in . Antón, p. 429; Horsley p. 322; Goughs Camden 3 p. 108) a Fran-
cisco Godwin episcopo Landavensi, cuius hanc repperi adnotationem in 
cod. Cotton lulius F . V I f. 281* ethe words of the inscription remaynjng 
I tooke a while to be Drusus [Clau]dii filius Qu. nepos Hat. legatus A u -
gusti propraetor provinciae Cilpciae]; afterwards uppon better vieu I espyed 
the piece of a perpendicular lyne in the begynning of the first word, assurying 
me i t could not be Drusus in any wyse. lune 1602. Franc. L a . . . . 
Haterianus ille legatus Ciliciae mihi aliunde non notus patri fortasse 
in Britannia defuncto t i tulum hunc posuit. 
ISCA 40 BRITANNIA 
109 Caerleon, fragmentum rep. a. 1845; altum 
dig. 6, latum 8. I n museo. 
n 
ANI 
Contuli, Lee Román building p. 26 tab. 18 fig. 1, 
Isca p. 5 tab. 1 fig. 6. 
[cohors} / / , [o (centuria) C'ap]elliani 
110 Caerleon, rep. near the inn called the Han-
hury arms. Lapis longus dig. 23, altus 15. 
I n museo. 
C O H • u 
7 VALERI • F L 
AVI 
Contuli. A . J. K , gent. mag. 3, 1835 p. 601; Lee 
Isca p. 6 tab. 2, 2. 
111 Caerleon, rep. in the castle vil la; lapis lon-
gus dig. 14, altus 5. I n museo; litteris sae-
culi fortasse secundi, intra tabellam ansatam. 
70 PAETINI 
capricornus ? aquüa capricornus 
Contuli. Lee Isca p. 5 tab. 2, 1. 
112 Caerleon, in museo. Lapis longus dig. 15, 
altus 6. Litterae intra tabellam ansatam. 
CHOR • V T • HAST • PRI • 
7 ROESI • MODERA 
Contuli et ectypum reportavi. A . J . K . gent. 
mag. 3, 1835 p. 601; Lee Isca p. 6 tab. 2, 3. 
Chor{tis) V I hast{ati) j p n ( . / ?) (centuria) Roesi 
Modera(ti) 
113 Caerleon. eI can not but impart unto you a 
copy of 2 fragments of Román Antiquity I 
light uppon lately at Carlyne. The first stoode 
in the wal l of a ruinous thatcht (sic) house. 
But noto is at home with me. The other (n. 116) 
is yett a comer stone of the churchhouse there. 
A l l those that belonged unto Haterianus (n. 108) 
I have heere lykewise in my custody, as also 
that of Postum. Varus (n. 95) , beside my 
Sallienus (n. 101). Jan. Í 4 , 1603 Franc. 
Landaven.' I n Moins Court garden wal l GIBS* 
Now fixed in the wal l of a farm house GOUGH. 
Periit. 
v \ coh. V I I I / . 
V 7 VALER V> 
oh.  
 
M A X S I M I 
Camden ed. V I (1607) p. 492 (inde Burton i t in . 
Antón, p. 250; Horsley p. 321; Goughs Camden 
3 p. 109. 117) qui habuit a Franc. Godwin cod. 
Cottori. lulius F . V I f. 284. 
114 Caerleon, rep. in the wall of the ruined bath-
house. Litteris malis intra tabellam ansatam. 
Lapis longus est dig. 15, altus S1^. 
D G f v n r 
C A I I C I N I A N I 
Contuli. Lee Isca p. 16 tab. 6, 5, ubi recte legit 
A . "W. Franks: (Centuria) C. l u l i i Caeciniani. 
115 Caerleon, in museo, lapis perparvus. 
D P L A N 
Descripsi. 
116 Caerleon, rep. a. 1603 a comer stone of 
the church-house, cf. n. 113. 
7 VECILIANA 
Camden ed. V I (1607) p. 492 (inde Horsley 
p. 321; Goughs Camden 3 p. 109. 117) a Fran-
cisco Godwin. 
117 Caerleon, rep. a. 1845 in the castle grounds, 
lapis longus dig. 13, altus 5, litterae intra 
tabellam ansatam. I n museo. 
PRIMVS TES 
E R A 
Contuli et ectypum reportavi. Lee Román buil-
ding p. 26 tab. 15, Isca p. 11 tab. 4, 1. 
Adnotavi nihi l deesse. Tesera videtur posi-
tum esse pro tesserario, ut armatura pro milite. 
Primus tesera 
118 Caerleon, rep. a. 1848 prope vicum in ef-
fossionibus viae ferratae, I n museo, cippus 
altus est dig. 31, latus 29; litterae bonae. 
D M 
AVRELIVS HERCVLA 
NVS-AEQVES VjÍT A N 
NOS • xxVn CoríVX F 
5 A C I E N D V M C V R A V 
T 
Contuli. F . Fox Archaeol. Cambr. 3, 1848 
p. 371; C. R. Smith assoc. journ. 4 , 1849 
p. 258 (inde I . Becker Rhein. Mus. 13, 265); Lee 
Isca p. 10 tab. 3 fig. 3. 
Puto equitem fuisse legionis. 
119 Rep. in ecclesia Kennys vici, about 2 miles 
from Caerleon. Servatur in museo; fragmen-
tum longum est dig. 33, latum 20. Litterae 
inclinatae perierunt, quae restant evanidae sunt 
et malae. 
Í
G E N I A L I S i 
EGÍÍ / /AVG • E X i 
? E K O • SE/ZT/' 
VECI A N V S • I 
F • C 
MCll 
VIÍII 
M i l i 
D l l l l 
C O l l l 
Contuli. Lee Isca p. 18 tab. 7 fig. 3. Litteras 
inclinatas solus vidit Edmundus Jones. Apparet 
fuisse titulum duplicem militis fortasse et uxoris. 
Restitui exempli causa. 
\ M . Aé\m\ilius M . / . ] ? Genialis . . . . leg(ionis) 
I I Aug(ustae) ex [s igní fero Se\nt\iu\s Se]necia-
nus [ ¿ ( e m ) ] f(aciendum) c(uravit) 
120 Caerleon, f rom the tomb at Bulmore; in 
museo. Cippus altus dig. 43, latus 31. L i t -
terae, intra tabellam ansatam, malae sunt. 
JD M 
C e I V L I 
D E C V M 
INI-V' L«n-A 
5 A • X X X X V 
C • F - C 
Contuli, Lee Isca p. 16 tab. 6 fig. 4. V . 4 
i N W - L - n - A videtur in lapide esse, sed fortassa 
casu aut errore; nam probabiliter Lee explicuit 
v(eterani) l(egionis) I I A(ugustae). Poteris autem 
etiam legere Decuminian(i), l(egionis) cet. De 
ala Indiana (cf. n. 66) male cogitavit W . T . 
P. Shortt assoc. journ. 4, 1849 p. 397; siquidem 
de hoc titulo loquitur. 6 Solve c(oniux) f(acien-
dum) c(uravit). 
121 Rep. c. a. 1680 at a place called Tredynogg, 
(vel Tre -Dy noq), near the church, about 3 
miles from Caerleon; ibique dicitur ser vari 
muro ecclesiae inserta; litteris bonis LLAVYD, 
HOESL. 
D M - I V L - I V L I A N V S -
MIL-LEG-ÍÍ^G-STIP 
X V I I I • ANNOR • XL« 
HIC • S I T V S • E S T • 
5 C V R A • A G E N T E • 
A M A N D A 
C O N I V G E 
Edw. L l w y d in Gibsons Camden ed. I 1695 
p. 605 cui descripsit loci accola aliquis; Hors-
ley p. 320 Monmouthsh. 1 (inde Wesseling ad 
i t in . Antón, p. 484; Mur. 820, 9 a Bimardo et 
823, 3 ex Wesselingio; Goughs Camden 3 
p. 118 tab. 5 fig. 6; Hoare Giraldus Cambr. 1 
p. 126. 133 tab. 3, 16; Wright the Celt p . 315) 
122 Caerleon, in museo; tabula lapidea longa 
dig. 19. alta 15, litteris non bonis. 
Q_' IVLI • SEVERI • 
DINIA • VETERANI 
LiiG-n-AVG-<SNIVX-F-
Descripsi. A . J . K . gent. mag. 3, 1835 p. 601; 
Lee Isca p. 6 tab. 2 fig. 4. 
Dinia Bodionticorum Galliae Narbonensis po-
puli oppidum est a Galba formulae provinciae 
adiecti ex Plinio 3 § 37 et Ptolemaeo 2, 10, 19 
notum. 
123 Rep. ad Bulmore, tabula alta dig. 33, lata 
36. I n museo, cui dedit E . Jones. Litteris 
saeculi tertii. 
es I V L • V A L E N S • V E T es 
• L E G • IT • A V G • V I X I T • 
• A N N I S • C • I V L -
• S E C V N D I N A • C O N I V N x . 
5 • E T - I V L - MARTINVS - F I L I V S -
• F - - C -
Contuli. Wright the Celt p. 320; Lee Isca p. 14 
tab. 6, 1 (inde gent. mag. 19, 1866 p. 474). 
BRITANNIA 41 ISCA 
124 Caerleon, rep. ad Bulmore. Tabula lapídea 
alta dig. 45, lata 31, litteris non bonis. 
D 0 M ET 
M E M O R I A E 
IVLIAE • SECVNDI 
NAE • M A T R I • PI 
5 ISSIA/E • V I X I T • A N 
N I S - L X X V - G - I V L 
MARTINVS • FIL 
F • C 
Contuli. Oent. mag. 69, 1799 p. 934; Wright the 
Celt p. 315; Lee Isca p. 14 tab. 6, 2. 
IVLIAESSEVNDA FIXXIT ANNO xxv gent. mag. 
Cf. titulus mari t i praecedens. 
125 Caerleon, rep. a. 1717 about i¡i mile / rom 
the town, ad ripam fluvii Usk, lapis longus 
about a yard, latus 3/4 RICE. M r . Georgé's at 
Caerleon purchased this stone and sent i t to 
London, where I saw i t at Douglass1 Coffee-
house in St. Martins Lañe HORSL. Inde per-
venit in museum Britannicum, ubi servatur. 
Litterae mihi visae sunt esse saeculi secundi. 
a D • M es 
sic G • V A L E R I V S • C • F 
G A L E R I A • V I C T O R 
I . V G D V N I • SIG • LEG • í í • A^G 
5 StP • XVIÍ • ANNoR • X L V • CV 
RA-AGENT-ANNIO'PERPETVO-Hs 
Descripsi sine exemplo. W . Rice philos. transad. 
30, 1717 p. 945 (inde Mur. 862, 8; mémoires litté-
raires de la Grande Bretagne 1 , 1719 p. 124); 
Horsley p. 320 Monmouthsh. 3 (inde Hoare Gi -
raldus Cambr. 1 p. 126. 133 tab. 3, 18; Goughs 
Camden 3 p. 118; Lee Isca p. 104). 
V. 6 RA • A G I N T • A M N I O • PERPITVO • B Rice et 
Horsley. Ult ima littera incerta est, tam L quam F 
esse posse iudicavi in re praesenti; ut v ix du-
bitem H fuisse. Observa genetivum patriae po-
situm pro ablativo. 
D . M . G. Valerius C. f . Galería Víctor Lug-
duni, sig(nifer) leg(ionis) I I Aug(ustaé), stip{en-
diorum) X V I I , annor(um) X L V . Cura agent(e) 
Annio Perpetuo h(erede) 
126 Rep. a. 1849 ad P i l Bach iuxta pavimenta 
dúo tessellata. Est cippus altus dig. 45, latus 33; 
servatur in museo. Litterae visae sunt aevi 
Septimii Severi esse C. W . K i n g , mihi a l i -
quanto antiquiores, scilicet saeculi fere se-
cundi. 
D rosa luna rosa M 
T A b A - V A L L A V N ' V S - V I X I T 
ANSÍ • L X V • T • T A b v S • EXVPERTvS 
tLvS • Vixt • A W • X X X V I I • DJFVN 
TVS • EXcEbtOI* : Ga iM- í íCA 
T A b A E X V P E R A T A • felA 
M A T k • ET fRATk • PIISSMA 
S E C V S T V M V L V M 
PATRIS POSVIT 
Contuli. Lee Archaeol. Cambr. 4 , 1849 p. 73 
tab. 7 ñg. 1 , Román building p. 2 1 , Isca p. 1 
tab. 1 fig. 1 (ex eo Wright the Celt p. 315). 
1 Vallaunius fortasse cognomen feminae est 
ut supra Belismius n. 97; nam hic queque de 
Tadiae sexu omnis dubitatio excluditur, cum 
diserte mater nominetur una cum fratre v. 7. 
6 EXVPERA'EA lapidarius seulpserat. Sed errorem 
emendavit; v. 3 in Exupertus item errore videtur 
omisisse A litteram aut T litteram, quae certa est, 
posuisse pro i , ut fuerit Exuperius; v. 7 in 
piissma i omisit, 5 Expeditio Germánica qualis 
indicetur frustra quaesiveris; probabile tamen 
est Exuperatum aut militem fuisse legionis se-
cundae aut alia ratione eam secutum esse, cum 
vexillationes fortasse eius ad saeculi secundi al i-
quod bellum Germanicum avocarentur. 8 Secus 
a vulgo pro iuxta usurpatum notum est. 
D . M . Tadia Vallaunius vixit ann(is) L X V et 
Tadius Exuperlaltus filius vixit ann(is) X X X V I I , 
defuntus expeditione Germánica. Tadia Exuperata 
filia matri et f r a i r i piiss[i]ma secus tumulum pa-
tris posuit 
127 Caerleon, rep. about l 1 ^ mile from the town, 
at Bulmore, on the left bank of the river Usk. 
Museo dedit Edw. Jones. 
D M | 
CAESORIA C O R O 
CA V A XLVIIIJVEjy/ ^ 
S C O N I V y /s • ET 
M V N A TÍ j L E S T 
N V S EC / ¿ O N T I 
IS FECERYN T 
FILI EIV^S 
Contuli. Wright the Celt p. 318; Lee Isca p. 14, 
tab. 5 fig. 2. 
Supplementa ex parte praeivit Lee. Vocabula 
dúo ultima inserenda potius erant ante fecerunt. 
D(is) M(anibus), Caesoria Coroca v(ixit) a(nnos) 
X L V I I I B e m [ u } s ? coniux [eiu]s et Munat[ius et 
Cae'jlestlfjnus e[t L^eontius fecer[u]nt fili eius 
128 Caerleon, from the burying place on the MU 
side between Caerleon and Bulmore. I n museo, 
long. dig. 13, lat. 13. 
d ^ J N Í 
. . cío R V I 
vix. an /MIS • XVIt 
Contuli. Lee Isca p. 18 tab. 7, 4. Possis etiam 
ita supplere [Vict]or vi[xit an\nis X V I I . 
129 Caerleon, in museo. 
d J A l 
i u l i n I g O N Á T 
o J x i T - A N N 
Descripsi et supplevi exempli causa. 
130 Caerleon, rep. ad Bulmore. I n museo, cip-
pus altus dig. 46, latus 31. 
i u l j A I B E R N A V x S ) í 
' Í Á N N O S X \ ^ iVES-SEX-F 
C FLA F L A V N A • MATER 
Contuli. Lee Isca p. 17 tab. 7, 1. I n fine lege 
f{aciendum) c(uravii) Fla(via) Flavina mater. 
131 Caerleon, rep. ad Bulmore. Servatur in 
museo, cippus longus dig. 51, altus 33. Li t te-
ris malis. 
D M 
I V L * N V N D I N A E 
V I X I T • A N • X X X 
A G R I V S CIMARVS 
CONIVNX-PIISSIMVS 
F • C 
Contuli. Lee Isca p. 14 tab. 5 fig. 3. 
132 Caerleon, rep. ad Bulmore] litteris rudibus. 
Al ta dig. 46, lata 32. 
IV1JE • SENICE 
V I C S ANOS 6 
Contuli. Lee p. 17 tab. 7 fig. 2. 
V I I 
133 Caerleon, rep. ad Bulmore; pars dimidia 
est tabulae sepulcralis, alta dig. 39, lata 20. 
I n museo, litteris bonis. 
D • M j 
I V L I A • VENERI 
A • A N • X X X I I 
I • ALESAN • C® 
5 P I E N T I S S I J W s 
ET>I • BELICIANvS 
F • M O N I M B 
F • C 
Contuli, Wright the Celt 315; Lee Isca p. 15 
tab. 6, 3. 
6 I n museo Legionensi servatur tegula infra 
edenda, in qua quater scariphatum est Bellicianus. 
D . M . lu l ia Veneria an(norum) X X X I I . 
Kulius) Alesan(der) con(iux) pientissimus et I ( u -
Uus) Belicianus f(i l ius) momime(ntum) f(aciendum) 
c(uraruni) 
134 Caerleon, rep. una cum n. 135. I n museo 
fragmentum altum dig. 16, latum 10. 
S E M P 
Contuli, Lee Archaeol. Cambr. 4 , 1849 p. 81 
tab. 7 fig. 3, Boman building p. 23, Isca p. 2, 
tab. 1 fig. 3. 
Palmae ramus non indicat originem Christia-
nam, ut putabant v i r i docti Angl i . 
135 Caerleon, rep. iuxta viam Romanam intra 
Legionem et Bulmore. I n museo, lapis altus 
dig. 21, latus 15, litteris rudibus. 
D M 
V I T A L I 
V I X I T 
_ AN • W I ^ 
Contuli. Lee Archaeol. Cambr. 4, 1849 p. 81 tab. 7 
fig. 2, Boman building p. 23, Isca p. 2 tab. 1 fig. 2. 
6 
FANVM DEI NODONTIS 49 BRITANNIA 
136 Caerleon, fragmenta varia in museo. 
a 
[os • XVI) 
rvÁ R A Í 
Descripsi; a et b itemque c et singulorum lapidum particulae esse posse visae sunt. 
Extat praeterea in museo folium hederaceum singulare aeneum satis grande, quod videtur pertinuisse ad titulum operis alicuius publici scriptum 
litteris paene novem unciarum (Lee Isca p. 70 tab. 37, 2). 
XIV. FANVM DEI NODONTIS 
(Lydney Park, Gloucestershiré). 
A d conflnia paene comitatuum Monmouth et Gloucester, a Caerwent versus 
septentriones et ad Sabrinae ripam dextram, Lydney vicus situs est. 
I b i prope, in praedio Lydney Park, iam saeculo próximo exeunte reperta 
est lamella stannea (n. 140) a Samuele LYSONS edita accurate; sed hoc 
demum saeculo accuratius explorata sunt castra dúo, ut videntur, Romana, 
sita inter Lydney et Ailburton, per Carolum B a t h u r s t v. el. I n maiore 
eorum detecta sunt moenia aedificii quadrati formae irregularis et in 
medio eo sita fuisse visa est i i s , qui eífossionem instituerunt, aedes dei 
illius Nodontis (aut Nodentis vel Nudentis), cuius iam lamella i l l a ibi 
fuisse sacellum fidem fecerat. I b i enim repertum est pavimentum tes-
sellatum, in quo legebatur titulus (n. 137), qui sane quanquam interpre-
tationis incertae est, tamen videtur referendus esse ad eiusdem dei sa-
cellum, et arae duae lapideae (n. 138. 139); atque videntur ad eas etiam 
pertinuisse litterae aeneae ti tuli alicuius dedicatorii (n. 141). Aceeperat 
illas Raimundus GUARINI antiquarius Neapolitanus multitudine scripto-
rum magis quam pretio eorum notus (cf. Mommsen I . N . p. X X ) edi-
131 Lydney, in pavimento tessellato detecto in aedificio quadrangulari, 
placed over a fanciful border representing the twisted bodies of salmón, 
the fish of the Severn. 
Guarini: Ormerod: 
D :: FLAVIVS . . . SENILIS.. POSSV.. D.A ... FLAVIVS.SENILIS.PR.REL.EX.STEPIBVS 
C ! : A ) : VICTORINO ANTE.... POSSVIT O....ANTE.VICTORINO.INTER...ATE 
Guarini comm. I X p. 5 ss.; Ormexoá proceedings ofthe archaeol. instit. 1849 
p. 62, Strigulensia p. 37 (inde J. Becker Bonner Jahrb. 42, 1867 p. 106). 
Quid in reí lateat non assequor; de interprete aliquis cogitaverit 
oraculorum, sed potest etiam latere alterum nomen aut patriae indicatio, 
velut Interamnate, ut voluit Beckerus. 
D(eo) \N{pdonti)'i'\ Flavius Senilis pr{aepositus) rel(iquationis') ex ste-
pibus possuit [curiante Victorino Inter\amna'\te'i 
Praepositi reliquationis officium classiarium hic latere vidit Mommse-
nus collato titulo apud Henzenum n. 6872. 
ditque in collectaneis iterum impressis Neapoli a. 1840. Post eum unus 
quod sciam eas repetivit, sed ut Guarini libellum ignoraret, Georgius 
ORMEROD in actis minoribus instituti archaeologici Britannici a. 1849 et 
postea libello peculiari ita inscripto: Strigulensia (Estrighoiel nomen 
Gallicum esse putat Chepstow oppidi vicini)^ archaeological memoirs re-
lating to the district adjacent to the confluence of the Severn and the Wye. 
Lond. 1861 8. (cf. assoc. journ. 17, 1861 p. 262 ss.). Putavi fanum 
tantum ibi fuisse dei illius peregrini, aetate fortasse recentiore demum 
munitum in castrorum formam; ñeque mirum quod hic quoque milites 
(n. 137? 138) in titulis nominantur, scilicet qui ex castris in vicinia sitis 
huc convenerunt. 
Nuper locum visitaverunt antiquarii Legionenses; qua occasione reli-
quiae ibi servatae una cum titulis descriptae sunt accurate in ephemeri-
dibus the Star of Gwent and South Wales Times Aug. 30 a. 1870; eas 
mecum communicavit Eduardus L e e amicus. 
138 Lydney. 
D • M • NODONTI 
FL • BLANDINVS 
ARMATVRA 
V • S •L- M 
Guarini comm. I X p. 15; Ormerod proceedings of the archaeol. instit 
1849 p. 62, ancient remains of Venta p. 29, Strigulensia p. 37 (inde J. 
Becker Bonner Jahrb. 42, 1867 p. 106). 1 Divino monitu Guar. male. 
2 I-L-BLANDINVS Ormerod male. 3 Armatura est miles; cf. titulus Mo-
gontiacensis apud Henzenum 6794 (Brambach 1178) et Borghesi opp. 
4, 187; Bocking ad notit. occid. p. 934*. 
Deo M(arti?) Nodonti Fl(avius) Blandinus, armatura, v(otum) s(olvit) 
l(ibens) m{erito) 
140 Lydney Park, lamella stannea (lead of pewter). Num et ubi extet ignoro. Lysons videtur 
exhibere eodem, quo erat, modulo; secundum quem alta est centim. 772, lata 6. Litterae ap-
parent esse fugitivae, ñeque vero cursivae, possuntque facile esse saeculi primi. 
Lysons reliq. Br i t . Rom. 2 tab. 32 fig. 9 (inde 
Guarini comm. I X . p. 8; J. Becker Bonner 
Jahrb. 42, 1867 p. 105); Ormerod Strigulensia 
p. 37. 
1 DFVO Guar., DIVO Orm. 2 Erravit qui 
inscripsit L littera perperam iterata; voluit enim 
sine dubio Silvanus da ré ; SILVIANVS Lys . Orm., 
s • CVLANVS Guar. 7 Nollis et nolis, vel nolles, 
non, ut Lys . voluit, nullis. 8 PETJVUTTAS clare 
exhibetur; sed T sine dubio posita est pro A 
(R cursiva). 9 PERFERA quod perferant suppl 
Lys . , PERFERA .. quod supplet perferam Guar. 
Devo Nodenti Silv[l]anus anilum perdedit; demediam partem donavit Nodenti. Inter quibus nomen Seniciani nollis pelrlmittas sanitatem, doñee perferat 
usque templum Nodentis. 
I ta fere videtur intellegenda: Silvanus divo Nodenti dimidiam partem pretil anuli perditi sic donavit, ut ad fures detegendos anulumque recu-
perandum sibi praesto esset. Putat inter fures nomen Seniciani esse; ei (deum iam adloquitur) noli sanitatem permittere, doñee annulum perferat ad 
templum. Cf. precatio deae Ataecinae Emeritensis C. I . L . 2, 462. 
139 Lydney. 
P E C T I L L V S 
VOTVM QVOD 
PROMISSIT 
DEO NVDENTE 
5 M • DEDIT 
Guarini comm. I X p. 16; Ormerod proceedings 
of the archaeol. instit. 1849 p. 62, ancient re-
mains of Venta p. 29 (inde J. Becker Bonner 
Jahrb. 42, 1867 p. 106). 
4. 5 DEO NVDENTI | M-DEDET Guar. Est deo 
Nudente M(arti? vel magno?) dedit. [M(erito)? 
TH. M.] 
D E V O 
NODENTI SILVLANVS 
ANILVM PERDEDIT 
DEMEDIAM PARTEM 
DONAVIT NODENTI 
INTER QVIBVS NOMEN 
SENICIANI NOLLIS 
PETMITT A.S SANITA 
TEM DONEC PERFERAT 
VSQVE TEMPLVM NO 
DENTIS 
BRITANNIA 43 CAMBRIAE OPPIDA VARIA 
141 Lydney Park, ubi servabantur; litterae quinqué aeneae clavis (quorum foramina habent) figendae; nullo ut videntur ordine dispositae, 
N T V E O 
Lysons reliq. Bri t , Rom. 2 tab. 29 fig. 5. Cogitari potest de [d]eo Nu[den]t[i]. 
XV. CAMBRIAE OPPIDA VARIA. 
Consentaneum est Romanos cum Silurum Ordovicum Cangorum alio-
rumque populorum regiones i n provinciae formam redigebant castra ibi 
disposuisse eaque viis munitis inter se coniunxisse. Atque viarum ves-
tigia non pauca reperta sunt per Wales principatum hodiernum, quam 
Cambriam dicimus vocabulo usi quamvis novicio cum Britannis brevita-
tis causa, veluti viae eius quam Sarn Helen dicunt incolae, servantque 
nomina vicorum aliquot viae Romanae memoriam (ut Ystradaelte in Breck-
nockshire, Ystrad F lu r in Cardiganshire et similia); mil iar i i sane ad vias 
illas pertinentes, quos infra proponemus, imperatorum saeculi tertii sunt 
omnes a Severo ad Postumum et Victorinum. Praeterea castrorum in-
dicia certa supersunt tegulae legionis I I Augustae Iscensibus prorsus 
similes itemque legionis X X , ut Devae, repertae in castro (the Gaer) 
prope Brecon, in Abergavenny (quod non sine quadam probabilitate cre-
ditur esse Gobannium itinerarii p. 484, 6) , fortasse etiam ad Conwy 
(Conovium? i t in . p. 482, 6 cf. Ravenn. 5, 31 p. 428, 15 Canuhió) et Hope-
castle in Flintshire; eae infra edentur suis locis. T i tu l i vero inscripti 
perpauci tantum prodierunt. Inter quos unice notabilis repertus est in 
castris prope Caernarvon sitis et vulgo Caer Seiont dictis, unde proba-
biliter Segontium itinerarii (p. 482, 5) et Ravennatis (5, 31 p. 428, 14) 
ibi collocatum est (de reliquiis aedificiorum ibi repertis dixerunt R. R. 
P a r r y M e a l y Archaeol. Cambr. 1, 1846 p. 75. 177. 284 et I . Jones 
ibid. 2, 1847 p. 204. 249 et 3, 1848 p. 30 ss.); docet ille cohortem I Su-
nucorum aquae ductus ib i restituisse (n. 142). Deinde castra munita 
esse per cohortes centuriasve Romanas indicant t i tul i centuriales, uti solent 
nominari, reperti in monte Tommen y mur in Merionethshire, in Tretower 
in BrecknocksMre, in Llannio i saw in Cardiganshire. Sepulcrales dúo 
tantum prodierant in Brecon et ad the Gaer prope Brecon (n. 162. 153). 
Oppida sane non pauca in fegione i l la memorant Ptolemaeus, qui Or-
do vicibus dúo tribuit MSS'LO'KCÍVLOV , quod etiam in itinerario est (p. 482, 4) 
et Bp&vvoysviov (2 ,3 , 18), et itineraria viarum Deva Segontium (p. 482 
5 — 8), ubi praeter Conovium supra iam memoratum Varis mansio, 
est, et Moriduno Uriconium (p. 484, 2 —8 cf. Ravenn. 5, 31 p. 427. 428), 
ubi praeter Gobannium, de quo d i x i , Nidum, quod facile fuisse potest 
Neath hodiernum in Glamorganshire, Bomium Burrium Magnae Bravo-
nium alia ponuntur, situs i l l a omnia incerti. Frustra autem est, in tanta 
titulorum penuria de situ eorum hoc loco ulterius quaerere. 
Recensebimus vero hoc capite titulorum Cambriae auctores omnes, 
quanquam eorum plurimi titules aevi christiani tantum norunt. 
1. GYRALDUS CAMBRENSIS sive potius de B a r r i , qui Balduini archi-
episcopi iter per Cambriam factum a. 1188 enarravit (cf. the itinerary of 
archbishop Baldwin trough Wales cet. by Gyraldus de B a r r í , iranslated 
into English and illustrated by Sir Richard Colt H o a r e Lond. 1806 2 
voll . fol .) , antiquissimus quidem est scriptorum Cambricorum, sed ad 
títulos non attendit. Quae ad illustrandum eum addidit editor eius Ric. 
C o l t H o a r e , ea desumpta sunt ex Horsleio omnia; schedas vero 
W i l l i a m s alicuius de Anglesey et Caernarvon, quas idem memorat in 
catalogo bibliothecae suae in Stourhead servatae (p. 280. 285), equidem 
non vidi. 
2. CAMDENUS in editione ultima a. 1607 tres tantum ex Cambria 
títulos edidit christianos ab ignoto homine secum communicatos (cf. cod. 
mus. Bri t . Cotton lulius F V I f. 284 ss). 
3. Franciscus GODWIN episcopus Landavensis a. 1603 vel Camdeno 
vel Cottoni (extant eius epistulae inter Cottoniana musei Britannici 
lulius F V I ) eosdem títulos miserat. Postea eosdem vidit 
4. Edwardus LHWYD (s. L l u y d vel Lloyd, scribitur enim nomen i l lud 
ab ipsis Anglis Cambrisque variis modis), scriptor operum variorum 
(Archaeologia Britannica.Oxon. 1707 fol . ; adversaria de fluviorum, mon-
tium, urbium cet. in Britannia nominibus Lond. 1719 8.; cf. philos. trans-
ad. 27, 1710 p. 500) inter antiquarios Cámbricos princeps, musei Ashmo-
lensis, quod Oxonii est, tum curator, G i b s o n i s episcopi amicus. Is 
enim inde fere ab saeculo séptimo décimo exeunte totius principatus 
antiquitates diligentissime investigavit cumque Camdeni descriptionem 
Cambriae Gibsoni ex Latino verteret in sermonem vernaculum multa 
addidit antea non observata (cf. eius epistula in Gibsonis Camdeno p. 583); 
postea schedae eius Oxonii servatae a Ricardo G o u g h adhibitae sunt 
et ab editoribus Archaeologiae Cambrensis, qui epistulas eius non paucas 
de antiquitatibus ad varios amicos datas publici iuris fecerunt. Atque 
huic t i tul i debentur tres* (n. 148. 150. 152); christianos aevi posterioris 
praeter unum W e s t w o o d omnium plurimos congessit tam a se ipso de-
scriptos quam subministratos ab amicis; scilicet viginti plus minus. 
G i b s o n autem ab aliis queque títulos aliquot Cambriae infimi aevi 
accepit. 
5. HORSLEIUS quae ex Cambria novit perpauca (n. 148. 149), ea 
sumpsit ex Gibsonis Camdeno, haec addens (p. 320): there are few or 
none inscriptions that are certain in Wales; though I saw at Bangor and 
some other places severat sepidcral inscriptions in L a t i n , but of a Saxon 
character; and I take those inscriptions (loquitur de titulis christianis hic 
omissis), which contain only the ñames of the person deceased in a 
very rude character, to be later than Román, and therefore pass them by. 
I n eo tantum erravit vir egregius, quod eius ipsius generis títulos dúos, 
quos etiam O r e l l i u s (n. 2777.2779) recepit, antiquiores esse iudicavit 
quam reliquos. 
6. I n códice musei Britannici addit. ms. 14934 f. 206 — 216 v. ANO-
NYMI alicuius saeculi, ut videtur, X V I I I medii (a. 1728 semel adscriptum 
est) exempla titulorum aliquot Cambricorum servantur; sed sunt aevi 
christiani omnes. 
7. Henr. ROWLANDS (Mona antiqua restaurata ed. I I . Lond. 1766 4.) et 
8. A history of Anglesey, serving as a supplement to Rowlands 
Mona antiqua (Lond. 1775 4.) huc non pertinent. 
9. Thom. PENNANT (a tour in Wales Lond. 2 vol l . 1778. 1781 4.) cum 
supplemento tabularum) non multa habet sibi propria; tamen contuli. 
10. Ex scriptoribus ARCHAEOLOGIAE Londiniensis saeculo próximo 
exeunte D . B a r r i n g t o n tantum et I . S t r a n g e Cambriae títulos edi-
derunt christianos; postea aliae ephemerides in eius locum successerunt. 
11. Ric. GOUGH huic queque l ib r i Camdeniani capiti nova quaedam 
de suo addidit; sunt autem omnes t i tu l i recentiores. 
12. Theophil. JONES (history of the county of Brecknock. Brecknock 
vol. I et vol. I I 1 et 2, plura non prodierunt, 1805 4.). Scriptor est accu-
ratus et diligens; debentur ei huius capitis t i tu l i dúo (n. 152 153), chri-
stiani plures. 
13. Samuel Rush MEYRICK (the history and antiquities of the county of 
Cardigan. Lond. 1808 4.) officio suo functus est accurate et docte; do-
lendum quod pauci tantum comitatus Cambrici tales scriptores nacti sunt. 
14. Ric. FENTON (a historical tour through Pembrokeshire. Lond. 1811 4.) 
titulum unicum profert christianum. 
15. Georg. Grant FRANGÍS (original charters of and materials for the 
history of Neath. Swansea 1846 8. cf. archaeol. journ. 3, 1846 p. 273 ss.) 
títulos item christianos aliquot profert. 
16. Salubérrimo consilio inde ab a. 1846 constituta est societas anti-
quariorum Cambriae, quae inde ab eo anno publici iuris fecit corpora 
annalium tria (ARCHAEOLOGIA CAMBRENSIS, a record of the antiquities 
of Wales and its marches, and the journal of the Cambrian archaeological 
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association voll . 1—4 Lond. 1846 — 1849, series nova vol l . 1—5 ibid. 
1850—1854, series I I I vol l . 1 — 14 ibid. 1855—1868; plura nondum vidi) . 
I n bis'ad títulos Latinos cognoscendos contulerunt H . L . J o n e s , B o s t o n , 
I . F o s t e r (n. 142), T . L . D . Jones P a r r y a l i i ; inprimis autem de iis 
meritus est I . O. WESTWOOD professor Oxoniensis, qui studio indefesso 
lapides inscriptos quotquot extant per Cambriam indagavit, ectypa eorum 
collegit, plurimos edidit et explicuit. Vidi t i l le huius capitis títulos sep-
tem (n. 143 —147. 151. 152), christianos vero omnium longe plurimos 
(quinquaginta plus minus ex circiter octoginta qui extabant). 
Extat praeterea in Swansea academia the Boyal Institution of South 
Wales dicta, cuius impressae quas vidi relationes titulorum nihil conti-
nent. Etiam museum in oppido i l lo conditum est; sed ego ñeque i l lud 
potui adire ñeque reliquam Cambriam peragrare volui propter títulos v i -
catim et in locis solitariis dispersos. 
De Cambriae antiquitatibus Romanis in universum videnda sunt quae 
post Ric. G o u g h (3 p. 91 ss.) obsérvala sunt a variis scriptoribus in 
Archaeologia (16, 1812 p. 127. 17, 1814 p. 168), in Archaeologia Cam-
brensi (1 , 1846 p. 75. 418; 2, 1847 p. 108. 181. 3, 1848 p. 13. 91. 172. 
187; ser. nova 1, 1850 p. 81. 155. 277; 2, 1851 p. 122. 177. 336; 3, 1852 
p. 203; 4, 1853 p. 90. 95; 5, 1854 p. 77. 186. 267; ser. I I I 2, 1856 p. 30; 
5, 1859 p. 125; 6, 1860 p. 186); in assoc. journal (10, 1855 p. 1. 362; 
I I , 1855 p. 128 ss.). 
U t in Cornwall et Devon (cap. I ) , ita in Cambria quoque, ut ibi dixi . 
reperti sunt t i tu l i infimae aetatis non pauci, quos cum milla ratione 
coniuncti sint cum castrorum municipiorumve Romanorum antiquitatibus 
satis est summatím hoc loco commemorare; nam proprium sibi locum 
propriamque postulant tractationem. 
Reperti sunt praeterea in Cambria lapides aliquot non litteris in -
scripti, sed signis tantum variis (circulis, punctis cet.) notati (cf. 
E . L . B a r n w e l l Archaeol. Cambr. 13, 1867 p. 150 ss.), quorum símiles 
etiam in Caledonia observati sunt. Eos quoque sufficiat breviter memo-
rare, cum ab huius syllogae consilio alieni sint. 
Hiberniam saeculis quinto ad octavum cum Cambria arte coniunctam 
fuisse Inter alia docent t i tu l i Ogham li t teris , quas dicunt, scripti tam ibi 
reperti quam in Cambria, cuius generis christiani non pauci bilingües sunt, 
scilicet Latinis litteris scripti et Hibernicis l i l is (de quibus cf. I . G r a v e s 
in actis academiae regiae Dublinensis 4, 1849 p. 151 ss.). I ta in H i -
bernia quoque, quam nunquam a Romanis occupatam fuisse constat 
(quanquam video de hac re nuper dubitatum esse, v. Th . W r i g h t 
Archaeol. Cambr. 12, 1866 p. 296 ss. et R. R. B r a s h ibid. 13, 1867 
p. 83 ss.), praeter supellectilis Romanae reliquias frequentes (collectas 
illas a societate archaeologica Irlandensi, in the journal of the Kilkenny 
archaeological society, in the Ulster journal of archaeology, itemque in 
W i l d i i catalogis musei Dublinensis; cf. C. R. Smith collect. antiq. 
3, 1854 p. 131 ss. et assoc. journ. 10, 1855 p. 170 ss.) t i tu l i aliquot prod-
erunt La t in i infimae aetatis, Cambricis fortasse etiam recentiores. 
142 I n castro dicto Caer Seiont prope Caernarvon, ubi servabatur as the 
cover of a flue or drain, detectus est a. 1845 lapis a, qui est longus 
dig. 18, latus 8; deinde ibidem a. 1853 . m the vicarage garden prodiit 
lapis &, quem continuo cum a componendum esse iudicaverunt editores. 
Ubi nunc serventur t i tul i fragmenta dúo ignoro. Litterae sunt bonae. 
imp. caes. I s. EP T . SEVERVS-PIVS-PERímao; 
et imp. m. a V R E L • A N T O N I N V S pius felix augg. 
arcus A Q V A E D V C T l V M VETVSto íe 
. . . confeBS.CoH-I-SVNttC.RESlT . . . . 
VIPF 
N L 
I . Foster Archaeol. Cambr. 1, 1846 p. 77 et ser. nova 4, 1853 p. 71 (inde 
C. R. Smith collect. ant. 3, 1854 p. 201; I . Becker mus. Rhenan. 13, 1858 
p. 259). 
V . 4 SVNORESIT traditur; de TVNG cogitavit Smith, svwc in lapide fuisse 
Becker proposuit probabiliter, nam cohortem I Sunucorum fuisse in B r i -
tannia a. 124 diploma militare ad Biveling repertum docet. I n RESIT 
videtur latero restituit. 
143 . 144. 145 Rep. in monte dicto Tommen-y-mur ( i . e. moris vallis) in 
castris Romanis prope Trawsfynnyd ad viam Romanam Sarn Helen 
dictam LYS. Brought from Tomen y múr (Her i r i mons), 143 now huilt 
up in the terrace wall at Tan-y-hwlch H a l l , Merionethshire, lapis altus 
dig. 20, latus 12; 144 et 145 aZso from Her i r i mons, now preserved in Miss 
Boberts garden at Maentwrog, Merionethshire; 144 altus est dig. 12, latus 10. 
143 
s i > • A N D l 1 
M P X X X I X N 
> I V L I 
MANS 
o{centuria) A n d . 
144 
p(edes) X X X I X , o{centuria) l u l i Mans(ueti). 
c D PERPE 
TVI 
• pxx 
145 
o(centuria) Perpetui p(edes)? L X X 
P RC\ 
Sam. Lysons Archaeologia 14, 1803 p. 276 qui ex 143 vv. 2 et 3 tantum 
descriptos accepit aRowland; Westwood Archaeol. Cambr. ser. I I I 2, 1856 
p. 141 ss. (et gent. mag. 11, 1861 p. 39) cum adnotationibus loh . Colling-
wood Bruce; assoc. journ. 24, 1868 p. 117. 
146. 147 Tretower (Inter Crickhovel et Brecon), 
lapides dúo , quorum alter (n. 146) longus 
dig. 18, latus 5 extat built into the pi l lar on the 
north side ofthe gate of M r . Courfs house, alter 
built into the north-east angle of the wal l of a 
long house, which joins the north entrance into 
the orchard of the castle of Tretower. 
146 
147 
> V A L E N T F 
PEREGRI 
N I FEC 
Westwood Archaeol. Cambr. ser. nova 2, 1851 
p. 227 (cf. 3, 1854 p. 332, 2. 3). 
I n n. 147 initio deesse videtur centuriae signum. 
148. 149. 150 I n Lhannio i saw { L i a n dewi brewz), Cardiganshire LHWYD. I n Llanio, iuxta viam 
Romanam occidentalem Sarn Ellen dictam, built up in the walls of different cottages MEYR. Num 
extent ignoro. 
148 intra tahellam ansatam 
D^ARTbJVh 
E N N I V S 
PRIMVS, 
149 
150 
Ed. L h w y d in Gibsons Camden p. 644 (inde 
Horsley p. 323; Goughs Camden 3 p. 158) n. 148 
et 149; Meyrick Cardiganshire p. 272 n. 150 
solus; assoc. journ. 24, 1868 p. 117 ubi n. 150 
cum n. 148 coniungitur. 
I n n. 148 latet fortasse o(centuria) Martialis? 
Ennius Primus (fecif); n. 149 est o(cenftína) Fenom(?); in n. 150 talla coh(ortis I o(centuriá) Tu-
r [ r a n i . . . . ] vel similia fuisse puto. 
0 V E R I O N I 
intra tahellam ansatam 
CoH T k í T V R 
T A H • I 
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151 Doly Cothy Home, Caernarvonshire, fragmentum lapidis; ignoratur unde provenerit. 
p•cxxv 
Westwood Archaeol. Cambr. ser. I I I 2, 1856 p. 282 (cf. ser. nova 2, 1851 p. 335). 
152 Brecon, in the middle of the Boman road, abovt 1li mile / rom the 
farm house, lapis dictus Maen y Morinnion, i . e. the Virgins stone. 
homo 
stans 
/emina 
stans 
Strange: 
C O N I V N X EIV 
Jones: 
H / V • I///////////////M 
A L A N C O N//IVI //ET 
C O N I V N X EIVS H//EST 
Ed. Lhwyd in Gibsons Camden 2 p. 706. 834 qui memorat tantum, ñeque 
vero adscripsit; I . Strange Archaeologia 1, 1779 p. 294 ss. in tab. (inde 
Goughs Camden 3 p. 102 tab. 5 fig. 2); Jones Brecknockshire 2, 1 p. 103 ss. 
tab. 6 fig. 2 qui Alancina civis lectum esse ab Henrico T h o m a s , late of 
Slwch, adnotat; Westwood Archaeol. Cambr. ser. nova 4, 1853 p. 331, 1, 
qui partem tantum versus ult imi legere potuit, quam non adscripsit. 
153 I n the Gaer prope Brecon, under the west gate of the priory. 
Oent. mag^. 
. . . D XXNNVS 
VAII RMIGETD 
F B ^ 
CFLAMER 
OPENIS 
H...S-F C 
Jones: 
. A N E B V S 
A1RROMOTFS 
FI 
C A 1 F A ^ N E R 
OPTENIS 
FI EG 
'P. Britannicus' gent. mag. 57, 1787 p. 1054 tab. 2 fig. 2; Jones Breck-
nockshire 2, 1 p. 100 tab. 5 fig. 1. 
X V I . V I R O C O N I V M 
(Wroxeter in Shropshire). 
Accedit Tre t i re (Here fo rdsh i r é ) . 
Ptolemaeo (2, 3, 19) Cornaviorum oppidum Ovipoxóvm est (ita codd.); 
ubi in itinerario eius mentio facta est (p. 469, 8. 482, 9. 484, 9), scribitur 
aut Urioconium aut Viroconium aut Viriconium; apud Ravennatem vero 
ita (5, 31 p. 428, 11) Utriconion Gornoviorum. Unde Viroconium videtur 
nominis forma esse testimoniis fidissimis comprobata, non Uriconium, 
ut hodie fere scribere consueverunt docti Britanni. Recte autem iam a 
Camdeno (Gough 3 p. 5) observatum est, Viroconium antiquum quadrare 
in oppidi Romani reliquias conspicuas apud Wroxeter vicum situm ad 
confluentes Sabrinam et Tern fluvios circiter m. p. V a Shrewsbury. 
Murorum enim oppidi pontisque supra Sabrinam ibi extant reliquiae 
aedificiorumque privatorum continuo eruderantur parietinae (cf. Goughs 
Camden 3 p. 22. 27; Archaeologia 9, 1789 p. 323 et 16, 1838 p. 4645 
C. R. S m i t h collect. ant. 3, 1854 p. 29 ss.), praesertim cum nuper ef-
fossiones ib i institutae sint consilio ac ratione atque hodie etiam inter-
dum instituantur; de quibus meritus est inprimis |Thom. Wright anti-
quarius Londiniensis. Et iam in nomine hodierno Wroxeter Saxones v i -
dentur conservasse particulam nominis veteris. T i t u l i i b i reperti non 
multi aut militares sunt mili tum legionum X I V (n. 154. 155), quam Ca-
muloduni olim stativa habuisse conici potest (v. supra cap. X I I ) , et X X 
Devensis (n. 156) equitisque cohortis V I (ut puto) Thracum (n. 158), 
aut sepulcrales (n. 160. 161); unus scariphatus est (n. 162), Instrumenti 
domestici inscriptiones paucae prodierunt, tegularum una, ñeque vero mi-
litaris. Servantur t i tu l i i l l i omnes in museo, quod est in bibliotheca 
ludi publici in urbe vicina Shrewsbury, id me adire nequivisse aegre 
fero. Primus aliquot eorum publici iuris fecit 
1. I . WARD i n transactionibus philosophicis (n. 155. 156. 160) atque 
post eum paulo plures 
2. R. GOUGH (n. 157. 158), Eosdem fere repetunt, adiecto miliario 
uno itemque sigillo medici. 
3. D . PARRES, cuius de titulis Viroconiensibus extant commentarii 
manu scripti (cf. archaeol. journ. 17, 1860 p. 246) in museo Britannico 
{add. ms. 21,011—21,016 et 21,180. 181), quos contuli; et 
4. Car. Henr. HARTSHORNE libro suo Salopia antiqua (or an enquiry 
f rom personal survey into the '• druidicaV, military, and other early re-
mains in Shropshire and the North Welsh horders cet. Lond. 1841 8.). 
5. Thom, Farmer DURES [antiquities of Shropshire, from an oíd ma-
nuscript of Edward Lloyd [v, supra cap, X V ] cet, Shrewsbury 1846 4,) 
títulos non refert nec magis, quantum video, 
6. R. "W. EYTON (antiquities of Shropshire Lond. 1854—1860 12 vol l . 8.). 
7. Optime de Viroconio meritus est, ut d ix i , Thom. WRIGHT, cuius 
complura de eo extant scripta (the ruins of the Boman city of Uriconium 
ed. I I Lond. 1859 8.; proceed. of the soc. of antiq, 4, 1859 p. 247; assoc. 
journ. 15, 1859 p. 205. 311; 16, 1860 p. 158. 205; Archaeol. Cambr. 13, 
1867 p. 157 ss.); títulos enim omnes quotquot extant descripsit et edidit. 
8. Singulos títulos descripserunt scriptores va r i i , ut Beriah BOTFIELD 
(n. 154; qui de Viroconio in universum luculenter egit in collectaneis ar-
chaeologicis I 1, 1860 p. 1 ss., Shrewsbury congress of the archaeological 
association), H . JOHNSON (n. 159; cf. archaeol. journ. 19, 1862 p. 80; 20, 
1863 p. 196), H . M . SCARTH, quem titulorum ad Aquas Sulis pertinen-
tíum editorem novimus (archaeol. journ. 16, 1859 p. 53. 264; 17, 1860 
p. 240; 21, 1864 p. 120). 
9. loh. Corbet ANDERSON (the Román city of Uriconium at Wroxeter, 
Salop: illustrative of the history and social Ufe of our Bomano-British 
forefathers cet. Lond. 1867 8.; cf. eiusdem scriptoris Shropshire; its 
early history and antiquities cet. Lond. 1864 8.) studio laudabili, doctrina 
vero non magna collegit, quae aliunde iam nota erant maximam partem. 
Primus edidit fragmentum mil iar i i inutíle, quod infra proponemus. 
*10. Num the Shropshire and Northwales natural history and antiqua-
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rían society (cf. geni. mag. 13, 1863 p. 302 s.) títulos Romanos observa-
verit edideritve nescio; sed non puto illam societatem conservare aliunde 
non nota. 
I n Herefordshire non multa supersunt antiquitatis Romanae vestigia 
(cf. Goughs Camden 3 p. 65. 73; Archaeologia 23, 1831 p. 417; lac. D a -
v i e s Archaeol. Cambr. ser. nova 5, 1854 p. 91 ss.). Clarae ibi sunt Ken-
{¡hester oppidi reliquiae Romanae; sed prodiit inde quantum scio titulus 
unus tantum miliarius Numeriani, quem edemus infra. loh . DUNCUMB 
certe (collections towards the history and antiquities of the county of Here-
ford. Hereford 1804—1812 2 voll . 4.) títulos profert nullos , quanquam 
vestigia vitae Romanae, quae per totum comitatum reperta sunt, perse-
cutus est diligenter. I n museo, quod in oppido Hereford extat, servatur 
praeterea ara eo delata, ut putant, ex Kenchester; sed titulus eius, si quis 
fuit omnino, legi nequit (Goughs Camden 3 p. 66; Th . W r i g h t wande-
rings p. 33). Proponendus hic est titulus unicus repertus iñ vico Tre-
tire (n. 163) et servatus, ut Viroconienses, a Thoma WRIGHT. 
154 Wroxeter, cippus rep. a. 1861; servatur in 
museo. 
anaglyphum militís stantís, cuius pedes 
tantum supersunt 
-. /A1WINIVS • T • / • P O U I A 
««wORVM XXXV-STIP-XXII-MIL-LEG 
x t i l l • GEM.• M I L I T A V I A í Q N V N C Hic Sum 
, . LEGITE ET FELICES V I T A PLVS . . . 
5' A / Q V A I IOI" 'L-WÍÍA 
ADITIS V I V I T E D / M SE///// 
. . . TA/ / / /DATTEMPVS HONEST/// / / 
Th . Wright assoc. journ, 17, 1861 p. 329; gent. 
mag. 12, 1862 p. 401 aeri incisa secundum pho-
tographiam; B . Botfield proceedings of the soc 
of antiq. ser. I I 2, 1861 p. 16 ad photographiam; 
Scarth et Mac Caul gent. mag. 14, 1863 p. 305 
et archaeol. journ. 2 1 , 1864 p. 132; Anderson 
Uriconium p. 122 male. 
1 T-POL:IA traditur; ut appareat excidisse F, 
nam T pro tribu accipi nequit. I n fine versus 
nihil deesse testantur omnes. 3 AQ_NVNC H-I.S 
traditur: in lapide fortasse est AQ^ et H-s-s hic 
situs sum aut miUtavi[t] a[t]q(ue) nunc h{ic) s(^ 7 i^s) 
e(si). Supplementa trium hexametrorum incerta 
sunt; Scarth et Mac Caul talia proposuerunt: 
perlegite et felices plus minus msto(?), | ómnibus 
aequa lege iter est ad Tacuara Ditis. | Vivite dum 
Stygius vitae dat tempus honeste. 
Legionem X I V a. p. C, 70 e Britannia in G-er-
maniam avocatam esse ñeque inde rediisse dixi 
in praefatione p. 5; praeterea miles ipse et legio 
cognominibus carentes tam hic quam in titulo 
sequente ad primum saeculum ducunt. 
155 Cippus fastigio ornatus rep. in Wroxeter 
a. 1752; altus p. 6 dig. 11 , latus p. 2. Ser-
vatur in museo. 
rosa 
M-PETRoNIVS 
L • F • M E N 
V I C • A N N 
X X X V I I I 
5 M I L • L E G 
xlín • G E M 
M I L I T A V I T 
A N N • X V I I I 
S I G N • F V I T 
10 H • S • E 
I . Ward philos. transad. 49, 1755 p. 196 tab. 5 
fig. 3 (inde Goughs Camden 3 p. 23; Newton 
p. 112, 54a); Parkes ms. f. 58; Hartshorne Sa-
lopia p. 120; Wright assoc. journ. 15, 1859 
p. 311, 2; Anderson Uriconium p. 123. 
Cum Vicetiam Meneniae tribui adscriptam fuisse 
constet, v. 3 cum Mommseno solvendus videtur 
ut infra proposui; poterit autem etiam cogitari 
de vic(sit) ann(os) X X X V I I I . 
M . Petronius L . f . Men(enid) Vic(etinus) an-
n(orum) X X X V I I I , mil(es) leg(ionis) X I I I I ge-
m(inae), militavit ann{os) X V I I I , sign{ifer) fuit . 
H{ ic ) s{itus) e(st). Probabile est legionem X I V 
Martiae victricis cognomina tum demum accepisse; 
cum a Nerone e Britannia evocata est (Tacitus 
hist. 2, 11. 66 cf. 1, 6 et titulus Vett i i Valentis 
Ariminensis apud Grut. 1102,6); ut recte ob-
servavit Grotefendius. 
156 Cippus fastigio ornatus altus p. 6 dig. 8, 
rep. a. 1755 prope Wro.veter in agro about 
200 yards north east a muris veteribus; ser-
vatur in museo. 
ro í a 
C • M A N N I V S 
C-F-PoL SECV 
NDVS • PoLLEN 
M I L LEG • X X • 
5 A N O R V • L I I 
STIP • X X X I 
BEN • LEG • PR 
H S E 
I . Ward philos. transact. 49, 1755 p. 196 tab. 5 
fig. 1 (inde Goughs Camden 3 p, 23); Parkes 
ms. f. 58; Hartshorne Salopia p. 121; Th . Wright 
assoc. journ. 15, 1859 p. 311, 1; Anderson U r i -
conium p. 123. 
7 PR nec primus pilus nec praefectus videtur 
esse, cum hoc munus altioris dignitatis sit, quam 
quae huc quadret, hoc autem aliter soleat no-
tari. Pollentiam Liguriae in tribu Pollia censam 
fuisse constat. 
C. Mannins C. f . PolQia) Secundus Pollen(tia), 
mil(es) leg(ionis) X X , anoru L I I , stip(endio-
rum) X X X I , ben^eficiarius) legiatt), pr(inceps). 
H(ic) s{itus) e{st). , 
[Mihi explicatio magis placet haec ben^eficia-
rius) leg{ati) pr(ovinciae); nam cum beneficiara 
consularis passim reperiantur, potuit idem mu-
nus sic quoque ut hic factum est enuntiari. T h . M.] 
157 Wroxeter; this fragment lies at the side of 
the road under the wall of the last fa rm house 
next to the church GOUGH. Nunc in museo. 
I. »a L E R I «s 
l . F- GAL 
. . , MILES 
leg 
Goughs Camden 3 p. 23; Th . Wright assoc. journ. 
15, 1859 p. 311, 7. 
158 Wroxeter, inserta muro of the vicarage house GOUGH. Nunc in museo. 
eques hostem iacentem caedens Goughs Camden 3 p. 23; Parkes ms. f. 66; 
TIB-CLAVD-TIB-//. . Hartshorne Salopia p. 123; Th . Wright assoc. 
NIVS-EQ^COHÍ-«t journ. 15, 1859 p. 311, 5; Anderson Uriconium 
THRA CVM •AI« n p. 128. 
ORVM-LVi-ST/Vp 1 in fine TER Wright, 2 in . mvs Gough; ñeque 
5 E N D i o RL . . vero cogitaverim de Tib. Claud(io) Ter[e\ \ ntio. 
H-Sel De cohorte V I , non de I vel I I , quae et ipsae 
fuerunt in Britannia, cogitandum videtur prop-
terea quod hae stativa habuerunt in regionibus Britanniae septentrionalibus, i l la autem redit Duro-
cornovii (supra n. 67). 
Tib. Claud(ius) Tib. [ / . . . . ] nius, eq(ues) coh{prtis) [ F / ] Thracum, an[n]orum L V I st[ip]endio-
r(um) . . . H(ic) s(itus) e(st) 
159 Wroxeter, rep. a. 1865; servatur in museo. Nis i videretur constare de origine, magis putarem exter nam esse. 
D • M 
ANTONIAE • GEMELLAE 
DIADVMENVS • PIENTISSIMAE 
FECIT 
5 VIXIT ANNIS XXXIII 
H . Johnson Archaeol. Cambr. ser. I I I 2, 1856 p. 367; T h . Wright assoc. journ. 15, 1859 p. 311, 6. 
BRITANNIA 49 DEVA 
160 Wroxeter, rep. a. 1752; servatur in museo; est cippus fastigio ornatus, altus p. 2 dig. 2' 
latus p. 2 dig. 42/3. Tertia frontis pars nunquam inscripta fuit. 
delphinus caput 
Medmae alter per i i i ) 
sertum sertwm sertum 
D • M D • M 
PLACIDA DEVCCV 
A N • L V S-AN X V 
C V R • A G C V R • A G 
5 C O N I • A I§ A T R E 
I . Ward philos. transad. 49, 1755 p. 196 tab. 5 fig. 2 (inde Goughs Camden 3 p. 23 tab. 1 fig. 5) ; 
Parkes ms. f. 58; Hartsborne Salopia p. 122; Tb . Wright the CeÜ p. 321, assoc. journ. 15, 1859 
p. 311, 3. 4 ; Anderson TJriconium p. 127. 
1, 5. 6 Indicantur fortasse anni matrimonii. 
2, 5 RATRE traditur, ut etiam cogitari possit de MTRE vel q i A T R E . 
D(is) M(anihus). Placida, an(norum) L V , cur(am) agiente) coni{ugé) . . . . 
D(is) M(anibus). Deuccus, anOnorum) X V , cur(ctm) agiente) \jp\atre 
161 Wroxeter, rep. a. 1859. Servatur in museo. 
• D • M • 
I • S V M / / / / 
Th. Wright assoc. journ. 16, 1860 p. 158 ss., 8; Anderson Uriconium p. 131. 
2 ISVA Wright . 
162 Wroxeter, in effossionibus recentibus frag-
mentum ti tul i scariphati in muro dealbato 
{fragment of a wall inscriptiori) apparuit eius 
modi 
Tb. Wright et H . Johnson Archaeol. Cambr. 
ser. I I I 5, 1859 p. 218. 257. 
163 Tretire, HerefordsMre; mensa vel ara la-
pidea, exculpta ad usum fontis aquae bene-
dictae in ecclesia S. Michaelis; servata per 
lob. Webb parochum loci. 
D E O T R I V n 
BELLICVS D O N 
A V I T A R A M 
Tb. Wright proceedings of the soc. of antiq. 2, 
1849—1853 p. 193 (wanderings p. 16, the Celt 
p. 274; gent. mag. 12, 1862 p. 456). 
Deo trivii Beílicus donavit aram 
De antiquitate t i tul i non est dubitandum. 
XVII . DEYA, 
LEGIO XX VALERIA VICTR1X 
(Chester). 
Accedunt Haddon, Hopton, Melandra Castle, Riseley {Derbyshire). 
Devam oppidum vetustum, situm ad eiusdem nominis fluvium (hodie 
Z)ee), certo inde a saeculo altero, fortasse iam antea, stativa habuisse 
legionis X X tam scriptorum testimonia demonstrant (Ptolem. 2, 3, 19 
á.Yiox)&va, — ser. A'/jouc* — KO-I "KB^ÍWV X vMyfyópog; i t in . Antón, p. 469, 2 
Deva leg. X X vict. cf. p. 482, 5. 8; Rav. 5, 31 p. 428, 18 Deva victris) 
quam tegulae legionis atque lapides soliti singularum centuriarum (n. 172. 
173) ibi reperti, quos infra proponemus, titulique reliqui hic collecti 
quamvis pauci. Insunt enim iis dedicatio ab ipsa legione X X facta 
(n. 171), deinde genio centuriae posita ab optione (n. 166), Fortunae 
reduci aliisque deis a legato Angustí, (n. 164); memoran tur praeterea 
tribunus (n. 167) et princeps legionis eiusdem (n. 168). Etiam dedica-
tiones Genio loci pro salute imperatorum et numini Augusti factae 
(n. 167. 170) huc faciunt. Contra desunt omnino, si magistrum fani a l i -
cuius, ut videtur, Minervae (n. 169) exceperis, honores civiles et officia 
privata, ñeque unde coloniam fuisse Devam Angl i noverint equidem in-
dagare potui. Titulum sepulcralem unum tantum casus nuper protulit 
(n. 175); privatus praeterea est pavimenti alicuius unus (n. 174). Sed 
hodierna Chester inter eiusdem fere magnitudinis urbes Britanniae única 
est, quae museo aliquo publico omnino careat; certe equidem frustra ibi 
a. 1866 títulos quaesivi et casu tantum alius exempli ignarus incidi in 
sepulcralem (n. 175). Reliquorum dúos tantum v id i , alterum servatum 
in museo Britannico (n. 164), alterum Oxonii (n. 168), verum oínnino 
evanidum. 
1. Praeter titulum Oxonium delatum (n. 168), quem editores marmo-
rum Oxoniensium inde a SELDENO et CHANDLERO noverunt, antiquissi-
mus, qui innotuit, is est, quem HALLEY edidit (n. 167). 
2. HORSLEIUS tres tantum títulos Devenses novit (n. 167. 168. 170), 
quorum unum solus servavit. 
3. Dan. et Sam. LYSONS (Magna Britannia vol . 2 Lond. 1810 4.) prae-
ter notos dúos aecurate pr imi exhibent titulum n. 164. 
4. PENNANT (vide cap. X V n. 9) in supplementis títulos Devenses 
dúos protulit (n. 164. 167); eiusdem scriptoris liber the journey from 
Chester to London (Lond. 1782 4., ed. I I ibid. 1811 8.) títulos non 
babet. 
5. I n the antiguarían itinerary a. 1815 titulus unus proponitur (n. 167). 
6. Georg ORMEROD the history of the county . . and city of Chester 
(Lond. 1819 3 voll . fol.) títulos profert ex auctoribus antiquioribus iam notos. 
7. los. HEMINGWAY (history of the county of Chester. Chester 1831 
2 voll . 8) tegulae titulum unum ex latere ipso, 1 api di inscriptum unum 
tantum (n. 168), ñeque vero ex lapide, exhibet. 
8. A . HUME (ancient meols: or some account of the antiquities found 
near Dove Point on the sea coast of Cheshire. Lond. 1863 fol.) reliquias 
vitae vetustae in antris paludibusque repertas collegit diligenter, títulos 
vero inscriptos non respexit. 
9. C. R. SMITH in ephemeridibus variis itemque in collectaneorum an-
tiquorum volumine sexto (a. 1868) etiam de antiquitatibus Devensibus 
optime meritus est (cf. n. 165. 171). 
Singula praeterea debentur T . N . BRUSHPIELD (n. 174) et I . Y . SIMP-
SON (cf. titulus Graecus infra proponendus). Societates virorum docto-
rum, quae per eas regiones extant, veluti the historie society of Lancashire 
et Cheshire (inde ab a. 1848; cf. assoc. journ. 5, 1850 p. 397 ss.) et the 
journal of the architectural, archaeological and historie society for the county, 
city and neighhuurhood of Chester (inde ab a. 1849; cf. archaeol. journ, 
14, 1857 p. 290) titulum quod sciam nullum publici inris fecerunt. 
Deae Nymphae titulum aliquem a Seldeno (marm. Oxon. app. p. 57, 5) 
ex Camdeni collectaneis non plene editum, quem ille ait in Brigantum 
agro repertum esse, male Devae attribuit G a l e (i t in. Antón, p. 53). 
Devensem non esse recte sensit Horsleius (p. 179. 315 quanquam postea 
opinionem videtur mutasse, cf. praef. eius p. X ) , ñeque vero ad Greta-
hridge pertinet, ut voluit , sed ad Petrianam stationem val l i Hadriani 
(infra cap. L U I ) , ubi vide; is enim titulus re vera extat in Camdeni 
collectaneis. 
De comitatus Cheshire antiquitatibus Romanis praeter CAMDENUM 
(Goughs Camden 3 p. 39 et p. 48 ss.) et HORSLEIUM (p. 314. 318 ubi 
DEVA BRITANNIA 
describuntur anaglyphum militis in viva rupe insculptum Cheshire n. 4, 
statua Attinis, ut videtur, n. 5; item reliquiae aedificiorum) eosque scrip-
tores, quos supra enumeravi, non multi dixerunt (cf. Archaeologia 28, 
1840 p. 451 ; archaeol. journ. 3, 1846 p. 163; C. R. S m i t h gent mag. 
32, 1849 p. 298 ss. cf. 5, 1858 p. 609 m.). 
I n Derbyshire variis locis supersunt reliquiae viarum castrorumque 
Romanorum, de quibus accurate exposuit Samuel Pegge (Archaeologia 
10, 1792 p. 17 ss.; extant eiusdem de comitatu praeterea scripta varia, 
ut apud N i c h o l s bibl. top. Bri t . n. 24 Lond. 1784 4.) — nam apud C a m -
d e n u m (2 p. 415) non multa leguntur quae huc faciant (cf. Gough 2 
p. 419). Abundat regio i l la fodinis plumbi, unde massae aliquot plumbi 
inscriptae prodierunt ex numero earum, quas infra proponemus coniunctas. 
Apud Brough prope Castleton tegulae prodierunt cohortis alicuius incertae; 
prope Buxton repertum est fragmentum mil iar i i . Ea infra edemas; hoc 
loco títulos tres tantum adiungere licuit Devensibus, militares item 
omnes, quorum primum iam 
1. GIBSON novit (n. 176), postea eum plures quidem ediderunt, sed 
nemo accurate. 
2. Reliqui dúo (n. 177. 178) debentur scriptoribus Archaeologiae Lon-
diniensis duobus WATSON et ROOKE, quorum ille situm castrorum Ro-
manorum in Melandra Castle primus definivit. Scripserunt de comitatu 
praeter alios hi. 
3. Guil . STUKELEY (account of a large silverplate of antique basso-re-
lievo found in Derbyshire. Lond. 1736 4.). Illustratur titulus christianus, 
quem in hanc syllogam non recepimus. 
4. Guil . BRAY (sketch of a tour into Derbyshire and Yorkshire. Lond. 
1783 8.); is miliarium tantum Ratis (Leicester) repertum profert. 
*5. lac. P i l k i n g t o n (a view of the present state of Derbyshire, whith 
an account of its , . . antiquities. Derby 1789 2 voll . 8.) praeter massas 
plumbi aliunde notas et titulum n. 176 nihil profert, quod huc faciat. 
Eundem t i tu lum (n. 176) libelli var i i exhibent scripti peregrinantibus, 
qui regionem amoenitate claram the Peak of Derbyshire invisunt; quos 
sprevi omnes. 
6. Thomae NOBLE et Stephani GLOVER opus {the history and gazetteer 
of the county of Derby; the materials collected by the editor St. Gl. Derby 
1831—1833 2 voll, 8.) non absolutum est. Agitur ibi de antiquitatibus 
Romanis (1 p. 263 ss.), sed t i tul i non exhibentur. 
7. Thom. BATEMAN (assisted by St. G l o v e r , vestiges of the antiqui-
ties of Derbyshire and the sepulcral usages of its inhabitants / rom the most 
remote ages to the reformation. Lond. 1848 8. cf. assoc. journ. 3, 1848 
p. 350 s.) praeter utilia non pauca títulos aliunde fere notos ñeque ex 
lapidibus, ut videtur, profert. Idem valet de eiusdem scriptoris libris 
aliis duobus (descriptive catalogue of the antiquities and miscellaneous ob-
jects preserved in the museum of T. B . at Lomberdale House, Derby-
shire. Bakewell 1855 8.; ten year's diggings in Celtio and Saxon gra-
veshills in the counties of Derby, Stafford and York f rom 1848 to 1858. 
Lond. 1861 8.). 
I n Staffordshire t i tul i inscripti quantum scio inventi sunt null i (cf. 
Goughs Camden 2 p. 495. 500 ss.; Archaeologia 33, 1849 p. 175). Scrip-
tores eius comitatus consului hos. 
1. Rob. PLOT (the natural history of Staffordshire cet. Oxon. 1686 fol.) 
in universum tantum agit de antiquitatibus comitatus, titulis adiectis nullis. 
2. Stebbing SHAW (the history and antiquities of Staffordshire cet. 
Lond. 1798. 1801 2 vol l . f o l ; exemplum musei Britannici additionibus 
variis auctum est). Describuntur (p. 14. 15. 19) reliquiae val l i alicuius 
fortasse Romani (at Pipe HUI prope Wall) ex pilis ligneis facti, viae, 
castra; t i tul i non proferuntur. 
*3. A new and accurate survey of the Lichfleld [Greene] Museum. Lich-
field s. a. (cf. S h a w Staffordshire 1 p. 331). Libellum rarissimum non 
v id i ; inesse dicuntur t i tu l i massarum aliquot plumbi ibi repertarum. 
4. Rob. GARNER (the natural history of the county of Stafford, also its 
antiquities, topography cet. Lond. 1844 8.) títulos item non profert. 
I n fine praefatíonis inserere placuit titulum Graecum Devae repertum unicum, ne prorsus abesset ab hac sylloge. 
when making some excavations near the exchange; litteris elegantibus. 
Chester, rep. paullo ante a. 1856 
^ J H P C I N 
y Í G P M G N G C N 
G P M O F 6 N H C • 
I A T O C BWMON 
s T O N A A N E 0 H C A 
I . Y . Simpson Archaeol. Scotica 2, 1, 1856 p. 79 ss. cui misit Davies. 
De Hermogene imperatoris Hadriani medico (Dio 69, 22) cogitavit editor ñeque obstat litterarum forma, quominus tempori i l l i adscribatur titulus. 
Sed fuerunt medici eius nominis non pauci, ut docet Benseleri onomasticum. 
[©soT? a-turjíjpírtv [uTrjsp/ASvecni; '"Ep/Ji.oyévvjg larpog |3UJ^ !,OV r o v S ' ' ¿ V S ^ X C Í 
164 Chester, ara rep. a. 1779 in eífodiendis fundamentis aedificiorum aliquot novorum in Watergate-street, in the Yatch field LYS., PENNANT. Serva-
batur in the grounds of Oulton Park ORM. Nunc est i n museo Britannico; litterae sunt tenues et altae, sed elegantes saeculi secundi exeuntis. 
in latere sinistro: 
sertum 
scepírum cwm 
serpente (Aesculapii) 
simpulum, cultri 
va r i i 
tertum 
F O R T V N A E • R E D V C l • 
AESCVLAP • ET - SALVTi* EIVS 
L I B E R T • E T • F A M I L I A 
Vi • M P O N I • T-F 'GAL • MAM&AN/Z 
RVFI • A N T i S T i A N I • FVíísVLNffl 
V E T T O l í A N I • L E G • A V G 
D • D 
in latere dextro: 
sertum 
eornu copiae et 
gubernaculum 
(Fortunóte) 
patera 
Contuli et edidi act. Berbl. a. 1866 p. 800; Lysons Magna Br i t . 2 p. 430 in tab. (inde Goughs Camden 3 p. 50 tab. 2 fig. 5—7) ; Pennant tour in 
Wales I p. 14 suppl. tables tab. 10 fig. 1 ; Ormerod Cheshire 1 p. 294; Ell is the Townley gallery (Lond. 1836 8.) 2 p. 284. C. R. Smith collect. ant. 
6 (1868) p. 40. 
4 i / / MPONI.T'F-CAL-MAML//// Lys., MIMIPONI-T-F-GAL-MAMILIAN Smith. 5 RVFI-VTISTIANI-FVNSVIN/// Lys, , RVFI . . . IISTIANI FVNISVL-N Smith. 6 VEITO///NI 
IEG-AVG Lys . Reliquorum variam lectionem sprevi. 
Nomen gentilicium legati incertum est; terminatur in . .poni vel . . rom, ut etiam cogitare possis de Obultronio et Sempronio; sed ñeque haec dúo. 
nomina nec id quod infra proposui cum litterarum apicibus, quos dispexi, prorsus conveniunt. Ceterum homo ipse, qui inter alia etiam Funisulani 
Vettoniani, legati imperatoris Domitiani, nomina gerebat (cf. Borghesi opp. 3 p. 72 ss.), mihi aliunde non notus est. 
Fortunae reduci, Aesculap(io) et Saluti eius liberti et familia P. (?) {Caetr]oni T. f . Gal(eria) Mamilian[f\ Bufi Antistiani Funisulani Vettoniani le-
(gati) Aug(usti) d(onum) d(ant) 
BRITANNIA 49 DEVA 
165 Ara rep. a. 1849 in Great Boughton prope 
Cbester. U b i servetur ignoro. 
C E l i O 
A v m.U 
' I V L Q V h 
T I L I A N V S 
C. R. Smith assoc. journ. 5, 1850 p. 225 (inde 
Th. Wright the Celt p. 278; Surridge notices 
p. 13 qui male Cilurni in vallo Hadriani, hodie 
Chesters, ponit), collect. ant. 6, 1868 p. 36. 
166 Chester, ara rep. a. 1861 in Eastgate street, 
Servari dicitur apud F . Potts. 
G E N I O 
S A N C T O 
CENTVRIE 
A E L I V S 
5 C L A V D I A N 
OPT • V • S 
Gent. mag. 12, 1862 p. 319; C. R. Smith collect. 
ant. 6, 1868 p. 30. 
Genio sancto centuriae Aelius Claudian{us) 
opt(io) v(otum) s(olvit) 
167 Chester, rep. a. 1653 in Forest street, in digging a cellar for Mr . Heath WARD. Servabatur 
apud the Rev. Mr . Prescot, the worthy son of the late learned M r . Frescot of the same city HORSL. 
Apud los. Dysons et deinde apud Car. Frescot LYS. Nescio ubi nunc extet. 
in latere s inütro: 
gentus 
cum cornu 
copiae 
libans su-
per aram 
in latere dextro: 
vas 
floribus 
repletum 
in parte postica: 
sertum 
cum velo 
(a curtain with 
a festón on the top 
HORSL.) 
P R O • S A L D O M Í 4 
O R V M • Ñ í I N V I 
C T I S S I M O R V M 
A V G G - G E Í Í O L o C I 
F L A V I V S • L O N G u s 
TRIE MIL-LEG X X v. v. 
'A' L O N G Í W S • FIL 
E I V S * D O M O 
S A M O S A T A 
V . S 
Halley philos. transad. 19, 1695 p. 317 (inde Fabr. 756, 621; Musgrave Tul. Vitalis p. 84; Mur. 
1078, 5; Goughs Camden 3 p. 49 tab. 2 fig. 3; Orell. 1697); Stukeley i t . cur. 2 p. 32; Horsley 
p. 314 Cheshire 2 cf. praef. p. X X I I I (inde Hoare Girald. Cambr. 1 p. 128. 136 tab. 5, 30; Newton 
p. 112, 59; C. R. Smith collect. ant. 6, 1868 p. 37); 'Vestus' gent. mag. 34, 1764 p. 510; Pennant 
supplem. tables tab. 10 fig. 2; Lysons Magna Bri t . 2 p. 429 in tab.; antiquarian itinerary 1, 1815 
male; Ormerod Cheshire 1 p. 294. 
Sequor Horsleium, quocum consentit Lysons. 7. 8 LONGINVS FLA|VIVS Halley male. 
De Diocletiano et Maximiano cogitavit Horsleius; magis puto Severum et Caracallam indicari. 
168 Chester, ara rep. in Forest street a. 1653. 
inter marmora Arundeliana. 
in latere sinistro: i • o • m • TANARO 
T • ELVPIVS • GALER 
PRAESENS • GVÍÍA 
PRI • LEG • X X • V-V 
COMMODO ET 
LATERANO 
COS 
V • S • L • M 
Paullo post descripsit HOLME. Deinde a. 1675 a Cholmleio museo Oxoniensi donata, ubi servatur 
in latere dextro: 
rosa 
intra coronam 
laur i 
V i d i , sed vestigia tantum litterarum perpauca evanida dignoscere potui. 
Chandler marm. Oxon. pars 3 tab. 1, 1 ex exemplo Seldeni; Prideaux marm. 
Oxon. p. 282, 148 ex exemplo I . Grenehalgh Devae sumpto, cum melius 
p. C. 154 i adhuc legebatur, nam tum iam litterae fere evanidae erant (inde Donat. 
p. 168, 3 'ex schedis P. Gnocchi'; Maittaire p. 34, 45 cf. p. 5 6 1 ; Spon mise, 
p. 74, 5; Baxter glossar. [1719] p. 223; Fabretti p. 338, 510; Th . Gale 
i t in . Antón, p. 52; Horsley p. 315 Cheshire 1 qui adnotat cthe inscription 
is now almost effaced, only so much remains as helps us to the shape and 
size of the letters; 'Vestus' gent. mag. 34, 1764 p. 510; Mur. p 331, 6; Thom. Hearne chronicon sive anuales prioratus de Dunstaple Oxon. 1733 vol. 1 
p. X I I I et vol. 2 p. X V I ; Goughs Camden 3 p. 49 tab. 2 fig. 2; Ormerod Cheshire 1 p. 294; Hoare Girald. Cambr. 1 p. 128. 136 tab. 5, 31 ; Orell. 
2054; I . Hemingway Chester (1831) 2 in t i tulo; Newton p. 112, 58; Wright the Celt p. 260; C. R. Smith collect. ant. 6, 1868 p. 37); Lysons Magna 
Brit . 2 p. 429 ex doctoris Raudal Holme academy of armoury, book I I I p. 464 (quem librum non vidi) vv. non divisis. 
2 ELVPIVS quod traditur nomen nullum est; latet fortasse simpliciter FLAVIVS. 3 GVNA Grenehalgh, GV>ÍA Ghandi. Horsl . qui addit Hhe third Une, 
tho'' fained, is discerned to be as here represented1, G-ANIA Don. , G v k Holme. De Guntia (hodie Günzburg) Raetiae omnino non .posse cogitari, 
cum constet eam millo tempore habuisse rem publicam, monuit Mommsenus C. I . L . 3 p. 721; Gunia, quod traditur, per se incertum est ñeque re-
spondet nomini oppidi alicuius aliunde not i ; Luna et Genua, quas Galeriae tribui adscriptas fuisse Mommsenus observavit, a tradita lectione aliquanto 
longius distant ambae. 4 PRI pro principe videtur ferri posse. LEG-XI Holme. 
/(om) o(ptimo) m{aximo) Tanaro T. [.FJ^a^ms Galer(ia) Fraesens . . . . pri(nceps) leg(ionis) X X V{aleriae) V(ictricis), Commodo et Luterano co(n)-
s(ulibus) v{otum) s(olvit) l{ibens) m(eritó) 
168a Chester, ara nuper reperta est ita inscripta: 
DEAE MATRI 
C. R. Smith collect. ant. 6, 1868 p. 34 qui de v. 2 ait ífive or six indistinct letters following.' 
169 Chester, rep. a. 1861 in Bridgestreet row; 
servabatur apud J . Peacock. 
DEAE M i 
N E R V A e 
F V R I V s 
F O R T V 
5 N A T V S 
M A G 
V 
Gent. mag. 12, 1862 p. 319; C. R. Smith collect. 
ant. 6, 1868 p. 29. Supplevi. 
Deae M^nervale] Furiu[s] Fortunatas mag(is-
ter) v(ovit) 
110 Chester, rep. a. 1729 in Water gate, in dig-
ging a wine cellar f o r Mr . Dyson. Lapis fuisse 
dicitur a kind of slate which comes from the 
isle of Man', litteris bonis HORSL. 
NVMINI AVG 
A L M A E C E I \ T , 
Ws ACT €Rj 
l íniii imiíim 
5 E X V O T O FACI endum curavit 
0 I 
Horsley p. 316 Cheshire 6 (inde citat Goughs 
Camden 3 p. 50; Ormerod Cheshire 1 p. 295), 
qui supplementa proposuit non probabilia; cogitavit enim de almae Cereris templo restituto et 
v. 4 Calpurnii Agricolae nomen erasum esse putavit. V . 2 in . nihi l excidisse indicatur. 
Praeter Numini Aug(usti) verba et v. 5 certi nihil agnoscitur. 
V I I 
171 Chester, rep. a. 1821 in Great Boughton in 
horto quodam, qui erat dominorum Daniels; 
servatur in Eaton, quod est praedium mar-
chionis de Westminster. 
N Y M M I S 
* E T * 
FONTfeVS 
L E G X X 
5 V V 
I . H . Hanshall gent. mag. 93, 1823 I I . p. 388 
(inde Férussac bullet. 1823 I 52; ex hoc Henzen 
5765); C. R. Smith assoc. journ. 5, 1850 p. 219 
(inde Wright the Celt p. 273), collect, ant. 6, 
1868 p. 35. 
Nymphis et Fontibus leg(io) X X V(aleria) 
V(ictrix) 
7 
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172 Chester, in bibliotheca capitulan BOTF. I n 
the office of M r . Baylis SMITH. 
COH.I. 7 OCRATI 
MAXIMI a L-M-P 
Ormerod Cheshire 1 p. 295; I . Hemingway 
Chester (1831) 1 p. 397; B . Botfield notes on 
the cathedral libraries of England (Lond. 1849) 
p. 57; C. R. Smitb assoc. journ. 5, 1850 p. 223 
(inde I . Becker rhein. Mus. 13, 1858 p. 223). 
COH• i • c• OCRATI]MAXIJWINI MP Ormerod, COH 
1 O OCRAII |MAXIMI S2 IMF Botf. (OL-M»? Hem.). 
Coh(ortis) I o (centuriae) Ocrati Maximi.. L . 
M(arcius) P(rmus)? 
173 Chester, in Mr . Baylis office. 
D ABVCIN 
C. R. Smitb assoc. journ. 5, 1850 p. 224 (inde 
I . Becker rhein. Mus. 13, 1858 p. 252). 
o (centuria) A[l]buci[a']n(i)? 
174 Chester, pavimentum tessellatum rep. a. 1803 
prope castellum; in parte media, quae servari 
dicitur apud Fr id . Potts, haec scripta sunt. 
C . V T M - A R 
PESCENNINI 
T . N . Brusbfield assoc. journ. 22, 1866 p. 381. 
C. V[eT]la[eí\ ? Pescennini 
175 Chester, rep. a. 1861 in effodiendis funda-
mentis of the Chester corn exchange buildings; 
servatur in horto publico iuxta muros prope 
turr im dictam the Water tower, dono data 
a G. Cbivas. 
anaglyphum feminae in ledo reeuhantis d, poculum tenentis; 
mensa parva apposita est. Pone astat puer; in ángulo dextro 
superiore avis serto insidet 
Smith: 
PESONI SES ERO? 
. . . N.S VIXIT AN-
M-VI-D 
. . . P . . O 
ego: 
D • M 
5 ESONIE SEVERI 
NE • IIIHlN 
Descripsi; C. R. Smith collect. ant. 6, 1868 p. 34. 
V . 2 in . elementum primum i vel F vel T si-
milius visum est, quam c. 
D( is ) M(anibus) [Cjcsome Severine [an]n(o-
rum) . . . . . 
176 I n the grounds belonging to Haddonhouse near 
Bakewell was digg'd up this altar, cut in a rough 
sort of stone GIBS. I n the porch leading to the 
hall; ara est alta p. 2 dig. 11 LYS. 
D E O 
M A R T I 
BRACIAC/E 
Q_. SITTIVS 
5 CAECILIAN 
PRAEF • COI 
I AQVITANO 
V S 
Gibsons Camden p. 497 (inde Leigh Manchester 
3 p. 47; Horsley p. 318; Goughs Camden 2 
p. 427; Orell. 1357) cui descripsit Walter Stone-
house minister of Darfield, Yorkshire; Pilkington 
Derbyshire 1 p. 420; antiquarian repertory 3, 
1780 p. 7; Lysons Magna Br i t . V (1817) p. CCV 
tab. fig. 1 (inde Newton p. 114, 78; Grotefend 
Bonner Jahrb. 18, 1852 p. 241; Henzen adn. ad 
n. 1357); Bateman vestiges (1848) p. 162 (inde Wright the Celt p. 261); I . Becker rhein. Mus. 13, 
1858 p. 252. 
Gibson addit una cum hoc sibi missa esse exempla aliquot titulorum aliorum (one or two more), 
sed paene detritorum, ñeque addita locorum ubi reperti essent indicatione, qui postea omnes per-
venissent in Radulphi Tboresby collectionem. 
4 OSITTIVS Gibs., os// //TIVS Lys . Potest etiam suppleri Ostilius, sed magis placet quod infra 
posui. 6. 7. 8 PRALFECT | TRO | v s Gibs. male. 
Cohors I Aquitanorum ex diplómate a. 124 nota praeterea semel tantum Procolitiae (infra n. 620) 
memoratur. 
Deo Mar t i Braciacae [Q.] Sittius Caecilian(us) praef(ectus) coh(ortis) I Aquitano(rum) v(otum) s(olvii) 
177 Hopton, Derbyshire (prope Mailock et Melbourne); a. 1792 sepulcrum 
repertum ib i est, in quo vas erat, tectum lapide longo ped. 2 dig. 6, 
lato ped. 1 dig. 8; postquam purgatus est, apparebant in ' eo litterae bae 
máxime evanidae. 
//////// 
GELLI 
PRAE O/Z/III 
L V BRIT/// 
H . Rooke Archaeologia 12, 1796 p. 3 (inde Brit ton beauties 3 p. 529 et ego 
rhein. Mus. 14, 1859 p. 351 cf. I . Becker ibid. 13, 1858 p. 253). 
De prael^ecto)] quodam c[o]A(orfes) I V Brit(tonum) cogitari posse cer-
tum est; cf. tegulae eius cohortis in Yorkshire et Cumberland repertae 
infra edendae. 
178 Rep. i n castrorum Romanorum reliquiis, quae dicuntur Melandra 
Castle ( in Glossop parish, Derbyshire); servabatur inserta fronti domus 
of the present tenant of the ground, qui est ducis de Norfolk. Tabula 
lapídea longa circiter dig. 16, lata 12. Ectypum gypseum servatur in 
the Peel Park Museum, Manchester, Salford. Litterae videntur esse 
saeculi secundi exeuntis. 
CHO T ; 
F R I S I A ^ O 
3 W k - V I T 
AKIS 
Descripsi ex ectypo. Watson Archaeologia 3, 1786 p. 236 (inde Goughs 
Camden 2 p. 431; Lysons Magna Bri t . V 1817 p. C C V I ; Newton p. 115, 86). 
Cohors eadem redit Mancunii (infra cap. X X ) , ubi vide. 
Cho(rtis) I Frisiavo(num) o (centuria) Val(erii) Vitalis 
XYII1. LINDVM, 
COLONIA 
(Lincoln) . 
Accedit Mamfield Woodhouse (Nottinghamshire). 
Coritanorum (s. Coritavorum) oppidum principale Ptolemaeo (2, 3, 20) 
Klv^ov est; a Londinio itinera complura per Lindum tendebant Ebura-
cum et ulterius versus septentriones ad Luguvallium (i t in . Ant . p. 475, 3. 
476, 7. 477, 9. 478, 10). Solus Ravennas (5, 31 p. 430, 2) Lindum colo-
niam fuisse diserte addit. Quocum conveniunt omnino situs oppidi ho-
dierni, cuius nomen aperte conflatum est ex Lindo colonia, in loco emi-
nenti, murorum et aedificiorum reliquiae (cf. Horsley p. 319), t i tul i m i l i -
tares frequenter ibi reperti; denique decurio memoratus in titulo uno 
(n. 189). Ñeque obstat quod, casu fortasse, tegulae legionariae vel mi l i -
tares adhuc ib i prodierunt omnino nullae; quae enim ib i inventa est 
inscripta sic L-V-L-F, ea nomen hominis alicuius privati refert, ad legio-
nem vero quintam (ut voluerunt antiquarii nonnulli Britanni) non per-
tinet. Mil i tum veteranorumve t i tu l i L ind i reperti refere ndi sunt ad legiones 
Britannicas quattuor, nonam, quae usque ad Hadrianum Eburaci tendebat 
(n. 183. 184), sextam, quae eius locum postea obtinebat (n. 182), secun-
dam adiutricem (n. 185. 186), quartam decimam (n. 187); accedit incertae 
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legionis fragmentum (n. 188). Desunt vicésima Devensis et secunda 
Augusta Iscensis. Cohortium vero alarumve memoria superest nulla; 
quod nemo casui tribuerit. Si recte supra coniecimus quartadecumanos 
stativa olim habuisse Camuloduni (cap. X I I ) , restat sola secunda adiutrix, 
quam Lindi initio collocatam esse conieceris, cuiusque dúos sane milites ibi 
reperimus sepultos, cum praeterea unum tantum noverimus eius militem 
Aquis defunctum (supra n. 48). Sed priusquam eius tegulae prodeunt, 
quae nusquam adhuc quantum scio repertae sunt, ea quoque coniectura 
incerta manet. Legionem vero I I adiutricem in Britannia fuisse, quanquam 
fortasse paucos tantum annos, exposui in praefatione (supra p. 5). T i t u l i re-
liqui non multa habent memorabilia; nisi i l lud observatione dignum putas, 
quod cum legione homines peregrinos, Graecos et Gallos (n. 190.191), 
hic quoque videmus consistere. De tribu Lindensium non constat; titulus 
enim Mogontiacensis M . Minicii M . fil. Quir. Lindo Martialis (Henzen 
5793) ad urbem Ehodiensem notam probabiliter refertur a Grotefendio 
(die rom. Tribus p. 125). Statuarum et anaglyphorum aliquot reliquias 
Lindi repertas, inter quae sunt matronae sedentes tres, publici inris fecit 
C. R. S m i t h (collect. ant. 5, 1861 p. 146). I n claustro ecclesiae vidi 
aram tribus anaglyphis ornatam, scñicet Herculis aliorumque deorum 
duorum incertorum. A l i a cum Trol lopi i collectione in museum Britanni-
cum pervenerunt. 
Titules Lindenses scriptores antiquiores noverunt nullos, Primus 
1. STUKELEIUS (1724) dúos (n. 191. 195) edidit in itinerario curioso, 
eosdemque 
2. HORSLEIUS vidit. 
3. Franciscus PECK (academia Anglicana tertia, or the antiquarian 
annals of Stanford in Lincolnshire, Butland and Northamptonshires, in 
X I V booles. Lond. 1727 fol.) in universum tantum agit de reliquiis Ro-
manis (p. 5 ss.), títulos non profert. 
4. GOUGH addidit iam notis quattuor (n. 179. 184. 190. 192) ab amicis 
secum communicatos. 
5. Varios deinde addiderunt varii (n. 180. 181. 184); dúo exhibebantur, 
cum institutum archaeologicum Britannicum Lindum convenit a. 1848 
193). Sed numerum aliquanto maiorem colligere primum contigit 
6. Arthur i TROLLOPE civi Lindensi, qui quae collegerat monumenta 
Romana Lindensia nuper cessit museo Britannico. Ipse ea publici inris 
fecit una cum Eduardo T r o l l o p e canónico Lindensi in ephemeridibus 
archaeologicis (archaeological journaV); ego beneficio eius contuli paene 
omnia a. 1866, dum in domo eius asservantur. Sunt autem t i tul i quattuor-
decim hi (n. 180—189. 191. 193. 194. 196). 
Qui praeterea de comitatu scripserunt praeter C a m d e n u m (2 p. 331. 
341 cf. Archaeologia 10, 1792 p. 345; 12, 1796 p. 96; 22, 1829 p. 26; 
23, 1831 p. 385) 
7. Anonymus ( i . e. A l i e n , the history of Lincoln cet. Lond. et L i n -
coln 1834 2 voll . 4.) et 
8. Adam S t a r k typographus {the history of Lincoln Lond. 1812 12°, 
ibid. 1854 8.), i i de antiquitatibus Romanis quidem rettulerunt, sed títulos 
non respexerunt. 
Ali is quoque comitatus locis praeter Lindum, veluti in Horkstow (ubi 
pavimenta tessellata prodierunt delineata a Sam. L y s o n s in reliquiis B r i -
tannicis), in Scampton (v. Cayley I l l i n g w o r t h a topographical account of 
the parish of Scampton Lond. 1810 4.), in Wainfleet (v. Edm. O l d f i e l d 
o, topographical and historical account of Wainfleet and the Wapentake of 
Candleshoe Lond. 1829 4.) viarum vestigia aliaeque vitae Romanae rel i-
quiae repertae sunt, t i tu l i vero nul l i . I n Ancaster tantum, quod ipso 
nomine originem Romanam testatur (cf. Horsley p. 432), praeter ana-
glypha varia, ut matronarum trium sedentium (C. R. S m i t h coll. ant. 
5, 1861 p. 149 tab. 16),. repertum est miliarium Constantini infra edendum. 
I n vicina Leicestershire ipsum Leicester oppidum probabile est oceu-
pare situm Ratarum mansionis itinerarii (p. 477, 4. 479, 3 cf. Ravennas 
5, 31 p. 429, 6 Rate Corion i . e. Coritanorum; Ptolemaeus 2, 3, 20 'Po/ys). 
Sed praeter muros Romanos (the Jewry wal l , cf. assoc. journ. 6, 1851 
p. 393. 19, 1863 p. 340 et proceedings of the soc. of antiq. ser. I I 1, 1860 
p. 243 ss. 3, 1867 p. 448.461), tegula tantum legionis nonae, ut videtur, 
et miliarium Hadriani infra edendum, titulorum vero aliorum nihil ibi 
repertum est. Ediderunt miliarium i l lud scriptores permulti, qui de co-
mitatu scripserunt; eorum aíferam quos consului potiores tantum. 
1. loh. THROSBY (the memoirs of the town and county of Leicester. 
Leicester 1777 6 voll . 12°), qui praeterea variis scriptis de rebus oppidi 
Leicester commentatus est. 
2. loh. NICHOLS topographus notus (the history and antiquities of thd 
county of Lincoln Lond. 1795—1811 4 voll . fol.). Hic quoque multa 
praeterea de comitatu edidit, quae huc non pertinent. 
3. I . CURTÍS (a topographical history of the county of Leicester. Ashby-
de-la-Zouch 1831 8.) 
4. lac. THOMPSON (handbook of Leicester. Ed. I I Leicester 184412.; 
cf. archaeol. journ. 1, 1846 p. 415). 
5. Extat in Leicester societas litteraria (the Leicester literary and phi -
losophical society), in cuius relationibus a. 1855 editis (cf. assoc. journ. 
19, 1863 p. 32 ss.) reliquiae Romanae, quae extant, describuntur, collectae 
illae in museum (the Town museum), quod non vidi (cf. gent. mag. 19, 1866 
p. 336 s.) 
*6. Non vidi alius cuiusdam societatis scripta (transactions of the Le i -
cestershire architectural and archaeological society. Yo l . I P. I Leicester 
1862 8.); sed non puto ad haec studia ea pertinere. 
I n Butlandshire Romani nihi l videtur repertum esse (cf. Goughs Cam-
den 2 p. 329); scriptores certe, quos comitatus ille nanctus est 
1. lac. W r i g h t (the history and antiquities of the county of Butland 
Lond. 1684 fol. cum supplementis editis ibid. a. 1687 et 1714) et 
2. Thom. B l o r e (the history and antiquities of the county of Butland. 
Stanford 1811 fol.) títulos non proferunt. 
Nottinghamshire comitatus praeter sólita vitae Romanae testimonia (cf. 
Goughs Camden 2 p. 395. 399; Archaeologia 9, 1789 p. 193; 10, 1792 
p. 378) nihi l fere quod hoc loco recenseamus protulit. Egerunt de eo 
comitatu inprimis 
1. Rob. THOROTON (the antiquities of Nottinghamshire. Lond. 1677 
fol. , ed. I I with large additions by John T h r o s b y . Lond. 1797 3 vol l . 4.), 
qui de reliquiis Romanis varii generis rettulit 2 p. 172 ss., et 
2. Guil . DICKINSON (antiquities historical, architectural, chorographical 
and itinerary in Nottinghamshire and the adjacent counties cet. Lond. 
1801 — 1803 4 partes 4.). 
Ti tulum unicum (n. 197) repertum in parietinis villae rusticae Ro-
manae prope Mansfield Woodhouse detectis edidit Hayman ROOKE in 
Archaeologia Londiniensi; idem scriptor libellis aliquot peculiaribus, quos 
edidit (veluti a sketch of the ancient and present state of Sherwood forest 
in the county of Nottingham. Nottingkam 1799 8.), de vitae Romanae 
reliquiis verba fecit. V i d i praeterea libros libellosque non paucos ad 
Nottinghamshire pertinentes, sed fructu nullo. 
Verbo addo huic capiti adiungendum fuisse titulum novicium (n. 5*), 
ne quem postea falleret; cur damnandus sit, manifestum est. 
119 Fragmentum lapidis magni (epistylii puto) rep. una cum multis aliis eiusdem fere magnitudinis, quae aedificii alicuius grandis fuisse visa sunt 
omnia, ad latus oriéntale muri Romani veteris below the MU at Lincoln. Litterae aliquantum evanidae ñeque incisae eleganter margine inclusae sunt 
atque altae dig. S1^; initio una tantum videbatur deesse. Videtur periisse. 
F O L L I N E S 
Goughs Camden 2 p. 392 qui de [A]pol l in[ i ] s(acrum) cogitavit, non male. 
7* 
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180 Sigillum Martis aeneum operis elegantissimi rep. paullo ante a. 1774 
in aggere antiquo the Foss dike inter Lindum et fluvium Trent; serva-
batur tum apud Ricardum Ellison in Thom in Yorkshire; nunc est in 
museo Britannico. Mars omnino nudus est, caput autem galea cristata 
tectum, dextra in altum sublata videtur tenuisse hastam (quae deest), 
laeva pendente fortasse scutum (quod item deest). I n basi inscriptum 
est litteris saeculi puto secundi medii (ut recte iudicavit GOUGH) 
in fronte: 
D E O • M A R • E T o 
N V B • A V G • C O K 
A S V N I B R V C C I 
VS ET CARATIVS DE 
S V O D O N A R V N T 
tn posüca: 
A D S E S T E R N 6 
CE L A T V S A E R A R 
IVS FECIT • ET AERA 
M E N T I L I B D O N A V 
I T F A C T A M X I I I 
Contuli, meaque causa iterum inspexerunt A . W . Franks et A . S. Mur-
ray amici Londinienses; unde de lectione nunc videtur prorsus constare; 
Goughs Camden 2 p. 392 tab. 12 fig. 1. 2; I . Banks Archaeologia 14, 1803 
p. 273. 
a 1 MAR- FI Gough. 2 in fine coi Gough, coh aes; ultimum elemen-
tum non puto esse R imminutam; num L sit ideo in incerto relinquo, quod 
L reliquae in parte postica eiusdem ti tul i formam il lam K. aliunde satis 
notam non habent. 
6 1 in fine N e Gough. 5 EACTAM Gough. 
Nomen gentile donatorum incertum est; observa praeterea compendium 
insolens vocabuli quod est numinibus; nisi potius latet nomen dei alicuius 
peregrini, ut proposuit Mommsenus. Titulo posticae puto indicari p r i -
mum Martem i l lum factum esse pretio nummorum centum, deinde vero 
i l lud addi, aerarium, qui fecerit, donasse de suo libram aeramenti, quod 
in sigillum impendebatur, pretil i l lam denariorum trium. Aerarlo nomen 
fuisse Celato mirum est, sed non facile nomen donantis tacetur. 
Deo Mar(ti) et nu(mini)b(us)? Aug(usti) Co[r\asuni Bruccius et Caratius 
de suo donarunt ad sester(tios) n(ummos) c(entum), Celatus aerarius fecit 
et aeramenti lib(ram) donavit factam S: (denariis) I I I (tribus) 
181 Vas cretaceum forma capitis humani (servabatur apud Trollopium, 
nunc est in museo Britannico). Infra atramento appictum est litteris 
bonis saeculi primi 
D O M I I R C V R I O 
Descripsi et edidi act. acad. Berol. a. 1866 p. 787; A . "W. Franks pro-
ceedings of the soc. of antiq. ser. I I 3, 1867 p. 439. 
Nolui seponere inter títulos instrumenti domestici, quia fortasse per-
tinuit ad sacellum aliquod Mercurii Lindense. GUae forma capitum hu-
manorum in Germania quoque et in Gallia repertae sunt; similem Ebu-
racensem Thomas Gale descripsit et aeri incidendam curavit (Antonini 
i t . Br i t . p. 23). 
D(e)o Mercurio 
182 Basis non magna rep. Lind i a. 1859 in parte oppidi occidentali. E x 
Trol lopi i museo pervenit in museum Britannicum, Litterae aliquantum 
evanidae sunt. 
DÍS • M A N I B 
G • I V L I • GAL 
G A L l f N I • L V G 
VET • EX • LEG • V T 
5 V I C • P • FHA • SEME 
Descripsi et ectypum reportavi contulitque mea causa iterum A . S. Mur-
ray. E . et A . Trollope archaeol. journ. 17, 1860 p. 19. 
2 CAL T r o l l . 3 CALI^ NI ego. LVC T r o l l . 5 P-F-KASEMF T r o l l . ; ut dedi 
etiam Murray, praeterquam quod p • nw. legit. Quod dedi v. 5, in lapide 
est; ñeque visae sunt litterae illae restauratae esse a manu imperita. 
Supplevi exempli causa. Lugudunum Galliae fuisse ascriptum tribui 
Galeriae constat. 
Dis Manib{us) G. l u l i Gal(eria) Gal[e]ni Lug(uduno), veter(ani) ex le-
g(ione) V I vic(trice) p(ia) / [ tó ] (e^ ) . A . Semp(ronius) [. . . . heres fecit] 
183 Lindi rep. a. 1865 at the comer of Salt house 
lañe. Non est in museo Britannico; ubi ser-
vetur ignoro. 
c • S A V F E I O 
C- F • FAB • HER 
M I L I T • LEGIO 
VIlTl 
5 A N N • X X X X 
STIP • X X I I 
H • S • E 
Ed. Trollope gent. mag. 19, 1866 p. 816; L . Je-
wi t t the Eeliquary 7, 1866/7 p. 16. 
Heraclea Sentica Macedoniae tribui Fabiae 
ascripta erat; cf. Grotefend die rom. Tn&wsp. 138. 
Titulus videtur esse saeculi primi. 
C. Saufeio C. f . Fab(id) IIer(aclea); milit(a-
vit) legio(ne) V I I I I ; an(norum) X L , stip(en-
diorum) X X I I . I I ( ic ) s(itus) e(st) 
184 Lind i rep. a. 1830 opposite the city gaol; servabatur in museo of the Mechanics institution, 
postea in claustro ecclesiae cathedralis, ubi iacet fractus. Est cippus fastigio ornatus litteris non 
bonis et aperte restauratis. Ectypum gypseum servabatur apud Trollopium. 
rosa . 
L • SEMPRONI • FLA 
VIN1«M1KTS • KEG • VIIII 
sic p CXACXVDI SEVERI 
AER-VII-ANOR • X X X 
5 ISPANICA • LERIA 
CIV MA 
Descripsi ex archetypo et ex ectypo gypseo. I . S. Padley gent. mag. 18, 1842 p. 350 in tab. (inde 
Newton p. 112, 53 a; Henzen6676), cf. ibid. 13,1840 p.79; E. et A . Trollope archaeol. journ. 11, 1860 p.6. 
E litterae vv. 1 — 3 transformatae sunt a lapicida novicio in hanc formam £ . Etiam initium v. 3 
aperte perpessum est restauratorem, puto tamen in lapide fuisse quod dedi, ita ut lapicida antiquus 
erraverit pro D CLAVDI, quod voluit, exhibens D CLACLVDI, scilicet CL male iterato. 4 NNOR Tro l l . , 
fortasse recte. 5 Ispanica Feria puto nomen uxoris esse cognomine anteposito ñeque cogitandum 
de L i r i a Edetanorum civitate (C. I . L . 2 p. 509). 6 CIVI Padley, quod non est in lapide. Legendum 
fortasse civ(is) [ i . e. civis sua] ma(rito) aut civ(is) M a . . . . , ut indicetur patria feminae; de civi 
ma(ximi exempli) cogitavit Henzenus. Sed potest etiam esse c(on)iu(nx) ma(rito); ñeque enim quid-
quam deest in fine. [Ispani Galería civi M a . . . ? TH. M.] 
185 Lind i rep. a. 1849 in Monson street. Ser-
vatur in museo Britannico dono Trol lopi i , qui 
ectypum gypseum domi servabat. Est cippus 
magnus fastigio ornatus; litterae sunt altae et 
tenues aevi Vespasiani. 
delphinus delphinus 
T • VALERIVS • T • F 
CLA'PVDENS-SAV 
MIL-LEG-ÍT'A'P-F' 
r • DOSSENNI • 
PROCVLI • A • XXX 
AER-X/Z/AH-D-S-P' 
H • S • E 
Contuli; Lincoln meeting of the archaeol. Institute 1850 p. X X V I I I ; A . "W". 
Franks archaeol. journ. 11, 1854 p. 25 (inde Grotefend Bonner Jahrb. 32, 
1862 p. [35]) ; S. Birch archáol. Zeitung 1854 p. 456*; E . et A . Trollope 
archaeol. journ. 17, 1860 p. 18. 
6 E-D-S-P vel F-D-s-P priores; sed est H littera lacuna lapidis aliquantum 
imminuta. De Claudia Savaria v. C. I . L . 3 p. 525. 
T. Valerius T. f . Cla(udia) Pudens Sav(aria), mil(es) leg(ionis) I I a(diu-
tricis) p{iae) f(idelis), o(centuria) Dossenni Proculi, a(nnorum) X X X , aer(um) 
X . . . H(eres) d(é) s(uo) p(osuit). H(ic) s(itus) e(st) 
BRITANNIA 53 LINDVM 
186 Lindi rep. in Monson street; servabatur apud 
Trollopiuni, nunc est in museo Britannico. 
Litterae evanidae sunt et fortasse etiam ex 
parte male restauratae. 
m i l . 
U G 11 A u i - I r-r^. 
W O N T I • P R O Í C V 
! L I - L ' L I C I N I V S ; - L - F - G 
A L • SANQA-LjVG • A 
N N O R V M f • X X 
it/n 
vlll 
Descripsi summa cum difficultate contulitque 
Murray, E . et A . Trollope archaeol. journ. 17, 
1860 p. 18, quorum exemplum hoc est: GETA-D-
PIV | ONTI-PROCV | LI-E-LICINIVS-F-C | AESARIV-OA ] 
NNORVM-XXI . . . . LINDII. V . 1 o-íí clare legi affir-
mat Murray. 3 LI-LICINIVS-LEG Murray. 4 Haec 
tantum vidi SAI IQA, SALIGA Murray; sed Sanga 
Fabiorum olim cognomen notum est. 6 Murray 
ita legit hcñ/ZZ/DiE; tamen puto me recte legisse 
ñeque supplendum esse m(ensium) dece[m] die-
\rurn\ V. Nam militem secundo loco nomina-
tum monumentum fecisse consentaneum est, ñe-
que defunctum esse et ipsum probabile. 7 Post 
v fortasse M in lapide fuisse adnotat Murray. 
mil(es) le]g(ionis) I I ad(iutricis) p(iae) 
/(idelis), o{centuriae) [P]oní¿ Proculi. L . L i c i -
nius L . f . Oal{e.ria) Sa\n]ga Lug(udunó) anno-
rum X X . . [sflipend^orum) I I [de]su[o] ? . . . . 
187 Fragmenta dúo lapidis, ut ex forma et ma-
teria apparet, eiusdem, rep. Lindi a. 1859. Ser-
vabantur apud Trollopium, nunc sunt in museo 
Britannico. 
rn. aw /C E L I V S 
. . . . VS-M-AVRE 
l i pos "VJVil • LIB 
. . . L r I N O 
5 annor. 
ixxv 
/ENTVS-VE 
I , 
ter. EX-LEG-XIIII 
. . .' H-E-TEST-P-
Descripsi et supplevi. E . et A . Trollope ar-
chaeol. journ. 17, 1860 p. 19, qui ita legerunt: 
AEL1VS | VS • M • AVRE | VM • ILIB | CIÑO | XXV | ENIVS • 
VE | EX • LEG • XIIII | HE • TEST • P. 
[ M . Aujrelius [Iust]us, M . Aure[li Pos]tumi 
lib{ertus) . . . ciño [annor(umJ) X X V . [ L . A n -
ii]sti[us Adv^entus velter^anus)] ex leg(ione) X I I I I 
. . h(eres) e test{am,entó) p(osuit) 
188 Fragmentum servatum apud Trol lopium; 
nunc in museo Britannico. 
b 
iVIMA • 
W1IL 
Descripsi et supplevi fragmentum 6, antequam 
A . S. Murray mihi scripsit accessisse nuper frag-
mentum a, quod supplementa mea prorsus con-
firmat. 
. . . Camilia Pisauro . . mil(es) leg(ionis) . . . 
189 L ind i rep. a. 1859 in fundamentis muri of 
the lower Boman tower. Servatur in museo 
Britannico. 
protome protome 
feminae feminae 
D • M. • D • g 
V O L V S I A CL-CATION' 
FAVSTINA V I X I T A/w 
C • L I N D • V N • L X 
5 A N N • X X V I -
M - I - D - X X V I 
A V R • SENE 
CIO-DEC-CB j 
iVERITA-OP \ 
Descripsi. E . et A . Trollope archaeol. journ. 17, 
1860 p. 1 qui títulos dúos non recte distinxerunt. 
Cognomen feminae alterius (nam feminam esse 
demonstrat protome), matris fortasse Faustinae, 
incertum est et fortasse peregrinae originis. 
2 in fine CATIOTA T r o l l . , quod dedi vidi in 
lapide. 
D(is) M(anibus). Volusia Faustina c(ivis) L i n -
d(ensis). V(ixit) ann{os) XXVIm(ensem) I d(ies) 
X X V I . Aur(elius) Senecio dec(urio) oh merita 
c(oniugi) p(osuit). 
D(is) [M(anibusy] Cl(audiaé) Catión . . . Vixit 
a\n\n(os) L X . . . 
190 L ind i rep. a. 1785 ad partem septentriona-
lem muri veteris a Newportgate versus occi-
dentem, on the south or inside of the ivall. Ser-
vatur in claustro ecclesiae cathedralis; est 
cippus altus ped. 5, latus 2, supra in fastigium 
terminans, litteris bonis. 
D • M 
FL • HELIVS • N A T I 
ONE • GRECVS • V I 
X I T A N N O S • X X X X 
5 FL • INGENVA • CO 
N I V G I • P O S V I T 
Descripsi. Goughs Camden 2 p. 392 tab. 12 
fig. 3; gent. mag. 13, 1840 p. 79; E . et A . T r o l -
lope archaeol. journ. 17, 1860 p. 4. 
191 Lindi , upon the steeple of St. Mary's church 
they have placed in the wall an antient monu-
mental stone with this imperfect inscription STUK. 
St. Mary-le-Wigford, in the Norman tower, on 
the right hand side of the western doorway 
TROLL. Ibidem extat, litterae sunt bonae sae-
culi puto primi. Supra insculptus est titulus 
christianus saeculi X V I . 
o í s M N I B V S 
N O M I N I S A C R I 
BRVSCI F I L I CIVIS 
SENONI ET CARSSo 
5 V N A E C O N I V G I S 
EIVS ET Q V I N T I F-
Contuli. Stukeley i t in . curios. 1 p. 86. 91 
tab. 64 2d I I I ; Horsley p. 319 Lincolnsh. 1 (inde 
Goughs Camden 2 p. 374); E . et A . Trollope 
archaeol. journ. 17, 1860 p. 15. 
Dis Manibus; nomini Sacri, Brusci fili, civis 
Senoni, et Carssounae coniugis eius et Quinti f ( i l i ) 
Sacer Brusci filius cum coniuge Carssouna ex 
Senonum térra in Gallia huc videtur transmi-
grasse. 
192 Lindi , a votive tablet lately found in the wal l 
prope Newport gate. 
M • LAETW 
m. F M A X í l 
M I 
Sympson in Goughs Camden 2 p. 364, qui de 
imperatore Máximo cogitavit. 
M LAETIIIF MAXCTIMI traditur. 
193 Tabella lapidea rep. a. 1830 a Lindo versus 
occidentem prope rivum TF^am, versus Saxelby; 
servatur at Canwick hall, the seat of Major 
Sibthorp. 
* D * M * 
CLAVDIAE 
CRISIDI 
VIXIT * 
AN * L X X X X 
HEREDES « 
* P * C * 
Gent. mag. 13, 1840 p. 79; Lincoln meeting ofthe 
archaeol. instit. a. 1848 p. X X V I I I ; E . et A . 
Trollope archaeol. journ. 17, 1860 p. 8. 
1 DOMO gent. mag., * LQM * Lincoln meet. 
194 Lindi fragmentum apud Trollopium o l im; 
nunc in museo Britannico. 
'ORTVNAT/i 
Desc Tipsi. 
195 L ind i , rep. a. 1724(?) in a field behind the house, where the L o r d Hussey was OtMaded for re-
hellion under Henry V I I I , opposite John of Gaunts house HORSL. Litteris magnis, quarum has 
distinxit STUK. 
D M 
V I X - A N N - X X X 
Stukeley i t in . curios, p. 85; Horsley p. 319 qui litteras fuisse magnas vidi t , sed nullam distinxit. 
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196 L i n d i , fragmentum arae vel basis parvae apud Trollopium olim? 
nunc in museo Britannico. 
JR G 
Descripsi, sed in loco obscuro non plañe distinxi; contulit Murray, 
cuius lectionem exhibeo. 
197 Mansfield Woodhouse, Nottinghamshire, inter Lincoln et Chesterfield, 
cum sepulcrorum duorum reliquiis rep. sunt a. 1787 fragmenta t i tul i 
sepulcralis haec 
5) I M I j 
IDPATE) 
V l f X I T A N 
CMI A E ^ C / M V i M IRNI 
H . Rooke Archaeologia 8, 1787 p. 372. 
XIX. DANVM? (Doncaster), CAMBODVNVM? CSlacJcprope Stainland, acc. Greetland), OLICANA? ( I lkley). 
Accedit A d í e prope Leeds. 
I n territorio Brigantum (cuius deam bis ibi reperimus in titulis nomi-
natam, n. 200 203) et ab Eburaco versus meridiem et orientem, in York-
shire comitatus parte occidentali (West Riding) oppida aliquot sita fuisse 
t i tu l i ib i reperti docent una cum testimoniis scriptorum veterum. Ea 
hoc capite coniunxi. 
I ' I n Doncasíer, • ubi repertus est titulus unicus (n. 198), non sine proba-
bilitate ponitur Danum itinerarii (p. 475, 5. 478, 8) a fluvio cognomini 
ita dictum et in via Londinio Eburacum situm, cuius superesse dicuntur 
vestigia non dubia, velut área castrorum (cf. Goughs Camden 3 p. 235. 
271). Praeter scriptores Eburacenses, quos composui capite X X I I , t i tu-
lum il lum referunt I . W a i n w r i g h t , E . M i l l e r , I . H u n t e r libris ad 
n. 198 citatis. Noti t ia ib i ponit praefectum equitum Crispianorum 
(p. 113*3 Bock.). — I n Sheffield urbe comitatus Eburacensis máxime 
meridionali praeter diploma militare a. 124 in Riveling prope Stannington 
repertum et olim ib i servatum Romani nihil videtur prodiisse (cf. los. 
H u n t e r Hallamshire the history and topography qf the parish of Sheffield. 
Lond. 1819 fol.). 
I n Slack prope Stainland et in Greetland ad fluvium Calder (inter 
Halifax et Huddersfield oppida) castrorum Romanorum vestigia, item 
reliqua vitae Romanae testimonia non pauca reperta sunt (cf. Goughs 
Camden 3 p. 237. 274 et I . H u n t e r Archaeologia 32, 1847 p. 16 ss. on 
the site of Cambodunum; item archaeol. journ. 24, 1867 p. 289). Castra 
i l l a probabiliter item fuisse putantur Cambodunum mansio itinerariorum 
(Antonini p. 468, 6, Campoduno cod. Rem. et Vatic.; Camulodono Ravennas 
5, 31 p. 430, 10) et TL&fxovvkó&omov Brigantum apud Ptolemaeum (2, 3, 17). 
T i t u l i ibi reperti sunt tres (n. 199. 201. 202), militares dúo tertiusque 
indicans opus aliquod factum a centuriis legionis sextae Eburacensis. 
Quartus deae Victoriae Brigantiae (n. 200) inde potest ablatus esse 
ad vicinam Greetland; sed ib i quoque aliam fuisse stationem militarem 
tegulae docent ib i repertae inscriptae nomine cohortis alicuius I V Bre 
aliunde non satis notae. Atque hic quidem titulus (n. 200) iam CAMDENO 
aliisque saeculi X V I testibus notus erat, velut auctori losephi H u n t e r ; 
per Cottonem ad Connington et deinde Cantabrigiam translatus visus est 
a scriptoribus multis, inter quos est I . C r a b t r e e historiographus urbis 
Halifax. Reliquos servaverunt auctores epigrapbici soliti. 
I n Adíe (s. Adel, Addel. Addle) oppido parvo prope Leeds urbem hodie 
magnam t i tu l i item pauci prodierunt a THORESBY et WHITAKER potissi-
mum servati, quorum libros indicabo infra. Cum bis coniunxi memo-
riam litterae unius inscriptae lapidibus pontis Romani supra Cock rivum 
prope Tadcaster (n. 207), quam Calcariam itinerarii (p. 468, 5) esse pu-
tant; t i tu l i praeterea ibi reperti non sunt. I n ipsa Leeds museum extat 
societatis •philosophicae et litterariae, quae etiam commentarios edidit 
(transactions of the philosophical and literary sóciety of Leeds. Y o l . I 
p. 1 Lond. 1837 8.; plura non vidi ) ; servari in museo illo supellectilis 
Romanae specimina ib i reperta non pauca (cf. lac. W a r d e l l the anti-
quities of the borough of Leeds described. Lond. 1853 8.), títulos vero 
nullos affirmaverunt mihi amici; ipse enim non adii. Similiter in Wake-
field oppido eius regionis non parvo vestigia Romana prodierunt (cf. 
Archaeologia 17, 1814 p. 333; 19, 1816 p. 412; 24, 1832 p. 349; W . H . 
L e a t h a m lecture on Wakefield in Halliwells Árchaeologist I 2, 1842 
p. 180 ss. et transactions of the Leeds philos. soc. p. 80). 
Ilkley, ab Adíe occidentem versus ad flumen Wharfe situm, propter 
nominis similitudinem satis longinquam cum 'OXÍKOCW, Brigantum oppido, 
cuius Ptolemaeus solus (2, 3, 16) meminit, componitur. T i t u l i ibi inventi 
tres (n. 208 — 210) inde fere a saeculo altero exeunte castra ibi habuisse 
cohortem I I Lingonum indicant; quam cohortem in Britannia militasse 
Hadriano imperante ex diplómate (a. 124) scimus. Redit eadem in titulo 
in Moresby Cumbriae reperto (n. 359); in notitia Congavatae ponitur prae-
fectus eius (p. 114* 20 Bock.), de qua d i x i ' i n f r a cap. X X X I I . No t i 
erant t i tul i i l l i ibi reperti iam CAMDENO eiusque auctoribus et deinde 
HOESLEIO, post quem nemo eos contulit, si quidem adhuc extant. 
E x orientali itemque ex meridionali Yorkshire comitatus parte (East 
Riding) t i tu l i null i prodierunt, quanquam ibi quoque vitae Romanae ves-
tigia variis locis detecta sunt multumque disputatum est a doctis Anglis 
de oppidorum antiquorum, quae itineraria memorant, collocatione (cf. 
Goughs Camden 3 p. 246. 310; T h . T h o m p s o n Ocellum promontorium 
or short observations on the ancient state of Holderness. H u l l 1821 
2 voll . 8.; Archaeologia 25, 1834 p. 127ss.; 30, 1844 p. 458ss.; Rob. K n o x 
descriptions geological, topographical and antiquarian in East Yorkshire 
cet. Lond. 1855 8.). I n H u l l , quae est eius regionis civitas hodie 
máxima , extat societas litteraria et philosophica (cf. gent. mag. 27, 1847 
p. 185); ñeque vero num quid ab ea publici iuris factum esset, quod huc 
pertineret, resciscere potui. Ti tulum unum Eburacensem (n. 248) eo per-
venisse ñeque vero servatum esse dixi ib i . 
198 Doncaster, rep. a. 1781, in digging the cellars of Mr . Jarratts house; est ara alta circiter ped. 2 dig. 6; servatur in museo Eburacensi. 
Contuli. Archaeologia 7, 1781 p. 420 tab. 30 (inde Goughs Camden 3 p. 272); H . S. gent. mag. 51 
1781 p. 361 aeri incisa; Astle antiquarian repertory 3 p. 166; l oh . Wainwright an historical and topo-
graphical view of the Wapentake of Strafforth and Tickhill [Sheffield 1826 4.] p. 35; E . Miller hi-
story of Doncaster (1803) p. 36. 265; los. Hunter gent. mag. 98, 1828 vol. I I p. 235, history of the 
urceus deanery of Doncaster 1 p. 3 (inde C. R. Smith collect. ant. 4, 1857 p. 53); catalog. mus. Ebur. 
p. 35, 27. 
4 C. R. Smith cogitavit de matribus . s . orbi(s) to[t]al(is); perperam sine dubio. 
Matribus M . Nantonius Orhiotal{%s) v(ptum) s{olvit) l(ibens) m{erito). 
vas 
floribus 
repletum 
MATRb\S 
M • N A N 
TONIVS 
© f e S A L 
5 V-S'L-M 
BRITANNIA DANVM. CAMBODVNVM 
199 Slack prope Stainland, ara servata apud 
the late Mr . Watson of Stockport, qui dedit 
WHITAKERO. Nescio num extet. 
' F O R T V N A E 
SACRVM 
C-ANTO-MODES 
D-LEG-VI-VIOP-F 
5 V • ^ • L • M 
Goughs Camden 3 p. 274 tab. 1S. fig. 5 et me-
lius a Clarke delineata inter schedas eius Oxo-
nienses collectas ad tertiam editionem; I . W h i -
taker Manchester 1 p. 130; I . Crabtree a concise 
Mstory of the parish and vicarage of Halifax 
(1836) p. 33. 
4 VI-VIORE Gough impr., VI-VIC-PE Crabtree. 
200 Jn the latter end of the month of A p r i l a. d. 
1597 a. Elizabethae reg. 39, one Thomas Miles, 
a labouring man, and John Hallywell , digging 
upon a lave of stones at the hack of the house 
of Jeffery Bamsden, at the thick Hollins, did 
light upon a stone, squared, in length about a 
yard, having Román characters on two sides 
engraven cet. There was also found in the said 
laves • and in other places there abouts, divers 
foundations of houses, and some Román coins, 
and squared stones and thick stones with iron 
nails. The ground called thick Hollins is lying 
upon the height near the Clay-house, near unto 
Linwell HANSON. A d Gretland in cacumine 
montis . . . . effossa: nunc cernitur Bradleiae 
in aedibus loannis Savili Baronis Scaccarij 
CAMD. I saw i t lying lose in the church ai Co-
nington HORSL. Per loh . Cottonem a. 1750 
Cantabrigiam pervenit ibique servatur in T r i -
nity college. Est ara parva litteris non profundis. 
D • V i 6 B R I G 
ET N V M • A A G G 
T • AVR • A V R E L I A N 
VS D D PRO SE 
5 ET SVIS S M A C | 
in latere dextro: 
ANTONIÍVO 
II ET GETA 
eos p. C. 205 
Contuli. Camden ed. V (1600) p. 613 (inde Grut. 
30, 8 et iterum ex eodem p. 1017, 3; e Grut. 
Orell. 1989); Horsley p. 312 Yorksh. 18 cf. praef. 
p. X I I I ; Watson history of Halifax p. 36; L á m -
beme in tabula; Goughs Camden 3 p. 274 tab. 13 
fig. 8; antiquarian itinerary 7,1818; I . Hunter A r -
chaeologia 32, 1847 p. 16 ss. ex schedis Oxonien-
sibus loh. H a n s o n of Woodhouse in El land hihl. 
Bodl. Dodsworthms. n. L V I I I ; Newton p. 108,17. 
DVI ci BRIG Camd. (unde D-VICI-BRIG Scaliger), 
DVi G BRIG Horsl. , qui de D u i deo quodam civi-
tatis Brigantum tutelari cogitabat. Explicatio-
nem unice probabilem dedi act. Berol. a. 1866 
p. 804. In latere ANTONINOÍIII ET GET eos Camden, 
ANTON | : i i ET GETA|COSS Horsl . Sed cum Anto-
nino I I I Geta I I cónsul fuit. Finem ti tul i pr inci-
palis, qui variis modis temptatus est, sed infe-
licibus ómnibus, explicui exempli causa. 
D{eaé) Vict(oriae) Brig(antiae) et num(inibus) 
A(u)g(ustorum) T. Aur(elius) Aurelian(us) d(onum) 
d(at) pro se et suis. S(acerdote) Mag(io) S(evero) ? 
Antonino 11 et Geta co(n)s(ulibus) 
2 0 1 Slack prope Stainland, walled up in a building. 
D RERVRRINI 
Goughs Camden 3 p. 274 tab. 3 fig. 6 et melius 
a Clarke delineata in schedis Oxoniensibus; 
I . Whitaker Manchester 1 p. 129 cui descripsit 
Watson; I . K . Walker gent. mag. 13, 1840 p. 636. 
D REBVRRIHfl Whit . , Wa lk . 
2 0 2 Slack prope Stainland; servabatur apud 
Whitakerum. 
o p v s 
Goughs Camden 3 p. 274 tab. 13 fig. 7; I . W h i -
taker Manchester 1 p. 129 cui descripsit Watson. 
203 Adel (s. Addlé) prope Leeds, arula servata 
in the vestry of the church. Ectypum gypseum 
est in museo Eburacensi (catalog. p. 38, 40). 
D E A E 
BRIGAMl 
D C I N C 
L I S I A = I 
Descripsi ex ectypo. T h . D . Whitaker Loidis 
p. 182 cf. p. 175, Richmondshire 1 p. 167 (ar-
chaeol. Journal 1, 1846 p. 10). 
2 BRICV, 3 DOIICJC, 4 I-ISSA'/ Whi t . 
Deae Brigan[tiae'] . . . . 
2 0 4 Adel prope Leeds; anaglyphum rude, rep. 
on the supposed site of a Román town, east-
ward Adel. Litterae sculptae with the poin^ 
of a pickaxe. U b i extet ignoro. 
PRIMINVS 
phalius 
M E N T L A I 
Th . D . Whitaker Loidis p. 175 litteris eursi-
vis; archaeol. journ. 1 , 1846 p. 10 ex ectypo 
gypseo. 
2 MENTLA Whi t . Fuit aut mentlae aut mentlam. 
205 Rep. ad Adel M i l i prope Cookridge, in the 
grounds o fMr . Arthington. Ubi servetur nescio. 
D M s 
CPO I E D I 
NIAE FOB, 
T V N A H a e 
5 PIA-V'AOt'1 
R. Thoresby philos. transact. 23, 1702 p. 1289, 
idem ducatus Leodiensis 1 p. 160 (inde Mur* 
1445,10; Goughs Camden 3 p. 283 tab. 14 fig. 1)5 
Stukeley i t . cur. 1 tab. 64 2d I I ; Horsley p. 312 
Yorksh. 15. 
2 ODIE DI< Thoresby. 3 TVNA lacuna non in -
dicata Thoresby. 5 /PÍA • v • A • x Horsl . Infra 
nihi l deest. 
D(is) M(anibus) s(acrum). Candiediniae For-
tunatae. Pia v(ixit) a{nnos) X . . . 
2 0 6 Rep. et servata cum praecedente. 
IVGI • PIENTISS 
H • S • E 
R. Thoresby ^¿Zos. transact. 23, 1702 p. 1289, 
idem ducatus Leodiensis 1 p. 160 (inde Goughs 
Camden 3 p. 283 tab. 15 fig. 2|); Horsley 
p. 312 Yorksh. 17. 
207 Pons Romanus extat over the little river 
Cock, near its entrance into the Wharfe, ab-
out 1¡2 mile below Tadcaster, in via Romana. 
I n aliquot eius lapidibus legitur littera singularis 
R 
C. R. Smith (inde Wright the Celt p. 185). 
2 0 8 Ilkely (Ikeleiae ad Wherfum GRUT. 1017. 
Weleiae ad flu. Werfum ÍDEM 89, 7) sub gra-
dibus domicilii posita CAMD. This stone is at 
Stubham lodge, not f a r fropi I lk ley, but the 
inscription is almost entirely effaced; a copy of 
the stone is at Ilkley HORSL. 
VERBEIAE 
SACRVM 
C L O DIVS 
P R O N T O 
5 PRAEF - COH 
II LINGON 
Camden ed. V (1600) p. 620 (inde Grut. 89, 7 
et 1017, 2 'a Cottono et Camdeno'; T h . Gale 
i t in . Anton. p. 44; Orell. 2061); Horsley p. 311 
Yorksh. 14 (inde Goughs Camden 3 p. 289). 
6 in exemplo novicio ita exhibetur male P 
LINGON. 
Verbeiam deam fortasse esse Wherfe (nunc 
Wharfe) praeterlabentis fluminis rectissime ob-
servavit Camdenus. 
2 0 9 This inscription ys to be sene upon a comer 
chirch stone at Elkley in Wharledayle (inde 
Elkey in Wharledayle GRUT.) ANÓN. Yet in 
the church wall at Ilkley HORSL. 
pro salute ? 
imperato 
R V M <? E s 
A V G G n N 
A N T O h í í í 
ET VERI 
I O V I b L E « 
C A E <£ £ V S 
L V C A N V S 
PRAEF • CoH 
Anonymus in cod. mus. Br i t . Cotton lulius 
F . V I f. 279* duobus exemplis, quorum alterum 
aecurate expressum est apud Grut. 1179, 12, a l -
terum paullo magis emendatum exhibetur a Cam-
deno ed. V I (1607) p. 568; Horsley p. 311 Yorksh. 
13 (inde Goughs Camden 3 p. 289). 
2 RVM GES Anón. 2 AVO N Anón., AVG . . . Camden, AVGG Horsley (omisso N). 3 ANTONN Anón. 
5 DLCS (unde de Dolicheno Reinesius cogitavit 1, 16) Camd. 7 om. Camd. 8 PRAEF es Anón. 
I n fine integra est, ut docet margo ser vatus. 
V . 5 lov i dilecti videtur in lapide fuisse; sed voluit fortasse is qui concepit potius l o v i dilect(orum). 
Ceterum v. 2 G altera videtur eradi coepta esse. I n fine sine dubio intellegenda est cohors I I 
Lingonum ti tul i praecedentis. 
MANO VNIVM 56 BRITANNIA 
210 Ilekely, nuper iuxta ecclesiam eífossa CAMD. TMS . . . I could by no means recover; I doubt not but it has been one of those, which Sir Bob. 
Cotton and Mr . Camden carried off, and has been since l st HORSL. Certe non pervenit Cantabrigiam. 
I M j p - S E V E R V S 
A V G • ET A N T O N I N V S 
CAES • DESTINATVS 
RES T I T V E R . V N T CV 
5 RANTE V I R I O LVPO 
LEG E O R V M PR • PR 
p . C . 197? 
Camden ed. V (1600) p. 620 (inde Scaliger ad Euseb. p. 228; Grut. 191, 3 'aCamdeno'; Horsley p. 311; Orell. 919; Newton p. 107, 16). 
1 IM traditur, in lapide fuit fortasse w?. 
Cum Caracalla inde ab a. 196 Caesar fuerit, Caesaris destinati nomen per se insolens quadraret in a. 195. Conieci igitur olim (mus. Rhen, 12, 
1857 p. 66) titulum initio fortasse mutilum ita supplendum esse m [ p . Caes. L . Septimius] Severus [Pius Pertinax] Aug(ustus) et [ M . Aurelius'] Anto-
ninus Caes(ar) [imp^erator)] destinatus; ita enim imperator destinatus Caracalla dicitur in t i tulis Or. 452. 923. 2325 Henz. 6085. Virius Lupus redit 
infra in titulo n. 273, apud Dionem 75, 5. 6, in digestís 28, 6, 2 § 4 (quae iam comparavit Camdenus); cf. Bocking ad notit. p. 500*. Ab eo 
descenderunt homines dúo cognomines, cónsul a. 278 et praefectus urbi a. 298 (cf. Rossius annal. inst. archaeol. 1849 p. 291). 
XX. MANCVN1VM. 
(Manches ter). 
Accedit Castlemere prope Rochclale, Lancashire. 
Priusquam per Eburacum ipsum ad partes insulae Britannicae orien-
tales redimus, recensendi sunt t i tul i partis occidentalis, quae et ipsa B r i -
gantum ol im videtur fuisse. Incipiendum igitur ab oppido quam máxime 
ad meridiem sito; quod Mancunium videtur fuisse mansio itinerarii 
(p. 468, 7 ubi codd. corrupto Mamutio habent, et p. 482, 2). Eam pro-
babiliter antiquarii Britanni posuerunt prope Manchester urbem hodie 
permagnam, cuius nomen inde videtur derivatum esse, in situ castrorum 
Romanorum, quem hodie vulgus dicit Castlefield. I b i enim prope reperti 
sunt t i tu l i non multi huius capitis; qui praeter vexillationes Raetorum 
et Noricorum (n. 212) legionis puto sextae Eburacensis (cf. n. 211. 217) 
vel etiam vicesimae Devensis (eius sane ibi quoque dicitur eruderata 
esse tegula una) cohortem I Frisiavonum ibi in castris fuisse ostendunt 
(n. 213. 214 et falsus tegulae inscriptus). Cohortem il lam Frisiavonum 
in Britanniis tetendisse sub Traiano et Hadriano diplomata annorum 106 
et 124 docuerunt; praeterea supra eam deprehendimus non longe inde in 
Melandra Castle comitatus Derbyshire (n. 178). Títulos servaverunt praeter 
CAMDENVM (n. 213. 215) et scriptores antiquiores nonnullos (n. 211) atque 
HORSLEIUM inprimis GOUGH et BAINES. Addidi, propter loci propinqui-
tatem, unum sigilli votivi repertum prope Eochdale oppidum Item hodie 
frequens (n. 217), qui WHITAKERO debetur. 
Cum primus hic sit comitatus Lancastrensis locus in hac sylloge memo-
ratus, elenchum scriptorum eius regionis, qui consulendi erant, hic pro-
ponere commodissimum visum est. Atque de comitatu universo hi 
scripserunt. 
1. Carol. LEIGH (natural hisiory of Lancashire, Cheshire and Peak in 
Derbyshire. With an account of the British, Phenician, Armenian, Greek 
and Román antiquities in those parts. Oxon. 1700 fol.) de antiquitatibus 
satis inepta profert titulosque fere omnes desumpsit ex Camdeno. 
2. I . CORRY (the history of Lancashire. Lond. 1825 2 vol l . 4.) Tí tu-
los ad Coccium (c. X X I ) pertinentes, quos profert, ex Camdeno sumpsit; 
unde eos non citavi. 
3. Eduardus BAINES (history of the county palatine and duchy of L a n -
cashire. Lond. 1836 4 voll . 4.), quanquam permulta ex aliis scriptoribus, 
veluti ex Camdeno et ex Whitakero sumpsit, nonnulla tamen habet sibi 
propria nobisque utilia. Contuli etiam editionem novam ab loh. H a r -
l a n d et B r o k e H e r f o r d curatam (Lond. 1868. 1870. 2 vo l l . 4.), sed 
in uno tantum t i tulo (n. 226) cum fructu. 
4. Historie Society of Lancashire and Cheshire, proceedings and papers 
(vidi voll . I — X I I a. 1849—1860 et seriei novae vol l . I . I I 1861. 1862 8.). 
Tegularum tantum et instrumenti domestici aliquot titulos ibi repperi. 
De Manchester urbe scripserunt hi . 
5. loh . WHITAKER (the history of Manchester in four books ed. I Lond. 
1771 2 vol l . 4., ed. I I aucta et emendata Lond. 1773 2 vol l . 8.), scriptor 
non optimae fidei (cf. eiusdem liber genuine history of the Britons asserted 
Lond. 1792 8. et S. Birch archaeol. journ. 4, 1847 p. 31) atque in titulis, 
quos profert, ab antiquioribus pendens. 
6. Manchester literary and philosophical Society (vidi vol l . I — X I V 
a. 1805—1857, ser. I I vol l . X V — X X I X , ser. I I I vol . I 1862 8.). I n -
sunt quaedam de rerum Romanarum reliquiis observata, t i tul i vero null i . 
Dúo extant in Manchester musea publica, in ipsa urbe alterum (the 
City Museum), alterum in burgo Salford (the Peel Park Museum); in 
utroque praeter antiquitates externae originis, scilicet Cyprias et A f r i -
canas, quaedam etiam servantur patriae, in museo urbano titulus unus 
(n. 318), in Salfordensi instrumenti domestici specimina varia. 
Etiam in Liverpool urbe praegrandi, quanquam non est Romanae or i -
ginis, musea extant dúo, alterum a M a y e r o aurifico conditum, nunc 
vero publicum (cf. gent. mag. 18, 1861 p. 49), cuius supra iam memini 
(n. 94), alterum societatis historicae supra n. 4 indicatae in the Free 
L ib ra ry , sunt ibi instrumenti domestici t i tu l i aliquot. 
7. Liverpool literary and philosophical Society (reports and proceedings; 
vidi números I — X V I I I a. 1845 —1864, 8.). De viis eius regionis Ro-
manis deque aliis antiquitatibus quaedam observantur, t i tul i non propo-
nuntur. 
De antiquitatibus comitatus Lancaster in universum consulatur Goughs 
Camden 3 p. 375 ss. 383 ss. Ipse praeter Liverpool et Manchester op-
pida principalia in transcursu tantum eum vidi . Quod in Warrington 
oppido extare dicitur museum (assoc. journ. 15, 1859 p. 231 n. 311), 
non vidi . 
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211 In Brigantum agro ante annos aliquot reporta CAMD. apud Selden. 
(a. 1629). A r a rep. a. 1612 under the root of an oak at Medlock 
neere Knot M i l i , which Camden saw not, now to he seene at Holme 
HOLLINSWORTH ap. Baines. M r . Legh of Erasen Nose . . saith that 
' this inscription was founde uppon a stone taken out of the grounds ahout 
Manchester ANÓN. OXON. Found near the Boman camp which is placed 
within the angles, where the two rivers Medloc and Erwin meet, a little 
mile south-west of Manchester in Lancashire, and preserved in the garden 
of the worshipfull Edward Moseley de Holme Armiger LISTER. I n the 
garden of Holme, the seat of Sir John Bland LEIGH. Found by the 
water side near Giants or Tarquins castle, now preserved at the Holm in 
the Lady Blands garden ahout a mile from the station HORSL. Male in 
Walcot apud Bath eruderatam esse ex Listeri relatione quamvis dilu-
cida deduxerunt GOUGH 1 p. 117 et Orellius, unde Aquis poni solet ab 
eius loci scriptoribus epigraphicis. Videtur aut periisse aut latero. 
Ara alta erat dig. 27^4, lata I b 1 ^ . 
F O R T V^J A E 
C O N S E R \A 
T R I C I 
L • SENECIA 
5 N I V S M A R 
T I V S 3 L E G 
V I • V I C T B 
Selden marm. Oxon. append. p. 56, 4 (Prideaux p. 308, 2; Maittaire 
p. 62, 186; inde Reines. 1, 124) v. 1—3 tantum uno versu 'ex Camdeni 
collectaneis quibus Britanniam suam augere destinaverat'; Hollinsworth 
in schedis scriptis during the period of the common wealth (inde Baines 
Lancashire 2 p. 154; ed. Harland 1 p. 268); Anonymus in cod. mise, 
bibl. coll. Corp. Christi Oxon. CC in Catalogo Coxii n. 1722. 255 vol. 2 
W. 3. m. 2) ; M . Lister phüos. transad. 14, 1683 p. 457 (inde Th . Gale 
it . Ant. p. 48; Mur. 81, 4; Stukeley i t in . cur. p. 55; Leigh Lancashire 
3 p. 14; Whitaker Manchester 2 p. 72; Collinson Somersetshire 1 p. 12; 
Goughs Camden 1 p. 117; Orell. 1745); Horsley p. 301 Lancash. 1 
(Goughs Camden 3 p. 385). 
Nexus litterarum servaverunt Holl insw. Anón. Horsl . 6 Centurionis 
notam vix indicat Lister, ita H exhibet Hollinsworth, ita 3 Horsl . ; ut 
dedi Anón. Oxon. 
212 Manchester, rep. in the Castle field, servata ad Worsley Hal l apud 
Robertum Haldane Bradshaw Esq. 
tabula: 
| O S L 
AT E X I L 
AETOR • ET 
N O R I C O R 
V ' S « L - L • M 
textus: 
N I V S 
MP • OSL 
V E X I L 
PRAETOR-ET 
NORICOR 
V ' S ' L - L - M 
Gent. mag. 102, 1832 I I p. 359 cf. ibid. p. 424. 561; Baines Lancashire 2 
p. 160. 
. . . . £)me]pospí(Ms)] vexilQationi) {B^aetor^m) et Noricor(um) v(ptum) 
s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito) 
213 Manchester. Hanc alteram mihi descripsit qui vidit el. mathematicus 
I . Dee collegii Mancestriensis custos CAMD. Videtur periisse. 
COHO • I • FRISIN 
D M A S A V O N I S 
P • X X I I I 
Camden ed. V I (1607) p. 610 (inde T h . Gale i t . Ant . p. 49; Leigh 
Lancashire 3 p. 14; Horsley p. 301 cf. p. 351; Whitaker Manchester 2 
p. 62; Goughs Camden 3 p. 375). 
Coho(rtis) I Frisi[av(onum)'] o (centuriaé) Masavonis p(edes) X X I I I 
V I I 
214 Rep. a. 1760 in ripa meridionali Medlock fluvii, prope Knotts mili , 
a laeva viae from Manchester to Stratford, l l i mile of Mancunium 
(Castle field). I t was in the late M r . Watsons possession. 
Pegge: 
A V Q P O B 
X V AREVCHOR-T 
// R I S / b S H V W 
r d l l 
Goughs Camden 3 p. 385 (unde repetivi imaginem supra propositam mo-
dulo minore); gent. mag. 77, 1807 p. 1009 tab. 2 fig. 3 ex schedis Sa-
muelis Pegge. 
o (centuria) Var i chor(tis) I [F]ris(iavonum) p(edes) 
215 Manchester. I n adiuncto comitis Derbiensis vivario Alparc dicto an-
tiqui propugnaculi radices quadrata forma, ubi Medlocus amnis I rwel -
lum subintrat, vidimus, Mancastle appellitant (Idem atque Giants castle 
postea dictum putat HORSL.). Quod ipsum antiquum Mancunium fuisse 
non dixero, spatium adeo angustum includit, sed potius stationem ali-
quam Romanorum, ad quam vidi in antiquo saxo haec inscripta CAMD. 
Videtur periisse. 
D C A N D I D I 
PIDES • X X 
I I I I 
Camden ed. V I (1607) p. 610 (inde Leigh Lancashire 3 p. 14; Horsley 
p. 301 ; Whitaker Manchester 2 p. 59; Goughs Camden 3 p. 375). Initio 
fortasse deest cohortis Frisiavonum mentio; noque vero necessario i l la 
addenda erat. 
o (centuriaé) Candidi \_pé\des X X I I I I 
216 Manchester, fragmentum rep. in the Castle field; litterae optimae esse 
dicuntur atque continere i n se aeris par t ículas . 
M I N V i 
P T A < 
Baines Lancashire 2 p. 160. 
217 A . 1793 prope Castlemere iuxta Bochdale, Lancashire, ábout 3 miles 
north-east from Blackstonedge (Littleborough prope Manchester BAINES), 
rep. est bracchium dextrum signi argentei, longum dig. 10, ponderis 
unciarum 6; ab ima parte palmae pendebat lamella argéntea inscripta 
litteris, quae punctis compositae sunt. 
V I C T O R I A E 
LEG • V I • V I C 
V A L • RVFVS 
V S L M 
Gent. mag. 72, 1802 p. 17 et 46 in tab. fig. 1; Whitaker Whalley (ed. I H ) 
p. 32 tab. 1 (indo Baines Lancashire 2 p. 645, ed. I I 1 p. 508; Newton 
p. 112, 52 a; ex hoc Henzen 5825). 
8 
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XXL COCCIVM 
(Rihhlechester, 
Coccium in itinerario Antonini solo (p. 482, 1) memoratum (ex Ra-
vennatis certe corruptelis nomen eius mansionis erui nequit) aliqua cum 
probabilitate in Bibchester collocatur, quo vestigia viae Romanae eiusque 
mensurae ducunt. Repertae sunt ibi reliquiae Romanae conspicuae (cf. 
Horsley p. 302; Goughs Camden 3 p. 378. 391 et scriptores ad cap. X X 
indicati, velut Leigh et Baines), celebratae illae iam saeculo X V I versí-
culo quodam a Camdeno servato, cuius símiles aliis quoque locis circum-
ferebantur (incolae claudicante rhythmo dictitant ' i t is written upon a wall 
in Borne Bibchester was as rich as any towne in christendomé' Camden 
ed. I p. 431) , artis antiquae opera (ut galea i l la aenea operis 
splendidi edita in vetustis monumentis 4 1815 n. 1; cf. Whitaker 
Bichmondshire 2 p. 215 tab., videntur enim ad Coccium pertinere, quan-
quam Whitakerus de origine tacet), titulique hoc loco collecti, qui castra 
fuisse indicant non parva. Tegulae militares nullae adhuc inde pro-
dierunt; unde de militum numeris, qui in castris ibi fuerint, anceps 
iudicium est. I n titulis sepulcralibus duobus, de quorum fide dubitari 
nequit, nominantur equites alae Sarmatarum (n. 229. 230); quae nusquam 
alibi quantum scio reperta est. Putanda est post Vespasiani Marcive 
bella Sarmatica inter sociorum copias locum obtinuisse. In titulo n. 218 
n(umerus) eq(uitum) Sarmatarum Gordianus cognomine honorífico dictus 
memoratur, idemque numerus altero cognomine ut ita dicam geographico, 
ut solet fieri nominibus talibus, indicatur stativa habuisse non Coccii, 
sed Bremetennaci (itin. p. 481, 5 ubi códices meliores Bremetonaci habent, 
Bremetonnaci cod. Vatic. et a secunda manu Vindobonensis; Rav. 5, 31 
p. 431, 3 Bresnetenaci veteranorum), quae est mansio itinerarii a Coccio sita 
m. p. X X in via versus septentriones ducente. Notitia (p. 115* 3 Bock.) 
Bremetennaci cuneum armaturarum ponit; ñeque obstat quod situs eius 
quaerendus est, ut videtur, prope Overborough (v. infra cap. X X V I ) . 
Itaque i l lud conici potest, certo quodam tempore alam ipsam Sarmata-
rum castra habuisse Coccii, numerum autem eius paullo ulterius collo-
catum fuisse Bremetennaci. Praeterea in titulis Cocciensibus memoran-
tur vexillationes legionis sextae Eburacensis (n. *222 225) eiusdemque 
centurio (n. 218); sed etiam vicesimam Devensem in castris muniendis 
occupatam fuisse docet titulus eius (n. 227). Incertae legionis cohortem 
nunc Bibchester). 
indicat n. 228. Denique semel nominatur decurio alae Asturum in titulo 
non nimis certae lectionis (n. 221); oífendi sane potest in numero cohor-
tis omisso, quanquam cohortes et alae etiam alibi non nunquam ita bre-
viter indicatae s¡int; alas Asturum primam et secundam scimus in sta-
tionibus per lineam val l i Britannici stativa habuisse, Conderci i l lam, 
hanc Cilurni (v. infra c. X L I I I et X L V I ) . Tamen praeter alam Sarma-
tarum et vexillationes fortasse duarum legionum etiam alios ibi militum 
números aut eodem tempore aut deinceps tendere potuisse nemo nega-
bit ; ñeque enim castra ipsa exigua sunt, et dedicationes diis et impera-
toribus factae a legatis provinciae et legionis, ut videntur (n. 221 cf. n. 226), 
item legatus provinciae nominatus in titulo operis alicuius militaris divis 
fratribus dicato (n. 225) non parvi ea momenti fuisse demonstrant. Etiam 
miliaria dúo ibi reperta sunt. 
Auctores titulorum hi sunt. 
1. CAMDENUS eiusque amici, quorum exempla ex parte valde imper-
fecta (ut n. 220) servata sunt, noverunt iam eorum plerosque (n. 218. 
219. 220. 221. 223. 225. 229. 230). E x Camdeno omnino pendet LEIGH. 
2. HORSLEIUS unum tantum indagavit (n. 225) eumque mancum; exem-
plum plenum, quod hic primum edimus, servavit Camdeni amicus al i-
quis ignotus solus. 
3. Optimo meritus est de titulis Cocciensibus Thomas Dunham 
WHITAKER, scriptor Eburacensis, de cuius scriptis referetur capite próximo. 
Is títulos aliquot Coccienses a se collectos cosque gravis momenti paene 
omnes ab interitu vindicavit eo, quod collegio S. lohannis Cantabrigiensi 
legavit; ubi servantur atque a me excussi sunt a. 1866. Unus eorum 
casu mansit ineditus (n. 228). 
4. Edw. BAINES historiographus comitatus Lancaster (v. cap. X X 
n. 3) unum tantum titulum addidit (n. 226), quem editores l ibri eius nu-
peri emendaverunt ex antiquarii ignoti ibi prope degentis exemplo. 
Qui singulos títulos exhibuerunt P e n n a n t (n. 227), B r u c e (n. 218), 
J u s t (n. 221), eos satis est hoc loco breviter memorare. 
Ipse Coccii non fui, sed contuli, ut dixi , títulos per Whitakerum Can-
tabrigiam delatos quattuor (n. 218. 222. 222 a. 224). 
218 Lapis antiquus Riblecestriae erutus a. 1578 ANÓN. A d Salesbury hall, quae sunt vicinae aedes Talbottorum, lapis Cupidinem et alteram imagun-
culam prae se ferens, in cuius parte aversa mutilata haec inscriptio CAMD. ed. I . ; . . haec mihi descripta fuit sed nullo sensu inscriptio, quam quia 
me diu sollicitum habuit, ut aliorum opinionem eliciam, hic subiungam ÍDEM ed. V I . I b i denuo detexit a. 1814 WHITAKER ( / was permitted by 
the favour of L o r d Bulkely, to detach this fine sculpture from the wal l , 
tabrigiam in collegium S. lohannis, ubi servatur. 
in parte postica: latus sinistrum 
latet 
) E O • S A N 
( X Í P O k r f s W P O N 
p r í O S A L V E - D - N 
et IN E QC3_ • SAR 
moí. I B R E ML THsJrN 
p O R D I A N I 
? • A N T O N I 
an VS • 7 LEG-VT 
\VIC • DOMCV 
m i l í T E N I S 
/ / / / M i l N I / / / / 
{llllllllllllllllll 
in latere dextro: 
Apollo 
stans 
lyrae 
stantes capiti-
hus turritis 
( a u í modiis 
ornatis), in-
(/ortasse 
Matronae ?) 
. when on the third side appeared the inscription), cuius dono pervenit Can-
Descripsi summa cum difficultate. Anonymus in cod. mus. Br i t . Cotton 
lulius F X f. 137 v. ; Camden ed. I p. 431 (inde Scaliger cod. Lugd. C I 
et in sylloge maiore p. 61 ; Grut. 842, 14) et ed. V I 1607 p. 614 (inde 
Horsley p. 302; Goughs Camden 3 p. 391); Leigh Lancashire 3 p. 3; T h . 
D . Whitaker Whalley p. 23 et Bichmondshire 2 p. 462 (inde Baines Lan -
cashire 3 p. 378; Hinde gent. mag. 36, 1851 p, 640; Wright the Celt 
p. 262); Bruce archaeol, journ. 12, 1855 p. 213 (inde I . Becker rhein. 
Mus. 13, 1859 p. 263), lapid. ad n. 183. 
I n Camdeni ed. I v v . 6—10 iuxta v. 1—5 positi sunt, errore (inde apud 
Grut . ) ; in editionibus posterioribus inde a V I (1607) verus ordo resti-
tutus est. Anonymi et Camdeni exempla, quanquam paene consentiunt, 
non prorsus eadem sunt; usus est Camdenus fortasse exemplis pluribus. 
1 SEOESAN Anón. , SEOESAN Camd. I , SEOESAM Camd. V I , DEO SAN Whi t . 2 ROLNASON Anón., Camd., POLNAPON Whit . , POWÍJVPON Bruce. U t dedi 
mihi visus sum legere; i prior cum L priore conexa contra morem. Post íí mihi visum est aliquid in lapide fuisse, fortasse ¿r perparvum. 3 OSALVEDN 
Anón., Camd., OSALVE- DN Whi t . 4 AL QQ. SAR Anón., Camd., ALEQQSAR Whit . , N-EQSISA.R Bruce. 5 BREVENN Anón. , BRETENN Camd. I , BREVENM 
Camd. V I , BRENÍTENN Whi t . 6 BEDIANIS Anón . , Camd., OR-DIANI Whi t . — 7 ANSTONI Anón., ANTONI Camd., = ANTONI Whit . , 3 ANTONI Bruce. 8 vs 
MEG-VI Anón., Camd., vs * LEG VI Whit . , NVS-LEG-VI Bruce. 9 ic DOMN Anón., ic DOMV Camd., ic DOM^ Whi t . DOMO, quod antea sculpserat, postea 
correxit lapicida. 10 ELITER Anón. , Camd., VELITEREIS Whit . , MELITENIS Bruce. 
V . 2 de Apolline Apono, i . e. ¿nóvw, aut ab aquis Aponis ita dicto, cogitavit Whitaker, perperam. Matronae solent simpliciter dici sine cognomi-
nibus. Puto in lapide fuisse m o n . De deo Mapono cogitavit C. L . Grotefend (Bonner Jahrb. 18, 1852 p. 242) collato titulo n. 332, sed ñeque 
aliunde constat Maponum il lum fuisse Apollinem ñeque explicantur ita feminae duae part ís posticae, quibus in latere sinistro tertia potest accessisse. 
Deo san(cto) [Ajpollini [et] M[atr]onis [pr]o salute d(omini) n{ostri) [eí] n(umeri) eq(uitum) Sar[mat{arum)] Bremetenn(acensium?) Gordiani P{om-
jpeius) Antoni\an\u8 o(ceniurio) leg(ionis) V I vic(tricis) domu Melitenls^is (?) 
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219 Ribblechester, in aedibus T h . Rodes arulam 
vidi inter rudera eiectam sic inscriptam 
CAMD. 
221 Vid i Ribelcestriae a. 1580 m, A p r i l i aram confusis et fugientibus litteris sic inscriptam ANÓN. 
A . 1603 cum iterum hunc locum inviserim in aram omnium quas vidi maximam et pulcherri-
mam incidi cum hac inscriptione, in aedibus Th . Rodes CAMD. 'Aroiü deposited in the museum of 
Stonyhurst College' BAINES. 
P A c I F E 
RO MARTI 
ELEGA VR 
S A P O S 
VIT EX VO 
TO 
Camden ed. V I (1607) p. 615 (inde Donat. 
p. 26, 3 'e schedis P. Gnocchi'; Leigh Lanca-
shire 3 p. 4; Horsley p. 303; Whitaker Whalley 
p. 25; Orell. 1353; Baines Lancashire 3 p. 378). 
Nomina supplevi exempli causa; f L ( a v i a ) 
[Sc]aur[ian]a Mommsenus coniecerat mus. Rhen. 
14, 1859 p. 348. 
Pacifero Mar t i [Ma]e[ci]a ü rba [na ] posuit ex 
voto 
220 At the manor of Salebury in Lancashire, a 
mile east from Ribhlechester, rep. in a wood 
called Kettlehurst; it standeth now in Saleburye 
under the stayres of the Graynex TALB. A d 
Salisbury hall, quae sunt vicinae aedes nobilis 
et antiquae familiae Talbottorum, vidimus 
CAMD. At Mr . Warrens LEIGH. 
D E O M A R T I 
ET VICTORIA. 
P • R • NO 
H • CC • NN 
Talbot in cod. Mus. Br i t . Cotton lulius F . X 
f. 137 v.; Camden ed. I p. 431 (inde Scaliger 
cod. Lugd. C I et in syl l . maiore p. 5 1 ; Grut. 
56, 1), ed. V I (1607) p. 614 (inde Th . Gale i t . 
Ant. p. 119, Horsley p. 303; Leigh Lancashire 
3 p. 3; Goughs Camden 3 p. 391; Whitaker 
Whalley p. 25; Baines Lancaster 3 p. 378; I . 
Becker rhein. Mus. 13, 1858 p. 264). 
3. 4 DD-AVGG]ET CC . . NN Camd. ed. V I quod 
puto profectum esse ex interpolatione; certe ex-
pectaveris dd. nn. Augg. et Caess. cc pro Cae-
sarum fortasse ferendum. 
Leo Mart i et Victoriae p(opuli) B(omani) [in 
Ao]wo[r(em)]? C(aesarum)? n(ostroruin)? 
Anón.: 
IRI 
MAAGENVI VI 
VS ASI ATI 
DEC • AL IEAS 
5 SS • LL • M 
Camd.: 
DEIS MATRIBVS 
M I N G E N V I 
VS ASIATICVS 
DEC • AL • AST 
SS • LL • M 
Just.: 
F LII . . . . 
SASIAT 
FEC' AL • VI 
S • LL M 
Anonymus in cod. mus. Bri t . Cotton lulius F X f. 137 v. ; Camden ed. V I (1607) p. 615 (inde 
Burton itin. of Antón, p. 243; Donat. 51, 6 'ex schedis P. Gnocchi'; Leigh Lancashire 3 p. 4 . 
Horsley p. 303; Goughs Camden 3 p. 378; Whitaker Whalley p. 26; Orell. 2076; Baines Lanca-
shire 3 p. 378, ed. Harland 2 p. 103); Leigh Lancashire 3 p. 8 (inde T h . Gale i t in . Antón, p. 119; 
Horsley p. 303; Whitaker Whalley p. 27; Newton p. 14, 74; I . Just assoc. journ. 6, 1851 p. 233 
(inde I . Becker rhein. Mus. 13, 1858 p. 264) interpolatam; v. infra. 
Ingenuius nomen gentile ab Ingenuo ita derivatum est ut a Verecundo Verecundius et similia. 
.Deis Matribus M . Ingenuius Asiaticus dec(urio) al{ae) Ast{urum) \v{otum)\ s(olvit) l(ibens) l(aetus) 
m{erito) 
E x hoc et ex praecedente Leigh Lancashire 3 p. 8 titulum concinnavit hunc, quem ait se vidisse 
(7 saw this when I was last over theré), aperte fictum, ut iam perspexit Horsleius: 
DEO M A R T I ET 
V I C T O R I A DEC 
ASIATIC • AL • SARMAT • 
SS. L : L. M. I . T. CC. N N 
222 Ribchester, a. 1811 in securing the bank of the river repertae sunt parietinae templi , ut visum 
est, quod postea templum Minervae dictum est propter hunc titulum temeré suppletum. Servatur 
Cantabrigiae in collegio S. lohannis, lapis magnus litteris elegantibus. 
l / / / L T T \ \ T SD UNn-ASTl SV 
\AB OESCaSTiS F V L v i ^ N I J í G EIVS V. 
T ^LoRb N A T A É S e LEG 'RAS3 I^ET ^ECl 
T a V P L V M A S O L O E X R E S P O N S V ) 
S T I T V I T E T l M | D I C A V I T i p 
Descripsi. T h . D . Whitaker .Whalley p. 17 et Richmondshire 2 p. 459 (inde, sed cum supplementis 
eius ex parte falsis, Baines Lancashire 3 p. 379; Just assoc. journ. 6, 1851 p. 242; Wright the Celt 
p. 263; ego rhein. Mus. 11, 1857 p. 70; I . Becker rhein. Mus. 13, 1858 p. 266). 
4 T-TOR DNATALVS W h i t , T H o R b N A T A t s ego. I n fine eiusdem versus SEC (omisso i ) Whit . 
Cogitari potest aut de Caracalla et lu l ia Domna aut de Severo Alexandro et lu l ia Mammaea. 
Addo textum a Whitakero suppletum, quoniam pro vero haberi solet: deae Minervae pro salute 
imp. Alexandri Aug. et Iuli{ae) Mammeae matris d. n. et castr(orum) suor(um) et Val. Crescentis 
Fulviani leg. eius pr . pr . T. Floridus Natalis leg. praep. n. et Reginae templum a solo ex responsu 
restituit et dedicavit. De Minerva ideo cogitavit Whitakerus, quia simul repertum est galea i l la 
aenea sive caput mulicbre galeatum operis elegantissimi (imago eius exhibetur in vetustis monu-
mentís, ut indicavi in praefatione huius capitis, et apud Baines Lancashire 1 p. 20). Quae de Re-
gina dea quam voluerunt ex v. 4 Whitakerus (et post eum Beckerus) somniavit omitto. Quod pro-
posui scio incertum esse. 
[Deo (sive deae) . . . . . p^ro [salute imp et ma]í[r]¿s d(omini) n(ostri) 
[et] castr(orum) su[b cura] Vál(erii) Crescentis Fulv[i]ani leg(ati) eius pr{o)pr{aetore) T. Florid(ius) 
Natalis leg(atus), praep(ositus) n(umeris) et rect[or? ] templum a solo ex responsu [numinis? 
re]stituit et dedicavit d[e sua pecunia!] 
223 Erutus hic lapis Ribelcestriae, servatur att Mr . Prestons att Prestan. 
PATER SATVR 
N N V S 
I • O • V • L 
Anonymus in cod. Mus. Br i t . Cotton lulius F X f. 137 v. 'ex relatione Dom. Lacey'. Supra fractam esse indicavi ego. 
I{ovi) o(ptimo) v{ovif) l(ibens); latet potius formula quaedam dedicatoria. 
8* 
V . 3 noli solvere 
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224 Bibchester, pars inferior arae rep. a. 1818 
in a dilapidated chimney immediatély adjoining 
to the westside of the peristyle of the temple of 
Minerva (cf. n. 222). Servatur Cantabrigiae 
in collegio S. lohannis. 
cvw sVs v 
S L M 
Descripsi. I . Whitaker Lancashire 2 p. 462. 
225 S. 1. ANÓN. Bihhlechester, 'this is yet in the town, lying at the door of a dwelling housé1 HORSL. 
a b 
I1WP • CA/es. m. OMIREL • Antonino et 
pelta IMF • CA U. ¡. «JREL'VEIÍ-O augg. (pel ia) 
VEX • bEGlioms sea;jTAE /victricis 
SVB • SExl c a l p u ¡KN io agrícola leg. augg. p r . p r . 
Anonymus in cod. Mus. Br i t . Cotton lulius F V I f. 294; Horsley p. 302 Lancash. 2 (inde Goughs 
Camden 3 p. 391) qui tantum particulam a littera designatam vidit superstitem. De lacuna post 
eam haec adnotat Anón. : 'heire in the midest the lettres weare burned o f . 
3 VEX-EO et deinde IAE, 4 SVP-SP Anón. 
Sex. Calpurnium Agricolam legatum divorum fratrum in Britannia fuisse circiter ab a. p. C. 162 
probabile est (cf. Capitolin. v. Marci c. 8; rhein. Mus. 11. 1857 p. t61 et infra n. 758); unde no-
mina imperatorum certo supplentur. Exciderunt in fine vv. 1 et 2 fortasse cognomina aliquot eorum 
triumphalia. 
226 Bibchester, rep. a. 1833 d. 28 m. Febr. in the churchyard, by the Bev. M r . Alien, of Salesbury. 
Erat ara alta p. 2 7 2 , lata p. 1 dig. 1. 
P R O S A . V E 
'E v I CT o KA 
t íVct Í/P ¿fcR 
AR S V H l A N " 
5 O I ^ • F-WG T-SL 
WG-Asrt DPE e s 
sapR 
Baines Lancashire 3 p. 380 (inde memorat, non adscribit Newton p . 108, 18 adn. g) male, melius 
idem ed. Harland et Herford 2 p. 106 ex exemplo misso ab antiquario quodam loci alicuius vicini, 
quod aporte accuratum est. V . 7 elementa haec confusa adscripsit Baines ed. I : SV/////CKR et v. 8 
idem ita exhibet //////SPR; praeterea recte indicat infra fractam esse. 
Pro salute et victoria invicti imp(erator¿s) Mar(ci) Aur{elii) Sever(i) Antonini p ( i i ) f(elicis) A n -
g u s t í ) et Iul(iae) Aug(ustaé) matrils] d(omini) n{ostri) et cas(trorum) I n fine Getae nomen 
videtur erasum esse. 
227 Bibchester, fixed in the wall of a small 
house PENN. Ibidem, a cornerstone WHIT. Bichm. 
Now at Browsholme, Yorkshire, the seat of 
Thom. Lister Parker Esq. WHIT. Whalley. 
Exemplum alterum dono Whitakeri servatur 
Cantabrigiae i n collegio S. lohannis. 
LEG x x v v 
FECIT 
Contuli. Pennant a tour from Downing to A l -
ston Moor (Lond. 1801 4.) p. 93; Whitaker 
Whalley p. 26 et i n tab. ad p. 238, Bichmondshire 
2 p. 462 (Baines Lancashire 3 p. 379), ubi ad-
ditur a laeva sculptum esse aprum currentem, 
quem non vidi in exemplo Cantabrigiensi. Unde 
puto dúo fuisse exempla diversa. 
228 I n Bibchester rep., servatur dono Whitakeri in collegio S. lohannis Cantabrigiae. 
c O H x 
r T I T I A N A 
O - P - X X V I I 
Descripsi. Videtur mansisse inédita. 
Coh(ortis) X o(centuria) Titiana. O(pus)? p(edum) X X V I I 
229 S. 1. ANÓN, (incerto loco eífossa in Anglia missaque ad D . Gulielmum Camdenum GRUT.). Bibchester; alam Sarmatarum hoc in loco egisse et 
i l l a superiori inscriptione (n. 230) et hac, quae antea plures annos iuxta reperta, videatur CAMD. 
H I S TERRIS " E G I T V R 
A i • M T R O N A Q V O N D 
V I X - N - X X V I I I M I I D V I I I 
M • I V L • M X I M V S • FIL 
V I X ' N V I M I I I D X X H" CNÍ 
P A Ñ I A D V B X S . M.TER 
V I X • N • L • I V L • M A X I M VS 
S • C • ALAE SAR C O N I V X 
C O N I V G I INQJPARABIE 
BT F I L I O P K R I P E N T I S 
SIMO T SOCA3R.E íTNA 
C I S S I M E M E M O R I A - P 
Anonymus (fortasse Thom. Braithwaite, ut n. 230) in cod. mus. Bri t . Cotton lulius F X f. 138 v., 
quem sequor; Camden ed. V I (1607) p. 616 'ex Guil . Lambardi schedis' (inde Grut. 546, 5; Leigh 
Lancashire 3 p. 5: Horsley p. 303; Goughs Camden 3 p. 391; Whitaker Whalley p. 26; Baines 
Lancashire 3 p. 378; Just assoc. journ. 6, 1851 p. 234 ss.). 
Camdeni exemplum eo tantum diífert ab Anonymi, quod litterae ligatae et incertae non aecurate 
expressae sunt. Tamen variam lectionem exhibere visum est quanquam non plenam. 1 in fine 
lacunam indicat Anón. 2 QV Camd. 6 U t dedi Anón. , DVBBA Camd. Fui t in lapide puto 
Dvbxs. 8 . . . ALAE Camd. 9 Nexum o et M litterarum servavit Anonymus solus. 10 Filio pa t r i 
10 a1 I I  I HSÍ I  sio errore lapicidae videtur positum esse ipro pater filio; Horsleius ixmxit pa t r i pientissimo, pro in pa-
trem pientissimo; non recte puto. 11 SOCERAE Camd.*) TENA|CISSIMAE Camd., in lapide fuit puto 
ÍTNA | CISSIME. 12 MEMORIAE Camd., quod Horsleius putabat iungendum esse cum tenacissimae, ut 
socrus memoriae tenacissimae fuerit; parum probabiliter. De notis s-c v. 8 Mommsenus dixit ad 
C. I . L 3, 3272 cf. n. 4812 docuitque ex titulis in Germania potissimum repertis (Brambach n. 314, 315. 317. 914. 1125), ubi plenius scribitur sing. 
cas., eas ita solvendas esse ut infra feci. 
His terris tegitur Ael(ia) Matrona quond(am), vix(it) an{nos) X X V I I I m{enses) I I d(ies) V I I I , et M . Iul(ius) Maximus fil(ius), vix(it) an(nos) V I 
m(enses) I I I d(ies) X X , et Campania Dub[i]tata mater, vix(it) an(nos) L . Iul(ius) Maximus, s(ingularis) c(onsularis) alae Sar(matarum), coniux coniugi 
incomparabili et filio patr i pientissimo et socaere (sic) tenacissime memoria{m) p{osuit) 
'O De socra forma pro socrus vide Hauptium in Hermae vol. V 1870 p. 190. 
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230 Bibchester. Their is of it the picture of an naked man ridinge on horsebacke withoute sadle and hridle, houldinge a speare in bothe his handes, the 
lefte hande hefore. ünder the horse feete lyeth a naked man, his face upward, the horse havinge his nar forefoote upon the mans heade and the man 
houldeth his right hand up towardes the man on horsebacke and in his lefte hand houldeth a square like unto a booke shutt. Betweene the horsebelly 
and the naked man are these twoe lettres viz: 
D M 
and under the naked mans bodie, which lyethe from his feete towardes his lefte hand, which houldethe the square like unto a booke, are these lettres, 
as the seemed unto us, viz: 
• G A L : S A R M A T A 
and under those lettres lower on the stone it semeth their have beene more lettres, which nowe cannot be knowen. 
Thom. Braithwaite, '•Lancaster 18 of lanuarie 1604' in cod. mus. Br i t . Cotton lulius F V I f. 287 (inde Camden ed. V I [1607] p. 615 qui titulum 
et anaglyphum similiter prorsus, sed brevius, describit; ex Camdeno Just assoc. journ. 6, 1851 p. 233). Apparet titulum fuisse anaglypbo sólito 
ornatum positumque d{is) M{anibus) bominis alicuius, qui fuit {eq^ues)] ál(aé) Sarmata\rum\. 
There is now at Standen, near Glitheroe, a sepulcral stone removed from Bibchester by the late M . Serjeant Aspinall, without inscription, but with a figure 
in high relief of a Boman standard bearer of the lower empire, with the labarum in his hand. 
Whitaker Whalley p. 28. Memoravi, ut denuo, si fieri potest, indagaretur et quia probabile est, anaglyphum titulo olim non caruisse. Quod labarum 
fuisse visum est, fortasse vexillum fuit. 
XXII .1 EBVRAGVM, 
LEGIO V I VICTRIX 
(York) . 
''Efiop&xov "kzyím q viKYjtyópoc, (haec enim male ab oppidi nomine seiun-
guntur in editionibus vulgatis) Brigantum oppidum Ptolemaeo (2, 3, 16), 
ab historiéis memoratur propter mortem Septimii Severi (Spartianus 
v. Severi c. 19 ubi códices evoraci et aeuoraci habent; Victor Caes, 
c. 20, 27; Eutropius 8, 19) et Constantii (Eutropius 10, 1). I n itinerario 
(p. 466, 1. 468, 4. 475, 7. 478, 6) Eburacum formam códices optimi ha-
bent ubique; eandem servavit Ravennas (5, 31 p. 431, 16) habetque t i -
tulus unus (n. 236; cf. infra n. 336), cum alter (n. 248), minus certae 
ille lectionis, Eboracum videatur tueri. I l l am autem formam esse prae-
ferendam similitudo eiusdem stirpis nominum, Eburonum, Eburobrigae, 
Eburoduni docet; alteram Graecanicam putaverim esse et aevi sequioris 
(cf. praeterea quae de nomine dixit lacobus Grimm kleinere Schriften 
3, 175). Colonia dicitur in titulo n. 248 caputque provinciae Britanniae 
videtur fuisse inde certe a saeculo altero medio militare, fortasse praeter 
Londinium (cf. supra c. V I I I ) . Docet hoc praeter titulum Graecum, quem 
posui in fine praefationis, titulorum Eburaci repertorum tam numeras 
quam gravitas, quae quanquam per se non magna, tamen reliquarum 
sane Britanniae civitatium superior est. Cum provinciae Britanniae et 
Augusti numinibus cultis (n. 231. 232) observa legatum provinciae et 
legatum legionis memoratos (n. 234. 240); item Augustorum libertum al i -
quem fortasse a rationibus provinciae (n. 232). I n castris ibi erat usque 
ad Hadriani témpora legio I X Hispana, per quam Traianus a. 108 opus 
aliquod, turrim puto murive partem, extrui fecit (n. 241), cuiusque prae-
ter mili tum titulos dúos (n. 243. 244) etiam tegulae Eburaci eruderantur 
frequentes. Legionis sextae postea ib i degentis praeter Ptolemaeum et 
itinerarium (p. 466, 1 Eburacum leg. V I victrix) testes sunt tegulae eius 
item frequenter ibi repertae titulique mili tum complures (n. 238. 240. 245. 
246. 247), inprimis i i , quibus opus muri ab eius quoque legionis centu-
riis provectum esse indicatur (n. 242, 1 —10). E x tegulis legionum 
nonae et sextae sepulcra integra Eburaci reperta sunt, quae nunc in 
nauseo ib i servantur. Aliarum vero legionum numerorumve militarium 
testimonia nulla Eburaci prodierunt, si exceperis praefectum cohortis 
incertae alicuius (n. 237). Ceterum splendor coloniae non videtur magnus 
fuisse atque, quoad quidem ex titulis reliquiisque aedificiorum coniec-
tura fieri potest, Londinio inferior. Memoratur (n. 240) templum Sera-
pidis et apud Spartianum in vita Severi (c. 22, siquidem re vera civitas 
ib i indicata putanda est Eburacum esse, quod probabile est, non certum) 
templum Bellonae et palatium; praeter numina tam Romana quam extera 
(n. 231—240) a militibus potissimum culta militesque ipsos, quorum supra 
memini, semel tantum seviri coloniae nationis Biturigis Cubi mentio facta 
est (n. 248); t i tu l i reliqui sepulcrales sunt ñeque saeculo secundo exeunte, 
ut videntur, antiquiores. Etiam aevo recentiore magistratuum principalium, 
vicarii, comitis, ducis Britanniarum itemque praefecti legionis sextae se-
deña fuisse Eburaci, quanquam diserte traditum a nullo, per se tamen 
probabile est (cf. Bocking ad notit. occ. p. 502* 582* 852* ss.). Obser-
vanda praeterea titulorum instrumenti domestici cuiusvis generis multi-
tudo Eburaci reperta Londiniensi non aequa quidem, sed suppar; acce-
dunt artis opera, pavimenta tessellata (cf. D r a k e Eboracum p. 24, p. 56, 
tab. 8, p. 65; Goughs Camden 3 p. 302 ss.), sarcophagi lapidei plumbei 
lignei, linter in Calder fluvio prope Wakefield reperta, supellectilis variae 
exempla permulta. 
De titulis inscriptis antiquitatibusque Eburaci oppidi et totius comi-
tatus Eburacensis (cuius tres quattuorve partes distinguuntur Westriding, 
Eastriding, Northriding, Bichmondshire) scriptores permulti commentati 
sunt (nondum vero mihi licuit ut i libro recenti Guil . B o y n e the York-
shire library, a bibliographical account of the books on topography cet. 
relating to the county of York. Lond. 1869 8., qui exemplis tantum C L 
impressus est); e quibus cum fructu consului hos. 
1. CAMDENUS ab amico quodam Anonymo, cuius exemplum repperi 
inter schedas Roberti Cottonis, unum tantum titulum accepit, quem deinde 
ipse vidit (n. 248); anonymus integriorem, quanquam non integrum om-
nino, eum vidit quam reliqui; postea periit totus. 
2. Mart. LISTER medicus in transactionibus philosophicis anni 1682 
titulos. Eburacenses aliquot (n. 237. 254) edidit accurate, ut solebat. 
3. I n iisdem actis etiam Radulphus (Balph) THOKESBY titulos dúos 
publici inris fecit (n. 235. 243); in libris editis, qui ad Leeds oppidum 
pertinent (cf. c. X I X ) , titulos non rettulit. Sunt autem l ib r i eius h i : 
Ducatus Leodiensis or the topography of the . . . town and parish of Leedes 
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and parts adjacent in the Westriding of the county of York cet. (Lond. 
1715 fo l . ; iterum edidit T h . D . W h i t a k e r , infra n. 7); et Vicaria Leo-
diensis or the history of the church of Leedes in Yorkshire (Lond. 1724 8.). 
4. Rog. GALE (n. 248. 252), loh . WARD (n. 238), HORSLEIUS ipse 
(n. 243. 248. 252. 254) ad títulos Eburacenses melius cognoscendos pauca 
tantum contulerunt. Qui dedita opera eos colligeret primus extitit 
5. Franciscus DRAKE (Eboracnm: or the history and antiquities of the 
city of York. Lond. 1736 fol . ) , auctor diligens ñeque indoctus; títulos 
autem sex tantum potuit congerere (n. 235. 237. 243. 248. 252. 254) iam 
aliunde notos omnes. 
6. Accesserunt non multi per scriptores varios in ephemeridibus gen-
tlemans magazine (n. 232. 238) et Archaeologia (n. 240); e quibus fere 
pendet Ric. GOUGH (n. 232. 237). 
7. Inde ab huius saeculi initio Thomas Dunham WHITAKER (non con-
fundendus ille cum lohanne W h i t a k e r Mancuniensi, cap. X X n. 5) 
variis libris iisque sane operosis historiam comitatus Eburacensis illus-
travit, quos secundum annos, quibus prodierunt, hic enumero. 
1. The history of the original parish of Whalley, and Honor of 
Clitheroe, in the counties of Lancaster and York. Ed. I Lond. 
1801 4., ed. I I ibid. 1806 4. , ed. I I I emendata et aucta ibid. 
1818 fol. Hac usus sum, adhibita etiam altera; quartam 
a. 1871 prodituram, ut comperi, nondum vidi. 
2. The history and antiquities of the Deanery of Graven in the county 
of York Lond. 1805 fol. , ed. I I ibid. 1812 4. 
3. Radulphi T h o r e s b y ducatus Leodiensis (supra n. 3) iterum a 
Whitakero editus et auctus. Leeds 1816 fol. 
Loidis and Elmete cet. (vol. I I l ibr i praecedentis) Leeds 1816 fol . 
A n history of liichmondshire, in the North Biding of the county 
of York. Lond. 1823 2 voll . fol. Est pars operis, quod sub 
vitae finem scriptor susceperat cuique voluit inscribere a history 
of the county of York. Lond. 1819 —1820 3 partes fo l . , post 
mortem eius edita. I n librorum eorum uno quoque etiam anti-
quitates Romanas diligenter persecutus est, títulos proposuit 
et explicuit, ut docent praesertim capp. X I X et X X I I I . 
8. Thomas ALLEN (a new complete history of the county of York. 
Y o r k 1818 2 voll . 8. et Lond. 1819 — 1831 6 vol l . 8.) aliunde satis nota 
tantum protulit (ut n. 243 a l . ) ; quare non citavi. 
9. H . CAVE (antiquities of York. Lond. 1831 4.) títulos millos habet. 
Post conatus illos antiquiorum parum útiles hoc demum saeculo Ebu-
racum nanctum est antiquarium doctum et diligentem, qualis paucis tan-
tum oppidis Britanniae veteribus contígit. Fui t is 
10. Car. WELLBELOVED (Eburacum, or York under the Eomans. York 
et Lond. 1842 8.; cf. archaeol. journ. 2, 1846 p. 412 ss.), qui títulos in -
scriptos quotquot potuit collegit atque in museo societatis philosophicae 
Eburacensis deposuit collectosque edidit et explicuit accurate libro suo 
supra indicato. Praeter eos, quos ab antiquioribus desumpsit utpote iam 
deperditos, tredecim ipse descripsit, quos hic non enumero; nonnullos 
eorum (ut n. 242 i — 1 0 ) servavit solus. Bene meritus deinde est de an-
tiquitatibus patriis eo quod instrumenti domestici títulos primus collegit 
et in museo scite disposuit. 
11. Post eum societas philosophica Eburacensis (the Yorkshire philo-
sophical society) non desiit curam antiquitatum patriarum servandarum et 
illustrandarum in se susceptam agere strenue. Prodierunt in volumini-
bus ab ea editis quae vidi duobus (proceedings Lond. et Ebur. a. 1849 
4. 
5. 
et a. 1855 8.) commentationes quae huc pertinent lohannis P h i l l i p p s 
professoris Oxoniensis (the rivers, mountains cet. of Yorkshire, with essays 
on the climate, scenery and ancient inhabitants of the county. Lond. 1855 8.), 
Guilelmi P r o c t e r (report of the proceedings of the Yorkshire antiqua-
rian Club in the excavation of barrotes, for the year 1849. Ebur. 1854 8. 
et an account of the excavations of the remains of a Román villa near 
Collingham. Ebur. .1855 8.), inprimis autem lohannis KENRICK, Caroli 
W e l l b e l o v e d generi, qui nunc musei Eburacensis curam agit (cf. ar-
chaeol. journ. 21, 1864 p. 102). Edidit ille commentationum selectarum 
fasciculum (a selection of papers on subjeets of archaeology and history, 
communicated to the Yorkshire philosophical society. Lond. et Ebur. 1864 8.) 
titulosque Eburacenses aliquot tam ibi illustravit quam in actis societatis 
Eburacensis (annual report of the council of the Yorkshire philosophical 
society for 1861. Ebur. 1862 8.) et in aliis nonnullis ephemeridibus, ve-
lut i archaeological journal et gentlemans magazine; nuper de historia le-
gionum duarum Eburacensium, nonae et sextae, seorsum commentatus 
est (historical notices of the ninth and sixth legions, by whom Román York 
was oceupied. Ebur. 1867 8.). Prodiit denique eius cura catalogus musei 
(descriptive account of the antiquities of the museum of the Yorkshire phi-
losophical society ed. I Ebur. 1852, ed. ultima 1869 8.), quem coutuli. 
12. Guil . BOWMAN (reliquiae antiquae Eboracenses, or remains of 
antiquity relating to the county of York. Leeds 1855 4.) aram Romanam, 
sed titulo carentem edidit tumulosque et castra descripsit, epigraphiae 
vero non profuit (cf. archaeol journ. 10, 1853 p. 91). 
13. I . I . SHEAHAN et T . WHELLAN (history and topography of the city 
of York, the Ainsty Wapentake and the East Riding of Yorkshire. Be-
ver ley 1855/6 2 voll . 8.) títulos Eburacenses quanquam non omnes nec 
accurate, tamen primi ex parte publici iuris fecerunt; unde mihi quoque 
respiciendi erant. 
Cum anno 1846 instituti archaeologici Britannici socii Eburacum co-
gerentur, praeter alia scripta ad oppidi et comitatus historiam illustran-
dam composita (v. memoirs illustrative of the history and antiquities of 
the county and city of York communicated to the annual meeting of the 
Archaeological Institute of Great Bri ta in and Ireland, held at York, July 
1846. Lond. 1848 8.) Carolus N e w t o n tabulam geographicam totius 
eius regionis confecit utilissimam (map of British and Boman Yorkshire, 
prepared under the direction of the central committee of the archaeological 
Institute fo r the annual meeting at York in 1846; cf. memoirs p. 13). Usum 
eius tabulae auctori debeo. Praeterea regionis máxime septentrionalis vias 
et castra aecuratissime persecuti sunt I . W a l k e r (Archaeologia 27, 1838 
p. 404), Henricus M a c l a u c h l a n (archaeol. journ. 6, 1849 p. 213 ss. 
334 ss.), cuius infra saepius mentio facienda erit una cum ducis Northum-
briae meritis, al i i . 
Ipse cum a. 1866 Eburaci essem loh. K e n r i c k amicitia títulos in 
museo ibi servatos libere examinare potui omnes; eiusdemque amici 
benevolentia etiam de reliquorum comitatus Eburacensis oppidorum ti tu-
lis quibusdam certior factus sum per litteras. Inveni autem superstites 
títulos Eburacenses paene omnes (ex viginti sex, quos hic propono, quin-
qué tantum perierunt exceptis decem i l l i s , quos sub numero 242 com-
posui); id quod duorum virorum W e l l b e l o v e d et K e n r i c k potissi-
mum curis debetur. 
I n parte comitatus Eburacensis orientali (Eastriding) t i tul i reperti 
sunt nu l l i ; unus, Eburacensis ille, qui ad H u l l oppidum pervenerat, ibi 
videtur periisse (n. 248). 
Lamina aenea tennis, longa circiter 0.07, alta 0.05, formam tabellae ansatae imitata, utrimque inscripta litteris, quae punctis tantum constant lectuque 
difficiles sunt. in fronte. in 
a 0 E O I C h / I j K C M I O ) ! 
TOIC TOY HFE AISJIHeYl 
MONIKOY IIPAI A H M ^ r - m y 
T V O P I O Y OKirr* 
A A í - í - ^ - n í X i O C - -
Descripsi; ab utraque parte versus nullus deest. a 4 TVP videtur correctum esse in TOP. Init ium tantum intellexi, 
©soig role, rov ¿¡ys/Líovinov npcutopíov 
vioq 
BRITANNIA 63 EBVRACVM 
231 A r a non magna, rep. a. 1846 Eburaci m the 
churchyard of St. Dennis, Walmgate. I n museo; 
litterae sunt elegantes saeculi puto secundi i n -
euntis. 
D E O 
A C A O N 
J - N i ^ G S T -
M - V i T A L S 
s O^>.V.S-JVI 
Descripsi. C. R. Smith assoc. journ. 2, 1847 
p. 248 (inde Newton p. 119, 1266; Beale Poste 
I r i t . res. p. 93; Akerman index p. 80; Wright 
the Celt p. 294; Grotefend .Bonner Jáhrh. 18,1852 
p. 240; Henzen 5873); Wellbeloved proceedings 
of the Yorkshire phüos. soc. 1, 1855 p. 96; ca-
talog. p. 28, 5. 
3 yac si Smith, AVG SI Wellbel. 5 V-S-M Smith. 
Deo Árciacon(i) et n(umini) Aug(u)st(i) Ma-
t(ernius?) Vitalis ord{ó) v(otum) s(olvit) l(ihens) 
m{ento) 
Ord. v. 5 Ordovix solvitKenrick apud Wellbel., 
non indocte, collato titulo Cámbrico apud Orell. 
2089; tamen ordo (pro eo qui ordinem, i . e. cen-
turionatum accepit, cf. Henzen 6774) magis v i -
detur convenire huic titulo. 
232 Eburaci rep. a. 1740 within Micklegate bar. 
Videtur periisse. 
BRITANNIAL 
SANCTA 
P- NIKOMEDES 
AVGG-NN 
5 LIBERTVS 
Gent. mag. 10, 1740 p. 189 vv. non divisis; 
Goughs Camden 3 p. 303 (inde Wellbeloved 
p. 92; Wright the Celt p. 276; Sheahan et Whellan 
1 p. 299). 
233 Eburaci rep. nuper (a. 1842), cum via férrea 
construebatur. Basis alta p. 2 dig. 8, lata p. 1 
dig. l ' / g j litterae videntur esse saeculi secundi 
exeuntis. 
D E A E 
F O R T V N A E 
SOSIA 
I V N C I N A 
5 Q_ • A N T O N I 
I S A V R I C I 
LEG-AVG 
Contuli. Wellbeloved p. 90 tab. 10 fig. 4 (inde 
Wright the Celt p. 279; Sheahan et Whellan 1 
p. 304); catalog. p. 27, 3. 
Q. Antonius Isauricus leg(atus) Aug(usti) aut 
provinciae Britanniae aut, quod magis credide-
rim, legionis V I victricis, maritus Sosiae lunci-
nae, mihi aliunde notus non est. 
234 Basis parva rep. nuper (a. 1842) in effos-
sionibus prope murum Romanum institutis, 
nórth east of the multangular tower-, alta dig. 4, 
lata 3 Va, litteris rudibus. 
pedes Fortunae adhuc 
D A I I * F 
PRO SA • P 
AVSPICA 
MAIIS IM 
5 I • D • D • LI 
M ET RO B 
M • I •_Niy 
Contuli. Wellbeloved p. 94. 
2 PRO SA . I . . . , 4 MAII • 
7 M - I . . . Wellbeloved. 
SIM. 5 I-D-D-II 
235 Eburaci rep. a. 1702 in digging a cellar in 
Coningstreet, in the Une of the Román wall , 
fixed in the back yard wall of Mrs. Crumptons 
house below the Black Swann inn DRAKE. I n 
the Guidhall GOUGH. Nunc in museo, litteris 
bonis saeculi puto p r i m i ; lapis longus est dig. 
21, altus 7. 
GENIO LOCI 
FELICITER 
Contuli. R. Thoresby philos. trans. 24, 1704 
p. 2145 (inde Horsley p. 309; Donat. 43, 45 
Orell. 1701); Drake p. 56 tab. 8 fig. 6 (inde 
Goughs Camden 3 p. 302); Wellbeloved p. 93 
(inde Wright the Celt p. 248); Sheahan et Whel-
lan 1 p. 301; catalog. p. 30, 11. 
236 Fragmentum basis, 
n. 239, in museo. 
repertum una cum 
H E R C V L \ 
T • PERPET/MMS et 
A E T E R / ñ u s 
E B V 
R E S / t i t u e r u n t 
Descripsi et supplevi exempli causa. Sheahan 
et Whellan 1 p. 297; catalog. p. 36, 28. 
Herculi T(erentii) Perpet[uus et] Aeter[nus]? 
Ebur[acenses] res[tituerunt] 
237 Ara rep. Eburaci a. 1638 on Bishop hil l , 
kept at the manor, then at L o r d Fairfax's house 
at Bishop MU, ti l l i t was deserted by his son-
in-law the duke of Buckingham LISTER, qui 
dono dedit museo Oxoniensi, ubi servatur i m -
minuta. I n episcopatu Durham MUR. male. 
i • o • M 
DIS • D E A B V S Q_V E 
HOSPJJJ^JJJJV^^ 
N A T I B V S Q • O B C O N 
5 S S m . T A M • S A L V E M 
S V A M • S V O R V M Q, 
P • A E L • M A R O I A N 
VS • P R M F • COH 
ARA1 • SAO • F • NC • D 
Contuli. M . Lister philos. transact. 14, 1683 p. 92 
(inde Chandler marm. Oxon. pars 3 tab. I fig. U ; 
Th . Gale i t in . Ant . p. 2 1 ; Horsley p. 309; Mur. 
11, 6; Orell. 1675; Wellbeloved p. 87); Drake 
p. 56 tab. 8 fig. 3; Goughs Camden 3 p. 302 
(inde Henzen 3 p. 153 ad n. 1675). 
Chandlerus iam vv. 1 2 tantum vidit super-
stites; hodie prorsus evanuerunt, quae litteris in -
clinatis dedi. Testes consentiunt in ómnibus, 
exceptis minimis, veluti litterarum contignatio-
nibus, praeter finem, ubi Gough haec habet 
ARM SAC-SNC-D, ARM. SAC-&NOE) Drake; quod 
dedi (ARM. cet.) List . Nomen ibi latero cohortis 
magis probabile est, quam aram vocabulum. I n 
fine de n[o(ms)] De{cembribus) cogitavit Hagen-
buch (apud Ore l l ) , de K-AVG-D k(alendis) Aug(us-
tis) d{edit) Henzen. Horsleii et Wardi i expli-
cationes omitto. 
238 Ara parva rep. a. 1752 in Micklegate, postea 
in the minster library (WELLBEL.); servatur 
nunc in museo. Litterae sunt tenues saeculi 
secundi. 
JVSAT 
M • 
MIK 
AF • ITA • GA 
M I N V • D E 
KEG • VI • VIC 
G V B E R • K E G - V I 
V • S • K • K • M 
Descripsi et edidi act. Berol. a. 1866 p. 787 
I . Ward philos. transact. 48, 1735 p. 33 tab. 2 
fig. 1 a Drakio acceptam (inde Goughs Camden 3 p. 303 tab. 16 fig. 9 ) ; 'Lasenbiensis' gent. mag. 
22, 1752 p. 402 ibidemque 'Paul Gemsege' ( i . e Sam. Pegge) p. 515; Wellbeloved p. 87 tab. 10 
fig. 1 (inde Wright the Celt p. 290; C. R. Smith collect. ant. 4, 1857 p. 43) ; Kenrick report of the 
Yorksh. philos. soc. a. 1861 (York 1862 8.) p. 34 cum tabula. 
V . 2 legendum Mude(nus) aut Mide(nus), non Ande(nus). 4. Guber(natorem) leg(ionis) fuisse 
Mommsenus coniecit (act. Berol. 1. s. s.); expectaveris sane gubernatoris legionis eiusdem. Exp l i -
cationi, quam ego infra proposui, sola obstat collocatio, nam expectaveris matribus . . . . Gallicis, 
gubernatricibus leg. V I . 
Mat(ribus) Af(ricanis) ItaQicis) Ga(llicis) M . Minu(cius) Mude(nus ?) mil(es) leg(ionis) V I vic(tricis), 
guber(natricibm?) leg(ionis) V I , v(otum) s(plvit) l(aetus) l(ibens) m(erito) 
239 Eburaci , fragmentum tabellae repertum inter a. 1842 et 1852 prope Ousegate una cum 
n. 236 in fundamentis domus alicuius privatae; servatur in museo, ubi ego nescio quo casu 
non vidi . 
N V M I N I B A V G ET DEAE I O V . . . . 
SIVS AEDEM, PRO PARTE D 
Sheahan et Whellan 1 p. 297; catalog. p. 36, 29. 
De lectione certiorem me fecit loh . Kenrick. 
EBVRACVM 6 4 BRITANNIA 
2 4 0 Eburaci rep. a. 1770 m digging a cellar in the Friars gardens in 
fundamentis aedificii alicuius Romani. Servabatur a. 1785 apud Fran-
ciscum Smith of New huilding, nunc est in museo. Est lapis longus 
p. 3, altus p. 2 dig. iy2, anaglyphis ornatus. Litterae sunt saeculi se-
cundi exeuntis, Londinii Jahrh. f ü r PMlol. errore. 
caducei 
pelta 
Innata 
DEO • SANCTO 
SERAPI 
T E M P L V M • ASO 
L O - F E C I T 
CL • HIERONY 
M I A N V S • LEG 
LEG-VT-VIC 
caducei 
dúo 
pelta 
Contuli. Gent. mag. 40, 1770 p. 391; S. Pegge Archaeologia 3, 1786 
p. 151 tab. 10 (inde Goughs Camden 3 p. 303; Seebode et Jahn neue 
Jahrh. f ü r Philol. 1833 p. 108; Cardinali diplomi p. 303, 589; Newton 
p. 111, 50; Henzen 5836); "Wellbeloved p. 75 tab. 9 fig. 2 (Wrigbt the 
Celt p. 272); Sheahan et Whellan 1 p. 295; catalog. p. 30, 10. 
7 VICT Pegge. 
241 Eburaci rep. a. 1854 in King's square near the house which stands 
at the comer of the square and Goodram gate, and within a few yards 
of the Une of the Boman wall, ubi porta praetoria fuisse creditur. Ser-
vatur in museo; basis longa p. 3 dig. 9, alta p. 3 dig. 4 , litteris opti-
mis, altis dig. 6 ad S1/^ 
m V • C A E S A l l l divi 
w/ERVAE • FIL • N e r » a tra 
A V G • GERAn. dac. ialNVS 
Í)DNTIFEX MAXIMA' s tribun. 
TESTATIS-XÍI-IMP-yi eos. » p . p . 
'ER * LEG- Vníí-HlLp 
p. C. 108/9 
Contuli. Wellbeloved jproceed of the Yorkshire philos. soc. 1, 1855 p. 282 ss. 
tab. 8 (inde ego rhein. Mus. 14, 1859 p. 349); Sheahan et Whellan 1 
p. 308; Kenrick selection of papers p. 182 ss.; catalog. p. 32, 14. 
Cum homo quidam, cuius nomen periit, in titulo urbano apud Orell. 
3186 (priorem enim eius t i tu l i partem, quae ad M . Pontium Laelianum per-
tinet, ab i l l a seiungendam esse Borghesius vidi t ; cf. Henzen 3 p. 510) fuerit 
I I I I v i r viar(um) curandar(um), trib(unus) mil(itum) leg(ionis) V I vic(tri-
cis), cum qua ex G e r m ( a n i a ) i n B r i t a n ( n i a m ) t r a n s i i t , quaestor 
prov(inciae) Narh{onensis), divi Hadriani ab act(is) senat(us), trib(unus) 
pleb(i) candidatus imp(eratoris), praetor cet., inde discimus legionem I X , quae a. 109 Eburaci tendebat, regno Hadriani fere exeunte cessisse lo-
cumque eius tum obtinuisse V I victricem ex Germania in Britanniam translatam. Cum legionem nonam constet non esse in al iam provinciam 
ábductam, non sine probabilitate Borghesius (opp. 4 p. 115) usus testimoniis Spartiani (v. Hadriani c. 5 Britanni teneri sub Bomana dicione non 
poterant) et Frontonis (de bello Parthico p. 107 Nieb., p. 200Mai . , p. 217 Nab. quid"} avo vestro Hadriano imperium obtinente quantum militum a 
ludaeis, quantum a Britannis caesum?) in Britannia tum eam extinctam esse coniecit per Brigán tes. 
242 A . 1842 ex muris Romanis Eburacensibus, ad turr im quam multan-
gulam vocant, prodierunt lapides oblongi decem litteris inscripti diffi-
cilibus lectu; erant rude scratches by the soldiers of the sixth legión 
(WELLBEL.). Lapides l i l i perierunt, ut mihi affirmavit KENRICK; quod 
dolendum est. 
1 LEG VICT 
2 LEG v i c 
3 vpm VICTRIV» 
V N O M M N V I 
/ / / / / / / / AVV V I C 
> < 1 I C 1 I / I L < < 
Z 
O 
X 
X 
x 
> WCNRFM 
N CXX 
> N'OMRPKK.^  10 
Wellbeloved p. 59 tab. 7 qui solus servavit. Praeter nomen legionis 
(n. 1. 2. 3? 6. 7) agnoscuntur nomina centurionum (Antonii Bufini? n. 4. 5 ) ; 
ut appareat hic quoque centurias, quae opus muri absolvendum suscepe-
rant, nomina singulis operis partibus inscripsisse. 
243 Cippus altus p. 6 dig. 2 , latus p . 2 dig. 2, rep. (ante a. 1699) Ebu-
raci in Trinity yard in Micklegate; servabatur deinde in Bihston prope 
Wetherby in horto Henr. Goodrick (THOR., WELLBEL.), nunc est in 
museo. Litterae videntur esse saeculi primi. 
signifer stans. paenula-
tus, sine galea; torquem 
i n eolio habet, dextra 
signum tenet i n manum 
> apertam terminans, pha-
leris (yel patellis) sex 
ornatum, sinistra tabel-
las ansatas 
L • D V C C I V S 
Ha L • V O X • RVFI 
N V S • V I E N 
SIGfí1 • LEG • víín 
5 A N • X X I I X 
H • S • E 
Contuli et ectypum sumpsi. Fabretti (1699) p. 340, 515 et 619, 164 ex 
schedis Barberinis nescio quibus (inde Orell. 2704); R. Thoresby philos-
transad. 25, 1706 p. 2194 ligno incisam (Th. Gale i t in . Antón, p. 23; 
Mur. 811, 5 et 2031, 7 'ex auctore l ibr i de religione Gallorum'); Hors-
ley p. 308 Yorksh. 8; Drake p. 56 tab. 8 fig. 8 (inde Goughs Camden 3 
p. 303 tab. 16 fig. 4 ) ; Newton p. 112,53; Wellbeloved p. 113 tab. 13; 
Sheahan et Whellan 1 p. 294; catalog. p. 34, 22. 
2 post L aperte excidit F errore quadratarii; voT i Horsl., ut F omissa addita sit loco non suo collato titulo n. 319. Sed erravit, nam F illius nihi l i n 
lapide est. 3 JMVS Horsl. , item lineara fortuitam non recte aestimans. 
Quem signifer manu sinistra tenet Horsleio quasillus esse visus est vel modius, aliis vexi l lum (inepte); codicem vel tabellas ansatas esse símiles 
a milite classiario C. I . L . 3, 556 a gestis docui archaol. Zeitung 26, 1868 p. 41. 90 cf. tab. 5. 
L . Duccius L . [ / ( í 7 m s ) ] Volt(inia) Bufinus Vienn{a), signif{er) leg(ionis) V I I I I , an(norum) X X I I X , h(ic) sQtus) e(st) 
2 4 4 Fragmentum basis litteris pulchris; rep. initio huius saeculi at the Mount near York. I n museo (n. 48). 
c. t i t i 
claud. n 
m i l . leg. i 
des et lib 
hene mere 
O • C • FIL • 
O W R I A • 
X - H I S P ' I B R E 
• PATRONO 
ITI-FECERW 
Descripsi et supplevi. Sheahan et Whellan 1 p. 303; catalog. p. 39, 48. 
2 O-VARIA Sheahan. Novar ía Claudiae tribui adscripta erat (Grotefend die rom. Tribus p. 66). 
BRITANNIA 63 EBVRACVM: 
2 4 4 « Eburaci in museo, pars superior cippi 
anaglypbo ornati. 
centurio stans 
tunicatus et chla-
mydatus, s. vitem, 
d. volumen tenens 
titulus periit 
Indicavi, cum inter testimonia vitae militaris lo-
cum mereatur. 
245 Anaglyphum cum basi rep. a. 1859 Ebu-
raci at the Mount. Servatur in museo. 
maritus, uxor, liheri dúo, paenulafi 
et funicati sfanfes 
maritus et uxor laeva Ule, haec dextra 
volumen tenent (vel mappam) 
D • M • FLAVI/E. • AVGVSTINAE 
VXIT -N • XXXVIIII • M- VII - D • XI • FILIVS 
SAIIÍVS • AVGSTINVS • ^ t t • N • I • D • III tic 
VJÍT-N-I-M-VIIII'D'V-C* ARESIVS 
5 MIL • LEG • VI • VIC • CONIVGI • CAR 
issimae ET • SIBI • F • C 
Descripsi. I . Kenrick gent. mag. 7, 1859 p. 52; 
catalog. p. 37, 32. 
3 NVS-AVGVSTINVS, 4 OERESIVS, 5 CARI Kenrick. 
F i l io l i dúo (aut filius et filia) non videntur 
fuisse C. Aeresii. 
D(is) M{anihus). Flaviae Augustinae, vixit 
an(nos) X X V I I I I m(enses) V I I d(ies) X I ; filius 
. . . nius Aug{u)stinus, vixit an(num) I d(ies) I I I , 
vixit an(num) I m(enses) V I I I I d(ies) V 
C. Aeresius . . . . , mi^es) leg(ionis) V I vic(tricis) 
coniugi car[issimae'] et sihi /(aciendum) c(uravit) 
' . . ! , 
246 Sarcophagus magnus (longus p. 7 dig 6^  
latus p. 2 dig. 11) rep. Eburaci a. 1835; in 
museo. 
D 
i n coperculo: 
in arca: 
AVR • SVPERO • «FT 
E.G • VI • QVI • VIXIT ANIS 
XXXVIII • M • UII • D -XIII • A^ RE 
LIA • CENSORINA • ©IVNX 
MEMORIAJW • POSSVIT 
M 
248 A. 1579 the laste monethe, xvyche was fe-
hruare, was found weste of Yorke walles a 
quarter of a myle or les in a . . . [reliqua de-
sunt] ANÓN. I n aedibus cuiusdam senatoris 
CAMD. Fotandis equis inservit in diversorio 
publico, the sign of the Couch and Horses, 
apud Kingston super fluvium H u l l GALE. At 
M r . Bai l i j f s house at Beverley gate at Hu l l 
antea /or some time converted into a toathering 
through fo r horses at a puhlic inn DRAKE, 
HORSL.), unde maior pars periit. Erat sarco-
phagus longus p. 6, latus paene 3, qui in urbe 
H u l l aut latet aut periit; a. 1796 certe frustra 
ibi quaesivit TICKELL. 
Contuli. Wellbeloved p. 110 tab. 12 fig. 3. 
Sheahan et Whellan 1 p. 305; catalog. p. 30, 9. 
247 Sarcophagus parvus (longus p. 3 dig. 11, 
latus p. 2 dig. V i i ) . 
D • M • SIMPLICIAE • FLORENTIIE 
ANIME • INNOCENTISSIJVE 
QVE • VIXIT-MENSES -DECEM 
FELICIVS • SIMPLEX- PATER-FECIT 
5 LEQ-VI-V 
Contuli. Wellbeloved p. 111 tab. 12 fig. 1 (Wright 
the Celt p. 316); Sheahan et Whellan 1 p. 304; 
catalog. p. 31, 12. 
VII 
M . \ V E B E C ' D I O G E N E S - I i i n I V/ík COL-
E B O \ L D E M Q , • M O R T ' C T V E S • /B IT V R IQC 
CVBVS • HVi£C • 
J ' 
FECIT 
Anonymus in schedis Cottonis cod. mus. Br i t . 
Cotton. lulius F X f. 137*; Camden ed. I (1586) 
p. 408 (inde Scaliger cod. Lugd. C 1 et in syll . 
maiore p. 5 1 ; Grut. 485, 1; Orell. 190); Drake 
p. 56 tab. 8 fig. 2 ; T h . Gale i t in . Ant . p. 24; 
Horsley p. 310 Yorksh. 10 cf. p. 352 (inde loh . 
Tickel l the history of the town and county of K ing -
ston upon Hul l [ H u l l 1796 4.] p. 346; Goughs 
Camden 3 p. 242; Newton p. 119, 128; Henzen 3 
p. 28); Wellbeloved p. 102; Kenrick proceed. of 
the Yorksh. philos. soc. 1, 1855 p. 52 ss. 
Quae in hiatu perierunt, Horsleius iam non 
vidit. 
2 IDEMQ.MORIT.CIVES Anón., IDEMC^MORT-CIVEIS 
Camd. (Seal.), IBHSMQ. AVORT CIVES Drake, //BTMD 
MORT CIVES Gale., ibaDMQ_ MORT CIVES Horsl. , 
(secundum exempla priora, ut ait, inde IBIDEMQ^ 
MORT- CIVES Kenrick), qui mérito haesit in verbis 
ibidemque mortuus coniunctis cum v. 3 haec sihi 
vivus fecit. Putaverim potius latere alterius mu-
nicipii nomen, cuius item sevir fuerit Diogenes, 
v. c. itemq(ue) m(unicipii) Orit V . 3 h[aec\ 
item ortum videtur ex errore descriptoris. 
M . Verec(undius) Diogenes I H I I I v i r col(pniae) 
Ebor(acensis) cives Biturix Cubus, 
haec(?) sibi vivus fecit 
249 Sarcophagus magnus in museo. Litteraa 
minio pictae erant, cum effodiebatur. 
D AL • SEVsRE • HOISS'E • FEMINE M 
C O N I V G I • CAEC • RVFI • Q V O N D 
V • N • X X V I I • M • V I I I • D • I I I I • O E C 
MVSICVS • LIB • EIVS • D 
Descripsi. Catalog. p. 33, 15. 
250 Cippus rep. a. 1861 at the Mount, deinde 
in the possession of Mr . Bush, nunc i n museo» 
d M puellae adhuc 
super sunt 
CORELLIA • OPTATA • AN • XHI 
SECRETI MNES • QVI • REGNA 
ACHERVSIA • D1TIS • INCOLI 
5 TIS • QVOS • PARVA • PETVNT • POST 
LVMINA • VI-E • EXIGVS • CINS t ic 
ET • SIMVLACRVM • COSÍS • VM 
BRA • í> lSONtS GNATE • G E l í 
TOR • SPE • CAPTVS • INIQVA 
10 SVPREMVW • HVNC • N A T 
MISERNDVS • DEFLEO • FÍ«M 
CL* CORE • FORTIS • PAT • F • C 
Contuli. Kenrick gent. mag. 11, 1861 p. 177 
(cf. 10, 1861 p. 593) et report of the Yorksh. 
philos. soc. a. 1861 p. 30; catalog. p. 29, 8*. 
[Z)(¿s)] M(anibus). Corellia Optata an(no-
rum) X I I I . 
Secreti Manes, qui regna Acherusia Ditis 
incolitis, quos parva petunt post lumina vite 
exiguus cinis et simulacrum corpo[r]¿s umbra, 
insontis gnate genitor, spe captus iniqua, 
supremum hunc nate miserandus defleo finem. 
Q. Core(llius) Fortis pat{er) f^aciendum) c(uravit) 
251 Cippus fastigio ornatus, in museo; rep. in 
the cellar of the convent without Micklegate Bar. 
quasillus p r otóme corona 
frugibus mulieris laurea 
plenus 
D M 
DECIMINAE • DE 
\ r i M i FILIA/// ^ 
Descripsi. Catalog. p. 27, 2. 
252 Eburaci, in muro extra Micklegate, qua itur 
ad montem the Mount GALE. Periit. 
D M 
_ M T N N E 
T h . Gale i t in. Ant. p. 23 (inde Goughs Camden 
3 p. 302; Wellbeloved p. 116); Drake p. 56 
tab. 8 fig. 5; Horsley p. 311 Yorksh. 12. 
253 Sarcophagus rep. in horto of the late Bob. 
Driffield, now in Mrs. Bealby, of the Mount, 
possession. Longus est p. 6 dig. 10, latus p. 2 
dig. 3. I n museo. 
JV&JV'A v / A L • THEODORI 
A N I \ J o i V E K T - V I X I T - N M -
v 
X X X Y - M - V I - EMI • THEO 
r> O " g A • MATER • E • C sic 
Descripsi. Wellbeloved p. 110 tab. 12 fig. 2 ; 
Sheahan et Whellan 1 p. 303; catalog. p. 38, 4 1 . 
3 emi pro emeriti positum esse putabat Wellbel 
Mem(oriae) lV]al (er i i ) Theodoriani [N]oment(ani). 
do[r]a mater e(ius) c(ausa)? 
254 Eburaci in muro meridionali ecclesiae 
omnium Sanctorum in Northstreet LIST. A . 1867 
inde translata in museum. I n muro ecclesiae 
Northstreetchurch vocatae GALE. 
d ú\ 
Á E - AN 
/S • SEC • genius 
¡ E N "E M alatus 
I stans 
5 \ I • ANTO 
/COIÍVGI 
M . Lister philos. transact. 13, 1682 p. 73; T h . 
Gale i t . Ant. p. 22; Horsley p. 310 Yorksh. 11 
(inde Goughs Camden 3 p. 302 tab. 16 fig. 3; 
Wellbeloved p. 115); Drake p. 56 tab. 8 fig. 4 ; 
catalog. p. 40, 51. 
2 AI Gale. 3 • SEC Horsl. 4 ENEM Lis t . 
6 CONVGI Gale. 
non recte. 
Vixit ann(ps) X X X V m{enses) V I . Emi Theo~ 
9 
1 S V R I V M 6 6 BRITANNIA 
255 Clementhorpe, quod est suburbium Ebura-
cense; fragmentum tabulae lapideae, in museo 
Eburacensi. 
FÍL'. v ~AN x in 
VITELLIA PRO 
CVLA MATE 
mp • T 
Descripsi. Kenrick proceedings of the soc. of 
antíq. ser. I I 3, 1865 p. 202, gent. mag. 19, 1866 
p. 63, qui in fine ita legit MATER|P-F-P; catalog. 
p. 35, 22*. Fortasse in lapide erat F-P-F fdiae 
piissimae fecit. 
I n fine adduntur litterae noviciae quattuor 
A • M • p • c, quas Kenrick recte ita explicat Ave 
Marta plena gratia. 
256 Fragmentum (n. 29) in museo, litteris eva-
nidis. 
animalia dúo sedentia 
|V W S D V Nff// 
L - V O C ( 
Descripsi et ectypum sumpsi. 
257 Cippus anaglypho ornatus, in museo (ca-
tal. n. 8). 
vir tunicatus, sago humeros 
tectus, dextra baculurn, laeva 
v o l u m e n ^ tenens, cum puero 
patris tunicam préndente, qui 
laeva quasillum tenet 
Descripsi. 
258 Fragmenta dúo servata in museo, fortasse 
lapidis eiusdem. 
/rr-p-p-svi 
iM • COSS 
Descripsi. 
259 Fragmenta varia, in museo, 
a u í c l b M V S • FE c /• iwl 
CA ) s ( A b l i j 
PRI 
FT^ / 
Descripsi. 
XXIIL ISYEIYM? 
(Aldhorough e t Boroughhridge). 
Accedunt Mal tón cum Norton et JEastness, Hazlehead, Ravenhil l . 
Prope Aldborough ad confluentes Yore et Swale r ivos, ab Easingwold 
oppido ad occidentem, diu est quod reliquiae castrorum Romanorum 
observatae sunt (Gougbs Camden 3 p. 241. 299) cum parietinis vil larum 
rusticarum, in quibus pavimenta tessellata et reliqua vitae Romanae 
vestigia comparuerunt (cf. assoc. journ. 5, 1850 p. 73 ss.). Conveniunt 
ea, ut videntur, cum situ Isuri i oppidi Brigantum, cuius Ptolemaeus (2, 3, 
16 'ItrovpLov) et itinerarium (p. 465, 3. 468, 3. 476, 1 ubi Isu brigantum 
traditur corrupte) meminerunt; collocatur enim ab Eburaco m. p. X V I I 
in via versus septentriones ad vallum ducente (apud Ravennatem aut omis-
sum est aut latet in corruptelis). Prodierunt ibi inter alia columnae 
miliariae duae infra edendae. Descripsit reliquias illas omnes accurate 
1. Henricus Ecroyd SMITH (reliquiae Isurianae; the remains of the 
Boman Isurium, now Aldborough, near Boroughhridge, Yorkshire. Lond. 
1852 fo l . ; cf. assoc. journ. 5, 1850 p. 401. 6, 1851 p. 160). Praeter ana-
glyphum titulo carens (Yorksh. 7) fragmentum tantum ti tul i ibi reper-
tum HORSLEIO iam notum erat (n. 262); reliqui t i tul i tres (n. 260. 261. 
263) debentur Smithio soli. 
2. Contra fidendum non est narrationi Thomae GILL (vallis Ebora-
censis, comprising the history and antiquities of Easingwold and its neigh-
hourhood. Lond. 1852 8.); nam incertas tantum profert coniecturas (cf. 
Th . W r i g h t wanderings p. 251) ñeque titules respexit. 
Repertum est ibi praeter alia pavimentum tessellatum, in quo reprae-
sentati erant homines varii uno ordine incedentes; v i r i volumen tenen-
tis imago integra superest, feminae stolatae dimidiata; iuxta hanc scrip-
tum fuisse traditur t i tu l i Graeci initium, ut videtur, hoc 
€ A H 
€ W N 
( H . E . Smith reí. Isur. tab. X V I I I ; inde Wright wanderings p. 241; 
A. S. Lawson assoc. journ. 20, 1864 p. 39 ss.). 
Addidi títulos fere singulares locorum non ita procul ab Isurio sitorum, 
qui quibusnam oppidis antiquis conveniant ignoratur, cum viae Romanae 
nullae per regiones illas in itinerariis indicatae sint. E x Maltón prodiisse 
dicuntur nuper t i tul i dúo (n. 263 a et b), quorum ectypa mecum communica-
vit A . W . FRANKS amicus Londiniensis; servantur i l l i in museo urbis Whitby. 
Qui airea. New Maltón siti sunt loci, Norton et Eastness, ad confluentes fere flu-
viorum Bye et Derwent, titulum unum tantum militarem protulerunt equitis 
singularis (n. 264). Reliquorum duorum alter (n. 265) vitae municipalis 
testimonium in regionibus il l is tam singulare exhibet, ut futuros esse 
putem qui de origine eius externa, fortasse urbana, cogitent; tamen 
nihil est cur in ecclesiae Nortonensis pañe tes eum pervenisse ex locis 
longinquis credamus. Alter sepulcralis simplex est (n. 266). — A d viam 
Romanam, quae a Maltón septentrionem versus et ad oram maritimam 
orientalem ducebat, pertinet fragmentum detectum ad Hazlehead (n. 267). 
Singularis est titulus repertus in ipsa ora i l la medio fere itinere inter 
Scarborough et Whitby, ad promontorium Oíd Peak dictum et sinum 
maris Bobin Hood Bay; videtur enim demonstrare, quanquam incertae 
interpretationis est, fuisse ibi ad Bavenhill castrum Romanum saeculo 
quinto sexto ve. Titulorum reliquorum auctores no t i sunt; hunc serva-
runt Whitby oppidi historiographi ibi indicati. Ego nullum eorum vidi. 
2 6 0 Aldborough, fragmentum latum dig. 10, of 
lime stone. 
i • o • M • ET 
M A T RI B 
H . Ecroyd Smith reí. Isur. p. 45 tab. 21 fig. 3. 
2 6 1 Ara rep. ploughing between Aldborough et 
Boroughhridge. 
D M 
v s L L 
H . Ecroyd Smith reí. Isur. p. 45 tab. 21 fig. 6 
qui dedicationem non integram esse perspexit. 
262 Boroughhridge, upon a stone in the outside 
of a garden wal l , facing one of the streets 
HORSL. I n the garden wall of the oíd family 
mansión of the Tancreds, postea the Crown 
I n n ; periit washed out of the wall on the occu-
rence of a high flood in 1822 SMITH. 
T h . Gale i t . Ant . p. 18 (inde H . Ecroyd Smith 
reí. Isur. p . 46 tab. 21 fig. 8 ) ; Horsley p. 307 
Yorksh. 6. 1 AVF, 3 a-Ars, 4 NO, 5 Tion Gale. 
263 Aldhorough. Num extet nescio. 
D M 
FIL • CVIE 
COLVGS 
KARIS 
5 C • M • P 
F • CVR 
'Viator militaris' gent. mag. 8 1 , 1 8 1 1 I I p. 312 
(inde H . Ecroyd Smith reí. Isur. p. 46 tab. 21 
fig. 4; Wright wanderings p. 249). Explicatio 
v. 2 incerta est. 
D(is) M ( anihus ) Filo [ mena ] e ? co p] ug [(]s 
karis{simae). C. M(anlms) P(rimus) [vel similia] 
f(aciendum) c(uravit) 
BRITANNIA 0 9 VIROSIDVM? CATARAOTONIVM 
2 6 3 « From Maltón, Yorkshire; now (a. 1870) in Whitby museum. L i t -
teris malis. 
DEO MAR 
R I G A E 
' SCIRVSOR 
SAC VSLM 
Descripsi ex ectypo misso ab A . W . Franks. Lectio certa est. 
Deo Marrigae Scirusor sac(erdos?) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) 
Tam dei quam hominis nomina hic primum comparent. 
2636 From Maltón, Yorkshire; in Whitby museum. Lapis parvus, l i t -
terae intra tabellam ansatam. 
S A N Q V -
Descripsi ex ectypo ab A . W . Franks misso. 
est, sed litterae corrosae. 
Sanqulp] ? 
Lapis a dextra integer 
264 Maltón, Yorkshire, Northriding; rep. a. 1753 
in the Pye pits, over against the lodge, ad flu-
vium Derwent WARD. M r . Percy Carr, masón, 
found i t , and M r . Horncastle, apothecary, got 
i t for Dr . Swinny GOUGH. Ubi servetur nescio. 
D • M 
A V R • M A 
CRINVS • EX 
EQ_- SING • AVG 
I . Ward philos. transad. 49, 1755 p. 69 tab. 3 
fig. 1 ; Goughs Camden 3 p. 326 (inde Newton 
p. 114, 76 a). 
2 AV Ward. 
D ( ü ) M(anibus). Aur(el ius) Macrinus, ex 
eq(uite) sing(ulari) Aug(usti) . . . . 
265 Norton, prope New Maltón, Yorkshire; rep. 
a. 1814 in efíbdiendis fundamentis ecclesiae 
novae; lapis longus est dig. 13, altus 8, it 
appears to have been inserted in a building as 
one of the walling stones. Titulus margine in-
clusus est in formam tabellae ansatae. 
FELICITER SIT 
GENIO LO es C es I sic 
SERVVLE • VTERE 
FELIX TABERN 
5 AM AVREFI 
CINAM 
Gent. mag. 84, 1814 p. 646; C. R. Smith procee-
dings of the soc. of ant. 2, 1849—53 p. 187 (inde 
Wright the Celt p. 247). 
Feliciter sit Genio loci. Servule, utere felix 
tabernam aureficinam 
266 Within a cornefield of Est Nesse, the lordship of Mr . Crathornes, in the weapon take of Bhy-
dale in the county of Yorke, there was a coffin of ffree stone, -S'/s yards in length, 3 quarters broad, 
digged up with a plough about 3 years since, with a cover thereon very cosely füled, 3 quarters deep 
within the ground, the endes there of standing North and South contrary to the use of our tymes; 
within i t were bones of men, and the outside there of these wordes engravde very faire, taken out by 
me Roger Dodsworthe, June 2 , 1619 CAMD. Eastness prope Howingham, where it remains GOUGH. 
TITIA ) PINTA ) VIXIT ) ANM ) XXXVIII > 
ETJVAL) ADIVTORD VIXIT> ANS)XX> 
ET ) VARIOLO ) VIXIT ) ANS y XV > VAL > 
VINDICIANVS ) CONIVGI ) ET > FILIS) 
5 F ) C 
1 PINTIA Gough. 
Camden in exemplo suo Britanniae, quod serva-
tur Oxonii in bibl. Bodleiana p. 578; inde T h . 
Gale i t in . Ant . p. 26 'ex schedis Camdenianis'; 
Horsley p. 314; Th . Gilí vallis Eboracensis 
p. 246); Goughs Camden 3 p. 328. 
3 VARÍALO Camd. — 4 CONIVGE, FILIIS Gough. 
2 6 1 Hazlehead (prope Egton et Whitby, Yorkshire, Northriding), ad viam Romanam, rep. in the 
foundation of the western wall of the enclosure. 
/ T L V I V Í L V X V 
Young history of Whitby 2 p. 703. 
268 Ravenhill, inter Whitby et Scarborough, ubi servabat YOUNG; rep. a. 1774 ab operariis Childs 
capitani, cum eífodiebant fundamenta aedium Ravenhill-Hall. Servatur in the Wiihby museum. 
Lapis longus est dig. 22, altus 15. 
p p IVSTINIANVS 
VINDICIANVS 
MASB I'ERIVPR 
T 
MC ASTR VMFECI 
AiwO 
Descripsi ex ectypis ab Newton et Franks mecum 
communicatis. Charlton history of Whitby (1779) 
p. 43 ligno incisam (inde Gough in schedis Oxo-
niensibus); Young history of Whitby 2 p. 708; 
nuper etiam delineatam misit W . Thompson 
Watkin . V . 2 a (pro ci) in lapide est. 4 EECI. 5 A . . o vel A . . ci . 
Exempla omnia consentiunt vel potius unius apographa sunt. I n fine non integram esse non 
indicatur. Explicationem, quam proposui exempli gratia, scio incertissimam esse. Litterarum formae 
ad saeculum quintum sextumve ducunt. 
lustinianus p(rae)p(ositus)? Vindicianus m(agister)? a[r]biteriu pr(aepositi) m(ilitum)? castrum fecit 
a\nn\o 
V. 3 masbiteriu fortasse barbare scriptum pro magisteriu. 
Comparavit Mommsenus titulum saeculi quinti in Pannonia inferiore repertum C. I . L . 3, 3370: 
Fl{avius) lovinus ex p(rae)p(ositó) militum Histricorum et Fl{avius) Paulus biarcus pater et filius 
domum a fundamentis iusserunt fabrican. 
XXIV. B R O V G H prope Bainhridge (VIROSIDVM?). T H O R N B O R O V G H et Catterick 
(GATARACTONIVM?) 
Ti tu l i dúo (n. 269. 270) prope Burgh (nunc Brough) ad Yore fluviurn 
reperti et a CAMDENO solo servati una cum aliis antiquitatis vestigiis 
docuerunt castra ibi fuisse Romana, quibus 'Bracchii ' nomen dari solet 
ipso Camdeno auctore ab antiquariis Britannis propter titulum n. 270 
non recte intellectum (cf. Goughs Camden 3 p. 256. 331; Horsley p. 313). 
De cohorte V I Nerviorum dictum est in adnotatione t i tu l i modo indicati. 
Cum notitia (p. 115* 6 cf. Bocking p. 939*) Virosido ponat tribunum co-
hortis sextae Nerviorum, quae in titulo (n. 269) hic reporto nominatur, 
ñeque aliunde quicquam de situ Virosidi tradatur, nihil obstat, quominus 
castris i l l is nomen Virosidi fuisse coniciamus, quanquam negari nequit 
cohortem illam potuisse stativa mutasse inter saecula alterum ad quin-
tum; ut saepe accidit. 
Inde versus occidentem ad Swale fluvium non procul a Bichmond oppido 
Thornborough situm est, ubi castrorum reliquiae conspicuae sunt (cf. 
Goughs Camden 3 p. 258. 336; Archaeologia 10, 1792 p. 54 ss. 15, 1806 
p. 392) vicusque in vicinia situs Catterick cum ponte Catterick bridge 
creduntur non sine probabilitate nomen Cataractonii servasse, cuius 
oppidi meminerunt Ptolemaeus ( 2 , 3, 16 K&rovp&Króvíov), itinerarium 
(p. 465, 2 Cataractoni, 468, 2 et 476, 2 Cataractone), Ravennas (5, 31 
p. 431, 15 Cactabactonion). Horsleius nihil ib i titulorum potuit indagam 
' 9 * 
VIROSIDVM? CATARACTONIVM e s BRITANNIA 
(p. 307); alterum enim ibi repertorum (n. 271) ex CAMDENO tantum (per 
Seldenum et Galeum) novit; alter (n. 272) nuper accessit per WHITA-
KERUM. 
A Cataractonio recto tramite versus septentriones ultra Tees fluvium 
via Romana Vinoviam ducebat per pontem hodie Piersbridge dictum; ib i 
prope mansio vel castrum erat, cuius títulos infra dabimus cum reliquis 
Dunelmensibus (cap. X X X I V ) . 
2 6 9 A d confluentes U r i et Baint, ad tuguriola Baintbrig dicta, i n colle Burgh, inter alia multa Romanae vetustatis argumenta nuper vidimus hoc 
fragmentum antiquae inscriptionis pulcherrimo charactere, cum Victoria alata CAMD. Frustra quaesivit HORSL. 
IMP • CAES • L • SEPTIMIO . . . 
PIO • PERTINACI » A V G V 
Victoria IMP • CAESARI • M • AVRELIO • A . . . 
alata n o . FELICI . A V G V S T O 
s j ! j 1 1 1 1 j I ] l ! I j j ¡ / / / / 
BRACCHIO • O E M E N T I C I V M . . . . 
V I - N E R V I O R V M SVB CVRA LA . . 
SENECION AMPLISSIMI 
OPERI L-VISPIVS PRAE 
10 LEGIO 
Camden ed. V (a. 1600) p. 653 (inde reliqui omnes Grut. 266, 4 'ex Camdeni autographo'; Donat. p. 306, 5 'ex schedis P. Gnocchi'; Horsley p. 313; 
Goughs Camden 3 p. 331; Newton p. 116, 98; ex hoc Henzen 5254, qui supplementa pleraque praeivit). 
Supplementa quae proposui ex parte incerta esse (v. 5. 9. 10) apparet. Post v. 5 Henzenus etiam luliae Domnae nomina supplevit, quae spatium 
excedunt. Bracchium (v. 6) non esse loci nomen, quod in Burgh novicio superesse sibi persuaserat Camdenus, iam Gale perspexit (in adnot. ms. 
ad Camdenum, quam Gough refert); pro vallo, quod supplevi exempli causa, fortasse castellum vel aliud aedificium caementicium cum bracchio 
coniunctum erat. Cohors V I Nerviorum praeterea in Caledonia ad vallum Antonini (Bough Castle) memoratur. L . Alfenium Senecionem prae-
sertim ex titulo Habitancensi constat legatum provinciae fuisse circiter inter annos 205 et 208 (cf. n. 513), Consularis amplissimi titulum supplevi 
ad exemplum Q. Anici i Fausti legati Numidiae, qui ita nominatur in titulo Lambaesitano apud Renierium n. 63; poteris etiam cum Henzeno scribere 
amplissimi [v i r i ] . V . 9 in Prae . . . latere cognomen eius qui operi institit Henzenus proposuit, propterea quod non facile sit omnino eo carendum; 
sed ipsum i l lud L . Vispius corruptum est (Vispius enim quantum scio aliunde non reperitur, ñeque facile mutabitur in Cispius vel Gaspius). Latent 
fortasse lulius Pius vel similia (cf. n. 270 v. 2). Unde supplementa, quae in fine proposui, puto defendi posse. 
Imp{eratore) Caes(are) L . Septimio [Severo] Pió Pertinac[e] Augu[sto et] imp(eratore) Caesar[e] M . Aurelio A[ntonino] Pió Felice Augusto [et] [P. 
Septimio Geta nob(ilissimo) Caes(aré) vallum cum] bracchio caementicium [coh{ors)] V I Nerviorum sub cura L . A[lfeni] Senecion[is co{n)s{nlaris)] amplissi-
mi [fecit; institit] operi L . Vispius* prae[positus vexillationi] legio[nis V I victricis p(iae) f{idelis) . . . 
270 Eruta in colle Burgh prope Bainbrig, in 
basi statuae Commodi Hercúleo habitu; extat 
hodie in Nappa vi l la praecipua familiae Med-
calforum CAMD. Frustra quaesivit HORSL. 
OESARI A V G V S T O 
M A R C I • A V R E L l l • F ILIO 
SENISIOVIS 
5 VENTS 
AMPLISSIMI 
PIVS 
Camden ed. I (1586) p. 423 (inde Scaliger cod. 
Lugd. C 1 et in sylloge maiore p. 5 1 ; Horsley 
p. 313; Goughs Camden 3 p. 331). 
Quod olim conieci (rhein. Mus. 11, 1857 p. 39) 
titulum nihi l esse nisi exemplum peius praece-
dentis, id nunc editionibus Camdeni duobus inter 
se comparatis non probabile esse perspicio. Ta-
men versu 4 certum est rediré, ut in i l lo , nomen 
Alfenii Senecionis, quod non quadrat in Com-
modi témpora, sed in Severi et filiorum. Unde 
patet v. 2 corruptum esse ñeque statuam, si qua 
fuit omnino, Commodi fuisse. 
271 Apud Thornburgh super Swale in com. Ebor. 17 l u l i i 1620 reperta CAMD. SELD. Ubi servetur 
nescio (nec magis sciebat GOUGH); certe Oxonii non est, nec dicit Seldenus ibi fuisse. 
D E O • Q V I - V I A S 
ff • S í N U T A S C O M 
MENTVS EST T • IR 
DAS-S-C- F - V - L - L - M 
5 Q_ • VARIVS • V I T A 
US • E "E <SS A R A M 
SACRAM RESTI 
T V I T 
APRONIANO "E BRA 
10 D V A COS p. C. 191 
Camden in exemplo suo Britanniae, qnod servatur in bibliotheca Bodleiana, p. 595 (inde Selden 
marm. Oxon. p. 57, 6 'ex schedula inserta a Camdeno in Britanniam suam p. 595'; ex hoc reliqui 
Spon mise. p. 114, recherches p. 101; Reines. 1, 141; Gudius ms. 456, 2; T h . Gale i t in . Ant. p. 14; 
Prideaux marm. Oxon. p. 309, 4; Maittaire p. 62, 188; Horsley p. 307; Goughs Camden 3 p. 335; 
Orell. 2073; Newton p. 107, 15; Wright the Celt p. 274). 
Supplementa v. 6 praeiverunt docti Britanni; quae ad v. 4 litteras singulares S-OF- solvendas 
proposita sunt inepta multa, non refero. Cf. supra n. 229. 
Deo qui vias et semitas commentus est T(erentius) Irdas? s(ingularis) c(onsularis) f(ecit) v(otum) 
Kaetus) l(ibens) m(erito). — Q. Varius Vitalis [b(ene) f(iciarius)] co(n)s(ularis) aram sacram restituit 
Aproniano et Bradua co(n)s{ulibus) 
Vocabula priora senarium efficere, fortasse casu tantum, observavit Buecheler anthol. epigr. Lat. 
spec. I (Gryphiswaldiae 1870 4.) p. 7 ad n . X . 
2 7 2 Thornborough, Yorkshire, Northriding, very lately found; ara litteris rudibus. 
Whitaker Richmondshire 2 p. 23 ligno incisam. 
Deae Syriae ara(m) Saio? b{ené) f(iciarius) . 
D E A E 
S Y R I A 
E A R A 
S A I O 
5 B F 
BNRITANIA LAVATRAE 
XXV. LAY ATRAE? 
(Bowes). 
Accedant Gretahridge et Rokehy. 
I n Richmond comitatus parte máxime septentrionali inter Oreta et Tees 
fluvios ^xo^e Bowes oppidum castrorum reliquiae diu iam notae sunt(Goughs 
Camden 3 p. 258. 338) atque inde a Camdeni tempore Lavatrae mansio 
itinerarii (p. 468, 1 Lavatr is ; p. 476, 3 Levatris) et Ravennatis (5, 31 
p. 431, 14), statio numeri exploratorum secundum notitiam (p. 113* 11 
Lavatres), ibi collocatur. T i t u l i ib i reperti tres locum satis munitum 
fuisse declarant; memorantur enim in i l l is cohortes duae, prima Thracum 
(n. 273. 274) et quarta F (n. 275), item ala Vettonum (n. 273); prae-
terea balineum v i ignis exustum atque ab ipso legato provinciae resti-
tutum (n. 273). Dúos ex titulis iis CAMDENUS novit (n. 273. 275); 
alter periit, alter extat Cantabrigiae servatus per C o t t o n e m , qui asporta-
verat ad Connington; tertii extabat exemplum novicium in Appleby West-
morelandiae, quod Ricardo BAINBRIGG debetur; de eo vide quae infra ad-
notata sunt cap. X X V I I . 
A Bowes versus orientem, iuxta confluentes Greta et Tees fluvios, alia 
castra fuerunt, quorum item supersunt reliquiae (Goughs Camden 3 
p. 338), nomen vero ignotum est. l i s attribuendi sunt t i tu l i prope Greta-
hridge reperti (n. 278—281. 283), fortasse etiam ad Greens Jnn repertus 
(n. 282), et ipsi militares paene omnes. Eorum tres (n. 278. 282. 283) 
iam Horsleii tempore servabantur in vi l la vicina Rokehy (olim Bookhy) 
dicta, quae tum erat Thomae R o b i n s o n i s (v. Horsley p. 305), postea the 
seat of Bacon Morri t t Esq. (Goughs Camden 3 p. 338. 460), hodieque esse 
dicitur Guilelmi Morritt alicuius; reliqui tres (n. 279. 280. 281) aut perie-
runt aut latent in vico Gretahridge. Accedit columna miliaria impera-
torum Gall i et Volusiani, item in Rokehy servata. Sed qui titulos illos 
olim collegit in Bokehy H a l l addidit iis etiam aliunde conquisitos non 
paucos. Septem sane ex Amboglanna statione per lineam v a l l i eo per-
venisse demonstran possunt (n. 808. 813. 815. 819. 826. 831. 844; fuerun, 
i l l i ante in castello Naworth in Cumbria, unde ultimus comes Dacre eos 
dederat Robinsoni; a l i i ex Italia allati sunt); restant dúo (n. 276. 277), 
quos cum Britannicos esse appareat hic collocavi, doñee de origine eorum 
certiores facti sumus. Frustra enim per loh. K e n r i c k amicum Ebura-
censem a loci domino de titulis i l l is , utrum adhuc extent necne, quaesivi; 
nuper demum per B r u c i u m certior de iis factus sum, qui misit titulos 
dúos in vicinia servatos mihique aliunde non notos (n. 283 a V). 
Auctores titulorum horum sunt Rogerius GALE (n. 278), HORSLEIUS 
n. 278. 280)' Guil . HUTCHINSON historiographus Cumbriae (n. 279. 281), 
Ricardus GOUGH (n. 276. 277. 278. 282. 283); ipse nullum vidi. 
Praeterea prope Gretahridge titulus aetatis infimae prodiit similis t i tu -
lorum Cambricorum, quorum supra (cap. X V ) memini. 
273 I n Bowes (Bichmondshire) parieti domus oblique infixa. Rob. Cotton asportavit lapidem ad 
Conington, ubi vidit HORSL. Inde a. 1750 pervenit Cantabrigiam in collegium Trinitatis, ubi ser-
vatur. Litterae sunt elegantes. 
DAE • FORTVNAE 
VIRIVS • LVPVS 
LEG-AVG.pR.PR ante a.p. C. 197 
BALINEVM • VI 
10 
I G N I S • EXVST 
V M - C O H - T - T H R 
A C V M • R E S T / 
T V I T • C V R A N 
TE • V A L • FRON 
T O N E • P R A E F 
EQ_- ALAE • VETTo 
Contuli. Camden ed. V (1600) p. 658 (inde Grut. 
73, 5 ' a Camdeno'); Th . Gale i t . Ant. p. 4 1 ; 
Horsley p. 304 Yorksh. 1 cf. p. 352 (inde Goughs 
Camden 3 p. 338; Newton p. 116, 99). 
Vi r ium Lupum legatum Severi et Caracallae 
habuimus supra in titulo a. 197 n. 210. Cum hic 
legatus Augusti dicatur, non Augustorum, titulus insculptus esse putandus est ante a. 197. Cohors V I 
Thracum hoc loco videtur in castris collocata fuisse postquam sub Vespasiano in Germania, 
sub Domitiano in ludaea, sub Pió et Marco in Pannonia superiore fuerat (cf. Henzen Bonner 
Jahrh, 13, 1848 p. 20, ubi etiam de tribus reliquis cohortibus primis Thracum, ab hac diversis, 
I m i l i a r i a , Iequitata, I civium Bomanorum agitur; B o c k i n g ad notit. p. 685*; I . A s c h b a c h Bon-
ner Jahrh. 20, 1854 p. 59 ss. 64). 
Dae Fortunae. Virius Lupus leg{atus) Aug(usti) pr{p) pr{aetore). Balineum vi ignis exustum co-
h(ors) I Thracum restituit curante Val(erió) Frontone praef(ectó) eq(uitum) alae Vetto(num) 
274 Brought / rom Bowes 1605 and flxd up here 
(a t Appleby) HAYTON. I b i vidit HORSL. una 
cum eiusdem ti tul i exemplo novicio, quod 
BAINBRIGG faciendum curaverat. 
Hayton. 
H C L C A . . . . 
F R O N T I N V S 
COH • I • TI -RAO 
S A D D E S R 
Horsl . : 
F R O N T I N V S 
C O H - I THRAC 
Hayton (1722) n. 3; Horsley p. 304 Yorksh. 7 
(inde Goughs Camden 3 p. 338). 
Non puto Haytonem excepisse exemplum no-
vicium; nam apparet Horsleii nec in fine plenum 
esse nec a parte dextra. V . 1 cogitari non posse 
cum Horsleio de noh(ilissimo) Cae(sare) mani-
festum est; latent nomina Frontini. lu l ium Fron-
tinum virum clarum indicari putabat Bainbrigg; 
unde tali titulo in lapide inciso memoriam eius 
persecutus est: Tul. Fronti\nus domuit | Br igan-
tes | et Silures \ huic succes\sit lu í . Agrie. | sub 
Yespas. (Hayton n. 12). 
275 Bowes, Bichmondshire, in ipsa ecclesiola in saxo antiquo, quod non ita pridem pro altari fuisse videtur CAMD. Aut periit aut latet. 
IWL . . CAESARI • D I V I • T R A I A N I . . 
D I V I • NERV-te • NEPOTI • TRAIA . . 
N O • A V G • PONTIFICI • M A X I . . 
COS « I . . . . P P COH I I I I F 
5 . . . . I O • SEV 
Camden ed. V (1600) p. 658 (inde Grut. 248, 3 'a Camdeno'; Horsley p. 304; Reynolds i t . Bri t . p. 187; Goughs Camden 3 p. 338). 
Adscripsi restitutionem Borghesii (Burbul. p. 64, opp. 4 p. 166), qui de lu l io Severo eos. a. 127, a. 132 ex Britannia in ludaeam misso ab Hadriano 
(Dio 69, 13) cogitavit. Atque potest is sane post consulatum, fortasse interposita alia quadam cura, propterea quod Hadrianus inde ab a. 128 demum 
patris patriae titulum assumpsit, Britanniae praefuisse (cf. rhein. Mus. 12, 1859 p. 59). Sed fatendum est supplementa ultioii versus incerta esse; no-
minum reliquiae illae paene eodem iure referri possunt ad praefectum aliquem vel tribunum cohortis, quanquam legatum provinciae nominari in dedi-
cationibus operum militarium paene sollemne est in titulis Britannicis. 
Im[p(eratoriy] Caesari divi Traiani [ P a r t h i á f(ilió)'], divi Nervae nepoti, Traia[no Hadrid\no Aug(ustó), pontifici maxi\mo, tribunicia) pot{estate)... .]> 
co(n)s(uli) / ( / / ) p(atri) p{atriae), coh(prs) I I I I F [sub M \ i o Sev[ero? leg(ato) Aug(usti) p ( ro ) pr(aetore)], curante 
LONGOVICIVM 90 BRITANNIA 
276 Bokeby, in ihe museum, on a larger altar 
GOUGH. I b i vidit BRUCE. Potest allata esse ex 
Amboglannis; ara alta ped. 2 dig. 3, lata ped. 1, 
Gough: 
DEO MART 
I NE MAT 
G E M V A 
P A M P O 
VIX VOL 
V M F E K 
SOES M " 
ITP 
ROSV-
apr i 
ego: 
DEO M A R T 
E NE M N 
G E N V S A 
R A M P O S 
V I T • V O T 
V M P E E 
S O L L M 
ET PRO SE 
Goughs Camden 3 p, 339; Bruce descripsit et 
ectypum misit. 
Deo Marte Nem{etius ?) [Irijgenus ? aram posuit 
votum fec(if) sol(vif) l(ibens) m(erito) et pro se? 
277 Bokeby, in the museum GOUGK, BRUCE; ara alta dig. 14, lata 10. Potest aliunde allata esse 
DEO Goughs Camden 3 p. 339 tab, 17 fig. 10; Bruce 
M A R t descripsit. 
278 A r a rep. prope Gretabridge]^. 1702, servata in Bokeby HORSL. Periit WHIT. 
DEAE NYMPHAS Th . Gale i t in. Ant. p. 42 (inde Gibsons Camden 
NEINÍBRICA • ET p. 926; ed. I I 2, 122 ubi etiam alterum exemplum 
patera IANVARIA • FIL urceolus proponitur; ambo inde repetivit Orell. 2036.2037); 
LIBENTES EX Vo Horsley p. 305 Yorksh. 4 (inde Grotefend Bonner 
5 TO SOLVERVIT Jahrb. 18, 1852 p. 239); Goughs Camden 3 p. 338 
(inde Th . D . Whitaker Bichmondshire 1 p. 149) tam ex prioribus quam ex duobus aliis exemplis, 
quorum alterum Elias Jacksons miserat Rogerio Gale. 
Gibsonis exemplum alterum, aperte interpolatum, hoc est: DEA NVM | ERIAE NV | MINI BR|IG ET IAN 
Jacksonis hoc: DEAE NYMPEIN|NEIA F ERICA + FI ¡IANSIRIA : FI-L | TIBENS IXVO|TO SOLVERVN. Praeterea 
1 DEAI NIMPHAI Gale, DEAE NYMPELN Horsl. , DEAE NYMPEIA Gough (DEAE NYMP ELAV alterum eius 
exemplum). 2 NEINBRICA • ET Gale, NEINEBRICA + ET Gough. Unde patet latero hoc versu nomen 
matris peregrinum in -brica terminans. V . 1 in fine Nymphae nomen, quod Elaunae fuisse ex 
r ivul i Lune, qui ibi est, nomine deduxerunt, desideraverunt antiquarii Britanni; sed nihil obstat 
quominus deam Nympham, loci scilicet fontisve qui ib i fuit, simpliciter honoratam esse sumamus. 
Deae Nympha[e] brica et lanuaria fil(ia) libentes ex voto solverunt 
279 I n Gretabridge rep. d. 11 Nov. a. 1793. Nunc apud Sir William 
Edén of Windleston BRUCE. 
IMPP * CAESS « L * SEP * SEVERO * 
PIO * PERT * ET <J> M * AVR * ANTONI 
NO * PIO * AVGG • ET * P * SEP * GET A * 
NOB * CAES * SVB * CVRA • L <i> 
5 ALFENI • SENECIONIS 
LEG • EORVM • PR • PR p. C. 205/205 
W . Hutchinson gent. mag. 6 1 , 1793 p. 1073 in tab. fig. 1 (inde Newton 
p. 107, 16a; ego rhein. Mus. 12, 1857 p. 68) ; T h . D . Whitaker Bichmond-
shire 1 p. 148 minusculis litteris dat et suppletam. 
V . 3 Nomen Getae erasum est, sed ita ut plañe legatur. 
2 8 0 Ara rep. ad confluentes Tees et Greta fluvios, about a short mile 
below Gretabridge, at the Tees side, and just below where Greta joins i t . 
Servatur nunc una cum n. 279 BRUCE. 
ONI Horsley p. 306 Yorksh. 5 cf. praef. p. X X I I (inde 
TIS Goughs Camden 3 p, 339), qui cum iterum invisit, 
SEI vv. 1 — 3 invenit prorsus evanidos. 
E L L i N v s Regionem Eburacensem ad provinciam Britan-
s BF eos PRO niam superiorem pertinuisse ex hoc titulo vix poterit 
VINCI E deduci; imo, quod diserte additur beneficiarium 
SVPERIOR fuisse non consularis simpliciter, i . e. eius pro-
v s L L M vinciae in qua titulus repertus est, sed superioris, 
i l lud videtur indicare, locum, quo titulus prodiit, fuisse provinciae inferioris. 
De quo discrimine dixi in praefatione p. 4; cf. etiam titulus qui sequitur-
281 Gretabridge, rep. et servata una cum n. 279; 
on a coarse brown stone, litteris rudibus. 
\ i i N G P o s i 
ÍHCEWI OLLINI 
( iLABS S ^ CV?A 
J 9 LEG V I V I C 
5 PST V R B A N V S 
P E R I O R I S 
\ C I T R A 
E M 
282 Rep. a. 1703 at Greens inn ; servabatur in 
Bokeby. 
protome 
/eminae 
D M 
AVREL. . . 
ISEMERIT . 
Goughs Camden 3 p. 339 tab. 17 fig. 8. 
W . Hutchinson gent. mag. 61, 1793 p. 1073 in tab. fig. 2; Th . D . Whitaker Bichmondshire 1 p. 148 
qui refert tantum de titulo, sed non adscripsit. 
283 Found here; servabatur in Bokeby. 
AVRELIA F ROM . . . . 
SABIN FILIE PATRI PI 
ENTISSIMO ERARISSI 
MO FACVNDVM CVRSRMR 
5 CAS MGRFMPM 
Goughs Camden 3 p. 339 tab. 17 fig. 7. I n fine 
latet nomen filii, militis, ut videtur, 
— Aurelia [ L . / . ] Bomlana] Sabinle] filie pa t r i -
pientissimo [et] rarissimo fac \_ i ]undMm cur[a-
vit ] 
2 8 3 a I n Mortham H a l l prope Bokeby. 
protome 
D M S 
// MATIEREIVS 
VIXIT 
Bruce descripsit. V . 2 lege Maternus. 
283 & I n Mortham Hal l prope Bokeby. 
protome 
D M 
SALVIA DONA 
VIXSIT AN VIH 
M I 
Bruce descripsit. V . 2 lege Dona\td]. 
XXYL LONGOYICIVM? 
(Lancaster). 
Acced i t Overborough ( B R E M E T E N N A C V M ? ) 
Sola notitia imperii (occ c. 38 p. 113* 18) praefectum numeri Longo-
vicariorum Longovicio (ita códices opt imi, Longovico deteriores; unde 
malim scribere Longovicianorum) ponit; inde a Camdeno antiquarii B r i -
tanni tam propter nominis similitudinem quandam quam propter locos 
eodem ordine enumeratos, qui in vicinia quaerendi sint (quod argumen-
tum apparet admodum debile esse) Longovicium collocant in hodierna 
Lancaster, prope oram maris Hibernici, ubi certe castrorum Romanorum 
vestigia, qualia ipso nomine novicio indicantur, supersunt titulique hic 
collecti militares omnes prodierunt. Tegulae adeo unius memoria ser-
vata est inscriptae ale Sebusialne]; atque alam i l lam Sebosianam sive 
Sebussianam, ex diplómate Britannico a. 104 notam, ubi plene dicitur 
A l a I I Gallorum Sebosiana, re vera hic tetendisse et basilicam exerci 
BR1TANNIA 91 LONGO VIOIVM 
tatoriam habuisse saeculo tertio ineunte docet titulus insignis, per Whita-
kerum una cum Cocciensibus Cantabrigiam translatus ibique servatus 
(n. 287). Sebosiana vero ala i l la dicta est, ut nunc iam constat exemplis 
permultis ab Henzeno collectis (Bonner Jahrb. 13, 1848 p. 49 ss.) a prae-
'fecto fortasse primo, quem habuit, Seboso Gallo. Ñeque longe inde re-
pertus est titulus n. 451 , qui praefecti alicuius álae eiusdem Sebosianae 
meminit. 
Praeses provinciae ibi memoratur (n. 287 cf. n. 285) itemque beneficia-
rius consularis (n. 286). Praeterea miliaria tria, Hadriani Phil ippi Decii, 
ibi prope reperta sunt. 
Auctores titulorum sunt ex Mancuniensibus (c. X X ) et Cocciensibus 
(c. X X I ) iam noti WHITAKERUS (n. 284—287) et BAINES (n. 289) cum 
Francisco LEE (n. 286) et Georgio ASHBY (n. 288). De oppido L a n -
caster praeterea scripserunt 
1. Anonymus (an historical and descríptive account of the town of L a n -
caster. Lancaster 1807 8.) et 
2. Rob. SIMPSON (the history and antiquities of the town of Lancaster 
cet. Lond. 1852 8.). Uterque scriptor eosdem fere títulos refert satis 
accurate descriptos. 
Equidem non fui in Lancaster; unde titulum unum tantum nunc Canta-
brigiensem potui describere. 
Addidi titulum unicum adhuc repertum in Overborough, quod Breme-
tennacum fuisse creditur, ut dixi supra (c. X X I ) ; de quo titulo extat 
libellus singularis 
3. Ricardi RAUTHMELL (antiquitates Bremetonacenses; or the Boman 
antiquities of Overborough, wherein Overborough is proved the Bremeto-
nacae of Antoninus cet, Lond. 1776 4. , ed. I I K i rby Thore 1824 8.), 
non magnae ille utilitatis; sed titulus (n. 290), quem non v i d i , videtur 
descriptus esse satis accurate. 
284 Lancaster, now tying in a garden at the 
place called the Folly, about a mile north from 
L . , where i t was discovered WHIT. Skerton 
township (quae est ex adverso oppidi Lancaster 
in altera fiuvii r ipa) , at the place called the 
Folly (the Foley HIST.) rep. a. 1802 SIMPS. 
DEO 
I A L O N O 
C O N T R E 
S A N C T I S S I 
5 M O I V L I V S 
I A N V A R I V S 
EM EX DECV 
M . Terry gent. mag. 72, 1802 p. 993 tab. 1 fig. 7; 
"Whitaker Bichmondshire 2 p. 214 (inde Baines 
Lancashire 4 p. 488, ed. I I 2 p. 552; "Wright the 
Celt p. 295 memorat); history of Lancaster ]). SO; 
Simpson Lancaster p. 115. 
Nomen dei fortasse corruptum est; cf. n. 290 
et nomen oppidi Hispani Contrebia. E x de-
curione lanuarius fortasse fuit alae Sebosianae. 
Deo lalono Contre(bi) ? sanctissimo lulius lanua-
rius em(eritus) ex decii(rione) 
285 Lancaster; lying in the stable yard at Mal-
tón H a l l ; eruderata dicitur esse a. 1794 cióse 
by the Saxon cross in the churchyard of that 
place. 
D E O 
M A R T 
S A B I N V . , . 
P - P - E T - M I L I T 
5 N-BAROS . . . 
EIIVS P-O . . . . 
Whitaker Bichmondshire 2 p. 215 (inde Baines 
Lancashire 4 p. 486, ed. I I 2 p. 607; history of 
Lancaster p. 78; Simpson Lancaster p. 113), qui 
cogitavit de militibus in barca. Vv . 4—6 ita fere 
solvendi cum Mommseno: 
P(raé)p(ositus) et milit(es) n(umeri) Bar . . . . 
[q(ui)] s(unt) [aut Barc . . . . ] [^(uh) c(uray\ eiius 
p{onenduni) [c(uraverunty] 
Cf. Octavius Sabinus praeses provinciae t i tul i 
sequentis n. 287. 
286 Lancaster, ara rep. a. 1797 iuxta muros 
castelli prope turr im dictam Adrians round 
tower et turr im quadrangularem Saxonicam 
LEE. Rep. between the north side of Lancaster 
castle and the churchyard; now placed at the 
head of the staircase of the great tower WHIT. 
I n the castle, in the arcade under the County 
H a l l HIST. 
D E O 
S A N C T o M A R T i 
COCIDIO VIBINIVs 
LVCIVS • BF • CoS • 
V • S • L • M 
Francisc. Lee Archaeologia 13,1800 p.401 tab. 2 
fig. 1; Whitaker Bichmondshire 2 p. 215 (inde 
Baines Lancashire 4 p. 487); history of Lancaster 
p. 79; Simpson Lancaster p. 114. 
3 VIBINI Whi t . 4 IVCIVS Whit . BI-COS- Lee. 
Deo sancto Mar t i Gocidio Vibinius Lucius 
b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) v(otum) s(olvit) l ( i~ 
bens) m(erito) 
Servatur Cantabrigiae in 287 Lancaster, found in a garden near the top of Churchstreet WHIT. 
collegio S. lohannis dono Whitakeri . 
JíJÍJMMJTWl 
\ BAtNiVW REFECT 
^ S I E C A Í V - Y E T V S T A T E COM-ABSAM 
jVSOLo RESTITvTM EQQJ. A.AE • S33VSSIA 
üIj11IjIIjljll SVB • OCTAVIO • SABIÑ V C 
PRAESIDE • N • CVRNTE • FLA • M . M V 
S I O - P R A E F - E Q C ^ D ' D - X I - K A L - SEPT5M 
CENSORE • íí • ET • L E P I ^ J O • 11 • COS es 
Descripsi. Whitaker Bichmondshire 2 p. 213 (inde Newton p. 114, 76; Wright the Celt p. 175 
adn. **; Henzen 6725) accurate. 
Lectio certa est et supplementa facilia, 2 REFEET Whi t . male. 4 I n lapide puto fuisse RESTITV-
TM; M initio aliquantum corrosa est. Nomina Censoris et Lepidi consulum ignota; quod Mommsenus 
olim proposuit legendum Seniore I J I et Philippo iuniore I I (rhein. Mus. 4, 1857 p. 50) admitti non 
posse vidi in re praesenti. Inter cónsules suífectos in Borghesii fastis (p. 117) sub Commodo reperio 
memoratum C. Matium C. f. Sabinum Sullinum Vatinianum Anicium Máximum Caesulenum Mar-
tialem Pisibanum Lepidum; sed litterarum forma ad Severi potius et filiorum aut ad Severi 
Alexandri témpora videtur ducere. 
. . . [ob] balineum refect(um) [et Vjasilicam vetustate conlabsam a solo restitut[a]m eq(uites) alae 
Sebussia[nae ] sub Octavio Sabino v(iro) cQarissimo) praeside postro) , curante F la-
(vio) Ammausio praef{ecto) eq(uitum). D(atum) d(edicatum) X I kal(endas) Septem{bres) Censare I I 
et L[e]pido I I co(n)s(ulibus) 
288 Lancaster, rep. a. 1772 in digging a cellar; 
servata in the collection of the late Sir Ashton 
Lever (deposited in the Leverian museum HIST., 
BAINES) ASHBY. 
D l S M A N I 
L • I V L • APoL 
L I N A R I S 
TKEVBR • A N 
XXX-EQ-AI 
AE • AI 
Georg. Ashby misit Ricardo Gough ms. Oxon., 
Goughs Camden 3 p. 394; history of Lancaster 
p.75; Baines Lancashire 4 p.486, ed. I I 2 p.550; 
Simpson Lancaster p, 108. 
1. 2 MANDIBVS, 5 TREVTEVR Baines male. 7. 8 
Litterarum elementa aliam alam, non Sebosia-
nam, videntur indicare; equitis autem patria 
conveniens est alae i l l i , quam Gallorum fuisse 
constat. 
Dis Manibus. L . Iul(ius) Apollinaris Trever, 
an(norum) X X X , eq(ues) alae A . . . . 
WATER CROOK BRITANNIA 
289 Lancaster, fragmentum rep. a. 1830 on the 
Castle MU, which seems to record the death of 
a son of 
IVLIVS PROBVS 
Baines LancasMre 4 p. 489 (inde Simpson Lan-
aster p. 120). 
290 Overborough, ara rep. a. 1746. Periit WHIT. 
DEO SAN 
C O N T R 
AV<S E B I V A 
TA POSV 
Rauthmell antiq. Bremet. p. 102 (inde S. Pegge [P. Gemsege] gent. mag. 29, 1759 p. 407; Whi t -
aker Bichmondshire 2 p. 269; Baines LancasMre 4 p. 609, ed. 11 2 p. 620), ed. I I (1824) p. 103 
tab. 4 fig. 1. 
Apparet deum eundem nominari atque in titulo Longoviciensi n. 284. Nomen dedicantis potest 
etiam Vatta fuisse. Certum est de deo Sanco cogitari non posse. 
Deo sandio) Contrebi V(alerius) Atta posu(it) 
XXVII . WATER CROOK prope Kendal 
(OALAOVM?) 
Accedit Windermere. 
Per hodiernam Westmoreland viae Romanae duae a meridie versus 
septentriones directae erant, altera iuxta oram maritimam a Mancunio 
(c. X X ) et Coccio (c. X X I ) per Bremetennacum (c. X X V I ) , altera ab 
Eburaco veniens mediterránea, cuius mansiones considerandae erunt ca-
pite próximo. I l l i u s , quae fuit a Clanoventa Mediolanum, mansiones in 
itinerario Antonini solo (p. 481 , 1 — 5) ita indicantur ordine inverso, 
scilicet a septentrionibus versus meridiem procedentes, Galava m. p . X V I I I 
— Alone m. p . X I I — Calacum m. p . X V I I I I — Bremetonaci m. p . X X V I I . 
Earum praeter Bremetennacum, ut supra exposui, et Calacum, quod 
Ptolemaeo KaXarov Brigantum oppidum est (2, 3, 16), nullae alibi me-
morantur; ñeque vero viae ipsius vestigia ita explorata sunt, ut exempli 
causa eius viae, quam Watlingstreet vulgus vocat. Itaque coniectura 
tantum valde incerta t i tu l i dúo reperti non procul a Kendal oppido (n. 291. 
292), quorum alter militis leg. X X est, attribuentur Calaco; nam inde 
a Bremetennaco ad Kendal recta via spatium minus est quam m. 
p. X X V I I . Prodierunt ibi praeterea anaglypha nonnulla et arae titulis 
carentes (Horsley p. 300 Westmorl. 10 —12) solitaeque vitae Romanae 
reliquiae, nummi patellae lucernae; unde mansionem ibi fuisse quamvis 
non magnam manifestum est. GIBSON (Goughs Camden 3 p. 399. 404) 
et HOESLEIUS (p . 297. 484) ib i posuerunt Cocanges Ravennatis (5, 31 
p. 432, 4) sive Concangios notitiae, quae praefectum numeri vigilum ibi 
collocat (p. 113* 10 cf. Bocking p. 866*), coniectura aeque incerta. 
Servaverunt títulos illos dúos HORSLEIUS et WHITAKERUS; tertio loco 
iis addidi fragmentum non procul inde repertum n. 293. 
291 Watercrook prope Kendal, wüMn the house, ara parva. 
Horsley p. 300 Westmorl. 10 qui de dea Nympha aliqua cogitavit. 
D E E H 
A E L I T 
V V 
2 9 2 Watercrook prope Kendal, built up in <m end wal l of a barn. 
P • AEL • P • F • SERG • BASS 
QD > LEG'XX«V-V-VIX.AN 
H" • PRIVATVS • LIBB • 3" • HER 
M • LEG • VI • VIC • FCC • SIG 
5 SEPVLC • ALIVM • MORT 
ERIT • INFER • F • D • D • N • N •/ 
INSAU1 SVI • HI / / / / / / / / / / / 
Horsley p. 300 Westmorl. 8 (inde Goughs Camden 3 p. 404; Cornelius Nicholson the annals of Kendal, Kendal 1832 et Lond. 1861 8. p. 8 ) ; 
Whitaker Bichmondshire (1823) 2 p. 333; Athenaeum 1830 p. 591 (inde Férussac bull. 16, 1830 p. 310). 
1 BASSVS Athen. 2 QD-LEG A t h . ; centurionis signum apud Horsleium et Whitakerum ut s parva formatum fortasse punctum tantum est, ut cogitari 
possit de milite legionis. Horsleius q{uaestorem) d{esignatum) proposuit, sed cum prudenti dubitatione. 3 GT • PRIVATVS • LIBB • GT • Athen. HERC| Horsl., 
HER reliqui. Inde Horsleius de Herone milite legionis cogitabat perperam. 5 SEPVLCHRVM ALIVM Athen. 6 -RIT-IN-FER-F-DOD-N-N Ath . 7 U t ded. 
Horsl. , LN- ron A O ' L5A Whit . , om. Ath . 
Nomina supplevi exempli causa; in fine latet multae summa. 
P. Ael{ius) P. f . Serg(ia) Bass[us ] q(uon)d{am) [o (centono)?] leg{ionis) X X V{aleriae) v(ictricis), viw(it) an(nos) 
[Faustas'] et Privatus lib(erti) et her(edes) [c(uram) a(gente) Titio lusto] m(ilite) leg(ionis) V I vic(tricis) f{aciendum) c(uraverunt). Siqluis in hoc] 
sepulc{rum) alium mort[uum intuljerit infer(et) f(isco) d(ominorum) n(pstrorum) [sestertium nummum ] 
293 Windermere, Westmoreland, fragmentum lapidis inscripti repertum in siljji castrorum Romanorum, quae putantur fuisse Dictis. 
Beck archaeol. journ 2, 1846 p. 395 titulum non adscripsit, sed haec tantum adnotat: the slab is of limestone, about 41/3 inches in thickness 
inscription is very imperfect. A b alio postea editum esse non memini; unde adscripsi, ne omnino delitesceret. 
the 
BRITANNIA 93 BROVONACAE 
XXV1IL BROVONACAE? 
(Brougham Castle). 
Accedunt Appleby, Clif ton, K i r k h y Thore, Lowther, M ü b o u r n , lapicidinae ad Crawdundaile-waith. 
Viae Romanae ab Eburaco exeuntis a Lavatris (cap. X X V I ) hae traduntur mansiones: 
i t in . p. 467, 2 Luguvallo m. p. X I I p. 476, 3 Levatris m. p. X V I I I 
Voreda m. p. X I I I I Verteris m. p. X I I I I 
Brovonacis m. p. X I I I Brocavo m. p. X X 
Verteris m. p. X I I I Luguvalio m. p. X X I I 
468, 1 Lavatris m. p. X I I I I 
Certae vel paene certae Lavatrae {Bowes) tantum sunt et Luguvallium 
(Carlisle-, infra cap. L V ) ; Verterae (pro quibus Vetera Bockingius ad not. 
p. 876 * restituere voluit sine causa) probabiliter ponuntur inde a Camdeni 
tempore ad Brough oppidum Westmorelandiae (Goughs Camden 3 p. 400. 
409; Horsley p. 410), ubi tesserae aliquot plumbeae inscriptae repertae 
sunt, t i tul i autem nulli . Noti t ia (p. 113* 13) praefectum numeri directo-
rum Verteris collocat. Sed vestigia viae the Maidenway hic dictae super-
sunt (Goughs Camden 3 p. 412) per Appleby ad Kirkby Thore ducentis, 
in cuius vicinia variis locis vitae Romanae reliquiae detectae sunt. Atque 
certum videtur ib i prope quaerendam esse mansionem proximam itinerarii, 
quae Brovonacis altero loco dicitur et a Verteris abesse m. p, X I I I , altero 
Brocavo et distare m. p. X X . Tamen probabiliter editores itinerarii ean-
dem mansionem indicari coniecerunt; sed ubinam i l la sita íuerit nondum 
accurate demonstratum est. Broughamcastle ubi t i tu l i dúo reperti sunt 
(n. 295. 301) rationibus variis commendatur (cf. n. 302), alii ("W. H . S m y t h 
Archaeologia 31, 1846 p. 279 ss.) de Burwens prope Kirkby Thore cogi-
taverunt. Fier i potest ut a Brovonacis et Brocavo diversum non fuerit 
Braboniacum Notitiae (p. 113* 14 praefectus numeri directorum Brabo-
niaco, cf. Bocking p. 873*); etiam Ravonia Ravennatis (5 ,31 p. 431, 2 
ante Bremetesnaci veteranorum) fortasse eundem locum designare coniece-
runt non sine probabilitate. Quare títulos in viciniae locis variis reper-
tos hoc capite coniunctos edere visum est. E t possunt sane qui in 
Whelp castle prope Kirkby Thore et in ipso oppido Kirkby Thore prod-
ierunt (n. 294. 296. 298. 301a) ad eandem mansionem referri; item ad 
Appleby delati, ut n. 302 et miliarium Constantini infra edendum. Contra 
ad Clifton, Lowther et Mübourn eruderati aliorum potius locorum esse 
putandi sunt. Non multum distat Crawdundaile-waith, ubi lapicidinas 
fuisse unde legionum I I et X X milites lapides petiverint ad castra v i -
cina munienda Horsleius probabiliter coniecit. T i t u l i reliqui praeter 
n. 303, in quo vexillari i Germani, ut videntur, ex legione puto aut I I 
aut X X , et n. 305, in quo princeps, item legionis puto alterius utrius, 
memorantur, numerorum militarium non meminerunt; plerique dedicatio-
nes sunt diis aut Romanis aut peregrinis factae. 
De titulis Westmorelandiae servandis et describendis primus meritus est 
1. Reginaldus BAINBRIGG, circa a. 1600 —1605 ludi magister i n 
Appleby oppido, homo non multae eruditionis, sed a fraudis suspicione 
liber. Singulari enim studio, ñeque vero omni ex parte laudando, títu-
los viciniae quotquot nancisci potuit abstulit atque in aedibus suis muro 
insertos servavit; quas aedes, ut ait (cod. mus. Br i t . Cotton lulius F V I 
f. 314), inscriptionum causa— multae enim hic visuntur— non parvis im-
pendas modo in hortis construxi, additque de fama sua non incuriosus, 
poteris hunc locum, si placeat, notare, ubi haec inscriptio nunc extat, nihil 
mihi gratius accidere potest. Quos vero títulos suis locis relinquere coactus 
Ravennas 5, 31 p. 431, 6 Valteris 
7 Bereda 
8 Lugubalium 
est, eorum exempla lapidibus incidenda cura vit addiditque praeterea etiam 
titulis antiquis aut in ipso lapide aut in aliis lapidibus indicem brevem tem-
poris et loci, quo reperti essent. Extant eius epistulae nonnullae sive Cam-
deno sive Cottoni scriptae (inter Cottoniana codicis mus. Br i t . Cotton lulius 
F V I ) , quibus quae invenisset cum antiquariis i l l is communicavit. Praeterea 
repperi Oxonii inter Ricardi GOUGH apparatum servatum in bibliotheca 
Bodleiana schedas aliquot ita inscriptas (cf. Goughs Camden 3 p. 410): 
Inscriptiones, t i tuli áliaque Romanae antiquitatis monumenta ex variis na-
tionis Brigantiae partibus conquisita et in schola publica. Aballabensi (sci-
licet Appleby Aballaba credebatur esse) ad autographorum fidem diligenter 
exscripta a. 1722 per I . HAYTON scholae hypodidascalum'. Erant tum 
lapides omnino X V I I , in quibus quattuor novicii ñeque vero fraudis 
causa ficti (n. 6*. 7*, praeterea hic R. Bainebrig hoc. aed. hipodi-
dascalis d. d. in p. p . 1606 et memoria Roberto Langton et Miloni Spencer 
posita); ex Westmorelandia tres tantum sunt (n. 294. 305 cum n. 307 
et miliarium Constantini); unus est Lavatrensis n. 274; reliqui novem ad 
varios locos Cumberlandiae et Scotiae, praesertim ad stationes vall i per-
tinent, Hayton haec addit: these are a l l the inscriptions that remain or 
can now be found', some after the ruin of the oíd school were usd to build 
walls, some have been lately stolen either by the famous John Huetson or 
some such genius, so that scarce any fragments remain of a collection 
formd by a most curious antiquary with great expense and pains. Utrum 
hodie quicquam ibi supersit necne nondum resciscere potui (cf. Goughs 
Camden 3 p. 410). 
2. E x copiis Bainbriggianis CAMDENUS omnino pendet. 
3. T i t u l i unius (n. 302) exemplum unicum debetur Roberto SIBBALD 
nobili Scoto, de quo dicetur infra accuratius (cf. praef. cap. L I I ) . 
4. HORSLEIUS quos ipse vidit títulos (n. 294. 299. 301. 305. 306) ex-
hibuit sólita diligentia. 
5. Addiderunt nonnullos ignotas scriptor in the gentlemans magazine 
a. 1738 (n. 296 a. 298) et Guil . POCOCKE, de cuius per Angliam itinere 
dictum est in praefatione (n. 296. 298), viditque idem etiam aliquot ab 
Horsleio iam edites (n. 305. 306). 
6. los. NICHOLSON et Ric. BURN (the history and antiquities of West-
moreland and Cumberland 2 vol l . Lond. 1777 4.) títulos plerosque ex 
Camdeno et Horsleio sumpserunt; in paucis alios secuti sunt auctores 
(cf. n. 296). 
7. Ric. GOUGH hic queque quaedam habet sibi propria (n. 298. 303), 
deinde ex schedis petita quaedam (n. 297. 300. 301 6). 
8. Singula denique accesserunt per los. PEGGE (n. 296), DICKSON 
(n. 295), alios (n. 301 a). 
Ipse Westmorelandiam percurri tantum, títulos indagare non potui; 
sed ectypa aliquot inde accepi ab A . W FRANKS Londiniensi. 
294 This stone was found in Whellepp castle in Kirbethore, and now sett in my new house at Applebie BAINBR. Wheallep-castle sub Kirkby Thore 
CAMD. Whelp-Qastle prope Kirkby Thure HORSL. Infra incisum erat a Bainbriggio h(oc) m(onumentum) est Gallagi. 
DEO BELATVCAD 
RO LIB • VOTV 
M • F E C I T 
IOLVS 
Bainbrigg ms. Cotton lulius F V I f. 315 (Hayton n. 2; inde Grut. 1179, 8 'a Cottono'); Camden ed. V I (1607) p. 626; Horsley p. 298 Westmorl. 3 
(inde reliqui Donat. p. 59, 4 'ex schedis P. Gnocchi'; Spon mise. p. 110, ignot. deor. ar. p. 67; Nicolson et Burn 1, 380; Archaeologia 1, 17 79 p. 313; 
Goughs Camden 3 p. 411; Orell. 1965); Pennant a tour from Downing to Alston-Moor (Lond. 1801 4.) p. 151. 
3 FECET Penn. 4 . . . . IOLVS Grut. (sive Scaliger) recte indicans nomen corruptum videri. 
Deo Belatucadro lib{ens) votum fecit . . iolus 
V I I 10 
BROVONAOAE ^4 BRITANNIA 
295 Brougham Castle, Wesimoreland. Servatur 
in Newcastle, in museo, ara parva. 
D E O 
BLA1VCARO 
AVDAGV S 
V • S P S S 
Contuli. Dickson first report of the society of 
antiquaries of Newcastle-upon-Tyne 1814 p. 39, 
Archaeologia Aeliana 1, 1822 append. p. 3 (inde 
Newton p. 118, 116a; Grotefend Bonner Jahrb. 
18, 1852 p. 240); Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 
p. 266, catal. p. 46, 153. 
2 BLATVCAOR Dicks. Blatucaro barbare pro 
Belatucadro. 3 ü t r u m Audagus an Aupagus le-
gendum esset mihi non liquebat. 4 v • s • P • s 
Dicks. 
296 Kirkby Thore, ara rep. a. 1687 a Machel 
quodam NICHOLS. I n the garden w a l l , belon-
ging to the ministers house, v. 1. 2 in the cor-
nish of an altar, v. 3 — 5 on the altar, 
F O R T V N A E 
SERVATRICI 
A N T O N í A 
S T R A T O N I 
5 c« V • S 
Gent. mag. 23, 1753 p. 270 ubi indicatur tantum 
breviter; Pococke cod. mus. Br i t . add. ms. 15800 
f. 34; Nicholson et Burn 1, 380 (inde puto Goughs 
Camden 3 p. 411) vv. 1. 2 tantum ut titulum sin-
gularem. Gough v. 3 solum, sed ut alterius t i -
tul i initium. 
4. 5 om, Gough. 5 XVKS Pococke. 
2 9 6 a Kirby Thore, in the wal l of an house in 
Town Street. 
I • O • M / 
s R I R ^ 
Gent. mag. 8, 1738 p. 417 (inde Goughs Cam-
den 3 p. 411 memorat tantum). 
297 Ara rep. at Brougham in Westmoreland et 
servata apud Oaptain Dalston, 
I • O • M 
V I S L 
S S A C 
5 V 
R. Gough in schedis Oxon. lshewn to the So-
ciety of Antiquaries 1771 by M r . TunstaW; ex 
schedis eius societatis mihi descripsit Knight 
"Watson. 
/(om) o(ptimo) m(aximo) [^4]wn(ms) Vis . . . 
sac(erdos)? v(ovit) 
298 Kirby Thore, an altar in a wall south of 
the church and facing the green POC. Rep. 
a. 1753 (?) in a stone wall of a field near 
the parsonage house, the upper half of an altar 
GOUGH. 
I O V I • S E R A P l i 
L PALPEN VS « PATEÍ^m* 
Descripsi ex ectypo, quod misit A . W . Franks; 
gent. mag. 8, 1738 p. 417 et 23, 1753 p. 270 
(inde I . Pegge Archaeologia 3, 1786 p. 151; ex 
hoc Wellbeloved Eburacum p. 78; Wright the 
Celt p. 272); Pococke cod. mus. Br i t . add. ms. 
15800 f. 34; Goughs Camden 3 p. 411 nescio 
unde. 
2 L-A-LENVS-LA gent. mag., L-AIFENVS VAL POC. 
L * ALEJNVS * FALF Gough; mihi potius visum est 
PATE in lapide fuisse. V . 2 totum omisit Pegge. 
299 Brougham Castle. 
PRO SE a1 svis 
* L * L <»> M * 
Horsley p. 297 Westmorl. 1 (inde memorat 
Goughs Camden 3 p. 413) qui formam puncto-
rum hanc 9 esse adnotat. 
3 0 0 Locus diserte non additur, sed ponitur inter 
n. 301 & et 297; unde hic posui utpote ex 
Brougham Castle vel ex Kirkby Thore oriundam. 
CALLi 
M I L LEG V í a 
* A V G « 
R. Gough in schedis Oxon. lshewn to the society 
of Antiquaries 1771 by M r . TunstaW, unde 
mihi descripsit Knight Watson. 
Videtur fuisse basis honoraria posita a mi-
litibus legionis V I I I Augustae praefecto fortasse 
cuidam cohortis I I Gallorum quondam centu-
rioni eius legionis. Vexillationem legionis V I H 
ab Hadriano ex Germania in Britanniam missam 
esse videbimus infra (cf. n. 495). 
3 0 1 Appleby, in ponte a laeva oppidum intran-
tis, litteris evanidis. 
I ( 
j I X I T I VC/nMVEj 
jS D V I V V I X I CI 
O S I V I I \ cj 
Horsley p. 300 Westmorl. 7. 
301a Kirkby Thore, nuper rep., servatur apud 
Captain Dalston. 
N v X 
R. Gough in schedis Oxon. í shewri to the So-
ciety of Antiquaries 1771 by Mr. TunstalV. 
Non liquet num partícula fortasse fuerit t i tul i 
n. 300. 
3 0 2 Ad Shap fells prope Clifton (prope Penrith 
m. p. circiter dúo ad meridiem ab Brougham, 
Westmoreland) ara ropería a. 1847, the pro-
perty of G. Mould Esq., of Coldale HUI prope 
Carlisle. Servatur apud G. Head Head, Bickerby 
House, Carlisle. V . 1 in fastigio scriptus est. 
i o M 
G E N I O 
L O C I 
BR 
S • V A P 
5 O L L I N A 
RIS PRIN 
CEP CE 
Descripsi ex ectypo, quod misit A . W . Franks; 
gent. mag. 27, 1847 p. 593; Bruce Boman Wall 
ed. 3 p. 361; Whellan Cumberl. and Westmorel. 
p. 791. 
V . 4 litterae minores postea additae sunt (they 
look like a subsequent insertion Bruce), fortasse 
ut nomen indicaretur loci Brovonacensis; id quod 
iam Bruce suspicatus est. V . 6. 7 plañe legun-
tur, quare videntur nihi l aliud significare quam 
quod infra posui. 
/(om) o(ptimo) m(aximo), Genio loci Br(ovo-
nacensis ?) S(eptimius) Apollinaris princep(s) ce(n-
turiae) 
303 I n Cumbria apud Louther SIBB. Ibidem 
BURT. De loco dubitavit Horsleius haec d i -
cens: / was told of two or three stones with 
inscriptions upon them, which the masons had 
lately destroyed at Appleby, and perhaps this 
might be one of that number, indeque putat oriun-
dam esse ex Brougham Castle prope Kirkby 
Thore; non recte, ñeque enim de Sibbaldi et 
Seldeni testimoniis dubitandum. Lowther sita 
est in Westmorelandiae et Cumbriae confiniis a 
Penrith versus meridiem, prope Brougham Castle. 
D E A B V S M A 
•RfeVS T R A M A f e . 
VEX GERMA P 
V • RD P R O S A 
5 LvTE R/.FV.S.I.M 
Rob. Sibbald cod. mus. Br i t . Cotton lulius F V I 
f. 293; Selden de dis Syris synt. 2 c. 2 ed. 
Amstel. 1680 p. 184 (inde Burton i t in . Antón, 
p. 49; E l . Schedius de dis Germán. 1 c 8 ed. 
Amstel. a. 1648 p. 118; ex hoc Reines. 1, 172; 
Ewichius cod. Berol. 61A p. 69; T h . Gale it in, 
Antón, p. 7; Horsley p. 297; Hutchinson Cum-
berl. 1 p. 296; Nicholson et Burn 1 , 390; 
Goughs Camden 3 p. 413; Wright the Celt p. 289; 
Whellan Cumberl. and Westmorel. p. 784. 
2 TRAMA! traditur. 4. 5 NORVM PRO SA|LVTE-R 
P ' V - S - L ' M correxit Horsley, v. 4 fortasse recte, 
v. 5 sine probabilitate; sed nescio quid lateat 
in W ' ¥ . 
Deabus Matribus tramari(nis) vex(illatio') Ger-
ma^norum] . . . pro salute v(otum) s{plvit) 
{t^ibens)] m(erito) 
Indicatur fortasse vexillatio legionis V I H Ger-
manicae , cf. n. 300. 
[ V . 5 latet omnino nomen quale est P. V(a-
lerius) F(ortunatus), praepositi opinor vexillatio-
nis, v. 4 potest solvi Germa{niae) u(triusque), 
B{aetiae), D(almatiae). T h . M. ] 
BRITANNIA 95 WHITLEY OASTLE 
303 a On a iombstone from Kirkhy Thore. 
protome 
vir recumbens in 
ledo, cyalhum f X h l A . 
manibus tenens; 
ad rnensam astat puer 
IMAG 
N I EB 
Servatur in Loiother Castle. 
Descripsi ex ectypo, quod A . W . Franks misit. 
A parte laeva initium t i tul i videtur periisse. 
3 0 4 Milburne manor (prope Howgill castle) iuxta 
locum dictum Green castle, in castris rotundis 
quae ibi sunt versus meridiem a Dunfell, ara 
reperta est sic inscripta 
DEO S ILVANO 
Goughs Camden 3 p. 412 nescio unde. 
305 Mr. John Wharton told me that you had wryten unto him concerning 
the inscription on a rock besides Crawedundaile, and that he had hene ther, 
hut to small purpose, for that the letters ivas strang, and partlie burst, 
defaced and consumed, desired me to go with him with diverse others to 
reade the same, and so 1 did, and thus they stand, . . . thus engraven in a 
hard rock hy sides Crawedundailewaithe, ahout the wiche place are yet to 
he sene foríresses, dytches, írenshes, bulworkes and other thinges necessarie 
for wars at that tyme; the former part of this inscription is eaten fur th 
hy contynuance of tyme or els thurst out hy the rote of a tre that groves 
in the rock BAINBR. A d Crawdundale-waith inter moles aggestas haec 
inscriptio in áspera rupe excisa fuit, cuius pars prior vetustate omnino 
exesa CAMD. ed. V , paulo plenius ed. V I (prope Blencarn rivulum 
GRUT.). I b i vidit HORSL., qui addit titulos dúos inscriptos esse in par-
tibus rupis diversis, quae viderentur decidisse posteaque ita positae esse 
ut tum iacuissent, litterasque rudes esse, as worked with a common pick 
or some such tool. — ' There was another inscription (cf. n. 306) on the 
other part of the rock, which was broken off, but I saw on a piece of the 
rock which is left this sculpture POCK. Exemplum novicium extabat in 
Appleby in aedibus Bainbrigg additis infra litteris bis q(uae) s(upra) 
s{cripta) s[unt) ap(ud) Crawdundale HAYTON. 
c • VARRONIVS 
C SSVS • LEG X X vv-
AEL • LVCANVS-
H • LEG ÍI AVQ C.. . 
Reg. Bainbrigg in epistula ad Camdenum data d. 27 Mart. a. 1600 cod. 
mus. Bri t . Cotton lulius F . V I f. 319 (inde Camden ed. V [1600] p. 688 
'descripta a viro erudito Reginaldo Bainbrig gymnasiarcha Applebeiae'; 
Grut. 483, 4 'a Camdeno'; Burton i t in . p. 126; Hutchinson Cumberl. 1 p. 297; 
Nicholson et Burn 1 p. 371; Goughs Camden 3 p. 413); Horsley p. 299. 
Westmorl. 4 (inde Hoare Gyrald. Cambr. I p. 129. 137 tab. 6, 34 et ego 
rhein. Mus. 11, 1857 p. 12); Pococke cod. mus. Br i t . add. ms. 15800 f. 336 
1 ' The c, which in Camdens copy is prefixed to Varronius is now scarce 
discernihlé1 Horsl . I n Camd. ed. V et V I c i l lud omnino deest. 2 essvs 
Bainbr., Camd. ed. V , Horsl . qui e formam singularem esse adnotat, ECTVS 
Camd. ed. V I (Grut.) et ex. nov. ex emendatione. Videtur potius cogno-
men latere, quam \mi]ssus. 4 R • LEG • TI • AVQC • / Bainbr., p-LEG-II-AVG c 
Camd. ed. V et V I et ex. novic, ut dedi Horsl . A d c in fine Camd. ad-
notavit ^ castrametati sunt, vel aliquid tale'. 
Ul t imi versus hasce tantum reliquias vidit Pococke: 
I1 Gj • II AVGj CT 
3 0 6 Crawdundale-waith, upon the face of the grand rock HORSL. I went 
on to Culgarth and crossing the heath to the Northeast carne to the quar-
ries called Craudundel on a riolet, where on the rock I copyed this i n -
scription POG. 
> LEG 11 AVQ)CS x X v v 
CO 
Horsley p. 299 Westmorl. 5 (inde rhein. Mus. 11, 1857 p. 12); Pococke 
cod. mus. Bri t . add. ms. 15800 f. 33 & qui ita dat 
LEG ÍI AV X X V / . 
Potest indicari alter titulus Horsleiano similis. 
307 Saepius mihi in mentem venerat, me nonnullas alias Romanas in -
scriptiones posse quaerendo investigare, si profundas illas quidem valles 
et altas arboribus consitas rupes, quae sunt ad Crawdundailewaith, d i l i -
gentius perlustrarem. Res peroportune cedidit; nam ecce próxima rupes, 
quae est ad austrum, hanc mihi inscriptionem literis grandiusculis valde 
antiquis et fugientibus subministravit. Haec rupes est vicina i l l i rupi, 
quae habet inscriptionem de Varronio, quam ad te iam pridem misi 
(n. 305) BAINBR., qui versum hunc in fine exempli novicii t i tul i n. 305 
addidit. A d tempus ( t i tul i n. 305) designandum hae litterae grandius-
culae in vicina rupe supersunt CAMD. 
CN • OCT • COT : cossv • 
Bainbrigg cod. mus. Br i t . Cotton lulius F V I f. 316 (inde Grut. 1179, 10 
' a Cottono'; Camden ed. V I [1607] p. 626; ex Camd. ego rhein. Mus, 
11, 1857 p. 12). 
cossv, ut Bainbr., Grut., coss Camden. Horsleius (p. 299) frustra 
quaesivit recteque adnotat talem consulem vel tales cónsules nunquam 
extitisse; tamen non est cur de fraude cogitetur, quanquam male legisse 
Bainbriggium facile concedetur. 
[ C ] Varronius [ o]ssws (miles) leg(ionis) X X V(aleriae) v(ictricis) 
Ael(ius) Lucanus tr(ihunus) leg(ionis) I I Aug(ustae) [Gord(ianaé)?] 
XXIX. WHITLEY CASTLE prope Aldstone 
(ALION1S?). 
Accedit Kirkhaugh. 
Ad confinia Cumbriae et Northumbriae (illius enim est Aldstone oppi-
dum, contra Whitley et stationis situs cum Kirkhaugh ad Northumbriam 
pertinent) castrorum Romanorum reliquiae the castle dictae prope Whitley 
vicum sitae dudum notae sunt. Adiacent viae Romanae i l l i , quae a man-
sionibus comitatus Eburacensis et Westmorlandiae ad vallum ducebat 
quamque the Maidenway vulgus nominavit. Itinerarium Antonini (p.481, 3) 
a Calaco (supra cap. X X V I I ) m. p. X V I I I I distantem habet Alone man-
sionem; notitia (p. 115* 1 cf. Bocking p. 932) tribunum cohortis tertiae 
Nerviorum Alione collocat. Itaque cum titulus ibi repertus (n. 309) ean-
dem illam cohortem tertiam Nerviorum nominet, quam una cum eiusdem 
gentis prima secunda sexta in Britannia militasse scimus ex diplómate 
a. 124 et ex titulis vari is , Alionis (sive fortasse Al io ) mansio ib i solet 
collocari. A Kendal ad Penrith recto tramite milia Anglica sunt circiter 
X X I I , a Penrith ad Aldstone circiter X V I ; itaque siquidem Calacum 
probabiliter posuimus prope Kendal, statuendum est aut erratum esse in 
numeris aut itinera i l la omnino non recte tradi; sane expectaveris a Bro-
vonacis (cap. X X V I I I ) potius ad mansionem prope Whitley viam teten-
disse. Sed fatendum est talia incerta manere necessario, doñee viarum 
ipsarum vestigia diligentius explorabuntur. Ti tulum ad Kirkhaugh reper-
tum (n. 312) ex Whitley eo pervenisse probabile est, non certum. 
Auctores titulorum ibi repertorum nobis iam noti sunt plerique BAIN-
BRIGG (n. 310), CAMDENUS (n. 310), HORSLEIUS (n. 310 — 312); deinde 
qui de vallo Romano scripserunt WARBURTON (n. 313), HODGSON, BRUCE 
(n. 308), de quibus infra dicetur aecuratius; denique Archaeologiae scrip-
tores dúo (n. 307). Ipse Whitley non adii. 
1 0 * 
WHITLEY CASTLE 96 BRITANN1A 
3 0 8 Whitlaw (sic) Castle, rep. d. 3. Nov. a. 1803 TEASD. Aldston Moor, 
rep. in vicinia. iuxta viam Romanam et prope castra WESTON, ITIN. 
A r a alta p. 3, lata dig. 16. 
in latere sinistro: 
Hercules 
in/ans cum 
serpetitibus 
dmhus 
in latere dextro. 
Hercules 
clava draco-
nem Hesperi-
dum caedens 
D E O 
H E R C V L I 
G 4> VITELLIVS 
A T T I C I A N V S 
€ 4> LEG V í 
« V 0 P 4> F * 
N . Teasdale Archaeologia 15, 1806 p. 391 et accuratius S. "Weston ibid. 
17, 1814 p. 229 tab. 17; antiquarian itinerary 3, 1816 male; Hodgson 
hist. of Northumb. 2, 3 p. 75. 
5 € (non 3 ) videtur in lapide esse. 
Deo Herculi G. Vitellius Atticianus c(enturio) leg(ionis) V I v(ictricis) p(iaé) 
f{idelis) 
3 0 9 Whitley Castle, ara servata in the neighbouring f a rm house of Castle 
Nook. 
Pars arae superior in ómnibus lateribus ornata est anaglyphis rudibus 
latus sinistrum: 
homo chlamyda-
tus stans capite 
radiis ornato, d. 
sublevans, s. fla-
gellum (?) gerens 
pars anterior: 
homo nudus 
stans d. scep-
trum (?) gerens, 
s. arae (?) im-
ponens 
latus dextrum: 
staiua hominis 
iunicati, cui 
homo item tuni-
catus aliquid 
offert, s, urceum 
tenens 
pars posterior: 
statua hominis 
tunicatí et ]scep-
trum (?) gereníis. 
Ante eam homines 
dúo ramos 0) 
dextris tenentes 
D /////// 
//// I 
//////VS 
. H . . . 
Bruce wall ed. 3 p. 355, qui ad cultum Solis sive Mithrae refert proba-
biliter. 
310 / fond this faire , and lar ge inscription at Whitley castle in Alsten-
rnore BAINBB. (fixd in a wall at Alston More near Whitly castle where 
it was found HAYT.) Whitley castle, in cuius vetustatis testimo. 
nium haec superest compendiosa scribendi ratione implexis litteris imper-
fecta inscriptio CAMD. Extabat i n Appleby, ubi vidit HOESLEIUS, qui 
de antiquitate eius exempli dubitavit, quia exempla ib i novicia servari 
novisset (Sir Bobert Cotton would doubtless have removed and procured 
this stone, whatever is now become of i t , for it is not to be seen at 
Conington. There is yet remaining at Appleby . . ivhat I first hoped 
had been the original, but I am now suspicious i t is no more than a 
copy, though taken a century ago, and done in imitation of the original), 
deinde propter indicationem in fine additam de Astonmore (at Alsten-
more HAYT.); sed quamvis ea novicia sit aperte, tamen titulum ipsum 
genuinum esse posse ipse agnovit. Puto Bainbriggium litteras restau-
rasse secundum lectionem suam. 
IMP • CAES • L • 
BIC ADIA 
iVUX • FIL • faV A N T O N I N I 
SARM • NEP • bV • N T O N I N I • P • «RON 
D I V I H A D l • ABNEP • bV • TRAIAN 
PARTH • ET bV • NSOADNEP 
M • AVR • A N W Í N O PIO 
FEL • A^G 
TR • POT X IMP • COS • I I I I • P • P 
CVRANTE p. C. 213 
— 217 
LEG • AVG 
COH • III • NERVIO 
RVM • c • R • POS 
R. Bainbrigg cod. mus. Br i t . Cotton lulius F V I f. 313 (inde Grut. 1179, 
11 'a Dn. Roberto Cottono'); Camden ed. V I (1607) p. 649 (inde Mur. 
457, 3 ' a B i m a r d o ' et 247, 3 'ex Wesselingio [ad i t in . Antonin. p. 481]; 
Goughs Camden 3 p. 430. 460); Horsley p. 250 Cumberl. 113 (inde 
Warburton vallum p. 158, 113; Hodgson 2, 3 p. 75; Newton p. 116, 97; 
Bruce wall p. 354 memorat tantum, non adscribit) et apud eundem J. Ward 
p. 349. 
Gruteri exemplum Cottonianum cum Bainbriggii consentit exceptis mi-
nimis quibusdam ex ligaturarum in exemplo impresso solutione ortis, 
quae infra notavi. Haytonis lectio item paene consentit, scilicet post 
exemplum a Bainbriggio, ut conieci, restauratum excepta. 
Quanquam Horsleius exemplum lapidis in Appleby servatum novicium 
esse suspicatus est, tamen ipsum archetypum Bainbriggium asportavisse 
ideo longe probabilius est, quod exemplum eius scriptum et a Roberto 
Cotton Grutero missum mendis lectionis apertissimis scatet, utpote pro-
fectum a descriptore imperito (cf. inprimis v. 7); contra quod Cam-
denus postea accepit nescio unde, in universum emendatum est serva-
vitque verum cohortis numerum. Camdenus sane non dicit utrum ex 
Whitley Castle an ex Appleby i l lud acceperit; sed títulos tam longos 
tamque difficiles lectu Bainbriggium in lapide repetivisse per se improba-
bile est ñeque exemplis similibus comprobatur. Dolendum est Horsleium 
non distinxisse accurate quae in lapide vidisset ab iis quae Camdeni 
exemplo usus emendasset; dicit enim haec: however from this ( i . e. ex 
exemplo Applebeiensi) and Camdens copy diligently compared, I have 
given such a reading to it, as appeared to me most probable; . . . . by the 
help of the stone at Appleby I have brought i t nearer to the true form cet. 
1 IMP-CAES- (CAS Hayt.) IVL Bainbr., IMP.CAES-LMCÜ cet. Camd., IMP-CAES 
LV . . . . Horsl . Inter v. 1 et 2 versum totum excidisse putaverim. 2 BEC-
SADIA Bainbr., BICI ADIABENICI PARTHICI Camd. 3 M/K ET DV (MAX ET 
DIV ANTONI Grut.) Bainbr., MAX-FIL-DIVI ANTONINI PÜ Germanid Camd. 4 SARM-
NtP-DVAaroL-NEP'NERO (DV-NON-P..RO Hayt.) Bainbr., SARMA-NEP-DIVI ANTONIN 
PII PRON Camd. 5 DIVI HADR-N^-DVC-TRAIAN- Bainbr., DIVI HADRIANI ABN« 
DIVI TRAIANI Camd. 6 PARTH-ET DV-NSK^-ARN-P- (PART ET-DV-NERVAE-
ABNER Grut,, PARTH ET DV NHWE y Hayt.) 'Bainbr., PARTH-ET DIVI 
NERVAB. ADNEPOTI Camd. 7 MAVR (M-AVR Grut.) SILVR-NOMID-PO Bainbr., 
M-AVRELIO ANTONINO PÍO Camd. 8 LING . . . Bainbr. (ING Hayt.) 9 om. 
Bainbr. TR-POT . . . x . . . IMP cos-im-p p . . . Camd., TR-POT-X-IMP-COS-
IIII-P-P Horsl. 10 PRO PÍSATE AED-VO-SOLEIE (SOLINE Grut., SONÉ Hayt.) 
Bainbr., PRO PIETATE AEDE . . . VOTO- Camd., TIO PIETATE AEDE VOTO 
Horsl . 11 COMMVNI CVRANTE Bainbr., Camd., Horsl . i 2 inserui ego. 
13 . . . LEG-AVG Bainbr., LEGATO AVG- Camd. 14 COH-ÍÍ-NER-
VIO Bainbr., PR . . . COH-III-NERVIO . . . Camd., LEG AVG Horsl . 15 RVM-
GR-POS- Bainbr., RVM. . . G-R-POS- Camd., RVM GR POS Horsl. , de genio 
Romae cogitans. 
imp(eratori) Caes(ari) L . \_Sept(timii) Severi j P i i Pertinacis Aug(usti) 
Ara~]\bici Adia\benici Parthici] \ max(imi) fil(ío), divi Antonini [Germ(a-
nici)'] j Sarm(atici) nep(oti), divi Antonini P ( i i ) pron(epoti), \ divi Ha-
d r i a n i ) abnep(oti) divi Traian(i) | Pa r th i c i ) et divi Nerv(ae) adne-
p o t i ) , | M . Aur(elio) Antonino P i ó | fel(ici) Aug(usio) [Parth(ico) m á x i -
mo), Brit(annico) max(imo), p(ontifici) m(aximo)'], \ tr ibunicia) pot(estate) 
X I V I } , imp(eratori) [ I I ] , co(n)s(uli) I I I I , p(atri) p(atriae), 
| curante \ | leg(ato) 
Aug(usti) [pr(o) pr(aetore)] j coh(ors) I I I Nervio\rum [c(ivium)] B(oma-
norum) pos(uit) 
Verba vv. 10. 11 corrupta ita tradita a Bainbriggio «RO PÍTATE AED-
VO-SOLEIE | COMMVNI (nam Camdeni et Horsleii lectio inde videtur facta 
esse emendatione), aut aedificii alicuius militaris significationem videntur 
continuisse, aut nominis Getae; ut initio etiam Severi ipsius nomina t i tu-
lique possunt deesse. Hoc ideo commendatur, quod Severus postea in 
hoc titulo non dictus est divus, ut Mommsenus observavit. 
BRITANNIA V<9 PLVMPTONWALL 
311 Whitley, in a house that stands just at the south entry of the statíon and is called Castle Nook. 
TÍF • M/X • TRiB • P1 
CoS • I I I I - $ P-P; 
> -r i -O M I t T • Co, 
5 
Horsley p. 250 Northumb. 112 (inde Warburton vallum p. 158, 112; Goughs Camden 3 p. 460; 
Hodgson 2, 3 p. 75) qui recte adnotat titulum fuisse Caracallae similem fortasse praecedentis. V . 3 i» 
punctum esse insolenter ornatum Horsleius perspexit. Idem latet puto initio n. 4. 
. . . JBrit(annicoy] max(imo) Ger[m(anico) max(imo) pon]tíf(ici) max(mo)y trib(umcia) p[ot(estate) . . . 
mp(eratori) . . . co(n)s(uU) I I I I p(atr i ) p(atriae) . . . milü(es) co{h{ortis I I I Nerviorum'í'] 
312 Whitley, apud Henr. Wallace loci dominum. 
VEX•LEG 
x x v v 
REFEC 
'Horsley p. 250 Northumb. 111 (inde Warbur-
ton vallum p. 157, 111; Wallis history of 
Norihumherland 2 p. 2 1 ; Goughs Camden 3 
p. 460; Hoare Gyrald. Cambr. 1 p. 127. 135 
tab. 4, 27); Hodgson 2, 3 p. 75. 
313 Kirkhaugh (prope Whitley Castle), in the churchyard. 
DEAE M E 
N E R V A E 
ET 
ffiRCVLI 
5 V I C T O R 
Warburton map of Northumberland; Horsley p. 252 Northumb. 94 (inde Warburton vallum p. 159, 114; Wall is history of Northumberland 2 p. 2 1 ; 
Goughs Camden 3 p. 460; Wright the Celt p. 263), Hodgson 2, 3 p. 75. 
XXX. PLVMPTONWALL sive OLD PENRITH. 
Accedunt Armihwai te , Hartknotcastle, Ki rkhr ide . 
I n regione Cumbriae máxime fere meridionali et ad confinia paene 
W estmorelandiae situm est Penrith oppidum, non multum distans a 
Brougham Castle, Clifton, Lowther locis Westmorelandiae, 'emporiolum 
celebre', ut Camdeni verbis utar (ed. V I p. 639), 'ad occiduam plagam 
castro regio firmatum, quod regnante Henrico V I e ruinis Romani muni-
menti Mabury in vicinia fuit restauratum'. E x quo munimento Romano 
nihil videtur reliquum esse; ad Peterill fluviolum Camdenus deinde ait 
Plompton parke esse, 'vivarium amplum quod olim reges Angliae fera-
rum, sed Henricus V I I I hominum habitationi prudenter dicavit ' , Haia de 
Plompton olim dictum; 'ad hoc', ait, 'dirutae urbis reliquias multas vidi-
mus, quam i l l i ob vicinitatem antiquum Perith (sic) nunc vocant' (cf. Goughs 
Camden 3 p. 443). Ñeque dubitari potest quin ad Oíd Penrith, ut tum 
vocabatur, castra non exigua fuerint (cf. Horsley p. 111; docent id 
etiam fragmenta anaglyphorum operis non rudis ibi reperta, cf. Lysons 
Cumberl. p. 188 tab.). Vicus qui hodie adiacet Plumpton Wal l dicitur 
et domus castris próxima Lough a lacu vicino; ipse castrorum situs 
etiam Castlesteads vocatur. Unde quae reperta esse dicuntur locis i l l is 
ómnibus ad eandem stationem pertinent. Etiam extra castrorum muros 
aedificiorum Romanorum vestigia eruderata sunt (Bruce wall p. 361). 
Castra videntur fuisse cohortis I I Gallorum equitatae (cf. n. 315. 317 et 
fortasse etiam 318. 324), quam in Britannia militasse diploma n. 124 
nos edocuit; nam titulus sepulcralis emeriti alae Petrianae ib i repertus 
(n. 323) sane non probat Petrianas stationem val l i ibi esse quaerendam, 
ut Camdenus soni quadam similitudine inter Perith et Petrianas, ut v i -
detur, motus proposuerat. Horsleius Bremetennacum notitiae (supra 
cap. X X V I ) ibi collocabat (quanquam postea p. 481 ipse dubitans) certis 
argumentis nullis; in censum deinde venerunt mansiones itinerarii Ga-
lava (p. 481, 7) et Voreda (p. 467, 3); sed cum de cohortis I I Gallorum 
stativis notitia taceat, hic quoque fatendum est de nomine antiquo, nisi 
casu aliquando detegatur, omnino nihi l sciri posse. Quod in titulo se-
pulcral! semel questorius nominatur c(ivitatis)? Carvetiorum (n. 325), id 
in aliis provinciis, veluti in Hispania, loci ipsius nomen designare posset, 
in Britannia autem e contrario alibi civitatem i l lam quaerendam esse 
indicat. T i t u l i ib i reperti, qui praeter numina quaedam peregrina (n, 314. 
318. 320. 332) lovemque optimum máximum (n. 315. 316. 317) impera-
tores potissimum domumque divinam (n. 315. 318. 319. 322. 332) cultos 
esse demonstrant, a reliquarum stationum militarium per regiones illas 
distributarum non diíferunt. 
1. Crispinus GERICIUS, de quo in praefatione dictum est (p. 7), dúos 
inde títulos Camdeno reportavit (n. 326. 327); 
2. CAMDENUS aut ipse vidit aut ab aliis accepit quattuor ( n . 323. 
325. 326. 327). 
3. Guilelmus DÜGDALE in his Visitation of Cumberland, made in the 
year 1665, quae servari dicitur Hn Herald collection, i . e. in archio regio 
Londiniensi, unius t i tu l i Cumbrici (n. 372) testis citatur a Sam. et Dan. 
LYSONS. Equidem descriptionem il lam manu scriptam non vidi. 
4. HORSLEIUS quattuor títulos ipse investigavit (n. 315. 317. 319. 320 
eosdem profert Warburton, qui, ut solebat, eum exscripsit). 
5. Ric. GOUGH in schedis Oxoniensibus ad tertiam Britanniae Cam-
denianae editionem a se curandam collectis títulos aliquot adnotavit 
aliunde non notos plerosque a Tunstall communicatos cum societate 
antiquariorum Londiniensi (n. 297. 300. 315. 330. 331); paucos eorum 
edidit ipse (n. 314. 318.); pars inédita mansit. 
6. POCOCKIUS titulum unum ibi vidit (n. 317). 
7. Pauci accesserunt per scriptores Archaeologiae Londiniensis e t ' 
Archaeologiae Aelianae (n. 318. 328). Deinde, praeter val l i periegetas 
(ut W a r b u r t o n et B r u c e n. 318) consulendi erant historiae Cumbricae 
scriptores hi . 
8. Guil . HUTCHINSON (the history of the county of Cumberland and 
some places adjacent cet. Carlisle 1794 2 voll . 4., opus postumum; eius-
dem an excursión to the lakes of Westmoreland and Cumberland Lond. 
1776 8. non vidi) plené, sed non satis accurate de antiquitatibus Cum-
briae disseruit; etenim quae apud Camdenum, Horsleium, alios invenerat 
proposita sunt ordine paene nullo, adiectis infra adnotationibus aut ab 
ipso, aut ab operis editoribus; unde usus eius l ib r i plenus est taedii. 
Tamen etiam ubi ex antiquioribus pendet in titulorum lectione referenda 
tabulae eius delineatae sunt plerumque ad archetypa ideoque non sper-
nendae. Inde etiam accidit, ut t i tu l i eius aliquot delineati tantum ex-
tent in tabulis, in textu autem omnino omittantur. Non pauca deinde, 
quae profert, postea perierunt. Praeterea usus est schedis Rogerii GALE ; 
novi autem ex iis nihi l accessit. Continuatio operis Hutchinsoniani a 
Jo y ies nuntiata (Upcott 1 p. 113) non videtur prodiisse. 
9. los. NICHOLSON et Ric. BURN (cf. praéfatio cap. X X V I I I n. 6) hic 
quoque pauca tantum habent sibi propria, in plerisque autem Camde-
num Horsleium Hutchinsonem sequuntur. 
10. Daniel et Samuel LYSONS (magna Britannia vol. I V Cumberland 
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Lond. 1816 4.) titulorum Cumbricomm eo tempere plenam et aecuratam 
exhibent (p. C X L I X ss.). Non citavi, ut par erat, quae ex Camdeno et 
Horsleio in suum opus transtulerunt; reliqua adhibui religiose. Etiam 
quae de viis et stationibus Romanis Cumbriae in eorum opere exposuit 
Gui l . Bennet, episcopus of Cloyne (vixi t a. 1745—1820; p. C X X I X ss.), 
profoerunt, 
11. Sam. JEFFERSON (the history and antiquities of Cumberland, Leath 
Ward and Allerdale Ward. Carlisle 1842 8.; cf. Halliwells Archaeolo-
gist I 1, 1847 p. 255 s.) pauca habet utilia (n. 322. 324). 
12. Guil . WHELLAN {the history and topography of the counties of Cum-
berland and Westmoreland cet. Pontrefact 1860 4.) titulos aliquot refert 
alibi nondum editos. 
13. Nuperrime (a. 1870) condita est societas antiquariorum Cumber-
landiae et Westmorelandiae, cui praeest lac. SIMPSON vir reverendus (o/ 
Kirkby Stephen); prodiit transactionum eius prior pars (pp. 80 8.); quae 
inde attuli Brucio debeo. 
Addidi t i tulum singularem repertum ad castellum Armthwaite (o l im 
Armanthwayté) inter Carlisle fere et Hesket situm (n. 332), quem scrip-
tores dúo in the gentlemans magazine et L y s o n s servaverunt; qui ad quod-
nam oppidum castellumve Romanum pertineat velim edoceri. Prodiit 
ib i prope etiam miliarium Constantini infra edendum. Fragmentum 
n. 334 propter situm etiam capiti X X X I I (Moresby) attribui poterat aut 
capiti X X V I I {Watercrook prope Kendal); videtur autem ibi situm 
fuisse castellum aliquod singulare. 
Ego titulorum huius capitis unum tantum vidi, cum delatas est in mu-
seum publicum Mancuniense (n. 318). I n Keswick oppido musea privata 
erant Huttonis (cf. n. 318. 322. 324, de quo museo cf. Hutchinson Cum-
berl. 2 p. 155 ss.) et the Crossthwaite museum (n. 350 a) , quod etiam 
ib i fuit ante aliquot anuos (Bruce wall p. 364). Dum haec inpri-
muntur ab Augusto W . F r a n k s certior factus sum venisse nuper the 
Crossthwaite museum indeque in museum Britannicum delatum esse fragmen-
tum n. 322. Idem mihi descripsit arulas duas, repertam alteram in K i r k -
bride (n. 333), alteram (n . 335) incertae originis ex museo Crossthioaite, 
quas hic collocare commodissimum visum est. 
314 Plumpton prope Penrith; servabatur apud 
Captain Dalston. 
DEO SAN 
CTO BEL 
TVCA 
ARAM. 
R. Gough in schedis Oxon. 'shewn to the So-
ciety of Antiquaries 1771 by Mr. TunstalV (inde 
Archaeologia 3, 1786 p. 104; Gougbs Camden 3 
p. 444); ex schedis societatis archaeologicae mihi 
descripsit Knight Watson. 
315 Oíd Penreth, nuper (1732) rep., built up in 
an inclosure. 
N N P H I 
LIPPORV 
AVGQ•COH 
GALLO 
Horsley p. 275 Cumberl. 52a, (inde Warburton 
vallum p. 119, 52*; Nicholson et Burn 2 p. 423; 
Gougbs Camden 3 p. 444 tab. 23 fig. 7; Hut-
chinson 1 p. 486; Jefferson Cumberl. 1 p. 464). 
Cf. n. 317. 
I(ovi) o{ptimo) m{aximó) et g(enio) d(omino-
rum) n(ostrorum) Philipporu Aug(ustorum) co-
h(prs) [ / / ] Gallo[rum equitata . . . . ] 
316 Plumpton near Penrith, nuper rep. et ser-
vata apud Captain Dalston. 
I N H - D D - I O M D 
VETVSTHL CO 
AVRELVS A T 
ÍIIII 
R. Gough in schedis Oxon. 'shewn to the So-
ciety of Antiquaries 1771 by M r . TunstalV; ex 
schedis societatis eius misit Knight Watson. 
I n h(onorem) d(omus) d(ipinae) I(ovi) o(j)timo) 
m{aximo) D^olicheno) [aedern] vetustate co[nlap-
sam] Aurel[i]us At[tianus praef(ectus) c]o[h(or-
tisy] I I [Oallorum restituit?] 
317 Oíd Penreth HORSL. Lough 
prope Oíd Perith POC. Plumpton 
NICHOLS. Servabatur apud Captain 
Dalston. 
i • o M 
C O H 
n • GAL EQ 
T . D O M T I 
5 VS H E R o N 
D NICOMEDIA 
PRAEF 
Horsley p.275 Cumberl. 52 (inde War-
burton vallum p. 119, 52; Goughs 
Camden 3 p. 444 tab. 23 fig. 5, qui 
etiam habuit ab Tunstall ; Hutchin-
son 1 p. 485; Jefferson Cumberl. 1 
p.464; Newton p. 113, 69); Pococke 
cod. mus. Br i t . add. ms. 15800 f. 36&; 
Nicholson et Burn 2 p. 423. 
4 IDOJVUT Poc. 6 d{e) Nicomedia 
Horsl . male. 7 PREF Nichols. 
I(ovi) o{ptim6) m{aximó) coh{ors) 
I I GalQorum) eq(uitata). T. Dom[i]-
tius Heron d(omo) Nicomedia prae-
f(ectus) 
318 Plumpton wall , ara rep. a. 1783 (1789 GOUGH); serva-
batur at M r . Huttons Museum at Keswick LYS. Deinde 
Mancunii (Manchester) erat in museo urbano (the City M u -
seum), ubi v id i ; inde a. 1868 pervenit in museum Bri tan-
nicum, ubi iam extat. Litterae videntur esse saeculi tertii 
circiter medii, 
D E O 
M A R T I 
B E L A T V C A D 
R O E T N W I 
N I B A V q q 
I V L I V S A V 
G V S T A L I S 
A C T O ^ I V L L V 
PI PRAEF 
Contuli et ectypum accepi ab A . W . Franks. Archaeologia 
9, 1789 p. 220 tab. 17 fig. a; 'Peregrinator' gent. mag. 60, 1790 
p. 983 tab. 3 fig. 1 et F . S. Scarisbing ibid. p. 1092; R. Gough 
Archaeologia 10,1792 p. 118 (inde Lysons Cumberl. p. 153, 37; 
Jefferson Cumberl. 1 p .464 ; Newton p. 118, 116; Henzen 
5879); Bruce wal l p. 394. 
8. 9 IVLIVPI Lysons, inde Iu l i ( i ) P i ( i ) Henz., l u l i V[e r ] i 
Momms.; verum primus dedit Bruce. Praefectum puta co-
hortis I I Gallorum. 9 PREF reliqui omnes; sed A perparva 
etiam in ectypo discernitur. 
Deo Mart i Belatucadro et numinib(us) Aug(ustorum) lulius 
Augustalis actor Iul(i i) L u p i praef(ecti) 
319 Lough, a part of Plunton wa l l , cióse by the station of Oíd Penreth nuper rep. (1732) et ser-
vata tum at Chreat Salkeld in the garden of the Bev. Dr . Fleming deán of Carlisle. Litterae di-
cuntur esse clarae lectioque omnino certa. 
D E A B V S MKATRIBVS TWRAMAkNIS 
ET N ALE5 
JVEAE MTR A 
TI //// 
CANDR G E t V L M M 
S'RoRVW TO 
b V I N i A E 
§ I A T I O M R 
Horsley p. 274 Cumberl. 51 cf. p. 351 et praef. p. X X (inde Warburton vallum p. 117, 6 1 ; Nichol-
son et Burn 2 p. 422; Goughs Camden 3 p. 444 tab. 23 fig. 4 ; Jefferson Cumberl. 1 p. 464; Grote-
fend Bonner Jahrb. 18, 1852 p. 239; Henzen 5940). 
V . 4 in fine puto Horsleium nimis diligentem fuisse in legendo, cum E i l lam cum coniunctam propo-
neret; in lapide enim videtur fuisse faviNAE. 5 in fine latet fortasse vexillationis alicuius memoria. 
Deabus matribus tramarinis et n(umini) imp(eratoris) Alexandri Aug(usti) et Iul(iae) Mammeae 
matr(is) Aug(usti) n(ostri) et castrorum toti[que] domui divin[ae] i a t i o . . . 
320 Oíd Penreth, ara parva. DEO Horsley p. 275 Cumberl. 53 (inde Warbur-
MOGTI ton vallum p. 119, 53; Nicholson et Burn 2 
p. 423; Goughs Camden 3 p. 444 tab. 13 fig. 6; Jefferson Cumberl. 1 p. 464). 
Deo Mog[on]ti 
BRITANNIA 99 PLVMPTONWALL 
321 Plumpton Wal l LYS. Servatur Cantabri-
giae in collegio St. lohannis una cum Coccien-
sibus (supra p. 58) a Whitakero eo delatis. 
D E o 
|AOVNTI 
1 o SALVE 
| S T I V S 
Descripsi. Lysons Cumberl. p. 154, 54 (inde 
I . Becker Bonner Jahrb.42, 1867 p. 105; deli-
neatam dat. 3 OSALVS, 4 RTIVS Lys . , hoc for-
tasse recte. 
322 Plumpton Wal l LYS. Servabatur in Kes-
wick, in the Crossthwaite museum. Inde nuper 
pervenit in museum Britanuicum. Litterae 
sunt tenues saeculi puto tertii. 
324 Plumpton W a l l ; servabatur in M r . Huttons 
Museum at Keswick (cf. n. 318) LYS. 
. . ^; • POTEST, . 
ÍETAE-AC DEVO . 
A. "W. Franks descripsit et ectypum misit, unde 
descripsi. Quam in ectypo non vidi litteram dedi 
inclinatam. Lysons Cumberl. p. 158, 93 et ad 
p, 163 (inde Jefferson Cumberl. 1 p. 464), ubi 
in textu errore de hoc titulo referuntur quae 
pertinent ad n. 352. 
C-POIES . . ] . . S-IIII-P«P-P . . | FIAT AC DEVO . . 
Lys. V. 2 P-P-R Franks, contra ectypum 
3 ETAT-AODIVO idem; sed -E nexus certus est. 
323 Apud vetus Perith CAMD. Videtur periisse. 
C A D V N O 
VLP * TRAI 
EM-AL-PETR 
M A R T I V S 
F-P-C 
Grut. 572, 3 'a Cambdeno'; Camden ed. V(1600) 
p. 702 (inde Donat. 283, 3 'ex schedis Gnocchi'; 
Horsley p. 272; Nicholson et Burn 2 p. 421; 
Goughs Camden 3 p. 440; Hodgson Northumb. 
2, 3 p. 212; Jefferson Cumberl. 1 p.464; Newton 
p. 114, 72; Whellan Cumberl. and Westmorel. 
append. p. V I I ) . 
Exemplum a Camdeno missum Grutero, quod 
nondum reperire contigit, accuratius videtur fuisse, 
quam quod ille imprimendum curavit; omissum 
enim ibi est versus primi elementum unicum 
superstes, quod non facile addidisse putandi sunt 
nec Gruterus nec Scaliger, atque pro foliólo 
hederaceo v. 3 punctum simplex ponitur. 
Camdenus cogitavit de deo Caduno, cui Ulprus 
Traianus aliquis aram posuisset; perperam, nam 
formula in fine aperte indicat titulum sepulcralem 
esse. Ulpia Traiana est fortasse Sarmizegethusa. 
Ceterum nomen filii videtur corruptum esse. 
[C. Titio] . . acaduno Ulp(ia) Trai (aná) , em{e-
Tito) al{ae) Petr(ianae), Martius /(ilius) p(onen-
dum) c{uravit) 
De ala Petriana cf. praef. cap. L U I . 
II-GAL AMPI 
SVB CALVISIO-RV.... 
CVRANTE AVRELIO . 
Lysons Cumberl. p 158,92; Jefferson Cumberl. 1 
p. 464. 
Calvisius Rulfus?] videtur esse legatus pro-
vinciae aliunde non notus. 
325 Apud vetus Perith. 
D • M 
FL • MARTI O • SEN 
IN C • CARVETIOR 
Q_V E S T O R I O 
5 VIXIT AN XXXXV 
MARTIOLA FILIA ET 
HERES P O N E N 
d u m C V R A V I T 
Camden ed. V [1600] p. 702 (inde Grut. 411, 4 
'a Camdeno'; Horsley p. 273; Nicholson et 
Burn 2 p. 422; Goughs Camden 3 p. 444; Orell. 
3990). 
3 in c(ohorte) Camd., inc(ola) Scaliger in Ín-
dice, in c(olonicb) Graev. in Grut. ed. I , a l i i ; in 
c(ivitate) Ward apud Horsl. Scaligeri Íncola pla-
ceret, si Carvetius scriptum esset. Cogitari po-
test etiam de collegio propter questorium; sed 
civis et civitas non raro sola c littera indicantur 
(cf. n. 189), collegium quantum scio nunquam. 
Ceterum Carvetiorum i l la civitas qualis fuerit 
ignoro; comparavi olim cohortem Carietum Grut. 
437, 5 et ipsam incertam. Seidl (über den Doli-
chenuscult p. 49) comparavit Brittones Curveden-
ses (Brambach n. 1455), sine probabilitate. 
D(is) M(anibus). Fl(avió) Martio sen(iori), in 
c(ivitate) Carvetiorum questorio. Vixit an(nos) 
X L V. Martiola filia et heres ponen{dum\ curavit 
326 I n ould Pereth GEBIC. Apud ould Perith 
CAMD. (GRUT.). 
D • M - CROÍ O G ÍR M N V S VIX 
A N I S • X X V I - G K E C \ VIX /MIS IIII 
VINDCIÁNVS FRAíer TITVLVM P© 
Gericius cod. mus. Br i t . Cotton lulius F V I 
f. 305; Camden ed. V [1600] p. 702 (inde Grut. 
847, 8 'a Camdeno'; Horsley p. 273; Nicholson 
et Burn 2 p. 422; Goughs Camden 3 p. 444; 
Jefferson Cumberl. 1 p. 465). 
Quae litteris inclinatis dedi, Gericius non vidi t ; 
unde putandum est tum ea latuisse, postea autem 
Camdeno descripta esse. Ceterum apud Camde-
num nexus soluti sunt. 
2 GRAECA Camd. ed. V (GRECA ed. V I ) . 3 v m -
DÍCIANVS Camd., unde putavi D et i ligatas fuisse. 
TRA ET TITVLVM p® Ger ic , quod puto male 
lectum esse pro FRAHC, FKA-ET • FIL-TIT-PO Camd., 
qui explicuit f r a t r i et filiae titulum posuit. 
D(is) M(anibus). Crotilo Germanus vix(it) anis 
X X V I . Greca vix(i€) anis I I I I . Vindicianus f r a -
ter titulum pos(uit) 
327 I n ould Pireth GERIC. Apud Ould Perith 
CAMD. GRUT. Cippus fastigio ornatus. Periit 
HORSL. 
rosa luna rosa 
D M 
AICETVOS MATíR 
VIXIT • A • XXXXV 
ET LATTIO FILIA VIX 
5 A • XI I LIMISTVS 
CONIV ET FILIAE 
P I E N T I S S I 
POSVIT 
Gericius cod. mus. Br i t . Cotton lulius F V I 
f. 305; Camden ed. V [1600] p. 702 (Grut. 753,1 
'ex Cottoni ac Camdeni schedis'; Horsley p. 274 
Nicholson et Burn 2 p. 422; Goughs Camden 
p. 440; Jefferson Cumberl. 1 p. 465). 
Camdeni exemplum cum Gericii paene con-
sentit, sed omisit Camdenus in libro impresso 
fastigium ornatum quod Gruterus exhibet; Gru-
teri contra mendosum est et aperte interpolatum. 
2 AICEIVOS Grut. 4 ET L • ATILIO FILIO | VIX 
Grut . , ET LATIÓ FIL-VIX Camd. 5 AN^XII Grut. 
LIMISIVS Grut., Camd. 6 FILIA G r u t , Camd. 
7 PIENTISSIMIS Gru t , Camd. 
Si nomina recte traduntur, habemus feminas 
nominibus forma masculina praeditas, nt supra 
n. 97. 126. E x memoria huius t i tul i incerta v i -
detur ortus esse n. 8 *. 
D(is) M^anibus). Aicetuos mater, vixit a(nnis) 
X L V , et Lattio filia, vix(if) a{nnis) X I I . L i -
mistus(?) coniu(gi) et filiae pientissilmis] posuit 
328 Oíd Penrith, rep. 19 Sept. a. 1829 about 
200 yards north of the Román station and on 
the east side of the turnpike road / rom Pen-
rith to Carlisle. Servabatur apud M r . Moss, 
Penrith; nunc est in Lowther Castle apud co-
mitem Lonsdale. Cippus altus p. 7 dig. 3, la-
tus p. 2 dig. 11 Va. 
puer tunicatus gradíens 
d . «copas (?) s. cul-
trum ( í ) tenens 
D • I • S 
M A N f e • COC€i 
NOBJJ > ANNOR-VI 
H l C • SITVS • EST 
A . W . Franks mihi descripsit; Christoph. Hodg-
son in epistula ad loh. Hodgson Archaeol. Ael . 
2, 1832 p. 265 ligno incisam. 
1 DIS sine punctis Franks. 
Bis Manib(us) Coccei Nonni annor(um) V I . 
Hic situs est 
328 a From Plumpton; servatur in Lowther Castle. 
D • M 
ííIYLAE • A L W \ 
N I • K A R I S 
SIMI • VIX!/ 
5 a N ' X I I I - C L S í í 
'/ / / ' " V S«Iw/IC 
Ectypum misit A . W . Franks, in quo aegre 
dispexi quae dedi. 
B(is) M(anibus) Hylae alumni karissimi. Vixi [ t 
a]n(nis) X I I I Cl(audius) S cet. 
OLD OARLISLE SO BRITANNIA 
329 Basis arae rep. upon Penrith f e l l , near to 
Oíd Perith, longa dig. 16, alta 10. 
Hutchinson Cumberl. 1 p. 490 in tab. fig. 12. 
3 3 0 (Oíd Penrith? Qreat Salkeld? Lough?), a 
stone in the fa rm yard. 
ORINO 
R. Gough adscripsit exemplo suo Britanniae 
Horsleianae Oxonii servato p. 275 ad Cumberl. 52, 
quae huc pertinet. 
331 Penrith Beacon. 
y o r i ) / i ? i D ? 
O S I O A I O X 
R. Gough in schedis Oxoniensibus. 
332 Prope Armthwaite, ad Ainstáble, in the 
garden of Miss Aglionhy GENT. MAG. Preserved 
for more than 50 years at the nunnery LYS. 
Potest inde delata esse a Plumpton Wal l . 
DEO 
M^PON o 
ET-N•AVG 
DVRIO 
5 ET RAMIO 
ET •TRVPO 
ET • LVRIO 
G E R M A 
NI-V-S-L-M 
'Lasenbyensis' gent. mag. 25, 1755 p. 392 cf. 
P. Gemsege ( i . e. Sam. Pegge) ibid. p. 438 (inde 
Donat. 59, 3 qui habuit ex saggio critico della 
letteratura straniera 3 p. 794; Hutchinson Cum-
berl. 1 p. 186 in tab. ad p. 225); Lysons Cumberl. 
p. 155, 67 (inde Newton p. 118, 2 1 ; Wright the 
Celt p. 295; Grotefend Bonner Jahrb. 18, 1852 
p. 242; Henzen 5900; I . Becker rhein. Mus. 13, 
1858 p. 263). 
1 om. Hutch. 5 RA/WIC gent. mag., RAMI Lys . 
Maponi locus aliunde non notus nominatur a 
Ravennate (5 , 31 p. 436, 20) inter diversa loca 
in ipsa Britannia in fine itinerum enumerata; in -
tellegendum fortasse fanum Maponi (cf. fano Co-
cidi p. 433, 4, ita codd. Vatic. et Paris.). 
333 Arula rep. in Kirkbride, Cumberland. Ser-
vat Mr . Mawson, L o r d Lonsdale's agent. 
DEO BELATV 
CADRO PETSI 
VS • M - SOLV 
I T • V O T V 
5 M • L • M 
A . W . Franks descripsit. Aliunde non novi. 
3 3 4 Hartknot Castle, remains of a Román castle 
just about half way on the road from Eaven-
glass to Ambleside, prope Eskdale, in confinio 
comitatuum Cumberland et Lancashire, frag-
mentum (mutilated red sandstone). 
GRIC L A Coll 
B. Will iams proceedings of the soc. of antiq. 3, 
1855 p. 225. 
De Calpurnio Agrícola v. n. 225. 758. 773. 774. 
335 Olim in Keswick, in the Crossthwaite mu-
seum, nunc in museo Britannico. Arula alta 
circiter 0,18 m., lata 0,10. 
J O C A M I 
^ 1 / C A I M. 
C O G O C 
j T O F E C I 
\c \N T A 
Descripsi ex ectypo ab A. W . Franks misso, 
ñeque vero intellexi. 
X X X I . OLD CARLISLE. 
Stationis Romanae a Wigton duobus m. p. Anglicis versus meridiem 
sitae et Oíd Carlisle dictae ab accolis usu quodam communi, quanquam 
Carlisle nova satis procul distat, nomen antiquum aeque ignotum est at-
que eius, quae ad Oíd Penrith sita est. Videtur inter maiores nume-
randa (cf. Goughs Camden 3 p. 424. 439; H . Rooke Archaeologia 10, 
1792 p. 137 ss.); nam, ut Bruce ait (wal l p. 362), the station is a large 
one; the ruins of its ramparts and interior buildings are boldly marked; 
its four gaieways are well defined. A double ditch, with a% intervening 
val lum, /ms surrounded the for t cet., additque etiam aedificiorum sub-
urbanorum superesse vestigia, item viarum a quattuor portis per castra 
ipsa directarum. T i t u l i ib i reperti frequentes dubitare non sinunt , quin 
ala Augusta (n. 338. 342. 353) vel plenius dicta ala Augusta ob virtutem 
appellata (n. 340. 341. 344 cf. 345. 351. 352) stativa ibi habuerit certe 
inde a saeculo altero circiter medio; eques eius praeterea semel tantum 
in Britannia in Eildon Scotiae redit (nam lectio titüli Longoviciensis 
supra n. 288 prorsus incerta est). Fuerunt qui alam eam non diversam 
esse putarent ab ala prima Hercúlea, cuius praefectum notitia (p. 115* 4) 
Olenaco collocat indeque Olenacum fuisse Oíd Carlisle sibi persuaderent, 
argumentis idoneis nullis. Magis probabiliter conieceris in titulo n. 346 
latere nomen loci a V i k . . . . incipiens; verum t i tu l i eius interpretatio 
incerta est. T i t u l i praeter déos tam peregrinos quam Romanos ib i 
cultos et imperatores saeculi tertii a Severo usque ad Gordianum non 
multa praebent memoriae digna; prodierunt ib i etiam anaglypha varía 
(Horsley p. 276 Cumberl. n. 54 et 60) et sólita vitae Romanae vestigia; 
item columna miliaria Philipporum. 
336 Rep. i n Oíd Carlisle, servata i n Wigton Hall . 
1. Antiquissimus eorum testis oculatus, de quo quidem constat, GE-
RICIUS est, qui praeter miliarium modo nominatum titulum unum (n. 337) 
ibi vidit. 
2. CAMDENUS tam ipse vidit quam ab amicis accepit variis temporibus 
et cum Grutero communicavit titulos sex (n . 337. 339. 340. 341. 344. 
353); unum male exceptum aliunde habuit GIBSON (n. 340). 
3. HORSLEIUS paucos ipse investigavit (n. 340. 341. 344) eosdemque 
etiam WARBURTON habet. 
4. Var i i visi sunt a Rogerio GALE (n. 344), POCOCKIO (n. 353), C. R. 
SMITH (n. 338), scriptoribus aliis in gentlemans magazine (n. 342. 343. 
346. 352) et Archaeologia Aeliana (n. 355. 358). 
5. Scriptorum patriorum primus HUTCHINSON nominandus est, qui t i -
tulos ib i repertos proponit novem (n. 340. 341. 342. 343. 344. 352. 353. 
354. 355), quorum dúos solus huic loco tribuit (n. 354. 355). 
6. Deinde LYSONS sex vidit (n. 340. 342. 343. 352. 355. 358); complures 
7. HODGSON sólita diligentia, qui Ricardo M a t t h e w s loci tum domino-
plura accepta refert (cf. eius hist. of Northumb. 2, 3 p. 235); sed omnium 
plurimos 
8. BRUCE congessit tam in libro de vallo editos quam in schedis per 
scriptos. 
Ipse unum tantum vidi (n. 344) per Cottonem ad Connington et de-
inde Cantabrigiam delatum. T i t u l i plerique in Oíd Carlisle reperti ser-
vantur in vicina sede Wigton H a l l ; singuli ad Carlisle oppidum (n. 350), 
ad Lowther Castle (341), denique ad Netherby (n. 342) pervenerunt. 
DEAE A! 
AE TEj 
L V A T E R 
C E L L V S 
REST 
Hodgson 2, 3 p. 238 cui descripsit Ric. Matthews; Bruce in schedis. Exempla consentiunt. Vaterius 
nomen legitur apud Mommsenum I . N . 4969. 7128. Ceterum v. 1. 2 latent fortasse deae eius 
ignotae nomina, quae redit in titulo n. 347. 
Deae A[etern]ae? te[mplum]? L . Vater[ius Marjcellus rest[ituit] 
BRITANNIA SI OLD CARLISLE 
337 A p u d D , Dykes i n W a r d a l l GERIC. ( s i m i l i t e r G r u t . ) . I n Olde Carlisle r e p . , i n c a s u l i s a d i u n c t i s 
Westwared a p p e l l a t i s CAMD, e d . I , i a m q u e e x t a t i n a e d i b u s T . Dikes, f r a t r i s O s w a l d i Dikes e d . V I . 
I n the hay loft at Drumburgh, l i t t e r i s t e c t i s HORSL. 
, DEO 
SANCTO B E I ^ 
T V C A D R O 
A V R E L I V S 
5 DIATVAARAE 
X VOTO POSVIT 
JL - L M M 
G e r i c i u s c o d . m u s . B r i t . C o t t o n l u l i u s F . V I f. 3 0 6 ( G r u t . 8 7 , 1 ' a C a m d e n o ' ) ; C a m d e n e d . I ( 1 5 8 6 ) 
p . 4 5 3 d e s c r i p t a m ' a b O s w a l d o D i k e s d i v i n i v e r b i i n h o c a g r o m a g i s t r o ' , e d . V I ( 1 6 0 7 ) p . 6 3 8 ( i n d e 
H o r s l e y p . 2 7 8 ; W a r b u r t o n v a l l u m p . 1 2 3 , 6 0 ; G o u g h s C a m d e n 3 p . 4 3 9 ; H o d g s o n 2 , 3 p . 2 3 7 ) . 
E x h i b e o e x e m p l u m G e r i c i i , a q u o a C a m d e n o G r u t e r o m i s s u m e t i n e d . V I i m p r e s s u m eo t a n t u m 
d i f f e r t , q u o d v . 5 DIATOVA h a b e t ; e d . I v . 5 . 6 i t a e x h i b e t HIATO VA ARAX¡X VOTO POSVIT. 
V . 7 d u p l i c e s L e t M s p a t i i t a n t u m a p t e o r n a n d i c a u s a p u t o p o s i t a s e s se ; H o r s l e i u s d e s u p e r -
l a t i v i s libentissime meritissime c o g i t a v i t , q u o r u m e x e m p l a d e s i d e r o . 
Deo sancto Belatucadro Aurelius Diatua(?) ara(m) ex voto posuit l(ibens) m(erito) 
338 A r a r e p . i n v i c i n i a s t a t i o n i s Oíd Carlisle, 
p r o p e Wigton; s e r v a t a i b i p r o p e , at the Bed 
Dial inn in the parish of Westioard. 
D E A E B E L 
L O N A • R/FI 
NVS • PRAS 
E Q ^ A L A - A V G 
5 E T L A í i N I A 
N V S • F I L 
A . W . F r a n k s m i h i d e s c r i p s i t . C . R . S m i t ñ assoc. 
journ. 3 , 1 8 4 8 p . 4 3 ( i n d e N e w t o n p . 1 1 3 , 6 7 ú 5 ; 
H e n z e n 5 6 7 5 ) ; W h e l l a n Cumberl. et Westmorel. 
p . 2 6 6 ; B r u c e wall p . 3 9 5 . 
5 LAINIA|NVS t r a d i t u r ; e s t i n l a p i d e s i n e d u b i o 
LAtNIA|NVS. 
Deae Bellonae Bufinus praef(ectus) eq(uitum) 
alae Aug(ustae) et La[t]inianus fil(ius) 
339 R e p . i n Olde Carlisle CAMD. NOW at Wigton 
Hal l BRUCE. 
Camd.: Bruce : 
DEO 
CEAIIO AVR QENIO AVR 
M. RTI ET MRS MARTI FTMRS 
E RVRACIOPRO 
5 SE-ET-SVIS-V-S 
L L M M 
C a m d e n e d . I ( 1 5 8 6 ) p . 4 5 4 , e d . V I ( 1 6 0 7 ) p . 6 3 8 
( S c a l i g e r c o d . L u g . C 1 e t i n s y l l o g e m a i o r e 
p . 5 2 ; G r u t . 8 9 , 1 0 ' e x C a m d e n o ' ; B a x t e r g l o s -
sar . p . 8 5 q u i i n t e r p o l a v i t ; H o r s l e y p . 2 7 8 ; 
G o u g h s C a m d e n 3 p . 4 4 0 ; H o d g s o n 2 , 3 , 2 3 7 ; 
O r e l l . 1 9 8 1 ) ; B r u c e i n s c h e d i s . 
1 o m . G r u t . ( n o n S e a l . ) . 2 CEANGO B a x t . 
e x i n t e r p o l a t i o n e , d e GENIO AVG c o g i t a v i t R e i -
n e s i u s . 3 ET MS C a m d . e d . V I . 
Deus invictus Genius loci e s t a p u d O r e l l . 2 7 5 ; 
deus Genius f o r t a s s e C . I . L . 2 , 1 9 4 3 . R e l i q u a 
i t a f e r e r e s t i t u e n d a Aur(elius) M[á]rti[nianu]s 
( v e l s i m i l e c o g n o m e n ) E[b]urac\o'] pro se et suis 
v{otum) s{olvit) (libens) m{erito). A d v . 6 c f . n . 3 3 7 . 
V . 4 n o m e n E b u r a c i c e r t u m v i d e t u r . 
3 4 0 R e p . i n Ould Carlisle, s e r v a t a i n I l k i r k CAMD. Oíd Carlisle GALE. Drumburgh, in the west 
wall of the garden HORSL. Drawdykes, a seat of John Aglionby Esq. GIBS. U n a c u m n . 3 3 7 e t 
3 4 1 removed by M r . Aglionby to his seat at Drumbogh Castle, and afterwards to Lowther Qastle, 
where they are still preserved HODGS. I b i d e m e x t a t FRANKS. E s t a r a l i t t e r i s o p t i m i s . 
I • O • M 
A L A • A V G • OB 
V I R T V T • APPEL • CVI 
"RALEST Tfe CL Tfe F I 
I N G M I V S T k v S 
P R A E F F V S C I A N O 
E c t y p u m m i s i t A . W . F r a n k s , e x q u o d e s c r i p s 
C a m d e n e d . V ( 1 6 0 0 ) p . 6 9 8 , e d . V I ( 1 6 0 7 ) p . 6 
( G r u t . 1 0 0 6 , 9 ' a C a m d e n o e t C o t t o n o ' ; T h . O 
i t . A n t . p . 3 8 e t R . G a l e philos. transad^. 10 , ' . 
1 7 1 7 p . 8 3 5 ; e x h i s D o n a t . 1 7 3 , 3 ; O r e l l . Ú ¿ $ } \ 
n SILANO n e o s p . C . 1 8 8 G i b s o n s C a m d e n p . 8 4 2 ; H o r s l e y p . 2 7 6 ÚKu 
berl. 5 6 ( i n d e W a r b u r t o n v a l l u m p . 1 2 1 , 5 6 ; N i c h o l s o n e t B u r n 2 p . 1 4 5 ; G o u g h s C a m d e n 3 p . ^ 9 
t a b . 2 0 fig. 9 ; N e w t o n p . 1 1 3 , 6 7 ; H o d g s o n 2 , 3 p . 2 3 6 ) ; H u t c h i n s o n Cumberl. 2 p . 4 0 2 i n t a b . fig. 2 ^ 
L y s o n s Cumberl. p . 1 5 0 , 1 . 
3 RTVT C a m d . 4 i n fine TIB-F-P C a m d . 5 IN-G-M C a m d . e d . V (IN-G-N e d . V I , LING-M G r u t . ) , u t 
d e d i H o r s l . e t L y s . q u i f r u s t r a i n r e p r a e s e n t i o p e r a m se d e d i s s e a f f i r m a t , u t G a l e i l e c t i o n e m r e p e r i r e t ; 
u n d e c o n t e n t a s f u i t h o m o m o d e s t i s s i m u s r e p r a e s e n t a r e q u a e n o n i n t e l l e g e r e t . D e S e r g i a t r i b u c o n -
i e c t u r a , q u a m p r o p o s u i t M o m m s e n u s m u s . R h e n . 1 1 , 1 8 5 7 p . 4 8 , i n p r o m p t u e s t ; s e d o b s t a t e c t y -
p u m , i n q u o c l a r e l e g i t u r INGM. L a t e r e i g i t u r p u t a n d u m e s t a u t c o g n o m e n a l t e r u m a u t o p p i d i a l i -
c u i u s n o m e n p r o t r i b u p o s i t u m ; d e p(rovinciá) Lingonensi v e l d e Lingonum municipe G a l e e t W a r d 
c o g i t a v e r u n t m a l e . IVSTINVS C a m d . , IVSTNVS H o r s l . 7 fí ET SILANO ÍÍ e o s G r u t . ( n o n C a m d . ) , ET 
SILANO í í c . . H o r s l . e t L y s . e r r o r e a p e r t o , a m b o e n i m c ó n s u l e s e i u s a n n i i t e r u m fasces ge s s i s s e a l i u n d e 
v i d e t u r c o n s t a r e ; ñ e q u e o b s t a t q u o d et o m i s s u m es t ( c f . R o s s i i n s c r . c h r i s t . I p r o l e g . c a p . I I I p . I I § 2 ) . 
G i b s o n i s e x e m p l u m h o c e s t I.O.M.ALA AVG.O.. . B.VRI APPIA|IVL.PVB PS.T.TB .CETBERI ; 
h u i u s esse t i t u l i p e r s p e x i t H o r s l e y p . 2 6 5 . 
I(ovi) o(ptimo) m(aximó) ala Aug(usta) ob virtut(em) appel{lata) cui praeest Tib. Cl(audius) Tib. 
fiQius) lustinus praef{eGtus). Fusciano I I Silano I I co{n)s(ulibus)] 
341 E f f o s s a a p u d Olde Carlisle, n u n c e x t a t i n a e d i b u s B a r h o u s i o r u m a d I l k i r k CAMD. Drumburgh, in the end wall of a stable, q u o v i d e t u r d e t u l i s s e 
John Aglionby Esq. HORSL. NOW at Lowther Castle HODGS., BRUCE, FRANKS. E s t a r a m a g n a l i t t e r i s b o n i s , n u n c f r a c t a . 
I • O • M 
A L A 
A V G OB v k T V ^ M 
ATSLLATA C V k i E 
GIA • MAGNVS • D • 
MVISA • EX «NNON 
í s p a U O - Í E « R A F a 0 
A ' R O I Í N O S R A Cos p . C . 1 9 1 
E c t y p u m m i s i t A . W . F r a n k s , u n d e d e s c r i p s i ; q u a e i n e c t y p o n o n l e g i d e d i l i t t e r i s i n c l i n a t i s C a m -
d e n e d . V ( 1 6 0 0 ) p . 6 9 5 ( i n d e G r u t . 1 0 0 7 , 3 ' a C a m d e n o e t C o t t o n o ) ; H o r s l e y p . 2 7 7 Cumberl. 5 7 
( i n d e W a r b u r t o n v a l l u m p . 1 2 2 , 5 7 m a l e ; N i c h o l s o n e t B u r n 2 p . 1 4 5 ; G o u g h s C a m d e n 3 p . 4 3 8 
t a b . 2 1 fig. 4 ) ; H o d g s o n 2 , 3 p . 2 3 6 ; H u t c h i n s o n Cumberl. 2 p . 4 0 2 i n t a b . fig. 3 ; B r u c e wall 
p . 3 6 2 . 
C a m d e n i e x e m p l u m n e x u s l i t t e r a r u m o m n i u m a e c u r a t i s s i m e s e r v a v i t . V . 5 i n f r a c t u r a e x p a r t e s u p e r i o r e p e r i i t , i t a t a m e n u t a d h u c l e g a t u r . 
6 MAG v s H o r s l . I n fine DF B r u c e ; l a t e t f o r t a s s e BM. 7 EXPKNON B r u c e . 8 i ^ a u o a i «R H o r s l . , to'ERio.íE -RAFEC B r u c e . 9 A ^ o r Í N O SRO . . . 
C a m d . , A - R o r í N O »R . . . . H o r s l . , A'ROIJA^O Bkpco B r u c e . 
/(om) o(ptimo) m{aximo) ala Aug(ustá) ob virtutem appellata cui praeest P. Ael(ius) Pub{lii) fil(ius) Sergia Magnus d(omo) Mursa ex Pannon(iay 
inferiore praefec(tus). Aproniano et Brad(ua) co[(n)s(ulibusy] 
V I I 11 
OLD CARLISLE BRITANNIA 
342 Oíd Carlisle, ara rep. a. 1756. Servatur in NetJierby. 
I O M 
ÍRO S A L V x f 
m L SH5 T i v — 
SEVERI A/G Ñ 
5 EQVITES ALAE 
A^G • CVRAN'E 
E G N A t O VHIE 
CVN < D O CRA 
EF P O S V H I W 
T . Tomlinson gent. mag. 26, 1756 p. 431 aeri incisam (inde Goughs Camden 3 p. 440 tab. 23 fig. 2) ; 
Hutchinson Cumberl. 2 p. 409 in tab. fig. 14 et iterum p. 533 tab. 2 fig. 3 1 ; Lysons Cumberl p. 151,17 
in tab. aeri incisam; Hodgson 2, 3 p. 236; Whellan Cumberl. and Westmorel. p. 276; Bruce wall p. 363. 
3 SPTIV gent. mag., SH^ TV Bruce. 4 SFVEPI A^ GNC gent. mag. 5 FQVITES AIAE gent. mag. 6 cv-
RANI gent. mag. 7 ICNAIOVRF gent. mag. 8 Inter N et D errore quadratarii videtur insertum esse 
elementum hoc <. 
I(ovi) o(ptimo) m(a,ximó) pro salut[e\ im(peratoris) L . Septlimt] Severi Aug(usti) n^ostri) equites 
alae Aug(ustae) curante Egnatio Verecundo praef(ectó) posuerunt 
343 Oíd Carlisle. 
i j O M 
piXO - SAl^u-E K SEPTTN 
s^EVERI- ET-M-AVR-ANTC ( 
nini Augg. 
G. S. et T . Tomlinson gent. mag. 25, 1755 p. 360 
et 27, 1757 p. 221 in tab. fig. 2, item gent. mag. 
77, 1807 p. 1105 tab. 2 fig. 3 (Goughs Camden 3 
p. 440 tab. 24 fig. 11); Hutchinson Cumberl. 2 
p. 408 in tab. fig. 13; Lysons Cumberl. p. 152, 30 
(inde Hodgson 2, 3 p. 236). 
Supplementa certa sunt. 
3 4 4 Repertus in Olde Carlisle ante paucos annos 
arcus sic inscriptas CAMD. ed. I ; aram esse et 
servari apud IlkirJc idem perspexit in ed. V . 
I n Conington vidit paene evanidam, ut ait, 
HORSL. Servatur nunc Cantabrigiae in collegio 
Trinitatis et legi potest, quanquam non sine 
difficultate, cum praesertim litterae ex parte 
, restauratae sint. 
I . O • M 
PRO SALVTE IMPERATORIS 
M • A N T O N I GORDIANI • P • F-
INVICTI AVG ET SABINJAE FVR 
5 IAE TRANQVIU CONIVGI EiVS TO sic 
TAQVE DOMV DIVIN EORVM A 
LA AVG GORDIA OB VIRTVTEM sic 
APPELLATA POSVIT CVI PRAEST 
AEMILIVS CRISPINVS PRAEF 
10 E Q 9 _ NATVS IN PRO AFRICA DE 
TVSDRO SVB CVR NONII PHI 
LIPPI LEG • AVG • PROPR 
ATTICO ET PRAETEXTATO p. C. 242 
COS 
Contuli. Camden ed. I (1586) p. 454 (inde Sca-
liger cod. Lugd. C I et in sylloge maiore p. 52; 
Grut. 12, 4 'ex Cambdeno'), ed. V (1600) p. 698 
(inde Grut. 1006, 8 'a Cambdeno'; Donat. 181, 3 
'ex ms. D . Abb. Petri Gnocchi'; Orell. 972); 
R. Gale £>7wZos. transact. 30, 1717 p. 833; Horsley 
p. 276 Cumberl. 55 (inde Warburton vallum 
p. 121, 55; Nicholson et Burn 2 p. 145; Newton 
p. 108,22; Lamborne in tabula incisa (inde Goughs 
Camden 3 p. 439 tab. 23 fig. 1); Hutchinson Cum-
berl. 2 p. 401 in tab. fig. 1 ; Hodgson 2, 3 p. 237. 
3 in fine p • E lapis, ex instauratione recenti. 
5 TRANQVILE Camd., Gale, Hors l . , TRANQVLLE 
lapis hodie; puto olim fuisse TRANQVILL. 8PRA-
EST Camd., PRAEEST Gale, Hors l . ; sed PRAEST ut 
dedi lapis. 9 AIMILIVS Camd., Gale, PREF Camd., 
Gale. 11 NONNII Gale, Horsl . male; NONII ut 
dedi Camd. et lapis. 12 PROPRETO Camd. Gale 
Horsl . Lamb.; in lapide haec tantum vidi 
PROPR///////. 13 PRETEXTATO Camd., Gale. 14 coss 
Orut. (non Camd.), Horsl. , om. Lamborn. 
345 A r a servata at High Moor House, reperta, 
ut videtur, in Oíd Carlisle. 
I O M , G 
ROS A L V 
N" I M 
V C V 
5 I O N. 
o -PI/ZE 
ACOi^J OT 
N SECRAV 
Q_ 
Bruce in schedis. Versus pr imi elementum ul -
timum fortasse * est; nam vix cogitaverim de 
love D(olichenó). I n reliquis agnoscuntnr pro 
salute imperatoris alicuius ala Augusta . . cui 
praeest. . . consecravit. 
346 I n Oíd Carlisle rep., servata at Wigton 
Hal l . 
I O M "E 
V I K P R O S A 
i r a D N M APTO 
G O I D I A NI P 
5 F • A / G V I K 
M A G - A R A 
_ / ^ i A V 1^  
I . Hodgson gent. mag. 18, 1842 p. 598 (R. Mathews 
ibid. p. 599) et W . T . P. Shortt ibid. 19, 1843 
p. 35 (inde Newton p. 111 , 24b); C. R. Smith 
collect. ant. 2, 1852 p. 196 tab. 48 fig. 3; Bruce 
wall p. 389. 
2 VLK gent. mag., VJLK Bruce; de Vulcano co-
gitaverunt Hodgson et C. R. Smith. 5 F-AVG-VII 
Hodgson. et Smith, sed K in fine videtur certa 
esse. Unde patet idem indicari atque v. 2; tamen 
fateor quam ipse proposui explicationem a Bruce 
acceptam dubiam esse propter varias rationes; 
ñeque intellego v. 7, quem Smith ita CIAVD ex-
hibet. Latero fortasse nomen loci dixi in prae-
fatione huius capitis. 6 ARAm Smith.j 
I (ovi) o(ptimo) m(aximo) et Vik(anis)? pro sa-
lute d{omini) n(ostri) M . Anto(nii) Gordiani p ( i i ) 
f{elicis) Aug(usti) vik(o)? mag(istri) ara(m) 
34'?' Oíd Carlisle; servatur in Wigton H a l l . 
DEO M A R T I 
^RAM^DP___. 
Hodgson 2, 3 p. 237 cui descripsit Ric. Matthews 
Bruce in schedis. 
348 Rep. in Oíd Carlisle, servata in Wigton 
H a l l . , 
dea BVS es MA] tribus 
pro s ^LVTE N 
n i m u í 
FI-ETC 
Bruce in schedis. Supplevi ego; v. 3 nomen 
imperatoris alicuius erasum est. 
349 I n Oíd Carlisle rep,, servata in Wigton Ha l l . 
¡ D E O 
II AVE 
NI - NV 
S • CVR 
Bruce in schedis. Interpretatio incerta est; v. 2 
initio eonieci $v in lapide fuisse. 
Deo i[nv(icto)]? Aven[ti]nus cur(avit) 
350 Oíd Carlisle rep. a. 1803, servabatur apud 
loh. Atkinson, in Carlisle HODGS. Nunc ib i -
dem servaiur in Athenaeo. Integra est. 
T -BATA 
VR • ATE 
COC•AV 
G • VOT 
5 S-L-A-FE 
Descripsi ex ectypo a Brucio nuper misso. 
Hodgson 2, 3 p. 237 cui descripsit Ric. Matthews; 
Bruce in schedis. 
1 T:BAI Hodgs. 
Legendum fortasse T{errae) Batav[o']r(um) 
Ate(ius) Coc(ceianus) Aug(ustanus) vot(o) s{olutus) 
l(ibens) a(nimo) fe(cit) 
Augustinus fortasse patriae indicatio est. 
Cf. n. 335. 
Exemplum Camdeni prius, quod hoc est I - 0 ' M | O B HONOREM . . . VXORIS | GORDIANI memoria exceptum huc pertinere perspexit Horsley. 
/(om) o(ptimo) m(axmo) pro salute imperatoris M . Antoni Gordiani p ( i i ) /(elicis) invicti Aug(usti) et Sabiniae Furiae Tranquill(inaé) covdugi eius 
totaque domu divin(d) eorum ala Aug(usta) Gordia(na) ob virtutem appellata ¡posuit. fiui praest Aemilius Crispinus praef(ectus) eq(uitum) natus in 
provincia) Africa de Tusdro, sub cur{a) Nonii Philippi leg(ati) Aug(usti) pro pr(aetore) [pr(ovinciae) Bri tanniae)] . Attico et Praetextato co(n)s(ulibus^ 
BRITANNIA § 3 OLD CARLISLE. MORESBY 
351 Rep. in Oíd Carlisle, servata in Wigion 
Hal l . 
p r o s a l . i m p . « ü o í V l I N I N O S í r ¿ 
m. a u r . a n t o n i N l P I I F E L I C I S 
aug. sub. . . . maKCO LEG EIVS CVR 
5 PR/E.F ALA A V G a 
T • 7 • IMP • A N T O N I 
no a u g u s t o i i i i BALBINO I I COsS p.C. 213 
Hodgson 2, 3 p. 236; Bruce in schedis. Supplevi 
paucis usus quae Hodgson praeivit. 
V . 3 . . . nominatur fortasse Marcus (?) 
legatus Caracallae, qui redit in miliario eius-
dem anni Aesicensi. I n fine R, post cQarissimó) 
v(iró), fortasse » est. 
6 TV-IMP A N T O N I HodgS. 
352 I n Oíd Carlisle GENT. MAG. Servata in 
Wigton Ha l l BRUCE. 
-Se P T I M I N v s 
R V S T I C V S P R E F 
MATERNO ET BRA 
5 D V A COS p. C. 185 
G. S(mith) gent.mag.25, 1755 p. 360 et T . T(om-
linson) ibid. 27, 1757 p. 221 tab. fig. 1 (inde 
Goughs Camden 3 p. 440 tab. 23 fig. 3); gent.: 
mag. 55, 1785 p. 502 male; Lysons Cumberl. 
p. 158, 94 (inde Newton p. 107, 14); Hutchinson 
Cumberl. 2 p. 408 in tab. fig. 15; Hodgson 2, 3 
p. 236; Bruce in schedis qui non vidit quae l i t -
teris inclinatis dedi. Supplevi ego. 
2 SEPTIMIAIVS gent. mag., EPTIMIANVS Lys, , 
SEPTIMIANVS Hodgs.; unde correxi, nam Septi-
mianus gentile ferri potest. 3 PRAE Hodgs., PREF 
etiam Bruce. Praefectum puta alae Augustae. 
. . ala Aug(usta) . . . . cu[i p[r]ae[st] Septi-
mianus Busticus pref(ectus). Materno et Bradua 
co(n)s(ulibus) 
353 Rep. apud Oulde Carleile (GRUT.), servata 
apud I l k i r k CAMD. I n Drumburgh? HORSL. 
I n Conninggarth near Oíd Carlisle SMITH. Near 
Oíd Penrith (aut near Wigion) in a farm 
house to the north POC. Videtur periisse. • 
D M 
M A B L I 
NIVS SEC 
V N D V S 
5 E Q_V I S 
ALE AVG 
STE STIP 
Camden ed. V (1600)^7697 (Grut. 551, 8 'a 
Camdeno'; Horsley p. 279; Goughs Camden 
3 p. 440); G. S(mith) gent. mag. 18, 1748 p. 179 
male, melius ' Cornubiensis' ibid. p. 266 (inde 
Hodgson 2 , 3 p. 238); Hutchinson Cumberl. 2 
p. 407 in tab. fig. 11. 12; Pococke cod. mus. 
Bri t . add. ms. 15800 f. 37. 
2 Nomen restituí exempli causa; nam Mabli-
nius certe corruptum est. 
D(is) M(anibus) Ma[rt]inius? Secundus equ^s 
ale Aug[u]ste stip(endiorum . . . .) \ann{orwn) 
• . . • • ] 
354 Inter títulos ad Oíd Carlisle pertinentes 
HUTCH. I n Mr . Crossthwaite's museum at Kes-
wick LYS. Servatur in Lowther Castle FRANKS. 
D M 
A M A T I V S 
I N G E N VV S 
A N N O R W l 
5 L X T y M V L W V 
Descripsi ex ectypo ab A . W . Franks misso. 
Hutchinson Cumberl 2 in tab. ad p. 410 fig. 20, 
in textu non memoratur; Lysons Cumberl. p. 160, 
140 ligaturis solutis, qui adnotat non constare 
unde provenerit. Hoc loco collocavi secutus 
Hutchinsonem. 
2 Utrum A. Matius an Amatius legendum sit 
in ectypo vix diiudicaveris; hoc tamen veri si-
milius, nam punctum certe non tam clare legi-
tur, ut i l lud necessario sit praeferendum. 3 AN-
NORWI/// Hutch. 5 LVI IVMVLWV Hutch., LXI 
TVMVLWV Lys . 
355 I n Oíd Carlisle rep., in the possession of the 
Bev. Bichard Matthews of Wigton LYS. Ser-
vata in Wigton Hal l BRUCE. Litteris aetatis 
recentioris. 
T A N C O R I X 
i M V i ^ I E R 
¡VICSIT ANNOS 
S E C S A Q I N T A 
Lysons Cumberl. p. 159, 26 (inde Hodgson 2, 3. p. 
238; Archaeologia Aeliana append. I 1822 p. 5 ) ; 
C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 200 et 2, 
1852 p. 196 tab. 48 fig. 9; Bruce wal l p. 363. 
356 Inter títulos reportes in Oíd Carlisle. V i -
detur periisse. 
ANOS XXXXIV | BOVON 
FIL AEIML NIMLIXISAVR 
SEITVMIL'TMAVRICO 
NIVX PONENDVM 
5 VPAVTRVNT 
Hutchinson Cumberl. 2 in tab. ad p. 410 fig. 19. 
351' I n O/rf Carlisle rep., serv ata in Wigton H a l l 
Bruce in schedis. 
358 Oíd Carlisle. 
C O N I V X EIVS 
C V R A V I T 
Lysons Cumberl. p. 160, 134 (inde Archaeologia 
Aeliana appendix 1, 1822 p. 5) qui profert sine 
indicatione aecuratiore. 
XXXIL MORESBY. 
Accedunt B a r r o w Walls prope Workington. 
U t regiones mediterraneae ad meridiem a vallo Hadriani sitae, ita 
etiam ora maris Hibernici castris Romanis munita erat. A Whitehaven 
portu versus orientem, sed non procul ab ora, situs est Moresby vicus 
hodie exiguus; ib i prope castrorum reliquiae sunt (cf. Goughs Camden 3 
p. 421. 482; Bruce wal l p. 372), quae propter nominis quandam simili-
tudinem Camdenus iam composuit cum Morbio notitiae (p. 113* 4 
cf. Bocking p. 861*), ubi praefectus equitum catafractariorum ponitur. Ea 
causa fuit Stukeleio t i tul i n. 364 interpolandi; probabilius est saeculo 
secundo tertioque cohortem alterara Thracum in castris ib i fuisse (cf. 
n. 363. 364), quae una cum legione vicésima (n. 362) munimenta videtur 
erexisse; cohortem enim i l lam in Britannia militasse diploma a. 104 
testatur, ñeque alio loco stativa eius fuisse scimus. De cohorte I I Lingo-
num (n. 359) dictum est supra c. X X (p. 54) videri eam Olicanae (Jlkley) 
in castris fuisse. Potuit inde sane huc transferri, cum val l i opus ab 
Hadriano susceptum est. Atque quod notitia (p. 114* 20) praefectum 
eius Congavatae ponit, inde non inepto quis coniecerit Congavatam illam 
aliunde non notara in Moresby esse quaerendam. Inter vall i ipsius enim 
stationes ab antiquariis Britannis nuraerari solet necessitate nulla; ut 
infra deraonstrabitur. Sed cura alii praeterea cohortis 11 Thracura (n. 363. 
364) ibi prodierint t i tul i (cf. etiara n, 365), nomen vetus castrorum ad 
Moresby sitorum adhuc incertum esse statuendum est. 
1. CAMDENUS títulos aliquot aut vidit ibi aut inde accepit (n. 359. 
360. 365. 366), qui postea perierunt. 
2. HORSLEIUS (ex quo hic quoque ut solet pendet Warburton) unum 
tantum (n. 364) indagavit, unumque addidit 
3. HODGSON (n. 362), quem secutus est 
4. BRUCE addens dúos (n. 361. 363), quorum alter ad Barrow Walls 
prope Workington repertus probabiliter ab eo creditur pertinuisse ad 
castellura aliquod rainus cura castris ad Moresby coniunctura. Ego Mo-
resby non adii. 
11* 
MORESBY § 4 BRITANNIA 
359 I n Moresby aram cum cornuta Silvani ima-
guncula nuper effossam vidimus CAMD. Vide-
tur periisse. 
Silmnus cornutus 
DEO 0 SILVAN 
COH • II • LING . 
CVI PRAES . . 
G • POMPEIVS M . 
5 SATVRNIN . . 
Camden ed. V (1600) p. 691 (Grut . 64, 8 'a 
Camdeno'; Donat. 39, 7 'ex schedis Gnocchi'; 
Horsley p. 286; Nicholson et Burn 2 p. 47; 
Goughs Camden 3 p. 434; Hodgson 2, 3 p. 248; 
Newton p. 116, 94). 
3 6 0 Apud Moresby erutum CAMD. Videtur per-
iisse. 
o í s PRTOTP'E~~~~ 
RITATEM CVLMI 
NIS INSTITVTI 
361 Barrow Walls, ad dextram fluminis Derwent ripam, 72 m^e from Workington, ara rep. a. 1857? 
litteris evanidis; supra deesse videntur versus dúo vel tres. Servatur i n Lowther castle FRANKS. 
in latere sinistro: 
statua 
/eminae 
stolaiae 
C E ^ 
C O P F VIL. 
E T F E 1 E S P 
R V M • A V R 
FA/EE SICV 
A W l M C O 
in margine inferiores 
b I l I I I C - I I h 
in latere dextros 
statua 
Herculis 
cum clava 
et pelle 
leonina 
in margine inferiore. 
S A 111R //// 
Ectypum misit A . W . Franks, sed paene inutile. Bruce wal l p. 371 qui de lectione desperavit. 
2 c o i i i . . , 3 EFPEnSFi , 5 IIVMS//ÍCV ego dispexi, v. 6 omnino non legi in ectypo. 
362 Moresby, rep. a. 1822 about 20 feet eastward of the eastern gateway of the for t . Servatur in 
Whitehaven castle apud comitem Lonsdale. Lapis longus est ped. 3 dig. 3, altus ped. 2 dig. 11. 
IMP es CAES-
TRAIIsi es HADRI 
ANI • AVG • P • P 
LEG • XX • VV 
Camden ed. V I (1607) p. 631 (Grut. 1076, 7 'a Hodgson 2, 3 p. 248; qui primum edidisse refert 'Clericum' in the Carlisle Patriot 1822 Apr . 10; 
Camdeno'; Horsley p. 286; Nicholson et Burn 2 
p. 47; Goughs Camden 3 p. 434; Hodgson 2, 3 
p. 248). 
Whellan Cumberl. and Westmorel. p. 440; Bruce wal l p. 372, Descripsit mihi etiam A . W . Franks. 
Cf. n. 660 ubi nomen imperatoris item casu secundo positum est. 
2 TRAIN Hodgs., Bruce. 
363 Moresby, rep. post a. 1821; servata apud the Bev. lohn Dixon, Whitehaven BRUCE, I n Lowther castle FRANKS. Litteris rudibus, intra marginem 
ad exemplum tabellae ansatae formatum. 
con • íí 
T k A Q _ F E C 
Ectypum misit A . W . Franks, unde descripsi. Bruce wall p. 372. Quanquam ita T k videtur clare scriptum esse, tamen puto voluisse lapicidam 
potius TR daré. 
3 6 4 Moresby, yet remaining at a stile in a field called Ingclose, a little east of Moresby Hal l HORSL. 
Stukel.: Horsley p. 285 Cumberl. 75 (inde Warburton 
D M vallum p. 134, 75; Goughs Camden 3 p. 434; 
S • MERT Hodgson 2, 3 p. 249); Bruce wall ed. 2 p. 346 
O • MACS descriptam a Stukeleio, cuius exemplum manu-
M • CATAP scriptum servabat C. R. Smith. Hoc interpola-
HRACTAR 5 tum esse docui in praefatione huius capitis. De 
Q_STI dea Rosmerta cogitavit I . Becker (Bonner Jahrb. 
x VICSIT 25, 1856 p. 197 et rhein. Mus. 13, 1858 p. 259), 
xxx D-V- male; nomen equitis Thrac i i , quod proponit 
Mommsenus, incertum est, reliqua supplementa certa. Idem ad C, I . L . 3, 109. 110 in v. 6 pro Q_ 
restituere iubet c-R, civium Bomanorum, cum primam cohortem Thracum civium Romanorum fuisse 
constet; sed potest hoc loco aequo iure de altera cogitari, quae in diplómate a. 104 et in titulo 
in Caledonia reperto cohors I I Thracum simpliciter appellatur. 
D(is) M(anibus). Smert[aT\o Mac[ r i f ( i l io)]? m(iliti) coh(ortis) I [ I T]hrac(um) [e]q(uitatae) sti-
[p(endiorum) X vicsit [a(rmos)] X X X qu(inqué) 
Horsl . : 
D M 
S M E R T 
D M A C 
M CoH I 
H R A C 
• Q_- STII 
X VICSIT 
XXX * QV 
365 Moresby. Multa ib i inscriptorum lapidum 
fragmenta eruuntur, quorum unus 
Lucium Severum ordinatum 
alter 
3 6 6 COH • VII 
prae se fert. 
Camden ed. V (1600) p, 691 (inde Grut. 64, 8 
'a Cambdeno'; Horsley p. 286; Nicholson et 
Burn 2 p. 47; Goughs Camden 3 p. 434). 
X X X I I I . VXELLODYNVM 
(Ellenhorough prope Marypor t ) . 
Accedunt Papcastle prope Cockermouth Castle, Malbray , Skinhurness. 
Inter stationes quovis genere antiquitatum Romanarum fecundissi-
mas inde ab saeculo X V I exeunte iure ea numeratur, quae a Maryport 
oppido marí t imo hodie satis celebri versus septentriones sita est in loco 
eminenti et natura ipsa munito, proprio i l lo inde a Camdeni tempore 
gentis Senhouse (cf. Goughs Camden 3 p. 423. 439), quae a. 1766 aream 
castelli eífossionibus institutis detegendam curavit (cf. Hutchinson Cumberl. 2 
p. 280 ss.). Quae hodie ib i supersunt vestigia B r u c e ita descripsit (wall 
p. 365): the ramparts of the station are strongly developed, and most of 
its gateways may be distinguished. The sill of the eastern gateway is 
grooved by the action of chariot wheels; within the station is a well enea-
sed with circular masonry. Situs castrorum ad ripam Ellen r i v i a Cam-
deno et Horsleio Ellenborough nominatur, ab Hodgsone Alneborough; 
BRITANNIA S5 UXELLODVNVM 
domus Senhousiorum olim Elleriborough Hal l , nunc Netherhall dicta, ubi 
ti tuli ibi reperti mult i servantur, prope adiacet; Elenfoot v i l la rustica est 
in ipso castrorum situ collocata. A d títulos ib i antea iam frequenter, 
ut dixi , eruderatos nuper accesserunt arae septendecim inscriptae orones 
praeter unam et eodem loco omnes detectae ita dispositae, ut possit cogi-
tari de sacrario quodam certis dis instituto; sunt enim arae l o v i óptimo 
máximo inscriptae duodecim, Mar t i Mi l i t a r i una (adde n. 390), Victoriae 
Augustae duae (adde n, 396), Volcano una. Dei iidem fere praeter deas 
deosque omnes (n. 367. 368) etiam in reliquis titulis iam antea notis culti 
reperiuntur itemque (n. 370) Genius loci. Fortuna redux (n. 392), Boma 
aeterna (n. 392), Fatum honum, Virtus (n. 397); peregrini non multi 
(n. 369. 393). T i t u l i praeter sepulcrales simplices paucos (n. 407—412) 
militares omnes sunt, ut expectaveris (cf. n. 360. 404). Longe plurimi 
spectant ad cohortem I Hispanorum ( n . 370. 371. 372. 374. 375. 376. 
378. 379. 380. 381. 382. 385*) equitatam (n. 373. 377. 383. 384. 385), 
quam diplomata annorum 104. 106. 124 in Britannia militasse testantur; 
cumque eius ipsius cohortis etiam tegula inscripta ibi prodierit, quin sta-
tiva ib i habuerit dubitari non potest. Praeterea vero etiam cohors I 
JBaetasiorum civium Bomanorum non raro memoratur; sunt enim eius t i -
tuli quinqué (n. 386. 390. 391. 394. 395). Ter cohors I Delmatarum s. 
Dalmatarum (n. 367. 387. 400; adde 388) reperitur. Atque ut ab hac in-
cipiamus, cohortem primam Dalmatarum in Britannia fuisse annis 106 
et 124 diplomata annorum il lorum docent; de stativis eius nihi l praeter-
ea traditur. Cohortem deinde I Baetasiorum, qui Germani erant, diplo-
mata a. 104 et 124 nominant; notitia (p. 8 1 * 6 cf. Bocking p. 569*) t r i -
bunum eius (Vetasiorum ibi scribitur) ponit Regulbii (cf. supra c. V I I ) 
ad litus Saxonicum. Inter stationes autem per lineam v a l l i , de quibus 
infra agetur, decima sexta notitiae est Axelodunum (p. 114* 23 cf. Bocking 
p. 924*); Uxelodumo idem nomen scribitur in itinerario paterae Rudgen-
sis, Uxelludamo apud Ravennatem ( 5 , 31 p. 433, 1). A b antiquariis 
Britannis Uxellodunum (ea enim vera nominis forma videtur esse ex 
tribus testimoniis inter se comparatis desumenda quaeque respondet simi-
lium nominum Celticorum analogiae) in fine ipsius va l l i ad mare Hiber-
nicum ponitur; sed cum in ea notitiae parte, ut infra videbimus, praeter 
ipsius val l i stationes sub finem etiam non procul a vallo, quanquam non 
in ipsa eius linea sitae enumerentur complures, prorsus eodem iure, quo 
val l i stationes plurimas, etiam hanc putabimus cohortem non mutasse 
a saeculo altero medio usque ad quintum incipiens. Tamen etiam re l i -
quae cohortes duae, Dalmatarum prima et Baetasiorum prima tum qui-
dem Uxelloduni possunt stativa habuisse; ut etiam vexi l lar i i legionum I I 
et X X i n castris muniendis reficiendisve videntur ibi occupati fuisse (cf. 
n. 401. 403). Fier i sane potest, ut eodem tempore, quo Hadrianus val-
l u m duxit inter utramque insulae oram, etiam castra i l la munita sint 
adhibitis variis mil i tum numeris; id quod eo quoque probatur aliquo 
modo, quod praefectos t r ium cohortium, quas dixi , eosdem títulos binos 
(385. 395) vel ternos ( n . 367. 388. 400; 386. 390.394) adeove quinos 
( n . 388 — 392) simul ib i videmus posuisse. Inter anaglypha hic re-
perta, quae titulis carent (u t Horsleii p. 285 Cumberl. 62. 63), est 
etiam equitis alicuius, fortasse cohortis I Hispanorum, signum (Horsl . 
Cumberl. 64; Bruce lapid. p. 14), qualia alibi quoque in stationibus equi-
tum non raro reperta sunt. 
1. CAMDENUS iam títulos ibi aut ipse vidit cum Cottono aut postea 
secum communicatos accepit decem. Ipse eorum exempla Grutero misit 
utenda, postquam in editione priore Britanniae editos excerpserat SCA-
LIGER (in cod. Lugd. CI) . I t a hic quoque, ut al ibi , accidit, ut distin-
guendum esset inter Camdeni exempla priora- et posteriora, item ea, quae 
Grutero miserat manu sua interdum aliter perscripta, ac typis ex-
pressa sunt. 
2. Non pauci deinde accesserunt per GORDONEM in itinerario septen-
trionali, qui praeter tres Camdeno iam visos septem novos edidit. 
3. Eosdem fere atque Gordon HORSLEIUS vidit (uno tantum excepto 
n. 396); ex eo hic quoque omnino pendet W a r b u r t o n . 
4. Anno 1750 POCOCKIUS haec loca peragravit, sed dúos tantum títu-
los descripsit non bene. 
5. Guil . HUTCHINSON multa ut solet congessit; musei Senhousiani de-
scriptio vel potius delineatio satis plena eademque prima et adhuc única 
ei debetur. 
6. Ric. GOUGH in universum Horsleium exscripsit et Hutchinsonem; 
paucorum tantum titulorum exempla sibi propria exhibet (cf. n. 371). 
7. LYSONS non pauca hic habet utilia (cf. n. 370. 377. 388. 392. 397. 
401. 411). 
8. HODGSON quanquam locum adiit (2 , 3 p. 238), in titulis exhiben-
dis tamen sequitur fere Horsleium, Hutchinsonem, Lysons. 
9. BRUCE omnium plurima congessit, etiam si exceperis aras illas 
sedecim inscriptas nuperrime roperías, de quibus eius me amicitia statim 
certiorem fecit. Exhibet enim omnino títulos viginti quinqué. 
A l i i singula addiderunt, ut R o o k e (n. 401) et C. R. S m i t h (n. 405); 
ipse unius tantum t i tul i casu inde ablati vidi ectypum gypseum (n. 371), 
titulorum vero ipsorum ntillum. 
Titulorum Uxellodunensium longe plurimi extant in Nether Ha l l a 
gente Senhouse inde a Camdeni tempore fideliter servati atque continuo 
aucti (cf. Hodgson 2, 3 p. 240); quam collectionem me adire non potuisse 
aegre fero. 
Inter Moresby et Ellenborough, a Maryport milibus circiter sex Anglicis 
versus meridiem et orientem, ñeque procul a Cockermouth oppido, statio-
nis alius vestigia extant prope Papcastle vicum sita (cf. Hutchinson 
Cumberl. 2 p. 257). Inde proveniunt t i tul i dúo (n. 415. 476), quos con-
iungendos putavi cum Uxellodunensibus propter situs viciniam. Videtur 
ib i numerus Frisionum in castris fuisse, cuius maior pars fortasse Abal -
lavae erat; de hac statione dicemus infra c. L U I . 
Item contribuí cum Uxellodunensibus títulos singulares repertos in 
castris prope Malbray vicum sitis (n. 417), duobus circiter milibus Angl i -
cis ab Allonby versus septentriones, et in Skinburness oppido olim nunc 
vico marít imo (n. 418). 
Addo in fine praefationis, ut supra saepius feci, titulum Graecum uni-
cum Uxelloduni repertum. 
I n Ellenborough, lapis latus dig. l & l ? , altus 9 LYS., HODGS. Nunc in Netherhall BRUCE. 
A C K A H n I (J 
A • G T N A T I O C o Lysons Cumberl. p. 154, 64; Hodgson 2, 3 p. 242; Bruce waK p. 369. 
I I A C T O P - G O H K e N 'AcntXviTna) A(uXog)' ' £ 7 ^ 7 4 0 5 XlaV-rop í ^ m v 
homo galeatus 
scutum et hastam 
gerens (Mars ?) 
Hercules 
clavam et poma 
Hesperidum 
tenens 
SG1? I n Ellenburrough CAMD. ed. I I et V , Elenburgi i n aedibus loh . Sinhousii GRUT. Ibidem RELIQUI antiquiores. I n Nether Ha l l BRUCE, sed imminuta" 
in latere sinistro: v i s DEABVSQ in latere dextro: 
Camden ed. I I (1587) p. 524 (inde Scaliger cod. Lugd. C I et in sylloge maiore p. 52; Grut . 2, 3 
'ex Cambdeno' qui i n ed. I I addit 'postea emendatiorem misit Cambdenus', scilicet p. 1005, 3), 
ed. V (1600) p. 695; Stukeley i t in . cur. 2 p. 48 tab.k73; Gordon i t . sept. p. 98 tab. 44 fig. 1 (inde 
Maffei Mus. Veron. p. 446, 1 ; ex Maff. Donat. 55, 4 ; Orell . 2716); Horsley p. 280 Cumberl. 65 
(inde Warburton vallum p. 127, 65; Nicholson et Burn 2 p. 111; Goughs Camden 3 p. 438; Newton p. 115, 85); Pococke cod. mus. Br i t . add. ms. 
15800 f. 32 male; Hutchinson Cumberl. 2 p. 272 tab. 1 fig. 2 ; Hodgson 2, 3 p. 241; Bruce in schedis, qui quae litteris inclinatis dedi non vidit. 
2 PS • POSVIMVS Camd. ed. I I , ? • FOSTTVMIVS ed. V , PROS • PAVLVS Pococke. 4 om. Pococke. 
Idem homo redit infra n. 394 ibique dicitur Paulus P. / . Postumius Palatina Acilianus; unde p initio v. 2 posita non nimis certa videtur esse, cum 
Paulus nusquam ita notetur, ut recte observavit Hagenbuchius ad Orell . 2716. Ceterum cf. -. Postumius A. / . Pap(i,rid) Acilianus procurator provinciae 
Achaiae t i tul i Cordubensis C. I . L . 2, 2213 et Postumia M . f . Aciliana t i tu l i Hispani C. I . L . 2, 2060; qui t i tu l i item videntur esse saeculi alterius exeuntis. 
p • POSTVJ^VS 
ACILIANVáí a 
PRAEF 
COH - T ' D E L M 
VXELLODVNVM $6 BRITANNIA 
3 6 8 Rep. prope Maryport, nunc in Nether Hal l . 
EABvS 
NIBVS 
Hutchinson Cumberl. 2 tab. 4 ad p. 284 fig. 95; Bruce in schedis. 
[JDis djeabus [que omlnibus . . 
369 Ellenborough, apud I . Sinhous CAMD. Videtur periisse. 
BELATV 
C A D R O 
I V L • CI 
VILIS 
5 OPT . 
V • S • L • M 
Camden ed. V (1600) p. 695 et melius ed. V I (1607) p. 634 a Cottono 
delineatam (inde Horsley p. 283; Archaeologia 1, 1779 p. 311; Goughs 
Camden 3 p. 438; Hodgson 2, 3 p. 242). 
V . 5 Optionem puta praefecti fuisse cohortis alicuius ibi tendentis. 
370 Elenborrough, nuper ibi ad Kingshall collem effossa et ad me missa 
Camd. ed. I I ; ibidem, in media área domus / . Sinhous ed. V . Inde per-
venit ad Fiat H a l l , the seat of James Lowiher Esq. HORSL. Nunc in 
Whitehaven castle penes comitem de Lonsdale, sed ita collocata ut pos-
tica tecta sit FRANKS, BRUCE. Est ara ornata anaglyphis multis; in la-
tere dextro sunt patera ansata et urceus, in sinistro paterae duae et fructus 
incertus(?) (pirus Camdeno, spica Horsleio visa), in postica ascia et 
culter et supra protomae duae. 
caput 
v i r i 
harbati 
caput 
feminae Descripsi ex eclypo ab A . W . Franks misso; 
quas ib i non legi litteras dedi inclinatas. Camden 
GENIO • LOCI ed. I I (1587) p. 524 (inde Scaliger cod. Lugd. C I 
FORTVS • REDVG et in sylloge maiore p. 5 1 ; Grut. 107, 5 'a Cam-
ROMAL • AETBRN deno'), melius ed. V (1600) p. 695 a Cottono de-
ET-FATO BONO lineatam (inde Grut, 1017, 7 'a Camdeno et Cot-
5 G - c o R N E t v s tono' omisso titulo posticae; Donat. p. 44, 7; 
P E R E G R k v s Orell. 1776); Stukeley i t . cur. p. 48; Horsley 
TRIB • COHORT p. 281 Cumberl. 68, cf. praef. p. X X I I (inde 
EX • PROVINS Warburton vallum p. 128, 68 Goughs Camden 3 
MAVRCALSA p. 438); Hutchinson Cumberl. 2 p. 273 tab. 1 
10 D O M O . . . . fig. 4; gent. mag. 74, 1804 p. 269; Lysons Cum-
D E c berl. p. 154, 63 et p. 172 aeri incisam; Whellan 
I n postica: Cumberl. and Westmorel. p. 325; Hodgson 2, 3 
VOLANTI p. 241 qui Horsleium sequitur; Bruce wall p. 410 
VIVAS (inde Wrigth the Celt p. 275). 
2 FORTVNAL REDVCI Camd., FORTVNA RED Horsl. 7 COHOR Bruce. 
10. 11 DOMOS-AEDES | DECOR Camd. ed. I I , DOMO S-rEDS ed. V , DOMOS-EAD] 
DECVR . . Horsl. , DOMO SEDES ! DECVRESIRV Bruce in schedis, in libro DOMO 
J ?/////|//////// reliqua omnino legi non posse affirmans. De Silifi cogitavit 
iam Gudius in adnotat. ad Grut. ed. I I . Ti tulum posticae ita VOLANTII 
VIVAS Camd. ed. I I et V de loco cogitans; rectissime Horsleius vocativum 
esse Volantius nominis perspexit; quod fortasse pro signo inditum erat 
Peregrino, ut in titulis honorariis saeculi quarti non raro accidit (cf. Grut. 
361, 1); nam titulus posticae videtur coaevus esse. Símiles acclamationes 
afferunt t i tul i urbanus saeculi pr imi secundive Grut. 1110, 1 Petrei bibas 
( i . e. vivas) et Lilybitanus quarti, ut videtur, Grut. 1102, 8 Cureti vivas. 
Capita quattuor sine dubio repraesentant Genium, Romam, Fortunam, 
Fatum. V . 7 intellege cohortem I Hispanorum. 
Genio loci, Fortun{ae) reduci, JRomae aetern(ae) et Fato bono G. Corne-
lius Peregrinus trib(unus) cohort(is) ex provinc(ia) Maur{etania) Caesa-
(riensi) domo — Volanti vivas 
371 Rep. ad Elenborough GORD. Servatur in Ínsula Man, in bibliotheca 
episcopali HORSL. I b i be/ore in St. Mary's churcJi of Bushen, post 
a. 1698 in the house of Keys, deinde placed inside the castle wall (TRAIN); 
extat nunc in Castletown oppido, in the grounds of L o r n House, the 
residence of the Lieutenant Governor of the Isle of Man CUMM., qui addit: 
I have litile doubt that i t was formerly in the possession of the Christians 
of Milltown near Bamsey and of Unerigg H a l l near Maryport. Ectypum 
gypseum extat in Newcastle-upon-Tyne in bibliotheca musei, scriptura 
evanida. 
i o v i • A v G 
M • C E N S O R I V S 
M • FIL • V O L T I N I A 
colRNELIANVS O-LEG 
x /rjETENSIS • P R A E 
posijvVS • COH • Tes 
Í Í ISP • EX -PROVINGA 
^ N A R B O N § ) O M O 
N E M A V S O / /1 ¡L - M 
Descripsi ex ectypo gypseo. Gordon i t in . sept. p. 183 (inde Maffei mus. 
Veron. p. 446, 6, idem Gall . ant. sel. ed. I I Veronae 1734 p. 190; ex Maffeio 
Donat. p. 54, 5; ex Gord. Horsley p. 280 Cumberl. 63 cf. praef. p . X X I I ; 
Warburton vallum p. 126, 63; Nicholson et Burn 2 "p. 110); Hutchinson 
Cumberl. 2 p. 272 tab. 2 fig. 10; Goughs Camden 3 p. 438 tab. 22 fig. 5 
ex exemplo misso societati antiquariorum Londiniensi a. 1782; Hodgson 2, 3 
p. 240; Cumming Archaeologia Scotica I I 2, 1823 — 31 p. 499 et the Bu-
nio and other monumental remains of the Isle of Man (Lond. ¡1857) p. 43 
tab. 14 fig. 50; Tra in historical account of Man (1845) p. 43 cf. 55; Whellan 
Cumberl. and Westmorel. p. 326; Bruce Archaeol. Ae l . s. n. 1, 1857 p. 252, 
catalogue p. 32, 105, wall p. 366 ex ectypo. 
4 I n fine LEG (om. >) Cumming. 6. 7 COH TV" |is Cumming. 8 NARBONE 
DOMO Gord-, NARBON DOMO Cumming; ut dedi ectypum. 9 NEMA • v • 
SOR^HL-M- Gord., NEMAVSVMSK M Cumming. Fui t V-S-L-M. 
l o v i Aug(usto) M . Censorius M . fil(ius) Voltinia [Coynelianus, o{centurid) 
leg(ionis) [ X fr]etensis, praelposijtus coh{ortis) I Hisp{anorum), ex provincia 
Narbon{ensi) domo Nemauso \v. s.] I . m. 
372 Maryport, m. Martio a. 1870 repertae sunt arae X V I I , at the distance of about 350 yards 
from the Boman camp, in a circular plot of ground less than 50 feet in diameter; small pits had 
evidently been prepared fo r their reception. Usually two altars were found in one p i t , sometimes 
one, sometimes three. Many pits were found which had apparently before been rifted of their contents. 
The altars have been deposited in haste and yet with care. A few of them are damaged, but they 
do not bear marks of wanton vióleme. I n most of them the letters are sharp and clear, none of 
them are affected by the weather BRUCE. Arae 
sedecim n. 372. 373. 374. 376. 378. 380. 381. 
382. 383. 384. 386. 387. 391. 394. 395. 398 
inscriptae sunt, decima séptima nunquam 
scripta erat. 
Bruce misit. 
i o M 
ET NVM 
AVG CCH 
I H I S P A 
P - O - S 
373 Maryport, rep. a. 1870. 
i • o • M 
COH • I • HISP 
EQj. C V I • PRAE • EST 
L • A^NTISTIVS • L • F-
5 Q V I R I N A • LVPVS 
VERIANVS PRAEF 
D O M V • SIC 
CA • EX • AFRICA 
Bruce misit. Siccam Veneriam Numidiae Qui-
rinae tribui adscriptam fuisse aliunde iam con-
stabat. 
BRITANNIA §9 VXELLO DVNVM 
374 Maryport, rep. a. 1870. 
i o M 
COH • T 
HISPANO 
CVI • PRA 
5 EST • C CAB 
PRISCVS 
TRIB 
Bruce misit. C. Cabal(lms?) [aut fortasse 
Caialacius, cf. Fabr. 610, 86] Priscus redit 
n. 375. 376. 
375 Rep. in Elenborough, servatur in Nether 
Hal l (BRUCE). 
I o JW 
C CABAL 
PRISCVS 
TRIBVNVS 
Gordon i t . sept. p. 99 tab. 46 fig. 4 (inde Maffei 
mus. Veron. p. 446, 3; ex Maff. Donat. p. 1, 4 ) ; 
Horsley p. 281 Cumberl. 67 (inde "Warburton 
vallum p. 128, 67; Nicholson et Burn 2 p. 111; 
Goughs Camden 3 p. 438 tab. 22 fig. 7); Hut-
chinson Cumberl 2 p. 272 tab. 2 fig. 13; Hodg-
son 2, 3 p. 240; Bruce in schedis. 
2 G-LABAL Hutch. 
376 Maryport, rep. a. 1870. 
i • o • M • 
C • CABAL • 
PRISCVS 
TRIB 
Bruce misit. 
377 I n Alneburgh rep. paulo ante a. 1665. 
Videtur periisse. 
i o M 
COH i h i s p 
EQ^OP-PVB 
COR N e l i u s 
5 PVP • FIL 
G A I V S . . 
p RAEF eq. 
P ROMAN 
V S L 
Lysons Cumberl. p. 151, 18 ex Gui l . Dugdale 
descriptione Cumbriae manu scripta a. 1665 
(inde Hodgson 2, 3 p. 240). V v . 1—4 supplevi 
mutata littera nulla. 7. RAEF F traditur. 8. 9 
Hodgson pro manu legit, male. 
I{pvi) o(ptimo) m(aximó) cohiors) \ I Hisp(a-
norum)] eq(uitata) c(ui) p(raeest) Pubilius) Cor-
n{elius\ Pu[b{ln)] fll(ius) Gaius? (fortasse [P]a-
[l(atina) U[rbanus]?) [p]rae/(ecítís) [eq(uitum)'] 
p{atria) Eoman(ensÍ8) v{otum) s(olvit) l(ibens) 
378 Maryport, rep. a. 1870. 
I O V I (pjv 
C O H i 
H I S P A 
C V I PR^S. 
H E L S T R I 
VS NOVE 
LVS PR/S. 
FECT 
Bruce misit. 
379 Carlisle GOKD. A t Elenborough H a l l in ilie 
middle of the garden with a sundial upon i t 
HORSL. Elenfoot POCK. I n Nether H a l l , in 
the pórtico BRUCE. 
I • O • M 
COH • T • HIS 
C V I P R A E 
M • M A E í 4 
5 V S • A G R Í » 
T R I B V 
P O S 
Gordon i t . sept. p. 99 tab. 46 fig. 1 (inde Maffei 
mus. Veron. p. 446, 2; ex Maff. Donat. p. 1, 3 ) ; 
Horsley p. 279 Cumberl. 62 (inde Warburton 
vallum p. 126, 62; Nicholson et Burn 2 p. 110; 
Goughs Camden 3 p. 438 tab. 22 fig. 4 ; Newton 
p. 115, 92); Pococke cod. mus. Br i t . add. ms. 
15800 f. 32; Hutchinson Cumberl. p. 271 tab. 2 
fig. 12; Hodgson 2, 3 p. 240; Whellan Cumberl. 
and Westmorel. p. 325; Bruce wal l p. 367. 
Lit tera nulla deest. 4 MAEN POC. (om. M). 
Eiusdem hominis titulus Camerinas (Donat. 
p. 229, 19; Reines. 462, 128; Gud. 175, 1; 
Orell. 804) dignus est, qui hoc loco proponatur 
quoad huc pertinet (textum restituí ex schedis 
a Bormanno mecum communicatis): M . Maenio 
C. f . Coronelía) Agrippae L . Tusidio Campestri, 
hospiti divi Hadriani, pa t r i senatoris, praef(ecto) 
coh(prtis) I I Fl(aviaé) Britton(um) equitat(ae), 
electo a divo Hadriano et misso in expeditionem 
Britannicam, t r i b ( u n o ) c o h ( o r t i s ) I H í s p a -
n l o r u m ) e q u i t ( a t a e ) , praef(ecto) alae Gallo-
r(um) et Pannonior(um) catafractar(iorum), pro-
curatori Aug(usti)?, praef(ecto) classis Bri tan-
nicae, proc(uratori) provinciae Britanniae, equo 
publico cet. 
Apparet inde Agrippam inter primores expe-
ditionis Britannicae duces fuisse, quam expedi-
tionem Hadrianus, ut infra apparebit, vallo per 
totam insulam ducto videtur terminasse. 
3 8 0 Maryport, rep. a. 1870. 
I O V I $ M 
ET N V M • A V G 
M • M A E A G R f 
T R I B V N 
5 VS 
POS 
Bruce misit. 
381 Maryport, rep. a. 1870. 
i • o • M 
ET N V M A^G 
MAE • AGRIP 
PA T R I B V N V 
5 § O S 
Bruce misit. 
382 Maryport, rep. a. 1870. 'TAe middle of the 
face and also the surface of the base of this 
altar have been worn hollow as i f by the shar-
pening of knive or other implements\ 
I - O - M 
M A E N 
T R I B V 
Bruce misit. 
383 Maryport, rep. a. 1870. 
i • o • M 
c A M M i 
/ S M A X I 
M V S P R A E 
5 COH • I • l íS 
EQ_ • ET •kxvnI 
COHOR • V O L V 
V S L M 
Bruce misit. V . 6. 7 1. et tri[bunus] cohor(tis) 
Volu(ntariorum) undevigesimae. Cohortes volun-
tariorum memorantur triginta duae (Orel l . 90. 
512 Henzen 6756); in Britannia nulla eorum ad-
huc innotuit. 
3 8 4 Maryport, rep. a. 1870. 
i . 
L 
VS 
O • M 
C A M M I 
M A X I M 1 
VS-PRAEFEC , 
5 TVS COH 
T HISPANO 
EQrV-S-L-L-M 
Bruce misit. Error in fine v. 3 a lapicida ipso 
emendatus est. 
385 Rep. in Carlisle, et data to Mr . Kirby of 
Ashlach GORD. Elenborough, presented to M r . 
Kirby of Ashlach in Lancashire, in whose hand 
it now is HORSL. By his son presented to me 
GOUGH. 
I O M 
L o CAMMI 
VS MAXI . . 
PRAEF • CoH 
5 T HIS • EQ_ 
V • S • L • M 
Gordon i t . sept. p. 99; Horsley p. 279 Cumberl. 
61 (inde Warburton vallum p. 126, 6 1 ; Nichol-
son et Burn 2, p. 110; Newton p. 113, 71); 
Hutchinson Cumberl. 2 p. 271 tab. 2 fig. 8 (inde 
ut videtur Goughs Camden 3 p. 438 tab. 22 
fig. 8) ; Hodgson 2, 3 p. 240. 
2 L CAMILL Gord. 4 PRAF COH Gord., PRE-
FEC . . Horsl . , PRAEFECH Gough. 
VXELLODVNVM BRITANNIA 
286 Maryport, rep. a. 1870. 
i • o • M 
COH - I • BATÍA 
SIORVM 
C • R • CVI «RAE 
5 EST T - A T T I V S 
TVToR • <RAEF 
V • S • L • L • M 
Bruce misit. 
387 Maryport, rep. a. 1870. 
Bruce misit. 
i o M 
COH • T DA 
LMATAR • CVI 
PRAEEST • L • OE 
CILIVS VECE 
TVS PRAEFEC• 
V-S• L • M 
3 8 8 From Maryport, servatur in Netherhall 
BRUCE. 
I O M 
ACILIANvS 
PRAEFECT 
P 
in basi 
eques arma-
Hutchinson Cumberl. 2 tab. 3 ad p. 284 fig. 22 
(inde Hodgson 2, 3 p. 240); Lysons Cumberl. 
p. 151, 19; Bruce wall p. 367. 
3 PRAEFEC-F Hutch. 4 et 5 Lysons indicavit 
solus. Cf. n. 362. 394; Acilianus praefectus erat 
cohortis I Delmatarum. 
3 8 9 Ellenhorough; servatur in Nether Hall . Pars 
arae, ut videtur, alta dig. 8, lata 5. 
[ o M 
Hutchinson Cumberl. 2 tab. 4 ad p. 284 fig. 92. 
3 9 0 Carlisle GORD. This is placed above the 
door of a house built in the fort called Elenfoot 
HORSL. I n Nether Hal l BRUCE. 
M A J T I M L i T á f f 
COH T BAETASI 
O RVW C R c u i 
PRAEEST t. atli 
5 VS TVTOR prae 
es FECTVS 
V-S'L'L-M 
Gordon i t . sept. p. 99 tab. 46 fig. 3; Horsley 
p. 281 Cumberl. 66 cf. praef. p. X X I I (inde War-
burton vallum p. 127, 66; Nicholson et Burn 2 
p. 111; Goughs Camden 3 p. 439 tab. 22 fig. 6; 
Newton p. 114, 79; Henzen Bonner Jahrb. 13, 
1848 p. 86 'ex schedis Leslej i ' , i . e. ex Hors-
leio, et syl l . 5672); Hutchinson Cumberl 2 p. 272 
tab. 2 fig. 1 1 ; Hodgson 2, 3 p. 241; Bruce waZZ 
p. 392. 
Cf. n. 394 unde corruit Horsleii supplemen-
tum, qui de lul io Tutore cogitavit collato Tácito 
in historiis 4, 55 cet. 
391 Maryport, rep. a. 1870. 
M A R T I • M I L I T A R I 
COH T BAETASIo 
^.VM • C • R 
CVI PRAEEST vil 
PIVS T I T I A N v ( « 
PRAEF • V'S'L'L-JVÓ 
Bruce misit. Cf. n. 395. 
392 I n Elenborough rep. (ante paucos annos 
LYS.), servata in Nether H a l l ; est pila qua-
drata sine ornamentis, alta ped. 3 dig. 4, lata 
dig. lOVs (LYS.). 
R O M A E 
A E T E R N A E 
E T 
FORTVNAE 
5 R E D V C I 
Hutchinson Cumberl. 2 tab. 5 ad p. 284 fig. 100; 
Lysons Cumberl. p. 154, 64 (inde Hodgson 2, 3 
p.241); Whellan Cumberl. and Westmorel. p.325; 
Bruce wall p. 391 (Wright the Celt p. 276). 
393 I n Carlisle GORD. I n Elenborough HORSL. 
Servatur in Nether Ha l l BRUCE. 
D E A E 
S E T LO 
CENIAE 
L•ABAR 
EVS • GE 
V'S-L'M 
Gordon i t . sept. p. 99 tab. 46 fig. 2; Stukeley 
i t . cur. 2 p. 48 tab. 73; Horsley p. 283 Cumberl. 
69 (inde Nicholson et Burn 2 p. 112); Hutchin-
son Cumberl. 2 p. 274 tab. 2 fig. 9; Hodgson 
2, 3 p. 242; Bruce wall p. 407. 
2. 3 SETICENIAE Stuk. 4. 5 L • ABAN | EVS (om. 
GE) Gord., L-ABAR]EVS C Horsl . qui cogitavit de 
centurione, L'ABAR;EVS e Hutch. Abareus vide-
tur nomen esse gentilicium originis peregrinae, 
Ge . . . cognomen nescio quod ita incipiens. 
Deae Setloceniae L . Abareus Ge{nialis ?] v(otum) 
s(olvit) l(ibens) mérito) 
3 9 4 Maryport, rep. a. 1870. 
v i c ^ k AE A© 
COH • T • BAETA 
S I O R V M • C • R" 
C V I «RAEEST 
5 T « A T T i V S TvToR 
• PRAEFEC 
V S L L M. 
Bruce misit. Cf. n. 390. 
395 Maryport, rep. a. 1870. 
VICTORIAE AVG 
COH-T-BAETASIOR 
C-R 
C V I PRAEEST 
5 VLPIVS TITIA 
NVS PRAEFEC 
TVS 
v • s • L • L • Al-
Bruce misit. Cf. n. 391. 
396 Ellenborough, in aedib. I . Senhousii CAMD. 
Ibidem ponunt RELIQUI. Nunc in Nether Ha l l 
BRUCE. 
supra coronam lauream 
VICTORIAS 
AVGG 
intra coronam a Victo-
riis duabus sustentatam 
D D 
N N 
Camden ed. V (1600) p. 697 (inde Grut. 103, 9 
'a Camdeno' et melius 1018, 7 'a Cottono per 
Camdenum'); Stukeley i t . cur. 2 p. 48; Horsley 
p. 283 Cumberl. 70 (inde Warburton vallum 
p. 130, 70; Nicholson et Burn 2 p. 112; Goughs 
Camden 3 p. 438; Akerman archaeol. Index 
p. 75); Hodgson 2, 3 p. 242; Bruce in schedis. 
1. 2 v i C v . . | AVC Bruce. 3. 4 DD N | A A 
Camd. ed. V (apud Grut. loco priore D • D | D • D, 
altero DD | NN, ut Horsleius), DD | N Bruce. 
Horsleius interpretatus est de Diocletiano et 
Maximiano, argumentis idoneis nullis; probabili-
ter cogitabitur e. g. de Severo et Caracalla. 
Victoriae duae a Camdeno non recte Genii 
dúo alati dicuntur esse. 
Victoriae Aug(ustae) d(ominorum) n(ostrorum) 
397 I n Alneburgh HODGSON.' Rep. prope Mary-
port, nunc in Nether Hal l BRUCE. 
V I R T v T i 
AVGVS T A E 
QVINTI FILIA 
5 HE RMIO NAE 
V S L L M 
Hutchinson Cumberl. tab. 3 ad p. 284 fig. 29; 
Lysons Cumberl. p. 154, 69; Hodgson 2, 3 p. 242; 
Bruce in schedis. 
5 HERMONAE Bruce. 6. v s L L M s Bruce. 
Vir tut i Augustae . . . . iana Quinti filia Her-
mionae v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetá) m(erito) 
Hermionae est casus primus. 
3 9 8 Maryport, rep. a. 1870. 
H E L STRI 
VS • N O V E L 
LVS PRAE 
N V M I N I 
V O L C A r 
Bruce misit. Cf. supra n. 378. 
BRITANNIA VXELLODVNVM 
399 Ellenborough; servatur in Nether Hal l . Ima 
arae pars, lata ped. 1 dig. 10, alta ped. 1. 
v s L L M 
Hutchinson Cumberl. 2 tab. 5 ad p. 284 fig. 52. 
4 0 0 I n Ellenborough CAMD. Carlisle GORD. 
Elenborough HORSLEY et RELIQUI. Nunc in 
Nether Ha l l BRUCE. 
PRO S^\ lu te imp. caes. 
ANTONIN i ' f V C T l ^ í - v 
PAVLVS • P • F • PALATINA 
POSTVMIVS • ACILIANVS 
5 PRAEF-COH -T-DELMATAR 
Camden ed. V (1600) p. 697 (Grut . 114, 1 ' a 
Camdeno'); Gordon i t . sept. p . 99 tab. 45 fig. 1 
(inde Maffei mus. Veron. p. 446, 1; Orell. 2717); 
Horsley p. 280 Cumberl. 64 (inde Warburton 
vallum p. 127, 64; Nicholson et Burn 2 p. 110; 
Goughs Camden 3 p. 438); Hutchinson Cum-
berl. 2 p. 272 tab. 1 fig. 1 ; Hodgson 2, 3 p. 242; 
Bruce wall p. 368. 
2 in fine AV^ PII F . . . Camd., IVG P/I Gord.; 
reliqui omnes post PII bastas duas tantum viderunt. 
Unde Horleius recte de p{atris) p(atriae) titulo 
potius cogitandum esse indicavit quam de Fel(i-
cis) cognomine. Litterarum etiam forma P i i ma-
gis aetati videtur convenire quam Caracallae. 
Cf. supra n. 362. 384. 
4 0 1 Rep. in Elenfoot prope Netherhall ROOKE, 
ubi servatur BRUCE. I n tabella ansata. 
VEXIL LEO 11 AV 
5) ET XX V V 
o FEC E R V N T 
H . Rooke Archaeologia 10, 1792 p. 140 tab. 15 
fig. 2 ; Hutchinson Cumberl. 2 p.276 tab. 3 fig. 2 1 ; 
Lysons Cumberl. p. 159,109; Hodgson 2, 3 p. 242 ; 
Bruce wall p. 369. 
4 0 2 Ellenborough', serv. in Nether Hal l? 
CC U T 
Hutchinson Cumberl. 2 tab. 3 ad p. 284 fig. 25 
(inde Hodgson 2, 3 p. 242). 
4 0 3 Rep. in Elenborough, servata in Nether Ha l l 
BRUCE. 
aper curren» 
eersus sinhtram 
(ORD 
Hutchinson Cumberl. 2 tab. 4 ad p. 284 fig. 77 
(inde Goughs Camden 3 p. 438); Bruce wall 
p. 369 qui de vexillariis legionis aut secundae 
aut vicesimae [G^ordiianaé) cogitavit probabili-
ter. Aper signum fuisse creditur legionis vice-
simae. 
V I I 
4 0 4 Rep. prope Maryport, nunc in Nether Hall . 
DÍS MA 
L MARINVS ORDIN 
VIXIT ANIS XXXX MLII 
XX MARITI 
5 POSVIT 
Bruce in schedis. Ordinatum habuimus supra n. 365. 
4 0 5 I n Carlisle GORD. {Elenborough HORSL. GOUGH). I n Elenfoot POC. 
Gord.: 
I I ^ S E R 
Q V i A N A T 
CALAPIADIO 
B V I T CAIA 
X I T A N N 
M O R I I V I 
D E S I D E 
R I S I N T 
N O N V A 
Poc : 
V I L SER 
Q V I N A N A T 
G A L A T I /DEO 
B V I T C A I A l O 
X I F A M N r 
M O R I T V I 
D E S I RE 
R I S r Ñ A 
Hutch.: 
USER 
AL 'A1SAI 
- ' AIDEC 
BVIT CA'AC 
Smith: 
I L S E R 
QJV I N A N A T 
G A L A T I A • DEC 
B V I T - G A L A 
i 
X I T A N N 
M O R I T V 
D E S I D E R ¡ . 
R I S I N T 
Gordon i t . sept. p. 99 tab. 45 fig. 3 (inde Horsley p. 284; Goughs Camden 3 p. 438; Hodgson 
2, 3 p. 243); Pococke cod. mus. Br i t . add. ms. 15800 f. 32; Hutchinson Cumberl. 2 tab. 3 ad p. 284 
fig. 28; C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 202 tab. 48 fig. 7. 
Smith ita explicare studuit: . . . . [ f ] i l ( ius) Ser[vit], qui natus Galatia decubuit Galatia, vixit annos...., 
moritu[rusJ desider[avit patjris in t[uinulo sepelirí] 
4 0 6 Ellenborough; servatur in Nether Ha l l . L a -
pis altus est ped. 3 dig. 2, latus ped. 1 dig. 8 
(HUTCH.). 
eques hasta et 
sculo armatus} 
in / ra hostit 
caesus 
Hutchinson Cumberl. 2 tab, 2 ad p. 284 fig. 15; 
C. R. Smith collect. ant. 2 , 1852 p. 195 ligno 
incisam dat i ta: c M MANII. 
4 0 7 I n Ellenborough CAMD. Videtur periisse. 
D • M 
INGENVI • AN • X 
IVL-SIMPLEX-PATER 
F • C 
Camden ed. V (1600) p. 697 (Grut . 687, 13 ' a 
Camdeno'; Goughs Camden 3 p. 424; Hodgson 
2, 3 p. 242). 
4 0 8 I n Ellenborough CAMD. (Wardaliae GRUT.). 
Carlisle GORD. Nunc in Nether Ha l l BRUCE. 
Est cippus in fastigium desinens. I n silva 
quadam prope Orchard Wyndham, Somerset-
shire male PHELPS (cf. supra p. 25). 
protome 
feminae 
D M 
I V l ^ M A R T I M 
A V I X • A N 
X M III D • XXII 
Camden ed. V (1600) p. 697 (Grut. 915, 11 ' a 
Camdeno'); Gordon i t . sept. p. 99 tab. 45 fig. 2; 
Horsley p. 284 Cumberl. 81 (inde Warburton 
vallum p. 131, 7 1 ; Nicholson et Burn 2 p. 112; 
Goughs Camden 3 p. 438; Wright the Celt p.314); 
Hutchinson Cumberl 2 tab, 1 ad p. 284 fig. 6; 
Phelps Somersetshire 2, 2 p. 179; Hodgson 2, 3 
p. 242; Bruce in schedis. 
2 IVLIA MARTIM Camd., IVIAMRTIM Bruce. 
3 A-VIX-A-AN Camd., AT IX-M/ Bruce. 4 XIMII-D-
XX-H Camd. Hutch., XII-IIT D-XXII Horsl . 
IJ(is) M(anibus). Iul( id\ Mar\{]tima vix(it) an-
(nos) X m(enses) I I I d(ies) X X I I 
4 0 9 I n Ellenborough CAMD. Periit HORSL. 
D • M 
MORI • REGIS 
FILH-ET-HEREDES 
EIVS • SVBSTITVE 
5 RVNT'VIX-A-LXX 
Camden ed. V (1600) p. 697 (inde Grut. 734, 7; 
Horsley p. 284; Hodgson 2, 3 p. 242), ed. V I 
(1607) p, 636. 
3 FILII ET Camd. ed, V (FILI Grut. fortasse 
melius), FILII'HEREDES ed, V I melius. 
Si recte traditur ita videtur intellegenda esse, 
ut Horsleius proposuit, scilicet heredes in locum 
monumenti a defuncto etiam tum vivo sibi facti 
novum postea substituisse. Sed magis videtur 
de lectione dubitandum esse, 
D(is) M(anibus) Mor i Begis (aut MoriregisT) 
F i l i i et heredes eius substituerunt. Vix(it) a(nnos) 
L X X 
410 Ellenborough CAMD, (Wardaliae GRUT.). 
D B M 
L V C = A VIX 
A N N 
IS XX 
Camden ed, V (1600) p. 697 (Grut. 917, 14 ' a 
Camdeno'; Horsley p. 285; Hodgson 2, 3 p. 242). 
2 LVCCA Grut. 
12 
VXELLODVNVM 9 0 BRITANNIA 
411 Ellenborough, rep. at a fo rd where the Boman road between Maryport 
and Papcastle crosses the river Ellen LYS. Servata in Nether H a l l BRUCE. 
Lapis longus est ped. 2 dig. b1!^, altus ped. 2 dig. 3 (LYS.). 
^ANORIX v n ^ 
ANNOS U 
Hutchinson Cumberl. 2. tab. 5 ad p. 284 fig, 99; Lysons Cumberl. p. 160, 
133; Bruce wal l p. 369. Videtur integra esse. 
2 ANNO o Hutch., ANNO Lys . 
413 I n Ellenborough CAMD. (Wardaliae GRUT.). 
HIC EXSEGERE FATA 
..ENVS SC GERMA... 
.. S • REG • VIX • AN . . . 
. . S • VIX • AN 
. . . . IX 
Camden ed. V (1600) p. 697 (Grut. 899, 5 'a Camdeno'; Horsley p. 285; 
Hodgson 2, 3, p. 242). 
2 . . ENVS • SI . . GERMA . . Grut. 
Ward iam comparavit titulum n. 409. De s • c notis vide supra n. 229. 
412 a Maryport, rep. a. 1870, 
MAN IB V 
/IREI • PA\ 
Bruce misit ab amicis acceptam. 
Vire i i in titulis aliquot Lugdunensibus reperti 
sunt (Boissieu p. 36 = Orell. 2325; Boissieu 
p. 183), item Romae (Marini Arv . p. 271). 
413 Ellenborough; fragmenta varia servata in Nether Hall , a Litteris magnis et bonis. 
b Supra versus praeterea nullus deest. Dig. 10:9. c Dig . 14:8. d Dig . 10:12. 
/ Pars ima arulae perparvae. Mensurae non indicantur. g Dig , 8:7. 
Dig . 6 :11 . 
e Dig . 5:6. 
b O c I I M C I E 8 A 
Gí6 / / O I V N \ 
V I I V I 
d / A I 
AroR 
Hutchinson Cumberl. 2 tab. 4 et 5 ad p. 284 fig. 50 (a), 90(6), 98 (c), 93 (d), 87 (e), 97 ( / ) , 91 {g). 
414 Ellenborough HUTCH. Servata in Nether Ha l l BRUCE. 
COSI 
Hutchinson Cumberl. 2 tab, 4 ad p. 284 fig. 88; Bruce in schedis. 
415 I n Cockermouth castle; provenit ex Papcastle. Ara litteris optimis. 
c G • A V G • I I V i \ 
N V M • F Í l S I O l s 
V M A B A L L A V 
asi S I V M • I í l L í I I 
y, X I I I I - K A L ' a " ' X I I I ' K A I \ 
N g • €R • I I • ¡T • PoJVPElJ p. C. 241 
<gs • H" • ATte • T • P R E y p. C, 242 
e X T A T o € S - V - S ' L ' M Í 
Ectypum misit A , "W, Franks, unde descripsi. Bruce gent. mag. 19, 1866 
p , 201 (inde memorat idem wall p. 373), Franks praeterea fragmento-
r u m duorum exiguorum eiusdem fortasse t i tul i ectypa sumpsit; litteras 
in iis non distinguo, sed videntur t i tul i initium continuisse. 
V , 3 De Aballava dixi in praefatione ad vallum Hadriani, 4 I n fine 
litterae quinqué vel sex erasae sunt. Erat fortasse cognomen numerj 
aliquod erasum postea nescio qualem ob causam, 5 Cur dies i l l i dúo 
mensis Octobris hic et in titulo sequente celebrentur ignoramus. 
416 Cockermouth castle rep, c, a, 1803 in the á rea ; in possession of the 
E a r l of Egremont LYS. Servatur ib i in muro castelli; videtur prove-
nisse ex Papcastle. Fragmentum arae litteris elegantibus. 
EX • V . P • XIÍÍK 
ET - X I I I K A L - N W 
'Y • S • L • iVr 
O R b A N O I I f f O N ' E I A N o S S p. C. 241 
A . W, Franks ectypum misit, unde descripsi. Gent. mag. 77, 1807 p, 1009 
tab, 2 fig, 2; Lysons Cumberl. p, 158, 99 Hodgson 2, 3 p. 247 qui accepit 
delineatam nescio a quo; Bruce wall p, 373, 
1 'VSIVM Hodgs, 2 in fine xiiih Hodgs. 5 U t dedi Hodgs. ORDANO 
et c Bruce, 
, . , numerus Frisionum Aballave]nsium? ex «(oío) p(osuit) X I I I I et 
X I I I kal^endas) Noviembres). V{otum) s(olvif) l(ubens) m(erüo) [Glordiano 
I I et Ponpeiano co(n)s(ulibus) 
417 Castra Romana prope Mawburgh sive Malbray (prope Allonby). 
A stone has been dug up wilhin the área with an inscription making 
mention of the second cohort of the Pannonians LYS. On a stone said 
to have been taken from the wall of a Román encampment at Mawbray 
or Malbray near Allonby WHELL, 
L-TA-PRAF-COH.II-PANNON FECIT 
The L o r d Bishop of Cloyne apud Lysons Cumberl. p, 147 (inde Bruce 
wall p, 365 memoravit tantum, non adscripsit), Whellan Cumberl. and 
Westmorel. p, 236 qui textum solus servavit, Lapis videtur periisse, 
Cohortem primam Pannoniorum in Britannia fuisse diploma a, 106 et 
titulus Aeserninus apud Mommsenum I . N . 5024 docent; in hoc enim no-
minatur P. Septimius P. f . Tro(mentind) Paterculus, praef(ectus) coh(or-
tis) I Pannonicae in Britannia. Incerta cohortis Pannoniorum memoria 
infra est in titulo n. 687; de secunda testimonium praeterea nullum extat. 
418 Skinburness prope Silloth, arula rep. a. 1866 on the beach in its vicinity et servata apud eum qui repperit, Mr, Wilkinson, in Kendal oppido. 
MATRIBVS 
P A R VI TI 
VACIVS 
C, R. Smith gent. mag. 1866 p. 470; Bruce wall p, 365, 
BRITANNIA OI PIERSBRIDGE 
XXXIV. MANSIO prope Piers Bridge et Gainford. 
Acced i t Cliffe 
Ut in occidentali insulae Britannicae parte per viam Romanam eam, 
quam dicunt the Maiden Way, ad regiones val l i proceditur, ita in orien-
tal! ab Eburaco per Isurium (cap. X X I I I ) et Cataractonium (cap. X X I V ) 
via Romana celebérrima directa est ad vallum et ultra vallum usque in 
Scotiam, Wailing Street dicta ex parte etiam hodie extans, in itinerario 
imperatoris Antonini descripta quidem (p. 464, 1 — 466, 1), sed summatim 
tantum. Tamen de eius viae tractu, ut iam supra d ix i , dubitatio nulla 
iam restat, postquam Henricus MACLATJCHLAN iussu ducis, qui tum erat, 
Northumbriae accuratissime eam descripsit et delineavit (the Watling 
Street, the chief Une of Román communication leading across the counties 
of Durham and Northumberland from the river Swale to the Scotch Bor-
der; with enlarged plans of the stations and camps adjacent to the Une. 
From the original surveys made by direction of I I . G. the Duke of Nor-
thumberland, K . G., on occasion of the meeting of the Archaeological I n -
stitute at Newcastle-upon-Tyne, in 1852. Lond. 1852 8. et fol.). Atque 
de ea eius parte, quae a fluvio Swale prope Cataractonium ad Tees flu-
vium tendit, supra iam relatum est (cap. X X I V ) . I n ipsa Tees fluvii 
ripa septentrionali, ad Piers bridge vicum a ponte Romano ita appella-
tum castrorum reliquiae conspicuae extant (cf. Goughs Camden 3 p. 359; 
Bruce wall p. 353). Mansionum itinerarii nulla in eum locum quadrat; 
t i tuli ibi detecti dúo (n. 419. 420), quibuscum coniunxi non procul inde 
in Cliffe in altera Tees fluvii ripa repertum (n. 421) itemque singularem 
in Gainford oppido nuper eruderatum, militarium quidem hominum sunt, 
ut eius regionis paene omnes, sed ne numerum quidem certum aliquem 
militum enuntiant, unde de loci nomine coniectura fieri possit (nisi latet 
in titulo n. 422). Itaque prorsus incertum est, quod cum Horsleio Hodg-
son aliique Magas vel Magis ib i collocaverunt, secundum notitiam (p. 113* 
17 cf. Bocking p. 876*) stationem numeri Pacensium, itemque fortasse 
nominatam in itinerario vasis Rudgensis (a Mais). 
Quoniam loci hoc capite tractati pr imi sunt, qui ad comitatum Dunel-
mensem (Durham) pertinent, eius regionis scriptores, quos consului, hic 
enumerabo. 
1. Guilelmus HUTCHINSON (the history and antiquüies of the county 
palatine of Durham. Newcastle 1785. 1797. 1794 3 voll . 4.) titules 
419 Rep. ante aliquot anuos (a. 1789) in a field prope Piers bridge 
circiter 5, litteris optimis. 
Í M - D - O 
[A P C G ^ 
I . Cade Archaeologia 9, 1789 p. 289. Supplementa incerta sunt. 
\_I(ov{) o(ptimó)'] m(aximo) Do(licheno)? [Po']mp(eius) C[ornutus'] 
fere desumpsit ex Horsleio, quanquam sunt etiam quos ipse v i -
derit. 
2. Robertus SURTEES (the history and antiquities of the county palatine 
of Durham. Lond. 1816—1840 4 voll . fol.) in opere suo splendido quos 
profert títulos paene omnes ex Horsleio habuit. 
3. E . MACKENZIE et M . Ross (an historical, topographical and descrip-
tive view of the county palatine of Durham cet. Newcastle-upon-Tyne 
1834 2 voll . 4.) títulos omnino desumpserunt a prioribus. 
4. lac. RAINE (the history and antiquities of North Durham cet. Lond. 
1852 fol . ) , editor Hodgsonis (v. infra praef. ad vallum Hadriani) , de 
locis eorumque historia accurate agit, títulos vero non profert. 
De Gainford oppido scripsit 
5. loh. Ric. WALBRAN (the antiquities of Gainford in the county of 
Durham cet. Lond. 1846 8. cf. archaeol. journ. 3, 1846 p. 184 ss.); titulus 
vero (n. 422) tum nondum erat repertus. Prope Darlington urbem vici-
nam vestigia viarum Romanarum supersunt, vide 
6. W . Hylton D . LONGSTAPFE (the history and antiquities of the pa-
rish of Darlington. Lond, 1854 4.) ; sed t i tul i ib i prodierunt null i . 
I n bibliotheca capitulari Durham urbis servantur t i tul i inscripti circi-
ter quadraginta, plerique reperti in stationibus vicinis, una cum tegulis 
nonnullis et supellectilis antiquae exemplis variis; ipsa autem urbs, quan-
quam sita loco natura ipsa munitissimo itemque amoenissimo, reliquias 
Romanas habet nullas. Extat ibi praeterea societas architectonica et 
archaeologica (the Durham and Northumberland architectural and archaeo-
logical society), cuius vidi acta impressa (Lond. 1863 8.); antiquitates 
Romanas paucas continent ad Northumbriam spectantes. Titules bi -
bliothecae capitularis descripsi a praefectis eius liberaliter adiutus; eum 
autem virum, qui antiquitates Dunelmenses nunc quam máxime curat, 
Guil . GREENWELL canonicum, tum cum ego ib i fui absentem fuisse aegre 
fero. Profuit etiam tabula comitatus Dunelmensis geographica accura-
tissime facta, quae in conventu instituti archaeologici Britannici in New-
castle a. 1852 habito proposita est (Archaeological Institute of Great B r i -
tain and Ireland, Newcastle-upon-Tyne meeting 1852 vol. 1 miscellaneous 
papers Lond. 1858 8.; cf. praefatio ad vallum Hadriani n. 17). 
now built up in a wall near a cottage. Fragmentum altum dig. 9, latum 
420 Ara rep. prope Piercebridge s. Piers bridge (Durham, sed i n 
ipso confinio comitatus Yorkshire, Northriding), ad fluvium Tees, in 
via Romana (Watlingstreet) a Thornborough ad Binchester, at Oumby 
sive Cunscliffe, above the river to the north THOR. Norwich in Magna 
Britannia MUR. male. 
ífí M 
C O N D A T I 
A T T O N I V S 
QJV I N T I A N V S 
M E N EX CC IMP 
EX IVSSO L L • í 
4 2 1 Cliffe, Torkshire, m. p. a castris prope Piersbridge. 
M 
R A C I I I 
O I N A T O 
M A V S V P E R 
X X I I • AVRELIA 
I L L A CON 
I FACIEND 
V M CVRAVIT 
Fuitne [ í ' J a c ^ Z ] ^ o[rrf]maío [ex 
Ger^man^ial super[iore annorum)] 
X X I I Aurelia \_Fad1illa conljugY fa-
ciendum curavit ? 
Gent. mag. 22, 1844 p. 24 (inde Scarth assoc. journ. 22, 1866 p. 196). 
R. Thoresby philos. transad, et ducat. Leod. ed. Whitaker append. p. 116 
fig. 4 (inde T h . Gale i t in . Antón, p. 50; Horsley p. 296 Durh. 32; Mur. 895, 6; Goughs Camden 3 p. 359; Mackenzie et Ross 1 p. 189). 
6 EXIV . s. SOLLXA Horsl . (om. totum Mur.). Propter formulam hanc initio non puto solvendum esse d(is) M(anibus). Mars Condates fortasse 
numen tutelare erat confluentium fluvii Tees et r i v i alicuius minoris, quem ex tabulis geographicis video prope Piers bridge influere in i l lum; nam 
satis constat eo vocabulo indicari Céltico confluentes. Non ita male igitur de loci nomine cogitaverunt Thoresby et Gale; nihi l enim obstat quod 
alibi quoque in Britannia, ut in Galliis saepe, nomen illud redit, scilicet ad confluentes fluvios dúos designandos adhibitum; ñeque recte Horsleius, 
alioquin sanissimi iudicii v i r , hoc loco iis oblocutus est ratus defuncto nomen Condato fuisse, Attonium Quintianum vero eum qui aram posuisset. 
A d v. 6 Marini Arv . p. 297, 41 haec adnotat '•sarebbe egli mai un mensor ex circitoribus?' Rectam explicationem proposuit Mommsenus. 
D(eo) M(arti?) Condati Attonius Quintianus men(sor) ex CC(ducenario) imp(eratoris) ex iusso l(aetus) (libens) m(erito) 
12* 
VINOVIA 99 BRITANNIA 
4 2 2 Gainford, rep. a. 1864 in tur r i ecclesiae parochialis, dum instauratur, muro inserta. 
latus 
sinistrum 
ad aedi-
ficandwn 
adaplatum 
ornamento 
caret 
in latere 
dextro: 
aquila 
seden» 
coronam 
laureara 
I O M 
D O L Y C IB N o 
i V L V A L E N T I N M Í 
O R D C E R I S V I 
5 E X I V S S V I F S I V s 
: 5 O S V I T P R O S E "E 
SVIS //// L //// 
prAESENTE ET TORQVATOCoS 
Descripsi ex imagine photographica et ectypo evanido, quod miserunt amici. H . M . Scarth assoc. journ. 22, 1866 p. 182 ss. et gent. mag. 1, 1866 p. 333. 
2 Elementum quartum videtur Y esse, non i . 4 ORD certum est ; CERISV Scarth et videtur ita scriptum esse; sed poterit etiam legi GEkisVi. M ' Caul 
Br i t . Rom. inscript. p. 248 proposuit or(iundus) d(omo) Cerisuntis pro Cerasuntis. 7 Formulara supplevi exempli causa. 8 AESENTE II eos Scarth, 
qui reliqua coniecit ET RVFINO esse, ut fuerint cónsules a. 153. Mihi hastae duae tantum apparent post nomen prius, quae aut ET esse possunt aut n ; 
deinde TOR mihi videor clare legere, reliqua incerta sunt; de Extricato cogiíari non posse certum. Et iam Praesente 11 et Condiano, qui fuerunt cónsu-
les a. 180, in ápices litterarum non quadrat. Consulem par, si recte legi, ignotum est. 
] (ovi) o(ptimo) m(aximo) Dolychen\o J]ul(ius) Valentw[us] ord(inatus) ex iussu ipsiu[s] posuit pro se et suis ¡(ibens) [m(erito)]. [Pr]aesente et 
Tor[quato co(n)s(ulibus) 
XXXV. VINOVIA 
(Binchester). 
Tam nominis similitudo quam mensurae itinerarii, quae a Cataractonio 
(Catterick) m. p. X X I I Vinoviam ponunt (p. 465, 1; cf. Ravennas5, 31 
p. 431, 13 Vinovia), quod est Ptolemaei (2, 3, 16) Ovivvoomov, mansio-
nem eam non longe a Bishop's Auckland oppido ad Binchester vicum 
referunt (cf. Lelandi itinerar. 1, 79; Goughs Camden 3 p. 351. 364; Cade 
Archaeologia 7, 1783 p. 160; C. R. Smith collect. antiqua4, 18 p. I29ss.; 
Bruce wal l p. 353); ubi praeter castrorum vestigia hypocausti Romani 
pars satis integra servata est. Accedit oppidi nomen in deae tutelaris 
ibi cultae nomine rediens (n. 427). Videntur ib i in castris fuisse equites 
nescio quales (cf. n. 423 praef{ectus) eq{uitum) et n. 429 dec(urio)); tegulae 
hypocausti eius, quod dixi , inscriptae sunt nomine quodam lectionis diffi-
cilis (vide infra), quod vix recte de Lingonibus interpretati sunt, cum 
tegulae militares non soleant cohortis alaeve vocabulum omittere. Magis 
puto de n^umero) quodam Con . . . esse cogitandum alioquin ignoto. Co-
hortem Cartoviorum Camdeni nullam esse dixi ad n. 425. 
Auctores titulorum noti sunt (v. praef. cap. X X X I V ) CAMDENUS (n. 424. 
425) cui quaedam subministrabat Robertus SIBBALD Scotus (n. 425), GALE 
(n. 424), HORSLEY (n. 424. 426. 428) atque ex eo pendens HUTCHINSON, 
LYSONS (n. 427. 429), BRUCE (n. 423. 430). Ego dúos tantum eorum vidi, 
alterum servatum Dunelmi (n. 423), in Newcastle alterum (n. 430). 
423 I n Binchester rep. 
Dunelmensi. 
Servatur i n bibliotheca 
srmpu-
lum 
//ORTVNAE 
SANCTAE 
M • VAL• 
FVLVIANV/ 
PRAEF • EQ_ 
V-S-L'L-M 
patera 
Descripsi. Bruce in schedis. 
4 2 4 Binchester; ibi in aram nuper incidi sic inscriptam CAMD. Buil t up in the court wal l near 
the gate on the right hand as you enter HORSL. 
D E A B 
M H á 0 L Ó 
"fe C L Q W Camden ed. V (1600) p. 665 ligaturis solutis (inde 
TWS CoS Grut. 90, 8; sed paene recte et ligaturis fideliter 
5 V S L M servatis 1007,4 'a Cottono atque Camdeno'; ex 
Camdeno Burton Antoninus I t in . p. 47 Donat. 
p. 51 ,4 'ex schedis Abb. Petri Gnocchi'); Th . Gale i t . Ant . p. 11 (inde Goughs Camden 3 p. 365 
tab. 20 fig. 1); Horsley p. 295 Durh. 28; Hutchinson Durham 3 p. 345. 
2 MATRIBVS-Q^LO . . Camd., Q_ante LO reliqui omnes habent praeter tabulam Ga l i i , quae aperte 
foliolum hederaceum exhibet a Q_littera versus sequentis diversum. 
Deab(us) matrib(us) L o t Tih. Cl(audius) Quintianus h(ene)f(iciariuss) co(n)s(ularis) v(otum( 
s(olvit) l(ibens) m{erito) 
425 Binchester SIBB. et COTT. Al iud etiam saxum hic nuper erutum lacunis deformatum, quod hanc 
tamen penitius intuenti subostendit epigraphen CAMD. 
Sibbald: Cotton: Camden: 
c T R I B • OÍ . . . T 
CART • O V A L 
M A R T I V E T T O 
GENIO L O C I 
L I T • I X T • 
AIRIB OLIST 
C A R T O V A L 
M A R T I V S T I O 
GENIO L O C I 
ET B O N O 
TRIB • COHOR • ! 
CARTOV 
M A R T I V I C T O R I 
GENIO L O C I 
ET B O N O 5 
E V E N T V I 
Rob. Sibbald cod. mus. Bri t . Cotton lulius F . V I f. 295 ibidemque etiam Cottonis exemplum legi-
tur, cui praescriptum est 'Sr. Rob. Cotton sic legit '; Camden ed. V I (1607) p. 603 (inde Horsley 
p. 296; Hutchinson Durham 3 p. 345; Goughs Camden 3 p, 365; Newton p. 115, 82; Henzen 
5673; Wright the Celt p. 280). 
Apparet Cottonem et Camdenum magis coniecisse, quae in lapide esse possent, quam exhibuisse 
simpliciter, quae vidissent. Certum videtur non agi de cohorte quadam Cartoviorum, sed de ma-
tribus nescio quibus. 
426 Binchester, lying lose in the kitchen, when 
I saw it HORSL. 
M A T 
• SAC • 
G E M E 
L L V S 
5 V S L M 
Horsley p. 296 Durh. 29 (inde Goughs Cam-
den 3 p. 365); Hutchinson Durham 3 p. 345. 
Mat(ribus) sac(rum) Gemellus v(otum) s(olvit) 
l(ibens) m{erito) 
BRITANNIA 9 3 LANCHESTER 
427 Binchester, fragmentum arae altum dig. IS'/s? latum 95/8. 
i i y n v r a - v 
E X - C - F R I S 
V I N O V I E 
5 V • S • L • M 
Lysons reí. Br i t . Rom. 1 p. 4 tab. 3 fig, 5 (inde Leemans Archaeologia 
27, 1838 p. 224). 
A^mandus ex c(ivitate) Frü( iavonum) Vinovie v(otum) s(olvit) l(íbens) 
m(erito) 
328 Binchester, built up in the court wall . 
5 v s L M 
Horsley p. 269 Durh. 30; Hutchinson Durham 3 p. 345. 
4 2 9 Prope Binchester, on the road to Byers Green; it forras part of a 
raised footway adjoining to a foot bridge over the small stream called 
the Bell Burn, about 1¡i mile north of the station. Lap í s altus est ped, 1 
dig. 7, longus ped. 4. 
D M s 
N B M C N T N V S D E C 
V I X I T A W • X L • N E M 
SANCTVS FR-ST-CoHERR 
5 EX TESTAM3TO FECERT 
Lysons reí. Br i t . Rom. 1 p. 4 tab. 3 fig. 3; Ph. Orkney Skene Archaeo-
logia Aeliana 1, 1822 p. 142. 
Exempla dúo consentiunt. 
D(is) M(anibus) s(acrum). Nem(esius?) Montarais dec(urio) vixit ann(os) 
X L . Nsm^esius)? Sanctus fr(ater) et coher(edes) ex testamento fecer(un)t 
4 3 0 I n Binchester rep., servatur in Newcastle in museo. 
BELLÍ«ÍV § 
Descripsi. Archaeologia Aeliana 4, 1850 p. 37; Bruce wall p, 394. 
I n fine praeter s nihi l deest. 
XXXVL LANCHESTER. 
Accedit Stanhope. 
Inter stationes viae Watling Street dictae intra comitatum Dunelmensem 
sitas non máxima quidem, sed in quovis genere antiquitatum fertilissima 
Lanchester est, X I I ad X U I m. p. Anglica a Vinovia versus septen-
triones sita. Itinerarium inter Vinoviam et Corstopitum (cap. X X X I X ) 
unam tantum mansionem habet Vindomoram, a Vinovia disíantem m. p. 
X V I I I I , quod fere quadrat in Ebchester hodiernam (cap. X X X V I I I ) . 
Itaque nomen mansionis prope Lanchester ad confluentes Browfíey et 
Smallhope rivulos sitae (cf. Goughs Camden 3 p. 353. 369; Maclauchlan 
Watling Street p. 13; Bruce wall p . 347) in hoc itinere excidit. Quod 
ut recuperaret, Horsleius alius viae initium ib i fuisse coniecit, eius 
scilicet quae a Glano venta per Galavam, Alionem, Calacum, Breme-
tennacum, Coccium, Mancunium in ora insulae occidentali erat (v. supra 
capp. X X . X X I . X X V I . X X V I I . X X I X ) . Clanoventam igitur, quam non 
diversam esse sibi persuasit a Glannibanta notitiae, quae ibi collocat 
tribunum cohortis primae Morinorum (p. 114* 28 Bock.), etiam nominis 
similitudine quadam longinqua ductus castra i l la apud Lanchester esse 
putabat. Quae coniectura quamvis non careat quadam probabilitate, 
ut ab Horsleio expectaveris, tamen, ut nunc res sunt, probari certis 
argumentis nequit. Galavae enim situs itemque viae ab Alione (cap. X X I X ) 
tractus ignoti sunt ñeque de cohorte i l la Morinorum, quam in Britannia 
inde ab a. 104 militasse diploma eius anni docet (cf. titulus Salonitanus 
C. I . L . 3, 2049) ex titulis Britannicis quidquam praeterea innotuit. Nomen 
igitur castrorum prope Lanchester in incerto relinquendum est. Tegulae 
militares inde prodierunt nullae; praeter vexillationes legionis vicesimae 
Devensis (n. 447) eiusque fortasse cohortes (n. 448. 449), quae in muris 
castrorum muniendis aut reficiendis videntur occupatae fuisse, t i tul i ibi 
inventi referunt cohortes primam (non secundam; cf. Rhein. Mus. 11, 1857 
431 Lanchester, built up in an encía sure HORSL. qui postea emit. 
p. 45) fidam Vardullorum (n. 435. 440 cf. 431) et primam Lingonum 
(n. 432. 445. 446 cf. 433), per quam principia et armamentaria restituta, 
item balneum cam basílica a solo instructa sunt. Utramque cohortem 
infra reperiemus in castris fuisse etiam Bremenii (cap. L X I I ) ; unde ne 
ex i l l is quidem de nomine castrorum antiquo certi quidquam deducitur. 
Gordianum de castris reficiendis inprimis meritum esse praeter titulos 
insignes dúos (n. 445. 446) etiam miliarium eiusdem imperatoris docet 
ib i repertum et infra edendum. Ceterum ti tul i eius loci militares sunt 
omnes (cf. n. 432); sepulcrales etiam simplices omnino desunt; lapides 
aliquot non scriptos, sed anaglyphis ornatos Horsleius protulit (p. 292 
Durh. n. 20. 21« . 22. 23. 27). 
Auctorum antiquissimus, nam Camdeno ti tul i inde innotuerunt nul l i , est 
1. Chtistophorus HÜNTER, qui in transactionibus philosophicis anno-
rum 1700 et 1717 novem inde edidit. Sequuntur 
2. Alex. GORDON in itinerario septentriónali (n. 440. 445. 446. 447) et 
3. HORSLEIUS (cum H u t c h i n s o n e ) , qui iam notis addidit quinqué 
(n. 431. 434. 435. 436. 437); denique 
4. BRUCE, per quem tres (n. 441. 444. 449) accesserunt.. Quae B r i t t o n 
(beauties of England and Wáles vol. 5 p. 206 ss.) exhibet non cita v i , 
utpote ex auctoribus supra dictis desumpta omnia. 
Ipse eos tantum titulos vidi , qui in bibliotheca Dunelmensi servantur. 
Addidi titulos dúos repertos prope Stanhope in Weardale, quod 
quanquam satis procul distat ab Lanchester, tamen ab eodem praefecto, 
quem hic reperimus, i l l ic etiam aram dedicatam esse deprehendimus. 
Is nuper demum innotuit (n. 450); alter ( n . 451) inde ab a. 1748 notus 
est; indicat autem duces Romanos tam ex Lanchester quam ex Longo-
vicio, stationibus satis remotis, venandi ib i studio vacavisse. 
Servatur in bibliotheca Dunelmensi. 
in postica: 
TiTog t&AAoY 
OC T I T I A N O 
X T A I A P 
o C * 
Contuli. Horsley p. 293 Durh. 25 et praef. p. X I (inde Goughs Camden 3 p. 370); Hutchinson Durham 2, p. 361, 13. 14; Bruce wall p. 351. 
Titulus Graecus v. 1 in fine xtOl habere visus est Brucio et mihi ; sed lOJl Horsleii lectio praestat. De Flaviis Titianis cf. quae dixi ad G. I . L . 
2,4118. Tribunus hic videtur fuisse cohortis I fidae Vardullorum, cf. n, 440. 
aeseula 
FL-TITIANVS 
TRIB 
LANOHESTER 9 4 BRITANNIA 
4 3 2 I n Lanchester rep., servatur in bibliotheca 
Dunelmensi. Est basis parva. 
GENIO • PRAETORi 
CL • EPAPHRODITVS 
C L A V D I A N V S 
TRIBVNVS • CHO 
5 I • L I N G • V • L • P • M 
Contuli. Hunter pililos, transad. 22, 1700 p. 657 
(inde Mur. p. 78, 3 cf. Saxius miss. 2, 242); Gib-
sons Camden ed. 2 (1722) p. 137; Stukeley it . cur. 
2 p. 69 2 d; Horsley p. 290 Durh. 15 (inde 
Goughs Camden 3 p. 369 tab. 20 fig. 9; Orell . 
1707; Newton p. 116, 93; Wrigbt the CeU p. 278); 
Hutchinson Durham 2 p. 360, 5; Surtees Dur-
ham 2 p. 306; Bruce wall p. 348. 
5 i i LING Gibs. solus. 
433 Rep. in Lanchester, at the east end of a 
square room within the station, servata in bi -
bliotheca Dunelmensi. 
F O R T V N A E 
A^G ts S A C R 
P es A E k - A T T I 
CVS • PRAEF 
5 V • S • L • Jft 
Contuli. Hunter philos. transact. 22, 1700 p. 657 
(inde Mur. 80, 10); Horsley p. 290 Durh. 14 
(inde Cárter ancient archit. tab. X I fig. F ; Goughs 
Camden 3 p. 369); Hutchinson Durham 2 p. 360, 
4; Surtees Durham 2 p. 306. 
Praefectus hic erat fortasse cohortis primae 
Lingonum, cf. n. 432. 444. 445. 
4 3 4 Lanchester. I n bibliotheca Dunelmensi, ara parva. 
in latere 
sinistro: 
aper 
Horsl. : 
DEO • • 
VOTV 
. . . ov 
Hutchinson: 
DEO • 
VOTV 
OV 
Bruce: 
DEO I fE 
VOTVM 
VLÍROVL 
ego: 
DEO m i 
V O T V 1 W 
v / / s i O V ' \ 
Contuli. Horsley p. 292 Durh. 21 (inde Goughs Camden 3 p. 369); Hutchinson Durham 2 p. 361, 
1 1 ; Bruce ms. 
Deo inv(icto) votum 
Cogitari potest etiam de tali lectione: Decm(ius) votum [solvif] lov i , sed altera praestat. Hors-
leius deum veterem suspicatus est. 
435 Lanchester; when I first saw this stone, it 
was in the comer of a cióse belonging to N i -
colás Greenwell, not f a r /rom n. 431 HORSL. 
qui postea possidebat. Extat in bibliotheca 
Dunelmensi. 
/ . /VARDNKJJLOR 
R • E Q J X O 
V S L L M 
Contuli. 
Camden 
Horsley p. 294 Durh. 26 (inde Goughs 
3 p. 370 eodemque exemplo Henzen 
Bonner Jahrh. 13, 1848 p. 89 'ex schedis Les-
le i i ' ) ; Hutchinson Durham 2 p. 363, 15. 
2 Vexillatio supplevit Horsl . male; fuitne evo-
cati aut ordinati? 
4 3 6 I n Lanchester rep. a. 1716, servata in biblio-
theca Dunelmensi. Est lamella ansata áurea 
(pondo duarum guinearum) litteris elevatis. 
D 
M A R T I 
A V G 
A V F F I D I 
VS A V F I 
D I A N V S 
D 
Contuli. Horsley p. 291 Durh. 16 d cui misit 
Hunter (inde Goughs Camden 3 p. 369 tab. 20 
fig. 6 ) ; Hutchinson Durham 2 p. 360; Surtees 
Durham 2 p. 306; Bruce wal l p. 392. 
437 Lanchester, arula, in a stone wall inclosing a field called Broomlave near the station, belonging 
to Mr . Rowland Wilkinson HORSL. A t Greencroft SURT. 
Horsl. : 
D E o M 
A R T I A C I . . 
Surt. : 
D E O M 
ARTISAN 
CIDVSLA 
Bruce: 
D E O M 
ARTIASoL 
M P RS 
ego: 
D E O M 
ARTICí 
I \ R o \ -
Contuli. Horsley p. 293 Durh. 24 (inde Goughs Camden 3 p. 369); Hutchinson Durham 2 p. 361, 
12 ut Horsleius; Surtees Durham 2 p. 306 si eadem est; Bruce in schedis. 
4 3 8 I n Lanchester rep., servata in bibliotheca Dunelmensi. Arula perparva. 
D E O 
M A R C A V 
R- SvS- VoT 
Contuli. Hunter philos. transact. 22, 1700 p. 657 (inde Mur. 104, 5 ) ; Horsley p. 292 Durh. 18 
(inde Goughs Camden 3 p. 369); Hutchinson Durham 2 p. 361, 8; Bruce in schedis. 
3 R • RVSVOT Hunt. 
4 3 9 Lanchester. I n bibliotheca Dunelmensi, ara 
parva. 
M A R 
T I 
Contuli. Hunter philos. transact. 22, 170Ó p. 657; 
Horsley p. 292 Durh. 17 (Goughs Camden 3 
p. 369 tab. 20 fig. 10); Hutchinson Durham 2 
p. 361, 7; Bruce in schedis. 
4 4 0 I n Lanchester rep. c. a. 1735, within the 
ancient fortification, servabatur deinde in Green-
croft HUNTER, HUTCHINSON, HODGSON. Inde 
nuper (a. 1865) translata est per loh. Clay-
ton ad Chesters Ha l l , ubi extat in the pórtico. 
N V M e A V G o E T 
GEN o COH e I es F o 
V A R D V L L O R V M 
C • R- EQ_- Di • SVB A N 
5 T I S T I o A D V E N 
To • LEG • A v G • PR • P i 
F • T I T i A N V S • TRIB 
D C D 
Contuli et ectypum reportavi. Maffei mus. Ve-
ron, p. 445, 9 qui non dicit unde habeat, for-
tasse a Gordone aut Rogerio Gale (v. p. 446), 
quanquam in eorum libris impressis deest (exMaff. 
Donat. p. 54, 3; Orell. 3403); Hutchinson Durham 
2 p. 364, 17; Surtees Durham 2 p. 306; Bruce 
wal l p. 350 qui etiam ex epistula Hunteri ad 
Rogerium Gale a, 1735 et ex Hodgsonis libro 
poems p. 99 affert. 
2 COH-Í Í Maff., COH o íes íes Hutchins., COHOTCÍI«J 
Bruce. Mihi F visa est certa esse. 
Tribunus videtur esse T . Flavius Titianus 
t i tu l i n. 431. 
4 4 1 I n Lanchester rep., servatur Dunelmi apud 
Guil . Greenwell, cui dedit Captain Ormsby 
SURT. 
D E O 
S I L V A N O 
M A R O DIDIVS 
PROVINCIA-IS 
5 © F es COS-
V • S L a L M 
Surtees Durham 2 p. 307; Bruce descripsit mi-
hique dedit. 
Deo Silvano Marc(us) Didius Provincialis b(e-
ne)f(iciarius) co(n)s(ularis) v(otum) s(olvit) l(ibens) 
l(aetus) m(erito) 
4 4 2 Lanchester. I n bibliotheca Dunelmensi. 
,DEO 
V I T 
Contuli. Hunter philos. transact. 22, 1700 p. 657; 
Horsley p. 292 Durh. 19 (inde Goughs Camden 
3 p. 369 tab. 20 fig. 12); Hutchinson Durham 2 
p. 361, 9; Bruce in schedis. 
BRITANN1A 95 LANCHESTER 
443 An altar / rom Lancñesier, now in the mu-
seum of Keswick (cf. praef. ad cap. X X X ) . 
Inde nuper (a. 1870) pervenit in museum B r i -
tannicum; est ara perparva, litteris rudibus. 
D 
VICTORIE 
v o T 
S V L M 
5 S L0 
Descripsi ex ectypo, quod miserunt A . W . Franks 
et A . S. Murray; Surtees Durham 2 p. 306 vv. 
non divisis. 
D(eae) Victorie vot{um) Sul(picius)? m(erito) 
s{olvit) l(ibens)? 
444 Lanchester, servatur in aedibus Greenwell. 
FVEC 
VITIR 
IIIIPA 
l l l lOD 
Bruce in schedis. Videtur latere deo Vi t i r i . 
445 I n Lanchester rep. extra castra, about a 
ñundred yards east from the fort HÜNT. Ser-
vatur in bibliotheca Dunelmensi. 
IJVP . C A S • M • NT • GoRDIA 
NvS • P • F • A^G • BALI^EVM • CvM 
BASILICA • ASOLO • INsTRVXlT 
P31 • EGN LVOLIANVM • LEG • A^G 
5 PR • PR • CVRNTB • M • AVR 
Q V I R I N O . PRff • CoH • I • L • GoR tic 
Contuli. Hunter ^^¿Zos. transad. 22, 1700 p. 657; 
R. Gale ibid. 30, 1717 p. 827 , (inde Mur. 460, 2 ; 
Henzen 6626); Gordon i t . sept. additions p, 12 
tab. 67 fig. 1; Horsley p. 289 Durh. 12 (Goughs 
Camden 3 p. 369 tab. 20 fig. 3; Cárter ancient 
archit. • tab. 9 fig. C) ; Hutchinson Durham 2 
p. 359, 2; Lysons reí. Br i t . Rom. 1 p. 4 tab. 4 
fig. 2 (Newton p. 109, 23); Surtees Durham 2 
p. 305; Bruce wall p. 349. 
3 A Lo Hunt. Gord.. A OLO Horsl. , A\LO Bruce. 
4 PREGN reliqui. 6 PRE- Cott. Hunt. Horsl . 
Cf. n. 446. 450. 
Imp(erator) Caes(ar) M . Ant(onius) Gordianus 
jp(ius) f{el ix) Aug(ustus) balneum cum basílica a 
solo instruxit per Egn{atium) Lucilianum leg{a-
tum) Aug(ust{) pr(o) pr(aetoré) curante M . A u -
r(elio) Quirino pref{ectó) coh(ortis) I L(ingonum) 
Gor(dianae) 
4 4 6 I n Lanchester rep. a. 1715 in castris ipsis; 
servatur in bibliotheca Dunelmensi. 
IM? • C A S A R e M es A N T o N I V S 
GoRDIANVS es P es F os A V G es 
P R I N C I P I A E T • A R M A J V E N 
TARIA • CONLAPSA • REsTiTV 
5 I T • PER • M E C i L i V M • FvSCvM • LEG es 
A V G • PR • PR • CVRANTE • M • A V R es 
Q V I R I N ® PR • COH es I • L es GOR e 
Contuli. Hunter pMos. transad. 30, 1717 p. 701 
tab. fig. 2 et ibid. R. Gale 1718 p. 823 (inde 
Mur. 460, 1; ex Mur. Orell. 975); Gordon i t . 
sept. additions p. 14 tab. 67 fig. 2 ; Horsley 
p. 290 Durh. 12 (inde Goughs Camden 3 p . 369 
tab. 20 fig. 4 ; Newton p. 109, 24; Hutchinson 
Durham 2 p. 357, 3; Lysons reí. Br i t . Rom. 
1 p. 4 tab. 4 fig. 1 ; Surtees Durham 2 p. 305 j 
Bruce wall p. 348. 
Lectio certa est. Cf. n. 445. 
Imp{erator) Caesar M . Antonius Gordianus 
p(ius) f(elix) Aug{ustus) principia et armamen-
taria conlapsa restituit per Maecilium Fuscum 
leg(atum) Aug(usti) pr(o) pr{aetoré), curante M . 
Aur{elió) Quirino pr(aefecto) coh(ortis) I L ( i n -
gonum) Gor(dianae) 
447 I n Lanchester rep., servata in bibliotheca 
Dunelmensi. 
Victoriae duae alternis manibus palmas gerentes 
pedibusque alternis globo insistentes, dextris coro-
nam a dextra parte laureara i ?J a sinistra quer-
nam tenent intra quam scriptum est 
LEG 
X X es V es V es 
FEC 
aper 
currens 
Contuli. Hunter |)Mos. transad. 22, 1700 p. 657 
(inde puto Maífei mus. Veron. p. 448, 3 qui non 
adscripsit unde habeat); Gordon i t . sept. addi-
tions p. 25 tab. 67 fig. 3; Horsley p. 291 Durh. 
16 (Goughs Camden p. 369 tab. 20 fig. 7; Hoare 
Gyrald. Cambr. 1 p. 128. 135 tab. 5, 28; New-
ton p. 112, 55); Hutchinson Durham 2 p. 361, 6; 
Cárter ancient archit. tab. 11 fig. / ; Bruce wall 
p. 347. 
4 4 8 Lanchester. I n bibliotheca Dunelmensi. 
C O H - T / 
Contuli. Hunter |)Mos. transad. 22, 1700 p. 657; 
Stukeley i t . cur. 2 tab. 69 2 c?; Horsley p. 290 
Durh. 13 (inde Goughs Camden 3 p. 369 tab. 20 
fig. 5); Hutchinson Durham 2 p. 361. 
COH • T Hunt. male. 
4 4 9 Lanchester, servatur in aedibus Greenwell. 
y OPPI PROCVLI 
Bruce in schedis. 
Coh(ortis V I I I I o(centuria) Oppi Proculi. 
4 5 0 A r a rep. a. 1870 at Eastgate prope Stan-
hope in Weardale, adjacent ta a mili on the 
property of M r . Hildyard. Est ara alta ped. 
4 dig. 2, lata ped. 1 dig. 9. 
delphini dúo 
D E O 
SILVANO 
AVRELIVS 
QVIRINVS 
5 P • R es F es 
Bruce et Kenrick miserunt. 5 Est pr(ae)/(ectus), 
ut Bruce perspexit. Cf. n. 445. 446. 
451 A r a rep, a. 1747 prope Stanhope in Were-
dale, Durham, on the moors; servatur in the 
Sector of Stanhope's garden. Ti tulum repo-
situm esse supra antiquiorem nunc erasum 
solus observavit BRUCE. 
SILVANO INVICTO SAC 
C TETIVS VETVRIVS MICIA 
NVS PRAEF AI AE SEBOSIA 
NAE OB APRVM EXIMIAS 
5 FORMAE CAPTVM. QVEM 
M V L T I ANTECESSO 
RES EIVS PRAEDARI 
NON POTVERVNT V S L P 
T h . Birch philos. transad. 45, 1748 p. 173 et 
gent. mag. 19, 1749 p. 449 (inde Donat. p. 40, 4 ; 
Orell. 1603; Newton p. 114, 75; Wright the Celt 
p. 207); Goughs Camden 3 p. 363; I . H . gent. 
mag. 12, 1839 p. 408; schedae Marinii Vatica-
nae f. 85 ab Anonymo; Bruce wall p. 393. 
E x v. 1 t i tul i prioris has reliquias enotavit 
Bruce: s////////c/////////VM. 3 PREFAIASE • BOSIAAÍ 
Birch. PRAEF AIAE SEBOSIAA Gough, PRAEF ALAE 
SEBOSIA Mar., PRAE AIA SEBOSIA^ Bruce, qui in 
fine M litteram t i tul i prioris superesse vidit. 
8 VSLF Mar. solus. 
A l a I I Gallorum Sebosiana videtur stativa 
habuisse Longovicii, cf. supra cap. X X V I . 
Silvano invicto sac(rum). C. Tetius Veturius 
Micianus, praef(edus) alae Sebosianae, ob aprum 
eximiae formae captum, quem multi antecessores 
eius praedari non potuerunt, v(oto) s(olutus) 
l(ibens) p(osuit) 
XXXVIL CF1 ESTER-LE- STREET. 
A Lanchester ad oram orientalem, ubi vallum incipiebat, via ducebat, 
cuius praeter vestigia reliqua testis est Chester-le-Street oppidi nomen 
quamvis non satis vetustum (cf. Goughs Camden 3 p. 369); Saxonum 
enim tempore Conchester dicebatur (Bruce wal l p. 311). Sed super-
sunt ibi vestigia castrorum Romanorum explorata nuper aecurate a W a l -
Jtero Featherstonhaugh (cf. ad n. 452). Prodierunt tum praeter arulas 
nonnullas lapides dúo , qui legionem secundam ut in vallo ipso ita in 
castris quoque ill is muniendis oceupatam fuisse ostendunt (n. 452. 455); 
ediderunt omnes cum auctor eífossionum tum BRUCE translatique sunt 
plerique ad Newcastle in museum, ubi eos vidi . 
VINDOMORA? 06 BRITANNIA 
452 Chester-le-Street, ara parva, Servari dicitur in Newcastle, in museo, ¡ 453 Chester-le-Street, arula. Newcastle, in museo. 
ubi ego non vidi . 
DEO APOL 
' V I LECHA 
W . Featherstonhaugh Archaeologia Aeliana 4, 1848 p. 289; Bruce Arch. 
Ael . 1, 1857 p. 249, catalog. p. 29, 98, wall p. 311. 
Legionis secundae indieatio incerta est. 
Deo Apol[lí]ni leg(ió) I I A\ug(ustá)'\ v(otum) s(olvit) l(ibens) m{eritó) 
Bruce: 
D E O D I 
C O c N 
SAN N ' A l 
DEÍIM 
ego: 
DEO D I 
C § § C N 
SAN IV ¡g 
D I I M A 
Contuli, sed de lectione desperavi; W . Featherstonhaugh Archaeologia 
Aeliana 4,1848 p. 289, Bruce Arch. Ael . 1, 1857 p. 266, catalog. p. 46,149, 
wall p. 311. 
4 5 4 Chester-le-Street. Newcastle, in museo. 
D E A B S 
V I T B v S 
V I A S 
V A D R . 1 
Contuli. W . Featherstonhaugh Archaeologia Ae-
liana 4, 1848 p. 289; Bruce Arch. Ael . 1, 1857 
p. 266, catalog. p. 46, 151, wal l p. 311. 
V . 4 Vedrae i . e. Wear fluvii nomen vetus 
sibi visus est agnoscere Bruce, nescio quo iure. 
455 Chester-le-Street, in villae rusticae parietinis detecta a. 1856. 
LEG • II • AYg 
Bruce wall p. 312. 
4 5 6 Chester-le-Street, in a field about 300 yards 
south / rom the church. Litterae instauratae 
sunt a manu imperita. 
D M 
S i N M 
v i x i T 
ANN I S 
XXV 
DIGNISS 
M S 
Bruce wall ed, I I p. 298. 
XXXVI1L VINDOMORA? 
(Ebchester). 
Soni similitudine fallaci ducti antiquarii vetustiores solebant fere 'ETret*-
xov Ptoleraaei ( 2 , 3, 16) ad Ebchester hodiernam referre (cf. Goughs 
Camden 3 p. 371); d ixi autem supra (cap. X X X V I I ) secundum mensuras 
itinerarii in i l lam cadere Vindomoram (it in. p. 464, 4), ut iam perspexit 
Horsleius (p. 298; cf. Machlauchlan Watling Street p. 16; Bruce wall 
p. 346). Castrorum vestigia supersunt; t i tul i , praeter fragmenta quaedam 
incerta (n. 469. 470) et anaglypha, quae titulis carent (Horsley p. 287 
Durh. 4 ) , cohortium centuriarumve legionis alicuius, puto I I Augustae, 
milites i b i quoque in opere castrorum fuisse occupatos ostendunt (n. 461— 
468); unus actarii est cohortis alicuius I V B r . . . . Antoninianae (n. 458) ; 
contra tegulae | i b i repertae cohortem aliquam I B r videntur nomi-
nare. Neutrius nomen certo suppleri potest. Cohors I V B r e . . . i n te-
gulis Cambodunensibus, ut videtur, reperta est (supra cap. X I X ) ; potest 
cogitari de Breucis, de Brittonibus, de Bracarensibus; horum tertiam co-
hortem i n Britannia collocant diplomata a. 104 et 106, reliquorum vero 
nulla aliis testimoniis firmatur. 
Auctores sunt ex capitibus praecedentibus noti R. GALE, HORSLEY, 
HÜTCHINSON, BRUCE. Ti tu lum unum a Swinburne relatum relegavi ínter 
suspectos (n. 9 * ) . 
457 Ebchester, nuper reperta una cum n. 460. 461. 462, 464, which the Bev. M r . Jefferson, f o r their 
preservation, caused to be fixed in the wal l of the curacy house HÜTCH, BuiÜ up in an outhouse 
belonging to the Bev. George Stubbs, the incumbent of the parish BRUCE. 
Hütchinson: Bruce: 
D E O M DEOJA 
ARTAINI ARTEIN 
AVG liVP AVG NE 
Hütchinson Durham 2 p. 433; Surtees Durham 2 p. 300; Bruce wall ed, I I p. 317 et in schedis, 
qui recte legit et explicuit. 
2 i n fine ANT Surt, 
Deo M a r t i et n(umini) Aug(usti) n{ostri) 
458 Ebchester. ' This imperfect stone was taken out of a wal l of a barn at Ebchester by the direc-
tion of the Hoñble and Bev. D r . Montague, Dean of Durham, to be preserved in the library of 
Durham' GALE. Unde corrigitur Horsleii error, qui de origine nihi l traditum reperiens Magnis 
stationi va l l i eam attribuit. Extat in bibliotheca Dunelmensi. 
Vie.«iVL-Gaj Contuli. R. Gale i n exemplo Britanniae Hors-
NVS • ACKR leianae, Mquod C. R. Smith possidet; Horsley 
COH-ÍTU-BR/ p< 2 3 3 Northumberl. 76 (inde Warburton vallum 
5 M . T O N W *ÍC p> 7 9 ^ 76. Qouglls Camden 3 p. 503 tab. 28 
L • L • M| fig> 17. Hodgson 2, 3 p. 141; "Wright the Celt 
p. 255; Hütchinson Durham 2 p. 432; Bruce wal l p. 346. 
V . 1 reliquias enotavi solus. 
[J(ovi) o(ptimo) m(ímmo) Iun(oni?) Minerjvae Iul(ius) Gerlma'jnus actar\ius'\ coh(ortis) I I I I B r ( i t -
tonum?] Antoninia[nae v(otum) s(olvif)] ¡(ibens) l(aetus) m(eritó) 
459 Ebchester, servatur in bibliotheca Dunel-
mensi, ara parva. 
DEO 
bu/o VITIRI aper 
M.XIÍW 
S V S 
Contuli. Gibsons Camden ed. I I 2 p. 955 
(inde Orell . 2068); Horsley p. 288 Durh. 6 
(Goughs Camden 3 p. 371 tab. 20 fig. 14; Br i t -
ton beauties 5 p. 185); Hütchinson Durham 2 
p. 431. 
3 mxiJW Horsl . Lectio omnino certa est. 
Deo Vi t i r i Maximus v(otum) s(ol(vit) 
4 6 0 Ebchester, rep. a few days before I carne 
there HORSL. Fixed in the wall of the curacy 
house HÜTCH. 
COH V 
Horsley p. 289 Durh. 8 (inde Goughs Camden 3 
p. 371); Hütchinson Durham 2 p. 433; Surtees 
Durham 2 p. 300. 
Hütchinson Durham 2 p. 431 alium lapidem 
profert ita COH-V|LEG-VI-VIC inscriptum, quem aut 
male lectum esse puto aut ab hoc loco alienum. 
BRITANNIA OORSTOPITVM 
4 6 1 Ebchester, in the wal l of an house. 
c o H v 
V// / / I / / I / / /V/ / / / / / IV 
Hutchinson Durham 2 p. 433; Surtees Durham 2 
p. 300. 
Hutchinson p. 431 de lapide quodam cen-
turiali loquitur ita inscripto COH-V|LEG'VI-VIC, 
quem puto ab hoc non diversum esse, sed inter-
polatum. 
4 6 2 4 6 3 Ebchester, fixed in the wall of the cu-
racy house HUTCH. Built up in an ouihouse 
of the Rev. George Stubbs, una cum n. 457. 
4 6 4 Ebchester, in a cart-shed near the outhouse 
of the Rev. George Stubbs. 
D VARSIDI -IVSTI 
Hutch.: 
y V A R 
Bruce: 
> VAL 
Bruce wal l ed. 2 p. 317 et in schedis. Hutchin-
son Durham 2 p. 433; Surtees Durham 2 p. 300 
ut Hutchinson. 
Cum facile possent dúo t i tu l i diversi esse, duo-
bus numeris signavi. 
Bruce wal l ed. 2 p. 317 et in schedis. 
4 6 5 Ebchester, a centurial through-stone. 
isvo 
O N O ) 
Horsley p. 289 Durh. 9, qui non intellexit. 
4 6 6 Ebchester, centurial stone. 
Hutchinson Durham 2 p. 432, qui aut 1 aut L 
esse posse adnotat. 
4 6 7 Ebchester, centurial stone. 
ííñ x 
Horsley p. 289 Durh. 10. 
4 6 8 Ebchester, centurial stone. 
Horsl . : Hutch.: 
X 
Horsley p. 289 cf. n. 467; Hutchinson Durham 2 
p. 432. 
4 6 9 Ebchester, in the outside of a garden wall 
at the end of the town. 
OCEMÍ 
^VIT \ 
Horsley p. 288 Durh. 7 (inde Goughs Camden 3 
p. 371); Hutchinson Durham 2 p. 431. 
Horsleius coniecit, sed modestissima dubita-
tione usus, num(ini)bus Oce\ani o¿»] vit\am ser-
vatam], perperam sine dubio. 
4 7 0 Ebchester, servabat olim HUNTER, nunc est 
in bibliotheca Dunelmensi. 
H A V E J 
Contuli. Hunter philos. transact. 23, 1702 p. 1129; 
Horsley p. 288 Durh. 5 (inde Goughs Camden 3 
p. 371 tab. 20 fig. 13); Hutchinson Durham 2 
p. 431. 
XXXIX. CORSTOPITVM 
(Corhridgé). 
Magis versus septentriones, si viam Watling Street sequimur, a Vin_ 
demora m. p. Anglica X , prope Corbridge oppidum ad viae Romanae 
tracíum sita sunt castra Romana dudum nota, Corchester (vel Colchester, 
ut Hodgson scribit) appellata (cf. Goughs Camden 3 p. 493. 509; Bruce 
wall p. 339); turris ecclesiae ex lapidibus Romanis constat tota; item in 
aliis aedificiis frequentes reperiuntur adhibiti. Tam nominis similitudo 
quam mensurae ab hac quidem parte quadrant in Corstopitum mansionem 
itinerarii (p. 464, 3 ) ; numerantur enim ibi m. p. I X , a Bremenio autem^ 
quod est ultra vallum, itinerarium m. p. X X computat, cum sint m. p. 
Anglica X V tantum. Certos números militares in castris ibi fuisse e 
titulis non discimus; referunt tantum de legionariis in opere adhibitis 
Prodierunt ib i praeterea lapides nonnulli anaglyphis ornati, sed titulis 
carentes (Horsley p. 246 Northumb. 103. 104; cf. Bruce catalog. p. 2, 
2. 31, 103), item lanx argéntea anaglyphis ornata, quam servat Lon-
dinii dux Northumbriae, tltulum pondus eius indicantem dabimus infra 
suo loco. Auctores titulorum iidem fere sunt atque quos recensui in 
capite praecedente; de scriptoribus Northumbricis dixi in praefatione ad 
vallum. Equidem locum non adii. 
Adieci praefationi, ut soleo, titules dúos Graecos ibi repertos, ne in 
hac sylloge desiderentur. 
I n Corbridge repertae sunt arae duae, quarum altera ad Netherby translata est, altera, olim in the churchyard collocata, in museum Britannicum; 
hanc ibi vidi. 
a A C T a p T H C 6 H P A K A €1 
BWMoN M es T Y P I U ) 0 
e € C O P A C A l o A U P A 
n O Y A X e p M A P X i e p e i A 
5 A N e o i K e N 
a Hunter philos. transact. 23, 1702 p. 1129 tab. 2a (Stukeley Carausius 2 p. 160); Warburton map of Northumberland; Barrington Archaeologia 
2, 1773 p. 92 cf. p. 95 et 3, 1786 p. 324 ss. (inde Goughs Camden 3 p. 452 tab. 35, 1); Hutchinson Northumberland 1 p. 166, Cumberl. 2 p. 533 tab. 
3, 3; Küttner Briefe über I r l and (Leipz. 1785 8.) p. 344; Hodgson 2, 3 p. 245; C. I . G. 6807 (cf. add. p. 1271); Bruce wall p. 340. 
b Contuli. Hunter philos. transact. 23, 1702 p. 1129 tab. 2 a—c et H . Todd ibid. 27, 1710 p. 292 (inde Mur. 66, 2) ; Maittaire marm. Oxon. p. 579 
adn. ex Rogerii Gale apographo (Stukeley Carausius 2 p. 261); Horsley p. 246 Northumb. 106 cf. praef. p. X I ("Warburton vallum p. 153, 106); Wallis 
Northumberland 2 p. 127; Barrington Archaeologia 3, 1786 p. 324 cf. 5, 1782 p. 182; Hodgson 2, 3 p. 244; C. I . Gr. 6806; El l is Br i t . Mus. 
2, 281; Bruce wall p. 340. 
a 'AirTc¿prv¡i; jSuu/^ ov ¡UL Icopag, IIoijX^sp ¡UL «>vs^ jY¡}isv 
b '"H.pcíKksi Tupúju(i) Aío^UÍpot, ap i^speioc 
471 Corbridge. The market cross stands on-
an aliar, on which there has been an in 
scription, but now defaced HORSL. Servatur 
nunc in Newcastle in museo, est alta ped. 4 
dig. 4. 
V I I 
in latere 
sinistro: 
Apollo 
lyram 
tenena 
titulu» 
evanuii 
¡ l i l i V / / / / L 
in latere 
dextro: 
Diana 
areum 
teñen» 
Descripsi. Horsley p. 246 Northumb. 105 (inde 
Goughs Camden 3 p. 509); Hodgson 2, 3 p. 245; 
Bruce catalog. p. 2, 2, qui omnes litteras nullas 
dispexerunt. 
Warburton haec SLLM in basi arae, quam in 
Corbridge ponit, exhibet, sed videtur ara i l la 
potius pertinere ad Magnas (ubi vide). 
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472 Corbridge. Ara parva; servatur in Alnwick 
Castle. 
DEO 
V I T 
I R 
Contuli, 
Ael . s. 
i . Gent. mag. 13, 1863 p. 206 (cf. Archaeol. 
. n. 6, 1867 p. 161). 
473 Corbridge, in the /ore wal l of an house on 
the right hand, as you enter the village f rom 
the east HORSL. Ibidem adhuc extat BRUCE. 
Litteris optimis. 
I M P E R A T C W - i caesari 
JW'AVRELION ícmírao pió aug. frib. 
POTESIi 
Hunter philos. transact. 22, 1702 p. 1132 tab. 2rf; 
H . Todd ibid. 27, 1710 p. 292; Warburton map 
of Northumberland; Horsley p. 245 Northumb. 
100 (inde Warburton vallum p. 152, 100; Goughs 
Camden 3 p. 509); Hodgson 2, 3 p. 246; Bruce 
wall p. 339 ligno incisam. 
Secundum litterarum formas, quales Bruce ex-
pressit, P i i Marcive potius crediderim quam Ca-
racallae. 
4 7 4 Corbridge, in the church wall . 
LEG II A^o 
COH í í í í P 
H . Todd philos. transact. 27, 1710 p. 292; Hors-
ley p. 245 Northumb. 101 (inde Warburton val-
lum p. 150, 101; Goughs Camden 3 p. 509 tab. 34 
fig. 13; Hoare Gyrald. Cambr. 1 p. 125. 132 
tab. 2 , 12) ; Hodgson 2, 3 p. 247. 
Leg(ionis) I I Aug(ustaé) coh(ors) I V f(ecii) 
475 From Corbridge. Servatur in Newcastle in 
museo. 
LEG • v T • v i c • P • F • 
Contuli. Bruce Archaeol. Ael . s. n. 1 , 1857 
p. 245, catalog. p. 25, 85. 
476 Prope Corbridge rep. a. 1856. Servatur in 
Newcastle in museo. 
LEGIO VI 
PIE F VEX 
REFE 
Contuli. Bruce Archaeol. Ael. s. n. 1, 1857 
p. 243, catalog. p. 23, 80, wall p. 340. 
Legio(nis) V I pie f(idelis) vex(illarii) refe{ce-
runf) 
477 From Colchester prope Corbridge servabatur 
apud Georgium Gibson, of Stag-Shaw Close-
house. 
L V A • IVSTO 
M I L L E G V I 
EGN DYONISI sic 
VS E SVRIVS 
5 I V G H E R E C 
Hodgson 2,3 p. 247 cui descripsit Barthol. Lumley. 
L . Va\l{erioy\ lusto mil(iti) leg(ionis) V I Egn(a-
tius') Dyonisius e[t] ^«[ejms? lu[c(undus)] her(e-
des) [f(aciendum)] c(uraruni) 
478 Corbridge. 
I V L I A MATer 
N A - A N - V I • I V L 
MARCELLINVS 
FILIAE 
5 C A R I S S I M A E 
Bruce gent. mag. 10, 1861 p. 670. 
1 MAT . . . traditur. 
479 Corbridge, fixed in the comer of a house in 
the íown. 
O VAL'gy 
Horsley p. 246 Northumb. 102 (inde Warbur-
ton vallum p. 153, 102; Goughs Camden 3 p. 509 
tab. 34 fig. 14); Hodgson 2, 3 p. 247. 
XL. HEXHAM. 
A Corstopito versus occidentem, a vallo autem tam procul distans 
quam il lud, situm est Hexham oppidum hodie non infrequens. I b i cas-
trorum vestigia tam certa quidem, quam alibi solent esse, detecta non 
sunt (cf. Goughs Camden 3 p. 493. 508), quanquam non desunt omnino 
(v. Bruce wall p. 343), tamen t i tu l i ibi inventi clare monstrant, ut iam 
perspexerat Horsleius (p. 250), milites Romanos, cohortem ut videtur et 
vexillationes legionarias ib i collocatos fuisse (cf. n. 482. 484). Quod 
Horsleius Epeiacum Ptolemaei ibi quaeri posse dicit, id coniecit tantum 
Ptolemaeum in loco designando insigniter errasse ratus (verba eius sunt: 
the situation of this does by no means answer); cf. quae de eo dixi supra 
in praefatione cap. X X X V I I I . 
De auctoribus titulorum in universum videatur'praefatio ad val lum; 
qui de oppido seorsum scripsit A . B . WRIGHT {an essay towards an his-
tory of Hexham. Alnwick 1823 8.), titulos iam notos tantum profert. Ego 
locum non adii. 
4 8 0 Hexham; built up in one of the outhouses 
at the Hermitage near Hexham, in the córner 
near the water side. M r . Coatsworth of that 
place was of opinión, that the stone had been 
brought from the v)all, because the quarry f rom 
whence they had the stones, which with the 
house was built, is near the wall HORSL. 
V I C T O R I A E 
A V G 
IVL • I 
Horsley p. 247 Northumb. 107 (inde Warburton 
vallum p. 155, 107; Goughs Camden 3 p. 508/9 
tab. 34 fig. 11). 
Victoriae Aug{ustaé) L , Iul(ius) Iuli[anus] 
Lug.? 
4 8 1 Hexham, rep. a. 1726 una cum praecedente in the wall of a vault under the church, ubi remansit. 
Q_- CALPVRí ívS 
C O N C E S 8 I N I 
VS • PRAEF • EQ_ 
C A E S A • C O R I 
O N O T O T A R 
V M M A N V P R 
\ E S E N T I S S I M I 
NVJVUNIS Dfe v S 
Gordon i t . sept. p. 175; Stukeley i t . bor. p. 63 qui 
memorat tantum; Horsley p. 248 Northumb. 108 
cf. praef. p. X V I (inde Warburton vallum p. 155, 
8; Goughs Camden 3 p. 508 tab. 34 fig. 8; A . 
B. Wright Hexham p. 121; Newton p. 113, 68; 
Henzen 5251; Hodgson 2, 3 p. 231. 
Horsleius (praef. p. X V I ) diserte affirmat: every remaining letter is certain, even the bachvard S in 
Concessinius is also sure, et supra p. 248: I spent some time in examining every particular, and 
have here represented them as I found them with the greatest impartiality. Explicationem vv. 5 — 9 
Mommsenus repperit; v. 9 ofe aut dei erat errore quadratarii positum pro deo, aut de(o). Scilicet 
gloriatur praefectus manum Corionotatarum, gentis barbarae aliunde non notae, caesam esse adiu-
vante deo praesentissimi numinis. 
Deo invicto Mithrae? sub cura ] leg(ati) A[ugusti pr(o) p^aetore)?] Q. Calpurnius 
Concessinius, praef{ectus) eq{uitum), caesa Corionotatarum manu, praesentissimi numinis de[o] v(otum) 
s^olvit) 
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482 Hexham, rep. a. 1726, upon a covering stone inserted in the crypt of Hexham church, in the 
head way of one of its passages. Tabula magna litteris bonis. 
IMP • CAES • L • SEP í. severus 
P E R t N A X • ET • IMP • C aes. m. 
AVR • A N T O N I N v i p . f . aug 
VS / . / / / / / / / / / / / , 
? ! j j 11 I HORTE' 
V E X I L L A T I O N ) 
F E C E RVNT S V I 
Gordon i t in . sept p. 185 (cf. p, 48) cui descrip-
sit R. Gale; Stukeley i t . bor. p, 62 qui memorat 
tantum; Horsley p. 249 Northumb. 109 (inde 
Warburton vallum p. 156, 109; Goughs Camden 
3 p. 508 tab. 34 fig. 9; A . B . Wright Hexham 
p. 121); Hodgson 2, 3 p. 231 s. q. v. a. 1811; Bruce 
wall p. 345; Durham and Northumberland archi-
tect. and archaeol. soc. 1, 1862 p. 21. 
3 ANTONINVS M Gord. 4 v : : . i i . . . . Gord., vsn Horsl. Nomina Getae distinguí posse índicat Brucii 
exemplum ligno incisum. 5 COHOR Gord., HORT Hors l . , HORR Hodgs., qui de hórreo cogitavit. 
7 GER R V M . . . v Gord. F?[as] in fine supplevit Bruce contra exemplum suum. 
Imp(erator) Caes(ar) L . Sep[¿(imius) Severus] Pertinax et imp(erator) C[aes(ar) M . ] Aur(elius) 
Antoninu[s p(ius) j{e l ix ) Aug^uslti et P. Sept(imius) Geta Caes{ar) per co] horte\m et vexil-
lation[es leg(ionis) ] fecerunt su\b leg. Aug 
4 8 3 Hexham, in crypta, over the door head, that 
leads from the passage into the vault. 
IP c 
IP c 
P-AE 
IVSX 
Horsley p. 249 Northumb. 110 (inde Warburton 
vallum p. 157, 110; Goughs Camden 3 p. 508 
tab. 34 fig. 10); Bruce in schedis. 
Apparet indicari imp(eratores) C[aesam] dúos, 
puto Severum et Caracallam. 
4 8 4 Rep. nuper in Hexham et servata apud los. Fairless ib i . Al ta 
dig. 7, lata 10. 
INSTAN •£ 
FL • HYGIN 
LEG - VI" V 
I . Fairless gent. mag. 16, 1841 p. 302 male; Bruce wal l p. 345 quem se-
quor. Pertinuit ad dedicationem aliquam in alio lapide incisam. 
instante Fl(avió) Hygin(o) leg(ionis) V I v(ictricis) 
485 Hexham, rep. et servata una cum praecedente. Fragmentum latum 
ped. 1 dig. 7, altum ped. 1. 
////G N I CIVI 
RAVTHVS • ET\ 
ARF AI A V G V 
•TSCV 
Bruce wal l p. 345. 
. , . Md\gni civi , rauihus 
VALLVM HADRIANI 
(the Picts Wal l ) 
Capp. X L I — L V I I I . 
Agrícola postquam primo legationis suae Britannicae anno (qui fuit 
p. C. 78) Ordovices magna clade affecit Monamque insulam in deditionem 
accepit (Tacitus Agrie, c. 18), altera aestate, ut Taciti ipsius verbis utar 
(c. 20), contracto exercitu multus in agmine, laudare modestiam, disiectos 
coerceré; loca castris ipse capere, aestuaria ac silvas ipse praetemptare; et 
nihil interim apud hostes quietum pati, quo minus subiiis excursibus popu-
lar etur; atque ubi satis terruerat, parcendo rursus invitamenta pacis osten-
tare. Quibus rebus multae civitates, quae in illum diem ex aequo egerant, 
datis obsidibus iram posuere, et praesidiis castellisque circumdatae tanta 
ratione curaque, ut nulla ante Britanniae nova pars [pariter] illacessita 
transierit. E x hisce Tacit i verbis, quae quomodo emendanda sint in fine 
hic non curo, scilicet quod multae in ea Britanniae regione civitates 
antea liberae (id enim est quod ait ex aequo eas egisse) praesidiis castel-
lisque circumdatae sint, Horsleius deducebat (p. 98 s.) Agricolam condi-
torem habendum esse stationum, quae fuerunt per lineam val l i eius, quod 
postea inter utramque oram maritimam per insulam ductum est. Putabat 
enim ut imperator Pius vallum suum postea duxisset in augusto terrarum 
spatio ínter Clotam et Bodotriam aestuaria sito, quod Agrícola antea 
iam praesidiis firmasset (Agrie, c. 23), i ta simíliter etiam Hadrianum in 
vallo antiquiore muníendo usum esse castellis antea iam in tractu i l lo 
eonditis, quae ab alio nullo condita esse probabiliter statui posse existi-
mabat quam ab Agrícola, viarum etiam, ut credebat, per totam insulam 
conditore. Secuti sunt eius opinionem antiquarii Bri tanni , nisi fallor, 
omnes; inprimis Hodgson (2, 3 p. 157. 167), scriptor alioquin aecuratus 
et iudicii sani, ut infra apparebit. De viis dicemus suo loco; ut castella 
autem i l la prius quam vallum condita esse concedam, quanquam id quoque 
ut testimoniis firmari potest nul l is , i ta etiam probabilitate carero puto, 
Agricolam certe i n regionibus istis ne castella quidem condidisse ex Ta-
i t i narratione universa mihi videtur manifestum esse. Diserte enim a 
scriptore tertium demum legationis eius annum novas gentes aperuisse 
traditur (c. 22): unde certum est ea quae antea narrata sunt referenda 
esse ad Siluros Ordovices Brigantes ceterasque gentes et civitates iam 
notas. Quanquam enim fieri potest, ut Brigantum sedes extensae fue-
rínt usque ad confinia Caledoniae, tamen eorum, qui ante Agricolam 
Britanniae provinciae praeerant, neminem arma Romana ultra Eburacum 
protulisse, si quis totius provinciae historiam monumentaque dominationis 
Romanae in ea reperta diligenter consideraverit, mihi concedet. Deinde 
vero etiam quicunque Taciti Agricolam attente legere et recte aestimare 
consueverunt non dubitabunt, nisi fallor, quin ea, quae loco i l lo supra 
scripto proferuntur, eo ex relationum genere esse putanda sint, quo scrip-
tor uti solet, cum vitae soceri sui t émpora , quibus res memorabiles 
gestae sint aut nullae aut paucae, enuntiatis artificióse elaboratis atque 
invicem sibi oppositis describit. Cohortes sane Batavorum et Tungro-
rum, quas in pugna ad montem Graupium Agricolam secum habuisse 
constat (Agrie, c. 36), postea in stationibus vall i Procolitia (c. X L V I I ) 
et Borcovicio (c. X L V I I I ) tendentes reperimus; sed nequáquam inde con-
sequi, quod antiquarii Britanni inde concluserunt, scilicet Agricolam ipsum 
eas eo deduxisse, vix est quod addam. Denique nullum unquam ad 
vallum repertum esse titulum, qui aliqua cum probabilitate, ne dicam 
certo, referri possit ad tempus, quod ante Hadrianum fuit, infra videbimus. 
Itaque antiquissimum quod habemus de vallo testimonium id est, quod 
apud Spartianum legitur in vita Hadriani (c. 11): ergo . . . Brittanniam (sic) 
petit (quod fecisse putandus est a. p. C. 120/1), in qua multa correxit 
murumque per octoginta milia passuum primus duxit, qui barbaros Boma-
nosque divideret. Expeditionis illius Hadriani Britannicae idem scriptor 
antea iam mentionem fecerat, ubi Hadrianum postquam imperium adeptus 
esset tenendae per orbem paci operam dedisse rettuli t , cum diceret (c. 5 ) : 
Brittanni teneri sub Bomana dicione non poterant. Cum hisce testimoniis 
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conferenda sunt Frontonis verba in epistula de bello Parthico (p. 107 
Nieb. , p. 200 M a i , p. 217 Nab.) : quidl avo vestro Hadriano imperium 
obiinente quantum militum a Britannis caesuml Florum poetara ver-
sibus notissimis, qui sunt ego nolo Caesar esse, j ambulare per Britannos 
e. q. s. eandem expeditionem respexisse certum est; eodem autem sine 
dubio referendus etiam versus luvenalis poetae itera coaevi in satura X I V 
196: dirue Maurorum attegias, castella Brigantum, cuius Hodgson primus, 
nisi fallor, recte meminit. Cohortera I Delraatarum, cuius tribunura l u -
venalem fuisse docet titulus Aquinas (apud Moramsenum 1. N . 4312 
= Henzen 5599), eo ipso terapore in Britannia egisse scimus ex diploraa-
tis railitaribus Britannicis annorura 106 et 124, atque Uxelloduni eam 
in castris fuisse supra vidiraus (cap. X X X I I I ) . Al iud eiusdera expedi-
tionis testimonium supra rettuliraus ad titulura Eburacensera (n. 241), 
scilicet titulura urbanum (Orell. 3186), ex quo discimus legionera sextara 
tura in nonae locura cessisse; ib i testimonia i l l a scriptorura supra relata 
expeditionis Hadriani Britannicae iam adscripsiraus. Sirailiter supra iara 
attulimus titulum M . Maenii Agrippae Caraerinatem (Orell . 804), quem 
virum electum a divo Hadriano et missum in expeditionem Britannicam 
tribunum cohortis I Hispanorum equitatae, deinde etiam praefectum classis 
Britannicae et procuratorem provinciae Britanniae, una cum eadem cohorte 
i l la itera Uxelloduni memorias complures (n. 379 — 382) reliquisse vidi-
raus. Addendus est titulus Ferentinas (Henzen 5456) T . Pontii Sabini 
alicuius, qui Hadriano imperante, ut docet munerum railitariura series, 
dicitur praepositus fuisse vexillationibus milliaribus tribus expeditione Br i t -
tannica [sic] leg(ionis) V I I gemin(ae), V I I I Aug{ustae), X X I I Primig(e-
niaé). Praeterea raemorant expeditionem eam etiam nummi Hadriani, qui 
adven tum Augusti Britanniae et exercitum Britannicum celebrant, itera 
qui Britanniara devictara repraesentant (Eckhel 7 p. 493; Cohén monnaies 
de Tempire 2, 594. 784. 785). 
Sed testimonia i l la orania, quae hic proferre collecta utile visura est, 
praeter id quod primo loco posui Spartiani, belli tantum Britannici rae-
moriam continent, non va l l i eodera terapore extructi. Quod pons in 
Tina fluvio Aelius dictus indeque etiam castra ibi ad vallum collo-
cata Hadriani nomen gerunt (cf. infra cap. X L I I ) , id quanquam minime 
neglegendura est, tamen et ipsum a val l i memoria potest distinguí. Me-
morabile etiam est, quod cohors delecta ex Dacis a Traiano paullo ante 
devictis, quae Amboglannae ad vallura agebat, Aeliae cognomine distincta 
erat; quae cognomina sine dubio ad Hadrianum ipsum referenda (ut iam 
Caradenus perspexit) ñeque ab eius successore demura derivata eo tera-
pore gloriara militaren! in regionibus i l l is partam esse indicant. Extant 
vero t i tu l i ad vallum ipsum reperti, qui dubitari non sinunt, quin Ha-
drianus pro val l i conditore habendus sit. Inter quos primo loco recen-
sendi sunt t i tul i quinqué (n . 660—663. 713) in castellis miliari is , de 
quibus infra dicendum, i . e. ad vallum ipsum reperti (praeter unura n. 713, 
qui in statione aliqua val l i prodiit) , qui legionem secundara Hadriano 
imperante sub A . Platorio Nepote legato eius opus val l i fecisse diserte 
testantur. Accedunt itera in castello miliario prope Borcovicium repertus 
(n. 835), qui simili operi intentara fuisse docet Hadriano imperante le-
gionem vigesiraara (cf. supra n. 362), atque Aesicensis (n. 730), qui por-
tara vel aliara stationis partera Hadriano dedicatam indicat. Dolendum 
antera, quod imperfecte tantum servatus est Segedunensis, ut videtur 
(n. 498), ad val l i terminura orientalem repertus; certum enim est eura 
operis alicuius ab Hadriano inter utrumque oceanura perfecti memoriam 
contraeré (vide quae ib i adnotavi), quod opus paene necessario statuen-
dura est fuisse ipsum vallum. A l i a haberaus testimonia, quae quanquam 
non ad opus valli referenda sunt, tamen Hadriani temporibus exercitus ib i 
ad vallum tetendisse demonstrant. Vidiraus modo ex titulo Ferentinati, 
vexillationes legionum triura exterarura, V I I Hispanicae, V I I I et X X I I 
Gerraanicarum ab Hadriano in Britanniara missas esse. Atque septiraae 
quidera nullum adhuc quantum scio in Britannia repertum est vestigium, 
octavae unura duove supra habuimus in territorio Brigantura (n . 300. 
303?); eiusdera aliud idque certum umbo scuti est prope Segedunura re-
pertus (n. 495); vigesimae secundae unicum (n. 846) prodiit Amboglannae, 
nisi fallimur (cf. praeterea quae adnotavi ad ti tulum n.632). Deinde 
Magnis in alia vall i statione a cohorte aliqua celebrari reperiraus 
JJ, Aelium Caesarera, imperii heredera ab Hadriano destinatum atque 
post biennium iam vita functum (n. 748). Praeterea non exigui raomenti 
est vas aeneum ansatum nummis repletura, quod repertum est a. 1837 
ad vallura prope Borcoviciura; continebat enim áureos tres, Claudii Ne-
ronis Vespasiani, denariosque sexaginta, quorum octo liberae rei publicae 
sunt vel aevi Augusti, reliqui imperatorum a Galba ad Hadrianum. (huius 
sunt tres iique optirae conservati, Traiani sedecim), Hadriano vero re-
centiores nu l l i ; unde apparet Hadriano imperante id ib i aut defossum 
esse aut amissum (descripti sunt nummi inventi eius, quod dicunt the 
Thorngrafton find, omnes diligenter a Brucio wal l p. 419 ss.). Aedificia 
ad vallum detecta, veluti pons Cilurnensis (cf. n. 586) et portae Borco-
vicienses, alia, iteraque artis statuariae opera nonnulla ibidera eífossa 
aevo Hadriano plañe digna sunt; inprimis autem dignura esse opus tale, 
quale vallum esse infra videbimus, eo imperatore, quera tot taraque 
splendida aedificia reliquisse notura est, v ix opus est addere. Potest 
ille operis eius aliquando suscipiendi consilium iara tura cepisse, cura 
in Britannia, ut probabile est, tribunus praefuit legioni I I adiutrici 
(cf. Henzen annali 34, 18 — 62 p. 145). Eundem autera in aliis 
quoque provinciis ut a railitibus castra et rauniraenta extruerentur in -
primis curasse testis est adlocutio Lambaesitana (Renier inscr. de V 
Algérie n. 5 D ) , in qua inter alia haec leguntur directa ad equites co-
hortis sextae Coraraagenorum: [opus quod al i i intef\plures dies div{isis-
sent, v]os uno die peregistis: murum lolngt] operis et qualis mansuris hiber-
naculis fieri solet, non [mulato diutius exstrucxistis, quam caespite exstruitur, 
qui m o d u l o p a r i caesus et vehitur facile et tractatur et sine mollesltia 
struitur, ut mollis et planus pro natura sua, vos lapi[dibus] grandibus 
gravibus inaequalibus, quos ñeque vehere n[e]que attollere ñeque locare quis 
possit, nisi ut inasqua[lita']tes inter se conpareant. Fossam glaria (sic) 
duram scabramlque] recte percussistis et radendo levem reddidistis cet. 
(supplementa sunt Renierii). Itaque haec orania si coraprehendimus non 
dubitabimus, puto, quin auctores certos fideque dignos secutus Spartia-
nus Hadrianum vall i auctorera esse tradiderit. 
Attaraen obstare videtur eiusdera Spartiani alterura testimonium, quod 
est in vita Severi (cap. 18); ib i enim haec traduntur de Severo: Br i t -
tanniam (sic), quod máximum eius imperii decus est, muro per transversam 
insulam dudo utrimque ad finem Oceani munivit ; unde etiam Brittannici 
nomen accepit. E x his Spartiani verbis aperte fluxerunt Victoris de 
Caesaribus (c. 20 Britanniam . . pulsis hostibus muro munivit per trans-
versam insulam dudo utrimque ad finem Oceani). Praeterea vero in sola 
epitome, quae fertur, Victoris aliud de eadem re testimonium servatum 
est (c. 20): hic in Britannia vallum per triginta dúo passuum millia a 
mari ad mare deduxit, ex historia aliqua imperatoris eius, fortasse Mari i 
Maximi , desuraptura; ex qua Spartianus quoque potest hausisse. E x 
utroque autera aperte pendent Eutropius (8, 19 novissimum bellum in 
Britannia habuit, utque receptas provincias omni securitate muniret, vallum 
per X X X I I millia passuum a mari ad mare deduxit), Hieronymus in 
chronicis (OI. 247, 2 p. 177 Schone: Clodio Albino . . . interfecto Severus 
in Brittanos bellum transfert, ubi ut receptas provincias ab incursione bar-
bárica faceret securiores, vallum per C X X X I I passuum milia a mari 
ad mare duxit), Orosius (7, 17 Albinus . . apud Lugudunum . . . interfectus 
est. Severus victor in Britannias defectu paene omnium sociorum trahitur; 
ubi magnis gravibusque proeliis saepe gestis receptam partem insulae a ce-
teris indomitis gentibus vallo distinguendam putavi t ; itaque magnam fos-
sam firmissimumque vallum, crebris insuper turribus communitum, per 
C X X X I I millia passuum a mari ad mare duxit), Cassiodorus senator 
(ad a. 207 p. 640 Moraras.: his conss. Severus in Brittannos bellum movit, 
ubi ut receptas provincias ab incursione barbárica faceret securiores, val-
lum per C X X X I I passuum milia a mari ad mare duxit). De men-
sura va l l i dicemus infra; ex scriptoribus autem recentissimis i l l is sine 
dubio pendent etiara aliqua ratione, quae scriptores tres Britannici 
Gildas Nennius Beda de vallo tradunt erroribus diversis intexta. G i l -
das quanquam inter scriptores illos antiquissimus (scripsit enim, ut 
notum est, saeculo sexto), tamen ea quae scripsit maiore ex parte aut 
finxisse aut ex vulgi fabellis cantilenisve videtur desumpsisse. Narrat 
enim ( 1 , 12 ss. mon. hist. Br i t . 1 p. 103) legionem Roma missam, ut 
Britones a Pictorum Scotoruraque incursionibus defenderet, atque sub-
iectos cives ex captivitate liberaret, iussisse eos construere inter dúo maria 
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trans insulam murum . . . , qui vulgo irrationabili absque rectore factus non 
tam lapidibus quam cespitibus, non profuit. Post discessum legionis 
hostes redeunt; cives autem denuo murum, non ut alterum, sumptu pu-
blico privatoque, adiunctis secum miserabilibus indigenis, sólito structurae 
more, tramite a m a r i usque a d m a r e , ínter urbes quae ibidem forte 
(fortes?) ob metum hostium collocatae fuerant, directo librant, additurque 
eosdem etiam in ora insulae meridionali turres extruxisse. A Smithio 
Gildae editore itemque ab Hodgsone novos muros re vera eo tempore 
factos esse Gildae creditur; sed nescio an ille ea tantum, quae de mu-
nimentis Romanis antiquioribus, i . e. de vallo Hadriani , in Hieronymi 
chronicis legerat aut fortasse viderat ex parte servata, suo modo ad 
questum de Britanniae excidio adaptaverit. Certe in relatione eius d i -
stinguere mihi videor tres val l i partes, de quibus infra agetur, vallum 
caespiticium ( i . e. murus ille prior Gildae), murum lapideum ( i . e. murus 
solidus alter), stationes (urbes ibidem collocatae). Quae Nennius babet 
(cap. 19 mon. hist. Br i t . 1 p. 60), qui saeculo séptimo scripsit, initio 
aperte ex Hieronymo fluxerunt: Severus..., receptas provincias ut ab in-
cursione barbárica facer et tutiores, murum et aggerem a m a r i usque 
ad m a r e per latitudinem Britanniae, i d est per C X X X I I m. p . deduxit, 
et vocatur Britannico sermone Oaau l . Sequitur autem descriptio val l i 
Scotici, quam suo loco examinabimus; deinde vero additur in libris scrip-
tis deterioribus, Carausium murum aut Hadriani aut P i i instaurasse: 
Cárutius postea imperator reaedificavit et V I I castellis munivit inter utra-
que ostia domumque rotundam politis lapidibus super ripam fluminis G a -
r u n (qui fluvius indicetur edoceri velim a doctis Britannis), quod a 
suo nomine nomen accepit, fornicem triumphalem in victoriae memoriam 
erigens construxit. Postremo mors Severi narratur secundum chronica 
Hieronymi. Quod cum muro agger nominatur, id potest fortasse ad 
valli ipsius notitiam accuratiorem referri; reliqua vero fidem nullam me-
rentur. Beda saeculi octavi scriptor in cbronicis (mon. hist. Br i t . 1 
p. 87) Hieronymum exscripsit, in historia vero ecclesiastica ( 1 , 5) Oro-
sium sequitur additis paucis: Severus . . . receptam partem insulae a ce-
teris indomitis gentibus, non muro, ut quidám aestimant, sed vallo distinguen-
dam putavit. Murus etenim de lapidibus, vallum vero, quo ad repellendam 
vim hostium castra muniuntur. fit de cespitibus, quibus circumcisis e terrá 
velut murus exstruitur altus supra terram, ita ut in ante (sic) sit fossa, de 
qua levati sunt cespites, supra quam sudes de lignis fortissimis praefiguntur. 
Itaque Severus magnam fossam firmissimumque vallum crebris insuper tur-
ribus communitum a m a r i a d m a r e duxit. Sequitur de morte Severi 
relatio nota et deinde excerpta ex Gilda. Fortasse iam saeculo tertio 
exeunte quartove ineunte, quo tempore Scotorum Pictorum Saxonum in 
provinciam incursiones coeptas esse scimus, postquam vallum Antonini 
Pi i a Romanis relictum erat, vallum Hadriani limes imperi i factus est 
sed qui imperatorum vel ducum Romanorum temporibus i l l is in Br i t an-
nia res gestas referunt scriptores fide digni, scilicet Carausii, Constan-
tini Magni, Constantis, Valentiniani et Valentis (Ammianus Marcellinus 
20, 1, 3; 9, 9; 26, 4, 5; 27, 8, 4ss.; inprimis in iis quae de Theodosio 
seniore refert 28, 3, 7 instaurabat urbes et praesidiaria . . castra limites-, 
que vigiliis tuebatur et praetenturis), ac ne poetae quidem, veluti Clau-
dianus in Theodosii senioris et Stilichonis laudibus, de novis muris val-
lisve tum erectis quidquam prodiderunt. Itaque post Severum pro certo 
tenebimus nullum eius generis munimentum in Britannia factum esse. 
Quaestio igitur eo redit utrum omnino a Severo vallum aliquod ex-
tructum sit necne. Quod docti Britanni, veluti B r u c e {wal l p. 25. 379) 
obiecerunt, ne satis quidem temporis fuisse Severo, ut opus tantae magni-
tudinis, quale vallum est, perficeret, quippe qui bello Britannico iam inde 
ab a. 206 fortasse per legatos gesto inde ab a. demum 208 interfuerit 
et triennio post, ineunte a. 211, mortuus sit, ei ratiocinationi i l lud obici 
poterit, scilicet Severum opus a se inceptum tantum relinquere potuisse 
posteris perficiendum. Nummi Severi, similiter atque Hadriani, victoriam 
eius Britannicam quidem memorant, muri autem vallive nullam men-
tionem faciunt (Eckhel 7 p. 188; Cohén monnaies de Vempire 3, 417—422). 
Sed quanquam ipsa iam antiquitate fuisse sane apparet, qui Severum 
valli conditorem dicerent, non Hadrianum, fortasse ut illius gloriam au-
gerent, tamen aliunde i l lud certis testimoniis comprobatur, extitisse iam 
Vallum ante Severum. Qua in re distinguendum est vallum Hadriani 
ab Antonini P i i vallo inter Clotam et Bodotriam postea ducto, de quo 
infra suo loco dicemus. Atque Herodiani quidem verba, quae de Severi 
expeditione contra partem Britanniae nondum subactam habet (3, 14, 10 
VTtepfiávroc, rou crTparov r * 7rpo|3s/3Xv^ u.eW psxí/JLctrá re ncti ^wfxa ta , rife 
'Pw^ouujv apX f^é cru t^jSoX*! aou oix.po^o'ki(r¡JLo\ noiCkáyíic, eylvovTO rponcú rs 
TÚJV ftccppápvjv), ambigua sunt, utpote scriptoris rhetorici; referri enim 
possunt tam ad Antonini P i i vallum (ut antiquarii Scoti solent interpre-
tari) quam ad alia quaelibet munimenta Romana. Paullo accuratius, 
ñeque tamen ita ut omnem dubitationem tolleret, locutus est Spar-
tianus in vita Severi, cum de omine quodam referret, quod Severo 
occurrisset post murum apud vallum missum in Brittania ad proximam 
mansionem reverso (c. 22). Cum deinceps imperator venisse dicatur i n 
civitatem, quam Eburacum esse non sine probabilitate creditur (ut supra 
vidimus c. X X I I p. 61), sane probabilius murum i l lum apud vallum, 
ut ait, Hadriani esse quam Pi i dicemus; hunc enim ne potuisse quidem 
recte murum dici infra videbimus. Sed nullam omnino dubitationem re-
linquit Capitolini i l lud ipsum de vallo Antonini P i i testimonium (vitae 
cap. 5 ) ; ib i enim diserte traditur a l i uní murum caespiticium summotis 
barbaris eum duxisse, scilicet cum iam antea extitisset eiusdem generis 
munimentum ab il lo diversum. Quae cum ita sint, etiam Dionis verba 
i n epitome (72, 8) servata, in quibus memoratur propter Commodi bel-
lum Britannicum ro reí^og ro ¿iopí^ov ccvroiiq re ( i . e. rovc, fí&pftcípovi; sive 
ra. e^vy¡) xcti ra, TUJV ''FMJULOÍIMV <rrpa,r¿ne^ item eiusdem de Severi expe-
ditione Britannica dicta (epit. 76, 12), quae ro $i&reiyj.<T¡xa, o ry¡v v e^av 
Síyjl réfxvei memorant, confidenter ad vallum Hadriani referemus, non ad 
Pi i . Contra quae in itinerario Antoniniano a limite, i d est a vallo 
(p. 464, 1) et a vallo (p. 466, 5) indicantur itinera, ea a vallo P i i inci-
pere infra videbimus. 
Sed ut Spartiani i l lud de Severo val l i murive conditore testimonium 
sine dubio, ut vidimus, falsum aliqua ratione coniungeret cum altero 
eiusdem dicto, quo Hadrianum murum duxisse testis est, H o r s l e i u s 
primus (p. 98 ss. 116 ss.) ita rem persecutus est, ut stationes ab Agr í -
cola conditas ( id quod supra refutavimus) ab Hadriano auctas et instau-
ratas, vallum ab Hadriano factum, murum vero a Severo demum extructum 
esse sibi persuaderet. Atque i l lud quidem nemo negabit, ab Hadriani 
successoribus in stationibus vallive ipsius partibus augendis et instauran-
dis operam esse collocatam; testes enim eius rei sunt t i tu l i Antonini 
P i i (n. 506. 584. 714? 836) et divorum fratrum (n. 504. 731) ad vallum 
reperti, item Calpurnii Agricolae legati Antonini P i i (n. 758. 773. 774; 
cf. n. 838. 940). Legionem V I partem aliquam val l i refecisse a. 158 diserte 
testatur lapis n. 563 (cf. etiam n. 802). Casu fortasse Severi ipsius ad 
vallum nullus prodiit titulus; prodierunt autem prope vallum in lapicidinis 
aliquot eo imperante incisi (ut n. 912 c a. 207 et n. 871 / a. 210), item 
filiorum eius (n. 496. 664. 715? 837. 875) et successorum Elagabali 
(n. 585), Alexandri (n. 732), Maximini (n. 621), Gordiani (n. 510), Gal l i 
et Volusiani (n. 949), quos imperatores cognomina quoque legionum (cf. 
n. 916) et cohortis I Aeliae Dacorum (cf. praef. cap. L H ) memorant, tum 
legatorum et procuratoris Caracallae (n. 513. 715? 875) reliquorumque 
imperatorum (quorum titules iam indicavi); adde títulos varios incisos 
annis 236 (n. 8336), 237 (n. 808), 241 (n. 882), 252 (n. 646), 258 (n. 769). 
Sed rectissime H o d g s o n , qui post Horsleium accuratissime de va l l i re-
liquiis egit {hist. of Northumb. 2, 3 p. 149 ss. 258 ss.), quanquam nimia 
sane credulitate, ut d i x i , etiam quae Gildas et Beda tradunt pro veris 
habuit (p. 304 s.), i l lud contra Horsleii opinionem monuit, quod stationes 
vallum murus, omnes denique totius munimenti partes unum prodant 
consilium et aperte uno eodemque tempore extructae sint. Quod ita 
esse nuper demum plene perspectum est, postquam cura Bruci i et Mac-
lauchlani atque impensis ducis Northumbriae et al iorum, velut lohannis 
C l a y t o n , totius operis reliquiae curióse exploratae, in tabula geographica 
delineatae atque explicatae sunt (v. infra inter auctores n. 19. 20). 
Vallum enim Pictorum sive murus Picticus, ut inde fere a saeculo X V I 
exeunte videtur denominatus esse ab hominibusdoctioribus (veluti a Le-
lando i t in. 7 p. 61 the Picth Waulle), Britannis teste Camdeno (ed. V I 
a. 1607 p. 648. 650) Gual-Sever, ut supra vidimus, saeculo X I I the 
Thwertner Dyke (Hodgson 2, 3 p. 149), saeculo X I V the Thir lwal l 
(Camden p. 658), quod castelli et oppidi Northumbrici, item gentis 
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nomen mansit, saeculo X V I Scotis teste eodem Camdeno (1. s. s.) Scot-
tishwaith, accolis the keepe-wall (cuius denominationis testem aliquem, 
qui a, 1572 scripsit, Bruce wal l p. 53 protulit), etiam temporibus reginae 
Elisabethae latronum utriusque regni refugiara (the moss-troopers; Cam-
deaus ed. V I p. 659 Busy-gapp ait fuisse praedatioaibus infamem, 'ubi 
castella fuisse accepimus, per praedoaes vero limitaaeos perlustrare tuto 
non licuit '), tr amite paene recto a mari ad mare extenditur incipiens a parte 
orientali prope Wallsend ad Tinae fluvii aestuarium et in occidentali 
ora terminans prope Bowness per milia passuum Anglica circiter 73'/g 
(Maclaucblao memoir p. 5). O c t o g i n t a m i l i a p a s s u u m Románorum 
ei tribuit Spartianus (ia vita Hadriani c, 11), epitome vero Victoris (c. 20) 
muro Severi t r i g i n t a d ú o p a s s u u m m i l i a (eundem numerum habet 
Eutropius, Hieronymus vero cum Orosio et Cassiodoro c e n t u m t r i -
g i n t a d ú o exbibet). Quae mensurae cum tantopere Ínter se differant, 
ut simplici errori discrimen vix liceat adscribere, erunt qui inde aliquid 
ponderis accederé statuerint duobus il l is de Severo muri alicuius condi-
tore testimoniis, quae supra adscripsimus. I n vallum P i i mensura bre-
vior non quadrat; est enim longum milia passuum Anglica plus minus 
X X V I I , Romana circiter X L . Cogitari poterit de muri instauratione 
ad talem longitudinem per Severum extensa; verum utut i l lud est, nam 
certi nihil de eo licet statuere, octoginta milia i l l a ad mensuram bodier-
nam tam prope accedunt*), ut vera in universum Spartianum eiusve 
auctorem prodidisse vel inde pateat. 
Distingueadae autem suat tres totius operis, quod quam brevissime 
describemus, partes: vallum proprie ita denominandum, scilicet agger 
caespiticius cum fossa, qui latas meridionale tuetur (quanquam val l i 
nomen antiquitus munimento universo videtur fuisse; cf. Genius valli 
n. 886, ob res trans vallum prospere gestas n. 940; item n. 498. 784?); 
murus lapideus castellis minoribus mille fere passus inter se distantibus 
turribusque instructus; castella maiora vel stationes inter murum et vallum 
pleraeque collocatae atque ita fere ut ipsi muro prope adiaceant; paucae 
enim paullo magis remotae sunt versus meridiem. Praeterea a mari ad 
mare inter stationes singulas, ut expectaveris, via militaris strata erat, 
de qua dicemus infra suo loco. 
I . Va l lum caespiticium, ut post Horsleium Hodgson inprimis docuit 
(cf. Bruce wal l p. 41), ita comparatum est, ut fossam latam circiter pe-
des Anglicos triginta et altam pedes decem ab utroque latere cingat 
agger, a parte septentrionali simplex, dúplex a meridionali; uterque a 
fossa distat pedes circiter viginti quattuor. Agger septentrionalis uterque 
altus est pedes sex ad septem, meridionalis paullo minus. Opus caespi-
ticium quidem est, sed lapidibus opere incerto immixtis ita firmatum, ut 
ea quoque val l i pars accolis diu lapides subministraverit ad aedificandum 
necessarios. A muro septentrionali vallum non aequabili ubique spatio 
distat, sed secundum soli naturam spatium inter pedes 180 ad 220 va-
r iat ; medio fere inter utrumque mare itinere plus quam 500 passus Angl i -
cos inter se distant, cum murus montium cacumina sequatur, vallum pla-
nitiem. I n utroque latere vallum circiter m. p. tribus brevius est quam 
murus. 
I I . Murus, ut fundamenta docent paene ubique adhuc perspicua, 
latas est pedes Anglicos 6 ad 71/2; per spatia diversa satis longa viae 
noviciae supra fundamenta eius stratae sunt. Beda latum esse aiebat 
pedes octo, altum duodecim; scilicet ita fortasse eum viderat prope 
Jarrow monasterium, ad Tinae ostium situm, ubi degebat. Post eum 
primus Christophorus R i d l e y a. 1572 (in epistula ms., quam Hodgson 
protulit 2, 3 p. 273; inde Bruce wall p. 53) mensuras indicat: the hredth i i j 
yardis, the hyght remanith in sum placis yet vij yardis. Samson E r d e s -
w i c k a. 1574 (apud Brucium wall p, 53) certo quodam loco altitudinis 
pedes 16 computavit, Camdenus (ed. V I a. 1607 p. 659) prope Magnas 
(cap. L I ) ' murus, dicit, iuxta longe erat firmissimus et altissimus: vix uno 
enim et altero hinc stadio in colle satis excelso superest X V pedes altus 
et I X latus, utrinque quadrato lapide extructus, etsi Beda X I I tantum pe-
*) Mil le passus Romani respondent metris Francogallicis 1478,70; 
mille passus Anglici metris 1609,31; itaque cum 1478,70x80 == 11829,600 
et 1609,31x7372 = 12552,618, efficitur ut vallum revera 723,018 tantum 
metris, i . e. minus quam p. D , maius sit quam octoginta m. p. Ro-
manorum; 12552,618 - 11829,600 - 723,018; 1478,70 : 2 = 739,35. 
des in allitudinem surrexisse prodat.' Prope Borcovicium vidi ipse vallum 
adhuc altum pedes 8 ad 10. Supra muri universi altitudinem turres et 
castella miliaria aliquanto eminuisse consentaneum est. Facies val l i 
septentrionalis plana et aequabilis est, meridionalis non i ta; inde diversa 
diversis locis muri latitudo oritur, quam ad diversos operas in singulis 
partibus extruendis olim occupatos solent referre (Bruce toall p. 55). 
Lapides a latere septentrionali quadrati sunt et paene eiusdem omnes 
magnitudinis, scilicet alt i dígitos 8, lati 10, longi 20 (ita transverse po-
siti, ut latus longum intra murum lateat); a latere meridionali paullo 
minores ñeque tam aequales; materia inter se iunguntur omnes firmis-
sima. Media muri pars ex opere incerto constat. Lapides arenarii sunt 
satis duri ex montibus collibusque vicinis sine dubio desumpti; lapicidi-
narum ti tul i superstites (n. 576. 733. 871. 872. 912. 913. 921. 922) ex parte 
sane ad Severi témpora referendi sunt (cf. n. 871 / ) . Milites legionum 
trium, quae inde ab Hadriano in Britannia agebant (v. praef. p. 5), in 
muro et stationibus aedificandis laborasse testantur lapides permulti , le-
gionis secundae (n. 517 —522. 545. 562. 562a. 596. 622. 637. 660 — 663. 
713. 749. 800. 840. 84!. 898. 899. 914. 921. 946), sextae (n. 546. 563—565. 
623. 644. 658. 665. 733. 740? 749, 801. 839? 842. 844. 844a- 845. 876. 
900. 913. 916. 940. 951), vigesimae (n. 523. 566. 666. 716. 749. 794. 802. 
835. 912. 917. 922. 943), item vexillationum secundae (n. 9126), sextae 
(n. 939. 942), vigesimae (n. 623. 624?); diserte interdum additur fecit r o -
cabulum (aut plene scriptum aut fec. vel / . notatum), quod ipsas fecisse 
id , in quo t i tul i inscripti sunt, indicat (n. 518. 520. 545. 562. 564. 565. 
777. 844. 845. 898. 900. 916. 917. 951). Eiusdem generis cohortium cer-
tarum dúo tantum ti tul i ad vallum reperti sunt, cohortis I Thracum alter 
(n. 501), alter cohortis I Batavorum (n. 777). Qui t i tu l i cum rudes sint* 
maximara partem nullaque quadratariorum arte, sed ab ipsis militibus 
fortasse incisi festinanter ñeque temporis indicationem exhibeant (exceptis 
perpaucis, qui cognominibus ab imperatoribus derivatis definiuntur, veluti 
legio V I victrix Gordiana pia fidelis n. 916), cuinam tempori adscribendi 
sint difficile est diiudicatu; tamen ñeque Hadriano antiquiorem aliquem 
repertum esse nec saeculo tertio fere medio recentiorem pro certo haben-
dum est. Similiter inter lapides murales cohortium et centuriarum plus 
minus 130, qui legionis cohortisve nominibus non indicatis milites in 
muro extruendo occupatos fuisse testantur (dixi de iis in praefatione 
huius syllogae p. 5 ) , sane aliquot propter litterarum formas referendi 
sunt ad Hadriani tempus. Sunt autem lapides i l l i h i : n. 488—492. 502. 
502 c—/. 524—535. 547—555. 567 —570 a. 597 — 615. 625 — 631. 
667 — 689. 717 — 722. 735—738. 777—792. 847-^862. 901 — 905. 918. 
947; quibus accedunt qui números solos exhibent n. 536 a—/. 556 a—d. 
722 a — d. T i t u l i h i plerique reperti sunt meridionali muri lateri infixi at-
que prope stationes et castella miliaria, quibuscum contribuí; id quod for-
tasse non casu accidit, cum simili modo lapides mil iar i i soleant frequen-
tiores esse iuxta oppida. Hodie loco suo nullus superest, sed servantur 
in collectionibus et museis, de quibus infra dicam. Additur interdum, 
ut supra in Cambricis iam observavimus (n. 143), mensura operis con-
fecti (n. 526. 596? 630. 631 a. 776. 780. 782. 789. 854?); semel etiam 
vallum vallandive opus videtur indicatum esse (n. 784). Utrum ad Idem 
opus val l i referendi sint t i tu l i aliquot forma omnino centurialibus sími-
les, qui civitatium nomina indicant (n. 775. 776. 863. 897), necne incer-
tum est; certum autem est huc non pertinere lapides terminales, qui 
pedaturas indicant classis Britannicae (n. 864) et privati alicuius, ut v i -
detur (n. 948). 
Turr ium, quae secundum vestigia et spatia circiter 320 fuisse compu-
tantur, iam Horsleii tempore tres tantum aliqua ex parte servatae erant 
uno eodemque tractu iuxta positae (Bri t . Rom. p. 120); nunc perierunt 
paene omnes. Videntur fuisse quadratae omnes, scilicet pedum decem 
quoquo versus. Portas in latere meridionali habebant, ut expectaveris; 
tabulationes intra ex ligno videntur factae esse. 
Praeterea muro adiacent castella minora vel propugnacula mille fere 
passus inter se remota, ubi loci natura non obstat (ñeque enim accurate 
observatur mensura ubique aequalis), miliaria inde ab antiquariis B r i -
tannicis appellari sólita non inepte, paene octoginta, ut totius val l i longi-
tudo exigit. Areae eorum plus minus sexaginta pedes quoquo versus latae; 
anguli meridionales rotundati. Facies septentrionalis plerumque a muri 
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non diversa; interdum paullo magis prolata. Portae in utroque latero, 
septentrionali et meridionali; id quod Horsleii tempere nondum obser-
vatum ( B r i t . Rom. p. 121, praef. p. I X ) effossionibus nuper demum in 
castellis prope Borcovicium sitis demonstratum est (Bruce wall p. 73). 
Aedlficiorum, quae in castellis fuisse putanda sunt, paene nihi l detectum 
est; fortasse et ipsa magna ex parte lignea erant. 
Praeiacebat muro a parte meridionali fossa variis locis etiam hodie 
lata pedes circiter triginta, alta pedes fere novem (Bruce wall p. 55). 
I I I . Inter murum et vallum interiacent castra stativa sive stationes 
(fortasse iam inde ab initio praetenturae dictae; cf, titulus n. 634, ubi vide), 
circiter m. p. quattuor inter se distantes, ita tamen ut magis etiam quam 
in castellis miliariis loci opportunitas situm designet spatiumque a l i -
quantum variet. Disquisitionibus topographicis nuperrimis (secundum 
quas delineata est tabula geographica huic volumini addita) certissime 
demonstratum est numero eas fuisse septendecim, non duodeviginti, ut 
Horsleius putabat, qui castrorum vestigia prope Watchcross sita incerta 
(de quibus dixi in praefatione cap. L U I ) eo pertinuisse voluit perperam. 
Formam quadratam exhibent omnes castrorum Romanorum aliunde satis 
notam; muro cinctae sunt crasso pedes circiter quinqué, praeterea aggere 
et fossa; portae quattuor ubique distinguuntur, item viae principales in 
cardine et decumano ductae; intra et extra muros aedificiorum variorum, 
balneorum, aedicularum, prope unam earum etiam amphitheatri (cap. 
X L V I I I ) vestigia detecta sunt (praetorium nominatur i n titulis n. 644. 
703. 704; campus fortasse n. 705); magnitudine vero ita inter se diffe-
runt, ut máxima aequent fere sex, minima tres acres Britannicos (id est 
iugera Borussica quinqué ad novem). Praeterea in iis eífodiuntur sólita 
vitae Romanae vestigia, t i tu l i , quos infra collectos habes, arae non in -
scriptae et anaglypha, arma, sigilla aenea et cretácea, supellex vari i ge-
neris, nummi. Fier i sane potuit, ut castra i l la a Romanis collocata sint 
in locis antea iam ab indigenis habitatis; notum enim est in provinciis 
recens occupatis saepissime Romanos opportunitate locorum, quos inco-
lae veteres ad oppida condenda prudenter deligere solebant, usos esse 
ita, ut aut in ipso oppidorum peregrinorum situ aut prope eum castra 
et praesidia ponerent. A d vallum id factum esse indicare videntur no-
mina stationum barbara pleraque aut ex barbaris derivata (vide quae 
infra dixi de Borcovicio cap. X L V I I I ) , exceptis duabus (Ponte Aelio 
et Petrianis); sed cum nullae omnino in stationibus ad vallum sitis in -
scriptiones reliquiaeve repertae sint, quae tempus prodant Hadriano an-
tiquius, duae vero stationes etiam nominibus originem Romanam eamque 
Hadriano coaevam demonstrent (Pons Aelius cap. X L I I et Petrianae 
cap. L U I ) , stationes eodem tempore conditas esse existimabimus, quo 
vallum factum est, quam vis in locis fortasse ab incolis iam habitatis 
atque denominatis. Difficilior autem quaestio oritur de nominibus il l is 
stationum. Testes antiquiores, quos habemus, Ptolemaeus potissimum, 
nullam nominat; servata est series earum apud recentissimos tantum, 
notitiam et Ravennatem. Eorum testimonia hic iuxta propono, additis 
mili tum numeris, quos ex titulis infra proponendis in singulis stationibus 
egisse discimus. 
Noti t ia (c. 38 p. 113* Bock.): 
Sub dispositione v i r i spectabilis ducis Britanniarum: 
(praecedunt praefecti quattuordecim, praefectus 
legionis sextae Eburaci reliquique per 'castella 
Brigantum' dispositi) 
item per lineam val l i : 
13 Condecor 
14 Vindovala 
15 Onno 
16 Celunno 
17 Brocoliti 
18 Velurtion 
19 Esica 
1 tribunus cohortis qudrtae Lingonum Segedutio 
2 tribunus cohortis primae Cornoviorum Ponte Aeli 
3 praefectus alae pr imáe Asturum Conderco 
4 tribunus cohortis primae Frixagorum Vindohala 
5 praefectus alae Savinianae Hunno 
6 praefectus alae secundae Asturum Cilurno 
7 tribunus cohortis primae Batavorum Procolitia 
8 tribunus cohortis primae Tungrorum Borcovicio 
9 tribunus cohortis quár tae Gallorum Vindolana 
10 tribunus cohortis primae (sic) Asturum Aesica 
11 tribunus cohortis secundae Dalmatorum Magnis 
12 tribunus cohortis primae Aeliae Dacorum Amboglanna 
13 praefectus alae Petrianae Petrianis 
14 praefectus numeri Maurorum Aurelionorum Aballaba p.433,2 Avalaría 
15 tribunus cohortis secundae Lingonum Congavata 
16 tribunus cohortis primae Hispanorum Axeloduno 
17 tribunus cohortis secundae Thracum Gabrosenti 
18 tribunus cohortis primae Aeliae classicae Tunnocelo 
19 tribunus cohortis primae Morinorum Glannibanta 
20 tribunus cohortis tertiae Nerviorum Alione 
21 cuneus armaturarum Bremetennaco 
22 praefectus alae primae Herculeae Olenaco 
23 tribunus cohortis sextae Nerviorum Virosido 
Ravennas 
(5, 31 p. 432, 7 ss. Parthey): 
Iterum sunt civitates in ipsa B r i -
tannia quae recto tramite de una 
parte in alia, i d est de Océano in 
Océano, existunt, ac dividunt in 
tertia portione ipsam Britanniam, 
i d est 
P'432, 12 Serduno 
Numeri militum in titulis reperti: 
p.431, I I Vindolande 
p.431, 9 Magnis 
10 Gahaglanda 
cohors I V Lingonum 
cohors I Thracum 
ala I Asturum 
praefectus numeri incerti 
ala Sabiniana 
ala I I Asturum 
cohors I Batavorum; cohors I Aquitanorum 
cohors I Tungrorum; cohors . . Pannoniorum? 
cohors I V Gallorum; cohors I et I I I Nerviorum 
cohors I I Asturum, cohors V I Nerviorum 
cohors I I Delmatarum; cohors I Hamiorum sagittariorum 
cohors I Aelia Dacorum 
p. 433,1 Uxelludamo 
p. 430,16 Gabrocentio 
15 luliocenon 
14 Cantiventi 
p. 431, 3 Bresnetenaci veteranorum 
p. 430,20 Olerica 
TJt recte testimoniis hisce utamur videndum primum quoad extendatur 
tam in notitia quam apud Ravennatem series stationum per lineam vall i . 
Atque notitiae stationes duodecim priores re vera val l i lineam sequi 
docent numeri militares in titulis reperti, quorum nomina adscripsi quos-
que inde ib i in castris fuisse discimus a saeculo secundo fere medio usque 
ad quintum. Quis enim casui tribuerit, quod mansionibus duabus Ponte 
Aelio et Vindobala exceptis numeri decem priores iidem, quos notitia 
enumerat, eodem ordine dispositi reperti sunt in titulis? Quod reliqui 
numeri in titulis nondum prodierunt, id aut casu factum esse potest aut 
propterea quod numeri i l l i castra mutarunt, ut saepe accidisse certum 
est. Nam e reliquis undecim stationibus duae tantum collocatae sunt 
aliqua cum probabilitate, Alione (supra cap. X X I X ) et Bremetennacum 
(cap. X X V I ) ; ambae autem a vallo satis longe distant. Iam inde se-
quitur minime omnes locos in notitia continué pósitos ad lineam val l i 
referendos esse; ñeque eo rettulerunt antiquarii Britanni Olenacum (v. 
supra cap. X I X ) et Virosidum (cf. cap. X X I V ) . Eodem autem iure, 
quo stationes hae quattuor ultimo loco enumeratae alibi quaeruntur, 
etiam quae antecedunt procul a vallo collocari possunt, si colloca-
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tionis eius rationes idoneae extant; quo iure usi supra Uxellodunum 
posuimus in Maryport (cap. X X X I I I ) , Petrianas (cap. L I V ) diximus, cum 
ib i prope una saltem alae Petrianae memoria prodierit , collocari posse 
iuxta val lum; quamvis in statione ea quae Amboglannam sequitur in 
linea val l i , hodie Casthsteads dicta, cohortium duamm tantum, I V Gal-
lorum et I I Tungrorum ti tul i reperti sint. Aballavae situm, quanquam 
certo definiri nequit, tamen ad vallum quaeri non posse, testimonio Ra-
vennatis coniuncto cum paterae Rudgensis, cuius itinerarium ordine con-
trario procedit, efficitur; 
Ravennas: 
p. 433, 3 Mata 
patera: 
a Mais , . . . 
Aballava 2 Avalana 
Uxeloduno 1 Uxelludamo 
Amboglanis 
Banna p. 432, 20 Banna 
Etenim si Uxellodunum recte collocavimus in Maryport, Maiae et Abal-
laba ad meridiem ab i l lo in ora maris Hibernici aut ad orientem quae-
rendae erunt, eoque ducunt t i tu l i n. 415. 416 prope Maryport in Papcastle 
reperti, qui memorant numerum Frisionum Aballavensium; Bannae autem 
situs quaerendus a vallo versus septentriones (ut d ixi ad titulum n. 830; 
cf. praef. cap. L U I et infra cap. L X ) . Apparet igitur stationes notitiae 
omnes inde ab Aballaba numerar! ordine nobis adhuc ignoto; unde per 
se etiam Congavatam licuit in Ilkley poneré propter cohortem I I Lingonum 
(v. supra cap. X I X p. 54), siquidem Olicana Ptolemaei non diversa est ab 
Olenaco et Olerica; quod non caret probabilitate quadam. 
Apud Ravennatem similiter atque in notitia stationibus per lineam 
val l i proprie dictis, ut nomina docent, duodecim (nam excidit altera Pons 
Aelius fortasse casu tantum, nona, undécima, duodécima extra seriem 
referuntur locis non suis) continuantur variis locis itinerariorum eius, 
quae quam confusa sint et quovis corruptelae genere infecta notum est, 
septem, quarum nomina in notitia redeunt; quattuor supra vidimus aliquo 
modo definiri posse; duas praeterea (Bremenium p. 434, 13 et Evidensca 
p . 434, 17) infra videbimus quaerendas esse a vallo versus septentriones 
ibidemque aliae sex, quas non enumero, secundum Ptolemaeum collo-
candae sunt. Sequuntur deinde stationes val l i Caledonici, de quibus infra 
dicetur. 
Itaque apparet apud testem utrumque stationes per lineam val l i non 
extendí ultra Amboglannam, reliquarum vero quinqué, quarum vestigia 
supersunt, nomina adhuc ignota esse. I d quod dudum perspexit homo 
sanissimi iudicii loh . Hodgson, cum haec scriberet Qiist. of Northumb. 
2, 3 p. 212): the truth is, respecting the stations on the Une of the wal l 
west of Amboglanna, that not one of them has yet produced (ñeque post 
eum i l lud accidit) an inscription to corrobórate the arder of the notitia, or 
to prove that the ñames assigned to them from that authority by Horsley 
are correct. His and Gordon's coniecture that the same order in the Ro-
mán ñames of the stations may prevail • in that authority from Burdoswald 
to the end of the wall at Bowness, as can be very satisfactorily seen in 
those from Tinemouth to Burdoswald, is very natural and plausible; but 
i t wants concurrent testimony to confirm it. Attamen v ix credibile est sta-
tiones val l i quinqué occidentales, quarum vestigia certa supersunt, no-
titiae tempere nullos omnino números mili tum habuisse; unde non sine 
quadam probabilitate nomina item quinqué in notitia servata, quae certis 
locis tr ibui nequeunt, scilicet Petrianas, Congavatam (quae apud Raven-
natem aut omissae sunt aut latent in corruptelis), Gabrosentum, Tunno-
celum, Glannibantam, stationibus i l l is quinqué fuisse conieceris. Quod 
Aballava et Uxellodunum seriei i l l i interposita sunt, poterit fortasse ex 
situ locorum eorum excusari, item quod i n fine adduntur stationes quat-
tuor a vallo meridiem versus sitae Alione, Bremetennacum, Olenacum, 
Virosidum. Sed doñee t i tu l i militares reperientur, qui stationes illas 
quinqué re vera vallares esse probent, de nominibus coniectura incerta ma-
nebit, No lu i vero omnino nomina tacere, sed adscripsi dubitationis signo 
addito, propterea quod fieri sane poterit, ut t i tu l i aliquando prodeant, 
qui ib i queque, ut in reliquis, notitiae testimonium confirment. De singu-
lis autem stationibus dixi in singulorum capitum praefationibus. 
Coniunxi vero cum val l i stationibus Luguvallium, quanquam non v i -
detur eo pertinuisse, propterea quod vallo et stationi quartae decimae 
tam prope adiacet, ut t i tul i eius ab huius stationis non facile distinguan-
tur (v. praef. cap. L V ) . 
Quae Camdenus (ed. V I p. 652) referí de tubulo aereo, ut accolae tra-
derent, muro inserto inter singula castella, quo significan potuisset ubi 
loci hostium insultus timeretur, memor ipse similium quae de turribus 
Byzantii in epitome Dionis (74, 14 in fine) narrantur, item de plantis sa-
lutaribus, quas suo etiam tempere medici Scoti ad vallum colligerent ut-
pote iam a Romanis ibi consulto e semine educías (p. 653), ea inter re-
liquas vulgi de muro fabellas ponenda esse pateí , quas scientem se prae-
íermiííere Camdenus affirmaí, qualesque praeíerea collegeruní Hodgson 
(2, 3 p. 287; cf. Bruce wal l p. 176) aliique. Sed si indolem íolius mu-
nimeníi spectamus, quod iníer sui generis exempla non mul ía , quorum 
vestigia vel íesíimonia habemus (comparavií ea iam Camdenus aíque 
post eum aecurate Hodgson, qui etiam muri Sinici descriptionem exhibeí 
plenam), locum foríasse primarium obíineí, non limitem tantum fuisse 
muro firmatum perspiciemus, sed quasi castra ingentia ex minoribus iníer 
se iuncíis composiía eí undique íuía ñeque eo solum consilio facía, ut 
barbarorum incursiones in provinciam prohibereníur, sed eíiam uí geníes 
bellicosae quamvis in provinciae formam diu redacíae, in primis Brigan-
tes, coercerentur (uí doceí vallum meridionale) aíque, id quod demonsírant 
poríae casírorum casíellorumque sepíentr ionales, ut imperii fines, ubi 
opus esseí, íuío inde eíiam magis versus sepíeníriones proferri possent. 
Aucíores íitulorum ad vallum repertorum iíemque historiae Northum-
bricae h i suní. 
1. Scripíor aníiquissimus posí eos, quos supra memoravi annorum 
1572 eí 1574, qui quidem íiíulorum describendorum causa vallum adiit, 
Ricardus BAINBRIGG ludimagisíer Applebiensis esí, de quo d ix i in praef. 
cap. X X V I I I 1. (supra p. 73). Iter vállense suscepit a. 1601, u í d ixi in 
praef. cap. L V I I I (cf. praeterea capp. X L V . L I . L I I . L U I . L I V . L V I I I ) . 
Partem val l i Cumbricam íantum aecuratius novií, simililer aíque quicun-
que próximo secuíi suní. Tiíulos aliquot Íntegros ad Appleby aspor-
íavií , ubi eíiam exempla nonnullorum novicia in muro aedium collocavit, 
u í solebaí; in universum auíem in vallo queque íesíem sese praebuií 
oculaíum, quamvis non nimis diligeníem. Schedis eius usus esí Cam-
denus in ediíionibus poíissimum V eí V I . 
2. CAMDENUS ipse a. 1599 cum COTTONE a Cumbria profectus val l i 
partes aliquot invisií aíque in Nor íhumbr ia fere usque ad Magnas pro-
cessit (ed. V I a. 1607 p. 659, cf. praef. cap. L I I ) ; deinde regiones a vallo 
versus sepíeníriones sitas adiií. Certe tiíulos Hunnenses dúos (v. cap. X L V ) 
Bainbriggio debeí, uí alios nonpaucos; sed Magnenses dúo per Coí íonem 
ad Connington eí deinde Caníabrigiam perveneruní. l í em aut ipse adiit 
Amboglannam (c. L I I ) aut per Coííonem quaedam inde habuií. Indidem 
títulos aliquot accepií descriptos a GERICIO Germano (cf. eíiam cap. L I V ) 
eí ab Anonymo quodam; in íiíulis ad Castlesteads reperí is , iíem 'in Lugu-
valliensibus eí Stanwicensibus pendeí ex Nicolao C o w p l a n d , Guil . 
H o w a r d aliis. Prae íerea quaedam reperiuníur in schedis eius, quae for-
tasse SIBBALDO Scoto tribuenda suní (cf. cap. L I I . L U I ) ) . I n universum 
paucis, quae habuií, usus esí recíe eí prudeníer ; de vallo Picíico enar-
ratio, quam descripíionibus Cumbriae aíque Nor íhumbr iae iníerposuií, so-
li tam scriptoris breviíaíem eí elegantiam exhibeí. 
3. Saeculo X V I I eí X V I I I ineuníe pauca, quae ad val l i cogniíionem 
aecuratiorem facerení, accesseruní per lohannem SPEED (cap. L I ) , Guilel-
mum DUGDALE in descripíione Cumbriae manu scripía, cuius meníionem 
feci cap. X X X praef. n. 3 (supra p. 77), Marí inum LISTER, Radulphum 
THOKESBY (cf. n. 496. 617. cap. L I ) , GIBSONEM (cap. X L V I . X L V I I . L I I . 
L U I ) , in cuius quar ía editione (a. 1772 vol . 2 p. 195 s.) descripíio val l i 
ab anonymo quodam facía circiter a. 1709 ex ta í , BAXTERUM (n. 503), 
HUNTERUM (cap. X L V I . X L I X ) . 
4. Eodem vero deinde saeculo X V I I I STUKELEIUS vallum adiit (v. supra 
p. 8, 13) quaeque observaverat publici inris fecií in itinerario curioso, in 
íiíulis vero quos proferí a prioribus omnino pendeí (cf. cap. X L I I I . 
X L V I I I ) . 
5. Secuíus esí Alexander GORDON Scotus, de quo infra dicetur aecu-
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ratius. Is multa primus recte observavit titulosque non paucos descripsit 
et edidit, ñeque vero satis accurate (cf. capp. X L I I I . X L V I . X L V I I I . 
X L I X . L . L I . L U I . L1V) . 
6. Post eum HORSLEIUS vallum accuratissime descripsit testis oculatus 
(p. 98 ss.) titulosque diligenter collectos edidit sólita fide. Errasse eum 
interdum in titulis explicandis itemque in nominibus stationum definiendis 
meritae eius laudi nihil detrahit; fundamentum enim esse eius enarratio-
nem similium scriptorum omnium, quae postea insecuta sunt, periege-
tae val l i post eum primarii Hodgson et Bruce ipsi libentissime agnove-
runt. Epistulis aliquot Horsleii ad Rogerium G a l e usus est H u t c h i n -
son (infra n. 9). 
7. Qui eodem fere tempore vel paullo post titules aliquot vallenses 
protulerunt Rogerius GALE (cap. X L V I I I . L I ) , Franciscus SWINHOW 
(cap. L I . L I I ) , Georgius SMITH (cap. L I I ) , baro CLERK Scotus (cap. L V I I I ) , 
H . ROOKE (cap. L I V ) breviter tantum hic sunt memorandi; loh . WAR-
BURTON autem, viae aliquando quae inter Pontem Aelium et Luguval-
lium tum primum sternebatur architectus, quanquam in tabula geogra-
phica Northumbriae (a map of the County of Northumherland, hy John 
Warburton, dedicated to George Augustus Prince of Wales, circiter a. 
1726; in spatio vacuo insignia nobilium Northumbricorum et t i tu l i i n -
scripti plus minus viginti repraesentantur) exempla titulorum ex lapidibus 
male excepta proposuit, tamen in libro, quem postea edidit (vallum Ro-
mán um; or the history and antiquities of the Boman wal l cet. Lond. 
1753/4 4.) ex Horsleio pendet totus Qit is a reprint from Horsley' 
Hodgson 2, 3 p. V I I ) . 
8. Inter scriptores historiae Northumbricae primus nominandus est 
loh. WALLIS (the natural history and antiquities of Northumberland cet. 
Lond. 1769 2 voll . 4.; sed títulos paucos tantum habet sibi proprios. 
9. Alter est Guil . HUTCHINSON (a view of Northumberland, with an excur-
sión to the abbey of Mailross in Scotland, anno 1776. Newcastle 1778—80 
2 voll . 4 . ) , cuius historiam Cumbriae postumam supra iam memoravi 
(cap. X X X n. 8 p. 77), homo accuratus et diligens, sed in titulis excriben-
dis parum exercitatus. E x Camdeno et Horsleio títulos omnes repetivit, 
quos ut par est neglexi, in reliquis interdum profuit (cf. capp. X L V . 
X L I X . L — L I V . L V I I I ) . 
10. loh. BRAND historiographus Pontis Ael i i (cf. cap. X L I I n. 1) vo-
lumine l ib r i sui priore (p. 137 ss. cf. append. p. 601 ss.) accuratam val l i 
enarrationem dedit, utpote testis oculatus (cf. capp. X L I . L I I . L U I . 
L V I I . L V I I I ) titulosque aliquot servavit solus. 
11. A . 1801 Guilelmus HUTTON Birminghamensis antiquitatis tantum 
amore et admiratione ductus (cf. Bruce wall p. 140) pedibus ab urbe pa-
tria ad Carlisle et deinde per lineam val l i migravit migrationisque de-
scriptionem edidit anno sequente (the history of the Román wall cet. ed. I 
Lond. 1802, ed. I I ibid. 1813 8.), titulum autem unum tantum descripsit 
Borcovicii (n. 640). 
12. LYSONS scriptor Cumbricus (de quo dixi cap. X X X n. 10 p. 77) in 
titulis stationum vall i Cumbricarum utilem operam praestitit (cf. capp. 
L U I . L V I I I ) . 
13. E. MACKENZIE (an historical, topographical and descriptive view of 
the county of Northumberland cet. ed. I I Newcastle 1825 2 voll . 4.) títulos 
perpaucos aliunde satis notos protulit (1 p. 177 ss.), quos sprevi. 
14. Singulari laude inter antiquarios Britannos post Horsleium, ut 
monui supra (p. 10), persequendus est loh. HODGSON, scriptor historiae 
Northumbricae, quam reliquit imperfectam (history of Northumberland', 
Newcastle, Part I I vol l . 3 1827. 1832. 1840, Part I I I voll . 3 1820. 1828. 
1835 4.). Pa r t í s secundae vol . 3 edidit, Hodgsone adhuc vivo sed aegroto, * 
lac. R a i n e ; pars I ut opus terminaretur post mortem eius conscripta 
est ab loh. H . HINDE editaque a societate archaeologica Aelianensi, 
Newcastle 1858 4., eique volumini inest B r u c i i quaestio de val l i auctore 
(v. infra n. 19). Hodgson enim vi r patriae amantissimus cum quidquid 
ad eius historiam et descriptionem pertineret diligentissime perquirere 
atque collecta omnia plene et dilucide enarrare suum esse duceret, etiam 
de vallo deque reliquorum oppidorum castellorumve Romanorum in 
Northumbria sitorum antiquitatibus commentatus est copióse et erudito. 
Non mirabimur sane, quod ñeque errores omnino evitaverit in titulis aut 
describendis aut explicandis ñeque in rebus enarrandis verum ubique in-
V I I 
venerit; sed admiratione dignum est, quod indicio usus sano et recto 
paene ubique abstinuerit ab hariolationibus certaque a veri similibus 
distinguere sciverit. I t a verbi causa paene solus inter doctos Britannos, 
quorum permulti usque ad hunc diem decipi se passi sunt, Bertrami R i -
cardum Coriniensem damnavit (2, 3 p. 167 adn. q). Titulorum sylloge ab 
eo proposita eo incommodo laborat, quod stationes valli murumque seorsum, 
describere voluit, ita ut quae ad unum eundemque locum pertinent non 
una proferrentur; praeterea ante Orellium titules exhibuit versibus non 
divisis et typis simplicibus usus; in universum autem exempla eius 
accurata sunt fidemque omnem merentur. Schedis usus est praeter suas 
ipsius L i n g a r d i medici tantum, qui a. 1807 val l i aliquot partes invisit. 
Ante Brucium syllogen titulorum Britanniae septentrionalis longe uberri-
mam Hodgson composuit; sed liber eius, propter pretium puto et quod 
exemplis non ita multis impressus est, in Germania paene ignotus man-
sit. Epitomen descriptionis Northumbriae ante librum maiorem edidit in 
Brittonis beauties of England and Wales (cf. n. 564). De vita et scriptis 
Hod gsonis disseruit lac. RAINE, editor voluminis tertii part ís secundae 
(memoir of the Rev. John Hodgson cet. Lond, 1857 8.; cf. gent. mag. 
4, 1858 p. 36 ss.). 
15. M . A . RICHARDSON (the local historiam table-book cet.; historical 
división Lond. 1841 — 1846 vol l . 5, legendary división ibid. 1843—1846 
vol l . 3 8.) inter titules plurimos ex scriptorum anteriorum libris de-
sumptos (hist. div. 2 p. 244 ss., 4 p. 67 cet.), quos non citavi, interdum 
etiam sibi proprios exhibet, quos per B r u c i u m licuit adhibere. Eius-
dem scriptoris libellos aliquot citavi cap. X L I I praef. n. 3. 
16. Post Hodgsonem varii varia ad val l i cognitionem contulerunt t i -
tulosque aliquot novos ediderunt, ut loh . BELL, cum primus catalogum 
musei Aelianensis ederet a. 1839 (v. cap. X L I I praef. n. 3), I . FAIRLESS 
(cf. cap. X L I V ) , C. R. SMITH (notes of a tour along the Román wall in 
gent. mag. 36, 1851 p. 383 ss. 503 ss., collect. ant. 2, 1852 p. 171 ss. et 
variis aliis locis; cf. cap. X L I V . L I — L U I ) , T . SURRIDGE (V. infra 
cap. X L I V et L X I ) , loh . CLAYTON (cf. cap. X L V I ) , loh . MAUGHAN (cf. 
cap. L I I . L X ) ; inprimis autem de val l i titulis merita est 
17. Societas archaeologica Aelianensis, the society of antiquaries of 
Newcastle-upon-Tyne, quae condita est saeculo hoc ineunte atque adhuc 
floret. Post pr imi anni relationem seorsum editam (first annual report 
of the antiquarian society of Newcastle-upon-Tyne, being fo r the year 1813. 
Newcastle 1814 4.) actorum eius dúplex series prodiit (Archaeologia 
Aeliana: or, miscellaneous tracts relating to antiquiiy, published by the 
society of antiquaries of N . u. T. Newcastle 1822. 1832. 1844. 1850. 
4 vol l . 4.; new series ibid. 6 vol l . 1857 —1864 4.; plura equidem certe 
nondum vidi). Quae in actis i l l is ab H o d g s o n e , B r u c i o , C l a y t o n e , 
Antonio H e d l e y aliis edita sunt scripta varia de antiquitatibus val l i con-
sului, ñeque vero citavi ubique, cum quae huc faciant pleraque in Brucii 
potissimum libros recepta sint. Inprimis autem de epigraphia Britanniae 
merita est societas condito museo Aelianensi, quod syllogen titulorum in 
tota Ínsula maximam continet. A b hac societate diversa est the New-
castle literary and philosophical society, quae quantum scio antiquitates 
Romanas titulosque inscriptos minus curat. 
18. Postquam a. 1852 instituti archaeologici Britannici conventus in 
Newcastle fuerat, editus est a societate ea liber miscellaneus ad antiquitates 
Northumbriae spectans memoirs chiefly illustrative of the history and an-
tiquities of Northumberland. Lond. 1858 2 voll . 8.; Romani vero praeter 
tabulas aliquot geographicas ei nihil inest. 
19. loh. Collingwood BRUCE, civis Aelianensis reique divinae ut 
Horsleius et Hodgson minister, inter antiquarios Britannicos hodie p r in -
ceps, postquam castellum urbis patriae descripserat (a guide to the castle 
of Newcastle-upon-Tyne. Newcastle 1847. 4.) variaque scripta ediderat 
in Archaeologia Aeliana de antiquitatibus Romanis Northumbriae, a. 
1849 vallum Hadriani universum una cum aliquot amicis invisit (cf. 
preliminary notes in assoc. journ. 5, 1850 p. 201 ss. et R. A b b o t t a 
history of the Picts or Romano-British wall cet. s. 1. 1850 8.; cf. gent. 
mag. 33, 1850 p. 187) descriptionemque eius primum edidit biennio post 
(the Román w a l l ; an historical and topographical description of the barrier 
of the lower Isthmus extending from the Tyne to the Solway, deduced from 
numerous personal surveys. Lond. 1851 8.; cf. gent. mag. 35, 1851 
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p. 147 ss.), quae cum plausu universo accepta esset, post alterum bien-
nium repetita est {second and enlarged edition. Lond. 1853 8.). Non 
substitit scriptoris industria in hoc libro quamvis bonae frugis pleno; 
sed cum inter homines rerum antiquarum in regionibus i l l is guaros pa-
triaeque amantes quaestio i l la de val l i auctore, utrum Hadrianus faerit 
an Severas, tam acriter disceptaretur, quam centroversiae publicae inde 
ab aliquot saeculis solent disceptari inter Britannos, atque ita fere ut 
homines Cumbrici a Severi partibus stare solerent, ab Hadriani Northum-
brici (cf. Rob. B e l l the Boman wall , an attempt to substantiate the claims 
of Severus to the authorship of the Boman wall. Nook, Irthington s. a. 8.), 
de quaestione i l la commentationem Archaeologiae Aelianae insertam seor-
sum edidit auctam (Hadrian the builder of the Boman wall cet. Lond. 
1853 4.) ñeque vero adversariis persuasit (vide a Cumbrian mural con-
troversy, the question 'Who built the Boman wallV illustrated. Lond. 1857 
8.; cf. gent. mag. 2, 1857 p. 339), quanquam postea quaestionem denuo 
tractavit in Hodgsonis historiae Northumbricae volumine primo (p. 25 ss.; 
v. supra n. 14). Praeterea musei Aelianensis títulos descripsit accurate 
(Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 221; qui catalogus etiam seorsum prodiit auctus 
et ita inscriptus ' an illustrative and descriptive catalogue of the insctH-
bed and sculptured stones of the Boman period belonging to the society of 
antiquaries of Newcastle-upon-Tyne, presen ed in the museum in the castle'-
Newcastle 1857 8.; cf. gent. mag. 9, 1860 p. 246 ss.). I ta labore con-
tinuo praeparatus librum suum de vallo tertium ita edidit, ut plañe no-
vus evaserit, id quod in praefatione ipse statuit, atque dedicavit eum 
lohanni C l a y t o n (the Boman wal l , a description of the mural barrier 
of the North of England. Lond. 1867 4.; cf. archaeol. journ. 21, 1864 
p. 276; gent. mag. 4, 1867 p. 742), adiutus inprimis tabula Maclauch-
lani, de qua statim dicetur, atque non solum quaecunque eífossionibus 
recentibus ad prius iam nota accesserunt accurate persecutus est, sed 
etiam universam de vallo deque singulis stationibus quaestionem retrac-
tavit. Ego hanc ubique l ib r i inter fontes epigraphiae Britannicae p r i -
marii editionem adhibui; raro tantum editionem secundam citavi, scilicet 
ubi títulos in tertia omissos exhibet. Qui praeterea prodierunt Brucii 
l ibr i minores (handbook fo r Newcastle-upon-Tyne. Newcastle 1863 8.; 
the Wállet-book of the Boman wall , a guide to pilgrims journaying along 
the barrier of the lower Isthmus. Lond. 1863 8.; guide to the Boman wall . 
Lond. 1867 8.) maioresque (ut liber de rupibus signatis, quem indicavi in 
fine praefationis ad cap. L I I ) , a me omitti potuerunt, cum novi nihil ad-
derent. Sed consilio et auctoritate ducis Northumbriae eius, qui fuit, et 
impensis eiusdem atque societatis archaeologicae Aelianensis, cui Bruce 
ab epistulis est, nuper opus epigraphicum etiam maius aggressus est, 
scilicet quod monumenta Romana omnia tam inscripta quam sculpta, 
quae reperta sunt in regionibus Britanniae septentrionalibus, complecti-
tur, atque labore indefesso partes eius primam et alteram iam publici 
iuris fecit (lapidarium septentrionale: or a description of the monuments 
of Boman rule in the North of England. Published by the society of 
antiquaries of Newcastle-upon-Tyne. Part 1. 11. Newcastle 1870 et 
1871 fol.). Schedas ad partes reliquas collectas scriptor mecum iam 
tum communicavit liberalissime, cum a. 1866 vallum adii atque a 
loh . C l a y t o n in Chester hospitaliter exceptus sum; inde ab i l lo tem-
pore commercio epistularum mutuo recens reperta mihi subministrat 
meisque observationibus, ut in l ib r i sui de vallo editione tertia iam 
fecerat, in lapidario utitur. Quare si haec mea sylloge in ítitulis 
Britanniae septentrionalis, quos ipse non v id i , fidem omnino meretur 
ut fidem eam mereri spondere possum, id Brucii paene solius amicitiae 
et industriae debetur. 
20. Dux Northumbriae, de cuius antiquitatum patriarum collectione 
in castello Alnwick servata infra dicetur cap. L X V , eo potissimum re-
gionum septentrionalium, quales fuerint tempore Romanorum, cognitio-
nem accuratiorem promovit, quod viarum et oppidorum vestigia diligen-
ter perscrutanda et in tabulis geographicis depingenda curavit. Perfecit 
opus i l lud eius iussu per totam val l i lineam is, qui etiam viae Watling-
street metiendae et pervestigandae institit , ut vidimus (cap. X X X I V ) , 
Henricus MAOLAUCHLAN. Tabulae eius val l i ita inscriptae sunt: the 
Boman wall, and illustrations of the principal vestiges of Boman occupa-
tion in the North of England cet. From original surveys made by direction 
of H . G. the Duke of Northumberland, K . G., pa t rón of the society of 
antiquaries of Newcastle-upon-Tyne. Printed for prívate distribution. 
1857 fol. Tabulis accedit eiusdem Maclauchlani narratio docta et accurata: 
memoir written during a survey of the Boman wall , through the counties of 
Northumberland and Cumberland, in the years 1852 —1854, made by di-
rection of H . G. the Duke of Northumberland cet. Lond., printed for 
privóte circulation, 1858 8. Maclauchlani opera factum est, ut de val l i 
muri stationum situ nulla iam supersit dubitatio; solidissimo hoc fun-
damento totam de vallo quaestionem nit i supra iam dixi . 
T i t u l i stationum vallensium qui supersunt in museis publicis priva-
tisque non paucis servantur, exceptis non multis, qui in ipsis stationibus 
extant, veluti Amboglannae (cap. L I I ) . I n vall i parte orientali reperti 
plerique collecti sunt in museis Aelianensi et Cilurnensi, inprimis Cilur-
nenses, Borcovicienses, Magnenses; pauci inde ad Alnwick castle in mu-
seum ducis Northumbriae (n. 587. 593. 598. 602), nonnulli Londinium 
in museum societatis antiquariorum in Somersethouse pervenerunt. A m -
boglannenses et stationum vicinarum olim in Naworth castle collecti inde 
dispersi sunt in collectiones diversissimas, quas ibi (cap. L I I ) enumeravi. 
Stationum máxime occidentalium aliquot servantur in Lowther castle 
apud comités Lonsdale; eorum mihi ectypa nuper misit A . W . FRANKS 
Londiniensis (cf. n. 570. 948. 948 a). Itaque quanquam vall i partem 
ipse adii, tamen amicorum potissimum cura factum est, ut etiam titulo-
rum in ea val l i parte quam non adii superstitum, qui magna ex parte 
lectu difficiles sunt, exempla proponere possem in universum bona ae 
fide digna. 
XLI . SEGEDYNVM, 
STATIO PER LINEAM V A L L I PRIMA 
(Wallsend). 
Accedunt Jar row, Southshields, Tynemouth. 
Cum notitia (p. 113* 23), ut vidimus, tribunum cohortis quartae L i n -
gonum Segeduno (Serduno Ravennatis 5, 31 p. 432, 12) ponat, dubitari 
potest, utrum in Tynemouth, ubi repertus est titulus (n. 493) a praefecto 
cohortis eius dedicatus, an in castrorum reliquiis ad Wallsend Segedu-
num sit collocandum. Hoc eo commendatur, quod reliqua castra, si a 
Wallsend numeraveris, recte procedunt, ut infra videbimus; contra si a 
Tynemouth inceperis, Condercum in Wallsend caderet, quod non conve-
nit cum mili tum numero ib i collocato. Camdenus soni similitudine ductus 
Segedunum posuerat in Seghill vico circiter m. p. V Anglica a vallo 
V e r s u s septentriones sito. Verum vidit Gordon (it. sept. p. 70), qui val-
lum incipere perspexit prope Cousinshouse. Est haec vil la rustica ab 
avúnculo quodam Horsleii extracta et ita denominata (cf. Horsley 
p. 207 Northumb. 1), in qua extabant t i tul i n. 488 — 492 ex muro Ro-
mano val l i sine dubio eo translati; hodie appellatur Garville Ha l l , t i tu l i 
vero i l l i aut perierunt aut translati sunt in museum societatis antiqua-
riorum Aelianensium. De castrorum reliquiis ad Wallsend videantur 
Maclauchlan (memoir p. 6) et Bruce (wall p . 88 ss). 
Prope Tynemouth castelli reliquiae quidem non videntur superesse, sed 
ipsa loci natura itemque lapides inscripti ex vicinia certe ad prioratum 
extruendum advecta castellum ibi fuisse indicant ab iisdem, ut videtur, 
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militibus atque Segedunum occupatum, ut iam Brand et Hodgson per-
spexerunt, Ceterum hic queque milites legionum secundae et sextae 
muro extruendo operam navasse t i tu l i docent (n. 487—491. 494); contra 
scutum legionarii legionis V I I I (n. 495) sine dubio cum vexillatione eius 
legíonis e Germania eo delatum est. De Tynemouth seorsum scripsit 
Guil. Sydney GIBSON (tlxe Mstory of the monastery founded at Tynemouth, 
in the diocese of Durham, to the honor of God under the invocation of the 
blessed virgin Mary and S. Oswin, king and martyr. Lond. 1846/7 2 voll. 4. 
cf. archaeol. journ. 3, 1846 p. 366 ss.) titulosque protulit aliunde iam notos. 
Consentaneum est ut oram Tinae septentrionalem, ita meridionalem 
etiam castellis non fuisse omnino destitutam. Itaque cum Segedunen-
sibus coniunxi títulos in locis comitatus Dunelmensis Southshields et / a r -
roto repertos, quorum hic Caracallae mentionem facit (n. 496), ille 
(n. 498) ad opus val l i ab Hadriano conditum aliquo modo certe pertinet, 
sed propterea quod parum integer servatus est, plene intellegi nequit. 
Verbo monendum est de titulo falso n. 10*; nam paene neme repertus 
est quem falleret. 
486 I n Wallsend rep., periit. 
i O m 
Horsley p. 208 Northumb. 6 (inde Warburton 
vallum p. 27, 6; Goughs Camden 3 p. 513; Bruce 
lapid. p. 14, 10) qui supplevit. 
A S I I n Wallsend rep.; servabatur apixd loh. 
Eeay, postea periit. 
LEG n AVG 
Bruce wall p. 91, lapid. p. 12, 4. 
4 8 8 Cousinshouse, in muro HORSL. ; postea apud 
Horsleium, nunc in Newcastle in museo (sine 
numero). 
CHo • T • 
y F Lo k 
Contuli. Horsley p. 207 Northumb. 1 cf. p. 208 
et 343 (inde Warburton vallum p. 26, 1; Goughs 
Camden 3 p. 513; Hodgson 2, 3 p. 280); New-
ton p. 113, 63; Brand Newcastle 1 p. 604; Bruce 
wall p. 91, lapid. p. 13, 5. 
2 y FIARI Horsl . errore, quem correxit Brand. 
4 8 9 Cousinshouse, in muro HORSL. Videtur peri-
isse. 
y IVSTINI y 
3ECVNDI 
Horsley p. 208 Northumb. 3 (inde Warburton 
vallum p. 27, 3; Hodgson 2 , 3 p. 280; Bruce 
lapid. p. 13, 8). 
cohortis X oícenturia) lust ini , o{centuria) Se-
cundi 
4 9 0 Cousinshouse, in muro HORSL. Nunc New-
castle in museo. 
COH • v 
y SIINTI 
PRISCI 
Contuli. Horsley p. 208 Northumb. 4 (Warburton 
vallum p. 27, 4; Goughs Camden 3 p.513; Hodg-
son 2, 3 p. 280); Bruce lapid. p. 13, 6. 
1 COH x Horsl. , COL^ Bruce; ego mihi visus 
sum v litterae reliquias agnoscere. 2 y SIINSI 
Horsl., D SUNSI Bruce in tabula. 
4 9 1 Cousinshouse, in muro HORSL. Videtur peri-
isse. 
COH í i 
y VARI 
CELERI 
Horsley p. 208 Northumb. 2 (inde Warburton 
vallum p. 26, 2; Goughs Camden 3 p. 513; 
Hodgson 2, 3 p. 280). 
4 9 2 Cousinshouse, in muro HORSL. Videtur peri-
isse. 
493 Tynemouth, ara rep. a. 1783 in fundamentis 
aedificii alicuius ad ecclesiam prioratus perti-
nentis. Major Dumford, qui repperit, dedit 
societati antiquariorum Londiniensi, quae ser-
vat ibi in Somersethouse. Ara alta ped. 3 
dig. 1, lata ped. 1 dig. 5, litteris bonis. 
i n v v s 
n c 
p s L 
Horsley p. 208 Northumb. 5 (inde Warburton 
vallum p. 27, 5; Goughs Camden 3 p. 513; Bruce 
lapid. p. 14, 9). 
Videtur fuisse militis alicuius legionis V I vic-
tricis. 
culter, prae-
fericulum, hu-
cranium, seces-
pita 
I • O • M 
AEL • RVFVS 
PRAEF • COH 
l í ñ • L IN G O 
N V M * 
patera 
amata 
inter 
angues 
dúos 
Contuli. M . Green gent. mag. 56, 1786 p. 825 
tab. 2 fig. 2 — 4; Brand Archaeologia 8, 1787 
p. 326 tab. 21 fig. 1 et Newcastle 2 p. 65 tab. 
n. 11 ; Goughs Camden 3 p. 514 tab. 32 fig. 14; 
Th . Hodgson Archaeologia Aeliana 1, 1822 
p. 231 ss.; I . Hodgson hist. of Northumberland 
2, 3 p. 169; W . S. Gibson Tynemouth 1 p. 9 (inde 
archaeol. journ. 3, 1846 p. 367); A . Way cata-
logue p. 7; Bruce wal l p. 92, lapid. p. 10, 1 
(Wright the CeZíp. 258; Annuaire de la soc. des 
antiq. de France 1852 p. 161), 
Lectio certa est. 
4 9 4 Rep. in Tynemouth a. 1783 et servata Londinii in Somersethouse una cum praecedente; basis 
alta dig. 22, lata 2 1 ; litteris bonis. 
Í ¡IIIIIHIIi cR^v/ / / / / / / 
LYPVM CVM BAS' 
ET TEMPLVM 
FECIT • C • IV////// 
5 M A X I M I N V S / / / / 
LEG • VI VI ///// 
EX • VOTO 
Contuli. M . Green gent. mag. 56, 1786 p. 825 tab. 2 fig. 5; Brand Archaeologia 8, 1787 p. 327 
tab. 21 fig. 4 (inde Newton p. 111, 51) et Newcastle 2 p. 65 cf. p. 595; Goughs Camden 3 p. 514 
tab. 35 fig. 15; I . Hodgson hist. of Northumb. 2, 3 p. 170; Th . Hodgson Archaeologia Aeliana 2, 
1832 p. 297 et W . S. Gibson Tynemouth 1 p. 9 (inde archaeol. journ. 3, 1846 p. 367) ; A . Way 
catalogue p. 7; Bruce wall p. 307, lapid. p. 11, 2 (Wright the Celt p. 175). 
1 om. Green Brand, viv^ v . . . . Bruce. 2 PVM CVMBA Green, GYRVM. CVMBAS Brand, 
FYPVM CVM BA Gough, CIPPVM CVM BASÍ Pegge (Archaeol., CVPVM C. R. Smith et Th . Wright) , 
L- YPVM CVMBAS Bruce. Mihi L satis certa visa est. 
Vv. 1 et 2 lectio incerta est. Nec gyrum, cumbas Brandii, nec cypum cum basi loh. Hodgsonis, 
nec McCauli (Britanno-Roman Inscriptions p, 144) scypum cum basi ferri possunt, propterea quod elemen-
tum primum tantum esse potest aut L aut E, aut fortasse etiam T vel i . Per se typus tolerari posset, cf. 
Lampridius v. Elagab. c. 3 et 7 Matris typus, itaque et ipse conieci in re praesenti dei invicti Mithrae 
aut Matris Magnae typum., quod iam propositum esse a Thoma Hodgson ego tum ignorabam. Sed cum 
L magis etiam commendari visa sit,quam i , nullum invenio supplementum praeter [Tovis s'jignulm ana-
g]lypum. Verum quidem est, basim statuam magis requirere quam anaglyphum (unde etiam Mommseno 
coniectura mea prior de typo placuit); sed etiam anaglypha in basi collocari potuisse et collocata 
esse probari potest. V . 4 C. ÍM[7ms] Maximinus miles aut fortasse centurio (s i v. 6 in fine excidit y , 
quod non credo) legionis V I Brandio aliisque post eum visus est imperator C. lulius Verus Maxi-
minus esse, qui diu sub Antonino Car acallo ordines duxit, centuriatus et ceteras militares dignitates 
saepe tractavit (Capitolinus v. Maxim, duor. cap. 4). Quod nec refelli potest nec probari, quan-
quam Veri cognomen abest; litterae visae sunt saeculi secundi exeuntis esse. 
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495 I n alvo Tyne fluvii ad ostia eius a. 1867 rep. est umbo aereus scuti Romani, quem servat 
Guil . Greenwell Dunelmi. Ornamenta in novem partes distributa sunt i t a , ut médium obtineat 
aquila, in angulis quattuor témpora anni puerorum habitu repraesententur varias res gestantium, 
supra Martis, infra bovis gradientis, ab utroque latero signorum mil i tar ium imagines exhibeantur. 
I n extremo margine dextro eius qui possidebat nomen punctis inscriptum est. 
Puer nudus 
velum supra caput 
exiendens ( f e r ) 
IEQ VIII 
signum 
militare 
in manum 
supra 
Mars 
galealus, scutum 
et hastam porri-
Autumnus 
s. uvam, d. 
quasillum te-
nens 
ramum lauri 
rostro tenens 
bos gradiens 
cuín luna cres-
cenie et tribus 
as tris 
Aestas 
falcem tenens 
AVQ 
signum 
militare 
in manum 
supra 
Puer 
tunicatus 
velum supra 
caput elevans 
(hiems) 
D IVL AWAQNI IVNI DVBITATI 
Bruce lapid. p. 58, 106 aeri incisam exhibet accuratissime (cf. ArcMol . Zeitung 1870 p. 17). De 
lectione iam nequit dubitari; videtur is qui insculpsit M litteram errore ita exhibuisse 
Reliqua certa sunt. 
Legionem V I I I Augustam sub Augusto in Pannonia inferiere, sub Vespasiano in Moesia, postea 
in Germania superiore, Argentorati potissirnum et Mogontiaci castra habuisse constat; vexillatio 
autem eius expeditioni Britannicae Hadriani interfuit (cf. Henzen 5456). Bovem signum fuisse le-
gionis octavae coniecit Bruce propter nummum Carausii, in quo bos est cum inscriptione LEG-
VIII-AVG (Cohén monnaies de VEmpire 4 p. 386. 5 p. 520). Cf. infra n. 570. 
Similis umbo aeneus argento inlitus et inscriptus prope Mogontiacum, repertus una cum duobus 
aliis simplicioribus servatur in museo Wiesbadensi (Lindenschmit die Alterthümer unserer heidnischen 
Vorzeit I fascic. 5 tab. 5). 
Lege o(centuriae) Iul(i€) Magni, Iuni(J) Dubitati 
4 9 6 I n Southshields rep., deinde Eburacum missa 
ad Listerum, inde to Norwich to one Mr . Gilé's 
HORSL. Inde a Chandleri tempore extat Oxonii 
in museo, sed litteris paene prorsus deletis. 
CONSERVATO 
Rl PRO S A L V 
"E M • AVKÍL 
ANTON I N I 
AVG F g IMP 
//////////////////// 
//////////////////// 
/ / / / / / / / / / Pg 3S S 
OBREDITV 
Contuli ut potui (cum exemplo Chandleri). 
M . Lister philos. transad. 13, 1682 p. 70 tab. 1 
fig. 1—5 (inde Gale i t . Antón, p . 9; Mur. 73, 4 
et 111, 2 ex actis erudit.; Horsley p. 287 Durh. 
2 cf. p. 186. 351 et praef. p. X (inde Goughs 
Camden 3 p. 372 tab. 2; Orell. 2077; Hodgson 2, 3 
p. 229); Chandler marm. Oxon. p . 3 tab. 1 fig. 3. 
V . 2 in basi ipsa summus est ñeque super-
sunt vestigia v. 1 ulla in capite eius; tamen v i -
dentur excidisse litterae i • o • M. 2 IS MA-R List. , 
Horsl. , . . is . . . MAH Chandl. Unde legerunt dis 
matribus. CONSERVATO|RI. B. PROS . . Dr . Johnson 
of Pomfret apud Listerum, quod ego, cum lapi-
dem vi di, ignorabam; B * PROSALV List. 6 AVG 
IM List. , Chandl., AVG pn Fe/ Horsl . (ex coniec-
tura potius), IMP-X ego, sed x incertam esse ad-
notans. 9 LV BaNSMList., Chandl., Horsl., for-
tasse recte, H F g N S g ego. 
[J(ovi) o(ptimo) m(aximo)?'} conservatori pro 
salute M . Áurel(i) Antonini Aug(usti) imp(erato-
ris) [ lub'jens? ob reditu 
497 Southshields, fragmentum nuper repertum (1732). 
Horsley p. 287 Durh. 3. M littera sola videtur superesse, reliqua orna-
menta sunt. 
4 9 7 « Southshields, lying at the north west comer of the station. Postea 
per Hunterum pervenit Dunelmum, ubi servatur in bibliotheca capitu-
la rá I n lateribus urceus et patera, in postica culter est; titulus autem 
prorsus deletus est. 
Horsley p. 286 Durh. 1 (Goughs Camden 3 p. 372). 
4 9 8 Jan-cmv fragmenta dúo rep. 1782 in muris ecclesiae. I n lateribus sunt ornamenta aevi Saxonici. Fragmentum primum possedit BRAND, post 
mortem eius HODGSON, qui addit, I gave them into the custody of Cuthbert Ellisbn, Esq., of Hebburnhall, where they are now preserved. a, quod altum 
est ped. 1 dig. 11 et latum ped. 1 dig. 9, servatur Londinii apud societatem antiquariorum in Somersethouse, b, altum ped. 1 dig. 11, latum ped. 1 
dig. 11, in Newcastle in museo. Margo laevus in utroque fragmento superest; scriptura simillima, item mensurae, ut facile eiusdem lapidis esse 
crediderim, ñeque vero certo spondere ausim. Litterae in utroque optimae sunt saeculi secundi puto exeuntis. 
DIFFVSIol 
PROVINO 
BRITAWIA • AD/ 
VTRVMQVE • CÍ 
EXÍRGTVS • n Contuli fragmenta ambo. Brand Newcastle 2 p. 62 (inde Hodgson 1 p. 50 [a solum] et 2, 3 p. 231; 
Súrteos Durham 2 p. 68; Archaeol. Aeliana 1, 1857 p. 248 [& solum]); Bruce wall p. 309. 
a 1 DIFFVSIS Brand, DIFFVSI Bruce. 5 in fine init ium M litterae (non N) vidimus Bruce et ego. 
b OMNIVM • FIK 6 om. Brand, . . nv . . . . Bruce. 
IIIIlililí HADR) b 1 VIL Brand; magis puto D litteram indicari. 2 Utrum initio in lapide aliquid scriptum fuerit 
VA-NECESSITAT necne mihi non plañe liquebat, cum lapidis superficies imbribus exesa sit; Brand et Bruce spatium 
VATIS|"NORP vacuum exhibent. 3 ANIGISS FÍAT Brand, ANICESCHAT Bruce. 4 VATIS i i Brand, /VATIS\ . . IN 
5 F^'MUNC CRR Bruce. Fortasse VATISSIMO • R • p legendum esse conieci in re praesenti. 5 SITF II Brand, 
^S-CJLÍ i u J i i p ININC Bruce. 6 om. Brand, n . . . c Bruce. 
De antiquitate omnino non est dubitandum. I n titulo insigni, quanquam plene restituí nequit, 
tamen probabile est commemoratos esse exercitus magnos, diífusos per castra in provincia Britannia collocata inter utrumque oceani l i tus , fortasse 
propter res gestas, quae omnium fidem et virtutem probaverunt, ab imperatore Hadriano collaudatos dirá tantum necessitate coactos abstinuisse ab 
ultimo orbis noti limite subiciendo, conservatis tune rei publicae finibus, vel quae sunt similia. 
BR1TANNIA too PONS AELIVS 
X L I I . PONS AELIVS, 
STATIO PER LINEAM V A L L I SECVNDA 
(Newcastle-upon- Tyne), 
Accedunt partís valli orientalis inscriptiones incertae. 
Quanquam cohortis I V Cornoviorum, cuius tribunum notitia (p. 113* 25) 
Ponte Aeli ponit (Ravennas 5, 31 p. 432 mansionem hanc omisit), ñeque 
in Newcastle nec alibi in Britannia t i tu l i u l l i prodierunt, tamen quin 
hodierna Newcastle in ipso castrorum pontis Ael i i situ collocata sit du-
bitari omnino nequit. Pontem denominatum esse ab imperatore Ha-
driano, qui extruxisse putandus est, iam Pancirolius et Camdenus recte 
coniecerunt; in eo tantam erraverunt, nisi fallor, quod nomen ita ut noti-
tiae códices scripti tradunt fuisse statuerunt Pontem Ael i i (in quo consen-
tientes habuerunt antiquarios omnes tam Britannos quam exteros, qui 
insecuti sunt), cum Pontem Aelium ex usu antiquitatis constanti solum 
probari posse manifestum sit. Reperta autem sunt in ipsa Newcastle 
certissima castrorum vestigia ipsiusque pontis supra Tinam reliquiae 
ñeque alia fuerunt unquam inter Segedunum et Condercum castra, quae 
in censum venire possint. Accesserunt nuper etiam t i tu l i aliquot (n. 499 — 
502) et varia fragmenta operis tectonici, anaglypha cet. non scripta. 
Quae omnia servantur una cum multitudine titulorum ex plerisque val l i 
stationibus aliisque castris Romanis per Durham et Northumbriam 
sparsis in museo societatis archaeologicae, quod est in conclavibus obscu-
ris sane et angustis castelli Normannici prope pontem ferreum siti (the 
Castle vel the Keep vulgo dicti). De catalogo eius musei deque socie-
tatis archaeologicae AePanensis scriptis vide praemonita de vallo supra 
p. 106. Horsleii tempore t i tu l i in Newcastle ipsa nondum reperti erant 
(p. 208); itaque referuntur ab iis tantum scriptoribus, qui post eum de 
vallo commentati sunt. 
De oppidi historia seorsum scripsit 
1. loh . BRAND (tlie history and antiquities o/ the town and county of 
Newcastle-upon-Tyne. Lond. 1789 2 voll . 4.), auctor diligens et fide dignus, 
ut supra iam dixi . Fragmentum ti tul i ad Beeshouses prope Oíd Walker 
repertum et ab eo solo relatum vide infra inter miliarios. 
2. loh. BELL primus musei Aelianensis títulos breviter enumeravit 
(a catalogue of the Román altars and inscrihed sculptured stones in the 
collection of the Society of Antiquaries of Newcastle-upon-Tyne in gent. mag. 
12, 1839 p. 183 ss. et p. 633 ss.); sed cum mult i postea accesserint me-
liusque omnes descripti sint a Brucio, catalogum i l lum antiquiorem ne-
glexi. Postea idem Bell , nisi fallor, syllogen ectyporum ex titulis musei 
illius potissimum desumptorum proposuit instituto archaeologico B r i -
tannico (York meeting 1846 p. 10). 
3. M . A . RICHARDSON libellis variis (the history and antiquities of 
Newcastle-upon-Tyne and Gateshead. Newcastle 1846 4.; a Guide through 
Newcastle-upon-Tyne and its vicinity. Newcastle 1846 8.; cf. assoc. journ. 
2, 1847 p. 214 s.) urbis historiam il lustravit , títulos vero non respexit. 
Commodum visum est cum huius stationis titulis contribuere incertos 
aliquot in museo, quod in Newcastle est, servatos, quos, quanquam de 
locis unde provenerint certi nihi l traditum est (ut Brucio auctore affir-
mare possum, qui commentarios societatis archaeologicae Aelianensis frus-
tra de iis se consuluisse mihi scripsit), tamen probabile est provenisse 
ex stationibus val l i inter Segedunum et Vindolanam sitis. Non mult i 
sunt ñeque memorabiles (n. 502 & — h ) ; adieci iis fragmenta dúo ser-
vata Londinii originis item incertae, quorum alterum certo ad vallum 
pertinet (n. 502 ¿) , alterum vero (n. 502 a) ex septentrionalibus tantum 
Britanniae regionibus provenisse noverunt musei Britannici curatores. 
4 9 9 Newcastle, ad annum 1858 inserta muro 
aedium privatarum (the premises formerly occu-
pied hy the Messrs Mitchell, the printers of the 
Tyne Mercury) in St. Nicholas1 churchyard', 
servatur nunc in museo. Anaglyphum cum 
titulo longum est ped. 2 dig. 1 , altum ped. 1 
dig. 6. 
Matres tres sedentes 
DE MATRIBVS TRAMARINIS ¡bu 
A PATRIS AVRELIVS IVVENALISí S 
Contuli. Bruce wall p. 405, lapid. p. 16, 12. 
Dea[bus'] matribus tramarinis patri(i)s Aurelius 
luvenalis 
5 0 0 Newcastle, ara rep. a. 1843 in muris turris 
dictae the Whitefriar tower; servatur in museo. 
Al ta est dig. 16, lata 91/2. 
D o 
SILVANO 
Contuli. G. B . Richardson gent. mag. 21, 1844 
p. 209 et Archaeologia Aeliana 3, 1844 p. 148; 
Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 268, catalog. 
p. 48, 162, wal l p. 105, lapid. p. 15, 11. 
1 DEO Richards., D||O in lapide est, sed hastae 
duae mediae aperte ad ornamenta arae pertinent. 
De do forma pro deo cf. supra n. 181. 234. 273. 
5 0 1 Newcastle, rep. a. 1864 in coemeterio monasterii fratrum alborum (Whitefriars), in M r o 
Spoors premises in Clavering Place, servatur in museo. Lapis longus est dig. 13, altus 10. 
C O H I * H 
R A C V M 
palma 
Contuli. Bruce wal l p. 103, lapid. p. 17, 13. 
502 Newcastle, olim in a garden-wall at Heaton 
F l in t M i l i (HODGS.), quo pervenit fortasse ex 
castello miliario prope ifc/^er. Nunc in museo; 
lapis longus ped. 2, altus ped. 1%. Litterae 
sunt pessimae. 
q i v l ¿ NVMISIA 
NI VLPIVS CAN 
IIT ^ q o v T ) ^ v s 
Descripsi cum cura. Hodgson 2, 3 p. 280; A r -
chaeol. Ael . 1, 1857 p. 223; Bruce catalog. p. 3, 4, 
lapid. p. 17, 14 (wal l p. 97 citatur tantum). 
V . 4 lacuna in lapide est nunquam inscripta. 
Hodgson ita legit C. l u l i . Misia\n. l u í Pius 
Cam\millus\iiti soutius, addens the above is as 
good a guess at a copy as lean make in type; 
Bruce i ta: C. lulian. Misia \ni Ulpius Can\alius\ 
Ut l . goutius. 
c(enturia) l u l i Numisiani Ulpius Canalius et 
L(icinius ?) Goutius 
5 0 2 a Londinii in museo Britannico, arula alta 
dig. 9, quam FRANKS nuper emit at the sale 
of Mr . Boynes curiosities, who had found i t 
used as a door weight at Messrs Sotheby's auc-
tion rooms, and hegged i t from them, Aut ex 
Northumbria aut ex comitatus Eburacensis par-
tibus septentrionalibus provenisse putat FRANKS. 
Magnis tribuit BRUCE, propterea quod ibi re-
pertae sint arae símiles n. 767. 768. Sed hoc 
valde incertum esse apparet-
N «vm 
R I B V S 
V O T V M 
Contuli. A . W . Franks proceedings of the soc 
of antiq. ser. 11 3,1867 p. 440; Bruce lapid. 
n. 306. 
N(uminihus') Vitiribus votum 
CONDERCVM ItO BRITANNIA 
5 0 2 J I n Newcastle in museo; ara superne fracta. 
H VETE 
R I B V S 
Contuli. Bruce Archaeol. Ae l . 1, 1857 p. 267, 
caíalog. p. 47, 156. 
5 0 2 c Originis incertae, in iVewcasíZe in museo. A 
square slah, ornamented on the sides with circles 
containing a cross within each. The inscription, 
which has consisted of at least six Unes, is 
nearly effaced BRUCE. 
y PRIM/// ; I 
l i l i ¿; VIT 
i v i l IIIIIII 
s v / / / / / 
5 FL • SECVND/// 
P R E F 
Bruce Archaeol. Descripsi. Ae l 
p. 242; catalog. p. 22, 63 qui v. 
attulit ita ypRiA et P-R-E-F. 
o (centuria) Prim[i t i ]vi su[b cura?] 
Fl(avi i ) Secundli] pre/(ecti) 
n. 1, 1857 
et 6 tantum 
502 c? I n Newcastle in museo. 
co IV PR 
Contuli. Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 241, 
catalog. p. 21, 60. 
502e Newcastle, in museo, originis incertae. 
c o H v i • í 
y v A L v vir i lII 
Descripsi. Bruce Archaeol. Aeliana 1, 1857 
p. 247, catalog. p. 27, 90 qui iterata lectione prio-
rem emendavit, quae fuit COH...|7 VALSVEL. 
Ego v. 1 tantum COH vidi. 2 in fine VLI /// 
Bruce. 
5 0 2 / Newcastle, in museo, originis incertae. 
/ / COH / / 
s VAL 
/ / / / / / / / / 
Descripsi ut potui. Bruce frustra lectionem se 
tentasse ñeque de origine quidquam resciscere 
potuisse scripsit in epistula ad me data. 
502*7 From the watt. 
I V L I PRI 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 196 tab. 48 
fig. 8. 
502/¿ Newcastle, in museo, originis incertae. A 
centurial stone, ülegible BRUCE. 
l i o v i 
VSI 
A I A S l / / / 
Descripsi ut potui. Bruce catalog. p. 22, 67 qui 
interrogatus a me de origine et lectione nihil 
amplius se comperisse affirmavit. 
502^ Londinii , iu museo societatis antiquario-
rum (Somersethouse), originis incertae, sed ad 
vallum Hadriani sine dubio pertinens. 
7 p • p 
Descripsi. Similes, non eaedera, sunt n. 534 et 
et 612 a. 
X L I I I . CONDERCVM, 
STATIO PER LINEAM V A L L I TERTIA 
(Benwell). 
Accedunt East Den tón , D e n t ó n H a l l , Ha r low HUI , Heddon-on-the-ivall, Walbottle. 
Noti t ia (p. 113* 27) Conderco (Condecor apud Ravennatem 5, 31 
p. 432, 13) collocat praefectum alae primae Asturum; cuius alae cum ad 
Benwell reperta sit memoria quadruplex (n. 510. 513. 537. 538 cf. n. 504. 
515), alibi autem per totam Britanniam semel tantum Coccii (supra 
n. 221 cf. cap. X X I ) de nomine stationis dubitari nequit. Quod utrius-
que praeterea legionis, secundae (n. 506. 517) et vigesimae (n. 503. 513) 
milites cohortes (n. 518—522. 523) centuriae (n. 527 — 537) ib i in vallo 
aut extruendo aut reficiendo fuerint occupati non mirandum est. Situs 
castrorum inde a Stukeleii, Gordonis, Horsleii , Brandii tempore notus 
describitur apud Maclauchlan (survey p. 12 ss.) et Bruce (wall p. 107 ss.). 
Prodierunt ibi etiam anaglypha aliquot, tegulae vero inscriptae nullae. 
E x titulis satis frequentibus mult i nuper demum innotuerunt; unum 
BAXTERUS novit (n. 503), paucos STUKELEY (n. 521a) et GORDON (n. 506. 
514); reliqui innotuerunt per HORSLEIUM, BRANDIUM (V. cap. X L V ) , 
HODGSONEM; plurimos BRUCE vidit, ego quotquot Newcastle in museum 
pervenerunt. 
503 . 5 0 4 Benwell, arae duae rep. a. 1862 in aedicula longa ped. 16, lata 10 et in médium circulum exeunte, quae extra müros castrorum sita est, 
una cum nummis aliquot Neronis, Domitiani, P i i , Marci, et signis quibusdara lapidéis. Servantur in Condercum-i/owse. 
a b 
D • E • O DEO A N O C I T I C O os 
sertum A N T E MCE 1 1 (S sertum I V D I C I I S O P T I M O 
ET N V M I N f e R V M M A X I M O R V M 
culter urceus T 
A^ G V S T O R QVE ¡MPP N SVB VLP 
5 AEL • VIBIVS MARCELLO COS -TI>E 5 
y L E G - X X - V - V - IVS LONGVS I N PRE 
V • S • L • M FECTVRA • EQVITv 
L A T O C L A V O EXORN 
corona T V S E T . . D $ 
Archaeol. Aeliana 6, 1862 p. 154 s.; I . Kenrick gent. mag. 13. 14, 1863 p. 82. 585 cf. 569 (inde McCaul Britanno - Román inscriptions p. 281 ss.) et 
Canadian Journal 1865 p. 312. 330 ss.; Bruce wall p . 113. 114, lapid. p. 23, 20. 24, 21. 
Lectio certe est. Antenociticus et Anociticus videntur non diversi esse inter se. Ulpius Marcellus iure consultus, qui in consiliis fuit tam P i ó quam 
Marco, num consularis Britanniae fuerit aliunde non constat; tamen nihi l obstat quominus ab hoc non diversus fuisse existimetur. Marcus et Verus 
optimi maximique imperatores dicuntur in titulo Hispalensi C. I . L . 2, 1180 (Henzen 6522). Ulpius Marcellus alter sub Commodo Britannos devicit 
(Dio 72, 8). Alter uter etiam legatus Pannoniae inferioris erat (C. I . L . 3, 3307). 
a Deo Antenocitico et numinib(us) Augustor(um) Ael(ius) Vibius o (centurio) leg(ioms) X X V(aleriae) V(ictricis) v(otum) s(olvit l(ibens m{erito) 
b Deo Anocitico iudiciis optimorum maximorumqua imp(eratorum) n(pstrorum) sub Ulp(io) Marcello co(n)s(ulari) Tineius Longus in prefectura equi-
í ( t¿[w] lato clavo exornla'jtus et q(uaestor) d(esignatus) 
505 Arula ad vallum prope Condercum rep. a few yards west of Dentón H a l l , ubi servatur. Al ta dig. 7, lata 5ll2. Litterae in tribus lateribus 
dispositae sunt. 
I O V IO M 
Richardson table book 3 p. 260; Bruce wall p. 120, lapid. p. 21, 17. 
lov i o(ptimo) m(aximo) 
BRITANNIA t t t CONDERCVM 
506 Benwell, in the possession of Bobert Shafto 
Esq. GORD. HORSL. A t the Rectory of Byton 
HODGS. Nunc in Nevícastle in museo; alta 
ped. 3 dig. 1, lata ped. 2 dig. 1. Litteris bonis. 
i • Gm • 
N o c r-
d o i í c/ re 
T \ 6 j v S 
A V G • PRO SALVTE • IMP • 
CAESARIS • T • A E L I • H A D l 
A N T O N I N I ' A V G • PII • P • P 
ET • LEO • íí • A V G * 
M • LIBVRNIVS • FRON 
T O • D • LEG • EIVSDEM 
V • S • L • M * 
Contuli. Gordon i t . sept. p. 49 tab. 8 fig. 1 (inde 
Maffei mus. Veron. p. 446, 15; ex Maff. Donat. 
p, 24, 13); Horsley p. 209 Northumb. 7 cf, praef. 
p. X I I I (inde Warburton vallum p. 35, 7; Hoare 
Gyrald. Cambr. 1 p. 124. 130 tab. 1, 1; Gougbs 
Camden 3 p. 511 tab. 35 fig. 4 ; Seidl Dolichenus 
cult p. 44, 12); Hodgson 2, 3 p. 176; Bruce wall 
p. 111, lapid. 20, 16. 
V. 1 supplevit Horsley. Lectio omnino certa est. 
I(pví) o{ptimo) \m(aximó) Dolicjheno et numi-
nibus Aug(usti) pro salute imp(eratoris) Caesaris 
T. Aeli Hadriiani) Antonini Aug(usti) P i i p í a -
tris) p(atriae) et legiionis) I I Aug(ustae) M . L i -
burnius Pronto o(centurio) leg(ionis) eiusdem v(o-
tum) s(olvit) Kihens) m(eritó) 
SOI Benwell, rep. ib i a. 1751 cum via per sta-
tionem sternebatur BRAND. Adopted on the seal 
for the Newcastle Antiquarian Society HODGS. 
Servatur Londinii in Somersethome. Ara alta 
ped. 2 dig. 8, lata ped. 1 dig. 4. 
LAMIIS * 
TRIBVS 
Contuli. Brand 1 p. 607 tab. n. 2 (inde Hodgson 
2, 3 p. 177); Bruce wal l p. 406, lapid. p. 28, 23. 
N i h i l deest. Primum elementum sine dubio L 
erat. 
508 Benwell, rep. in parte stationis septentrio-
nali BRAND. Nunc Londini i in Somersethome. 
Aru la alta dig. 8, lata 5. 
DEOM 
AR TI 
KENV 
AMVS 
5 VS 
Brand 1 p. 606 tab. n. 8 (inde Hodgson 2, 3 
p. 177); Bruce wal l ed. I I p. 112, lapid. p. 22, 19. 
3—5 IEMI |AAIVS | vs Brand, IENVIAAIVIIV Bruce. 
Deo Mar t i Lenumius? v(otuni) s(olvii) 
509 Benwell, rep. cum praecedente; servatur 
item Londinii in Somersethouse. Arula alta 
dig. 11, lata 7. 
DEOM 
ARTIV 
I C TOR 
V1NDA 
9 V f 
Contuli. Brand 1 p. 606 tab. n. 5 (inde Hodg-
son 2, 3 p. 177); Bruce wall ed. I I p. 111, lapid. 
p. 22, 18. 
4 VIMS (om. v. 5) Brand, viNDijv Bruce, VINDA 
cum a párvula ego. Vinda feminae nomen est 
in titulo Mogontino Archaol. Zeitung 1870 p. 53. 
Deo Mar t i Victori Vind[a7] v{otum) s(olvit) 
510 Benwell BRAND. N O W at Byton HODGS. Nunc 
Newcastle in museo. Tabula lapídea longa 
ped. 2 dig. 8, alta ped. 2. 
M A T R t R f e V S S J V P E g 
ET-GENIO AUE-PRI-HISPANo 
R V M ASTVIVM S / / / / / / / . / / 
/ / / / / / / G O R D I A N A • T • 
5 A G R I P A «RA-IJVPLVVV A Sol.o 
/ / / / T I T V I T 
Contuli. Brand 1 p. 607 tab. n. 1 (inde Hodg-
son 2, 3 p. 176; Bullett. delV Instit. 1851 p. 73); 
Bruce wall p. 109 (inde ego rhein. Mus. 11, 
1857 p. 47; ex hoc Bonner Jahrb. 23, 1856 
p. 193), lapid. p. 27, 22. 
4 Gordianas videtur in litura repositum esse. 
5 ASO Brand, Bruce. 
Matr{ibus) tribus) campe\strib(us)'] et Genio 
alae pri(mae) Hispanorum Asturum [Severianae 
Alexandrianae?} Gordianae T(erentius?) Agrippa 
prae(feQtus) templum a solo [resltituit 
511 Benwell BRAND. Nunc Londinii , i n Somer-
sethouse. Arula alta dig. 1 1 l a t a ^Va-
patera 
urcem 
DEO 
V E T R I 
SANCTo 
eulter 
securis 
Contuli. Brand 1 p. 606 tab. n. 6 (inde Hodgson 
2, 3 p. 177); A . W a y catalogue p. 8; Bruce wall 
p. 388, lapid. 29, 24 (Me Caul Canadian journal 
vol. 10 p. 99). 
3 SAÍ-T Bruce. 
Deo mt(e)ri sancto 
512 Benwell BRAND. 
sethouse. 
Est Londini i , in Somer-
V1T 
IRE 
cuniculus 
VS 
Contuli. Brand 1 p. 606 tab. n. 7 (inde Hodg-
son 2, 3 p. 177); A . W a y catalogue p. 9; Bruce 
wal l ed. I I p. 399, lapid. p. 30, 25. 
513 Benwell a. 1669 ex ruinis val l i eruta BAXT. 
I n Benwell rep. et olim servata in Benwell 
House apud Shafto; inde dono data doctori 
Cay in Newcastle; ab hoc Londinium missa 
ad doctorem Woodward, of Gresham College; 
post eius mortem Londinii apud West, ubi 
vidit HORSL. Aut periit , aut latet. Titulus 
in tabella ansata inscriptus est. 
Victoria 
alata 
tabellam 
ansatam 
mstinem 
VICTORIAS 
. . G G ALF E 
N S S BE G O 
N €S FELIX 
AIAI A S T o 
Victoria 
tabellam 
ansatam p. C. 205/8 
sustinens 
PRA 
Baxter glossar. ed. I I p. 126; Horsley p. 211 
Northumb. 9«, cf. p. 346 et praef. p. X I V (inde 
Warburton vallum p. 37, 9*; Gougbs Camden 3 
p. 511 tab. 35 fig. 7; Hodgson 2, 3 p. 176; New-
ton p. 113, 65; Wright the Celt p. 280; Bruce 
lapid. p. 31, 27). 
Baxter ita exhibet: VICTORIAE|XVC C ALFE j NO 
SENECIO | ÑECOS FELIX ' ALA I AST \ MPR | 
L . Alfenius Senecio redit in titulis n. 269. 
270. 1003. Augusti, quorum nomina videntur con-
sulto erasa esse, sunt Severas et Caracalla. Hors-
leius ita legit: Victoriae Augustorum nostrorum 
fecit nepos Sosii Seneoionis consulis Félix alae p r i -
mae Astorum praefectus. Putavi PRA il lud in 
margine repositum revocandum esse ad Felicis 
nomen, M autem ad Asturum nomen pertinere, ut 
iam vidit Horsleius. V i x enim alam ipsam fe-
licem dictam esse crediderim. 
Victoriae [Aug(ustorum)'] Alfen[iu]s Senecio 
[v(ir) c(larissimus)~] co(n)s{ularis), Félix pra{efec-
tus'], a\T\a I Astluruyn 
514 I n Benwell rep. una cum n. 306 GORD. 
Benwell, in the court of Sir Bobert Shafto 
HORSL. A t Byton HODGS. Nunc in Newcastle, 
in museo. Pars ima arae, alta ped. 2 dig. 2, 
lata ped. 2. 
r T É G ^ X ^ V ~ 
* V • S • L • M 
Contuli. Gordon i t . sept. p. 49 tab. 8 fig. 3; 
Horsley p. 210 Northumb. 8 (inde Warburton 
vallum p. 37, 8; Gougbs Camden 3 p. 511 tab. 35 
fig. 5), Hodgson 2, 3 p. 176; Bruce wall p. 112, 
lapid. p. 21, 16. 
1 > om. Gord. 
515 Rep. in Benwell, servatur in Benwell Little 
Park (Condercum Villa). Fragmentum ta-
bulae, altum dig. 12, latum l l1^-
c. p. K A L ' EST 
C • CASSI 
Bruce lapid. p. 32, 29. A g i videtur de ala I 
Asturum, 
. . c(iw)] prae est C. Cassi[us pr]ae~ 
f(ectus). . . 
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516 Prope Benwell rep., nunc in Newcastle in 
museo. Pars inferior arulae alta dig. 9, lata 6. 
•R o i v s 
M-S-V-S-L-L 
Contuli. Bruce lapid. p. 30, 26, qui om. v. 1, 
v . 2 "Roivs, v. 3 3-i-, v. 4 v om., L tantum ex-
hibuit. 
. . . Tromentina lustus centurio et fraier cet. 
McCaul apud Brucium. 
511 Benwell, rep. on the north side of the sta-
tion BRAND. Nunc Londinii , in museo B r i -
tannico. Tabula lapídea longa dig. 15, alta 10; 
litteris bonis. 
caper 
marinus 
LEG II 
AVG 
L E G I I 
pegasus 
A V G 
Contuli. Warburton vallum p. 179 [ad p. 60], 
9vi; Brand 1 p. 606 tab. n. 4 ; Cárter ancient 
archit. p. 6 tab, 4 fig. 7; Hodgson 2, 3 p. 177; 
archaeol. journ. 14, 1857 p. 359; Bruce wáll 
p. 115, lapid. p. 33, 33. 
AVG in vexillo litteris fugientibus scriptum 
omittunt Cár te r , arch. journ.^ Bruce; sed dis-
cernitur. 
518 Rep. a. 1869 in vicinia praedii Dentón Hal l , 
ubi servatur. Lapis longus dig. 12, altus 71/2-
LIIG • II A^G 
COH • I 
FEC 
Bruce lapid. p. 34, 34. 
519 Benwell, now built up in the wáll near the 
cellar-door of M r . William Pattisoris house 
HORSL. Periit. 
caper hasta 
LEG 
II • A V G 
CoH • n 
hasta pegasus 
521a At East Dentón, in a stable wall STUK. 
At Dentón Wood House, in the garden wall 
opposite the back kitchen door BRUCE. Videtur 
ad Condercum pertinere. Lapis longus dig. 12, 
lat. 8V2- b A t Dentón H a l l , longus dig. 16, 
altus 9. 
LEG 
I I A^G Co 
H V I I I 
LEGII C 
OH V I I I 
Horsley pref. p . X I I I Northumb. 9 v¡ (inde 
Goughs Camden 3 p. 511 tab. 35 fig. 13; Hoare 
Gyrald. Cambr. 1 p. 125. 132 tab. 2 ,13; Hodgson 
2, 3 p. 281 cf. 177; Bruce lapid. p. 34, 36). 
520 Prope Benwell, in the side wall of a house 
at East Dentón HORSL,, qui tum possedit. 
Nunc Dunelmi in bibliotheca capitulari. Lapis 
longus dig, 14, altus 8. 
L • ÍI AG 
CHO • VIII 
FEC 
Contuli. Horsley p, 211 Northumb. 9 (inde 
Gougbs Camden 3 p, 511 tab, 35 fig, 6; Hoare 
Gyrald, Cambr, 1 p, 125. 132 tab. 2, 11 ; Hodg-
son 2, 3 p. 281 cf. 177; Cárter ancient archit. 
p. 6 tab. 11 fig. A . 
a Stukeley i t . bor. p. 64: Bruce wall p. 116, 
lapid. p, 35, 37, 
b Bruce wal l p, 116, lapid. p, 35, 38. 
522 Benwell, in the fore wall of the house of 
Joseph Wallis, near the door HORSL. Periit. 
pegasus caper marinus 
LEG II A G 
COH X 
Horsley p. 212 Northumb. 9 ^ (inde Warburton 
vallum p. 39 9^; Hoare Gyrald. Cambr. 1 p. 125. 
132 tab. 2, 8; Hodgson 2, 3 p. 177 et 281; Bruce 
lapid. p. 35, 39). 
523 Rep, in Heddon-on-the-wall. Periit. 
LEG • xx 
v • v 
COH • IV 
Hodgson 2, 3 p. 282 cui descripsit Lingard; 
Richardson table book 3 p, 106 (ex bis Bruce 
lapid. p. 35, 40). 
524 Benwell, i n vicinia, ut videtur, rep.; olim 
apud Thorpe archidiaconum, nunc servatur 
in Newcastle in museo. Litteris bonis, longus 
dig. 12, altus 5. 
'^COH^vnr 
Contuli. Bruce lapid, p . 36, 41. Supra periit 
nomen legionis. 
525 Rep. at Harlow H U I ; servatur in Newcastle 
in museo; litteris evanidis. Longus dig. 12, 
altus 71/¡¡, 
Bruce: 
CORTHS • x 
y SIWI'RON 
VULS^ A 
ego: 
CORIIVX • 
7 SEMPRON 
\ r VISIONI 
Contuli. Bruce Archaeol. Aeliana 1, 1857 p. 247, 
catalog. p. 27, 91, lapid. p. 39, 55. 
Cor[í]i[s] X o (centuria) Sempron(i) . . . sioni 
526 Prope Benwell rep,, olim in Byton; nunc in 
Newcastle in museo, Longus dig, 13, altus 7. 
OOOOVO 
RIVPX/YX 
Ego non vidi . Bruce lapid. p. 36, 42. Viden-
tur indicari p(edes) X X X -
527 Benwell, in the backwall of the house of 
Matthew Garrett HORSL. Servantur in Newcastle 
in museo; a longus est dig. 11 , altus 6; 
b longus dig. lO1^, altus 6. 
^ ARRI 3 APRI 
Contuli. Horsley p. 213 Northumb. 9 s (inde 
Warburton vallum p, 40, 9 s; Goughs Camden 3 
p, 511 tab. 35 fig. 11; Hodgson 2, 3 p. 281); 
Bruce lapid. p. 36, 43. 44. 
528 I n Walbottle rep.; servatus in Newcastle in 
museo. Longus dig. 12, altus 8, 
ELIX 
Contuli. Bruce Archaeol. Aeliana 1, 1857 
p. 243, catalog. p. 23, 72, lapid. p. 38, 50. L a -
pis integer est, titulus in altero incipiebat. 
529 Benwell, rep. by the highway side near 
Dentón HORSL., qui possidebat. Periit. 
DHERE 
NNW 
Horsley p. 213 Northumb. 9 ^ (inde Warburton 
vallum p. 40, 9 ^ ; Goughs Camden 3 p. 511 
tab. 35. fig. 12; Hodgson 2, 3 p. 282; Bruce 
lapid. p . 37, 46). 
o (centuria) Herenniani 
530 a Heddon on the wall , in the wall of a house 
HODGS. Periit. b c Dentón Ha l l , ubi reperti 
sunt ad vallum; b longus dig. 9, altus 9; 
c longus dig. 12, altus S1^. 
a 1 IVL 
R VF 
b i IVLI 
RVFI 
in tabella 
c y IVLI 
RVFI 
a Hodgson 2, 3 p. 281 et 282 cui descr. Lingard; 
Richardson table book 3 p. 106 (inde Bruce lapid. 
p. 39, 54). b c Bruce lapid. p. 37, 46. 47. 
531 I n Walbottle rep.; periit. 
O r y s T i A N A 
Brand 1 p. 607 (inde Hodgson 2, 3 p. 282; 
Bruce lapid. p. 38, 52). lustiana incertum est. 
532 I n Walbottle rep., now in the fore wall of 
a cow-house in this village HORSL. Periit. 
7 MVCI 
EN 
Horsley p. 213 Northumb. 10 (inde Warburton 
vallum p. 40, 10; Hodgson 2, 3 p. 282; Bruce 
lapid. p. 39, 53.) 
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533 a Benwell, now built up in the fore wall of the house of William Gilí HORSL. Periit. 
b Walbottle, rep. 1794 in the murus HODGS. Nunc in Newcastle in museo. Longus dig. 10, altus 6-
a in tabella ansata 
D PEREG 
RIN I 
> PERE 
GRI^I 
a Horsley p. 212 Northumb. 9 7 (inde Warburton vallum p. 39, 9 7; Goughs Camden 3 p. 511 
tab. 35 fig. 9; Hodgson 2, 3 p. 281; Newton p. 113, 64; Bruce lapid. p. 38, 48). 
b Contuli. Transactions of the litterary and philosophical society 'of Newcastle 1, 1838 p. 126; 
Hodgson 2, 3 p. 282; Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 246, catal. p. 26, 87, lapid. p. 38, 49. 
Lapides reperti sunt ad murum locis circiter m. p. I I Anglica ínter se distantibus. 
534 Rep. ad Walbottle, nunc in Newcastle in 
museo. Longus dig. 9, altus totidem. 
p p 
Contuli. Transactions of the literary and philo-
sophical society of Newcastle 1, 1838 p. 126; 
Hodgson 2, 3 p. 282; Bruce Archaeol. Ael . 1, 
1857 p. 240, catal. p. 20, 56, lapid. p . 38, 51. 
Lapis similiter inscriptus rep. servatur Lon-
dinii in Somersethouse. Cf. n. 502¿. 612 a. 
535 I n the deep hollow below Benwell HUI, a 
little to the south of the turnpike road near 
Dentón B u r n , is preserved a curious fragment 
of Severus' w a l l ; i t measures about 9 feet in 
breadth cet. . . . ; there is cut on a Román stone 
lying near this fragment the letter 
Brand Newcastle 1 p. 607. 
536 Prope Walbottle, a — c in several parts of the inside of the wall , which incloses the field, re i i -
qui in the córner of a stone wall , through which a small brook passes, a little west from the town. 
Sunt lapides singulares singulis numeris inscripti. 
a 1 b m c v et v d v n \ vm 
Horsley p. 212 Northumb. 11 [e] et 12 { a — d , / ] (inde Warburton vallum p. 41 , 11. 12; Hodgson 
2, 3 p. 282 d e f ; Newton p. 112, 62 adn. d; Bruce lapid. p. 37, 36). 
Bruce putat signa lapicidarum ab Horsleio male pro numeris habita esse, cuius generis ipse 1. 
s. s. talia profert 
x " V A ^ + // 
Idem observat lapides ita insignitos inprimis reperiri in partibus muri a Severo, ut videntur, i n -
stauratis, cum desint in antiquioribus, quae spectant ad Hadriani tempus. 
Cf. n. 556. 722. 
537 Benwell, fragmenta tabulae lapideae rep. 
a. 1852, dum aedes Mulcaster extruuntur; sta-
t im perierunt. 
NIO 
A V G 
LA. I A S 
Bruce lapid. p. 32, 28 cui delineavit G. Clayton 
Atkinson. 
Bruce putat Gordiano positam fuisse; certa 
tantum est [a]lae I As[turum] mentio v. 5. 
538 Benwell, built up in the front of Mr . Lions 
house near the door HORSL. At Byton HODGS. 
Nunc in Newcastle in museo. Cippi fastigio or-
nati pars laeva, alta ped. 2, lata ped. 1 dig. 6. 
D \ m J 
P S.1 v // I C 
A • LE 
Contuli, Horsley p, 212 Northumb. 9|3 (inde 
Warburton vallum p. 39, 9j3; Goughs Camden 3 
p. 511 tab. 35 fig. 8 ) ; Hodgson 2, 3 p. 177; 
Bruce lapid. p. 32, 30. 
2 AVR/S. Bruce. 3 R 11 Horsl., R.G... 1 Hodgs., 
RC—IE Bruce. 4 punctum post A extabat for-
tasse casu in lapide. 
539 Fragmenlum in Benwell aut in vicinia reper-
tum; servatur in Newcastle in museo. Al tum 
ped. 2, latum L 
D 
D E C 
D I E Bha 
ET-BRARI 
"IA-X-ETy 
Contuli. 
Bruce. 
Bruce lapid. p. 333 31. 5 E ia fine 
5 4 0 I n Benwell, ut videtur, rep.; servabatur in Byton, nunc est in Newcastle, in museo. Fragmentum altum dig. j l l , latum 10. 
Contuli. Bruce lapid. p. 33, 32, 
XLIY. VINDOBALA, 
STATIO PER L1NEAM V A L L I QVARTA 
(Rutchester). 
Accedunt Har low H U I , H i g h Seat, Welton. 
Cohortem primam Frisiavonum, cuius tribunum notitia (p. 114* 1, nam 
ita scribendum esse pro Frixagorum, quod traditur, Bockingius p, 905* 
aliique perspexerunt) Vindobalae collocat (Vindovala Ravennas 5, 31 
p. 432, 14), reperimus supra Mancunii fuisse in castris (cap. X X n, 213, 
214); in Rutchester praefectorum tantum aliquot t i tu l i reperti sunt cohorte 
alave, cui praefuissent, non nominata (n, 541. 542). Tamen situs dubi-
tari non sinit, quin ib i fuerit p róxima a Conderco statio va l l i versus 
occidentem, versus orientem ab Hunno, cuius situs titulis ibi repertis con-
V I I 
firmatur. De castris Vindobalae cf. Maclauchlan memoir p. 17 et Bruce 
wall p . 125 sqq, Praeter sacrarii Mithriaci títulos (n. 541 — 544) prodie-
runt ib i lapides legionum tantum secundae (n. 545) et sextae (n. 544, 
546), quos primus edidit J. FAIRLESS (sextae legionis etiam tegula extat 
ibidem eruderata), deinde cohortium centuriarumque soliti (n. 547 — 555) 
unusque sepulcralis. Inter miliarios posui titulum Caracallae a, 213, 
qui huc pertinet. 
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541 InRutchester arae quinqué (n. 541—544a) re-
pertae sunt a. 1844 in front of the station, outside 
the south west angle, ubi cisterna antiqua adhuc 
extat; haec servatur nunc in Otterburn Tower. 
Ara alta est ped. 3 dig. 6, lata ped. 1 dig. 8. 
DEO INVICTO 
MYTRAE P•AEL 
FLAVNVS PRAl 
V S L L M 
I . Fairless gent. mag. 23, 1845 p. 292, 4 ; T h . 
Hodgson Archaeologia Aeliana 4, 1846 p. 6; C. 
R. Smith archaeol. journ. 1, 1846 p. 385 cui descr. 
Fairless; Surridge notices p. 25 tab. 4 fig. 1; 
Bruce wal l p. 127, lapid. p. 42, 63. 
2 MYTRAE omnes; tamen nescio num Y certa 
sit. 3 TI-VLLVS PRA Fairless, T MVLLVS PRA Surr. 
Flavinus aut Flavianus magis probabile est. 
Deo invicto Mytrae P. Ael(ius) F l a v i n u s prae-
(fectus) v(ptum) s(olvit) l{ibens) l(aetus) mérito 
542 Rutchester, rep. et servata una cum n. 541. 
Ara alta ped. 3 dig. 4, lata ped. 1 dig. 7. 
DEO SOLÍ h v i c 
t B CL DECMVS 
CORNEL ANTO 
NIVS PRA EF 
5 TEMPL RESTIT 
I . Fairless gent. mag. 23, 1845 p. 292, 3; T h . 
Hodgson Archaeologia Aeliana 4, 1846 p. 11; 
C. R. Smith archaeol. journ. 1, 1846 p. 385; 
Surridge notices p. 26 tab. 4 fig. 4; Bruce wall 
p. 128, lapid. p. 42, 62. 
Lectio certa videtur esse. 3 Non puto tribum 
Corneliam indicari, praesertim cum desit patris 
nomen. 
Deo Soli invic(to) Tib. 'Cl^audius) Decimus 
Cornel(ius) Antonius praef(ectus) templ(um) 
restitiuit) 
543 Butchester, rep. cum n. 541. 542, Servatur in. Newcastle in museo. Ara alta ped. 3 dig. 7. 
Surridge: 
SOLI 
APOLLINI 
ANIOEKC 
I O M 
AIAN 
I 
Bruce : 
SOLI 
APOLLINI 
ANICERO 
RO-
SOLI 
A P O L L I N I 
A N ICETO 
T i O I V / / / 
/ / / / / / / / / 
i i m i l i i 
Contuli. Th . Hodgson Archaeologia Aeliana 4, 1846 p. 6; C. R. Smith archaeol. journ. 1, 1846 
p. 385 ubi memoratur tantum, non adscribí tur; Surridge notices p. 26 tab. 4 fig. 3; Bruce Archaeol. 
Ael . 1, 1857 p. 261, catal. p. 43, 132, wall p. 128, lapid. p. 43, 64. 
3 ANICETO (quod coniecit McCaul Britanno - Román inscr. p. 160) vidi clare in lapide; post T 
lineóla in lapide est, quae effecit, ut pro R haberetur. Reliqua incerta sunt. Surridge supra in 
arae capite sibi visus est discernere litteras quasdam, quas putabat Caesaris dictatoris nomina in-
dicare, inepte. 
Praeterea in museo eodem ara est una reperta titulo carens, alta ped. 2, lata dig. 7 Va (Bruce 
lapid. p. 44, 66). 
5 4 4 Butchester, rep. et servata una cum n. 541 — 
543. A r a alta ped. 4 dig. 1, lata ped. 1 dig. 6. 
pal-
mae 
ramut 
pal-
mae 
ramus 
in latere dextro 
ínfimo : 
mucrone» tres 
DEO 
infra sertum 
lauri 
in tabella 
ansata: 
L o SENTIVS 
CASTVS 
LEGKVTBDBP 
vir (Mithras^) taurum 
domans 
I . Fairless gent. mag. 23, 1845 p. 292, 1. 2.; 
Th , Hodgson Archaeologia Aeliana 4 , 1846 
p. 7; C. R. Smith archaeol. journ. 1, 1846 p. 385; 
Bruce wall p. 127, lapid. p. 43, 65. 
4 D B p incertae interpretationis sunt; dedicat 
pie proposuit Th . Hodgson, de peculio McCaul 
(Canadian Journal 1869), donum posuit a me 
commendatum Brucio placuit et sane simplicissi-
mum est. 
Deo L . Sentius Castas leg(ione) V I d . . . p . . . 
5 4 4 a Rep. in Rutchester, dein servata in Gates-
head apud Andream Wood rectorem, built up 
in the wall of the rectory garden BRAND. Nunc in 
Newcastle in museo dono loh . Collinson recto-
ris. Ara alta ped. 4 dig. 1, lata ped. 1 dig. 4. 
Inverso posita est additaeque supra litterae 
noviciae hae R + H| WRATÍI, infra IR. Tamen 
potest scripta fuisse; in eo quod caput erat, 
nunc basis est, rosae duae sunt et cellae, ut 
videntur, sive aediculae tres. 
Brand Newcastle 1 p. 608 in tab. n. 3 qui propter 
crucem aevi christiani esse credidit; Hodgson 
2, 3 p. 178 qui titulum novicium coniecit perti-
nuisse ad Rutherford gentem, quae ib i degebat; 
Bruce Archaeol. Ael . 1 , 1857 p. 264, catal. 
p. 44, 140. 
545 Welton H a l l , nuper (a. 1810) eruta ex pa-
rietinis castelli ad murum ex adverso s i t i , on 
a large fíat stone HODGS. Periit. 
LEO • II • AVG • F 
Hodgson 2, 3 p. 283 (inde Bruce lapid. p. 45, 70). 
546 Rutchester, fragment of a lettered stone 
BRAND. Periit. 
LE VI 
Brand Newcastle 1 p. 608 adn. z (inde Hodgson 
2, 3 p. 178; Bruce lapid. p. 46, 71). 
547 Rep. about half way between High-seat and 
Harlow HUI HORSL. Periit. 
COH • III 
Horsley p. 214 Northumb. 17 (inde Warburton 
vallum p. 45, 17; Bruce lapid. p . 46, 73). 
548 Rutchester, ad occidentem, in the wa l l of 
an outhouse, attached to a disused inn , f o r -
merly known as the Iron Sign. Longus dig. 10, 
latus 4,/s. 
coiTvm-" 
Bruce wall p. 129, lapid. p. 46, 75. Cf. supra 
n. 603. 
549 Rutchester, ad occidentem, built into the 
stable of the I ron Sign. Longus ped. 1 dig. 3, 
altus dig. 10. 
Smith : 
CO R VIH 
BRIT 
Bruce: 
O-H i n 
/ I RT 
C. R. Smith collect. ant. 2 1852 p. 196 tab. 
48 fig. 8 (inde I . Becker Rñein. Mus. 13, 1859 
p. 253; Bruce wall u. 129, lapid. p. 47, 76. 
c[o]A(or¿ís) / / / o (centuria) [Teyt^ulli)? 
550 Rutchester rep. a. 1848; postea videtur peri-
Bruce: 
j o H v 
APRILIS 
Smith 
COH vi 
3 APRILIS 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 196 tab. 48 
fig. 2 (inde I . Becker Rhein. Mus. 13, 1859 
p. 252) qui fortasse vidit pleniorem; Bruce lapid. 
p. 46, 74. 
551 Rutchester, rep. prope Harlow HUI. 
í ASSI 
| RÍSO 
Horsley p. 214 Northumb. 17 (inde Warburton 
vallum p. 45, 17; Bruce lapid. p. 48, 81). 
[o[centurid) C]assi [P]r¿s[d?] 
552 Rutchester, in the wal l of the I ron Sign. 
) HOS 
LVPI 
Bruce wall p. 125, lapid. p. 47, 77. 
o (centuria) Hos(tilii) L u p i 
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553 Rutchester, rep. prope Harlow HUI. Olim servabat HORSL., nunc 
est Dunelmi in bibliotheca capitulari. 
7 TVRRIA 
i s k s a 
é 
Contuli. Horsley p. 214 Northumb. 17 (inde Warburton vallum p. 45, 17; 
Goughs Camden 3 p. 513 tab. 32 fig. 14; Hodgson 2, 3 p. 282); Bruce 
lapid. p. 47, 80. 
V . 2 inter s et c mihi alia praeterea hasta apparuit, sici; unde for-
tasse cognomen fuit Persici. 
o (centuria) Turrianni Prisci 
454 I n the north side of Severus' wall at a part called High-seat, between 
Harlow-hill and Rutchester HORSL. Periit. 
y voco 
NI CO 
Horsley p. 213 Northumb. 13 (inde Warburton vallum p. 45, 13; Goughs 
Camden 3 p. 513 tab. 32 fig. 13; Hodgson 2, 3 p. 283; Bruce lapid. 
p. 47, 79). o (centuria) Voconi Co[nstantis?] 
555 High-seat prope Rutchester. Periit. 
7 EVJVLAN 
Hodgson 2, 3 p. 283 cui descr. Lingard (inde Bruce lapid. p. 47, 78). Latet 
fortasse Turriani, cf. n. 553, nisi {H^umani fuit. 
556 Rutchester, rep. prope Harlow HUI et High-seat. 
a b c d 
v ix x v 
Horsley p. 213. 214 Northumb. 13. 14. 17 (inde Warburton vallum p. 45, 
13. 14. 17) qui c non vidi t , sed audiendo tantum de eo accepit a 
fabro in Throckley. Cf. supra n. 536. 
557 Rutchester, inde ab a. 1810 buüt up in the inside of the coach-house, 
attached to the farm-buildings. Fragmentum tabulae lapideae, altum 
ped. 1 dig. 1, latum dig. 8. 
AVR O 
R I N 
XIT 
NIS 
victo 
u ¡ vi 
an 
Hodgson 2, 3 p. 179; Bruce wall p. 129, lapid. p. 44, 67. 
XLV. HVNNVM, 
STATIO PER LINEAM V A L L I Q VI NT A 
(Halton Chesters). 
Accedunt Beaufront, Ha l ton Castle, Matfen, St. Oswalds Chape!, 
castellum mi l ia r ium prope Portgate, Fallowfield Fe l l colles. 
Unus sane extat titulus (n. 571), qui quod ex castrorum ipsorum re-
liquiis satis perspicuum est, scilicet quintam vall i stationem Hunnum ap-
pellatam ad Halton quaerendam esse, certo evincit: namque equitis alae 
Sabinianae mentio in 'eo facta est, quam alam ibi collocat notitia (p. 114* 
3 praefectus alae Savinianae Hunno, quod Ravennati 5, 31 p. 432, 15 
Onno est); unde iam Horsleius nomen stationis definivit. Praeterea alae 
eius in Britannia superest memoria nulla. T i tu l i reliqui soliti generis 
558 Rep. a. 1801 a little above Halton Tower HODGS., servatur in Matfen 
Hal l . Arae pars superior, alta dig. 18, lata lO1^-
DEAE 
FORT v 
NAE 
CVR/ 
Hodgson 2, 3 p. 179; Bruce wall p. 137, lapid. p. 49, 83. 
559 Matfen Hal l , supposed to be brought f rom Hunnum HODGS. Al ta 
dig. 13, lata 11. 
Vicforiae alatae duae 
sertum tenentes 
, DEABVS 
XARfeV 
Hodgson 2, 3 p. 284 cui descr. Eduardus Blackett; Bruce ica l l p. 404, 
lapid. p. 49, 84. 
559 a Halton Gastle, rep. una cum n. 572. Pars superior arae alta 
ped. 1 dig. 8, lata ped. 1 dig. 5. 
NVMINIB 
AV GV 
W l l l l l l l 
Bruce gent. mag. 5, 1868 p. 522, lapid, p. 50, 85. 
sunt; scilicet memorantur legiones I I (n. 562. 562 a), V I (n. 563 — 565), 
X X (n. 566) variaeque cohortes et centuriae (n. 567 — 570 a). De situ 
castrorum videantur Horsleius (p. 142 s.), Machlauchlan (memoir p. 21 s.), 
Bruce (wall p. 133 s.). 
T i t u l i ibi reperti dúo CAMDENO iam innotuerant a BAINBRIGG aliisque 
missi (n. 561. 571); HORSLEIUS paucos adiecit (n. 565. 568. 575); reliqui 
accesserunt per auctores recentiores. 
5 6 0 Haec altera inscriptio (cf. n. . . .) est etiam ad Halton in quadrato 
lapide, literis sane magnis, sed fugientibus BAINBR. luxta Aidon Gastle 
prope Halton Hal l CAMD. Periit. 
Bainbr.: Camd.: 
MARI M • MARI 
. 8 VELLI VS VELLI 
...LONG A LONG 
. . VS • . . . VS AQVI 
5 S HANC 
POSV IT 
V-S-L-M 
R. Bainbrigg (ut mihi visus est) cod. mus. Bri t . Cotton lulius F . V I 
f. 334; Camden ed. V I (1607) p. 666 (inde Horsley p. 215; Goughs Cam-
den 3 p. 510; Hodgson 2, 3 p. 179; Bruce lapid. p. 50, 86. 
4 Aquis, quod Horsleius pro eques positum esse putabat, patriam indi-
cari McCaul (Britanno-Román inscr. p. 135) proposuit. Verum oppido-
rum multorum, quibus ab aquis salutaribus nomen erat, nullius quantum 
video tribus nota est; Velinae autem adscripta erat Aquileia. I n SHANC 
Mommsenus latere perspexit SILVANO; unde in AQVI fortasse latet aquilifer. 
15* 
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561 Lapis altus ped. 2, latus ped. 1 dig. 7, rep. 
a. 1850 in agro prope Matfen, a vallo versus 
septentriones. Servatur in Newcastle in museo. 
Litterae mihi visae sunt saeculi alterius ex-
euntis esse vel tertii ineuntis. 
FVLGVR 
DIVOM 
Contuli, Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 232, 
catalog. p. 12, 25, wal l p. 139, lapid.p. 57, 104. 
562 Halton Chesters, rep. 1769 et servata olim 
apud Edw. Blackett WALLIS, HÜTCH.; tabula la-
pídea est longa ped. 2 dig. 9, alta ped. 1 dig. 
9, anaglyphís ornata. Sertum, quod lítteras 
circumdat, compositum est ex ramís lauri aliis-
que floribus ornatum; in margine sunt capíta 
aquílarum binarum in modum peltae Amazo-
num composita cum rosis, ínfra sertum am-
plexa est manus dextra. Servatur in A l n -
wick Castle. Litterae sunt elegantes saeculi 
secundi. 
LEO 
(0 IT O 
AVG 
F 
Contuli. Wall is 2 p. 131; Hutchínson Northumb. 
1 p. 141 (inde Gougbs Camden 3 p. 510); Hodg-
son 2, 3 p. 179. 269 (ubi ínter Scotíca pro-
fertur) 285; Bmce wall p. 137, lapid. p. 53, 92. 
4 E Hutch. 
562 a Rep. ad Brunton, on the east bank of 
the North-Tyne BRAND. Servatur in Newcastle 
in museo. Litterae scriptae sunt in tabella 
ansata. 
LEG 
íí 
AVG 
Contuli. Brand Newcastle 1 p. 617; Bruce la-
pid. p. 54, 93 (in museum venít post catalogum 
impressum). 
563 The above inscription was copied wüh great 
care by myself f rom a stone found at 
on the Boman w a l l . . . . i t is now in the pos-
session of the Duke of Northumberland CAY. 
Videtur periisse, certe non servatur in A l n -
wick Castle. Litterae sculptae sunt in tabella 
ansata. 
LEG • v i • v • p 
F • REF • TE 
R-ET-SAC-COS p. C. 158 
Hodgson 2, 3 p. 284 ex Cay iudicis notís ad 
Horsleium manuscríptís , quí una cum patre ví-
derat fortasse apud Edwardum Blackett. Cay 
pater in North Charleton vivebat; inde Bruce 
lapid. p. 54, 94 Hunno tríbuít probabiliter, prae-
sertim propter títulos dúos quí sequuntur. 
Lí t teras in margine apposítas ita s(acris) f ( a -
ciundis) explícuít Bruce; modo de lectíone con-
staret; índícatur fortasse nomen eius quí tabel-
lam f(ecii) ab S . . . littera incipíens. 
Leg(i6) V I v(ictrix) p(ia) f(idelis) ref{ecit) 
Ter(tullo) et Sac(erdote) co(n)s(ulibus) 
564 Halton Chesters, a. 1768 in Matfen at Sir 
Edward BlacketCs. Longus dig. 11, altus 6. 
LE-VI-V 
P'F-FEC 
Gougbs Camden 3 p. 510; Hodgson beauties of 
England and Wales 12,1 p. 174, hist. of Northum-
berland 2, 3 p. 180 (inde Bruce lapid. p. 54, 95) 
vv. non divisis. 
565 A t Beaufront, rep. prope castellum milía-
rium secundum a Portgate versus occidentem 
HORSL. 
LEQ • VI VI F 
Horsley p. 215 Northumb. 21 (inde Warburton 
vallum p. 49, 2 1 ; Wall is 2 p. 112; Gougbs Cam-
den 3 p. 510; Hodgson 2, 3 p. 285; Bruce 
lapid. p. 49, 21). 
Leg{io) V I vi(ctrix) f(ecit) 
566 Halton Chesters, a. 1768 at Sir Edward 
Blacketis in Matfen WALLIS. I b i videtur peri-
isse circa a. 1807 BRUCE. 
LEG • xx • v v 
> HORTENS 
P R o C V L 
Wallis 2 p. 132; Hutchinson Northumb. 1 p. 142 
(inde Gougbs Camden 3 p. 510; Hodgson 2, 3 
p. 179; Bruce lapid. p. 55, 97). 
Z HORTENS Wall is , HORTENS (om. v) reliqui. 
567 Mr . Bouth saw in a wall of stones losely 
piled up near St. Oswalds Chapel, about 2 miles 
north of Hexham, a centurial stone thus in-
scribed GOUGH. Periit. 
COH • ñ í 
r VOLVSU 
Gougbs Camden 3 p. 510 (inde Hodgson 2, 3 
p. 285; Bruce lapid. p. 55, 98). 
568 Rep. prope castellum miliarium alterum a 
Portgate versus occidentem, in the wall of an 
inclosure not far f rom that castle HORSL. Periit. 
COH VI 
D STATU 
SOLONIS 
Horsley p. 215 Northumb. 20 (inde Warburton 
vallum p. 49, 20; Gougbs Camden 3 p. 510; 
Hodgson 2, 3 p. 285; Bruce lapid. p. 55, 99). 
Hodgson addit: i t seems to be the same, or the 
duplicóte of this, miscopied thus — I-COH-VI-I 
OSVIT-LI | SOLONI-S — , which is mentioned in an 
original letter, of May 28, 1725, f rom B . Hunter 
to M r . Wálton, the antiquarian, vicar of Cor-
bridge. 
569 Rep. ab Halton Chesters versus occidentem, 
now in the front of a house at St. OswaMs 
HUI Head BRUCE. Longus ped. 1 dig. 3, altus 
dig. 9. 
CHO • VIII 
y CAECILI 
C L I I ME 
Bruce wal l p. 142, lapid. p. 55, 100. 
Cho(rtis) V I I I o (centuria) Caecili Cleme(ntis) 
570 Umbo aereus scuti rep. in agro prope 
Matfen, a vallo versus septentriones. Ser-
vabat Dr . Charlton a. 1857, nunc servat Mr , 
Murtón, 5 Jesmond Villas, Newcastle-upon-
Tyne. Diam. dig. 8. I n margine scriptum est 
litteris incertis, quae punctis formantur, 
Franks archaeol. journ. 15, 1858 p. 55 ss.; Bruce 
wal l p. 429, lapid. p. 57, 105. 
Lectio ab Augusto Franks dubitanter propo-
sita o (centuria) Buspi Quinti non videtur omni 
ex parte certa esse; poteris ex apicibus incertis 
etiara talia elicere 3 Avidi Quinct(iani), Recte 
Franks comparat umbones repertos in paludo 
prope Thorsbjerg in Schleswig, inscriptos AEL. 
AELIANVS apud Bngelbardt Denmark in the early 
I ron Age p. 49 tab. 8. Praeterea cf. supra n. 495. 
570 a Halton Chester, servabatur in Matfen 
Hal l , postea interiit BRUCE. 
SATVRNN 
Bruce in schedis, in lapidario omisit. 
[o (centuria)] Saturnlijnli] 
571 Haec mutilata inscriptio habetur in aedibus 
Mri Lanceloti Carnabie apud Halton ad mu-
rum Picticum non procul ab Hexam; cui ad-
iungitur effigies hominis lecto decumbentis, si-
nistrae inn ix i , dextera dexterum genu tan-
gente BAINBR. Similiter CAMD. Per Cottonem 
pervenit ad Conington, ubi vidit HORSL. Nunc 
est Cantabrigiae in collegio Trinitatis. L i t -
terae sunt tenues saeculi secundi exeuntis 
tertiive. 
ch (iS NORICI • N 35K 
WESSOkvS 'MAGNVS 
/RAÍR'EIVS-DVL'ALiAL 
5 /SAfelsANAE 
Contuli. Bainbrigg cod. mus. Br i t . Cotton lulius 
F . V I f. 334; Camden ed. V I (1607) p. 666 (inde 
Donat. p. 295, 3 'ex scbedis D . Abb. Petri 
Gnoccbi'; Horsley p. 214 Northumb. 18 (inde 
Warburton vallum p. 48, 18; Gougbs Camden 3 
p. 510 tab. 35, 4; Hodgson 2, 3 p. 180; Newton 
p. 114, 73); Bruce archaeol. journ. 12, 1855 
p. 224 (inde I . Becker Bhein. Mus. 13, 1859 
p. 262), wal l p. 136, lapid. p. 50, 87. 
1 om. Bainbr., Camd., cvnvi Hors l . , \ i v i IL 
Bruce. 2 is om. Camd. (non Bainbr.) 3 TSSO-
RVS Bainbr., ESSOIRVS Camd. 4 ALVE videtur 
esse in lapide, ut dedit Horsl. , sed apparet hastam 
post L adiectam a lapicida errore postea ab eodem 
deletam esse consulto. 6 om. Bainbr., Camd., 
Horsl . , //// g Bruce. 
[Dis Manihus Messorii 6re]maZ[)s? civ\is No-
r ic i an(norum) X X X . Messorius Magnus [f]rater 
eius, dupl(arms) alae Sabinianae, f(aciendum) 
c(uravit) 
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572 Halton Castle (immediately to the south of 
the station of Hunnum), rep. a. 1868 in low-
ering the stable yard. Tabula lapidea alta 
ped. 1 dig. 8, lata ped. 1 dig. 6. 
HARDÁLO 
NIS * 
COLLEGIVM 
CONSER * 
B • M • P 
Bruce Newcastle journ. d. 4 m. Febr. a. 1868, 
Gentlemans magaz. 5, 1868 p. 370, lapid. p. 52, 
91. Hardalio, quod solet ardolió scribi et ar-
delio (ut apud Martialem 4, 78, 9 alias; v. léxica), 
hic nomen servi est. 
[Dis Manibus ] Hardalionis collegium 
conser(vorum) tiene) m(erenti) posuit 
573 Rep. prope Halton Chesters, servatur in 
Matfen Ha l l . Fragmenta dúo, alta ped. 1 dig. 
6, lata ped. 1 dig. 9 
D M) 
AVRELL«J 
VICTOR/ í /NA) 
AVREI/ «ÍCITCX 
P/attr \ 
5 FI l i ae . . . ./ecit 
Hodgson 2, 3 p. 284 qui fragmentum partis dex-
trae non v id i t ; Bruce lapid. p. 51, 89. 
574 The original stone, said to helong to this station (Borcovicinm) is now at Matfen J Í O D G S . Rep. 
prope East Matfen vicum, circiter m. p. 2 Anglica a vallo versus septentriones. Servatur in 
Matfen H a l l BRUCE. I n tabella ansata. 
NIBVS 
VILbEDIVS 
HERESPOSI 
Hodgson 2, 3 p. 195; Bruce lapid. p. 51, 88 qui supplevit; lapis autem integer est. 
[Dis Ma'jnibus. Vilidedius. Heres posiit. Vil(icus) Dedius Hodgs. Heredis nomen tacetur. 
575 I n the possession of one of the tenants of Halton. 
VLIV 
NCT) 
Horsley p. 215 Northumh. 19 (inde Warburton vallum p. 49, 19; Gougbs Camden 3 p. 510). 
576 Fallowfield Fell, qui sunt colles ex lapide arenáceo a vallo versus meridiem s i t i , non procul; 
ab S. Oswalds ehapel, unde lapides ad vallum aedificandum petebantur; ibi in rupe viva (on the 
face of a low scar, near the centre of the sandstone ridge) inscriptum est, ut observatum est p r i -
rnum a. 1813, 
PETRA FLAVI CARANTINI 
Hodgson first report of the soc. of antiq. of Newcastle (1814) p. 34 tab. 2 fig. E , Archaeologia 
Aeliana 1, 1822 p. 126 tab. 6 fig. E , hist. of Northumberland 2, 3 p. 285; Bruce wall p. 141, lapid-
p. 56, 101. 
Litterae lohanni Hodgson visae sunt saeculi secundi ineuntis esse, Thomae Hodgson (in sche-
dis apud Bruce) tertii potius ineuntis. Secundum formas imaginis apud Bruce non video cur 
Hodgsonis opinio non possit vera esse. 
XLYL CILYRNVM, 
STATIO PER LINEAM V A L L I SEXTA 
(Chesters). 
Accedunt Chollerton, Eatheridge, Simonburn, Tower Taye. 
Prope Chesters vicum et sedem hodie iucundissimam gentis Claytoniae 
(antea usque ad a. 1796 Erringtoniae), quae Gordoni East Chesters erat, 
Horsleio Walwick Chesters, reliquiae quidem castrorum dudum observa-
tae, sed nuper demum a loh . CLAYTON, antiquitatum Britannicarum fau-
tore insigne, eruderatae sunt omni cum cura. Effossionibus ab eo insti-
tutis plene confirmatum est, quod antiquiores (cf. Gougbs Camden 3 
p. 492. 505) iam divinaverant, ut Horsleius (p. 144 usus potissimum t i -
tulo n. 590), scilicet castra ea fuisse alae I I Asturum, cuius praefectum 
notitia collocat Cilurni (p. 114* 4 ; Celunno Ravennas 5, 31 p. 432, 16). 
Eius alae enim sunt t i tu l i ib i reperti complures (n. 585. 586. 587. 589 
et ut Horsleius coniecerat fortasse etiam n. 590). Legionis secundae 
Augustae praeterea bis mentio facta est (n. 584. 596), plurimique ib i 
prodierunt cobortium (n. 597—605) et centuriarum lapides (n. 606—615); 
sepulcrales dúo tantum (n. 588. 616), inter quos est filiae tribuni cobor-
tis I Vangionum, quae Habitancii in castris erat (cf. infra cap. L X I ) ; 
item fragmenta varia operis tectonici anaglypbis ornata, signorum (inter 
quae est magnum deae Matris supra taurum stantis, ut videtur. Bruce 
wall p. 164, lapid. p. 76, 149) et patellarum. Prope stationem Clayto-
nis opera pontis in Tina fluvio facti fundamenta detecta sunt, cuius 
vestigia a Gordone iam observata erant; opus splendidum et aevo Ha-
driano plañe dignum (cf. Bruce wall p. 144 ss. et I . C l a y t o n archaeolog. 
journ. 19, 1862 p. 359 ss.), ad quod videtur pertinuisse titulus n. 586; 
in statione ipsa hypocaustum superest (Bruce p. 150 ss.), muri portaeque 
facile distinguuntur, extra stationem aedificiorura suburbanorum, item se-
pulcreti vestigia observata sunt. Claytonis cura tam in vestíbulo aedium, 
in quibus habitat, quam i n triclea horti lapides tam ib i quam in statio-
nibus val l i proximis reperti adservantur; quos ego a. 1866 hospitio eius 
liberali per dies complures exceptus conferre potui omnes, adiutus et 
eruditus ab ipso et a Brucio mecum ibi degente. 
Auctores antiquiores títulos inde noverunt nullos; primus GIBSON unum 
edidit (n. 590); addidit non multes Christ. HUNTER (n. 599. 600. 603. 
605. 607. 609. 612); per HORSLEIUM accesserunt quinqué (n. 578. 590. 
613. 615. 616 praeter tres iam ab Huntero edites); quattuor per HUT-
CHINSONIS editores (n. 589. 590. 598. 602) et per BRANDIUM unus 
(n. 597). E reliquis pauci debentur C. R. SMITH antiquario Londiniensi, 
plur imi HODGSONI et BRUCIO, qui lohanni Clayton in effossionibus in -
stituendis adesse solet auctor atque interpres. 
Verbo moneo male Cilurno {Chesters) tribui titulum Devae (Chester) 
repertum supra (n. 168) a S u r r i d g e (notices p. 13 cf. 14. 15). 
T i t u l i prope Chesters in Chollerton, Hatheridge, Simonburn, Tower Taye 
reperti aut ad Cilurnum ipsum pertinent aut ad muri partes vicinasj 
unde cum Cilurnensibus coniunxi. 
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577 Ara rep. a. 1857 in Chollerton, in the church-
yard, ubi servatur in the vicarage garden. 
Cilurno eo venisse probabile est. Al ta ped. 3 
dig. 6, lata ped. 2 dig. 2. Latera reliqua tria 
sertis ornata sunt, posticum praeterea prae-
fericulo. 
i o M 
c 
Bruce lapid. p. 61, 108 e schedis Thomae Hodg-
son, ipse v. 1 tantum dispexit in titulo evanido. 
578 Arae duae pariles rep. in Walwick Chesters, 
altera inscripta, altera sine litteris, servatae 
in Walwick Grange HORSL. Videtur periisse. 
M 
579 Ara in Chesters reperta, ubi servatur. 
Al ta dig. 11 Vg, lata 6. 
stans 
D N 
3 S A N C T O 
DTiLASSoTVM 
POSSIVIT V I 
V / / / / / N N V S 
Bruce lapid. p. 62, 111. Ego non vidi. 
D(omi)no'í . . . sancto [Mitrae? v^otum possivit 
Vi[bi]anus ? 
O ! N 
Horsley p. 216 Northumb. 25 (inde Warburton 
vallum p. 53, 25; Hodgson 2, 3 p. 181; Bruce 
lapid. p. 61, 107). 
580 I n Chesters rep. ibique servata. Arula alta 
dig. 11, lata 7. 
DEA 
RAT 
V S L 
Contuli. Bruce wal l p. 409, lapid. p. 62, 112 
qui de Dea Ratensi a Ratis mansione dicta co-
gitavit. Dativum rustice in a desinentem habui-
mus supra n 
Dea Rat . 
581 In Chesters HODGS. Ib i extat; ara alta 
dig. 12, lata 6. 
dj E O S N C 
/ v O V I T I R 
TERTVLVS «te 
y S • 1 • M • 
Hodgson 2, 3 p. 182; Bruce lapid. p. 62, 110. 
1 COSNC Hodgs. 3 TERIVIVS Hodgs. et Bruce, 
qui affirmat ita in lapid esse. Tamen in re 
praesenti T et L mibi visus sum distinguere posse 
ab i , quamvis aegre. 
Deo sancto Vi t i r{ i ) Tertulus v(otum) s^olvit) 
\l(ibens)] m(erito) 
v(otum) s(plmt) l(ibens) 
582 I n Chesters rep. in effossionibus ad portam 
orientalem institutis. I b i extat; arula alta 
dig. 2lj2, lata 6. 
DIBVS 
VETERl 
BVS 
Bruce gent. mag. 5, 1868 p. 522, lapid. p. 61, 
109. Ego non vidi . 
Dihus veterihus 
583 I n Chesters rep. ibique servata; arula alta dig, 9, lata 5. 
Smith : 
S V A D J W 
PVPCVIF 
B O N O I 
R I V S 
ego: 
S V A D J W 
8 V O T V T 
D O • V O T 
RI * V * S • 
584 Chesters, rep. a. 1868, dum porta versus septentriones sita in muro 
castrorum orientali effoditur, videtur ib i ad instaurandum murum anti-
quitus adbibitum esse. Fragmentum altum est ped. 1 dig. 4'/;,, latum 
ped. 1 dig. 3. Litterae sunt elegantes. 
Contuli. C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 196 tab. 48 fig. 1 • Bruce 
lapid. p. 63, 113. Lectio satis expedita, interpretatio omnino incerta. 
IM.P * 
4) * H A D 
N O * AVC 
COS<i>LEG 
a el 
antoni 
pió p.p-
ii aug. 
Bruce gent. mag. 5, 1868 p. 222, lapid. p. 68, 122 qui supplevit. Caesari 
vocabulum fortasse lapidarius omisit errore ; Bruce talisin P io omissionis 
exempla proferí cippum terminalem Orell. 3225, ¡1. e. l ib r i coloniarum primi 
1 p. 251 Lachm,, et titulum Lugdunensem apud Henzenum 6929. Addi 
possunt C. I . L , 2, 1643 ali i . 
585 Walwick Chesters HODGS. I b i servatur; est tabula lapidea longa ped. 3, alta ped. 2, dig. T j ^ 
litteris bonis. 
IJVP • CAES ar m. AVREL • / / / / / / / A 
A V G / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / Í A B / / IB P 'lili COS I I I P P D V | 
DIVi-SE^R-rCP I W / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
5 CAESAR • lÍYPÍR / / / / / / / / / / / / / / / 
ALA-ÍT-ASTVR. I j j l l l V I t / S K I / 
HIW • PíR • MRIW • A A L a i j A I 
INSTANTE • SSPTIMIO • Nl | '£ '0 • ' R A ' 
D & I C T i V A ' n i KAK N O \ E M GRATO ST SELEj p. C. 221 
Contuli. Hodgson first report of the soc. of antiq. o/ Newcastle 1814 p. 35 tab. 2 fig. F et A r -
chaeologia Aeliana 1, 1822 p. 128 tab. 6 fig. F (inde Newton p. 113, 66; Borghesi Bullet. 1851 
p. 76; Henzen 5514); Bruce wal l p. 159, lapid. p. 67, 121. 
Supplementa maximam partem Borghesii sunt (1. s. s.), qui titulum Elagabali sacerdotalem ex 
nummis (Eckhel 7 p. 250) desumpsit; cf. etiam titulus Ferentinas apud Henzenum 7414 a (p. 497). 
V . 5 in fine excidit aedificii restituti nomen, veluti basilicam equestrem exercitatoriam vel simile; 
v, 6 post Astur(um) vocabulum erasa videntur cognomina imperatoria. V . 7 Marius Valerianus 
redit in titulo eruderato in castris Netherby, infra n. 965. 
Imp(erator) Caes[ar M. ] Áurel(ius) [Antoninus pius felix] Aug(ustus) [summus sacerdos dei Solis 
Elagabali?, ponti/ex maximus, tr]ib(unicia) protéstate) I V , c(o)n)s(ul) I I I , p(ater) p{atriae), divi [ A n -
tonini Magni filius], divi Sever(i) nep(os), [et] M . [Aurelius Alexander nobilissimus] Caesar imper(ii) 
{heves ] alae I I Astur[um . . . . ] vetustat[e, conlapsum restítujerunt per Marium Váleria[num 
leg(atum) Aug(usti) pr(o) pr^aetore)], instante Septimio iVi[Z?]o prae[/(ecto) eq(uitum).] Dedica-
tum I I I kal(endas) Novem(bre8) Grato et Sele[uco co(n)s(ulibus) 
586 Rep. inter rudera pontis Romani in Tina 
prope Cilurnum; servatur in Chesters. L i t t -
erae maximam partem detritae sunt. Altus 
est lapis ped. 3, latus ped. 1 dig. 9. 
. . o . . 
, ve 
I 
R A \ EST 
RANTE AELIO 
L O N G I N O 
PRAEF • EQQ_ 
Contuli. Bruce wal l p. 147, lapid. p. 69, 123 
qui coniecit ad pontis opus titulum referendum 
esse, probabiliter. 
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587 I n Chesters rep., servatur in Alnwick Castle. 
Lapis quadratus longus ped. 2 dig. 2 , altus 
ped. 1 dig. 7. Litterae evanidae sunt et for-
tasse ex parte repositae in l i tara; sunt autem 
'saeculi secundi. 
D M 
A V R AH E N O í 
CvRATORI • ALAE 
I I • ASTVR STIP xv 
5 ALL ©JVENVS-DEc 
H * F * C 
Descripsi sine exemplo ut potui, impeditus prae-
terea obscuritate loci. Bruce wall p. 64, lapid. 
p. 63, 116. E x meo exemplo Mommsen ar-
chaol. Zeitung 1869 p. 126. 
1 AVENTINO Bruce, sed AVR certum est, cogno-
men incertum. Ult imum eius versus elementum 
mihi omnino incertum visum est. 5 AELIOMENVS 
Bruce; cognomen item incertum est. 6 ^ v o s 
PPCLKCOS Bruce; mihi elementa minora omnia aut 
fortuita esse visa sunt aut ti tuli antiquioris con-
sulto deleti. 
Mommsenus comparavit centurionem legionis I I 
Traianae felicis, curatorem cohortis I Flaviae Gi-
licum equitatae in titulo Syenensi nuper reperto, 
quem edidit loco supra indicato; item centurio-
nes legionum praepositos cohortium duarum 
(Brambach n. 1583 cf. 1584. 1590; C. I . L . 3, 
1918 = Henzen 6750; cf. C. 1. L . 3, 1790 = 
Henzen 7416^). 
D(is) M(anihm), Aur(elio) Atheno? o (centu-
rioni), curatori alae I I Astur(um), stip{endiorum) 
X V . Ael(ius) Oimenus? dec(urio) hieres) /(acien-
dum) c(uravit) 
588 Walwick Chesters, inde translata per War-
burtonem ad Ilexham et postea Dunelmum 
HORSL., ubi servatur in bibliotheca capitulan. 
Ara alta ped. 2 dig. 3, lata ped. 1 dig. 3. 
D M s 
F A B I E H O N O R 
ATE FABIVS H O N 
O R A T V S T R I B V N 
5 COH • I • V A N G I O N 
ET AVRELIA ECLEC 
t A N E F E C E R 
V N T F I L I E D 
V L C I S S I M E 
Contuli, Warburton map of Northumberland; 
Horsley p. 217 Northumb. 26 (inde Warburton 
vallum p. 53, 26; Goughs Camden 3 p. 505 tab. 
32 fig. 8; Cárter ancient archit. tab. 11 fig. D ; 
Hodgson 2, 3 p. 182; Henzen Bonner Jahrb. 13, 
1848 p. 8 'ex schedis Lesleii ' ) ; Bruce wall p. 413, 
lapid. p. 64, 117. 
Cohors prima Vangionum videtur castra ha-
buisse Habitanci, infra cap. L X 1 , ubi vide. 
589 Walwick Chesters, in the wall of a barn. 
Periit. 
M A V R 
I A N V A R ÍM 
S EMERITVS 
Hutchinson Northumb. 1 p. 83 (inde Bruce lapid. 
p. 67, 120). I n fine mutilam esse indicavi ego. 
590 East Chesters GORD. Rep. in agro dicto 
the ox-close, ínter Walwick Grange et the Che-
sters HORSL. Walwick Grange, in a wall as 
we approached the house HUTCH. Servatur in 
Alnwick Castle. Cippus altus ped. 4, latus 
ped. 2 dig. 6. Anaglyphum et titulus paene 
evanuerunt. 
eques dexira 
mucronem 
iollens. 
D JA 
MASVLIIVS • VIC 
TOR VIXIT A N N I g 
N Cvcn 
Contuli ut potui in loco obscuro. Gibsons Cam-
den p. 1054; Gordon i t . sept. p. 73 tab. 31 fig. 2; 
Warburton map of Northumberland; Horsley 
p. 216 Northumb. 24 (inde Warburton vallum 
p. 53, 24; Hodgson 2, 3 p. 183); Hutchinson 
Northumb. 1 p. 83 cui misit Collier (inde Goughs 
Camden 3 p. 508 tab. 32 fig. 6) ; Bruce wal l 
p. 156, lapid. p. 65, 118. 
2 MASVILIV vic Gord., JW AVR IM VIC Warb. 
map, MASVILIVS vic Horsl., MA-SICILIVS VIC Hutch., 
JVUSVILLVS Bruce. Ego haec tantum dispexi 
M////EIIVS vic Etiam vv. 3. 4 vix distinguuntur. 
Equitem fuisse alae I I Asturum probabilis est 
Horsleii coniectura. 
D{is) M(anibus). Masuetius? Víctor vixit an-
ni[s 
591 Rep. a. 1735 in Simonburn, in taking down 
the oíd kitchen of the Bectory house HUTCH. 
Periit. Litterae dicuntur fuisse trium unciarum. 
VLPI . . . 
SABIN . . 
Hutchinson Northumb. 1 p. 213 (inde Goughs 
Camden 3 p. 507; Bruce lapid. p. 75, 146). 
E r i t fortasse qui de Sabina Hadriani cogi-
taverit propter litterarum magnitudinem. Nomen 
eius gentilicium ignotum est; cum neptis fuerit 
per sororem Traiani, Ulpiae v ix potest fuisse. 
592 Chesters, ubi servatur; fragmentum altum 
ped. 1, latum dig. 8. 
s VLPIO 
Contuli. Hodgson 2, 3 p. 183 lthe bottom part 
of a tablet with VLPIO in one Une and F.. in an~ 
ather' et p. 286 c VLPIO O | es p • • • • Hhe bot-
tom par t of the fragment of a tablet, the top and 
both sides of it are wanting: half also of five let-
ters of an upper Une remain\ Bruce wall p. 23, 
lapid. p. 70, 124. 
593 Chesters; servatur in Alnwick Castle. Frag-
mentum altum ped. 1 dig. 2, latum ped. 1 dig. 
1. Litteris grandibus. 
|c O M 
L l • PR 
(sT xx) 
Hodgson 2, 3 p. 286; Bruce lapid. p. 70, 125. 
Ego non vidi. 
594 Walwick Chesters, a fragment a. 1812 built 
in the walls of Walwick Grange; i t has not 
yet found its way to Alnwick HODGS. 
II 
siv 
ELCIVELLVS • DEO 
. . C 
Hodgson 2, 3 p. 286. 
595 Chesters, ubi servantur HODGS., fragmenta 
dúo diversa. 
a IVI 
VPIF 
b ...IXVVV 
ISISIOIIX 
Hodgson 2, 3 p. 286. I n a latet fortasse leg(io) 
V I v(ictrix) pi(a) f(idelis), in b X j X Valer ia) 
V{ictrix) et centuria incerta. 
596 Chesters, ubi servatur. 
/ < W G l \ 
CCCXLIII l 
Contuli. Bruce lapid. p. 73, 139. 
[ leg( io) I I ] Aug(usta) [ f i e c i t ) p(edes)] 
cccxLiin 
597 / brought away with me (July 1775) from 
Hatheridge near Walwick, whereabouts it had 
been found on the wall, the following inscribed 
stone BRAND. Servatur in Newcastle, in mu-
seo; longus ped. 1 dig. 1, altus dig. 6. Li t te-
rae in tabella ansata. 
COH T J N A 
BASSI HAS P 
Contuli. Brand Newcastle 1 p. 609; Hodgson 
2, 3 p. 286; Bruce lapid. p. 70, 127. 
1 con T . . NA Brand., COHI | DNASPA Hodgs. 
omisso v. 2. 
Hasitati) P(r imi) proposuit McCaul. 
Coh{prtis) I o {centuria) Na{evii?) Bassi has-
(tati) p(r imi) 
598 Prope Chesters in vallo reperti, inserti mu-
ris in Walwick Grange, postea in Alnwick 
Castle; a longus ped. 1 dig. 5, altua ped. 1 
dig. 1. b longus dig. 12, altus dig. 12. 
a COH • v b COH 
f CAECILI y CAECIll 
PRoCVL PRO GV/ 
Contuli ambo. Hutchinson Northumb. 1 p. 83; 
Hodgson 3 p. 286; Bruce wal l p. 416, lapid. 
p. 71, 128. 129. 
Eadem centuria redit infra n. 625. 
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599 I n the wáll, fronted with its oíd stones again, 
between Carrow and Walwick HUNT. I n the 
face of the Román wal l , about a furlong west 
of Towertay, and near an exploratory turret 
HORSL. qui addit the letters are plain tho' coarse, 
and the sixt cohort ai the head is very distinct. 
Videtur periisse. 
c o H v i 
D DELIVIA 
NA 
Chr. Hunter philos. transact 23, 1702 p. 1129 
tab. 2 fig. 1 ; Horsley p. 217 Northumh. 30 (inde 
Warburton vallum p. 54, 30; Goughs Camden 3 
p. 505 tab. 32 fig. 4 ) ; Hodgson 2, 3 p. 286. 
2 D DELIMIA Hunt. 
Horsleius coniecit hunc fortasse non diversum 
esse a n. 605. 
600 Át Towertay HUNT. Buil t up in the inner 
wal l of the cottage at Tower Taye, and the 
weavers loom, who Uves in the cottage, set up 
against it HORSL. Servatur in Chesters, longus 
ped. 1 dig. 2, altus dig. 10. 
CCM V i 
o LOVSI 
SV^VIS 
Chr. Hunter philos. transact. 23, 1702 p. 1129 
tab. 2 fig. 5; Horsley p. 217 Northumh. 31 (inde 
Warburton vallum p. 54, 3 1 ; Goughs Camden 3 
p. 505 tab. 32 fig. 12); Hodgson 2, 3 p. 286; 
Bruce lapid. p. 71, 130. 
1 COHVI Hunt. Horsl . Hodgs., c o x v i Bruce. 
Quod dedi mihi visum est in lapide esse. 2 LOVS 
Hunt . , LOVS Hors l . , IOVSI Hodgs. omissa cen-
turiae nota omnes. 3 SVNIS Hodgs. 
De loco suavi cogitabat Hunter, Logus Horsl . 
legit. Eadem centuria redit infra. 
Coh(ortis) V I o (centuria) Lousi Suavis 
601 Rep. prope a Tower Taye, servatur in Che-
sters. Longus ped. 1 dig. 1, altus dig. 9. L i t -
terae vv. 2. 3 vix leguntur propter ictus as-
ciarum. 
• COK vnn 
f A PJAEL 
IANI 
Contuli ut potui. Hodgson 2, 3 p. 286; Bruce 
lapid. p. 72, 131 qui fortasse non diversam esse 
dicit ab n. 599. 
COK-m | y ARIA . . . | IANI Hodgs. Nomina cen-
turionis incerta sunt. 
Coh(ortis) I X o (centuria) Ael(f) Aeliani? 
602 Chesters. Nunc in Alnwick Castle. Longus 
ped. 2 dig. 2, altus ped. 1. Mih i litterae visae 
sunt instauratae esse imperito. 
CHO • x 
7 MAEFLLI 
VRSI 
Contuli. Hutchinson Northumh. 1 p. 83; Hodgson 
2 , 3 p. 286; Bruce wall ed. I I p. 413, lapid. 
p . 72, 132. 
2 ? AMEPLLI Bruce. Latet fortasse Manili. 
603 Chesters. Periit. 
COH x 
IVN RV 
Chr. Hunter philos. transact. 23, 1702 p. 1129 
tab. 2 fig. 4 (inde Horsley p. 217; Warburton 
vallum p. 54, 27; Hutchinson Northumh. 1 p. 84; 
Goughs Camden 3 p. 505; Bruce lapid. p. 72, 133). 
Coh(ortis) X [ y ] Iun(n) Bu(fi) 
604 Chesters, ubi servatur. Longus ped. 1 dig. 
1, altus dig. 8. 
CH 
y FL CIVIS 
608 Chesters, ubi servatur. Longus ped, 1 dig. 3, 
altus dig. 8. 
D HORTJE 
MAXIJVU 
Contuli. Bruce lapid. p. 73, 136. 1 D HORT SI 
Bruce; mihi visum est HORTE esse addita linea 
ante E fortuita. 
o (centuria) Horte(sii) Maximi 
6 0 9 A Chesters versus occidentem. Periit. 
ELIVLIANI 
Contuli. Bruce lapid. p. 72, 134. Fuit fortasse I Chr- Hunter philos. transact. 23, 1702 p. 1129 
CI^LS tab. 2 fig. 7 (inde Horsley p. 218; Goughs Cam-
Ch{ortis) I . . . 0 (centuria) Fl(avii) Cwi[li]s den 3 P- 505' Bruce laPid- P- 74' 143)-
605 Walwick Chesters, rep. prope Towertay. 
Periit. 
COH \ 
D LIBEN 
ALIS / 
Chr. Hunter philos. transact. 23, 1702 p. 1129 
tab. 2 fig. 6; Horsley p. 217 Northumh. 27 (inde 
Warburton vallum p. 54, 27; Goughs Camden 
3 p. 505 tab. 32 fig. 9; Hodgson 2, 3 p. 286; 
Bruce lapid. p. 73, 135. 
2 D LIIBI Horsl . 3 M s Hunt. 
coh(ortis) . . . o (centuria) Lihe[r]alis 
606 Chesters, ubi servatur. Longus ped. 1 dig. 7, 
altus dig. 7I/2. 
O CAECILI 
MONI// 
Contuli. Bruce lapid. p. 73, 138. 
607 A Chesters versus occidentem. Periit. 
D CVSINIO 
Chr. Hunter philos. transact. 23, 1702 p. 1129 
tab. 2 fig. 8 (inde Horsley p. 218; Goughs Cam-
den 3 p. 505; Bruce lapid. p. 74, 144). 
610 Rep. inter Cilurnum et Procolitiam; ser-
vatur in Chesters. Longus ped. 1 dig. 3, altus 
dig. 8. 
D NASO 
Contuli. Bruce lapid. p. 75, 174. 
o (centuria) Naso(nis) 
611 Bui l t into the front wall of the stahle at 
Chollerton Vicarage. Longus ped. 1 dig. 3, 
altus dig. 8. 
o POMPE) 
RVFI 
Bruce lapid. p. 74, 145. 
612 Prope Toioertay rep., servatur in Chesters. 
a r p p h o R p-
Contuli a. Chr. Hunter philos. transact. 23, 1702 
p. 1129 tab. 2 fig. 2. 3 (inde Horsley p. 218; 
Goughs Camden 3 p. 505); Bruce lapid. p. 74, 
140 a solam. 
Similis atque a est n. 613. Hunter lapides dúos 
diversos exhibet ita IIRV» et r p • p 
613 Buil t up in a stone wal l ahout a furlong west from Towertay HORSL. Periit. 
> P 
SERE 
Horsley p. 217 Northumh. 29 (inde Warburton vallum p. 54, 29; Goughs Camden 3 p. 505 tab. 
fig. 1 1 ; Hodgson 2, 3 p. 286; Bruce lapid. p. 74, 144). 
o (centuria) P(ompeii?) Sere(ni) 
614 Chesters, ubi servatur. Longus dig. l1}^, altus 6. 
y SIM 
ILIS 
Archaeologia Aeliana 3, 1844 p. 144; Bruce lapid. p. 73, 137. 
615 Lying lose at the foot of an exploratory turret near the cottage called Towertay HORSL. Periit, 
DNONIHT 
7 c c 
Horsley p. 217 Northumh. 28 (inde Warburton vallum p, 54, 28; Goughs Camden 3 p. 505 tab. 32 
fig. 10; Hodgson 2, 3 p. 286; Bruce lapid, p. 74, 147), Fortasse inversa. 
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616 East Chesters GORD. Walwick Chesters HORSL. Walwick Grange, useci as a door stone in the coiv-house HUTCH. HODGS. Servatur in Alnwick 
castle, Cippus altus ped. 5 dig. 6, latus ped. 3. Litterae paene omnino evanuerunt. 
prolome 
i feminae 
intra tertum 
D M 
VRSE SORORI 
IVLIE CONIVGI 
CANIONI FILIO 
5 iVRIO GERM 
Contuli ut potui. Gordon i t . sept. p. 73 tab. 31 fig. 1; Warburton map of Northumherland; Horsley p. 216 Northumh. n. 23 (inde Warburton vallum 
p. 53, 23; Goughs Camden 3 p. 508 tab. 32 fig. 5) ; Hutchinson Northumh. 1 p. 81 cui dedit Collier '/rom a ms. at M r . Erringtons1; Hodgson 2, 3 
p. 183; Bruce wall ed. I I p. 153, lapid. p. 66, 119. 
4 CANIONI A ni o Gord., CARBONI FILIO Hutch. 5 VAVRIO Gord., dVRio Horsl . , FVRIO Hutch. Lurionem quendam Germanum habuimus supra 
n. 332. 
D(is) M{anihus). Urse sorori, Julie coniugi, Canioni? filio [L^urio Germ(anus) 
XLV1L PROGOLITIA, 
STATIO PER LINEAM V A L L I SEPTIMA 
(Carrawburgh). 
Accedunt Sewingshields et castellum miliarium ad Busy Gap. 
Post praefectum alae I I Asturum Cilurni collocatum notitia trihunum 
cohortis I Batavorum ponit Procolitia (p. 114* 6; Brocoliti Ravennas 5, 31 
p. 432, 17); cum alae illius t i tul i reperti sint ad Chesters, cohortis huius 
memoriam servant t i tul i dúo (n. 617. 621) reperti in castrorum parietinis 
ad Carraw vicum diu notis (Goughs Camden 3 p. 491. 505; Maclauch-
lan memoir p. 34; Bruce wáll p. 169), quae Carrawbrugh sive Carraw-
burgh dicuntur. Cohortes Batavorum iam in exercitu Agricolae fuisse 
notum est (Tacitus Agr. c. 36) ; prima in diplómate a. 124 memoratur. 
Num Procolitiae iam Hadriani tempore in castris fuerit, ut certo erat 
a. 237 (n. 621), non constat; titulus n. 617 sane vetustior est quam 
n. 621 , sed potest esse saeculi secundi exeuntis. Ceterum memoratur 
eadem cohors I Batavorum etiam in titulo centuriali, ut vocant, Magnis 
reperto (n. 777). Videtur ib i etiam fuisse Hadriano imperante cohors I 
Aquitanorum (n. 620) in diplómate a. 124 nominata, cuius praefectum 
supra repperimus prope Devam (n. 176); praeterea memoria eius super-
est nulla. Ñeque desunt lapides soliti legionum, secundae et sextae 
(n. 622—624), cohortium, centuriarum (n. 625—631). 
Huius quoque stationis t i tu l i pauci tantum saeculo próximo noti erant, 
Radulpho THORESBY (n. 617), GORDONI (n. 618), WARBURTONI (n. 619), 
HORSLEIO (n. 617. 618. 627); plurimi nuper accesserunt servanturque fere 
cum Cilurnensibus. Nuperrime haec quoque statio in loh. Clayton pos-
sessionem venit, ut audio aBrucio; unde sperandum fore ut eífossionibus 
institutis plura inde proveniant monumenta, Adhuc vero unus tantum 
accessit (n. 631a). 
Sewingshields, ut Carraw, vi l la rustica est, ad quam lapides val l i de-
lató sunt non pauci (cf. Bruce wall p. 174). A d castellum miliarium 
prope Busy Gap pertinet titulus n. 630 (Bruce wal l p. 178). 
617 A ra rep. ad vallum prope Chollerton THO-
RESBY. I n the possession of M r . Forster, of 
Carraw WALL. Walwick Chesters GIBS. errore. 
Deinde per Warburtonem ad Hexham et postea 
in bibliothecam Dunelmensem translata, ubi 
servatur. Litteris bonis. 
F O R T V N A E 
COH • T • BATAVOR 
patera CVI • PRAEEST patera 
M. • FLACCINIVS 
5 MARCELLVS • PRA 
Contuli. R. Thoresby et T h . GalepMos. transact. 
19, 1695 p. 661 quibus misit Dr . Cay (inde Mur. 
81, 3; ex hoc Orell. 1755); Warburton map of' 
Northumherland; Horsley p. 218 Northumh. 32 
(inde Warburton vallum p. 58, 32; Goughs Cam-
den 3 p. 505. 508 tab. 32 fig. 1 ; ex Gibsone 
Orell. 3400; Hodgson 2, 3 p. 184; Newton p. 114, 
80; Akerman archaeol. index p. 78); Wall is 2 
p. 45; Bruce wall p. 170. 
5 MELACCINIVS reliqui omnes; correxit iam 
Henzenus. 
Fortunae coh(ortis) I Batavór(um) cui praeest 
M . Flaccinius Marcellus prae(fectus) 
V I I 
618 Carabruch GORD. Carrawbrugh HORSL. U t 
praecedens per Warburtonem ad Hexham et 
deinde ad bibliothecam Dunelmensem delata, 
ubi servatur. 
D * M • D 
H A N Q_[ L 111 
A • S E V E R A 
í R O • SE • 1 • S' 
5 S • V • S • L • M o 
Contuli. Gordon i t . sept. p. 94 tab. 41 fig. 2 ; 
Warburton map of Northumherland; Horsley 
p. 218 Northumh. 33 (inde Warburton vallum 
p. 59, 33; Goughs Camden 3 p. 505 tab. 32 
fig. 2 ; Hodgson 2, 3 p. 184). 
I D-M-D Warb . , Gord., Horsl . b potest in 
lapide fuisse. 2 TÍANQYL Gord.; sed v et i se-
paratas esse recte observavit Horsl . Similiter 
v. 4 scriptum est suis. 
D(eae) m{agnae) [/]c?(eae)? Tranquil[ l i]a Se-
vera pro se et suis v{ptum) siplvit) l(ibens) m{erito) 
619 Carrawburgh. A r a ; anaglypha varia addita 
sunt a Warburtone ornamentó causa. 
D E o v E 
TE • Rl VO 
TVM • VC 
C V S V L 
Warburton map of Northumherland (inde Hors-
ley p. 218; Goughs Camden 3 p. 505; Hodgson 
2, 3 p. 184). 
620 Carrawburgh, rep. et museo Aelianensi dono 
data a. 1849 h^y the Pilgrim band' BRUCE. Arula 
(o / very rough coarse grained sandstone BRUCE). 
/// v 
m C C Í L ni 
S V I c 
3 N N S I /// 
Descripsi ut potui. Bruce Archaeol. Ael. 1, 
1857 p. 267, catal. p. 47, 159 qui ectypum 
misit inutile; ipse v. ultimo BANNAE legit dubi-
tanter, reliqua non descripsit. Cf. infra n. 830, 
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620 a Rep. a. 1 8 3 8 in Carrawburgh, in the north 
east córner of the station, per los. Hutchinson, 
servatur i n Chesters. 
Contuli; I . Hodgson gent. 
mag. 1 , 1 8 3 9 p. 1 8 6 , 
hist. of Northumh. 2 , 3 
append. p. 4 3 7 ; C. R. 
p. 1 7 7 (inde I . Becker 
(VLCC LEG 
( COH • !• AQVT 
F E C 1 T 
;IO NEPOTE 
5 IEF 
Smith collect. antiq. 3 , 1 8 
Bhán . Mus. 1 3 , 1 8 5 8 p. 2 5 2 ) ; Bruce wal l p. 1 7 1 . 
Non cogitandum de A . Platorio Nepote legato 
Augusti, de quo vide infra n. 6 6 0 — 6 6 3 . 7 1 3 , sed 
de praefecto quodam cohortis I Aquit(anorum) 
. . . ¿o Nepote. 
621 Carrawburgh, rep. a. 1 8 3 8 una cum praece-
dente. 
P CoS 
/ / / / / / 
A.RM* 
S V B * /CAES|N 
C CIAN O V C LEG 
ICOH I BATAVORVW 
(ANTE BVRRICÍ 
10 CTO P R A EI 
\RNELIANCÍ . p. C. 2 3 7 
Contuli. I . Hodgson gent. mag. 1 , 1 8 3 9 p. 1 8 6 , 
hist. of Northumb. 2 , 3 append. p. 4 3 7 ; Bruce 
wal l p. 6 5 . 
3 R eos reliqui. 7 . . G CÍA 10 v c LEG Hodgs. 
Supplementa a me proposita, quae Bruce 
praeivit (cf. McCaul Canadian Journal 1 8 6 5 
p. 3 1 9 ) , maiore ex parte certa sunt. Legatus 
v. 7 aliunde notus non est. Praeter Burrium, 
qui opus a cohorte aut factum aut refectum, 
fortasse basilicam vel simile aedificium, curabat, 
v. 1 0 praeterea potuit etiam qui instabat operi 
nominari; praefectus autem magis putandus est 
curasse, quam institisse. 
[Imp{eratoré) Caes(are) C. lulio Vero Maxi-
mino p(io) f(elicé) Aug(ustó) pontífice)] max{imó), 
\(jrerm{anicó) max(imo), Sarm{atico) max(imo) , 
trib{unicia) pot(estaté) . . , imp(eratoré) . . , p(atre)'\ 
p(atriae), co(n)s(ulé), {pro co{n)s(ule), et C. lul io 
Vero Máximo, Germ{anicó) max(imo), S']arm(a-
ticó) [max(imo), nob(ilissimo)] Caes(are) n(ostro) 
sub cciano v(iró) cQarissimo) leg^ato) 
lAug(usti) pr(p) pr(aetoré) coh(ors) I Batavorum 
\cur\ante Burr io cto prae-
j/ecío]. {Perpetuo et Colrneliano [co(n)s(ulibus')'] 
622 From the wall (west of Sewingshields), rep. 
a. 1 8 1 5 , deinde in Wallington (HODGS.); nunc 
in Newcastle in museo. 
LEG II 
AVG 
Contuli. Hodgson 2 , 3 p. 2 8 8 ; Bruce Archaeol. 
Ael . 1 , 1 8 5 7 p. 2 4 2 , catal. p. 2 2 , 6 8 , wall 
p. 1 7 6 . 
623 Rep. in a wall at Carraw cióse to the sta-
tion. Servatur in Chesters. Altus dig. 7 , 
latus 6 . 
[ DELIS 
1 LATIO 
I 
V VIC 
Contuli. Bruce in schedis. Supplementa singula 
certa sunt, interpretatio in universum incerta. 
[%( io) V I vic(trix) pia fi\delis 
vexil'jlatio 
leg(ionis) X X Val(eriaé) vic(tricis) 
624 Carrawburgh, rep. a statione versus occi-
dentem. Servatur in Chesters. Longus dig. 9 , 
altus 6 ; litteris incertis. 
^T¿ VEXIL'v TO 
Contuli. Bruce wall p. 1 7 3 qui legit VEXILTVJ 
> - ' E C i o / / | ; mihi visa sunt elementa titulorum duo-
rum, recentioris alterius, inter se confusa esse. 
625 Rep. et servata cum n. 6 2 2 . 
COH • v 
1 CAECILI 
PROCLI 
Contuli. Hodgson 2 , 3 p. 2 8 8 ; Bruce Archaeol. 
Ael. 1 , 1 8 5 7 p. 2 4 2 , catal. p. 2 2 , 7 1 . Cf. 
n. 5 9 8 . 
626 Rep. et servata cum praecedente. 
COI-V PR 
AA ////NX 
Contuli. Hodgson 2 , 3 p. 2 8 8 ; Bruce catal. 
p. 2 1 , 6 0 et in schedis. 
co i v PR (om. v. 2 ) Hodgs. et Bruce catal., 
con 7 PR I \AWAX idem wall. 
627 Carrawburgh, lying at the door of one of 
the houses HORSL. Videtur periisse. 
> ALEXNDI 
Horsley p. 2 1 9 Northumb. 3 5 (inde Warburton 
vallum p. 5 9 , 3 5 ; Gougbs Camden 3 p. 5 0 5 ) . 
628 Carrawburgh, servati in Chesters. 
a o AVIDI b b AVDI 
Bruce in schedis utrumque exhibet, ego vidi 
tantum b. 
629 Carrawburgh; servatur in Chesters. 
7 A/h RVFI 
Contuli. Bruce wall p. 1 7 3 . 
6 3 0 A Procolitia versus occidentem rep., in 
the grounds of M r . Dryden, of Moss Kennel. 
Servatur in Alnwick castle. 
D • FLORINl 
P XXII 
Contuli. Bruce catal. p. 2 1 , wall p. 1 7 8 . 
o {centuria) Flor in i p(edes) X X I I 
631 Sewingshields, built up in the front wall of 
the gig house. 
D • GELLI 1 
FHIL^ P 
Bruce wal l p. 1 7 6 . 
631a Procolitiae rep. a. 1 8 7 1 in situ antiquo, 
i , e. intra castellum inserta muro, which was 
parallel with the east rampart. 
1 "HRVPO 
NIAN A 
P-XXIIII 
Bruce misit ectypum m. A p r i l i a. 1 8 7 1 , unde 
descripsi. 
o (centuria) Thruponiana 
Cf. Durio et Bamio et Trupo et Lur io Ger-
mani t i tu l i n. 3 3 2 . 
631 b Carrawburgh. There was another [stone] 
in the outside of an oíd garden wal l , at the 
north-east comer, on which the centurial mark 
was likewise visible and p la in ; but the res 
was so doubtful, that it is not worth while to 
give the draught of it. 
Horsley p. 2 1 9 . 
X L V l l l . BORCOVICIVM, 
STATIO PER LINEAM V A L L I OCTAVA 
(Housesteads). 
Accedunt castella miliaria vicina. 
Statio octava B o r c o v i c i u m erat. I ta enim, aut Borcovitio aut 
Brocovicio, códices notitiae optimi habent, Borcovico pauci deterio-
rum; eodemque etiam ducit Velurtion Ravennatis 5 , 3 1 p. 4 3 2 , 1 8 
quod a Borcovicio vix potest diversum esse. Atque haec forma sola 
videtur responderé analogiae; prorsus ei simile (est Longovicium 
(supra cap. X X V I ) ' atque innúmera praeterea in Britannia reperiun-
tur nomina locorum in ium exeuntia, veluti Bremenium Coccium Co-
novium Gobannium Londinium Luguvallium Verulamium Viroconium; 
BRITANNIA B0RC0VIC1VM 
contra ñeque in Britannia nec in Galliis reperio composita cura 
vici vocabulo Romano, quod solet interdum addi nominibus locorum, ut 
Ausava vicus, Vungo vicus, Epoisso vicus, Orolanno vicus similia, in 
quibus dubitari potest utrum melius scribatur Vungum, Epoissum, Oro-
lannum vicus necne. Ñeque vero negó ex compositione cum vici voca-
bulo orta esse posse Borcovicium et Longovicium cum similibus: sed 
Boj-covicus formam, quae inter antiquarios Britannos sola obtinet, iustam 
esse negó. I n castris ibi erat tribunus cohortis primae Tungrorum (noti-
tia p. 114*, 7), quorum cohortes duas scimus iam in Britannia fuisse 
sub Agricola (Tac. Agrie. 36 cf. hist. 2, 14 ss.); prima deinde memora-
tur in diplomatis a. 104 et 106. Cuius cohortis cum intra parietinas 
castrorum Housesteads a vulgo dictorum ( i . e. locus habitationum, die 
Hausstátten; Camdeno ed. V I p. 659 Chester-in-the-ioalT) variis temporibus 
usque ad hunc diem prodierint t i tuli decem vel duodecim (n. 633. 635. 638. 
639. 640. 642. 651. 653. 690. 691; adde n. 641. 655) conveniatque etiam 
situs cum stationum per lineam val l i serie, de qua exposui in praefa-
tione ad vallum, milla iam de Borcovicii collocatione dubitatio esse po-
test, quanquam tegulae cohortis eius ibi repertae sunt nullae. De reli-
quiarum Borcoviciensium numero et magnitudine inde a G o r d o n e , Ro-
gerio G a l e , S t u k e l e i o , H o r s l e i o , H u t t o n e (qui ibi titulum unicum 
descripsit n. 640) scriptores omnes consentiunt (Horsley p. 106 et 219; 
cf. Goughs Camden 3 p. 504; Hodgson 2, 3 p. 185 ss.; Maclauchlan 
memoir p. 38 s.; Bruce wal l p. 179 ss.); unde eius reliquias cum Pom-
peiorum solent comparare Britanni. Post sacrarium Mithriacum ibi de-
tectum a. 1822 (cf. n. 645 — 650) et descriptum ab loh. H o d g s o n (Ar -
chaeol. Ael. I 1828 p. 263 ss.), ab Hodgsone ipso, deinde ab loh . CLAY-
TON nunc eius quoque stationis ut Cilurni et Procolitiae domino eífossio-
nes institutae sunt variis temporibus, quibus eífectum est, ut murorum 
et portarum aliorumque aedificiorum situs iam plañe perspiciantur. Prae-
ter títulos non paucos repertae sunt artis statuariae reliquiae permultae, 
rudes quidem omnes, sed quae ex parte saeculo secundo medio attr i-
buendae sunt; ut videantur referendae esse ad initia castrorum ab Ha-
driano conditorum (cf. Horsley n. 38. 43. 48—51 multaque alia a Bracio 
addita). Etiam tituli complures propter litterarum formam aliaque eidem 
tempori adsignandi sunt; unde explicatur quod nonnullorum lapides 
postea novis titulis inscripti sunt saeculo tertio (cf. n. 646. 664). 
Praeter cohortis Tungrorum miliariae (635), a cuius praefectis binae 
interdum dedicationes factae sunt (n. 638. 639 et 642. 651), quod etiam 
Uxelloduni observavimus (supra cap. X X X I I I ) , incertamque cohortis a l i -
cuius Pannoniorum memoriam (n. 692), aliquot legionum I I (n. 637), V I 
(n. 644. 658. 664), X X (n. 666) testimonia extant una cum consolitis 
cohortium et centuriarum lapidibus (n. 667—688), quibus accedit titulus 
molae ad usum centuriae alicuius ut videtur destinatae (n. 689). Genius 
praetorii (n. 644) et fortasse etiam praetenturae (n. 634) cum dis con-
suetis Apolline (n. 632. 633), Hercule (n. 635), love (n. 636—641), Sil-
vano Cocidio (n. 642—644), Marte (n. 650), Matribus (n. 652. 653), postea 
Mithras (ñ. 645 — 650) ibi culti sunt. Praeter praefectos (non tribunos) 
cohortis Tungrorum memorantur beneficiarius consularis (n. 645), centu-
rio (n. 646), medicas ordinarius cohortis (n. 690); item homines oriundi 
ex Germania superiore (n. 632. 693). Ex imperatoribus Severi tantum 
filii semel nominantur (n. 664) in parte postica t i tu l i antiquioris (n. 634). 
Addidi Borcoviciensibus titulos quattuor repertos in castellis miliariis 
a Borcovicio versus occidentem per lineam val l i dispositis, de quibu 
dixi in praefatione ad vallum. Sunt autem castella haece: the Housei 
steads mile-castle, the Müking-Oap m. c , the Castle-Nick m. c., the m 
on the summit of Winshields Crags, the Shield-on-the-wall herds house, tlfy 
Cawfields m. c. I n quattuor eorum, scilicet tribus prioribus et ultimo^, 
totidem ti tul i reperti sunt iisdem verbis concepti (n. 660—663), qui hancVy 
muri partem a legione secunda extructam esse demonstrant imperante 
Hadriano sub legato eius A . Platorio Nepote; unde opus val l i certo de-
claratur ab ipso Hadriano iam susceptum esse, ut supra exposui. Per-
tinent autem ad castella i l la miliaria a l i i quoque t i tul i nonnulli (ut 
n. 632), quos collocavi inter Borcovicienses. 
632 Rep. a. 1850 prope castellum miliarium, quod Brucio the Cawfields mile castle est. Servatur in Chesters. Arula alta ped. 1 dig. 4, lata dig, 6. 
Litterae sunt saeculi secundi exeuntis. 
DEO AP©L 
H • Mior^s 
SEÍ^ LS • EX PR 
caí • SVP 
s s 
L • L • M • 
Contuli et edidi act, acad, Berol, a, 1866 p. 794. Bruce zoall p. 397 (Wright the Celt p. 262). 
5 S-S-L-L'M formula aliunde mihi non nota est; puta vi susceptum simpliciter dictum esse pro 
votum susceptum. 
Homines Germani (cf. infra n. 693) stipendia fortasse merebant in vexillationibus legionum 
Germanicarum ab Hadriano in Britanniam deductis, de quibus dixi in praefatione ad val lum; cf. 
etiam vexillatio Raetorum et Noricorum ti tul i n. 212. 
Deo Apollini Melonius Senilis ex pr(ovincia) Ger(mania) sup(eriore) s(usceptum) s(plvit) l(aetus) l(ibens) m(erito) 
633 Housesteads; nunc in Newcastle, in museo. 
Basis alta ped. 3 dig. 7, lata ped. 2 dig. 7. 
Dl lS DEABVSQVE SE 
CVNDVM INTERPRE 
TATIONEM • ORACV 
LI CLARI APOLL1NIS 
5 COH • Y • TVNGRORM 
Contuli et. edidi act. Berol. a. 1866 p. 791. 
I . Hodgson Archaeologia Aeliana 1, 1857 p. 261, 
hist. of Northumb. 2, 3 p. 189; Bruce catal. 
p. 41, 134, wall p. 397. 
Titulus gemellus in Dalmatia repertus est, 
C. I . L . 3, 2880: d(is) deabusque secundum inter-
petrationen (sic) Clnrii Apollinis. Clarium Apol -
linem, non clarum, ut olim verterant, intelle-
gendum esse perspexit McCaul Br i t . Rom. inscr. 
p. 154. De oráculo i l lo impevatorum aetate satis 
celebri cf. Marquardt Handbuch 4 p. 106, 
Diís deabusque secundum interpretationem ora-
culi Clari Apollinis coh(ors) I Tungrorum 
634 Housesteads; a, 1813 servabatur at Stagshaw 
Glose House HODGS. Nunc est in Newcastle in 
museo. I n parte aversa legitur titulus n. 664 
recentior; nam huius litterae bonae sunt sae-
culi secundi. 
PAVLIN 
PRAETEN GEN 
Contuli. Hodgson 2, 3 p. 194; Bruce catal. 
p. 12, 24; Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 232. 
V . 2 . . . ntio Paulin^ó). 3 Gen(ió) praeten(tu-
raé) ? De quo vocabulo cf. quae Lindenbrogius 
adnotavit ad Ammianum 14, 2, 4; antiquitus 
partem castrorum significabat (Hyginus de mu-
nit. castror. c. 3 p, 68 Lange, cf. p. 122), apud 
Ammianum stationes agrariae ita denominantur. 
Unde hoc fortasse testimonium eius vocabuli 
antiquissiraum est. 
635 Housesteads GORD. HORSL. Servatur in New-
castle in museo. Ara alta ped. 3 dig. 7 , lata 
ped. 1 dig. 9. Litteris evanidis. 
H E R C V L I 
COH • I • TVNGRoR 
MIL 
CVI-PRXEST P-AEL 
5 MODESTVS • PR/EF 
Contuli. Gordon i t . sept. p. 76 tab. 35 fig. 3 
(inde Maíf. mus. Veron. p. 346, 7; ex Maff. Do-
nat. 35, 1); Horsley p. 220 Northumb. 41 (inde 
Warburton vallum p. 62, 4 1 ; Goughs Camden 3 
p. 504 tab. 31 fig. 4; Hodgson Archaeol. Ael . 
1, 1857 p. 265, hist. of Northumb. 2, 3 p. 189); 
Bruce catal. p. 45, 143, wall p. 396. 
4 PRAEEST Gord. Horsl. idemque ego mihi 
visus sum legere, sed sequor Brucium, cuius 
schedae et exemplum aecurate ligno incisum ex-
hibent x formam pro A et E positam errore qua-
dratarii. 
16* 
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636 Housesteads, rep. a. 1852 in cubiculis iuxta 
portam castelli septentrionalem, ubi instaurandi 
causa erat adhibita; a. 1869 ablata a nescio quo-
dam male cordato homine. Erat caput arae. 
i • O • M 
Bruce in schedis. 
637 Housesteads, rep. on the slope of the MU 
south of the Housesteads mile castle, quo for-
tasse nuper delata est, cum a statione ad 
Bradley vicum deveheretur. Servatur in Ches-
ters in museo. Est arae parvae pars superior. 
MILITES 
t-EG • n/> 
Contuli. I . Clayton Archaeologia Aeliana 4, 1848 
p. 273; Bruce wall p. 205. 
638 Housesteads HUNT. GOKD. HORSL. Videtur 
periisse. 
I o m 
prae/ericulum 
ET N V M I N I B V S 
A V G • COH • T • 
T V N G R O R • 
C V I PRAEEST • 
Q_' I V L • M A X I 
M VS • PRAEF 
patera 
Chr. Hunter philos. transad. 23, 1702 p. 1131 
tab. 1 n. 5 (inde Mur. 12, 3 ) ; Gordon i t . sept. 
p. 75 tab. 33 fig. 3; Horsley p. 219 Northumb. 
37 (inde Warburton vallum p. 61, 37; Goughs 
Camden 3 p. 504 tab. 30' fig. 10; Hodgson 2, 3 
p. 188). 
1 om. Hunt. et Gord. Supplevit Horsl . 6 
Q_IVI MAXI, 7 MVS PRAE Gord. Horsleius titulum 
temporis A . P i i esse affirmat utpote litteris scrip-
tum simillimis arae n. 506. 
639 Housesteads, lying at the foot of the field, 
where the Boman town stood HORSL. Servatur 
in Newcastle in museo. Ara alta ped. 3 dig. 8, 
lata ped. 1 dig. 8. Litterae evanidae quidem, 
sed quae distinguí possint. 
i o M 
ET N V M I N I B V S A V G 
COH • I • TVNGROR^M 
CVI PRAEST Q J V L I V S sic 
5 IIIIIIIHlVS a P R A E F 
Contuli. Gordon i t . sept. p. 76 tab. 35 fig. 1 
(inde Maífei mus. Veron. p.447,2; ex Maff. Donat. 
54,4) ; Warburton map of Northumberland; Hors-
ley p. 220 Northumb. 39 (inde Warburton vallum 
p. 61, 39; Goughs Camden 3 p. 504 tab. 31 fig. 2; 
Hodgson 2, 3 p. 188; Bruce Archaeol. Ael . 1, 
1857 p. 263, catal. p . 43, 137, wal l p. 66. 
1 om. Gord. et Warb. 3 TVNGROR reliqui 
omnes praeter Brucii tabulam. Fuitne in lapide 
ML (miliaria')? 5 om. Gord. et Warb., vs 
Horsl . I n fine post aliquot versuum spa-
tium Brucii tabula addit v (v. s. I . m.); 
ñeque vero solent t i tu l i eius generis positi esse 
ex votis. 
640 Housesteads, rep. in the Chapel-hill GORD., 
HORSL. At present built up in the chimney-piece 
of the farmer's house there BRAND. Ibidem v i -
dit HUTTON. Servatur nune in Newcastle in 
museo. Ara alta ped. 3 dig. 10, lata ped. 1 
dig. 10. 
I O M 
J N V M I N I B V S 
A V G - C O H • T - T V 
N G R O R V M 
5 M I L • CVI • 'RALE 
ST Q_- V E R I V S 
S V P E R S T I S 
P R A E F E C T V S 
Contuli. Chr. Hunter philos. transad. 23, 1702 
p. 1131 tab. 1 n. 4 (inde Mur. 12, 2; Gibsons 
Camden ed. I I 2 p. 201; ex hoc Orell . 3399); 
Gordon i t . sept. p. 75 tab. 33 fig. 1 ; Warburton 
map of Northumberland; Horsley p. 219 Nor-
thumb. 36 (inde Warburton vallum p. 60, 36; 
Goughs Camden 3 p. 504 tab. 30 fig. 9; New-
ton p. 116, 100); Brand history of Newcastle 1 
p. 610; Hutton wall p. 184; Bruce Archaeol. Ael . 
1, 1857 p. 262, catal. p. 42, 135, wal l p. 194 
(Wright the Celt p. 261). 
641 Housesteads. Servatur in Newcastle in mu-
seo. Ara integra est, t i tu l i pars maior evanuit. 
M 
PRAEFECTVS 
Contuli. Horsley p. 220 Northumb. 43 (inde 
Warburton vallum p. 62, 43; Goughs Camden 3 
p. 504 tab. 31 fig. 6; Hodgson 2 , 3 p. 189); 
Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 265, catal. p. 45, 
144 et in schedis. 
1 DOM Bruce. Versus ultimus hodie non le-
gitur. 
642 Housesteads, rep. a. 1854 in the south west 
córner of the station, Servatur in Chesters. 
A r a alta ped. 3 dig. 9, lata ped. 1 dig. 3. L i t -
teris bonis. 
D E O 
S I L V A N O 
C O C I D I o 
QV FLORIVS sic 
5 MATERNVS 
PRAEF COH 
T TVNG 
V S L M 
Contuli et ectypum reportavi. I . Clayton pro-
ceedings of the soc. of antiq.'of Newcastle (Oates-
head Observer) p. 4 ; Bruce wall p. 193. 
Idem praefectus redit infra n. 650. 
643 Housesteads, from the milecastle to the foot 
of the cliff on the north. Servatur in Chesters. 
A r a parva. 
M? 
D E O 
COCIDIO 
VABRIVS 
5 / / / / S L M 
Contuli. Bruce wal l p. 205. Fuitne M(art i) ? 
deo Cocidio cet. 
644 Housesteads. Servatur in Newcastle in mu-
seo, in loco obscuro. 
C O C I D I O 
GENIO PRW 
S I D I VA L'ffl 
3 I N T IAJW/ / / 
5 C-VI-V-P-M 
Contuli. I . Hodgson Archaeologia Aeliana 1, 
1828 p. 291 meminit eius; sed non adscripsit 
t i tulum; Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 267, 
catal. p. 47, 155 et i n schedis. 
4. 5 RIANI//ML ¡ OVI-V-PR/P Bruce, qui talia 
sibi visus est deprehendere in clara luce. Lectio 
inde a v. 3 medio incerta est. 
Cocidio, Genio prlaelsidi F[a?(erms)] ? [P]m-
tianuls]? \m(iles) Wjgtyonis) V I v(otum p(osuit) 
m(erito) ? 
645 Housesteads. A . 1822 detectum est sacra-
rium Mithriacum, in quo praeter dei effigiem 
intra zodiacum positam et fragmenta anaglyphi, 
quod taurum ab eo ciiesum repraesentabat, 
repertae sunt arae sex (n. 645 — 650), servatae 
nunc in Newcastle in museo. Haec reliqua-
rum máxima est, alta ped. 4 dig. 7. 
D 
patera 
S O L I I N V I 
C T O ñ T R & 
S A E C V L A R I 
L I T O R I V S 
PA C A T I A N y 
B F • CoS • PRO 
SET-SVIS-V 'S-
• L • M • 
Contuli. I . Hodgson Archaeologia Aeliana 1, 
1828 p. ¡265 tab. fig. 7, hist. of Northumb. 2, 3 
p. 190 (inde Henzen 5847); Bruce Archaeol. Ae l . 
1, 1857 p. 259, catoZ. p. 39, 127, w a ^ p . 399 
(Wright the Celt p. 271). 
3 MTRAL HodgS. 
Deo Soli invicto Mytrae saeculari Litorius Pa-
catianus b(ené)f(iciarius) co(n)s(ularis) pro se et 
suis v(otum) s(olvit) l(ibem) m(erito) 
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646 Housesteads, ex sacrario Mithriaco. Ser-
vatur in Newcastle in museo. 
//// o M 
I N V C T O M t 
R A • S A C v L A R 
P V B L • P R O C v f e 
NVS • 3* • <RO SE 
E T « . O C v L O F i L 
S V O V S L M 
D D N N GALLO ET 
V G L V S I N O CoS p. C. 252 
Contuli. I . Hodgson Archaeologia Aeliana 1, 
1828 p. 265 in tab. flg. 6, kist of Northumh. 2, 3 
p. 190; Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 260, 
catal. p. 40, 131, wall ed. I I p. 388. 
Titulas repositus est in l i tura , v. 1 superest 
ex titulo antiquiore lovis optimi maxirai simili 
atque n. 704. 705. Omisit totum Hodgs. Arch. 
Ael., in historia ait caput postea purgatum mon-
strasse vocabula quamvis evanida DEO SOLÍ; 
D o M aut D l i o IILI Bruce, quod ait consulto mu-
tatum es se ex eo quod antea ibi fuerit i o M. 
Puto t i tulum recentiorem a v. 2 demum incipere. 
9 VOLVSINO Bruce idemque ego mihi visus sum 
videro; sed Hodgson servavit plenam nominis 
formam. 
Invicto Mitrae saeculari Publ(icius) Proculinus 
c (centurio) pro se et Proculo filio suo v{otum) 
s(olvif) l(ibens) m(eritó). D(ominis) n{ostris) Gallo 
et Volusiano co(n)s(ulibus) 
647 Housesteads, ex sacrario Mithriaco. Ser-
vatur in Newcastle in museo. A r a parva. 
caput 
solis radia-
tum 
S O L I 
HERIoN 
V - L - M 
Contuli. I . Hodgson Archaeologia Aeliana 1, 
1828 p. 265 in tab. fig. 3, hist. of Northumh. 2, 
3 p. 190; Bruce Archaeol. Ae l . 1, 1857 p. 260, 
catal. p. 40, 130, wall ed. I I p. 387. 
Soli Herion? v(ptum) l(ibens) m(erito) 
648 I n Newcastle in museo. Haec quoque ara 
dicitur provenisse ex sacrario Mithriaco Bor-
coviciensi. 
D E O 
S o l i 
Contuli. Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 263, 
catal. p. 43, 188 qui v. 1 tantum exhibet. Sed 
primi elementi versus alterius pars superior mihi 
certa visa est. Reliqua omnia evanuerunt. 
649 I n Newcastle in museo cum aris praece-
dentibus; unde videtur item oriunda esse ex 
sacrario Mithriaco Borcoviciensi. Litteris ru-
dibus et evanidis. 
SOL ///I///VIC 
VP'I T V C 
/ / / / / / / / / 
I I I I I I I I I 
5 / / / / / / / / / 
Plura legere non potui. Bruce putabat eandem 
esse atque n. 644, errore. Diversa est arula 
titulo carens apud Brucium catal. p. 43, 139. 
650 Borcovicii rep., servata in Chesters in mu-
seo. Arula. 
D E O iw 
c • P s • i 
Descripsi. 
Deo M(ithraé) C{auto) P(ati) S{oli) I(nvicto)? 
651 Housesteads. Servatur in Newcastle in 
museo. Litterae ab Horsleio facile lectae nunc 
satis evanidae sunt. 
D E O 
M A R T I Q V I N 
F L O R I V S M A 
TERNVS PRAEF • 
6 COH • I • T V N G 
V S L M 
globus 
Contuli. Gordon i t . sept. p. 76 tab. 35 fig. 2 
(inde Maffei Mus. Veron. p. 446, 10); Warbur-
ton map of Northumberland; Horsley p. 220 
Northumb. 40 (inde Warburton vallum p. 62, 40; 
Goughs Camden 3 p. 504 tab. 31 fig. 3; Hodg-
son 2, 3 p. 189; Newton p. 116, 101); Bruce 
Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 264, catal. p. 44, 142 
(Akerman archaeol. index p. 77 tab. 8 fig. 5). 
Cf. n. 642. 
Anaglyphum Martis victoris, ut puto, altum 
ped. 5, Borcovicii repertum est servaturque i n 
Chesters in museo (Bruce wall p. 187). 
652 Housesteads. Servatur in Newcastle in mu-
seo, ara non magna. 
MA^ 
Gl 
M • SENEC 
^ N I V S v > 
Contuli. Bruce Archaeol. Ael . 1 , 1857 p. 258, 
catal. p. 38, 125 et in schedis. 
Ma\tribus'\ G . . . ] M . Senec[ius ? . . . ' ] nius v . . , 
653 Housesteads. Videtur periisse. 
M A T R i B v s 
COH-T-TVNGR 
o r Y m 
Gordon i t . sept. p. 75 tab. 33 fig. 2; Horsley 
p. 220 Northumb. 42 (inde Warburton vallum 
p. 62, 42; Hodgson 2, 3 p. 189). 
654 I n Newcastle in museo; Borcovicio provenisse BRUCE mihi auctor est. Arula litteris perquam 
evanidis. 
D E A E 
N E M // SI 
A L / / 11A 
V / / / I 
5 l l l l l l l . 
Descripsi ut potui; Bruce omisit. 
655 Housesteads; servabatur in Byton, nunc est in Newcastle in museo. Litterae evanidae sunt. 
Bruce in schedis: idem in tabula: ego: 
m i lili IIII siII > 
oí c i v l l l l l l l l l l 
DIDIVS S i V I PIO IVC///VC O I O I V S S FA| 
S PRAEF PRAE IS / / RVS • PRAEF 
5 V S L M CVS FA V - S - L - M - 5 
Descripsi sine exemplo; Bruce in schedis et in tabula ligno incisam exhibet. 
656 Housesteads; servatur in Chesters in museo. Ara parva litteris malis et evanidis. 
vir 
stans 
Bruce in schedis: 
D S A N C T O 
D T i L A S S O T V M 
POSSIVIT V A 
V / / / N N V S 
Bruce wall ed. I I : 
S A N C T 
V / / I / / I 
ISA. V L i 
V 
ego: 
D B A P r o c l D i \ 
A T U OSS/ZCVM 
^ O S S I V I T V L 
V I / / / / R I N V S 
Descripsi. Bruce wal l ed. I I p. 391 et in schedis. Indicatur fortasse deus titulorum Condercen-
sium supra n. 503. 504. 
BORCOVI01VM 1«« BRITANNIA 
657 I n Newcastle in museo. Borcovicio prove-
nisse BRUCE auctor mihi est. Ara magna 
litteris perquam evanidis. 
i M/RO 
/ 1 o 
|V I A ILE 
^ J K ^, N I R 
IHI TRIB • LIB • 
IVS-EX-V-S-L-A 
Descripsi ut potui; Brace omisit. 
658 Housesteads, lying at the Chapel HUI HORSL. 
Periit. 
LEG-VI-V>P'F 
• V • S • L • L • M 
Chr. Hunter philos. transad. 23, 1702 p. 1131 
tab. 1 n. 3; Gordon i t . sept. p. 76 tab. 47 fig. 5; 
Horsley p. 221 Northumb. 44 (inde Warburton 
vallum p. 63,44; Goughs Camden 3 p. 504 tab. 31 
fig. 7; Hodgson 2, 3 p. 194). 
Centurionis, ut putavit, notam in fine v. 1 so-
lus servavit Horsleius. 
659 Borcovicii rep., servata in Chesters in mu-
seo. Arulae pars inferior. 
Descripsi. 
6 6 0 Little Chesters, found in digging up the foun-
dations of a fo r t in the wal l , in an opening 
of the precipice hy Crag Lake cálled Lough-
End-Crag or Milking Gap for huilding a 
farm house belonging to William Lowes, of 
Newcastle, Esq. WALLIS. I n bis errasse Wal~ 
lisium exposuit Clayton, qui demonstravit 
titulum provenisse ex castello miliario dicto 
Castle-Nick. Now at M r . Lowe's at Bidley 
H a l l GOUGH, HODGS. Servatur in Newcastle 
in museo, cui dedit lob. Davidson. Est lapis 
longus ped. 3 dig, 2 , altus ped. 2, litteris op-
timis, sed instauratis tempore recentiore. 
IMP • CAES • T R A I A N 
H A B R I A N ! A V G 
L E G - T i • A V G 
A-PLATORIONEPOTE-LEG-PR-PR 
Contuli. Wall is Northumberland 2 p. 26 (inde 
Gougbs Camden 3 p. 504); I . Hodgson Archaeo-
logia Aeliana 1, 1828 p. 247, hist. of Northumb. 
1 p. 51 et 2 , 3 p. 289 aeri incisam accurate; 
I . Clayton Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 246 et 4, 
1848 p. 272); Bruce catal. p. 26, 88, wal l p. 16. 
2 Genetivus Hadriani íbrtasse ortus ex instau-
ratione; nam punctum ante A deest. Sed cf. 
n. 362. Hodgson in tabula aeri incisa I litte-
ram incertam esse significavit. 
661 Unde provenisset fragmentum a ignorabant GORD. et HORSL. Fragmentum b repertum est in 
castello miliario at the Milking Gap, in front of the Hot-Bank farm-house (CLAYTON); itaque cum 
certum sit coniungenda esse ambo fragmenta, de origine iam constat. Pars prior , quae olim 
Warburtonis erat, nunc servatur Dunelmi in bibliotheca capitulari inde a Gordonis tempore. 
altera olim inserta muro in the farm-house of Bradley," nunc est in Matfen-Hall apud Edw. Blakett 
liberum baronem. Litterae fragmenti Dunelmensis mihi visae sunt iustauratae esse tempore novi-
cio. Mensurae videntur convenire cum ti tul i praecedentis. 
/ a , / b 
i í m - C A j i S T R A I A N 
/ H A D R i V A N • A V G 
L E G - 1 r A V G 
A.-PLATORIC EPOTE-LEG-PR-PIS 
Contuli fragmentum a. Hoc solum habent Gordon i t . sept. p. 95 tab. 31 fig. 3; Horsley p. 233 
Northumb. 77 (inde Warburton vallum p. 80, 77; Goughs Camden 3 p. 503 tab. 28 fig. 19; Hodgson 
2, 3, p. 141). Primus coniunxit Hodgson 2, 3 p. 289 s.; Bruce wall p. 208. 
2 HADRIANI nunquam in lapide fuisse certum est. 3 Post AVG lineae nonnullae observantur, quae 
videntur deberi instaurationi. 4 APIATORIO Gord. et Hors l . , qui loci alicuius Apiatorii nomen pu-
tabat esse. Infra lapis ita scalptus est, ut putare possis excidisse versum quintum consulto for-
tasse erasum; ñeque vero quidquam videtur ibi unquam fuisse scriptum. 
662 Rep. in castello miliario a Borcovicio ver-
sus occidentem próximo (the Housesteads Mile-
castle). Servatur in Chesters in museo. Lapis 
longus est ped. 2, altus ped. 1 dig. 4. 
LEG I I 
APLATORICi 
Contuli. Bruce wall p. 204. 
\ 
663 Rep. in the Cawfields Mile-castle (prope 
Aesicam). Fragmentum altum est ped. 1 dig. 11, 
latum ped. 1. Servatur in Chesters in museo. 
IM 
H 
LE 
A-PL 
Contuli. I . Clayton Archaeologia Aeliana 4, 1848 
p. 54 ss.; Bruce v-all p. 230. 
664 Housesteads; in parte postica t i tul i n. 634. 
IMPHlAoRiB 
EESARBv S 
Contuli. Hodgson 2, 3 p. 194; Bruce Archaeol. 
Ael. 1, 1857 p. 232, catal. p. 12, 24. 
V . 3 Antlpnini] nomen erasum est consulto. 
Imperatorib(us) Caesarib(us) [M-] Aurelio A n -
t[onino 
665 Housesteads. Servatur in Chesters in museo. 
U v i -
V P F F 
Contuli. Bruce wall p. 205. 
L(egio) V I v(ictrix) p(ia) f(idelis) f(ecii) 
666 Caw Gap prope Winshields (a castello 
prope Cawfields versus orientem). I n lapide 
patera exculpta est, cui inest mediae caput 
apri (quod legionis X X signum esse putant) 
Servatur in Chesters in museo. 
LEG 
caput 
apri 
V V 
Contuli. Bruce wall p. 229. 
667 — 688 Lapides centuriales, ut vocant, re-
perti omnes in muro inter Borcovicium et 
castellum miliarium prope Cawfields et servati 
in Chesters in museo. 
667 Longus ped. 1 dig. 7, altus dig. 9. 
COH- ij>iv 
LI GANDID 
Coh{ortis) I o(centuria) Iul i ( i ) Candid{i) 
668 A W in the fore wall of a barn at Green-
for t , which is just on the other side of the wa-
ter, over-against Glenwhelt HORSL. Longus 
ped. 1 dig. 5, altus dig. 9. 
Coí-T-)oEq LIBONÍ\ 
Horsley p. 232 Northumb. 75 cf. praef. p. X V 
(inde Warburton vallum p. 79, 75; Goughs Cam-
den 3 p. 503 tab. 28 fig. 16; Hodgson 2, 3 p. 141; 
Hutchinson Cumberl. 1 p. 537 tab. 3 fig. 23, qui 
ambo O i • T • ) LIBONS habent, omisso nomine gen-
tilicio, quod in^ertum est; Oll(ii) Bruce proposuit; 
fuitne O F b , Ofid (aut Ofdi?), i . e. Aufid(ii)? 
Coh{ortis) I o(enturia) O . . . . Liboni[s] 
669 I n the arbour at Chesters HODGS. Longus 
ped. 1 dig. 5, altus dig. 11. 
C O H • Ti 
D NAS-BA' 
i 
Cf. n. 597. 
Coh^ortis) I o{enturia) Nas(idii?) Ballbí] 
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670 I n tabella ansata, Longus dig. 14l/2, altus 8. 
COH m 7 CK 
c i . E o N i c 
1 c o H - i i n - 7 C L A Bruce. 
Coh(ortis) I I I o {centuria) Cla(udn) Cleonic{i) 
671 Longus dig. 10, altus 5. 
COH • vn 
D POMP IH 
CoJi(ortís) V i l o (centuria) Pompei 
672 Longus ped. 1 dig. 3, altus ped. 1. 
CoH V I I I 
O MARS 
) COH VIII | OMARS Bruce. 
Coh(ortis) V I H o (centuria) Mars(i) 
673 Longus dig. I V a l t u s 7. 
C O H V ' K l l 
) p R i s 11 
Ita Bruce; ego v. 2 haec tantum dispexi ) i / / / / / / / 
674 
///OH VIII 
m i s i l I I I I I I 
Bruce omisit. 
[C]oh(ortis) V I H [o (centuria)] S t . . . 
675 Longus dig. 11, altus 7. 
je o / / / 1 1 
YvEGV L I 
Bruce ita legit COICEI | IECVLL 
Co[h(ortis) . . . . o (centuriay] Reguli 
676 Longus dig. 10, altus 7. 
D C A N D I A 
N A X X I I 
o (centuria) Candiana [pedes] X X I I 
677 Longus ped. 1 dig. 7, altus dig. 4. 
CIVILIS c 
Civilis c . . . . [aut Z. . . ] 
678 Longus dig. 10, altus 61/a-
> FLoRII 
Dúo eius t i tu l i exemplaria vidi . 
679 Longus ped. 1 dig. 3, altus dig. 9. 
> K A L P V l 
N I A N I 
o(centuria) Kalpurniani 
680 From Haltwisthleburn. 
D LOVSI 
S V A V I 
Servata sunt exempla dúo, quae ex eodem loco 
proveniunt, quorum alterum ego ita legi con/////1 
S V A t i . Sed erravi. Cf. supra n. 600. 
o(centuria) Lousi *SWm[s] 
681 Longus dig. 12, altus 5. 
a 3 M A R I I b D M A R 
Bruce omisit. Bruce legit MARTI. 
o (centuria) M a r i i 
682 
) RVFI SABI 
<3-@-í> NI 
Bruce wáll p. 164. 
o(centuria) Eufi Sahini 
683 Longus ped. 1 dig. 2, altus dig. 5. 
D SECV////// 
o(centuria) Secu[ndi']'? 
684 Longus ped. 1 dig. 6, altus dig. 8. 
D IVLL//// 
l l l l l y i A i 
I ta legi. Bruce: D IVLLU | A^ AL 
o(centuria) Tu l l l i i ] F¿[í]«í(^)? 
685 Longus ped. 1 dig. 1, altus dig. 5. 
3 V A L 
M A X I 
Bruce wall p. 164. 
686 a Longus ped. 1 dig. 2, altus dig. 7. h Lon-
gus ped. 1, altus dig. 41/2. 
D VERI 
Exempla dúo extant. 
687 Longus dig. 9, altus 4. 
> VERVLI 
I ta Bruce; ego legeram ) VENVLI. Sed puto me 
errasse. 
688 Borcovicii rep., servatur in Chesters in mu-
seo. Lapis centurialis est. 
ju€ l i l i 
Descripsi. 
Contuli omnes, itemque Bruce in schedis habet 
praeter n. 674 et 681 &. 
689 Housesteads; rep. at the Cawfields mile-castle. 
Servatur in Chesters in museo. Est mola, 
cuius margini centuriae nomen inscriptum est. 
) LVCI 
Contuli. Bruce wal l p. 230. 
690 Housesteads, a. 1818 at Staghaw Cióse House HODGS. Nunc in Newcastle in museo. 
D M 
A N I C I O 
I N G E N V o 
M E D I C O 
O R D • C o H 
T T V N G R 
V I X • A N X X V 
Contuli. Hodgson 2, 3 p. 194; Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 255, catal p. 35, 112, wall p. 415 
(Wrigl i t the Celt p. 241); assoc. journ. 17, 1861 p. 250. 
De mediéis Romanorum militaribus cf. Noel des Vergers Marc-Aurele (Parisiis 1860 8.) p. 69 ss. 
691 Housesteads. Periit, 
D M 
H V R M I O 
L E V B A S N I 
M I L C O H I 
T V N G R O R 
5 B E P R A E F 
C A P V R A S 
H E R • E C 
Warburton map of Northumberland (inde Horsley p. 220; Hodgson 2, 3 p. 194). Restitui ego. 
D(is) M(anihus) [- CaZ^]Mr[w]w L . [ / . ] * ubasni mil(iti) coh(ortis) I Tungror(um), b(ene)[f(icia-
no)] praef(ecti) Ca{l]pur(nius) . . « ( . . .) heres [/(aciendumy] c(uravit) 
VINDOLANA 19$ BRITANNIA 
692 Housesteads, rep. in the Cawfiélds mile-castle. 
Servatur in Chesters in museo; fragmentum 
cippi in formam' rotundam recenter exculpti, 
diam. ped. 2. 
M 
D A G V A L © • M I 
PAN • VIXIT • A h 
IP V S I N - N A 
XT I TV L"V 
Contuli. I . Clayton Archaeologia Aeliana 4, 1848 
p . 58; C. R. Smith gent. mag. 36, 1851 p. 385 = 
notes on the Román wall p. 18 et collect. ant. 2, 
1852 p. 186 (inde I . Becker M e i n . Mus. 13, 1859 
p . 258); Bruce wal l p. 231 (Wr igh t the Celt 
p. 319). 
2 DAGVALB Bruce. Potest etiam cogitari de 
milite legionario aut cohortis Tungrorum na-
tione Pannonio aut etiam Hispano. De cohor-
tibus Pannonicis in Britannia cf. quae adnotavi 
ad n. 417. 
Z>(¿s) M(anibus). Dagualdus mi[Zes coh(ortis) 
/ ] Pan(noniorum)? vixit an\nos ] . . Pu-
sinna \coniu\x titulu[m /(aciendum) c^uravit)] 
693 Housesteads, lying against a hedge 1li mile from this place HUNT. Deinde servabatur apud 
Brandium, postea apud Hodgsonem et at Ryton; nunc est in Newcastle in museo. Est cippus 
rudis altus ped. 3, latus ped. 2 dig. 6. Litterae evanidae sunt et lectu difficillimae. 
D M 
. . . . . . > s '. . 
. . . . I A N . I . . PR . . . 
. . . NTONIS VENOCARl 
5 l / / l / / N I O F E R S I O N I S / / 
ROMVLO • A L I M A H l / / 
S I M I L I • D A I L I 
MANSVETIO • SENICIoNIs 
PERVINCE • QVARTIONIS 
10 HERES • PROCVRAVIT DELF 
INVS •- RAVTIONIS • EX • G • S 
Contuli et edidi act. Berol. a. 1866 p. 793. Chr. Hunter philos. transact. 23, 1702 p. 1131 tab. 1 
n. 2 (inde Horsley p. 224; ex Horsl . Goughs Camden 3 p. 504; ex p h i l trans. Mur. 1494, 9); 
Hodgson 2, 3 p. 194; Bruce in schedis. 
1 om. Hunt. Hodgs. 2 Bruce solus habet; ego nihil vidi. 3 . . . M Bruce, reliqui 
omittunt. 4 NI VENO RI Hunt., ONIS VENO Hodgs. s ante v videtur potius punctum ornatum esse. 
5 o OFERSiONis Hunt . , , . . PNTO F ERSIONIS Hodgs. Potest etiam iungi . . . ¿o Fersionis. I n fine 
b Bruce solus; erat fortasse punctum ornatum. 6 ALIMAHIO Brucii tabula; potest hic queque fuisse 
punctum ornatum. 7 om. Hunt. Da i l i videtur in lapide esse, sed potest etiam legi Dal l i . 8 SE-
NICIONI Hunt. Hodgs. Bruce; s párvula mihi visa est in fine esse. 9 REVINCE Hunt . , RERVINCE 
Hodgs. Bruce, QVARTIO MIS Hodgs. 10 ERESI Hunt. 11 RAVTIONIS reliqui, mihi ante R visa est littera 
esse, fortasse T. Sed potest etiam fuisse punctum. Litteras ultimas recte primus explicuit I . "Ward, 
D(is) M(anibus) os ian . . i . . p r . . [Frojníon^s] Venocari, . . . . ni Ofersio-
nis, Romulo Alimahi, Simili Da l l i , Mansuetio Senicionis, Pervince Quartionis. Heres procuravit Del-
finus Rautionis ex G(ermania) s(uperioré) 
De Germanis dixi ad n 632. 
694 Borcovicii rep., servatur in OAesíers in museo. 
V H V w V , 
m 1 INGE 
VARTVLQF 
5 \_£JLV_s 
Descripsi. Bruce omisit. Praeter centuriam I n -
genui v. 3 nihi l intellego. 
695 Rep. ad vallum a Borcovicio versus occi-
dentem. Servatur in Chesters in museo. L i t -
terae evanidae sunt, cum lapis diu pro cote 
fuerit. 
CLDVRV^  
TRAHEND 
NIESI//// 
Descripsi. Bruce in schedis ita legit: CLDVROS | 
TRNLEND | NIFSI. 
V . 1 nomen Cilurni vix potest latuisse. 2 V i -
detur esse trahend . . . . N i h i l intellego, nisi co-
gitandum est de titulo aquarum alicunde trahen-
darum. 
696 Housesteads. Servatur in Chesters in museo. 
Fragmentum altum ped. 1 dig. 6, latum dig. 6. 
Bruce: 
S.ENV\ 
'ALETA! 
TMFAEj 
i'BVTC 
D'ME/ 
>IEN • V 
Vr-ET-Iv 
IM-T-AE 
BVTl 
)-ME 
Descripsi. Bruce in schedis. Syllabae videntur 
punctis separatae fuisse. 
691 Housesteads, rep. in clearing the wal l on the 
basaltic heights between Rapishaw Gap and Caw 
Gap of its debris. Servatur in Chesters in mu-
seo. Videtur esse fragmentum arae parvae. 
Contuli. Bruce in schedis. 
698 Borcovicii rep., servatur in Chesters in 
museo. 
.N O 
vexil-
lum 
Descripsi. Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p, 244, 
catal. p. 24, 82. 
699 Borcovicii rep., servatur in Chesters in mu-
seo. Conus lapideus. 
H l l l K f K ' l l l 
Descripsi. 
7 0 0 Fragmenta rep. Borcovicii , servantur in 
Chesters in museo. 
a PT b /MP 
Descripsi. 
XLIX. VINDOLANA, 
STATIO PER LINEAM V A L L I NONA 
(Littlechesters si ve Chesterholm). 
Ab ipso vallo magis versus meridiem, quam ulla alia stationum, sed 
in via publica a Borcovicio Aesicam (ad quam pertinet miliarium aevi 
Constantiniani infra propositum), nona val l i statio sita est in colle emi-
nente, cuius parietinas accolae Chesters simpliciter, ut reliquas, aut Chester-
in-the-Wood aut Littlechesters (sunt enim minores quam reliquarum 
pleraeque) aut denique, quod nunc fere obtinet, Chesterholm appellant 
(cf. Horsley p. 148; Maclauchlan memoir p. 40; Bruce wal l p. 209). Cura 
notitia (p. 114 * 10) tribunum cohortis quartae Gallorum Vindolanae collocet 
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(apud Ravennatem 5, 31 p. 431, 11 Vindolande est, sed extra seriem re-
liquarum stationum vall i) repertaeque sint in Chesterholm eius cohortis 
t i tuli tres (n. 703. 704. 715), quorum unus portam turresque castrorum 
ab ea restitutas memorat tempere, ut videtur, Caracallae, de nomine man-
sionis dubitatio nulla locum habet, etiamsi eandem cohortem infra repe-
rimus etiam in Cambeckfort statione (cap. L U I ) . Efíbssiones ibi insti-
tutae inde ab a. 1818 potissimum per Antonium H e d l e y tum loci do-
minum portas et muros, item aedificia aliquot retexerunt; prodierunt 
inde etiam t i tu l i aliquot non levis momenti (n. 701. 703 — 705. 723). 
Antiquissimus eorum auctor est Christ. HUNTER (n. 715. 722); GORDONI 
et STUKELEIO, item scriptoribus Northumbricis WALUSIO et HUTCHIN-
SONI singuli (n. 702. 706), sex omnino HOKSLEIO (n. 702. 707. 714. 715. 
717. 722) innotuerunt; plur imi postea accesserunt per HODGSONEM, BRU-
CIUM, scriptores aliquot patrios, velut W . C. TREVELYAN (Archaeol. Ae-
liana 3, 1844 p. 139 ss.). Inter lapides et anaglypha, quae t i tul is carent, 
est ara Herculis (Bruce lapid. n. 252) atque pinea sepulcralis, ut vide-
tur (Horsley p. 227 Northumb. n. 58), veluti Praenestinae antiquissimae 
(C. I . L . 1 p. 28); nisi pertinet potius ad sacra Mithriaca (cf. n. 699). 
Satis frequenter Vindolanae reperiuntur tegulae legionis sextae, cuius 
etiam centurio aliquis Fortunae populi Romani aram dedicavit (n. 702). 
T i t u l i praeterea videntur indicare per aliquod sane temporis spatium 
ibi i n castris fuisse cohortes secundam (n. 701) et tertiam Nerviorum 
(n. 706). Ñeque desunt lapides centuriales, quos vocant (n. 717—722); 
sepulcrales hic queque rarissimi sunt (n. 723. 724). Ceterum qui super-
sunt sacri (n. 701—712), in quibus non semel memoratur Genius prae-
t o r i i (n. 703. 704), imperatorum Hadriani et P i i , ut videtur (n. 713, 714) 
item fortasse Caracallae (n. 715), legati Augusti (n. 715) stationem quam-
vis non magnam tamen ceteris in universum aequalem fuisse docent. 
701 A d Vindolanam videtur pertinere, nam rep. 
est a. 1838 in Hardriding, about a mile to the 
south o/Vindolana, in the foundations of a col-
lege. Ara alta ped. 3 dig. 5, lata ped. 1 dig. 6, 
litteris optimis. 
D E o 
c o c b i o 
D E c k 'S 
C A E ÍE L L 
5 V S • V I C T R 
P JS • CoH • Í I • I « . 
V • S • L • M 
Contuli et ectypum reportavi. Hodgson gent, 
mag. 12, 1839 p. 186. 187. 409, hist. of Northumb. 
2, 3 p. 320. 438; Bruce wa l l p. 218. 
V. 6 elementum secundum in se continet RAEF 
litteras. Cohors I I Nerviorum, quam i n B r i -
tannia te tendisse sub Hadriano diploma a. 124 
docet, in hoc titulo primum apparet. 
Deo Cocidio Decimus Caerellius Víctor prae-
(fectus) coh(ortis) I I Ner(viorum) v(otuin) s(olvit) 
l(ibens) m(erito) 
702 Rep. a. 1717 in Chester-in-the-wood, in via 
mil i tar i a Caervorran ad Newburgh per War-
burtonem, ex cuius collectione Dunelmum pér-
venit, ubi servatur in bibliotheca capitulan. 
Est ara alta ped. 3 dig. 5, lata ped. 2. Li t te-
ris bonis, 
culter F O R T V N A E 
patera P R patera 
urcem C. IVL • RAETICVS • D • LEG • VI • VIC e 
Contuli. Gordon i t . sept. p. 94 tab. 32 fig. 1 ; 
Stukeley i t . cur. 2 p. 69 2rf; Horsley p. 227 
Northumb. 55 (Warburton vallum p. 69, 55; 
Goughs Camden 3 p. 503 tab. 29 fig. 3; Hodg-
son 2, 3 p. 199); Hutchinson Northumb. p. 6 1 ; 
Cárter anc. archit. p. 11 tab. 11 fig. 6; Bruce 
wall p. 211. 
3 RALTICVS Gord., Hors l . , Hutch., RALTRICVS 
Cart. Recte descripsit iam Stukeleius. Centu-
rionis notam om. Gord.; ex parte tantum super-
est, sed ut de forma D dubitari non possit. 
Fortunae p(opuli) B(pmani) C.Iul(ius) Raeticus 
o{centurio) leg(ionis) V I vic(tricis) 
703 Chesterholm, rep. a. 1831 ab Ant . Hedley 
iuxta hypocaustum. Servatur nunc i n Chesters 
in museo. A r a alta ped. 4 dig. 1, lata ped. 1 
dig. 8, litteris bonis. 
securis 
culter 
urceus 
patera 
patella (?) 
patera ansata 
G E N I O 
P R A E T O R I 
S A C R V M • P I 
T V A N I V S • SE 
CVNDVS • PR-fc 
F E C T V S • C o H • í m 
G A L L O R 
Contuli. I . Hodgson gent. mag. 1, 1833 p. 596, 
hist. of Northumb. 2, 3 p. 198; Bruce wall p. 67 
(annuaire de la soc. des antiq. de France 1852 
p. 161). 
Quod patellam esse significavi dubitanter inter 
anaglypha lateris dextri, potest etiam libum esse. 
704 Chesterholm, rep. a. 1831 iuxta hypocaustum ab Ant . Hedley; servatur in Chesters in museo. 
Ara alta ped. 4 dig. 6, lata 2; litteris bonis. 
i M 
tabella 
ansata 
ciconia 
eum 
pullo 
C E T E R I S Q_VE 
D l I S • I 1 W M O R T 
ET • GEN • PRAEToR 
Q_ • P E T R O N I V S 
Q_- F • FAB • VRBICVS 
PRAEF • COH • ñ ñ 
G A L L O R V M 
10 E X I T A L I A 
D O M O B R I X I A 
V O T V M • S O L V I T 
P R O S E 
A C S V I S 
Contuli et ectypum reportavi. I . Hodgson gent. mag. 1 , 1833 p. 596, memoirs p. 103, hist. of 
Northumb. 2, 3 p. 197; Bruce wal l p. 213 (annuaire de la soc. des antiq. de France 1852 p. 161). 
V . 9 consulto erasus cognomen cohortis videtur continuisse ab imperatore quodam damnatae me-
moriae ductum; tamen litterae videntur esse Commodo antiquiores. Brixiam Fabiae tribuí adscrip-
tam fuisse aliunde satis notum est. 
/(om) o(ptimó) m{aximó) ceterisque diis immort{alibus) et Oen(io) praetor(ii) Q. Petronius Q. f. 
Fab(iá) Urbicus, praef(ectus) coh(ortis) I V Gallorum ex Italia domo Br ix ia votum solvit 
pro se ac suis 
V I I 
705 Rep. et servata una cum praecedente. Ara 
alta ped. 4 dig. 2 , lata ped. 1 dig. 3; litteris 
evanidis. 
i O M 
ET • GENIO 
DIISQ_ • CVS 
TODIB • / / / 
/ / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / 
Contuli et ectypum reportavi. I . Hodgson gent. 
mag. 1 , 1833 p. 596, hist. of Northumb. 2, 3 
p. 198; Bruce wal l p. 215. 
3 DN Bruce. 4 ss. TO R CO . . . | GAL 
ET VI | CAECIL F . . | ER Hodgs. ipse de lec-
tione dubitans. I n fine v. 4 fortasse CAMPI legi 
posse adnotavi in re praesenti, de reliquis de-
speravi. I n gent. mag. anonymus dis custodibus 
huius loci proposuit. 
/(om) o(ptimo) m(aximo) et Genio diisq(ué) cu-
stodibus) [campi? coh. I V Gallorum? . . . . Cae-
cil(ius) . . . . ] 
17 
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106 Little Chesters, in the south west end of the Well house at the west end of \the station WALLIS. 
I n the wall of Mr . SmitKs house HUTCH. Buil t into the passage leading from the kitchen of the col-
lege to the burn side BRUCE. Litterae inde ab a. 1810 (HODGS.) evanuerunt paene totae. 
Wall is : 
MARTI VICTOR! 
COH • III • NERVIORVM 
PRAEFECT • I-CANINVS 
Bruce: 
MARTI VIC/// ITVS 
C////////// DC\///// 
/// IIIL/// JWVILVSV 
Wall i s Northumh. 2 p. 27 (inde Hutchinson Northumh. 1 p. 59; Goughs Camden 3 p. 504; Hodgson 
2, 3 p. 199); Bruce wall p. 218 et in schedis. Infra fractam esse indicavit Hodgson. 
Cohortem I I I Nerviorum habuimus supra Alionis (cap. XXIX). 
Mar t i Victori coh(prs) I I I Nerviorum [cm] prae[est]t [ T . ] Canm[¿]ws ? 
107 Little Chesters, rep. a Warburtone ab eoque data societati regiae Londiniensi, unde a. 1781 
pervenit in museum Britannicum. Anaglyphum est mensurae pedis unius quoquo versus. 
gallus Mercurius 
stans, dexíra 
crumenam, laeva 
homo sacra caduceum tenens 
faniens in arula, cui inscriptum est 
DEO 
M E R 
CVRIO 
Horsley p. 227 Northumh. 58 a (inde Warburton p. 70, 58; Goughs Camden 3 p. 504 tab. 30 fig. 6 ) ; 
Hodgson 2, 3 p. 199; Bruce in schedis. 
Hodgson hominem sacrificantem, qui parvulus est, camillum esse putabat, sed homines effingi 
soleré a veteribus minores quam déos notum est. 
708 Rep. in Chesterholm, servabatur in Hexham 
apud Fairless, unde nuper pervenit Dunelmum 
in bibliothecam capitularem. Est ara parva, 
alta dig. 8. 
DEO NO( 
NEPTv 
S ARABO 
s^NO 
V . W . gent. mag. 1, 1833 p. 596; Hodgson 2,3 
p. 199; Bruce wall p. 407 (Wright the Celt 
p. 295). 
Hodgson de Saravo fluvio vel sinu(?) cogita-
v i t (cf. C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 185), 
vix recte. V . 1 in fine NO fortasse trahendum 
est ad versum sequentem. Verum lectio omnino 
incerta est. 
709 Chesterholm, rep. et servata una cum n. 711, 
ibique etiam extat, built into the front wall 
of the cottage. 
Hodgson 2, 3 p. 200; Richardson table book 4 
{historical) p. 65; Bruce wall eA. I I p. 211 et in 
schedis. 
710 Chesterholm (BRUCE); servata in Newcastle in museo. Ara parva 
superne fracta. 
v IT R i 
VOTVM 
L M 
Contuli. Bruce Archaeol. Ael. s. n. 1, 1857 p. 266, catal. p. 67, 154. 
711 Chesterholm, rep. a. 1830 ab Ant. Hedley, dum lapides colligit ad v i l -
lam rusticara extruendam. Servabatur ibidem, sed nuper perii t (BRUCE). 
A r a parva. 
VETERI 
BVS POS 
S ENACV 
LVS 
V. W . gent. mag. 1, 1833 p. 596; Hodgson 2, 3 p! 199; Bruce in sche-
dis. V . 2 v ix solverim pos{uif). 
Veteribus Pos(tumius) Senaculus 
712 Ara , rep. in the graveyard attached to Beltingham Chapel, on the south side of the Tyne, directly 
below the station of Vindolana, and about l 1 ^ wwYe distant from i t (HODGS. BRUCE). Servatur i n 
Newcastle in museo; litterae evanidae sunt. 
Hodgson: 
c v R i A T E 
RO VERDORVM 
V S L M 
Bruce: 
DEAI 
V\r I A D A I 
CVRIATEX 
TOVajDCRsM 
V S L M 
ego: 
D T l I I 
iv U I M < « 
CVRIMIX 
IOVRDCRM 
V • S • L-M 
Ab utroque latere repraesentata sunt instrumenta sacrificii, in postica sertum. 
Descripsi sine exemplo; postea ectypum misit Bruce, sed prorsus inutile. Hodgson 2, 3 p. 198 cui 
a. 1835 indicavit Ivés, vicarius of Haltwhistle, Bruce in schedis et ex ectypo, dum lapidi inhaeret. 
713 Chesterholm, ubi extat. Fragmentum lon-
gum est ped. 1 dig. 7, altum ped. 1 dig. 3. 
/ES TRAIA 
IRIANO, 
G i l . 
Hodgson 2, 8 p. 200; Bruce wall p. 217. Cf. 
supra n. 650—659. 
714 Ldttlechesters. This is an imperfect inscription upon a fragment of a very beautiful and curious stone, the nature and grit of which is finer than 
usual, and the remaining letters very fa i r and well cut. 
j T l O 
O PRA 
pal-
mae 
ramu» 
Horsley p. 227 Northumb. 67 qui addit: / can only guess that the inscription may have been to the honour of one of the Antonines, and that 
word in the second Une may have been P i ó , and perhaps PRA in the last for praefectus. 
BRITANNIA 131 VINDOLANA 
715 Rep. prope vallum some time ago at the Bower, South Tine, iuxta Busie Gap HUNT. This 
stone was some years ago removed from Littlechesters to Beltingham, where the masons wrought 
it ut f o r a gravestone, and utterly destroyed the inscription. Lapis erat about two yards long, and 
about 3I4 of a yard broad HORSL. 
coA. i n i GALLOR 
deVOTA NV 
wíNI EIVS PORíaw» cum ÍMRRIBVS 
a / V N D A M E N Í Í S r e s H l u E K V N T S V B 
5 CL • XENEPHOíi íe I h G • A/g PR pr. 
CVRANTE 
Chr. Hunter philos. transact. 23, 1702 p. 1131 tab. 1 fig. 1 (inde Mur. 488, 4 ; Horsley p. 225 
Northumb. 52 et praef. p. X V ; Warburton vallum p. 67, 52; Goughs Camden 3 p. 504 tab. 29 
fig. 15; Hodgson 2, 3 p. 201; Newton p. 115, 87). 
Supplementa mea sunt. V . 3 POP traditur, unde de principi óptimo cogitavit Horsley, male. 
Hunter addit de lacunis emost of the words are artificially erased\ Potest id factum esse tempore 
recen t i , ut sarcophago lapis aptus fieret; sed magis crediderim erasa esse consulto v. 1 nomina Ca-
racallae et v. 2 Antoninianae cognomen. Cohors . . devota . . . [restitujerunt tolerari potest. 
716 Chesterholm, rep. ab Ant. Hedley in a fence 
near the station. I b i extat, built up in the 
kitchen passage. Lapis longus ped. 1 dig. 11, 
altus ped. 1. 
LEG • xx • v • v 
aper currens 
dexlrorsum 
Hodgson 2, 3 p. 201; Bruce wall p. 217. 
717 Rep. apud Littlechesters, servabatur in Eams-
hawfield, a single house about a mile or more 
south-tvest from Vindolana, in the jamb of a 
door. 
vexü-
lurn 
in vemllo scriptum est: 
I I I CoH 
V E X l 
caper ma-
rinus 
Horsley p. 228 Northumb. 60 (inde Goughs Cam-
den 3 p. 504 tab. 30 fig. 8; Hodgson 2, 3 p. 201). 
Horsleius legit / / / coh(ortis) vexiQlum)', sed 
lectio videtur omnino incerta esse. 
718 Rep. apud Littlechesters (TREVELYAN). Ser-
vatur in Newcastle in museo, dono Antonii 
Hedley. Lapis longus est ped. 1 dig. 2. 
719 Littlechesters, rep. a. 1818 ab Ant. Hedley, 
a quo habuit TREVELYAN, deinde in Newcastle 
in museo. Lapis longus ped. 1 dig. 3, altus 
dig. 8. Litterae evanidae sunt. 
vexülum C O H 
(ínter dúo signa ? ) 
C O H V I H 
D CAECILI 
C L E M 1 
Contuli. I . Bel l gent. mag. 12, 1839 p. 635; 
W. C. Trevelyan Archaeol. Ael . 3, 1844 p. 141; 
Bruce Archaeol. Ael . s. n. 1, 1857 p. 241, catal. 
p. 21, 58, lapid. n. 264. 
coh(ortis) V I I I o{centuria) Caecili Cleme(ntis) 
PROCI 
§ o i ( 
JW V c 
Contuli. I . Bell gent. mag. 12, 1839 p. 635 
W . C. Trevelyan Archaeol. Ael . 3, 1844 p. 140; 
Bruce Archaeol. Ael . s. n. 1, 1857 p. 242, catal. 
p. 22, 70. Lectio incerta est. 
COH | RCRI i Q_c | MVC Bell et Trevel.; COH i PROBI 
(aut PROEL) BOS ¡ /AVG Bruce. 
coh(ors)[. . . . o(centuriay\ Proci\r\i ' i Mucliani]"? 
720 Chesterholm, built into the wal l of the cot-
tage. Lapis longus est ped. 1, altus dig. 6. 
> VLERI 
MI 
Hodgson 2, 3 p. 201; Bruce wall p. 221, lapid. 
n. 267. 
y VALERI I ANI Hodgson. 
721 Chesterholme, on a rude centurial stone 
HODGS. Ibidem servatur BRUCE. Lapis lon-
gus dig. 9, altus 472. 
c•AVDEC 
Hodgson 2, 3 p. 201; Bruce in schedis, lapid. 
n. 268. Lectio incerta. 
722 Román villa at Busie gap, stones used in 
vaulling the upper room HUNTER. Littlechesters. 
A t this place also I saw a broad stone, one of 
those used fo r stepping stones through a dirty 
place that led to the cottage, upon which these 
numeráis were very visible, but nothing besides, 
thó1 there was sufficient room for more letters 
HORSL, 
b x i c X I I I d XIIII 
Chr. Hunter philos. transact. 23, 1702 p. 1131; 
Horsley p. 228 (ex utroque Goughs Camden 3 
p. 504) qui addit: / take it to be of the same sort 
of stones, i f not one of the number, which were 
found at the floor of the vaulted room found at 
Littlechesters described by Dr . Hunter . . . . ; for 
this is marked after the same manner, in which 
he says they were marked, as i f they had been 
numbered by the person who laid them. 
Cf. supra n. 536. 556. 
723 Littlechesters, rep. a. 1818; servabatur in 
Wallington HEDL. Nunc extat in Chesters in 
museo. Lapis longus est ped. 2 dig. 27^ altus 
ped. 1 dig. 9. 
CORN • VICTOR • S • C 
M I L • A N N • X X V I • CIV 
PANN • FIL • SATVRNI 
N I • P • P • V I X • A N • L V - D - X I 
5 CON1VX • PROCVRAVI 
Contuli et ectypum reporta vi. A . Hedley Archaeol. 
Ael . 1, 1828 p. 210; Hodgson 2, 3 p. 202; Bruce 
wall p. 220, lapid. n. 258. 
De s. c. litteris singularibus cf. supra n. 229. 271. 
Corn(elius) Víctor s(ingularis) c(onsularis), m i -
l(itavit) ann(ps) X X V I , civ(is) Pann(onius), fi-
l(ius) Saturnini p(rimi)p{ilaris), vix(it) an{nos) 
L V d(ies) X I . Coniux procuravi. 
724 Chesterholm, rep. ante a. 1810 in a field to 
the north of the causeway HODGS. I b i servatur 
BRUCE. Est cippus rudis infra anaglypho or-
natus, altus ped. 4, latus ped. 2 dig. 2. 
c P A E C E N V I A 
V I X I T A N N I S 
X I I I I • M E N S E S 
l i l i • ET DIES V I I 
urna 
amata 
Hodgson 2, 3 p. 201; Bruce wall p. 219, lapid. 
n. 257. 
1 D M | . . INC E NV E 2 ANNOS 4 DIES VIII 
Hodgs. Sequor Brucium, qui nomen v. 1 in -
certum esse ait. Fuitne Graecennia? 
724a Littlechesters. ' A stone wiih an inscription, which I could not make out is built up in the western gable end of a cottage a litile westward of 
this / o r í ' . 
Brand Newcastle 1 p. 610 (Oct. 8 a. 1783). 
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L. AESICA, 
STATIO PER LINEAM V A L L I DECIMA 
(Greatchesters). 
Accedit Haltwhistle FelL 
De situ castrorum post Vindolanam proximorum vestigia satis conspicua 
dubitari non sinunt (cf. Horsley p. 150; Maclauchlan memoir p. 45; Bruce 
wal l p . 232); supersunt enim murorum portarumque, item aedificiorum va-
riorum fundamenta, quanquam vix unquam (cf. n. 732) effossa cum cura. 
Not i t i a igitur cum post Vindolanam ponat tribunum cohortis p r i m a e Astu-
rum Aesicae (p. 114* 12; Esica Ravennati est 5, 31 p. 432, 19), nemo 
haesitabit Aesicam appellare castra i l la magna dicta hodie a vulgo iniuria; 
non enim multo maiora erant quam Vindolana (Littlechesters). Tamen 
primae Asturura cohortis nulla in Britannia superest memoria; secundam 
ibi militasse docent diplomata annorum 106 et 124 (errore enim in i l lo 
ego olim primam memoratam esse putavi mus. Rhen. 11 , 1857 p. 22, 
deceptus prava diplomatis eius lectione). Itaque cum accedant titulus 
n. 732, in quo horreum a secunda Asturum cohorte ibi restitutum esse 
scriptum est, itemque tegula Aesicae reporta et satis plañe inscripta co-
h(prs) I I Astur(um), hoc quidem loco satis tuto statuere possumus pra-
vam esse notitiae lectionem primamque cohortem mutandam in secun-
dam; id quod iam observaverunt antiquarii Britanni. Titulus alter ibi 
repertus (n. 726) cohortis sextae Nerviorum meminit, cuius tribunum no-
titia (p. 115* 6) Virosidi collocat. De eius autem loci situ non constat, 
ut supra vidimus. T i t u l i Aesicenses reliqui a ceterarum stationum non 
multum diíferunt. Extat in iis diserta Hadriani (n. 730), divorum fra-
trum (n. 731), Severi Alexandri, item legati Augusti eius (n. 732) me-
moria; sepulcrales paene omnes militum sunt (n. 739—742), ut expecta-
veris; lapides centuriales consoliti non desunt (n. 734—738). Addidi 
memoriam legionis sextae vivae rupi incisam in lapicidinis (n. 733), ut 
supra similiter repperimus privati alicuius nomen posteritati traditum 
(n. 576); alia eiusdem generis infra memorabuntur (n. 871 cet.). Inter 
anaglypha sine titulis unum erat memorabile quod periit (Gordon i t . sept. 
p. 79; Horsley p. 229 Northumb. 63 cf. praef. p. X V ; inde Goughs Cam-
den 3 p. 503 tab. 29 fig. 13; Bruce lapid. n. 287): exhibebat enim Victo-
rias duas alatas sertum iunctim tenentes; infra aquilae duae arboribus 
insident, infra quas apri dúo invicem sese incurrunt. Intra sertum, quod 
Victoriae tenent, tabella est, sed non scripta (cf. n. 717 aliaque ana-
glypha similia). 
Antiquioribus perpauci tantum tituli Aesicenses noti erant GORDONI, 
WARBURTONI, WALLISIO singuli (n. 725. 732), HUTCHINSONI tres (n. 732. 
734. 743), quattuor BRANDIO (n. 732. 735. 739. 742). HORSLEIUS sex 
vidit (n. 725. 735. 737. 739. 741. 743); quibus dúo accesserunt per 
HODGSONEM (n. 726. 730). Plur imi BRUCIO deben tur; lapicidinarum ille 
unus (n. 733) CLAYTONI. Quotquot eorum servantur in museis Aelianensi 
et Cilurnensi descripsi; castra ipsa non adii. 
725 Greatchesters, unde ad Hexham asportavit 
WARBURTON. Inde Dunelmum pervenit in b i -
bliotheaam capitularem, ubi servatur. Est pars 
superior arae, supra anaglyphis ornatae. L i t -
terae videntur esse saeculi ter t i i . 
urna (?), taurus (?) 
currens sinis-
trórsum 
O M D 
S A B I N I F I L • 
I N A • REGVLVs 
Contuli et supplevi. Gordon i t . sept. p. 95 tab. 41 
fig. 1; Warburton map of Northumberland; Hors-
ley p. 228 Northumb. 61 (inde Warburton vallum 
p. 73, 6 1 ; Goughs Camden 3 p. 503 tab. 29 fig. 11 ; 
Hodgson 2, 3 p. 204); Bruce i n schedis, lapid. 
n. 278. 
1 D • JVI • D praeter me omnes, quanquam Hors-
leius iam suspicatus est dubitanter IOMD legi 
posse, quod interpretatus est / . o. m. dicatum, 
male. 2 EÍL Gord., EIL Horsl., ELL Bruce. Ve-
rum est F litteram E litterae similem esse, ut 
saepe; ñeque vero dubitari potest de lectione. 
3 REGVI . . Gord. 4 DVILI Hors l . , quae litterae 
possunt i n lapide fuisse. 
[J(om)] oQptimo) m(aximo) D(olicheno) [Titia} 
JSabini fil(ia) [Buf ] ina , Eegulus 
126 This I saw at Waltown (about 2 miles west 
of Aesica) in 1817, where i t had been for a 
long time. The farmer there supposed i t had 
been brought from Great Chesters, because that 
place and Waltown had fo r many years be-
longed to the same proprietors, and Waltown 
was formerly the place of their residence HODGS. 
Inde post Hodgsonem tr ibui solet Aesicae; sed 
apparet causam vix esse idoneam. Servatur 
nunc in Newcastle in museo, dono Henrici 
Wastal, of Newbrough. Lapis longus est 
ped. 2 , altus dig. 8. 
V I C • T O • RI • AE • A^G • CoH • V I • 
IsER • V I • O • RM • Cvl • «RAEEST • C • 
I V L - B A R - B A - R / S '"RAE • FEC • V - S • L - M 
Contuli. Hodgson 2, 3 p. 204; Bruce Archaeol. 
Ael . 1, 1857 p. 254, catal. p. 34,110; wall p. 237, 
lapid. n. 272. 
Cohors V I Nerviorum supra a nobis reporta 
est apud Brigantes (cap. X X I V ) . 
Victoriae Aug(ustae) coh(ors) V I Nerviorum cui 
praeest C. Iul(ius) Barbarus praefec(tus) v(ptum\ 
s(olvit) l(ibens) m(eritó) 
727 Greatchesters. Servatur in Chesters in mu-
seo (inde ab a. 1867?). Arula alta dig. 12, 
lata 6. 
D E o 
V E T I 
RI • V 
Bruce in schedis, lapid. n. 275. 
728 Greatchesters. Servatur in Newcastle in mu-
seo; arula parva. 
D I B (us 
V E T E R I 
B V S P o S 
V I T ROMA 
N A 
Contuli. Bruce Archaeol. Ael . 1 , 1857 p. 249, 
catal. p. 29, 97, wall p. 238, lapid. n. 274. 
729 Greatchesters. Servatur in Chesters in mu-
seo. Arulae pars superior alta dig. b1^, lata 5. 
astrum 
D I B V S V 
T E R I B V S 
Bruce wall p. 237, lapid. n. 273. 
730 Greatchesters, tabula lapídea rep. (ante a. 
1821) prope portam stationis orientalem. Ser-
vatur in Chesters in museo (ubi ego non vidi) ; 
longa est ped. 3 dig. 7^2, alta ped. 2 dig. 8. 
supra versuum duorum spa-
tium vacuum est 
IMP CAES T R A I N HADRIA sic 
N O A V G P P 
Bruce wall p. 236, (inde Newton p. 107, 10«; 
Hodgson I p . 51) lapid. n. 279. Estne in la-
pide TRAINo? 
imp(eratore) Caes{are) rr«¿[a]n[o] Hadriano 
Aug(usto) p(a t ré ) p{atriae) 
BRITANNIA 133 AESIOA 
131 Greatchesters, rep. ante a. 1857. Frag-
menta dúo tabulae lapideae, longa ped. 2, alta 
ped. 1 dig. 8, litteris optimis. Servantur in 
Newcastle in museo, dono Coulsonis. 
/S • A N T O N I N O E~ 
\ T H I C I S • M E D I C I S 
l l R A E T O R V 
.Cíi) (C O T I § E T 
vT c [TAT 
p. C. 162/169 
Contuli excepto fragmento ad sinistram imo, 
quod non vidi. Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 
p. 247, catal p. 27, 92, wall p. 236. 
Nullam omninoRaetorum cohortem inBritannia 
militasse, quantum scimus, observavit Bruce; sed 
cf. cives Raeti militantes in cohorte I Tungrorum 
t i tu l i Petrianensis, ítem vexillari i Raeti et Norici 
t i tuli Mancuniensis n. 212. 
[imperatoriblus Antonino et [ Vero Angustié, 
Par]thicis Mediéis Raetoru[ni] 
732 Greatchesters, rep. a. 1767 cum fundamenta aediflcii alicuius grandis in parte stationis supe-
riore eíFodiebantur WALLIS. Tabula lapídea longa ped. 4 dig. 1, alta ped. 3 dig. 4. Servatur i n 
Newcastle in museo. 
IJVP • CfiLS • M • A V R • SEVE 
RVS • A L E X A N D E R • P • FEL 
A V G • H O R R E V M • V E T V 
Ú STATE • CON LAB SVM 
5 COH • ÍI • ASTVRVM • S • A • 
A • SOLO- RESTITVERVÑ" 
P R O V h e A • ^ E G j ^ í J í i ^ 
MAXIMO • LEG^íVG.p i í .P r . cur 
XAL • MARTO o &/ • LEGAt i aug ? 
10 \?y_Sr , O' I I - E T - D E X T r o eos p. C. 225 
Contuli et supplevi. Wall is Northumberland 2 p. 21 ; Hutchinson Northumberland 1 p. 46 (ex utro-
que Goughs Camden 3 p. 503); Brand Newcastle 1 p. 611 adn. g (inde Hodgson 2, 1 p. 203; New-
ton p. 108, 19 a) ; Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 226, catal. p. 6, 11 , wall p. 280 (inde McCaul 
Br i t . Rom. inscr. p. 156), lapid. n. 280. 
Wall is , Hutchinson, Brand exhibent exemplis adeo imperfectis, ut omnino spernenda sint. Tamen 
vv. 8—10 partem ultimam, quam dedi inclinatam servavit Wallis solus. V . 2 Ini t ium vocabuli quod 
est Alexander eradi coeptum est. 4 M Bruce, sed I litteram superimpositam vidi in lapide. 7 REGATE 
exlitterarum superstitum apicibas legi; regnante reliqui male. 9 SAL MARTI MED LEGA Wall is . I n ED, 
quodreliqui habent, putavi latere BF; sed munus huius v i r i incertum est. 10 TVS CO-II-ET DEXT Wallis . 
Cónsules a. 225 latere vidit McCaul, qui etiam litteras singulares v. 5 in ñne recte solvit primus. 
Structura sententiae hiat; scilicet qui concepit nomina imperatoris casu sexto voluit exhiberi, non plene autem scripta male solvit quadratarius. 
V . 7 provincia positum est aut pro in provincia, aut pro provinciam. Legatus provinciae Maximus aliunde notus non est; Hodgson de Máximo con-
sule a. 223 cogitabat, sed ignorabat Marium Máximum rerum scriptorem clarum tum iterum consulem Britanniam nunquam rexisse (cf. Borghesi 
opp. 5 p. 455 ss.). 
Imp(erator) Caes(ar) M . Aure(lius) Severus Alexander p(ius) fel(ix) Aug(ustus). horreum vetustate conlabsum miQites) coh(ortis) I I Asturum S(everianae) 
AQexandrianaé) a solo resiituerunt, provincia reg[ente ] Máximo leg(ato) Aug(usti) pr(p) p[r(aetore), cur (ante)] Val(erio) Martin[o b(ené) /(iciario)?] 
lega[ti Aug(usti) F~\usc{o I I et Dextro co(n)s(ulibus) 
733 A castello miliario the Cawfields Milecastle 
versus meridiem iuxta castri alicuius minoris 
vestigia prope Haltwhistle Fell lapicidinae Ro-
manae erant. ' / n riding over Haltwhistle Fell, 
before its enclosure in the summer of 1844, I 
carne upon some workmen employed in reope-
ning an oíd quarry; they told me that they had 
met with a lwritten stone\ I dismounted from 
my horse, and climbed the face of the rock, 
when I found inscribed in letters, very clear and 
fresh 
LEG-VI-V 
From its position on a wide waste, f a r removed 
from any abode of man, but in the immediate vici-
nity of the Román Barriers, this quarry could not 
possibly have been used for any other purpose than 
for the supply of stones for them; and from the 
freshness of the letters of the inscription, must have 
been filled up with earth so soon as the Román 
soldiers ceased to use i t . The workmen promised 
to spare the written rock, but the next time I rodé 
that way i t had been shivered to pieces\ 
I . Clayton Archaeol. Ael . 4, 1848 p. 54 ss. (inde 
Bruce wall p. 231). 
Cf. n. 576. 871. 872. 912. 913. 921. 922. 
734 Greatchesters, rep. a little to the east of the 
station. 
V I / I /v J , 
Bruce misit a se descriptam. 
735 Almost halfway between Greatchesters and 
Carvoran, placed in the fore wall of a cow-
house called Allaley (cf. n. 736. 737) HORSL. 
Near Greatchesters, at the door of the tenants, 
M r . Smiths, house BRAND. Lapides centuria-
Ies dúo, qui perierunt. 
a ) COH vn b co 
XI IAN 
Horsley p. 229 Northumb. 63 (inde Warburton 
vallum p. 74, 64; Goughs Camden 3 p. 503; 
Bruce lapid. n. 284); Brand Newcastle 1 p. 610 
qui non adscripsit. 
Horsleius de centuria Maximiana cogitavit, sed 
lectio prorsus incerta, centuriae nota posita loco 
non suo. 
736 E x muro ab Aesica versus occidentem, ex-
tat built up in the front wall of the fa rm house 
Olallee (cf. n. 735). Litterae scriptae in ta-
bella- ansata. Lapis longus ped. 1 dig. 3Va» 
altus dig. 33/4-
) MARIDI 
Bruce wall p . 239, lapid. n. 285. 
737 Rep. prope Greatchesters at a small rivulet 
called Haltwhistleburn HORSL. Postea built up 
in a gable of the Cawfield Farmhouse, deinde 
translata ad Chesters, ubi servatur in museo. 
D VAL 
MAX I 
Horsley p. 229 Northumb. L X I V a (inde War-
burton vallum p. 74, 64, 2 ; Goughs Camden 3 
p. 503 tab. 29 fig. 14); Bruce wall ed. I I p. 159. 
413, e d . I I I p. 164. 
738 Reperta et servata una cum n. 736. 
) VALERI 
VERI 
Hutchinson Cumberl. 1 p. 537 tab. 3 fig. 24; 
Bruce wall p. 239, lapid. n. 286. 
739 Rep. apud Walton M i l i , which stands on 
Haltwhistleburn, and is, I believe, still lying 
there HORSL. Placed at the Wall M i l i upside 
down as a post for the mil i gate HUTCH. Pe-
r i i t BRUCE. Erat cippus anaglypho in fas-
tigio ornatus. 
protome 
hominis 
D M 
AEL * MERCV 
RIAE, • ©RNISL 
VACIA • SOROR 
5 FECIT 
Horsley p. 229 Northumb. L X I V |3 (inde Goughs 
Camden 3 p. 503 tab. 30 fig. 1; Warburton val-
lum p. 74, 64, 3; Hodgson 2 , 3 p. 204; Bruce 
lapid. n. 277); Hutchinson Northumberland 1 
p. 57; Brand Newcastle 1 p. 610 qui non ad-
scripsit. 
D(is) M(anibus) Ael(io) Mercuriali eornicul(ario^ 
Vacia(?) sóror fecit 
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7 4 0 Greatchesters, nnper rep. right in front of 
the statíon, in a stone wall of a field, rupta in 
partículas permultas, quas composuit BRUCE. 
D M s 
yv I E T 1 
E A E -
V X • A X X X X 
V n • CASITTO 
9 K O C 
r ií 
741 Fragmentum, at the house at Greatchesters. 
Perü t . 
ORD 
REGSN 
Bruce misit a se descriptam; supplevi ego, no-
mina v. 2. 3 et 5 in certa esse non ignorans. 
D(is) M(anihus) s(acrum). Au[ ry [ l{ ]e A f [ r e ] 
a(nnis) X X X X [Alur^elius aut U m p i i m ) 
Casitto o{centurió) /[ej^^om) [ V I vi]c(tricis) p(iaé) 
/(idelis) 
Horsley p. 229 Northumb. 62 (inde Warburton 
vallum p. 73, 62; Goughs Camden 3 p. 503 tab. 
29 fig. 12; Hodgson 2, 3 p. 204; Bruce lapid. 
n. 283). 
Cf. provincia regente supra n. 732. V. 2 Gor-
diani nomen aliqua ratione indicari suspicatus 
est Horsleius; potest etiam cogitari de ordine 
sive ordinato, v. supra n. 365, 404. 421. 
742 Fragmentum a Greatchesters ad Walltown 
allatum, quod olim servabat BRAND. Nunc ex-
tat in Newcastle in museo. Al tum est dig. 11, 
latum 7. 
AVG-I» 
CAEL 
V I C SI 
Contuli. Brand Newcastle 1 p. 611 adn. g; Bruce 
lapid. n. 287. 
Brand dedit ita AVG-I-CAEI-vic-s vv. non di-
visis. s litteram ultimam ego non dispexi, for-
tasse culpa mea. Legi autem vico. Videtur fuisse 
titulus sepulcralis militis fortasse beneficiarii le-
gati Augusti. 
743 Rep. una cum n. 739 HORSL. Near a mile on the south of the station [of Greatchesters], at Walltown M i l i , in the immediate vicinity of the grave-
yard of the station HUTCH. Servatur in Newcastle in museo; est cippus altus ped. 5, latus ped. 2 dig. 2, rudis admodum; litterae evanidae sunt. 
puella 
stans 
I S 
PERVICAE FILIAE 
Contuli. Horsley p. 230 Northumb. 647 (inde Warburton vallum p. 74, 64, 4 ; Goughs Camden 3 p. 503 tab. 30 fig. 2; Hodgson 2, 3 p. 204); Hut-
ehinson Northumberland 1 p. 47; Pennant tour in Scotland 1772 appendd. p. 62 (inde Goughs Camden 4 p. 62; Stuart Caledonia p. 129); Bruce A r -
chaeol. Ae l . 1, 1857 p. 253, catal. p. 33, 109, wall p. 234, lapid. n. 276. 
Hutch. ita exhibet: DMC IVL | IERVIAISP m A F', male. Equidem Horsleii lectionem planam in lapide mihi visus sum vidisse, praeterquam quod v. 2 
pro Pervicae (quod pro Pervincae positum est) fortasse scriptum tantum esse putavi PERVICE, et quod F litteram, quam ille habet in fine, plañe E 
esse vidi . Eandemque fere lectionem Bruce in catalogo exhibet; sed nuper lapide denuo diligenter inspecto et delineato protulit alteram hanc 
ID 0 M SALVTE 
PERVICAE FILIAE 
S T T I 
Hastem ante D primam fortuitam esse ait; versus tertii lineas non explicat ñeque sunt in regione i l la communes formulae velut s(¿í) t(ibi) t(erra) 
l(evis). E x hac lectione M'Caul coniecit titulum omnino non esse sepulcralem, sed Magnae deorum matri sacrum. Quod forma eius et anaglyphum 
redarguunt. Possunt quidem praeter D M formulam solitam utrimque fortasse addita fuisse pro salute vocabula, ita PRO D M SALVTE; sed tamen in 
Horsleii lectione puto standum esse. 
L I . MAGNAE, 
STATÍO PER LINEAM V A L L I VNDEGIMA 
(Carvoran). 
Accedunt Blenkinsop castle, Foultown, Glenwhelt, Greenhead, Thirlwall castle, Walltown. 
Notit ia (p. 114* 13) in ea statione, quae Aesicam sequitur, tribunum 
cohortis secundae Dalmatarum collocat, nomenque stationis ita exhibet 
(secundum libros scriptos ópt imos) Magnis. Idem Magnarum nomen 
mansioni alicui erat itineris Isca legione secunda (cap. X I I I ; cf. supra 
p. 43) Viroconium (cap. X V I ) , quam putant fuisse prope Kenchester ho-
diernam (it in. p. 484, 7; Raven. 5, 31 p. 427, 7). Tamen dubitari licet 
utrum illud recte traditum sit necne, quanquam etiam Ravennas (5, 31 
p. 431, 9) inter Lagubalium ( i . e. Luguvallium, Carlisle, infra cap. L V ) 
et Gabaglanda ( i . e. Amboglanna, infra cap. L I I ) habeat Magnis mansio-
nem. E x comparatis enim inter se Ravennatis (5, 31 p. 432, 20 ss.) et 
paterae Rudgensis itinerariis, ut supra docui in praefatione ad vallum 
Hadriani (p. 104), efficitur duas in il l is regionibus fuisse mansiones Magnas 
et Maias (aut Magas) dictas; cum i l lam autem certum sit fuisse inter 
stationes per lineam va l l i , hanc vero quaerendam esse a vallo versus 
meridiem, in Magnarum nomine conquiescendum est. Certe Magnarum 
forma plurativa sola tradita est, Magnae singularis, quae inter Britannos 
fere obtinet, nusquam. Situm autem Magnarum convenire cum vestigiis 
castrorum diu iam notis ( L e l a n d u s enim iam mentionem eorum fecit 
'the great Euines of the Castel of Cairvoreih^ the which be nere Thyrle-
waV i t in . 7, 1 p. 61 ed. Hearne) et satis conspicuis, quae Caervorran (vel 
hodie Carvoran) dicuntur (cf. Horsley p. 1 5 i ; Hodgson 2, 3 p. 136; Bruce 
wall p. 241; Maclauchlan memoir p. 48), uno sed idóneo testimonio pro-
batur, scilicet titulo n. 760, qui eandem cohortem 11 Delmatarum Magnis 
iam saeculo fere secundo in castris fuisse indicat, quam notitia ibi col-
locat saeculo quinto. Praeterea vero ibi plus semel memoratur cohors I 
Hamiorum sagittariorum (n. 748. 758. 759? 769? 773. 774) , aliunde non 
nota (cf. infra vallum Pi i ) , quam una cum dea Hammia, ut videtur, aut Ha-
miorum (n. 750) antiquarii Britanni (veluti loh. H o d g s o n hist. of Nor-
thumb. 2, 3 p. 205) rettulerunt ad urbis Apameae nomen Syriacum, quod 
Hama esse dicitur deamque i l lam ignotam non diversam esse existima-
verunt a dea Syria ib i quoque culta (n. 758. 759). Quod utrum recte 
fecerint necne equidem non definió; sagittarii sane non sine probabilitate 
quaeruntur inter Asiae Africaeve popules. Non desunt t i tu l i centurionum 
militumve legionum trium Britannicarum (n. 749. 793. 794) itemque co-
hortium centuriarumque soliti (n. 777—792), quorum nonnulli mensuras 
operis (n. 782. 783) atque fortasse ipsum opus (n. 784) indicant. Singu-
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laris et, civitatis alicuius (n. 775. 776) in lapidibus similibus memoria 
(cf. infra n. 863. 897). Memorantur praeter déos tam Romanos quam 
peregrinos varios L . Aelius Caesar (n. 748), numina Augustorum (n. 755), 
legatus Augusti (n. 758. 773. 774); suntque castrorum reliquiae maiores 
quam maximae partís reliquorum. Quocum convenit etiam titulorum 
ibi repertorum numeras. 
CAMDENUS cum COTTONE a. 1599 a Cumbria proficiscens usque ad 
hanc valli partem progressus est, ut dixi in praefatione ad titulos va l l i ; 
ei itineri debentur t i tuli tres (n. 758. 763. 769); quorum dúo per Cotto-
nem ad Connington et deinde Cantabrigiam delati sunt. Praeterea idem 
Camdenus a Ricardo BAINBRIGG acceperat eundem (n. 758) itemque dúos 
alios (n. 751 et 769), quorum ille priorem solus servavit. Ante Hors-
leium non mult i accesserunt per SPEEDIUM (n. 758), Radulphum THO-
KESBY, Rogerium GALE (n. 757), per scriptores patrios WALLISIUM 
(n. 766), HUTCHINSONEM (n. 754. 777. 781. 782; n. 781 et 786. 789. 792 
videntur delati esse ad Neiherby), BRANDIUM (n. 755. 776. 781); deinde 
per SWINHOWIUM (n. 750. 781) et GOEDONEM (n. 749. 767). WARBUR-
TON in tabula geograpbica tres proposuerat (n. 768. 771. 772). HORS-
LEIUS maiorem primus inde titulorum numerum protulit ; noverat enim 
ille omnino sedecim, inter quos non paucos primus edidit. Ñeque vero 
iustae effossiones unquam ibi institutae sunt. Saeculo tantum hoc X I X 
ineunte is qui situm possidebat C a r r i c k parietinas aliquanto accuratius 
pervestigavit; t i tul i aliquot ab eo reperti pervenerunt in museum Aelia-
nense, ubi servantur. A l i i , tam ex locis val l i vicinis oriundi quam ex 
castrorum ipsorum situ, in societatis antiquariorum Londiniensis priva-
torumque variorum manus cesserunt; unde viginti plus minus Horsleio 
nondum notos componere potuit HODGSON. Per Carolum Boach SMITH 
(n. 745. 752. 773) aliosque antiquarios (n. 748. 782) accesserunt pauci; 
qui omnes adhuc notos composuit BRUCE, idem etiam novos post Hodg-
sonem repertos addere potuit non paucos; unde numerum titulorum 
Magneusium ad triginta fere auxit. Eorum ego duodecim potui videre 
servatos in variis, ut dixi , museis; locum enim ipsum non adii. 
Quod cum Magnensibus ipsis coniunxi titulos locorum vicinorum, quo-
rum nomina supra proposui, id eo defenditur, quod stationum antiqua-
rum lapides procul ab illis dispergi solebant. 
Lapides non scripti non multi inde prodierunt (cf. Horsley p. 230 
Northumb. 65 = Gougbs Camden 3 p. 503); quodsi locum ita eífodissent, 
ut factum est Cilurni et Borcovicii, certo ne i l l i quidem deficerent. M i -
liarium Constantini in Thirlwall castle repertum dabimus infra suo loco. 
744 Carvoran; servatur in Newcastle in museo. 
Arala alta ped. 1, lata dig. 7. 
DEO • AR 
M I < V M S 
HoENIVS • 
V • S • L M 
Contuli. Bruce Arcbaeol.Ael. 1, 1857 p. 249, catal. 
p, 28, 95, lapid. n. 294 qui legit DEO MAR ¡ MILVM | 
SENIVS | VSLM. Tertium elementum v. 2 utrum c 
an L esset equidem incertus haerebam ñeque de 
v. 3 lectione mihi plañe constitit. Nomen de1 
peregrini puto aliunde nondum innotuit. 
Deo ArmicumC?) Hoenius (?) v(otum) s(olvit) 
l(ibens) m(erito) 
745 Carvoran, in the fa rm house. Arala parva. 
DO HJLATV 
C A D R O 
VOTV • S 
C. R, Smith gent. mag. 23, 1845 p. 295, archaeol. 
journ. 1, 1846 p. 392, collect. ant. 2, 1852 p. 192 
tab. 48 fig. 4; Bruce wall p. 247, lapid, n. 302, 
1 DOBLAIV Bruce. 
De do forma pro deo posita v, supra n. 186, 
Do Belatucadro votu s(olutum) 
746 Carvoran. I b i servatur; á ra la alta dig. 10, 
lata dig, 5, 
Do M A R T I 
B E l ^ A T V 
C A I R O 
Bruce in schedis, lapid. n. 303, 
747 Carvoran, ubi servabat Carrick, a quo emit 
D r , C a r s o n Edinburgensis, unde ibi serva-
tur in the High School. Arala alta ped. 1, 
lata dig. 6; litteris rudibus, 
urce- D E A E securis, 
us E P O N culter 
AE-P•SO 
Hodgson 2, 3 p, 140; Bruce wall p, 407, lapid. 
n, 301, 
I n fine P-SC Hodgs. 
Deae Eponae p(osuit) So(llers7) 
748 Carvoran, rep, a, 1831 on a moulded base 
fronting the entrance of the ante-room of two 
apartments of the baih (in balneis Fortunam 
saepe cultam esse notum est) ARCHAEOL, Ser-
vabatur in Blenkinsop hall; nunc in Newcastle 
in museo est. Ara alta ped. 2 dig, 2, lata 
ped, 1 dig. 2; litteris elegantibus. 
• FORTVNAE • AVG • 
• PRO • SALVTE • L • AELI 
•CAESARIS • EX-VISV- p. C, 136/138 
• T • FLA • SECVNDVS • 
5 PRAEF • COH • T • HAM 
IORVM • SAGITTAR 
• V • S • L • M • 
Contuli, Archaeologia 24, 1832 p, 352 missa a 
Miss Carlyle, delineata a Col. Coulson (inde New-
ton p, 115, 91a; Henzen 5461); Hodgson 2, 3 
p, 139; Bruce Archaeol. Ael . 1 , 1857 p. 249, 
catal p. 30, 99, wall p. 244, lapid. n. 296. 
Observa puncta initio vv. 1 — 4. 7 posita, 
Et iam initio v, 6 Brucii tabula elementum par-
vum monstrat, quod utrum M littera sit an punc-
tum non liquet; videtur autem omnino fortui-
tum esse, Fortunae Aug(ustae) pro salute L . Aeli 
Caesaris ex visu T. Fla(vius) Secundus praef(ectus) 
coh(ortis) I Hamiorum sagittar(iorum) v{otum) s{ol-
vií) l{ibens) m(erito) 
749 E x vicinia Magnarum, ut videtur, per War-
burtonem asportata indeque delata Dunelmum 
in bibliothecam capitularem, ubi extat. Pars 
arae, litteris perbonis. 
stmpulum, 
culter 
— r u K i v 
patera AVDAC * RO' 
MANVS •D 
LEG • VI • XX 
5 AVG 
Contuli, Gordon i t , sept, p, 94 tab, 32 fig. 4; 
Horsley p. 233 Northumb. 78 (inde Warburton 
vallum p, 80, 78; Goughs Camden 3 p, 503 tab, 
28 fig, 20; Hodgson 2, 3 p. 139); Bruce wall 
p, 245, lapid, n. 297. 
V . 5 quadratarius I I numerum videtur omisisse 
ut recte observavit Horsleius. 
Fortun[ae] Audac(ius) Eomanus o {centurió) 
leg(ionum) VJ, X X , [11] Aug(ustae) 
750 Rep, a, 1758 prope Thirlwall castle; serva-
tur Londinii in museo societatis antiquario-
rum in Somersethouse, presented by Mr . Barón 
Legge. Arula alta dig. 11, lata 6. 
DEE HA 
M M I 
SABI 
E 
F, Swinhow gent. mag. 22, 1752 p, 108; Hodgson 
2, 3 p, 205; A, Way catal. of the collections of 
the soc. of ant. p, 9; Bruce wall p, 400, lapid. 
n, 299, 
2 MMII, 3 SABI, 4 E . . . . Swinhow. 
Deam Hammiam vel Hammiorum (cf. n. 748. 
774) magnam Matrem esse putabant antiquarii 
Britanni, ut dixi in praefatione huius capitis. 
De[a]e Hammilorum?] Sabi[nus f(ecit) ?] 
751 I fond this inscription at Caervorran in a stone gotten ihere. 
D o • 
ERCL-
Bainbrigg cod. mus. Br i t . Cotton lulius F . V I f. 325. Inédita mansit. 
Do Ercl ( i ) , id est deo Herculi. 
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752 Carvoran, ubi servatur. 
dig. 6, lata dig. 8. 
Smiih: 
I O M 
Ara alta ped, 1 
Bruce: 
i o M 
H E L I O H E L I 0 
ROMEI P O L I I § 
IVL-B® I E B C 
5 U j D O HPC 4 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 192 tab. 48 
fig. 6; Bruce wall p. 247, lapid. n. 293. 
E x Brucii tabula ligno incisa apparet aráe 
faciem denuo caesam titulumque, qui videtur in -
teger esse, repositum in litura. Aram esse l o -
vis optimi maximi Heliopolitani certum est, re-
liqua incerta. 
HSf'A Carvoran. This is now a trough in a stable 
at Thirlwel, i t seems plainty to have been the 
body of an altar, the capital and base being 
struck off. 
I O M D 
H 
Horsley p. 232 Northumb. 73 (inde Warburton 
vallum p. 79, 73; Goughs Camden 3 p. 503; 
Hodgson 2, 3 p. 140). 
A praecedente omnino diversa est. Explica-
tionem, veram nisi fallor, proposuit Seidl über 
den Dolichenuscult Viennae 1851. 8. p. 63, 36. 
I(pvi) óp t imo) m(aximó) D(olichenó) H(eliopo-
litanó)^ 
154 Carvoran, in the yard of the f a rm house, 
tabula lapídea magna, cui insculpta est arula. 
Videtur periisse. 
A E L S-
A V R E L l 
MARTI 
la 
Hutchinson Northumberland 1 p. 18 (inde Goughs 
Camden 3 p. 503 tab. 29 fig. 1; Hodgson 2, 3 
p. 142). 
Ael(ia S[exti filia] Aurel[;iana]? Mart i . . . . 
755 Carvoran, unde asportaverat qui servavit BRAND. Ñeque vero cessit in Hodgsonis possessio-
nem, qui reliquas Brandii antiquitates emit. Now in the possession^of Dr . Thorpe's trastees BRUCE. 
Brand : 
D E G M l / / / \ 
ET • N V M I N I B v 
I V L • ACAR • CO/, 
ET • A O T I V S - O 
E T ' S ' V A L 7 C ^ 
CCVS A SOLO 
ER • V • S 
Bruce: 
L I O I ' « • C 
E T N V M I N I B 
I V L • IRG'VDV 
ET rACCTIVSC 
ET C i SVAL) C 
C 0 7 A S O L O 
E R V S 
Brand Newcastle 1 p. 613 (inde Hodgson 2, 3 p. 140); Bruce in schedis, lapid. n. 295. 
Aram fuisse deo M ^ a r t i ^ et numinibus [Aug(ustiy] positam perspicitur. 
756 Carvoran, lately dug up, now in the possession of Mr . John Carrick HORSL. Ara non magna 
anaglyphis ornata. 
in facie: 
matro-
na stans ( ? ) 
M A T R I 
lllllnv 
in latere 
sinistro: 
patera 
ansata, 
urceus 
Salmón new survey p. 613; Horsley p. 232 Northumb, 7513 (inde Warburton vallum p. 79, 75; Goughs 
Camden 3 p. 503; Hodgson 2, 3 p. 141). 
757 Blenkinsop castle THOR. Now at Dryburn haugh near the Spittal fixed in the ground at the 
stable door HORSL. I n 1810, i t was on the garden wall of the inn at Glenwhelt; i t is now at the 
Shaws HODGS. I n the possession of Geo. Head Head Esq., Bickaby, Carlisle FRANKS. Servatur 
nunc in Carlisle in Athenaeo; est tabella non magna litteris bonis. 
D E A B V S N Y M 
PHIS V E T i 5 3 
M A N S V E T A I g 
CLAVDIA • T V R § 
5 NILLA'FIL-V-S-L11 
Descripsi ex ectypo ab A . W . Franks misso. R. Thoresby et R. Gale philos. transact. 19, 1695 
p. 662 quibus misit Dr . Cay (inde Gibsons Camden p, 840; Mur, 87, 1; Orell. adn. ad n. 1631); 
Horsley p. 231 Northumb. 70 (inde Warburton vallum p. 78, 70; Goughs Camden 3 p. 502 tab. 28 
fig. 9; Grotefend Bonn. Jahrb. 18, 1852 p. 239); Hodgson 2, 3 p. 137; Bruce wall p. 402, lapid. 
n. 301. Quas in ectypo non vidi litteras exhibui inclinatas. 
1 NY Horsl. 2 VET Thor. I n lapide fuisse patet VETÍA. 3 MANSVETAE Thor. Hodgs., MANSVETAI 
Horsl. 4 CLAVDIAE VRB Thor., CLAVDIA TVRIII Horsl., CLAVDIA TVRB Hodgs. I n lapide fuisse puto 
TVRIA. 5 NHLAI§IVS Thor. , NILLA FIL-V'S-L§ Horsl . , BINILLA (sic, errore) FIL-V-S-L Hodgs., MILLA-
Hi-V'S-ig Bruce, M párvula in fine periit. 
Deabus Nymphis Vet\tiá\ Mansueta [ef] Claudia Tur^a'lnilla fil(ia) v(otum) s{plverunt) l(ibentes) [m(enío)] 
758 Frome Caervorran I went to Carrawe, to Swenshales castle, to Collerford, to Waltowne. I was determined to have gone to Newcastle, but hearing 
of a stone at Melkrigg, a litle of Haltwistle, I carne bacJc againe fo r that inscription which is thus as followeth BAINBR. Mutilatam aram inde (ab 
Chester in the Wall , i . e. Housesteads, v. supra cap. X L V I I I ) allatam ad Melkrig vicum legimus CAMD. Inde asportata est ad Connington (SPEED), 
et ab Connington Cantabrigiam in collegium Trini tat is , ubi extat. Vindolanae HORSLEIUS tribuit (p. 226), Magnis rectius, ut videtur, HODGSON. 
Etiam quae supersunt litterae evanidae sunt. 
D E A E • S V R I 
AE • SVB • CALP Contuli; R. Bainbrigg in cod. mus. Bri t . Cotton lulius F . V I f. 325; Camden ed. V (1600) p. 719, 
V R N I O - AGR (inde Grut. 86, 7 ) ; ed. V I (1607) p. 660; I . Speed theatre of the empire of Oreat Bri tain Lond. 1616 
I G O L A L E G • NGt fol. p. 89 in tabula Northumbriae (inde Gibsons Camden p. 840; ex hoc Donat. p. 60, 5; Cardi-
s P R ' P R - A ' uciNivs nali diplomi p. 212, 402); Horsley p. 225 Northumb. 53 (inde Warburton vallum p. 67, 53; Goughs 
CLEMENS • P R A E F Camden 3 p. 503; Hodgson 2, 3 p. 137; Newton p. 115, 9 1 ; Henzen 5861); Lamborne i n tabula 
eos • i ' HAMiQRum (inde Gough 3 tab. 29 fig. 7); antiquarian itinerary 2, 1816; Bruce archaeol. journ. 12,1855 p. 225 
(inde I . Becker Rhein. Mus. 13, 1859 p. 255), wall p. 400. Quae perierunt dedi litteris inclinatis 
V . 1 in. et in fine cruces additae sunt tempore recentiore. DEAE SVRL Bainbr. 3 VRNIO AC . . . Bainbr., VRNIO AGR Camd., Speed. 4 . . . VALE 
Bainbr. , ICOLA LECA Camd. Reliqua inde ab hoc versu servavit fere solus Speed. 5 LIC Bainbr., A Camd. 6 PR^S EC Speed. 
7 O H - i - H A M M i O R t Speed (COH-I-HAMIOR Gibson), III-A-IOR Horsley, qui coniecit in lapide fuisse COH-IIII-GALLOR propter locum, cui t i tulum tribuit. 
HAMIOR^ (non HAMMIORVM) videtur in lapide fuisse. 
Infra versum fortasse integrum deesse indicavi ego. Ceterum Horsleius Speedii exemplum non noverat, unde coniectura tantum positam esse credebat 
i n editione Camdeni Gibsoniana cohortem I Hamiorum; si novisset, certe aliter iudicasset. De Calpurnio Agrícola cf. supra n. 225. Britanniam 
videtur rexisse circiter ab a. 162 ad 169 p. C , cf. n. 773. 774. 
Deae Suriae sub Calpurnio Agrícola leg(ato) Aug(usti) pr{p) pr(aetore) A. Licinius Clemens praef(ectus) [c]oh(ortis) I Hamiorum [sagittariorum v(ptum) 
s(olvit) ¡(ibens) m(mío)?] 
BRITANNIA 139 MAGNAE 
759 Carvoran, tabula magna lapídea (alta ped. 3 díg. 4 , lata ped, 2 díg. 2) rep. a. 1816 in the 
north-east comer of the station by M r . Carrick and by him given to Col. Coulson, qui dedit museo 
in Newcastle, ubi servatur. Litterae sunt saeculi tertii tenues et altae, sed bonae. 
stc 
10 
IMMINET • L E O N l • VIRGO • CAELES 
TI • SITV S P l C I F E R A • I v S T Í • IN 
VENTRIX • VRBIVM • CONDITRIX-
EXQVIS MVNERIBVS • NOSSE • CON 
TIGIT-DEOS ERGO EADEM MATER DIVVW 
FAX • VIRTVS • CERES DEA SYRIA 
LANCE VITAM ET IVRA PENSITANS 
IN CAELO VISVM SYRIA SIDVS EDI 
DLT LIBYAE COLENDVM INDE 
CVNCTI DIDICIMVS 
ITA INTELLEXIT NVMINE INDVCTVS 
TVO MARCVS CAECILIVS DO 
NATI AN VS • MILITANS TRIBVNVS 
INPRAEFECTO • DONO • PRINCIPIS 
Imminet Leoni Virgo caelesti situ 
Spicifera, iusti inventrix, urbium conditrix, 
E x quis muneribus nosse contigit déos. 
Ergo eadem mater divum, Pax, Virtus, Ceres, 
Dea Syria, lance vitam et iura pensitans. 
I n cáelo visum Syria sidus edidit 
Libyae colendum; inde cuncti didicimus. 
I ta intellexit numine inductus tuo 
Marcus Caecilius Donatianus, militans 
Tribunus in praefecto dono principis. 
Contuli. Georg. Stanley Faber Archaeol. Ael . 1, 1822 p. 107 ss. (inde Newton p, 119, 126 a; Henzen 
5863); Hodgson 2, 3 p. 138; Bruce Archaeol. Ae l . 1, 1857 p. 231, cataLp. 11, 23, wal l p. 401, lapid. 
n. 306 (inde Wright the Celt p. 264; I . Becker M e i n . Mus. 13, 1859 p. 256; McCaul Bri t . Bom. 
inscr. p. 287). Tractavit Buecheler anthol. epígr. Lat . specímen I (Gryphiswaldíae 1870 4.) p. 6 
n. X , qui ñeque orationem períte ac perspicuo compositam nec versus satis emendatos esse adnotat 
atque carmen homínis plebeii propter religionum mixturam superstitiosam non credit factum esse 
ante Antonínos. Immo recentius etiam est secundum litteraturam atque tribuendum Severí fere 
eiusve filiorum tempori. 
Lectío certa est. A d Virgínem Leonis signo propínquam et cum Cerere, Atarga t í , aliis numini-
bus confusam Buechelerus comparari iubet scholia Germanici p. 65 Breis.; plura de eadem religione 
collegit Hodgson. 3 QVIS Henzenus in cvivs mutare voluit , sine causa. 5 IVRA ET PENSITANS 
Henzenus errore puto typothetarum, unde superfina est Buecheleri (Jahrb. f ü r Philol. 77, 1858 
p. 65) mutatio in EXPENSITANS, quam ipse postea reprobavit. Quod idem ERGO V. 4 mutare voluerat 
in VIRGO, id scriptura t i tu l i perspicua vetat. Nuper ipse perspexit ergo i l lud collectivum esse, 
interpositum ad revocandum orationis cursum. 5 lovem lance vitam pensantem ex Homero et 
Vergilio (Aen. 12, 725) notum comparat Buechelerus. 9. 10 Tribunus militans in praefecto dono p r i n -
cipis propter metrum positum est pro tribuno cohortis (fortasse I Hamiorum), qui beneficio impe-
ratoris honorem tribunatus obtinuit, cum praeerat cohorti i l l i , quam praefecti regere solebant; cf. 
quae de tribunorum et praefectorum dignitate observavimus Henzenus Bonner Jahrb. 13, 1848 
p. 50 ss. et in annalibus instituti archaeol. 30. 1858 p. 17 ss.; C. L . Grotefend in Philologo 12, 
1857 p. 488, Bonner Jahrb. 32, 1862 p. 17 ss.; ego Bullett. delV Inst. 1862 p. 221 ss. Cum mi-
litandi in praefecto structura Buechelerus comparat in equite spectare et similes poetarum locutiones 
a Lachmanno ad Propertium p. 59 enotatas. 
760 Prope Thirlwall castle, rep. a. 1757 dataque 
societati antiquariorum Londiniensi by Hon. 
M r . Barón Legge. Unde servatur in Somer-
sethouse; est arula alta ped. 1 dig. 2 , lata 
dig. 9; litterae sunt lectu difflciles. 
D E O • S A N C T 
V E T E R I • 
I V L • P A S T O R 
I M A G • CoH I I 
5 D E L M A 1 V S L M 
Contuli in loco obscuro ñeque in lectione mihi 
satisfeci. Ectypum misit A . W . Franks. A . Way 
catalogue of the collections of the soc. of antiq. 
p. 9; Bruce wall p. 68, lapid. n. 316. 
1 DEO SANC, 4 IMMC'CH i i , 5 OBVMVIIM W a y ; 
• ^ ^ L M ^ J J U S J J B - in ectypo videor mihi distinguere. 
Unde de Bruci i lectione iam non dubito. 
Cohortem I Delmatarum habuimus supra Uxel -
loduni (cap. X X X I I I ) ; secundam in Britannia 
fuisse notitia (v. praefatio huius capitis) tantum 
et hoc titulo testibus scimus. 
Deo sanct(o) Veteri Iul(ius) Pastor imag(ini-
fer) coh(ortis) I I Delmat(arum) v(otum) s(olvit) 
l(ibens) m(erito) 
761 Carvoran; servatur in Newcastle in musfOQ 
Arula alta dig. 11, lata dig. 7. Ego i n muleó^ 
casu describere omisi. 
1 *- \ J h ¿ í 
DEO VE 
T I R l N E 
C A I A M 
ES-V 'S -L 
Hodgson 2, 3 p. 140; Bruce Archaeol. Ae l . 1, 
1857 p. 249, catal. p. 29, 96, lapid. n. 320. 
Hodgson praeter deum Veterinum, quem vo-
l u i t , nihi l explicuit; Bruce proposuit deo veteri 
Nepos Calames v, s. I . 
Nomen dei veteris et formula in fine certa, 
nomen dedicantis incertum. Vide sequentem. 
762 Carvoran. Servatur Eburaci in museo, dono 
Edwini Smith; arula parva. 
PEO • VETE 
( / 
S.I • NEJ-
ALA • MILI 
V • S • L • M 
Contuli. Wellbeloved assoc. journ. 3,1848 p. 124; 
I . Kenrick catalog. of the museum at York p. 35, 
27; Bruce i n schedis, lapid. n. 319. 
1. 2 VETERINEO Kenr. 3 De ala mi l i a r i a ) 
cogitavit Kenrick, v ix recte. Post v. 4 Wellbel. 
addit vestigia quinti ; quae fortuita sunt. 
Patet verba eadem esse atque in arula prae-
cedente, quanquam lapides diversi sunt. Cf. 
etiam quae sequitur. 
763 Carvoran. Anicula, quae casulam proxi-
mam incoluit, aram votivam antiquam nobis 
ostendit s i c . . . conceptam CAMD. (inter ruinas 
apud Caervorran GRUT.). 
DEO 
VITI 
RIÑE .. 
.. LIMEO 
5 ROV 
P • L • M 
Camden ed. V (1600) p. 718 (Grut. 89, 8 a Cam-
deno; inde etiam reliqui Horsley p. 231; Goughs 
Camden 3 p. 503; Orell. 2069; Hodgson 2, 3 
p. 136; Bruce lapid. n. 318). 
Cf. arae duae praecedentes. 
764 Carvoran. WhenJwas last there, J pur-
chased. . . . a small altar lately found, with a 
very plain inscription npon i t HORSL. I n Ne-
therby, in the collection of Sir James Graham 
HUTCH. 
DEO 
VIT I RI 
M E N I 
D A D A 
5 V S L M 
Horsley p. 230 Northumb. n. 67 (inde Warburton 
vallum p. 76, 67; Goughs Camden 3 p. 503 
tab. 28 fig. 10; Hodgson 2, 3 p. 140; C. L . Grote-
fend Bonner Jahrb. 18, 1852 p. 243; Bruce lapid. 
n. 315); Hutchinson Cumberl, 1 p. 533 tab. 3 
fig. 44. 
765 Carvoran, built into the garden wall of the f a rm house. Litteris evanidis et musco tectis. A r a non magna. 
DEO VITERI 
//LVS ET 
A V R I D E S 
V • S L L • M 
VII 
Bruce wall p. 257, lapid. n. 314. 
Nomen vel nomina dedicantis dedicantiumve incerta sunt. 
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766 Carvoran, arula parva, servabatur apud 
Miss Fanny Bacon, of Newbrough. 
DEO VITE 
R l NO 
"Wallis Northumb. 2 p. 5 (inde Goughs Camden 3 
p. 503; Hodgson 2, 3 p. 140; Bruce lapid. n. 317). 
Diversa esse videtur a n. 760—765. 
767 Carvoran. Repperit ib i GORDON deditque 
Baroni Clerk, apud quem vidit HORSL. Serva-
tur inde ab a. 1857 Edinburgi in museo, dono 
Edwardi Clerk. Est arula alta dig. 9, lata 5; 
litteris rudibus. 
DIBVS 
aper VITIRIBVS anguis 
DECCIVS 
V-S-L • M 
Contuli. Gordon i t . sept. p-79 tab. 40 fig. 8; 
Horsley p. 230 Northumb. n. 69 (inde Warbur-
ton vallum p. 77, 69; Goughs Camden 3 p. 503 
tab. 28 fig. 12; Hodgson 2, 3 p. 140; C. I . Gro-
tefend Bonner Jahrb. 18, 1852 p. 243; Wright 
the Celt p. 292); Bruce wall p. 238, lapid. n. 311. 
1 DIRVS Gord. Hors l . , qui ob eam lectionem 
male interpretatus est. Linea fortuita B litterae 
infra exesae adhaeret; inde ortus est error lec-
tionis, quem Bruce correxit. Anguem idem 
agnovit, ubi antiquiores delphinum sibi visi sunt 
deprehendere, male. Cf. n. 502 a. 
Dibus vitiribus Deccius v(otum) s(olvit) l(ibens) 
m(eritó) 
768 Near Thirlwell castle WARB. I could not 
find the original; I believe M r . Warburton must 
have removed i t with some other stones, among 
which, being but small, i t was lost WARB. 
VETE 
RES 
Warburton map of Northumberland (inde Horsley 
p. 231; Goughs Camden 3 p. 502; Bruce lapid. 
p. 313). 
769 Haec inscriptio habetur ad Chester in the wal l , quod satis magnum oppidum fuisse ex ruinis 
apparet, et firmum Romanorum militum contra barbaros praesidium facile iudicarim. Vulgo 
vocatur Busiegapp; est autem locus infestus excursionicus et frequentioribus latrociniis expositus 
ad praedandum BAINBR. (from Chester on the wall HAYTON). Similiter CAMD. (Chester, ad murum 
vulgo Busiegapp GRUT.; in ed. I I additur 'eruta a. 1503 [1. 1603] circa vallum Severi'). Per 
Cottonem delata est ad Connington, ubi vidit HORSL. , indeque Cantabrigiam in collegium T r i n i -
tatis, ubi extat. Est ara alta ped. 3 dig. 4, lata ped. 1 dig. 4ll2. Vindolanae tribuit HORSL., Magnis 
rectius HODGS. Exemplum novicium extat mAppleby cum reliquis Bainbriggii antiquitatibus (HAYTON). 
PRO SALVTE 
| DESIDIENI • AE 
\ U A N I • P R A F 
] E T S V A S ' g 
/POSVIT V O T 
) o - S O L V i T ILBE 
NS TVS® ET BAS 
SO CC/ p. c. 258 
Contuli in loco obscuro semitectam protoma no-
vicia, quae ante titulum collocata est. R. Bain-
brigg in cod. mus. Br i t . Cotton lulius F . V I 
f. 312 (Hayton n. 13); Camden ed. V I (1607) 
p. 659 (Grut. 1179,1 'a Cottone', cuius praeterea 
exemplum autographum, ut puto, sed malum, le-
gitur in cod. Cotton lulius F . V I f. 311*); Horsley p. 226 Northumb. 54 (inde Warburton vallum 
p. 67, 54; Goughs Camden 3 p. 504 tab. 29 fig. 8; Hodgson 2, 3 p. 137; Newton p. 109, 27); Bruce 
in schedis, lapid. n. 295. 
1 Nomen dei alicuius deesse certum est; vestigia eius Britannorum nemo enotavit. Mihi talia 
apparebant § i e / / / / / / /1 / / / / ; sed incerta sunt. De I-O-M cogitavit Bruce. Possunt autem deesse versus 
dúo. 3 PRET Bainbr., PRÍ5, Camd. (PRAEF Grut.), PRAE Cott., PRAE Hodgs. 4 ET SVA SVOI- Bainbr., 
ET SVA-S- Camd. (ET-SVA-SVOR- Grut.) , ET SVASV Cott., ET SVAS- Horsl . Mihi post s non punctura, 
sed pars litterae apparebat, quam aut i aut v aut o esse potuisse iudicabam. Unde et sua suo-
r(um) coniecturam esse malam primi descriptoris, quam reliqui secuti essent caece, credidi. Nomen 
enim eius qui posuit omnino deesse vix credibile est. E t sua s(acrum), quod proposuit Horsleius, 
vix probaverim. 5 POSVIT-VOT- omnes praeter Cottonem, qui VOIT habet; mihi quoque OT litterae 
in lapide esse visae sunt, quam vis evanidae. 6 i parvam inter v et T, quam habent omnes, in -
certam esse adnotavi; unde cogitabam de voto solut(us); sed orationem inconcinnam casumque fal-
sum (posuit, voto pro votum, solvit), utpote oriunda ex duarum structurarum confusione, putabanr 
condonandum esse scriptori eius aevi provinciali. 
pro sálate Desidieni Aeliani praef(ecti) [T]eí(íms) Suasor? posuit, voto solvit libens. 
Tusco et Basso co(n)[suUbusy] 
770 This altar was found near the wall in the most westerly par t of Northumberland, and was several 
years at Haltwhistle. I t is now in Dr . Stukeley's garden at Grantham HORSL. Unde Magnis tr ibuit 
HODGS.; potest autem etiam ad Amboglannam pertinuisse omninoque originis incertae est. 
DEO 
Horsley p. 234 Northumb. n. 79 a (inde Warburton vallum p. 80, 79 ot Hodgson 2, 3 p. 141) qui 
delineatam accepit a Stukeleio. Reliqua periisse recte observat Horsleius. Diversa certe est ab n. 648. 
771 From Corbridge WARB. This I found lying 
in the court (of Walton near Carvoran) before 
the house; i t is an altar HORSL. 
patera ' ' ' prae/eri-
SLLM 
Warburton map of Northumberland; Horsley 
p. 230 Northumb. n. 66 (inde Warburton val-
lum p. 76, 66; Goughs Camden 3 p. 503) qui 
addit p. 246 hanc esse sine dubio aram a Warbur-
tone male Corstopiti collocatam. Cf. supra n. 471. 
. . . . ü(oítm)] s(olvit) l(ibens) l(aetus) m[erito) 
772 Near Thirlwell castle, in' basi arae WARB. 
Frustra quaesivit HORSL. 
D M 
Warburton map of Northumberland (inde Horsley 
p. 231; Goughs Camden 3 p. 502). 
Fragmentum vix videtur sepulcrale esse, prop-
ter formam. 
773 Burdosvald SMITH errore. Carvoran, ubi 
servatur BRUCE. Pars inferior basis quadratae. 
sub calpur 
ni O A G RI 
COLA COS 
LICINIVSCE 
5 M E N S J ^ ^ 
C. R. Smith gent. mag.23, 1845 p. 295 et ar-
chaeol. journ. 1 , 1846 p. 392 ex epistula Ric. 
Weddell of Berwick-upon-Tweed; Bruce wall 
p. 21, lapid. n. 327. 
3 CO . . . A COS. 4. 5 LICINIVSC . . | . . . SPI . . 
Smith. I n fine v. 4 videtur fuisse CLE. 
A . Licinius Clemens praefectus coh. I Hamio-
rum nominatur supra in titulo n. 758. Cf. n. 225. 
758. 774. 
sub Calpurn{\o Agrícola co(n)s(ulari) L i -
cinius C[r¡emens prlae^ectus)] . . . . 
774 Carvoran; servatur in Newcastle in museo, 
dono Col. Coulson. Fragmentum est longum 
ped. 1, altum dig. 9. 
IVSAQRIi 
IAIVUORV 
Contuli. I . Hodgson 2, 3 p. 205 (cf. p. 139) cui 
dedit descriptam Thom. Hodgson; Bruce A r -
chaeol. Ael . 1,1857 p. 250, catal. p. 30, 101, wall 
p. 244, lapid. n. 328. 
Quanquam elementa in fine versus pr imi non 
satis certa sunt, tamen fortasse [Calpurn]ius 
Agri[cola consularis] itemque cohors I [H]amio-
ru[m] memorantur. Cf. n. 758. 773. 
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775 I n 1828 recenthj taken out of a house at Greenhead, but it was known to have been brought 
from the Román wa l l , a little to the east of Thirlwall castle HODGS. Nunc in Holmhead prope 
Thirlwall castle, built, upside down, into an outhouse BRUCE. 
C I VITAS 
DVM NON 
Hodgson 2 , 3 p. 136. 142. 204 cui dedit loh. Thompson; Bruce wall p. 250, lapid. n. 337 (inde 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 175; B. Poste B r i t . rescarches p. 93). 
2 DVMNONI Hodgs. contra lapidis imaginem a Brucio datam. 
Ex Taciti in Agrícola testimoniis quibusdam, praesertim ex oratione Calgaci (cap. SI hi per de-
lectus, alibi servituri, auferuntur; cap. 32 in ipsa hostium acie inveniemus nostras manus: agnoscent 
Britanni suam causam), antiquarii Britanni gentes aliquot in meridionalibus insulae partibus degentes, 
veluti Dumnonios (supra cap. I ) , inde a primis provinciae annis in regiones septentrionales deducías 
ibi ad opus val l i perficiendum adhibitas esse existimaverunt una cum militibus. Atque gentes re-
gionum meridionalium aut migrasse in septentrionales aut ibi collocatas esse a Romanis non nega-
verim; Damnonii enim Ptolemaei in Caledonia agentes (2, 3, 9) fortasse non diversi sunt a Dumnoniis 
redeuntque oppidorum nomina in Caledonia iam ex Britannia nota {Ov^zKkov 2, 3, 8 cf. O^eKko. 
2, 3, 30; AiV^ov 2, 3, 9), item fluviorum. Eorum vero titulos hosce vix credo memoriam servasse; 
magis putaverim eiusdem originis milites, qui in cohorte aliqua in vallando occupata una merue-
runt, lapidibus hisce (n. 775. 776) coniuncti operis memoriam conservare voluisse. Similes sunt, 
qui infra proponuntur, t i tul i n. 863. 897. 
civitas Dumnon(iorum) 
776 At Glenwhelt a. 1783, but found near Car-
voran BRAND. i V W at the Shaws HODGS. 
I n Eockliffe prope Carlisle, apud Gilí Mounsey 
Esq. BRUCE. 
CIVITAS 
D VMNI 
Brand Neto castle 1 p. 612; Hodgson 2, 3 p. 136. 
142. 204; Bruce wall p. 250, lapid. n. 336 (inde 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p.175; B . Poste 
Brit . researches p. 93). 
civitas Dumni(oniorum) 
777 Carvoran, in the yard of the f a r m house 
HUTCH. Built up in the east end of Mr . Car-
ricks stable at Carvoran, in 1810 una cum 
n. 796, and before that time had an inscrip-
tion between them, which Mr. Carricks son gave 
to Mr. Gibson, of Bedesmouth HODGS. (V, infra 
n. 778). Servatur in Newcastle in museo; lapis 
longus est ped. 1 dig. 8, altus dig. 6. Litterae 
in tabella ansata scriptae. 
COH • I • BAT 
.'VORVM es F 
Contuli. Hutchinson Northumb. 1 p. 18 (inde 
Goughs Camden 3 p. 503 tab. 29 fig. 3; Hodg-
son 2, 3 p. 141 H I 1 ) ; Hodgson 2, 3 p. 141 
I I I 3; Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 257, catal. 
p . 37, 118, toall p. 244, lapid. n. 331. 
Hutchinsonis exemplum hoc est COH v i | v o -
RVM F STI; tamen non videtur agi de titulo di-
verso, 1 BATA Hodgs, 2 VORVM videtur in 
lapide esse; sed mihi visus est voluisse lapi-
cida A^ ORVM, I n fine post F ñeque ego ñeque 
Hodgson et Bruce quicquam vidimus eorum, quae 
Hutchinson dedit. 
De cohorte I Batavorum dixi in praef. cap. 
X L V I I . 
778 Carvoran, ubi a. 1807 descripsit Lingard. 
As Mr. Gibson accompanied him (Dr . Lingard) 
in his tour of that year, it is, I suppose, the in-
scription which he procured of Mr , Carricks 
son HODGS, (v. supra n. 777). 
COH • v 
VAL • MAXIMI 
Hodgson 2, 3 p. 141 (Bruce lapid. n. 334). 
779 I n the collection at the Shaws, near Gilsland, 
in 1833, and supposed to have been brought 
from Carvoran HODGS. Nunc in Eockliffe prope 
Carlisle, apud Gilí Mounsey Esq. BRUCE. 
C O i • X > • F 
N o k c i 
Hodgson 2 , 3 p. 295; Bruce in schedis, lapid. 
n. 333, 
coh(prs) X o(centuria) F(lavi) Norici 
780 Carvoran. Doorstep of a cottage beside 
Thirlwall castle. Periit nuper. 
C O I - / / / / / / / / / / " C 
M G N P CC 
Bruce in schedis, lapid. n, 335, 
cohlortis . . , centuria] Magn(i) p(edes) CC7 
781 Carvoran, in the yard of the farm house 
HUTCH. Inde asportaverat BRAND, postea per 
Hodgsonem in Eyton apud Thorp ium; nunc 
in Newcastle in museo. Lapis quoquo versus 
ped. 1 dig. 1. 
AN T c 
v i A T c 
Contuli, F , Swinhow gent. mag. 22, 1752 p. 107; 
Hutchinson Northumb. 1 p. 18 (inde Goughs 
Camden 3 p. 503 tab. 29 fig. 5; Hodgson 2, 3 
p. 141); Brand Newcastle 1 p. 613; Hodgson 
2, 3 p. 142; Bruce in schedis, lapid. n. 338. 
Hutchinsonis exemplum hoc est IJVSP 1 ANTON 
VIAR . , | QJ> s * P *, malum omnino, 
3 VTATO Swinhow, VIATO Brand, qui solvit 
viatoribus gratia sua fecit. 4 * s Swinhow. Quid 
G • s litterae, quae videntur certae esse, significent 
ignoro. 
o (centuria) Mar[ci] Anto[nii] Viato[ris] 
f(ecit) 
781a Inter titulos in Netherby servatos. Lapis 
longus dig, 19,1 altus 10. 
D A C I L í A N I 
Hutchinson Cumberl. 2 p. 536 tab. 3 fig. 38, 
Hic collocavi coniectura incerta propterea quod 
una cum n, 786 item incerta proponitur ab Hut-
chinsone, 
782 Carvoran, in the yard of the farm house 
HUTCH, I b i descripsit Lingard, qui addit 
'brought away by Dickson1 HODGS. Servatur 
in Newcastle in museo; litterae in tabella an-
sata scriptae. 
D c L AVDI 
P-R-XXX-S • 
Contuli, Hutchinson Northumb. 1 p. 18 (inde 
Goughs Camden 3 p, 503 tab, 29 fig. 2 ) ; Dick-
son first report of the soc. of antiq. of Newcastle 
p, 39 (Archaeol, Ael , 1 , 1822 donations p. 1 ) , 
Hodgson 2, 3 p, 142; Bruce Archaeol. Ae l . 1; 
1857 p. 243, catal. p. 23, 73, wall p. 417, lapid. 
n. 344. 
1 CLAVDE (om. r ) Hutch. 2 om. Dickson, 
LXXX Hutch,, LXXXS Hodgs., R:XXX-S- Bruce 
catal, p B xxx s1 idem wall. Quod dedi mihi 
visum est in lapide esse. Cf. n. 789. 
o(centuria) Claudi p(edes) r(etro?) X X X s(emis) 
783 I n the collection at the Shaws, near Gilsland, in 1833, and supposed to have been brought from 
Carvoran. 
3 H . . . E 
N S E N I 
Hodgson 2, 3 p, 295, Non recte lecta. 
18* 
MAGNAE no BRITANNIA 
'784 Carvoran. The upper left hand comer of 
a táblet, which wants its right-hand side, and 
apparently about hálf its IreadtJi to complete i t 
HODGS. Fragmentumlongum est ped. 1, altum 
dig. S1/»; videtur ibidem remansisse. 
D IVL.O 
VALLA 
Hodgson 2, 3 p. 142 qui vidit a. 1832; Bruce 
in schedis, lapid. n. 339. 
1 D IVL-C, 2 VVALLA . . Hodgs. Fortasse valli 
vel potius vallandi opus in uno hoc eius generis 
lapide memoratum erat. 
785 Rep. near Walton, east f rom Carvoran. 
Videtur periisse. 
> MV 
NATI 
MAX 
Horsley p. 232 Northumb. n. 75 ce (inde Warbur-
ton vallum p. 79, 75*; Goughs Camden 3 p. 503 
tab. 28 fig. 18; Hodgson 2, 3 p. 141; Bruce 
lapid. n. 341). 
o (centuria) Munati Max(imi) 
786 Á t Glenwhelt, which is about a quarter of a 
mile south west from Carvoran; . . an oíd man 
here remembered it was brought f rom the face 
of the wall near Thirlwel castle, which very 
well agrees with the figure of i t HORSL. I n 
Netherby HUTCH., litteris intra tabellam ansa-
tam positis. 
Horsl . : 
> JWN 
A X S V 
Hutch.: 
> MÍA: 
AXSV 
Horsley p. 232 Northumb. n. 74 (inde Warbur-
ton vallum p. 79, 74; Goughs Camden 3 p. 503 
tab. 28 fig. 15; Hodgson 2, 3 p. 141; Bruce la-
pid. n. 342); Hutchinson Cumberl. 2 p. 535 tab. 3 
fig. 22, siquidem idem titulus est. 
2 puto in lapide fuisse MXSV. Cf. n. 785. 
o (centuria) Mun{atii) [M'\axsu(mi) 
787 Carvoran, ubi vidit a. 1817 HODGS. Ser-
vatur ibidem BRUCE. Lapis longus dig. 11, 
altus 6. 
> SILNIC 
P R I S C ^ 
Hodgson 2, 3 p. 142; Bruce wall p. 248, lapid. 
n. 345. 
1 ) SILN Hodgs., > SILIVIC Brucii tabula. 
o (centuria) Sentit P m c p ] 
788 Carvoran, copied by D r . Lingard in 1807 
HODGS. I b i servatur BRUCE. Lapis longus 
ped. 1, altus dig. 6; litteris rudibus. 
3 SORION 
Hodgson 2, 3 p. 141; Bruce wall p. 248, lapid. 
n. 346. 
0 (centuria) Sorion(is) 
789 Carvoran, in the yard of the fa rm house 
HUTCH. I b i a. 1807 descripsit Lingard, a. 1810 
HODGS. Servatur nunc in Newcastle in museo. 
Lapis longus ped. 1 dig. 3, altus dig. 8. 
> vALERI 
C A S S I A 
l4 RVP XIX 
Hutchinson Northumb. 1 p. 18 (inde Goughs Cam-
den 3 p. 503 tab. 29 fig. 4 ) ; Hodgson 2, 3 p. 142; 
Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 241, catal. p. 21, 
57, lapid. n. 340. 
1 CALARI Hodgs. errore. 2 CAZZIA Hutch. 
3 NEV P XÍX Hutch., INBVP.XIX Hodgs., INSV«P 
XiX Bruce catal., ut dedi lapid. Mihi quoque in 
re praesenti versus huius elementa tria priora 
incerta visa sunt, nam aut NRV aut INBV aut INTV 
legi posse adnotavi. Hoc si verum, fortasse sol-
vendum Cassia(ni) intu(s) p(edes) X I X . Cf. 
n. 732. 
o (centuria) Valeri Cassia^i] r(etro) v(orsum)? 
p(edes) X I X 
790 Rep. near Foultown, about a mile west from 
Carvoran. Videtur periisse. 
> VALERI 
VERI 
Horsley p. 232 Northumb. n. 75 a (inde Warbur-
ton vallum p. 79, 75 a; Goughs Camden 3 p. 503; 
Hodgson 2, 3 p. 141; Bruce lapid. o. 343). 
o (centuria) Valeri Veri 
791 I n the collection at the Shaws, near Gils-
land, in 1833, and supposed to have been 
brought from Carvoran. 
M ACVCIEA/////// 
Hodgson 2, 3 p. 295. 
792 Carvoran, in the yard of the farm house 
HUTCH. Videtur lapis centurialis fuisse. 
A V G 
N V M E R I 
MAGNCES 
L E 
Hutchinson Northumb. 1 p. 18 (inde Goughs 
Camden 3 p. 503 tab. 29 fig. 6; Hodgson 2, 3 
p. 141; Bruce lapid. n. 330). 
Omnino male descripta ñeque cogitandum nec 
de Numeriano Augusto nec de Magnis stationis 
nomine. 
793 Rep. in or near Carvoran HODGS. Serva-
tur in Newcastle in museo, cui dedit Col. 
Coulson. Est cippus altus ped. 5 dig. 3, latus 
ped. 2 dig. 8; litteris bonis. 
D • M 
A V R • I T A L A E 
D • S A L O N A S 
A V R • M A R C V S 
5 3 • OBSEQ_ • CON 
I V G I • S A N C T I s 
SIMAE • Q V A E • v i 
X I T • ANNIS • X X X i n 
SINE V l i A M A C V L A 
Contuli. Hodgson 2, 3 p. 292; Bruce Archaeol. 
Ael . 1, 1857 p. 256, catal. p. 36, 115, wall p. 243, 
lapid. n. 321. 
2 AVRIFAIAE Hodgson et post eum Bruce; sed 
Faia nomen nullum est. Ego in lapide clare 
vidi ITALAE. E x uxoris patria v ix recte cum 
antiquariis Britannis concluseris maritum cen-
turionem fuisse in cohorte I I Delmatarum. Cf. 
n. 760. 
D(is) M(anibus) Aur(eliaé) Italae, d(omo) Sa-
lonas, Aur(elius) Marcus o (centuria) Obseq(uentis) 
coniugi sanctissimae, quae vixit annis X X X I I I 
sine ulla macula 
794 A t Blenkinsop hall HODGS. Servatur in 
Newcastle in museo, cui dedit Col. Coulson. Est 
cippi pars superior ornata fastigio, alta ped. 2 
dig. 9, lata ped. 2 dig. 6; litteris non bonis. 
0 
C • VALERIVS * C * V O L * 
T V L L V S * V I A N * M I L 
L E G * X X - V - V / 
Contuli. Hodgson 2, 3 p. 142; Bruce Archaeol. 
Ael . 1, 1857 p. 251, catal. p. 31, 102, wall p. 245, 
lapid. n. 322. 
Non Viana aut Raetiae aut Lusitaniae, sed 
Vienna Galliae Narbonensis intellegenda, quam 
scimus Voltiniae t r ibui fuisse adscriptam (Gro-
tefend die rom. Tribus p. 121); eius enim nomen 
non raro Vianna et Viana scribitur in titulis 
Germanicis, veluti apud Brambachium n. 1061. 
1165. 1175. 1202 (Vianna) et 1164. 1382 (Viana) 
Hoc recte primus monuit McCaul Br i t . Rom^ 
inscr. p. 159. 
C. Valerius C. [f(il ius)] Vol(tinia) Tullus Vian-
d a ) , mil(es) leg(ionis) X X V(aleriae) v(ictricis) 
795 A t Wall-end just beside Thirlwel I discove-
red this insc r ip t ion . . . ; the stone is coarse, but 
the letters that remain f a i r and well enough cut. 
D v \ 
B ac c 
Horsley p. 232 Northumb. n. 72 (inde Warbur-
ton vallum p. 78, 72; Goughs Camden 3 p. 503 
tab. 28 fig. 14; Hodgson 2, 3 p. 142) qui minus 
apta protulit ad explicandum fragmentum per 
se inutile; certe non cogitandum est de cohorte 
I V Bretonum. V . 2 [civtjs Trev[er], v. 3 [lijberto 
legi possunt. 
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796 Carvoran, a. 1810 on a broken stone, huilt up in the east end of M r . 
Carrieles stable. Videtur periisse. 
GERMA • R 
. . . s.C • NE . 
Hodgson 2, 3 p. 142. 
797 Carearan. These stones are used for two steps in the stairs of a house; 
the letters are very visible, but par t of them, especially of one of the stones, 
is covered by the next step above, which rests upon this HORSL. Erat 
cippus fastigio ornatus, qui videtur periisse. 
V B E 
A NN 
NA S C 
si ana 
Horsley p. 230 Northumb. n. 68 (inde Warburton vallum p. 77, 68; Goughs 
Camden 3 p. 503 tab. 28 fig. 11 ; Hodgson 2, 3 p. 142). 
Cognomen defunctae incertum est; reliqua aliqua cum probabilitate re-
stituuntur. Quae Horsleius proposuit non egent refutatione. 
£)(is) M(anibus) Aur(eUa) Habr\ocoma? vix(it) ann(is) . . . Aur(elia) Pu-
[sin]na solcrui] pien[tis]sime [et] di[lectissime?'\ 
798 Magnis coniectura tribuit HORSL. qui possidebat, post Warburtonem 
puto. Nunc est Dunelmi in bibliotheca capitulan, sed imminuta. Frag-
mentum quoquo versus dig. 9 habet. 
A N V A R I 
FCVNDA • S 
Contuli. Horsley p. 234 Northumb. n. 79 (inde Warburton vallum p. 80, 
79; Goughs Camden 3 p. 503 tab. 28 fig. 2 1 ; Hodgson 2, 3 p. 142); Bruce 
in schedis, lapid. n. 329. 
V . 1. 2 hodie desiderantur. 
799 Rep. (per Warburtonem) in forming the new military road from New-
castle to Carlisle. Servatur Londinii in museo societatis antiquariorum 
in Somersethouse, cui dedit a. 1763 Emanuel Méndez da Costa Esq. 
Est basis alta dig. 7, lata S'/a-
c • M A N I L I V S 
HILARVS • V I X I T • 
A N N O S • L 
R. Grough in exemplo suo Britanniae Horsleianae Oxonii servato in fine, 
ubi additur 'shewn by Mr . Da Costa at A{ntiquariari) S(ociety); A . Way 
catalogue of the collections of the soc. of antiq. p. 10; Bruce in schedis, 
lapid. n. 324. 
L I . AMBOGLANNA, 
STATIO PER LINEAM V A L L I DVODEGIMA 
(Birdoswald). 
Accedunt Chapelhouse, Over Dentón, Howgill, Lanercost Priory, Lanerton, Low Wall, Murray, Naworth Castle, Raneland, Thorpe, Treder-
maine Castle, TJnderheugh, Waterhead, Willowford 
et lapicidinae apud Bankhead et Combe Crag. 
Multo antequam Borcovicii (supra cap. X L V I I I ) parietinae aecuratius 
pervestigatae erant, inter stationes per lineam vall i ea solebat celebrari 
(cf. Goughs Camden 3 p. 429. 460; Horsley p. 152; Hutchinson Cumberl. 
1 p. 72 ss.; Hodgson 2, 3 p. 206 ss. 295 s.), cuius situm vicus Burdos-
wald accolis antiquioribus, Birdoswald hodiernis dictus oceupat. Atque 
ut loci opportunitate ac spatio reliquas omnes (cf. Maclauchlan memoir 
p. 54; Bruce watt p. 254) superat, ita titulorum numero et pondere 
Borcovicium hodie quoque aequat, quanquam nondum ibi eífossiones 
institutae sunt tam curiosae tamque plenae, quam Borcovicii. Tamen 
partes sane murorum et portarum detectae sunt cura potissimum eorum, 
qui locum possidebant, ut Hodgsonis tempore Mr. C r a w h a l l et postea 
duorum virorum H . Glasford P o t t e r et H . N o r m a n (cf. Archaeol. Ael . 
4, 1848 p. 63 ss. 141 ss.; Bruce wal l p. 257). De nomine eius vetere 
dubitari nequit; nam cum notitia (p. 114* 15) tribunum cohortis primae 
Aeliae Dacorum Ambóglanna habeat, cohors autem i l la in titulis in B i r -
cfoswald sive prope repertis plus minus X X V (n. 806 — 823. 826. 829. 
831. 837. 838. 865. 866. 867) nominetur, Amboglannam ib i fuisse, quae 
Ravennati (5, 31 p. 431, 10) Gabaglanda est et Amboglanis scribitur in 
patera Rudgensi, manifestum est. Amboglannae nomen, ut Ambitarvi i 
vici ad confluentes Rheni et Mosellae siti (Sueton. Calig. c. 8) , fortasse 
referendum ad situm inter dúos rivos, quem ita describit Bruce (wall 
p. 253): the camp of Birdoswald oceupies a position naturálly strong and 
very beautiful. I t stands upon a cliff . . . , at the base of which the river 
Irthing flows. Bendered thus inassailable on its southern side, its northern 
is made nearly equally strong by a bold chasm, through which a streamlet 
flows from the Midgeholm Moss; addit deinde situm comparatum esse ab 
üs, qui Asiam adiissent, veluti a comité quondam de Carlisle, cum situ 
Troiae. T i t u l i docent inde ab Hadriani, qui murum condidit, tempore 
Dacos a Traiano nuper devictos continuo ibi fuisse in castris usque ad 
saeculum quintum; id quod comprobant cognomina imperatoria, quae co-
hors variis temporibus gerebat Antoninianae (n. 818), Gordianae (n. 819), 
Postumianae (n. 820. 822), Tetricianae (n. 823). T i t u l i quoque aliquot 
imperatorum reperti sunt Hadriani (n. 835), P i i (n. 836), Caracallae (n. 
837). Praeterea aut ibidem aut in muri partibus vicinis vel aedifican-
dis (n. 847—865) vel tutandis oceupatos reperimus milites legionum tr ium 
Britannicarum I I Augustae (n. 800. 840. 841), V I victricis (n. 801 *839. 
842—845), X X Valeriae victricis (n. 802. 835); item vexillationum legio-
nis X X I I Primigeniae (n. 846). Atque Dacorum tribuni (praefectus unus 
tantum memoratur n. 831 cf. 826) in praetorio puto cum signis (n. 829) 
lovem optimum máximum potissimum coluerunt (n. 806—825), ut Tungri 
Petrianis et Hispani Uxelloduni. Praeter matres (n. 832) aliosque déos 
peregrinos (n. 828) Cocidius deus Britannicus cum Marte (n. 802. 806. 
827) componi solitus frequens est in regionis illius universae titulis (n. 
800—804); videtur ib i prope locus aliquis fuisse, cui nomen erat Fano 
Cocidi. I t a enim traditum est in Ravennatis (5, 31 p. 433) libris scrip-
tis optimis quod Fanocodi scribi solet mansionis nomen post Bannam, 
Uxellodunum, Aballabam, Maias collocatae; ut perspexit C. R. S m i t h 
(collect. ant. 2, 1852 p. 201). Bannam non procul afuisse, ut supra 
observavimus (praef. cap. L I ) , docent venatores Bannieses t i tu l i n. 830). 
Ambóglanna inter eas val l i stationes est, quarum t i tul i inter primos 
totius val l i innotuerunt. Antiquissimus testis oculatus videtur esse 
1. Ricardus BAINBRIGG; in ipsa enim Burdoswald títulos descripsit dúos 
(n. 823. 844), unum in Thorpe {Thropp, Thrup, Thrope olim scribebatur), 
tres in Weloford (n. 803. 813. 837), ut ipse scribere solet (nunc Willow-
f o r d ) , vicis vicinis. Ipse se Burdoswald adiisse testatur in cod. mus. 
Br i t . Cotton lulius F . V I f. 322: frome Lanercost I folowed the wal l a l l 
ruinated, t i l l I carne to Burdoswald, wiche doth seame to have bene some 
great towne by the great ruynes therof; the inhabitantes did shew me the 
plaice wher the churche stode; the inscriptions ther are aither worne out by 
tract of tyme, or by the clownishe and rude inhabitantes defaced. Deinde 
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sequuntur quae praemisit titulo n. 823. Camdenus in ed. V (a. 1600) t i -
tulis hisce nondum usus est, ut docet n. 837. Ceterum duorum (n. 808. 
844) ex titulis i l l is a Bainbriggio descriptis exempla novicia extabant in 
Appleby ( H a y t o n n. 7. 9) una cum fragmento mil iar i i aliunde, nisi fallor, 
non noti. 
2. CAMDENUS cum a. 1599, ut vidimus, cum Cottone i l lam va l l i par-
tem adiret, aut ipse descripsit aut a Cottone accepit praeter Bainbriggio 
iam notos tres (n. 813. 819. 837) dúos (n. 809 et 815), qui in schedis 
manu scriptis iam desiderantur; praeterea unum tantum (n. 844) repperi 
in códice i l lo (f. 307) perscriptum a manu quadam, quam Cottonis esse 
conieci, qui deest in Camdeni libro. 
3. Paullo post GERICIUS Albingensis nostras (cf. praefatio p. 7, 3) 
eandem vall i partem adiit descripsitque in Will iford (uti scribit) titulos 
dúos (n. 808 et 813), in ipsa Burdowald item dúos (n. 823 quem diserte 
addit a Camdeno non esse visum, et n. 844); quos hic in editione V I 
(a. 1607) adiecit ambos, una cum tertio (n. 819) a Bainbriggio descripto. 
4. Praeterea vero duorum Anonymorum exempla extant in schedis 
il l is Cottonianis musei Britannici. Alter ANONYMUS quis fuerit ignoro; 
primus autem est, qui titulos tres a Bainbriggio in Willowford (n. 808. 
813) et in Thorpe (n. 819) visos testatur inde asportatos esse ad Over 
Dentón; solas praeterea titulos quattuor vidit in Tredermaine CasíZé, quo-
rum dúo (n. 844. 864) postea pervenerunt ad Naworth Castle, reliqui dúo 
n. 853. 862) perierunt. 
5. Alterum ex scripturae similitudine conieci fuisse fortasse Robertum 
SIBBALD antiquarium Scotum. Eius manu, ut puta v i , scripti extant in 
schedis Cottonianis f. 293 t i tul i undecim aperte ex ipsis lapidibus excepti 
et in schedula complicata incurioso scripti, quorum unum pertinere puto ad 
Netherby (infra n. 963), unus Westmorelandiae est (supra n. 303), ter-
tius Petrianarum (n. 875). E x octo reliquis sex certo Amboglannenses 
sunt atque servabantur postea iu Naworth Castle plerique (n. 807. 826. 831. 
841. 850), unus in Corby Castle (n. 837). Reliqui dúo cum loco non ad-
scripto certo Amboglannensibus interpositi sint medii (n. 839. 855), proba-
biliter referentur ad eundem locum; visi autem sunt postea ab alio 
nullo. E x titulis hisce fortasse eo iam tempere quinqué (n. 807. 826. 831. 
841. 850) servabantur in castello Naworth non procul a prioratu Laner-
cost sito; Guilelmus enim Howard, quem the Belted W ü l vulgus solebat 
appellare, Camdeno teste (ed. V I , 1607 p. 644. 646) castellum il lud resti-
tuit crediturque titulos inscriptos ex locis vicinis conquisitos illuc aspor-
tasse (cf. H u t c h i n s o n Cumberl. 1 p. 133 ss.; H o d g s o n 2, 3 p. 211). 
Praeter eos duodecim alios titulos scimus olim extitisse in horto castelli 
(n. 808. 813. 815. 819. 820. 821. 832. 840. 843. 844. 856 a. 864). Iam Stu-
keleii tempere neglecti ibi iacebant ( i t . cur. 2 p. 58); qui supererant ab 
ultimo comité Dacre saeculo próximo exeunte venum dati Thomae Ro-
binson inde ad Rokeby in Yorkshire pervenerunt (supra cap. X X V ) , ubi 
servabat Bacon Morri t t Esq., fortasse etiam ad Netherby (cf. BRAND New-
castle 1 p. 614: Oct. 7th., 1783 I visited Naworth castle, well worthy the 
attention of the English traveller, though i t has been plundered at different 
times of its Ronian stones, by Sir Thomas Bobinson and D r . Graham of 
Netherby). Supersunt nunc in Rokeby teste Brucio t i tul i Amboglannenses 
novem, quorum dúo (n. 809. 827) utrum unquam in Naworth fuerint 
necne ignoro, cum reliquos septem inde provenisse certum sit (n. 808. 
813. 815. 819. 826. 831. 844; cf. Goughs Camden 3 p. 339); in Netherby 
(cf. infra cap. L I X ) extant certo Amboglannenses dúo (n. 806. 810), quos 
tamen nemo videtur in Naworth vidisse. I n ipso Naworth dúo tantum 
relicti sunt scriptura prorsus evanida ( B r a n d 1. s. s.: two still remain 
built up in the garden wall, but the inscriptions are nearly defaced by the 
weather; B r u c e lapid, p. 176, 352 in fine: an altar, which is quite illegible, 
and a slab, which exhibits the semblance of a letter or two, are stil l to be 
seen in the garden walls at Naworth); ego cum castellum adii die quodam 
Pluvio mensis Septembris a. 1866 nihil eorum dispexi. 
6. 7. Pauci deinde t i tu l i accesserunt per GIBSONEM (n. 803. 840. 841 
847), lacobum JURIN (n. 863), GORDONEM (n. 818. 829. 837. 863). 
8. IIORSLEIUS autem primus iustam eorum proposuit syllogen; scilicet 
noverat titulos X X V I I omnino, ex quibus dimidia fere pars antea non-
dum edita erat. 
9. 10. 11. HUTCHINSON, qui Horsleium fere sequitur, BRAND, GOUGH 
de suo item paucos addiderunt (n. 806. 812. 819. 826. 827. 865). 
12. 13. Paullo plures debentur scriptoribus duobus in the gentlemans 
magazine, Georgio SMITH (n. 812. 820. 822. 843. 863) et Francisco SWIN-
HOW (n. 820. 822. 866). 
14. LYSONS vero bene meritus est de titulis Amboglannensibus, quo-
rum praeter iam notos octo fere proposuit aut primus aut ceteris accura-
tius (n. 800. 802. 806.810. 865. 867. 871), 
15. meliusque etiam HODGSON, qui praeter eos qui ab aliis iam editi 
erant, ab ipso visos exhibuit quindecim plus minus. 
16. Post eum non multi eius regionis antiquitates curabatit, si exce-
peris lohannem MAUGHAN, rector of Beiocastle (infra cap. L X ) , aliosque 
paucos, ut C. R. SMITH Londiniensem. 
17. Scriptoribus illis ómnibus , ñeque vero schedis musei Britannici 
usus BRUCE omnium máximum congessit numerum, in quo numero paene 
quadraginta t i tul i sunt ab ipso visi. 
18. Ego eos tantum vidi, qui in museum Aelianense (Newcastle) per-
venerunt (n. 835. 838) paucosque in Lanercost ábbey adhuc servatos 
(n. 800. 802. 824. 830); qui praeterea ibi prope reperti aut servati sunt 
olim in aedificii partibus variis perierunt latentve (n. 812. 845. 849. 854. 
856 &. 860). Etenim mirum est quam varia t i tul i Amboglannenses fata 
perpessi sint, cum in ipsa Birdoswald, quam non adii, adhuc extent X V I I 
tantum (n. 805. 814. 818. 823. 825. 828. 829. 833. 834. 842. 848. 857. 858. 
859. 865. 866. 869), non pauci deinde pervenerint, ut d i x i , ad Naworth, 
Rokeby, Netherby (ubi tamen etiam servantur ex Bewcastle eo delati; cf. 
Hodgson 2, 3 p. 209 C V I I I 15), Lanercost, Corby Castle, Newcastle. Adde 
singulos binosve delates ad the Shaws et deinde ad Rockliffe (n. 801), 
Scaleby Castle (n. 803. 811; siquidem recte i l l i putantur Amboglannenses 
esse), Over Dentón (n. 808. 813. 819), Abbotsford (n. 846, si recte con-
iecit Bruce), Tredermaine Castle (n. 853. 862, 864), Carlisle (n. 867), 
Brampton (n. 836). Ceterum non facile ubique distinxeris, utrum ti tul i 
locis i l l is , quos modo indicavi, servati ex Birdoswald oriundi sint an ex 
locis vall i ve partibus vicinis; ut prodierunt cer te ' t i tu l i in Bankshead 
(n. 800. 836), Howgill et Low Wal l (n. 801. 804. 863), Wil l i ford (n. 816. 
861. 870, quos G o r d o n p. 80 affimat eo asportatos esse ex Birdoswald), 
Thorpe (n. 819), ünderheugh (n. 817. 868), Waterhead (n. 821. 842), 
Murray (n. 848), Randylands (sive Ranelands n. 851. 852), Lanerton 
(n. 847). Unde in huius capitis inscriptione indicem dedi secundum, litte-
rarum ordinem dispositum locorum omnium, in quibus t i tu l i aut A m -
boglannenses proprie aut viciniae reperti sunt servanturve. 
Addidi praeterea titulos aliquot lapicidinarum ,ut videntur, vivae rupi in-
cisos (n. 871. 872), quales supra iam reperimus (cap. X X V I I I n. 305—307), 
cum loci , ubi extant, propiores sint Amboglannae, quam aliis val l i statio-
nibus. Omisi vero, ut par est, signa incerti temporis incertaeque signi-
ficationis, qualia incisa rupibus inventa sunt in Cumbria et in Scotia et 
in Northumbria (cf. assoc. journ. 16, 1860 p. 118 et archaeol. journ. 19, 
1861 p. 78; 21, 1864 p. 37) nuperque splendide edita sunt a B r u c i o 
impensis ducis Northumbriae (incised markings on stone found in the 
county of Northumberland, Argyleshire and other places, / rom drawings 
made in the years 1863 and 1864 by direction of his grace Algernon 
duke of Northumberland, K . O., pat rón of the society of antiquaries of 
Newcastle-upon- Tyne. Lond. 1869 f o l , tab. 32 et pp. 12). Similia ob-
servata sunt in Helvetia aliisque Galliae regionibus; ad titulos vero in-
scriptos Romanos nullo modo pertinent. 
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800 A ra rep. a. 1808 in fundamentis turris 
vall i apud Bankshead prope Lanercost priory, 
ubi servatur. Al ta est ped. 1 dig. 6, lata ped. 1. 
c o e v o i o 
M. I I¿ IT E S * 
LEGí I I • AVG 
I M 
Contuli. Lysons Cumberl. p. 153, 49; Hodgson 
2, 3 p. 297; I . Maughan archaeol. journ. 15,1858 
p. 159 ss. 4 ; Bruce wall p. 268, lapid. n. 375. 
5 v . , . . Lys . , VSLM recte Maugh., sed ápices 
tantum litterarum conspiciuntur. 
Deo Cocidio milites leg(ionis) I I Aug(ustae) 
v(otuin) s(olverunt) Uibentes) m{er'itó) 
801 Ara alta ped. 3 dig. 6 rep. a. 1808 in the 
garden of a college at Hawgil l near the Román 
wall, not f a r from Walton; sime removed to 
Oilsland Spa, in the possession of M r , Wi l l . 
Bell of that place LYS. A t the Shaws in 1833 
HODGS. Novo in the possession of M r . George 
Gilí Mounsey, of RocMiffe, Carlisle BRUCE. 
DEO 
c o c i DI • CULTER 
V E X I L A T . . «ic 
LEG V I V I C 
5 V S L M 
Lysons Cumberl. p. 153, 48; Hodgson 2, 3 p. 209 
(item p. 297 ex Lys . ) ; Bruce wal l p. 268 me-
morat tantum, non adscripsit, lapid. n. 376. 
V . 1. 2 tantum exhibet Hodgs. ut supra, DEO] 
COCIÓ | . . . Bruce, reliqua enim evanida sunt. 
Deo Cocidilo'] vexil[r\atlio] leg(ionis) V I vic-
v{ptum) s(olvit) l(ibens) m(erito) 
802 A r a rep. a. 1808 una cum praecedente itemque servata in Lanercost priory. A l t a est ped. 3 
dig. 2, lata dig. 11. 
DEO 
c o c D I O 
urceus M I L I T E S patera 
LEG • XX • V • V 
5 V • S L M 
APR- 'E.RvF (SS post a. p. C. 153 ? 
ir. basi aper currens 
sinistrórsum et arbor 
Contuli. Lysons Cumberl. p. 153, 50; Hodgson 2, 3 p. 297 (inde Newton p. 113, 61a; C. L . Grote-
fend Bonn. Jahrb. 18, 1852 p. 242; I . Maughan archaeol.' journ. 15, 1858 p. 159, 3; Henzen 5887); 
Bruce wal l p. 268, lapid. n. 374. 
4 LEG x x x x Lys . , LEG XX Hodgs., LEG XX W. Bruce. Atque mihi quoque in lapide ésse visum 
est quod dedi, litteras autem putavi consulto crasas esse. 6 APERERET® Lys. , APR "E BRV es Hodgs., 
APR-ET R-F© Brucii tabula, APR-ET BRAD-SS idem in textu, de consulibus a. 191 cogitans cum re-
liquis. Indicantur sine dubio cónsules anni incerti P. Septimius Aper et M . Sedatius C. f. 
Severianus lulius Rufinus (cf. C. I . L . 2, 2008), quos Borgbesius in schedis paulo post annum 
supra indicatum fasces tenuisse indicat. 
Deo Cocidio milites leg(ionis) X X V{aleriaé) v(ictricis) v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(eritó). 
Apr(o) et Ruf(ino) co(n)s{ulibus) 
803 Originis incertae; servabatur at Scaleby castle GIBS. Amboglannae tribuit HOKSL., fortasse 
recte, quamvis etiam de Bewcastle cogitari possit (infra cap. L X ) . Idem addit the letters are 
well cut. Amboglannae tribuit etiam BRUCE. 
DEO COGIDI 
COH I^-AEL. 
V S 
Gibsons Camden p. 844 (inde Orell. ad n. 1983); Horsley p. 256 Cumberl. 17 (inde Warburton vallum 
p. 88, 17; Goughs Camden 3 p. 456 tab. 26 fig. 4 ; Hodgson 2, 3 p. 209; Bruce lapid. n. 373) q. v. 
Gibsonis exemplum cum Horsleiano convenit, si exceperis quod il le v. 5 ita exhibet . . . A . . . vs 
lacunis indicatis. 
804 A t Low W a l l , near Howgil l , and about 
half a mile from the wall , we saw a small al-
tar with 
DEO CO 
in the first Une; the rest illegible. 
Hodgson 2, 3 p. 297. 
805 Birdoswald, used in building the farmhouse, 
but liberated during the recent alterations a. 1849 
BRUCE. Ara alta est ped, 2 dig. 7, lata ped. 1 
dig. 2. Litterae sunt neglegenter incisae. 
D E AE 
FORTV 
N A E 
Bruce wall p. 263, lapid. 371. 
806 At Netherby, in the collection of Sir James 
Graham Bart. HUTCH. Ib i extat BRUCE. 
I O M 
CXH • AELIA 
D ACORVM 
QVB PREEST 
AMMONIVS 
VICTORINVS 
TRIB 
Hutchinson Cumberl. 2 p. 537 tab. 2 fig. 21 
(inde Hodgson 2 , 3 p. 208 [107, 14]) ; Lysons 
Cumberl p. 151, 12; Bruce lapid. n. 357. 
2 COIAI LEA Hutch., COL AELIA Lys. , CO I AELI <!> 
Bruce. 4 QVB PREES'T Hutch., QVE PREEST Lys. , 
QVB PREESTC Bruce. I n lapide puto fuisse qyb-
PRAEST. 7 T RI BI Hutch. 
807 S. 1. ANÓN. I n the garden at Naworth HORSL. 
Anón. : 
I O M 
Horsl. 
s o 
CVI PRAE 
EST AMM.O 
VICTORINVS 
TRIB 
AMM 
VICTORIN 
TRIB 
Anonymus (Sibbald?) in cod. mus. Br i t . Cotton lulius F . V I f. 293; Horsley p. 255 Cumberl. 14 
(inde Warburton vallum p. 86,14; Goughs Camden 3 p.460, tab. 28 fig. 4 ; Hodgson 2, 3 p. 208 [103,10] J 
Bruce lapid. n. 358) qui addit: here is no more left than the ñame of the tribune Ammianus Victor i -
n u s . . . , / car í t but think he was a commander of the same cohors Aelia Dacorum. Quot versus 
supra perierint non indicat. 
Cf. n. 806. 
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808 Welo/ord BAINBR. f. 323, at Burdoswald 
idem f. 307. Wil l i ford GERIC. A d Willyford 
prope Burd Oswald CAMD. Over Dentón from 
Willeford ANÓN. I n the garden at Naworth 
GIBS. HOESL. At Bokeby GOUGH, BRUCE. A r a 
alta ped. 2 dig. 8, lata ped. 1 dig. 3. Exem-
plum novicium servabatm- in Appleby, sed per-
i i t inde Qstoleri) HAYT. 
I O M 
patera 
el 
urceus 
co H • I • AEL • D A C 
orum C • P • EST 
o/RELIVS • F A u S 
5 <VS • T R I B V W Í 
per P E T V O 
e o s p. C. 237 
Bainbrigg cod. mus. Bri t . Cotton lulius F . V I 
f. 323 et iterum f. 307 suppletam (Hayton 9 ex-
«mplum novicium exhibet); Gericius ibid. f. 306; 
(Grut. 1064, 1 'a Camdeno' exemplum Gericii 
exhibet, in ed. I I ex Cottonis correctum); Ano-
nymus ibid. f. 328; Camden (ed. V I ) 1607 p. 647; 
Gibsons Camden (1695) p. 844 (inde Hodgson 
2, 3 p. 211); Horsley p. 254 Cumberl. 9 (inde 
Warburton vallum p. 85, 9; Nicolson et Burn 
2 p. 505; Goughs Camden 3 p. 340. 430. 459; 
Hodgson 2, 3 p. 208); Bruce wall p. 254, lapid. 
n. 354. 
3 c P E s i Bainbr. f. 323 (cvi PREEST f. 307), 
C PRAEEST Horsl. solus. Notae insolentes qui-
dem sunt, sed testium consensu satis probatae. 
4 ELIVS FA Bainbr. f. 323 (AVRELIVS FA f. 307), 
;RELIVS FA Ger. Gibs., ALIVS FA Camd. (AVRE-
LIVS Cottonis sched.; scilicet RELIVS FAS Cotton 
habet solus), VELIVS FA Bruce, s in fine fortasse 
xecte servavit Cott. Potest in lapide fuisse FA^ S. 
V i x enim aliud cognomen quod in spatium qua-
dret praesto est, exceptis fortasse duobus his 
Fatuus et Fabatus. 5 s TRIB Bainbr. f. 323 (FA| 
BIVS TRIB f. 307), Camd., Hors l . , Bruce, L. S. 
TRIB Gibs. Post v. 6 lapicida alterius consulis 
Corneliani nomen videtur omisisse; nisi |V. 7 e o s 
omnes haberent, in litteris i l l is latere posset et 
CORneiiano coi. 
809 Apud Wil l i ford CAMD. I n ara quadam 
non scripta, quae ib i servabatur, hunc titulum 
olim extitisse suspicatus est HORSL. nescio quo 
iure. Aram in Bokeby servari, sed litteris 
prorsus evanidis Bruce affirmat. 
I - O - M 
OH-T-AEL-DA 
C - e .. A-GETA 
IRELSAVRNES 
Camden ed. V (1600) p. 708 (Grut. 1007, 5 'a 
Camdeno et Cottone'; Horsley p. 252; Warbur-
ton vallum p. 83, 3; Goughs Camden 3 p. 460; 
Hodgson 2, 3 p. 207; Bruce lapid. n. 350). No-
men tribuno fortasse erat Aurel(i6) Saturnino. 
810 A t Willoford, built up in the court wall 
HORSL. A t Netherby H a l l LYS. BRUCE. Ara 
alta ped. 2 dig. 5, lata ped. 1. 
I O M 
COH • I • AE l 
e P F í M A 
X I M V s 
5 T RI B V nut 
I P R M A / 
Horsley p. 252 Cumberl. 2 (inde Warburton 
vallum p. 83, 2; Nicolson et Burn 2 p. 504; 
Goughs Camden 3 p. 460 tab. 27 fig. 13; Hodgson 
2, 3 p. 208); Lysons Cumberl. p. 151, 16 (inde 
Hodgson 2, 3 p. 209); Bruce lapid. n. 349. 
2 eoH i A . . Hors l . , eoH • t • AI . . Lys . 3 e 
PREM . . Horsl. (qui solvit c(m) pre(est) Max i -
mus), c P • EI • MA . . L y s . , ePFEM Bruce. Unde 
correxi, cogitans de Fl(avio) Máximo. 5 TRiBpj 
Bruce. 6 Bruce servavit solus, ut dedi; nam 
antea latebat. Addit Bruce PR litteras postea 
fortasse insertas esse; unde supplevit trib(unus) 
primanus, utpote Dacorum cohortis Aeliae p r i -
manorum; vix recte. Latent fortasse i(nstante) 
Frpocilio) Ma(gno) . . . vel similia. 
811 Scaleby. Nuper desumpta est ex pariete 
quodam {the chancel wall) ecclesiae; unde 
Amboglanna huc pervenisse una cum n. 803 
conclusit BRUCE. Fragmentum altum est ped. 
2 dig. 8, latum ped. 1 dig. 7. 
eoh. . I . aelia 
. . D A C í ctti 
prAE- EST 
~ F V N I S V L 
an VS • V E T T O 
m A N V S • T 
Bruce lapid. n. 367 accepit duobus exemplis, quae 
paene inter se consentiunt. Supplevi ego; v. 1 
videtur excidisse I>O-M. 
De Funisulano Vettoniano duce Domitiani dixi 
ad titulum Devensem n. 164, ubi legatus Augusti 
pro praetore provinciae Britanniae memoratur, 
qui inter alia ea quoque nomina gessit. Potest hic 
a tribuno cohortis Dacorum aut non diversus esse 
aut certe parentela cum eo coniunctus fuisse. 
812 A t Lennercost Abbey SMITH. I n Lanercost 
pr iory , being the head stone of the upper pas-
sage, betwixt the pillars and outwall of the oíd 
abbey HUTCH. I b i adhuc extat, forming part 
of the headway of the clerestory of the priory-
church, in the south-east angle of the choir; 
fragmentum altum est ped. 3, latum ped. 1 
dig. 2 BRUCE. 
I * O * i r 
eHO • I • AE lia 
DAC-eVI-PRae 
EST • IVLIV» 
5 S A T V R I Í M W Í 
T R I B V NM« 
G. Smith gent. mag. 14, 1744 p. 369; (inde L y -
sons Cumberl. p. 151, 13); Hutchinson Cumberl. 1 
p. 62 (inde Hodgson 2, 3 p. 208); Archaeol. Ael . 
3, 1858 p. 39; archaeol. journ. 15, 1858 p. 159; 
Bruce wall p. 273, lapid. n. 361. 
813 A verie perfect inscription wryten in a faire 
pillare at Weloford BAINBR. Apud Will iford 
GERIC. (CAMD.) Over Dentón from Willeford 
ANÓN. I n the garden at Naioorth HORSL. I n 
Bokeby GOUGH, HODGS. Ib i periit BRUCE. 
I - O - M 
€H • T • AEL 
DAC•C • P• 
STAT • LoN 
5 GINVS Ufe 
Bainbrigg cod. mus. Br i t . Cotton lulius F . V I 
f. 324; Gericius ibid. f. 305; Anonymus ibid. 
f. 328; Camden ed. V [1600] p. 708 (Grut. 1007, 4 
'ex Cottoni et Camdeni autographo'); Horsley 
p. 254 Cumberl. 10 (inde Warburton vallum 
p. 85, 10; Nicolson et Burn 2 p. 505; Goughs 
Camden 3 p. 339.429. 460; Hodgson 2, 3 p. 207; 
Newton p. 115, 84; Bruce lapid. n. 355). 
814 Burdoswald, upon half of a circular tablet, 
which we saw on Sept. 2,1833. HODGS. Servat 
Georgius I . Johnson, Castlesteads BRUCE. Frag-
mentum altum ped. 1 dig. 9 , latum ped. 1 
dig- 6í/2. 
t O - M 
coh. I « E L • DAC 
cui f i r A E E S T 
. . . . VS CON 
5 í R b 
Hodgson 2, 3 p. 209; Bruce lapid. n. 362. 
815 A d Wil l i ford CAMD. Naworth castle, in the 
walk in the garden, with a sun-dial upon it, 
litteris evanidis HORSL. Servatur in Bokeby; 
Hhe remains of the fastenings by which the sun-
dial was attached to it are to be seen\ Est 
ara alta ped. 3 dig. 11 , lata ped. 1 dig. 8 
BRUCE. 
L O - M 
COH•T • A L 
DAC • evi 
P R A E . . 
5 I G . . . . 
Camden ed. V (1600) p. 708 (Grut. 1007, 6 4a 
Camdeno et Cottono'); Horsley p. 254 Cumberl. 
11 (inde Warburton vallum p. 85. 11 ; Goughs 
Camden 3 p. 460; Hodgson 2, 3 p. 207); Bruce 
lapid. n. 356. 
Exempla Camdeni et Horsleii consentiunt; 
Bruce v. 3.4 ita exhibet r . . . D N 1 e"> 
816 A t W i l l o f o r d . . . , in an outhouse built up 
in a chimney, and near the top, which covered 
par t of the inscription HORSL. 
I O M 
CO T AELIA 
D A C O RVM 
^CVIJPREEST^ 
Horsley p. 252 Cumberl. 1 (inde Warburton 
vallum p. 82, 1 ; Goughs Camden 3 p. 460 tab. 
27 fig. 12; ex hoc Henzen 6688; Hodgson 2, 3 
p. 208; Bruce lapid. n. 348. 
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817 Át the fa rm Tiouse of Underheugh, used as a 
swine trough. 
I O M > 
COH • I • AEfcA / 
Bruce wall p. 263, lapid. n. 364. 
818 Burdoswáld GORD. Yet remaining within 
the station HORSL. Periit BRUCE. 
I O M 
COH-T- AELI • 
DAC • ANIO 
Gordon i t . sept. p. 80 tab. 47 fig. 3; Horsley 
p. 253 Cumberl. 5 (inde Warburton vallum p. 84, 
5; Goughs Camden 3 p. 460 tab. 27 fig. 15; 
Hodgson 2, 3 p. 208; Henzen 6689; Bruce lapid. 
n. 351). 2 COH i AE, 3 DAC ANI Gord. 
Cognomen cohortis AntoninianaeHorsleius non 
agnovit, agnovit Bruce. 
819 I fond also this inscription folowing at Thropp 
in a stone gott at Burdoswáld BAINBR. Over 
Dentón from Throp ANÓN. I n the garden at 
Naworth HORSL. I n Bokeby HODGS., BRUCE, 
qui nuper ibi periisse adnotat, 
I O M 
COH-I-AEL* 
DAC • GORDI 
ANA C-P-EST 
Bainbrigg cod. mus. Bri t . Cotton lulius F . V I 
f. 324; Anonymus ibid. f. 328 (Grut. 1063, 11 
'a Camdeno'; inde Henzen 6690); Camden ed. 
V I (1607) p.647 (Gibsons Camden [1695] p.844); 
Horsley p. 254 Cumberl. 8 (inde Warburton vallum 
p. 85, 8; Hutchinson Cumberl. 1 p. 67; Goughs 
Camden 3 p. 340. 460; Whitaker Bichmondshire 
1 p. 149; Hodgson 2, 3 p. 208); Bruce wal l 
p. 255, lapid. n. 352. 
1 om. Gibs. 2 CHO-I-AEL Grut. solus. Folio-
lum in fine versus observaverunt Anón, et Bruce. 
3 DACCORD . . Gibs. 4 ANAE CPEST Bainbr. (ad-
ditur in margine RE inter P et E reponendum), 
ANAECREST Anón . , ALEC • PER Gibs. . . ANACP i . . . 
EST Hors l . , ANAPFF.EST Horsl . Quod dedi puto 
in lapide esse, nisi forte ANA * c • P • EST erat. No-
minativum recte servavit Horsleius, versus autem 
non recte distribuit, ut erat delineandi minus 
peritus. 
820 I n Burdoswáld nuper rep. (a. 1746) et ser-
vata in Naworth garden SMITH. Periit. 
I O M 
CoH-I-AE'DAC 
POSTVMI //////// 
C • P • MARC 
5 G A L L I C V S 
TRIB 
G. Smith gent. mag. 16, 1746 p. 536 (inde Hut-
chinson Cumberl. 1 p. 73; Goughs Camden 3 
p. 460 tab. 28 fig. 7; Lysons Cumberl. p. 150, 6; 
Hodgson 2, 3 p. 208; Bruce lapid. n. 359) et male 
iterum I . Swinhow gent. mag. 22, .1752 p. 106. 
V I I 
821 Arula rep. at Waterhead (WHELLAN) et ser-
vata in the possession of Messrs Bell of I r -
thington BRUCE. 
I O M 
ET N A V G 
COH I AEL 
D A C C V I «R 
G A L L I CVS 
T R B 
Bruce wall ed. I I p. 243, lapid. n. 363; Whellan 
Cumberl. and Westmorel. p. 689. 
822 I n Burdoswáld nuper reperta (a. 1746) et 
servata in Naworth qarden SMITH. Periit BRUCE. 
I O M 
C O H I AEL 
D A C O R V / / / 
P O S T V M / / 
5 A.NA C • P 
P R O B A V 
G E N D V S 
TRIB 
G. Smith gent. mag. 16, 1746 p. 538 (inde Hut-
chinson Cumberl. 1 p. 73; Goughs Camden 3 
p. 460 tab. 28 fig. 8; ex hoc Henzen 6691; L y -
sons Cumberl. p. 150, 7; Hodgson 2, 3 p. 208; 
Bruce lapid. n. 360) itemque F . Swinhow gent. 
mag. 22, 1752 p. 106 male. 
Tribuno nomen erat fortasse Probilio Augendo. 
823 I found this inscription in a stone at Thomas Tweddailes howse, at Burdoswáld BAINBR. (f. 322, 
at Burdoswáld idem f. 307). Z u Burdoswáld, so herr Camdenus nicht gesehen GERIC. A d Bur -
doswáld eífossum a. 1602 CAMD. apud Grut. Buil t up in the forewall of a house, that stands 
within the fort HORSL. Ibidem extat, in the fa rm house BRUCE. Ara alta ped. 3, lata ped. I 
dig. 1, litteris malis et confusis. 
I O M 
C O H • I «AEL • DAC 
TETRICIAN0K.0 
M C P P O m I O 
5 v S D E S I G 
N A r v s 
T R I B 
Bainbrigg cod. mus. Bri t . Cotton lulius F . V I f. 322 et iterum f. 307; Gericius ibid. f. 305; Cam-
den ed. V I (1607) p. 647 (Grut. 1063, 10 'a Camdeno' adhibitis in ed. altera 'Cottoni schedis', cuius 
exemplum peri i t ) ; Horsley p. 253 Cumberl. 7 cf. praef. p. X V I (inde Warburton vallum p. 84, 7; 
Goughs Camden 3 p. 460 tab. 27 fig. 11; ex hoc Henzen 6692; Hodgson 2, 3 p. 208); Bruce wall 
p. 256, lapid. n. 353. 
3 TETRICIANORO Bainbr. (sed ita ut ab manu quadam altera o superscripta sit v litterae), Horsl . 
. . CIANO RO Geric, TETRICIANORVM (ex emendatione) Qamd. U t dedi Bruce. 4 . . CPRLVTIC Bainbr. 
f. 322 (OPP-LVTIC f. 307), . . c P POLVTIO Ger i c , . . . OPR-LVTIC Camd., . . . CP POLVÜ . . Horsl. , ut 
dedi fere Bruce. 5. 6 . . . vs DESIG|NATVS Bainbr. f. 322 (vs DESIDE|RATVS idem f. 307) et Camd., 
os DESIDE . | . . ATVS Geric. et similiter 'ex Cottoni schedis' Grut. ed. I I . . . . DESIG|NATVS Horsl . , 
VS-SÍESIG I M. . . • . . Bruce, V . 7 post Horsleium periit. Nomen tribuni videtur fuisse Pompd[n{\us 
Designatus. 
824 Lanercost priory. A r a satis magna alta 
ped. 3 dig. 11, lata ped. 1 dig. 2 loco obscuro 
inverso posita, ut paene nihil distinguere po-
tuerim. 
I O M 
O D 
M 
. . I . . V . . 
i I D . . . . 
BF V SI M 
Divina vi magis quam descripsi; I . Maughan Cum-
berl. and Westmorel. Antiq, Soc. 1 p. 44 (exem-
plum hoc, quod per Brucium nuper [a. 1871] 
demum novi, cum meo paene prorsus consentit); 
Bruce lapid. n. 365. 
V . 7 om. Bruce. 9 BE VSLM Bruce. 
825 Birdoswald, in the garden of the farmhouse. 
Ara alta ped. 1 dig. 7, lata dig. 11. 
e m 
i o M 
vo DA 
MO o 
IVV VA 
VM N 
Av O 
Bruce vwll p. 263, lapid. n. 366. De signo m vel 
a! videnda quae nuper exposuit I . B . de Rossi 
bull. deir archeol. crist. 6, 1868 p. 89 ss. 
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826 S. 1. ANÓN. I n the garden at Naworth HORSL. I n the museum at Rookhy GOUGH. I b i frustra 
quaesivit BRUCE. 
Anón.: Horsl.: Gough: 
DEO MX DEO M A I E O M A 
co 
R T E H RTE H RTE FS 
O R T I S O R T i S O R T I I 
P R l f c E P R l / E P R I L E 
5 i-bA-cvi JJJXCV LDAC-Y 5 
PR L i C i N P V C- 1 1 T I 
IVS • T B f < V I T R I 
Anonymus (Sibbald?) in cod. mus. Bri t . Cotton lulius F. V I f. 293; Horsley p. 255 Cumberl. 13 
cf. praef. p . X I X (inde Warburton vallum p. 86, 13; Goughs Camden 3 p. 460 tab. 28 fig. 3; Hodgson 
2, 3 p. 209; Bruce lapid. n. 369); Goughs Camden 3 p. 339. 
Horsleius aram dedicatam esse putavit ab emérito quodam cohortis I Aeliae Dacorum; sed ex-
emplum Anonymi plenius, quod non novit, ita fortasse ti tulum legendum esse docet: 
Deo Marte cohortis pri(mae) [A]el(iae) Da(corum) cui pr(aeest) Licinius Bipanus? [praefectus 
v. s.]. 
Scilicet Licinius Ripanus praefectus infra redit n. 831. 
827 I n the museum at Eookby I saw 1763 the 
following inscription brought from Naworth 
castle; unde Amboglannae tribuitur probabiliter 
GOUGH. I n Bokeby BRUCE. Ara est alta dig. 
19, lata 8. 
Gough: 
DEO M A X 
. . v . . . o 
. . . V i 
M A 
Bruce: 
DEO MAPg 
~ T V | C T O 
/ / / / / / / ^ E C 
W A R T I 
S SIV 5 
Goughs Camden 3 p. 339; Bruce descripsit et 
ectypum misit , in quo ego paene nihil distin-
guere potui. 
828 Rep. et servata in Birdoswald. Arula alta 
dig. 872, lata dig. 4 RRUCE. 
VDAII 
RAT' 
VOTV 
M I 
> FT RP 
A T VO / 
Bruce lapid. n. 378, qui cogitavit de dea Ba t . . . 
Cilurni reperta (supra n. 580). Primum ele-
mentum fortasse fortuitum est; dae pro deae ha-
buimus iam aliquotiens. 
829 Burdoswald, an altar GORD. N O W in the wall of a yard or garden near the south side of the 
station HORSL. Ibidem, the upper part of the shaft of an altar HODGS. (a. 1837). Lying upon 
the green sward near the farmhouse BRUCE. Ara alta ped. 2 dig. 6, lata ped. 1 dig. 6. 
Gord.: Horsl.: Hodgs.: Bruce: 
SIGNIF 
ET HER 
AFF 
S I G N U 
E T H E . . 
A F I . . . 
S I G N I S 
ET HER.. . 
AEL . . . . 
S I G N I ^ 
ET IVIX 
Gordon i t . sept. p. 80 tab. 47 fig. 4 ; Horsley p. 253 Cumberl. 6 (inde Warburton vallum p. 84, 6; 
Goughs Camden 3 p. 460 tab. 28 fig. 1; Brand Newcastle 1 p. 613); Hodgson 2, 3 p. 210 et 
melius p. 295; Bruce wal l p. 262, lapid. n. 377. 
Apparet fuisse, ut fere coniecerunt Hodgson et Bruce, signis \ et . , . coh(ortis 11 Ael(iae) [Daco-
rum] cet; Herculis vero nomen, quem cum signorum cultu i l l i putant coniunctum fuisse, spatium, 
ni fallor, non capit. Eratne fortasse et im(aginibus)? 
830 A r a rep. 1821 in the interior of the station 
of Birdoswald WILKIE. I n Lanercost abbey 
HODGS. I b i extat, litteris bonis. Ara alta 
ped. 2 dig. 3, lata ped. 1 dig. 3. 
DEO SANCTo 
S I L V A N O V E 
N A T O R E S 
B A N r é s • s 
Contuli. W i l k i e in the Carlisle Patriot lun . 5, 
1821; Hodgson 2, 3 p. 209; R. Weddel ar-
chaeol. journ. 1, 1846 p. 393 (cf. 15, 1858 p. 159,2); 
Archaeol. Ae l . 3, 1859 p. 40; Bruce w a l l y . 273, 
lapid. n. 370. Qui primus edidit male omnino legit. 
4 BANNESS Hodgs., BANNES-S Arch. A e l . , sed 
^ certum est. Venatores Bannies(es) a Banna 
oppido castellove sine dubio nomen duxerunt, 
de quo quae extant testimonia composui in prae-
fatione cap. L I ; situs vero eius incertus est. 
Ceterum Bruce recte observavit venatores a lu -
dis circensibus vel arenae fuisse, ut collegium ve-
natorum Deensium qui ministerio arenario fungunt 
apud Henzenum n. 7209. 
831 S. 1. ANÓN. Ara, litteris evanidis, in the garden at Naworth; there seem to be three praeferi-
cula upon the top of the capital, which is very singular HORSL. N O W at Bokeby GOUGH, BRUCE. 
Ara alta ped. 3 dig 2, lata ped. 1 dig. 7. 
Anón. : 
DEO • SOLI 
I N V I C T O 
N P E S M 
CVS LICNU 
R I P A N V S 
PRAEF • V S 
Horsl . : 
. . OLI • 
. . . . TO 
. . V S . 
. I V S . 
Bruce: 
D/C/OLI 0 
B/CUIC/M^ 
G M 
N 
•\NV 
I / / / / / / 
Anonymus (Sibbald?) in cod. mus. Bri t . Cotton lulius F V I f. 328; Horsley p. 255 Cumberl. 15 (inde 
Warburton vallum p. 86, 15; Goughs Camden 3 p. 459; Whitaker Bichmondshire 1 p. 150; Hodgson 
2, 3 p. 209); Bruce lapid. n. 372. Tam Horsleius quam Bruce perspexerunt dedicationem esse deo 
Soli invicto positam; recte huic loco me tribuisse exemplum Anonymi, de quo dixi in praefatione, 
atque eius consensus cum exempli utriusque posterioris elementis, item ornamentum ab Horsleio ob-
servatum deraonstrant. 
832 I n the garden at Naworth; probably brought with the rest from Burdoswald, litteris evanidis HORSL. 
IPAIR 
v s( 
PR-ÍVV 
V V S C o 
5 I M 
Horsley p. 255 Cumberl. 12 (inde Warburton vallum p. 86, 12; Goughs Camden 3 p. 460 tab. 28 
fig. 2; Hodgson 2, 3 p. 210; Bruce in schedis) qui addit: this seems to belong to the same cohort 
(Aelia Dacorum) . . . . , but the first and third Unes are so obscure, that I carit offer at the reading. 
V . 2 et 5 idem putat coniungendos esse, ut efficiant v. s. [1] m,., vix probabiliter; tamen v. 5 ex for-
mula i l la potest superesse. V . 1. 2 videtur latere MATR^ VS ; sequitur nomen dedicantis. Quod v. 4 
tribunum aliquem cohortis I Aeliae Dacorum nominari putaverunt, id vix probaverim. 
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833 Fragmentum rep. a. 1860 at Birdoswald 
ibique servatum. 
B~C v R| 
JW X 
Bruce lapid. n. 386. I n tabula omittuntur litterae 
inclinatae.. Videtur fuisse dedicatio facta suh 
cura Maximi alicuius, fortasse a. p. C. 158 Ter-
tulio et Sacerdote aut 219 Antonino (Elagabalo) 
Augusto I I et Sacerdote I I consulibus. Sed noli 
v. 4 ad imperatoris nomen referre, quod col-
legae nomini certo praecedebat. 
8336 Birdoswald, fragmentum. 
^ M V S D I \ 
ES • A - S O L O - F Í \ 
E AFRICANO • p. C. 236 
Bruce misit a. 1871 a se descriptam; lapid. 
n. 387. 
I ta fere suppleri potest: [deo soli invierto)] 
M[ithrae \ pro sal(ute) do'jmus di\vinae \ Aur(elius) 
DiocT\es a solo fe[cit . . . | Máximo I I ] e[i] A f r i -
cano c[o(n)s(ulibusy] 
834 Dr . Hunter, the last time I saw him, told 
me he had seen at Burdoswald an imperfect 
stone . . . . ; I suppose it is now lost, for I c o u l d 
not see it when I was in the place where i t lay 
when the doctor ohserved it HORSL. 
vs L M 
Horsley praef. p. X X I '•nothing was certain but 
the usual letters for votum solvit libens mérito ' . 
835 From the mile castle before coming to Chapel House (Thirlewall castle) BRUCE. Servatur 
Newcastle in museo (iuxta n. 71 catalogi). 
imp. caes, divi traiani parth. f. 
d iv i /NERVAF^IT 
traijANO • HADRIAwo 
y A V G 
/LEO • X X • V • V 
Contuli. Bruce wall p. 251. Cf. n, 362. 
m 836 I n the Bankshead mile-castle rep. a. 1862 j 
servatur in Brampton apud los. Parker. 
. . . . I M 
. . HADR . . . 
. . . A N T O . . 
Bruce lapid. n. 385. Is recte observat Antonini 
P i i esse. 
837 Another at Weloford in a columbe or a great fower squared hewen stone, as commonlie al l thes inscriptions are in fower squared stones of Hice 
quantitie and qualitie, wrought all alike to one forme with flowers and battle axes. This stone was a l l wryten on the one side, but al l the letters but 
thes was freited awaie, that none cold not knowe anie forme of anie letter, altho I toke great paine therwith, having both men to turne it wher I wold, 
and iron instruments made for the purpose, wherbie I might have discerned the letters, by folowing ther characters, but nothing wold serve. I had a 
great desire to knowe what i t should be BAINBR. WiHifordi CAMD. At Corby castle, in the possession of M r . Howard GORD. Ibidem, where I hear 
it has been time immemorial HORSL. Ibidem BRUCE, qui adnotat sculpta esse in altero latere securim et cultrum, in altero praefericulum et pateram. 
Bainbr.: 
PRO SALVT • 
D N M X JWAG 
O R 
Anón. : 
P R O S A L V E 
D N M X M 1 AC 
FORT • } f í CAES 
M A V R H O 
P I I A V G o C 
A V VS'R 
P M I O A E D I F 
Camd,: 
P R O S A L V T E 
D N M A X J M I A N O 
FOR . . . . CAE 
V A . . . . . . . 
Gord. : 
PRO SAIVTE 
D N M X M A C 
O R C A E S 
O A E D 
Horsl . : 
P R O S A L V T E 
D N l A x k AC 
FORT • k • CAES 
M AVRÍL . . . 
O C 
. V . . . . VST 
. . . . OAEDIF 
Bruce: 
P R O S A I V E 
D N M X M A C 
FORT I M CAES 
M AVRH AVPP 
M / / S I V o / / / / 
V A • S O / / / V S 
NVS SOI C A E D I 
Anonymus (Sibbald?) in cod. mus. Br i t . Cotton lulius F . V I ,f. 293; Bainbrigg ibidem f. 323; Camden ed. V (1600) p. 708 (Grut. 281, 8 ce Camdeni 
sebedis'); Gordon i t . sept. p. 96 tab. 43 fig. 1; Horsley p. 256 Cumberl. 16 (inde Warburton vallum p. 87, 16; Hutchinson Cumberl. 1 p. 69; Nicholson 
et Burn 2 p. 505; Lysons Cumberl. p. 157, 89; Hodgson 2, 3 p. 210); Pennant tour in Scotland 1772 vol. 1 p. 60 tab. 1 fig. 4 ; Bruce lapid. n. 368. 
Horsleii supplementa hoc templum exustum a solo aedificavit per se minime probabilia refutantur exemplo Anonymi pleniore, quod in fine exempli 
causa supplevi. Pennantis exemplum consentit cum Gordonis. 
Pro salute d{omini) n(osiri) maxim(f) ac fort(issimi) imp(eratoris) Caes{aris) M . AureQii) [J.ní]o[mm] p i i \_f{elicis)'\ Aug(usti) [C]oc{ceius P]au[Zm]MS 
tr\%\bun(us) {coh{ortis) / ] Ae(liae) D(acorum) [p(oswí)] . . . 
838 Birdoswald, rep. a. 1852 cum eífodiebatur porta stationis septentrio-
nalis; servatur in Newcastle in museo. Est lapis magnus litteris bonis, 
longus ped. 3 dig. 1, al tus ped. 2 dig. 2. 
entts 
curvus 
S V B • M O D I O • I V 
pálmete L IO • LEG • A V G • PR • 
rawiws pR , COH . y . AEL . u ; 
C V I P R A E E S T • M 
5 C L • M E N A N D E R 
TRIB 
Contuli. H . G. Potter Archaeol. Ae l . 4, 1850 p. 141; C. R. Smith col-
lect. ant. 3, 1854 p. 20 (inde I . Becker mus. Rhen. 13, 1859 p. 254); 
Bruce catal. p. 14, 29, wall p. 259, lapid. n. 389. 
Modii l u l i i legati nomina certa sunt; ñeque igitur cogitandum de Modio 
lusto legato Hadriani Numidiae ex titulo Lambaesitano (Renier imcr. de 
VAlg. n. 44) noto, de quo olim cogita vi mus. Rhen. 14, 1859 p. 360 
itemque post me McCaul Br i t . Rom. inscr. p. 29. Tamen propter litte-
rarum formam non videtur recentior esse Antonino Pió . 
839 S. 1. Praecedit n. 850, sequitur n. 839. Unde hoc loco posui. 
L V E R E I V S 
F O R T V N A 
TVS • Y ' LEG 
V 
Anonymus (Sibbald?) in cod. mus. Br i t . Cotton lulius F V I f. 293. 
Apparet esse partem fortasse arae. I n fine exciderunt legionis V I nomina. 
840 I n the garden at Natoorth GIBS., HORSL. Periit BRUCE. Litterae i n -
tra tabellam ansatam. 
LEG I I A V G 
COH I 
Gibsons Camden (1695) p. 844; Horsley p. 258 Cumberl. 23 (inde Warbur-
ton vallum p. 89, 23; Goughs Camden 3 p. 459 tab. 27 fig. 5; Hoare Gyrald. 
Cambr. 1 p. 125. 132 tab. 2, 14; Hodgson 2, 3 p. 211; Newton p. 111, 4 1 ; 
Bruce lapid. n. 390). 
V . 2 om. Gibs. Tamen non videtur de alio titulo cogitandum esse. 
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8 4 1 S. 1. ANÓN. Naworth castle, in the garden 
wal l GIBS. I n the garden at Naworth, over 
the hack door HORSL. Periit BRUCE. 
L íí AVG 
D V O L 
V S I A 
N A 
Anonymus (Sibbald?) in cod. mus. Bri t , Cotton 
lulius F . V I f. 293; Gibsons Camden p. 844; 
Horsley p. 257 Cumberl. 21 (inde Warburtou 
vallum p. 89, 2 1 ; Goughs Camden 3 p. 459 tab. 
27 fig. 3; Hoare Gyrald. Cambr. 1 p. 125, 132 
tab. 2, 15; Hodgson 2, 3 p. 296; Newton p. 111, 
42; Bruce lapid. n. 391). 
4 NA' Anón. Gibson ita exhibet IVL AVG DVO . . 
MSILV .. VM; recte enim Horsleius perspexit mon-
strum i l lud huc spectare. 
L/(egionis) I I Aug(ustaé) o(centuria) Volusiana 
842 Birdoswald, fragmenta dúo, quorum alterum 
rep. est in the mile castle, alterum insertum 
erat muro horti stationis BRUCE, A t Water-
head WHELL. Fragmenta ambo longa sunt 
ped. 1 dig, 11, alta ped. 1; litteris magnis et 
bonis. 
LEO | v i • v i c 
pid p i p E L i s 
Bruce wall p. 262, lapid. n. 394; Whellan Cumberl. 
and Westmorel. p, 689, 
8 4 3 Naworth, rep, a, 1744 in a wal l of Geo. 
Wrighfs house SMITH. Built into the side wall 
of the farmhouse fronting the entrance into Na-
worth castle BRUCE. Lapis longus est ped, 1 
dig. 7 7 3 , altus dig. 73/4. 
EG • VI • VIC 
^A • FID • F 
G, Smith gent. mag. 14, 1744 p. 340 (inde Hut-
chinson Cumberl. 1 p. 142; Goughs Camden 3 
p. 459; Lysons Cumberl. p. 159, 113; Hodgson 
2, 3 p. 211); Bruce lapid. n. 393. 
8 4 4 I had also at Burdoswald in a faire stone 
in goodlie faire letters this inscription BAINBR. 
Burdoswald, perfectissimis litteris GERIC, Tre-
dermaine, f rom Birdoswald, 18 Sept. 1604 ANÓN. 
Burdoswald COTT. CAMD. (eruta a. 1603). I n 
the garden at Naworth HORSL. A t Bokeby 
SCOTT, GOUGH, BRUCE. Lapis longus ped. 1 
dig. 4, altus dig. 11. Exemplum novicium, ut 
Horsleio visum est, extabat in Appleby (HORSL. 
HAYT.). 
LEG • v T 
VIC • P • F 
F 
Bainbrigg cod. mus. Bri t , Cotton lulius F . V I 
f. 322; Gericius ibid. f. 305; Cotton (ut videtur) 
ibid, f. 307; Camden ed, V I (1607) p, 647 (Grut, 
1178, 15 'a Cottone'); Anonymus ibid. f. 328; 
Horsley p, 258 Cumberl. 24 (inde Warburton val-
lum p. 89, 24; Nicholson et Burn 2 p. 505; 
Goughs Camden 3 p, 340, 460 tab, 27 fig. 6; 
Hodgson 2, 3 p. 210; Newton p, 111, 45); Bruce 
wall p, 261, lapid, n, 395, 
LEG VI I VICTRIX P • E I F Gericius errore. I n 
Bokeby viderat Gualt. Scott poeta (Bokeby can-
tus I I adn. 3), 
Exemplum alterum habet Horsley p, 300 
Westmorel. 6 (Hayton 7), qui addit i f i t be an 
original, which I am somewhat jealous of, Omit-
titur autem in hoc exemplo v. 3, eundemque 
omisit Cotton (indeque Camden); unde, cum 
etiam loci indicationes aliquantum inter se dis-
crepent, fieri potest, ut dúo fuerint exempla an-
tiqua inter se diversa, quorum alterum Bainbrigg 
asportaverit, 
8 4 4 a Altar (?) near Milton (1. Millum) found 
at the Lodge Crag 1694 [prope Brampton]. 
LEG v i v i c r p E 
Goughs Camden 1 p. C adn. O ex schedis Rog. 
Gale, qui adnotat in eadem ara legi versum 
hunc: 1 Aurea per carinam(?) volitat victoria pen-
nis1; quem versum alibi nondum reperire potui, 
quanquam admonet Vergiliani illius (Georgic. 
3, 9) victorque virum volitare per ora. Hoc loco 
posui propter similitudinem titulorum praece-
dentium, ex quibus fortasse originem duxit. 
845 This at present is at Lanercost, on a stone 
18 inches long and 8 inches thick HODGS. 
Frustra quaesivit BRUCE. 
LEG VII 
VIC P F F 
Hodgson 2, 3 p. 211 (inde Bruce lapid. n. 392). 
8 4 6 A t Abbotsford, the late Sir Walter Scotfs 
place. { I have an idea it may have come from 
Amboglanna; Sir Walter Scott was much there 
in his youth and met his wife and proposed to 
hoher at Gilsland' BRUCE. 
VEXI 
LEG xx 
PRIMIG 
Bruce misit ab amicis acceptam. 
VexiQlatio) leg(ionis) X X U I ] Brimig(eniae). 
I ta sine dubio supplendum; nam eius legionis 
vexillationem ab Hadriano in Britanniam missam 
esse docet titulus Ferentinas (Henzen n. 5456), 
de quo dixi in praefatiene ad vallum. 
Cf. addenda. 
847 Lanerton, about a mile west from Burdos-
wald, cióse by the river Irthing. Lapides ali-
quot ibi esse inscriptos testatur GIBS. I went 
thither in quest of them . . . ; they were two, 
one of which in a wal l under a pair of stairs 
near the door of the house . .; the other in the 
south side of the same house . , . . I was told 
that these stones had been lately brought from 
the face of the wall near this place HORSL. 
Periit BRUCE. 
a ) COH I 
. . . LEN 
> 
Gibsons Camden p. 844; Horsley p. 258 Cum-
berl. 25 (inde Warburton vallum p. 89, 25; 
Goughs Camden 3 p. 460; Hodgson 2, 3 p. 297; 
Bruce lapid. n. 396. 
8 4 8 Thirty feet west of the junction of the mu-
rus and the north wall of the station (of Bur-
doswald), Sept. 2 , 1833, I found a centurial 
stone in its original situation in the fourth 
course of the north side facing-stones from the 
surface . . . . The original, to prevent its being 
carried off, is now preserved among other an-
tiquities . . . in the farm-house within the sta-
tion HODGS. Ibidem vidit BRUCE. Lapis lon-
gus est dig. 11, altus 11 ; litterae intra tabel-
lam ansatam. 
COH m í 
) PROBIAN 
Hodgson 2, 3 p. 296 qui addit hunc unicum a se 
visum esse eius generis lapidem eo muri loco, 
ubi antiquitus collocatus est; Bruce wall p. 264, 
lapid. n. 397. 
Goh{ortis) I V o(centuria) Brobian{a) 
8 4 9 Murray, a small village about l¡i mile east 
from Burdoswald, on the side of the door of 
the principal dweiling house HORSL. Now at 
Lanercost HODGS. Ibidem, preserved within the 
ruins MAUGH., BRUCE. Lapis altus est dig. 7, 
latus 6. 
> CASSI 
PRIS 
CI 
COH VI 
Horsley p. 257 Cumberl. 18 (inde Warburton 
vallum p. 88, 18; Goughs Camden 3 p. 460 tab. 
28 fig. 6); Hodgson 2, 3 p. 296; I . Maughan ar-
chaeol. journ. 15, 1858 p. 159, 6; Bruce lapid. 
n. 406. V . 4 om. Maugh. et Bruce videtur enim 
periisse post Horsleium; nisi erat aliud exemplum 
plenius. 
o(centuria) Cassi Brisci, coh(ortis) V I 
850 S. 1. ANÓN. Without the garden at Naworth, 
in a wall near the back door of i t HORSL. 
Anón.: 
COHORS VI 
I v L I TER 
TVLLIANI 
Horsl. : 
COH VHI 
> IVLI • TER 
TVLLIANI 
Anonymus (Sibbald ?) in cod. mus. Br i t . Cotton 
lulius F . V I f. 293; Horsley p. 257 Cumberl 20 
(inde Warburton vallum p. 88, 20; Goughs Cam-
den 3 p. 460 tab. 27 fig. 2; Hodgson 2, 3 p. 299; 
Bruce in lapid. omisit). 
Eadem cohors, quae fuit legionis I I Augustae, 
redit infra Petrianis n. 899. Unde fortasse non 
recte supplevit Horsleius, qui alterius t i tu l i me-
mor erat, sed in cohorte V I Anonymi conquies-
cendum. 
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851 Found near Bandylands, and opposite to 
Lanercost. 
COH 
v m 
Hodgson 2, 3 p. 297. 
852 Rep. in the wal l near a cottage called Ban-
dylands, more ihan half way from Burdoswald 
towards Cambeck HORSL. Periit BRUCE. 
COH 
Horsley p. 258 Cumberl. 26 (inde Warburton 
vallum p. 91, 26; Nicholson et Burn 2 p. 483; 
Goughs Camden 3 p. 456. 460; Bruce lapid. 
n. 398). 
Fortasse non diversa a praecedente. 
853 Tredermaine, fvom the Miller HUI. L i t -
terae intra tabellam ansatam. 
CHO v i m 
MARRV 
Anonymus in cod. mus. Br i t . Cotton lulius F . 
V I f. 328. 
Ini t io v. 2 excidit fortasse y, centuriae signum; 
ut fuerit Goh(ortis) I X [o (centuria)} M a r ( c i i ) 
B u f ( i ) . 
854 A t Lanercost priory, huilt into the east 
wal l qf the crypt,"about 2 feet / rom the ground 
MAUGH., BRUCE. 
C • CoH X 
P • I 
I . Maughan archaeol journ. 15, 1858 p. 159; A r -
chaeol. Ael . 3, 1844 p. 42; Bruce l a p i d . > . 399. 
855 S. 1. Apparet fuisse lapidem centurialem. 
Hic collocavi, propterea quod in eodem fo-
liólo scriptus est, atque n. 850. 
BASSI S 
LIS 
Anonymus (Sibbald?) in cod. mus. Br i t . Cotton 
lulius F . V I f. 293. 
856 a) I n the garden at Naworth HORSL. A t 
Lanercost in 1833, and within a writing tablet 
of unusuál shape HODGS. b) Found 1861 at-
tached to Lanercost priory BRUCE. Lapis bic 
longus est dig. 11, altus 8. 
a b 
Horsl.: Hodgs.: Bruce : 
> CL • PRISCI D CEPRIF • > CLPRIS 
Horsley p. 258 Cumberl. 22 (inde Warburton val-
lum p. 89, 22; Gougbs Camden 3 p. 460 tab. 27 
fig. 4 ; Hodgson 2, 3, p. 296); Hodgson 2, 3 
p. 297; transactions ofthe Cumberl. and Westmorel. 
antiq. soc. 1 p. 45; Bruce lapid. n. 407. 408. 
Sunt exempla dúo diversa eiusdem t i tul i . Re-
dit idem titulus etiam infra Petrianis. 
857 At Burdoswald, ubi servatur. Litteris ru-
dibus. 
) C O N C A O I Í 
C A N D I D R 
Bruce lapid. n. 403. 
o (centuria) Concaoni? Candidli] 
858 Burdoswald, within the f o r t , in the fore 
wal l of a house, centurial. 
D A D A 
Horsley p. 257 Cumberl. 19 (inde "Warburton 
vallum p. 88, 19; Gougbs Camden 3 p. 460; 
Hod gson 2, 3 p, 296; Bruce lapid. n. 404) qui 
confert n. 764, ubi idem nomen videatur rediré. 
859 Burdoswald, rep. a, 1857 in a field-dike 
about 1¡2 mile west of the station; servatur ib i 
at thefarm house. Lapis quoquoversus dig. 10. 
D HORT 
E N S I A 
N A 
Bruce lapid. n. 405. 
860 A t Lanercost in 1833, a centurial stone of 
three deep cut, but much weather worn Unes. 
CEO . 
Hodgson 2, 3 p. 297. 
861 Willoford, fragmenta dúo lapidum centu-
rial ium, a in the jamb of the door of a dwel-
ling house, b in another door of the same house; 
in utroque baec tantum legi potuerunt 
> 
Horsley p. 253. 
862 Tredermaine, f rom the hall garden (sic), 
Lapis mutilus centuriae tantum signum re-
ferens 
Anonymus in cod. mus. Br i t . Cotton lulius F V I 
f. 328. 
863 On the Wal l , two miles west of Lenner-
cross (sic) Abbey IUR. Next Howgill GORD. 
I n the forewall of an house at Howgill, about 
2^ mile farther west than Bandylands HORSL. 
At the farm-house of Hnwgill BRUCE. Lapis 
longus ped. 1 dig. 6, altus dig. 10, litteris ru-
dibus. 
CIVITATE CAT 
VVELLAVIV 
ORVM • TOSS 
ODIO 
lac. Jarin philos. transact. 30, 1717 p. 813 (inde 
Wesseling ad i t in. Antón, p. 471; Mur. 1036, 8 ) ; 
Gordon i t . sept. p. 81 tab. 47 fig. 1 ; Horsley 
p. 258 Cumberl. 27 (inde Warburton vallum 
p. 91, 27; Nicholson et Burn 2 p. 483; Goughs 
Camden 3 p. 456 tab. 26 fig. 10; Hodgson 2, 3 
p. 297; Newton p. 119, 129; Beale Poste brit. 
researches p. 92); Bruce wall p. 275, lapid. p. 409. 
Vocabula dúo priora certa sunt (unde priorum 
errores non recenseo), ultimum ita varié de-
scripserunt: L-OES | C DIO-Iur., i o s | DIO Gord., 
T O i s e D i o Horsl . ; ut dedi Bruce. 
Civitate Catuvellaunorum Tosslp^dio 
Of. quae adnota vi ad n. 775. Tossodio fortasse 
loci nomen est (cf. Toicro'|3iog nor&jjiüv IjtjSoXou 
Ptolem, 2, 3, 2 ) , unde oriundi erant cives i l l i 
Catuvellauni, qui in legione aliqua cohorteve hoc 
loco in castris muniendis occupata stipendia me-
ruerant. Cf. etiam n. 897. 
864 From Tredermaine castle, out of the vault 
ANÓN. I n Naworth garden, in the south-east 
wall SMITH. Periit BRUCE. 
PED 
CL B k T 
Anonymus in cod. mus. Bri t . Cotton lulius F V I 
f. 328; G. Smith gent. mag. 16, 1746 p. 537 (inde 
Hutchinson Cumberl. 1 p. 72; Goughs Camden 3 
p. 460; Hodgson 2, 3 p. 297; Bruce lapid. 
n. 401. 
Ped(atura) cl(assis) Brit(annicaé) 
Titulus similis repertus est in Netherby, infra 
n. 970; potuit i l le sane indidem etiam illuc 
asportari. Sed nihi l obstat quominus statuamus 
classem tam prope Tredarmaen Castle (ut Mac-
lauchlan scribit nomen) quam iuxta Netherby agros 
habuisse. 
865 Burdoswald, a. 1785 on the Milk-house BRAND. Ibidem vidit LYS. Periit BRUCE. 
D M 
AVRELI 
CONCOR 
DI VIXIT 
5 ANN • VN 
m . . D-V 
FIL • A^R 
IV LI ANI 
TRIB 
Brand Newcastle 1 p. 613; Lysons Cumberl. p. 106, 132 (ex his Hodgson 2, 3 p. 211; Bruce 
lapid. n. 383). 
3 CONC DI, 5 MNN-VN, 6 WI-D-X Brand; Lys . i ta: VV-D-V. 
D(is) M(anibus) Aureli(i) Concordi. Vixi t ann(um) un(um) m(enses) . . d(ies) V. Fil(ius) Aur(elii) 
lu l iani trib(uni) 
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866 At JBurdoswald, lying upon a wall a little 
westward from the station, the letters are well 
cut, and are deep in the stone SWINH. Periit 
BRUCE. 
D 
D E C I B A 
D I E P I / / / 
E T B R A E 
5 S T - A X E T -
F . Swinhow gent. mag. 22, 1752 p. 107 (inde 
Hodgson 2, 3 p. 211; Bruce lapid. n. 382). 
Decibali (aut Decebali, auctor enim non satis 
accurate describere solet) nomen non mirandmn 
in cohorte Aelia Dacorum. [Sero video eandem 
me iam supra dedisse n. 539.] 
861 At Burdoswald rep. a. 1802; a. 1813 inthe 
possession of the hishop of Chester in the gar-
den of his prebendal house at Carlisle, litteris 
evanidis LYS. I b i frustra indagavit BRUCE. 
S P A • S I P T I M O S I • F I N I 
X X X X • SEL • X V I I I • COH • T AE 
L I A D A C O R V M 
H • F • C 
Lysons Cumberl. p. 158, 97 (inde Hodgson 2, 3 
p. 211; Bruce lapid. n. 384) cui descripsit M r . 
Norman of K i r k Andrews on Edén. 
Mili t is est sine dubio cognomine Septimi cohor-
tis I Aeliae Dacorum stipendiorum X X X X , de-
functi annorum X V I I I ; sed nomen restitui nequit. 
868 At ünderhaugh, a house at the foot of the 
MU between Burdoswald and the river Irthing, 
in the jamb of the door of the dwelling house 
HOBSL. 
. . N I ] 
T O R T o ' 
T O A S 
D A . . 
Horsley p. 253 Cumberl. 4 (inde Warburton val-
lum p. 83, 4; Goughs Camden 3 p. 460 tab. 27 
fig. 14; Hodgson 2, 3 p. 210; Bruce lapid. n. 380). 
Cohortis Aeliae Dacorum vestigia v. 4 depre-
hendit Horsleius. 
869 Birdoswald, ubi servatur; fragmentum par-
vum. 
/ V I • R| 
IC'L • Wl 
Bruce lapid. n. 388. 
870 Wil loford, on a lar ge stone built up in a 
córner of the same house ut n. 861. 
Horsley p. 253, qui putat titulum sepulcralem 
fuisse. 
870 a Willoford. There is also a lar ge stone 
built up in the court w a l l , upon which there 
may possibly be an inscription; hut the side on 
which it must be, i f at all, is entirely covered. 
Horsley p. 253, Adscripsi, ut denuo indagetur. 
8706 Burdoswald. There is another altar built 
up in the Milk-house, of which the inscription 
is quite worn out. 
Brand Newcastle 1 p. 613. Adscripsi, ut inda-
gari possit. 
870 c / found at Underhaugh . . . a broken altar 
with a mutilated inscription, made use of to set 
the bars of the fire place upon, and for what 
is called in that country a hud-stone. 
Brand Newcastle 1 p. 614. 
871 On a rock, over the river Irthing, near Naworth Castle, between Lanercost and Burdoswald LYS. 
On the Coome Crags MAUGH, About 2 miles to the west of Birdoswald, 1j4 mile beyond Wallbours 
mile-castle . . is Coome Crag, a bold red-sandstone cliff, projectíng into the channel of the river I r -
thing . . . . ; a quarry from which the Romans prohably obtained extensive supplies of stone, and 
on the face of which they have left a record of their labours . . . ; the Eoman inscriptions . . . are 
on the eastern side of the projectíng rock, most of them on the upper ledge, one nearer its base 
BRUCE. Litterae eodem modo insculptae sunt atque in titulo simili n. 733. 
a On the upper part of the cliff; titulus longus est circiter ped. 2, altus 1. 
Lys . : Maugh.: Bruce: 
SEVERVS KSTSWBR.VS S r | V R V S 
A I . . . I M PSRATOR A l / / / l 
V . . . JV ] V S T V S IVSTVS 
b On the same part of the rock; longus circiter ped. 2; b c nuper colore albo tecti sunt. 
Maugh. : 
M A T H 3 U A K S 
c Longus plus quam ped. 2. 
d 
e longus circiter dig. 18. 
Maugh.: 
MATH2R.INVS 
Maugh.: 
A¿ JVSTVS 
Maugh.: 
D M E D v O 
Bruce : 
M A T H R I N V S 
Bruce: 
I V M - T I E R ^ E Y C / / / 
Bruce: 
) /AlHlVSF 
/ Rep. a. 1859 ai the foot of the cliff, by Dr . Johnsion, of Brampton, the letters covered with a 
white lichen; longus dig. 8. 
Bruce: 
FZ/STIRVCoSS p. C. 210 
g Ibidem, a rock marking. 
Maugh.: Bruce : 
DE DE 
Lysons Cumberl. p. 157, 82 a tantum; I . Maughan archaeol. journ. 13, 1856 p. 404 ss. (inde Whel-
lan Cumberl. and Westmorel p. 689) a—e g ; Bruce wal l p. 266 s. a b f , lapid. n. 410—415 omnes 
excepto / . Unde fortasse erravit Maughan, repetens versum 3 t i tu l i a. 
a male lectum esse a loh . Maughan apparet, nam L . Sep(timius) Severus imperator Augustus 
nunquam dictus est pro imperatore Caesare L . Septimio Severo Augusto. Sunt nomina Simplicia, 
ut Bruce perspexit, velut Securus, A l . . . , Tustús. 
b ei c Bruce Mithrianus legit; b est fortasse simpliciter Maternus, c prorsus incertus. 
e o{centarió) leg(ionis) V I o(centurio) legit Maughan; puto esse Laetus / . , scriptum litteris paene 
cursivis. 
/ Faustinum et Rufinum cónsules a. 210 indicari perspexit Bruce. 
Titules similes in Britannia reportes habuimus supra n. 305 — 307. 576. 733. Ceterúm recte iam 
Hodgson comparavit vallis scriptae sive Wadi Mukatteb in Arabia títulos (C. I . L . 3, 86); cf. prae-
terea t i tu l i in montibus Syriacis extantes C. I . L . 3, 135. 179. 180. 
872 By the side of Banksburn, within a short distance of Lanercost, carved upon the face of an 
ancient limestone quarry, a. 1859 primum detecta. 
) I BRVTVS 
DH: AL PET 
Archaeol. journ. 16, 1859 p. 375; Bruce archaeol. journ. 17, 1860 p. 74 (Whellan Cumberl. and 
Westmorel. append. p. V I I ) , gent. mag. 8, 1860 p. 346, wal l p. 270, lapid. n. 402 ; transactions of 
the Cumberl. and Westmorel. ant. soc. 1 p. 44. 
De ala Petriana dixi in praefatione ad cap. L U I et L I V . 
; . . Brutus dec(urio) al(ae) Pet(rianae) 
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LUI. PETRIANAE?, 
STAT10 PER LINEAM V A L L I TERTIA DECIMA 
(Castlesteads sive Cambeckfort). 
Accedunt Beck, Bleatarn, High Stead, Newtown of IrtMngton, Oíd Wall, Walltown, Whitefiat 
et lapicidinae Helbeck prope Brampton et the Pigeon Crack. 
Notit ia post Amboglannam nominat praefectum alae Petrianae Petria-
nis (p. 114* 17). Petrianas (vel , ut voluerunt Petrianam) stationem ab 
ala cognomini ita dictam, quam ante a. 124 iam in Britannia militasse 
diploma eius anni docet, Camdenus quique eum secuti sunt collocabant in 
Old-Penrith (supra cap. X X X ) propter titulum ibi repertum (n. 329), ab 
emérito alae illius dedicatum. Eum ad loci situm definiendum non suf-
íicere dixi ibi (p. 77). Probabilius Horsleius (p. 107) propter ordinem 
stationum in notitia observatum Petrianas collocavit in situ castrorum 
eorum, quae per lineam val l i Amboglannam insequuntur, conspicuo (cf. 
Goughs Camden 3 p. 444; Hodgson 2, 3 p. 211 ss.; Maclauchlan memoir 
p. 61), quem inde vulgus vocabat antiquitus the castle steads, Horsleius 
ab r ivulo, qui praeterfluit the Cambeck fo r t ; títulos vero quibus nomen 
firmaret non habuit. Nuper demum praeter eum titulum, quem dixi reper-
tum esse in Oíd Penrith, duae prodierunt alae Petrianae memoriae, in lapi-
cidinis prope Lanercost priory altera (n. 872), altera Luguvalli i (n. 929). 
Neutra stationis situs certo definitur, utraque vero, cum non pertineat 
ad Castlesteads, ibi eum fuisse non excluditur quidem, sed tamen minus 
probabile fit, ut sensit Bruce (wal l p. 276). Tamen propter rationes supra 
in praefatione ad vallum expósitas (p. 104) Petrianarum nomen quamvis 
dubitanter huic capiti inscripsi. Stationem vero ex earum numero, quae 
per lineam vall i dicebantur, fuisse in situ i l l o , qui hodie hortus est 
pertinens ad praedium Walton house dictum inde a saeculo próximo 
exeunte, quo tempere in gentis Johnson possessionem cessit, certum red-
dunt loci opportunitas, murorum aliorumque aedificiorum parietinae ib i 
eruderatae, denique t i tu l i non pauci iidemque non exilis argumenti hoc 
capite compositi. Docent i l l i saeculis secundo tertioque in castris ib i 
fuisse, quanquam castra non magna erant (23/4 acres), cohortem I V G-al-
lorum (n. 877. 878), quam supra iam Vindolanae (cap. X L I X ) colloca-
tam repperimus (ñeque vero quidquam videtur obstare quominus statua-
mus cohortem il lam per breve fortasse temporis spatium in altera sta-
tione commoratam deinde migrasse in alteram), et cohortem I I Tungro-
rum miliariam equitatam civium Latinorum (ita enim plene appellatur; 
vide n. 879. 880. 882. 894 cf. n. 888. 889), in castris autem muniendis 
praeterea occupatos esse milites legionum secundae (n. 898. 899. 912 &) 
et sextae (n. 876. 900. 913), fortasse etiam vicensimae (n. 912^). Semel 
memoratur miles cohortis I Dacorum Amboglannensis (n. 886). Prae-
terea hanc queque t i tu l i docent stationem fuisse frequentem; memoran-
tur imperator Caracalla et procurator eius provinciae puto Britanniae 
(n. 875), deinde legatus Angustí incertus (n. 894); Martem Cocidium ut 
Genium valli (n. 886) Discipulinamque Angustí militarem (n. 896) cele-
brant milites. Mil iar ium Diocletiani ib i repertum, quae paene única ser-
vata est eius imperatoris in Britannia memoria, ad viam aliquam v i -
cinam spectans infra proponemus. 
1. Ricardus BAINBEIGG in itinere suo ad vallum hanc queque mansio-
nem invisit, de qua ita locutus est (cod. mus. Br i t , Cotton lulius F . V I 
f. 321): / rom Blaytarne the wall streatcheth to Leaverdaile: to Newton: 
to Qambheckhill: to Castle steades, ubi cadáver antiquae urbis ostenditur: 
and so to the Wall-towne; dyverse places on the wall are called by this 
ñame. Descripsit ib i títulos n. 894. 902. 909. 910; fragmenta haec ultimo 
loco indicata solus. 
2. T i t u l i n. 875 exempla CAMDENUS vel Cotton a tribus hominibus ac-
ceperunt, ab Nicolao COWPLAND, ab ANONYMO (diverso i l lo , ut puto, ab 
Amboglannensi, de quo dixi praef. cap. L I I n. 4) , a SIBBALDO (si recte 
conieci praefationis modo indicatae n. 5 ) ; praeterea ipse in sexta editione 
dúos iam títulos inde protulerat (n. 880. 894) a Guilelmo H o w a r d de 
N a w o r t h secum communicatos. 
3. I n GIBSONIS additionibus ad Camdenum tituli. dúo accesserunt (n. 874. 
889), quorum ultimum etiam 
4. GORDON descripsit una cum aliis duobus (n. 877. 884) nondum 
notis. 
5. HOKSLEIUS decem inde novit (n. 874. 877. 884. 887. .889. 890. 891. 
899. 900. 903), quorum nonnulli debebantur loci tum domino, losepho 
Dacres A p p l e b y , qui, ut ait (p. 261), had for some time employedpeople 
in digging there, for which commendahle generosity he must merit the thanks 
of a l l curious antiquaries. 
6. Plures deinde accesserunt per scriptores ephemeridum the gentlemarís 
magazine, Georgium SMITH aliosque (n. 882. 895. 906), et Archaeologiae, 
in qua CARLISLE decem edidit, qni prodierunt ex eífossionibus ab J o h n -
son institutis (n. 873. 881. 882. 883. 885. 892. 896. 904. 907. 908). 
7. HUTCHINSON librive eius editores novi non multum protulerunt (cf. 
n. 897); in plerisque a prioribus pendent. 
8. Paucos vidit Thomas PENNANT peregrinator (n. 887, 891) ñeque 
vero accurate descripsit. 
9. BRAND historiographus Aelianensis hic quoque títulos aliquot vidit 
(n. 882. 906). 
10. LYSONS (sive potius BENNETT episcopus) praeter eos, quos aliis 
debet, accurate ut solebat, proposuit títulos sex (n. 873. 885. 886. 887. 
896. 906). 
11. Thomae et lohanni HODGSON debentur inter alios t i tu l i tres hi 
n. 879. 886. 905; paucosque nuper edidit C. R. SMITH (n. 888. 896). 
12. Omnium plurimos hic quoque BRUCE descripsit, scilicet plus mi -
nus viginti, id est dimidiam partem omnium, quotquot ex statione ea et 
vicinia eius prodierunt, quique, ut Amboglannenses, dispersi sunt locis 
variis. 
Nam in ipso situ, id est in praedio Walton house, servantur quattuor-
decim (n. 873. 878. 879. 881. 883. 885. 888. 893. 896. 901. 906. 907. 
908. 911); quattuor ad Scaleby castle delati sunt (n. 874. 877. 889. 890) 
— videntur autem huc pertinere omnes, ut dixi — , ad Netherby dúo 
(n. 887. 891); singuli aut extant aut extabant in Naworth (n. 875), I r -
thington (n. 876), Lazonby hall (n. 882), Eockcliffe (n. 886), the Cliff prope 
Kirklinton (n. 900), Londinii (n. 884). Mihi nec locum adire contigit 
nec titulorum videro ullum". 
Non procul a mansione Castlesteads aliorum aliquot castrorum Roma-
nae item originis, sed minoris momenti, vestigia extant. Si lineam val l i 
sequimur ab Howgill et Low-wall vicis, quorum títulos recensuimus ca-
pite praecedente, versus occidentem primum ad Walton (olim Wall town) 
vicum castelli mil iar i i reliquiae observantur (Maclauchlan p. 60; Bruce 
p. 275). Bainbrigg ibi t i tu l i sepulcralis fragmentum vidit (n. 909); ex-
inde nihi l ib i effossum est. Ab altera Cambeck r iv i r ipa, ex adverso 
stationis Cambeckfort, situs est vicus Cambeckhill dictus; ibi quoque cas-
tellum miliarium fuisse probabile est (Maclauchlan p. 61); t i tu l i vero 
inde non prodierunt. Sequitur in val l i linea versus occidentem Beck 
vicus; ib i reperta est ara cohortis I V Gallorum (n. 877). A Walton 
house meridiem versus Brampton oppidum situm est, a vallo aliquanto 
longius remotum; inter hoc et Brampton Oíd church vicum castrorum 
Romanorum vestigia perspicua, quae Robertus B e l l Irthingtonensis p r i -
mus detexit, nuper Aballavae tributa sunt (Maclauchlan p. 6 1 ; Bruce 
p. 285), quam notitia (p. 114* 18) post Petrianas nominat. T i tu l i ib i 
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nulli reperti sunt; numeras Maurorum. Aurelianorum, quem ibi fuisse 
notitia testis est saeculo quinto, omnino in titulis Britannicis nondum 
comparuit. Secundum ea autem testimonia, quae supra (cap. L I ) com-
posui, Aballa va procul inde videtur remota fuisse atque quaerenda po-
tius in tramite viae alicuius, quae ex regionibus Britanniae magis versus 
meridiem sitis per Uxellodunum (Maryport, supra cap. X X X I I I ) Ambo-
glannam (cap. L I I ) ducebat et deinde magis versus septentriones ad Ban-
nam. Tamen prope Brampton castra omnino fuisse non negó; id quod 
Bruce (p. 285) etiam propterea putat paene necessario statuendum esse, 
quia a Castlesteads quae in ipsa val l i linea secuntur castra ad Stanwix 
aliquanto longius distant, quam solent castella va l l i inter se distare. I n 
val l i linea secuntur Newtown of Irthington, unde prodiit titulus val l i 
legionem secundara norainans, unus (n. 898), Oldwall, ubi t i tu l i vari i , arae 
Cocidii (n. 876) in situ High Stead (aut High Strand? MaclaucHan p. 71) 
detecta et Martis (n. 886) et lapides centuriales aliquot (n. 899. 903. 905), 
item miliarium Diocletiani, cuius meraini, reperti sunt, Bleatarn, ubi 
B a i n b r i g g titulum centurialera vidit (n. 902) prodiitque postea singu-
laris il le civitatis alicuius nomen referens (n. 897). Eorum locorura t í-
tulos oranes coniunxi cura repertis in Castlesteads, cura Horsleius (p. 264) 
ad Oldwall repertos (n. 899. 903) castris iis tribuerit, quae fuerunt a 
vallo ad meridiem prope Watch cross, quaeque Aballa vara fuisse con-
iecit. Sed hic queque, ut observavit Bruce (p. 288), facile castra fuisse 
possunt, ñeque vero demonstran potest ea fuisse Congavatam notitiae, 
ut voluit Maclauchlan (p. 72). 
Addidi , ut capite praecedente, lapicidinarum, ut videntur, antiquarum 
títulos aliquot militares (n. 912. 913) prope Brampton sitarum; quorum 
titulorum ille observatus est inde a saeculo décimo sexto a scriptoribus 
non paucis, sed nuper demum a Brucio plene et accurate descriptus, hic 
ab eodem deraura detectus est. 
Inter suspectos relegavi titulum unum (n. 11*), quia videtur esse 
aetatis mediae vel aevi etiam recentioris. 
813 Castlesteads, rep. a. 1791 CARL. I n the possession of W. Johnson, 
Walton house LYS. I b i servatur HODGS., BRUCE; est arula alta dig. 
lOVa» lata 4^2 5 litteris rudibus. 
DEO 
B E L A T 
V C A D 
R O A R 
5 mtEKVlll l 
Carlisle Archaeologia 11, 1794 p. 64; Hutchinson Cumberl. 1 p. 118 tab. 
2 fig. 1 1 ; Lysons Cumberl. p. 153, 43 (inde Hodgson 2, 3 p. 216); Bruce 
wal l ed. I I p. 381. Exerapla fere inter se conveniunt. 
8 7 4 Scalby castle, the seat of D r . Gi lpin; not f a r from the castle found 
in the river I r d i n GIBS. A t Scáleby castle HORSL. Scaleby castle is cer-
tainly neither near the Irthing ñor this station [Petriana], so that there 
is no evidence that i t belongs to it HODGS. Videtur periisse. 
DEO-S -BE 
L A T V C A r f 
RO AVDO-
p a V L L I N V S 
5 V S 
Gibsons Caraden p. 844 (inde Gale i t in . Antón, p. 33; Archaeologia 1, 
1779 p. 312); Horsley p. 260 Cumberl. 31 (inde Warburton vallura p. 93, 
3 1 ; Hutchinson Cumberl. 1 p. 105; Nicholson et Burn 2 p. 484; Goughs 
Caraden 3 p. 456 tab. 26fig. 5; Orell. 1965 i n adn.); Hodgson 2, 3 p. 216; 
C. L . Grotefend Bonner Jahrb. 18, 1852 p. 243. 
1 DEO-S-I// Gibs. 2 LATVCA, 4 . . VLLINVS traduntur. V . 3 Au(lus) Do-
(mitins) Horsl. , v ix recte. Sed latero certe videtur in A u d o . . noraen al i -
quod gentiliciura. 
875 S. 1. COWPL. ANÓN. I et I I (Sibb.). I n Cumberlandia Angliae ultra Irthingum fl. iuxta vallum reporta; extat Naworthi castro drañi Guil . Ho-
wardi CAMD. I n agro Brigantum SELD., unde Devae {Chester) tribuit GALE, Horsleius vero (p. 179) Gretabridge (supra cap. X X V ) ; male uterque 
(cf. n. 278). Peri i t ; sane frustra quaesivit BRUCE. 
D E/E, N Y M?H AL i G 
Q V B c o V E R A T • PRO 
SAL / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
DDM • N O S U • INVC 
5 M P • M • AVREL • SEVÍRI 
A N T O í W • PI I • PELOS 
A V G • T O t V S Q V E • ED 
M V S • D I V I N A E E I V S 
M • coxávs l Í G R Í s i S 
10 p r d í - A V G • N • D E V O 
tissim V S • N V M tní 
maie* T A t Q V BE I •« V « L M. 
Nicol . Cowpland in epistula data Brampton Church, May 5, 1609 to the Bight Noble Will iam Howard, sonne of the Right Honourable Wm- L o r d 
Howard Barón of Gildsland at Naworthcastle in cod. mus. Br i t . Cotton lulius F . V I f. 406/7 (hoc exemplura Caradenus raisit Grutero Scaligerove 
cod. Lugd. Papenbr. 6 f. 110 v. repetivitque Guil . Holland in additionibus ad Camdenura ed. 1637 p. 785; inde Horsley p. 267 cf. p. 350; ex 
Horsleio habent Hutchinson Cumberl. 1 p. 124; Goughs Caraden 3 p. 458; Hodgson 2, 3 p. 217; C. L . Grotefend Bonner Jahrb. 18, 1852 p. 238; 
praeterea eiusdera exempli versum primum edidit loh. Selden marra. Oxon. p. 57, V 'ex Caradeni collectaneis quibus Britanniara suara augere desti-
naverat'; ex Seldeno repetiverunt Prideaux p. 309, 3; Maittaire p, 62, 187; Reinesius 1, 185; Spon mise. p. 115; Th . Gale i t in. Antón, p. 53; Hors-
ley p. 315 cf. p. 179 et praef. p. X ; Stuart Caledonia p. 125 adn. b ; Ormerod history of Chester 1 p. 294; Newton p. 119 adn. c; Wright the 
Celt p. 294); Anonymus ibid. f. 292; Rob. Sibbald (? cf. praef. ad cap. L I I n. 5) ibid. f. 293. 
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Exempla quae supersunt tria infra exbibui integra. 
Cowpland: 
DEAL NYJWPHA BRIG • 
VOVERAT 
QVOD - © s a ^ g f t ^ - p R O 
PLAVTILLAE 
SALVTE (ter)TIAN : CO : INVICTA 
DOM : NOSTRI INVICTI 
5 IMP : M : AVREL : SEVERI 
ANTONINI PII FEL : CAS 
AVG:TOTIVS QVE DO 
MVS DIVINA EIVS 
M : COCCEIVS NIGRINVS 
TVS 
10 "KGC- AVGVSTe—NCBIL-í - DEVOTVS 
LIBENS SVSCEPTVM S 
LAETO II E 
FAT QVE EIV VLTIMO 
FAT Qya;i\5 v x M 
Anonymus: 
D E A E N Y i V P H A a i l G 
Q V © P A ^ E R A T P R O 
S A L V T E t A ^ e i w m E 
DOM : NOSTl : I N V I C 
I M P • M • AVREL - SEVHU 
A N T O r ^ r j I l I FEL • c 
A V G : T O t V S QVE DO 
MVS D I V I N A E EIVS 
M C O X á V S I^GRkS 
I CE A V G • N D E V O V 
L b ER § s v s N|WI S 
T A t O V E L V V L M 
(Sibbald?) : 
DEAE N Y M H A 8R.IG 
G V O T V M ERAT PRO 
€ A L V t A ^ í S I W l A E 
D D M I . . OS íRINVC 
MLAR. AVREL • S E V ^ I 
O N T O A ^ N R I F E L e 3 
I A V T D t VS O V E D I 
MVS D I V I N A E EIVS 
A C IDEVS I ^ O R N ^ 
CE A V G N D E V O V 
VE B R S S V S N W i S 
( A T O V S I V L M 
Cowplandi exemplum varia interpretandi tentamina exhibet; Sibbaldi litterarum evanidarum ductus satis accurate videtur exprimere; Anonymi opti-
mum est, unde hoc potissimum secutus sum. 
V . 3 Cowplandum Plautillae nomen non puto legisse, sed restituisse tantum coniectura probabili; ñeque enim videtur omnino cogitari posse de alio 
nomine, quod ibi exciderit. I l l ud tantum incertum est, utrum nomina sola scripta fuerint an coniugis vocabulum additum; ut proposuit Grotefendius. 
I tem in vv. 11. 12 (quem Cowplandus iterat) legendis tam hic quam Anonymus coniecturis videntur indulsisse. De consulibus a. 215 Laeto I I et 
Cércale certe cogitari non posse recte observavit Grotefendius, anno enim iam 204 relegata, a. 211 mortua est Planti l la; unde is Getam I I et 
Plautianum cónsules a. 203 proposuit, item frustra; nam vix aliud latero potest quam formula sólita i l la , quam infra restituí, 
Deae Nymphae Brig(antiae) quod voverat pro sal(ute) \Ful(viae) Plautillae] dom(ini) nostri invic(ti) imp(eratoris) M . Aurel(ii) Severi Antonini P i i 
Felicitas Aug(usti) totiusque domus divinae eius M . Qocceius Nigrinus [pr]oc(urator) Aug(usti) n(ostri), devoltissimus] num{ini maie]statique eius, v(otum) 
\s(olvit)'] l(ibens) m(erito) 
876 A ra rep. a. 1851 a i a spot called High 
Stead, between Oíd Wall and Bleatarn; ser-
vabatur apud Robertum Be l l , of Irthington. 
Al ta est ped. 1 dig. 8, lata dig. 11. 
D E O 
c o c i D i o 
M I L I T E S 
LEG VIVIC-P-F 
Bruce wal l p. 289. 
n. 800—804. 
Of. t i tul i Amboglannenses 
877 A t another place in Cumberland, not f a r 
from the wal l , I foúnd this altar GORD. A t 
Scaleby castle, where it has been a long time, 
having a sun-dial upon i t , and, as Mr . Gilpin 
told me, was found at Cambeckfort HORSL. 
Videtur periisse. 
i o u 
con r r n 
GALLORVM 
C P VOLCA ci 
5 VS HOSPEIS 
P R ae F E Q_ 
Gordon i t . sept. p. 97 tab. 45 fig. 4 (inde Maffei 
Mus. Ver. p. 446, 5; ex Maífeio Donat. p. 2, 8 ) ; 
Horsley "p. 260 Cumberl. 30 (inde Warburton 
vallum p. 93, 30; Nicholson et Burn 2 p. 484; 
Goughs Camden 3 p. 456 tab. 26 fig. 9; Hodgson 
2, 3 p. 215; Newton p. 15, 88). 
1 i Horsl . 5 vs HOSPES Gord., ñeque 
vero videtur dubitari posse de lectione Horsleii. 
6 PRE K EQ_Gord., PR . . FEQ_Horsl. 
V I I 
878 WcHton House, ara rep. to the north of the village of Beck, ai the foot of Kylesike HUI , in the 
bed of the streamlet which probably gives i t its ñame, hy M r . Parker, of Brampton. 
r • o • M 
COH • I I I I • GAL 
g O R V M C P I 
C S R § A I V t C 
5 • T I O I I § I V g - § 
P R I F I I / / / 
S • V ' L - S ' M 
Bruce wal l p. 286, cuius textura repraesentavi, quem ita legendum esse affirmat: 
I(ovi) o(ptimó) m(aximo) coh(ors) I I I I Gallorum, c(ui) praeest Claudius Modestus praefectus, v(otum) 
s(olvit) l(ibens) m(erito) 
879 A r a rep. a. 1818 at Castle-Steeds s. Cambeckfort; servabatur a. 1832 apud Guil . P. Johnson, 
of Walton House TH. HODGS. Ibidem extat i . HODGS., BRUCE. Est ara alta ped. 4 , lata ped. 2, 
litteris elegantibus. 
I O M 
COH • ñ • TVNGR 
O O EQ_- C • L • CVI 
ful- P R A E E S T • A L B ^ 
men 5 S E V E R V S • "R 
AEF • T V N G • I N 
STA • VIC • SEVeRO 
P R I N C I P I 
T h . Hodgson Archaeol. Ael . 1, 1828 p. 81 tab. 1 fig. 1 (inde Hodgson 2, 3 p. 215; Newton p. 114, 
76 c?; Henzen 6780); Bruce wall p . 280; Whellan Cumberl. and Westmorel. p. 695. 
V . 3 c-L tam "hic quam in titulis n. 880. 882 contra testium oculatorum consensum in O R mu-
tari nequit, ut mutavit Henzenus; nec de alia explicatione potest cogitari praeter eam, quam Hodg-
son proposuit, scilicet civium Latinorum. 
Viccius Severus redit infra n. 881. De principibus in cohortibus sociorum dixit Henzenus Bul l . 
delV inst. 1851 p. 114. 182; cf. n. 880. 882. 
I(ovi) o(ptimo) m(aximo) coh(ors) I I Tungr(orum) m(iliaria) eq(uitata) c(ivium) L(atinorum), cui 
praeest Alb(ius) Severus praef(ectus) Tungr(orum), insta(nté) Vic(cio) Sev[e]ro princip[e] 
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880 A t Castle-steedes CAMD. Videtur periisse. 
i b M) 
c O H I TVNG/ro r m 
I K EC C K C V i ^ r 
/ulmén A E E S IA V R E UÍM» 
5 O P T A / r V S VWae 
F V I I S T A N te 
M E S OPSE equence 
PI INC 
Camden ed. V I (1607) p. 643 (inde Horsley p. 
263 cf. praef. p. X I X ; Goughs Camden 3 p. 429 
tab. 21 fig. 8; Hodgson 2, 3 p. 214), cui descrip-
sit Guil . Howard de Naworth. 
I(ovi) o(ptimo) m(aximó) [ c ] o ^ ( o r s ) J [ / ] Tun-
g l r o r ^ m ) m\il{iaria) eq(uitata) c^ivium) L{atino-
rum) cu[i pr]aeeslt] Aure[l(iusy] Optatus plrae]-
f(ectus) \in\stan\te'] Mes(sio) Opslequente] j p [ > ] m -
clipe] 
881 Ara rep. a. 1791 at Castlesteads s. Cambeck-
for t CARL. Servatur in Waltonhouse, in the 
museum of W. Ponsonby Johnson Esq. BRUCE. 
I • o • M • ar G 
LOCI • C • VI praefe-
v R p C V C N 
S V L R V S 
5 V S L 
ncu-
lum 
Carlisle Archaeologia 11, 1794 p. 67 tab. 5 fig. 
15 (inde Lysons Cumberl. p. 5 1 , 22; Hodgson 
2, 3 p. 215); Hutchinson Cumberl. 1 p. 118 tab. 2 
fig. 5; Bruce in schedis qui vv. 3—5 solus ser-
vavit. 
1 TE G Carl . , E G Hutch. 2 LOCI CVI Hutch., 
Bruce. 
Viccium Severum habuimus supran. 879; idem 
nomen extat apud Kellermannum vig. 103 a 15 
et Orellium 2950. 
I(ovi) o(ptimo) m(aximó) et G(enio) loci C. 
Vi[cmus M . / .? ] S{e\v\e]rus v(otum) s(olvit) l ( i -
bens) [ m ( m ' í o ) ] 
/u l -
mén 
882 Rep. at Cambeckfort and buried again in 
L o r d Carlisle''s wear, with two or three more 
inscribed stones, as some oíd man related; in 
repairing the wear 1741, i t was sought fo r and 
carried by Mrs. Appleby's order to the court 
of her house there SMITH. I n the garden of 
the adjoining mansión of House-steeds or Castle-
steeds BRAND (1783). Rep. in the bank of a 
rivulet, which runs by the f o r t CARL. Carlisle, 
apud Miss Carlyle HODGS. Nunc at Lazonby 
Ha l l BRUCE; est ara alta ped. 4 dig. 2 , lata 
ped. 1 dig. 7, caput cum v. 1 v i aquae decidit. 
i . o. m 
ET ts N V M I w t aug 
N a COH o I I 0 TVV 
o o 
GROR • GOR • EQ_ 
5 c ts L es es CVI es PRAE 
E S T ^ ^ C T C L A V 
D ( j q j t u s J P R A rota 
EF • I N S T A N T E 
A E L • M A R T Ñ 
10 PRINC es X • KAE, 
IJVBf D N • G-A^G-II e íPO 
MPEINO COS p. C. 241 
G. Smith et I . Ward gent. mag. 11, 1741 p. 650 
cf. 12, 1742 p. 30. 76. 135; Brand Newcastle 1 
p. 614; Carlisle Archaeologia 11 , 1794 p. 68 
tab. 6 fig. 21 (ex his Hutchinson Cumberl. 1 p. 10 
in tab. fig. 14; Goughs Camden 3 p. 457 tab. 26 
fig. 13; Lysons Cumberl. p. 151, 23; Thom. Hodg-
son Archaeol. Ael . 1 , 1828 p. 80; I . Hodgson 
2, 3 p, 214; Newton p. 108, 2 1 ; Henzen 6781); 
Bruce wall p. 278. 
Supplementa, praeter nominis v. 6, certa sunt. 
4 GORCSEC Smith, COREC Brand. Numerum 
miliarium postea supra lineam additum solus 
Carlisle servavit. 6 EST x n Smith, 
qui fuisse putat Sicilius, quod nomen nullum est, 
EST TAV Brand; fuit fortasse t -CL- T i . Cl(au-
dius); sed ápices incerti sunt. 9 AEL • MARTN 
Brand, AEI-MARTIN Carl. 10 KAL Brand. 11. 12 
MP • D N G • N G I I I PolMPEINO COS Smith, IWP D N G 
JVG ni KO (omisso v. 12) Brand, UVP DNC A^G 
III PO|MIANO eos Carl. I n lapide erat IIITPO. 
[/(om) o(ptimo) m(ímwo)] et numi[ni Aug^sti)] 
n(ostri) coh(ors) I I Tungror{um) Gor(diana) m i -
liaria) eq(uitata) [c(ivium)] L{atinorum), cuiprae-
est \_Ti. Cl(audius)?} Claudlianus] praef(ectus), 
instante Ael(io) Martino princ(ipe); Xkal(endas) 
I(anuarias aut lunias aut lulias) imp(eratore) 
d(ominó) n{ostro) G(ordianó) Aug(usto) I I \et\ 
Pompeiano co(n)s(ulibus) 
883 Pars superior arae rep. a. 1791 una cum 
praecedente. Servatur at Waltonhouse BRUCE. 
Fragmentum altum dig. 11, latum 8. 
Carlisle Archaeologia 11, 1794 p. 67 tab. 5 fig. 13 
(inde Hodgson 2, 3 p. 218); Hutchinson Cum-
berl. 1 p. 118 tab. 2 fig. 14; Bruce in schedis. 
2 . . ve . , i Hutch. 
884 Castlesteads, GORD. qui dedit comiti de Hert-
f o r d Londiniensi. Apud eum viderunt GALE 
et HORSL. 
DEO SANG M 
ARTI VTNVSTIN 
VS LVPVS VSLM 
Gordon i t . sept. p. 81 tab. 47 fig. 2 (inde Maffei 
mus. Veron. 446, 8; ex Maíf. Donat. 5 1 , 7 ) ; 
Horsley p. 263 Cumberl. 35 (inde Warburton 
vallum p. 96, 35; Nicholson et Burn 2 p. 485; 
Goughs Camden 3 p. 457 tab. 26 fig. 12; Hodgson 
2, 3 p. 216). 
1 DEO SANTCM Gord., sed esse affirmat Horsl . 
DEO SANG M. 2 in fine puto íí fuisse. 
Deo san[c(to)] Mar t i Venustin[i]us Lupus v^o-
tum) s(olvit) l(ibens) m(erito) 
885 Cambeckfort s. Castlesteads CARL, I n the 
possession of Wi l l . Johnson, Esq., at Walton 
House LYS, Ibidem, ara parva, alta ped, 1 
dig, 6, lata dig, 7 BRUCE, 
D M A R T I 
T ::, v c A c 
P A C O 
V S S A T V 
5 R N V S 
ECT • POSVIT 
Carlisle Archaeol, 11 , 1794 p, 66 tab, 3 fig, 3 
(inde Hodgson 2, 3 p, 216); Hutchinson Cum-
berl. 1 p. 118 tab. 2 fig. 10; Lysons Cumberl. 
p. 153, 16; Bruce in schedis. 
2 -TVGAC C a r i , TVGAC Hutch. 4 LSSATV Hutch, 
5 RNV-S Bruce. 6 ECI POSVIT Cari., EO POSVIT 
Hutch., FO POSVIT Bruce. 
Lectio incerta est. 
D(eo) Mar t i [Bela'\tuca{dro'\'í Paco[m]MS 
turn[inu]s [praef'\ect[us'] posuit? 
8 8 6 Ara rep. a. 1813, at a place called Oíd Wa l l about six miles east of Carlisle, upon a fa rm belonging to M r . Law, in the foundation of the wal l 
of Severus LYS. Geo. Gilí Mounsey, Esq., Bockliffe servat BRUCE. A r a nunc alta est ped. 3 dig. 2, lata ped. 1 dig. 2; latus laevum periit. 
M A R T I 
c O C I D I O 
. . í f t A R T I V S 
.c ) H - I - D A 
cor. G E N O 
v A L L í 
Lysons Cumberl. p, 153, 51 (inde Newton p. 118, 115; C. L . Grotefend Bonner Jahrb. 18, 1852 
p, 242; Henzen 5889); Hodgson 2, 3 p. 299; Bruce wal l p. 287. V . 1 iam non viderunt Hodgs. 
et Bruce, v. 8 Hodgs. unam tantum litteram L. Bruce nullam distinxit. Ceterum v. 4 L^ EP . . VS 
Hodgs. 
Mirum est deum Martem Cocidium post versus dúos interpositos Genium va l l i nominari; ñeque 
vero aliter videtur inscriptio baec legi et intellegi posse. 
Deo Mar t i [G^ocidio \_Ael{ius)'\ Martius \mil{es) aut praef(ectus) aut similia) c]oh(ortis) I Da[cor 
r(um)] Genio vaU[i v(otum) s{olvit) l(ibens) m(erito) 
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887 Cambeckfort, nuper rep. near the east entry of the station, and since removed to the Cliff near 
to Kirklinton, the seat of the late M r . Appleby; it seemed to be in the south jamb of the gate with 
the face downward HORSL. Servatur in Netherby HUTCH., BRUCE. 
-SIÍ-X^XJ/K I B v b 
O JVN I V M. o 
G E N T I V M 
T E M P L V M « 
5 OLIM VETVS 
TATE CONLAB 
M SVM G es IVL • CV 
P I T I A N V S 3-
P • P • RESTITVIT 
Horsley p. 262 Cumberl. 34 cf. praef. p. X I X (inde "Warburton vallum p. 95, 34; Hutchinson Cum-
berl. 1 p. 116; Nicholson et Burn 2 p. 485; Goughs Camden 3 p. 452. 457 tab. 26 fig. 1 1 ; Hodgson 
2, 3 p. 216; Newton p. 118, 122; C. L . Grotefend Bonner Jahrb. 18, 1852 p. 239; Henzen 5928); 
Pennant voy age to the Hebrides p. 7 1 ; Hutchinson Cumberl. 2 p. 533 tab. 1 fig. 8; Lysons Cumberl. 
p. 156, 75 cf. p. 176; Bruce wal l p. 405. 
V . 1 Victoribus proposuit W a r d , contra lapidem. 7. 8 IVL-C« | PITANVS 3- Horsl. , IVLO ] PIT:ANVS 
Hutch. 8 Centurionis notam primus agnovit Grotefend idemque p . p . litteras recte solvit, cum 
Horsleius de pro praetore cogitasset, male. 
M[at]ribus omnium gentium templum olim vetustate conlabsum G. Iul(ius) Cupitianus o(centurio) 
p {rimi)p(ilaris) restituit 
892 Cambeckfort; altar, the inscription almost 
entirely obliterated. Videtur periisse. 
888 At Walton house. 
N-AVG 
DIIO VANA 
VNTI AVREL 
A R M I GE R 
5 DEC PRINC 
C. R. Smith gent. mag. 1 , 1856 p. 100, collect. 
ant. 4, 1857 p. 150; 'RYXÍCQ proceedings of the soc. 
of aníiquaries of Newcastle 1858 p. 120, wall 
p. 283. 
Militasse putandus est Aurelius Armiger in 
cohorte I I Tungrorum; de principibué v. supra 
n. 879. 880. 882. Ceterum potest etiam cogitari 
de Nemesi Augusta. 
N(umini) Aug(usti), deo Vanaunti (?) Aurel(ius) 
Armiger dec(urió) princ{eps) 
889 Dug up at Cambeck, in the ruins of an oíd 
stone wal l GIBS. Ibidem, in the collection of 
M r . Gilpin at Scaleby castle Oord., HORSL. 
Videtur periisse. 
890 At Scaleby castle, from Cambeckfort HORSL. 
SOLI 
ÍM VICTO 
SEX • SEVE 
R.IVS 
L V A T O R 
Gibsons Camden p. 844; Gordon i t . sept. p. 96 
tab. 47 fig. 6 (inde Maífei Mus. Veron. p. 446, 9; 
ex Maff. Donat. 19, 1); Horsley p. 259 Cumberl. 
28 (inde Warburton vallum p. 92, 28; Hutchin-
son Cumberl. 1 p. 104; Nicholson et Burn 2 
p. 483; Goughs Camden 3 p.456 tab. 26 fig. 6). 
6 om. Gordon. 
[Zteo] SoU\iri\victoSex. Severius Salvator [pr'jae-
f(ectus) [v(otum) s{olvit)] l(ibens) m(erito) 
DEO SOLÍ mm 
'.VIS 
COR 
Horsley p. 259 Cumberl. 29 (inde Warburton 
vallum p. 92, 29; Nicholson et Burn 2 p. 484; 
Goughs Camden 3 p. 456 tab. 26 fig. 8; Hodgson 
2, 3 p. 216 cf. p. 209). 
Horsleius Mithrae nomen in hoc titulo B r i -
tannico solo viderat; postea demum prodierunt 
Borcovicienses aliique. 
891 Cambeckfort, rep. per los. Dacres Appleby 
et servata at the Cliff near Kirklinton HORSL. 
Postea in Netherby PENN., BRUCE. Una reper-
tum est anaglyphum capri marini et pegasi, 
quod tamen non fuisse eiusdem lapidis affir-
mat HORSL. Anaglyphum altum est ped. 3 
dig. 2, latum ped. 1 dig. 9. 
Victoria 
VIC alata pede 
AVG *• GL0-
lo imistens, 
manu d. coronara 
tollens, s. 
palmam 
tonens 
Horsley p. 261 Cumberl. 32 (inde Warburton 
vallum p. 94, 32; Nicholson et Burn 2 p. 484; 
Goughs Camden 3 p. 456 tab. 26 fig. 16; Hodgson 
2, 3 p. 218); Pennant tour in Scotland (1769) 
p. 250. 263; Bruce wal l p. 284. 
C a r i . 
DEO 
VV K 
C V 
VI 
Hutch. 
DEO 
vc 
OV 
Carlisle Archaeologia 11, 1794 p. 66 tab. 3 fig. 7 
Hutchinson Cumberl. 1 p. 118 tab, 2 fig. 20. 
893 At Castlesteads. Fragmentum arulae altum 
et latum dig. 4, 
J3EO 
,p 
Bruce in schedis. 
894: / found this imperfect inscription at Castle-
steades, wiche was digged upp this last yeare 
by a country man, that buylded a square howse 
neare unto that place; he sunke deape into ruynes 
of this castle . . . . BAINBR. A d Castle-steedes, 
id est Castri locus . . . in hypocausto veteri, 
in quo malo fato nomen legáti Augusti pro-
praetoris Britanniae male periit CÁMD. 
IV 
M 
CVPAL 
LEG • 5CCG • PP • COH • II 
5 TVNG • POSVIT 
Bainbrigg cod. mus, Bri t , Cotton lulius F , V I 
f, 303; idem exemplum Cottonus misit Grutero 
1178, 12 estque apud Camdenum ed, V I (1607) 
p, 643 (ex Camdeno habuerunt reliqui Horsley 
p, 263 s,; Hutchinson Cumberl. 1 p, 108; Goughs 
Camden 3 p. 429 tab, 21 fig, 9; Hodgson 2, 3 
p. 216) cui descripsit Guil . Howard de Nawor th ; 
margines superior et dexter ib i depinguntur i n -
tegri. 
3 CVPA , 4 LEG>XX-G-PP'COH'II Bainbr., 
ibid. COH'I* Camd. — V . 3 in. legendum [subj 
cu[r]a L leg(ati) Aug(usti) p(ro) p(rae-
tore) cet. 
895 Cambeckfort, fragmenta dúo (fortasse eius-
dem tituli?). 
ANO 
(OSIIISVB 
D I O 
IT 
G. Smith gent. mag. 11, 1741 p. 650 (inde Hut-
chinson Cumberl. 1 p. 113). 
20* 
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896 A i Cambeckfort, rep. m clearing atvay the 
ruins of the station to make the ga rúen ; this 
altar is finished with more neatness than any 
of the others and the letters are as sharp as i f 
they were only just cut CARL. I n the possession 
of M r . Johnson of Walton house LYS. Ibidem 
BRUCE. Est ara alta ped. 3, lata ped. 1 dig. 9. 
DISCIPV 
L IN AE 
ve™// 
Carlisle Archaeologia 11, 1794 p. 66 tab. 4 fig. 11 
(inde Hodgson 2, 3 p. 217); Hutchinson Cum-
berl. 1 p. 118 tab. 2 fig. 1; Lysons Cumberl. p. 
154, 55; C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 175 
et 4, 1857 p. 150; Bruce wall p. 282. 
V v . 1 et 2 certae lectionis sunt; L in v. 2 nu-
per periit. De vv. 3 et 4 minus certum iudicium 
est. Carlisle haec adnotat: the whole of the word 
AVGVSTI was evidently intended to be engraved in 
one Une, but on account of some mistake having 
been made, the latter part of it is erased, and 
continued in the Une below. Lysons (sive potius 
Bennet episcopus), cuius exemplum cum Hut-
chinsonis prorsus convenit, haec dicit: on a cióse 
inspection of this altar, we perceived that it had 
originally been inscribed Discipulinae Auggg., 
the letters of the inscription being sharply cut and 
remarkably well formed; the two last G's had 
afterwards been effaced, and the usti in the last 
Une added, to render i t applicable to a single em-
peror; the letters of this last Une are by no means 
so well executed as those of the original inscrip-
tion. No doubt the ihree Augnsú originally allu-
ded to, where Septimius Severus and his two sons 
Caracalla and Geta. Contra Smith (quem Bruce 
sequitur) Augustum Hadrianum esse studuit de-
monstrare eo potissimum, quod Disciplina Aug. 
inscriptio in nummis eius tantum Augusti atque 
in P i i quibusdam reperiatur. Sed apparet aequo 
iure etiam aliorum imperatorum disciplinam mi -
litarem potuisse concelebrari; unde omnino recte 
iudicasse putandus est Bennet episcopus. 
897 Bleatarn; we have had this inscription com-
municated to us said to have been discovered 
at the said village, but cannot be answerable for 
its correetness. 
CAPVDPI 
CIVITAT 
B R I CIC 
Hutchinson Cumberl. 1 p. 122 (inde Hodgson 2, 3 
p. 299), cuius editores ne vv. quidem dispositio-
nem videntur servasse. 
Videtur fuisse eiusdem generis ut n. 775. 776. 
863, ubi vide. 
898 Rep. in a pig-stye in Newtown of Irthington; servabat the late M r . Robert Bell, of Irthington; 
nunc est in Castlesteads apud Georgium I . Johnson. Litterae intra tabellam ansatam. Lapis 
longus ped. 1 dig. 10, altus ped. 1. 
LEO II AVG 
FECIT 
Bruce wa l l p. 286. 
899 A t Oíd W a l l , about two miles west of Cambeckfort, built up in the end of a house HORSL. 
Built in the inside face of the wal l of a gig-house at the east end of the village BRUCE. Lapis 
longus dig. 10, altus 8. _ • 
LEG II NG. 
) IVLI • TE 
RTVL LIA 
Horsley p. 264 Cumberl. 36 (inde Warburton vallum p. 99, 36; Hutchinson Cumberl. 1 p. 121; 
Nicholson et Burn 2 p. 485; Goughs Camden 3 p. 458 tab. 27; Hoare Gyrald. Cambr. 1 p. 126 
tab. 3. 20); Bruce wall p. 287. Cf. supra n. 850. 
899« Rep. ad Whitefiat, a little to the west of Newtown-of-Irthington, servatur in Castlesteads. 
Lapis longus ped. 1 dig. 2, altus dig. 81/2. 
) IVLI 
SVBSION 
Bruce in schedis. 
900 From Cambeckfort, found in the east par t 
of the station near the gate; removed to the 
Cliff near Kirklinton. 
LEG-VI-V 
F 
Horsley p. 262 Cumberl. 33 (inde Warburton 
vallum p. 95, 33; Nicholson et Burn 2 p. 484; 
Goughs Camden 3 p. 457; Hodgson 2, 3 p. 218). 
901 A t Walton house. Lapis altus ped. 1, latus 
dig. 9. 
COH IIII 
(7 A P o 5s 
fclANA 
Bruce in schedis. 
Coh(ortis) I I I I [o(centuria)] Va[rsic]iana? 
902 From thence [ i . e. á Stanwiggs] it \the wall] 
goeth to Blaytarne not f a r from Scalbie Castle, 
wher I found this inscription in faire letters; 
this stone was laitelie digged upp put in a 
house newlie buylded. 
c i PRISC : 
Bainbrigg cod. mus. Br i t . Cotton lulius F . V I 
f. 321. Est C^audi t ) ] Pnscp] , omisso centu-
riae signo; cf. Amboglannenses n. 856. 
Huc fortasse referendum quod refert Brand 
Newcastle 1 p. 615 adn. t : I saw also built up 
in the wall of an out-house at Bleatern near 
Watch- Cross, what has plainly been a centurial 
stone, though much obliterated; i t is reddish, as 
all the stones dug out of Severus^ wall here-
abouts are. 
903 A t Oíd Wal l , in an oíd wall helonging to M r . Thomas Graham. 
) C O I S I L 
y V C I N I 
Horsley p. 264 Cumberl. 37 (inde Warburton vallum p. 99, 37; Hutchinson Cumberl. 1 p. 122; 
Goughs Camden 3 p. 458 tab. 27; Hodgson 2, 3 p. 299). 
o{centuria) Co[me]Z(M) \Iu\ncini vel similia; non centuria cohortis Si l i i Aucinii, ut voluit Horsleius. 
904 Cambeckfort, rep. in fundamentis val l i CARL. Videtur periisse. 
D R O M A N i 
Carlisle Archaeologia 11, 1794 p. 67 tab. 6 fig. 20 (inde Lysons Cumberl. p. 159, 122); Hutchinson 
Cumberl. 1 p. 118 tab. 2 fig. 17. 
905 Oíd Wall , rep. a. 1832 when M r . L a w , of Carlisle, was taking up part of the murus; within 
a neat centurial border. 
> TREBONI 
NEPOTI 
Hodgson 2, 3 p. 299 qui versus non divisit. 
BRITANNIA 159 PETRIANAE? 
906 Casilesteads, over the door of the office in the garden GENT. MAG. Over the door of a necessary house BRAND. A t Waitón House BRUCE. Erat 
lapis magnus defuncti imaginem integram exhibens, superest pars superior tantum lata ped. 1 dig. 10, alta ped. 2 dig. 6. Litterae scriptae sunt 
in tab la ansata. 
D M 
G E M E L L I • C - A 
FL • H l A k O • S • H • F • C 
caput 
hominis 
Gent. mag 17, 1747 p. 60 (Browne Wi l l i s ? ; is enim eodem anno titulum proposuit societati antiquariorum Londiniensi, ut testatur Goughs Camden 
3 p. 444; ex eodem Hutchinson Cumberl. 1 p. 109 in tab. fig. 6 ) ; Brand iVkücasíZe 1 p, 614; Lysons Cumberl. p. 160, 141 (ex bis Hodgson 2, 3 p. 218); 
Bruce wall p. 283. 
Testes consentiunt, praeterquam quod Bruce in contextu puncta omnia omisit. 
Interpretatio incerta est; caput infra positum aperte v i r i est, non feminae, unde v ix legere licet D{is) M(anihus). Gemellica Fl(avi i ) Hilario(nis) 
s^erva). H(eres) /(aciendum) c(uravii). Britanni antiquiores ita intellexerunt: gemelli C(aius) A(ulus) Fl(avió) Hilario s(uó) aut siervo') /(aciendum) 
c(urarunty, puncta certe post i et c versus secundi exhibent omnes nec desunt in Brucii tabula. Is in fine v. 2 interpretatur c(arissimo) «(WMCO), non 
probabiliter; sed latet fortasse munus aliquod militare. Deinde legit s(epulcrum) 7?(oc) f ( ier i ) c(uravit), omnino contra usum; s(ecundus) h{eres) f ( a -
ciendum) c(uravtí) Henzenus apud Brucium proposuit, utpote formulara in titulis militaribus frequentem. Quod probandum puto, etiamsi defunctus 
nec miles erat ñeque a person attached to the camp, ut voluit Henzenus. 
907 At Cambeckfort CARL. At Walton House HUTCH., BRUCE. Fragmen-
tum latum ped. 1 dig. 9, altum ped. 1 dig. 6. 
I S * E X 
IX * AN 
r>i m i 
Carlisle Archaeologia 11, 1794 p. 67 tab. 5 fig. 16; Hutchinson Cumberl. 
1 p. 118 tab. 2 fig. 8; Bruce in scbedis. 
1 om. Carl. 3 X-Í-AN Bruce. Erat titulus sepulcralis, in quo patria 
defuncti indicata erat. 
908 A t Cambeckfort CARL. A t Walton House HUTCH., BRUCE. Fragmen-
tum latum ped. 1, altum dig. 10. Non erat pars t i tu l i praecedentis. 
I^L EC 
IIE S^OR 
XXVIS^A 
Carlisle Archaeologia 11, 1794 p. 67 tab. 5 fig. 17; Hutchinson Cumberl. 
1 p. 118 tab. 2 fig. 9; Bruce in scbedis. 
1 IL E Cari . , IIL E Hutch. , IL EC Bruce. 2 ra SOR Bruce. 3 x x v AA 
Cari., x x v i SA Hutch. 
909 A t the Wall-iowne . . I fond this imperfect 
inscription; the man had broken this stone and 
lay it in a paiment before his dore. Thus i t 
was. 
SOPH . . . 
ONIVGISA . 
AE ET 
Bainbrigg cod. mus. Bri t . Cotton lulius F . V I 
f. 321. 
910 Casilesteads. I found in another broken stone in this hypocaustum (cf. n. 894) another imper-
fect inscription; the stone was curiouslie wrought BAINBR. Beaucastle GRUT. ed. I I male. 
IF . . . 
TILIO 
Bainbrigg cod. mus. Br i t . Cotton lulius F . V I f. 303 qui addit: lScalby castrum olim Til l iolorum, 
qui olim clari in hoc tractu fuerunt; Scalby castle is hard by $ therfore I think that this was some 
monument of thes T i l l i o l i ' ; inde sine dubio Grut. 1178, 14 'a Cottono' una cum n. 979, unde loci 
indicatio prava orta est, i ta LE . . . TILIO. 
911 At Walton House, fragmentum altum et latum dig. 8. 
Bruce in scbedis. 
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^912 From the Holmes in Brampton ANÓN. (? haec sane indicatio praecedit; rupis vero indicatio excidit). Prope Brampton Gelt fluviolus defluit, ad 
cuius ripam in cante Hélbeck dicta haec hiulca leguntur a vexillatione legionis I I Augnstae optione fortasse, sub Agrícola propraetore posita, et 
cetera qnae temporis ininria nobis invidit CAMD. On a rocíe hanging over the river Gelt, a mile of Brampton GORD. Upon the face qf a rock about 
half way up a steep hi l l , that hangs over the river Oelt; the rock is on the side of the river next to Brampton, and about half a mile above the Gelt 
bridge; . . . . the inhabitants near the place continué to cali this the oíd quarry HORSL. I b i adhnc visitur; litterae sunt magnae videnturque incisae 
esse eodem fere tempore omnes; incisae autem sunt rudi opera i ta , ut foramina profunda secundum litterarum formas disposita postea inter se 
coniungerentur. 
a ix x 
b facies humana 
V E X • W I G • í í • A V G • OF • APR 
SVB • AGRICOKA OPTIONE 
5 / A V b 
APRO • T M A X I M O 
CONSVKIBVS 
OFICINA • MERCATI 
g I V L I N 
d MERcATIVS FIRMI 
h 3 IVLI'PECVKiARES 
l l l l l i i \ r i O h E xx v v 
e /> )s nv vu 
Anonymus in cod. mus. Bri t . Cotton lulius F . V I f. 328 b tantum; Camden ed. V I (1607) p. 644 b c d ; Gordon i t . sept. p. 184 b c d; Horsley 
p. 267 Cumberl. 44 cf. praef. p. X I X (inde Warburton vallum p. 109, 44; Goughs Camden 3 p. 459 tab. 27 fig. 1; Lysons Cumberl. p. 158, 9 1 ; Hoare 
Gyrald. Cambr. 1 p. 126. 133 tab. 3, 30; Hodgson 2, 3 p. 298); Hutchinson Cumberl. 1 p. 139 in tab. a b c d g ; Bruce wal l p .¡82 aecurate delineatos 
a Mossmano, quem adiuverunt D r . Johnston et los. Parker, of Brampton, exbibet títulos omnes excepto a; c f h solus babet. 
a Horsleius et Hutcbinson soli servaverunt; videtur hodie periisse. Faciem humanam depingunt Camd. Horsl . Hutch., reliqui omiserunt. b 1 VEX 
KIIG-II-AVG-OP Anón., VEX R-KEG-II-AVG-OF-APR . . . Camd., VEXK-KEG-ÍI-AVG-OB-APR Gord., VEX-KIEG-ÍI-AVG-OB-APP Horsl . Bruce, VEXK n G ñ AVG OBT 
APP Hutch. Unde apparet Horsleii explicationem, ob [virtutem] appellatae, quae in alam Augustam quadrat, non in legionem I I , supervacaneam esse. 
Apud Brucium VEX-RIEG vocabula ita repetuntur p. 81 modulo maiore; tamen puto antiquiores recte legisse LIIG, cum puncta i l l a , quae i efficiunt, 
possint facile pro E accipi. b 2 OP-M . . . . Anón., OB-YIORE Camd., OPTIO Gord. Hutch., OPTIO . . Horsl . c 1. 2 om. Camd., APRO-E-VR II II o • ; • Gord. 
U t dedi reliqui. c 3 REG-I-MA-MERCAKI Camd., ut dedi reliqui. d NVMERCATIVS.FIRMI:. Camd., NVMERCATIVS FERNI Gord., MERCATIVS FERMI Horsl . Bruce 
(FERNI eius tabula), g IVLI Hutch., qui adnotat: the word IVL (sic), as represented in the drawing, is cut in a very fine letter, and indeed seems modern; 
perhaps placed there by some stone-cutter of late date. Iniuria puto, h 1 legendum fortasse PECVLIARIS; vide quae observavi ad 6 1. 2 vexillatione 
[legionis] X X V. V. latere putat Bruce. 
Praeterea Camdenus addit: recentiore charactere in eadem cante etiam haec leguntur 
OFICIVOO ROPOANORVro 
De bis Horsleius haec adnotat: / thought I saw some vestiges of letters, or confused strokes, which probably have been these words; but I could make 
nothing of them, they were so much defaced. They were near the other inscription and to the right of it. Sed exbibet ea ita OFICIVCO ROMANORVCO Hut -
chinson in tab., qui addit: the word Romanor is very p la in ; and we are much surprised M r . Horsley should describe i t as being defaced and confused. 
Indicatur fortasse titulus A, quem Bruce primus descripsit, aut,alius similis haec fortasse oficina Eoman(i) exhibens; quanquam co litterae forma, si 
recte observata est, titalum novicium potius indicat. 
Apparet ita fere legendos esse títulos hosce. 
a Utrum numeri I X et X ad cohortes referendi sint, ut Horsleius voluit, an ad offlcinam lapicidinarum, quod magis crediderim, definiri nequit. 
b vex(illatio) leg(ionis) I I Aug(ustae), of(icina) Apr( i l is ) , sub Agrícola optione 
c Apro et Máximo consulibus [ i . e. a. p. C. 207], oficina Mercati 
d Mercatius F i r m i 
f Avid(i) aut [C/jawdp] 
g M i N 
h o(centuria) l u l i Pecwfóarpjs, [vexilllatione (?) X X (vicesimanorum) V(aleriensium) v(ictricensium) 
913 On the Pigeon Crag or Pigeon Clint, on Gelt river (the quarry at Helbeck Scar HODGS.), about half a mile higher up the river and on the oppo-
site side from the '•written rock' magis versas Petrianas (n. 912) BRUCE. Inscriptio longa est ped. 4 dig. 8; litterae maximae sunt digitorum 6. 
KRAICIT'ET'AMIO 
KSGIONE -SEXSET 
I l V S T V S 
Bruce wal l p. 454, qui descripsit a. 1850. 
V . 1 latent fortasse nomina consulum a. 216 Sabino et Anullino; 2 videtur esse legione sexslta]. 
eiius et similia. 
3 liustus duplici i scriptum est, ut scribebantur 
There is half an altar standing in a gate at Na-
worth, but I cannot think i t has any relation 
to Camdens inscriptions (n. 880. 894). 
Horsley p. 263. 
There is a large altar built up in the jamb of a chimney at Whitefield, about a mile west of from 
Cambeckfort, which the oíd people say was brought from henee, or a part of the wal l very near i t ; 
but both the altar and inscription have been defaced by the masons, so that at present there is not 
any visible letter upon it . 
Horsley p. 264 qui fuisse titulum i l lum fortasse n. 894 coniecit. 
BRITANNIA 139 CONGAVATA? 
LIV. CONGAVATA?, 
STATIO PER LINEAM V A L L I DECIMA QVARTA 
(Stanwix). 
Accedunt the Shawk quarries et the Cells prope Wetheral. 
I n linea val l i post castra ad Walton house sita atque Castlesteads 
dicta secuntur ea, ut d ix i , quae hodie occupantur a Stanwix vico Car-
lisie urbis suburbano, sed sito in altera Edén fluvii ripa (cf. Goughs 
Camden 3 p. 449; Hodgson 2, 3 p. 218 ss.; Maclauchlan memoir p. 73. 
Bruce wal l p. 290). Explicatur ex situs vicinia, quod antiquitus t i tu l i 
ibi prodeuntes asportati sunt ad vicinae urbis aedificia extruenda; id 
quod testatur B a i n b r i g g accidisse titulis duobus (n. 916. 920). Sed 
cum certum sit etiam in ipsius Carlisle urbis situ stetisse Luguvallium 
oppidam vetus non exiguum, títulos ib i repertos non licet contribuere 
cum Stanvicensibus. I ta factum est, ut eius quoque stationis nomen ad-
huc incertum sit. Nam si liceret ad Stanwix referre titulum Luguvallien-
sem eum, qui ab alae Augustae Petrianae torquatae miliariae civium Bo-
manorum praefecto aliquo dedicatus est (n. 929), non sine probabilitate 
ibi figeremus Petrianas, quas antiquarii Britanni in Castlesteads collocare 
solent, ut ib i exposui (cap. L U I ) ; non obsíarent certe t i tu l i singuli eius-
dem alae memorias referentes reperti in Oíd Penrith (n. 328), quod situm 
est in via ex regionibus meridionalibus directa ad Luguvallium et vallum 
Hadriani, et in lapicidinis quae fuerunt prope Lanercost et Amboglannam 
(n. 872). Sed cum series stationum in notítia observata, si omnino obser-
vata est, nos cogat Petrianas continuo post Amboglannam poneré , huic 
loco Congavata nomen dubitanter sane potest adscribí. T i t u l i vero pro-
prie Stanvicenses adhuc noti legionum tantum Britannicarum aperte me-
morant secundam (n. 914), sextam (n. 916), vigesimam (n. 917); quorum 
praeterea memoriae extant signiferi (n. 915) et equitis (n. 919), i i cuius-
nam mili tum numeri fuerint incertum esl. Sed cum alterius praeterea 
equitis memoriam sepulcralem, titulo i l lam carentem, ibidem viderit 
Camdenus (cf. quae adnota vi ad n. 919), sane probabile est, alam al i -
quam castra Stanvicensia obtinuisse. 
Auctores titulorum iidem fere sunt atque capitis praecedentis, BAINBRIGG 
(n. 916. 920) aliique CAMDENI amici, inter quos etiam GERICIÜS est, 
GORDON (n. 915. 916. 920), HORSLEY (n. 915. 916. 918. 920), HUTCHIN-
SON (n. 917), Hayman ROOKE (n. 919); inter recentiores HODGSON (n. 914. 
920) et BRUCE (n. 914. 919. 920). Ipse cum in Carlisle fui, etiam Stan-
wix adii comique benevolentia adiutus sum a Guilelmo F o r s t e r , cursus 
publici tum ibi magistro, antiquitatis studioso, ñeque vero títulos ib i re-
pertos videre contigit, cum aut perierint (n. 916. 917), aut asportati sint 
inde ad Drawdikes (n. 918. 920), Lowther Castle (n. 914, cuius ectypum 
A . W . Franks misi t) , Nether Ha l l (n. 919), Scaleby castle (n. 915). 
Addidi títulos lapicidinarum veterum in vicinia detectarum (n. 921. 922), 
qui iam saeculo próximo innotuerunt. 
914 Rep. a. 1804 inter Tarraby et Stanwix, 
in a field of the late Mrs. Graham DICKS., 
HODGS. Servatur in Lowther Castle FRANKS, 
BRUCE. Est arula alta dig. 18, lata 71/2 (12 
Dicks.), litteris satis rudibus. 
M A R T COC M 
LEG • l í AVG 
> SAN C Í A N A 
> SECVNDINI 
3 .D-SOL-SVBCv 
RA • A L L I A N I | 
CVRA • OPÍ'VS 
FELIX • O P t O 
Ectypum misit A . W . Franks, ex quo descripsi. 
Dickson first report of the society of antiquaries 
of Newcastle-upon-Tyne 1814 p. 4 1 , Archaeol. 
Ael . 1 , 1828 App. p. 4; Hodgson 2, 3 p. 300 
(inde Newton p. 111, 43 a; ex hoc C. L . Grote-
fend Bonner Jahrb, 18, 1852 p. 242); Bruce 
in schedis. 
Lectio certa est uno excepto elemento, quod 
est v. 6 ultimum. Tamen etiam i l lud v ix aliud 
esse potest atque cerituriae centurionisve nota. 
Contra v. 5 interpretatio mihi certe non liquet; 
nam de d(ato) soZ(o) v ix cogitaverim. 
Mart( i ) Coc(idio) m(ilites) leg(ionis) 11 Augus-
tae) (centuria) Sanctiana, {centuria) Secundini 
d . . . s o l . . . sub cura Aeliani (centurionis?) cura 
[vel cura^vity] Oppius Félix optio 
915 I n Mr . Gilpins collection at Skelby castle 
GORD. Now at Scaleby-castle; I believe it be-
longs ta Stanwicks, for Mr . Goodman of Car-
lisle told me he presented an altar not many 
years ago to Mr . Gilpin which had been dug 
up at Stanwicks; but he could not recollect the 
inscription. I take this to be the altar, because 
it never has been published t i l l lately by M r . 
Gordon; whereas all the rest that were legible 
at Scaleby-castle were made publick long ago; 
and this is yet legible, though M r . Gordon has 
only given us the two first Unes and omitted the 
two last HORSL. Videtur periisse. 
M A T R I B V s 
d O M E S TICIS 
VIS M E S S O 
SIGNIFER VSLL 
Gordon i t . sept. p. 95 tab. 42 fig. 6; Horsley 
p. 266 Cumberl. 40 (inde Warburton vallum 
p. 103, 40; Hutchinson Cumberl. 2 p. 578 in tab. 
fig. 4; Nicholson et Burn 2 p. 453; Goughs Cam-
den 3 p. 449 tab. 24 fig. 6; Hodgson 2, 3 
p. 220; C. L . Grotefend Bonner Jahrb. 18, 1852 
p. 238; Henzen 5933). 
2 OMESTICI Gord. qui reliqua omisit. 
Matribus domesticis [s^uis Messor cet. legit Hen-
zenus, quod videtur confirmare titulus infra n. 
950. Tamen displicet signiferi cognomen sic 
nude positum. 
Matribu[s dlomesticis Vis(ellius) Messo[r] signi-
fer v{otum) s{phit) l(aetus) l(ibens) 
916 I fond also this inscription at Carlile in a 
stone brought from the Pictes wal l by John 
Myddleton, and is set in his garden BAINBR. 
Carleoli, in hortis T . Midleton maiusculo et 
eleganti charactere CAMD. Carlisle, in the late 
Brigadier Stanwix's garden GORD. , HORSL. 
Videtur periisse. 
LEO* v i 
vic • ? • F 
G • P • R • F 
Bainbrigg cod, mus. Br i t . Cotton lulius F . V I 
f. 320; Camden ed. V (1600) p. 706 (Grut. 514, 
11 ; Burton Antón, itin. p. 63. 118); Gordon i t . 
sept. p . 96 tab. 43 fig. 3; Horsley p. 266 Cum-
berl. 42 (inde Warburton vallum p. 103, 42; 
Hutchinson Cumberl. 2 p. 578 in tab. fig. 8; 
Nicholson et Burn 2 p. 453; Goughs Camden 3 
p. 448 tab. 24 fig. 2; Hodgson 2, 3 p. 221; 
Jefferson Cumberl. p. 328; Whellan Cumberl. and 
Westmorel. p. 140). 
3 GPPF Gord., G'P'RF Horsleius, qui inter-
pretatur G{enió) p(opuli) B(omani) f{eci t ) ; v ix 
recte. Puto fuisse G-P-F-F G(ordiana) p( ia) f ( i -
delis) f(ecit). 
917 Inter antiquitates in Stanwix repertas. L a -
pis longus dig. 12. Nescio num extet. 
LEG xx v i c 
COH I FECIT 
Hutchinson Cumberl. 2 in tab. ad p. 578 fig. 13 j 
in contextu non reperio. 
918 A t Drawdikes, about a quarter of a mile east from Stanwicks. 
Horsley p. 265 Cumberl. 38 (inde Warburton vallum p. 102, 38; Hutchinson Cumberl. 2 p. 578 in tab. 
COH mi PR • POS fig. 12; Nicholson et Burn 2 p. 453; Goughs Camden 3 p. 449; Hodgson 2, 3 p. 300; Newton p. 114, 
7 IVK • VITAKIS 77) qui haec adnotat: i t is one of those inscriptions, that are usually found in the face of the w a l l ; 
but it has this particular curiosity in it, that the century seems to have belonged to the guards, or to a 
pretorian cohort. Fueruntne coh(ortis) I I I I principes) posteriores) o (centuria) l u l ( i i ) Vitalis? 
CONGAVATA? 160 BRITANNIA 
armatus 
d. lanceam, $. 
soutum tenens. 
Infra iacet hostis 
caesus 
919 Found in the wall of the parish church of 
Stanwix, and sent to Col. Senhouse ROOKE. 
Servatur in Netherhall BRUCE. Cippus fastigio 
ornatus. 
luna 
H . Rooke Archaeologia 
10, 1792 p. 139 tab. 14 
fig. 6; Bruce wal l ed. I I 
p. 342, ed. I I I p. 292. 
MI:MANLIV Rooke, OM 
MAN II Bruce ed. I I . 
Elementum primum et tertium aut fortuita 
esse puto aut puncta ornata; ut nomen equitis 
fuerit aut M . Manlius aut M . Manneius. 
Anaglyphum simile Camden vidit una cum 
titulo n. 920, nam ed. V (1600) p. 706 haec ha-
bet: adiungüur effigies equitis armati cum lancea; 
quod periit. 
920 Carlile, where I found this inscription in a 
stone fond in Stanwigges field nere 'unto the 
Pictes wa l l ; this stone was caryed thence hy 
ene Mr . Agliombie to Carelile. Inscriptio sic 
se habet BAINBR. Carleoli , non inelegans 
GERIC. S. 1. COTT. Carlile, in aedib. T . Aglion-
baei prope citadellam CAMD. A t Vrawdikes 
GORD. Now built up in the hack wall of the 
house at Drawdikes, though I was assured i t 
was originally brought from Stanwicks . . . . ; 
/ rom Carlisle no doubt i t has heen removed to 
Drawdikes, which still belongs to the Aglionby 
family HORSL. Ibidem extat, built into the back 
of the house BRUCE. Est lapis supra fastigio 
ornatus, cui insidet utrimque leo hominem, ut 
videtur, devorans. 
profome 
D I S M A N I B V 
S 'MARCI TROIANI 
AVGVSTINI II TVM-FA 
CIENDVM • CVR.AVI 
5 T • AEK • AMMILVSIMA 
CONIVX KARISS 
Bainbrigg cod. mus. Br i t . Cotton lulius F . V I f. 320 
vv. male divisis; Gericius ibid. f. 306; Cotton 
ibid. f. 311*; Camden ed. V (1600) p. 706 (Grut. 
•805, 10 'a Camdeno'); Gordon i t . sept. p. 96 
tab. 44 fig. 3; Horsley p. 265 Cumberl. 39 (inde 
Warburton vallum p. 102,39; Hutchinson Cumberl. 
,1 p. 578 in tab. fig. 6; Brand Newcastle 1 p. 615; 
Nicholson et Burn 2 p. 453; Goughs Camden 3 
p. 448 tab. 24 fig. 1 ; Lysons Cumberl. p. 160, 
137); Hodgson2, 3 p. 221; Bruce wall p. 291. 
Lectio in universum certa est, unde non om-
nes descriptorum errores recenseo. 
3 AVGVSTINII Bainbr., AVGVSTINMI Ger., AVGVS-
TIA:I Gord., AVGVSTINNII Hodgs. (errore typo-
thetae puto). I n n latere puto FI vel FL, pro 
fUi i ; v ix enim de itu cogitandum. H (pro hunc) 
latere coniecit Bruce, sine probabilitate. 5 TAEL-
AMMIKKVSIMA Bainbr., TAEKAMMIK.KVSSIMA Geric, 
T-A'EK-AAA-MIKKVSEMA Cott., TAFEL AMMILLVSIMA 
Camd., TA-EKAMMILLVSIMP Gord., AEL• MALMILLV-
SIMA Hodgs. 
Dis Manibus Marci(i) Troiani, Augustini fiQii). 
Tum(ulum) faciendum curavit Ael(ia) Ammilu-
sima? coniux kariss(ima) 
921 On a protuherant eminence of the rock over Shawk, of exceeding difficult access, about 7 or 8 
yards above the stream . . . . ; the inscription was accidently discovered by one of the workmen 
from the opposite site of the rivulet, and relating his discovery to some clergymen, I heard of it cet 
SMITH. On a rock, situated at a place called Shawk quarries, near Bose Castle, in Cumberland 
. . . within the manor of Dalston LYTT. The brook on the west side of the manor of Dalston is 
variously named, Shalk-beck, Shawk-beck, Chalkbeck; the traditional ñame of the rock at Choke-
beck, whereon the Román inscription is cut, has, beyond the memory of man, been that of Tom 
Smith?s Leap . . . . ; the antiquaries of the present age are indebted to a M r . Isaac Síockdale of 
Lough for the preservation of its original Román inscription, he having twice prevented the quarry-
men from cutting it down HUTCH. Chalkborough (ita certe mihi visum est scriptum esse), Cum-
berland GOUGH. Postea periit. 
Smith: 
LEG II AVG 
MILITES PE/ / / / / / / 
L y t t . : 
LEG ÍT AVG 
MILITES PEI^  
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
c o n m COH mi 
/ / / / / / / / / / / 7 / / / / / / 
Hutch.: 
s 
A :: A : 
^RVSIM.VDEE////E 
Hutch. : 
LEG ñ A V G I I 
MIITES PERCIV 
111111111111111 rv i 
1111111111111111 11 
Gough: 
LEG I I A V G 
MILIES P E 
Gough: 
PVPI 
LABIRIC • N A 
IANVARIVS L V C A N V 
Georgius Smith in epist. ad Rog. Gale scripta d. 24 Feb. 1740 apud Hutchinson Cwm&er/. 2 p. 440; 
Lyt te l ton , bishop of Carlisle, Archaeologia 1, 1770 (1779) p. 228; Hutchinson Cumberl. 2 p. 442 
ab amico anonymo (a gentleman in that neighbourhood) delineatam diligenter (inde Lysons Cumberl. 
p. 158, 106; Bruce wall ed. I I p. 64 cf. p. 258; Whellan Cumberl. and Westmorel. p. 162); R. Gough 
in schedis Oxoniensibus. De titulo a G. Smith addit haec: there is some faint resemblance of atree 
on one side, and a human figure helow, with extended arms; but they are most wretchedly done. Etiam 
Lyttelton et Hutchinsonis amicus figuras hominum rudes, v. 1 quattuor unamque in fine infra dex-
trorsum, exhibent, quales pueri solent delineare, ñeque vero absimiles eorum, qui in parietibus 
Fompeianis reperti sunt eius generis lusus. Tamen illas antiquas fuisse non spoponderim. Mul -
titudo hastarum simplicium fortasse computandi causa adscripta erat, ut observavit Hutchinsonis 
amicus. 
G. Smith praeterea adnotat: on a nich in this rock there seems to be a great variety of letters, much 
lower than what we have given, and facing the south; whereas the aforesaid inscription faces west; but 
I take them, after due examination, to be nothing but some strokes of a pick made on the rock, for I 
could not, after all possible care, observe any but perpendicular strokes, and no reconcileable shape of 
any letter in any one of them, unless perhaps an I or an O sometimes, and even these very uncertain. 
Tamen quaedam praeterea ab aliis ibidem lecta sunt. Hutchinsonis amicus anonymus haec dicit: 
the Román characters, the upright strokes, and the various scawls, have al l the same singular indent, and 
appear as i f they had all been punctured with a point of a quarry pick not very sharp, atque deinde 
addit: the severities of the last winter detached a piece of stone from the rock, adjoining the right 
hand side of the present remaining inscription, which also contained characters, but much mutilated; 
they had remained covered with ivy time out of mind, unperceived. Exemplum eius imitatur titulus b. 
Non dico eundem observatum esse, sed similem fortasse probabile est, ab eo qui Ricardo Gough 
titulum c misit. 
922 There are no inscriptions to be found in the Cells (sunt cava tr ia in viva rupe) at Wetheral, 
Cumberland, or on the wall, but upon the same rock, out of which the cells are hewn, a little higher 
up the river, and about 10 or 12 feet from the summer level of the water, you meet with this in -
scription; . . . what the . . . awkward figure of a buck or stag may mean, I am at a loss to find 
out MILB. Nearly due south of Bleatarn, in the vicinity of Wetheral, and on the south bank of the 
river Edén , is a rock inscription . . . on the face of a lofty cliff . . . ; a few yards lower down 
the water . . three cavern-like appartments, popularly called "The Cells", have been formed in the 
cliff . . . . The figure of a stag wi l l be noticed at one extremity. 
M i l b . : 
M A X I M V S SCRIPSIT 
LE X X V V C O N D • CAS3SIVS 
M A X I M V S SCRISIT 
Bruce: 
LEQ X X V V CONDRAVS-SIVS 
W . Milborne Archaeologia 1, 1770 (1779) p. 86 (inde Hutchinson Cumberl. 1 p. 162; Goughs Cam-
den 3 p. 446); Pennant tour in Scotland [1772] 2 p. 70 qui frustra quaesivit; Bruce wall p. 290, 
in cuius tabula nomen ultimum etiam itá fortasse Condraussius legi potest. 
BRITANNIA 161 LVGVVALLIVM 
LV. LYGVYALLIVM 
(Carlisle). 
Eius viae, quam ab Eburaco per Isurium, Cataractonium, Lavatras 
(v. supra capp. X X I I — X X V ) et deinde per Westmorelandiam et Cum-
briam versus septentriones directam fuisse scimus duplici itinerarii A n -
toniniani testimonio (p. 467—472 et p, 474—476), quod adscripsi supra 
(p. 73), mansio vel ultima vel paenultima Luguvallium est (luguvallo 
codd. i t in . meliores p. 467, 2; luguvalio p. 474, 1 et 476, 6; lugo mll io 
Riccardianus p. 474, 1 ; unde cum Wesseliugio eam, quam supra propo-
sui, nominis formam veram esse existimo). Eiusdem autem viae apud 
Ravennatem superest memoria quamvis confusa, ut consentaneum in tali 
scriptore; apud eum enim post Valteris et Bereda, quae sunt itinerarii 
Antoniniani mansiones Voreda (p. 467, 3) et Verteris (p. 467, 5 = 476, 4), 
sequitur Lagubalium (5, 31 p. 431, 8). Quod nomen non dixerim ab 
Hadriani vallo derivatum esse, ut coniecit Camdenus (ed. V I p. 641), 
potest enim sine dubio vetustate i l lud superare; sed val l i vocabulum L a -
tinum ei inesse, ut vici fortasse vocabulum inesse vidimus Longo vicio 
et Borcovicio, non negaverim. Constans autem apud Britannos opinio 
est iam media aetate (ut Guilelmi Malmesburiensis, cf. infra n. 926), 
Caer Luel l Saxonum et recentiorum Carleolum (Cairluell Lelandi i t in . 7 
p. 61), unde bodiernum nomen Carlisle factum est, Luguvallio veteri re-
sponderé; ñeque videtur ea falsa esse, quanquam argumenta eius omni 
dubitatione maiora equidem certe non novi. Oppidum autem eo loco 
fuisse Romanum non exiguum vestigia docent ibi detegi sólita atque 
iam a Lelando (itin. vol . 7 p. 57 ed. Hearne) descripta, aedificiorum pa-
rietinae, operis tectonici fragmenta, signa lapídea (ut Herculis a Brucio 
wall p. 294 repraesentatum) et aenea, t i tul i bic collecti (cf. Gougbs Cam-
den 3 p. 427. 447; Maclauchlan memoir p. 76; H . Rooke Archaeologia 9, 
1789 tab. 17; Bruce wall p. 293), supellex varia (Archaeol. Ael. 2, 1832 
p. 312; archaeol. journ. 16, 1859 p. 306 ss.). I l l ud tantum dubium est, 
utrum ad stationes per lineam va l l i , inter quas in notitia sane non no-
minatur, sit referendum necne. Non magis sane remota est a vallo quam 
Magnae et Casilesteads; t i tu l i militares autem dúo tantum prodierunt alae 
Petrianae i l l e , de quo dixi capite praecedente (n. 929) et Herculi dedi-
catus pro salute commilitonum Barbarorum numeri incerti; qui tamen 
facile huc delati esse possunt ex vicina Stanwix. Sed fortasse non 
casu tantum accidit, quod null i LugavalHi reperti sunt lapides eius 
generis, quod centuriale dicunt antiquarii Bri tanni; quod quam frequens 
sit in plerisque val l i stationibus vidimus, in nulla alia vero prorsus de-
est. Cum testimonium certum desit, non rettuli inter stationes per lineam 
vall i , ñeque vero loco suo moveré volui, ne separaretur a Stanwix. 
Praeter titulum unum imperfecto servatum a Guilelmo Malmesburiensi 
indeque a CAMDENO prolatum (n. 926) reliqui Luguvallienses omnes nu-
perrime demum prodierunt editique sunt ab HODGSONE (n. 932. 932) et 
BRUCIO aliisque nonnullis antiquariis recentioribus. 
De Carlisle urbe praeter Cumbriae historiographos seorsum commen-
tatus est, qui nomen suum taceri voluit , S. J e f f e r s o n {the history and 
antiquities of Carlisle. Carlisle 1838 8.); adscripsit títulos tres aliunde 
satis notos. 
Ipse adii urbem, sed títulos aliquot servari in Athenaeo ib i postea 
demum comperi. Ti tulum unum (n. 12*) inter falsos referendum esse 
manifestum est. 
923 Rep. a. 1783 in Carlisle in Scotch Street; servata in Lazonby Hal l . A ra alta ped. 3 dig. 3. lata ped. 1 dig. b^/z 
Matrona 
sedens 
GENIO IC CI 
Genius cum 
cornu co-
piae 
H . Rooke Archaeologia 9, 1789 p. 220; Hutchinson Cumb. 2 tab. ad p. 577; Lysons Cumb. p. 171, 59; Bruce in schedis. 
Fortasse Genio loci. Reliqui praeter Brucium titulum neglexerunt. 
924 Carlisle, rep. a. 1860 in English street, when the foundations of the 'JournaV newspaper office 
were being dug. Est dimidia pars tabellae supra fastigatae, altae ped. 1 dig. 11, latae ped. 1 dig. 3. 
DEI • HERC «KÍ in 
V I C T I • COil sor-
TbVS-PRO-s|aZMí« 
\um, 
B ARB ARORVl m 
O B V I R T \ ( < m 
P • S E X T A F h 
T A T • TRAIA 
s ex ««i; 
Bruce Archaeol. Ael . 5, 1860 p. 109, archaeol. 
journ. 17, 1860 p. 159, gent. mag. 8, 1860 p. 346, 
wall p. 295, qui supplementa praeivit et pristinam 
t i tul i formam rete definivit. Apparet igitur in 
parte dextra alterum titulum inscriptum fuisse. 
Bruce comparat titulum Orellianum n. 1031 
( = 1535), in quo Hercules consors imperatoris 
Aureliani dicitur putatque hic fortasse indicari 
Commodum; nam eius aetati convenire litteratu-
ram. C. R. Smith Diocletianum et Maximianum in-
tellegi voluit; sed titulus est sine dubio saeculi se-
cundi. Dei Herculis invicti consortes vel comités (ut Smith proposuit; sedN v. 2 in fine superest, nonm) 
dei quilibet ali i esse possunt una cum Hercule cul t i , quorum nomina fortasse conscripta erant in 
alio lapide ei, qui superest dimidiatus, olim super imposito. Sextantius cognomen potius quam 
gentile esse crediderim (praesertim cum cognomini al i i alicui addendo spatium deficiat) ab oppido 
Gallico fortasse derivatum. Collato titulo Orell. 2003, quem iam McCaul comparavit, in quo no-
minantur cives Traianenses, non de Traianopoli videtur cogitandum esse. sed de civitate Traiana, 
quae nunc est Xanten. 
Dei Herc[ulis in]victi con[sor]tibus pro s[alute] commiliton[um] Barbaroru[m] ob virtu[tem] P(om-
peius) Sextantiu\s ex civi]tate Traialnensz] 
[Commilitones barbari i i sunt qui carent civitate Romana; nam cum homo Sassinas in titulo 
Aquileiensi vol. V n. 923 ([sjeptimae qui cohortis centuriam reguit praetoriae fidus non barbarica[e] 
legionis) commilitones non ex Ital ia oriundos barbaros dicat, non nimis mirabimur Traianensem ho-
minem similiter appellare milites auxiliarios. TH. M.] 
V I I 
925 Carlisle, rep. ante paucos annos (a. 1861?), 
when the sewers of that city were formed. 
Arula parva. 
M • BAR 
RECI • IA 
N V A R / 
VS • RR/ 
RECFAV 
V S l , M 
A . W . Franks et Bruce descripserunt; hic etiam 
ectypum misit vix utile (mentionem fecit t i tu l i 
lanuarius inscripti Archaeol. Ael . 6, 1861 p. 52 
et gent. mag. 11 , 1861 p. 529, fortasse huius). 
1 BAR veri esse simillimum affirmat Bruce, sed 
legi etiam posse M-BAB et M-B'B ; M-B legit Franks. 
2 Elementum tertium etiam G esse posse, 4 aut 
RF aut RP legi posse, 5 certum esse excepto ele-
mento tertio, quod item G esse possit. Bruce af-
firmat. 4—6 ita legit Franks: VS-RI// | REC////V1 
VS///A. 
M{art i ) Barred lanuarius v{ptum} 
s(olvit) l(ibens) m(erito) 
21 
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926 I n aliquibus . . . . parietum ruinis, qui se-
mirut i remansere, videas mira Romanorum 
artificia; velut est in Lugabalia civitate t r i -
clinium lapidum fornicibus concameratum, quod 
nulla unquam tempestatum contumelia, quin 
etiam nec appositis ex industria lignis et 
succensis valuit labefactari: Cumberland vo-
catur regio et Cumbri vocantur homines, scrip-
turaque legitur in fronte t r ic l in i i : 
MARII VICTORIAE 
Quod quid sit haesito, nisi forte pars Cimbro-
rum olim bis locis insederit, cum fuissent a Ma-
rio Italia pulsi GUILELMUS Malmesburiensis de 
gestis pontificum Anglorum 1. I I I prol . (ed. Lond. 
1596 fol. p. 147). 
Luguvallium . . . regis Guilelmi Rufi auspi-
ciis denuo reflorescere coepit 'Tune', ut 
babet Malmesburiensis, 'visum erat triclinium 
Romanum ex lapidibus, fornicibus concameratum, 
quod nulla unquam tempestatum contumelia, aut 
ignium flamma labefactari potuit, in cuius fronte 
inscriptum erat MARII VICTORIAE'. Hunc Marium 
aliqui Arviragum Britannum esse voluerunt, alii 
Marium il lum fuisse contendunt . . imperatorem 
. . . Accepi tamen in nonnullis exemplaribus con-
cipi non M a r i i Victoriae, sed, quod fortasse non-
nullis magis arrideat et ad veritatem propias 
accederé videatur. 
MARTI VICTORI 
Camden ed. V (1600) p. 641 (inde reliqui Bur-
ton Antón, itin. p. 118; Donat. 11, 25 'ex sche-
dis Petri Gnoccbi'; Hodgson 2, 3 p. 222; Jeífer-
son Cumberl. p. 329; Gilpin Gorst assoc. journ. 
7, 1852 p. 159, qui male collocat in Rere Cross 
prope Stainmoor Westmorelandiae). 
Quod Camdenus in nonnullis Guilelmi exem-
plaribus concipi dicit, fortasse sua ipsius tantum 
coniectura protulit, sed quam máxime probabili. 
927 Carlisle, rep. a. 1861 in English Street una 
cum n. 928. Basis oblonga, longa ped. 2 dig. 6, 
alta ped. 1. 
MATRIB * PARC • PRO SAiyT 
SANCTIAE « GEMINAE • 
Bruce Archaeol. Ael . 6, 1861 p. 52, gent. mag, 
11, 1 1861 p. 529, wall p. 406; the Beliquary 2, 
1861, 12 p. 54; C. R. Smitb gent. mag. 2, 1866 
p. 470; descripsit etiam A . W . Franks. 
928 Carlisle, rep. a. 1861 on the premises of 
M r . Thomas Blai r , English Street. 
p A R c i s * 
P R O B O 
D ONATAI^ TS 
PATER • VS 
5 ' L • M 
Bruce Archaeol. Ael . 6, 1861 p. 52, gent. mag. 
1 1 , 1861 p. 521, wal l p. 406; the Beliquary 2, 
1861/2 p. 54; C. R. Smitb gent. mag. 2, 1866 
p. 470. Accepi etiam descriptam ab A . "W. 
Franks et delineatam a F . W . Scotby (per For-
sterum Carleolensem). 
2 pro bo(no) legit Bruce, fortasse recte, nisi 
Probo nomen est patris Donatalis. Usui magis 
convenit pro filio patrem, qui nomen gentilicium 
suum tacere potuit, votum fecisse. 
929 Carlisle, rep. a. 1860 in English Street. 
Est lapis oblongas, longus ped. 5 dig. 3, altus 
ped. 1 dig. 5, litteris elegantibus. 
^ X L V C A 
F T C A t F Á L A t T A V G V S T A E 
PETRIANAE TORQ_ CK) C R 
D D 
Hugh McKie archaeol. journ. 17, 1860 p. 74; 
Bruce gent. mag. 8, 1860 p. 346, wall p. 271 ; 
Whellan Cumberl. and Westmorel. append. p. V I . 
V . 2 initio unius tantum litterae spatium ex-
tat; unde Luca patria hominis est, non cogno-
minis Lucani initium. 
. . . . Luca, praef{ectus') alae Augustae Petria-
nae torq(uatae) (miliariae) c(imum) B{omanorum), 
d{onum) d(at) 
930 Rep. in agro prope Carlisle. Servatur 
apud Robertum Ferguson, Merton. Fragmen-
tum latum ped. 3 dig. 5, altum ped. 2. 
feminae stantis pars inferior 
D M 
ANI • LVCIUE VIX • AN • LV 
Ferguson assoc. journ. 21 , 1864 p. 84; GenL 
mag. 14, 1864 p. 341. 2 LVCILIE traditur. 
931 Carlisle, cippus rep. a. 1829 in cutting down 
Gallowhill, a mile south of this city; altus ped. 5 
dig. 4, latus ped. 2 dig. 9. Servatur in New-
castle in museo. 
Mulier tunicata 
et lacerna teota 
stans, d. volumen 
{aut lacernae partemt'), s. 
florem fenens 
D • M • AVR • AVRELIA • VIXSIT 
ANNOS • XXXXI * VLPIVS 
APOLINARIS CONVGI CARISSIWE 
POSVIT 
C. Hodgson Archaeol. Ael . 2, 1832 p. 419 (inde 
Jeíferson Cumberl. p. 323); Hodgson 2, 3 p. 222; 
Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 252; catal. p. 32r 
106; Whellan Cumberl. and Westmorel. p. 140. 
V . 1 Aur{elid) Aurelia traditur; sed voluit for-
tasse qnadraíar ius Aureliana. 
932 Carlisle, found (a. 1828) in a par t of the 
west wall of the city, near the Black Friars, 
which fe l l down when Mr . John Taylor was 
deepening a vault cióse to it, which he hadpur-
chased of the Corporation of Carlisle; on two 
fragments of the upper par t of a headstone, . . 
much injured, and the lower par t of i t wanting; 
. . . m the possession of Mr . C. Hodgson, ar-
chitect, Carlisle. 
lúnula 
d. M-
AVR SENECITA 
V-AN • • N'MEN-I 
FORTVN 
Hodgson 2, 3 p. 221. 
3 1. v(ixit) an(no) [u]n(o) men(sé) I . 
933 Carlisle, rep. in Grey Street. 
. . . Ni 
. . . . RIVS 
Ferguson archaeol. journ. 21, 1864 p. 
LYI. GABROSENTVM?, 
STATIO PER LINEAM V A L L I DECIMA QVINTA 
(Burgh-upon-Sands), 
Accedunt Beaumont, Cross, Dyhesfield, Kirhandrews, Kirkbampton, Longhurgh. 
Stationum val l i máxime versas occidentem sitarum collocationem cer-
tam vel paene certam, nomina autem incerta esse supra exposui (p. 104). 
I t a dubitanter tantum hic Gabrosenti nomine ut i licet; certa autem sunt 
castrorum vestigia in Burgh- (sive Brough aut Brugh) upon- (sive on-the-, 
sive on-) Sands (cf. Goughs Camden p. 425. 441; Hodgson 2, 3 p. 221; 
Maclauchlan memoir p. 8 1 ; Bruce wall p. 299). Titulus militaris ib i unus 
tantum prodiit alae Tungrorum memoriam referens (n. 941), nam cohortis I 
Nervanae Germanorum (n. 937) in vicino Beaumont repertus est. Praeterea 
legionis sextae saepius (n. 939. 940. 942) mentio facta est, cuius etiam 
legatus memoratur (n. 940); vicesimae semel (n. 943). Contribui cum t i -
tulis in ipso Burgh repertis non multis (n. 934. 935. 941. 944) locorum 
vicinorum et ad vallum sitorum item paucos. N a m a Kirkandrews per 
Beaumont ad Burgh-upon-Sands et deinde versas occidentem usque ad 
Dykesfield va l l i vestigia certa sunt; loci rel iqui , quos supra enumeravi, 
Cross, Kirkbampton, Longburgh a vallo versas meridiem siti sunt. 
T i t u l i h i omnes uno excepto (n. 941) post HORSLEIUM demum, qui 
unum tantum novit eumque inutilem (n. 945), innotuerunt; plurimi auc-
toribus recentissimis, HODGSONI et BRUCIO, debentur. Ipse nullum 
eorum vidi. 
BRITANNIA í e s GABROSENTVM? 
934 Brough-on-Sands, rep. in the vicars garden 
LYTT. Ara litteris rudibus. 
D E o 
B E L A 
TVC A 
Lyttleton Archaeologia 1, 1779 p. 310 (inde re-
liqui Hutchinson Durham p. 8, Cumberland 2 
p. 501; Nicholson et Burn 2 p. 222; Brand New-
castle 1 p. 615 adn. x ; Goughs Camden 3 p. 441 
cf. p. 452 ubi Pennant dicitur vidisse in Netherhy, 
errore puto; Hodgson 2, 3 p. 223). 
935 Burgh on the Sands, rep. a. 1803 between 
Burgh Castle and Wormelhy LYS. Burgh on 
the Sands, rep. a. 1803, a. 1804 in the posses-
sion of Mr . Hodgson, of that place DICKSON. 
Rep. a. 1792 in cutting a drain at a place 
called the Haw, or H a l l - stones, and in 1834 
was in the possession of Mr . May son Hodgson, 
of Longburgh, in this parish HODGS. A t Long-
burgh, to the south of Dykesfield, kept in the 
farm-house BRUCE. Arula alta dig. 6, lata dig. 4. 
D E O B E H T V 
C A D R O A N T R 
A V F POSVIT AR 
A M PRO SE ET S 
5 VIS 
Hutchinson Cumberl. 2 in tab. ad p. 410 fig. 24 
( in textu vero non reperio); Lysons Cumberl. 
p. 153, 44; Dickson first report (1814) of the so-
ciety of antiquaries of Newcastle-upon-Tyne 43 
(Archaeol. Ael . 1, 1828 append. p . 4 ) ; Hodgson 
2, 3 p. 223; Bruce wall p. 301. 
1 DEO BEHTC Hutch., DEO BEHTI Dicks., HodgS. 
Qui insculpsit voluit puto BEATV, scilicet L et A 
litteris nexu minus sólito iunctis. 3 /IIT Hutch., 
y v i Dicks., initium omisit Hodgs., ^ v T Bruce. 
Deo Belatucadro Antr(onius) Auf(idianus) po-
suit aram pro se et suis 
936 Cross, prope Burgh-upon-Sands, in the stable 
wall of M r . John Hodgson; found in a small 
enclosure, called the K i l n Garth, which lies in 
the Une of the wall, which swept westward from 
the Monk-Croft along the north-side of the sta-
tion; i t is the upper half of an altar HODGS 
I b i nuper repperit BRUCE. 
HERCVLI ET 
N V M I N I 
A V G C O I i 
937 Beaumont, in a garden, ara rep. a. 1825 in 
the river Edén about half-a-mile below Beau-
mont, . . . white-washed, and usedfor the double 
purpose of a seat and braying sand upon HODGS. 
Hodgson 2, 3 p. 223 qui cohortis alicuius nomen 
putat excidisse in fine, probabiliter; Bruce in 
schedis. Cf. n. 937. 
I O M 
COH N RVAN 
G E R M A N O R W l 
M I L EQ_ 
CVI PRAEEST 
P I V S C L C L N D 
A I I N I A N V 
I R H V 
C. Hodgson Archaeol. Ae l . 2, 1832 p. 420 (inde 
I . Hodgson 2, 3 p. 301; Bruce wall p. 299 qui 
citat tantum, sed non adscripsit). 
Cognomen cohortis ab imperatore Nerva deri-
vandum esse recte statuit is qui titulum hunc 
primus edidit; de Nerviis cogitari non posse do-
cui mus. Rhen. 14, 1859 p. 353 (cf. 12, 1857 
p. 37). Ceterum cohors eadem redit in Netherby 
(infra n. 953) et in Birrens (n. 1063.1066); in hoc 
titulo tribus tantum litteris Ner indicatur, in i l lo 
similiter atque hic scribitur Nervana] unde nolui 
utroque loco corrigere Nerviana. Nam ut a Ner-
vae nomine Nervius ( I . N . 68; Henzen 6857 a), 
i ta etiam Nervanus potuit derivar!. 
I(ovi) o(ptimo) m(aximo) coh(ors) [ J ] N i r -
vana Germanorum mil(iaria) eq(uitata) cui prae-
est P . [T]usc[ilié]n[us']? A[n]nianu[s tjrlib'ju-
[n^us)] 
938 Arula perparva (alta circiter 0,09 m., lata 
0,06) rep. a. 1843 near the ruins of a fort at 
Kirkbampton, or Bampton great (to the south 
of Burgh-on-the-Sands) WHELL., BRUCE. L i t -
teris bonis. 
D E AE 
L A T I 
LVCIVS 
VRSEI 
Bruce ectypum misit, ex quo descripsi. Whellan 
Cumberl. and Westmorel. p. 173. 
4 VES Whell . , VRSITI Bruce. 
Cf. Dea Ratis Cilurni supra n. 580. 
939 Rep. in digging up the foundations of the 
wall at Dykesfield, north-west of Burgh-upon-
Sands, on the property of M r . John Hodgson, 
of that place, in whose possession it now is 
HODGS. Ibidem servatur BRUCE. Arula alta 
dig, 10, lata 6, litteris bonis. 
MATRI 
D-O-M 
V-E-X 
Hodgson 2, 3 p. 223; C. R. Smith gent. mag. 36, 
1851 p. 507 '•communicated by Mr . Rooke of Wig-
tor í ; Bruce wall p. 300. 
4 . . v i Smith. 5 Hodgson servavit solus le-
gitque > (centurio) f(ecif); erat potius P-F. 
Matri(bus) dom(esticis) vex(illatio) \T\eg(ionis') 
V I [vic(tricis) p^aé) '] f(idelis) 
940 Rep. c. a. 1800 at Kirksteads near K i r k -
Andrews moor, about a mile south of the v i l -
lage of Kirk-Andrews upon Edén LYS. Simi-
liter HODGS., qui servari ait at the house of 
Joseph Norman, Esq., at Kirkandrews. I n a 
garden in the village of Kirkandrews BRUCE. 
Ara alta ped. 3, lata ped. 2, litteris saeculi 
secundi. 
L i v N i v s v i c 
T O R I N V S / L 
C A E L I A N V S L E G 
A V G • LEG V I V i C 
5 P F OB RES TRNS 
V A L L V M P R O 
S P E R E G E S T A S 
Lysons Cumberl. p. 158, 95 et p. 163 aeri inci-
sam (inde Newton p. 111, 49; Henzen 6744); 
Hodgson 2, 3 p. 300; Bruce wall p. 297. 
2 EL traditur; ET, quod Bruce proposuerat du-
bitanter, omnino non posse legi patet; unus enim 
aperte legatus nominatur. Nuper ipse in lapide 
esse detexit FL litterarum vestigia, antequam mo-
nueram necessario eas flagitari. 
Homo aliunde mihi non notus. Propter l i t te-
rarum formam editores Britanni ti tulum tribue-
runt aevo aut Hadriani aut P i i , recte puto. 
L . lunius Victorinus [F]l(avius) Caelianus le-
g(atus) Angustí) leg(ionis) V I vic(tricis) p(iae) 
f(idelis) ob res trans vallum prospere gestas 
941 I n Burgh-on-the-Sands, in the house of one 
John Hodgson. Videtur periisse. 
ALA TW p • PO 
S' C E N I O R k v S 
S A L V E SVA 
E S S P O S 
Gent. mag. 19, 1749 p. 367 (inde Goughs Cam-
den 3 p. 441; Lysons Cumberl. p. 158,101; Hodg-
son 2, 3 p. 223). 
Supra fractam esse indicavi ego. 
Alam I Tungrorum in Britannia meruisse do-
cet diploma a. 106; redit praeterea semel tan-
tum in titulo reperto ad vallum Antonini (infra 
n. 1090). 
[/. o. m. C, Titius eques] ala Tun[(¡(ro~ 
rum)']. P. Pos(tumius) C m [ s ] o n m í S [yro] salute 
sua [et s(uorum)?] pos(uit) 
942 Kirkbampton, rep. a. 1870 in making some 
alterations in the church. Tabula parva, longa 
ped. 1 dig. 2, alta dig. 11. Litterae in tabella 
ansata. 
VEX 
LEG VI 
VIC P F 
FEC 
Bruce misit a se descriptam. 
21* 
TVNNOCELVM? 164 BRITANNIA 
943 Beaumont, prope vicum reperta ante annos 
circiter triginta in fluvio Edén ; servatur in 
Carlisle, in horto loh. Hodgson, of Beaumont, 
built into a garden wall. Lapis altus est 
ped. 1 dig. 4, longus ped. 1. 
LEG X X 
M.L VI 
OH V 
Bruce wall p, 298, 
Leg{ionis) X X Val(eriaé) vi^ctricis) [c]oh(ors) V 
944 Burgh-upon-Sands; fragmenta rep. a. 1855 
in a gravel pi t to the south of the station. 
a IVL • PIÍ^  
TINVS • c i v 
ES • DACVS-
b ¿I^ CSA/ 
V i l 
Bruce wall p. 299 cui delineavit the Bev. I . B . 
Norman. 
Iul(ius) P i . . . tinus cives Dacus . . . 
945 Brugh, . . . fragmentum; from its shape it 
seems to be erected by some of the legions. I t 
was lying under the spout of apump, where by 
the frequent f a l l of the water i t was worn very 
much in the middle. 
i C I D 
i 
. . . i i 
Horsley p. 266 Cumberl. 43 (Brand Newcastle 1 
p. 615 frustra quaesivit). Memoravi quia Hors-
leius nullum praeterea novit t i tulum ib i repertum. 
LVII . TVNNOCELVM?, 
STATIO PER LINEAM V A L L I DECIMA SEXTA 
(Drumhurgh). 
Accedit Glasson. 
Quanquam a Dykesfield (v. cap. L V I ) ad Drumburgh (sive Drumbugh, 
ut voluit Hodgson 2, 3 p. 223 ss.) va l l i vestigia incerta sunt propter l i t -
toris plani et arenosi naturam (videtur autem per Bousteadhill et Easton 
vicos eo pervenisse), tamen dubitari nequit quin hoc loco castra ad vallum 
fuerint (cf. Goughs Camden 3 p. 425. 440; Maclauchlan memoir p. 85; 
Bruce wal l p. 301), quibus secundum notitiae seriem fortasse tribuere 
licet nomen Tunnoceli. T i t u l i vero perpauci iique exilis argumenti inde 
prodierunt a BRANDIO descripti partim (n. 946. 947), par t im ab A . W . 
FRANKS et BRUCIO (n. 948. 948 a ) ; servantur h i cum aliis aliunde col-
lectis (unde alterius origo incerta est) in Lowther castle. 
Addidi t i tulum singularem, qui repertus est in Glasson vico a Drum-
burgh versus occidentum sito (n. 946); sed servatur in Bowness. 
946 A centurial stone was found, not long ago, 
at Glassen [s. Glasson], a mile west of Drum-
burgh. I saw i t at Boulness Oct. 4th, 1783 
BRAND. Bowness, built upside down into the 
wall o f a lañe, leading to the church BRUCE. 
LEG II A^G 
COH III 
Brand Newcastle 1 p. 616 adn. y (inde Hodgson 
2, 3 p. 303); Bruce wal l p. 304. 
1 AVG Bruce. 
94'? From Drumburgh I brought away a curious 
letter ed stone found there, and which the owner 
of the house, where i t was built up, with great 
politeness suffered to be taken out of the wall of 
i t ; i t is of red colour BRAND. I l l ud exemplum 
extare in Newcastle in museo falsoque tr ibui 
Conderco (supra n. 524) opinio est Brucii. A l -
terum servatur in Lowther castle FRANKS. 
COH^U1-^ 
Brand Newcastle 1 p. 616; ectypum alterius exem-
p l i misit A . W . Franks, unde descripsi. 
948 Drumburgh, rep. a. 1859; in the possession 
of M r . Thomas Ashhridge, Boustead HUI House 
BRUCE. Nuper venit in museum archaeologi-
cum Carleolense. Lapis longus ped. 1 dig. 5, 
altus ped. 1 dig. 1. Litterae sunt rudes et 
singulis punctis inter se iunctis constant, ut 
lapicidinarum supra n. 912. 913. 
PEDKV?A 
VINDO 
MORVCI 
Ectypum misit A . W. Franks, unde descripsi. 
Bruce wall p. 301. 
Indicatur pedatura hominis alicuius privati , 
cui nomen erat Vindomorucius, a Vindomora 
{Ebchester, supra cap. X X X V I I I ) fortasse deri-
vatum. 
948 a Fragmentum originis incertae, servatur 
in Lowther Castle. Lit teris bonis. 
( R A N h 
ÍRTIV 
pv 
Ectypum misit A . W Franks, unde descripsi.. 
Drumburgh. I saw (Oct. 6, 1783) a Román a l -
tar, but without any inscription remaining, built 
up in the garden wall of Sir James Lowther's 
castle there. — / was informed that a remar-
kable lettered stone had been found there, in 
the garden of Sir James Lowther (now L o r d 
Lonsdale) and removed to Lowther Hal l . 
Brand Newcastle 1 p. 616. 
LVII I . GLANNIB ANTA % 
STATIO PER LINEAM V A L L I DECIMA SEPTIMA 
(Bowness). 
Accedit Po r t Carlisle. 
A Bowness (olim Boulness), quam ultimam val l i stationem esse dudum 
intellectum est (cf. Goughs Camden p. 425. 441; Hodgson 2, 3 p. 225 ss.; 
Maclauchlan memoir p. 87; Bruce wal l p. 303), Ricardus BAINBRIGG iter 
suum vállense incepit (cod. mus. Br i t . Cotton lulius F . V I f. 300: 1 be-
gan mi iorney the X V t h daie of August 1601 at the towne of Bulnes) 
ibique descripsit miliarium infra proponendum. T i t u l i reliqui ib i reperti 
non multi partim per editores HUTCHINSONIS innotuerunt (n. 949. 951. 
952), a CLERK Scoto descripti, partim per BRANDIUM et LYSONS (n. 949) 
et per HODGSONEM et BRUCIUM (n. 949. 939 a. 950). Cohortem incertam 
(n. 949) et legionem sextam memorant (n. 951). Reliqui sunt argumenti 
pr iva t i ; alter eorum servatur hodie in Port Carlisle, qui vicus est ad 
portum situs hodie non infrequens; sed potest repertus esse in ipso 
Bowness. 
De rationibus, quibus adducimur ut seriem stationum per lineam val l i 
dispositarum, quam notitia exhibet, desinere existimemus in Glannibanta, 
videatur praefatio ad vallum (supra p. 104). 
BR1TANNIA 165 NETHERBY 
949 Boulness, , . an altar which i$ huilt up in a 
house helonging to one M r . Lawson, ahout 16 
feet / rom tlie ground CLERK apud HUTCH. A t 
Boulness I saw a very curious Román altar 
that some time ago was found in a field a little 
to south-east of the Román station there, at pre-
sent huilt up over the arched entrance to a harn 
in the village BRAND. Rep. a. 1739; M r . L a w -
son placed it over a harn door fronting the 
street ROUTH apud GOUGH. Over the door of 
the harn of John Hodgson HODGS. Over a 
stahle door in the middle of the town BRUCE. 
Est arula alta ped. 1 dig. 3, lata dig, 10. 
i o M 
P R o SALVTE 
D t ) Ñ N GALLI 
ET VOLVSIANI 
5 AVGG SVLPICIVS p. C. 252 
SECVNDIAN 
V S T R I B C O H 
P O S V I T 
Barón Clerk epist. ad Rog. Gale apud Hutchin-
son Cumherl. 2 p, 490 in tab. ad p. 410 fig. 22; 
Brand Newcastle 1 p. 617; Goughs Camden 3 
p. 440 ex epistula of M r . Routh to Gale, Nov. 1, 
1741 (additur: M r . Gilpin gave the society of an-
tiquaries, 1740, an account ofthis al tar); Lysons 
Cumherl. p. 152, 29 (inde Newton p. 109, 26); 
Hodgson 2, 3 p. 227; Bruce wal l p. 304. 
Nomina imperatorum videntur in litura repo-
sita esse; Brand certe puncta collocat supra l i t -
teras versus 3; infra v, 5 Gough, Lysons, Bruce. 
6. 7 SECVNDINVS | vs Gough, SECVNDINV | vs Lys . 
949 a Nuper in Bowness t i tu l i similis fragmen-
tum hoc prodiit. 
D D N N Gal l i et 
V O L V S I A N i augg. 
SVLPICIVS S ecun 
DIANVS TRIBMMMÍ 
COH POSVIT 
Bruce misit m. Sept. a. 1871 ab amicis acceptam. 
950 Built over the door at the Steamer tTavern 
near Bowness HODGS. Jn front of the Steam 
Packet Hotel, Port Carlisle BRUCE. A r a 
parva. 
WV ATRI 
BVS SVI? 
Hodgson 2, 3 p. 227 qui v. 3 omisit; Bruce wall 
p. 303. 
De matribus Suessionum (?) cogitabat Bruce; 
puto simpliciter eura, qui posuit, locutum esse 
de matrihus suis, id est patriis. 
951 Some days before 1 came to Boulness [a. 
1739], there was a stone found ahout 10 inches 
square; . . . the stone heing of no great weight, 
I gave my landlord a shilling for i t , who had 
it in his dyke, and took i t away with me CLERK 
apud HUTCH. Numerus V I intra sertum po-
situs est. 
LEGIO 
V VT P 
| F F 
Barón Clerk apud Hutchinson Cumherl. 2 p. 490 
p. 227). Legio V I v(ictrix) p(ia) f(idelis) f{ecif) 
952 There was lately dug up at Bowness, in 
Cumherland, very near the western extremity 
of the Picts wa l l , and the most western station 
thereon, a red freestone, ahout 3 feet long, 16 
inches hroad, and 2 inches and a half in thick-
ness, with the inscription following, in Román 
capitals: 
. . . . ONIANVS DEPIC 
SED DATE VITE IVRA QVARTVS 
SVPPLEAT VOTIS FIDEM 
5 AVREIS SACRABO CARMEN 
MOX VIRITIM LITTORIS 
VENVSI 
There are fragments of another Une at the top 
and proháhly there may have heen several more, 
as i t is impossihle to ascertain what length i t may 
have heen when entire. 
Hutchinson Cumherl. 2 p. 486 (inde Hodgson 
2, 3 p. 227 qui addit: of which I could find no 
trace ñor recollection among the people of Bow-
ness) ex ephemeridibus the Cumherland Packet; 
editores adnotant: we cannot vouch for the accu-
racy of the ahove inscription, as we have not had 
an opportunity of examining the original. 
Ficta non est, sed tam corrupte descripta 
ut restituí nequeat; unde Inter suspectas rele-
gare nolui. 
in tab. ad p. 410 fig. 21 (inde Hodgson 2 , 3 
LIX. NETHERBY, 
A Luguvallio (cap. L V ) viam Romanam eam, quae ex regionibus B r i -
gantum versus septentriones ducebat cuiusque mansiones itinerarium ser-
vavit (p. 467, 1 ss.), trans val l i lineam magis etiam extensam fuisse i n -
deque stationes, quae post Luguvallium sequuntur. Castra exploratorum, 
quae inde distabant m. p. X I I , et Blatum Bulgium (sive burgium) tot i-
dem m. p. ab hoc remotum, quaerendas esse in Cumbriae regione má-
xime septentrionali et i n Scotiae partibus finitimis consentaneum est v i -
deturque ipsis viae vestigiis confirmari. Horsleius sane (p. 409) vestigia 
satis certa esse affirmat itemque m. p, fere X I I a Luguvallio, ubi Castra 
exploratorum quaerenda sint, eius viae lineam incidere in castrorum re-
liquias conspicuas ad Netherhy sitas, quas Camdenus (ed, V I p. 643) 
propter Esk fluvium nomine Aesicae (supra cap. L ) fuisse suspicatus erat 
perperam. Horsleium secuti sunt antiquarii Britanni quod sciam omnes 
(Stukeley it , bor. p. 58; Goughs Camden 3 p. 449; Hutchinson Cumherl, 
2 p. 533 ss.; Hodgson 2, 3 p. 249; Bruce wall p. 355 ss.). Netherhy v i -
cus sedesque est gentis Grahamorum, a Longtown versus septentriones, 
versus orientem a Kirkandrews in ipsis castrorum Romanorum vestigiis 
sita Lelando (it in. 7 p. 69) iam notis; post a. 1725, quo Stukeleius locum 
adiit, variis temporibus variae aedificiorum, ut balnei, parietinarum, ana-
glyphorum et operis tectonici reliquiae (inter alia signum Genii alicuius 
corona turrita ornati, fortasse castrorum, cf. Gordon i t . sept. p. 77. 97 
tab. 38; Horsley p. 272 Cumherl. 49; Hutchinson 2 p. 537 tab. 3 fig. 9; 
Lysons Cumherl. p. 154, 71 ; Bruce wal l p. 358) lapidesque inscripti non 
pauci reperti sunt, quorum permultos ab interitu servaverunt loci domini 
inde a Roberto Graham ad eum, qui nunc v iv i t , Fridericum Ulricum 
(cf. Lysons Cumherl. p. 162; Bruce wall p. 426). Servantur ib i etiam 
lapides aliquot aliunde pet i t i , veluti Amboglannenses (supra cap. L I I ; 
item n. 934) et Corstopitenses (supra cap. X X X I X ) ; distinguuntur autem 
t i tu l i i l l i externi a reliquis nullo negotio. Sed t i tu l i numeri exploratorum 
ibi collocati mentionem nullam faciunt; faciunt cohortis I Aeliae Hispa-
norum, quam supra iam Uxelloduni (cap. X X X I I I ) habuimus, itemque 
cohortis I Nervanae Germanorum (n. 953). I l l am saeculo sane tertio 
in Netherhy castra habuisse docent aedificia ab ipsa extracta (n. 964 cf. 
n. 954. 963? 965. 966, 967?). Hadriano imperante legionem secundara 
ibi quoque in castris muniendis fuisse occupatam ex titulo n. 961 disci-
tur ; praeterea etiam sextae legionis vexillationem (n. 968) et cohortes 
centuriasque incertas (n. 968. 971) simili operi intentas ib i fuisse apparet. 
Itaque cum exploratores non in ea sola statione, sed fortasse per castra 
limitánea alia complura dispositos fuisse probabile sit, nomen castrorum 
Netherbiensium prudentius erit in incerto adhuc relinquere. Castra 
vero exploratorum videntur quaerenda esse ad oram Esk fluvii prope 
Longtown et ad paludem the Solway moss (unde fortasse prorsus 
evanuerunt) i b i , ubi via Romana Luguvallio Blatum Bulgium fines 
Scotiae hodiernae tangit (cf. R o y milit. antiq. p. 118). T i t u l i in uni-
versum docent castra exigua non fuisse atque inde ab imperatore Com-
modo fortasse ad Alexandrum (n. 962 — 965) máxime floruisse; praeterea 
commemoratione digna non multa referunt. Continent enim deorum tam 
peregrinorum quam Romanorum dedicationes; t i tu l i sepulcrales rar i sunt 
(n. 672); classis Britannica ib i ut Amboglannae pedaturam videtur ha-
buisse (n. 970). 
1. Primus hic quoque BAINBRIGG titules vidit ac descripsit (n. 961); 
praeterea ab ANONYMO (fortasse Sibbaldo) titulus unus (n. 963) commu-
nicatus est cum CAMDENO sive COTTONE, qui in schedis mansit ineditus. 
2. Paucos addidit GIBSON Camdeni editor (n. 957. 962). 
NETHERBY 106 BRITANNIA 
3. Saeculi X V I I I antiquarii GALE (n. 954. 961), GORDON et HORSLEY 
(n. 958. 961), POCOCKE (n. 954. 958), G. SMITH et I . TAYLOR (n. 954. 
965), H . ROOKE (n. 972), PENNANT (n. 953. 960. 970), a quo discimus 
títulos aliquot Netherbienses delatos esse ad Hoddam Castle in Scotia, 
non multos inde noverunt. 
4. Plures hoc saeculo et próximo exeunte innotuerunt per scriptores 
patrios HUTCHINSONEM (n. 953—956. 958—960. 964—967. 972), LYSONS 
(n. 953. 959. 960. 964—967. 972), HODGSONEM (n. 954. 965. 967. 972), 
WHELLAN (n. 961). 
5. Nuper plurimos BRUCE congessit (n. 953. 955. 956. 958. 961. 964 
—966. 968—973); quorum ego, cum locum non adierim, nullum vidi. 
Sed ectypis aliquot eorum usus sum (n. 955. 960. 964. 966) a Bruce et 
Franks subministratis. 
953 Netherby PENN. et RELIQUI. Est ara alta 
ped. 2 dig. 11, lata ped. 1 dig. 2; litteris non 
bonis. 
10 
D E O 
S A N C T O 
C O C I D I O 
P A T E R N I V S 
M A T E R N V S 
TRIBVNVS CoH 
I N E R V A N E 
EX EVOCATO 
P A L A T I N O 
V S L M 
Pennant tour in Scotland 1772 vol. 1 p. 70 (inde 
Goughs Camden 3 p. 452); Hutehinson Cumberl. 2 
p. 535 tab. 2 fig. 2; Lysons Cumberl. p. 153, 46 
(inde Hodgson 2, 3 p. 250; Newton p. 116, 96; 
C. L . Grotefend Bonner Jahrb. 18, 1852 p. 241; 
Henzen 58^8); Bruce wall p. 357. 
4 PATERNVS Lysons male. Tabulae Hutchin-
sonianae errores non recenseo. 
De cohorte I Nervana (ab imperatore Nerva 
ita cognominata, ut perspexit Bennet apud L y -
sons) Germanorum dixi supra ad n. 937; unde 
patet non cogitandum esse cum Henzeno de co-
horte I Nerviorum Augusta. Evocati palatini 
recte dicuntur qui solent evocati Augusti appel-
lar i aut evocati simpliciter (ut infra n. 974). 
Deo sancto Cocidio Paternius Maternus tribunus 
coh(ortis) I Nervane, ex evocato Palatino v, s. I . m. 
954 Netherby, rep. a. 1732 in parietinis balinei 
GALE et RELIQUI. Ibidem extat. 
DEAE S A N C T 
AE FORTVNAE 
CONSERVATRICI 
M.RCVS AVREL 
5 SALVIVS TRIBVN 
VS COH-I-AEL-HI 
S P A N O R V M 
0 0 • E • Q_. 
V • S • L • M 
Goodman et Cay, item Barón Clerk miserunt 
Rog. Gale (huius epistulam edidit Hutcbinson, 
v. infra), is et Gilpins losepho Ward cod. mus. 
Br i t . add. ms. 6210 f. 84. 85, eodem exemplo 
omnes (nisi quod Gale exemplum acceptum hic 
i l l ic immutavit) , quod primus edidit Gough in 
ed. sua Camdeni 3 p. 449 tab. 25 (inde Nichol-
son et Burn 2 p. 471); gent. mag. 10, 1740 p. 171; 
Pococke cod. mus. Br i t . 15800 f. 39&; G. Smith 
gent. mag. 20, 1750 p. 27; I . Taylor philos. trans-
act. 53, 1763 p. 133 tab. 11 fig. 2 (inde Lysons 
Cumberl. p. 154,62); Hutehinson Cumberl. 2 p. 536. 
538 tab. 3 fig. 4; Roy milit. antiq. p. 198; 
Hodgson 2, 3 p. 249. 
4 MRCVS Gilpins solus. 8 GOII-IEQ_Pococke 
solus. 
Deae sanctae Fortunae conservatrici Marcus 
Aurel(ius) Sahius tribunus coh(ortis) I Ael(iaé) 
Hispanorum m(iliariae) eq{uitatae) v(otum) s(olvit) 
l(ibem) m{erito) 
955 Netherby, arula alta dig. 16, lata 5. Li t te-
ris evanidis. 
D • S • E 
I AV O I E N / 
M O M I M E 
P I I C I V N o C I 
5 VERI / / / / / / / 
n c v l i l l l l 
D ID I CAVIT 
Descripsi ex ectypo, quod misit Bruce, sed prae-
ter v. 1 reliqua omnia perquam incerta esse i n -
tellexi. Hutehinson Cumberl. 2 p. 537 tab. 3 
fig. 32; Bruce in schedis, qui nihi l intellexit. 
D{eae) s{anctaé) \F{prtiinaé)\ lavolena Monime? 
dedicavit? 
956 Netherby; arula alta dig. 15, lata 5, litteris 
evanidis. 
Hutch. : 
i o M 
D S I V I I 
FASANC§ 
O R X M S 
Bruce: 
i o M 
D IV CT 
ER SANCTI 
O RT V N A 
M 
Hutehinson Cumberl 2 p. 537 tab. 3 fig. 33; Bruce 
in schedis. 
I(ovi) o{ptimó) m(aximo) D(olicheno), Iu[n(oni) 
r(eginaé)?, M]er(curio) Sanct\o, F^ortunale v{p-
ftm)] m(eritó)? aut Fortunatus v. s. I . m.? 
951 Netherby GIBS. Periit. 
DEO MARTI 
BELATVCADRO 
VR • RP-CAII-OR 
V S I I M 
Gibsons Camden ed. I (1695) p. 843 vv. non divisis (inde reliqui Gale i t . Antón, p. 34; ex Galio Mur. 43, 1; ex Mur. Orell. 1966; Horsley p. 271; 
Archaeologia 1, 1773 p. 312; Nicholson et Burn 2 p. 470; Goughs Camden 3 p. 452 una cum n. 962; Hodgson 2, 3 p. 250). 
Nomina eius qui dedicavit restituí exempli causa; ñeque enim facile cum Horsleio de cohorte quadam Gallor(um) cogitari potest. 
Deo Mar t i Belatucadro \_A\ur(elius) [iV¿]ca[n]or v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m{eritó) 
958 Netherby GORD. et RELIQUI. Ara alta ped. 2, lata ped. 1 dig. 1, litteris ex parte evanidis. 
D E O 
M O G O N T i 
VITIRE SR¡Ni 
fe. • SECVND 
5 V S L M 
Gordon i t . sept. p. 97 tab. 44 fig. 4 (inde Hodgson 2, 3 p. 250); Horsley p. 271 Cumberl. 47 (inde 
Warburton vallum p. 112, 47; Nicholson et Burn 2 p. 470; Goughs Camden 3 p. 452 tab. 2 4fig. 7 ) ; 
Pococke cod. mus. Br i t . 15800 f. 39&; Hutehinson Cumberl. 2 p. 536 tab. 1 fig. 6; Bruce wall p. 408. 
3 VITIRES FLAV Gord., VITIRES FIAV Horsl . , VITIRE VLA Poc., VITI/////// Hutch.; ut dedi Bruce. 
Latet fortasse VITIRE SANC. 4 A SECVND Gord., Horsl. , om. Poc. Hutch., ut dedi Bruce. 4. 5 om. 
Poc. 5 om. Hutch. 
Deo Mogonti Vitire [sancho)?] vle[7(ms)]? Secund(us) v(otum) s(olvii) l(ibens) m(erito) 
959 Netherby, arula alta ped. 1 dig. 3, lata 
ped. 1. 
DEO 
SILV 
Hutehinson Cumberl. 2 p. 537 tab. 2 fig. 29 
(inde Hodgson 2, 3 p. 250); Lysons Cumberl. 
p. 154, 61. 
BRITANNIA 169 NETHERBY 
9 6 0 Netherby PENN. et RELIQUI. Arula alta 
dig. 10, lata 7; litteris bonis. 
D E O V E 
TERI • SAN 
CTO • AN 
D I A T 1 S 
5 V-S-L M * 
Descripsi ex ectypo quod misit A . "W. Franks. 
Pennant tour in Scotland 1772 vol. 1 p. 70 (inde 
Gcmghs Camden 3 p. 452); Hutchinson Cumberl. 
2 p. 537 tab. 3 fig. 34 (inde Hodgson 2, 3 p. 250); 
Lysons Cumberl. p. 154, 56 (inde Newton p. 118, 
120; ex hoc Henzen 5920; Grotefend Bonner 
Jahrh. 18, 1852 p. 243). 
5 V-S-L-M-F Lys . ; fo'liolum sane a forma F l i t -
terae non multum diífert, sed certum est. 
''Andiaiis aliquis pro Andiates lectum et de 
incolis Ándii insulae (it. Antón, p. 509, 3) in 
mari Océano, quod Gallias et Britannias inter-
luit, sermonem esse credere possit, nisi pro no-
mine potius hominis habendum est' HENZENUS. 
9 6 1 J fond this inscription at Netherbie at Walter 
Grames house in a fare square stone set in the 
wall of his house, X V aug. 1601; undoutedlie 
this legio Augusta secunda have laid here to 
defend the frontiers, here are sene mightie great 
ruynes ofhuge buyldinges BAINBR., qui exemplum 
novicium Applebeiam asportavit, ubi serva-
batur {at Aesica, Netherby on Usk HAYTON). 
Postea periit {stolen HAYTON). Netherbiae 
GEUT. 'eruta a. 1503' additur in ed. 11. I n 
Hoddam Castle PENN. This inscription is in 
a house of Lockie Grahams in Eskdale, fixed 
in a wall MOBT. 
IMP • C A S • TRA 
H A D R I A N O 
A V G 
L E G - Í Í - A V G - F E C 
R. Bainbrigg cod. mus. Br i t . Cotton lulius F . V I 
f. 302; Grut. 1178, 11 'describebat Rob. Cotto-
nus'; Camden ed. V I (1607) p. 643 (inde Donat. 
139, 4 'ex schedis P. Gnocchi'; Gale i t . Antón, 
p. 32; Gordon i t . sept. p. 84 et 98; Horsley p. 211 ; 
Goughs Camden 3 p. 451; Hodgson 2, 3 p. 249; 
Bruce wall ed. I I p. 330; Whellan Cumberl. and 
Westmorel. p. 628); Pennant tour in Scotland vol . 2 
append. p. 409 litteris minoribus et suppletam 
(inde Gougbs Camden 4 p. 62; Hodgson 2, 3 
p. 253; Stuart Caledonia p. 130; Bruce wall ed- I I 
p. 333); Mortonis schedae Edinburgenses n. 8 
(inde Wilson jpre/wsifonc annals of Scotland-p.S9Q); 
Hayton n. 6 exemplum novicium. 
1 CAE Bainbr., Camd. 4 LEG-HAA^C FEC Bain-
briggii ex. ms. contra ipsius explicationem. Exem-
plum novicium cum Camdeni consentit. 
962 Netherby GIBS. Periit . 
IMP • C O M M • eos 
Gibsons Camden ed. I (1695) p. 843 (inde rel i -
qui Horsley p. 271; Goughs Camden 3 p. 452 
qui cum n. 957 coniunxit). 
Fragmentum fortasse anni tantum indicatio-
nem continens. 
9 6 3 A d Atherith (puto indicari Arthuret, cf. Pen-
nant tour in Scotland 1772 vol. 1 p. 63 et Hut-
chinson Cumberl. 2 p. 528 ss.) in Cumbria, cum 
ecclesia restaurata haec ara inventa 1609. 
I V L I A E A V 
M M A T R I A V 
E L I I A N T O N 
ET CASTR . . 
5 SENATVS ET 
PATRIAE PRO 
D E V O T I O N E 
N V M E I V S 
M A R C E L L O 
10 «R <R COH AELIA 
POSVIT 
Anonymus (Sibbald?) in cod. mus. Bri t . Cotton 
lulius F V I f. 293. Mansit inédita. Dedi i ta ut 
exhibetur; v. 6 — 8, qui ita scripti sunt punctis 
infra adiectis, fortasse suppleti sunt ab eo qui 
descripsit. Inter v. 8 et 9 versus unus aut plu-
res videntur excidisse. I t a fere emendanda: 
luliae Au[g(ustae) \ [«(osíme ?)] , matri J.M[V]|-
elii Anton[ini Aug(usti)'] \ et castr[or(um) et] \ se~ 
natus et patriae pro \ devotione \ num(inis) eius? \ 
[curiante) — ] | Marcello | \\eg{ató) Aug{ustorum) \ 
pr(o) pr(aetore)] coh(ors) [7] Ael(ia) [Hisp(ano-
rum)] | posuit 
Marcellus hic legatus Severi et filiorum, ut 
videtur, fortasse diversus est ab Ulpio Marcello 
viro claro legato Commodi in Britannia c. a. 182 
(cf. Dio 72, 8 et Grut. 100,4 = C. I . L 3, 3307). 
Cf. n. 962. 
9 6 4 Netherby, tabula lapídea longa ped. 3 dig. 4, 
alta ped. 2 dig. 5. Litterae nuper instauratae 
sunt imperite. 
I M / / / / / / / / / / ANTON//* 
PI -VG feS CoS V e X I L 
LEG í í A V G ET X X V - V 
ITEM CoH I A E L ' H I S P 
5 OO EQ_SVB CVRA M O 
B I V L I I E G • A V G • 
«R • «R • INSTANTE AEL//fl 
N V v / / / / / / / íí / i / / / 
Descripsi ex ectypo a Brucio misso. Hutchin-
son Cumberl. 2 p. 537 tab. 2 fig. 27; Lysons 
Cumberl p. 157, 85 (inde Hodgson 2, 3 p. 251; 
Newton p. 110, 40); Bruce wall p. 412. 
Quanquam litterae foede corruptae sunt in -
stauratione imperita, tamen de lectione in uni-
versum constat, unde variam lectionem priorum 
selectam tantum adscripsi. Elagabali, ut viden-
tur, nomina v. 1 erasa sunt. 
2 V O X I L Lys . , i ta enim corrector volui t , sed 
E párvula subest. 5. 6 M | D I W I S IEG Hutch., 
M I D I V N I I I E G Lys. , Hodgs., ut dedi fere etiam 
Bruce, qui recte comparavit Modium lu l ium lega-
tum Angustí incerti t i tu l i Amboglannensis n. 838. 
imp(eratore) [Caes(are) M . Auríelió)] Anton^inol 
p(io) fielice) Aug(usto) bis co(n)s(ule) vexilQa-
tiones) leg(ionis) I I Aug(ustae) et X X V(aleriae) 
v(ictricis), item coh(ors) I Ael{iá) IIisp(ano-
rum) (miliaria) eq(uitata) sub cura M l p l d i l u l i 
leg(ati) Aug(usti) pr(o) pr(aetore), instante A e l . . . 
965 Netherby, rep. a. 1762 sewing to a cover of 
a drain, which did not seem of any conside-
rable age; tabula marmórea lata ped. 2 dig. 10, 
alta ped. 2 dig. 8, litteris bonis Servatur ib i . 
I M P *) C A E S M A V R E L I O 
S E V E R O A L E X A N D R O P I O F E L A v G 
PONT i50\XIMO TRB POT COS P 9 COH I AEL 
HISPANORVM O O EQ_ D E V O T A N V W í í 
5 M A I E S T A T I Q V E E I V S B A S E L I C A M 
E Q _ V E S T R E M E X E R C I T A T O R I A M 
I A M P R I D E M A S O L O C O E P T A M 
A E D I F I C A V I T C O N S V M i 5 ) \ V I T Q J / E 
S V B C V R A ¿OívRI V A L E R I A N I L E G 
10 A V G PR PR INSTANTE M AVRELÓ 
S A L V I O T R I B C O H I M P D N 
S E V E R O A L E X A N D R O P I O F E L 
A V G COS p.C.222 
1. Taylor philos. trans. 53, 1763 p. 133 tab. 11 
fig. 1 (inde hist. de Vacad, des inscriptions 35 p. 253; 
Goughs Camden 3 p. 451; Henzen 6736); Hut -
chinson Cumberl. 2 p. 537 tab. 1 fig. 1 ; Lysons 
p. 156 n. 70, reí. Br i t . Rom. 4 p. 157, 84; Hodgson 
2, 3 p. 250; Bruce wall p. 356 cuius exemplum 
aecuratum sequor; nam v. 13 tantum errore ab 
eo datur cios. 11 SLAVIO Hodgson jmale. Cf. 
supra n. 954. 
Severum solum consulem indicari proptere 
quod Elagabalus antea occisus erat recte obsei^ 
vaverunt Henzenus et Bruce. Marius Valeria? 
ñus legatus provinciae redit in titulo Cilurnensil^ 
supra n, 585. 
imp(eratore) Caes(aré)M. Aurelio Severo Alexan-
dro pió fel(ice) Aug(usto) pontífice) máximo t r [{ ] -
b(unicid) pot(estate) co(n)s(ule) p(atré) p{atriaé) 
coh(ors) I Ael{ia) Hispanorum (miliaria) eq(ui-
tata) devota numini maiestatique eius baselicam 
equestrem exercitatoriam iam pridem a solo coep-
tam aedificavit consummavitque sub cura M a r i Va-
leriani leg(ati) Aug(usti) pr (ó) pr(aetoré), instante 
M . Aurelio Solvió trib(uno) coh(ortis). Imp(era-
toré) d(omino) n(ostro) Severo Alexandro pió fe-
l ice) Aug(usto) co(n)s(ule) 
9 6 6 Netherby, fragmentum tabulae lapideae. 
/ s e o P I - ^ . 
' I / / / / I A T I M I ) 
T E M P L V M N V Í i 
STATE CONLABSÍ 
A D PRISTINAMj 
/ V M A V I T - I M P P - D D 
J////////////////////// 
Descripsi ex ectypo, quod Bruce misit; in quo 
tamen vv. 1. 2 vix distinguo. Hutchinson Cum-
berl. 2 p. 537 tab. 3 fig. 35; Lysons Cumberl. 
p. 156, 78 (inde Hodgson 2, 3 p. 251); Bruce in 
schedis. 
1 om Hutch., , . SCOPI . . . Lys , s c o i . . Bruce. 
2 om. Hutch., . . . I A I . . . Lys . , I A T I M I Bruce. 
7 om. Hutch., R v Lys . , RIPVSVM V 
Bruce. Versus est aperte erasus consulto. 
BEWCASTLE 16$ BRITANNIA 
967 Netherby, fragmentum tabulae lapideae, lon-
gum dig. 22. 
y c r r - ' A SOLO 
/SVB CvR G I V L 
L v G • "R • • hSTfífe 
5 ^ ^ X I M O TRIB 
Hutchinson Cumberl. 2 p. 537 tab. 3, 39; Lysons 
Cumberl. p. 156, 79; Hodgson 2, 3 p. 251; Bruce 
in schedis. 
1 A N I O Lys. , Hodgs. 2 H A SOLO Hutch., A S O L Ó 
reliquis omissis L y s . , Hodgs. 3 SVB OR G I V L 
Hutch., SVB CVR • c • I V L Lys . 5 I X X I X I M O TRIT 
Hutch. 
. . . . Anto[nino ? fecit aut restituit] a solo 
' . . . mh cur(a) G. Iul (n) Au-
g(ustí) pr(o) pr(aetore), instante Máximo 
trib(uno) 
969 Netherby, tabella alta ped. 1 dig. 6, lata 
dig. 9. 
V I I 
caper ma-
rinus 
968 From Netherby. 
V E X I L L A 
TIO LEG 
V I V I 
Bruce in schedis. 
Vexillatio leg(ionis) V I vi(ctricis). 
v(ictrix) 
Leg(io) V I 
Bruce wall p. 359. Animalia i l la signa fuisse 
v i d e n t u r legionis s e C u n d a e ; unde fortasse cogi-
tandum de [coh^orte)] V I I eius legionis. 
970 Netherby, lapis longus dig. 11, altus 6. I n 
Hoddam Qastle P E N N . 
PED • CLA 
B R I 
Pennant tour in Scotland vol. 2 append. p. 408 
(inde Hodgson 2, 3 p. 253); Bruce wall p. 416. 
Diversus ab Amboglannensi, qui eadem verba 
continet, supra n. 864. 
Pennant male ita exhibet C.L. | BED.BR.P. peius-
que etiam expiicat. Sed indicatur sine dubio 
idem titulus. 
Ped(atura) cla(ssis) Bri(tannicaé) 
971 Netherby, lapis centurialis; litterae intra 
tabellam ansatam. 
A S X I M 
Bruce in schedis. Fortasse non diversa a. n. 1077. 
972 Netherby, rep. a. 1788, cippus fastigio or-
natus, altus ped. 3 dig. 11, latus ped. 2 dig. 1, 
litteris malis, 
luna 
es D ts JW 
T I T V L L I N I A 
P V S S I T T A es 
CIS es RAETA 
5 V I X S I T es 
ANNOSosXXXV 
M E N S E S V I I I 
DIES es X V CÍ 
T V 
H . Rooke Archaeologia 9, 1789 p. 222 tab. 17 
fig. Z; Hutchinson Cumberl. 2 p. 537 tab. 3 fig. 20; 
Lysons Cumberl. p. 160,136; Hodgson 2, 3 p. 251; 
Bruce wal l p. 414. 
2 T I T V L I A N A Hodgs. male. 4 GIS plerique; ut 
dedi Hodgson et Bruce. V . 9 in margine infe-
riere additus fortasse post reliquum titulum in-
cisum. T X . . . DDD Rooke, . . x Hutch., 
om. Lys . 
D{is) M{anibus) Titullinia Pussita, cis ( i . e. ci-
vis) Baeta, vixsit anuos X X X V menses V I I I 
dies X V . T u . . . ? 
973 Netherby, fragmentum. 
/L 
E A V 
A T R 
Bruce in schedis. 
LX. BEWCASTLE, 
A Netherby versus orientem atque prope lineam viae Romanae the 
Maidenway a vulgo dictae, quam ab Alione (supra cap. X X I X ) versus 
vallum tetendisse et prope Amboglannam (cap. L I I ) i l lud transgressam 
esse vidimus, Bewcastle (Camdeno ed. V I a. 1 6 0 7 p. 6 4 3 Beucasile, qui 
ol im Buethcasile scribi solitum tradit; recentioribus etiam Beaucastle) si-
tum est, castellum limitaneum hodie dirutum i n ipso castrorum olim Ro-
manorum loco natura munito collocatum (cf. Horsley p. 2 7 0 ; Hutchinson 
Cumberl. 1 p. 9 2 s.; Goughs Camden 3 p. 4 5 4 ; Hodgson 2 , 3 p. 2 0 6 ; 
I . Maughan apud "Whellan Cumberl. p. 6 3 2 ; Bruce wal l p. 3 5 4 ) . Pro-
dierunt ib i cum lapidibus nonnullis non scriptis (Horsley praef. p. X X I ) 
t i t u l i pauci quidem, sed qui probent iam inde ab Hadriani tempere (cf. 
n. 9 7 8 ) legionem secundam et cohortem incertam (fortasse I Aeliam Da-
corum Amboglannensem, supra cap. L I I ) castra ib i aut munivisse aut 
defendisse. De nomine vero castrorum antiquo sciri nihi l potest; Hors-
leius títulos A . Platorii Nepotis nomen referentes (n. 6 6 0 — 6 6 3 ) male 
interpretatus Apiatori i nomen iis dederat, Hodgson'de Banna cogitavit, de 
qua diximus in praefatione cap. L U I , non sine quadam probabil í ta te . 
Nam íter sane Romanum fuisse Amboglanna Bannam vas Rudgense indí-
cat situmque est Bewcastle, ut d i x i , ad viam the Maidenway ab Ambo-
glanna eo ducentem. Tamen coniectura tantum est, quamvis probabilís. 
E x titulis eius loci B A I N B R I G G I O alíisque C A M D E N I amicis unus (n. 9 7 9 ) , 
postea ad Naworth castle translatus, alter H O R S L E I O ^n. 9 7 8 ) , relíquí scrip-
toríbus historiae Cumbricae H U T C H I N S O N I et L Y S O N S ( n . 9 7 4 . 9 7 5 ) et 
antiquaríis Cumbrícis C A R L I S L E et M A U G H A N (n. 9 7 4 . 9 7 6 . 9 7 7 ) deben-
tur. Ego locum non adii. 
974 Bewcastle, ara rep. a. 1792 in the bed of 
the rivulet Leven. Servabat D. Carlisle. 
S N C T O C O 
C I D E O s v i w C 
F E L I C I S S I 
M V S • T R I B w 
5 E X E V O C A T O 
V • S • L • M 
D. Carlisle Archaeologia 11 , 1794 p. 69 tab. 6 
fig. 23 (inde Orell. 1983; Hodgson 2, 3 p. 206); 
Hutchinson Cumberl. 1 p. 94; Lysons Cumberl. 
p . 153, 47. 
2 A V I W C Hutch. T. Auruncus legunt Carlisle 
et Lysons. 
Sancto Cocidlíjo T. Aurunc{ius) ? Felicissimus t r i -
hun(us) ex evócalo v{ptum) s(olvit) l(ibens) m(erito) 
975 Bewcastle, over the channel of the gate of the public house yard. 
I O M 
C O H I D A C . / / / / 
»ATLE / / / T CENTVR 
} FECIT i II 
Hutchinson Cumberl. 1 p. 93 (inde Lysons Cumberl. p. 151, 14). 
976 [Beaucastle, I was told of another stone found at this place, with templum distinctly ujwn it, 
but i t was then broken and destroyed HORSL. I n the spring of 1832 I found the upper par t of a 
Boman altar, which is probably the one to which Horsley alludes M A U G H . 
I o M 
D O L I C H E N O / 
T E M P L W ASCj 
PROS/ 
Horsley p. 271; Bruce wall ed. I I p.378 cuí mísit I . Maughan; ab eodem habuít Whellan Cumberl. and 
Westmorel. p. 633. 
BRITANNIA I O S HABITANCIVM 
í)77 On a slip of paper in M r . Howard's copy of Hutchinson's history of Cumberland is the representation of an altar with the following note: '•found at 
Bewcastle near the place where two others were found last Martinmas and now (1812) in the possession of the cúrate' MAUGH. Videtur periisse. 
D E O M A R T I 
C O C I D t O SANCTO 
AEL • V I T A L I A N V S 
D D L M 
I . Maughan apud Whellan Cumberl. and Westmorel. p. 632 qui textum tantum a se suppletum ita 
exhibet: deo Mar t i et Cocideo sancto Aelius Vitalianus dat dedicat lubens mérito. Unde neo versuum 
dispositio neo singula verba certo modo restituí possunt. Copulam ante Cocidíi nomen puto errore 
insertam esse. 
978 Bewcastle. Rep. in the bottom of a grave, servata in the churchyard 
at the head of a grave, set upright on the edge. 
| C A E S " R A . . . . 
•G I I A V G E T X X V . . 
\ I I C N C I R 
5 \ V . . . PR PR 
Horsley p. 270 Cumberl. 46 (inde Warburton vallum p. 111, 46; Nichol-
son et Burn 2 p. 477; Goughs Camden 3 p. 448. 515; Hutchinson 
Cumberl. 1 p. 92; Hoare Gyrald. Cambr. 1 tab. 6. 36 p. 129. 138; 
Hodgson 2, 3 p. 206; Bruce wall ed. I I p. 322. 361). 
Horsleius memor títulí urbani Statíi Prisci apud Grut. 493, 1, qui iam 
per Camdenum (ed. V I [1G07] p. 46) in Britannia notus erat (Speed eum 
adeo affirmaverat inventum esse ad vallum Picticum), ita fere supplen-
dum proposuit, ut infra feci. Fatendum tamen est ápices litterarum 
earum, quibus constat nomen legati, non satis certas esse ad nomen pro-
babiliter supplendum. M . Statius vero ille Priscus Licinius Italicus, cuius 
ne nomen quidem huc quadrat, ut iam conslat, divorum fratrum annis 
p. C. 161 et 162 in Britannia legatus erat, non Hadriani. Itaque nomen 
legati incertum manet. 
[imp(eratori)] Caes{ari) Tra[iano \ Hadriano Aug(ustó) \ le'\g(iones') I I 
Aug(usta) et X X V(aleria) \y{ictrix) sub'] Iic[i]7i[¿]o [PJrpsco ? | leg(ato) 
A l u ^ g ^ s t i j ] pr(p) pr(aetore) [fecerunt] 
979 I had this inscription at JBeawcastle; the stone lyes in the church, haec 
secunda legio a Claudio imperatore traducta plurimos annos Iscae Silurum 
in Wal l ia consederat, hanc traductam huc esse multae testantur hic Roma-
nae inscriptiones BAINBR. (una cum n. 910). From Bucastle church ANÓN. 
Beucastle, in ecclesia vice saxi sepulchralis iacet haec vetusta inscriptio 
aliunde translata CAMD. Just such a sort of stone with the very same 
inscription upon i t did I find in Naworth garden, not unlike half a grave-
stone, which I conclude to be the same, and suppose i t to have been re-
moved from Beaucastle to Naworth by the gentleman who made the col-
lection. Camden intimates that i t had been brought from some other place 
to Beaucastle; but for what reason he should suppose this I cannot ima-
gine, since i t is certain this has been a station and that it is not the only 
inscription which has been found heve HORSL. I n Naworth frustra quae-
sita est a reliquis. 
LEG • n • A V G • 
FECIT 
Bainbrigg in cod. mus. Br i t . Cotton lulius F . V I f. 304; Anonymus ibid. 
f. 328; Camden ed. V I (1607) p. 644 (Grut. 1178, 15; 'Cottonus' additur 
in ed. I I ) ; Horsley p. 270 Cumberl. 45 (inde Warburton vallum p. 110, 45 
Nicholson et Burn 2 p. 477; Goughs Camden 3 p. 454. 459 tab. 27 fig. 7 
Hoare Gyrald. Cambr. 1 p. 126. 133 tab. 3. 19; Hodgson 2, 3 p. 206 
Bruce wall ed. I I p. 322). 
LXI . HABITANCIVM 
(Risingham). 
Accedunt Cramlington, Chesterhope, Elsdon, Loiv Gosforth House, Parkhead, Throughend^ Wark. 
U t in ora insulae occidentali viae publicae trans vallum tendebant ad 
Netherby et Bewcastle, ita in orientali viae Watlingsireet a| Britannis 
dictae, cuius inde a stationibus in comitatu Eburacensi sitis (capp. X X I I I — 
X X V ) vestigia saepius iam attigimus, a Corstopito (cap. X X X I X ) inter 
Hunnum et Cilurnum val l i stationes ulterius versus septentriones con-
spicuum esse tramitem dudum observatum est nuperque demonstratum 
descriptione Maclauchlani accuratissima. Apparet igitur viam inde a 
vallo processisse ad Little Whittington, Bewclay, Bingfield, Beaumont, 
Cowden, Tone I n n , Fourlaws, Chesterhope vicos vel aedificia singularia 
ita dicta; a Chesterhope (ubi reperti sunt t i tul i aliquot n. 1009. 1013. 1018) 
ad Risingham ducit, ubi castrorum vestigia supersunt non exigua (cf. 
Goughs Camden 3 p. 506; Horsley p. 234. 396; Hodgson 2, 1 p. 175 ss.; 
Archaeol. Ael . 3, 1844 p. 150 ss.; Maclauchlan Watlingstreet p. 27 ss.; 
Bruce wall p. 331 ss.). Camdenus (ed. V I p. 661) nomen novicium 'an-
tiqua Anglorum et Germánorum lingua', ut ait, Gigantum habitationem 
significare adnotat, ut Bisingberg in Germania (cogitat autem de mon-
tibus Biesengebirge dictis puto) montem Gigantum; deinde fabellam addit 
de Soldano quodam qui contra deum Mogontem pugnasset, quam infra 
Anonymi verbis adscripsi ad titulum n. 996; idemque recte perspexit 
nomen loci antiquum, quod Habitancum Britanni putant fuisse, mihi l í a -
bit anckim magis visum est (apud scriptores enim veteres nulla eius men-
tio facta est, nisi forte latet in Evidensca Ravennatis 5, 31 p. 434, 17), 
in titulo i l lo servatum esse, quanquam finem eius t i tu l i non recte inter-
pretatus est. Docere autem videtur titulus ille primam aliquando Habi-
tancii fuisse stationem viae eius, quae a limite provinciae, qui tum erat, 
versus meridiem ad Eburacum et deinde Londinium ducebat; vix enim 
cum Hodgsone a vallo primam eam computaíam esse stationem putave-
VII 
r im. T i tu l i tam in ipso oppidi situ quam in locis vicinis reperti castra 
non exigua fuisse demonstrant; praeter anaglypha enim nonnulla (apud 
Horsleium Northumb. 92. 94. 94 s) dedicationes extant dis Romanis non 
paucis (inter quos dea Tertiana est n. 999 fortasse ipsius loci salubritatem 
minus prosperam illustrans) itemque peregrinis nonnullis (deo Matuno 
n. 995 et deo Mogonti sive Mouno Cad . . . n. 996. 997) positae atque 
nominantur in iis imperatores (Severus et Caracalla n. 1003. 1004. 1005), 
legati Augusti (n. 995. 1003) et procurator (n. 1003), item numeri m i l i -
tares h i : cohors I Vangionum (n. 986. 987. 988 cf. n. 980. 994; n. 1002. 
1003. 1007), cuius videntur fuisse etiam tribuni non pauci indicati omisso 
cohortis nomine (n. 982. 984. 985. 991. 992. 993. 995? 1000? 1005. 
1008? 1009), et cohors I V Gallorum equitata (n. 1001), praeterea 
Raeti gaesati et exploratores fortasse Habitancienses (n. 1002. 1010); m i -
lites deinde varii numerorum incertorum (n. 981? 1011), item benefi-
ciarii consularis (n. 996. 997 ?). Signi cohortis alicuius incertae aenei 
ti tulum dabimus infra inter instrumenti inscriptiones. Etiam sepulcrales 
t i tu l i sólito frequentiores ibi prodierunt (n. 1013—1026). 
Titulorum auctores fere omnes i i sunt, qui huius regionis monumenta 
descripserunt saeculo X V I BAINBRIGG (n. 981. 985. 1001? 1007. 1008. 
1017), Anonymus (n. 996. 1001?), COTTON aliique amici CAMDENI (n. 985. 
986. 991. 996. 997. 999. 1001. 1005. 1007. 1008. 1009. 1017), deinde 
saeculo X V I I Chr. HUNTER (n. 983. 991. 992), GORDON (n. 995), STUKE-
LEY (n. 1001), WARBURTON (n. 983. 991. 992. 993. 1001. 1006), qui t i tu-
les dúos servavit solus (n. 993. 1006): HORSLEIUS quattuordecim inde 
títulos novit (n. 985. 986. 989. 991. 992. 995. 996. 1001. 1005. 1007. 
1009. 1017. 1024. 1025); paucos deinde praebuerunt BRAND (n. 994), 
HUTCHINSON (n. 991. 1013. 1018), CÁRTER (n. 995. 1001), CHARLTON 
22 
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(n. 987. 988), GOUGH (n. 981). Hoc saeculo Thomas (n. 1003) et lohannes 
HODGSON (n. 980. 998. 1010. 1011. 1013. 1014. 1015. 1019. 1020), B E L L 
(n. 980. 982. 984. 989. 1004. 1011. 1014. 1015. 1019), SURRIDGE (n. 1003) 
aliquot, omnium plurimos hic quoque BRUCE congessit (scilicet numero 
duodetriginta), quorum ego eos v id i , qui per Cottonem ad Conington 
et deinde Cantabrigiam, item qui in musea Aelianense delati sunt non 
pauci per Ricardum S h a n k s , loci quondam dominum, et Alnvicense. 
I b i enim in splendida Percy gentis sede is Northumbriae dux, cuius 
saepe iam de antiquitatibus Britannicis merita praedicavimus, praeter 
antiquitates ex variis regionibus longinquis collectas, veluti Aegyptiacas, 
etiam ex vicinia res Romanas conquisivit atque in tu r r i quadam cas-
te l i i collocavit títulos non paucos tam Habitancienses et Bremenienses 
quam ex variis vall i Hadriani stationibus oriundos. Catalogus eius syl-
logae iustus quantum scio nondum prodiit ; antiquiores certe castelli 
Alnvicensis descriptiones, quas vidi (impressas illas a. 1800 et 1822) 
eius meminisse non potuerunt, quoniam tum nondum extabat. Sed títu-
los ib i servatos et a SMITHIO et BRUCIO iam editos plerosque examinare 
mihi licuit summa cum libértate, cum per diem unum inter castelli hospites 
frequentes hospitalitatem consolitam expertus sum autamno a. 1866. 
Addidi , cum alius locus ubi recenserentur aptus non in promptu 
esset, lapides dúos (n. 1027. 1028) aut ad vallum Hadriani pertinentes 
aut ad castra quaedam prope viam Watlingstreet sita nobisque ignota, 
utpote detectos in locis quibusdam ab vallo versus septentriones sitis 
inter Newcastle fere et Morpeth. 
9 8 0 Bisingham, rep. a. 1838. Ara alta ped. 2 
dig. 4, lata ped. 1 dig. 2. Servatur in New-
castle in museo, litteris bonis. 
DIS • CVLTO 
RIBVS • HVIVS 
L O C I * I V L * 
VICTOR • TRfe 
Contuli. Hodgson 2, 3 p. 439 cui dedit A . Tre-
velyan; I . Bel l Archaeol. Ael . 3, 1848 p. 155 in 
tab. fig. 6; Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 260, 
caial. p. 40, 129, wall p. 409. 
1. 2 CVSTODIBVS Hodgs. errore; nam clare le-
gitur quod dedi, quanquam mirum est. 2 H V N 
Bell , H V I V C Brucii tabula, s non integra appa-
ret in lapide, sed certa est. 
lulius Víctor redit infra n. 988. 994. 
Dis cultoribus huius loci Iul(ius) Victor t r i -
b(unus) 
9 8 1 Inter Risinghamenses B A I N B R . Effossa R i -
singhamiae GRUT. Iscae (Caerleon) W O O D F . male. 
DEAE 
DIANAE SA 
CRV • A E L • 
T I M O • P • 
V • S • í • L • M 
Bainbrigg cod. mus. Br i t . Cotton lulius F . V I 
f. 311 (Grut. 1179, 7 'a Cottono'); Goughs Cam-
den 3 p. 118 ex schedis Woodfordi. 
5 V-S-T-L-M traditur. 
V . 4 in fine ni si infra voto soluto aut votum 
solvens explicas, P praefecti nota est; si aliquid 
excidit poterit etiam cogitari de P-P, p(rimi) p ( i -
íarís). Cf. n. 983. 
Deae Dianae sacra Ael(ius) Timo p(osuit)? 
v(otum) siphens) [liibens)] l(aetus) m(m'¡to) 
Cf. Ael(ia?) Timothea . . . p . n. 999. 
9 8 2 Risingham, ara cum basi rep. a. 1843 intra 
parietinas stationis (in the south east comer). 
Servatur in Newcastle in museo; ara alta est 
ped. 3 dig. 3, lata ped. 1 dig. 8. Basis lata 
ped. 3, alta dig. 8 imposita erat structurae e 
lapidibus quadratis factae, ita ut ara cum basi 
a solo altae fuerint ped. 6. I n superficie basis 
anteriore media focus est, alter in arae capite. 
in ara: 
F O R T V N A E 
SACRVM «> C a 
urceus V A L E R I V S patera 
L O N G I N V S 
5 O TRIB O 
in basi: 
F O R T V N ae SACRWl G 
. V A L * LONGINVS TRfe 
Contuli. I . Bell Archaeol. Ael . 3, 1844 p. 153 
in tab. fig. 4a; Bruce Archaeol. Ael . 1 , 1857 
p. 245, cataL p. 25, wall p. 391. 
I n basis v. 1 in fine ego q i l lud non vidi, sed 
puto recte Brucium exhibere, cum Bell c habeat. 
983 Bisingham, ara non integra. Videtur per-
iisse, nam Horsleius frustra eam quaesivit. 
FORTVNAE 
A V G 
AEL 
PROCVLINA 
5 V • S 
Chr. Hnnter philos. transad. 43,1744 p. 159 tab. 2 
fig. 4 (inde Donat. 45, 5; Saxius miss. 2 p. 244; 
Orell. 1741) qui ipse repperit in loco; Warbur-
ton map of Northumberland (inde Horsley p. 240; 
ex hoc Goughs Camden 3 p. 507). 
1 F O R T V N Warb. 3 AET H u n t , qui solvit 
aet(ernae), v ix probabiliter. 4 PROCVLIN Warb. 
Cf. n. 981. 
9 8 4 Bisingham, rep. una cum n. 982 et servata 
in Newcastle in museo. Ara alta ped. 2 dig. 11, 
lata ped. 1 dig. 7. 
secuns 
culier 
patera 
praeferi-
culum 
F O R T V N A E • REDVG 
IVLIVS • SEVERINVS 
TRIB • EXPLICITO * 
BALINEO * V • S • L • M 
Contuli. I . Bell Archaeol. Ael . 3, 1844 p. 153 
in tab. fig. 2 ; Bruce Archaeol. Ael . 1,1857 p. 258, 
natal, p. 38, 126, wall p. 335. 
985 Inter Risinghamenses B A I N B R . Eífossa 
a. 1603 GRUT. Now standing instead of a ga-
tepost in the side of what was once the south 
gate of the station, but is now used as a gate 
for the field, . . . turned upside down, so that 
the capital was hid in the ground; litteris paene 
evanidis HORSL. 
9 8 6 Risingham; ara magna' litteris bonis, a Cot-
tone ad Conington et deinde Cantabrigiam 
asportata, ubi servatur. 
H E R C V 
L I • I V L 
PAVLLVS 
TRIB 
V • S 
Bainbrigg cod. mus. Br i t . Cotton lulius F . V I 
f. 311 (Grut. 1179, 6 'a Cottoon'); Camden ed. 
V I (1607) p. 662 qui descriptam accepit a Cot-
tone; Horsley p. 236 Northumb. 83 (inde War-
burton vallum p. 139, 83; Goughs Camden 3 
p. 506; Hodgson 2, 1 p. 178). 
4 excidit apud Gruterum. Cf. n. 1007. 
bos 
taeniis 
ornatus 
DEO • INVICTO 
H E R C V L I • S A C R 
L • AEML • SALVÁNVS 
TRfe • CoH • T • V A N G I 
V • S • L • M 
Contuli. Camden Brit . ed. V I p. 663 cui de-
scripsit Cotton; Horsley p. 235 Northumb. 81 
(inde Goughs Camden 3 p. 506; Hodgson 2, 1 
p. 178; Newton p. 116,102; Henzen 6765); Hen-
zen Bonn. Jahrb. 13, 1848 p. 86 ex schedis Les-
le i i ; Bruce archaeol. journ. 12,1855 p. 221 ss.; wall 
p. 338. 
5 V-S-P-M Camd., Horsl . , quod is solvit votum 
solvens posuit mérito. Sed L Brucio et mihi certa 
visa est. 
Deo invicto Herculi sacr(um). L . Aemil(ius) 
Salvianus trib(unus) coh(ortis) I Vangi(pnum) v{o-
tum) s{olvit) l(ihens) m(erito) 
Tribunus idem redit infra n. 1003. 
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987. 988 Risingham, arae duae, Hhe countnj people told they were found about two years ago 
(1753), standing upon pedestals. Videntur periisse. 
R 
I O M 
V I X I I G • 
Q_- C • A • 
AEMII -AEMIIANVS 
TRIB-CoH-I V A N G 
V ' X I I : G • R 
QJ:C-A 
IVL • VICTOR 
T R B « C o H « I V 
A N Gi O N V M 
Lionel Charlton gent. mag. 23, 1753 p. 224 q. v. (inde Hodgson 2, 1 p. 183). 
Cum in b arae caput desit, conieci deesse versum primum eundem, quem in a habemus. Apparet 
deinde vv. 2. 3 arae utriusque aut eadem indicari numina, quibus una cum Jove arae dedicatae 
erant, aut numerum militum eundem, qui dedicavit. Hoc eo commendatur, quod O A litterae singu-
lares v. 3 curam tantum actam esse a tribunis il l is videntur indicare, alios autem dedicasse. Qui-
bus perpensis et collatis titulis n. 212. 303 explicationem hanc propone quamvis dubitanter: 
a I(ovi) o{ptimo) m(aximo) v^ lx i l^ la r i i ) G(ermani) R(aeti) q(uorum) c(uram) a{gebat) y4em¿P(ms)] 
Aemi\J\ianus trib(unus) coh{ortis) I Vang(ionuni) 
b 
Jul(ius) Víctor í?-[i]¿>(imMs) coh(ortis) I Vangionum 
Cf. n. 980. 994. 
989. 990 At the Park-head, about half a mile 
from Risingham, lies the upper part of an imper-
fect altar; the letters are rude and unevenly cut, 
and possibly the inscription never was finished, 
i f one may conjecture from the vacant space 
below the second Une HORSL. I n Newcastle in 
museo, part of an altar BRUCE. Fragmentum 
Aelianense idem esse atque Horsleianum pro-
babile est, non certum. 
Horsley: 
I O V I O 
IOYIO M 
Bruce et ego. 
i o M 
i M p p 
Contuli. Horsley p. 239 Northumb. 93 (inde 
Warburton vallum p. 142, 93; Goughs Camden 
3 p. 507 tab. 34 ñg. 5; Hodgson 2, 1 p. 181); 
I . Bell Archaeol. Ael . 3, 1844 p. 155 in tab. 
fig. 9; Bruce Archaeol. Ael . 1 , 1857 p. 246, 
catal. p. 26, 86. 
1 f^ Qiyu Bell. 
991 About a mile south from Risingham in a wal l on the inside of a house,. 
H U N T . , qui effodi iussit una cum n. 992. Now in the door-way of 
an out-house twined upside down HORSL. Walled up in a house H U T C H . 
Videtur periisse. 
DOLOCÍ-ENO 
C - I V L -PVBL 
PIVS • TRIB 
V S L M. 
Chr. Hunter philos. transact. 23, 1702 p. 1129 (inde Mur. 9. 10); War-
burton map of Northumberland male; Horsley p. 236 Northumb. 85 (inde 
Warburton vallum p. 139, 85; Goughs Camden 3 p. 507; Hodgson 2, 1 
p. 180; Seidl Dolichenuscult p. 46, 15); Hutehinson Northumb. 1 p. 185. 
Exempla Hunteri , Horsleii, Hutchinsonis consentiunt, unde Warbur-
tonis errores omisi. 
[ / ( o m ) o(ptimo) m(aximoy] Bblocheno C. Iul(ius) Publ(ilius) Pius trib(u-
nus)) v(otum) s(plvit) l(ibens) m(eritó) 
V . 3 tribum Publiliam indicari, ut Horsleius voluit , non est probabile, 
sed uomen gentile potest etiam fuisse Publius; ceterum cf. titulus eiusdem 
hominis qui sequitur n. 992. 
992 Risingham H U N T . , W A R B . Ijying among the ruins of an oíd house, 
which has no doubt been built with Román stones HORSL. Videtur per-
nsse. 
Mars 
galeatus 
stans, d. 
hastam, s. 
scufum 
tenenf 
Victoria 
ahita 
stans, d. 
globum ('ÍIC' 
HORSL.), S. 
palmam 
tenens 
M A R T I 
V I C T O R I 
c. íVL • PVBLI 
pWS • TRIB 
5 V • S • L • M 
caput 
bovis 
Chr. Hunter philos. transact. 43, 1744 p. 159 tab. 2 fig. 3 (inde Donat. 
24, 8 ) ; Warburton map of Northumberland; Horsley p. 236 Northumb. 
84 (inde Warburton vallum p. 139, 64; Goughs Camden 3 p. 507 tab. 34 
fig. 1 ; Hodgson 2, 1 p. 180). 
3 . . . . VLIVS L¡ Hunt., ut dedi reliqui. 
Mar t i Victori [C. l]ul(ius Publi(us) [P]ius trib(unus) v(otum) s{olvit) 
l(ibens) m{erito) 
V . 2 non Victoriam indicari, quanquam signum eius supra in ana-
glypho est, sed Martem Victorem puto. 3 in fine nihil videtur deesse, 
secundum reliquorum versuum analogiam. Cf. n. 991. 
993 Risingham W A R B . Frustra quaesivit HORSL. 
M A R T I 
V I C T O R 
. . R R O N . . . 
A V . . . EINV . . . 
5 TRIB • A G . . . 
Warburton map of Northumberland (inde Horsley p. 240; Goughs Camden 
3 p. 507; Hodgson 2 , 1 p. 181) qui servavit solus. 
5 in A G latere v-s- l . m. perspexit Horsleius. 
Mar t i Victor(i) [Va]rron[ius] Au[gust]inu[s] trib(unus) v(ptum) s(olvit) 
l(ibens) m ( e n í o ) ] 
Varronius nomen gentile habuimus supra n. 305. 
994 Risingham, lately (a. 1788) found B R A N D . Servatur in Alnwick 
castle; est ara alta ped. 2 dig. 3, lata ped. 1 dig. 2. 
pinea 
M A T R I B V 
S T R A M A 
patera R I N I S • I V L patera 
VICTOR-V-S-L-M 
Contuli. Brand Newcastle 1 p. 618 cui delineavit Mr . Saint of Newcastle 
(inde Hodgson 2, 1 p. 185); Bruce rtall p. 404. 
lulius Victor redit n. 980. 988. 
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9 9 5 S. 1. GORD. Elsdon WARB. Tabulae lapideae 
partes duae rep. about seventeen years ago 
(a. 1728) at Elsdon, near two miles east of 
Watlingstreet, in the place called the Mote; 
. . . they were afterwards carried off by M r . 
Warburton; this ( i . e. pars altera) was re-
moved f rom Hexham to Durham, where i t now 
is. The other ( i . e. partem priorem) I retrieved 
with some difficulty and have i t at present in my 
possession HORSL. Postea etiam pars prior D u -
nelmum delata est, ubi nunc servantur ambae 
in bibliotheca capitulari. Apparet partes esse 
tabulae unius, quod Horsleii amici (cf. praef. 
eius p. X V I ) dudum perspexerunt, ipse vero 
agnoscere non audebat. Litterae sunt bonae 
saeculi secundi puto exeuntis tertiive ineuntis. 
Fragmenta dúo coniuncta altitudinem efficiunt 
non plenam pedum 2 dig. 10; lata sunt ambo 
ped. 1 dig. 4. 
a D E O • M A T v N O 
^ O • S A L V T E 
imp. caes. 
10 
B O N O GENE RIS 
HVMAN • IMPE 
RA5E • C J I I / / / / 
/ / / / / / / / / / / / leg. 
XG • «R • "R • POSVIT 
AC • DEDICAVIT 
C-A-CACiL-PAClllIHIII 
Contuli. Gordon i t . sept. p. 94. 95 tab. 32 fig. 3 
et tab. 41 fig. 4 ; Warburton map of Northum-
berland a tantum; Horsley p. 244/5 Northumb. 
99 et 98 (inde Warburton vallum p. 150, 98. 
99; Gougbs Camden 3 p. 507 tab. 34 fig. 6. 7; 
Hodgson 2, 1 p. 98; Wright the Gelt p. 280 & 
tantum; C. L . Grotefend .Bom^r Jahrb. 18, 1852 
p. 242 a tantum) qui etiam descriptas habuit a 
doctore Harle of Alnwick; Cárter ancient archi-
tecture tab. 11 ñg. B a tantum; Bruce wall 
p. 331. 
7 C-/P§ //// Bruce. 11 C-A-AOL . . . . Horsl., 
OA-OEOL-CI///////// ego; ut dedi Bruce. 
Cuius imperatoris nomen in litura perierit i n -
certum est; probabile autem memoriam eius dam-
natam fuisse (id quod fortasse causa fuit liturae), 
cum legati queque eius nomen erasum sit con-
sulto, ut iam observavit Harle. 
Deo Matuno pro salute [imp(eratoris) Caes{aris) 
. . . . bono generis humani imperan-
tes] C [ % ( a í w s ) ] Aug(usti) pr(o) 
pr{aetore) posuit ac dedicavit, c(uram) argenté) 
Caecil(io) Pac[ato? tribuno?] 
Legatum Augusti posuisse et dedicasse, curam 
egisse tribunum sive alium militem apparet; 
itaque aut errasse lapicidam existimo, cum im-
perante scriberet pro imperantis, aut plura exci-
disse, veluti: pro salute [domus divinae, impera-
tore Caesare ] . . . . imperante. 
996 Risingham lieth uppon Bead ther are great ruines. The people ther say that the Soldán o f 
Risingham did defend the Ood Magon. Wherby they seeme to allude to the God mentioned in theis 
stones ANÓN. Risingham, . . magna et multa ibi vetustatis indicia, ferunt incolae contra Soldanum 
quendam, i . e. Paganum principem, Deum Magon hoc diu propugnasse; nec omnino vane. Eius-
modi enim Deum hic cultura fuisse comprobant hae duae ibidem e ilumine nuper extractae arae 
sic inscriptae CAMD. The altar . . . . was first discovered, and the inscription copied and published 
by the famous Cambden, or by Sir Robert Cotton, with whom he travelled, and by whom I sup-
pose the altar was removed to Conington, where i t still continúes HORSL. EX Conington Canta-
brigiam delata est, ubi extat; litterae integrae servatae sunt, quales Camdenus vel Cotton 
legerunt, non instauratae, et quamvis evanidae ex parte tamen in universum facile leguntur. 
Secundum formam mihi visae sunt saeculi alterius exeuntis esse. 
D E O 
M O G O N T i s CAD 
ET • N • D • Ñ • A V G 
M • G • SEOIO'NVS 
©F • COS • HABITA 
NCI PRIMA • STAT 
PRO-SE-ET- SVIS-PoS 
Contuli. Anonymus cod. mus. Bri t . Cotton lulius F . V I f. 309. Camden ed. V I (1607) p. 662 
(Donat. p. 60, 3 'ex schedis P. Gnocchi'; Walter Scott Rokeby adn. 9; Orell. 2026) cui de-
scripsit Rob. Cotton; Horsley p. 234 Northumb. 80 cf. praef. p. X V (inde Warburton vallum 
p. 137, 80; Goughs Camden 3 p. 506 tab. 33 fig. 9 qui etiam schedis Woodfordi usus est; Hodgson 
2, 1 p. 176; Newton p. 119, 130); Lamborne in tabula (inde Gough tabulam repetivit); Bruce 
archaeol. journ. 12, 1855 p. 221 ss., wall p. 332. 
1 '•Cambden . . . puts the word DEO at the top of the inscription. I t might probably be added at 
first by way of explication and through a mistake of the transcriber or printer inserted into the body 
of the inscription. There is no room for it on the plañe of the altar, and not the least vestige of a 
letter appears on the capital HORSL. Extat in Anonymi scheda; Lamborne et Bruce vestigxa nulla 
indicant. Contra mihi in capite arae apparere visi sunt ápices litterarum tales fere //////1 c ; unde 
non dubitavi de Anonymi et Cottonis lectione. Accedit quod nominibus numinum peregrinis addi 
solet dei vocabulum, raro vero omittitur. Cf. n. 995. 997. 2 MOGONT-CAD Anón., MOGONTI CAD Cott., 
MOGONT CAX> Horsl . , Lamb., Bruce. A minoris in CAD vestigium vix ullum Horsleius distinxit; 
sed certa est. 6 ICI PRIMAS TA Anón., NCI PRIMAS TA . . . Cott., NCI PRIMASTA . . Lamb., <Í€I PRI-
MASTAT Bruce. Habitanci primas, tam pro se et suis cet. Camdenus legit, verum primus v i^ i t 
Ward apud Horsleium. 7 in fine POSVIT Anón., Cott., PS Lamb., BS Brucii tabula. 
Deo Mogonti Cad(eno?) t n(umini) d(omini) n(pstri) Aug(usti) M . G(avius?) Secundinus b(ene)-
f(iciarius) co(n)s(ularis) Habitanci prima stat(ione) pro se et suis pos(uit) 
Gadenos, qui a Ptolemaeo (2, 3, 10) iuxta Otadenos ponuntur, Mogontem deum praecipue co-
luisse, ut Camdenus eumque secuti antiquarii Britanni omnes existimaverunt, abunde non constat. 
Unde v. 2 interpretatio prorsus incerta est. Cf. n. 997. 
991 A ra rep. una cum praecedente CAMD. Subsequent to Camden's days a 'hemueV or shed fo r 
cattle was erected witMn the station, and the altar used in the construction of i t ; inde ara nuper 
denuo prodiit litteris adeo evanidis, ut Camdenum recte in universum legisse inde appareret, 
singula vero certo distinguí nequirent BRUCE. 
D E O 
MOVNO CAD 
INVENTVS DO 
V s 
Camden ed. V I (1607) p. 662 (inde Donat. p. 60, 4 'ex schedis P. Gnocchi'; Wesseling ad i t im 
p. 356; ex hoc Bimard proleg. ad Murat. thes. 1 p. 59; ex Bimardo Orell. 2027; Horsley p. 234; 
Goughs Camden 3 p. 506; Hodgson 2, 1 p. 176); Bruce wall ed. I I p. 400 (in ed. I I I om.). 
3 in DO latet fortasse BCO[S], beneficiarius consularis. 
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998 Mr . Singleton has in his garden at Elsdon a funereál altar, 5 feet high and 11 inches bread, 
which he procured from Bisingham, and which the parish clerk of Corsenside showed* to M r . 
Walter C. Trevelyan and myself, in the heginning of 1825, in the back of a hedge, near a spring, 
and clase to the east side of Watling street, where that ancient way is crossed by a bridle road 
'HODGS. Now in the garden of Spencer W. Trevelyan, Esq., of Long Witton, BRUCE ED. I I . 
Postea pervenit ad Alnwick Castle, ubi servatur (BRUCE ED. III). Est ara rudis litteris non 
bonis. 
SOMNIO PRAE 
M O N I T V S 
JVHLES H A N C 
P O N E R E I V S 
5 SIT 
A RAM Q V A E 
F A B I O N V P 
TA EST N Y M 
P H I S V E N E 
10 R A N D I S 
Contuli. Hodgson 2, 1 p. 91 et 177; Bruce wal l p. 402 (Wrigbt the Celt p. 273); Macaulay pro-
ceedings of the soc. of antiquaries ser. I I 3, 1865 p. 110. 
Somnio praemonitus miles hanc poneré iussit 
Aram quae Fabio nupta est Nymphis venerandis. 
Bruce ita explicat: miles, somnio praemonitus, hanc aram Nymphis venerandis poneré iussit (eam), 
quae Fabio nupta est (sive uxorem Fabii) . Macaulay duas sententias esse voluit: miles somnio prae-
monitus hanc aram poneré iussit. { I l l a ) quae Fabio nupta est Nymphis venerandis {posuif); v ix pro-
babiliter. Quod alter somnio praemonetur, altera aram ponit non offendit; sed fortasse poeta 
rudis haec voluit: (Fabius) miles somnio praemonitus est (ut aram Nymphis poneret); (ideo) hanc 
aram poneré iussit uxor eius (quae Fabio nupta est) Nymphis venerandis (ne numen earum irasce-
retur). Videtur enim titulus omnino plenus esse ñeque facile in altera ara carmen continúan pu-
taverim. Sed deest ipsius dedicationis fortasse titulus, qui nomina plena referebat. Omisisse poetam 
metri vinculis impeditum vocabulum quod est eam ante verba quae Fabio nupta est etiam Momm-
senus existimat; ceterum omnia recte procederé ubi sic explices: miles Fabi i uxorem aram hanc 
Nymphisponere iussit. Ipsum autem militem Fabium vocatum esse inde non recte colligi. 
999 Inter Risingbamenses. Videtur periisse. 
D E A E T E R 
T I A N A E SA 
C R V M A E L 
TIMOTHEA ...P 
V S L L M 
Camden ed. V I (1607) p. 662 (inde Horsle 
p, 235; Goughs Camden 3 p. 506; Hodgson 2, 1 
p. 178) cui descripsit Cotton. 
4 TIMOTHEA-P correxit Horsley, ut sit p(osuit) 
v(oto) s(oluta) cet. Fortasse quae P littera Cot-
toni visa est, foliolum tantum erat hederaceum; 
vix enim quidquam quod eo loco apte supplea-
tur in promptu est. Sed cf. n. 981. 
lOOO From Bisingham. Servatur in Newcastle 
in museo dono Guilelmi Shanks; est basis 
quadrata superne fracta, litteris bonis. 
- - r T ^ S A L V T E 
ARR <!> PAVfeNI 
T H B O D O T V S 
L I -JB—-
Contuli. Bruce catal. p. 14, 30. 4 L i p Bruce. 
. . . . pro salute A r r ( i i ) Paulini Theodotus 
lib(ertus) 
About half a mile north from Bisingham, cióse by Watlingstreet and the high way (which is near to or upon i t ) , lies an altar much of the same size 
and shape with that at Bisingham [supra n. 985]. I t has a praefericulum and a patera on one side, and a garland on the other. There has no doubt 
been an inscription upon it, tho' now not the least sign of a letter appears. 
Horsley p. 240 qui quamvis dubitanter coniecit aram eam non diversam esse a titulo Bremeniensi n. 1057; sed obstat loci diversitas. 
1001 Bisingham; this inscription was worth the sight for fyne and cunning workmanshipp; Numinius (scilicet Mars Víctor) was engraven in stone in 
his cote armure with his sheild and target, an heron and libard head (sic) BAINBR. S. ANÓN. Tabula longa affabre insculpta reliquas operis elegantia% 
longe praecellens CAMD. At Conington, placed above the summerhouse door HORSL. Postea pervenit Cantabrigiam in collegium Trinitatis, ubi ser-
vatur. Tabula lapídea longa ped. 4 dig. 8, alta ped. 3. Titulus intra sertum octagonum, quod ex variarum arborum foliis compositum est, perti-
nebat fortasse ad portam occidentalem (BRUCE). 
I n aedicula 
arcuata: 
Victoria 
alafa 
globo in-
sistens p. 
dextro, d. 
sertum, l . 
palmam 
tenens 
i n f r a : 
piscis, ciconia 
persona 
viri 
pelta 
N V M I N I B 
* « 
A V G V S T O R 
COH • n í í • GAL 
a E Q _ es 
0 F E C o 
persona 
viri 
pelta 
I n aedicula 
arcuata: 
Mars 
Víctor 
stans 
galeatus, 
d, hastam, 
s. scutum 
tenens 
inf ra : 
grus, amphora 
(gallus? CAMD.) 
Contuli. Bainbrigg aut Anonymus (nam incertus haesi cuinam scripturam tribuerem) cod. mus. Br i t . Cotton lulius F . V I f. 309 (Grut. 1179, 2 'a 
Cottone'); Camden ed. V I (1607) p. 664; Warburton map of Northumberland; Horsley p. 237 Northumb. 88 cf. praef. p. X V (inde "Warburton vallum 
p. 140, 88; Goughs Camden 3 p. 506 tab. 33 fig. 16; Hodgson 2, 1 p. 178; Newton p. 113, 70 a); Stukeley i t in . curios. 2 tab. 68 2 6; Cárter ancient 
architect. p . 12 tab. 11 fig. k ; antiquarian itinerary 1, 1815 tab. 1 ; Bruce archaeol. journ. 12, 1855 p. 219; wal l p. 233. 
Lectio omnino certa est. 
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1002 I n Newcastle in museo extant fragmenta inter se similia decem, quae postea demurn perspexi coniungenda esse; id quod feci adiutus a Bracio et 
a Carolo R. Smitli Londiniensi. Reperta sunt fragmentá haec omnia in effossionibus Habitanciensibus atque dono data museo a Guilelmo Shanks. 
Numeri uncis inclusi, quos adieci, sunt catalogi Bruciani. Litterae in universum bonae snnt, quanquam non nimis elegantes ñeque plañe aequabiliter 
incisae. 
a (32) b (34) c (33) 
//I-SEPTiV . • • • . • • • • l A B E N I C . . 
S A R M A T) / ^ I I-FU • PRC\ 
A N T O N / / ICOlVAVv A X I M J 
d (31) 
Jm. B R i ' 
( A D R I A N I A 
H 
RII P R O C o Ñ S V L J . P R O : 
M & SENAT f S ü H A C 
I O N V M es I T E M! 
rrx,, O T I O N - C ^ . . . C ^ m | 
P A T R l B r ^ T I ^ r y É T A T E • N C " 
RAETI • G A E / A T I • ET • EXPl j 
e (36) / (35) 
MI FILIO • D I \ 
yNI. PARTICHI • ¡TI 
O-TRIB-POTESTA 
(ATRI • A V G V S T 
i / / / / / / / / / / / 
i ^ O S V E R V I s 
9 (31) 
DNI> 
r 
VSJ 
i k 
Descripsi contuleruntque mea causa denuo aecurate Smith et Bruce, qui edidit Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 236 (n. 35 et 37), catal. p. 15 (n. 31 
-37) ; h i k omisit Bruce, i nuper periit. 
Fragmenta a e f unius eiusdemque lapidis esse manifestum est, cum 
litterarum formae et mensurae omnino eaedem sint atque, ut Bruce tes-
tatur, e et f hodie queque apte conveniant in fractura. Inter a et e mar-
gines refecti sunt et laevigati, ut lapides denuo adhiberentur in aedificio 
aliquo recentiore, sed tamen nihi l in lacuna ea videtur interiisse. Bruce 
praeterea affirmat in a supra et in fragmentis tribus a e f infra lapidem 
servatum esse integrum, ka ut nihi l ib i scripturae interierit. 
Fragmentum b Bruce putat probabiliter referri posse ad eundem t i tu -
lum, quanquam non eadem id confidentia pronuntiat, qua de fragmentis 
a e f ; mensura autem litterae o versus 2 cum o ver sus 3 i n fragmento a 
convenit. 
De c haec rescripsit: 7 thought ü may be part of the same stone, but on 
measuring the letters ABENIC / found they were not so large as the top Unes 
of the other stones. The letters of the top Une of c are a trifle bigger than 
those of the top Une of a; the letters of the top Une of d are a trifle bigger 
as those of the top Une of c. Tam exiguam mensurae differentiam in 
titulo a quadratario provinciali non nimis eleganter sculpto et qui exten-
datur super lapides complures tuto licebit neglegere. Consequens autem 
est praeterea ex Brucii observationibus fragmentum c superiorem mar-
ginem lapidis attingere, quanquam id non diserte adnotat. 
Fragmentum d Bruce ait facile eiusdem lapidis esse posse atque g, 
additque praeterea: d has formed part of the upper margin of the slab 
to which i l helonged. 
Fragmentum g Brucio primum non visum est eiusdem lapidis esse atque 
a; putabat enim lapidem ita nimis longum fieri pro altitudine, nam a e f 
coniuncta iam longa esse pedes circiter septem (Anglicos). Ñeque vero 
perspicio cur cogitari non possit de epistylio aedificii alicuius aliquanto 
longiore. Mensurae litterarum conveniunt; altae enim sunt litterae ver-
suum 1 et 2 tam in a quam in g (et in b versu 2) dígitos (Anglicos) 
plus minus 4; reliquorum versuum in iisdem fragmentis atque similiter etiam 
in e / aliquanto minores. Addit Bruce in epistula: / have marked a slip 
another ivüh the position of those on g , and I am rather surprised to find 
how nearly they agree; this makes for your view. Mensurae et dispositio 
versuum re vera paene ad amussim conveniunt. Itaque si addimus tam in 
/ quam in g versum eundem apparere consulto erasum, g eiusdem lapidis 
partem esse iam confidenter pronuntiabimus. Tam in fine fragmenti g 
quam initio fragmenti a non multa possunt deesse; scilicet lapides qui 
utrumque marginem lateralem efficiebant, dimidia tantum parte videntur 
inscripti fuisse. Itaque si epistylium universum longum fuisse ponamus 
pedes circiter duodecim ad sedecim, mensuram aedificii cogitatione efficere 
possumus satis convenientem. 
Fragmenta h i k quanquam nullo negotio collocari possunt variis locis 
in titulo eius generis, qualem infra suppleturus sum, tamen praetermisi 
ne hariolationi indulgerem. 
Lectio fragmentorum omnium in universum satis certa est; in singulis 
haec observanda. 
a 1 Ante i primam vestigia v litterae distinguí posse Bruce adnotat. 
4 RÍE Bruce olim, RIT ego; sed RII probabilius esse Bruce nunc ipse con-
cedit. 5 H A C certum est. 
b 1 supra aut V I K aut NIR legerat Bruce, neutrum vero ait certum esse. 
4 N i h i l aliud legi posse quam O T i O N p affirmat Bruce. 
c et d certae lectionis sunt. 
e 5 PATRIE certum esse Bruce affirmat, reliqua incerta; sed ápices l i t -
terarum similiter depinxit atque ego feci. 
/ 5 Similiter conveniunt quae vidimus Bruce et ego; sed litterarum re-
liquiae confusae sunt et incertae, (the latter par t of the Une is completely 
worn out as i f by the treading of feeC Bruce. Interrogavi num legi posset 
GETAE NOB CAES; respondit '•your conjecture wíll 1 fear scarcely hoM. 
/ 3 in fine putabam initium x litterae superesse; Bruce respondit A po-
tius esse, 'we have here the upper portion of an A , though the lower por ' 
tion of it is gone and the right limb cut off\ 
Haec omnia considerans talem fere totius t i tu l i restitutionem propono, 
in qua versuum dispositionem, qualis in archetypo est, retineo. of paper with the exact position of the Unes of the inscription on a and 
Imp. Caes, div^i Septi[mi Severi P i i Arabici Adi]abenic[i Parthici maxijmi Bri[tannici maxi]mi filio, di[vi Marci Antonini P i i 
Germanid] Sarmat[ici nepoti, dioi Antoyúni P i i pro{nep,, divi H^adriani a[bnep^ divi Traianji Partichi et [divi Nervae adnep. 
M . Aurelio] Anton[ino Piófelici Aug. PartKjico maxim\o Britannico máximo Germánico maxim^o trib. potesta[te . . . imp. . . . eos . . . 
propagatori impelriiproconsuli pro et Juliae Domnae Aug. mjatri August[i nostri et 
5 castrorujm senatus hac patrie 
coh. I Varijgionum item Eaeti gaelslati et expl[oratores ] posuerun[t 
Supplementa vv. 1—5 explicationem excusationemve non requirunt. 
4 Post Caracallae titules fortasse talla sequebantur pro[pter dev\otio-
n{eríi) o[ptimi et injcomlparabilis principis] vel similia; cf. n. 963. 
5 Post luliae Domnae nomina videtur secutum esse, interposita formula 
velutijpro [píjetate no[bilissimae domus divinae\ cf. n. 319. 322, secundum 
titulorumBritannicorum consuetudinem constantem, nomen legati provinciae, 
fortasse etiam legati legionis aut procuratoris provinciae atque praefecti 
tribunive, sub cuius quorum ve cura opus, de quo agitur, factum est; no-
mina legatorum non raro postea erasa sunt consulto propter causas nobis 
ignotas. 
6 De gaesatis Mommsenus egit, cum titulum Saldis in Africa repertum ex-
\)Y\emt{archáol.Zeitung 28,1870 p. 7 s.); apparet hic queque Raetos gaesatos, 
i.e. levis armaturae, una cum exploratoribus nescio quibus opponi legionariis. 
Exploratores fortasse Habitancienses erant ibi in praesidio collocati, velut 
Bremenienses (n. 1030. 1037) et equites Sarmatae Bremetennacenses (n. 218) 
aliique in notitia enumerati. Cf. n. 1010. Post posuerunt potest positum 
fuisse nomen centurionis aliusve militis, qui operi institit. 
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1003 Rep. 1844 among the debris of the South gateway of the station. Servatur in Newcastie in 
museo dono Ricardi Shanks; est tabula lapídea magna, longa ped. 5 dig. 11, alta ped. 3 dig. 7, 
litteris bonis. Titulus intra sertum magnum ex variis arborum ramis compositum et taeniis 
cinctum. 
A I T o N I N o • PTo 
Mars 
Víctor 
stans 
Victoria 
alata 
~ o s ^ m . ar • M . A^ E^L 
C"S - i i n g * 1111111 ! i ! 11 j i j 11! 111111 
P o i Í M • C V M MV^.S • V J V S T A E • D I 
L ^ S I S • IVSSV • ALFEÑ • SH^ECI0^S • VC 
CoS • CViAm • GELAtío . ADV3?o • Tloc 
A V . G N N . C ^ H . Í • W N O N • bp • EQ 
C V M A . M • SA^VIAN0 • i 
SV« • A | S"L'' • JEST 
Contuli non sine difficultate in loco obscuro ad lucernae lucem. Thomas Hodgson Archaeol. Ael , 
4, 1848 p. 20 (inde Newton p. 116, 102a; Maclauchlan Watlingstreet p. 27; Henzen 6701); Sur-
ridge notices p. 24 tab. 3; Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 230, catal. p."10, 20, wall p. 336. 
Cum lectio paene ubique certa sit, variam lectionem priorum non repeto integrara, 3 — 4 Severus 
I I I et Caracalla fasces gesserunt a. 202, Caracalla iterum cum Geta a. 205. I l l um autem annum 
puto indicari, ut quadratarius provincialis Augustum alterum uno tantum consulatus numero alteri 
Augusto cessisse putaverit errore. 7 COL-ANITIO Hodgs., O I A N I Bruce catal. 8 in fine ^ANGON 
OPFS Hodgs., V^NCON o <F s Surr., WNCON o E o Bruce catal., VÍNGONO SEO Bruce loall. Ego dubitavi 
in re praesenti utrum elementum, quod post N legitur, * sit an K ; reliqua mihi visa sunt certa 
esse. Unde non videtur cogitandum esse áe p(iae) f(idelis) S(eoerianae) cognominibus cobortis Van-
gionum, quae proposuit Henzenus, quamvis per se probabilibus. 10 REst reliqui, fortasse recte. 
De L . Alfenio Senecione Severi et filiorum legato dixi supra ad n. 269. 270. 514. Oclatinius 
Adventus procurator postea praefectus praetorio, cónsul a. 218, praefectus urbi (Marini A r v . p. 525. 
649; Borghesi memorie deW Inst. archeol. 1 p. 183 ss.), homo iníimae originis ex milite gregario 
Elagabalo imperante ad summos honores pervenit (cf. Dio 78, 14). Procuratorem eum fuisse 
Britanniae hoc demum titulo innotuit. Aemilius Salvianus tribunus redit supra n. 986. 
Lectionem, quam coniectura olim restitueram (Bhein. Mus. 14, 1859 p. 68; cf. 11, 1857 p. 44), 
in lapide ipso postea repperi confirmatam hanc: 
[Impíeratoré) Caes(aré) L . Sept(imio) Severo p ió Pertinace Arábico Adiabenico Partlijico Maxi(mo) 
co(n)s(ule) I I I et M . Aurel(io) Antonino Pió co(n)s(ule) I I Aug(ustis) \_et P. Sept{imio) Geta nob(i-
lissimó) Caes{are)] portam cum muris vetustate dilapsis iussu Alfeni Senecionis v( i r i ) c(larissimi) co(n)-
s(ularis) curante Oclatirdo Advento proc(uratore) Aug(ustorum) nostrorum coh(ors) I Vangion(um) 
[(miliaria)'] eq(uitata) cum Aem(ilió) Salviano trib(uno) suo a solo rest(ituit) 
1004 Frorn Bisingham. Servatur in Newcastie 
in museo, dono Ricardi Shanks. Fragmentum 
tabulae lapideae altura dig. 11 , latura ped. I -
IMP es CAES 0 JV! aurelius 
N T O N I N V S ts l.ius /el . aug. 
A D I A E l ^ C v s 
Contuli. I . Bel l Archaeol. Ael . 3, 1844 p. 155 
in tab. fig. 8; Bruce Archaeol. Ael . 1 , 1857 
p. 258, catal. p. 38, 122. 
1005 Inter Risinghamenses CAMD. Removed ta 
Conington, ubi vidit HORSL. Postea Cantabri-
brigiam pervenit in collegiura Trini tat is , ubi 
servatur. 
nunam t 
i'iwp. caesaris m. 
N I • PII • A V G • M 
M E S S O R I V S 
DILIGENS • T R I 
BVNVS SACRVM 
Contuli. Camden ed, V I (1607) p. 663 cui de-
scripsit Cotton; Horsley p. 237 Northumb. 87 
(inde Warburton vallum p. 140, 87; Goughs 
Camden 3 p. 506 tab. 33 fig. 13; Hodgson 2, 1 
p. 179); Lamborne in tabula (inde Gough in 
tabula). 
1 lov i óptimo máximo pro salute supplevit 
Horsl., Saluti Hodgs., neuter sine probabilitate 
Propter litterarum formas puto indicari Cara-
callara antequara Felicis nomen assurapsit, non 
Piura, ut Horsleius voluit. 
1006 Found in the ruins of an oíd tower be-
longing to Gabriel Bead Esq., at Troughen 
(Through-end HORSL.) WARB. 
I B P O T E S T 
D V L C SN 3 
C E N T I S S M.^ 
OW 0 0 ivu/nl 
PNCPI CB Pv3 
A D C H X X A ' E S j 
V C E N M O C A ' 
VVC^B EE'NOT SMS?" 
Warburton map of Northumberland (inde me-
moravit Horsley p. 241, sed non adscripsit; 
Goughs Camden 3 p. 507). 
Restituí nequít, sed videtur fuisse titulus i m -
peratorius saeculi tertíi in formulara devotissimus 
numini eius vel similem desínens. 
Bisingham BAINBR., CAMD. Postea in Co-
nington HORSL. Nunc Cantabrigiae in collegio 
Trinitatis. 
COH • I • V A N G 
FECIT CVRANTE 
I V L - P A V L L O T k B 
Contuli. Baínbrigg cod. mus. Bri t . Cotton lulius 
F . V I f. 310 (Grut. 1179, 4 'a Cottono'); Cam-
den ed. V I (1607) p. 662; Horsley p. 236 Nor-
thumb. 82 (inde Warburton vallum p. 139, 82; 
Goughs Camden 3 p. 506 tab. 33 fig. 12; Hodg-
son 2, 3 p. 177); Henzen Bonner Jahrb. 12, 
1848 p. 85 ex schedis Lesleii; Bruce archaeol. 
journ. 12, 1855 p. 221. 
1 C O H - T V A N G Bainbr. Cott. (ivide TVNGR cor-
rexít Cardinali memorie Bomane 3, 255), con. 
I . V A N G Camd, 3 PAVEO Bainbr. Cott. Camd. 
lulius Paullus tribunus supra iam repertus est 
in título n, 985. 
1008 Bisingham BAINBR. CAMD. Videtur per-
iisse. 
N • A v a a • CASTI 
IVETVSTA-E SNLABS 
Baínbrigg cod. mus. Bri t . Cotton lulius F . V I 
f. 310 (inde pendet Grut. 1179, 5 'a Cottono'); 
Camden ed. V I (1607) p. 663 (inde reliqui 
Horsley p. 238 Northumb. 89; Warburton val-
lum p. 141, 89; Hutchínson Northumb. 1 p. 190; 
Goughs Camden 3 p. 506 tab. 33 fig. 15; Hodg-
son 2, 1 p. 180) cui descrípsit Cotton. 
1 COS-CVI-PRE- Bainbr. (Grut.) 2 N-AVREL-SAST 
Grut. 3 A T V S : TA-E Bainbr. (AETVS . T I . TE . c o . 
NABS Grut.) 
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1009 Inter Risinghamenses C A M D . Placed fo r a seat at the hack door of Mr . Forster's house at Chesterhope HORSL. Videtur periisse. 
Camden: 
C V I • PRAEEST • M 
P E R E G R I N I V S 
S V P E R T R I E 
Horsley : 
M I L C 
PRAEEST • M 
PEREGRINIV 
SVPER • TRIB 
Camden ed. V I (1607) p. 662 cui descripsit Cotton; Horsley p. 237 Northumb. 86 (inde Warburton vallum p. 140, 86; Groughs Camden 3 p. 506 
tab. 33 fig. 1 1 ; Hodgson 2, 1 p. 177). 
1010 Rep. in making a drain in a field, between 
West Woodhurn and Risingham; servatur in 
Elsdon Castle. 
. COI I V . . . 
. V M E . . . 
, /PLOR . . 
, SOLcsRE . . 
Hodgson 2, 1 p. 185 qui cohortem I V Gallorum 
supplevit sine probabilitate, 
. . . . Goh(prs) I V\angionum et nlumelrus 
ex]plor[atorum . . . a] sol(o) re\stituit] 
Cf. n. 1002. 
1011 From JRisingham; servatur in Newcastle 
in museo dono Guilelmi Sbanks. Fragmen-
tum cippi altum ped. 1 dig. 9, latum ped. 2 
dig. 2. 
VLVICIUK. 
S IG-VIX-AN 
Contuli. I . Hodgson gent mag. 17, 1842 p. 536; 
I . Bel l Archaeol. Ael . 3, 1844 p. 155 in tab. 
fig. 7; Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 256, ca-
to?, p. 36, 116. 
lulius Victor signifer fortasse diversus erat a 
lu l io Victore tribuno n. 980. 988. 994. 
1012 From Risingham; servatur in Newcastle 
in museo dono Guilelmi Shanks. 
D-S-AVG-OE-H , 
RANNIS • I • C 
X X I I I - I V L 
Contuli. Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 257, 
catal. p. 37, 119. 
Lectio certa est. 
1013 Rep. at Chesterhope near Risingham H U T C H . 
At Campville prope Elsdon HODGS. Servatur 
i n Alnwick castle, cippus fastigio ornatus. Habi-
tando tr ibui cum n. 1018 propter locum ubi 
repertae sunt, non Bremenio, ut fecit HODGSON. 
r o í a 
rosa rosa 
D M 
A E M I L I A N V S 
A N N O R V M 
X 
Contuli. Hutchinson Northumb. 1 p. 185 (inde 
Goughs Camden 3 p. 507); Hodgson 2, 1 p. 144. 
2 AMELIANVS Hutch, male. 
1014 From Risingham; servatur in Newcastle 
in museo dono Ricardi Shanks. Cippus altus 
ped. 2 dig. 7, latus ped. 1 dig. 8. 
D M s 
AVRcsLVPV 
LE M A T R I 
P I I S S I M E 
5 D I O Y SIvS 
F O R T V N A 
TVS FILIVS 
S T 
T L 
Contuli. I . Hodgson gent. mag. 17, 1842 p. 536; 
I . Bel l Archaeol. Ael . 3, 1844 p. 154 in tab. 
fig. 3, Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 254 
catal. p. 34, 111, wal l p. 334. 
V v . 8. 9 intra circulum. 
1015 From Risingham; servatur in Newcastle 
in museo dono Ricardi Shanks. Cippus altus 
ped. 2 dig. 7, latus ped. 1 dig. 10. 
D • M • s 
AVR • Q V A R t i . 
LA • V I X • A N 
NIS • X I I I - m - v «c 
5 D • JSt I I • AVR 
Q V A R T I N V S 
POSVIT - F I L I 
A E • S V A E 
Contuli. I . Hodgson gent. mag. 17, 1842 p. 536; 
I . Be l l Archaeol. Ael . 3, 1844 p. 153 in tab. 
fig. 1; Bruce Archaeol, Ael . 1, 1857 p. 255, ca-
tal. p. 35, 114, 
1016 From Risingham; servatur in Newcastle 
in museo dono Ric, Shanks. 
MLEM 
FILIAE 
N i c o m 
M-AVRELIO 
VICXIT A 
X X X V I I 
Contuli. Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 253 
catal. p. 33, 108. 
2 M E N I Bruce in schedis, fortasse recte. 
1017 I n Risingham B A I N B R . , COTT. Postea in 
Conington ( H O R S L , ) , nunc Cantabrigiae in col-
legio Trinitatis. Cippus fastigio ornatus, 
proíome 
puellae 
D es M. 
B L E S C I V S 
D I O V I C V S 
F I L I A E 
5 S V A E 
V I X S I T 
A N V JA 
e I e ET DIE 
X X I 
Contuli, Bainbrigg cod, mus, Br i t , Cotton lulius 
F, V I f, 309 (Grut, 1179, 3 'a Cottono'); Cam-
den ed, V I (1607) p, 662; Horsley p, 238 iVor-
thumb. 90 (inde Warburton vallum p, 141, 90; 
Goughs Camden 3 p. 506 tab, 32 fig, 10; Hodg-
son 2, 1 p. 177); Bruce archaeol. journ. 12, 1855 
p. 221 s. 
7 A es N - V - M - Bainbr. (Grut.). 
1018 Rep, at Chesterhope near Risingham. Cf. 
n. 1013. 
D 
I V H O N A 
N I FILIA V I X I T 
A N N - S X V I M - X I 
5 D I - X I I I I 
Hutchinson Northumb. 1 p. 185 (inde Goughs 
Camden 3 p, 507 ; Hodgson 2, 1 p, 182), 
1019 From Risingham; servatur in Newcastle 
in museo dono Ric. Shanks. Cippus altus 
ped. 3 dig. 3, latus ped. 1 dig. 10. Litterae in-
tra tabellam ansatam. 
ro í a 
D • M 
S A T R I V S 
HONORATVS 
V I X I T A N 
5 NIS V ME 
SIBVS V I I I 
Contuli. I . Hodgson gent. mag. 17, 1842 p. 536; 
I . Bel l Archaeol. Ael . 3, 1844 p. 155 in vab. 
fig. 5; Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 253, catal. 
p. 33, 107. 
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1030 l i a l f of an altar, in 1826 . . used as a post to the wicket of the garden of the farm-house im-
mediately east of the Ha l l Yards, . . its upper par t is so much worn with sharpening metallic im-
plements upon i t , or eaten with the weather, as to make it of no further use than in showing that 
the whole inscription had consisted of 14 Unes HODGS. lac. Forster dedit Hodgsoni, is museo in 
Newcastle, ubi servatur. Ara alta est ped. 4. 
Hodgson: 
. I N . . . . 
. . ED . . . . 
. . R G E L • 
. . . V I N E 
. . . F I C I N 
, . . EF • PAG 
. . IBI PRO 
. . LVCE PPo// 
. . F L A M I N I V S 
"E PROFVNE 
XCEM V O L \ § 
DE RE V I T A E 
Bruce 
[ N H 
E ' • [ M R 
I P E R G E L 
F E R V I N I 
E F I C I N E 
A. IEF P A G 
E M I N I V S A 
E PROFVN P 
V GEMVO EV 
DERE VITAE 
ego: 
I N H C i l » AE 
E • c i r IMP 
¡Vi P E R G E L 
T ' - W I N I / / / 
I R I L 5 
M IS // 
FICIN /// 
C ,-EF PAG 
! T I B I • PRO 
R C E PRC// / 10 
F L A M I N I V S C 
"E PROFVND 
' iCEM V O L \ / / 
DERE V I T A E 
Descripsi ut potui in loco subobscuro. Hodgson 2, 1 p. 186; Bruce Archaeol, Ael . 1, 1857 p. 244, 
catal. p. 24, 31. 
Videtur fuisse carmen sepulcrale versibus herois scriptum. 
1021 i'Vom Bisingham. Servatur in Newcastle in museo dono Ric. Shanks. 
1022 From Risingham. Servatur in Newcastle 
in museo. 
fll • FK^ÍvaVECcj1 
l RI- C O M M V N I 
|CELERITER-iv 
\ y i X t ' S A N / 
Contuli. Bruce Archaeol. Ael. 1, 1857 p. 257, 
catal. p. 37, 117. 
1 . . FRAVEO . . . . Bruce. 
1023 From Risingham. Servatur in Newcastle 
in museo, 
VS HERES~ V I X 
ANOS X X X 
Contuli. Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 255, 
catal. p. 35, 113. 
2 ANNOS Bruce. 
1024 Risingham; upon a broken stone lying fo r 
a seat at the fore door at the dwelling house, 
that is within the station HORSL. Videtur per-
iisse. ( 
D M 
\ V X I N ^ S 
AVFo I 
Bruce: 
S D E C E F 
A N N X X I I 
F A L I V N 
R E H I T I A 
SIT COSC 
F 
VP F I V V I C T 
V I N C V L V 
SD E C L 
¿VNN X X I I 
^ A I I V N 
R.E F E^ K-LA 
SIT COSC 
^PEI V V I C T 
V // I N C V I V 
Descripsi ut potui. Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 257, catal. p. 37, 121. 
Horsley p. 238 Northumb. 91 (inde Warburton 
vallum p. 141, 9 1 ; Goughs Camden 3 p. 507 
tab. 34 fig. 3; Hodgson 2, 1 p. 181). 
1025 At a cottage called Broadgate, about 1/4 mile 
of Risingham. 
\ ' s 
R I N | 
ATERÍ 
W - I T ] 
Horsley p. 238 Northumb. 9 l a (inde Warburton 
vallum p. 141, 91a; Goughs Camden 3 p. 507 
tab. 34 fig. 4; Hodgson 2, 1 p. 181). 
1026 Fragmentum litteris bonis servatum in Aln-
wick castle, '•probably from Risingham or Ro-
chester' BRUCE. 
C O M 
LIPR 
Contuli. Bruce in schedis, qui v. 2 ita LIPIE 
legit. 
Ara servata olim in Wark {on the North Tyne, 
about 8 miles north of the W a l l ) , f o r a long 
time used as a step in the stile at the foot of 
the Moot HUI, deinde in Newcastle in museo, 
dono loh . Fenwick, ubi vidi. I n lateribus pa-
tera et praefericulum apparent, litterae omnino 
evanidae sunt. 
Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 258, catal. p. 38, 
123. Memini arae quamvis iam non scriptae, 
cum testis fortasse sit stationis ibi sitae, ut 
recte observavit Bruce. 
1027 Centurial stone f rom Cramlington L A W S O N . 
Servatur in Newcastle in museo. 
) O C T A V I 
S E P ^ A N I 
Contuli, Lawson de Cardonnell first report of 
the soc. of antiq. of Newcastle 1814 p. 43 qui 
tegulara simul repertam edidit infra proponen-
dam; Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 247, catal. 
p. 27, 89. 
1 o : T A V I ego, CFAVI Bruce. 2 SEBANI reliqui, 
mihi potius SERANI visum est in lapide esse. 
1028 Fragmentum arae(?) in muro aediculae dirutae prope Low Gos-
forth House (in via a Newcastle ad Morpeth). 
1028 a Fragmentum repertum et servatum una cum n. 1002; sed lapidis. 
di ver si. 
COH 
I . Bel l Archaeol. Ael . 2, 1832 p. 243. 
V I I 
i V • EGrATVS 
Descripsi. Bruce omisit. 
23 
BREMENIVM O S BR1TANNIA 
L X I I . BREMENIVM 
(High Bochester s ive Riechester). 
Accedunt Campvüle, Gloster HUI prope Warkworth. 
Qui viae Watlingstreet vestigia ab Habitando prosequitur versus sep-
tentriones, ut omnium accuratissime fecit M a c l a u c h l a n , per Wood-
Tiouse, Corsenside, Throughend (ubi prodiit titulus n. 1006 ad Habitancium, 
ut videtur, pertinens), Dunshouses, Dargues, Blakehope, Brownrig, B i rk -
U l l , Bagraw, Bedesdale Gottage vicos locos collesve ad situm castrorum 
accedit, quem ita descripsit testis antiquissirnus Ricardus B A I N B R I G G (cod. 
mus. Br i t . Cotton lulius F . V I f. 308): ^Bocliester in Bhedesdaile haith bene 
some strong for t against the enimie; i t stands upon an hye mountaine, i t is 
some fyve miles frome Bheadsquire, & so manie myle frome Gamblespath 
eastward (Gammel Path nunc scribitur); this Gamblespath was the B r y -
taines bound in the Bomaines tyme, but now i t is the Scottishe.' Ti tulo 
deinde usus n. 1037, in quo nominatur numerus exploratorum Bremen(ien-
sium), cui nuper alter accessit n. 1030 eundem numerum nominans, iam 
Camdenus (ed. V I p, 661) recte statuit castris i l l is nomen Bremenii 
fuisse, cuius mentionem faciunt Ptolemaeus (2, 3, 10) inter Otadenorum 
oppida et itinerarium (p. 464, 3) cum Ravennate (5 , 31 p. 434, 13). 
Effossiones in situ castrorum institutae, quae Biechester Horsleius appel-
lat (p. 243. 395; cf. Hodgson 2, 1 p. 138 ss.), High Bochester hodie fere 
dicunt, ut distinguant ab Low Bochester vico novicio ad Bede fluvium 
(sive Bed Water) sito, praesertim a. 1852 et 1853 (cf. Bruce Newcastle 
meeting of the archaeological institute vol . 1, 1858 p. 135 ss., Archaeol. 
Ael . 1, 1857 p. 69 ss., wall p. 315 ss.; Maclauchlan Watlingstreet p. 33 ss.^ 
formam eorum plenissime detexerunt. T i t u l i satis frequentes, qui prod-
ierunt ib i inde a saeculo X V I , castra extracta esse indicant a vexil-
lationibus fortasse legionum V I (cuius etiam tegula i b i prodiit infra edenda) 
et X X (n. 1049. 1050 cf. n. 1053) et a cohorte I fida Vardullorum mi-
liaria equitata (n. 1051). Eandem cohortem una cum I Lingonum supra 
iam deprehendimus in castris fuisse in Lanchester (cap. X X X V I ) , quod 
item situm est ad viam Watlingstreet. Itaque cum praeter numerum 
exploratorum (n. 1030. 1037) ambas postea Bremenii tetendisse ex titulis 
appareat (n. 1030. 1031. 1039. 1043. 1044. 1045. 1046; deinde n. 1041), 
ex Lanchester videntur provenisse ad castra Bremeniensia vel extruenda 
vel tutanda. T i t u l i tribunorum non pauci, quorum cohors non índicatur 
(n. 1034. 1035. 1038. 1052. 1056), ad cohortem Vardullorum videntur re-
ferendí esse, quae ballistarium ibi aedificavit (n. 1045. 1046) imperante 
Elagabalo. Eius fortasse etiam est pars signi aeneí inscripta, quae íbí 
reporta est, atque infra suo loco proponenda. Quae praeterea nominari v i -
detur cohors I Dalmatarum (n. 1055) Uxellodunensis (supra cap. X X X I I I ) , 
incerta est. Memorantur praeterea síngularis et librarius consularis (n. 1033. 
1038), decurío (n. 1036), miles legionis V I (n. 1057). Deorum dedicationes 
(n. 1029—1040 cum Graeca infra proponenda); t i tul i imperatorii a Fio 
ad Elagabalum (n. 1039—1048), legatorum Augusti aliorumque magistra-
tuum (n. 1030. 1041. 1043. 1045. 1046. 1054) hanc quoque stationem non 
exiguam fuisse comprobant. T i t u l i sepulcrales perpauci tantum (n. 1058 
—1060) innotuerunt. 
E x titulis Bremeniensibus unum (n. 1037) B A I N B R I G G et C A M D E N no-
verunt ad Conington et Cantabrigiam postea delatum, HORSLEIUS sex 
(n. 1032. 1037. 1038. 1039. 1052. 1056), qui plerique Dunelmum per-
venerunt in bibliothecam capitularem. Faucos il l is addiderunt saeculo 
X V I I I H U N T E R et T A Y L O R (n. 1043. 1057), D Ü T E N S (n. 1031), H U T C H I N -
SON (n. 1031. 1050). Multo iam plures HODGSON edidit, scilicet nu-
mero omnino septendecim; singulos aut ediderunt aut tractaverunt B E L L 
(n. 1043), C. R. S M I T H (n. 1046), SURRIDGE (n. 1030. 1031. 1041); plu-
r imi autem ex eífossionibus nuperrimis prodierunt servanturqüe tam a 
ducibus Northumbriae in castello Alnwick, unde BRUCE eos edidit d i l i -
genter delineatos, quam in Museo Aelianensi (n. 1036. 1043. 1047). Ipse 
Bremenium non adii, sed cum Cantabrigiae, Dunelmi, in Newcastle mu-
sea excutere, in Alnwick autem ducis Northumbriae eiusque filii liberali-
tate adiuto títulos ibi servatos omnes conferre mihi licuisset, non erat 
quod nimis aegre ferrem me castra ipsa non vidisse. 
A small altar lately found at Biechester; i t has had, in all probability, an inscription, tho' now not legible. There are several strokes on the 
face of the stone, that appear like letters, but I rather believe most of them to be accidental cuts of the plough HORSL. Servatur nunc in biblio-
theca Dunelmensi; litteras olim fuisse Graecas mihi certum visum est, sed lectio praeter v. 1 incerta. 
GG o í Sí-
^ A i ^ o o 
S A V 
< 
Descripsi. Horsley p. 241 Northumb. d á y (inde Warburton vallum p. 146, 94 7; Goughs Camden 3 p. 505 tab. 33 fig. 4). 
Cf. titulus Graecus Eburacensis supra p. 62. / , 
1029 Caput arae rep. 1856 at Gloster HUI prope Warkworth; servatur in Alnwick castle dono Roberti Dand, of Field House. Fragmentum est 
altum et latum ped. 1 dig. 5. 
/ 
cam jM'ESTRb 
Contuli. Bruce wall p. 404. 2 O H I Bruce, fortasse recte; ut fuerit coh(ors) I . . . 
1030 High Bochester; ara rep. a. 1852 in eífossionibus intra stationem ínstítutis; servatur ín Alnwick castle. Al ta est ped. 3 dig. 2, lata ped. 1 dig. 6. 
G csDcs N es ET Contuli; Bruce Newcastle meeting of the archaeological institute 1 p. 135 ss,,. 
wall p. 315 (C. R. Smith collect. ant. 4, 1862 p. 166; McCaul Bri t . 
Bom. inscr. p. 139); Surridge notices p. 4 tab. 1 fig. 1. 
7 Mihi in lapide visum est esse AV®, A V G rel íquis; sed fortasse erravi, 
cum Egnatium Lucilianum legatum Gordiani fuisse tam ex hoc ipso t i -
tulo constet quam ex titulo in Lanchester reporto supra n. 445. 
G(enio) d(pmini) n(ostri) et signorum coh(ortis) I Vardull(orum) et n{u-
meri) explorator(um) Brem(eniensium) Gor(dianorum) Egnat(ius) Lucilianus 
leg(atus) Aug(usti) curante Cassio Sabiniano trib(unó) 
s i o N o R wi 
COH • I - V A R D V L g 
ET N EXPLORA 
TOR • BREM • COR 
EGNAT • L V C I L I 
ANVS-LEGAV©m 
CVRANTE CASSIo 
S A B I N I A N O Ufe 
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1031 Trouvée dans un camp Romain situé á Bie-
chester, paroisse de Elsdon, au centre de la 
province de Northumberland; pierre de 3 pieds 
de haut sur dix-huit pouces de large; une mé-
daille de'Vempereur Antonin le pieux fut trouvée 
avec cette pierre D U T . Preserved at Elsden 
H U T C H . , HODGS. Now in the possession of Mr . 
Augustus Caesar Foster, of Campville BRUCE 
ed. I I . Servatur nunc in Alnwick castle. Rep. 
una cum n. 1035. 
luna 
GENIO ET SIGNIS 
COH -T- F •WR.DVL 
C-R-EQ_-
T - L I C I N I V S - V A L E R I 
5 A N V S T R I B 
Contuli. Dutens explication de quelques médailles 
[Lond. 1776] p. 112 (inde Goughs Camden 3 
p. 505; Henzen Bonner Jahrb. 13, 1848 p. 89 
cui dedit Borghesius); Hutchinson Northumb. 1 
p. 195; Hodgson 2 , 1 p. 142 (inde Newton 
p. 114, 76 h; Henzen 5785); Surridge notices tab. 2 
fig. 2; Bruce wall p. 395. 
Genio et signis coh(ortis) I f(idae) VardulQo-
rum) c(ivium) B{omanorum) eq(uitataé) (miliariae) 
T. Licinius Valerianus trib{unus) 
De signo w cf. supra n. 825. 
1032 Rep. in Biechester, servata Dunelmi in 
bibliotheca capitular!; ara parva litteris ru-
dibus. 
D E O 
HERCV 
L E N T I 
1034 Rep. in High Bochester, una cum n. 1033 et 
1035; servabatur a. 1810 atCampville ( H O D G S . ) , 
nunc est in Alnwick castle. Ara alta ped. 3 
dig. 9, lata ped. 1 dig. 9; litteris optimis. 
D E A SANCTiS. 
MINERVAS. 
FLAVIVS SE 
V E R I N V S 
TRIB A R A M 
DEDIT 
1035 Rep. in High Bochester, una cum n. 1033. 
1034; servabatur in Campville a. 1810 ( H O D G S . ) , 
nunc est in Alnwick castle. Ara alta ped. 3 
dig. 10, lata ped. 1 dig. 10, litteris bonis. 
X 
Contuli. Hodgson 2, 1 p. 141; Bruce wall p. 396. 
D E A E 
NERVAE 
G E I Í O • 
M I 
ET 
CoL 
LEGI • OS.CL 
OPTATvS • í 
V • S • L • JW 
Contuli. Hodgson 2, 1 p. 141; Bruce wall p.319. 
Collegium fortasse indicatur cultorum Minervae; 
cf. consecranei n. 1039. 
1036 Rep. in High Bochester a. 1832; servatur in Newcastle in museo. Arula alta dig. 12, lata 8. 
DIS 
M O V N T I 
BVS I V L 
FIRM.IN • 
DEC • F 
Contuli. Gent. mag. 35, 1851 p. 2 et 226; Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 267, catal. p. 47, 160, 
wal l p. 409. 5 DECE Brucii tabula. 
Dis Mountibus Iul(ius) Firmin{us) dec(urio) f(ecit) 
Cf. deus Mounus Cad . . . t i tul i Habitanciensis n. 997. 
1037 I found this inscription at Bochester in Bhedesdaile B A I N B R . (GRUT. , C A M D . ) . Inde ad Coning-
ton translata per Rob. Cotton et postea Cantabrigiam in collegium Trinitat is , ubi extat. Est 
ara alta ped. 3 dig. 2, lata ped. 1 dig. 6. Litterae instauratae sunt, ñeque vero immutatae. 
Contuli. Horsley p. 241 Northumb. 94 |3 (inde 
Warburton vallum p. 145, 94 |3; Goughs Cam-
den 3 p. 505 tab. 33 fig. 3; Hodgson 2, 1 p. 145). 
Deo Herculenti 
Recte interpretatus est Gale; de L(ució) Entio 
male cogitavit Ward apud Horsleium. 
1033 Rep. in High Bochester in the ruins of a 
large building on the west side of the south gate 
of the station HODGS. ; servabatur in Campville, 
nunc est in Alnwick castle. Ara alta dig. 37. 
D E A E M I 
NERVE IVL 
C A R A N T V S 
es S e C es 
Contuli. Hodgson 2, 1 p. 142; Bruce wall ed. I I 
p. 384 (Wright the Celt p. 263). 
4 s-c sententia collegii Hodgs., cum de senatus 
consulto cogitari non posse sentiret recte; sed 
est s(ingularis) c(onsularis), v. supra n. 229. 
D R 
D V P L - N - E X P L O l 
BREJVEN • A R A M 
I N S T I T V J R / N T 
N • EIVS • C e CAEP 
CHARITINO • TRfe 
V S L M 
Contuli. Bainbrigg cod. mus. Bri t . Cotton l u -
lius F . V I f. 308 (Grut. 1178, 5 ' a Cottono'); 
Camden ed. V I (1607) p. 661 (inde Burlón A n -
toninus itiner. p . 37; Gale i t . Ant. p. 6; Reynolds 
iter Br i t . p. 156; Mur. 111, 1 'ex Gá leo ; misit 
queque Bimardus'; ex Mur. Orel l . 206); Hors-
ley p. 273 Northumb. 95 (inde Warburton vallum 
p. 147, 95; Goughs Camden 3 p. 505 tab. 33 
fig. 1; Newton p. 119, 131); Lamborne in tabula; Hodgson 2, 1 p. 139; Bruce archaeol. journ. 12, 
1855 p. 215 (inde I . Becker Bhein. Mus. 13, 1859 p. 265), wall p. 314. 
Lectio certa est; v. 5 in fine CAEP omnes (CAEP- Bainbr.) et ego queque in re praesenti; atque ita 
in lapide esse testantur amici Cantabrigienses, quos consului. 
D(eaé) B(omae) s(acrurn). Dupl(arii) n(umeri) explor(atorum) Bremen(iensium) aram instituerunt 
n(umini) eius, C. Caep(asio?) Charitino trib(uno). Viptum) sioherunf) l(ibentes) m^eriio) 
N{pmine) eius, i . e. numeri legendum proposuit Hagenbuch apud Orellium; sed tum tribuni nomen 
casu primo positum esse deberet. 
1038 Lately dug up at Biechester, near the northwest comer of the fort HORSL. 
in bibliotheca capitulari. 
I L V A N O 
P L N T H E O 
P R O S A L w í E 
RVÍFl l i • TRfe • "E 
5 XV/CILLAE • EIVS 
Servatur Dunelmi 
/ E V T Y C H V S 
LIB • CoS 
Contuli; quae in margine laevo perierunt litterae 
ab Horsleio visae sunt. Horsley p. 243 iVor-
thumb. 96 (inde Warburton vallum p. 148, 96; 
v • s • L • M Goughs Camden 3 p. 505 tab. 33 fig. 7 ) ; Hodg-
son 2, 1 p. 143; Bruce in schedis. 
Silvano Pantheo pro salute Bufini trib(uni) et Lucillae eius Eutychus lib(rarius)? co(n)s{ularis) 
v{otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) 
2 3 * 
BREMENIVM ISO BRITANNIA 
1039 Lately dug up in Biechester, now in my possession HORSL. Servatur Dunelmi in bibliotheca 
capitulan; tabula lapídea magna litteris bonis. 
D E O • I N V I C T O • S O L I • S O C 
S A C R V M • ' R O • S A L V T E • E T 
I N C O L V M I T A T • IMP • C A E S 
M • A V R E t • ATTONINI • PIi • F E L I C • 
A V G - L - C A E C I I L V S - O F T A T -
T R I B - C o H I . W R D V L C V M 
CRANEIS • V O T v M • I 3 E ^ 
A • S O L O • E X T R V p 
p. C. 219—222 
Contuli. Horsley p. 241 Northumb. 94 ^ (inde Warburton vallum p. 146, 94 ¿; Gougbs Camden 3 
p. 505 tab. 33 fig. 5; Newton p. 117, 103; Henzen Bonner Jahrb. 13, 1848 p. 90 'ex schedis Les-
leianis' quae cum Horsleío consentiunt, et in sylloge sua 5855); Hodgson 2, 3 p. 140; Bruce wall 
p. 320. 
V . 1 post INVICTO- hastam erasam esse observavi in re praesenti. 
Deo invicto Soli soc(io) sacrum pro salute et incolumitate imp(eratoris) Caes(aris') M . Aureli A n -
tonini P i i felic(is) Aug(ust{) L . Caecilius Optatus trib(unus) coh(ortis) I Vardul(lorum) cum con[se]-
craneis votum l(i)bes [solvit aedemq^e)] a solo extrucx\it d(e) s(ua) p(ecunia)?'] 
1 Mithram Solís socium dici notum est. Unde probabiliter M . Aurelium Antoninum hunc Ela-
gabalum esse statuit Bruce. 5 L . Caecilius Optatus redit supra n. 1035. 6 De cohorte I Vardul-
lorum vide praef. cap. X X X V I . I n fine consecraneos nominari Thomas Gale (apud Horsleium) primus 
vidit, collato Capitolino in vita Gordiani c. 14; cui testimonio addendum Tertulliani Apol . c. 16. 
7 in fine DEO (ita D E ^ ) post Horsleium omnes; ego dedi quod mihi visus sum deprehendere in 
lapide. 8 EXTRVCJ^Hors l . et Hodgs., EXTRVC Bruce. Mihi initium x litterae clare apparuit in la-
pide. Unde finem t i tul i supplevi; Horsleius proposuit votum deo templum a solo extructum . . . . 
(eumque secutus est Bruce), Hodgson votum deo Mithrae a solo extructum d(ono) d(edif); extruxit 
proposuerat etiam Lesleius. 
1040 FVom High Bochester; fragmentum servatum in Alnwick casile. Litterae intra tabellam ansatam. 
D E A 
NE • M 
Contuli. Bruce in schedis. 
1041 I n High Bochester rep. a. 1852 in the wall 
in front of the pretorian buildings. Servatur 
in Alnwick castle; tabula lapídea litteris bonis. 
IMP * * C A E S • T • A E L I o 
h ü A N T O N I N O - A V G - P I O - P - P . 
* SVB * CLJ L O L • V R B I C O * 
L E G * A V G * P R O * V K f c 
5 C O H . T . L I N G 
E Q _ F 
Contuli. C. R. Smith collect. ant. 3, 1854 p. 167; 
Bruce Newcastie meeting of the archaeological i n -
stitute 1 p. 135 ss., wal l p. 17; Surridge notices 
p. 16 tab. 2 fig. 6. 
2 ED, quod insolenter sane positum est pro 
Hadriano, videtur a quadratario omissum et 
postea additum esse. De Q. Lol l io Urbico cf. 
praefatio ad vallum P i i . Cohors I Lingonum in 
diplómate a. 106 memorata praeterea in L a n -
chester videtur in castris fuisse ( v . supra cap. 
X X X V I ) ; de cohorte Lingonum I I v. cap. X I X , 
de I V cap. L I ; I I I reperta est in diplómate 
a. 106 solo. 
imp(eratori) Caes(ari) T. Aelio I í [a \d{r iano) 
Antonino Aug(usto) Pió p(a t r i ) p(atriae) sub Q. 
Lollio Urbico leg(ato) Aug(usti) pro prae(tore} 
coh(prs) I Ling^onum) eq(uitata) f(ecit) 
1042 a Fragmentum rep. in Bochester, servatum 
in Alnwick castle; b 'at Bochester' HODGS. 
Di\ V A L 
JPAR 
I M P 
U N O 
R 
/ V I - NH 
A V R E 
O - FEL 
A X I M 
O N T I F 
V I • IMP/ 
V - P 
a Contuli; Bruce in schedis; b Hodgson 2, 1 
p. 144 (14e). Coniunxi ego. 
Fui t Caracallae, cuius nomina res'titui possunt 
sine negotio, a. fortasse p. C. 213 (scilicet tr ibu-
niciae potestatis X V I ) , ut recte observavit Bruce. 
1043 Bochester, rep. a. 1743 in the midst of a heap of rubbish, erected upon two supporters. Postea apud Dr . Sharpe in Hartburn (1782), deinde in 
Wallington apud W . C. Trevelyan ( H O D G S . ) , qui postea intulit museo in Newcastie, ubi nunc servatur. Tabula marmórea integra, litteris bonis. 
IMP • C A E S 
S E V E R O . 
PIO . F E L I C I 
M A X • BRIT 
M . A V R E L I O 
A N T O N I N O 
• léíG P A R T H I C 
• M A X • G E R M 
M A X • P O N T I F I C I . MAXIMo 
TRIB • P O T E S T • XVIIII • IJVP • II 
e o s . m i • PROCOS - p . p . c o i . r 
FIDA V^RDVL C R. E Q j o o -AITO 
ISNANA . F E C I T . SVB C V R A / / / / 
I I I I I ¡ I I I I 1 1 I I I LEG.léíG.'R-^ 
p. C. 215 
Contuli. Chr. Hunter philos. transad. 43, 1744 p. 159 tab. 2 fig. 2; I . Taylor ibid. 44, 1744 p. 344 (inde Donat. 143, 6; Goughs Camden 3 p. 505; 
Orell . 3404); Sharpe Archaeologia 7, 1785 p. 83; Hodgson 2, 1 p. 139 (inde Newton p. 108, 18); I . Bel l gent. mag. 12, 1839 p. 634; W . C. Trevelyan 
Archaeol. Ael . 3, 1844 p. 139 (inde Henzen 6700); Bruce Archaeol. Ael. 1, 1857 p. 227, catal. p. 7, 12, wall p. 320. 
8 C R E O ® A N O Hunt. 10 LEG-XX-GR Hunt. Reliqua lectio certa est. 
6 in fine expectatur IMP-I I I (cf. Eckhel 7, p. 216); sed n ómnibus mihique ipsi ita visum est in lapide esse; immo adnotavi in re praesenti spatium 
extare tertiae hastae sufficiens, nullum vero eius vestigium deprehendi. 
Imp(eratori) Caes{ari) M . Aurelio Severo Antonino P ió Felici Aug(usto) Parthico max(imo) Brit{annico) max(imó) Germ(anico) max(imó), pontifica 
máximo, tribunicia) potest{ate) X V I I I I , imp(eratori) I I , co(n)s(uli) I I I I , proco(n)s(ulÍ), p{atr i ) p(atriae) coh(ors) I fida VardulQorum) c(ivium) ^ ( o m a -
norum) eq(uitata) (miliaria) Antoniniana fecit sub cura leg(ati) Aug(usti) pr(o) pr{aetore) 
B RITANNIA BREMENIVM 
1044 Roch ester, in parte tabulae lapideae dextra 
rep. a. 1810 et servata in CampviUe. 
. . A E L I O 
' . . E L ' X G 
. . ROCoS 
. , . CoH-I F 
5 . . . \S C V l A 
. . . G • A V G 
. . . . IT • F 
Hodgson 2, 1 p. 144 qui v. 1 ipse vidit in la-
pide potius fuisse RELIO. Idem v. 3 male cogi-
tavit de duobus Aspris consulibus a. 212. 
[imp. Caes(are) M . Aur]elio [Antonino Pió F]e-
¡(icé) Aug(usto) [trib. po t . . . , imp. . ., eos., p^ro-
co(n)s(ule), p{atre) p{atriaé)'\ coh(ors) I F(ida) 
[VardulQorum) s^ ub cura [ le\g(ati) 
Aug{ust%) [. . . . fec]ü ? / . . . . ? 
1045 Bochesíer, tabula lapidea rep. a. 1855 in effossionibus tum institutis, outside the west ram 
part. Servatur in Alnwick castle, longa est ped. 2, alta ped. 1 dig. 7. 
IMP • 0 5 . 8 • M • AVF e l i o 
! ! ! I ! ! ! ! ! ! • PIO • F e Z a u g. 
-KIB • POT • / / I COS • / / / S r ó e o s . p.C.220? 
P - P - B A L l S l ' • AS LO-^O coh. i . f . 
5 \A R D V L • Alfioniniana ? sub c(ura) 
i? • CL • V M i f i n i l e g. A u g. 
c R . - c R - F E / c i í i n s t a n t e 
P • A E l í i o t r i b u n o 
Contuli. Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 78, wall p. 322. 
3 Numeras tribuniciae potestatis erasus videtur I I I fuisse, idemque etiam consulatus numeras. 
6 Legati nomen, quod certum est, aliunde non novi. 
Imp(eratore) Caes(are) M . Aurelio {Antonino'] Pió F[elice Aug(usto)], trib(unieia) pot(estate) [ / / / ] 
co(n)s(ule) [ I J I ] p[roco(n)s(ule)] p(atre) p(atriae) ballist{arium) a sol[o eo?i(ors) I / ( ida) ] Vardul-
(lorum) \_Ant(oniniana) sub e(ura)] Tib Cl(audii) Paul[ini leg(ati) Aug(usti)] pr(o) pr{aetoré) fe[cit 
instante] P. Ael\io tribuno1}] 
1046 Rochester, rep. a. 1852 lying on the ground near the middle of the station. Servatur in Alnwick 
castle, tabú la lapídea longa ped. 3, alta ped, 1 dig. 9, litteris bonis. 
IMP • CÁEjS / a u r e l i o 
/ / / / / / / / / / / / / / \-PAo fel. aug. 
t l l j j i i j j l j l j " ¿ ^ p.C. 219/223 
. '. . . / CoH• L F ^ W D ^ 
5T/T/TN/BÁLLIS A S O L O ^ E p V ^ 
SVB C . C L . A P ! L L I N I j S r / l í © ^ 
I N S A I S F E . A V R . Q V I ^ O \ / R 
Contuli. C. R. Smith collect. ant. 3, 1854 p. 168; Bruce Newcastle meeting of the archaeological 
institibte 1 p. 135 ss., Arcbaeol. Ael . 1, 1857 p. 78, wall p. 321 (inde Surridge notices tab. 2 fig. 5; 
ego mus. Rhen. 12, 1857 p. 73). 
Lectio certa est; v. 3 videntur erasa esse dignitates et muñera Elagabali. V . 6 in fine dúplex G mih1 
certa visa est. Bruce Co legit cogitavitque de leg(ato) Au(gustali) co(nsulari), contra usum titulorum 
constantem. Nis i erravit lapicida, v. 3. 4 fortasse erasa sunt nomina Severi Alexandri sive Cae-
saris sive Augusti Elagabalo societati (p. C. 221); equidem certe ante COH vocabulum v. 4. s litterae 
vestigium e rasura superesse adnotavi in re praesenti de Alexandro non cogitans. Eodem versu in 
legati cognomine post AP hastae rectae pedem v id i ; ceterum homo mihi aliunde non notus est. Momm-
senus A P V L L I N I fortasse positum esse coniecit errore pro P A V L L I N I , scilicet propter titulum n. 1045. 
Imp(eratore) Cae\s(aré) M . Aurelio Antonino] Pi\o Fel(icé) Aug(usto) trib(unicia) pot(estaté) . . 
co(n)s(ulé) . . proco(n)s{ule), p(atre p(atriae)] coh(ors) I /( ida) Vard(ullorum) [Ant(oniniana)] bal-
lis(tarium) a solo [re/ecit] sub c(ura) Cl(audii) Ap[e]llini ' i le[g(ati) Aug(ustorum?) instante Aur(elio) 
Quinto tr(ibuno) 
ATP A 
1047 At Bochester HODGS. Servatur in New-
castle in museo; litterae v. 1 et 4 evanidae 
sunt. 
( / / / / / A R -
j / / / t H M ^ G 
Contuli. Hodgson 2, 1 p. 144 (14 d) ; Bruce 
Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 257, catal. p. 37, 120. 
1 A N I I Bruce; ego paene nihil distinxi. 2 Ele-
mentum alterum Hodgson ita exhibet ¥ ; equidem 
vidisse mihi visus sum, quod Bruce habet. Sed 
puto potius fuisse <P ( O P T ) . 3 in. L Hodgs. 
Apparet v. 3 et 4 lul iam Augustam Severi 
nominari matrem castrorum senatus ac patriae, 
ut Bruce perspexit; unde titulus fortasse Severi 
filiorum et uxoris erat. Caracalla v. 2 videtur 
optimus Augustus dici, ut interdum dictus est 
optimus maximusque princeps. 
1048 At CampviUe HODGS. Videtur periisse. 
j i - v i i i i - a i x v j i n 
\ IT-ALTASliBL 
VS- N A T A I 
Hodgson 2, 1 p. 144 (14 c). 
1049 At CampviUe HODGS. Servatur iu Alnwick 
castle. Lapis longus ped. 1 dig. 2, altus dig. 
10; litteris satis incertis. 
VEX a LEG 
V I a V I C T 
FECIT 
Contuli. Hodgson 2, 1 p. 144 (14: g); Bruce 
wall p. 326. 
Hodgson ita exhibet V E X LEG | V I O V L . . . I | 
IIC — i . 2 V I O F Bruce; fortasse recte, nisi fuit 
V I O T . Solet enim legio pia fidelis dici , non 
fidelis simpliciter. 
1050 I n Biechester, lately /ound near the eastern 
entrance into the station H U T C H . A t CampviUe 
HODGS. Servatur in Alnwick castle, lapis 
longus ped. 4 dig. 6, altus ped. 2 dig. 6. 
Mars 
Víctor 
V E X i L L A t O 
LEG X X - V - V Hercules 
F E C I T 
arbor aper arbor 
Contuli. Hutchinson Northwnb. 1 p. 210 (inde 
Goughs Camden 3 p. 505) cui misit Collier; 
Hodgson 2, 1 p. 142; Bruce wall p. 327. 
1051 A t CampviUe HODGS. Servatur in A l n -
wick castle; litterae intra tabellam ansatam. 
COH • i • \A 
R D V L L O 
R W • FECIT 
Contuli. Hodgson 2, 1 p. 144 (14 A); Bruce 
wall p. 324. 
1 i-w Bruce. 3 RVWIRJF Hodgs. 
1052 Biechester, rep. near the western^rampar 
o/ the station, prope titulum n. 1038 HORSL. 
Servatur Dunelmi in bibliotheca capitulan. 
Est ex genere lapidum a cohortibus et cen-
turiis in muris val l i collocatorum. 
P • AEL • E^A 
S I N V S • ' Í U B 
Contuli. Horsley p. 244 Northumb. 97 (inde 
Warburton vallum p. 148, 97; Goughs Camden 
3 p. 505 tab. 33 fig. 8). 
1053 I n Bochester rep., servatur in Alnwick 
castle. Lapis integer est, litterae intra tabel-
lam ansatam. 
D IvL s 
Descripsi. Bruce in schedis. 
o (centuria) Iu l ( i i ) S(everi?) 
BREMENIVM 183 BRITANNIA 
1054 Elsdon, in ecclesia, in the North wall of the chancel; cippus magnas ex Bochester eo delatas 
a Singletone; rep. a. 1809 in a field opposite to the north east comer of the station and on the 
north side of the rivulet. Cippus altas ped. 3 dig. 1, latas ped. 2 dig. 6. 
S VW R T 
A L I V\ S Iv l 
mi Vv . " T 
A T R I ' VD S G 1T V 
S U I S < V 1 G o R F A V G S 
I V S 1 I A N O R ITEfíl COH I : 
BREVCOR SVB CVR VIAE 
F L A M I N I A E ET A L I M E N T 
S V B C V R O P E R V M PVBL 
10 I V L I A LVCILLA C F MARITo 
B M V I X A N X L V I I I 
M V I D í e B X X V 
Hodgson descr. of Northumberland p. 153 (inde accepit Borghesi hull. delV inst. 1851 p, 74 qai re-
stitait; ex hoc Henzen 6513), hist. of Northumb. 2, 1 p. 90; Brace wall p. 325 (C. R. Smith Bo-
man London p. 116, gent. mag. 3, 1867 p. 508). 
Hodgsonis textam priorem atpote ab ipso postea reprobatam sprevi. Vv. 1 — 5 dedi, at Bracii 
imago repraesentat; 4 i , 5 C . . . F A V G Hodgs. Restitai neqaeant, nisi forte 
lapide denao accarate examinato. 6 I V S M A N O R I T E M COH Hodgs. 7 . R B V COR Hodgs. 11 X L V I I 
Hodgs. 12 M v i D x x v Hodgs. 
co{h(prtis) 1] Aug(ustae) [L]MSÍ[í]anor(wm); item coh(ortis) I I Breucor(um)^ 
sub Gur(atoré) viae Flaminiae et aliment{orum), sub cur(atore) operum publ(icorum) lu l i a Lucil la 
cQarissima) f(emina) marito b(ene) m(erenti), Vix(it) an(nis) X L V I I I m{ensibus) V I d[ie]b(us) X X V 
Nec cohors I Lasitanoram neo I I Breacoram videntur in Britannia tetendisse; muñas defancti 
militare, qao in Britannia fanctas est, periit initio t i tu l i . 
1055 Rep. in Bochester; servatar in Alnwick 
castle. 
D 
A V R E i I E X 
I M I X CoH-T-DA 
Descripsi. Brace in schedis. 
D(is) M(anibus) Aureli? Ex[pectati?], im(agi-
niféri?) [e]x coh(orte) I Da[lmatarum?] 
A n fait simpliciter Aureli Eximí [e'jx coh(orte) 
I Da\lmatarum'\'í 
1056 Lately dug up at Biechester HORSL. Ser-
vatar Danelmi in bibliotheca capitalari. 
D tí M 
H E R M A G o R 
A • A L V M N o 
H O N O 
5 R A T V S tí 
o T R I l / 
Contali. Horsley p. 241 Northumb. 94 a (War-
barton vallum p. 145, 94 a; Goaghs Camden 3 
p. 505 tab. 33 fig. 2; Hodgson 2, 1 p. 145). 
1057 Near Bochester H Ü N T . Ahout half a mile north of Bisingham, cióse by Watlingstreet and the I 
Mgh way (which is near to or upon i t ) , lies an altar much of the same size and shape as post n. 1000; 
i t has a praefericulam and a patera on one side and a garland on the other. There has no doubt 
been an inscription upon it, thó' now not the least sign of a letter appears. I think this cannot 
well be the same altar, which with the inscription upon i t Dr . Hunter has described . . . ; for the 
Doctor says he found that near Biechester. However, i f this be not the same, I could neither see 
ñor hear any thing of i t HORSL. 
D M 
C-IVL FL 
I N G E N 
M I LEG 
5 V I V F 
Chr. Hunter philos. transad. 23, 1702 p. 1132 tab. 2 / (inde Horsley p. 240; Mur. 822, 8; Gougbs 
Camden 3 p. 505; Hodgson 2, 1 p. 180). 
1058 Rep. in Bochester, servatur in Alnwick 
castle; litteris evanidis. 
Bruce : 
F • Co / T C N 
StP X I I I I DEF 
SIT • A N I I 
5 X X X X I I I I 
ego: 
N . . 
A I M I 
T R V I I I I E / 
I I P A N / 
X X X X I I l I 5 
Descripsi ut potai in loco sabobscaro colloca-
tam; Bruce in schedis. 
1059 At Campville HODGS. Servatur in Alnwick castle. 
Hodgson: 
D M 
R H O D V S 
M I D V S 
V I X A N N 
X X X VIH 
Bruce : 
D O M 
kovi // vs 
M / / C M S C 
V I X A N N 
X X X V I I I 
ego: 
D / / / M 
RC / / / /VS 
M / / / / / 
V I X / / / / / 
X X X V I I I 
Descripsi ut potui evanidam. Hodgson 2, 1 p. 144 (14 b); Bruce in schedis. 
1060 Fragmentum rep. in Bochester, servatam in Alnwick caslte. 
Descripsi. 
BR1TANNIA CALEDONIA 
C A L E D O N I A . 
Britanniae partem máxime septentrionalem Caledoniam dictam esse 
notum est* ex Taciti potissimum testimonio fidissimo, quippe qui a socero 
terrae eius tum paene incognitae domitore acceperit, Tamen nomen i l lud 
fortasse iam a peregrinatoribus vetustis, veluti a Pythea Massiliensi, ad 
Graecos Romanosque delatum est; eo enim videntur referenda esse quae 
de silvae Calidoniae (ita códices optimi) vicinitate Plinius (n. h. 4 § 102) 
deque ángulo et promunturio Calidonico solitaque ara ab Ulixe inscripta 
Solinus ex fonte ignoto (22, 1 p. 112, 10 Momms.; appendix additamen-
torum p. 234, 26) habent (cf. M ü l l e n h o f f deutsche Alterthumskunde 1 
p. 383. 398. 406). I n P l in i i Solinique codicibus Calidonia forma tradita 
est, eademque etiam in Agricolae duobus, qui supersunt soli, videtur fre-
quentior esse (cf. W e x i i adnot. ad c. 11. 25 cet.); formam per v\ Graeci 
habent Ptolemaeus (2, 3, 12. 13 cf. 3, 1 AouvjjtaXvjá'cmog, sed apud Ammia-
num 27, 8, 5 Dicalydonos traditur) et Dio (76, 12 ss.). Formata autem 
est sine dubio a Graecis ad similitudinem Calydonis Aetolicae; ut etiam 
per y scribitur interdum in Pl ini i et Taci t i l ibris. Unde forma per i (vel 
u aut ?/) fortasse vetustior habenda est et omnino praeferenda. Atque 
partem eam Britanniae tam situ quam incolarum Índole ab reliqua Ínsula 
facile distinguí potuisse docent quae de totíus ínsulae forma ídem Taci-
tus proferí secutus hic quoque geographos vetustiores (Agrie, c. 10 et est 
ea facies — scilicet oblongae scutulae vel bipennis — citra Caledoniam 
e. q. s.; c. 11 rutilae Caledoniam habitantium comae cet.). Sed i l lud quae-
r i tur , ubinam limes fuerit inter Britanniam et Caledoniam. Tertium 
expeditionum Romanarum annum, post Monam insulam subactam (c. 18) 
et Brigantes pacatos (c. 20. 2 1 ; i i enim soli possunt intellegi, ut dudum 
observatum est), novas gentes aperuisse Tacitus ait (c. 22), vastatis usque 
ad Tanaum (aestuario nomen est) naiionibus; qua formidine territi hostes 
quanquam confl.ictatum saevis tempestatibus exercitum lacessere non ausi, 
ponendisque insuper castellis spatium fuit. Tanai aestuarium ubi fuerit 
ignoratur. Scilicet ita Tanaum, non Taum, ut vulgo edebatur, habere l i -
bros Agricolae scriptos dúos , qui soli supersunt, nunc iam scimus (cf. 
Wexi i prolegom. p. 191 atque eiusdem et G l ü c k i i observationes in annal. 
pbilol. 89, 1864 p. 603. 728. 832); unde iam quaeri nequit in Tavo vel 
Tava (Taou* slo-^ uíTig Ptolemaei 2, 3, 5), quam the firth of Tay hodie esse, 
cui adiacent Perth et Dundee oppida Scotica, probabiliter statuitur. De 
Tyne autem fluviolo orae Scotiae orientalis inter Dunbar et Leith oppida 
ad Tyningham influente in mare Germanicum et a Tina Northumbriae 
diverso, ut Wexius voluit, cogitari non magis potest, quam de Tweed 
fluvio, cuius nomen sane nimis diversum est; omnino quae Ptolemaeus 
in ora orientali et meridionali (2, 3, 5) enumerat ostia fluviorum Toucucng, 
A-^otía, Tctou*, TiW (ut subsistamus in sonó aliqua ex parte similibus) 
certo vix poterunt definiri (cf. loh. H i l l B u r t o n history of Scotland 1, 
1867 p. 3). Qui apud Ptolemaeum indicantur Caledoniorum limites (2, 3, 
12 ¿TTO TOO1 Asjx&vvovíov KO^TTOV /méy^ pí Tíjg Ovdp&p sltryvirsijjg) incerti sunt et 
ipsi ñeque necessario referendi ad regionis universae nomen. Sed quarta 
demum aestate utpote inventus in ipsa Britannia terminus (cf. Agricolae 
verba c. 33 finem Britanniae . . . tenemus; inventa Britannia et subacta) 
nominantur a Tácito (c. 23) Clota et Bodotria (KXumt et Bo^spt* sl'a-yixng 
Ptolemaei 2, 3, 1 et 5) diversi maris aestibus per immensum revectae, an-
gusto terrarum spatio diremptae, quod terrarum spatium tum praesidiis 
firmabatur atque omnis propior sinus tenebatur, summotis velut in aliam 
insulam hostibus. Sequitur quinto anno expeditio in regionem ex adverso 
Hiberniae sitam (c. 24), sexto in civitates trans Bodotriam sitas simul 
cum classe ducta (c. 25), pugna cum legione nona (c. 26), ulterior in 
Caledoniam progressus (c. 27), cohortis Usipiorum fatum (c. 28), denique 
post victoriam reportatam ad montem Graupium (c. 29—37) frustra ad-
huc quaesitum (non Grampium, cui pravae lectioni obtemperantes B r i -
tanni dudum montes Scotiae hodiernae ad vallem Devae, hodie Dee, 
superiorem the Grampian hills vocare consueverunt) exercitus in fines 
Borestorum deductus, classis in portu Trutulensi collocata (c. 38 quocum 
conferendum ügrulentum oppidum Ravennatis 5, 31 p. 435, 21). E x hoc 
rerum nexu apparet, nisi omnia me fallunt, quanquam Tacit i verba non 
satis dilucida sunt, utpote oratoris, non geographi, novas illas gentes us-
que ad Tanaum, quas tertius expeditionis annus aperuerit, non Brigantes 
fuisse, quorum in finibus Agricolam castella disposuisse supra vidimus 
in narratione de vallo Hadriani (p. 99), sed et ipsas ad Caledoniam per-
tinuisse atque, etiamsi fines Caledoniae aecuratius non indicantur, tamen 
ab isthmo inter Clotam et Bodotriam versus meridiem eas fuisse; atque 
video similiter etiam iudicasse Wexium (prolegom. p. 191). Itaque sta-
tiones et castella ea, quorum títulos iam recensebimus, non sine quo-
dam iure Caledoniae veteri adscribemus, ut ad hodiernam Scotiam spec-
tant; unde fortasse hic quoque limites servati sunt vetustissimi. 
Auctores titulorum in Caledonia repertorum, de quibus commodum 
visum est hoc loco in universum agere, hi sunt. 
1. Cum Héctor B o e t h i u s (Scotorum historiae. Parisiis 1574 fol.) 
itemque Georgius B u c h a n a n , historicorum Scotorum princeps (rerum 
Scoticarum historia eius impressa est primum Edinburgi 1582 fol., deinde 
saepe repetita), títulos inscriptos neglexerint, CAMDENUS eiusque amici 
hic quoque auctores epigraphici antiquissimi sunt. Inter amicos primo 
loco nominandus est GERICIUS nostras, qui descripsit títulos quattuor 
(n. 1110. 1126. 1127. 1143); cum eo videtur peregrinatus esse Servatius 
ille R E I C H E L L (sive Rihelius) nominatus a Camdeno (cf. n. 1126. 1143). 
Eosdem quattuor quos Gericius ponit títulos Camdenus ab alio quodam 
amico accepit mihi ignoto; A N O N Y M U M dixi . Ricardus B A I N B R I G G unum tan-
tum vidit (n. 1143). Quos GRUTERUS 'ex Velserianis', ut ait, habet títulos 
dúos (n. 1082. 1143, ubi etiam nominatur 'oculatus testis' aliquis in 
editione altera ' L L U Y D M A S S O N ' mihi aliunde non notus), quanquam non 
prorsus consentiunt cum exemplis Camdenianis impressis, tamen aliqua 
ratione ex iis suspensa esse probabile est. N á m alter eorum Camdeno 
innotuit ex libro impresso a. 1593 lohannis N A P I E R of Merchiston (n. 1082); 
alter etiam a reliquis Camdeni amicis descriptus est (n. 1143). Restat 
unus (n. 1126), quem ex Camdeni schédis SELDENUS primus edidit; 
postea nusquam comparuit. lacobus D A L R Y M P L E , qui descriptionem Sco-
tiae Camdenianam lingua vernácula denuo edidit (Edinburgi 1595 8., de-
inde saepius), novi nihil attulit, sed títulos Camdenianos ex parte videtur 
interpolasse (v. n. 1082). 
2. Inter antiquarios Scotos primus, qui quidem títulos collegerit, Ro-
bertus S I B B A L D est medicus et historiographus (vixisse fertur a. 1643 ad 
1712). Liber vero eius principalis, qui inscribitur Scotia illustrata sive 
prodromus historiae naturalis cet. (Edinburgi 1684 fol.), títulos non magis 
continet quam quae servantur Edinburgi in bibliotheca advocatorum quae 
dicitur schedae eius ad opus illud augendum congestae tam ab ipso 
(33, 3. 26; 5. 19) quam a lacobo B A L F O U R , Lyon king at arms (33, 3. 27; 
(inscriptae sunt collection on the severall shires, originall with considerable 
additions by Sir Bob. Sibbald under his hand); praeterquam quod in ultimo 
schedarum Balfourianarum fascículo títulos a Camdeno editos repetivit, 
Deinde impressum est auctarium musaei Balfouriani e musaeo Sibbaldiano 
sive enumeratio et descriptio rerum rariorum tam naturalium quam artifi-
cialium cet. (Edinburgi 1697 12.); insunt ei libello t i tul i sex non satis 
aecurate descripti (n. 1084. 1085. 1094. 1126. 1127. 1141) falsusque vel 
male omnino lectus et interpolatus unus (n. 15*). Eosdem fere títulos 
scriptor repetivit in G i b s o n i s Camdeno. Plures deinde addidit in libro 
sic inscripto satis verboso: historical inquines concerning the Román mo-
numents and antiquities in the North-part of Bri ta in called Scotland. 
I n which there is an account of the Román walls, ports, colonies und forts, 
temples, altars, sepulchres and military ways in that country; and of the 
Román forces lodged there, from the vestiges and inscriptions yet remay-
ning; and from the urns, medals, measures and buckles and arms, and 
such like antiquities found there, with copper-cuts of the most remarkable 
of them (Edinburgi 1707 fo l . ; I I I et 52 pp. cum tabulis aeri incisis 10; 
prodiit iterum una cum aliis eius scriptionibus post mortem scriptoris in 
collection of several treatises in folio concerning Scotland as it was of oíd 
and also in later times Edinburgi 1739 fol.) . Accesserunt praeter títulos 
iam editos in museo Balfouriano ali i novem (n. 1082. 1083. 1125. 1130. 
1132. 1140. 1142. 1143. 1145), descripti omnes ab ipso diligenter, quam-
vis non perito. Postea quoque scriptionibus nonnullis egit de Scotiae 
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antiquitatibus variis, quae simul deinde editae sunt hoc titulo: tractatus 
vari i ad Scotiae antiquae et modernae (sic) historiam facientes, in unum 
collecti et iam primum editi (Edinburgi 1711 fo l . ) ; insunt ínter alia (vide 
accuratam l ibr i enarrationem apud L o w u d e s 4 p. 2391) introductio ad 
historiam rerum a Romanis gestarum in ea borealis Britanniae parte, quae 
ultra murum Picticum est cet.; commentarius in l u l i i Agricolae expeditiones; 
series rerum ab aliis praefectis Romanis post Agricolam gestarum; miscel-
lanea quaedam eruditae antiquitatis, quae ad horealem Britanniae maioris 
partem máxime pertinent; vindiciae Scotiae illustratae contra Prodromo-
mastiges. Titulos in scriptionibus hisce profert antea ab ipso iam editos 
tantum, sed hic i l l ic emendatos; unde citavi. I n schedis Camdeni et Cot-
tonis Londiniensibus titulos nonnullos ad stationes vall i Britannici reper-
tos secundum scripturae similitudinem quamvis fallacem ad Sibbaldum 
coniectura rettulimus amici Londinienses et ego; putandi sunt i l l i neces-
sario post mortem demum Camdeni vel Cottonis inter schedas eius locum 
invenisse (cf. supra p. 142,5). Sed si recte coniecimus, demonstrant hominem 
etiam ultra patriae fines antiquitatum curiosum fuisse earum certe, quae 
non procul a Scotiae finibus repertae sunt. L i b r i libellive eius hodie rar i 
omnes hominem produnt rerum antiquarum gnarum fideique incorruptae; 
unde qui in eius scriptis produntur t i tul i vel falsi vel interpolad dúo (n. 14* 
15*) non fraudi sed credulitati eius adscribendi sunt. E x Sibbaldi scrip-
tis proveniunt t i tu l i perpauci, qui inscriptionum collectoribus saeculi X V I I 
innotuerunt F A B R E T T I O (n, 1132. 1140) et SPONIO (n. 1094); quanquam 
hic unde habeat auctorem nominat vel potius locum Fahl Scotum (puto 
enim indicari the f aa l aut vallum Scoticum, quod vocabulum cum nostro 
Pfahlgraben dicitur convenire; vide infra praefationem ad vallum P i i ) , 
il le vero titulum alterum (n. 1130) etiam novisse potest ex transactioni-
bus philosophicis, in quibus edidit a. 1695 Eduardus L L U Y D (de quo dixi 
supra p. 43); Fabrettii enim sylloge prodiit a. 1699 (novo deinde titulo 
a. 1702). 
3. loh . SLEZER (theatrum Scotiae Lond. 1693 fo l . ; a new edition . . by 
J. J a m i e s o n Edinburgi 1814 fol. , quam vidi solam) titulum unum pro-
fert (p. 35) ex Camdeno notum (n. 1143). 
4. Guilelmus STUKELEY (vide praefationem p. 8, 13) primus descripsit 
et delineavit aedificium rotundum, fortasse sepulcrum, quod prope Came-
lon (Stirlingshire), a vallo P i i paullo magis versus septentriones extabat, 
hoc autem saeculo ineunte destructum est propter eius qui locum tum 
possidebat avaritiam (lapides enim inde extrahere voluit suos in usus), 
Arthurs Oven a vulgo dictum (an account of a Román temple and other 
antiquities near Grahams Dike in Scotland (Lond. 1720 4.). E i scriptioni 
, inseruit tabulam aeri incisam, quae titulos continet in Scotia ad vallum 
repertos decem (n. 1083. 1084. 1125. 1127. 1130. 1133. 1136. 1140, 1141. 
1142) ' /rom Mr . Edward Lluyd's manuscript collections, ut ait , now in 
the hands of Sir Thomas Seabright'1; eandem deinde repetivit in itinere 
boreali ( i . e. itineris curiosi parte postrema ed. I I ad p. 61) ita signatam 
72 2d et inscriptam sic: inscriptionum syllogen hanc prope vallum Picti-
cum in Scotia a gente victrici positarum comiti Pembrockiae mentis magni-
tudine virtutum eiusdem aemulo et antiquitatis fautori egregio d. I . m. Wilh, 
Stukeley qui fec. aq. for . 1720. Unde eum delineasse quidem tabulam, 
ñeque vero titulos vidisse patet. Qui peccaverit (peccata enim aliquot 
insunt), utrum describendo Eduardus L luyd eiusve amici an Stukeleius 
delineando non magni momenti est; hoc vero puto magis probabile esse, 
5. Post Sibbaldum inter indígenas de antiquitatibus patriis bene me-
ritus est Alexander G O R D O N , quanquam homo fuit mediocris eruditionis 
(musicae enim artis magister dicitur fuisse; cf. S t u a r t Caledonia ed. I I 
p. 273; Gualtero S c o t t in narratione celebri the Antiquarian inscripta 
'•the Sandie Gordon'1 est; obiit c. a. 1750 in Carolina Americae). Liber 
eius inscriptus est itinerarium septentrión ale: or a journey tliró1 most of 
the counties of Scotland and those in the North of England; in two parts 
(j)art I an account of Román antiquities found and collected on that jour-
ney ; part I I an account of Danish invasions cet.), the whole illustrated with 66 
copper-plates (Lond. 1727 fo l . ; Latine versum dicitur prodiisse Amstelae-
dami a. 1731); accedit supplementum hodie rarum additions and cor-
rections, by way of supplement, ta the itinerarium septentrionale: containing 
several dissertations on, and descriptions of Román antiquities, discovered 
in Scotland since publishing the said itinerary, together with observations 
on other ancient monuments found in the North of England, newer before 
publish'd (Lond. 1732 fol.). Edidit in opere eo praeter titulos a priori-
bus iam visos sed ab ipso denuo descriptos quindecim ( n . 1083. 1084. 
1085. 1094. 1125. 1126. 1127. 1132. 1133. 1136. 1140. 1141. 1142. 1143. 
1145) tredecim nondum notos ( n . 1086. 1089. 1098. 1101. 1102. 1106. 
1107. 1109. 1117. 1118. 1119. 1120. 1137) atque praeterea tres per epistu-
las Rogerii G A L E ad ipsum explicatos in additionibus operis (n. 1062. 
1069. 1070). Titulos non perite eum descripsisse mirum non est; sed 
descripsit modestia usus laudabili, scilicet ea tantum exhibuit, quae re 
vera in lapidibus vidisse sibi visus est; ab hariolationibus vero abstinuit 
certe in legendis, minus in illustrandis titulis. Itaque sua laude non est 
defraudandus. 
6. H O R S L E I O , quanquam etiam Scotiam adiit et antiquitates eius Ro-
manas investigavit eadem qua Britanniae propriae diligentia, titulos plures 
videro non contigit quam Camdeni amicis, Sibbaldo, Gordoni. Sed hic 
queque peritia et fide, qua titulos repraesentavit a se ipso visos plus 
minus triginta, qui ante eum idem fecerant omnes longe superávit. 
Praeterea eum primum iustam val l i Scotici enarrationem exhibuisse vide-
bimus infra. Titulos tres suo tempere in Birrens detectes (eosdem, quos 
Rogerius G a l e in appendice operis Gordoniani edidit n. 1062. 1069. 1070) 
debebat 
7. Baroni CLERK, nobili Scoto, qui eosdem paullo post seorsum edidit 
in dissertatione de monumentis quibusdam Romanis in boreali Magnae B r i -
tanniae parte detectis armo M D C C X X X I (Edinburghi apud T . et W . 
Ruddimannos 1750 4.), sine eius nomine publici iuris facta, atque prae-
terea antiquitates in Scotia repertas varias, titulos, signa, nummos et 
similia collegit in sede sua Pennycuick prope Edinburgum; unde postea 
in museum Edinburgense pervenerunt pleraque (cf. infra n. 15). 
8. Quae Edinburgi servantur in bibliotheca advocatorum (35, 3. 12) 
collectanea topographica manu scripta (geographical collections relating to 
Scotland, containing a particular description of shires, parishes, burroughs 
et cet. in that kingdom. Yol . 1, 1748 fol . ) , ea spem meam fefellerunt; 
titulorum enim nihi l in iis repperi. Idem de aliis quibusdam eiusdem 
bibliothecae schedis topographicis valet (veluti Lieutnant Hutton's collec-
tions, 29. 4. 2). 
9. Richardus POCOCKE (cf. supra p. 9, 18) titulum unum accepit ex 
Birrens (n. 1077) Horsleio iam notum; Scotiam ipse adiisse titulorum 
certe describendorum causa non videtur. 
10. Alius contra peregrinator Britannus, Thomas P E N N A N T , qui Scotiae 
partem adiit a. 1769 et 1772 (a tour in Scotland cet. 2 vol l . cum appen-
dice ed. I Lond. 1772, ed. I I vol. 1 Chester 1774, vol. 2 Lond. 1776 4., qua 
utor; cf. Lowndes 4 p. 1823) titulos in Birrens repertos et tum servatos 
in Hoddam Casile, Dumfriesshire, delineatos accepit a Sir William Maxioell, 
Bart., of Springkeld (cf. vol. 1 p. I I I et 93) ediditque in appendice 
p. 406 ss. adiecta tabula. Insunt Netherbienses tres (supra n. 953. 961. 
970) et Amboglannensis (n. 837), item miliarium repertum in Cumbria. 
Reliqui t i tu l i decem (n . 1062. 1063. 1064. 1065. 1069. 1070. 1073. 1076. 
1077. 1078) non bene descripti sunt, sed partim a Pennante solo servati 
(n. 1064. 1065. 1073. 1076. 1078). 
11. Guilelmus ROY, vir inter exercitus Britannici duces eruditione ex-
cellens (Major - General of His Majesty'>s for ees, Deputy Quarter - Master 
General, and Colonel of the 13th regiment of foo t ) , primum per novem 
annorum spatium, qui fuerunt 1747 ad 1755, dum tabulis topographicis 
Britanniae septentrionalis publico conficiendis instat (una cum General 
Melvil eiusque fratribus; cf. Goughs Camden 4 p. 158), atque deinde 
post finitum bellum septem annorum inde ab anno 1764 Agricolae ex-
peditionem Caledonicam castrorumque tempestivorum ab eius exercitu 
factorum vestigia quantum fieri posset indagare indeque castrametationis 
Rornanae rationes aecuratius quam tum factum erat explorare sibi pro-
posuerat (ut ipse narrat in praefatione operis mox indicandi p. I V — I X ) . 
Quas investigavit castrorum viarumque reliquias eae quanquam utrum re 
vera, ut ipse sibi persuasit, ad Agricolae copias referendae sint necessario 
necne difficillimum est diiudicare; unde id quod praecipue gloriatus est 
repperisse sese via ac ratione, scilicet pugnae ad montem Graupium lo-
cum (quem non cum Gordone et Horsleio p. 44 ad Dalgin Ross, in the 
head of Strathearn fuisse putat, scilicet a vallo P i i versus septentriones 
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et a Perth urbe versus occidentem non procul ab lacu Loch Earn , sed, 
quanquam castrorum locum accurate definiré non potuit, prope Lawrence 
K i r k , Keir et Drumlithy, in Strathmore et Kinkardine, non procul ab ora 
Scotiae orientali et ab Stonehaven oppido versus occidentem; v. librum 
eius p. 87 itab. 20) , nondum videtur positum esse extra omnem dubita-
tionem (cf. quae nuperius de eadem re scripserunt Gougb in Camdeno suo 4 
p. 157 ss; Andr. S m a l l interesting antiquities recently discovered in Fife, 
ascertaining [?] the site of the great battle fought hetwixt Agricola and Gal-
gacus cet. Edinburgi 1823, 8.; S t u a r t professor Aberdoniensis in A r -
chaeologia Scotica 2, 1831 p. 289 ss.; Lieutenant Colonel M i l l e r an 
inquiry respecting the site of the battle of the mons Grampius Archaeol. 
Scot. 11, 1857 p. 19 ss. qui pugnam accidisse putat prope lacum Loch 
Leven, iuxta Wellfield et Lomond HUI) . Accedit quod casu quodam 
infelici in manus hominis alioquin sani iudicii pervenit Bertrami Ricardas 
Coriniensis; in caius itineribas pervestigandis et explicandis operam 
consumpsit diligentem et laboriosam, sed iusta fruge, ut consentaneum 
est, omnino carentem. Nihi lo autem setius liber eius iure dignus iudi-
catus est a societate antiquariorum Londiniensi qui impensa eius post 
mortem scriptoris ederetur splendide adiectis tabulis ab ipso scriptore 
optime et peritissime delineatis; ex quo non leve auxilium hodie quoque 
eos puto petere posse, qui in castrorum Romanorum formam secundum 
Polybii et Hygin i rationes denuo inquirere sibi sumpserunt. Praestat sane 
ea ratione non paullum alteri eius generis libro, quem hoc loco propter 
argumenti similitudinem memorasse satis erit, scilicet Edwardi KING 
munimentis antiquis (4 voll . Lond. 1799 —1805 fol . ) , quorum alterum 
volumen huc spectat. Inscriptus autem est liber Guilelmi ROY ita longius-
cule: the military antiquities of the Bomans in North Britain and pariicularly 
their ancient system of castrametation, illustrated / rom vestiges of the camps 
of Agricola existing there, henee his march from South into North Britain 
is in some degree traced. Comprehending also a treatise, wherein the an-
cient geography of that part of the island is rectified, chiefly from the 
lights furnished by Bichard of Cirencester. Together with a description 
of the wall of Antoninus Pius, commonly called Grimé's Dyke. To vúich 
is added, an Appendix, containing detached pieces. The whole being ac-
companied with maps of the country, and plans of the camps and sta-
tions &c. (Lond. 1793 fo l . , insunt tabulae 51). Propter solam val l i 
Scotici descriptionem liber semper summa laude dignus manebit; t i tul i 
vero inscripti in appendice tantum aliquot proponuntur a scriptore ipso 
(vide Netherbiensem supra n. 954) et a Guilelmo ANDERSON professore 
Glasgoviensi (n. 1093. 1099. 1111 — 1115). 
12. Eidem ANDERSONI (mortuo a. 1796), nisi fallor, opus debetur 
a curatoribus universitatis Glasgoviensis post a. 1771 editum (is enim 
annus ultimus in eo memoratur) hoc ti tulo: monumenta Bomani imperii, 
in Scotia, máxime vero inter vestigia valli, auspiciis Antonini P i i impera-
toris, a Fortha usque ad Glottam perducti, reperta, et in academia Glas-
guensi adservata, iconibus expressa. Sunt monumenta Romana triginta 
dúo delineata accurate, quanquam non eleganter, atque aeri incisa, quae 
etiam hodie servantur Glasgoviae in museo Hunteriano universitatis, ubi 
contuli adiatus W . P. DICKSONIS amicitia. Praeter anaglypha aliquot t i tul i 
inscripti proponuntur numero viginti quattuor (n. 1093. 1097. 1099. 1103. 
1111—1115. 1117—1121. 1126. 1132. 1136. 1137. 1140—1143. 1145). 
Commentationem Andersonis manu scriptam eam, quae prodiit in libro 
Guilelmi ROY (p. 200 ss.), servat bibliotheca musei Andersoniani Glas-
goviensis, quae collectiones eius ad naturalem historiam pertinentes con-
tinet; adhaerent ei observationes aliquot a loh. HART scriptae a. 1836, 
unde novi nihil didici. Reliquas Andersonis schedas ad antiquitates spec-
tantes, de quibus Stuart loquitur (p. 275), ego non vidi. Tabulis Glas-
goviensibus GOUGH potissimum usus est i n editione süa Camdeni. 
13. Sir lohn SINCLAIR, B a r t , the statistical account of Scotland, drawn 
up from the C o m m u n i c a t i o n s of the ministers of the different parishes (voll . 
21 Edinburgi 1791 —1799 8.) et the new statistical account of Scotland 
by the ministers of the different parishes cet. (voll . 15 Edinburgi 1845 ss,). 
L i b r i utilissimi et iure celebrati propter aecuratam locorum descriptio-
nem, quae multa quoque Romanorum vestigia recenset, tamen títulos 
perpaucos tantum referunt aliunde iam satis notos. 
14. lacobus DOÜGLAS nenia Britannica, or sepulchral history of Great 
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Britain from the earliest period to its general conversión to christianity 
(Lond. 1793 fol. cum tabulis multis) praeter externae originis títulos 
aliquot unius tantum amphorae inscriptionem continet. 
15. Inde ab a. 1792 prodierunt commentationes SOCIETATIS ANTI-
QUARIORUM SCOTICAE (Archaeologia Scotica, or transactions of the so-
ciety of antiquaries of Scotland, voll . 1 —4 Edinburgi 1792. 1831. 1833. 
1857 4.), quibus accesserunt inde ab a. 1851 acta minora (proceedings 
of the society of antiquaries of Scotland, vol l . 1 — 6 Edinburgi 1851 
—1867 4 min.). A d epigraphiam non multa in iis pertinent; omnia 
vero me adhibuisse consentaneum est. Debetur eidem societati museum 
Edinburgense, quod praeter alia permulta etiam títulos aliquot continet 
ex locis variis eo delatos (cf. catalogas musei, ed. a. 1863, p. 56 ss.; 
synopsin musei editam a. 1849 8. non vidi). Quos ut commode descri-
bere possem effecit eorum, qui museum curant, liberalitas itemque ami-
corum Edinburgensium officiosa diligentia, Eduardi WOODFORD iam de-
fancti, lohannis STUART, qui societati ab epistulis est, item losephi AN-
DERSON, curatoris musei. Optandum sane, ut monumenta quotquot a 
privatis olim collecta sunt, in loco eo publico ab interitu vindicentur, 
ut accidit titulis ab loh . C l e r k (supra p. 7) olim collectis in Penny-
cuick (n. 1062. 1069. 1070. 1086; contra periisse videntur n. 1077. 1101. 
1102); adde n. 1080. Sed Idem non ómnibus videtur contigisse titulis 
inscriptis, quos olim in praedio suo Hoddam Castle in Dumfriesshire col-
legerat Carolus Kirkpatr ick S h a r p iam defanctus. Scilicet quattuor 
eorum pervenerunt in bibliothecam universitatis atque deinde in museum 
(n. 1063. 1068. 1072. 1074); reliqui, qui fuerunt numero quinqué (n. 1064. 
1065. 1066? 1071. 1073), ubi extent ignoratur; frustra sane mea causa 
eos indagaverunt Stuart et Anderson. Similiter qui apud privatos ser-
vabantur t i tuli al i i non pauci (n. 1067. 1081. 1084. 1089. 1090. 1094 
1101. 1102. 1104. 1105. 1109. 1110. 1110a. 1116. 1125. 1126. 1129) aut 
perierunt aut latent. Itaque musea dúo Scotiae publica Glasgoviense 
et Edinburgense nondum omnia, quae debent, collecta et servata tenent. 
Cum a. 1856 institutum archaeologicum Britannicum Edinburgum convenit, 
quae tum ibi coacta erant monumenta antiquitatis varia descripta sunt 
et delineata (illustrated catalogue of antiquities, works of art and histo-
rical Scottish relies exhibited in the museum of the archaeological institute 
cet. during their annual meeting, held in Edinburgh, July 1856. Edin-
burgi 1859 8.); sed ti tuli inscripti non sunt exhibiti. Ceterum servantur 
in museo Edinburgensi etiam t i tul i aliquot externi, veluti Cyrenerises 
(cf. Archaeol. Scot. 4, 1857 p. 344 ss.) et I ta l ic i , a Stuarto in editione 
priore ex parte male tributi Caledoniae; sed errorem correxit qui secun-
dan! editionem curavit. 
16. Georgias CIIALMERS libro suo óptimo, qui inscribitur Caledonia, or 
an account, historical and topographical, of North Britain, from the most 
ancient to the present times, with a dictionary of places, chronographical 
and philological (Lond. 1807—1824 3 voll . 4.; plura non prodierunt) ad 
títulos inscriptos omnino non respexit. 
17. loh . PINKERTON {an inquiry into the history of Scotland; a nexo 
edition, Edinburgi 1814 2 voll . 8.) praeter titulum christianum unum, 
qui huc non pertinet, títulos item neglexit.- Similiter sese habet losephi 
RITSON liber (annals of the Caled'ónians. Edinburgi 1828 2 voll . 8.) ex-
tantque sine dubio alii eius generis praeterea, quos non novi; sed a re 
epigraphica eos alienes esse omnes certum est. 
18. Rob. CHAMBERS (the picture of Scotland, Edinburgi 1827 2 voll . 8.) 
monumenta aliquot operis tectonici sive Romana sive quae Romana esse 
creduntur exhibet depicta (velut 1 p. 362 pontem prope Bbthwellhaugh, 
Orbiston), títulos vero millos. 
19. loh. HODGSON, Northumbriae historiographus, cum de vallo Ha-
driani ita ageret, ut quaecunque eius generis munimenta extarent d i l i -
genter compararet, quasi sponte, ut ipse ait (2, 3 p. 260 ss.) eo delapsus 
est, ut plenam etiam val l i Scotici enarrationem operi suo insereret. 
Títulos ipse non videtur vidisse (quanquam fortasse adiit loca aliquot 
Scotiae, velut Netherby), sed expressit Camdenum, Gordonem, Hors-
leium, Thomam Pennant, Ricardum Gough; in vallo enarrando, ut par 
est, Guilelmum Roy potissimum secutus ebt; títulos autem aliquot ac-
cepit descriptos ab amicis (ut n. 1122). 
20. Postquam pauca hoc saeculo addita sunt notitiae rerum in Caledonia 
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Romanarum a singulis, veluti ab I . SKINNEK (n. 1104. 1105. 1116), 
I . R E D D O C K (n. 1090), laudabili sane studio a. 1844 Robertus STÜART 
Glasgoviensis, consilio lohannis B u c h a n a n i potissimum, fautoris stu-
diorum antiquitatis, munus in se suscepit haud facile cuique vires vix 
sufficiebant colligendi et exponendi quaecunque sciri possent de Roma-
norum in Scotia imperio. I ta ortus est liber eius inscriptus Caledonia 
Romana: a descriptive account of tíie Román antiquities in Scotland (Edin-
burgi 1845 8 mai.), utilis sane, ñeque vero satis accuratus nec cum Hors-
leii , cuius exemplum sequitur, ullo modo comparandus; quem post mor-
tem scriptoris praematuram (scilicet a. 1848 obiit Glasgoviae cholera 
morbo abreptus) iterum edendum curavit auspiciis Danielis W i l s o n (infra 
n. 22) et lohannis B u c h a n a n (qui verus eius quoque editionis auctor 
erat) et hic i l l ic auxit (cf. n. 1079. 1123. 1132) David THOMPSON pro-^ 
fessor Aberdoniensis, Stuarti gener. Eam editionem in hac sylloge ci-
tavi ubique. Insunt t i tu l i plus minus quinquaginta ex parte tantum ex 
lapidibus excepti et iam antea noti plerique (exceptis n. 1095. 1096. 1145); 
quae ad illustrandos eos protulit scriptor rerum antiquarum parum gna-
rus magna ex parte falsa sunt (cf. censura Caroli Friderici H e r m a n n i 
Ootting. gel. Anz. a. 1846 p. 1417 ss.). Tamen laudandus est propter 
enarrationem rerum a Romanis in Caledonia gestarum in universum 
perspicuam et propter dilucidam locorum descriptionem, in qua Guilelmum 
R o y potissimum secutus est. 
21. Patricii C H A L M E R I opus splendidum (the ancient sculptured monu-
ments of the county of Angus. Edinburgi 1848 fo l . ; cf. assoc. journ. 5, 
1850 p . 105 ss.) a monumentis iis incipit, quae extra huius syllogae tér-
minos cadunt; unde non profuit. 
22. Daniel W I L S O N (honorary secretary of the society of antiquaries of 
Scotland) in l ibr i sui, quamvis et ipse ab Ricardi Coriniensis fraudibus 
non satis cavit, curiosi et eruditi (the archaeology and prehistoric annals 
of Scotland. Edinburgi 1851 8.) parte tertia (p. 363 ss.) de Romanorum 
in Scotia vestigiis in universum egit atque títulos inscriptos aliquot pro-
tuli t antea inéditos. Eorum partem ipse vidit (n. 1063. 1068. 1072.1074. 
1083.1100.1132), dúos ex libris impressis desumpsit (n. 1125.1133), 
reliquos protulit ex schedis servatis apud societatem antiquariorum Edin-
burgensem, quas mea causa losephus A n d e r s o n contulit. Sunt autem 
hae. The Mortoji manuscript (scriptio est quinqué paginarum; inscripta 
ancient inscriptions on stones found in Scotland; scriptor creditur esse 
lacobus comes de M o r t o n mortuus a. 1786; dono data est societati 
antiquariorum Edinburgensi a Susanna comitissa vidua de Morton a. 1827, 
cf. Wilson p. 392) continet títulos septem (n. 961. 1082. 1094. 1110. 
1126. 1127. 1143) iam notos, sed aut e lapidibus exceptos ñeque vero 
aecurate, aut fortasse ex schedis antiquioribus (cf. n. 1187 ubi dúplex 
adscripta est indicatio, Latina et vernácula). Dúo (n. 1087. 1110 a) v i -
dentur inediti esse; etiam de anaglyphis, ut videtur, ad n. 1087 memo-
ratis liticinum duorum, praeterea nulla, nisi fallor, memoria superest 
Praeterea idem Wilson usus est epistulis quibusdam epigraphicis a 
W . S. I r v i n e a. 1815 scriptis et societati antiquariorum Edinburgensi datis 
per Davidem B r e w s t e r ; scriptor in eo erat ut librum ederet inscriben-
dum 'regnum Cambrense', quem titulis i l l is illustrare voluit (cf. Wilson 
p. 395). Edidit inde títulos ad Birrens pertinentes tres, unum ab ano-
nymo editum in the gentleman's magazine (n. 1071), inéditos reliquos 
(n. 1066. 1067); praeterea falsum n. 13*. Plura in schedis i l l is non 
inesse affirmat Anderson. Simile atque Wilsonis argumentum nuper trac-
tatum est fuse a Col. Forbes L e s l i e in libro picturis ornato elegantibus 
(the early races of Scotland 2 voll . Edinburgi 1866 8.); sed títulos ille 
aevi Romani inscriptos omnino non respexit. 
23. Post Stuartum et Thompsonem ti tul i Scotici innotuerunt perpauci, 
editi i l l i ab lohanne B U C H A N A N (n. 1128), loh . Alex. S M I T H (n. 1081), 
C. R. S M I T H Londiniensi (n. 1063. 1068. 1072. 1080). Qui aut Scotiae 
historiam in universum tractaverunt, veluti , ut pro multis unum nomi-
nem omnium celeberrimum, Gualterus SCOTT (provincial antiquities of 
Scotland Lond. 1826 2 voll . 8. et the history of Scotland. Lond. 1830 
2 voll . 8.), aut singulas eius regiones libris illustraverunt, veluti Guilelmus 
N I M M O (a general history of Stirlingshire cet. Edinburgi 1777 8.), loh. 
Phil. W O O D (ancient and present state of the parish of Cramond cet. Edin-
burgi 17944.; cf. n. 1083. 1084. 1086), losephus I R V I N G (the history of Dun-
bartonshire ed. I I Dumbarton 1860 4.; cf. n. 1111—1114.1135.1141), Geor-
gius Veré I R V I N G et Alexander M U R R A Y (the upper ward of Lanarkshire 
described and delineated 3 voll . Glasgoviae 1864 4.), Guilelmus CHAMBERS 
(history of Peebleshire. Edinburgi 1864 2 voll . 8), item societates praeter 
Edinburgensem (supra n. 15) antiquitatis studiosorum, quae extant in 
Berwick (proceedings of the Berwick Naturalistas Club. 5 vol l . Edinburgi 
1831 —1863; insunt non pauca quae ad antiquitates spectent), Glas-
gow (proceedings of the Glasgow philosophical society. Glasgoviae 1842 — 
1845 8.; the Glasgow archaeological society, cf. gent. mag. 3, 1857 p. 660), 
Perth (transactions of the Perth literary and antiquarian society vol. I 
Perth 1827 4.) permulta protulerunt ad interiorem notitiam castrorum, 
viarum, sepulcrorum tam Romanorum quam gentium, quae postea fue-
runt, títulos vero aut nullos aut iam notos tantum proposuerunt. Nuper 
curióse investigan coopta sunt aedificia vetusta, quae Pictorum casulae 
a vulgo denominantur (cuius generis etiam Arthurs Oven videtur fuisse, 
de quo dixi) atque sepulcra fortasse habenda sunt; egit nuper praeter 
alios de iis Georgius P e t r i e (archaeological journal 20, 1863 p. 32 ss.). 
Monumentum eius generis fortasse máxime memorabile inscriptionibus 
Runicis exornatum in Ínsula Orkney detectum est (cf. I . P e t t i g r e w in 
collectaneis archaeologicis vol. 2, 1863 p. 1 ss.). Praeterea etiam medii 
aevi ineuntis monumenta Scotiae Cambricis (supra cap. X V ) et Hiber-
nicis similia, cruces et pilae anaglyphis et titulis ornatae, quales C h a l -
mers (supra n. 21) collegit, tractari non desinunt (cf. G. M o o r e an-
cient p i l la r stones of Scotland. Edinburgi 1865 8.), itemque signa rupibus 
incisa Northumbricis a B r u c i o editis (v. supra p. 142 praef. ad cap. L I ) 
similia (Sir I . Y. S i m p s o n , Bart., archaic sculpturings of cups, circles &c. 
upon stones and rocks in Scotland, England and other countries. Edin-
burgi 1867 fol. cum tabulis 36; cf. gent. mag, 4, 1867 p. 221). 
Ego cum Scotiam adii a. 1866 descripsi títulos servatos in museis 
Edinburgensi et Glasgoviensi atque etiam in Perth oppido fui eiusque 
museum inspexi, quanquam fructu vix ullo; deinde libris impressis et 
scriptis usus quotquot nancisci potui (atque haud facile quid eius gene-
ris extaret resciscere potui auxiliis bibliographicis, quae ad Scotiam pro-
prie illustrandam facerent, paene prorsus destitutus; cf. supra p. 12), 
ñeque vero amicorum, inprimis lohannis STUART Edinburgensis, qui 
studia a Patricio C h a l m e r (supra n. 21) incohata ad finem per-
duxit opere suo splendido de monumentis i l l is Scoticis aevi medii (the 
sculptured stones of Scotland. Edinburgi 1856 et 1867 2 vol l . fo l . ; cf. 
n. 1088. 1145), lohannis B U C H A N A N , qui titulorum quos servat ectypa 
submisit liberalissime, Guilelmi DICKSON Glasgoviensium auxilio unquam 
destitutus títulos congessi circiter nonaginta, quorum partem fere dimidiam 
ipse v id i ; reliqui aut perierunt latentve aut investigari a me non potuerunt. 
LX1IL BLATVM BVLGIVM? 
(Birrens prope Middlehy). . 
Accedunt Birrenswark et Burnfoot prope Ecclesfechan. 
Si viae eius vestigia sequimur, quae, ut supra vidimus (cap. L V ) a 
Luguvallio versus septentriones procedebat per castra exploratorum, quae 
utrum in hodierno Netherby quaerenda essent necne in incerto reliquimus 
(p. 165; sane ne viae quidem vestigia eo ducunt, cf. R o y milit. antiq. 
p. 119), ad viam ferratam, quae a Springfield (quod situm est iuxta l i -
mitem Britanniae et Scotiae) ad Ecclesfechan et Lockerby ducit, ab i l lo 
loco versus septentriones Middleby vicus situs est. I b i prope ecclesiam 
vici et ad confluentes rivulos d ú o s , qui vocantur Mein (sive Mean) 
river et Haughill burn, castrorum Romanorum vestigia supersunt con-
spicua, a vulgo Birrens (Bearnes H o r s l e y , Birrans H o d g s o n scribunt) 
dicta. Descripta sunt et delineata aecurate ab Guilelmo R o y (p. 118 
tab. 24. 25; ex eo pendent Goughs Camden 4 p. 61 et S t u a r t p. 122 ss, 
tab. 1), et cum mensurae viaeque vestigia videantur convenire (abest enim 
locus a Luguvallio m. p. Anglica circiter X X I , Romana X X I V ; ut exigit 
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itinerarium p. 467, 1), cum H o r s l e i o (p. 114) non sine probabilitate ibi 
collocabimus Blatum Bulgium (aut fortasse burgium, ut habet codex i t i -
nerarii Remensis). I n castris ibi fuisse docent t i tul i in Birrens reperti 
non pauci una cum anaglyphis nonnullis (cf. Pennant append. p. 409) 
et reliquís vitae Román ae vestigiis consolitis cohortem I I Tungrorum 
(n. 1064. 1065. 1068. 1070. 1072. 1073. 1074. 1078), quam supra vidimus 
etiam Amboglannae tetendisse (cap. L I I ) , et cohortem I Nermnam Ger-
manorum, item iam notam ex alia val l i Britannici statione, cui nomen 
fuisse coniecimus Gabrosento (cap. L V I ) . Ñeque casu fortasse accidit 
quod stationes illae val l i Britannici ambae sitae sunt in vall i eius parte 
occidentali non nimis procul a Birrens. I n castris muniendis occupatas 
fuisse vexillationes legionum sextae et vigesimae videntur indicare t i tul i 
n. 1075. 1076. 
Paulo ulterius versus Lockerby ad eiusdem viae Romanae tramitem, 
m. p. Anglica 23/4 a Birrens, alia castrorum Romanorum, ut videntur. 
reliquiae supersunt, Birrenswork (vel Burrenswark) dictae ( R o y p. 72 
tab. 16. 25; Stuart p. 132). Qui inde dicuntur oriundi esse t i tul i dúo muti l i 
(n. 1061. 1079), eos cum Birrensibus coniunxi. Etiamsi enim castra i l la 
non temporaria tantum fuerunt, ut Horsley et Roy ex forma eorum con-
cluserunt, id quod equidem vix diiudicaverim, tamen t i tu l i i l l i dúo facile 
possunt tempere posteriore e vicina Birrens eo delati esse nescio qua 
causa. Idem accidisse certum est titulo n. 1071 in Burnfoot prope 
Ecclesfechan detecto, quem ad castra Birrensia pertinere numerus mi l i -
tum docet. Quae praeterea in Birrens reporta sunt fragmenta instrumenti 
ex auro et argüía (etiam cohortis I I Tungrorum nomen repertum esse dicitur 
in dolii , ut videtur, fragmento), ea infra recensebimus. Falsum esse ti tu-
lum n. 13* male, ut puto, ad Birrens relatum demonstratiene v ix eget 
Quae praeterea in ea Scotiae regione dicuntur extare castrorum ves-
tigia, veluti ad Baeburnfoot, Carstairs, Paisley > hic omittenda sunt, cum 
ti tul i inde provenerint nulli . 
1061 Rep. in Falkirk (catal. mus.), empta in 
Birrenswark, a. 1857; in museo Edinburgensi 
(H . 163). Arula , litteris evanidis, in postica 
serte, in latero laevo pharetra, in dextro re 
incerta (fortasse arcu) ornata. 
DEO A P O L L I 
. . cr . . 
i . . . r 
C I D / 
5 . . . . I 
Descripsi ut potui. 
1062 Birrens prope Middleby G A L E . Lately dis-
covered in the ruins of the Boman station at 
Middleby, ccdled the Bearnes HORSL. I n Hod-
dam Castle P E N N . Purchased by the late Sir 
lohn Clerk of Pennycuick near Edinburgh 
GOUGH (PENN . ) . Edinburgi in museo ( H 160). 
Est cippus in formam aediculae exornatus. L i t -
terae bonae sunt saeculi secundi. 
femina alata stans, capite ga-
learn turritam et foliis ornatam, 
d. hasiam s. globum gerens; 
vestita est túnica talari et pa-
ludamento. Ad sinistram scutum 
in ierra adstat 
B R I G A N T I A l • S • A M AND V S 
ARCITECTVS • EX • MPERIO • IMF 
Contuli et ectypum accepi ab Henrico Stuart. 
R. Gale apud Gordon i t . sept. add. p. 28 tab. 58 
fig. 1 (Hutchinson Durham 1 p, V ss.); Clerk diss. 
de monum. quibusdam Rom.; Horsley p. 341 
Scotl. 34 (inde Goughs Camden 4 p. 61 tab. 1 
fig. 1; Hodgson 2, 3 p. 252; Bullett. archeol. Na-
pol. 4 , 1846 p. 32; Newton p. 119, 125; C. L . 
Grotefend Bonner Jahrb. 18,1852 p. 238, 39; 
Henzen 5881); Pennant tour in Scotland 1772 
vel. 2 append. p. 410; Stuart p. 124 tab. 2 fig. 3. 
1 BRIGANTIE Horsleii tabula male. 2 IMM Gord., 
IMP-I Clerk, Horsl., I M Stuart in tabula; equidem 
in lapide et in ectypo IMP clare vidi , sed utrum 
aliud praeterea unquam pone ? litteram fuerit 
elementum necne diiudicare nequivi. De imp(e-
ratore) I{ulianó) cogitavit Gale, inepte; imp(endit) 
simpliciter (omisso ultimo elemento, quod fortasse 
incertum putabat et ipse) proposuit Horsleius, 
ex imp^erio] ?[m]^)sms) Grotefendius, imp(ensa) 
[s(uay] Henzenus, ex imp(erió). Imp(eratum) 
[/[edí)] Mommsenus (apud Henzenum), quo nihil 
invenio probabilius. 
Brigantiae siacrum) Amandus arcitectus ex im-
perio imp(eratum) [f(ecit)] 
1063 Birrens, a very plain altar addressed to 
Fortune, servata in Hoddam Castle PENN. I b i -
dem apud Carolum Kirkpatr ick Sharp W I L S . 
Deinde erat Edinburgi in collegio; nunc est 
ibidem in museo (sine numero?) (STUART ed.II) . 
Litteris bonis. 
F O R T V N A E 
C O H - T -
NERVANA 
GERMANOR 
5 OO • EQ_-
V L ff/ 
Descripsi. Pennant tour in Scotland append. 
p.409 (inde Goughs Camden 4 p. 62; Hodgson 
2, 3 p. 253; Newton p. 114, 71a inde Stuart 
ed. I I p. 128); Wilson prehistoric aunáis j) . 399; 
C. R. Smith collect. ant. 3, 1854 p. 204 tab, 23 
fig, 3 (inde I , Becker mus. Rhen, 13, 1859 p. 257). 
3 — 5 NERM-GER-EQVI Penn. 5 EQ_(omisso oo) 
Wi l s . 6 Ego solus vidi . 
Fortunae coh(ors) 1 Nervana Germanor(um) 
(miliaria) eq(uitata) v(otum) l(ibens) [m(erito)] 
1064 Birrens. The lower half of a small status 
of Fortune on a pedestal, servata in Hoddam 
Castle PENN. 
Fortunae 
stantis 
pars in-
ferior 
FORTVNAE R W pro 
SALVTE P CAlAmii 
ITALICI PRAEF C o U ii 
T V N • CELER • LIBER 
L L JW 
Pennant tour in Scotland 1772 vol. 2 append. 
p. 407 in tab. (inde Goughs Camden 4 p. 62 
tab. 1 fig. 7; Hodgson 2, 3 p. 253; Stuart p. 129 
t R b , 2 fig. 6), cuius supplementa retinui, cum pro-
babilia sint, Ini t io v, 5 videtur nihil deesse, 
4 CELEP Pennantii tabula, CELER eius trans-
scriptio. 
Fortunae r[ed(uci) pro] salute P. Cawfmw] 
Italici praef(ecti) co[h(ortis) I I ] Tun(grorum) Ce-
ler liber(tus) l(ibens) l(aetus) m(erito) 
4 A '•" 
1065 From Birrens, preserved at Hoddam Castle P E N N . I b i videtur periisse; erat ara, 
DEAE 
H A R I M E L 
L A E • S A C GA 
M I D I A n V S 
5 ARC X VSLLM 
Pennant tour in Scotland 1772 vol, 2 append, p. 406 et in tab. (inde Goughs Camden 4 p. 62 tab, 2 
fig. 1; Hodgson 2, 3 p. 252; Stuart p, 128 tab. 2 fig. 1; Henzen 5892). 
4 M I D I A H V S traditur. 5 Dedi ut traditur; arc(itectus) [ e \ x Henzen, arcar(ius), cohortis v idel ice t l l 
Tungrorum, videtur praestare. Male C. F . Hermannus (Gotting. gél. Anz. 1846 p, 1415) triremis 
nomen in titulo Orelliano n, 3625 allegavit, Praeterea x fortasse nihil est quam punctum orna-
tum, nisi latet 7 centuriae nota. De AKGen t i [p(ond'o)] v cogitabat Mommsenus. 
Deae Harimellae sac^rum) Gamidia[n]us arc[ar(¿Ms)] v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito) 
1066 Birrens, a. 1815 desumpta ex muro ecclesiae 
veteris in Hoddam. A r a alta ped, 4, lata ped, 2 
i o M 
COH • I • NERVANA 
GERMANOR • oo ' EQ_ 
CVI PRAEEbT L F A N I 
5 VS FELIX TRIB 
Wilson prehistoric annals p. 400 ex schedis I r -
vine, V. 4|scribendum FANNIIVS. 
1067 Birrens, rep. a. 1814 in a small vicinal 
camp on the banks of the Kirtle, near Spring-
kell, the elegant mansión of Sir I . H . Maxwell, 
Bart. 
i o M 
. . NINVS 
. I FECIT 
P P 
Wilson prehistoric annals p . 400 ex schedis I r -
vine, vv. non divisis, 
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1068 I n Birrens, rep. circa a. 1812. Servabatur apud Carolum Kirkpatr ick Sharp; deinde erat Edin-
burgi in collegio, nunc ibidem est in museo (sine numero). Ara litteris bonis, alta dig. Só1/?, lata 30. 
M A R T I ET VICTO Contuli. Wilson prehistoric annals p, 398 ligno 
RIAE • A V G • c • RAE incisam (inde Stuart p. 128); C. R. Smith col-
T I M I L I T - I N C O Í lect. ant. 3, 1854 p. 203 (inde I . Becker mus. 
ñ • TVNGR • cvi • Rhen. 13,1859 p. 261). 
s PRAEEST SILVIVS Mar t i et Victoriae Aug(ustae) c(ives) Baeti mi-
AVSPEX • PRAEF lit(antes) in coh(orte) I I Tungr(prum),' cui prae-
v o s ts L o M est Silvius Auspex praef(ectus), v(otum) s(olve-
runt) l(ihentes) m{erito) Cf. n. 1071. 1073. 
1069 Birrens prope Middleby GORD. , HORSL. I n Hoddam Castle P E N N . Purchased hy the late Sir 
lohn Clerk of Pennycuick near Edinburgh GOUGH ( P E N N . ) . Nunc in museo Edinburgensi ( H 159); 
litteris elegantibus. Colocsae in Pannonia MUR. male (cf. C. I . L . 3, 194*). 
patera 
amata 
DEO * Mae 
RlO * IVL * (Ss 
CHMS S I G I l i 
COL LIGH«€LT 
fevs * D • S • D 
V * S • L • M 
patera, 
urceus 
Contuli. R. Gale apud Gordon i t . sept. addit. p. 28 
tab. 68 fig. 2; Clerk diss. de monum. quibusd. 
Rom.; Horsley p. 192 Scotl. 35 cf.p. [355] (inde 
Mur. 2016, 2 'misit Dominicus Bricherius Co-
lumbus', scilicet ex Gordone vel Horsleio excerp-
tam atque interpolatam; ex Mur. Orell. 2395 cum 
adnotatione Henzeni vol , 3 p. 207; Goughs Camden 4 p. 61 tab. 1 fig. 2; Hodgson 2, 3 p. 252; 
Stuart p. 126 tab. 2 fig. 4 ; Wright the Celt p. 265; Newton p. 118, 118; I . Becker Bonner Jahrb. 
19, 1853 p. 104); Pennant tour in* Scotland 1772 vol. 2 append. p. 409. 
2 caRs Gord. 4 COLLIGN ita puncto interposito millo scriptum est. 5 ivs Stuart in tabula male. 
Ansa paterae, quae est in latere laevo, avis formam habet; unde Horsleius aquilam rotae insiden-
tem sibi visus est deprehendere. Interpretationis experimenta varia et mirabilia omitto; veram 
praeivit Mommsenus apud Henzenum hanc: 
Deo Mercurio Iul(ius) Crescens sigill(um) col(umnam) lign(eam) cult(oribus) eius d(e) s(uo) d(edit). 
V(otum) s(olvit) l{ibens) m{erito) 
Corruunt igitur censor sigillorum vel sigillarius aliaque, de quibus cogitatum est (cf. Henzen bullett. 
delT instit. 1851 p. 89) cum luliano Caesare Clerki i ; columna lignea nihil habet oífensionis, puto enim 
ita indicari hermam dei ex ligno sculptum. Formulae duae in fine iuxta positae sunt insolenter quidem, 
sed quae facile intellegantur. Poteris etiam solvere sigill{o) col(umna) . . . . d(atis) v(otum) s(olvit). 
1070 From Birrens GORD., HORSL. I n Hoddam Castle P E N N . Purchased by the late Sir lohn Clerk 
of Pennycuick GOUGH (PENN.) . Nunc Edinburgi in museo' ( H 161); basis litteris elegantibus. 
Signi Mercurii postea repertas esse reliquias permagnas STUART auctor est, quae in hanc basim 
dicebantur quadrare; quod vix credo. 
N V M « A V G 
DEO * MERC 
SIGN * POSV 
ERVNT * CVL 
TORES * COL 
L I G N I * EIVS 
D E M DEI CVl 
I N G * RVFO 
V • S • L • M 
Contuli. R. Gale apud Gordon i t . sept. addit. 
p. 29; Clerk de monum. quibusd. Rom.; Horsley 
p. 342 Scotl. 36 cf. p. [355] (inde Goughs Cam-
den 4 p. 6 1 ; Hodgson 2, 3 p. 252; Newton p. 118, 
119; Stuart p. 127 tab. 2 fig. 5; I . Becker Bon-
ner Jahrb. 19, 1853 p. 105); Pennant tour in 
Scotland 1772 vol. 2 append. p. 408. Eius quo-
que t i tul i editores explicationes protulerunt va-
rias; veram hanc puto: 
Num(ini) Aug(usti), deo Merc{urio) sign(um) posuerunt cultores col(umnaé) ligni{aé) eiusdem dei 
curiante) Ing(enuio) Bufo. V(otum) s(olveruni) l(ibentes) m{erito) 
Cultores Mercurii in schola sua videntur habuisse columnam i l lam ligneam sive hermam dei 
(cf. n. 1069); lignius pro ligneus scriptum est ut aenms marmorius (cf. QorssQnAussprache ed. I I 2 
p. 346) balinium (ibid. p. 256) et similia. Non cogitandum esse de colligii forma pro collegii, ut 
proposuit Henzenus, docet titulus qui praecedit. V . 7 cw. in lapide est; lineam autem, quae inest 
v litterae, vidi fortuitam esse. 
1071 Rep. a. 1810 by Mr . Clow of L a ú d in 
Burnfoot prope Ecclesfechan, in the garden of 
George Irving Esq., ubi horologium solare sus-
tentabat ibique descripta est a. 1831 GENT. 
M A G . Servabatur apud Carolum Kirkpatrick 
Sharp W I L S . Ubi extet ignoro. 
DEAE 
M I N E R V A E 
COH • I I • T V N 
G R O R V M 
5 M I L • EQ_ • C • L 
CVI PRAEST CSL 
A V S P E X PKAV 
A . I . K . gent. mag. 102, 1832 I p. 603; Wilson 
prehistoric annals p. 397 (inde Stuart p. 128) ex 
schedis Irvine. 
3 COH-TI -TVN gent. mag. 7 I n lapide est sine 
dubio osL; cf. n. 1068. 1073. 
Deae Minervae coh(ors) I I Tungrorum mil(ia-
rid) eq(uitatd) c(wium) L(atinorum), cui praest 
C. Slzjlíyius) Auspex praef(ectus) 
1072 Rep. in Birrens, servabat Carolus K i r k -
patrick Sharp.; a. 1866 museo Edinburgensi 
intulit senatus universitatis. Ara litteris ele-
gantibus, alta dig. 433/4, lata 30. 
DEAE RICAGM. 
BEDAE PAGVs 
VELLAVS M l L T 
COH H T V N 6 
V S L M 
Contuli. Wilson prehistoric annals'-p. 399 (inde 
Stuart p. 128); C. R. Smith collect. ant. 3,1854 
p. 202 tab. 33 (inde I . Becker mus. Rhen. 13, 
1859 p. 261). 
i RICAGM Wilson et Smith; sed M. parvulam 
clare vidi, 2 A littera pagus vocabuli linea in-
termedia caret incuria puto lapicidae. 
De dea Ricagma, Beda pago, Vellao milite 
interpretati sunt editores perperam; nam lectio 
haec única probanda: 
Deae Bicagambedae pagus Vellaus milit(ans) 
coh(orte) I I Tung(rorum) v(otum) s(olvit) l(ibens) 
me(rito) 
Pagus Vellaus militans positus est cum ali-
qua audacia pro paganis Vellavis militantibus in 
cohorte. Cf. n. 1073. Ricagambeda tutelaris 
potest fuisse pagi eius Tungrorum. 
1073 Rep. in Birrens; servabatur in Hoddam Castle P E N N . I b i videtur periisse. 
D E A E V I R A D E S 
T H I PAGVS CON 
D R V S T I S M I L U 
I N COH H T V N 
GRO SVB S U V t O 
aVSPICE PR 
Pennant tour in Scotland 1772 vol. 2 append. p. 407 et in tab. (inde Goughs Camden 4 p . 62 tab. 1 fig. 6; Hodgson 2, 3 
p. 253; Stuart p. 128 tab. 2 fig. 2; Henzen 5921; Wright the Celt p. 296; L Becker mus. Rhen. 13, 1859 p. 260). 
1 VIRADE Pennantis tabula, sed ut spatium vacuum remaneat unius litterae capax; VIRADES textus. 2. 3 COR|DAVSTIS Penn. 
in tabula, non in textu. 3 M I L I , 5 sivo, 6 DAVSPICE, 7 A T E traduntur. Cf. n. 1068. 1072; D initio v. 6 fortasse foramen lapidis 
est male pro littera habitum. E in fine fortasse initium est eius vocabuli. 
Deae Viradesthi pagus Condrustis mili[t{ansy] in coh{orté) I I Tungro{rum) sub S i ^ v l ^ o [Ajuspice praef(ecto) [f(ecif)] 
Cum pago Condrusti contulit Condrusos Germanos ex Caesare notos (bell. Gall. 2,4,10. 4, 6,4. 6, 32, 1) C. F . Hermannus Qotting. gel. Anz. 1846 p. 1415. 
BR1TANNIA t § 9 RED ABBEY STEAD 
1074 From Birrens, Dumfriesshire. Servabat 
antea Carolas Kirkpatr ick Sharp ( W I L S . ) , nunc 
est Edinburgi in museo (sine numero?), dono 
senatus universitatis. Cippus litteris bonis, 
altus dig. 36, latus M^/s-
D I B • D E 
A B • Q_ 
O M t í B 
F R V iVE N" 
5 IVS M L • € H í í 
T V N G R • 
* luna luna 
Descripsi. Wilson prehistoric annals p. 398 (inde 
Stuart ed. I I p. 128). 
Dih(us) deab(us)q(ue) omnib(us) Frumentius 
mil{es) coh{prtis) I I Tungr(orum) 
1075 From Middlehy; a, 1857 illatum museo 
Edinburgensi, ubi servatur ( H 152). Numerus 
legionis intra sertum positus. 
Í7~E G~T~0 ^ 
V / V T A P 
Descripsi. Elementum ultimum est F dimidiata. 
Legio V I v(ictrix) p(ia) /(idelis) f(ecif) 
1076 Birrens, a piece of ornamental stone inscri-
hed; servabatur in Hoddam Castle. 
LEGIO X X - V I C T 
Pennant tour in Scotland 1772 vol. 2 append. 
p. 409 (inde Goughs Camden 4 p. 62; Hodgson 
2, 3 p. 253; Stuart p. 129; Bruce wall ed. I I 
p. 833). 
Certo malé lecta; nam aut xx-v-v aut V I -VICT 
esse debuit. 
1077 A broken stone huilt up in one of the Jiou-
ses at Middlehy; Barón Clerk . . . intended I 
believe to remove i t to his own seat HORSL. 
Bernis near Middleby POC. Servabatur in Hod-
dam Castle PENN. 
IAXSANI 
C O N I S 
Horsley p. 207 Scotl. 32 (inde Goughs Camden 4 
p. 6 1 ; Hodgson 2, 3 p. 253); Pococke cod. mus. 
Bri t . 15800 f. 4 1 ; Pennant tour in Scotland 1772 
vol. 2 append, p. 409. 1 A X A N Penn. 
'7í seems to have been of the centurial kind, and 
thafs all I have to say of i f Horsl . 
1078 From Birrens, a sepulchral stone. 
batur in Hoddam Castle. 
Serva-
DIIS MANIBVS A F V T I A N O BASSI O R D I N A T O 
T R I B V N O COH-I I -TVNGRORVM F L A V I A BAETICA 
C O N I V N X F A C I E N D V M CVRAVIT 
Pennant tour in Scotland 1772 vol. 2 append. 
p. 408 (inde Goughs Camden 4 p. 62; Hodgson 
2, 3 p. 253; Stuart p. 129; I . Becker mus. Rhen. 
13, 1859 p. 260) qui litteris minusculis exhibet 
ñeque vv. dispositionem observavit. Indicat sup-
plementa sua v. 2 ita Tribuno Coh. I I . Tungro-
rum et v. 3 íaciendum. 
Fuerunt fortasse talia: Dis Manibus. A l r ^ u -
[s^iano Bass[o], ordinato , trib(uno) coh(or-
tis) I I Tungr{orum). Flama Baetica coniunx 
fac(iendum) cur(avif) 
De ordinatis, siqui fuerunt, v. n. 365. 404. 421. 
741. 
1079 Anaglyphum caput cornutum (Fauni) ex-
hiben s, rep. in Birrenswark. Museo Edinbur-
gensi ( H 154) intulit David Brewster v. el. 
a. 1810. Infra apparent hae t i tul i reliquiae 
evanidae. 
Descripsi. Stuart p. 135 (ubi addidit Thomson), 
LXIV. RED ABBEY STEAD 
p r o p e Newstead, Roxhurghshire. 
Viae Romanae, quae Watlingstreet vocatur, mansiones nullae servatae 
sunt in itinerario Antoniniano; quae apud Ravennatem servata sunt nomina 
locorum non pauca ad regionem illam probabiliter referenda (5, 31 
p. 433 s.) ad certum situm redigi nequeunt. I n itinerario autem Anto-
niniano p. 464, 1 a limite, i d est a vallo, Praetorio usque computantur 
m. p . C L V I , quae deinde efficiuntur numeris singularum mansionum a 
Bremenio per Corstopitum Vindomoram Vinoviam et quae sequuntur us-
que ad Praetorium situm alicubi in Brigantum finibus ab Eburaco versus 
meridiem. Sed notum est limitem i l lum vallumve non fuisse iuxta Bre-
menium ipsum, sed tam Habitancium quam Bremenium sita esse ultra 
vallum Hadriani; unde putaverim numerorum computationem falsam ha-
bendam, servatam autem esse testimonio i l lo itinerarii viae eiusdem u l -
terius versus vallum P i i procedentis memoriam (ut supra dixi in praef. 
cap. L X I I ) quamvis incertam. Trames autem viae inde a Bremenio 
etiam versus septentriones clare apparet ad the Oolden Pot, Foulplay 
Head, Galley Knowl, Chew Green, ubi via Scotiam intrat. Ad hunc tantum 
locum Maclauchlani tabula extenditur; pars viae ad Scotiam spectans a 
scriptoribus Scoticis, veluti a G o r d o n e t a Guilelmo R o y in universum 
explorata ñeque vero tam accurate definita est, quam Anglica. Videtur 
igitur i l la processisse per Woden L a w , Towford, Bonjedburgh iuxta Eildon, 
Newstead et Melrose i n Boxburghshire (Roy p. 102. 117 tab. 22; Goughs 
Camden 4 p. 34; Stuart p. 146 ss.). I b i prope in Bed Abhey Stead effos-
sionibus institutis ante hos viginti fere annos (cf. loh. Alex. S m i t h pro-
ceedings of the society of antiquaries of Scotland 1, 1852 p. 28 ss,) prae-
ter varias aedificiorum parietinas reperti sunt t i tul i dúo (n, 1080. .1081), 
qui re vera castra aut praesidium sane ib i fuisse demonstrant a vicesi-
manis (n. 1081) etab ala fortasse Vocontiorum (n, 1080) per aliquot tempus 
defensum, Nomen vero castrorum ignotum est; nam quod antiquarii 
Britanni omnes (cf, R o y p, 115 tab. 21) atque cum iis etiam loh. Alex. 
S m i t h in Eildon propter colles tres eminentes, quibus adiacet, Tpi^ oV-ncm 
Selgovarum oppidum secundum Ptolemaeum (2, 3, 8) collocant, id pro-
babilitate caret, propterea quod, ut diserte affirmat Smithius, nunquam 
quidquam repertum est rerum antiquarum in ipso Eildon vico vel prope eum. 
Sane Ravennas Trimuntium una tantum mansione interposita, quae nomine 
aperte corrupto Eburocastum scribitur, iuxta Bremenium nominat (5, 31 
p. 434, 11); sed ñeque eius nec Ptolemaei testimonia sola ad loci situm 
definiendum sufficere supra iam monui. Ceterum etiam ultra Newstead 
viae Watlingstreet vestigia observata sunt prope P i rn , Channel K i rk , 
Creighton Castle, Currie, Borthwick Castle, Buckstone (cf. R o y p. 103), 
ita ut re vera videatur extensa fuisse paene usque ad eam partem val l i 
Scotici a P ió imperatore facti , quae est prope Cramond; de quo loco 
dicetur infra (cap. L X V ) . 
1080 A r a rep. a. 1783 prope Newstead, Boxburgshire. Postea in the advócateos library, Edinburgh, presented by Barón Clerk; nunc ibidem in museo 
( H 158). 
C A M P E S T R 
SACRVM • AEL 
M A R C V S • 
DEC-ALAE A V G 
V O C O N T I O r 
V • S • L • L • M • 
Contuli. Stuart p. 219 tab. 6 fig. 2 inter lapides incertae originis; I . A . Smith proceedings of the 
soc. of ant. of Scotl. I 1, 1852 p. 30 ss. tab. 1 fig. 2; C. R. Smith collect. ant. 6, 1868 p. 24. 
5 V O C O N T I O traditur. 
Alam Augustam Vocontiorum in Britannia militasse praeter hunc titulum docet Batavus apud 
Henzenum n. 5918 (Brambach n. 67), in quo decurionis alae Vocontiorum exercituus [sic] Britannici mentio facta est. 
Campestr(ibus) sacrum Ael(ius) Marcus dec(urio) alae Aug(ustae) Vocontio[r(umy\ v{otum) s{olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito) 
1NVERESK t o o BRITANNIA 
1081 Rep. a. 1830 in digging a drain in a field immediately to the south qf the Bed Abbey Stead, prope Newstead, Roxburghshire; servabatur apud 
Thomam Tod, Esq., of Drygrange, the proprietor of these fields (prope Melrose) SMITH. Ara alta dig. 43, lata dig. 18; litteris bonis. 
D E o S I L V A * 
N O • PRO • SA • 
LVTE • SVA • ET • 
S V O R V M • C • AR 
R I V S • D O M I T I 
ANVS > L E G - X X 
V • V • V • S • L • L • M 
Stuart p. 152 tab. 3 (inde I . Becker Bonner Jahrb. 19, 1853 p. 105); I . A . Smitb proceedings of 
the soc. of ant. of Scotl. I 1, 1852 p. 29. 
4. 5 CAR R i v s traditur. Eundem fortasse C. Ar[ r ] iu in Domitianum rediré in titulo Gallico item, 
Silvano dicato (mém. des antiq. de France 20, 1850 p. 53, 8) observavit Beckerus. 
LXV. JNVERESK et MUSSELBURGH, CHAMOND et INGLISTOWN. 
Ab Edinburgo versus orientem ad oram maritimam siti sunt Inveresk 
et Musselburgh v ic i , in quorum altero inde ab anuo 1783 detectae sunt 
parietinae aedificiorum Romanorum (cf. Goughs Camden 4 p. 47; Adam 
de C a r d o n e l l Archaeol. Scot. 2, 1831 p. 159 ss.; Stuart p. 156 ss.), ex 
altero prodiit iam saeculo X V I titulus a procuratore quodam Angustí 
Apol l in i Granno dedicatus (n. 1082). Videntur loci i l l i siti esse ad viam 
Romanam, quae iuxta oram dicitur strata fuisse (Stuart p. 164) secun-
dum vestigia quaedam ibi observata; quale vero eorum nomen fuerit ve-
tustum definiri omnino nequit. 
Edinburgum ipsum in situ castrorum Romanorum conditum esse prop-
ter loci summam opportunitatem iam S i b b a l d u s sibi persuasit Qiist. 
inq. p. 33) posteaque opinio eius videtur confirmata esse; nam varia 
variis temporibus in vetusta urbis parte aedificiorum Romanorum ves-
tigia, nummi, patellarum fragmenta prodierunt (cf. loh . C l e r k bibl. 
topogr. Br i t . 2 p. 348; W i l s o n prehistoric annals p. 385 ss.; Stuart p. 164)^ 
Sed certo recentia sunt anaglypha dúo v i r i et feminae, quas Severi et 
luliae Domnae imagines esse voluerunt ( G o r d o n i t . sept. p. 186; A r -
chaeol. Scotica 3, 1837 p. 287 et tab. a Davide A l i a n a. 1783 delineata; 
W i l s o n memoriáls of Edinburgh 2 p.50, prehistoric annals p. 386; S t u a r t 
p. 165 tab. 16 fig. 1) , ñeque titulorum inscriptorum unquam quidquam 
ibi repertum est. 
Ab Edinburgo et Leith portu eius versus occidentem item ad oram 
maritimam Cramond vicus hodie exiguus iacet quattuor ab i l lo m. p. A n -
glica, ad ostia Almond r iv i , et prope eum the Manor of Inglistown. I b i 
castra fuisse Romana tam situs docet (videtur enim via Watlingstreet eo 
directa fuisse, ut dixi) quam reliquiae non exiguae superstites (cf. H o r s -
l e y p. 205 Scotl. Goughs Camden 4 p. 54; Stuart p. 165ss.); sed 
quod antiquarii Scoti ex titulo matribus Alatervis dedicato (n. 1084) Ala -
tervae iis nomen fuisse concluserunt, id probabilitate omnino caret; ma-
tres enim illae sine dubio iam in patria Tungrorum, qui titulum posue-
runt, nomen i l lud tulerunt. T i t u l i hic propositi docent saeculo secundo 
medio tres fortasse ib i pro tempore sane in castris fuisse cohortes I 
Cugernorum (n. 1085), I I Tungrorum (n. 1084), V Gallorum (n. 1083), 
atque praeterea etiam milites legionis I I Augustae muros fecisse (n. 1086). 
1082 A d Musselborrow effossus N A P I E R (a. 1565, ut ex notis Mariae Sco-
torum reginae et ex epistula Randolphi, oratoris Elisabethae, ad Gui-
lelmum Cecil docet STUART) . Rep. at Marchiston, about a mile distant 
f rom the west part of Edinburgh D A L R . (quod falsum esse CHALMERS 
docuit). I n Scotia, pago Enderask, quarto ab Edinburgo lapide GRUT. 
ex Velserianis. I n Inveresk . . lapidem vidi in templi coemeterio, in 
quo tune quidem omnis fere inscriptio deleta erat, centum abhinc annis 
sic lecta a D . Petro lunio , qui serenissimi regis Britanniae lacobi V I 
studia diu regebat S IBB. Near unto Musselbrugh anno 1549 was dig-
ged up a stone with this inscription, in form of the head of an altar MORT. 
A P O L L I N I 
G R A N N O 
C L - L V S I V S 
S A B I N I A 
5 NVS 
PROC 
A V G 
V - S - S - L V - M 
loh . Napier (o/ Merchiston, plaine discoverie of the whole revelation of St. 
lohn Edinburgi 1593 4.; vidi tantum ed. V a. 1645) p. 210 (inde Camden 
ed. V [1600] p. 738; Grut. 37, 12 'a Camdeno'); Camdeni descr. Scotiae 
ed. Dalrymple (inde Grut. 38, 4 ex schedis Velseri ' ; simile exemplum 
Rupert. ad Reines, p . 135 'Thomas Segetus vidit et descripsit'); Sibbald 
hist. inq. p . 48 et comm. in Agrie, p. 77 (inde Donat. 19, 2 ex descr. Sco-
tiae apud Elzevirium a. 1625 impr. p. 68; Gibsons Camden p. 898; Goughs 
Camden 4 p. 47; A . de Cardonnel Archaeol. Scotica 2, 1831 p. 164; cf. 
Chalmers Archaeol. Scot. 3, 1 p. 295; Hodgson2, 3 p. 269; Stuart p. 159); 
schedae Mortonis 1. 
1 APPOLLINI Mort. 2 GRANO Mort. 3 Q i L V C i v s Nap., QJ /OLVSIVS Dalr . 
€ PROCOS Nap,, * PROC Mort. 6. 7. 8 om. Dalr., 8 om. Nap. Versum u l -
timum a Sibbaldo et Mortone solis servatum ( * V .SS .L .V .M Mort.) hunc 
fuisse puto V - S « L * M . 
1083 Upper Cramond, at M r . Me. Kenzie's Garden S IBB. N O W in the 
possession of the E a r l of Bugland GORD. A t the E a r l of Buthergleris 
HORSL. Postea Edinburgi in the advócateos library GOUGH. Nunc ib i -
dem in museo ( H 164); ara alta dig. 42, lata 18. 
I O M 
COH • V • GALL 
C V I P R a E E S T 
I g M I N E H ONVS 
T E R T V L L V S 
P R A E F • V • S • L 
L • M 
Contuli. Sibbald hist. inq. p, 48 in tabula aeri incisa, comm. in Agrie, 
p. 78; Gordon i t sept. p. 116 tab. 14 fig. 1; Stukeley i t . bor. tab. 74 2d, 
9; Horsley p. 204 Scotl. 27 (inde Goughs Camden 4 p. 51 ; Hodgson 2, 3 
p. 263; Newton p. 115, 89); Wood parish of Cramond p. 5 in tab.; W i l -
son prehistoric annals p. 391; Stuart p. 169 tab. 4 fig. 5. 
1 V | O M Stuk. male. 3 PREEST Sibb.; sed extat lacuna in lapide, in qua 
excidit A ; PREEST Stuk. 4 I M I N T H O N V S Sibb., I M I N I H O N O Gord., I M I N I 
H O N S V Stuk., I M I N I H O N V Horsl . Wood, IMINE H O N V Wilson, Stuart. '•The 
ñames of the prefect sound not very like Boman, excepting the last o f 
the three . . . ; I suppose he was no native of Borne or Raly, and that the two 
first ñames might be his own, the third assumed upon his being made a Citi-
zen1 Horsl . in universum recte. Gentilicium sane nomen, quod in re praesenti 
conieci esse potuisse Minethonius, ex bárbaro factum; praenomen, si fuit 
omnino in lapide, L fuisse potest. Cohors V Gallorum secundum diploma 
Domitiani a. 85 (C. I . L . 3, X I I p. 855) tum in Pannonia militabat (cf. 
titulus Perusinus praefecti eius apud Marinium Arv . p. 5, Orell. 3651); 
cohortem I V Gallorum supra Vindolanae (cap. X L I X ) et Petrianis (cap. 
L U I ) habumus. 
BRITANNIA 191 VALLVM PII 
1084 ISether Cramond, kept in the LairdCs garden S IBB. Jn Sir John 
EnglisVs garden GORD. I n the garden of Sir John Inglis HORSL. V i -
detur periisse (STTJART). 
MATRIB A L A 
TERVIS • ET 
MATRIB • C A M 
PESTRIB COHI 
T V N G R I N S 
VLP • SCARJft 
a LEG X X V V 
Sibbald mus. Balfour. p. 205, hist. inq. p. 47 in tabula aeri incisa, comm. 
in Agrie, p. 78; Gordon i t . sept. p. 116 tab. 14 fig. 2 ; Stukeley i t . bor. 
tab. 74 2d, 8; Horsley p. 205 Scotl. 29 (ex bis duobus Goughs Camden 4 
p. 54; Hodgson 2, 3 p. 263; Stuart p. 167; C. L . Grotefend Bonner Jahrh. 
18, 1852 p. 240; Henzen 5943); Wood parish of Cramond p. 5 in tab. 
4 PESTRIB COH Sibb., PESTRI COH Gord. I n lapide puto fuisse aut O M I 
aut COH-I I . 5 T V N G - P INS Sibb., Gord. , TVNG-P-IN-S Stuk. 6 V L F . C O M I N 
Sibb,, V E P - S N M Gord., V I P - C O M I M Stuk., VERSCARM Horsl . 7 O . L E G X X V V 
Sibb., OIRS x x v v Gord., Qji,EG-xxvf Stuk., o is sxxvv Horsl. De o(pt)ione 
cogitavit Sibbald, non recte. 
Matrib(us) Alatervis et matrib(us) campestrib(us) coQiors) / [ / ] Tungr(orum) 
instante) ülp(io) S [o(centurioney] leg(ionis) X X V(aleriae) V(ictricis) 
Cohors I I Tungrorum item Petrianis (cap. L U I ) in castris fuit, ut V 
Gallorum ti tul i praecedentis, I Tungrorum Borcovicii (cap. X L V I I I ) ten-
debat. Alaterviae fortasse redeunt in titulo incertae lectionis in Pattern 
prope luliacum reperto (Brambach n. 623; cf. B r a u n Bonner Jahrh. 19, 
1853 p. 98); utrum componendae sint cum dea Alateivia t i tu l i in civitate 
Traianensi (Xanten) reperto necne incertum est. 
1085 Two pieces of pillars found near to the Manor of Inglistown S IBB. 
Postea videtur fuisse in Sibbaldi borto Edinburgi. I n the collegés l i -
brary, Edinburgh, dono Sibbaldi, certainly dug out of the wall (quod 
probari nequit) GORD. , HORSL. Periisse putabat STUART. Extat ibidem 
in the National Museum of arts and industry. Est basis rotunda (non 
columna miliaria); titulus insertus est tabellae ansatae (ansae Sibbaldo 
visae sunt secures esse), ut perspexit Horsleius. 
, imp, caes. m. aur. anto 
iV / N O A V G • P * 
p • p • eos • íñ 
CoH-T-CVGERNoR 
\ ^ MONTi • M P ^ ^ 
sertum 
Contuli; Sibbald mus. Balfour. p. 205 (inde Gibsons Camden p. 1189), hist. 
inq. p. 50; Gordon i t . sept. p, 62 tab. 12 fig. 3 (inde Stuart p. 365 
tab. 15 fig. 7 ) ; Horsley p. 203 Scotl. n. 25 cf. praef. p. X I I (inde Goughs 
Camden 4 p. 100; Newton p. 115, 83; Hodgson 2, 3 p. 263; Stuart p. 170). 
The emperors ñame hath been struck off; the letters . . are worn out, 
..cos-o-i appeareth, and belovo icv GERNIOHI-M P; upon the side i . . v . p (hoc 
est v. 4 in fine) Sibb. inq. , inscriptio columnae triumphalis eos mi | IMP 
T P PP P M | GERMANICVS the emperors ñame is struck off, 'tis like i t was Do-
mitian's cet. idem mus. Balfour. Eundem titulum esse a Sibbaldo male 
explicatum perspexit Horsl . 1 i . . . . v o tantum vidi. 3 n CVGERM Gord, 
(qui cogitavit de legione vel vexillatione V Germanorum), 4 I O I T I MP 
Gord., V M O í n - M P Horsl . Quod dedi, mihi certum visum est. 
\Imp{eratori} Caes{art) M . Aur{elio) Anto^nino Aug(usto) Pió p(atri) 
p(atr iaé) co{n)s(ult) I I I [co]h(ors) I Cugernor(um) s(ub) c(ura) Monti M 
Cohors I Cugernorum praeterea ex diplomatis a. 104 et 124 solis nota 
est; in hoc dicitur I Ulpia Traiana Cuger(norum) c(ivium) B(omanorum). 
Ad , v. 4 cf, M . Montius Victor apud Kellermannum Vig . V I I 2, 5 (=115, 8). 
1086 Rep. at Cramond, now in Barón Clerks collection G O R D . , HORSL. Servatur in museo Edin-
burgensi ( H 147); ubi ego non vidi. Litterae in tabella ansata scriptae sunt, iv et SA in ansis. 
LEG • I I • A V G 
I V SA 
FECIT 
Gordon i t , sept. p. 116 tab. 10 fig. 7; Horsley p. 205 Scotl. 30 (inde Hoare Gyr. Cambrensis 1 
p. 125, 132 tab. 2, 9; Gough omisit; Hodgson 2, 3 p. 263); Wood parish of Cramond p. 5 in tab.; 
Stuart p. 170. 
iv SA, quod legerunt omnes, Gordon lovi votivo sacrum solvit inepte, iusa pro iussa vel ex iussu 
positum putavit Horsl . Mihi potius cohortis centuriaeve indicatio videtur latere. 
1087 Cramond, on a stone in the east end of the 
church; lapis longus est ped. 3, latus Vl^ , ha~ 
ving four lyons drawn on i t , a l l being almost 
worn out. 
, . G PVBLIVS CR . . 
. I N POMPONIAN . . 
P A T • P • D • D 
Schedae Mortonis n. 7 (inde Wilson prehistoric 
annals p. 392), 
LXVL VALLVM PII 
(Graham's Dyke). 
Terrae spatium, quod inter Clotam et Bodotriam (id est the firth of 
Clyde et the firth of Forih) est, iam ab Agrícola praesidiis firmatum 
esse, comprobatur testimonio Taci t i , ut supra d i x i , cum de vallo Ha-
driani disserui (p, 99), Est autem testimonium il lud hoc (Agrie, c. 23): 
quarta aestas obtinendis quae percucurrerat insumpta. Ac si virtus exer-
cituum et Romani nominis gloria pateretur, inventus in ipsa Britannia ter-
minus. Namque Clota et Bodotria diversi maris aestibus per immensum 
revectae, angusto terrarum spatio dirimuntur; quod tum praesidiis firmaba-
tur atque omnis propior sinus tenebatur, summotis velut in aliam insulam 
hostibus. Sed num praesidia i l la ab Agricolae militibus facta ea ipsa 
sint, quae postea ad eundem insulae tractum muniendum extracta esse 
videbimus, id nemo expectabit certis documentis diiudicarí posse, cum 
praesertim consentaneum sit, permulta sane eorum castrorum, quae du-
ces Romani in expeditionibus muñiré solebant, vel adeo plurima tem-
poraria tantum fuisse et paullo post penitus destructa esse; unde frustra 
omnino quaeruntur, Praeterea probabile est, ut perspexerunt antiquarii 
et historici, qui in eas res inquisiverunt, paene omnes, post Agricolae 
expeditionem usque ad Hadriani imperium regiones illas a Romanis 
omnino non foisse oceupatas (cf, H o r s l e y p, 49; R o y p. 21); vallum 
enim eius imperatoris quanquam ad regionum septentrionalium gentes 
debellandas destinatum erat, ut observavimus (p. 104), certo tamen non 
eo, quo extat, loco extructum esset, si quae ab ipso vallo versus septen-
tríones sitae sunt terrae tum iam ante aliquot saecula fuissent pacatae. 
Sed postquam Hadrianus muro ducto Brigantes pacavit, quasi sponte is 
qui post eum imperavit eo videtur ductus esse, ut ulterius procederet 
novumque imperii quasi limitem constitueret, Tenuis autem sane eius 
rei memoria superest apud scriptores veteres. I n Capitolini vita P i i hoc 
extat testimonium primarium (cap. 5) : per legatos suos plurima bella ges-
sit; nam et Britannos per Lollium ürbicum vicit legatum, a l i o m u r o 
c a e s p i t i c i o summot is b a r b a r i s duc to , et Mauros ad pacem postu-
landam coegit et Germanos et Dacos e. q. s. Itaque alius ille in B r i -
tannia muras a P i ó factus caespiticius fuisse dicitur, non lapideus, 
ut Hadriani (quanquam pars eius, vallum proprie dictum, re vera item 
caespiticium erat; cf. supra p. 102); minime enim consequens est ex. 
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Capitolini verbis il l is Hadriani murum item caespiticium fuisse, ut inter-
pretati sunt qui Hadrianum v a l l i , muri vero lapidei Severum condito-
rem esse contendebant, uti vidimus. Bell i autem Britannici a P ió gesti 
praeterea, ut Horsleius perspexit (p. 52), solus Pausanias (8, 43, 4) me-
mini t : ¿nsrsjULsro $1 nal (o 'Avrwnvoa) TÓJV sv Bpsr-roma 'BpLydivrujv TY¡V rtok-
"k^ v, ore ¿Trso'jSixt'i'Siv jtott o-oroi (TVV on'koLg yp^av se, rv¡v TBVOXÍV'MV ¡xoip&v (quod 
nomen videtur corruptum esse), TJTrvjjcooug 'POJ/^OHWV (p. 689). De Q. Lol l io 
Urbico P i i legato videantur t i tu l i Tidditani apud Renierium inscr. de t 
Algérie n. 2319. 2320 (Henzen 6500); eum ipsum vallum P i i extruen-
dum curasse docet titulus ad Bemulie repertus (n. 1125). Similiter enim 
atque t i tu l i aliquot in Hispania reperti belli ab Antonino P ió cum 
Mauris gesti, cuius Pausanias item mentionem fecit (1. s. s.), memo-
riam servaverunt (vol. 2 n. 1120. 2015), ita vallum Caledonium opus 
eius esse planissime testantur t i tu l i satis multi ad vall i ipsius ves-
tigia reperti, quos hic recenseo. E x titulis autem il l is plus minus quin-
quaginta repertis ad val l i stationes singulas, de quibus postea seorsum 
dicetur, undeviginti dedicationes sunt positae imperatori Caesari T. Aelio 
Hadriano Antonino Augusto Fio pa i r i patrias. I t a nomina scribuntur 
plerumque plene, praeterquam quod scripturae compendia non aequabilia 
sunt omnino nec consueta alioquin. Nam Caesar ita C notatur septiens 
(n. 1132. 1132a. 1135. 1137. 1140. 1141. 1142); T i t i praenomen ter litteris 
ómnibus scribitur (n. 1088. 1127. 1133); Ael i i nomen ita Ae notatur quater 
(n. 1109. 1137.1141. 1142); scilicetin titulis a quadratariis sive provinciali-
bus sive militaribus profectis talia non miraberis. Sunt autem t i tu l i , in quibus 
nomina ita ut dixi plene scribuntur, h i : n. 1088. 1109. 1110a. 1121. 1125. 
1126. 1129. 1130. 1132. 1132a. 1133. 1137. 1141. 1142. 1143; Hadriani 
nomen deest n. 1099, P i i n. 1135. 1140, T . Ael i i Hadriani nomina n. 1136. 
Positi vero sunt a numeris iis, qui opus val l i , ut diserte dictum est bis 
(n. 1135. 1140), fecerunt. Quo anno opus id factum sit, cum dignitatis 
imperatoriae indicationes variae in inscriptionibus non significent (desun 
enim tribuniciae potestatis, consulatus, acclamationum numeri), tamen 
collato titulo L o l l i i Urbici Africano, cuius memini (Henzen 6500; Renier 
inscr. de VAlgérie n. 2319), inde propemodum definitur, quod victoria 
L o l l i i Urbici Britannica (ad quam referendus est sine dubio titulus n. 1111 
l o v i óptimo máximo et Victoriae victrici — sic — pro salute imperatoris 
nostri a centurione legionis secundae positus) salutationis imperatoriae 
P ió iteratae causa fuit (cf. Eckhel d. n . 7 p. 14 et Borghesi opp. 5 
p. 419), quae incipit a sextae tribuniciae potestatis anno, id est p. C. 143^ 
Unde legationis Urbici Britannicae tempus ante hunc annum atque cir-
citer ab a. p. C. 140 ad 143 fuisse consentaneum est (cf. mus. Rhen. 12, 
1859 p. 60); id quod in universum confirmat Horsleii opinionem (p. 52) 
qui va l lum P i i factum esse putabat a. p. C. 140. Convenit etiam titulus 
P i i non procul a vallo iuxta Cramond repertus (n. 1085), qui inter anuos 
140 et 144 positus sit necesse est propter consulatum imperatoris tertium, 
quem indicat; eum Horsleius prava lectione deceptus ad vallum ipsum 
rettulerat errore. Numeri autem in opere val l i adhibiti h i fuerunt: legio 
I I Augusta (n. 1088. 1123. 1126. 1127. 1128. 1133. 1136. 1138) vexillatio-
nesve eius (n. 1117. 1139), legio V I victrix (n. 1106* 1107) et eius vexil-
lationes (n. 1121.1129. 1130. 1135.1140), legio X X Valeria victrix (n. 1122) 
itemque vexillationes eius (n. 1132. 1132a. 1137. 1139. 1141. 1142. 1143); 
praeter legiones vero tres Britannicas illas cohors I Tungrorum sola me-
moratur ínter eos números , qui vallum fecerunt (n. 1099). Accedunt 
vexillationes incertae (n. 1109), item cohortes aliquot et centuriae legio-
uum vel cohortium incertarum (n. 1089. 1100. 1108). Memorantur prae-
terea in dedicationibus aliisque titulis ad vallum repertis vexillationes 
legionum secundae, sextae, vieesimae (n. 1093. 1094. 1104. 1117), centu-
riones et milites legionum earundem (n. 1092. 1095. 1111 —1114. 1118), 
cohors V I Nerviorum (n. 1092) et / fida Vardulorum (n. 1096), si 
recte legi, deinde praefecti militesve alae Tungrorum (n. 1090), cohor-
tium I V Gallorum (n. 1129), I Hamiorum (n. 1110), I I Thracum (n. 1091), 
praefectus incertus (n. 1124;. Numeri i l l i omnes similiter atque legiones 
tres Britannicae earumque vexillationes iam notae sunt ex titulis statio-
num, quae fuerunt ad vallum Hadriani et in vicinia eius; cohors enim 
I V Gallorum Vindolanae et Petrianis, I Hamiorum Magnis, V I Nerviorum 
Aesicae, I I Thracum in Moresby, I Vardulorum in Lanchester et Bremenii, 
ala Tungrorum Gabrosenti a nobis reperta est. Itaque apparet praesidia 
val l i Hadriani castrorumque adiacemium a P ió deducía esse ad vallum 
novum vel erigendum vel defendendum. 
Post P i i témpora vix ulla denuo vall i Scotici mentio facta est apud 
scriptores; unde non videtur casui tribuendum esse, quod alius impera-
toris praeter Pium memoria nulla ad vallum reperta est. Nam quae 
apud Dionem vel potius Xiphi l inum extant testimonia de Ulpio Marcello 
legato Commodi (72, 8) deque Severi bello Britannico (76, 12), ubi me-
moratur TO rélyjic, ro hopí^ov cwjrouq ¿"s >cou ra, rwv "Pwju.&íaiv crrp&róns&a, 
sive TO ^MTB'\.yj.<T¡xa, o rviv vvja-ov átyv]' réfxvsL, item de quibus Herodianus 
loquitur in eodem bello enarrando (3, 14) ra, npoftsfth/jfxsva, psu/x.am TS 
KOA ^uj/xara, ea omnia sine dubio referenda sunt ad vallum Hadriani. 
Ñeque ullam val l i Scotici memoriam disertam ea continent, quae apud 
Ammianum leguntur de bellis tempore Valentiniani pr imi in Britannia 
gestis (26, 4 ,5 ; 27, 8, 5; 28, 3, 1); nam quae de Theodosio scriptor re-
fert (28, 3, 2 in integrum restituit civitates et castra multiplicibus quidem 
damnis afflicta, sed ad quietem temporis longi fundata et deinde § .7 in-
staurabat urbes et praesidiaria, ut diximus, castra limitesque vigiliis tueb a-
tur et praetenturis), ea omnia item eodem iure intellegi possunt de vallo 
Hadriani, ut supra iam observavimus (p. 101). E x recentissimis unus 
Beda praeter ea quae supra iam attulimus testimonia in historia eccle-
siastica etiam vallum P i i , ut videtur, memorat (1 , 12 p. 28 ed. Steven-
son, a. 414): insulani murum, quem iussi fuerant, non tam lapidibus quam 
cespitibus construentes s utpote nullum tanti operis artificium habentes, ad 
nihil utilem statuunt. Fecerunt autem eum inter dúo freta vel sinus, de 
quibus diximus, maris, per mille passuum plurima; ut ubi aquarum mu-
nitio deerat, ibi praesidio valli fines suos ab hostium irruptione defenderent. 
Cuius operis ibidem fact i , id est, valli latissimi et altissimi, usque hodie 
ceriissima vestigia cerneré licet. Incipit autem duorum ferme millium spatio 
a monasterio A e b e r c u r n i g — quod est hodiernum Abercorn — in loco 
qui sermone Pictorum P e a n f a h e l , lingua autem Anglorum P e n n e l t u n 
appellatur, et tendens contra occidentem terminatur iuxta urbem A l c l u i t h . 
Nomina locorum vallum Caledonium aperte indicant, ut recte observa-
tum est; sed talis scriptoris testimonium cum per se satis incertum sit, 
tum i l lud accedit, quod Bedae verba aperte pendent tam ex Gildae nar-
ratione (supra p. 100), praesertim initio eorum quae adscripsi, quam ex 
Nennii fabellis supra item (1. s. s.) relatis; quae enim ille de vallo vel 
Hadriani vel Severi narrat (cap. 19 monum. hist. Br i t . 1 p. 60 per 
C X X X I I milliaria passus, i d est a P e n g a a u l , quae v i l l a Scot ice 
C e n a i l , A n g l i c e vero P e n e l t u n dicitur, rustico op,ere Severus ille 
praedictus murum et aggerem extruxit, sed nihil profuit cet.), ea, si dempse-
ris interpolationem interpolatoris Dunelmensis dudum observatam atque 
ex ipso Beda repetitam (quam significavi litteris diductis), Bedae ante 
oculos versata esse facile perspicitur. Refutantur etiam hac observa-
tione, quae ex Bedae testimonio deducenda esse de spatio a vallo P i i 
olim oceupato existimaverunt antiquarii Britanni (cf. R o y p. 150). Ra-
que praeter Capitolini et Pausaniae testimonia supra relata atque in-
scriptiones, ea sola quae supersunt ipsius operis vestigia val l i memo-
riam certam servaverunt. 
Extant vestigia i l la in spatio insulae inter dúo maria máxime augusto, 
quod re vera inter Clotam et Bodotriam aestuaria est (hoc est fere inter 
Edinburgum et Glasgoviam, capita hodie Scotiae) atque in longitudinem 
extenditur recto tramite m. p. Anglica X X X plus minus (CCC stadiorum 
esse ait Dio 76, 12 rov . . n'koírovq.. ro sháy^urrov crráfrioi rpícotoVíoi; quod 
omnino non quadrat, cf. R o y p. 153). Observata i l la sunt primum, quan-
tum scimus, a T imotheoPon t Scoto, qui tabulam Scotiae geographicam 
primam, quae quidem aliquanto aecuratior erat quam reliquorum, con-
fecit (obiit c. a. 1617; cf. S t u a r t p. 272); observationes vero eius quam-
vis quasi in transcursu tantum factae in G i b s o n i s editione Britanniae 
Camdenianae (a. 1695 p. 958. 1089) memorantur. Camdenus ipse quae-
dam de va l l i vestigiis relata accepit per amicos G e r i c i u m et Re iche -
l i u m , B a i n b r i g g i u m , A n o n y m u m , quibus títulos quoque aliquot 
ibi repertos acceptos refert, ut d i x i ; quae ipse de vallo addit (ed. V I a. 1607 
p. 699 s.) sanum eius iudicium probant. Secuti sunt Doctor Irvine, qui 
a. 1686 saepius valli lineam traditur peragrasse, cf. Chalmers Caledonia 1 
p. 118 et Robertus S i b b a l d; sed primus G o r d o n (a. 1726) et post eum 
H o r s l e i u s (a. 1728) vallum descripserunt multo pienius quam anterio-
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res, uterque accurata locorum descriptione usus; atque Horsleius, ut expec-
taverís, doctrina et iudicio Gordonem longe superans, ita ut eius enarratio 
val l i et rerum antiquarum prope id repertarum (Brit . Rom. p. 158 ss.) vel 
hodie inter óptimas numeranda sit. Memorant scriptores Britanni natum 
eum esse ' in Scotia (at Pinkie Home, Mid-Lothian, a. 1685; Stuart p. 273) 
atque uxorem duxisse Scotam ex Cramond oriundam (a daughter of 
Prof. Hamilton, minister of Cramond; Hodgson 2, 3 p. 261); unde loco-
rum tam gnarum eum fuisse quam in Britannia consentaneum sit. Post 
Horsleium Guilelmus R o y , quem supra iam laudavi, operis sui partem 
integram (p, 148 ss.) in val l i descriptionem accuratam impendit, adiecta 
tabula geographica permagna (tab. 35), quae a nullo postea superata 
est. In eadem tabula etiam stationum decem, quae adhuc distinguuntur, 
formas adiecit. H o d g s o n in sua de vallo P i i narratione cum Horsleio 
eum potissimum secutus est (hist. of Northumb. 2, 3 p. 260 ss.); S t u a r t i 
(p. 271 ss.) paene tota item ex Guilelmi Roy tabulis fluxit hic i l l ic cor-
rectis et suppletis. 
Vallum igitur P i i caespiticium {Grime's Dyke vel Graliamos Dyke dic-
tum ab accolis hodie quoque; olim the Proctor faal aliisque nominibus; 
de nomine v. quae adnotant Roy p. 152 et Stuart p. 284; videtur signi-
ficare munimentum simpliciter reditque etiam in aliis Britanniae par-
tibus) similiter atque ea val l i Hadriani pars, quae versus meridiem 
spectat vallumque proprie a nobis dicta est (supra p. 102), cum inte-
grum erat, secundum observationes factas a Guilelmo Roy variis locis, 
tribus constabat partibus; primum fossa, quae putatur lata fuisse pedes 
(Anglicos) circiter quadraginta, alta vigint i ; deinde aggere ad meridionale 
fossae latus ducto, cui castella minora turresve dicuntur adiectae fuisse (inter 
Rough Castle praesertim et Castlecary, ubi quattuor turres numerabantur; 
Stuart p. 353), alto pedes circiter viginti (nisi haec mensura nimia putanda 
est), lato infra circiter pedes viginti quattuor, facto i l lo ex opere incerto, 
térra, caespite, lapidibus (interdum, ubi natura loci exigebat, lapídeo paene 
toto), et supra plúteo vel praecinctione munito; accedebat via militaris 
magis etiam versus meridiem quam fossa et agger strata, lata pedes circi-
ter viginti . Tertia vero munimenti pars, ut in vallo Hadriani , castella 
erant numero, ut Roy putat, fortasse duodeviginti vel tantum undeviginti 
(nam in parte val l i orientali oblitterata sunt vestigia tam eorum quam 
val l i ipsius paene omnia), sed quorum decem tantum saeculo próximo 
medio facile distinguebantur; nunc plura etiam evanuerunt. Decem castella 
i l la ab Agrícola iam condita esse putat R o y ; talia vero demonstrari 
non posse iam supra monui. Si vallum extendebatur, ut probabile est, 
ab oriente versus occidentem fere inter hodiernum Carriden prope Bor -
rowstowness (quod adiacet Bodotriae aestuario, id est the firth of Fori l i ) 
usque ad West Kilpatrick (quod est ad Cío tam, the firth of Clyde), lon-
gum erat in universum m. p. Anglica 37 minus 282 yards, secundum 
Guilelmi Roy mensuras; Gordon et Horsley mensuras minus accuratas 
proferunt. Ule enim computat a Carriden ad Oíd Kirkpatrick (p. 64) m. p. 
Anglica 36 et passus 887, Romana 39 et passus 969, hic (p. 160) ab Oíd 
Kirkpatrick ad Carriden recto tramite m. p. Anglica 343/4 (sed si anguli 
tramitis computentur ipse mensuras suas cum Gordonis fere convenire 
concedit) sive Romana 39 et passus 717. Mil ia passuum Romana v i -
detur igitur longum fuisse quadraginta plus minus, id est dimidia parte 
minus longum quam vallum Hadriani (supra p. 102). Praeter vestigia 
autem ipsa alia praeterea fortasse superest mensurae memoria. I n t i -
tulis enim ad vallum repertis indicantur spatia a singulis numeris per-
fecta; haec si computarentur, Horsleius integram val l i mensuram effici 
putabat. Sed computatio fallax est; ñeque enim omnes ille eius generis 
títulos novit (ut nuperrime dúo accesserunt n. 1088. 1132 a) et falso cum 
iis contribuit Cramondensem n. 1088 prava eius lectione ductus. Verum 
etiamsi omnes eius generis t i tul i superstites essent (ut certo non sunt), 
tamen mensurae omnes computatae totius val l i spatium minime indica-
rent; qui enim superstites sunt undeviginti, eorum numeri computati va l l i 
totius mensuram iam excedunt, etiamsi semel tantum computantur qui 
gemelli sunt aperte (ut n. 1132. 1132a); potuerunt enim certe eiusdem 
memoriae exemplaria complura collocari locis variis, quod videntur demon-
strare t i tu l i in quibus numerorum locus vacuus remansit, scilicet ut post 
operis partem absolutam adderentur (n. 1121. 1137). Extant praeterea t i -
tul i non pauci, qui números olim continuisse putandi sunt casu hodie deper-
ditos; ut docet tabula, quae sequitur. Uncis rotundis inclusi indicationes 
numerorum in lapidibus postea addendas, quadratis casu deperditas. 
titulus leg. I I Aug. vexillatio 
leg. I I Aug. 
vexillatio 
leg. V I vict. 
l e g . X X V . v . vexillatio 
leg. X X V . v . 
vexillatio 
incerta 
cohors I 
Tungrorum 
n. 1088 
1099 
1109 
1110a 
1121 
1122 
1127 
1129 
1130 
1132 
1132a 
1133 
1135 
1136 
1137 
1138 
1139 
1140 
1141 
1142 
1143 
m. p.4652 
3666 Va 
46661/ 
3270 
4140 
(m- P ) 
m.p. ( . . . . ) 
m. p.3665 
m. p.36661/s 
m. p.3240 
m. p.4141 
m. p. 3304 
3[000] 
3[000] 
p. ( . . . . ) 
[m. p. 
[m. p. 
(m.p. •) 
m.p.4411 
m.p.4411?*) 
m.p. 3000 
(m. p. )? 
20,395 ( . . . . ) 14,7121/3 
Ne i l lud quidem certo efficitur ex titulis i l l is casu servatis, quanta 
unius cuiusque militum numeri in opere val l i pars fuerit; accedunt enim 
t i tul i eius generis, quod centuriale dicere solent antiquarii Britanni, sci-
licet quibus indicantur legio I I Aug. (n. 1123. 1125.1128) eiusve vexillatio 
*) aut 4511. 
V I I 
3304 17,822 [ . . . . ] ( . . . . ) = 56,233 V2 
(n. 1117), item legio V I (n. 1106. 1107) simpliciter fecisse, omissa spatii 
quod in vallo perfecerint indicatione. Unde numeri appositi i l lud tan-
tum videntur indicare, tale val l i spatium uno tempore continuo perfec-
tum esse a numero, qui nominatur; alios vero números postea per idem 
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spatium denuo vallum interdum fortasse male habitum refecisse titulis 
i l l is non excluditur. Ñeque perspicitur inde, qua ex parte numeri spa-
tiorum computari coepti sint, ut tabula docet, in qua t i tu l i procedunt ab 
oriente versus occidentem. Horsleius (p. 159 cf. praef. p. X ) e contrario 
vallum extructum esse putabat ab occidente versus orientem (similiter 
ut vallum Hadriani, cf. p. 124); sed rationes, quas proferí, scilicet multo 
plures in parte occidentali repertos esse títulos, quam in orientali, nec 
verae sunt ñeque etiamsi essent quicquam probarent. Itaque haec omnia, 
mensurae titulorum, spatia a singulis numeris confecta, operis progressus 
incerta manent; ut recte statuit Stuart (p. 363). 
Castella autem quot qualiave fuerint post accuratam Guilelmi Roy ex-
plorationem indicari potest aliquanto magis confidenter. Notitiae certe 
tempore videntur deserta fuisse, unde nulla eorum in eo libro memoria 
superest. Sed superest, id quod Roy non prorsus neglexit sensitque etiam 
aliqua ratione Horsleius (p. 505), apud Ravennatem, scilicet propterea 
quod castella i l la viae militaris queque mansiones erant in itinerariis ple-
nioribus, quam Antoninianum nobis servatum, indicatae. Haec enim 
apud Ravennatem (5, 31 p. 434, 19 ss.) leguntur: iterum sunt civitates in 
ipsa Britannia recto tramite una alteri conexae (observa iisdem fere verbis 
antea p. 432, 7 stationes val l i Britannici ab eo enumeran), ubi et ipsa 
Britannia plus angustissima de Océano in Océano esse dinoscitur, i d est 
1 Velunia 
2 Volitanio 
3 Pexa 
4 Begesse 
5 Colanica 
6 Medio Nemeton 
7 Subdobiadon 
8 Litana 
9 Cibra 
10 Credigone 
Iam supra dixi decem tantum castellorum certa vestigia observata esse 
a Guilelmo Roy, reliqua, ut infra accuratius exponetur, incerta manere. 
Quis igitur dubitabit enumerationem il lam decem civitatium in Britanniae 
parte 'plus angustissima' referendam esse ad decem val l i Scotici castella, 
quorum vestigia supersunt? I d quod ab antiquariis Britannis ómnibus 
video neglectum esse. Nomina, quorum dúo tantum apud Ptolemaeum 
praeterea redeunt Colanica castelli quinti (Kotama 2, 3, 9) et decimi Cre-
digone (quod cum 'Fepiyo'vLov eius 2, 3, 7 et 'Fspiyóvioc, w'kTrog 2, 3, 1 satis 
probabiliter componetur) sólita in eo scriptore corruptela pessum data 
quidem sunt, ñeque vero casu castellum sextum, quod facile potest in 
medio vallo situm fuisse, Medio Nemeton videtur dictum esse (vide infra 
n. I X Bemulie). Cum Ravennas val l i Britannici stationes enumeret ab 
occidente versus orientem, inde idem eum fecisse in stationibus val l i Sco-
tici non certo concluseris; tamen eo ordine in hac sylloge stationes recensui 
ad val l i Britannici similitudinem, cum contrarii, ut dixi , rationes idoneae 
nullae omnino possint aíferri. 
I . C A R R I D E N . 
A parte va l l i orientali incipienti (ñeque enim est, ut vidimus, cur ab 
altera incipiamus) turr im vel castellum minus fuisse prope Carriden (sive 
Caerridden) probabile est, quanquam quo loco ipse val l i terminus fuerit 
utrum prope ipsum Carriden an iuxta Abercorn, ut Bedae testimonium 
incertum indicat, propter orae maritimae naturam nec a scriptoribus vetus-
tioribus definiri potuit secundum ea, quae tum supererant, vestigia (cf. 
H o r s l e y p. 173; S t u a r t p. 362; R. G a r n e t t Archaeologia 30, 1844 
p. 245 ss.) nec nuper decisum est invento titulo n. 1088, quem qui 
pr imi ediderunt putabant in ipso termino fuisse collocatum. I ta enim 
de eo mihi scripsit Iphannes S t u a r t : the spot in question (scilicet ubi 
vallum terminetur) is a rocky projection, round which in oíd time the 
waters of the Forth flowed, altho' now they have receded by some distance. 
A t this rocky point are many squared freestone blocks, which apparently 
have formed pa r t of a wall , into which this slab had been built, as appears 
by some holes in i t for fixing i t back. Concedamus necesse est locorum 
peritis nullum alium fortasse nec esse nec extare potuisse unquam locum, 
a quo facilius vallum initium cepisse credi possit; sed lapides illos una-
que etiam eum, cui titulus inscriptus est, tempore posteriore in collem 
il lum casu aliquo vel consilio deferri non potuisse negamus. T i t u l i autem 
verba totius val l i terminum non magis indicant quam qui reperti sunt 
generis eiusdem reliqui per varias vall i partes dispersi. Praeter titulum 
alterum cohortis alicuius (n. 1089) et instrumenti domestíci quaedam frustula 
vetusti nihil prope Carriden prodiit ; castelli vestigia nulla, situm tantum 
definiré posse sibi visus est R o y (p. 162). Stationem igitur val l i p r i -
mam ib i collocandam esse ratione idónea nulla videtur probari posse; 
t i tu l i dúo, quos hic propone, facile in quovis val l i ipsius loco potuerunt 
positi esse. 
1088 Tabula lapídea grandis casu eífossa m. A p r i l i a. 1868 in colle dicto the Windmill MU, qui est in praedio Qrange Henrici Cadell,' at Bridgeness 
in the parish of Carriden, Linlithgowshire. Servatur in museo Edinburgensi; longa est ped. 9, alta ped. 3 dig. 11. Li í terae intra tabellam ansatam; 
ansae peltarum formam habent. Litterae sunt elegantes, lapis universus integerrime servatus. 
eques armatus hastam 
vihrans; infra hostes 
devicti quattuor inter 
scuta et mucrones; 
unius caput decisum 
adiacet 
IMP • CAES • T I T O • AELIO 
H A D R I • A N T O N I N O 
A V G • PIO * P * P * LEG <!' ñ 
A V G • PER • M • P • í í ñ B C L <í> I I 
FE C 
homines quattuor stantes, unus 
patera supra aram lihans, al-
ter vexillum ienens, in quo 
scripium est 
LEG 
I I . 
A V G 
Adstat tibicen tibia duplici ca-
nens; infra sedet victimarius (f^ 
ante ovem, taurum, aprum 
Imaginem photographicam misit loh . Stuart. Ediderunt ephemerides Scoticae et Anglicae complures, quas mihi subministravit Guil . Wright (velut 
the Times Apr . 21, 1868); ligno incisam exhibuerunt the illustrated Londqn News (m. Maio a. 1868); repetita inde est in gent. mag. 5, 1868 p. 763 et 
in archaeol. journ. 26, 1869 p. 178. 
Lectio certa est; anaglypha similia atque in n. 1130, sed operis accuratioris. A dextra suovetaurilia repraesentari manifestum est. 
1089 Carinn or Caeribden, built up in the house GORD. I n Caer-ridden house HORSL. Frustra quaesivit STUART. 
C O H 
vlíl 
> STA 
TELES 
vex-
illum 
aquila 
sertum 
ienens 
vex-
illum 
Gordon i t . sept. p. 60 tab. 10 fig. 6 (inde Stuart p. 362 tab. 15 fig. 1 ) ; Horsley p. 202 Scotl. 24 (inde Goughs Camden 4 p. 100; Hodgson 2, 3 p. 263). 
Gordon ita legit COH | IVLE | ASÍA | TEITS omissa T littera ad dextram addita, quae quid significet ignoro. 
Coh(ortis) V I I I o{centuria) Sta(tii) Teles(phori?) > 
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11. M U M E R I L L S . 
Si val l i vestigia sequimur a Bridgeness et Borrowstoness versus occi-
dentem ad Avon fluvii ripam tuguria quaedam offenduntur Inveravon (aut 
Jnner Avon) dicta. I b i castra fuisse R o y suspicatur (p. 162; S t u a r t 
p. 361); atque prodierunt certe ibi vestigia viae militaris (Stuart p. 361), 
castrorum vero et titulorum nulla. 
Aeque certa sunt val l i viaeque vestigia inter Polmont et Mumerills vicos 
prope Lawriestown et Falkirk , castrorum, quae ib i collocat Roy (1. s. s.). 
aeque incerta (cf. H o r s l e y p. 172; S t u a r t p. 158). Prodierunt ibi in 
vicinia t i tul i certe dúo (n. 1090. 1091); indicant i l l i fortasse tur r im vel 
castellum minus, in quo alae Tungrorum et cohortis I I Thracum m i -
lites per aliquod tempus tendebant, hic quoque situm fuisse in loco 
eminenti ad Beancross prope ripam Grange r i v i , ubi Gordonis tempore 
vestigia quaedam detecta sunt, quae hodie iam non supersunt. V a l l i 
vero stationem maiorem ibi fuisse nec vestigia nec t i tu l i demonstrant. 
1090 Mumerills. Ara rep. a. 1841 near the 
bridge of Brightons, to the south east of Fal -
kirk. Servabatur at Polmont, deinde at Fa l -
kirk, apud J. Bussell, lunr. , writer. 
H E R C V L I 
M A . G V S A N 
§ SACRVM 
V A L • NIGRI 
5 NVS D V P H 
ALAE T V N 
G R O R V M 
I . Reddock gent. mag. 16, 1841 p. 78 (cf. E . D . 
ibid. p. 303); Stuart p. 359 tab. 15 fig. 9 (inde 
Newton p. 118, 76 c; Henzen 5729). 
3 x SACRVM traditur. 
Herculi Magusan[o] sacrum. Val(erius) N i -
grinus dupli(carius) alae Tungrorum 
Alam Tungrorum habuimus supra Gabrosenti 
(n. 941). 
1091 Mumerills. Tabula lapídea rep. in the vicinity; longa dig. IS'/a, alta 16. Servatur in museo 
Edinburgensi ( H 144). A . 1834 dono dedisse societati antiquariorum Scoticae fertur Sir Thomas 
Livingstone (aut Colquhoun a. 1781?). 
DIS • M. • NICIOVELIVS • F • 
> VINDICIS • A N • X x X 
ST1P > V I I I I ) N A T 
I O N I S J B R I G A N Í I S 
5 M I L I T A V I T > I N 
CoH • íí > H R 
Descripsi. Stuart p. 358 tab. 6 fig. 3 (inde Newton p. 118, 114a). 
1 MMSIOEFIVS-FS Stuart; sed elementum quintum M esse non posse visum est. 2 > VINDICIS 
Stuart. Elementum primum non esse centuriae notam, sed punctum docent puncta formae eiusdem 
repetita vv. 3. 4. 5. 6; quanquam adsunt etiam puncta forma sólita, xvx Stuart. 4 BRIGANS Stuart; 
sed quod dedi mihi visus sum deprehendere in lapide. 
Dis M{anihus). Nie[t]ovelius f( i lms) Vindicis an(norum) X X X siip{endiorum) V I I I I nat(ionis) B r i -
gantis, militavit in coh(prté) I I Thracum 
Nationis Brigantis dictum est pro natione Brigans (vel natione Brigante). Cohortem I I Thracum 
reperimus supra in Moresby (cap. X X X I I ) . 
I I I . R 0 Ü G H CASTLE, 
S T A T I O PER L I N E A M V A L L I P R I M A ? 
A Rough Castle versus occidentem m. p. Anglica dúo plus minus do-
mus sita est Bántaskin dicta. I b i statio fuisse creditur propter loci 
opportunitatem solam ( R o y p. 162); vestigia enim ib i nulla unquam 
detecta sunt ( S t u a r t p. 356). 
Certa contra castrorum vestigia prima, si ab orientali val l i parte com-
putamus, ea sunt, quae Bough Castle nomen hodie quoque servant, sita 
i l l a ad rivum dictum Bowantree (Boundtree Roy) burn, a Castlecary, quae 
sunt castra próxima, m. p. Anglica Duplicia erant, ut vestigia d i -
cuntur demonstrare quae supersunt (cf. H o r s l e y p. 172; R o y p. 161; 
S t u a r t p. 353). Titulus ib i prodiit unus tantum (n. 1092), sed qui pro-» 
bet cohortem V I Nerviorum per aliquod tempus ib i mansisse. Itaque 
huic fortasse mansioni, utpote ab oriente incipientibus primae, coniectura 
tribu ere licet V e l u n i a e nomen a Ravennate servatum, ut exposui supra 
in praefatione ad vallum P i i (p. 194). 
1092 Rough Castle. Ara rep. a. 1843, at the distance of from 2 0 0 — 3 0 0 yards to the south of the station, alta dig. 2772; litteris rudibus. Servatur 
Glasgoviae apud lohannis Buchanani generum (Mr . Holms, in the lobby of his house, 9 Park Circus) D I C K S . 
v I C T O^R^r-A—^, 
COH • vT • NER 
V I - O R - V M - C ' C -
F L • B E T T O > • L E G 
5 X X • V • V • 
V • S • L • L • M 
Ectypum misit Dickson, unde descripsi. Stuart p. 355 tab. 15 fig. 5 (inde Newton p. 113, 116). 
V . 3 litteram ultimam incertam esse adnotat Stuart putatque fuisse p {cui praeest); immo o o quod dedi in ectypo planissime legitur; quid signi-
ficetur ignoro. Puncta ita extant inter syllabas posita. 4 A - B E L L O (sive BELIO) Stuart; ut dedi legit etiam Dickson, quanquam F et L prope acce-
dunt ad formam A litterae. 
Victoria\e\ coh(ors) V I Nerviorum c . . .c Fl{avius) Betto? o(centurio) leg(ionis) X X V{aleriae) v(ictricis) v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m{eritó) 
Cohortem V I Nerviorum habuimus supra in Brough (cap. X X I V ) et Aesicae (cap. L ) . Betto barbare scriptum esse potest pro Vetto. 
I V . CASTLECARY, 
S T A T I O P E R L I N E A M V A L L I S E C V N D A ? 
I n colle ad rivum Redburn, qui Castlecary dicitur et viae ferreae ab 
Edinburgo ad Glasgoviam ductae próximo adiacet, castrorum in linea 
val l i próximo ab Rough Castle, ut dixi , sitorum certa et conspicua super-
sunt vestigia ( H o r s l e y p. 170; R o y p. 159 s.; Goughs Camden 4 p. 102; 
S t u a r t p. 343 ss.), quae inter máxima totius vall i castra i l la numeranda 
esse demonstrant. Conveniunt t i tu l i ibi reperti qui praeter milites legionum 
trium Britannicarum (n. 1093 —1096. 1100) duas mínimum ibi degisse 
cohortes probant, I Vardulorum et I Tungrorum, quarum haec in ipso 
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val l i opere faciendo occupata erat (n. 1096. 1099); cohortis Batavorum 
memoria incerta est (n. 1101). Fallaci soni similitudine ductus Roy 
Coriam, quam Ptolemaeus (Kopí* 2, 3, 9) Damnoniis tribuit (de quorum 
cum Dumnoniis Britanniae meridionalis cognatione dixi supra ad n. 775. 
776), in Castlecary posuit propter parietinas non paucas aedificiorum 
suburbanorum, i . e. extra castra sitarum; etiam granarium ibi detectum 
est in specu abditum (Stuart p. 346). Stationem non fuisse exiguam 
ipse titulorum numerus docet plerisque reliquis maior. Si recte conie-
cimus stationum seriem servatam esse apud Ravennatem eamque in-
cipere ab oriente, in Castlecary cadit eius Volitanio; nam ab oriente 
incipienti altera haec est mansio certis vestigiis comprobata. A d Dicks 
house (cf. H o r s l e y p. 171), Chapel HUI, E l fh i l l , quae sunt loca in vall i 
linea a Castlecary versus orientem sita, castellorum minorum vel turrium 
vestigia observata sunt ab Horsleio et Guilelmo Roy hodie iam deperdita. 
1093 Inventum (una cum anaglypho rudi Mer-
curii) apud Castlecary, a. d. 1771, et a Lau-
rentio Dundas Baronetto Academiae donatum 
M O N . Found (a. 1771) in the quarry of the 
for t of Castle Cary, by the workmen who wan-
ted stones fo r the canal between the Forth and 
Clyde A N D . Servatur in museo Hunteriano; 
ara alta ped. 2 dig. 5, lata ped. 1 dig. 1. 
F O R T V N A E 
V E X I L L A 
TIONES 
L E G - Í Í - A V G 
L E G - V I - V I C 
P • S • P • I . L 
Contuli. Monum. Scot. 28 (inde Goughs Cam-
den 4 p. 102; Hodgson 2, 3 p. 265); Anderson 
apud Roy milit. ant. p. 201 tab. 39; Stuart p.345 
tab. 14 fig. 9. 
6 P - S - P - C - L Mon., P - S - P L L • And . , P-S-P UL 
Stuart. Mihi hastae duae certae visae sunt, 
utrum L an i significarent non liquebat. Pro 
salute posuerunt laetae libentes vel similiter ex-
plican solent litterae illae, parum probabiliter. 
1094 Castlecary. A n altar to be seen near to Comernauld, the residence of the E a r l of Wigton. 
SIBB. Castlecary . . . ; a small portable altar de parte superiore; de inferiere: here has been found. . . 
an altar, on which were engraven these letters: legio Britannorum; but I never could procure a 
sight of i t ; however 'tis said to have been a long time in the house of Cummernauld GORD. Frorn 
Castlecary at the E a r l Wightorís in Cumbernauld partes ambae HORSL, A n ancient stone digged 
out of the ruines of Severus Wall and kept at Cumbernauld by the E a r l of Wigton. Ubi extet 
ignoro M O R T . 
Sibb.: 
M A T R I B V S 
MILITES 
V E X I L L • IO • 
L E G - X X - V I 
B R I T T O N 
V - S - L ^ P - M 
Gord.: 
M vMtf S 
MILITES 
V E X I I I ü 
Horsl . : 
M A T R I B 
M I L I T E S 
V E X I L L 
B R I T T O N 5 
V S L L M 
Sibbald mus, Balfour. p. 205, hist. inq. p. 48 (inde Spon. mise. p. 105 'ex Fahl Scoto'; Gibsons 
Camden p. 1102); Gordon i t . sept. p. 57 tab. 15 fig. 2 (inde Stuart p. 346); Horsley p. 201 Scotl.2l 
et 20 fragmenta dúo unius arae esse non perspiciens (inde Goughs Camden 4 p. 99; Hodgson 2, 3 
p. 264); schedae Mortonis n. 6; Stuart p . 346 tab. 14 fig. 6 partem superiorem tantum exhibet. 
V . 3—5 V E X I L I O | LEGIO x x v | B R I T T O N V M Mort. supplementis, ut apparet, additis de suo. 
Fragmenta esse unius t i tul i exempla Sibbaldi et Mortonis indicant, quod Horsleius negat propter 
mensuram fragmenti inferioris paullo magis latam, ut videtur, quam superioris. Sed non puto 
Sibbaldum et Mortonem versum totum addidisse de suo. Contra Brittones militasse in legione 
i l l a legionibusve i l l is cum per se ferri possit, tamen aliunde demonstran nequit. Unde rem in 
incerto relinquo, doñee fragmenta denuo comparebunt. Brittones enim fortasse breviter positum est 
pro eo quod esse solet in titulis eius generis cives Brittones vel natione Brittones; quale originis 
vocabulum etiam potest excidisse in fractura lapidis. V . 4 etiam legi potest leg(ionis) [ F 7 ] vi[c-
tricis]. 
Matribus milites vexill[at\io\n(umy\ leg(ionum) X X , V I Britton(es) ? v(ptum) s(olverunt) l(ibentes) 
l(aeti) m(erito) 
1095 A r a rep. to the westward of the for t (Cast-
lecary), alta dig. 191/2. Servatur Glasgoviae 
apud lohannis Buchanani generum (Mr. Holms, 
in the lobby of his house, 9 Park Circus). L i t -
terae quamvis minutae in universum clare le-
guntur, sed pictae sunt nuper atramento, ut 
observavit D I C K S O N . 
D E o 
M E R C V R I O 
MILI-ES • LEG • V I 
VICRICIS • PIE > F 
5 ED <> ET * SIGILL\fc 
C I V E S * I T A L I C I 
E T * N O R I C I <!> 
V * S < ! > L « L < í > M 
Ectypum misit Dickson, unde descripsi. Stuart 
p . 349 tab. 14 fig. 3. 
5 IDEI-SICILI Stuart, qui legit f\id(elis) et Sici-
U(ae); male omnino. I n ectypo omnia clara 
sunt, praeterquam quod E prima speciem prae-
bet "E nexus; casu puto. 8 V-S-L-P-M Stuart. 
Dea Mercurio milites leg(ionis) V I victricis pie 
f(idelis) ed(em) et sigillum cives Italici et Norici. 
V(otum) s(olverunt) l(ibentes) l(aeti) m(eritó) 
Cives Ital ici et Norici verba ante v. 5 po-
nenda erant. 
1096 A ra reperta in the vicinity (of Castlecary, prope aram Mercurii n. 1095), in a thicket, chocked 
with briers, cióse to the rivulet called the Bed-burn, which flows past the fort . Servabat ol im M r . 
Forrest, Johnston Cottage, parish of Cadder; extat Glasgoviae apud lohannis Buchanani generum 
(Mr . Holms, in the lobby of his house, 9 Park Circus) D I C K S . 
Stuart: 
C O H O R S 
5 OO 
CVI PRAEST 
V E R V S PR 
V S L M. 
ego: 
D E O 
S I L V A N O 
C O H O R S * I 
FÍO • V A R D V L 
C-R • EQ.- O O 
CVI • PRAEST 
TREBIVS 
VERVS • PR 
AEF 
Ectypum misit Dickson, unde descripsi summa cum difficultate. Stuart p . 350 tab. 14 fig. 2. Se-
quor eius tabulam, in textu exhibet v. 2 ita . . . A N O , de Silvano cogitans recte, et comparat 
supra n. 1081. 
V . 1. 2 quamvis evanidi tamen certae lectionis sunt. 3 Numerus in fine primo aspectu vel I I 
vel I I I videtur esse; sed potest etiam I legi. Prima tantum eius gentis cohors in Britannia nota 
est ex t i tul is , cf. cap. X X X V I (supra p. 93) et cap. L X I I (supra p. 178); cf. etiam diploma 
n. 1194. 4 . . ED . . . . D Dickson legit. Nul lum inveni cohortis nomen, quod in litterarum ápices 
melius quadraret, quam quod posui; et re vera omnium litterarum, quibus nomen i l lud constat, 
elementa clare distingue. 5 C - R - E Q Í M video in ectypo; nisi forte scriptum erat EQVI-, quod vix 
probaverim; hastam il lam puto fortuitam esse. 7 Nomen praefecti gentile satis certum est; 
TRIB . . . or something similar legerat Dickson. 
BRITANNIA 199 WESTERWOOD 
1097 Pars arae superior servata Glasgoviae in 
museo Hunteriano; 'inventa apud Castlecary 
et a Laurentio Dundas Academiae donata' 
(a. 1771) M O N . ; alta dig. \ b l ¡ ^ lata dig. IT/a-
DEAE 
Oontuli. Monum. Scot. 30 (inde Goughs Cam-
den 4 p. 102); Stuart p. 345 tab. 14 fig. 9. 
1098 A t Castlecary, pretty much broleen GOKD. Ibidem reliqui. Pars arae inferior; servatur in 
museo Edinburgensi ( H 151), ubi dicitur reperta esse at Craigend, near Croy, errore puto. 
Gordon; 
"" ' p s ^ 
SVSLM 
Horsl. : 
ESVSLM 
Stuart: 
Í p s 
' SVSLM 
-V—r» 
/ \ . -ET S ' V ' S - L - K ! 
Contuli. Gordon i t . sept, p. 57 tab. 10 fig. 5; Horsley p. 202 Scotl. (inde Goughs Camden 4 
p. 100); Stuart p. 346 tab. 14 fig. 7; catalogas mus. Edinb. (1863) p. 57. 
1099 Inventum apud Castlecary a. d. 1764 et a 
Laurentio Dundas Baronetto Academiae do-
natum M O N . Found upon the Román wall near 
Castle Cary A N D . Extat Glasgoviae in museo 
Hunteriano; lapis longus ped. 3 dig. 6, altus 
ped. 1 dig. 9. 
I M P - C A S - T . A L . A l T -
A V G ' P I O - P - P -
C O H • T - T V N G R O 
RVJW • F E C I T • O O 
Contuli. Monum. Scot. 27 (inde Goughs Cam-
den 4 p. 102; Hodgson 2, 3 p. 265); Anderson 
apud Roy müit. antiq. p. 200 tab. 39; Stuart 
p. 347 tab. 15 fig. 10. 
Numerus millenarius videtur postea additus 
esse in fine. Utrum mensuram operis indicet, 
quod magis puto, an cohortem fuisse miliariam, 
quod aliunde constat, v ix certo poterit definiri. 
1100 Castlecary; lapis centurialis rep. a. 1841 
in ipsa statione; longus dig. 15, altus l l 1 ^ -
Litterae intra tabellam ansatam. Servatur in 
museo Edinburgensi ( H 145), cui intulit a. 1852 
comes de Zetland. 
CHO v i 
D A N T O 
A R A T I 
1101 I n Castlecary vidit GORD. I n Barón ClerFs 
collection HORSL. U b i extet ignoro; erat pars 
arae inferior. 
Contuli. Wilson prehistoric annals p. 401; Stuart 
p. 348 tab. 14 fig. 1; catal. mus. Edinb. p. 56. 
Gordon i t . sept. p. 57 tab. 15 fig. 4 (inde Stuart 
p. 346 tab. 14 fig. 4 ) ; Horsley p. 202 Scotl. 22 
(inde Goughs Camden 4 p. 100). 
De cohorte Batavorum cogitarunt editores 
ambo; sed oífendit numerus cohortis omissus. 
Cohortem I Batavorum habuimus supra Proco-
litiae ad vallum Hadriani (n. 617. 621). 
V. W E S T E R W O O D , 
S T A T I O PER L I N E A M V A L L I T E R T I A ? 
Accedunt Croyhill et Craigend. 
A d Westerwood, qui est vicus in linea val l i situs a Castlecary versus 
occidentem próx imas , castelli quidem non magni vestigia observata sunt 
( H o r s l e y p. 170; R o y p. 160; S t u a r t p. 343); sed prodiit ib i nihi l 
unquam neo supellectilis solitae nec titulorum inscriptorum praeter ta-
bellam votivam fascino insignitam (n. 1102); unde stationem ibi val l i 
fuisse incertum est. Si fu i t , nomen ei faisse P e x a e putandum est se-
cundum Ravennatis testimoniam. 
Magis versus occidentem a Westerwood, a Kilsyth oppido vero et a 
val l i linea versus meridiem Croy statio viae ferreae Edinburgo Glasgo-
viam sita est. P ropé eam vici sunt Croyhill houses, Nether Croy et 
Craigend; castrorum vero Romanorum vestigia nulla extant ( H o r s l e y 
p. 170; R o y p. 160; S t u a r t p. 339 s.). Unde in Croyhill va l l i statio-
nem fuisse, ut coniecerunt Gordon et Roy, ne titulis quidem in vicinia 
repertis, dedicationibus scilicet Mar t i Nymphis Victoriae positis (n. 1103. 
1105) et lapidibus aliquot centurialibus, quos vocant, qui legionis sextae 
vexillationes eam val l i partem fecisse indicant (n. 1106—1108), probari 
potest; possunt enim i l l i ex vicina Westerwood allati esse aut omnino 
ad stationem nullam pertinere. Prodiit ibi etiam anaglyphum, in quo 
repraesentantur milites legionarii, ut videntur, tres gradientes; Severi 
certe filiorumque imagines esse, ut putabat I . S k i n n e r (Archaeologia 
21, 1827 p. 455 ss.; S t u a r t p. 341 tab. 13 fig. 4 ) , nemo facile sibi per-
suadebit. 
1102 Cippus non magnus, in quo phallus opere 
anaglypho, at Westerwood GORD., qui ibi rep-
perit. Postea apud baronem Clerk (GORD. 
H O R S L . ) . Videtur periisse, nisi latet. 
z 
< phallus 
X 
E X « V O T O 
Gordon i t . sept. p. 56 tab. 15 fig. 3; Horsley 
p. 200 Scotl. 19 (inde Goughs Camden 4 p. 99; 
Hodgson 2, 3 p. 265; Stuart p. 343) qui addit: 
deceney forbids me to say any more on this suh-
ject, as i t ohliges me to corneal the figure. 
Litteras in margine superiore ita x v i legit 
Gordon, x A N (decem annorum) Horsley. Latet 
fortasse nomen dedicantis. 
1103 Inventus est hic lapis prope oppidum de 
Ki l sy th M O N U M , Servatur Glasgoviae in museo 
Hunteriano, dono Thomae Calder; est arae 
pars superior alta ped. 1 dig. 8, lata ped. 1. 
Mon. : 
DEO • M A R 
C A M V L O 
I I I c 
o 
5 SC 
ego: 
DEO M A R 
¡1 - C A M V L O 
I I n i I e l 
l i l i O R I 
/ / / I F C / 
/ 
Contuli. Monum. Scot. 19 (inde Goughs Cam-
den 4 p. 100 tab. 4 fig. 6; Hodgson 2, 3 p. 271); 
Stuart tab. 13 fig. 9 (in textu omissa). 
1104 A ra servata in horto o/ Nether-Croy-farm, 
prope Croy-hill S K I N N . A l t a erat dig. 38, lata 14. 
Ibidem vidit STUART. 
N Y M P H I S 
V E X I L L A T I O 
L E G - V I - V I C 
P F SVB FA 
5 ^ I O KBERA 
I . Skinner gent. mag. 96, 1826 I p. 166 et A r -
chaeologia 21, 1827 p. 467 tab. 21 fig. 2; Stuart 
p. 342 tab. 13 fig. 7. 
2 V E X I L A T I O , A PP Skinn. 5 P Í O BERA Skinn., 
BIO BERA Stuart. 
Nymphis vexillatio leg(ionis) V I vic(tricis) p(iae) 
/(idelis) sub Fabio [Li^hera^i 
BARHILL BR1TANNIA 
vil 
1105 Anaglyphum adservatum in the wall of a farm-house at Nether-Croy, 
repertum on the MU above i t S K I N N . A t the house of Nether-Croy STUART, 
THOMS. Litterae intra sertum laureum positae postea perierunt. 
femina 
nuda 
inter 
duas 
colum-
nas 
( Venus ? ) captívus iacens ' 
I . Skinner Archaeologia 21, 1827 p. 458; Stuart p. 341 tab. 13 fig. 1 l i t -
teris omissi?. 
The femóle figure was intended probably fo r the good Genius of the Ro-
mán people Skinn. l A female . . in the act of leaving the bath' Stuart. 
Venerem genetricem puto indicari, quae eadem Victoria est. 
Vi[ctoriae . . . . 
1106 A t Croe-Mil; I foundi t myself, built up in a cottage, part of it being 
covered over with clay GORD., qui dono dedit baroni Clerk; inde perve-
nit a. 1858 in museum Edinburgense ( H 148). Litterae intra tabel-
lam ansatam. 
LEG v 
Contuli. G-ordon it, sept. p. 56 tab. 10 fig. 4; Horsley p. 200 Scotl. 17 
(inde Gougbs Camden 4 p. 99; Hodgson 2, 3 p. 265; Stuart p. 340); cata-
iogus mus. Edinb. p. 57. 
'•An invaluable rarity of its kind1 Gord., qui putabat indicari legionem 
quintam. I d ferri non posse perspexit Horsleius, qui aut leg(ionem) v(ic-
tricem) intellegendam esse censet aut intercidisse hastam numeri V I . Hoc 
verum puto; scilicet intercidit I cum coalesceret cum margine tabellae 
ansatae. 
1107 From Croe-Mil GORD. From Crowyhill, servatur apud baronem Clerk HORSL. Nunc in museo 
Edinburgensi ( H 150), lapis centurialis. 
LEG V I 
V I C R - F 
Contuli. Gordon i t . sept. p. 56 tab. 10 fig. 3; Horsley p. 200 Scotl. 18 (inde Gougbs Camden 
p, 99; Hodgson 2, 3 p. 265; Stuart p. 340); catalogus mus. Edinb. p. 57. 
1108 Lapis centurialis, rep. at Craigend, near 
Croy. Servatur in museo Edinbui'gensi (H149), 
cui intulit Clerk a. 1858; litteris evanidis. 
D C U C O N I S 
ABBVCIS 
Descripsi ut potui; catal. mus. Edinb. p . 57 t i -
tulo non adscripto. 
V I . B A R H I L L , 
S T A T I O P E R L I N E A M V A L L I Q V A R T A ? 
Accedit Mmiabruch (Kilsyth). 
Certa extant castrorum reliquiae in situ Barhi l l dicto, qui est inter 
Croy et Shirva (Horsleius Skirway, Skervy Roy scribunt) vicos (cf. H o r s -
l e y p. 169; R o y p. 160; S t u a r t p. 336), quae stationem ibi fuisse inter 
totius val l i máximas numerandam demonstrant. Accedunt t i tul i , quorum 
unus certo oriundas videtur esse ex castris ipsis (n. 1109); reliqui dúo 
(n. 1110. 1110a) ad Kilsyth (ol im Kilseith) oppidum delati sunt; Minia-
bruch enim sive Monyabroch, ubi ponitur alter eorum (n. 1110), vetus 
Kilsyth oppidi nomen fuisse fertur. Atque ex hoc quidem titulo conici 
potest cohortem primam Hamiorum ib i aliquando fuisse in castris; de-
dicationes imperatori P ió a vexillationibus legionum positae eiusdem 
generis sunt, cuius per totam val l i lineam t i tul i plurimi. Praeterea etiam 
anaglypbum militis ib i repertum est (Horsley p. 198 Scotl. 11 ; Monum. 
Scot. 9; Gougbs Camden 4 p. 99 tab. 3 fig. 4) aliaeque vitae Romanae 
reliquiae. Si statio ibi fuit re vera, Begesse nomen a Ravennate ser-
vatum ei potest tribui. 
1109 A t Barhi l l f o r t , part of a pi l lar GORD. 
Now in the possession of the learned Barón 
Clerk HORSL. U b i nunc extet ignoro. Infra 
fractam esse indicant tabulae Gordonis et 
Horsleii, quanquam versum nullum deesse sig-
niflcant, errore puto. 
I M P C A E S 
T A E H A D R I 
A N T o N I N o 
A V G Pío ? P 
5 VEXILLATIoVS 
Gordon i t . sept. p. 55 tab. 9 fig. 4 ; Horsley 
p. 200 Scotl. 16 (inde Gougbs Camden 4 p. 99; 
Stuart p. 337 tab. 13 fig. 2). 
5 Vexillatio v(ptum) s(olvit) legerunt et inter-
pretati sunt Gordon et Horsley, non recte; la-
tere magis puto vexillatio[ne]s [leg(ionis) I I A u -
g(ustaé) aut V I victricis]. 
1110 I n Scotia prope Miniabrough GERIC. I n pago Miniabruch dicto haec ex domo Ministri trans-
lata est in Nobilis domum, quae ibidem exaedificatur; iacet adhuc in área A N Ó N . Similiter 
C A M D . A stone in a gentleman's house in . . . (lacuna in manu scripto), almost oval and 6 foot 
in length, bearing this inscription; legere est hanc inscriptionem in pariete horti domini de K i l -
seith. E t praeterea dúos liticines {sic) duobus lapidibus MORT. Perii t ; erat cippus fastigio ornatus, 
cum rosis sepulcralibus. 
D M 
C • i v L I 
M A R C E L L I N I 
PRAEF 
5 C O H - T - H A M I O R ' 
Crispinus Gericius cod. mus. Br i t . Cotton lulius F . V I f. 306 (inde Grut. cod. Lugd. Pap. 6 f. 110; 
Scaliger in exemplo suo Gruteri Vaticano et ad Eusebium p. 190; Camden ed. V I [1607] p. 699; ex 
Scaligeri Eusebio Sibbald hist. inq. p . 30. 49, comm. in Agrie, p. 80; Reines. 8, 27 'e Cambdeno'; 
Donat. p. 281, 7 et iterum p. 286, 2 'ex schedis P. Gnocchi'; Horsley 206; Gougbs Camden 4 p. 95; 
Hodgson 2, 3 p. 265; Newton p. 115, 90; Stuart p. 338); Anonymus cod. mus. Br i t . Cotton luliu» 
F . V I f. 281; schedae Mortonis 5. 
De cohorte I Hamiorum d ix i in praef. cap. L I (supra p. 134). 
1110 a I n pariete horti domini de Kilseith, in multum excelso lapide (praecedit n. 1110 ibidem servata). 
IMP • CAES • T • AELIO 
SADRIA no A N T o n I N O 
A V G ' P i O - P P 
V E X í L L 
Schedae Mortonis n. 6, quae ita tradunt v. 2 ss. 
ADRIA . . . A N T I N O | A V G • PRO P • P ¡ VEXELLINVS . . . 
Apparet titulum similem fuisse atque n. 1109. 
1121. 1129. 1132. 1137. 1142, sed propter ipsam 
loci indicationem ab his diversum. 
BRITANNIA 109 AV0H1NDAVY 
VIL A V C H I N D A V Y , 
S T A T I O P E R L I N E A M V A L L I Q V I N T A ? 
Accedit Shirva. 
A d Auchindavy, quod praedium est situm m. p, Anglica l3/4 a K i r k -
intilloch oppido, vestigia castrorum certa ñeque exigua observata sunt 
( H o r s l e y p. 159; R o y p. 169; S t u a r t p. 326 ss.) prodieruntque ib i 
praeter dedicationes sólitas (n. 1111 —1116) et vexillationis legionariae 
memoriam (n. 1117) etiam ti tul i aliquot sepulcrales tam militis quam 
privatorum (n. 1118—1120) una cum anagiyphis defunctorum, qui re-
praesentantur sólito ad cenara recumbentium habita (monum. Scot. 16. 
17; Goughs Camden 4 p. 100 tab. 4 fig. 4; Stuart p. 333 tab. 12 fig. 2. 3 ) ; 
dextera patellam tenent, adstat canis. Servantur nunc Glasgoviae in 
museo Hanteriano similesque sunt omnino Devensi supra n. 175; t i tul i 
perierunt, sed ad legionarios etiam illos pertinuisse probabile est. Unde 
non videtur dubitari posse, quin statio vall i ibi fuerit; cui secundum 
Ravennatis enumerationem nomen Colanicae conveniret. Títulos (n. 1117. 
1118. 1119) aliasque antiquitates inde delatas esse ad vicinam Shirva 
non est qaod miremur. 
1111—1114 A . 1771, in digging the canal to jo in the firths of Clyde and Forih ad Auchindavie (just without the south-west angle of the fort S T U A R T ) 
repertae sunt arae quattuor, cura Andersonis illatae museo Glasgoviensi, ubi servantur. 'Hasce quatuor aras, apud Achendavie eíFossas, academiae 
Glasgueasi donarant honorabiles canalis navigabilis inter Fortham et Glottam procuratores, ann. dom. 1771' M O N U M , 
1111 a Al ta ped. 3. 
I O M 
V I C T O R I A S 
VICTRICI • PiioSAx 
TE IJVP-Ñ-ET-SVA 
5 S V O R V M 
M C O C C E I 
F I R M V S 
3 LEG • IT • A V G 
1112 h A l t a ped. 2 dig. 4. 1113 c Al ta ped. 2 dig. 6. 1114 d Alta ped. 2 dig. 9. 
M A R T I 
D I A N A E 
A P O L L I N I 
M C O C C E I 
F I R M V S 
D LEG H A/C 
G E N I O * 
T E R R A E 
B R I T A 
N N I C A E 
M C O C C E I 
F I R M V S 
1 LEG I I A^G 
M I I £ R V A E 
C A M P E S T R I 
B V S H E R (£ 
E P O N A E 
V I C T O R I A E 
M C O C C E I 
F I R M V S 
3 LEG ñ A V G 
Contuli. Anderson apad Roy milit. antiq. p. 201 tab. 38; R. Gough Archaeologia 3, 1786 p. 118 ss. tab. 8 fig. 1 — 4 cf. Archaeologia 21, 1827 p. 459 
(Goughs Camden 4 p. 98 tab. 2 fig. 1—4); Hoare Gyrald. Cambr. 1 p. 137 s.; Orell. 1686 b et 1355 d; Hodgson 2, 3 p. 266; Akerman archaeol. I n -
dex p. 80 c; Newton p. 111, 43 c) ; Monum. Scot. 21 — 24; I r rv iag Dumbartonshire p. 13 in tab. fig. 3; Stuart p. 330 tab. 11 fig. 1 — 4. 
Lectio omnino certa est, unde errores priorum minores omitto. d 4 HER® (heroi) omnes; sed iam Orellius Herculis aomen latere perspexit. Sci-
licet HercKJ) scriptum erat. Observa centurionis notam in c sola a reliquis diversam esse. 
a I{pvi) o(ptimo) máximo, Victoriae victrici pro salute imp(eratoris) n(ostri) et sua suorum 
h Dianae, Apollini 
c Genio terrae Britannicae 
d Mar t i , Minervae, Campestribus, Hercl^i), Eponae, Victoriae 
M . Coccei(i.is) Firmus o(centurio) leg(ionis) I I Augustae 
Cf. dedicationes Uxellodunenses supra n. 372—395. Victoria haec victrix videtur diversa fuisse a Victoria simpliciter dicta. Praeterea notandum 
dedicantis nomen gentilicium more vetusto casu primo Coccei compendio scriptum. Imperator videtur Pius fuisse. 
1115 Auchindavy. Pars superior arulae repertae et servatae una cum n. 1111 —1114, altae dig. 11 
SIL\A 
Contuli. Monum. Scot. 25; Anderson apud Roy milit. antiq. p. 203 tab. 38; Hodgson 2, 3 p. 266; Stuart p. 331 tab. 11 fig. 7. 
1116 Fragmentum, in a f a r m - y a r d , occupied 
within the inclosure of the Román fortress at 
Achendavy near Kirkintulloch SKINNEK. Periit 
THOMS. Litterae bonae et profundae intra co-
ronam lauream. 
N O \ 
M A R T • M A L 
V I C T O § MILLlA 
A V G T ALAE EX 
V L E R N I S / 
I . Skinoer Archaeologia 21, 1827 p. 459 ss. tab. 21, 
fig. 3 (inde Stuart p. 332 tab. 11 fig. 5; I . Becker 
Bonner Jahrb. 19, 1853 p. 106). 
Init ium et finis t i tu l i incertae lectionis sunt et 
interpretationis, certa tantum mili t is alicuius aut 
militum legionis I I Augustae mentio; ut perspe-
xit C. F . Hermann Gott. gel. Anz. 1846 p. 1416. 
I n fine latere ex veteranis proposuit I . Becker; 
vix recte. 
1117 Rep. inSkirway (Shirva) proipe Auchindavy; 
servatur Glasgoviae in museo Hunteriano, 'ex 
dono Thomae Calder de Shirva, mercatoris 
Glasguensis' M O N . Partes eífractas compo-
nendas curavit HORSL. Lapis longus ped. 3 
dig. 91/,, altas ped. 2 dig. 21/2. 
LEG Mi 
aw G 
Contuli. Gordon i t . sept. tab. 6 fig. 1 ; Horsley 
p. 199 Scotl. 12 (inde Goughs Camden 4 p. 98 
tab. 3 fig. 8; Hoare Gyrald. Cambr. 1 p. 125. 
131 tab. 2 , 7 ; Hodgson 2, 3 p. 265); Monum. 
Scot. 12; Stuart p. 336 tab. 12 fig. 1. 
I n fine fecit vel similia cum numeris possunt 
deesse. 
1118 Rep. near Shervy GORD. Lately found in 
a curious tumulus . . . in the fosse of the Boman 
wall in Scotland not f a r from Kilsyth HORSL. 
Servatur Glasgoviae in museo Hunteriano, 'ex 
dono Thomae Calder de Shirva' M O N . Est 
cippus fastigio rudi ornatus altus ped. 2 dig. 2, 
latus ped. 1 dig. 53/4. 
fastigio 
D M 
FLA * LVCIA 
NVS • MILES 
LEG • Í I - A V G 
Contuli. Gordon i t . sept. add. p. 26 tab. 66 
fig. 6; Horsley p. 192 cf. p. 339 Scotl. 33 (inde 
Goughs Camden 4 p. 100 tab. 4 fig. 3; Hoare 
Gyrald. Cambr. 1 p. 125. 132 tab. 2, 10; Hodg-
son 2, 3 p. 265; Akerman archaeol. Index p. 70; 
Monum. Scot. 18; Stuart p. 344 tab. 12 fig. 5. 
V . 5 vestigia omittunt reliqui. 
KIRKINTILLOCH 900 BRITANNIA 
1119 Rep. near Shervy GORD. From B a r U l l H O R S L . Servatur Glasgoviae in museo Hunte-
riano, 'ex dono Thomae Calder cet.' M O N . Cippus altus ped. 3 dig. 8, latus ped. 1 dig. 5, l i t -
teris et ornamentis rudibus. 
rom corona rosa 
palma laurea, palma 
D • M • 
S A L M ATS 
V I X - A N - X v 
S A L M A N E S 
5 POSVIT 
Contuli. Gordon i t . sept. tab. 66 fig. 2; Horsley p. 199 >ScoíZ. 13 ^ (inde Goughs Camden 3 p. 99 
tab. 3 fig. 10; Hodgson 2, 3 p. 266); Monum. Scot. 12 (imo 11); Stuart p. 334 tab. 12 fig. 8. 
2 SAL M A N Gord., S A L M N Hors l . , SALJWN Stuart. Quadratarius E litteram omiserat posteaque ad-
didit supra lineam. 
D(is) M(anibus) Salmanes. Vix(it) an(nis) X V . Salmanes (pater puto) posuit 
1120 Rep. near Shervy GOKD. Extat in Skinvay 
HORSL. Servatur in museo Hunteriano 'ex 
dono Thomae Calder cet.' M O N . Cippus fas-
tigio ornatus altus ped. 2 dig. 10, latus ped. 1 
dig. 6V4. 
laurea 
fastigio 
V E RE C 
V NDAE 
Contuli; Gordon i t . sept. tab. 66 fig. 3; Horsley 
p. 199 Scotl. 14 (inde Goughs Camden 4 p. 99 
tab. 4 fig. 1); Monum. Scot. 13; Stuart p. 334 
tab. 12 fig. 7. 
Gordon et Horsleius viderunt imminutam; 
postea accessit fragmentum quod v. 3 continet. 
V I I I . K I R K I N T I L L O C H , 
S T A T I O P E R L I N E A M V A L L I S E X T A ? 
A d Kirkintilloch oppidum castrorum vestigia perspicua erant tempore 
Timothei Pont (cf. Goughs Camden 4 p. 100), atque hodie quoque the 
Peel of Kirkintil loch, ut vocatur castrorum situs, inter castra vallaría 
optime conservata numeratur ( H o r s l e y p. 168; R o y p. 159; S t u a r t 
p. 322 ss.). Nomen ei stationi conveniret ex serie Ravennatis quintum 
Medio Nemeton; atque, si vallum extensum fuisse ponimus a Carriden 
paulo magis etiam versus occidentem quam Westkilpatrick, quae fuit u l -
tima eius, ut videbimus, statio, Kirkintilloch videtur re vera fere médium 
locum obtinere inter stationes vallares. Sed observado haec sane levis 
momenti est. 
1121 Inventus est hic lapis prope oppidum de 
Kirkint i l loch M O N U M . Servatur Glasgoviae in 
museo Hunteriano; longus ped. 5 dig, 2, altus 
ped. 2 dig. 6. I n latere utroque ansae pelta-
rum forma insculptae sunt exeuntes in capita 
aquilina. 
IMP • CAESARI - T ' 
AELIO • HADRINo 
A N T O N I N O • A V G • 
PIO • P • P • VEXILLA 
5 LEG • V I - V I C ' P - F 
PER • M • P • 
'Contuli. Monum. Scot. 20 (inde Goughs Cam-
den 4 p. 100 tab. 4 fig. 7 ; Hodgson 2, 3 p. 271 ; 
Stuart p. 324 tab. 10 fig. 5). 
Numerus pedum nunquam plene perscrip-
tus est. 
1122 I n a pig stye, at a f a r m house near Kirkintilloch HODGS. Rep. a. 1789 3/4 miles to the east of 
Kirkintilloch, in the hollow of the Boman ditch, at that part of the Une where i t traverses the fa rm 
of Eastermains STUART. Servabatur Glasgoviae apud loh . Buchanan; lapis longus dig. 23, altus 
163/'4. V v . 1 et 2 in tabella ansata. Nunc est in museo Hunteriano cura Dicksonis. . 
L E G • X X 
V - V - F E C 
M ' P - I I I P aper currens ar-
l í l C C C I V dextrorsum hor 
Ectypum misit Dickson, unde descripsi. Hodgson 2, 3 p. 271. 439 cui misit ' i f r . Wilson, of Ole-
narhacK', Stuart p. 326 tab. 10 fig. 4 qui adnotat v. 3 litteras m P non satis certas esse. Sed nu-
meri omnes ita plañe extant in lapide; voluit fortasse lapicida m. p . I I I CCC I V ; ut P i l i errore 
bis positum sit. L V (u t expectaveris pro i v ) non est in lapide. Horsleius observavit vexillatio-
nes tantum legionis X X , non ipsam integram in opere val l i fuisse occupatam. Observationi i l l i 
titulus hic videtur obstare. 
1123 Kirkintilloch, in the Peel /o r í . 
LEGIO SECVNDA A V G V S T A FECIT 
Sinclair statisticdl account of Scotland 2 (1792) p. 276. 
Fortasse male collocata ñeque diversa a n. 1127; certo non i ta scripta fuit i n lapide. 
Kirkinti l loch; anaglyphum ib i repertum est caput tauri exhibens serto ornatum (bucranium?) . . . . ; when first discovered, many years ago, an inscrip-
tion was visible upon i t , hut the tahlet on which the letters were placed is now entirely defaced, having been used by a rustic to charpen chisels. 
Thomson ap. Stuart p. 324 adn. a. 
IX. B E M V L I E , 
S T A T I O P E R L I N E A M V A L L I S E P T I M A ? 
Accedit Calder house. 
A d Kelvin fluvii ripam vestigia castrorum extant, Bemulie dicta (vel Bal -
mulie sive Balmuldie, Stuart p. 317). T i t u l i inde videntur delati esse ad 
Calder (vel Cadder sive Cadar, Cader, Cadir) mansionem vicinam; certe 
ib i quoque in colle quodam alia fuisse castra argumentis nullis pro-
batum est (cf. H o r s l e y p. 167 s.; R o y p. 159; S t u a r t p. 321). Est 
inter eos memoria L o l l i i Urbici val l i conditoris (n. 1125); reliqui soliti 
generis sunt (n. 1126. 1127. 1128). Nomen stationi ei, si quae fuit etiam 
tum, cum itineraria a Ravennate exscripta composita sunt, fuisse putan-
dum est S u b d o b i a d o n vel simile. 
BRITANNIA CASTLEHILL 
1124 A d Cadir in agro Sterlinensi C A M D . apud 
Seld. Videtur perii,sse. 
DEO 
S I L V A N O 
L • T A N I C V S 
VER.VS 
5 PRAEF V S L L M 
Selden marm. Oxon. p. 57, V I I (inde Reinesius 
1,104; ex hoc Gudius ms. p. 1147, 3, ed. p. 42, 9; 
Prideaux p. 309, V ; Maittaire p. 62, 189; Hors-
ley p. 207; Goughs Camden 4 p. 102; Hodg-
son 2, 3 p. 267) ex schedis Camdeni, unde ego 
non habui. 
Nomen praefecti gentile corruptum est. 
1125 I n the lihrary of Glasgow, given by Orbes-
ton SIBB., ' GORD. Prope Calder vel ad castel-
lum Bemulie repertam esse affirmaverunt HORS-
L E I O . Servatur Glasgoviae in museo Hunte-
riano; ex dono D . Caroli Maitland fratris 
germani comitis Laudeliae (the E a r l of L a u -
derdale). Rep. at or near Bemulie about 150 
years ago ROY, STUART. Lapis longus ped. 1 
dig. 7, altus dig. 10. 
j p • LEG • n • A^ 
' Q _ - L O L L I O VR1 
I L E G . A V G PR-PR, 
Contuli. Sibbald hist. inq. p. 49; Gordon i t . 
sept. p. 63 tab. 11 fig. 2; Stukeley i t . bor. 
tab. 74, 2^, 7; Horsley p. 197 Scotl. 8 (inde 
Goughs Camden 4 p. 99 tab. 3 fig. 6; Hoare 
Gyrald. Cambr. 1 p. 125. 131 tab. 2, 6; Hodg-
son 2 , 3 p. 267; Newton p. 110, 37); Wilson 
prehistoric annals p. 374; Stuart p. 318 tab, 10 
fig. 3. Supplementa mea sunt; similia iam pro-
posuit Horsleius. 1 P - L E G - I I - A V Stuk. 3 L L G -
AVG-PR-RE Stuk. 
[Imp{eratori) Caes(ari) T. Aelio Hadriano A n -
tonino Aug(usto) P ió p^atri)] p(atriae) leg(ió) I I 
A[ug(usta) fe(cit] Q. Lollio í7r[&¿co] leg{ato) A u -
g(usti) pr{o) pr(aetoré) 
De Q. Lol l io Urbico v. supra p. 192. 
1126 I n pago quodam Scotiae (prope Glaseo) 
vulgo Cadar dicto in aedibus socrus dni loh. 
Nepair in turr i vetusta legitur haec inscriptio 
GERIC. (apud Grut. in cod. Lugd., similiter 
Seal, in Grutero suo). A d Cadir parieti do-
mus infixa C A M D . In . domo cuiusdam viduae 
de Cader prope Glaseo in Scotia in tu r r i 
vetusta circa fenestram haec legitur inscriptio 
A N Ó N . (Sibb.?). Near to Cadir Manor this 
was found SIBB. (in turre de Calder Í D E M mus. 
Balf.). From Bemulie brought to Calderhouse 
through M r . Stirling of Kier GORD. A stone 
digged out of the ruinous ditch of Graemes 
Dyke, now fastened in the wall of the house of 
Calder, pertaining to the L o r d Sandilands MORT. 
Found somewhere about Bemulie,.. i t lay a long 
time at Cadder STUART. Servatur Glasgoviae 
in museo Hunteriano; de origine tacent M O -
N U M . SCOT. Lapis longus ped. 2 dig. 1 0 ' ^ 
altus ped. 2. 
IMP • CAES • T I T O • AELIO 
H A D R I A N O • A N T O N I N o 
A V G • PIO • P • P • LEG • I I • A V G 
PER • M • P • I I I DCLXVIS 
Contuli. Gruterus cod. Lugd. Pap. 6 f. 92 'com-
municavit Crispinus Gericius' (Scaliger in exem-
plo suo Gruteri 'habui ab óptimo viro Crispino 
Gericio Albingensi Borusso'); Camden ed. V I 
p. 699 'habui . ., ut Servatius Rihelius nobilis 
Silesius, qui has regiones curióse observavit, 
mihi descripsit'; cf. n. 1143 (Donat. p. 139, 8 
'e schedis P. Gnocchi'; Orell. 3566); Anonymus 
cod. mus. Bri t . Cotton lulius F . V I f. 280 for-
tasse item a Gericio; Sibbald mus. Balfour. 
p. 205, hist. inq. p. 50; Gordon it . sept. p. 54 
tab. 10 fig. 2 (inde Maffei M . V . p. 446, 12; ex 
Maff. Donat. p. 140, 7); schedae Mortonis n. 3 
male; Horsley p. 198 Scotl. 10 (inde Goughs 
Camden 4 p. 99 tab. 3 fig. 7; Hodgson 2, 3 p. 267; 
Newton p. 110, 36); Monum. Scot. 11 (imo 10); 
Stuart p. 319 tab. 10 fig. 2. 
Ini t io v. 4 equidem mihi visus sum F litterae 
vestigia deprehendere; sed cum visa sint ab alio 
nullo puto me errasse. 2 HADRIANMO Stuarti ta-
bula, errore, 4 DCIX VIS Camd,, D C I X V I I Mort, 
1127 Ibidem (praecedit n, 1126) GER. Ad Cadir 
intra coronam lauream a duabus Victoriolis 
sustentatam C A M D . I n domo dni de Cadar 
prope Glaseo ex dono dni Naperi intra coro-
nam lauream a duabus Victoriolis sustentatam 
A N Ó N . A t Calder S IBB. {in the New Work at 
Calder mus. Balf.). From Bemulie brought to 
Calderhouse by M r . Stirling of Kier G O R D . ; 
HORSL. A t Calder, in form of a square, every 
way 3 foot measure; est corona civica, et ad-
ditur cornucopiae alatis hominibus suffulta in 
signum Victoriae MORT. Built up into the 
front of the mansión at Cadder STUART. L i t -
terae intra sertum laureum, quod sustinent 
Genii dúo (ut videntur, non Victoriae) cornu 
copiae insistentes ambo; cornua copiae termi-
nantur in capita aquilarum. 
LEG 
Tí 
A V G 
F E C 
Anonymus cod, mus. Bri t . Cotton lulius F . V I 
f. 281; Camden ed. V I (1607) p. 699; Gruter 
Cod, Lugd. Pap. 6 f, 110 a Gericio (Scaliger in 
Grut. suo ab eodem); Sibbald mus. Balfour. 
p. 205, tractatus varii (spec. gloss.) p. 52, hist. 
inq. in tab.; Gibsons Camden p. 1103 (Donat. 
139, 9 'ex schedis Gnocchi'); Gordon it . sept. 
p. 54 tab. 12 fig. 1; Stukeley i t . bor. tab. 74, 2^, 
10; Horsley p. 198 Scotl. 9 (inde Goughs Cam-
den 4 p. 98 tab. 1 fig. 11 ; Hoare Gyrald. Cambr. 1 
p. 124. 131 tab. 1, 4; Hodgson 2, 3 p. 267; Aker-
man •archaeol. Index p. 73); schedae Mortonis 
n. 4. 
4 REG Sibb. mus. Balfour. 
Cf. n. 1123. 
1128 A t Cadder, fragment of a stone; there is 
what appears to have been the letter I I and 
underneath this a horizontal Une and the letter V : 
leg 
I I 
fec 
loh. Buchanan proceedings of the soc. of ant. of 
Scotl. I 2 (1854) p. 173. 
X. C A S T L E H I L L , 
S T A T I O P E R L I N E A M V A L L I O C T A V A ? 
Accedit East (sive New) Kirkpatrick. 
Nullae, nisi fallor, allatae sunt causae idoneae nec ab antiquioribus 
Gordone et Horsleio nec a Guilelmo R o y (p, 158) et Roberto S t u a r t 
(p. 312), quae probent ad East Kirkpatrick vicum re vera fuisse val l i sta-
tionem (cf. H o r s l e y p. 166). Vestigia enim aut nulla observavit Roy 
aut paene nulla, cui mérito in talibus fidem maximam habueris; t i tu l i 
dúo (n. 1131. 1132) coniectura tantum ibi reperti esse creduntur, prodie-
runt vero ad Summerston alter, alter aut ibidem aut, si testem antiquissi-
mum Sibbaldum audimus, in Castlehill. Quare tutius visum est nullam 
faceré ad East Kirkpatrick stationem, ut fecerunt antiquarii Britanni om-
V I I 
nes, titules autem illos dúos contribuere cum eius, quam proximam in 
val l i linea stationem fuisse certum est. Vocatur autem situs eius a vulgo 
non sine ratione the Castle M I ( H o r s l e y p. 165; R o y p. 158; S t u a r t 
p. 305), cum natura munitissimus sit; t i tu l i soliti sunt vallenses (n. 1130. 
1133. 1133 a) praeter unum (n. 1129), qui a praefecto quodam cohortis 
I V Gallorum dedicatus est matribus campestribus, quae et ipsae testan-
tur campum vel castra ib i fuisse, et provinciae Britanniae. Itaque hic 
fortasse collocanda est Ravennatis L i t a n a. 
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1129 Castle-MÜ, ara rep. a. 1826, by a plough-
man B . Watson, while ploughing a field a few 
hundred yards eastward from the station, firmly 
fixed on its edge in the ground cet. Servatur 
in museo Hunteriano; alta est dig. 41, lata 14 
ad 15. Litterae mihi visae sunt refectae esse 
tempore recenti. 
C A M P E S 
T R I B V S • ET 
B R I T A N N I 
Q_- t SBf I V S 
5 IVSTVS PREF 
C O H - ñ Ü GAL 
V • S • L • L • M 
Contuli. Hodgson 2, 3 p. 271; Stuart p. 309 
tab. 9 fig. 2 (inde Newton p. 115, 81 ; Wright the 
Celt p. 274; C. L . Grotefend Bonner Jahrb. 18, 
1852 p. 240; Henzen 5942). 
4 QJP-SENTIVS et 6 CAE Newtonis exemplum 
impressum, quod Henzenum decepit. 
Campestribus et Britanni(aé) Q. Pisentius lustus 
pr(a)ef{ectus) coh{ortis) I V GalQorum) v(otum) 
s{plvit) l(ibens) l(aetus) m(erito') 
Cohors I V Gallorum Vindolanae (cap. X L I X ) 
et Petrianis (cap. L U I ) in castris erat. 
1130 I n the Glasgow library S IBB. From Castlehillfort, now at the university of Glasgow, the gift 
of M r . Graham of Douglaston, a. 1694 GORD. I t belongs to the fort of Castlehill HORSL. E X dono 
lo . Graham de Dugalstoun MON. Dug up at the Castle-MU STUART. Lapis longus est ped. 4 
dig. 5, altus ped. 1 dig. 11, litteris non bonis. 
Victoria d. sertum 
tenens 
eques armatus has-
tam vihrans 
captivi dúo seden-
tes, intra quos ve-
xillum 
IMP CAES T l T o AELIO 
H A D R I A N O A N T O I Í N O 
A V G * PIO PP Í.EG n 
A V G * PEP • M F • l i l i DC sic 
L X V I • S 
aquila 
caper marinus 
iuxta vexillum 
Contuli. Sibbald hist. inq. p. 49 (Gibsons Camden p. 1103 male; Donat. p. 281, 5); Gordon i t . 
sept. p. 52 tab. 11 fig. 3; Stukeley i t . bor. 74, 2d, 5; Horsley p. 195 Scotl. 3 (inde Goughs Camden 4 
p. 99 tab. 3 fig. 1; Hoare Gyrald. Cambr. 1 p. 124. 130 tab. 1, 3; Hodgson 2, 3 p. 268; Newton 
p. 110, 35); Wilson prehistoric annals p. 374; Stuart p. 306 tab. 9 fig. 1. 
4 PEP errore quadratarii sculptum est; correctum est, sed tempore recenti; PFR Gord., PER Horsl . 
M P M I I DC Sibb., Monum., MP I I I DC Gord. et Stuart in tabula ( M P mí DC i n textu), M^/P-III DC Stuk., 
M i mi Horsl. , M P - Ü I D C ego. Cum inter P et mi fractura lapidis sit hodie fortasse maior quam 
Horsleii tempore, potest hasta una interiisse. 5 L X V D Gord., L X V I * S Horsl . 
1131 A d East KilpatricJccomectura, rettulit STUART, 
qui addit 'now in the possession of James Ewing, 
Esq., of Levenside, Dumbartonshire\ Rep. est 
a. 1803 on the fa rm of Low Millochan, not far 
from Summerston THOMS. Litterae in tabella 
ansata; ansae peltarum formam habent in ca-
pita aquilarum exeuntium. 
I M P • C A E S • T 
A E L I O H A D R I 
A N T O N I N • A V G 
PIO • P - P - V E X I L L A 
LEG • V I • V I C P F 
P E R - M - P - I I I D C L x v 
Stuart p. 314 tab. 16 fig. 3, qui putabat alterum 
exemplum esse t i tu l i n. 1130; sed difíerunt nu-
meri pedum, scilicet si accurata est Stuarti ta-
bula, in qua m DCLXV est, non m BCLXVIS , quod 
habet in textu. 
1132 A t Castlehill near the new kirk of KilpadricJc, Lennoxshire S IBB. Ki lpatr ik L L U Y D . I n colle 
castelli quod Balvierlandiae in Scotia est F A B R . From New Kirkpatr ick, presented to the univer-
sity of Glasgow GORD. Inventus est lapis hic prope Vi l lam de Summerstown ad ripam fluminis 
Kelwin M O N U M . Beported to have been found about East Kilpatr ick: we are by no means certain 
that they belong to the fo r t , bul i t is more than probable that they were discovered somewhere in its 
neighbourhood STUART. Servatur Glasgoviae in museo Hunteriano; lapis longus ped. 4 dig. 11, 
altus ped. 2 dig. 6. Litterae in tabella ansata, cuius ansae formantur peltis. 
IMP • CAESAR • T • AELIO 
H A D R I A N O A N T O N I N O 
A V G PIO • P • P • V E X I L L A t O 
LEG • V I • V I C l • P • F 
5 PER • M • P • I I I • BCLXVIS 
Contuli. Sibbald hist. inq. tab. 3; Ed. L luyd philos. transad. 19, 1695 p. 790 cf. 22, 1700 p. 790 
(inde Mur. 237, 2; Donat. 139, 5); Fabretti 756, 620 nescio unde (inde Orell. 845); Gordon i t . sept. 
p. 53 tab. 11 fig. 1; Stukeley i t . bor. tab. 74, 2^, 4 ; Horsley p. 196 Scotl. 4 (inde Goughs Cam-
den 4 p. 98 tab. 3 fig. 3; OreU. 3388; Hodgson 2, 3 p. 267; Newton p. 111, 46); Monum. Scot. 4 ; 
Stuart p. 314 tab. 16 fig. 3. 
4 LEG-v i -v i c -R- i -F - Fabr. (non Sibb.). 5 PER-M-P-III BCIXVIS Sibb.-, PEB-M-MII -DCLXVI Fabr., PER MP 
I I I D C L X V Gord., PER M-p-m-DCixvi- Stuk., PER M - p - i n BCLX v - s Hors l . , PER-M'P-III-DCLXVIS Monum., 
Stuart. 
1133 Rep. a. 1847 by the present tenant of the Castlehill f a rm, W. G. Alexander, tabula lapídea longa ped. 2 ^ 2 , alta 2 7 3 . Una reperta est basis 
statuae, i n cuius ornamentis D . Thomson Stuarti editor litteras V V voluit agnoscere, perperam; sunt enim litterae nullae omnino. Tabula et basis 
servabantur Glasgoviae apud loh. Buchanan, 0 / the Western Bank of Scotland; nunc ibidem sunt in museo Hunteriano cura Dicksonis. 
IMP c 
T A E L I O 
H A D R I A N O 
A N T O N I N O 
A V G • PIO • P • P 
V E X « L E G X X • V / 
P P aper \ a j 
curren» sinistrórsum 
Contulit mea causa Dickson atque testatur lectionem supra propositam. Wilson prehistoric annals p. 377 q. v.; D . Thomson apud Stuart ed. I I 
p. 310 tab. 9 fig. 3 qui comparat t i tulum n. 1137 similem, in quo aper dextrorsum currit. 
BRITANNIA DUNTOCHER 
1133 a Tabula lapídea alta ped. 2 dig. 10, lata ped. 2 dig. 3, rep. a. 1865 on a small farm called Hutchisonhill sita at the Peel Glen prope Castlehül 
(East Kilpatrick). Emit Professor Me Chesney, cónsul Americanus in Newcastle, misitque in patriara suam Chicago urbera ad museum ibi condendum, 
Grlasgoviensibus frustra deprecantibus. I n Chicago fortasse periit incendio nupero. Ectypura gypseura, quod Bruce faciendum curavit, servat 
societas archaeologica Glasgoviensis. Litterae in tabella ansata scriptae sunt. 
Genius 
alatus 
ramum 
cum uvis 
tenens 
5 
I M P • 
A E L 
I A N O 
T O N I N O 
P I o • P • P 
L E G • X X 
arbor 
C • T • 
H A D R 
• A N 
JV G • 
V E X • 
. y V 
FEC 
ramum 
cum uvis 
tenens 
aper 
currens I I I 
sinistrórsum 
loh. Buchanan descripsit et edidit scriptione peculiari (recent discovery of a Boman inscription near Glasgow, read at a meeting of the Glasgow 
Archaeological Society on 16th December, 1867 S. enm postilla, 23. November 1869); misit etiara Dickson a se descriptam. 
Est gemella praecedentis, ut recte observavit Bruce. 
X I . D U N T O C H E R , 
S T A T I O P E R L I N E A M V A L L I N O N A ? 
Ab vico hodierno Duntocher versus meridiem in colle erainenti castro-
rum vestigia certa observata sunt ( H o r s l e y p. 164; R o y p. 158; S t u a r t 
p. 295 s.); pontis etiam Romani, ut creditur, ibi supersunt rudera ( R o y 
tab. 37. T i tu l i ibi aut in vicinia reperti (quibus additur originis non satis 
certae unus, n. 1139) soliti vallenses tantum sunt (n. 1135 —1138), uno 
excepto (n. 1134), sed tamen quin ib i statio fuerit non videtur dubitari 
posse. Unde C i b r a e nomen ei stationi poterit tribui aliqua cum pro-
babilítate. 
1134 Duntocher; ara rep. a. 1829 by Archibold 
Bulloch, son of the oíd miller of Duntocher, 
while cutting drains in a marshy portion of the 
f a rm of Easter Duntiglennan, about ' / j mile 
north of the Une of the wall , and in the vici-
nity of the fort. Servabatur a. 1843 on the top 
of the miller's cottage; deinde Glasgoviae apud 
loh. Buchanan; nunc ibidem in museo Hun-
teriano DICKS. 
prae/ericulum I O M secespita 
Stuart p. 300. ' When first found the letters 
i . O . M were visible, and recognized by the mi-
nister of a neighbouring parish; but they have 
been obliterated by twenty years exposure to the 
weather' ed. I I . Litteras iam diu paene om-
nino evanuisse testantur Buchanan et Dickson. 
1135 Rep. a. 1812 on the farm of Broadfield, about l/2 mile south-east from Duntocher station I R V . 
STUART. In museo Hunteriano; lapis longus dig. 49"2, altus 30. 
in tabella ansata 
IMP • C • T • AELIO • HADR 
I A N O • A N T O N I N O • A V G 
P-P- VEX- L E G - V T -
V I C T R I C S • P * F • sic 
5 OPVS • V A L L I • F • 
IXJ I X tX CCXL • F 
Mars 
vicfor 
stans 
in/ra: 
Victoriae alatae duae 
glohis insistentes 
VIRT 
A V G 
Virtus 
Augusta 
Contuli. Hodgson 2, 3 p. 271; I rving Dumbar-
tonshire p. 11 in tab. fig. 2; Stuart p. 300 tab. 8 
fig. 7 (inde Newton p. 111,48). 
6 CCXL-P I rv . , Stuart. 
Imp(eratore) C(aesare) T. Aelio Hadriano Antonino Aug(usto) p(atre) p(atriae) vex(illatio) legio-
nis) V I victric(i)s p(iae) f(idelis) opus valli p(edes) M M M C C X L f(ecit) 
cum vexilio 
inscripto 
ut supra 
1136 From Duntocher fo r t ; now above the gate of Cochney house, belonging to M r . Hamilton of Barns GORD. This inscription must be referred to the 
fort of Duntocher; for there it is said to have been found, but is now above the gate of Cochnoch house, which belongs to Mr . Hamilton of Barns 
about Va m^e from th™ fort HORSL. E X dono lacobi Hamilton de Barns armigeri M O N . I n museo Hunteriano; lapis altus ped. 1 dig. S1/^, latus ped. 2, 
I M P AFTON 
rosa caPer rosa 
A V G marinus P I O 
ansa 
in formam 
peltje 
facta 
in tabella amata: 
L E G 
U 
A V G 
P I l I C C L X X 
Pegasus 
ansa 
in formam 
facta 
Contuli. Gordon it . sept. tab. 10 fig. 1 (inde Maffei M . V . p. 446, 14; ex Maff. Donat. p. 141, 1); Stukeley i t . bor. tab. 74, 2fi, 3; Horsley p. 195 
Scotl. 2 (inde Mur. 458, 4 'misit Bimardus'; Goughs Camden4 p. 99 tab. 1 fig. 9; Hoare Gyr. Cambr. 1 p. 124. 130 tab. 1,2; Hodgson 2, 3 p. 268); 
Monum. Scot. 2; Stuart p. 296 tab. 8 fig. 6. 
7 F -p-m-oc-LXxn Stuk. F P mi CCLXX Stuart qui addit Hhe number of the stone is evidently as we have given i t , 4270'', m CCLXX ego cum reliquis. 
Qua de re consultus Guilelmus P. Dickson mihi haec rescripsit: Dr . Young and J . . . found that you are unquestionably right in your reading m 
CCLXX. What can have led Stuart to assert that there is evidently mi , / cannot understand, because the inscription is very clear and legible, and there 
can be no doubt as to the matter. 
Imp(eratore) Anton(ino) Aug(usto) Pió p(atre) p(atriae) leg(io) I I Aug(usta) f(ecit) p(edes) I I I (milia) C C L X X . 
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1137 I n museo Hunteriano, ex dono Hamilton de Barns GORD. HORSL. M O N . Non 
procul a termino vall i occidentali repertam esse vidit HORSL. Found, i t is almost 
certain, in the neighbourhood of Duntocher STUART. Lapis longus est ped. 2 dig. 53/4, 
altus ped. 1 dig. S3/,,. 
IMP • c 
T • AE • H A D R I A N O 
A N T O N I N O • A V G 
PIO • P • P • VEX • LEG 
X X • V V • FEC • 
P • aper currens 
dextrorsum 
Contuli. Gordon it . sept. p. 61 tab. 9 fig. 3, Horsley p. 196 Scotl. 5 (inde Gougbs Cam-
den 4 p. 99 tab. 3 fig. 2 ; Hoare Gyr. Cambr. 1 p. 127. 134 tab. 4, 23); Monum. Scot. 5; 
Stuart p. 299 tab. 8 fig. 5. 
Numerus pedum in fine non detritus est, ut putaverunt editores, sed spatium vacuum 
relictum, ut postea demum adderetur. 
Imp(eratore) C{aesaré) T. Ae(lio) Hadriano Antonino Aug{usto) Fio p(atre') p(atriae) 
vex(ülatio) leg(ionis) X X V{aleriae) v(ictricis) fec(it) puedes} . . . . 
1138 I n museo Hunteriano. We are not certain that this 
was found at Duntocher; most probably i t belongs to some 
of the other stations; but, as no memoranda have been pre-
served in regard to the time or place of its discovery, we 
have thought proper to mention i t here on account of its sin-
gular resemblance to the preceding slab (n. 1136). Lapis 
altus est dig. latus 27 72. 
L E G 
í í 
A V G • F 
P - ÍT í í CXL 
Contuli. Hodgson 2 , 3 p. 269; Stuart p. 298 tab. 8 fig. 1 
(inde Newton p. 110, 34). 4 cxi Stuart. 
Leg(io) I I Aug(usta) f{ecit) puedes) I I I I (milia) C X L 
1139 Originis incertae; in museo Hunteriano. We have 
some reason to believe that this stone was found in the neigh-
bourhood of Duntocher STUART, Lapis longus dig. 30, altus 24. 
« V E X I L LATIoNEs 
LEG<i>n*AVG<i>'E 
LEG<!>XX-VV F 
Contuli, Hodgson 2, 3 p, 271; Stuart p, 364 tab. 15 fig. 6. 
Ti tulum hunc solum vallarium omnium vexillationis legio-
nis I I Augustae mentionem faceré dixi in praefatione ad 
vallum P i i . 
X I I . W E S T (sive OLD) K I L P A T R I C K , 
S T A T I O PER L I N E A M V A L L I D E C I M A ? 
Ul t ima , cuius vestigia olim observata sunt, quanquam non admodum 
certa, statio sita erat in colle dicto the Chapel hi l l prope West sive Oíd 
Kilpatrick vicum ( H o r s l e y p. 164; R o y p. 157; S t u a r t p. 287 ss.); 
cum accedant t i tul i tres vallares (n. 1140 —1142) ib i aut in vicinia 
reperti (nam probabiliter id statuitur a Stuarto, quamvis non ubique 
adsint testimonia certa), stationem ibi fuisse nobis persuaserunt anti-
quarii Scoti. Ea igitur fortasse Ravennatis Credigone erat atque Pto-
lemaei Berigonium. Ñeque vero certum est, quanquam ita video 
statui a doctis Britannis ómnibus, vallum re vera ib i terminari ñeque 
ultra Westkilpatrick extendi. Timotheus Pont sane et doctor Irvine (cf. 
S t u a r t p. 286) vestigia Romana sibi visi sunt observasse prope Gle-
narbach (ubi viae trames dicitur superesse) Dunglass (cf. H o r s l e y 
p. 164) Dumbuckhill et ad Dumbarton oppidum, prope quod Bedae A l -
cluith existimatur fuisse, oraeque maritimae natura ibi talis est, ut facile 
omnia ib i vall i vestigia tam facile potuerint perire, quam perierunt val l i 
Hadriani partes versus occidentem extremae in similis orae planitie; ut 
supra vidimus Itaque de vall i termino occidentali non magis constat 
quam de orientali. Contribuí cum titulis ad West Kilpatrick referendis in-
certae originis tres (n. 1143 —1145), quorum primus, ut verba eius do-
cent, certo vallaris est atque probabiliter refertur ad locum aliquem in 
parte val l i máxime orientali situm, reliqui dúo ex stationibus val l i item 
creduntur provenisse, sed in quanam vall i parte eae fuerint ignoratur. 
1140 Found at Erskin on the river Clyde GIBS. Marmor Ers-
k in i Scotiae urbe repertum F A B R . I n the library at Glas-
gow SIBB. Originis incertae, universitati Glasgoviensi 
a. 1695 dono data a Guilelmo Hamilton of Orbiston GORD. 
E x dono D . W i l . Hamilton de Orbestoun 1695 M O N . Dug 
up on the Chapel H i l l , West Kilpatrick STUART. 
I M P • C - T - A E L I O -
H A D R I A N O - A N T O 
N I Ñ O - A V G - P • P -
V E X - L E G - V i • V I C -
5 P - F - O P V S - V A L L I 
•P • C O OO O O OO C • X L I -
Contuli. Sibbald hist. inq. p. 49 in tabula aeri incisa (inde 
Gibsons Camden ed. I I 2 p. 1215; Fabretti p. 756, 619); Gor-
don i t . sept. p. 62 tab. 9 fig. 2 (inde Maffei M . V . p. 446, 
1 1 ; ex Maíf. Donat. p. 140, 8); Stukeley i t . bor. tab. 74, 2^ 1; 
Horsley p. 197 Scotl. 7 (inde Gougbs Camden 4 p. 99; Hodg-
son 2, 3 p. 267; Newton p. 111, 47; Akerman archaeol. index 
p. 73); Monum. Scot. 7; Stuart p. 289 tab. 7 fig. 3. 
5 P - F pro perfecit positum esse putabat Horsl . , quia 
deesset verbum; male omnino. 
Imp(eratore) Ciaesaré) T. Aelio Hadriano Antonino A u -
g{usto) p(atré) p(atriae) vex(illatió) leg(ionis) V I vic{tricis) 
p(ede*) M M M M C X L 1 
1141 Found at Ardoch, a stone cut like the vestible of a temple S IBB. From Oldkirk 
patrick; Sir R. Sibbald is very much mistaken in saying that this stone was found at 
Ardoch, in Strathallan; f o r it certainly was dug out of Grahams dike, and lay a long 
time at the duke of Montrose's house at Mugdock, from whence i t was carried to the 
college of Glasgow GORD. Similiter HORSL. et I R Y I N G . E X dono nobiliss. et potentiss. 
principis lacobi marchionis Montis-Rosarum M O N . Rep. on the Chapel-hill, West K i l -
patrick STUART. Anaglyphum forma aediculae altum est ad fastigii culmen ped. 2 
dig. 23/4, latum ped. 2 dig. 41/j. 
N O 
in fastigio: 
IMP - c 
T - AE - HADRIA 
ANTof ÍNo A V G Pío P 
intra sertum, quod d. sustinet 
Victoria alata se-
LEG - X X dens, s. paltnam te-
V - V - F E c nens, globo innixa 
P - P • I I I I aper currens 
sinistrórsum 
C B X I -
Contuli. Sibbald mus. Balfour. p. 205, 
hist. inq. p. 49 (inde Gibsons Cam-
den p. 1101; Baxter glossar. ed. I I 
p. 249 cum explicatione falsa); Gor-
don i t . sept. p. 51 tab. 9 fig. 1 (inde 
Maffei M . V . p. 446, 13; ex Maff. 
Donat. p. 140, 9) Stukeley i t . bor. 
tab. 74, 2^, 6; Horsley p. 194 Scotl. 1 
(inde Gougbs Camden 4 p. 99; Hoare 
Gyr. Cambr. 1 p. 127. 134. tab. 4, 
Monum. Scot. 1 ; I rv ing Dumbarton-
1 (Wright the Celt p. 101). 
22 ; Hodgson 2, 3 p. 268; Newton p. 112, 37); 
shire p. 10 in tab. fig. 1; Stuart p. 293 tab. 7 fig. 
Imp(eratore) C(aesare) T. AeQio) Hadriano Antonino Aug(usto) Pió p(a t ré) p(atriae) 
vex{illatió) leg(ionis) X X V(aleriae) v(ictricis) fec(it) p(er) ? p(edes) I V m{ilia) CCCC X I 
BRITANNIA 905 ARDOOH 
1142 S. 1. SIBB. Rep. at Erskin upon the river 
Clyde GIBS. A d vallum pertinens, sed origi-
nis incertae, universitati Glasguensi data a 
Guil. Hamilton of Orbiston GORD. E X dono 
D . W i l . Samiltoun de Orbestoun 1695 M O N . 
Found on the Chapel-Mll, West Kilpairick 
STUART. Lapis altus est ped. 1 dig. 6, latus 
ped. 2; litterae in tabella ansata. 
AP • C • T • AE • roía 
A A D R I A N O 
N T O N I N O 
!G • PIO • P • P • 
EG • X X • V • V 
J B X I 
alatus 
(in ansa) 
Contuli. Sibbald hist. inq. tab. 1 (non in textu); 
Gibsons Camden ed. I I 2 p. 1215; Gordon 
it . sept. tab. 14 fig. 3; Stukeley i t . bor. tab. 74, 
2^, 2; Horsley p. 197 Scotl 6 (inde Goughs 
Camden 4 p. 99 tab. 3 fig. 5; Hoare Gyr. 
Cambr. 1 p. 127. 134 tab. 4, 24; Hodgson 2, 3 
p. 267); Monum. Scot. 6; Stuart p. 289 tab. 7 
fig. 2." 
[/]rwp(eratore) G{aesare) T. Ae(lio) [ZZJarfnano 
lA]ntonino [A]ug(usto) Pió p(a t ré) p(atr iaé) 
\vex(illatió) l]eg(ÍQnis) X X V(aleriae) v(ictricis) 
[p(edes) I I I I (mÜia)G] D X I 
1143 Dundri apud D . Marescallum Scotiae GER. Hac proficiscentes me inviserunt quídam nobiles 
Germani, qui Galliam, Scotiam et Brytanniam peragrantes Romanas inscriptiones undique colli-
gentes [sic\; ínter quos unus erat Servatíus Reichell. Is sequentem ínscríptíonem quam in Scotía 
ínvenerat, aureís lítterís obductam, míhi descrípsit. I n portícu fortíssímí propugnaculí, quod per-
tínet ad íl lustríss. dn. Comítem Mareschall, Dundtyr díctí (nune Dunnotar Castle, prope Stone-
haven), habetur haec elegantíssíma ínscríptío B A I N B R . I n Scotía, ín illustríssímí comítis Mare-
scballí arce fortíssíma (Dumnotír vulgo dicta) in portícu muro inclusa est haec elegantíssíma 
inscriptio A N Ó N . At Cadir Manor this inscription was found S IBB. Digged out of Graemes Dyke, 
at the Marshals House of Dunotyr MORT. From Dunnoter Castle GORD. I n Mareshal college at 
Aberdeen, dono comitissae Mareshal I IORSL. Inde a. 1761 pervenit Glasgoviam ín museum Hun-
ter íanum, 'vír nobilissimus Georgius Ke i th , Scotiae comes Mareschallus, lapidem hunc donavit 
academíae novae Abredonensi, quae eundem cum consensu eiusdem comítis dono dedit academiae 
Glasguensi ann. dom. M D C C L X I ' M O N U M . Litterae íntra tabellam ansatam, ansae ex capítibus 
aquílinís formatae. Margo et litterae adhuc apparent deauratae, quod factum esse iussu comítis 
Mareschalli C A M D E N Ü S testatur. Lapis longus ped. 3 dig. 21/2, altus ped. 2 dig. 10. 
I M P • C A E S A R I 
T • AELIO • H A D R I 
A N O • A N T O N I N O 
A V G • Pío • p • p • Contuli. Gericius cod. mus. Bri t . Cotton lulius 
S V E X I L L A T I O N F . V l f . 306 (Grut. 256, 8 'e schedis Velser í ' ; i n 
L E G - X X - V A L - V I C - F ed. I I additur 'accepi ab oculato teste D . L l u y d 
PER • M I L • P m Masson'); Bainbrígg ibid. f. 332 (Camden ed. V I 
a. 1607 p. 699 a Servatio Ríhelio, cf. n. 1127; Donat. 140, 3 'ex schedis S. Gnocchí ' ; ídem p. 281,4 
ex descriptione Scotiae a. 1662 Amstelodamí apud lo . Blaeu impressa p. 5, quae ex Camdeno 
fluxit; ex Don. Orell. 3565); Anonymus íbid. f. 281; Sibbald/íisí . inq. p, 52, tractatus vari i (spec. 
gloss.) p, 52 vv. non divisis (ex Grut. ídem cod. mus. Br i t . Cotton lulius F . V I f. 295 addíta pa-
gina Gruter í ) ; schedae Mortonis n. 2; Gordon i t . sept. p. 62 tab, X I I fig. 2; Horsley p. 204 Scotl. 26 
(inde Hoare Gyrald. Cambr. 1 p. 127. 135 tab. 4, 25; Goughs Camden 4 p. 95. 98. 100 tab. 4 fig. 2; 
Hodgson 2, 3 p. 263; Newton p. 112, 56); Monum. Scot. 14; Stuart p. 364 tab. 15 fig. 8. 
5 VEXILLATIOÍS Gord., Horsl . qui addít N in fine additam errore quadratarii ab eodem postea de-
letam esse; ut míhi quoque visa est. 6 LEGI• xx• V A L • vic • E Gruterí exemplum Veteeríanum, quod 
corrigítur ín ed. I I . 
1144 I n museo Edínburgensí , orígínis incertae. 
D M 
C - A C I L I O BASSO 
MEDIC • DVPLIC 
COLLEGAE • EIVS 
loh . Stuart misít. Potest orígínis esse externae; sed i n Britannia quoque médicos in collegía 
coiisse consentaneum est. Medicus duplícaríus fortasse hic primum comparet. 
1145 Pars arae superior, orígínis incertae. 
I I B N R I V l 
AlAV 
Stuart tab. 15 fig. 2, qui ín libro suo ípso nihíl 
de hoc fragmento profert. 
Fuitne [d]ib(us) [t]rivi(is)? 
LXViL ARDOCH. 
A vallo P i i versus septentriones (quae regiones quo modo occupatae 
sint a Romanís diu multumque quaesítum est ab historiéis et antiqua-
riis Britannís) pauca tantum, ut consentaneum est, ímperii Romaní ves-
tigía reporta sunt. 
Inter Falkirk et Kilsyth oppida medio fere itinere, a Castlecary vero 
vallí statione, ut coniecimus, secunda versus septentriones oppidi antiqui 
par íe t ínae, quae sítae sunt ad fluvium Carrón in Larbert parish (íuxta 
the Carrón I rán works et prope vícum hodiernum Camelori), observatae 
sunt ab historiéis Caledoniae paene ómnibus, veluti a 'Síbbaldo (hist. 
inq. p. 34. 41) et Gordone ( i t . sept. p. 23; cf. H o r s l e y p. 172; R o y 
p. 126 tab. 29; Goughs Camden 4 p. 96. 104; S t u a r t p. 180). Quod 
oppidum utrum re vera Romanum fuerit atque ídem, quod Bedae Caer 
Guidi est, i n íncerto re l ínquo; dicuntur certe ib i eruderatae esse patellae 
aliaeque ínstrumenti domestíci reliquiae; sed titulí inde prodierunt nullí. 
Iuxta Camelon extabat olim monumentum singulare, quod Arthurs Oon 
et Iul^us, Hoff sive house a vulgo vocabatur, aedíficium scilicet rotundum 
ex lapídíbus quadratis aífabre factum, quod utrum sepulcrum fuerit an 
templum aut domus privata lis est ínter antíquarios Brítannos, quam non 
huius loci est díiudícare. Notum íam erat Nennío et Bedae describi-
turque ab Scotiae historiéis paene ómnibus inde ab Hectore Boetio et 
lohanne Buchanano (cf. G o r d o n i t . sept. p. 24 ss.; R o y p. 153 tab. 36; 
Goughs Camden 4 p. 96; S t u a r t p. 183 tab. 5 fig. 1); litterae certe, 
quae dicuntur ín eo fuisse^ Romanam eius origínem non probant, nam 
sunt antiquitatís admodum suspectae (vide n. 14*). 
Símilíter quem prope Stirling oppidum in rupe scriptum esse títulum 
Síbbaldo rettulerunt (n. 15*) inter suspectos esse relegandum patet, 
quanquam ei Remaní aliquid subesse potest; certo ítem novicias est qui 
servatur in museo urbis Perth (n. 16*). 
Restat titulus unícus omnium qui adhuc innotuerunt ex toto orbe Ro-
mano máxime versus septentriones repertus (n. 1146), quem prodiisse 
fama est non nimís certa ex castris síne dubio Romanís ad Ardoch, 
quae ad Agrícolae expeditíonem referre solent antiquarii Bri tanní omnes 
(cf. G o r d o n i t . sept. p. 41ss.; H o r s l e y p. 205; R o y p. 62 tab. 10 
et 30; Goughs Camden 4 p. 121; S t u a r t p. 188 ss. tab. 5 fig. 2. 3). 
Cum sepulcralís sit militis cohortis I Hispanorum ñeque videatur anti-
quíor esse saeculo secundo exeunte, probat sane per aliquod temporis 
spatium in vicinia praesídium fuisse, quod vallum P i i ita defenderet, ut 
Bremenium Habitancium alia castella a vallo Hadriani versus septen-
triones sita vidímus vallum i l lud defendisse. 
Ab Ardoch magís etiam versus septentriones, quo Agricolam sane 
VIAE PVBLICAE 906 BR1TANNIA 
penetrasse certum videtur, et trans montes, quos Graupii nomine male 
adhibito the Grampian hills hodie dicunt (cf. G r a n t Archaeol. Scot. 
2, 1831 p. 31 ss.), oppida quidem aliquot enumerantur a Ptolemaeo, t i -
tu l i vero nulli atque ne aedificiorum quidem reliquiae ullae innotuerunt, 
tumulorum et viarum vestigia certo Romana vix ulla, instrumenti domes-
tici fragmenta pauca vel nulla. 
1146 Found in the Boman camp at Airdoch SIBB. S. 1. GORD. N O W at Drummond Castle HORSL. Inventas fuit lapis hic in castris Romanis prope 
villam de Airdoch et pontem de Kneach; Dom. Stirling de Airdoch eum donavit comiti de Perth, cuius nepos eundem dono dedit academiae Glas-
guensi anno dom. 1744, atque unicus est lapis inscriptionem habens Romanam inventus ad septentrionem fluminis Forthae M O N . Similiter STUART. 
Altus est ped. 2, lalus ped. 1 dig. 10'/s; litteris non bonis. 
D I S M A N I B V S 
A M M O N I V S DA 
MIONIS \ COK 
l HISPANORVM 
5 S T I P E N D I O R V M 
X X V I I HEREDES 
F • C 
Contuli. Sibbald hist. inq. p. 49 in tabula aeri incisa; Gibsqns Camden p. 1101 (inde Orell. 3387); Horsley p. 205 Scoú. 31 (inde Goughs Camden 4 
p, 121; Hodgson2, 3 p. 257. 269; Newton p. 115, 92a); Monum. Scot. 15; Gordon it . sept. tab. 15 fig. 1, non in textu (inde Maffei M . V . 447, 1); Pennant 
tour in Scotland 2 p. 103; Stuart p. 195 tab. 5 fig. 5. 
Quae in Gibsonis Camdeno p. 959 dicitur reperta esse inscriptio on or near the wall ita prave excepta COHORTIS HISPANORVM TIBICEN HIC IACET, 
eam ab Ammonii Damionis hac non diversam esse coniecit Horsleius, fortasse recte; potuit enim indoctas aliquis suspicari propter Damonis nomen 
tibicinis officium indicatam esse. Verba ti tuli sine dubio corrupto referuntur; sed potest etiam alibi ad vallum Pi i repertus esse titulas tibicinis al i-
cuias eiusdem primae Hispanorum cohortis. Ceterum etiam Gibsonis exemplum t i ta l i eias, qui superest, corraptam est ita DIS M A N I B V S • A N T O N I V S 
D A I | M O N I V S 1 COHORTIS I i LEGIONIS ! X V I I HISPANORVM : HEREDES ; F • c. Reliqui testes fere consentiunt. 
Cohors I Hispanorum videtur esse Uxellodunensis (supra cap, X X X I I I ) . 
VIAE PVBLICAE 
Viarum populi Romani pablicaram, item municipalium fortasse aut 
privatarum, vestigia paene in ómnibus insulae partibus supersunt -multa 
ac perspicua. Usque ad Saxonum regna extabant multoque diutius etiam 
conservatae sunt quattuor per totam insulana viae principales dictae Watling-
street (quo de nomine variae sunt doctorum virorum opiniones; cf. F . A. L e o 
in Herr igi i Archiv fü r das Studium der neueren SprachenSO, 1861 p. 315 ss.), 
Erminestreet (sive Herminstreet), Fosse, Icknieldstreet (s. Rycknieldstreet, nisi 
haec diversa est; cf. los. B e l d a n archaeol. journ. 25, 1868 p. 21 ss.), quas 
leges Saxonum quatuor cheminos vocant pacemque eas habere regis sanciunt 
(cf. Rog. G a l e essaij towards the recovery of the courses of the four great 
Boman ways in Lelandi i t in . vol. 6 [1769] p. 116 ss.; H o r s l e y p. 382 ss.; 
E. Guest archaeol. journ. 14, 1857 p. 99 ss.); accedunt aliae variis re-
gionibus, veluti Sarn Helen (i . e., ut aiunt, via legionis) dicta in Cambria, the 
Maidenway in Cumbria, cuius supra saepias mentio facta est, Wreckendike, 
the Devils Causeway, Stane Street, aliae. Quae viarum vestigia quanquam 
a multis observata sunt atque ex parte etiam accuratius descripta, tamen 
nnius tantum viae tractus longior ita exploratus est, ut mansionum singa-
laram sitas citra omnem dubitationem possint definiri, scilicet viae IVatling-
street pars Eburacensis, Dunelmensis, Northumbrica, quam iussu ducis 
Northumbriae investigavit et descripsit Henricus M a c l a u c h l a n , quem 
supra saepius laudavi (cf. verbi causa p. 91). Idem etiam eius viae, quae 
stationes valli Britannici inter se coniungebat, tramitem quoad fieri potuit 
investigavit; similiterque Guilelmus R o y viam valli Scoticipersecutus est. 
Si addideris vias comitatus Ebaracensis a N e w t o n e diligenter depictas 
(v. supra p. 62), item aliorum comitataam nonnalloram quas memoravimus 
sao loco tabulas, quaestionis de viis populi Romani in Britannia funda-
mentam, ut ita dicam, topographicum omne tenes. Omnium vero viarum, 
1 quotquot fuerant, tabala accurata adhuc desideratur; quae enim editae 
sunt a societate litteraria fo r the difusión of useful knowledge tabulae 
duae Britanniae antiquae cum itinéribus Antoninianis reliquisque viarum 
vestigiis (Lond. 1834), item qui in tabula Britanniae Romanae monumentis 
historiae Britannicae ab Henrico P e t r i e addita exhibentur viaram tractus 
(vol. I 1848 in tab.), i i nec pleni sant ñeque ita facti, ut cam veterum 
de mansionibus testimoniis vestigia viaram quotquot extant servata coniun-
gant. Itinera autem notum est primara in itinerario Antoniniano descripta 
esse, sed nec plene ñeque satis dilucide, deinde auctiora sed máxime con-
fusa apud Ravennatem; in tabula vero Peutingerana particulam eam B r i -
tanniae, quae superest , paucarum tantum viaram tramites exhibere. De 
veterum testimoniis i l l is antiquarii Britanni non pauci in universum quae-
siverunt: de itinerario Antoniniano Robertus T A L B O T ( f 1558), Guilel-
mus B U R T O N (supra p. 7, 5 ) , Thomas G a l e (p. 8, 8 ) , Thomas R e y -
n o l d s (p. 9, 22), de Ravennate H o r s l e i u s (p. 489 ss.), qui de itine-
rario Antoniniano item dixit copióse (p. 379 ss.), de Peutingerana I . W a r d 
(apud Horsleium p. 505 ss.). De singulis autem itinéribus post Ricar-
dum GOTJGH, qui quae tum nota erant composuit omnia sólita diligentia, 
editae sunt commentationes et commentatiunculae non paucae magna ex 
parte per singulorum locorum historias et ephemerides sparsae; quibus 
suo quisque tempore usi .sunt editores itinerarii Antoniniani recentiores 
potissimum, veluti L a p i e Francogallus (a. 1845) et P a r t h e y u s P i n -
derusque nostrates (a. 1848), etgeographi veluti M a n n e r t u s (112, 1822 
p. 110 s.). Mi l ia r i i vero viarum illarum or nium prodierunt pauci tan-
tum hi , quos capitibus quae sequuntur composui; qui cum adeo rari sint, 
ut ex parte vix certis viis tribui possint, universa de viis Britannicis 
quaestio iis relinquenda est, qui duce itinerario Antoniniano et testimo-
niis undique congestis aliquando eam resumere volent. 
Confusa est quaestio il la atque impedita infelicissima fraude Caroli 
l u l i i B e r t r a m i Londiniensis, qui itinerarium Ricardi monachi Corinien-
sis ( i . e. ex Cirencester, ut voluerunt, cf. supra p. 29), cuius speculum 
historíale de gestis regum Angliae, scriptum saeculo X I V oxeante, notum est 
(nuperrime edidit E. B . M a y o r Cantabrigiensis, Lond. 1863 8.), confinxit. 
Finxisse videtur Bertramus, cuius liber inscriptus Britannicarum gentium 
historiae antiquae scriptores tres, Bicardus Gorinensis, Gildus Badonicus, 
Nennius Banchorensis Havniae a. 1758 impressus est (8.) , ut sibi ipsi 
gloriolam pararet atque ut S t u k e i e i o , antiquario tum celebérrimo 
(cf. supra p. 8, 13), imponeret. Is enim iam ante editum Bertrami l i -
brum secundum epistulas eius de invento, ut putabat, pretiosissimo 
a. 1756 disseruit'in societate antiquariorum Londiniensi; deinde a. 1776 
itinerarium ipsum iterum edidit una cum commentatione i l la in itinerarii 
sai cariosi vol. 2 p. 79 ss. Repetiverunt deinde vel in Anglicum sermo-
nem verterant eadem credulitate H . H a t c h e r (the description of Britain, 
translated from Bíchard of Cirencester, with the original treatise de sita 
Britanniae cet. Lond. 1809 8.), G. D y e r (vulgar errors, ancient and mo-
BRITANNIA VIAE BRITANNIAE MERIDIONALIS 
c/em, . . . with a critical disqvisition on every station of Richard of Ci-
rencester and Antoninus in Br i ta in , to which is added Richard''s original 
work. Exeter 1816 8.), I - A . G i l e s (Richard of Cirencester with notes 
cet. Lond. 1848 8.). Falsarius multa ex Tacit i Agrícola desumpsil; inde 
qui crisin 'eius l ib r i sibi proposuerat absolvendam Carolus W e x i u s 
nostras fraudem Bertrami detexit nullo negotio (in novo museo Rhenano 
vol. 4 , 1846 p. 346 ss.). Wexi i dissertatio quanquam in sermonem A n -
glicum versa statim eodem anno, quo prodiit (gent. mag. 26, 1846 p. 365 ss.), 
tamen diu neglecta est, etiamsi antea iam homines periti, veluti H o d g -
son (supra p. 105, 14) verum viderant aut, veluti i i qui tabulas B r i -
tanniae antiquae delineandas curaverunt societati for the difusión of use-
f u l knowledge sane diffisi sunt (adscribenda enim curaverunt tabulis voca-
bula haec: the authority of Richard of Cirencester is very questionable). 
Inventi etiam sunt qui Wexium redarguere studerent (Beale P o s t e gent. 
mag. 27, 1847 p, 377 ss. ibidemque I . P. p. 480 ss.); plerique autem 
eorum, qui de oppidis viisque Britanniae Romanis fere viginti hisce 
annis commentati sunt, quamvis fidem Ricardi sublestam esse non igno-
rarent, tamen eo usi sunt (cf. exempli causa G. V e r é I r v i n g on the iters 
of Richard of Cirencester in assoc. journ. 17, 1861 p. 189 ss.). Itaque non 
inutilem operam impendisse existimandus est B . B . W o o d w a r d , biblio-
thecarius Windsoriensis nunc iam defunctus, cum Bertrami fraudem civi-
bus suis iterum demonstraret {gent. mag. 19, 1866 p. 308 ss. 618 ss. et 
20, 1866 p. 458 ss.), eo Ínter alia argumento usus, quod Camdenum ab eo 
compilatum esse appareret. Sed frustra fecit; nam ne anno quidem 1869 
a Ricardo omnino manus abstinuisse, ut par erat, vidimus inter alios v i -
rum alioquin eruditum Arthurum T a y l o r (supra p. 34). Ab hac vero 
miliariorum editione Ricardum procul habitum esse non est quod addam. 
T i t u l i mil iar i i Britannici plus minus quadraginta> quos habemus, im-
peratorum sunt eorum, quos infra posui: Hadriani dúo (n. 1169. 1175), 
dúo Caracallae (n. 1164. 1186) tertiusque incertae lectionis aut eius aut 
Elagabali (n. 1191), Gordiani quattuor (n. 1149. 1159. 1183. 1184), Phi-
l ippi et Philipporum patris et filii bini (n. 1172. 1173. 1178. 1179), Decii 
quattuor (n. 1163. 1171. 1174. 1180), Gall i et Volusiani dúo (n. 1148. 
1182), Postumi unus vel dúo (n. 1161. 1162), Victorini unus (n. 1160), 
Tetrici dúo (n. 1150. 1151), Aureliani (n. 1152), Floriani (n. 1156), N u -
meriani (n. 1165), Diocletiani et Maximiani (n. 1190), Maximini Dazae 
(n. 1158) singuli, Constantini quattuor (n. 1157. 1170. 1176. 1177), Crispi 
unus (n. 1153), Constantini iunioris tres (n. 1147. 1154. 1188), qui sunt 
in Britannia repertorum recentissimi. Universa igitur haec miliario-
rum seríes secundum témpora extenditur a saeculo altero fere medio 
usque ad médium quartum; antiquiores enim Hadriano miliaria prodie-
runt nulla. Ñeque vero quisquam inde ab imperatoribus i l lo vetustio-
ribus, id est a Claudio ad Traianum, vias omnino in Britannia munitas 
esse millas iure concluserit. Legatus Angustí in uno tantum nominatur, 
qui est Caracallae (n. 1186); numeri passuum extant in quattuor (n. 1156. 
1168. 1169. 1175), nomina locorum in duobus tantum (n. 1168. 1169)^ 
atque eorum unum non integre servatum est (n. 1169). A d locorum vete-
rum situm definiendum item pauci tantum valent, ut apparebit ex iis, 
quae singulis capitibus praemonebuntur; unde utilitas titulorum eius ge-
neris in Britannia in universum exigua est. 
LXVIU. VIAE BRITANNIAE MERIDIONALIS. 
I n Dumnoniorum regione {Cornwall et Devon) itinerarium Antonini 
itinera nulla habet ultra Iscam; quae apud Ravennatem buc videntur 
referri posse nomina (5, 31 p. 425, 2 — 7) nullius sunt utilitatis. Viam 
autem fuisse usque ad extremam insulae partem (the Lands End), quan-
quam vestigia eius quantum video observata non sunt, docet miliarium 
ibi repertum (n. 1147). 
I n Devon atque in Wilts comitatus parte meridionali, i . e. apud Du-
rotriges et Belgas, viarum the Fosse et Icknieldstreet dictarum vestigia 
extant (cf. Goughs Camden 1 p. 43. 53.140.144. 162; W i l l i s Archaeolo-
gia 8, 1787 p. 98); item viarum aliquot minorum (cf. I . Y . A k e r m a n 
proceedings of the society of antiquaries ser. I I 3, 1865 p. 203). Mi l i a r i i 
vero ñeque ib i reperti sunt nec in Dorset, ubi vestigia non pauca observata 
sunt viarumque nomina manserunt Ackling Street, the Portway, the Street, 
Rumansleigh Ridge (cf. Gougbs Camden 1 p. 66; R. H u s s e y an account 
of the Román road from Allchester to Dorchester cet. Oxon. 1841 8. cf. 
H a l l i w e l l Archaeologist 1 , 1842 p. 209 ss.; Ch. W a r n e Archaeologia 
39, 1863 p. 85 ss.). 
I n Hants tam vestigia (cf. Gougbs Camden 1 p. 205 ss.) quam mil iar i i 
reperti sunt; hi omnes (n. 1148 — 1152) pertinent ad Clausentum (supra 
cap. I I I ) . Clausenti, Ventae, Callevae situm auxilio itinerarii definitum 
esse monui supra (p. 15). I n Sussex prope Regnos (cap. V I ) et deinde 
iuxta oram maritimam Cantianam (quo pertinet miliarium non scriptum 
infra post n. 1152 commemoratum) viae trames hic il l ic superest (cf. 
Goughs Camden 1 p. 277 ss. 290 ss.). Ab ora versus Londinium, ubi 
itinerarium Antonini vias diversas recenset, ducunt Stane Street et Wat-
lingstreet, quarum in Surrey (cf. Goughs Camden 1 p. 249. 255 ss.; 
W . B r a y Archaeologia 9, 1789 p. 98 ss.; A . S i b t h o r p e Archaeologia 
23, 1831 p. 398 ss.) et Kent itemque in comitatibus vicinis vestigia ma-
nent (cf. Goughs Camden 1 p. 333 ss. 363 s.). Mi l ia r i i vero inde prod-
ierunt null i . 
l \ 4 k i Columna miliaria rep. a. 1853 in pañe t e ecclesiae St. Hilary, Cornwall ROG. ÍVOM; placed in the west wáll of the walk leading from the church-
yard gate to the church porch E D M . 
Rog. 
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PIO AVGVS . . 
C A E S . . . 
D V C I 
" O N S T A N T I . . 
PII 
A V G 
F I L I O 
Blight: 
p 
F L - I V 
CONSTA///// 
PIOA 
CAES 
D K C I 
O N S T A N T I 
PII 
A V G 
FILIO 
Edm.: 
l i l i l l l l l 
FL I V / / / / / 
CONSTAIITINo 
P I O / 
CAES 5 
D / \ C l 
O N S T A N T I 
PII 
A V G 
F I L I O 10 
p. C. 337 
I . Rogers archaeol. journ. 12, 1855 p. 283 (cf. archaeol. journ. 17, 1860 p. 311); Blight ancient crosses 2 f. 73; Edmonds Archaeol. Cambr. 4, 1858 
p. 175 in tab. fig. 1, the Land's End district p. 57 in tab. fig. 1. 
[Im]p(eratoré) [Cae]s(are) Fl(avio) Iu[lio?'] Constantino P ió Auguslto}, [imp(eratoris)'] Gaes(ans) d\iv]i {C]onstanti{m\ P i i Aug(usti) filio 
V . 2 fortasse cum Rogersio legendum Flav[io] F[a?(eno)]; ita enim videtur Constantinus iunior appellari solitus esse, postquam Augustus 
factus est. 
VIAE BRITANNIAE ORIENTALIS 90* BRITANNIA 
1148 Bittern prope Southampton. 
IJVtPP ce 
G A L L O 
EX V O L V S I 
A N O A V G 
5 G 
p. C. 251/253 
Archaeol. association, Winchester meeting 1845 
p. 163 tab. 6 fig. 1 (inde Newton p. 109, 26 a; 
Wright the Gelt p. 355. 
imp(eratorihus) C(aesaribus) Gallo et Volusiano 
Aug(ustis) 
1149 Bittern prope Southampton. 
IMP c M 
A N T GOR 
D I A N O 
p . F - A V G p . C . 238/244 
5 RP BI 
Archaeol. association, Winchester meeting 1845 
p. 163 tab. 5 fig. 4 (inde Newton p. 109, 24a; 
memorat etiam Wright the Celt p. 355). 
V . 5 non numeras et locus, sed potius p(a-
tris) p{atriaé) pr(oconsulis) t i tu l i videntur latere. 
1150 Southampton, /rom Bittern ENGLEF. 1151 Bittern, in the garden of the manor house, on a hard 
freestone of about 21¡.¿ feet hy í1/3 . . .; the back rough and unhewn, as i f the stone had originally 
heen affixed to some par t of a building SMITH. 
n. 1150 , * n. 1151 
Englef: Kel l : 
¡\-CA IN? M C F X IJVP C - C -
Qy&SVLO E S V V I O POESVIO 
"ETllCO T E T R I C T E l í C O 
P E A ^ G VS P F AVG P F A G p. C. 267/273 
1150 Englefield walk through Southampton (inde C. R. Smith Archaeologia 29, 1842 p. 257 ss.); 
E. K e l l assoc. Journal 13, 1857 p. 207 ss. siquidem idem lapis est, 
1151 C. R. Smith Archaeologia 21, 1842 p. 257 (inde Borghesi bullettino 1843 p. 168; Henzen 
5549); archaeol. association, Winchester meeting 1845 p. 163 ss. tab. 5 fig. 1. 2. 
1150 impieratoré) Caesiare) C(a¿o) \F\esuvio Tétrico p{io) fielicé) Aug(usto) 
1151 imp{eratoré) C(aesaré) G(aio) Poesuio Tétrico p(io) f(elicé) A\u\g(ustó) 
Neutrius (nisi tres fuerunt) t i tuli lectio satis certa est; certe in n. 1150 vix Tetricum iuniorem 
licebit agnoscere, quem constat in nummis Pium Esuvium dici, Poesuvii vel Pesuvii nomine bárbaro 
ita ad Romana nomina accommodato (cf. de W i t t e empereurs des Gaules Paris. 1868 4. p. 181 
tab. 45, 4). 
1152 Bittern prope Southampton. 
IMP CAES L V 
CIO D O M I 
T I O aure L I A N O p. C. 270/275 
Britton beauties of England and Wales 6 p. 125; archaeol. association, Winchester meeting 1845 
p. 163 tab. 6 fig. 3 (inde Newton p. 109, 27 c; Wright the Celt p. 355). 
3 AVRELIANO Bri t t . , . . . L I A N O arch. ass. 
Southfleet, Kent. A Román milestone is lying on its side, on the remains of Watlingstreet, northward from Betsham, at the western córner of it, where 
the road from Gravesend joins the Shinglewell-road, at Wingfiéld Bank. 
Hasted Kent 1 p. 271 (cf. Goughs Camden 1 p. 333). Titulas videtur fuisse evanidus. 
LXIX. VIAE BRITANNIAE ORIENTALIS. 
Prope Londinium (in Middlesex; cf. Goughs Camden 2 p. 88 ss.) et in 
ipsa urbe (praeter miliarium non scriptum, de quo dixi p. 21), in comi-
tatibas Somerset (the Fosse Goughs Camden 1 p. 98 s. 107. 119 ss.; 
I . R u t t e r delineations of the North Western división of the county of 
Somerset cet. Lond. 1819 4. p. 328 ss.; gent. mag. 2 , 1857 p. 465 s.), 
Gloucester (Goughs Camden 1 p. 387), Warwick (ibid. 2 p. 460), Nor-
thampton (ibid. 2 p. 277. 292; cf. Bridges Northamptonshire 1 p. 3. 2 
p. 490. 599), Berks (Goughs Camden 1 p. 227 ss.; H . B e e k e Archaeo-
logia 15, 1806 p. 179 ss.), Hertford (Goughs Camden 2 p. 65 ss.), Essex 
(Goughs Camden 2 p.127 s.; T h . W a l f o r d Archaeologia 14, 1803 p.61ss.; 
I . A . R e p t o n assoc. journ. 3, 1848 p. 317 ss. cf. 19, 1863 p. 275 ss. 
325 ss.), in Suffolk et Norfolk (cf. S. W o o d w a r d Archaeologia 23, 1831 
p. 358 ss.) item in Bedfordshire (Goughs Camden 2 p. 52 ss.; H . B r a n d -
r e t h Archaeologia 27, 1838 p. 96 ss.) mil iar i i reperti non sunt, quan-
quam viarum vestigia observata sunt a multis (locis supra indicatis). 
I n Cambridgeshire tantum (Goughs Camden 2 p. 219 ss. 234) et in vicino 
comitatu Huntingdon (Goughs Camden 2 p. 257) effossi sunt mil iar i i 
n. 1153. 1154. 1155. 1156, in Worcestershire (Goughs Camden 2 p. 477 ss.; 
A l l i e s antiquities of Worcestershire p. 237. 329 ss.) n. 1157. Atque i l l i 
quidem omnes (n. 1153 —1156) pertinuisse possunt ad viam Londinio 
Lindum (i t in. 476, 7—477, 9 et p. 478, 10 — 479, 9) , hoc (n. 1157) for-
tasse ad viae eius, quae fuit a vallo Hadriani ad portum Rutupiarum 
(it in. 466, 5 — 472, 6), particulam aliquam aecuratias nondam notam. 
1153 Columna miliaria litteris rudibus. Ub i reperta sit ignoratur; servabatur olim in Conington, nunc extat Cantabrigiae in collegio Trinitatis. 
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FL IV. 
C I r i s P O 
N C B C A S 
D m O N S 
T AjjMT I N I 
M X I M I 
F IJLJ O 
D I V I 
C O N S T 
A N T I 
N E P O T I 
p. C. 317/326 
Descripsi. Horsley p. 278 Cumberl. 60 (inde Warburton vallum p. 123, 59; Nicholson et Burn 2 
p. 146; Hodgson 2, 3, 238) qui haec adnotat: J wonder much ihat this inscription, being among Sir 
Bobert Cottons collection and yet remaining at Conington, should not have been published befare, and 
particularly that Camden should not have taken notice of it. Where this inscription was first found 
is not known; but J leave i t in this place {Oíd Carlislé), because J know not where to dispose of it 
better; Lamborn in tabula; Hutchinson Cumberl. 2 p. 410 tab. fig. 5. 
Pleraque Horsleius recte supplevit. V . 4 VCONS exhibet; fuit D I V I - C O N S , V . 9. 10 CONSTNTI P I I , 
fuit CONST |ANTI aut C O N S T A N T I I . 
D(omino) n{ostro) Fl{avio) Iul(io) C[r]ispo nob(ilissimó) Caes(an), d-livi] Constantini Maximi filio, divi Constanti nepoti 
BRITANNIA 909 VIAE CAMBRIAE 
1154. 1155 Columnae miliariae duae, rep. a. 1812 near the high road between Cambridge 
and Huntingdon, nearly three miles from Cambridge B I D E N . Altera pila (a) est paene 
quadrata, alta ped. 2 dig. 6, lata ped. 1, diam. p. 3 dig. é 1 ^ ; altera (b) alta est ped. 2 
dig. 8, lata ped. 1 dig. 3, diam. ped. 3 dig. 3, sed infra tantum scripta. Under the 
left hand ctrchway leading to the University schools B A B . Nunc in porticu exteriore 
musei F i tz -Wi l l iam. 
I M P C A E S 
F L A V i ' 
C O S T A N T I N O 
V- L Ei 
f i o p. C. 317/336 
C O N S 
A N T 1 
N O P 1 O 
N O B O 
r e 
Contuli. Henry L . Biden gent. mag. 83, 1813 I p. 524 tab. 2 fig. 6 et 7; Ch. Babing-
ton Cambridge antiquarian society 2 , 1853 p. 23 s. 71 ubi etiam E . D . Clarki i exem-
plum exhibetur. 
3 c . . . A N T I N O Clarke, c . . s . A N T I N O Bab. 4 v . LEG Clarke, VLEG Bab. 
Titulus omnino confusus, in quo lapidarius patris Constantini nomina cum filii Con-
stantini iunioris videtur male coniunxisse. b fortasse Constantis erat aut Constantii 
iunioris; u t cum n. 1153 quattuor Constantini filii videantur ibi fuisse honorati. 
L i s s i 
M V S 
1156 Said to have been dug up at Chesterton near Peterbo-
rough GENT. M A G . 1786. Found in the west par t of the 
moat, i . e. on the east side of Bridge Cióse, in Chesterton 
lordship, Huntingdonshire, south of the river Nine GENT. 
M A G . 1795. Castor, rep. in eíFossionibus institutis in ATor-
mangatefield A R T I S , fortasse errore. Servatur Cantabrigiae 
in collegio Tr ini ta t i s ; litteris perbonis. Est columna 
vel potius pila quadrata alta ped. 5, crassa supra 13 ad 
10 dig., infra 14 ad 10 dig. 
IMP • O E S 
M • A N N I O 
F L O R I A N O 
P • F • I N V I C T O 
5 A V G p. C. 276 
M - P - í . 
Descripsi^ D . H . gent. mag. 56, 1786 p. 1034; M . G. gent. 
mag. 65, 1795 p. 741 'copied from a memorándum, dated 
March 22,1785, by the Eev. M r . Kellart, forty years relict of 
Water Newton, co. Huntingdon; R. Gough in schedis Oxo-
niensibus; Kennet Gibson fifth journey of Antoninus ed. I 
p. 269, ed. I I p. 164; Art is Durobrivae tab. 15 fig. 2 (inde 
Newton p. 109, 27 d ; ex hoc Wr igh t the Celt p. 354; Hen-
zen 5554). 
6 Numeri equidem nihil enotavi praeter i , sed puto me 
errasse, cum describerem sine exemplo; i gent. mag. 1786, 
L Gough et gent. mag. 1795, L I Gibs. et Ar t i s . 
1157 Kempsey (Worcestershire), rep. c. a. 1818 near the Jcitchen garden of the parsonage farm. 
V A L • CONST 
A N T I N O 
P FE I N 
V I C T O 
5 A V G 
E M . Rudd aSSOC. Journ. 4, 1849 p. 0 X 4 cu U i r v i i u w i i . USOWKMWII,, rr VI i/ooovi n t m w i i y JJ 
\P(omino) n(ostro) Fl(avio)] Val(erio) Constantino p(io) fe{l(icey] invicto Aug(usto) 
312 et archaeol. association, Worcester meeting p. 261 ss. (inde Jabez Allies Worcestershire p. 58). 
LXX. VIAE CAMBRIAE. 
I n multis Cambriae comitatibus viarum vestigia detecta sunt (cf. inter 
alia Archaeol. Cambr. 1, 1845 p. 419 ss.), u t supra dixi (p. 43); omnium 
vero descriptio aecurata et tabula geographica adhuc desiderantur. Per-
tinent huc itinerarii Antoniniani itinera dúo, quorum alterum ad oram 
meridionalem et deinde in Cambriae parte orientali collocandum est 
(p. 482, 9 ss. 484, 1 ss.), ad quod referendi sunt t i t u l i n. 1158. 1159. 
1160 et deinde n. 1161. 1162, alterum a Deva Segontium in ora Cam-
briae septentrionali ( i t in . 482, 5—8) , ad quod pertinet n. 1164. Qui 
restat titulus n. 1163 videtur pertinuisse ad viam orae occidentalis Sarn 
Helen dictam ab accolis, cuius in itinerario nulla est mentio facta. 
1158 Port Talbot, prope Neath, Glamorganshire; servabatur in the Harbour office. P i la rudis, in 
cuius parte postica postea inscriptus est titulus christianus hic iacit (sic) Cantusus pater Pau[l]inus. 
IMP c 
FLA V A 
L M A X ! 
M I N O 
^ N V I C 
To A V 
QVS p. C. 308/313 
Gent. mag. 13, 1840 p. 304 et 14, 1840 p. 296; G. Grant Francis original charters cet. of Neath, 
Swansea 1845 8. (inde archaeol. journ. 3, 1846 p. 274; assoc. journ. 2, 1847 p. 287; Wright the Celt 
p. 456; Westwood Archaeol. Cambr. ser. I I I 2, 1856 p. 251. 320, gent. mag. 11, 1861 p. 39). 
Imp{eratore) C(aesare) Fla(vio) Valer io) Maximino invicto Augus(io) 
Quanquam Maximinum Dazam etiam Flav i i praenomen assumpsisse aliunde ex nummis titulisve 
non videtur constare, tamen per se nullam habet offensionem. Idem valet de Galerio Maximiano; 
ñeque vero puto male lectum esse Maximini nomen pro Maximiani. 
V I I 
1159 I n Port Talbort rep. una cum columnis 
vel pilis duabus similibus, quarum t i t u l i legi 
non potuerunt F R A N G Í S . The Gordian stone 
was brought from Aberavon, after a voy age 
into Swansea bay, as ballast in a pilot boat 
K N I G H T . 
IMP C 
M A GOR 
D I A N V S 
A V G p. C. 238/244 
G. Grant Francis gent. mag. 28, 1847 p. 70, 
Archaeologia 32, 1847 p.443; H . Hey Knight 
Archaeol. Cambr. 4, 1853 p. 231. 
27 
VIAE BRITANNIAE MEDITERRANEAE 9IO BRITANNIA 
1160 I n Pyle prope Neath rep., servata in Swan-
sea, in the museum of the Royal-Institution. 
IMP 
M c PIA 
v o N i o 
V I C T O R 
5 I N O AVQ f p. C. 267 
G. Grant Francis original charters cet. of Neath, 
Swansea 1845 8. (inde archaeol. journ. 3, 1846 
p. 274; Newton p. 109, 27a; Henzen 5548). 
2 M c errore quadratarii positum esse pro 
C M recte observavit Henzenus. 
Imp(eratore) [C(aesare) M(arco)'] Piavonio Vic-
torino Aug(ustó) 
De nominibus Victorini dixi in annalibus so-
cietatis antiquariorum Bonnensis vol. 39. 40, 
1866 p. 4. 
1161 Rep. a. 1769 prope Brecon, on the top of 
Trecastlehill, near a spot called the Heathcock, 
in making the turnpike road over the MU; since 
removed to Llandilo, Caermarthenshire STRANGE. 
Cippus rudis, litteris fugientibus; ubi extet 
ignoro. 
I M P D o 
N M A R 
C A S S I A 
N I O L A U N I o 
5 P o S T V M O 
PÍO FEL A/G p. C. 258/268 
Strange Archaeologia 4, 1786 p. 1 ss. tab. 1 fig. 1 
(inde Goughs Camden 3 p. 100 tab. 4 fig. 1 ; 
Orell. 1016; Newton p. 109, 26 c; assoc. journ. 24, 
1868 p. 116); Jones Brecknockshire 2 tab. 12 fig. 4. 
Imp{eratoré) doQnino) n{ostro) Mar(có) Cassia-
nio Latinio Postumo pió fel{ice) Augiusto) 
1162 Rep. prope Brecon, on the top of Tre-
castlehill hy the side of the Román road bet-
ween Capel Coelbryn and Mynid hirr or the 
Long Mountain STRANGE. Cippus rudis l i t te-
ris paene omnino evanidis. Ub i servetur nescio. 
i c 
AA 
N C 
I I A I U 
5 A V r, 
Strange Archaeologia 4, 1786 p. 1 ss. tab. 1 fig. 2 
(inde Goughs Camden 3 p. 100 tab. 4 fig. 2; 
Westwood Archaeol. Cambr. 4, 1853 p. 332, 6 ) ; 
Jones Brecknockshire 2 tab. 12 fig. 5 eodem 
exemplo. 
Fu i t fortasse Postumi ut praecedens. 
1163 I n Llandiniolen, Carnarvonshire PER, A t 
the lavm of the vicarage of Llanny, Cardigan-
shire W E S T W . Est pila rudis litteris fugien-
tibus. 
Westwood: 
IMP 
Q _ T R O 
d E C I o 
I S A C 
HL 
IMP 
d l T R O 
CIECIO 
I S A ' i S 
ER p. C. 249/251 
Peris gent. mag. 65, 1795 p. 559 tab. 2 fig. 3; 
Westwood Archaeol. Cambr. ser. I I I 1 , 1855 
p. 6 (cf. W . W y n n ibid. p. 213). 
[P{omino) w(osi!ro)?] imp(eratore) Q(uintó) Tro-
(iano) Dedo [p(io) f{elice)'\ Aug(ustó) . . . . . 
Troianus barbare scriptum est pro Traiano. 
1164 Columna rep. a. 1820 prope Ty Coch (parish of Bangor, Carnarvonshire) atque tum servata 
ib i prope in a farm house called Caerhun; deinde, ut videtur, in the possession of Mr . Davies, of 
Bangor. U b i extet ignoro. 
N V M O ' 
IMP CAESAR M . . . . 
A V R E L A N T O N I N V S 
PIVS • T I • I X • A V G • ARAB 
IX p. C. 211/217 
Uwchgwyrfaiwr in Archaeologia Cambrensi 2, 1847 p. 50 s. (cf, 1, 1846 p. 419; inde etiam assoc. 
journ. 2, 1847 p, 403) cum explicatione inepta. 
Quid v. 1 lateat nescio, fortasse superest ex titulo antiquiore. 
Imp{erator) Caesar M . Aurel(ius) Antoninus Pius [fel] ix Aug(ustus) Arab(iGus) [Adiabenicus 
pont{ifex) malxQmus) cet 
L X X I . VIAE BRITANNIAE MEDITERRANEAE. 
Quae insulae partem occidentalem cum orientali coniungebant viae, 
earum vestigia multa supersunt; cum itineribus vero itinerarii Antoni-
niani et ipsae aegre coniunguntur. Qui in Kenchester in Herefordshire (cf, 
supra p, 46) prodiit titulus (n, 1165), ad viam pertinet, quae fuit ab Isca 
Devam; eodem etiam pertinent fragmenta dúo Viroconiensia (n. 1166, 
1165 Rep. c. a. 1800 lying in a fa rm yard in Kenchester, four miles from 
Hereford; now in the possession of the Rev. Chas. I . B i rd . F . S. A . U b i 
extet ignoro. 
IMP c 
M A R • A V R 
N V M C R I A N 
O 
5 B P C D 
Sam. Lysons Archaeologia 15, 1806 p. 391 (inde Newton p, 110, 27 e; 
Wright wanderings p. 40, the Celt p. 354). 
5 Quae editori visae sunt esse R P c D litterae fuerunt fortasse ? F A / C . 
Imp{eratore) C{aesare) Mar(co) Aur(elio) Num[e]riano [bono] r{ei) p (u-
blicaé) [naío]? 
1167), de quo oppido dixi supra p. 45. Quae per regionem dictam the 
Peak of Derby et fodinis plumbi clarara ducebat vía (v. supra p. 48), 
Lindum videtur duxisse vel etiam Eburacura; ei tribuendum est frag-
mentura Buxtoniense (n. 1168), Mil iar ium Hadriani Ratense (n. 1169) 
pertinet ad viam Londinio L indum; eodemque etiam Ancastrense (n. 1170), 
1166 Wroxeter, in the garden wall of the Rev. E . Egremont S M I T H . Pos-
tea in Shrewsbury in museo. 
' B O N O REI 
P V B L I C A E 
N A T 
Parkes cod. mus. Br i t . add. ms. 21, 180 f. 59*; C. R. Smith collect. ant. 3, 
1854 p, 32; T h . Wrigh t assoc. journ. 16, 1860 p. 158, 9; Anderson Urico-
nium p, 131. 
1 BONAREI Anders. 2 PVBLICE Parkes, fortasse recte. 3 N A T V S Par-
kes, Anders,, Wright . 
1167 Wroxeter, in the garden of W. H . Oatley, Esq. Fragmentum m i -
l ia r i i . 
IB 
REI 
Anderson Uriconium p. 131. Memorat etiam C . R. Smith collect, ant. 3, 
1854 p. 31. 
BRITANNIA 911 VIAE ORAE OCCIDENTALIS 
1168 I n Buxton, Derbyshire, loco thermis celébrate , a. 1862 rep. est mil iar i i fragmentara, ibique servatur apud / . C. Bates. Exemplum gypseum 
extat Edinburgi in museo. 
Jewitt: Black: ego: 
IPBPOT CoSH BL.gOTCo § § O T Cg 
EPANNICAE//// 1 P A N N I C ( l A N N I C T 1 „ -r . « x> « . , , 
_ I Llewellynn Jewitt et C. R. Smith the Beliquary 3, 1863 p. 207; Black's quide 
M P X g M P X 3 M P X a i a i i i o 
to Buxton p. 3. E x ectypo satis evanido pauca tantum excipere pot i i i ; 
contulit lapidem ipsum mea causa lac. Yates amicus venerabilis nunc defunctus scripsitque v. 1 tantum O T , v. 2 P A N N , v. 3 M P x sibi clare appa-
ruisse, reliqua omnia incerta esse. Tamen puto fore ut oculi in titulis legendis exercitati plura legant. V . 2 loci alicuius nomen videtur latere. 
1169 Columna grandis (alta ped. 3 dig. 6, in circuitu ped. 5 dig. 7), rep. a. 1771 prope Thurmaston, 
(a hamlet of Barkby), not f a r from where the present road from Leicester to Melton (the great 
London road to Longhborough R E Y N O L D S ) passed from Fosseway. Servabatur primum in Thur-
maston, in the garden of the turnpike house near the place where i t was found. Reporta est in 
loco antiquo; operae enim in via sternenda occupati oífenderunt in a heap of stones set in lime, so 
hard as to baffle their eagerness to demolish i t ; id pro basi erat miliario, Delatum est ad Le i -
cester, ubi extat in foro publico, 
IMP • CAES 
D I V H A I A N I PARTÍ F D I V raa-r^p 
" K A I A N H A D R I A N A V G P PTIIB 
F O T I V C O S I I I A R A T I S 
5 i i p, C. 120/121 
I . StafFord gent. mag. AS, 1773 p. 26; Guil . Bray sketch of a tour into Derbyshire and Yorkshire 
[Lond, 1783 8,] p, 83 et Archaeologia 7, 1785 p. 84 tab. 6; G. Ashby apud Nichols Leicestershire 1 
C L V et p. 5* ss. tab. 3, 6 (inde Goughs Camden 2 p. 315 tab. 6 fig. 2; Newton p. 107, 8a; Henzen 
5252); Cárter ancient architecture p. 5 tab. 4 fig. A et B ; Reynolds iter Br i t . p. 277; Curtís topo-
graphical history of Leicester [1831] p. 93; Thompson handbook of Leicester [1844] p. 10 (inde 
Wright archaeol. journ. 1, 1846 p. 415, the Celt p. 183); report of the Leicester literary and philosophi-
cal society [1855] p. 358. 
2 D I V "RAÍAN PARTÍ F D I Staíf., Bray , Cart. , D I V TRAÍAN PARTH F D Reyn., atque similiter recen-
tiores Cur t í s , Thompson, report. Solus Ashby finem ita exhibet D I V r<ERV\E P ; Bray praeterea in 
aversa haec superesse adnotat 2? | FP | fe in versibus diversis, ut videtur. 3 Finem P P \ V & item 
solus Ashby servavit. 4 POT M COSIHVARATA5.S Staíf., POT M e o s i H \ARATIS Bray, POTIV c o s í H 
VARATIS Cart., POT I V o s m ARA+IS COR M P Ashby vestigia incerta secutes. 5 H Staíf., Bray, 
Ashby, Cart., Thomps. 
1170 Ancaster, Lincolnshire, columna miliaria 
rep. a. 1838 on the side of the high road, at 
little distance from the northern entrance of the 
station S M I T H . Columna vel pila alta dig. 27, 
lata dig. 12. Ub i servetur nescio. 
I M P c 
F L - V A . 
(SNSTANTÍN 
P-F^INV 
5 A V G 
D I V I 
@ N S T A N | T I 
PII A V G ' 
^ F I L I O _ p. C. 306/337 
Lincoln meeting of the archaeol. Institute 1848 
p. X X I X (inde Wright the Celt p, 355); C. R. 
Smith collect. ant. 5, 1861 p. 151 tab. 16, 5; E. 
Trollope archaeol. journ. 27, 1870 p. 13 ligno in-
cisam. 
Imp{eratore) C(aesare) Fl(avio) Val{erio) Con-
stantino p(io) f(elice) invicto) Aug(usto), divi Con-
stanti p i i Aug(usti) filio 
L X X I I . VIAE ORAE OCCIDENTALIS. 
Viam fuisse a Coccio (supra cap. X X I ) Bremetennacum (cap, X X V I ) 
vidimus supra (p, 72); ad eam pertinent mi l iar i i n. 1171 —1175. Ab 
hac diversa est the Maidenway, i . e, via Eburaco Luguvallium (v, supra 
p. 73); ad quam rettulerim miliaria Brovonacense (n, 1176) et aá Hesket 
repertum (n. 1177). Contra quae prope Oíd Carlisle prodierunt dúo 
(n. 1177. 1178) ad viam orae occidentalis alterara videntur referenda 
esse, quara Bremetennaco per Calacum (cap. X X V I I ) ad Oíd Carlisle 
(cap. X X X I ) fuisse probabile est; in itinerario vero non describitur. 
De huius regionis itineribus videatur inter alios loh. J u s t assoc. ^OMm. 8, 
1853 p. 35 ss. 
Dodsworthe : 
E N 
I M P • C A E S 
G • MES • I O Q _ 
DEC - IO T R N 
1171 Thes letters are on the side of a peice of a round pi l lar ffound att Biblecester this last summer and seene by me the 12 of 9her 1612, but ther is 
other letters theron which I cannot expresse, by reason of my unexperience in thes kind of antiquities DODSW. Bibblechester; the form of this looks 
somewhat like a milliary p i l la r ; it was lying in a garden at the west end of the town, and near the river. So much of the inscription is quite effaced 
as makes i t hard to guess at the meaning of the whole HORSL. 
Horsley : 
IMP CAES 
M A 
p. C. 249/251 E C - l o co-Piyx i i 
O M ÜO I 
aqulllll 
SEIFE 
Roger Dodsworthe cod. mus. Br i t . Cotton lulius F V I f. 405; Horsley p. 302 Lancash. 3 (inde Goughs Camden 3 p. 391; Whitaker Whalley p. 27; 
Baines Lancashire 3 p. 379). 
' / believe this inscription has not been published before, fo r I don't find i t in D r . Leigh's natural history' Horsleius; sed apud scriptorem i l lum p. 7 
pilae alicuius miliai^iae mentionem fieri Gough observat. 
lThe letters at the bottom are so confused, I can make nothing out of them1 Horsleius, qui initio aut Commodi aut Caracallae nomina latere posse 
putabat. Non spoponderim éandem esse atque Dodsworthii; sed cum nulla praeterea Coccii innotuerit columna miliaria, ñeque obstent litterarum 
vestigia ab Horsleio visa, fieri potest ut eadem sit. Ante versus Horsleii tres últimos spatium est versuum fere decem. 
[D(ommo)] n(ostro) imp(eratore) Caes{aré) G{aio) Meslslio Q(uinto) Dedo Tr[aia]n[o] 
Cf. n, 1163. 
27* 
VIAE EBVRACVM 919 BRITANNIA 
1172 Rep. a. 1811 while ploughing a field near 
the canal in the township of Ashton (prope 
Bibchester). 
I M P - C - M ' I V L I O 
PH1LIPPO 
PÍO • FEL • A V G p. C. 244/249 
Simpson Lancaster [1852] p, 118. 
1173 Rep. southward f rom Lancaster, and in 
cutting the bed of the present canal through 
Borough - now placed in the garden at Stodday 
Lodge W H I T A K E R . Ibidem SIMPS. 
I M P - C - M - I V L I O 
PHILIPPO 
P I O F E L A V G 
M p. C. 244/249 
Whitaker Richmondshire 2 p. 215 in tab.; Simp-
son Lancaster [1852] p. 119. 
1 IMP CAIIVI IO Whit . 4 om. Simps. 
Coaeva, sed tamen diversa a praecedente. 
1174 Rep. a. 1834 on the Castlehill, Lancaster. 
IMP c D N 
C A I O M E S S I O 
Q V I N T O DEC 
T R A I A N O P FEL 
5 ICI I N V I C T O A V G p. C. 249/251 
Simpson Lancaster p. 120. 
1175 Rep., not many years since, in the bed of 
the ArklebecJc, near Catón (prope Lancaster); 
now standing in a garden of thai village W H I T -
A K E R . Preserved in the estáte of Oh. Jones 
Esq. at Catón H I S T . 
IMP CAES 
T R H A D R I A 
A V G PM T P 
COS I I I P P 
5 > I M P I I I p. C. 119/138 
Whitaker Richmondshire 2 p. 215 in tab, (inde 
memorat Wright the Celt p, 183); history of Lan-
caster [1807] p. 8 1 ; Simpson Lancaster [1852] 
p, 119 versibus non divisis et compendiis scrip-
turae solutis. 
1 IMP C , 2 R H A D R I , 3 A^G PM TR, 5 I> I I M P-
ii / / / / hist. 
I n fine centuriam secundam indicari putabant 
editores; fortasse ante M ne littera quidem ulla, 
sed tabellae an^atae lineae tantum fuerunt. CEN-
T V R I A SECVNDA M I L L • PASS • Q y i N Q V E Simps. 
1176 Haec inscriptio inventa fuit Brovonaci 
X V I die Mar t i i 1602 a quodam rustico, L a -
pis effoditur quinqué pedes infra cursum fl. 
Loderi et Eimot i , quem multis meis et ami-
corum precibus tándem impetravi, Applebeiam 
transtul i ; et in aedibus meis . . . nunc cerni-
tur B A I N B R . A d Loderi et Eimoti confluen-
tes a. 1602 erutum C A M D . HORSLEIUS sibi non 
liquere ait utrum exemplum sit antiqiTum an 
novicium ( / w i l l not vouch for its being the 
original, which Camden saw or at least men-
tions). I n alio lapide infra Bainbr. scriben-
dum curavit '^(?c) l{apis) invent(us) e(st) Bro-
vonaci.' 
IMP 
D - C - V A L 
C O N S T 
A N T I N O 
P I E N T • 
A V G • p, C. 306/337 
Bainbrigg cod. mus. Br i t , Cotton lulius F . V I 
f. 314 (inde Grut. 1179, 9 'a Cottono'); Camden 
ed. V I (1607) p. 627 (inde Donat. p. 151, 1 'ex 
schedis P. Gnocchi'; Goughs Camden 3 p. 413; 
Newton p. 110, 28); Horsley p. 297 Westmorl. 2 
q. v. 
Exemplum non videtur novicium esse (nam 
non est cur de Bainbriggii testimonio dubitetur), 
sed restauratum. I t a v. 2 pro D-C-VAL (pro quo 
Camdenus posuit O V A L ) in lapide videtur fuisse 
FL aut fortasse D-N-FL et v. 5 P-F- INV; praeterea 
Bainbrigg puncta i litteris superimposuit. 
imp(eratore) [d(omino) n{ostro) Fl(avio)?] Va-
l(erio Constantino \_p{io) f^elicé)'] Aug(usto) 
1177 Rep. a. 1760 in via Romana a Carlisle ad 
Penrith prope Hesket. Servabatur in Hoddam 
Castle, Dumfriesshire, Scotland, ubi videtur 
periisse. 
I M P C 
FL V A L 
CONS 
T A N T I 
5 N O PF 
I N V 
A V G p. C. 306/337 
Pennant tour in Scotland 1772 vol. 2 (1776) ap-
pend. p. 409 (inde Goughs Camden 4 p. 62) vv. 
non divisis; Gough in exemplo Horsleii servato 
Oxonii ita, ut dedi. 
Pennant ita exhibet litteris singularibus male 
SOlutis IMP • O E S • F L A V I O VALERIO C O N S T A N T I N O 
PVBLII FILIO I N V I C T O A V G V S T O . 
1178 Rep. in Olde Carlisle in pyramide octó-
gona C A M D . ed. I . I n Thurseby in comitatu 
Cumbriae invenitur columna oblonga ante 
aedes constabularii GERIC. Nec procul hiñe 
(ab I l k i r k ) effossa fuit columna e rudi saxo, 
quae Thoresbeiae nunc cernitur C A M D . ed. V . 
Now in Naworth garden HORSL. A t Rokeby 
GOUGH. 
IMP CAES 
M • ÍVl^-
PHUJPPO 
PIO FE I 
5 CI 
Avq 
He ET M - I I V V P H I 
LIPPO N o B l l j S 
S I M O C A E S A 
io TR • P • eos p. C. 244/249 
Camden ed. I (1586) p. 454 (inde Scaliger cod. 
Lugd. C I et in sylloge maiore p. 52), ed. V 
(1600) p. 699 (inde Grut. 273, 3 qui in corri-
gendis ex 'posterioribus Cambdeni schedis' ite-
rum exhibet); Horsley p. 277 Cumberl. 58 (inde 
Warburton vallum p, 122, 58; Nicholson et Burn2 
p. 146; Goughs Camden 3 p. 340 et 440; New-
ton p. 109, 58); Hutchinson Cumb. 2 p. 405 tab. 
fig. 4 ; Hodgson 2, 3 , 238. 
Camdeni exemplum prius memoria tantum tra-
ditum hoc est OB H O N O R E M PHILIPPI IMPERATORIS 
NOBILISSI SEMPER A V G V S T I ET PHILIPPI O E SARIS 
NOBILISS (NOBILISS IMP Grut . ) ; versus non dis-
tribuuntur. 
2 om. Camd, 7 ET-M-IMP-PHI (ET-IMP-PHI Grut. 
iñ corr., , . . M- INL-PHI Gough,, ET-M-IVL Hodgs. 
9 CAESA om. Camd. (CAES in corr. addit Grut.). 
1179 On a stone dug out of the military way 1694, 
now at Hangingshaw (prope Oíd Carlisle). 
IMP CAE 
SARI M A r C O 
w L I O PHILIPPO 
PIO FELICI 
5 I N V I C T O 
aug 
ET M I V L PHILIPPO 
NOBILISSIMO 
CAESARI p. C. 244/249 
Hayton 17. 2 M A P C O , 3 N L I O , 6 fRp traduntur. 
I n fine mutilam esse indicavi ego. 
Quod Hayton addit hunc lapidem fuisse in 
Hangingshaw, inde videtur concludendum, si om-
nino fuit i n Appleby, non ipsüm, sed exemplum 
novicium eo delatum esse post Bainbriggii tempus. 
L X X I I I . VIAE EBVRACVM ET INDE AD VALLVM HADRIANI. 
Miliaria dúo Isuriensia (n, 1180. 1181) ad viam Eburaco versus sep-
tentriones pertinere dixi supra (p. 66). Inde a Cataractonio (supra 
cap. X X I V ) is viae illius trames incipit, quem Watlingstreet dicunt quique 
per mansionem prope Piersbridge (cap. X X X I V ) et Vinoviam (cap. X X X V ) 
ad Lanchester (cap. X X X V I ) atque deinde ad vallum Hadriani ducit. 
Huc pertinent miliaria n. 1183, 1184; quorum hoc fortasse referendum 
est ad viae eius ramum aliquem ad oram directum. Contra ad viam 
alteram a Cataractonio Luguvallium ducentem pertinent n. 1182. 1182«. 
BR1TANNIA 913 VIA VALLARIS 
1180 Cohnnna mil iar ia , alta p . 7, lata dig. 18, 
rep. a. 1776 at a place called Duel cross, about 
3 miles / rom Aldborough, in via quadam Ro-
mana ab Eburaco. Servabatur in the custody 
of the mistress of the Globe public house; nunc 
dicitur extare in the oíd Manor house of A l d -
borough. 
IJVP c 
ALS C ME 
s a i v s 
Q_ CB C 
T R A P O 
L I C I 
A V G 
X X C 
s p. C. 249/251 
E. H . gent. mag. 17, 1787 p. 565 tab. 2 fig. 1 
(inde Goughs Camden 3 p. 299 tab. 14 fig. 12); 
Antiquarian itinerary 1, 1815 in tabula; H . Ecroyd 
Smith reí. Isur. p. 46 tab. 21 fig. 5 (inde Wright 
wanderings p. 257). 
4 SOCEC Gough. 5. 6 Errore quadratarii pro 
nominativo ablativi positi sunt. 8 I n c oppidi 
Cataractonii nomen quaesiverunt antiqi^arii B r i -
tanni, non recte; videntur potius latere t i tu l i 
co(n)s{ulis) proc(onsulis). 
Jmp{erator) Caes(ar) C. Messius Q. Dec(ius) 
Tra(ianus) p[i]o felicle] Aug{usto) 
1181 Aldborough, fragmentum mi l ia r i i , altum ped. 1 dig. 10, diam. dig. 10. 
M A P S 
H . Ecroyd Smith reí. Isur. p. 47 tab. 21 fig. 10. 
1182 Gretabridge, columna rep. c. a. 1720 just by the side of the military 
voay. Servatur in Eokeby W H I T . , BRUCE. 
IMPP D D 
NN GA.LO 
•E V O L V 
S I N O 
5 A V G G p. C. 251/253 
Horsley p. 305 Yorksh. 3 (inde Goughs Camden 3 p. 339); Hutchinson 
Cumberl. 2 p. 490 i n tab. ad p. 410 fig. 23; Th . D . Whitaker Bichmond-
shire 1 p. 149; Bruce in schedis. 
Imp(eratorihus) d{ominis) n{ostris) Gallo et Volusiano Aug(ustis) 
1182 a Spital on Stane-
more,Bichmondshire, on 
the Maidenway; at the 
turnpike house stands a 
cylindrical stone, which 
appears to have been a 
Boman mill iary; allthat 
remains of the inscrip-
tion is 
COH V • 
Goughs Camden 3 p. 341. 
Latet fortasse cos-v. 
1183 Lanchester. '•The last time we visited this 
station in Aug. 1783, we discovered at a gate 
at the west side of the road the pillar repre-
sented, which i t is presumed stood on the Wat-
lingstreet; i t is now fixed as a gate posf. 
A I 
I P M A A c T 
C O I I A N O 
O E L I C I 
5 A V G p. C. 238/244 
Hutchinson Durham 2 p. 368 qui Gordiani esse 
perspexit. 
1184 At Ford (parish of Bishop Wearmouth and 
north división of Easington ivard, prope Sun-
derland, in ripa Wear fluvii meridionali). 
d N I M P 
M A N T 
GORDIANO 
PIO FELICI 
5 A V G p. C. 238/244 
Súrteos Durham 2 p. 306 vv. non divisis. 
1 CN traditur. 
LXXIV. VIA VALLARIS. 
Vallum Hadriani tribus partibus constare, aggere, muro, stationibus 
stationesque inter se iunctas esse via mil i tar i supra vidimus (p. 102 s.). 
Eius viae vestigia magis minusve certa observata sunt per totam val l i 
longitudinem (cf. Bruce wall p. 77). Dubitari potest num ad hanc 
viam pertinuerit fragmentum n. 1185; reliqua vero huius capitis miliaria 
(n. 1186—1191) satis certo ad eam referuntur. 
Ñeque viarum earum, quae a singulis val l i stationibus magis versus 
septentriones ducebant ad vallum P i i usque (cf. cap. L I X — L X I ñe-
que eius viae quae P i i vallum per longitudinem sequebatur, ut com-
memoravimus (p. 193), miliarium ullum servatum est. 
1185 Beeshouses, prope Oíd Walker. The tenani 
of this place shewed me, February 14 th 1783, 
a stone, with a mutilated inscription, built up 
at the end of his stable. I could make out 
IMP 
co 
Brand Newcastle 1 p. 605 qui addit (adn. Z): a 
lettered stone, broken into two or three pieces, had 
been turned out of the earth a little before; 
. . . I endeavoured without success to recover these 
perhaps valuable fragments. 
Videtur fuisse columna miliaria imperatoris 
incerti. 
1186 Columna rudis rep. a. 1814 prope Welton near Harlow HUI, ubi a. 1815 iacebat prope mu-
rum Romanum vall i , nearly opposite Welton Malí, in facie scripta et fracta in partes tres HODGS. 
Periit BRUCE. 
Charlton: 
MP CAESAR 
N R E I A R O N N O 
PIO EE * CI A V G ARAB 
NIAB • P R I M A X M 
OBRI M A X I M O 
TRB PP X V I COS I I I I 
RKP I I CHVL MARCO 
LEG A * G PP 
A D I A B P 
O B R I • 
TRIB PP 
M A R T I O 
LEG A • 
Hodgson: 
. AES M A R 
. I N T O N I N O 
. . . \CI A V G ARAB 
RT M A X I M 
M A X I M O 
X V I COS I I I I 
I V L MARCO 
G PP 
restitue : 
i MP CAES • MARco 
A V R E L • A N T O N I N O 
PIO • FELICI • A V G • ARAB 
A D I A B • PART • M A X I M 
O • BRIT • M A X I M O 
TRIB • POT • X V I • COS • I I I I p. C. 213 
IMP -11 MARCO 
LEG • A V G • Pr • i V • 
Ed. Charlton, the farmer of Welton, misit societati archaeologicae Aelianensi d. 11 m. Mart. a. 1814; 
Hodgson 2, 3 p. 283 (inde Newton p. 108, 17 a). Ex prioribus Bruce wall ed. I I p. 123, lapid. 
p. 44, 69. Supplementa praeivit Thom. Hodgson in schedis apud Brucium citatis. 
Nomen legati, quod i l le fuisse putat C. Iul(ius) Mar cus, restituí nequit; cognomen Marci , quan-
quam non inauditum, tamen et ipsum incertum est. Quanquam in miliariis Britannicis nunquam 
repertum est nomen legati cum imperatoris coniunctum, quod in aliis provinciis non rarum est, 
tamen cum de forma lapidis constet, dativus Felici fortasse male lectus non obstat, quo minus no-
mina imperatoris sexto casu exhibita esse putemus. Eodem casu etiam legati nomina possunt 
posita esse. Sin nomina legati primo casu posita esse existimamus, cogitandum est de basi hono-
raria. Legatus idem fortasse redit in titulo n. 351, qui est anni eiusdem. 
VIA VALLARIS «14 BRITANNIA 
1187 Litt le Chesters, columna miliaria, standing at about a milé's distance or less / rom the station, 
cióse hy the side of the military way HORSL. Before we come to Little Chester is a most noble 
column or milestone, set upon the road: i t is of a large bulk and height, with an inscription, but 
only not quite defaced STUK. Ibidem extat (HODGS. BRUCE) , sed litteris prorsus evanidis. 
ÍK 
B O N 
REI 
PVÍLIC 
5 N A T O 
Horsley p. 228 Northumb. 59 et praef. p. X I V (inde Warburton vallum p. 70, 59; Goughs Cam-
den 3 p. 504 tab. 30 fig. 7) ; Stukeley i t . bor. p. 60; Hodgson 2, 3 p. 201; Bruce wáll p. 233, lapid. 
n. 261. 
Pertinet ad imperatorem aliquem saeculi ter t i i exeuntis quartive ineuntis. Quod Horsleius ad-
notat v. 1 litteras evanidas d r i . . ad titulum miliarium vetustiorem sive Hadriani sive Pi i perti-
nuisse non caret probabilitate. I b i prope miliaria dúo fuisse adnotat Horsleius. Stukeleius refert 
Rogerium Gale titulum ibi prope vidisse, in quo sibi visus esset legere T V N G ; cui cave confidas; 
videtur autem indicari columna miliaria alia, 
Cf. n. 1189. 
1188 Near Thirwell castle W A R B . Inde cessit 
in Horsleii possessionem posteaque pervenit 
Dunelmum in bibliothecam capitularem, ubi 
servatur. Est basis quadrata alta dig. 10Va, 
lata 10; tamen pro miliario eam habendam 
esse probabile est. The stone is broken thrd' the 
middle, as i f i t had been designedly done (scilicet 
per Warburtonem)/or the convenience of the car-
riage on horseback HORSL. Litterae bonae sunt. 
I M P • C A E S 
F L A V • V A L 
CONSTANTINO 
PIO • NOB , 
C A E S A R / p. C. 317/336 
Contuli. Warburton map of Northumberland; 
Horsley p. 231 Northumb. 71 (inde Warburton 
vallum p. 78, 7 1 ; Goughs Camden 3 p. 503 tab. 28 
fig. 13; Hodgson 2, 3 p. 141; Newton p. 110, 27^) ; Bruce wall p. 246, lapid. n. 319. 
Quod Constantinus imperator Caesar dicitur itemque nobilissimus Caesar, Horsleius inde titulum continuo post Constantii patris mortem a. 306 posi-
tum esse conclusit; fortasse recte. Cf. miliarium Cantabrigiense supra n. 1154. 
1189 Found at Lanercost, servabatur in Appleby cum reliquis Bainbriggia-
nis; sed periit ib i Qstolerí H A Y T . ) . 
I D R 
D R E N 
• P • N A T C 
Hayton 10. Aliunde non novi. 
Cf. supra n. 1187. 
1190 Oíd W a l l , on the upper part of a p i l la r ; nuper Luguvall i i denuo 
repperit BRUCE ; lapis longus est ped. 4 dig. 4, altus ped. 1 dig. 4. Sine 
dubio fuit miliarium. 
IMP • DIOCLETIA 
N V S - P - F ' A V G -
S E M P E R S E N I 
Lysons Cumberl. p. 157, 88 (inde Hodgson 2, 3 p. 299; Newton p. 110, 
27); Bruce lapid. 449 qui lectionem certam esse affirmat. 
I n seni nihi l videtur latere posse praeter senioris Augusti, patris impe-
ratorum et Caesarum, indicationem, qualis est in titulo urbano therma-
rum Diocletianarum (Orell . 1056 cf. Mommsen Ber. der sdchs. Ges. der 
Wiss. a. 1850 p. 308), ut Lysons observavit; sed expectaveris semper 
Aug(ustus) seni(or), non Aug(ustus) semper seni{pr). Titulus infra mutilus 
fortasse etiam Maximiani nomina continuavit. 
1191 At Bulness Mr . Lowther parson ther, a man of good learning, diggin 
to make a gardin found two faire hewn stones, wrought with laurell lea-
ves, thone laid upon the oiher, in such sort, that the one inscription tow-
ched thother as tho they had embraced eche other, the underside of the 
uppermore stone had this inscription viz. 
MARC • AVRELLIVS 
IWIPERA-TRIVMPH-
PERSA : O -
Upon the upperside of the lower stone was this faire inscription folo-
wing, viz. 
MARC • AVREL > -
PHILO : e-
Bainbrigg cod. mus. Br i t . Cotton lulius F . V I f. 300 qui exemplum 
novicium proposuit in Appleby (Hayton 5) hoc {found at Blatum Bulgium, 
Boulness; the A in the two first Unes wants the transverse stroke, a mark 
of the age from Severus to Gordian H A Y T . ) : 
I1AP • M • AVREL 
T R I V M P H A \ 
PERSAR 
MARC • AVREL • 
5 PHILO • 
B L A T I B V L G I I 
Hoc vidit Horsley p. 267 et novicium esse perspexit (inde Hutchinson 
Cumberl. 2 p. 489; Nicholson et Burn 2 p. 214; Hodgson 2, 3 p. 227; Gougbs 
Camden 3 p. 440). 
Videtur fuisse columna miliaria ex duobus lapidibus composita ita ut 
titulo antiquiori Caracallae superimpositus fuerit recentior fortasse Ela-
gabali. Bainbrigg descripsit male et potest etiam interpolasse, sed non 
finxit. 
LXXV. PRIVILEGIA MILITVM VETERANORVMQVE DE CIVITATE ET CONVBIO. 
Privilegia mili tum veteranorumque de civitate et conubio sive, ut vulgo 
appellantur non recte, tabulae honestae missionis (contra breviter dipló-
mala militaria dici possunt), quotquot reperta sunt i n I tal ia et in variis 
imperii Romani provinciis, a Mommseno collecta sunt in volumine huius 
syllogae tertio propterea quod dimidia fere eorum pars ad eas provin-
cias pertinet, quarum in i l lo volumine t i t u l i inscripti proponuntur, ñeque 
commode explican possunt eius modi monumenta, nisi exempla omnia 
coniuncta considerantur. Tamen necessarium visum est inter unius 
cuiusque provinciae títulos iterum proferre diplomata ea, quae eiusdem 
provinciae sint; si quis enim números militares ducesque eorum, quot-
quot ibi unquam fuerunt, cognoscere volet, tabellarum illarum testimoniis 
plenissimis et certissimis carere nequit. Ideo inscriptiones eius generis 
in Britannia repertae tres hoc loco repetuntur. 
BRITANNIA 9 i e PRIVILEGIA MILITVM 
TRAIANVS REBVRRO. 
a. 103 d. lan. 19. rep. Malpasii, extat Londinii. 
1193 Two inscribed tablets of copper, found in the year 1812, in the parish of Malpas in Cheshire (ad occidentem viae Romanae a Viroconio; vide supra 
cap. X V I p. 45), on a f a r m helonging to L o r d Kenyon, by whom they have been presented to the Britith museum LYSONS 1813. Ibidem adhuo. 
i n t m : tabella pr ior 
ACICVS • PONTIFEX-MAXIJWM 
v N I C • POTESTAT • V H • IMF • ñ ñ • P • P • COS • \ 
«VITIBVS • ET • PEDITIBVS • Q V I M I L I T A N T • I N • A i . ( 
/QVATTVOR • ET • C O H O R T I ® B V S • DECEM-ET-VNA •QV^Í 
I\PPELLANTVR T• T H R A C V M • ET • T • P A N N O N I O R V ^ 
•^AMPIANA • ET • G A L L O R V M EBOSIANA • ET • HIS 
P A N O R V M V E T T O N V M • C • R • ET • T • H I S P A N O R V M \ 
ET • T • V A I C I O N V M • M I L L I A R I A • ET • T • ALPINO j 
10 R V M • ET • T M O R I N O R V M • ET • T • CVGERNOPW 
ET . T • B A E T A S I O R V M ET • T • T V N G R O R V M • M I L 
LIARIA • ET • í í • THRACVM. • ET . í í í BRACARAV 
G V S T A N O R V M • ET • ñíl L I N G O N V M • ET • ñ ñ 
D E L M A T A R V M • E T • S ® V N T • I N B R I T A N N I A 
15 SVB • L • NERATIO • MARCELLO • Q V I • Q V I N A • ET 
V I C E N A • P L V R A V E S T I P E N D I A M E R V E 
@ R V N T • Q V O R V M • N O M I N A • S V B @ 
tabella posterior 
^TcRIPTA^ aVINl i ib lb t - locKio i Ooi 
RISQVE E O R V M • C I V I T A T E M • DEDIT • ET C O N / j 
20 B I V M • C V M • VXORIBVS • QVAS T V N C • HABVIS 
SENT • C V M • EST • CIV®ITAS lis • D A T A • A V T • S 
Q V I • CAELIBES • ESSENT • C V M • US QVAS POSTEA 
DVXISSENT • D V M T A X A T • S INGVLI • SINGVLAS 
A • D • X I I H • K • FEBR 
25 JW • L A B E R I O M A X I M O ñ 
Co / 
Q_ • G L I T I O A T I L I O • A G R I C O L A n 
ALAE • T • P A N N O N I O R V M • T A M P I A N A E • C V I • PRAEST 
C • VALERIVS CELSVS 
DECVRIONI 
30 R E B V R R O - S E V E R I - F - H I S P A N 
DESCRIPTVM • E T • R E C O G N I T V M • E X • T A B V 
L A • A E N E A • Q V A E • F I X A • E S T R O M A E 
extrinsecus: tabella pr ior 
fTTl I I D I V l NERVAE F N / / / / / / A I A N / / • 
' / VSTVS GERMANICVS / / / / / / / / / NTIFEX / / 
W S T R I B V N I C • POTESTAT V T / / / / / / ñ - C O S - V » ? - / 
/ / / / I B V S - E T ' P E D I T I B V S ' Q V I - M / / / / A N T - I N ALIS 
/ / / / OR«ET-COHORTIBVS«DECEM ET V N A ' Q V A E ' A P 
/ \ N T V R T • T H R A C V M • ET • T • P A N N O N I O R V M • T A M 
/ / A ' ET • H • G A L L O R V M ET SEB / / I A N A • ET • HISPA 
J l / V M • V E T T O N V M • C-R • ET • T • HISP / N / R V M • ET • T 
/ / / O N V M • M I L L I A R I A • ET • T • A L P I N O R V M • ET • T 
/ / I N O R V M • ET • I • CVGERNORVM • ET • T • BAETASI 
/ V M ET • T • T V N G R O R V M • M I L L I A R I A • ET • ñ • THRA 
/ / M ET • IH BRACAR • A V F V S T A N O R V M • ET • í í í 
L I N G O N V M • ET • I I I I • DELMA / A R V M • ET • SVNT 
I N BRITANNIA SVB • L • NERATIO • MARCELLO 
Q V I Q V I N A g , / / / / CENA • PLVRAVE • STIP^ENDIA 
MERVERVNT • Q V O R V M N O M I N A S V B S C R I P T A 
SVNT IPSIS • LIBERIS POSTERISQVE EORVM CIVITA 
T E M DEDIT • ET • C O N V B I V M • C V M • VXORIBVS • QVAS 
T V N C HABVISSENT • C V M • EST • CIVITAS IIS • D A T A 
A V T - SI Q V I • CAELIBES • ESSENT • C V M • IIS • QVMS 
POSTEA • DVXISSENT • D V M T A X A T • S INGVLI • SIN 
GVLAS • A D • X I I I I K F E B R 
JW • L A B E R I O M A X I M O ñ 
Q_- G L I T I O A T I L I O A G R I C O L A • ñ • CoS 
ALAE • T • P A N N O N I O R V M • T A M P I A N A E • CVI PRAEST 
C • VALERIVS CELSVS 
D E C V R I O N I 
REBVRRO SEVERI • F • HISPAN 
IVl • ET • R E C O G N I T V M EX T A B V L A AENEAE 
• F IXA • EST • ROMAE • I N • M V R O • POST • T E M P L V M 
V G • A D • M I N E R V A M * 
tabella posterior 
POMPEI 
c • 
T • 
P • 
C • 
P • 
T I , 
PAPI 
F L A V I 
C A V L I 
V E T T I E N I 
A T I N I 
C L A V D I 
HOMERI 
EVSEBETIS 
SECVNDI 
VITALIS 
M O D E S T I 
H E D O N I C I 
M E N A N D R I 
10 
S5 
[Imp. Caesar], divi Nervae / . , Ner[va Tr]aian[us Aug]ustm Germanicus [D]acicus, pontifeac maximuS, tribunicia) potestat(e) 
V I I , imp(erator) I I I I , co(n)s(ul) V, p{ater) p{atriae) ') 
[e\quitibus et peditibus, qui militant in alis quattuor et cohortibus deeem et una, quae appellantar (1) / Thracum et (2) / Panno-
niorum Tampiana et (3) Gallorum [S]ebosiana2) et (4) Hispanorum Vettonum c(ivium) B(omanorum); et ( l ) I Hispano-
rum et (2) / Valng^ionum*) milliaria et (3) / Alpinorum et (4) / Morinorum et (5) / Cugernorum4) et (6) / Baetasiorum 
et (7) / Tungrorum milliaria et (8) i T Thracum et (9) ZZI Bracaraugustanorum et (10) I I I P ) Lingonum et (11) I I I I Del-
matarum, et sunt in Britannia sub L . Neratio Marcéllo, qui quina et vicena plurave stipendia meruerunt, 
quorum nomina subscripta sunt, ipsis liberis posterisque eorum civitatem dedit et conubium cum uxoribus, quas tune habuissent, cum 
est civitas iis data, aut siqui caelibes essent, cum iis quas postea duxissent dumtaxat singuli singulas. 
a. d. X I I I I k. Febr. M \ Laberio Máximo I I , Q. Glitio Atilio Agrícola I I co(n)s(ulibus). 
alae I Pannoniorum Tampianae, cui praest G. Valerius Oelsus, decuríoni, Eeburro Severi / . , Rispando), 
Descríptum et recognitum ex tabula aenea6), quae fixa est Bomae7) in muro post templum [divi A jug^s t i ) ad Minervam. 
!) sic. extr., p. p. eos. V intus. S) ET • G A L L O R V M EBOSIANA, spatio ante EB vacante, intus, ET • ñ G A L L O R V M ET SEB / / I A N A extr. 
3) V A I C I O N V M intm. I I I O N V M extr. 4) CVGERNORWV intus. 
E x meo exemplo et ex tabulis Brucianis Mommsen C. I . L . vol. 3 
p. 864 n. X X I . Lysons reliq. B r i t . Rom. 1 post. 4 tab. 2 , unde repeti-
verunt aecurate Hauboldus (cf. vol. I I I p. 843), neglegenter Labus ara di 
Hainburgo p. 33 (inde Gazzera act. acad. Taurin. vol . 35 p. 254; Car-
dinali diplomi n. 11 p. 139; ex hoc Henzen 5442); Bruce lapld. p. 3 
5) mi intus, m extr. 6) aeneae extr. 7) hic desinit intus. 
cum tabulis duobus chromolithographis cura Augusti W . Franks potissi-
mum optime delineatis. 
L . Neratius Marcellus, frater L . Neratii Prisci iuris prudentis (cf. 
Mommseni index Plinianus p. 420), Britanniam videtur rexisse annis 
p. C. 101 — 103. 
BRITANNÍA 919 PRIVILEGIA MILITVM 
TRAIANVS INGERTO. 
a. 105 d. . rep. Sydenhami, extat Londinü. 
1194 Two tablets of copper, found in a gravel pit on Sydenham Commons {Kent, a Londinio meridiem versus), in the year 1806; they were in the pos-
session of M r . Kerval of Sydenham and have been presmted by him to the British museum LYSONS 1813. I b i extant. 
intus: tabella pr ior 
I M P / VV £ o A l \ 
A V G G E R M A } 
T R I B V N I C • POT 
E Q V I T I B V S ET PÍ 
5 ALIS DVABVS E / 
A P F E L L A N T V ü í 
C-R.-ET T CELT) 
L I N G O N V ; 
S I A V O N V W 
10 V M • C • R • ET • Fj 
P A N N O N i c \ 
I N B R I T T A N j 
sic Q V E N A ET V K / 
R V N T Q _ y O R \ 
15 I P S I S L I B E I 
tabella posterior 
N V B I V A 
V I S S E N T 
LIBES ES 
K T A X A T 
U O N I 
5 fin, ET Lysons. 
extrinsecus: tabella prior 
liWP CAESAR D I V I • NERVAE • F NERVA T R A I A N \ | 
AVGVSTVS • GERMANIC • DACICVS • PONTIF • MA>¡ 
MVS TRIBVNIC • POTESTAT • V n ñ • IMP í í í í COS V pl 
EQVITIBVS ET PEDITIBVS Q V I M I L I T A N T I N A ^ 
LIS DVABVS ET COHORTIBVS • DECEM ET V N A Q V 
\ E APPELLANTVR • T • T V N G R O R V M • ET • CLASSI 
íiNA • C • R • ET • T • CELTIBERORVM • E T ' T - H I S P A N O 
R V M • ET • T • L I N G O N V M • ET • T • FIDA • V A R D V L L o 
WJW • ET • I • FRISIAVONV / r r . j . N E R V I O R V M 
l^ET I I VASCONV; 
i S T V R V M 
posteriora quae pars superest, vacat. 
8 E T - i ' F i D A ego et Bruce, E T - Ü - F I D A Lysons. — 9 F R I S I A N O / I V M Lysons. 
Imp. Caesar, divi Nervae f , Nerva Traianu[s] Augustas Germanic(us) Dacicus pontif(ex) max[«]mws, 
tribunicia) potestat(e) V I I I I , imp(erator) I I U , co(n)s(ul) V, p(ater) [p(atriae)] 
equitibus et peditibus, qui militant in alis duabus et cohortibus decem et una, quae appellantur (1) I 
Tungrorum et (2) Classiana c(ivium) B[omanoruni); et (1) I Celtiberorum et (2) / Hispanorum 
et (3) / Lingonum et (4) I fida Vardullorum et (5) I Frisiavonum et (6) / Nerviorum et (7) 
I I Vasconum c{ivium) B{pmanorum) et (8) / [ / . . . eí (9) . . Ajsturum et [(10) . .] 
Pannonio[rum et (11) . . . . Del]mata[rum et sunt] in Brittan[nia sub , qui] qu[i]nal) 
et v icuña plurave stipendia merue]runt, 
quoru[m nomina subscripta sunt], ipsis liber[is posterisque eorum civitatem dedit et co]nubium [cum uxo-
ribus quas tune hab]uissent, [cum est civitas iis data, aut, siqui ca]elibes es[sent, cum iis, quas postea 
duxissent du]m taxat [singuli singulas] 
[a. d.] I I I \_C. lu l io] B\asso, Gn. Afranio] D[extro eos.] 
num, c[ui praeest] P (?) rioni . . nis [filio] . . . . 
' ) Q V E N A tabula. 
Descripsi; inspexit denuo a me rogatus Á. W . Franks. Lysons re-
l iq. Bri t . Rom. 1 part. 4 tab. 1 (inde Haubold n. 10 j Labus ara di 
Hainburgo p. 35 male; ex hoc Gazzera act. acad. Taurin. vol. 35 p. 256; 
V I I 
Cardinali diplomi n. 12 p. 156); Bruce lapid. p. 5 cum tabula chromo-
lithographa; ex bis exemplis restituit Mommsenus C. I . L . vol. 3sp. 866 
n. X X I I I . 
28 
PRIVILEGIA MILITVM «18 BRITANNIA 
HADRIANVS 
a. 124 d. Sept? 15. 
1195 Fcmnd the preceding spring [id est a. 1760] by a countryman, om Edward Niekols, ploughmg a pieee of uncultivated land called the lawns m 
Bweímg near Stannington [prope Sheffield in regione praeterea vestigiis Romanae aetatis fere dest i tuía] , i n the parochial chapelry of Bradfield and 
parish of Ecclesfield in Hallamshire, York W A T S O N (1761). Habuit primum Broomhead Stanningtomensis; deinde altera tabula fuit apud 
^ / - > i N ^ t J í O H 
1G 
Watson rogatu Wilsoni ad societatem antiquariorum Londiniensium 
saepius rettulit de tabulis his; quibus ex litteris cum ea sumpta sunt, 
quae sub Watsonis nomine afferuntur in Archaeologiae vol. 5 (1779) 
p. 94, tum, n i fallor, pleraque quae leguntur de ea re apud Goughium 
(in additamentis ad Camdeni Britanniam vol. 3 a. 1806 p. 263) et Hun-
terum Qiistory of Sheffield p. 18). Colligitur inde interveniente duce 
Norfolkensi societatem obtinuisse, ut a. 1761 tabulae vel certe altera 
earum Londinium transmitteretur ad praesidem eius Willoughby; so-
cietatis iussu editionem parasse Taylor ium, qui earum meminit philoso-
phical transactions 1763 p. 139, sed eum rem traxisse per multes anuos 
ñeque promissioni stetisse. I t a primus exemplum exterius aere expres-
sum protulit Goughius a. demum 1806 (1. c ) , a quo pendet Hunter 1. c. 
I d exemplum, quod a Newtono in schedis societatis antiquariorum 
repertum esse Henzenus ait (in comm. mox citando p. 63), prae Goughiano 
parum profuisse comparatio declarat; Lysons queque (reliq. Rom. Br i t . 
i n adn. ad vol . 1 part. 4 tab. 2) sic ait: a copy of this inscription (evi-
dently very inaccurate) was soon afterwards communicated to the Society 
of Antiquaries. Intus scriptum exemplum h i omnes parum attenderunt 
utpote barbare exaratum ñeque alia continens nisi quae in altero queque 
legerentur. Videntur autem tabulam adhuc superstitem habuisse plenio-
rem quam nunc est, nam sic de ea 'Goughius scribit: There was another 
píate found with this, but quite broken in pieces, containing the same i n -
scription lengthways, in barbarous character, beginnirig with IMP • CAESAR, 
and ending with C I V I T A T E M DEDIT . On the hack of the broken píate were 
about a dozen ñames [scilicet nominibus et cognominibus seorsum com-
putatis], in two rows one under another, six in a row, but so defaced, 
that only three could be made out: V R B A N I , SEVERI, PARATI . Haec tabula 
cum in museum Britannicum illata esset, Newtonus exemplum misit ad 
Henzenum sumptum quidem ex Goughio, sed ubi fieri potuit emenda-
tum et suppletum ex parte archetypi superstite, ediditque id Henzenus 
Bullettino deW Inst. 1848 p. 29 (cf. p. 17) et in actorum soc. Rhenanae 
vol . 13 (1848) p. 63 — 97 et in sylloge n. 5455. 
Tabulae adhuc extantis dúo exempla extant probé facta, alterum New-
tonis. quod is mecum communicavit, alterum Brucii lapid. p . 6 in tabula 
chromolithographa. Inde restituit Mommsenus C. I . L . vol. 3 p. 872 
n. X X X , quem omnino sequor. 
Tabellae deperditae solum superest exemplum Goughianum; in qua 
quae cerhuntur interstitia utrum relicta sint ad verba ex mente editoris 
separanda an ad declarandos hiatus saepe parum liquet. Certe prava 
interpretatio Goughii passim lectionem queque aífecit, ut 4 , ubi legit 
qui Tibe[r{]o [militaverunt in cohorte] I Verinalis V I , et v. 5, ubi legit I I 
üretiqu[o]ru[m]. Pars interior eius tabulae non extat descripta, Goughius 
tantum: upon the back of the p ía te , inquit, but lengthwise, was part of 
the same inscription, beginning at the words C V M VXORIBVS and ending at 
EX PEDITE — A L B A N I , cut in a rude and barbarous character. Omnino 
lectio utriusque tabulae, tam deperditae (int. I I , extr. I ) quam superstitis 
(init. I , extr. I I ) , multis locis incerta est et obscura. 
BRITANNIA 919 PRIVILEGIA MILITVM 
ALBANI F. 
rep. Stannington, pars extat Londinü. 
Peggium doctorem Whittingtonensem, altera apud Wilsonium H V N T E R ex 
aut périit auí latet. Altera tabula, scilicet ea quae in litteris i l l is dicitur 
1846 p. 6; hodie est in museo Britannico. 
intus: in tabella priore (quae posterior est in exemplo exteriore) 
haec legere potuimus; ectypum iuxta cernitur. 
NVS A V / PO 
COS I I I 
C O H X X I Q V A E A P 
5 ^ A L E T P I C E N T / A / 
F \ ET PETRIAN E / / / 
C R EW / / / / / ET l i l i l í V O N ET I H A M / OR 
SAGITT / / I SVNVC / / / / / oo ET I BETA l i l i 
ET I D E L M E / I A Q V / / / / / MENAP ET I V L l i l i 
10 CVGER C R ET I FIDA V A / / / / C R ET I BATA / / / 
ET I T V N G R ET I I L I N G ET / / / / VR ET I I 7 / / / / 
ET I I NERV ET I I I BRACAV / / / I I I NERV ET V I N / / / 
QVAE SVNT I N B R I T T A N N I / SVB PLATORIO NE 
POTE QVINIS ET VICEN PLVRIBVSVE STIPEND 
15 E M E R I T I S D I M I S S I S © H O N E S T A M I S S I O N 
Q V O R V M N O M I N A S V B S C R I P T A S V N T I P S I S 
L I B E R I S P O S T E R Q V E E O R V M C I V I T A T E M D E D 
ex tabella posteriore (quae prior est in exempla exteriore) non 
descripta sunt nisi verba prima postremaque haec 
C V M VXORIBVS . , 
litteris Watsonianis. I l l am apud Peggium a. 1777 vidit G O U G H ; hodie 
remansisse apud Wilsonium, a. 1843 fuit apud Youngium A R C H . JOURN. 
extrinsecus: tabella prior 
IMP CAESAR D I V I T R A I A N I PARTHICI F D I V I N E R e 
V A E I I I I 1 1 I I I I I I I HADRIANVS A V G PONTIF 
M A X I M TRIBVNVS l i l i l í VÍ I I COS ÍH PRO COS 
Q V I TIBE O I I I l i l i I T VER I N ALIS V I ET 
I I I I I I I I I I I I I I I T HISPA TÍVR ET T Q V RV 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I K I I I ET PETRIAN 
/ I I I I I I I I I I I I I HISP ET T FRISIAV ET T 
/ / M SALIN ET I SVNVC ET I V A N G ET I BAEIASIOR 
ET T D E L M ET I A Q V I T ET I MENAR ET I VIP T R A I A N A 
/ V G C R ET ñ / I D A N / S DRI / / / / R ET I SATQV ET I T V N 
GR ET n L I N G ET íl ASTVR ET ñ D O N G O N ET fl NERV 
ET Í I Í BRAC AVGVSTANOR ET Til NE / / M ET V I NERV 
QVAE SVNT I N B R I T A N N SVB PRETORIO NEPOTE 
Q V I N ET VICEN T I V R I B V ST / / / / RITIS DIMISSIS 
H O N MISSIONE QVOR N O M I N I SVBSCRIPTA SVN 15 
EX PEDITE A L B A N I 
® e 
I P S I S L I B E R I S P O S T E R I S Q _ E O R V M C I V I T A T E M 
DEDT ET C O N V B I V M C V M VXORIBVS QVAS T V N C 
HABVISSENT C V M EST CIVITAS EIS D A T A V I SI 
Q V I SEA / / RES ESSENT C V M EIS QVAS POSTEA DVXIS 
SENT D V M T A X A T SINGVLI SINGVLAS 
A D X V I PONT 
C I V L I O GALLO C VALERIO SEVERO COS 
COH T SVNATOR / / / / / / / / / CVI PRAESI 
VAVLVNTVS CLAVDIANVS 
EX PEDITE 
\ C N T i r a N T A L B A N I N V E O 
ISCRIPTVM ET RECOGNITVM EX T A B V L A 
lEA QVAE FIXA EST ROMAE I N M V R O PA 
¡TEMPLVM D I V I RO M I N I S 
tabella posterior 
L I N I 
/ / / 
/ / / 
/ / / 
1 1 1 1 I 
V R B A N I 
SEVERI 
PARATI 
19 V CAELIBES ESSENT' adscribit Goughius. 
Imp. Caesar, divi Traiani Parthici / . , divi Nervae [nepos, Traianus] Hadrianus Aug(ustus), pontif(ex) maxim(us), tribunicia) 
[potest(ate)] V I H , co(n)s(ul) I I I , proco(n)s(ule) 
[e]quitib(us) e\t peditib(us), qui miT\it[a\ver(unt) in alis V I et coh(ortibus) X X I , quae ap[p(ellantur)'] (1) I IIisp(anorum) A[st\u-
r(um) !) et (2) I Qu I ru I I I I [et] (3) . . . . al(is) et (4) Picent[i]aln(a)] e[t] (5) . . r . . . et (6) Petrian(a); e[t] (1) 
c(ivium) B(omanorum) e[t (2) / ] Hisp(anorum) et (3) I Frisiavon(um) et (4) I IIam[i]or(um) sagitt(ariorum) et (5) 
I Sunuc(orum) et (6) / Vang(ionum miliaria) et (7) / Baetasior(um) 2) et (8) / Belm(atarum) et (9) I Aquit(anorum) et 
(10) I Menap(iorum) et (11) I Ulp(ia) Traiana Cuger(norum) c(ivium) .B(omanorum) et (12) I fida Va\rdulor(um)'] c(ivium) 
B(omanorum) et (13) / Batav(orum) et (14) / Tungr(orum) et (15) I I Ling(onum) et (16) I I Astur(um) et (17) I I 
Dongon(um) et (18) I I Nerv(iorum) et (19) I I I Brac(ar)augustanor(um) et (20) ZZ7 Nerv(iorum) et (21) V I Nerv(iorum), 
quae sunt in Brittanni[a\ sub Platorio Nepote, quiñis et vicen(is) pluribusve stipend(iis) emeritis dimissis honesta missione, 
quorum nomina subscripta sunt, ipsis liberis posterisque eorum civitatem ded^t 'et conubium cum uxoribus, quas tuno habuissent, 
cum est civitas eis dat(a), aut, siqui [caelihles essent, cum eis, quas postea duxissent, dum taxat singuli singulas 
a. d. X V I [^.] 0(c)í . C. lul io Gallo, C. Valerio Severo co(n)s(ulibus). 
coh(ortis) I Sun[uc]or(um), cui praes[t M . I ]un[ i ]us Claudianus, ex pedite Albani [filio, «Su]nzí[c]o 3). 
[De'jscriptum et recognitum ex tabula [aen\ea, quae fixa est Bomae in muro p[ost\ templum divi [Aug(usti) ad] Min[ervam]. 
^ U b i Goughius legit HISPA Í Í V R , Borghesius proponit HISP • ASTVR , eamque coniecturam confirmavit titulus alae eius in Britannia repertus supra 
n. 510. 2) Beta . . . . intus. 3) Hic videtur finivisse exemplum interius. — Ceterum a Goughio ubi recesserimus, in adnotatione non indica-
vimus, cum exemplum Goughianum supra propositum sit. 
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LXXVL MASSAE ARGENTI AERIS PLVMBI. 
Metalla Britannica inde ab remotae antiquitatis temporibus cognita 
fuisse quaeque inde provenerint cura aut exterorum hominum, velut 
Phoenicum, aut indigenarum exportasse inde Phoenices, Gallos, Roma-
nos notum est, Egerunt de re metallica Britanniae aliquanto accuratius 
quam antea factum erat loh. W a r d m pililos, transad. 49, 1757 p. 686 ss., 
post eum Be the et R o l o f f (de antiquae Hispaniae re metallica. Gottingae 
1808. 8.), et nuper lohannes P h i l l i p s professor Oxoniensis {thoughts on 
ancient metallurgy and mining among the Brigantes and in some other parts 
of Br i ta in , suggested by a page of Pliny's natural history, quae scriptio 
primum impressa est in proceedings of the Yorkshire philosophical so-
ciety 1, 1855 p. 77 ss., iterum emendatius in the archaeological journal 
23, 1859 p. 7 ss.). Deinde ipse rem tractavi in novo museo Rhenano 12, 
1857 p. 347 ss., sed ea quae Phillips scripserat tum ignorans (cf. mus. 
Rhen. 13, 1858 p. 363 ss.). Secutus est lacobus Y a t e s nunc defunctus 
(in dissertatione nn the mining operations of the Bomans in Br i ta in , ex 
proceedings of the Somersetshire archaeological and natural history society 
vol. 8, 1858 seorsum impressa Taunton 1859 8.). Titules ille post me 
primus congessit quotquot repperit massarum metalli in fodinis reper-
tarum; accuratius vero eos et plenius composuit et illustravit Albertus 
•Way Londiniensis (enumeration of blocks or pigs of lead and tin, relies 
of Boman metallurgy, discovered in Great Britain in the archaeological jour-
nal 16, 1859 p. 23 ss. cum addendis in eadem ephemeride 23, 1866 
p. 63 ss.), I n universum praeterea de titulis eius generis egerunt Dr . 
Me C a u l (Britanno-Boman inscriptions Lond. 1863 p. 32 ss.), et Guil . 
P r o c t e r (gent. mag. 7, 1869 p. 149 ss.). 
Atque auri fodinarum, quanquam et ipsas fuisse in Britannia traditum 
est a Tácito (Agrie. 12: fert Britannia aurum et argentum et alia metalla, 
pretium victoriae) et ab aliis scriptoribus extantque earum reliquiae in 
Cambria meridionali (cf. Phillipps p. 17), massae nullae quantum scio 
inventae sunt inscriptae. 
Massae argenti inscriptae quattuor adhuc repertae sunt in Britannia 
atque in Hibernia (n. 1196—-1198 a &); ñeque vero certum est provenisse 
eas ex fodinis Britannicis, quanquam tales extitisse plumbi fodinae de-
monstrant, ubi ex plumbo argentum fiebat, ut infra dicetur. 
Fodinae aeris item in Cambria antiquitus fuerunt (cf. Yates p. 25 ss.); 
sed massae perpaucae (n. 1199. 1200) repertae in Cambria similiter possunt 
eo delatae esse abunde, praesertim cum ipse Caesar testis sit (bell. Gall . 
5, 12, 5), Britannos aere ut i impórta te . 
Clarissima omnium quae fuerunt in Britannia metallorum plumbi 
albi (tin, Zinn) sunt in Dumnoniorum potissimum regione (Cornwall et 
Devon) etiam hodie florentia (videantur, ut testes potiores tantum affe-
ram, Diodorus 5, 22; Caesar bell. gall. 5, 12; Strabo 3 p. 219 C) ; Mela 
3, 6, 3; cf. Müllenhoíf deutsche AUerihumskunde 1 p. 211). Sed si exce-
peris massas duas saeculo quarto signatas (n. 1221), ex il l is queque 
nullae prodierunt, quas inscriptiones tribuere iubent aevo Romano. Non 
scriptae aliquot in museo urbis Truro extant (cf, W a y archaeol. journ. 16, 
1859 p. 39), quarum altera signo quodam notata est, non littera; sed pos-
sunt illae aut antiquiores esse aut etiam recentiores. Patellarum ex plumbo 
albo vel stanno ( i . e. ex plumbo albo cum argento mixto) factarum exem-
pla aliquot nominibus Romanis inscripta recensebimus infra (cap. L X X I X ) . 
Contra plumbi nigri (lead, Blei), cuius in Britannia frequentiam Plinius 
diserte memorat (n. h. 34 §. 164 nigro plumbo . . . . eruto . . . in Britannia 
summo terrae corio adeo large, ut lex ultra dicatur — lege cum Henrico 
Brunnio lege interdicatur — ne plus certo modo ^ a í ) , metalla Romanis 
fuisse nota testantur t i tul i v igint i , quos hoc capite composui massarum 
plumbi inscriptarum circiter quadraginta repertarum in variis insulae 
regionibus, quae etiam hodie eodem metallo abundant. Pertinent enim 
earum ad comitatus Derby quattuor (n. 1208. 1213. 1214. 1215 a) , ad 
Somerset quinqué (n. 1201, 1202. 1209, 1210, 1211), aá Salop, Gloucester, 
Notts, Stafford, York West Biding singuli (n, 1205, 1207, 1209, 1216, 
1218), ad Cheshire tres (n, 1204, 1206. 1212). Etiam in reliquis insulae 
partibus plumbum in fodinis repertum est, veluti in Cumbria et Nor -
thumbria (cfJ Yates p. 6 ss,); sed ex fodinis Scoticis (de quibus cf, 
Chalmers Caledonia 3, 1824 p, 55) tantum prodierunt massae inscriptae 
duae titulis incertae lectionis (n, 1219. 1220), Quae ad oram maritimam 
inHants (n, 1203), Sussex (n. 1215 &), ad Warrington (n, 1206), ad Humber 
fluvium (n, 1217) repertae sunt, eae massas eo delatas esse indicant 
aporte, ut navibus impositae in alias térras exportarentur, Repertae 
sunt praeterea in variis metallorum antiquorum locis massae non scriptae; 
de quibus A , W a y egit archaeol. journ. 16, 1859 p, 37. 
Nomina autem massis plerisque, scilicet tredecim, inscripta sunt im-
peratorum Claudii et Britannici eius filii (n. 1201,1202), Neronis (n, 1203), 
Vespasiani et T i t i (n. 1204, 1205), Domitiani (n. 1206, 1207), Hadriani 
(n, 1208, 1209), Pi i (n, 1210), Marci et Ver i (n, 1211), incertorum (n, 1212, 
1213). Quae nomina sive primo casu posita (n, 1201) sive secundo 
(n, 1202. 1203. 1208, 1209, 1210, 1211) sextove (n, 1204. 1205. 1206. 
1207), illud sine dubio indicant, metalla plumbi imperatorum fuisse sive 
rei publicae, ut consentaneum est (cf. Marquardt 3, 2 p. 143 ss.), massas-
que singulorum imperatorum nominibus signatas imperantibus iis ex 
fodinis publicis prodiisse; unde in antiquioribus anni indicantur aecurate 
(n. 1201 —1205. 1207). Privatoruin nomina quattuor aut quinqué exhi-
bent (n. 1214—1218); sed videntur et i l l i fuisse aliquo modo a rationi-
bus metallorum publicoru muño fortasse excepto (n. 1218), cum metalla in 
titulis iis indicata sint simili modo atque in imperatoriis. Indicatur enim in 
massis antiquioribus, scilicet Claudii et Neronis, plumbum provenire de 
Britan(nicis metallis; n, 1201) vel esse Brit(annicum; n. 1203); idem autem 
provinciae nomen una cum loci designatione altera eaque magis aecurata 
redit in massis privatorum nominibus signatis (n. 1215, 1216 cf. frag-
mentum n. 1217). De Ceangi(s vel de Ceang aut de Cea) repetunt plum-
bum massae Vespasiani et Domitiani (n. 1204—1206); huius praeterea 
alia massa Brig(antica) dicitur esse; ut appareat in totius provinciae 
locum iam cessisse singularum gentium nomina, quae metalla accuratius 
designarent. Ceangi enim sine dubio Cangi sunt noti ex Táci to (ann, 12, 
3 1 ; ubi l ibr i habent ductus inde Cangos exercitus, scripserunt editores aut 
inde in Cangos ant in Cangos simpliciter; in Gsangos latere perspexit pr i -
mus Baxterus in glossario antiq. Br i t , ed, I I Lond. 1733 p. 73) et for-
tasse iam ex Caesare (bell. Gall . 5, 2 1 ; ubi pro Cenimagni, quod l ib r i 
scripti habent, Iceni Cangi Lipsius scripsit eumque secutus Nipperdeius; 
ego hoc in incerto relinquo); Brigantes autem notissimi sunt. I n massis 
Hadriani indicantur fortasse met(alla) Lut(udensia; n. 1208) similiterque 
in privatorum hominum metal(la) Lutud(ensia; n. 1214) aut plumbum .Bn-
t(annicum) Lut(udense; n. 1215. 1216); quae metalla quaerenda videntur 
esse in finibus Brigantum, Incerta est loci indicatio in massa una 
(n. 1212). Denique additur interdum in massis plumbum factum esse ex 
argento (n, 1203, 1215, 1216, 1217): enimvero Plinio iam notum erat 
plumbum nigrum saepe cum argento nasci mixtisque venis confian atque 
ex plumbo nigro argentum fieri (n, h, 34 §. 158. 159). Quae in margini-
bus aliquot massarum Britannicarum (n. 1203. 1209) itemque in duabus 
Caledonicis (n. 1219, 1220) scripta sunt, certam interpretationem non ad-
mittunt, Itaque t i tu l i i l l i , quam vis non mul t i , tamen de metallis B r i -
tannicis comprobant iam nota atque quaedam nos edocent abunde non nota, 
Innotuerunt titulorum eius generis pauci tantum auctoribus vetustiori-
bus L E L A N D O atque CAMDENO (n, 1201. 1205, 1206), Accesserunt al i -
quot per S T U K E L E I U M (n, 1211), H O R S L E I U M (n. 1217), P E G G I U M (n, 1208, 
1214, 1215), W A R D I Ü M (n. 1207); alies addiderunt K I R K S H A W (n. 1207), 
MIELES (n. 1196), P E N N A N T (n. 1200), G O U G H (n. 1197), LYSONS (n. 1218), 
Sed nuper demum aliquanto plures compositi sunt per eos scriptores, 
quos de re metallica Britanniae fusius exposuisse supra dixi , Ipse con^ 
tul i plerosque, cum massae eius generis satis multae nunc collectae extent 
Londinii in museo Britannico, ab A, W , Franks amico peritissimo adiutus, 
Nescio num huc pertineant lamellae aeneae duae (two bronze straps 
with trilobated ends), quae nuper prodierunt in Anglesey, Wales, teste 
Alberto W a y ; inscriptae dicuntur esse ita altera 
n O A T ^ T P A T O ^ 
A A A I E T ^ 
altera 
INO 
Possunt enim eo delatae esse casu Athenis vel abunde. 
BRITANNIA 991 MASSAE ARGENTI, AERIS, PLVMBI 
1196 Massa argenti rep. a. 1777 in turr i Londiniensi (the Tower of London) una cum nummis 
Arcadii et Honori i ; servatur in museo Britannico. Forma est cunei duplicis {of a double wedge), 
ab ^troque latere caedendo laevigata et tenuior facta; longa dig. 4 , lata ima et summa 23/4, 
media V U , crassa 3/8; pondo dicitur esse librae unius. 
/EX OF FL 
i H O N O R i w ) 
Contuli. 1er. Milles Archaeologia 5, 1779 p. 291 tab. 25 n. 1 (inde Goughs Camden 2 p. 93 cf. 1 
tab. ad p. C X X : Newton p. 120, 144« ; C. R. Smith archaeol. journ. 1 1 , 1854 p. 409 et Boman 
London p. 31, 12 tab. 22, 3; ego mus. Rhen. 12, 1857 p. 369 et 13, 1859 p. 365; Wright the Gelt 
p. 239; A . Way archaeol. journ. 16, 1859 p. 40; Yates p. 24; I . B . de Rossi bull. arch. crist. 6, 
1868 p. 47). 
1 EX OFFIC Milles, EX OFII Gougb in tabula, EX OFFE Newton, EX OFFI Smitb. Mihi non lique-
bat, utrum EX O F - F L an EX OFFI legendum esset; i l lud fortasse praestat. 
2 H O N O R I I Milles, scilicet cogitabat imperatorem Honorium indicari; H O N O R I Gough in tabula. 
Sed quod dedi certum est. 
ex of(ficina) F l { a v i i l ) Honorini 
Pondo librae unius Romanae fuisse potest, ñeque vero pro pondere fuisse credendum. 
1197 Massa argenti set in a triangular frame of iron rep. a. 1781 prope Bentley in Great Stanmore, 
Middlesex una cum nummis Romanis aureis quinquaginta aliaque supellectile antiqua. Ubi ser-
vetur ignoro. Inscriptum fuisse dicitur 
H O N O R 
Goughs Camden 2 p. 108 (inde ego mus. Rhen. 13, 1859 p. 365; A . Way non memorat). 
Est fortasse exemplum imperfectum praecedentis. 
1198 Massae argenti duae repertae a. 1854 una 
cum nummis 1056 imperatorum a Constantio iu -
niore ad Constantinum I I I , prope Coleraine in 
comitatu Londonderry Hiberniae insulae. Ser-
vatur Londinii in museo Britannico. Forma 
similis est atque n. 1196, sed in a infra d i -
midia pars deest. 
a /EX OF PA1 
CVRMISSI 
Contuli. I . Scott Porter Ulster Journal of ar-
chaeology 2, 1854 p. 184 tab. fig. 4; C. R. Smith 
archaeol. journ. 11, 1854 p, 283 (inde ego mus. 
Rhen. 13, 1859 p. 365; A . Way archaeol journ. 
16, 1859 p. 40). 
a EX OF PAÍTRICII tabula Porteri; dedi ut v i -
disse mihi visus sum. 
ex of Oficina) Patrici 
Curmissi 
Curmissus vel Curmissius nomen mihi aliunde 
« o n notum; de curatorei misso vel Misso (pro)-
curatore certe non cogitandum cum editoribus. 
1199 Massa aenea formae rotundae nuper rep. in Anglesey, Wales. Servat W . Owen Stanley Londiniensis. Pondo est librarum 29 unciarum 6. 
' A rough lump of metal seems to have been added at the upper part of the calce possibly to increase or adjust the weigM (WAY). Impressum est bis 
litteris extantibus intra circulum 
IVLS 
A Iberias Way misit delineatam accurate. 
Iul( i i ) S(everi?) 
Litterae videntur esse saeculi secundi. 
1200 Massa aenea rep. saec. X V I I I at Caer hén (sive Kaer hyn), 4 miles above Conway, 
in Gaernarvonshire Cambriae. Servabat in Conway baro Mostyn; ubi nunc sit ignoro. 
Forma est rotunda irregulari, plana ab altero latere, ab altero convexa, margine 
inaequali; pondo est librarum 42. I n latere plano medio inscriptum est litteris 
alte extantibus 
S O C I O 
ROM/E, 
atque huic titulo fere medio impressum est sigillum litteris minutis eo quem indicavi 
supra loco inscriptum sic: 
Pennant a tour in Wales (Lond, 1778) p. 63 tab. 9 (inde Goughs Camden 3 p. 190 
tab. 9 fig. 13; ego mus. Rhen. 13, 1859 p. 365; A . Way archaeol. journ . 16, 1859 
p. 40). 
Pennant Eduardi L l u y d explicationem suamque ipsius protulit, quas hic repetere non 
attinet. Lego 
Socio(rum) Bomae 
et 
Nat(alii) SolQertis) 
Scilicet socios dóminos fuisse puto metallorum aeris, quae non necessario quaerenda 
sunt i b i , ubi massa i l la reperta est, sed quae possunt in Britannia fuisse, Romae de-
gentes, Natalium autem i l lum (nomen habuimus supra n. 3) Sollertem aut Sollemnem 
aut similiter appellatum iis institisse, unde massa aeris provenit. Socios metalla ha-
buisse nemo mirabitur; de sociis salariis dixi in Hermae vol. 1, 1866 p. 136 ss. 
Pennant (p. 72) adnotat aliam aeris massam repertam esse in Llanvaerthlle in ínsula 
Anglesey, pondo librarum 50, inscripta ei dicitur fuisse nota L litterae similis (inde 
memorat A . Way archaeol journ. 23, 1866 p. 66). Cf. n. 1199. 
1201 Non puduit Romanos, rerum dóminos, trophaeum ex 
oblonga plumbi tabula in ipsis pene eorundem montium 
(the Mendip Hills) radicibus, ad fontes Ochidis fluvioli fa-
bulosi ditionis episcopi Fontani (the bishop of Wells) 
Claudio Caesari sic inscriptum erigere.. . ; hoc trophaeum 
annis abhinc paucis aratro erutum, et ad aedes Thomae 
Houerti, Icenorum ducis, Londinum translatum L E L . Non 
procul ab hoc (Ochie hole prope Mendip hills, Somerset-
shiré) regnante Henrico V I I I aratro eruta fuit oblonga 
plúmbea lamina in trophaeum olim erecta et sic inscripta 
C A M D . Locus ubi reperta est the Wokey s. Wookey hole 
dicitur situsque est prope Bruton. Servabatur apud du-
cem de Norfolk in Lambeth H O L L . (ex Lelando et Cam-
deno). Deinr'e periit aut latet. Mensura et pondus ignota. 
T I • CLAVDIVS CAESAR A V G • P • M 
T R I B - P - V I I I I - I M P - X V I - D E BRITAN p. C. 49 
Leland assertio incomparabilis Arthur i in collectaneis ed. 
Hearne vol. 5 (ed. I I 1774) p. 45; Camden ed. I (1589) 
p. 105 qui videtur ex Lelando sumpsisse (inde reliqui Grut. 
238, 5 'e Camdeno'; Donat. p. 98, 5 'ex schedis Petri 
Gnocchi'; Hollands Camden p. 230; Musgrave antiquitates 
Britanno - Belgicae p. 181; Horsley p. 328; I . Ward philos. 
transad. 49, 1756 p. 698; Goughs Camden 1 p. 104; Hoare 
Gyrald. Cambr. 1 p. 94; Warner history of Bath p. 26; 
Collinson Somersetshire 3 p. 420; Pennant tour in Wales 1 
p. 57; W a y archaeol. journ. 16,1859 p. 24; Yates p. 16; ego 
mus. Rhen. 12, 1857 p. 351; Newton p. 119, 133; Poste 
Brit . res. p. 368; Wright the Gelt p. 238). 
2 TRIB 'P-VII I editio Camdeni V I , errore. 
T i . Glaudius Gaesar Aug(ustus) p(ontifex) m(aximus) t r i b u -
nicia) p(otestate) V I I I I imp(erator) X V I . De Britan(nicis) 
vy . . . X / 
MASSAE ARGENTÍ AERIS PLVMBI BRITANNIA 
1202 Rep. a, 1859 prope Blagdon, Somerset (on 
the Blackdown range, the northern flank of the 
Mendip hills); servatur in museo Britannico, 
cui intuli t lac. Will iams Bristolensis. Massa 
longa est dig. 24, lata infra 6 7 4 ; pondo l i -
brarum Anglicarum 163. Litterae sunt op-
timae et alte extantes. 
in facie superiore: 
B R I T A N N I C i • A V G • FI 
in latere inverse scriptum bis litteris minorihus. 
V . E T . B p. C. 49 
Contuli. A . Way archaeol. journ. 11, 1854 p. 278 
(inde S. Birch in Gerhardi archaeol. Anzeiger 
1854 p. 485* et ego mus. Rhen. 12, 1857 p. 352, 
act, acad. Berol. a. 1866 p. 800; Yates p. 16) et 
16, 1859 p, 23, Scarth proceedings of the soc. of 
antiquaries ser. I I 3, 1865 p. 198; A. W . Franks 
ibid. 1867 p. 439. 
Nominis Britannici elementum ultimum periit 
ictu securis vel mallei. Praeter hoc et punctum 
nihil periit; spatium enim litteras duas capit non 
amplias. F . . . 1 Way 1854 non recte; nulla 
enim inter F et 1 littera periit. BRITANNIC . . . . 
A V G F . . Franks apud Way 1859. Sed potest 
periisse detrita aut omnino non expressa esse 
ex forma L finalis fil(ii) vocabuli. Mih i post 1 
litteram hasta visa est certa esse; sed scriptum 
fuisse potest FL. Litteras in margine bis exhi-
bitas minore modulo ita dedit Way (1859) — v* 
EIP-C sive FTPC- ( ? ) putatque pondus iis indicari. 
I n brevem Britannici vitam (p. C. 41 ad 55) 
incidunt cónsules ordinarii a. 48 A . Vitellius et 
L . Vipstanus Publicóla, a. 49 Q. Veranius et 
A . Pompeius Longus Gallas. Hos, Veraniam 
et Pompeiam, probabile est indicari litteris sin-
gularibus r et P. 
1203 Rep. c. a. 1780 on the verge of Broughton 
brook, on the Houghton side of the stream prope 
Stockbridge, Hampshire; servabatur oiim apud 
Thomam South, of Bossington, deinde apud 
loh. M . Blwes ibidem; postea ad Cheltenham 
pervenit; nunc est in maseo Britannico. Massa 
longa est dig. 24, lata dig. 5, crassa dig. 5; 
pondo librarum paene 156. 
in facie superiore: 
N E R O I Í S A^G EX K IN í lñ COS BR.t 
in latere longo anteriore: 
/ X K I V L p • M • <ss p. C. 59 
in latere longo posteriore: 
EX ARGENT • 
CAPASCAS-
xxx 
Contali et edidi act. acad. Berol. a. 1866 p. 801 
excepto lateris longi posterioris titulo, quem non 
vidi ; eum perqaam evanidum et incertum esse 
testatar A . W . Franks. Gent. mag. 53, 1783 p. 935 
et 54, 1784 p. 85; I . M . Elwes Winchester mee-
ting of the archaeological institute 1845 catal^ 
p. X L ; Hutchins assoc. journ. 1 , 1845 p. 335 
cf. 4, 1849 p. 195 (inde Newton p. 119, 134; 
B . Poste Bri t . researches p. 411); C. R. Smith 
assoc. journ. 5, 1850 p. 227 (inde Wright the Celt 
p. 237; Cochet rev. archéol. 13, 1856 p. 549; ego 
mus. Rhen. 12, 1857 p.354; Yates p. 18); A . Way 
archaeol. journ. 16, 1859 p. 26. 
Lege: Neronis Aug(usti) ex k(alendis) Ian(ua-
riis) I I I I co(n)s(ulis). Brit(annicum) 
Ex k(alendis) Iu l{ i i s ) p{ontificis) m(aximi) 
co{n)s(uUs) 
Ex argento 
Kalendis lul i is a. 59 Neroni et Cosso Cor-
nelio Lentulo consulibus suffecti sunt L . Velleius 
Paterculus et Cn. Pedanius Salinator (deinde pro 
eo Pompeius Vopiscus), cf. Borghesi oeuvres é 
p. 394. 537; inde fortasse explicandum est, quod 
imperator hoc loco dicitur ex kalendis luli is fuisse 
pontifex maximus cónsul omisso consulatus nu-
mero. 
1204 Rep. a. 1838 prope Devam {Chester), in forming the railway from Chester to Creve, prope 
Tarvin Bridge, in the township of Great Boughton, in a field across which there was a foot-path 
to Hoole, and about 150 yards f rom the north side of the road from Chester to London, non pro-
cul ab eo loco ubi inventa est ara supra n. 171. Servatur dono A . Gardner in bibliotheca aedium 
marchionis de Westminster Eaton Hal l prope Chester. Massa longa est dig. 24, lata 6, crassa 4:ll2; 
pondo librarum 179. 
in facie superiore: 
in latere: 
I M P - V E S P - V / / T • IMP • I I I • COS p . C. 74 
DE CEANGI 
Newton p. 120, 135 (inde Henzen 5255; ego mus. Rhen. 12, 1857 p. 355; Yates p. 12); A . Way 
archaeol. journ. 16, 1859 p. 27 cai descripsit A . Gardner Devensis. 
Lacunam post V numerum etiam Newton indicat, sed nihil deesse potest. 
imp{eratore) Vesp{asiano) V, T(ito) imp(eratoré) I I I co(n)s(ulibus). De Ceangi{s) 
1205 Rep. a. 1772 on Hints Common, Stafford-
shire, prope viam Watlingstreet, m. p. Anglica 
I V a Lichfield oppido. Servabatur primum in 
the manor of Ralph Floyer, Esq.; is intulit 
maseo Ricardi Greene in Lichfield; inde Can-
tabrigiam venit ad doctorem Webb, master of 
Clare Hal l , eoqae defuncto a. 1855 in museum 
Britannicum. Massa longa est dig. 22' / j , lata 
53/4, crassa 4; pondo libraram 152. 
in facie superiore: 
I JVP-VESP-VÍÍ -T- I lVP-V-CoS- p. C. 76 
in latere. 
DE CEA 
Contali. Camden ed. I V (1594) p. 470 loco d i -
serte non adscripto additur ad massas infra 
n. 1206 descriptas, ' in aliis' scriptum faisse ' IMP-
V E S P - V I I - T - I M P - V - C O S S ' , possant vero indicari ita 
simul cum ill is repertae (inde Horsley p. 316; 
Goughs Camden 3 p. 61); R. G(reene) gent. mag. 
42, 1772 p. 558 cf. 43, 1773 p. 62 (inde Shaw 
Staffordshire 1 p. 35. 331; Goughs Camden 2 
p. 503; Pennant tour in Wales 1 p. 56; Erdes-
wick survey of Staffordshire ed. Harwood p. 320; 
Newton p. 120, 136; C. R. Smith assoc. journ. 5, 
1850 p.226; Wright the Celt p. 238; I . Phillips 
proceedings of the Yorkshire philos. soc. 1, 1855 
p. 89; ego mus. Rhen. 12, 1859 p. 355; Yates 
p.-12); A . Way archaeol. journ. 16, 1859 p. 28. 
DE C E A — G Greene, DE CEANG Way ; omisit 
totum Camden. 
imp(eratore) Vesp(asiano) V I I , T(itó) imp(era-
tore) V co{n)s{ulibus). De Cea(ngis) 
1206 Dum haec recognovi (scilicet quae de 
Buncorn et Haulton sive Haíton Castle prope 
Warrington, ad ostia fluvii Mersey, scripserat) 
a fide dignis accepi viginti massas plúmbeas 
hic in ipso littore erutas fuisse, forma oblon-
giori sed quadrata, in quarum superiori parte 
in concavo haec legitur inscriptio: 
IMP • D O M I T • A V G • GER 
DE CEANG 
p. C. 84 — 96 
Camden ed. 3 (1590) p.488 (inde Reines. 12,3 
philos. transact. 28, 1713 p. 289; Horsley p. 316 
Goughs Camden 3 p. 61 ; Wright the Celt p. 238 
ego mus. Rhen. 12, 1859 p. 357; Yates p. 12 
A. Way archaeol. journ. 16, 1859 p. 29). 
Horsleius de antiquitate huius inscriptionis du-
bitavit, iniuria puto; sed potest descripta esse 
non plene, ut exciderit consulatus in fine v. 1. 
Sed cf. n. 1213. 
imp(eratore) Domit(iano) Aug{usto) Ger\m{a-
nico) eos ] . De Ceang(is) 
Domitianus Germanici nomen accepit a. p. C.84. 
BRITANNIA « 9 3 MASSAE ARGENTI AERIS PLVMBI 
1207 A . 1734 repertae sunt massae duae on Hayshaw Moor, on the estáte 
of Sir John Ingleby, in the manor of Dacre, about 8 miles N . W. of 
Bipley, in the West Biding of Yorkshire. Servabantur apud lohannis 
Ingleby filium; altera eiusdem legato a. 1772 pervenit in museum B r i -
tannicum (ectypum gypseum est in museo Eburacensi catal. p. 88, 52). 
Ea longa est dig. 23Vé, lata b3l4, crassa dig. 4 , pondo librarum 156. 
Altera dicitur esse similis omnino, sed levior libra una; servatur i l la 
etiam tum apud the Bev. H . I . Ingleby, at Bipley Castle. 
in facie superiore: 
IJVP • CAES • DDÑIiNO • • CoS • V I I p. C. 81 
in latere (sed alterius tantum, quae servatur in Ripley Castle): 
BRIG 
Contuli Londiniensem. S. Kirkshaw philos. transad. 4 1 , 1740 p. 560 
tab. 2 fig. 1 et I . Ward philos. transact. 49, 1757 p. 686 ss. tab. 23 (inde 
Donat. p. 138, 2; Stukeley i t . bor. p. 74; Goughs Camden 3 p. 293); Pen-
nant tour in Wales 1 p. 56; Ell is Townley Gallery 2 p. 287; Newton 
archaeol. jou rn . 1, 1846 p. 9 (York meeting) et monum. Bri t . p. 120. 137. 
138 (inde ego mus. Rhen. 12, 1859 p. 356; Yates p. 9 ) ; I . Phillips pro-
ceedings of the Yorkshire philos. soc. 1 , 1855 p. 89; A . Way archaeol. 
journ. 16, 1859 p. 29 s. 
imp(eratoré) Caes{aré) Domitiano Aug(ustó) co(n)s(ule) V I L Brig{an-
ticum?) 
1208 Rep. a. 1777 on Cromford Nether Moor, in the parish of Wirkworth, 
near Matlock, Derhyshire. Servabat Peter Nightingale, Esq., of Lear 
qui dedit a. 1797 museo Britannico. Massa longa est dig. 22, lata 52/10, 
crassa 31/2, pondo librarum 127. I n lateribus nihil scriptum est. 
IMP • CAES • H A D R I A N I • A V G • MET • L V T p. C. 117 — 138 
Contuli. S. Pegge Archaeologia 5, 1779 p. 369 (inde Goughs Camden 2 
p. 423; S. Phillips proceedings of the Yorkshire philos. soc. 1, 1855 p. 89; 
Yates p. 10); S. Lysons Magna Brit . 5, 1817 p. C C V I 2; Bateman Derhy-
shire p. 134; H . Ell is Townley gallery 2 p. 290; Newton p. 120, 149 (inde 
Henzen 5250; Wright the Celt p. 238; ego mus. Rhen. 12, 1859 p. 358); 
A . Way archaeol. journ. 16, 1859 p. 31. 
impieratoris) Caes(aris) Hadriani Aug(usti). Met{allorum) Lut(uden-
sium?) 
Vocabula dúo ultima ita interpretatus est Pegge: me[m(oria)] l(egionis) 
V [ I \ , i . e. sextae; "Wright i ta : met(allum) lut(um), scilicet pro 'Zoif(tm)'; 
Lutudaron mansionis apud Ravennatem 5, 31 p. 429, 2 inter Devam (Che-
ster) fere et Ratas {Leicester), primus recte meminit Lysons. Lutudaron 
mihi videtur esse genetivus pluralis Lutudarum Graece scriptus a Lutudae 
casu primo. 
1209 a Rep. a. 1767 on Shelve HUI, in the parish of that ñame, under the Stiperstones, about 7 miles N . of Bishops Castle, Shropshire, in metallis ve-
tustis quae dicuntur the White Grit Mine. Servabatur apud T . F . More, at Linley Hal l , Bishops Castle; longa dig. 221/2, lata 71/4, pondo librarum 
190 unciarum 6 W A Y . 
b Rep, circa a. 1775 prope Aston Farm Llouse, on the antient Une of road from Shrewsbury to Montgomery by Westbury. Servabatur apud 
the late M r . Frobert, at Copthorn, about two mile from Shrewsbury on that road. U b i extaret ignorabat W A Y . Mensurae et pondus ignota. 
c Rep. a. 1796 on a farm called Snaitbeach, in the parish of Westbury, Shropshire, about 10 miles from Shrewsbury; museo Britannico in-
tulit a. 1798 loh. L loyd , Esq. Longa est dig. 22, lata 7, pondo librarum 193. 
d Rep. a. 1822 at Bath (Aquae Sulis), near Sydney Buildings, on the S. W. side of Sydney Oardens; servatur in museo Aquensi, cui intulit 
Goodridge architectus. Pondo librarum 195. 
e Rep. a. 1851 in a field in the parish of Snead, Shropshire, about 1 mile W. of Linley Ha l l (cf. a), on the estáte of Bhilip Morr is , Esq., of 
the Hurst near Clun, qui servabat; a. 1856 venit in museum losephi Mayer, of Liverpool; ib i extat. Longa est pedes 2 paullo amplius, pondo 
librarum 190. 
/ Rep. a. 1851 in Minsterley, Shropshire, by workmen in sinking through a slag-hea of smeltings B A G S H A W . Videtur periisse; longa erat dig. 20, 
pondo librarum 173. 
a - f 
in facie superiore: 
IMP • H A D R I A N I • A V G p. C. 117—138 
a I n margine iuxta titulum bis impressae sunt litterae: 
W I N P 
b dicitur fuisse paullo minor quam a atque signata esse sigillo legionario 
LEG • X X 
a Gent. mag. 56, 1786 p. 924; Newton p. 120, 139 (inde ego mus. Rhen. 12, 1857 p. 358); Murchison Silurian system p. 275 (inde I . Phillips 
proceedings of the Yorkshire philos. soc. 1 , 1855 p. 89); T h . Wright illustrated London News a. 1856 Oct. 4 (Cochet apud Caumont bulletin mo-
numental 22, 1856 p. 408); A . Way archaeol. journ . 16, 1859 p. 32. 
b A . Way archaeol. journ. 16, 1859 p. 33 ex epistula Isaaci Frowd ad R. B . More data, quam T . F . More possidebat. 
c Contuli. H . Ell is Townley gallery 2 p. 291 (Yates p. 14); Newton p. 120, 139; A . Way archaeol. journ. 16, 1859 p. 32. 
d Contuli. I . Hunter Archaeologia 22, 1829 p. 421 (Wright the Celt p. 238; ego mns. Rhen. 12, 1857 p. 358); Phelps Somersetshire 1 p. 161; assoc. 
journ. 5, 1850 p. 228; H . M . Scarth proceedings of the Somersetshire archaeol. soc. 1852 p. 108; A . Way archaeol. journ. 16, 1859 p. 32. 
e Contuli. T h . Wright illustrated London News a. 1856 Oct. 5; A . W a y archaeol. journ. 16, 1859 p. 34. 
/ Bagshaw history of Shropshire (Sheffield 1851) p. 678 (inde A . W a y archaeol. journ. 23, 1866 p. 65). 
Quae praeter imperatoris nomina inscripta esse dicuntur in a et & incerta sunt, inepta vero, quae ad titulum in a extantem prolata sunt (quinqué 
virorum iussu notatum plumbum); quas contuli c—e talibus titulis carent. Praeterea e dicitur ex eadem forma prodiisse atque a; omnes autem 
massae illae locis inter se vicinis repertae sunt. 
imp(eratoris) Hadriani Aug(usti) 
Legionis vicesimae Devensis nomen massae alicui ex fodinis vicinis prodeunti inscriptum esse explican potest variis modis. Alter titulus lateri 
inscriptus potest locum designasse. 
MASSAE ARGENTI AERIS PLVMBI 994 BRITANNIA 
1210 Massae duae rep. a. 1865 in Bristol, in 
making excavations in Wade Street on the 
original hank of the ríver Frome. Alterara ibi 
servat Mr. Edkins, alterara rauseo Britannico 
intulit Arthurus Bush. Haec longa est dig. 21, 
lata 5, pondo librarura 76; altera librarura 89. 
MP • CAES • P MÍO N I N I • A V G • PII P ' P p. C. 139—161 
Contuli. A . Way archaeol. journ . 23, 1866 p.63; 
H . M . Scarth proceedings of the soc. of antiq. 
ser. 11 3 , 1865 p. 198 {gent. mag. 1866 vol. 1 
p. 211); A. W . Franks ibid. 1867 p. 439. 
imp(eratoris) Caes(aris) A[nto]nini Aug(usti) 
P i i p{atris) p(atriae) 
I n nummis P i i patris patriae titulara inde ab 
altero deraura consulatu apparere constanter do-
cuit Eckhelius (d. n. 7 p. 35). 
1211 Rep. saeculo X V I I I ineunte prope Bruton, 
Somersetshire, in the L o r d Fitzharding''s ground; 
servabatur at Long-Leat , in my L o r d Wey-
moutKs lihrary STUK. Postea fuit apud He-
neage, Ea r l of Winchilsea; ab hoc habuit Mr. 
Creyke, a cuius sorore emit Mr, Duane GOUGH. 
Longa dig. 2 1 , lata S1^, crassa2, pondo l i -
brarura 50. Videtur periisse. 
IMP DVOR A V G A N T O N I N I 
ET VERI ARMENIA CORVM p. C. 164—169 
Stukeley i t in . cur. ed. I (1724) p. 143, ed. I I 
(1776) p. 151, medallic history of Carausius (1757) 
1 p. 167, (inde Horsley p. 328 Somersetsh. 10; 
I . Ward philos. transad. 49, 1756 p. 699; Goughs 
Caradenl p.104; Collinson >SomerseísAí>e 1 p.216; 
Phelps Somersetshire 1 p. 178; Newton p. 120, 
141; Wright the Celt p. 238; ego mus. Rhen. 12, 
1857 p. 359; Yates p. 18; A . Way archaeol. journ . 
16, 1859 p. 35). 
imp{eratorum) duor(um) Aug(ustorum) Antonini 
et Veri Armeniacorum 
Inde ab a. 163 Veras, ab a. 164 Marcus A r -
meniaci nomen assarapsit (Eckhel d. n. 7 p. 72); 
inde et ex Veri raorte t i tal i tempus definitur. 
1212 Rep. circa a. 1849 Devae {Ghester), prope 
Common Ha l l Street; servatur ibi in rauseo 
societatis archaeologicae Devensis. Superficies 
massae inscripta longa est dig. 2 0 7 2 , lata 4; 
pondo librarura circiter 168. Litterae plerae-
que exesae sunt, quae extant aegre leguntur. 
1213 A pig of lead is said to have been found 
at Castleton, Derhyshire; it was said by M r . 
Mawe to be preserved in the Museum of Mr . 
Greene at Lichfield (cf. n. 1205). Legi potue-
runt tantura litterae 
IMP 
I . Phillips proceeding of the Yórkshire philos. soc. 
1 , 1855 p. 89 (inde ego raus. Rhen. 13, 1859 
p. 364; A . Way archaeol. journ. 16, 1859 p. 36, 
qui adnotat raemoriam eius praeterea superesse 
nullara). 
C A E S A ^ - y^ADoN 
C. R. Sraith assoc. journ. 5, 1850 p. 226 (inde 
Wright the Celt p. 238; A. Way archaeol. journ. 
16, 1859 p. 31), qui putabat Doraitiani esse; 
nescio qua de causa. Nura in fine integra sit non 
constat; videtur ibi latere nomen loci alicuius. 
1214 Rep. ante a. 1783 upon Matlock Moor, Der-
hyshire. Servabat Adam Wolley Matlocensis 
qui dedit rauseo Britannico a. 1797; ib i extat. 
Longa dig. 201/2, lata 474, pondo librarura 83. 
Litterae raihi visae sunt sirailliraae esse massa-
ruraearura, quaeHadriani noraenhabent n. 1209. 
L • A R V C O N I • VERECVlfe MTEAL • L V T V D 
Contuli. S. Pegge Archaeologia 7, 1783 p. 175 
(inde Lysons Magna Br i t . 5, 1817 p. 206, 3. 
Newton p. 120, 144; Henzen 5250; Wright the. 
Celt p. 238; B . Poste brit. res. p. 412; I . Phillips 
proceedings of the Yórkshire philos. soc. 1, 1855 
p. 89; ego mus. Rhen. 12, 1857 p. 361; Yates 
p. 10; H . Ell is Townley gallery 2 p. 289; Glover 
Derbyshire 1 p. 7 1 ; Bateman Derbyshire p. 134. 
L . Aruconi Verecundi. Metal{lorum) Lutu-
d(ensium?) 
1215 a Rep. a. 1777 at Matlock Moor, Derbyshire; servabat olim Mr. Molesworth. Longa dig. 2 0 7 2 , 
lata eVa, crassa 43/4; pondo librarura 173. U b i extaret ignorabat B A T E M A N . 
b Massae quattuor repertae a. 1824 prope Pulborough in Sussex, on the estales of the E a r l 
of Egremont at Broomers HUI, a via Romana Stone Street dicta (Regnis Londiniura) versus orien-
ten!. Secundara servat the Hon. Bob. Curzon in the H a l l at Parham Park, ^va^e Pulborough; 
altera extat in rauseo Britannico dono coraitis de Egreraont. Haec longa est dig. 23, lata 672 
crassa 43/4; pondo librarura 184. Duae reliquae, quarum inscriptiones dicuntur fuisse eaedem 
sed detritae, perierunt. 
T I • C L • T R • L V T • B R • E X • A R O 
a S. Pegge Archaeologia 9, 1789 p. 45; Th . Grane Archaeologia 13, 1800 p. 405 (ex his S. Lysons 
Magna Bri t . 5 (1817) p. 206, 1; H . Ell is Townley gallery 2 p. 290; Bateman Derbyshire p. 135; 
Newton p. 120, 142; C. R. Sraith assoc. journ. 5, 1850 p. 227; Wxight the Celt p. 238; I . Phillips 
proceedings of the Yórkshire philos. soc. 1, 1855 p. 89; Yates p. 11; A . Way archaeol. journ. 16, 1859 
p. 25; ego raus. Rhen. 12, 1857 p. 360). 
b Contuli. Gent. mag. 94, 1824 p. 194 cf. p. 320 (inde Férussac bulletin 2, 1824 p. 133 cf. 
p. 224); Horsfield Sussex 2 p. 164; Newton p. 120, 143 (inde Wright the Celt p. 238; ego mus-
Rhen. 12, 1857 p. 360); A . Way archaeol. journ. 16, 1859 p. 26. 
I n exemplo Londiniensi haec tantum supersunt: / / C L . I / / . L V T . B R - E X . A R O ; atque BR mihi visura 
est etiam B k legi posse. 
Ti(berii) Cl(laudii) Tr(ophimi?). Lut(udense?) Br(itannicum) ex arg(ento) 
1216 Rep. a. 1848 in Hexgrave Park iproipe Mansfield, Nottinghamshire: servat Ric. Milward , Esq., 
of Thurgarton Priory, Nottinghamshire. Superficies inscripta longa est dig. 1974, lata 35/8, pondo 
librarura 184. Puncta sunt foliolis sirailia. Ectypum gypseum vidi in museo urbico urbis Man-
chester. 
C • I V L • PROTI • BRIT • L V T • EX • ARO • 
Contuli ectypum. Gent. raag. 31, 1849 p. 518; Bateman assoc. journ. 5, 1850 p. 79 cf. 8, 1853 p. 55 
(Wright the Celt p. 238; Yates p. 11); A . Way archaeol. journ. 16, 1859 p. 36. 
C. l u l i Proti. Brit{annicum) Lut(udense?) ex Arg(ento) 
1217 Rep. at Brugh on the Humber, Yórkshire, 
Eastriding; servabat olim Warburton, ubi nunc 
sit ignoro. Dicitur fuisse a lead píate, 7 inches 
by 372 G O U G H ; fragraentura tantura vocat, non 
dicit plurabeum esse HORSL. 
3REXARC 
Horsley p. 314 Yorksh. 19 (Goughs Camden 3 
p. 319; ego mus. Rhen. 12, 1857 p. 361). W á r d 
de Bretonum exarcho cogitavit. 
. . . . Br(itannicum) ex arg(ento) 
1218 Rep. ad Lidney Park Gloucestershire (cf. 
supra cap. X I V ) ; fragraentura massae plumbi 
signatura bis codera titulo, quod videtur per-
iisse. 
DOCCIVSI 
DOCCIVSI 
S. Lysons reliq. Bri t . Rom. 2 tab. 29 fig. 7 
(A. Way non memorat). 
Docciusi? A n Doccius[f(ecity\? 
BRITANNIA 995 TEGrVLAE 
1219 Rep. c. a. 1826 apud Kirkintulloch in Cale-
donia (cf. supra p. 200) by the proprietor of 
the ground, Mr. Stewart of Peel STUART. Longa 
erat circiter dig. 24, lata 6 B U C H . Inscriptum 
erat in media mjissa 
CCLXX 
Stuart Caledonia p. 323 (inde ego mus. Rhen. 12, 
1857 p. 362); A . Way archaeol. journ. 16, 1859 
p. 37 qui habuit ab loh . Buchanan Glasgoviensi. 
1220 Rep. a. 1774 ia ripa septentrionali fluvii Almoncl in Perthshire Scotiae, prope confluentes 
fluvii Tay, ubi castrorum et fortasse etiam metallorum reliquiae sunt; an oblong bar of lead, 
pondo librarum 73. Videtur periisse. I n latere dicuntur inscriptae fuisse nc^ae hae 
( x j • xxx 
The muses threnodie ed. Cant (Perth 1774) p. 21. 25 (inde Stuart Caledonia p . 206; ego mus. 
Rhen. 12, 1857 p. 37; Wilson prehistoric annals p. 392; A . Way archaeol. journ. 16, 1859 p. 37). 
Indicatur fortasse pondus; notas vero nondum intellexi, si modo recte traduntur. Nam quod (x) 
nota numerum millenarium significat, vix potest huc quadrare. 
1221 Massae plumbi albi (pewter, tin, sive Zinn) formae ovalis, repertae Londinii in Tamesi fluvio prope Battersea bridge; servantur in museo B r i -
tannico. Altera longa est dig. 7, lata 4, pondo paene unciarum 44; altera longa est dig. 872, lata A1^, pondo unciarum llO3,^. 
SYAGH 
SYACÍ 
SVAO 
ÍÜVS 
Contuli. a A . W . Franks apud A . Way archaeol. journ. 16, 1859 p. 88, proceedings of the soc. of antiq. ser. I I 2, 1863 p. 235 cf. 3, 1865 p. 93, ar-
chaeol. journ. 21, 1864 p. 169; A . Way archaeol. journ. 23, 1866 p. 68 ubi etiam b primum edita est ex lectione Augusti W . Franks. 
Syagrius vel Suagrius nomen certum videtur; mentionem Franks fecit Afranii Syagrii consulis a. 382. I n b titulus bis impressus est, ita ut alter 
alterum médium obtegeret; sed lectionem ab Augusto Franks sagaciter investigatam veram esse vidi in re praesentL Sigillum christianum in a for-
tasse ita legendum spes\in\ XP(ÍSÍO); alterum nihil habet praeter A et Í2 consolita. 
LXXY1L TEGVLAE. 
Praeter tegulas legionum secundae (n. 1222), sextae (n. 1223), nonae 
(n. 1224), vigesimae (n. 1225), classis Britannicae (n. 1226), cohortium 
aliquot (n. 1227—1232), alae unius (n. 1233), numeri alicuius (n. 1234), 
item fortasse stationis publicanorum (n. 1235), privatae quoque originis 
non paucae (n. 1236 —1254) in variis Britanniae partibus prodierunt 
praesertim in meridionalibus; eas omnes composui hoc capite. I n fine 
capitis composui quae scariphata sunt, ut fieri solebat, in tegulis. 
1222 a d—h Iscae [a d—g ibi in museo; h in museo Cantabrigiensi; a etiam in museo Britannico]; a lateres praegrandes et optimi. 
b i k Ex castris the Gaer prope Brecknock [b k Londinii penes societatem antiquariorum]. 
c Abergavenny (Wales), rep. about the oíd castle STRANGE, HORSL. 
a b e L E G - I I - A V G 
d LEG I I A^G LfeGlI ¿ / G 
í \ l IG I I A V G 
O V A I I OZS 
0 \ K U EL| 
I I A V G JWT 
LEG 11 
| A V G 
a Descripsi; Ed. L l u y d in Gibsons Camden p. 607 (Th . Gale i t in . Antón, p. 126); Horsley p. 320 Monmouthsh. 2 (Goughs Camden 3 p. 117 ubi 
etiam haec memoratur LEG L A V G . I I . A V G dupliciter impressa, quam vidit Wyndham); gent. mag. 69, 1799 p. 934; A . I . K(empe) gent. mag. 3 , 1835 
p. 600; Lee Isca p. 43 tab. 23 fig. 15 (mus. Rhen. 11, 1857 p. 5). 
b Descripsi exemplum Londiniense. I . Strange Archaeologia 1, 1779 p. 294. 296 (Goughs Camden 3 p. 102 tab. 5 fig. 3) ; Jones Brecknockshire 2 
p. 102; Archaeol. Cambr. 2, 1851 p. 167. 337. 
c í . Strange Archaeologia 1, 1779 p. 35; Horsley p. 319. 
d Horsley p. 320 Monmouthsh. 2 ; Lee Isca p. 43 tab. 33 fig. 16. 
e—g Lee Isca p. 43 tab. 23 fig. 17 — 19 cf. supplem. p. I I . 
h Lee delineations p. 21, Isca p. 43 adn., ubi nexum aut M V T aut M A T aut M A N T significan statuitur. 
i Archaeol Cambr. 2, 1851 p. 337 ubi mutila esse non dicitur. 
k Descripsi. 
Observa nullas repertas esse legionis secundae tegulas in castris collocatis circa vallum Hadriani et Scoticum, quanquam t i tu l i eius legionis vexil-
lationumque ex ea factarum frequentes ib i sunt. >• 
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1223 a h c Eburaci [in museo, item Londinii in museo Britannico; a rep. in tegulis et imbricibus una cum m, ex quibus formatum est sepulcrum de-
tectum a. 1833 prope Dringhornes]. 
d Eburaci [in museo]; e Eburaci [in museo]; / alicunde ex stationibus val l i [Dunelmi in bibliotheca capitular!]; g Vindobalae [rep. a. 1761, 
per i i t ] ; h Corstopiti [ in Newcastle in museo]; i Cilurni [Chesters, et in museo in Newcastle]; k Bremenii [Alnwick Castle]; l Eburaci [ in museo]. 
m Eburaci [in museo] reperta una cum a; n Eburaci [ex hypocausto detecto in parietinis villae rusticae apud Collingham; in museo], o — « E b u -
raci [ in museo]. 
a LEG • v i 
b LEG VT 
c KIIQ v i 
d LEG • V I • V 
e—k L E G V I V 
l K E C V I V 
/vna I V • OHJ 
/ 
JDO I V OHJ 
et L E C A I c o 
a—c leg(io) V I d — l 
leg(io) V I Sev(erianá) . . 
leg{io) V I Gor(diana) 
LEG • V I • V I 
L E G - V I * VIC 
L E G - V I - V - P . 
et qv- iv -oa^ 
j í íCTO O I 
(TV^ DHJ M I 
e í \ i • v< 
leg{ió) V I v(ictrix) 
vi(ctrix) 
vic{trix) 
p LEG - V i - V • F 
q LEG V I V I C P F 
r LEG-VI 'VICT-P-F 
X AOR. 
o leg(io) V I v(ietrix) p(ia) 
p leg(ió) V I v{ictrix) p(ia) /(idelis) 
q vic(trix) 
r vict(rix) 
a Descripsi. Wellbeloved Eburacum p. 35, Kenrick catal. mus. Ebur. p. 81 (mus. Rhen. 11, 1857 p. 13). 
b c Descripsi. 
d Descripsi. Wellbeloved p. 35, Kenrick catal. p. 81. 
e Descripsi. Wellbeloved p. 35, Kenrick catal. p. 81. 
/ Descripsi. 
g Wall is Northumberland 2 p. 167 (inde Goughs Camden 3 p. 513; Hodgson 2, 3 p. 178; Bruce lapid. p. 46, 72). 
h Descripsi. Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 238, catal. p, 18, 50 d. 
i Descripsi. Horsley p. 227 Northumb. 56 (inde Warburton vallum p. 69, 56; Goughs Camden 3 p. 504 tab. 30 fig. 4 ) ; Bruce Archaeol. Ael . 1, 
1857 p. 238, catal. p. 18, 50 c. 
k Descripsi. Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p. 238, cata^. p. 18, 50 g et 23, 79, wall ed. I I p. 463, lapid. n. 577. 
m Descripsi; extant etiam exempla aliquot mutila, ita L E / / / / / v i . Wellbeloved p. 105 (inde Wright the Celt p. 304). 
n — x Descripsi omnes, sed varietatem litteraturae, quae videtur responderé variis inde ab Hadriano usque ad Gallienum fere temporibus, nisi 
additis tabulis repraesentare non potui. Item omisi fragmenta prorsus inutilia. Fragmentum u videtur corruptum esse, in v in fine aliquid deest 
ñeque vero centuriae notam exhibent, sed ornamentum ei simile. I n x fortasse cohortis centuriaeve nomen latet, sed nolui a legionariis segregare 
fragmentum mutilum, cum una repertum esset. 
1224 a Eburaci D R A K E , B U R T . b Imbrices octo cum tribus tegulis sepul-
crum efficiebant, quod detectum dicitur esse a. 1768 prope oppidi mu-
ros, near the entrance of the railway ( W E L L B E L . ) . Multae aliae eius 
generis ex aliis oppidi partibus provenerunt, ex parte etiam ad sepulcra 
adhibitae. Servantur in museo Eburacensi plurimae, unam vidi Londinii 
in museo Britannico. I n Adel (cf. cap. X I X supra p. 54) prope Cock-
ridge (Leeds) repertam servabat THORESBY, acceptam ab Thoma Hearne, 
of Edmund Hal l , c Rep. prope Lanthorp ( Yorkshire, Westriding), serva-
batur apud M r . Beckwith GOUGH. d Aldborough [servatur in museo 
Mayeri in Liverpool] S M I T H . e servabat Thoresby. 
a — d L E G - I X ' H I S P 
e LEG IX V I C 
a Drake Eboracum (1736) p. 56 tab. 8 fig. 7; I . Burton Archaeologia 2, 
1773 p. 177 tab. 10 fig. 3. 
b Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 118 (inde Wright the Celt p. 156); 
Kenrick catal. mus. Ebur. p. 80 (mus. Rhen. 11, 1857 p. 17). 
c Goughs Camden 3 p. 304. 
d Descripsi. H . E . Smith reliq. Isur. p. 51 tab. 28 fig. 10. 
e R. Thoresby í»Mos. transact. 25, 1706 p. 2194, ducat. Leod. ed. Whi t -
aker 1 app. p. 116 (inde Horsley p. 309 Yorksh. 9; Goughs Camden 3 
p. 303; Wellbeloved p. 35; Kenrick historical notices of the ninth and sixih 
legions [1867] p. 11). Nul lam aliam indicari posse quam a—d apertum 
est; itaque vic male lectum pro HISP. Innotuit omnino legionis nonae 
titulus tegulis inscriptas unus tantum, qui videtur adtribuendus esse u l -
timae eius legionis aetati. Expectaveris in antiquioribus potius LEG • vim • 
HISP. 
1225 a Hopecastle (Kaergwrle), Flintshire; inter aedificiorum, hypocausti 
cet. parietinas repertae sunt tegulae complures inscriptae GOUGH. 
h c Devae \b servabatur apud Rad. Thoresby in Leeds, cui dono 
dederat Prescot HORSL. G et d Devae apud Prescot H O R S L . , in the 
office of M r . Baylis S M I T H ] ; C item rep. in Castlefield prope Mancu-
nium, servata in Worsley Ha l l apud Robertum Haldane Bradshaw 
B A I N E S . 
. d Devae repertae variis locis, veluti in Watergate street [ in Liver-
pool in museo Mayeri et Londinii in museo Britannico], 
e Devae, rep. in Watergate street A Y R T O N . 
a LEG • X X 
b LEG • X X V 
C LEG X X V V 
d LEG X X W 
6 V V Xa; gel 
a Goughs Camden 3 p. 222 (cf. add. p. 228). Fortasse non integra. 
b Horsley p. 314 Chesh. 1 (inde Goughs Camden 3 p. 49). 
c Descripsi. R. Thoresby ducatus Leodiensis 1 app. p. 116; Horsley 
p. 318 Chesh. 7; Raines Lancashire 2 p. 158 in tab.; W . Ayr ton historie 
soc. of Lancashire and Cheshire 1, 1849 p. 79 tab. 4 ; C. R. Smith assoc. 
journ. 5, 1850 p. 223, collect. antiqua6, 1868 p. 29 cf. archaeol. journ. 19, 
1862 p. 186 (mus. Rhen. 11, 1857 p. 19). 
Etiam harum tegularum litteratura variat secundum aetatem; adduntur 
praeterea ornamenta diversa. 
a Leg(io) X X b leg(io) X X V^aleria) c—e leg{io) X X V{aleria) 
v(ictrix) 
BRITANNIA TEGVLAE 
1226 a Dubris (Dover), rep. a. 1778. Videtur 
periisse. 
b Lemanis (Lymne, supra p. 20) , imbrices 
permulti in parietinis castelli Romani reperti. 
Servantur fortasse in museo of the Kent ar-
cháeologicál society, at Chülington-house, Maid-
stone (cf. gent. mag. 9, 1860 p. 141; proceedings 
of the soc. of ant. ser. 11 3, 1865 p. 218). A l i -
quot earum servatas esse in museo Britannico 
testatur FRANKS. 
a b CL BR 
C CK BR 
d crz BR 
e ^ x r a 
a Lyon Archaeologia 5,1779 p. 330 tab. 27 fig. T 
(inde C. R. Smith antiquities of Bichborough, 
Eeculver and Lymne p. 259; "Wright wanderings 
p. 111; mus. Rhen. 11, 1857 p. 56). 
b C. R. Smith excavations at Lymne p. 24 
tab. 6 fig. 1 — 7 tab. 8 fig. 11 (inde Wright the 
Celt p. 156). 
cl(assis) Br(itannicae) 
Etiam d et e eadem videntur indicare. Cf. 
supra n. 18. 
1227 Borcovicii reperta, servatur Cilurni (Ches-
ters Hal l ) , litteris cursivis. 
C O I ' U - | > Q . R F I 
Bruce in schedis; ego non vidi . 
Puto esse coh(ortis) I o(centuna) Orfi. 
122S Aesicae reperta, servata Cilurni (Chesters 
Hal l ) . 
C O H ^ i l AZTVFI 
Bruce wall p. 68. Cf. supra p. 132. 
coh(ortis) I I Astu[rum] 
1229 Ebchester (supra p. 96); fragmentum te-
gulae, preserved by a farmer. 
CO\H I BR 
Bruce wall p. 346. 
[có]h(ortis) I Br(ittonum)? 
1230 From Castlefield prope Manchester (cf. su-
pra p. 56), tegula. 
.c ín BR 
W . Howarth gent. mag. 14, 1840 p. 415. 
c{phortis) I I I Br(i t tomm) ? 
1231 A d Calderum fluvium prope pontem ad 
Eland, ad Grimscane lateros reperti sunt sic 
inscripti C A M D . From Huddersfield, prope 
Slack gent. mag. 1838. Found at Grimscarre 
near Slack, Halifax, Westriding, in the pos-
session of Mr . Leyland A R C H A E O L . JOURN. I n 
Slack, Yórkshire GENT. M A G . 1866. E x eodem 
situ omnes provenisse locorum indicationes 
demonstrant. Ub i extent nescio. 
con mi BRE 
a Camden ed. V (1600) p. 613 (inde Horsley 
p. 313; Goughs Camden 3 p. 274; gent. Mag. 94, 
1824 p. 261; Férussac bulletin a. 1824 I I p. 36); 
gent. mag. 10, 1838 p. 182; archaeol. journ. 1, 
1846 p. 9 (C. R. Smith Román London p. 116); 
gent. mag. 19, 1866 p. 37 et 817. 
COH iv BRET gent. mag., sed puto propter scrip-
toris neglegentiam solam. '•Another fragment of 
a tile bearing a similar stamp COHORS mi B M ' 
arch. journ, Hanc queque puto male descrip-
tam esse. 
coh(ortis) I V Br(ittonum7) 
Cf. n. 1229. 1230. 
1232 From Maryport (Uxellodunum, cf. supra 
p. 84), servatur in Nether Hall . 
COK • i * HISPA 
I N D V T ' V S FEC 
Hutchinson Cumberl. 2 tab. 3 ad p. 284 fig. 30; 
Hodgson 2, 3 p. 242; Bruce wall p. 368. 
2 mi V L - V S S I C Hutch. 
coh(ortis) I Hispa{norum). Indutius fec(it) 
1233 I n Quarmore prope Lancaster tegulae non-
nullae prodierunt ita inscriptae. Ub i extent 
ignoro. 
ALE SEBVSIA 
Goughs Camden 3 p. 394; Baines Lancashire 4 
p. 486. 
A L A Baines. 
Ale Sehusia(ne) 
Cf. supra p. 70. 
1234 Vinoviae (Binchester), tegulae repertae in hypocausto (cf. supra p. 92), 
a N • coro 
b v i - con 
Descripsi ectypa a Brucio missa. Maclauchlan Watlingstreet p. 7 ligno incisas; Bruce wall 
p. 353. 
Lectio aliquanto impedita est propter lineas varias fortuitas, quae litteras secant; ñeque vero 
cogitandum nec de legione aliqua nec de Lingonibus, sed latet n(umeri) Con ; nam N et D 
litterarum nexum, quanquam mihi videor dignoscere in ectypo, tamen minus certum puto propter 
formam sigilli ab hac parte rotundam. 
1235 Londinii rep. omnes (a. 1841 in Chequers couri leading from Bush-lane, in Bloomfiéld street 
Finsbury, in Lambeth MU, under the Post office); servantur in museo Britannico. Longae et 
latae sunt dig. 9, crassae P/a-
p • p • B k • L O N 
P • P • BR • k O N 
P • PR • L O N 
PR • BR • L O N 
Y BR L O N 
P • P R • BR 
BR 
Descripsi. C. R. Smith Archaeologia 29, 1842 p. 157 tab. 17 fig. 3 — 6, archaeol. journ. 1, 1845 
p. 115, collect. antiqua 1 , 1848 p. 143, catal. of London antiquities p. 53 n. 238, Eoman Lon-
don p. 31 tab. 8 ,3 et p. 114 ligno incisas a et c (repetiverunt antiquariam yearbook 1845 p. 80 
Akerman archaeol. index p. 74; Historie soc. of Lancash. Cheshire, proceed. and papers, I . session 
[Liverpool 1849 8.] p. 16; Wright the Celt p. 356; S. Birch ancient pottery 2 p. 249); A . W . Franks 
archaeol. journ. 10, 1853 p. 4. 
Explicationem proposuit Mommsenus hanc (v. supra p. 21) probabilem sane, quamvis non 
certam: 
a p(ublicani) p(rovinciae) Bri(tanniaé) Lon{dinienses) 
& „ „ Br(itanniae) „ 
c „ „ Lon{dinienses) 
d pr(ovinciae) Br(itanniae) Lon{dinienses) 
f p(ublicani) pr(ovinciae) Br(itanniae) 
c — f initio integrae sunt; g mutilam apposui, quia potuit ab / differre, cuius exemplum unum 
extat in fine integrum. P «p R • ^  legitur etiam in ansa amphorae Londiniensis, infra n. 1331, 91. 
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1236. 1237 Lestercome bottom prope Chedworth, 
Gloucestershire, i n parietinis villae rusticae. 
ARV1RI 
A R V I 
a H . M . Scarth assoc. journ. 23, 1867 p. 102 ss. 
cf. supra; I . W . Grover assoc. journ. 24, 1868 
p. 132. 
b Goughs Camden 1 p. 412. 
a ARVERI Scarth, fortasse recte. 
Una repertus est titulus supra n. 72 a. 
1238 Plaxtol, Kent; servat ibi Mr . Martin. Te-
gula litteris plena, quae semper indicant idem 
nomen. 
CABRIABANTI 
Major Luard Archaeologia Cantiana being trans-
actions of the Kentish archaeological society, 2, 
1859 p. 4; C. R. Smith Boman London p. 115. 
CAMBRIABANTVS Smith, puto ex memoria citans. 
1239 Viroconii {Wroxeter). 
Wright: Anderson : 
D I C I N I V M A Q I C I N I V M A 
T h . Wright assoc. journ. 16, 1860 p. 205, 11 ; 
Anderson Uriconium p. 97. 
1240 Fragmentum tegulae exhibitum societati 
antiquariorum a. 1752 a Stukeleio, qui de ori-
gine nihi l addidit. 
ALSB 
Goughs Horsley in pagina ultima; acta societa-
tis antiquariorum Londiniensis minuta 7 p. 58, 
e quibus mihi enotavit Watson. Cf. n. 1233. 
1241 Calne, Wütshire, tegula rep. a. 1752 in 
hypocausto villae rusticae; erat about 8 inches 
square and near 2 inches thick. 
I V O D I G N I 
Goughs Horsley in pagina ultima (servatus 
in bibl. Bodl. Oxon.) ex actis societatis anti-
quariorum minutis 7 p. 50, e quibus mihi enota-
tavit Watson. 
1242 a From Cirencester [rep. una cum pavi-
mento operis musivi; ubi extet non indicatur]. 
b c d Bodmarton, Gloucestershire, in parie-
tinis aedificii Romani detecti c. a. 1800 [b c ser-
vantur in museo Britannico, item fragmenta / 
g, quae fortasse indidem proveniunt]; b Church-
piece prope Lilley (s. L i l l y ) Horn, ad viam ab 
Oakridge common ad Bisley, Gloucestershire in 
parietinis villae rusticae. 
T c • M 
T P F A 
T P F C 
T P F P 
T P L F 
P F 
T P F 
a Archaeol. journ. 6, 1849 p. 321 ss. 
b Thomas Bakes archaeol. journ. 2, 1846 p. 42. 
b c d Contuli. S. Lysons Archaeologia 18, 
1815 p. 116, reliq. Br i t . Rom. I I 1 tab. 9 fig. 5 
— 8 (inde C. R. Smith Boman London p. 116; 
H . M . Scarth assoc. journ. 23, 1867 p. 102 ss. 
Indicatne T initio constanter repetita tegulas? 
Reliquae litterae singulares nomina indicant. 
1243 a Caersws, Montgomeryshire, in tegulis ibi 
repertis a. 1854; b c indidem. 
a c • i • F 
S • P • F 
b L E G 
C C - I - C - T 
a Pennant tour in Wales 2, 1784 p. 361 (inde 
Goughs Camden 3 p. 164 tab. 9 fig. 13). 
b c D . Davies Archaeol. Cambr. 2, 1856 p. 366 
et 3, 1857 p. 151 ss. (cf. p. 309 ss.). 
b non videtur legionis esse. 
1244 Ashtead Church (in Ashtead Park, St. Gi-
les), Copthorne Hundred, Surrey. Ecclesiae 
eius fenestra parva tegulis Romanis clausa 
est; aliae eiusdem generis tegulae (flue tiles) 
repertae sunt, dum ecclesia restauratur, they 
are, mostly, ornamented by rectangular mar-
kings. But on one piece is a slightly -raised 
delineation of a wolf attaking a stag; a sw¿-
ject forming part of a running design covering 
the entire face of the tile: Tegulae illae tum 
servabantur apud the Bev. Mr . Legge, at the 
Bectory, Ashtead Church. 
c • i 
lupus cervus 
Brayley et Britton history of Surrey 4 (1850) 
p. 396. 
1245 Brough near Casileton, Derbyshire, a frag-
ment of a Boman tile; h brick, 8 in. by 73/4, 
and i3 /4 thick, the letters f a i r in the middle; 
c a broken one. 
v.OH 
CH 
C 
S. Pegge Boman roads Ikenildstreet and Bath-
way cet. Lond. 1769 4. [bibl. bibliogr. Br i t . vol . 4] 
(inde Goughs Camden 2 p. 430; Bray sketch of 
a tour into Derbyshire and Yorkshire p. 211). 
1246 Iscae (Caerleon); a. 1693 in the yard of 
one Charles Keinton, lateros pavimenti insig-
nit i omnes sic 
Ed. L luyd in Gibsonis Camdeno p. 604 (inde 
Goughs Camden 3 p. 113). 
Utrum Romana fuerit an aetatis mediae non 
definió. 
1247 Aldborough, Yorkshire, fragmentum tegulae 
albae inscriptum. Videtur periisse. 
M • M 
Drake Eburacum p. 29 (inde H . E, Smith re-
l iq . Isur. p. 51). 
1248 Luguvall i i (Carüslé), tegulae variae, apud 
Miss Hodgson et in the post office. 
v? 
Hodgson hist. of Northumb. 2,3 p. 221 ; Bruce 
lapid. n. 302. 
Dicuntur tegulae illae Romanae esse. Puto 
significari M . . . P . . . , non imp. 
1249 Lemanis (Lymne, Kent), rep. una cum te-
gulis n. 1226. 
P • N 
C. Roach Smith excavations at Lymne p. 24 
tab. 6 fig. 8. 
1250 Londini i , in tegula inter varia ornamenta 
repetuntur litterae 
p x T x 
P x T x 
C. R. Smith Boman London p. 114 fig. 3 (ligno 
incisa). Indicantur P. . . T , . . ; x puncti forma 
ornata est. 
1251 L ind i (Lincoln) apud Trollopium olim, 
nunc Londinii in museo Britannico. Tegula 
grandis litteris bonis. 
L • V • L • F 
Descripsi. 
1252 Bath (Aquae Sulis), in museo. 
A • T D a 
f ' l l í - T l i l i 
Descripsi, sed plura distinguere non potui. U l -
timum primi versus elementum non videtur l i t -
tera esse. 
1253 Bidgwell, Essex; fragmentum tegulae (quod 
ubi servetur ignoro), cui impressi sunt cir-
culi variaque ornamenta, inter quae distin-
guuntur litterae hae 
v i 
v 
T h . Walford Archaeologia 14, 1803 p. 66. 
Fortasse numeri indicantur. 
BR1TANNÍA TEGVLAE. TESSERAE 
1254 Holwoodhill, Kent; tegulae repertae a. 1828, 
inscriptae 
A . I . Kempe Archaeologia 22, 1829 p. 336 ss. 
Fortasse signum fortuitum. 
1255 Caerwent (v. supra p. 37), in tegula sca-
riphatum. Servatur in museo Iscensi. 
B E L L I C I A N V S 
BELLICIANVS 
B E L L I C I A N V S 
B E L U C I A N V 
Descripsi. E. Lee archaeol. journ. 17, 1860 
p. 270, Isca p. 44 tab. 24, 1. 
1256 Chester/ord, Essex; inscription lightly scratched on a brick, in the hands of Mr , Shepherd, a 
farmer, near the church. Videtur periisse. 
/// ///Ó^Y^ 
Goughs Camden 2 p. 141 tab. 4 fig. 17. I n actis societatis antiquariorum Londiniensis minutis 
frustra mea causa quaesivit Watson. 
Distinguuntur nomina Ldtugenus et Macms; v. 3 fortasse feliciter est. 
1257 Camuloduni, rep. a. 1852 inhorto botánico; 
tegula litteris scariphatis. Servatur in museo 
urbico. 
/ 
PRIMVI 
Descripsi. S. Birch ancient pottery 2 p. 361 qui 
legit Primus sive Primulus. 
1258 Tegula rep. in Cramlington prope Gosforth 
(cf. supra p. 169); servatur in Newcastle in 
museo. Litterae scaripbatae. 
T I PRIMVS 
Descripsi. Lawson de Cardonnel first report of 
the soc. of antiq. of Newcastle-upon-Tyne 1814 
p. 43; Bruce Archaeol. Ael . 1,1857 p. 238, catal. 
p. 18, 50 / . 
TIPRINVS Lawson, Bruce. 
Ti{tinms?) Primus? 
1259 Callevae {Silchester supra p. 16), in tegula 
scariphatum. 
pVEV A M 
A . W . Franks dedit. 
. . . e puellam 
1260 Ventae {Winchester; supra p. 16), tegula litteris scariphatis. 
i K L M 
S. Isaacson assoc. journ. 1, 1845 p. 312 qui partem alphabeti esse perspexit. Tal ia non rara esse 
in tegulis Romanis notum est; sed observant amici etiam aetate quam dicunt media similia tegulis 
inscripta esse in Britannia; unde cavendum. 
1261 Beculver, Kent (v. supra p. 20) , litteris scariphatis, quae inter varios ductus fortuitos aegre 
distinguuntur. 
I . Fownall Archaeologia 8, 1787 p. 79 tab. 2. I n actis societatis minutis frustra mea causa quae-
sivit Watson. 
LXXV1IL TESSEEAE. 
Tesserae in Britannia repertae sunt perpaucae; de satis multis aliunde 
eo delatis et servatis maximam partem in museo Britannico dixi in actis 
acad. Berol. minoribus a. 1867 p. 760 ss. (cf. rev. archéol. 17, 1868 
p. 420 ss.). Tessera n. 1265 eius generis est, de quo disputaverunt H e n -
zenus {annali delV inst. 20, 1848 p. 275 ss. et 22, 1850 p. 357 ss.) et 
W i e s e l e r u s (in catalogis duobus lectionum universitatis Gottingensis 
a. 1866 et 1866/7); eiusque quoque generis exempla non pauca originis 
externae servat museum Britannicum. Falsos esse títulos n. 20* et 2 1 * 
fusius éxponere supersedeo. Similia quaedam apterte novicia, veluti frag-
mentum osseum quod servatur in museo Camulodunensi (catal. n.555), omisi. 
1262 Tessera aenea supra perforata, cum ansa; rep. paullo ante a. 1747 in vico Mergate s. Market-
street in Caddington parish, Bedfordshire, non procul a via Watlingstreet, m. p. Anglica V a Dun-
stable. Societati regiae proposita est ab I . Clark; ubi extet ignoro. 
T E 5 > D E I - M A K ^ E D I A R V M 
I . Ward philos. transad. 45, 1748 p. 224 ss. in tab. sua magnitudine, quam tabulam hic repetendam 
curavi dimidio minorem (inde Goughs Camden 2 p. 56 tab. 2 fig. 3; indidem ex Marinii schedis 
enotavit Rossius; ego act. acad. Berol. a. 1867 p. 767). 
testera) dei Mar(iis) Sediarum? Sediae potest nomen gentis esse. 
1263 Tessera ossea rep. in Kings Seggemore 
prope Somerton; servabatur at Chilton Polden; 
proposita est in Bristol a. 1851 in museo in -
stituti archaeologici ib i tum sedentís. 
APRUJS • 
Archaeological journal 9,1852 p. 107 (Bristol mee-
ting 1851 p. L X V ) ; inde repetevi act. acad. Be-
rol . a. 1867 p. 767. 
PLVMBO INSCRIPTA 930 BRITANNIA 
1264 Apud Chesterton, Huntingdonshire reperta dicuntur esse, una cum sigillo saeculi X V I I , on slips 
of white wood (ita statuitur, sed fueruntne fragmenta ossea potius?), and very thin. Sunt frag-
menta qninque soluta unius sine dubio tesserae, sed ordine proposita arbitrario. 
A A W l F Y VTERE T A <fr FELIX 
Ooughs Camden 2 p. 257 ex actis societatis antiquariorum Londiniensis, cui monstraverat 
Manning; ex horum actorum vol. 7 p. 120 mihi delineavit Watson. Fragmentum primum, quamvis 
eiusdem aperte tesserae atque reliqua, ut dixi , tamen videtur scriptum esse litteris Graecis. 
Cf. anulus cbristianus Hispaniensis C. I . L . 2, 4976, 39 (inscr. Hisp. christ, 204) inscriptus Aloiosae 
vivas in [deo]. 
1265 Tessera rotunda lapidea (of freestone), re-
perta in North Wiltshire; diam. digiti 1, crassa 
dig- 1/8-
F 
V I 
I . Ingram gent. mag. 10, 1838 p. 495. 
LXX1X. PLVMBO NIGRO ET ALBO (STANNO) INSCRIPTA. 
Praeter massas metalli ex fodinis oriundas (supra cap. L X X V I ) non 
desuní in Britannia, ut expectaveris, ex plumbo tam nigro (n, 1266— 
1269) quam albo sive ex stanno (n. 1270—1271) facta, quibus verba 
aliquot Latina inscripta sint. Signacula plúmbea (n. 1268. 1269) for-
tasse etiam tesseris potuissent adnumerari; sed nolui in tam paucis unius 
cuiusque generis exemplis ex eadem materia facta in capita diversa dis-
tribuere. I n stanneis i l lud facile mirabere, quod tam pauca eius gene-
ris reperta sunt in térra metalli illius inprimis fecunda, etiamsi addideris 
yasculum inscriptum (n. 1) et lamellam votivam (n. 140) supra iam edi-
tas; sed reputandum est metallum il lud per se solum adhibitum non 
multum durare. Ceterum latent fortasse plura eius generis; litterae enim 
levissime iis incisae aegre et dedita tantum opera distinguuntur. Aevi 
christiani exemplum singulare (n. 1272) propter ipsam monumentorum 
christianorum in Britannia raritatem excludere nolui. Rettuli contra 
signacula vel tessellas plúmbeas ex Ínsula Vecti inscriptas, sed ut novi-
cias esse denuntiarem (n. 22*), ne fallerent minus peritos. 
1266 Tubus plumbeus servatus in 
museo Aquensi (Bath); inscriptus 
est 
L D A 
Descripsi. Titulus integer est. Solve 
L(icinius) Da(ma) vel similiter. 
1267 Pelvis quadrangularis, about 2' long at the bottom, 2' 6" at the top, 
and 14" high, pondo librarum 50 plus minus. Reperta est in Caistor, 
Northamptonshire; servatur in museo Britannico. I n latere uno, quod 
repertum est bipertitum, inscriptum est litteris claris 
CVNOBARRVS FECIT VIVAS 
Descripsi. A . W . Franks proceedings of the soc. of antiq. ser. I I 3, 1865 
p. 93; H . Maclean report of the proceedings of the Lincoln dioecesan 
architectural society in gent. mag. 19, 1866 p. 38. 
1268 Devae (Chester) rep., ubi ser-
vabat Fridericus Potts; signacu-
lum plumbeum (a leaden stamp) 
sic inscriptum 
> CL A V G 
v i c 
F. Potts archaeol. journ, 19, 1862 
p. 186 (inde C. R. Smith collect. ant. 
6, 1868 p. 29); T . N . Brushfield as-
soc. journ. 22, 1866 p. 366 ss. 
1269 I n Brough castle prope Appleby, Westmoreland (v. supra p. 73) prodierunt signacula, ut videntur, plúmbea (aut tesserae, leaden seáis or marks) 
inscripta plurima (n. 1—4. 6 — 28. 30. 31), Durocornovio (supra p. 29) et ex. Felixstowe Suffolk, singula (n. 5 et 29) formae aut rotundae aut ovalis, 
perforata omnia, de quorum usu nondum satis constat. Broughensia servabat Miss HUI , of Appleby, nunc pars eorum venit in museum Britanni-
cum (cf. archaeol. journ. 20, 1863 p. 181). Durocornoviense servat loh . Evans. Prodierunt praeterea in Felixstowe dúo, in Brough sex vel plura 
on scripta, sed signis variis, homine sedente, equitibus, aquila, capite humano, avi armata insignita. 
1 (17,2) EXPG 
2 (17,1) x 
(16,7) CIIAE 
V i o 
4 (32,12) c i i w 
5 C I I N T 
CIIN 
ER 
(32,4) 
(16, 6) 
LEG n 
LEO ñ 
A E L • C o 
C O M I 
NIS 
* 
N iVR. 
# 
figura hominis 
sedentis 
8 (16,5) c u r e 
#R 
9 (17,4) CI IN 
TR 
10 (16,4) CVIR 
11 (32,9) c v m 
12 (16,8) c v n 
13 (32,7) c v n 
14 (32,5) env 
— grus 
— gryllus 
— CAD 
— F L - M 
— CVBP 
— CVP 
— o-v-
15 (32, 6) c VÍIT — T V D 
16 (16, 3) c V n — M 
TR D 
17 (16,2) o a i — M V 
T R * CAD 
18 (16,1) c v n i — PER\ 
19 (32,8) C V Í I Í R — ZABD 
20 (16,9) ACSD 
VES 
21 (17,9) A V ^ 
A - L V 
22 (16,12) c i o i 
23 (17,8) CSNS 
24 (17,10) XHIS — 
25 (32,11) IQS* — 
26 (32, 10) IVB D 
27 (17,7) ivc — 
28 (16,10) L - V - S 
29 (32,2) p B 
faurus stans 
30 16,11) v s D — 
V o N D 
OFP 
CTB 
31 (16,13) 
periit 
* # 
Z 
FIT 
Edidit plurima aeri incisa C. R. Smith collect. ant. 3, 1854 p. 197 ss. tab. 32 et 6, 1868 p. 117 ss. tab. 16. 17 (números tabularum et imaginum eius 
adscripsi meis); 15 et 16 (vel similia) ediderunt etiam B . Will iams proceedings of the soc. of antiq. 3, 1855 p. 222 (cf. 4, 1856 p. 129) et I . Simpson 
ibidem ser. I I 3, 1866 p. 256; 5 mihi misit loh. Evans. 
Indicantur fortasse cohortes centuriaeque legionis secundae; de cohorte I I Nerviorum (5—8) v ix cogitaverim. 
1270 I n IcMingham, Suffolk, prodierunt vascula stannea satis multa formae variae; c fortasse ex Cambridgeshire pro venit, / ex Southwark. Museo 
Britannico ea intulit Franks, empta pleraque ab Mr . Acton. Inscripta sunt, ut Franks observavit in vasculis iam per aliquod tempus servatis 
antequam litterae distinguerentur, stilo vel potius scariphata tantum nomina haec 
in sex vasculis ISARNINVS 
in duobus IXARNINVS vel IZXARNINVS A. W . Franks descripsit peritissime mihique 
M UN0 FLORENTI dedit. ego contuliquae legerepotui — nam lectu 
sunt difficillima — eiusque lectiones probavi 
omnes (cf. Wright the Celt p. 254). D i x i de iis 
act. acad. Berol. a. 1868 p. 85. 
a 
h 
c 
d 
e 
/ 
m uno 
in uno 
in uno 
CVRATI 
MARTINVS 
BRITANNIA 931 VASCVLA VITREA. PONDERA 
1211 Lanx stannea magna, rep. in Welney, Norfolk; diam. circ. dig. 29, 
pondo librarum Anglicarum 30. I t is very richly ornamented with designs 
produced apparently by chisels struck with the hammer. I n the scroll or-
nament seem to be, in letters introduced by intervalls, the words 
VTERE FELIX 
A . Way et A . W . Franks in epistula scripta m. Febr, a. 1870; S. S. Lewis 
archaeol. journ. 27, 1870 p. 98 ss. 
Lectio tam incerta est, ut fuerint qui mera ornamenta esse dicerent, 
quae aliis visae essent litterae esse. 
1272 I n vásculo stanneo simil i , atque ea, quae composui n. 1270; de 
eius origine non constat, praeterquam quod certo Britannicum est, 
non externum; inscriptum est signum christianum 
i 
in/ra 
A . Way in epistula scripta m. Febr. a. 1870. 
LXXX. VASCVLA VITREA. 
Vascula vitrea «naglyphis ornata, quorum argumenta solent petita 
esse ex lu^is circensibus aut ex arena, atque inscripta aurigarum vel 
gladiatorum nominibus iñ Gallia et Germania prodierunt non ita pauca; 
ex Britannia dúo adhuc innotuerunt (n. 1273. 1274). Fraeterea non desunt 
omnino vascula ex vitro simpliciora, quibus opificum nomina, ut videntur. 
inscripta sunt (n. 1275.1276); addidi, ut supra saepius feci, titulum vasculi 
alius Graecum, qui ad anaglypha in eo repraesentata pertinet. Ne denuo 
falleret, "ut fefellit eos qui ediderunt, inter falsos posui vas inscriptum 
unum (n. 23 * ) , quod mediae quam dicunt aetati adscribitur summa cum 
probabilitate. 
Vasculum vitreum repertum circa val l i Britannici stationem Cambeckfort (Waltonhouse; supra p. 151); servatur in Lazonby Hal l . 
AKTAIÜJN 
G. Smith gent. mag. 11, 1740 p. 650 (inde Hutchinson Cumberl. 1 p. 113; Hodgson 2, 3 p. 216); Bruce wal l p. 438, lapid. n. 463. 
1273 Poculum vitreum colore vir idi sine ansis, altum paene dig. 3 eius-
demque latitudinis supra, infra paullo minoris, rep. ante paucos anuos 
Camuloduni (Colchester, Lexden road). Servabat ibi Pollexfen parochus; 
nunc est in museo Britannico. Anaglypha in fascias duas distributa 
infra quadrigas quattuor sinistrórsum actas cum metis duabus, supra 
spinam circi cum suis ornamentis exhibent; in margine superiore le-
guntur nomina quattuor aurigarum sic: 
HIERAX V A OLYMPAE \A, ANTILOCE V A CRESCES A V 
Descripsi et edidi act. acad. Berol. a. 1868 p. 87. 
Olympae rustico scriptum est pro Olympe, 
Hierax va(le), Olympae vaQe), Antiloce va(le). Cresces av(e) 
Valere iubentur tres vict i , avere victor. I t a enim avere vocabulum 
proprie usurpari praeter alia peritis non ignota hic docet versus Martia-
lis, poetae circensis, 3, 95, 14 iam iam tu pr ior es, Naevole. Vincis, ave. 
De anaglypbis similibus ludorum circensium diximus ego anual, instit. ar-
chaeol. Rom. 35, 1863 p. 135 ss. et K . Zangemeister ibid. 42, 1870 p. 232 ss. 
Cf. etiam F . Keller archaeol. journ. 20, 1863 p. 331 ss. 
1274 I n Hartlip, prope Danesfield, Kent vasculum vitreum colorís viridis 
anaglypbis ornatum (embossed glass) rep. a. 1848 inter parietinas villae 
Romanae; ubi servetur nondum potui resciscere. Al tum est circiter 0,10; 
anaglypha in fascias duas distributa supra ludos circenses, infra munus 
gladiatorium exhibent. Litterae dicuntur esse evanidae. 
J'MEN C R E S C E M 
desultor bigae meta 
MES HER MVS 
gladiator gladiator 
C. R. Smith gent. mag. 34, 1850 p. 30, collect. ant. 2, 1852 p. 17 ss. (inde 
Wright the CeÜ p. 227); Bland assoc. journ. 5, 1850 p. 371. Memoravi 
act. acad. Berol. a. 1868 p. 87, 
CRESCEM videtur male lectum pro CRESCENS vel potius CRESCES. HERMVS 
potest esse "HERMVS aut HERMAS ( A inverso posita). 
Men{ophilus sive Mená)"* Oesce[s] 
[Cle'jmes [2'h]ermus? 
1275 Chesterford, Essex. I n fundo vasculi v i -
trei, litteris extantibus. 
R. C. Neville archaeol. journ. 17, 1860 p. 127 
ligno incisam. 
1275 a Faversham, Kent. I n fundo vasculi v i -
trei, quod servat Evans. 
FELIX FEC1T 
A . W . Franks indicavit, Evans misit delineatam. 
1276 Dentworth, parish of Funtingtoh, Sussex, in 
opérenlo phialae vitreae rep. a. 1857; litterae in 
circulo scriptae sunt circa figuram feminae stan-
tis. Servatur in museo Britannico. 
— R I M ^ . -
Sussex archaeol. collections 10, 1858 p. 173; ar-
chaeol. journ. 16, 1859 p. 102. 
LXXXI . PONDERA. EXAGIA. STATERAE. 
Monumenta eius generis inscripta paene omnino deficiunt in museis 
Britannicis; ne prorsus exularent ab hac sylloge effossiones Viroconienses 
effecerunt, unde dúo pondera certa (n. 1277) prodierunt; incertum est 
Glevense (n. 1278). U t locum commodum invenirent praeterea hic collo-
cavi monumenta lap ídea , quae forma ponderibus similia sunt (n. 1279. 
1280); sed cuinam usui inservierint nondum deñnitum est i ta , ut nulla 
restet dubitatio (cf. quae de iis adnotavit Fr . R i t s c h e l i u s antike Ge-
wichtsteine in Bonn. J a h r b . í l , 1866 p. 9 ss.). Certae antiquitatis sunt 
staterae duae numeris inscriptae (n. 1281. 1282), quas cum ponderibus 
apte componi posse putabam. 
1277 Viroconii (Wroxeter) inter alia prodierunt ex eífossionibus pondera dúo lapídea, quibus numeri insunt ex aere caelati 
a librae I 
b uncia- I I 
rum duarum 
Th. Wright et H . lohnson Archaeol. Cambr. ser. I I I 5, 1859 p. 259. 
AVRO ARGENTO INSCRIPTA BR1TANNIA 
1218 From Kingsholm prope Glevum (Gloucester); 
servatur in museo Britannico. Lamella aenea 
perparva, inscripta sunt supra foramen signa 
haec 
t t -
o 
Lysons reliq. Br i t . Rom. I I 1 tab. 15 fig. 13. Si-
quidem Romana est, potest fuisse exagium. 
1279 Bossens, prope St. Er th (Cornwall), pon-
dus, ut vocatur, lapideum rep. una cum pa-
tera supra n. 1. Inscriptum est 
Borlase Cornwall p. 316 tab. 28 fig. 4. 
1280 Eburaci [mus. H 305] pondus cretaceum, 
inscriptum utrimque litteris in altum extan-
tibus 
a xu 
Descripsi; etiam h mihi visae sunt litterae esse, 
ñeque vero intellexi. 
1281 (Gloucester), statera aenea, well preserved, wanting only ihehook to which the weight was 
fastened; one side of the heam is divided into six parts, each of which is subdivided into twelve, 
the only number marked on this side is 
v 
The other side has inscribed on i t the numbers 
v x xv xx 
Archaeologia 10, 1792 p. 132 tab. 13 fig. 1 — 3 (inde Goughs Camden 1 p. 391). 
1282 Statera aerea Londinii reperta, quae si-
mul groma est (unciae pedis lineis indican-
tur) ; inscripti sunt numeri hi 
x IIIIV inv nv iv v mi 
C. R. Smith Román London p. 144 ligno inci-
sam. 
LXXXII . SVPELLEX EX AVRO ET ARGENTO. 
Titulos in auro (n. 436; cf. p. 62 ante n. 231) argentoque (n. 80. 81. 
217) scriptos supra iam aliquot proposuimus; hoc loco, ut i consenta-
neum est, relliquias supellectilis aureae et argenteae addimus. Scilicet 
áurea dúo tantum supersunt fragmenta (n. 1283. 1284), quae cuinam 
usui fuerint destinata incertum est; alterum accedit monumentis aevi 
Diocletiani in Britannia perquam raris. E x argento paullo plura super-
sunt: vascula sacrum (n. 1285) et profana (n. 1286. 1287) et cochlear 
(n. 1288). Omisi vero lamellam auream Eburacensem inscriptam titulo 
gnóstico Graeco ( W e l l b e l o v e d Eburacum p. 133 tab, 17 fig. 15; K e n -
r i c k proceedings of the Yorkshire philosophical society 1, 1855 p. 95 ss. 
106 ss.), quam ibi in museo vidi. A l i a eiusdem generis lamella áurea 
inscripta titulo gnóstico servatur in Carnarvon, teste Alberto W a y . 
1283 luxta Kirkpatrick, near the Boman road where i t enters the parish of Moffat (non procul 
ab Tatinsholm versus septentriones, prope Lockerby, Annandale,.. Scotland), there was found 
in a moss c. a. 1787 a piece of gold in semicircular f o r m , evidently a fragment, in length 
3 — 4 inches. On the cúter edge i t was ornamented with a border, in which were the following 
letters formed by cutting through the interstices 
I O V . A V G ' V O T - X X 
Gent. mag. 57, 1787 p. 540 cf. p. 579; Sinclair statist. account 3 p. 522 (inde Wilson prehistoria 
annals p. 395; Stuart p. 235). 
Lamella áurea videtur periisse; unde de usu eius nihil statui potest. Indicatur sine dubio 
Diocletianus, cuius nomen primarium fortasse inscriptum erat in altera lamellae parte, quae 
periit. 
Iov(io) Aug(usto) vot(á) X X (vicennalia) 
1284 Ansa áurea (of puré gold, soft and plia ble) 
rep. on Mr . Irmne\s estáte at Cowe, about a 
mile west of the church of Kirkpatrick-Fleming 
(Ecclesfechan): longa erat dig. 7 7 2 , pondo 
S'/s cunees and 15 grains, round and slender 
in the middle, but thicker at the ends and of a 
conoid form plus minus, terminating with a 
fíat circular píate. Ab altera parte impres-
sum est 
HELENVS FECIT 
ab altera litteris, quae punctis constant, scriptum. 
. . . . I I I M B 
Pennant tour in Scotland [1772] 1 (1774) p. 91 s. 
(inde Goughs Camden 4 p. 63; Stuart Caledonia 
p. 256, male uterque). Titulus alter sine dubio 
pondus indicat. 
1285 A . 1812 prope Pontem Aelium (Newcastle) in vico Backworth, ut is , qui vendidit, affirmavit, reperta sunt vascula argéntea dúo , quorum 
maius continebat anulos áureos quinqué, argenteum unum, caten as ex auro duas, monile aureum, fíbulas argénteas auratas duas, cochlearia argéntea 
t r ia , deinde denarios circiter 289 cum nummis duobus aeneis Antonini P i i (inventum hoc dici solet the Backworth find). Anulum aureum i n -
scriptum dabimus infra (n. 1299). Thesaurum emit Watson aurifex Aelianensis; deinde habuit loh . Brumell ; per Eduardum Hawkins venit in 
museum Britannicum, ubi servatur. Vasculum argenteum minus est patera ansata diametrum habens dig. 43/4, alta vero dig. S1^; ansae eius aífabre 
foliis et floribus ornatae inscriptum est 
MATR•FAB 
DVBIT 
Descripsi. Hodgson 2, 3 p. 440; I . Bell Archaeol. Ael . 2 , 1848 p. 167 tab. 4 fig. 1; E . Hawkins archaeol. institute, Oxford meeting, 1850 p. 121, 
archaeol. journ. 8, 1851 p. 35; Bruce lapid. n. 535. 
Matr(ibus) Fáb(ius) Dubit(atus) 
BRITANNIA 933 SVPELLEX EX AERE 
1286 A . 1734 prope Corstopitum (Corbridge; supra p. 97) in septentrionali fluvii Tyne ora, about 
two hundred yards below the bridge, at a place where a small stream enters the river, rep. est lanx 
argéntea longa dig. 1 9 7 2 , lata 15, pondo unciarum Anglicarum nunc 149; sed non est integra. Margo 
enim inferior sive basis (a r im of metal, bent into the shape of a parallelogram) ab eo, cuius filióla 
casu lancem invenerat (faber ferrarius erat Cutter nomine), ut experimentum faceret soluta et 
seorsum vendita Isaaco Cookson aurifici Aelianensi periit; deinde idem Cookson lancem emit 
(Jor £ 33 6 s.). Sed loci dominus, qui erat dux de Somerset, inventi possessionem sibi vindi-
cavit indeque per successionem pervenit ad duces Northumbriae, inter quorum supellectilem 
argenteam servatur atque diebus festivis imponitur mensis. Significatio anaglyphi obscura est; 
usura inde sacrura lancis deducere noli. Deorura, qui certi sunt, attributa nolui indicare accu-
ratius. Ectypa arte galvanoplástica facta extant in Alnwickcastle, in museo Aelianensi, et apud 
institutum archaeologicum Londiniense, quae vidi. 
arbor, cui insident aquilu 
et aviculae novem 
Diana Minerva luno 
arula femina velata sedem 
(Vesfat) 
urna 
ayuam effun- canis cervus ara 
dens iacens 
columna, 
cui impo-
situs est 
globus 
Apollo 
stans 
intra ae-
diculam 
grys iacens 
Aeri incidit priraus ediditque in folio singulari Vertue, cuius typura repetivit Hutchinson Nor-
thumb. 1 p. 145, Hodgson 2 , 3 p. 245; Hal l iwel l Archaeologist 1 2 , 1842 p. 128 ss.; Akerraann 
archaeol. index p. 16; A . W a y archaeol. journ. 17, 1860 p. 261; Ravensworth Archaeologia Aeliana 
5, 1860 p. 166 et 6, 1864 p. 109. 
I n parte postica litteris, quae, ut solent talia incisa esse, punctis constant inter se coniunctis Qthey 
have been formed by first of all tracing them with a blunt instrument on the surface of the silver, and 
then puncturing the Unes thus formed"1 Bruce) pondus indicatur ita 
secundum Vertue: secundum Bruce: 
I n ectypis, quae vidi, litterae nimis evanidae erant, quam ut describere possem; videntur autem 
indicare p(ondo) X I I 11 et quod excedit. 
1287 A . 1760 in Bywell prope Corbridge (supra 
p. 97) e fluvio Tyne prodiit vasculum argen-
teum {a small salver), circa cuius collum i n -
scriptum erat 
DESIDERI V I V A S 
Wallis Northumb. 2 p. 152 (inde Brand New-
castle 1 p. 608 adn. z; Goughs Camden 3 p. 510) ; 
Hutchinson Northumb. 1 p. 134, Cumberl. 2 
p. 274. 
Cf. anulus Vindobonensis vol. I I I 6019, 3. 
1288 I n Chedworth, Gloucestershire, a. 1864 rep. 
est cochlear argenteum longum dig. 21/,, latum 
l5/8; ansa capite olorino ornata est. E i in -
scriptum est intrinsecus 
CENSORINE GAVDEAS 
H . M . Scarth assoc. journ . 23, 1867 p. 102 ss. 
LXXXIIL SVPELLEX EX AERE ET FERRO. 
A d títulos aeri inscriptos, quos supra iam exhibuimus (n. 82. 84. 93a 
141. 180. 495. 570) accedunt supellectili ex aere factae inscripta varia, 
incerta ex parte (ut n. 1289. 1290. 1294), ex parte quam máxime merao-
rabilia (ut n. 1291); vasculis inscripta (n. 1292. 1293) fortasse non in 
Britannia sola prodierunt. Singularis est campanae vel tintinnabuli 
inscriptio, quam antiquam et Romanara, esse affirraant araici Bri tan-
nici periti. Quod galeae inscriptum est nomen, propter ipsius ga-
leae formara vetustam saeculo fortasse primo attribuendura esse rao-
nuerunt araici iidem. Contra recentioris aetatis, i . e. saeculi puto tertii, 
est cochlearis titulus (n. 1297). Addidi cultros dúos ex ferro inscriptos 
(n. 4298), qui alibi apte collocari nequeunt. Falsa vel novicia quaere 
infra (n. 24* — 27*). Inscripta non est aquila legionis, ut videtur, aenea 
reporta Callevae (Silchester, supra p. 16), de qua videantur Archaeologia 
9, 1789 p. 370; acta acad. Vindob. minora a. 1850 p. 341; Gerhard 
archdol. Anz. 1852 p. 143. 162; I . G. loyce proceedings of the soc. of ant. 
ser. I I 3, 1867 p. 494. 
1289 Lamella aenea rep. c. a. 1788 in Brampton; servabat the Rev. Mr . Carlisle, of Carlisle; nunc est in Lazonby Hal l . Longa est dig. l 1 / ^ alta V i ; 
una repertum est sigillum Mercurii, ut videtur, perparvum, ad quod titulus non pertinebat. Inscriptum erat laraellae 
IOVIS 
H . Rooke Archaeologia 9, 1789 p. 222; Hutchinson Cumberl. 1 p. 118 in tab. fig. 9; Bruce lapid. n. 451. 
1290 Lameila aenea, diara. dig. 3Va? rep. a. 1852 in eífossionibus Bre-
menii {High Rochester) institutis. Servatur in Alnwick castle. Litterae 
in circulura scriptae sunt atque ita forraatae, ut spatiura inter eas va-
cuum excisura sit; sirailiter etiam ornaraentum, quod in raedio est, 
aquila globo insistens. 
B C O H O P T I M I M A X I M 
Descripsi. Bruce wall ed. I I p. 463, lapid. n. 578. 
Lectio difficilis est, cum quia initiura t i tuli incertum est tura propter M 
et H , fortasse etiam O et I litterarum sirailitudinera in hoc scribendi vel cae-
landi genere. Taraen singula vocabula, centuriae nota (necessario a l i -
quantura diversa a > raagis sólita, quae ita forraari non potuit in scrip-
tura quasi dilucida), coh, optimi (cuius ultimura eleraentura potest etiam 
esse o foramine carens), maxim satis certa sunt, interpretatio obscura. 
Aquila Iovis optimi maximi insigne dedicationera esse indicat; quod, si 
laraella haec pars est re vera, ut putabant antiquarii Britanni, vexi l l i vel 
signi mil i tar is , non caret veri similitudine. Sed titulus v ix integer 
esse potest. 
V I I 
1291 A . 1725 prope Rudge Coppice near Froxfield (Wiltshire) rep. est 
vasCulum aeneura diara. dig. 4, altura dig. 3; ornamenta externa coloribus 
caeruleo et v i r id i explota erant (opere quod nunc dici solet champlevé), 
quorum colorara vestigia extant certa, ut mihi affirmavit Franks. Ser-
^abatur olira apud L o r d Hertford; nunc est in Alnwick castle. Litterae 
videntur tribui posse saeculo tertio; inscriptum enim est in margine 
superiore extrinsecus 
A MAIS A B A L L A V A V X E L O D V M C AMBOGLANS B A N N A -
Contuli. Horsley p. 329 Wiltsh. 1 cf. praef. p. X X I V (inde Stukeley i t . 
bor. p. 68; Goughs Camden 1 p. 163 tab. 5 fig. 3; Hoare Wiltshire 2 
p. 121; Brand Newcastle 1 p. 605); Hodgson 2, 3 p. 141; Newton p. 119, 
132&; Wright the Celt p. 208); A . W a y archaeol. instit., Edinburgh mee-
ting 1856 p. 58; Bruce wall p. 431, lapid. n. 486. 
Initiura t i tu l i puncto indicatur post Banna pósi to , quod unicura est. 
A ita forraata est n ; V X E L O D V M C errore incisoris positura videtur esse 
pro V X E L L O D V N O , Ot AMBOGLANS (fortaSSO íís) pro A M B O G L A N N I S . Lectio 
autora certa est. Iter, quod indicatur, explicui supra p. 104. 
A Mais Aballava Uxeimoduljio] Amboglanlni^s Banna 
Quara lectionera unice probandam praeivit Gale apud Horsleium. 
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1292 Vasculum aeneum rep. a. 1838 prope v i -
cum Prickwillow, isle of E l y , Cambridgeshire, 
in Burnt Fen on an estáte called Little Shallows; 
servare dicitur Lord Hastings. I n ansa im-
pressum est 
B O D V O G E N V S - F 
G. lohnson Archaeologia 28, 1840 p. 436 tab. 25; 
Bateman catalogue p. 132, 114. 
1293 a & I n vasculis aeneis rep. in Castle Ho-
voard^ Yorkshire. 
c I n Scotia rep. 
a P CIPI POLVIBI 
h P CIPI POLIB 
C CIPI FOLIE 
a 6 E . Oldfield Archaeologia 41 , 1867 p. 325 ss. 
c Gent. mag. ser. I V 1, 1866 p. 608. 
P. Cipi Polyhi 
1294 Vasculum aeneum (o/ hrass, tinned in the 
inside and very neatly made) rep. a. 1790 prope 
Dumfries Scotiae. Ubi extet ignoro. I n ansa 
dicitur scriptum esse 
ANSIEPHARR 
R. Riddell Archaeologia 11 , 1794 p. 105 tab. 8 
(inde Wilson prehistoric annals p. 395). 
1294 a Patellae duae (aeneae), rep. a. 1773 in a 
chambered tumulus at Gallofiat, in the parish of 
Butherglen (Scotland); in ansis, quae longae 
erant dig. 9, inscriptum erat 
aut 
CONGALLVS 
CONVALLVS 
David Ure history of Butherglen cet. {Glasgow 
1793 8.) p. 124 (inde Wilson prehistoric annals 
p. 395). 
1295 Campana vel tintinnabulum aeneum rep. 
Londini i , ut aiunt. Servatur in museo olim 
Mayeri aurificis, nunc urbico in Liverpool. 
Impressum est 
M A R T I N V S 
Vidi . Antiquum esse confirmat Franks. 
1296 I n galea aenea formae vetustae, quae Ca-
mulodoni {Colchester) rep. est; servatur in 
museo Britannico. Impressum in ea parte, 
quae collum tegebat 
PETRONI 
A . W. Franks dedit. 
1297 Camuloduni (Colchester), in the collection 
of Mrs. Thorley, cochlear aeneum inscriptum. 
AETERNVS • V I V A S 
Archaeological assodation, memoirs illustrative of 
Norfolk p. X X V I I I . 
1298 Cultri dúo ferrei rep. Londinii , a longus 
dig. 6 {resembling a scalpel, and having a lar-
ger ring at the end of the handle to admit the 
finger), b longus dig. 4 {of a different shape, 
to which a wooden handle has been attached). 
Servantur in museo Britannico. I n circulo, 
qui medio titulo b inest, figura hominis stan-
tis, manibus in altum sublatis (adorantis puto) 
repraesentatur. 
a O L O N D V S • F 
b P PASOfiSEF 
Contuli. C. R. Smith Archaeologia 29, 1842 
p. 270, catal. of London antiquities p. 73, 326. 
327, Jioman London p. 140 tab. 37, 8. 9. 
b lectionis incertae est; Smith Arch. P-PAS . . . 
F, catal. P-PASILIF, Bom. Lond. P-PASOILFE dedit, 
ego P • PASOIBEF aut P-BASOILEF legi, sed denique 
in eo acquievi, quod supra dedi. Fui t fortasse 
P. Pas{sienus) Lib{eralis) f{ecit). 
LXXXIY. ANVLI. 
Anuli inscripti in Britannia reperti praeter votivum unum (n. 1299) et 
dúos fortasse alios (n. 1302 et 1304) aevi christiani videntur esse omnes 
una cum Graeco, quem praemisi. Incerti temporis, ñeque vero mihi 
suspectus est n. 1306; novicium puto n. 28*a; certo novicium n. 28* exclusi. 
Stonham Aspal, Suffolk; anulus aureus. 
Gent. mag. 81 vol. I I , 1811 p- 516. 
O A T M I I E I ZHCAIC 
1299 Anulus aureus rep. una cum vásculo ar-
génteo supra n. 1285. Servatur in museo B r i -
tannico. Litterae videntur esse saeculi secundi. 
M A T R 
V I A « C * 
C * AE 
Descripsi. Qui antea ediderunt (vide adnotatio-
nem ad n. 1285) legerunt non recte M A T R | V M • 
CO | co AE ; lectio enim perspicua et certa est. 
Matr{onis) via{libus) C. C{ornelius) AeQianus) 
Cf. Quadriviae vel Quadrubiae apud Bramba-
chium n. 2061 et in titulo nuper ad Confluen-
tes Rheni et Mosellae reperto Bonner Jahrb. 50. 
51, 1871 p. 295. 
1300 I n anulo áureo rep. Corstopiti {Corbridgé). 
A E M I <> LIA « ZESES « 
A . W a y archaeol. instit, Edinburgh meeting 1856, 
p. 59; archaeol. journ. 16,1859 p. 317 et 26, 1869 
p. 148. 
1301 I n anulo áureo rep. c. a. 1820 circiter 
m. p. 2 Anglica a Castor prope Norwieh, cióse 
to the windmill on Poringland heath, prope 
Stonestreet. Servabat Alderman Bolingbroke 
of Norwieh. 
C O N S T A N I FiDES 
H . Gurney Archaeologia 23, 1831 p. 366 cf. p.547 
Constanlti?} fides 
Similia etiam alibi reperta sunt. 
1302 I n anulo rep. Camuloduni. 
V J 
A I D 
m 
Morant Essex Colchester p. 192 tab. 11 fig. 10. 
Luciani 
1303 I n anulo áureo rep. a. 1844 on Gogmagog 
hills prope Cambridge. Servatur in Audley 
End. 
MISE VIVAS 
R. C. Neville archaeol. journ . 17, 1860 p. 75. 
1304 I n anulo áureo ex comitatu Essex. Ser-
vatur iu museo Britannico. 
O v i N 
v s L 
A . W . Franks et A . W a y dederunt, quorum hic 
v. 1 i ta legit o - v - N . 
Oum[¿]«s L{iberalis?) 
Potest etiam legi Qmn[tó]MS L . . . . ; nam for-
mulam latero votivam et nomina indicari litteris 
O. V i . . N . . . v ix putaverim. 
1305 I n anulo áureo rep. ante a. 1786 Callevae {Silchester; supra p. 16): the hoop is formed into 
several squares, in the uppermost of which is a head, rudely engraved, with the letters 
VENVS 
in Boman capitals round i t ; and in the several other comparfments the following inscription 
SE|NI|CIAÍNE|VI|VA1S[II|NDE 
L o r d Arden Archaeologia 8, 1787 p. 449 (inde Goughs Camden 1 p. 205; A . I . Kempe gent. mag. 
ser. nova 1, 1833 p. 124 et Archaeologia 27, 1838 p. 417). 
Gemmam antiquiorem esse perspexit Kempe, qui titulum christianum recte legit 
Seniciane vivas {{]n c?e[o] 
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1306 I n anulo áureo rep. in Ribchester (supra 
p. 58), set with a cornelian of many faces, with 
a dove in the centre and round it the words 
A V E M E A V I T A 
Whitaker Whalley ed. I I I p. 27. Potest sane 
antiquus esse. 
1307 I n anulo áureo rep. in Brancaster (Norfolk) , upon which are engraved two rude heads, and 
above and beneath them the words 
S. Woodward Archaeologia 23, 1831 p. 361. 
V I V A S 
cupiía dúo 
I N DEO 
LXXXV. SIG1LLA MEDICORVM OCVLARIORVM. 
De sigillis hisce post scriptores antiquiores aliquot nuper bis accurate 
egit Q. L . G r o t e f e n d i u s ( in Philologo 13, 1858 p. 122 ss. cf. 14,1859 
p. 627 ss. 25, 1867 p. 153 ss. et in libello peculiari inscripto die Stempel 
der romischen Augendrzte, gesammelt und erkldrt (Hannover 1867 8.), in 
quo libello ille iam usus est exemplis meis sigillorum in Britannia re-
pertorum, quae hic recenseo una cum paucis in Britannia servatis 
(n. 1311. 1312. 1316. 1319), de quorum origine non satis constat. Com-
1308 Viroconii (Wroxeter) rep. a. 1808, sigillum rotundum ex iaspide, 
diam. dig. 7/8, crassum ' / ^ Extat ibi in museo. 
Tfe CL M 
| D I A L B A 
A D O M 
* V I T * 
5 O EX O 
Parkes cod. mus. Br i t . add. ms. 21, 180 f. 57 et in gent. mag. 80,1810 vol. 1 
p. 617 tab. 2 fig. 1. 2 (inde reliqui Lersch Bonner Jahrb. 2, 1843 p. 108; 
ex hoc Henzen 7250; A . Way archaeol. journ . 7, 1850 p. 358 cf. Bonner 
Jahrb. 20, 1853 p. 175; ¿eaufees of England and Wales, Shropshire p. 191; 
Hartshorne Salopia antiqua [1841] p. 196; I . Y . Simpson monthly Jour-
nal of medical science 1851 p. 249 tab. 3 fig. 9; T h . Wright the Celt 
p. 204, gent. mag. 7, 1859 p. 447 cf. 625, assoc. journ . 16, 1860 p. 205, 
Archaeol. Cambr. ser. I I I 5, 1859 p. 268 cf. 6, 1860 p. 312; Grotefend 
Philol . 13, 1858 p. 136, 16, Stempel p. 41, 23). 
4. 5 re * VNG I OF X O , inde ad omne ung(uentum) vel potius ulc(us) pro-
posuit Grotefend. Sed conquiescendum in lectione Henzeni cum Grote-
fendii coniuncta hac: , 
Tib(erii) Cl(audii) M(essoris?) dial[{]ba(nu) ad omne vit(ium) o(culorum) 
ex o(vo) 
modius enim visum est ea a reliquis non segregare. Inter scriptores, 
qui sigilla Britannica ediderunt, Britannicos nominavi omnes, quatenus 
cognovi; Francogalli, veluti T ó c h o n d' A n n e c y D u c h a l a i s S i c h e l 
apud Grotefendium reperientur citati omnes. I n explicationibus eundem 
sequor paene ubique; apud Galenum (de compos. medicam. sec. locos4; 
vol. 12 p. 786 Kühn) idem felici coniectura nomen restituit 'A^íou, 
ofy í^aXfxiKov (TTO'KOV BpeTamjtou, i . e. A x i i , medid ocularii classis Britannicae. 
1309 Lydney, Gloucestershire (supra p. 42), ubi servat Mr. Bathurst. 
a I V L I V C V O I 
COLYÍ MELINVM 
I V L I V C V N D I 
COLLYR • PENC 
I V L I V C V N D I 
C O L S T A C T V 
A. W . Franks archaeol. journ. 13, 1856 p. 281 
(Grotefend omisit). 
Iul( i i ) lucundi coly(rium) melinum 
collyr(ium) pen\i]c(illo) ? 
colQyrium) stactu 
1310 Verulamii (St. Albans) rep. a. 1739, servatur in museo Britannico. 
I d aiMHVI J V I J 
V T M . A 8 J A S O 
2IB 
ovo XH V T a q / j 
I d N V a H 8 j q 
a A a ^ A TA 
Contuli. R. Gough Archaeologia 9, 1789 p. 240 
cf. p. 227 fig. 2 ; A . W a y archaeol. journ. 7, 
1850 p. 358 cf. Ehein. Jahrb. 20, 1853 p. 176; 
I . Y . Simpson monthly journal of medical 
1851 p. 245 tab. 2 fig. 7; A . W . Franks ar-
chaeol. journ. 9, 1852 p. 187 ex actis societa-
tis antiquariorum minutis cum supplementis tum propositis; Grotefend 
Philol. 13, 1858 p. 143, 20, Stempel p. 69, 47. 
Lectio certa est, supplementa propone Grotefendii; c sine dubio poste-
rius addita est. 
L . Iu l ( i i ) luenis di{apsor(icum) oplobalsamatulm ad claritatem] 
d{]asmyrnes bis \_post lipp(itudinis) ijmpetu ex ovo 
Fl(avii) Secundi at albas (cicatrices) 
1311 Duas publicationes cerae pulchrae impressas et a tesseris archetypis 
longiusculis more quodam typographico desumptas adhuc apud me 
servo, aliquot abhinc annis [a. 1719] a domino Lufkins pharmacopola 
Colcestrensi . . mihi communicatas; ad Colcestriam repertae sunt C H I S H . 
(male in Gloucester posuit GOUGH ) ; ubi extent ignoratur. A . 1767 socie-
ta t i antiquariorum alterum monstratum est a Ricardo Forster, qui unde 
proveniret ignorabat. 
a Q I V L I M V R R A N I 1WEH 
N V M A D CLARITATEWl 
b Q I V L M V R R A N I S T A C T V 
M OPOBALSAMAT A D CA l 
Edm. Chishull apud Haym tesoro Britannico [1719] pars I vol . 2 append. 
et antiquit. Asiat. append. [1738] p. [4] (inde Gough Archaeologia 9, 
1789 p. 229); R. Forster apud Gough Archaeologia 9, 1789 p. 228 (inde 
reliqui A . W a y archaeol. journ. 7 , 1850 p. 357 cf. Bonn. Jahrb. 20, 1853 
p. 175; I . Y . Simpson monthly journal of medical science 1851 p. 250; Wrigh t 
the Celt p .244; I . Becker Jahrb. f ü r Philol. 1858 p. 589; Grotefend Ph i -
lol . 13, 1858 p. 144, 30, Stempel p. 71, 48. 
a I V L Chish., CLARITATES Forster. b STAGIV Chish. ADCAP traditur, 
correxit Tóchon d'Annecy. 
Q. l u l i Murrani melinum ad claritatem 
stactum opobalsamat(um) ad ca[l(iginem)] 
1312 Servabat Franciscus Douce; utrum in Britannia repertum sit an 
alibi non liquet. Postea i n Goodrich Court, in the Doucean Museum; 
mine fortasse apud Sir Samuel Rush Meyrick. 
a M I V L SATYRI DIASM\1 
//ES POST IMfET LIPPITVi 
|i I V L SATYRI PENi^ 
CIL LENE EX O V O 
C M I V L SATYRI D I A 
LEPIDOS A D ASP 
d M I V L SATYRI D I A L I 
BANV A D SVPPVRATj 
Gent. w ^ . 48, 1778 p. 472. 509; R. Gough Archaeologia 9, 1789 p. 239 
cf. p. 227 fig. 1 (inde A . Way Archaeol. journ. 1, 1850 p. 358; I . Y . Simp-
son monthly journal of medical science 1851 p. 241 tab. 2 fig. 6; Bonner 
Jahrb. 20, 1853 p. 176; Grotefend Philol . 13, 1858 p. 145, 3 1 ; Stempel 
p. 72, 49). Lectio certa est. 
M . Iul ( i i ) Satyri diasmy[rn]es post impet(um) lippitu(dinis) 
penicilQum) lene ex ovo 
dialepidos ad asp(ritudines) 
dialibanu ad suppurat(iones) 
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1313 Servatur in museo Britannico. Ut rum ex 
Britannia proveniat necne non liquet. 
a SEX I V L SED A T I CR.O 
CODES DIALEPIDOS 
h SEX I V L SEDATI 
CROCOD PACCIAN 
C . . l l V L SEDATI CRO 
\ E S A D DIATHES 
A. Way archaeol. journ. 7, 1850 p. 359 cf. Bhein. 
Jahrb.22, 1853 p. 176 (inde 1. Y . Simpson m o n í % 
journal of medical science 1851 p. 241; Wright the 
Celt p. 245; I . Becker Jahrb. fü r Philol. 1858 
p. 589, Heidelb. Jahrb. 1858 p. 852; Grotefend 
Philol. 13, 1858 p. 145, 32 et 14, 1859 p. 627, 
Stempel p . 73, 50). 
Sex. Iu l ( i i ) Sedati crocodes dialepidos; croco-
des Paccian(um); cro[cod\es ad diathes(is) 
1314 I n patella ex tér ra cretácea rubra (quales 
falso dicuntur Samian ware) rep. Londin i i ; 
servatur i n museo Britannico. De antiquitate 
non est dubitandum. 
I V L • SENIS • CR 
OCOD • A D • ASPR 
Contuli. C. R. Smith catal. p. 47,208 (inde 
I . Becker Jahrb. fü r Philol. 1858 p. 589, Hei-
delb. Jahrb. 1858 p. 850; Grotefend Philol . 14, 
1859 p. 629, 75, Stempel p. 73, 51). 
L - I V L et OCOD-ASPAR Smith male; cauda Q_ 
litterae certa est. 
Q. Iu l ( i i ) Senis crocod(es) ad aspr(itudinem) 
1315 Rep. a. 1842 on the Spittlefields prope Gol-
denbridge, Tipperary, Ireland. Servatur in 
museo Britannico. 
* 1NAITVT "RaVVI M 
013 "EV QA SVSYMAId 
Contuli. A . Way archaeol. journ. 17, 1850 p. 355 
cf. Bonner Jahrb. 20, 1853 p. 173; I . Y . Simp-
son monthly journal of medical science 1851 
p. 253 tab. 3 fig, 12; A . W . Franks proceedings of 
the soc. of antiq. ser. I I 2, 1861/64 p. 410 (Wilde 
catal. o f . . . the Museam of the Boyal Irish Aca-
demy 1, 1866 p. 126; Grotefend Philol . 13, 1858 
p. 150, 41 , Stempel p. 84, 61). 
M . Iuvent(ii) Tutiani diamysus ad veneres) 
cic(atrices) 
1316 Rep, a. 1818 i n Cirencester prope the Leause^s Garden. S. Lysons societati antiquariorum 
Londiniensi exhibuit a. 1819. Servat P. B . Burnell, Esq., of Stanscombe Park, Gloucestershire. 
a M I N E R V A L I S DEALEB 
A N V M A D Xh? Í ^ P EXOV 
b MINERVALIS M E L I N V 
A D O M N í M D O L O R E M 
Buckman et Newmarch illustrations . . of Boman art in Cirencester [1850] p. 117; A . Way archaeol. 
journ . 7, 1850 p. 357 cf. Bonn. Jahrb. 20, 1853 p. 174; I . Y . Simpson monthly journal of medical 
science 1851 p. 252 tab. 3 fig. 11 (Wright the Celt p. 243; Gotting. gel. Anz. 1852 p. 1826; Osann 
Philol . 8, 1853 p. 762; Grotefend Philol . 13, 1858 p. 155, 50, Stempel p. 96, 73). 
a in fine IN> T^P traditur. 
Minervalis dealebanum ad imp(etum) \T]ipp{itudinis) ex ov(o) 
melinu ad omnem dolorem 
1317 Originis incertae; servatur in museo B r i -
tannico. 
COLLYR • P • C L O d 
Descripsi. A . Way archaeol. journ. 7, 1850 
p. 359 cf. Bonner Jahrb. 20, 1853 p. 176; I . Y . 
Simpson monthly journal of medical science 1851 
p. 252 (Wright the Celt p. 245; Grotefend Phi-
lol . 13, 1858 p. 164, 71, Stempel p. 124, 106). 
COLLVR • P • CLOC reliqui, quod collyr(ium) p(ro) 
cl(aritate) oc(ulorum) interpretatus est Grotefen-
dius. Sed puto potius esse simpliciter 
collyr(ium) P(omponii) Clod(iani) 
D enim inversa in fine mihi visa est perspicua 
esse. 
1318 Aquis Sulis (Bath) rep, a, 1731 i n the Abbey Yard ; a, 1754 servabat Mr. Thomas Mitchell, of Bristol. U b i nunc sit ignoratur. Ectypa socie-
tat i antiquariorum Londiniensi dedit Smart Letheuillier, 
a T • I V N I A N I • THALASER 
A D CLARITATEM 
b T • I V N I A N I CRSOMAEL 
I N M A D C L A R I T A T E M 
C T - I V N I A N I D r T K V M 
A D VETERES CICATRICES 
d T • I V N I A N I H O F S V M A D Q V 
a ECVMQ_ DÉLICTAAMEDICIS 
R. Gough Archaeologia 9, 1789 p, 228; A . Way catalogue of antiquities cet. of the soc. of antiq. [1847] p. 12, archaeol. journ. 7, 1850 p. 357 cf. 
Bonner Jahrb. 20, 1853 p. 174; I . Y . Simpson monthly journal of medical science 1851 p. 236 tab. 2 fig. 5; Grotefend Philol . 13, 1858 p. 146, 34). 
Sequor lectionem et interpretationem Grotefendii, praeter nomen, quod is Titus lunianus interpretatur parum probabiliter. 
T{erentii) luniani thalaser(os) ad claritatem 
crly'jsomaelinlum] ad claritatem 
dliamis'jum ad veteres cicatrices 
. . . . um ad qu[a]ecumq(ue) delicta a medicis 
1319 Rep. in Tranent prope Inveresk, M i d Lothian (v. supra p. 190). Extat in museo Edinburgensi ( H 88). 
a L V A L L A T I N I EVODES A D CI - , , , . _ NRN 
Conferre onusi; sed lectio certa est. D . Wilson assoc. journ. 5, 1850 
CATRICES ET ASPRITVDIN ' _ 
p. 351, prehistorie annals p. 393; catal. mus. Edinburg. p. 55; I . Y . Simp-
b L V A L L A T I N I APALOCRO son monthly journal of medical science 1851 p. 252; A . W a y archaeol. journ. 
CODES A D DIATHESIS ^ 1 8 5 0 P> 3 5 9 ?F 507mer J M , 20, 1853 p. 176 (Wright the Celt p. 246; 
I . Becker Jahrb. f ü r PhÜol. 1858 p. 589, Heidelb. Jahrb. 1858 p. 849; Grotefend Philol , 14, 1859 p. 630, Stempel p. 117, 96). 
Recte interpretatus est primus Grotefendius ita 
L . Val(eri%) La t in i euodes ad cicatrices et asprítudin(em) 
apalocrocodes ad diathesis 
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1320 Rep. a. 1848 in Kenchester (Here/ordshire). Nescio ubi servetur. 
in facie superiore. in inferiore. 
V1E8 
J in lateribus: 
a T • V I N D A C • ARIO 
VISTI • ANICET 
b T • V I N D A C I AR i 
O V I S t • N A R D 
C t. V I N D A C • A R I 
OVISTI • CHLoRoN 
d T ' V I N D A C - A R I O 
VISTI C 
C. R. Smith assoc. journ. 4 , 1849 p. 280 ss.; A . W a y archaeol. journ. 7, 1850 p. 359 cf, Bonner 
Jahrb. 20, 1853 p. 176; I . Y . Simpson monthly journal of medical science 1851 p. 250 tab, 3 fig. 10 
( I . Becker Jahrb. f ü r Philol. 1858 p. 589; Grotefend Philol. 13, 1858 p. 163, 67, Stempel p. 121,100). 
d C A L L I N videtur indicare Simpsonis tabula; unde supplevit Grotefendius. Vid i exemplum manu 
scriptum in the scrapbook of ihe Perth antiquarian Society ; ib i sic scribitur vis^T' ri.v*>yí. I n c i b i -
dem datur CHORON, Supplementa sunt Grotefendii. 
T. Vindaci Ariovisti anicet{um) 
nard(um) 
chloron 
c\aMibl(ephariumy\ ? 
1321 Servabat Trafford Leigh, Esq., unde ex 
Asia minore provenisse coniciit A . W . Franks 
nunc est in museo Britannico. 
M • VITEL CRES 
STACT A D CLAR 
in latere altero scariphatum: 
in altero. 
V A 
s o u 
Contuli. S. Bircb archaeol. journ. 8, 1851 p. 210 
cf. Gerhard archaol. Zeitung 1851 p. 40* ( K . 
Kle in Bonner Jahrb. 26, 1858 p. 174; Grotefend 
Pbiloí . 13. 1858 p. 163, 68, Stempel p. 121, 101). 
CRESC Grotefend Stempel meo testimonio usus, 
quod errore dedi; nam nunc video i n lapide me 
CRES tantum yidisse. Quae in lateribus grapbio 
incisa sunt, nomina possunt indicare VaQerii) 
Soli(ni) vel similia. 
M . VitelQii) Gres{centis) stact(um) ad clar(i-
tatem) 
1321 a Ante a. 1772 rep. in the neighbourhood of Littleborough, Nottinghamshire. Videtur periisse. 
a LvimaLvcivciVífi 
b B D I A 3 0 R I C V 
C S T A T V S / / / / 
d vacat 
Gent. mag. 42, 1772 p. 415 (inde Goughs Camden 2 p. 404 tab. 14 fig. 5; A . Way archaeol. journ. 7, 1850 p. 358 cf. Bonner Jahrb. 20,1853 p. 175; 
í . Y . Simpson monthly journal of medical science 1851 p. 248 tab. 3 fig. 8 (Grotefend Philol. 1,3, 1858 p. 164, 73, Stempel p. 125, 108). 
I n a stact(um) a(d)clari(tatem) inverse scriptum latere putat Grotefendius (STACTACLARI) post nomen medici (veluti I V L T I T l u l i i Ti t iani) ; in b 
dialps'joriculm] certum est, in c stalc]tu[m] probabile. 
LXXXVL SIGNACVLA EX AERE. 
Signacula ex aere i n Britannia quoque in usu fuisse certum est; certo 
vero in Britannia reporta sunt adhuc tantum t r ia , quae hoc loco com-
pono. Quae praeterea in museis servantur originis sunt certo externaej 
unde necessario bic omittuntur. 
1322 Colchester, rep. c. a. 1820 at the Turretts. 
Servatur in museo. 
* q • q o 
I V I I O Y H 
Contuli. Catal. mus. Camulod. n. 207. 
P. FQavii?) Hygini 
1323 Colchester; servabat ibi Pollexfen; nunc 
est in museo Britannico. 
POJff" • N K 
Descripsi. I . H . Pollexfen Archaeologia 39, 1863 
p. 508 s. tab. 24 fig. 2 qui legit - P O M P - N I . 
POJVPONI Franks legit. Sed fuitne potius [ L . ] 
Pomp(onius) iVzc(o)? 
1324 Rep. prope Carrington, M i d Lothian. Ser-
vatur in museo Edinburgensi ( H 87). 
T V L L I A E 
TACITAE 
D . Wilson proceedings of the soc. of ant. of Scot-
l a n d l 2 , 1854 p. 179, prehistoric annals p. 389 > 
catal. mus. Edinb. p. 55. 
LXXXVII . GEMMIS INSCRIPTA. 
Similiter, atque de signaculis aeneis, statuendum est de gemmis litteratis; 
scilicet permulta eius generis, quae hominum Britannorum sedulitas in 
colligendo et divitiae congesserunt, certo externae originis sunt. Ne tria 
quidem exempla, quae bic propono, ab eiusdem originis suspicione 
omnino libera sunt, ut per se consentaneum est in eius generis monu-
mentis pusillis. Tamen nolui prorsus omitiere, cum possint sane facile 
ad hanc provinciam pertinere. Ordo bic fraudibus ubique perquam ob-
noxius nobis quoque quattuor dedit exempla aut certo falsa aut suspecta 
(n. 29*—32*). 
1325 Beculver, Kent (v. supra p. 20); Hn the chirch is a very auncient bolee of the evangelyes, in 
maiusculis litteris Ro(manis) and yn the bordes there of ys a christal stone thus inscribed 
C L A V D I A ATEPICCVS 
Leland i t in . ed. Hearne 7 p. 137 (inde Gougbs Camden 1 p. 343). 
Potest originis externae esse. 
1326 Wroxeter, in gemma vir id i . 
FHJX 
Parkes cod. mus. Br i t . add, ms. 21, 180 f. 59*. 
1327 Originis incertae, sed Britannicae tamen, ut 
videtur, cum editor peregrina alibi non babeat. 
VTERE 
F E L I > 
Gordon i t . sept. píate of medals and intaglioh 
No. 14 ( in textu omittitur) 
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LXXXVII I . CORIO INSCRIPTA. 
Nescio num aliunde quoque innotuerint corio inscripta, qualia exempla dúo sunt Britannica, quae hic propono; de origine certe eorum Romana 
non videtur dubitandum esse. V i d i praeterea in museo Britannico fragmentum ex corio ad soleam certo Romanam pertinens, cui inpressae sunt l i t -
terae hae , /c C A 
Sed de origine eius Britannica non videtur constare. 
132S I n solea Londini i , ut videtur, reperta et 
servata in museo Britannico. 
jSE • G • F 
SE • G • F 
r E ' G F 
Descripsi. 
1329 Luguvallii (Carlisle) repertae sunt reliquiae officinae sutrinae, servatae ibi a Roberto Fer-
guson, of Merton, inter quas est particula ex corio longa et lata dig. 6, inscripta 
V I C T O 
Bruce iapid. n. 503. 
LXXXIX. SVPELLEX CRETACEA. 
Supellectilis cretaceae cuiusvis generis exempla cum reperiantur fre-
quentissime paene in ómnibus imperii Romani quae fuerunt provinciis, 
tamen an in alia nulla tot eius extent exempla curióse servata in museis 
publicis privatisque quam in Britannia nescio; praeterea etiam depicta 
et edita sunt ab antiquariis Britannis eius generis monumenta quam plu-
rima. Itaque si modo licuisset perficere, quod statueramus antea quod-
que quasi postulat res ipsa, scilicet ut coniungerentur cum fictilibus B r i -
tannicis Galilea et Germánica, fundamentum sane solidum iam teneremus 
syllogae titulorum in fictilibus inscriptorum impressorum pictorum talis, 
qualem iure dudum efflagitant v i r i docti bominum nonnullorum conatibus 
imperfectis iam saepius delusi (videantur quae ea de re adnotata sunt in 
volumine huius corporis I I I p. 742). Enim vero i l l is si adnumerarentur 
iam publici iuris facta in voluminibus I I et I I I , liceret profecto de re-
gionum occidentalium et septentrionalium in hac specie commercio iudi-
cium ferré atque aliquanto aecuratius, quam adhuc factum est, statuere 
de singulorum generum origine. Sed i l lud cum fatis vetitum esset, con-
quiescendum erat in supellectile Britannica sola componenda. Quod feci 
excussis museis Britannicis a me ipso quantum potui diligentissime et 
adhibitis ómnibus, quotquot edita et descripta esse cognovi; de quibus 
huius capitis fontibus iam paullo plenius dicam. 
Atque primum fictilia cuiusvis generis plurima praesertim inde ab 
huius saeculo decennio quarto inter mutationes gravissimas, quas subiit 
uibs ingens, reperta sunt in ipso Londinio. Quae prodierunt variis tem-
poribus variisque locis, ea diu privata tantum servabantur custodia ab 
hominibus nonnullis rerum antiquarum amantibus, veluti a Guil . C h a f f e r s , 
E . B . P r i c e , I . N e w m a n , aliis; inprimis vero diligens eorum atque 
intellegens extitit collector Carolus R o a c h S m i t h . Eius potissimum 
curae i l lud debetur, quod sane plurima eius generis monumenta omnino 
servata sunt locumque invenerunt denique dignum in museo Britannico, 
ubi descripsi omnia a. 1867, adiutus ab Augusto W . F r a n k s . Prae-
terea Londiniensia nonnulla servantur in museis urbico (vide Guil . Ti te 
a descriptive catalogue of the antiquities found in the excavations at the 
new Boyal JExchange, preserved in the musewn of the Corporation of Lon-
don, Lond. 1850 8.; cf. archaeol. journ. S, 1851 p. 115 ss. et gent. mag. 
19, 1866 p. 675) et geológico (in Jerminstreet; ea non vid i ) ; contra socie-
tas antiquariorum Londiniensis nihil eius generis tum certe servabat, cum 
Albertus W a y catalogum eius collectionis confecit (a, 1847). Edita 
sunt Londiniensia aliquot pr imum, si exceperis singularia hic i l l ic sparsa 
(veluti proposita ab loh . C o n y e r s in cod. mus. Br i t . Sloane ms. 958 
f. 105; cf. C. R. Smith Boman London p. 79 et ab loh . et Andrea v a n 
R y m s d y c k i n museo Britannico, Lond. 1778, ed. I I 1791 fol. tab. 26, 
in G. D o u g l a s Nenia Britannica aliis), a Guilelmo P O W N A L L (Archaeo-
logia 5, 1779 p. 289 ss.); plura deinde protulerunt Ricardus G O U G H , qui 
i n editione sua Camdeni (vol . 1 in tab. ad p. CCVI) pauca tantum ex-
hibuit, et Carolus COMBE (Archaeologia 8, 1787 p. 116 ss. 116 ss.). Se-
cuti sunt post longum temporis spatium A . I . K E M P E Archaeologia 24, 
1832 p. 190ss., 26, 1836 p. 368ss., gent. mag. 21,1844 p. 256 aliisque locis), 
G. R. CÓRNER (Archaeologia 27,1838.p. 620; protulit ille in Southwark re-
perta) et quos supra iam nominavi Guil . CHAFFERS (gent. mag. 21, 1844 
p. 372) et E . B . PRICE (gent. mag. 22, 1844 p. 38). Carolus R. SMITH 
inde ab a. 1838, quantum scio, quae collegerat edidit (in Archaeologia 27, 
1838 p. 146 ss.); deinde aucta et emendata proposuit ter, in collectaneis 
antiquis (1 , 1848 p. 148 ss. tab. 51. 52), in catalogo collectionis suae Lon-
diniensis (catalogue of the museum of London antiquities, Lond. 1854, p. 13 
— 4 7 ) , in libro de antiquitatibus Londiniensibus (illustrations of Boman 
London, Lond. 1859, p. 78 —112); hunc in universum citavi. E x aucto-
ribus, quos iam enumeravi, fluxerunt denique figulorum laterculi propo-
siti in a n n a l i a n t i q u a r i o (antiquarian and architectural year book for 
1844, Lond. 1845, p. 82ss.; qui est Pr ic i i ) , ab A k e r m a n o (archaeological 
index p. 90 s.), a Thoma W r i g h t (the Gelt cet. p. 253, qui de titulorum 
eius generis interpretatione perversa, qualem proferre solerent imperiti, indi-
ca vit severe). Hos non citavi; reliquis usus sum religiose. Etenim cum 
Smithius, ut syllogen antiquitatum Londiniensium congereret tam quam 
posset plenissimam, ab antiquioribus proposita omnia repetiverit, quorum 
permulta descripta sunt imperite, auctores eius cognoscere omnes inter-
erat. Unde in hac quoque sylloge incertae lectionis non pauca' exhibenda 
erant, quae omnia, ne quaerendi laborem augerent, si quando denuo com-
parerent, nolui relegare in appendicem mutilorum et plañe incertorum, 
qualem unicuique fictilium generi in fine apposui; sed certae ea tantum 
esse lectionis, quae aut ipse v id i aut testes fide digni , veluti Franks, ut 
in titulis lapidibus inscriptis, ita in hac quoque huius syllogae parte 
valet. Exempla musei Britannici servantur ordine in universum alpha-
betico disposita iam Smithii cura; tamen fieri potest ut in tanta multi-
tudine quaedam omiserim invitus. 
E regione C a n t i o r u m fictilia prodierunt non pauca (cf. C. T . S m y t h e 
Archaeologia 29, 1842 p. 421; C. R. S m i t h Archaeologia 29, 1842 p. 225, 
collect. ant. 1, 1848 p. 110 tab. 4 1 ; Archaeologia Cantiana 3, 1860 
p. X L V I I I ) ; pauciora ex comitatu Sussex (cf. M . A . L o w e r Sussex 
archaeol. collections 2, 1849 p. 173); quae servantur in museo Regnensi 
(Chichester) specimina pauca descripsi. 
Longe fertilior antiquitatum eius generis regio est Essex cum comi-
tatibus vicinis. Atque primum Camuloduno (Colchester) atque ex vicinia 
prodierunt eius generis satis multa, quae ex parte i b i facta esse docet 
Índoles ab reliquis fictilibus Britannicis diversa. Proposuerunt Camulo-
dunensia, qualia servant museum urbicum et collectio olim P o l l e x f e n i s 
amici (nunc iam musei Britannici cura Angustí W . Franks), quae in-
spexi, item collectio A c t o n i s et museum Edinburgense (illata a Drum-
mond H a y , cf. C. R. S m i t h coll. ant. 2, 1852 p. 37 ss.), A . L K e m p e 
(Archaeologia 26, 1836 p. 372), W i r e (assoc. journ. 4 , 1849 p. 83), 
C. R. S m i t h (assoc. journ. 2, 1847 p. 44 s., coll. ant. loco modo citato). 
Quaedam etiam Camulodunensia in museo Eburacensi servantur. Deinde 
permulta effossiones protulerunt prope C h e s t e r f o r d institutae a R i -
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cardo C. N e v i l l e (postea L o r d Braybrooke) iam defuncto, qui plurima 
in mnseum suum intul i t , quod est in Audley E n d ; idem etiam edidit 
permulta (Archaeologia 32, 1847 p. 350; assoc. journ. 4 , 1849 p. 375; 
archaeol. journ. 10, 1853 p. 226 ss., 13,1850 p. 173 s., 17, 1860 p. 117 ss.; 
Essex archaeological society 1, 1855 p. 141 ss.), quae adhibui. E x iisdem 
fere regionibus prodierunt quae servantur Cantabrigiae tam in museo quam 
apud C h u r c h i l l B a b i n g t o n amicum; ea descripsi. 
Pauciora, sed per se item satis multa, prodierunt ex Bedfordshire (cf. 
Thom. I n s k i p archaeol. journ. 1, 1846 p. 395, assoc. journ. 4 , 1849 
p. 143), ex oppido Isca (Exeter; quae suo more satis incuriose compo-
suit S h o r t t in scriptis suis a me supra p. 13 indicatis), ex Castor in 
Northamptonshire (cf. A r t i s Durobrivae), L i n d o (cf. Trollope archaeol. 
journ. 13, 1856 p. 174), quae nunc iam item illata sunt museo Britan-
nico cura Augusti W. Franks (alia Lindensia servat museum Ebura-
cense), ex Aldborough (cf. Henrici E. S m i t h reliquiae Isurianae), aliisque 
locis variis (veluti ex Wilderspool prope Warrmgton, cf. I . K e n d r i c k 
in the reliquary 11, 1870 p. 45 s.). 
Omnium vero, quae in Britannia sunt, collectionum praeter musei B r i -
tannici máxima E b u r a c e n s i s est; condidit eam W e l l b e l o v e d , qui 
multa quoque inde edidit (Ebur. p. 128 et assoc. journ. 3, 1848 p. 124 s.), 
sed auxit valde lob. K e n r i c k , cuius liberalitate usus totam potui descri-
bere, unde exemplis ib i servatis addidi pluteorum, in quibus servantur, 
litteras una cum numeris a me inditis secundum locos, quos in singulis 
pintéis obtinent. 
E x orientalibus et septentrionalibus Britanniae regionibus non multa 
eius generis innotuerunt. Servant nonnulla, sed ex Cantiis oriunda ex 
parte, museum olim M a y e r i nunc urbicum in Liverpool, item Salfor-
dense et urbicum M a n c u n i i . I l l ud examinavi; haec propter temporis 
penuriam excutere nequivi; sed adlnbui edita a societate histórica of 
Lancashire et Cheshire (proceedings 1, 1848 p. 11 ss.), quae vidi in eius 
societatis museo (in the free library, Liverpool), sed describere item non 
potui. Servantur ibi etiam Devensia quaedam. Nonnulla extant in 
museo Aelianensi (Newcastle), aliquanto plura apud lob. C l a y t o n C i -
lurni et apud Guil . F o r s t e r u m Luguval l i i , quae descripsi ipse omnia; 
eorum aliquot una cum quibusdam servatis in aliis collectionibus regio-
num il larum privatis proposuit BRUCE in libris suis. I n Scotia denique 
reperta item pauca composuit Daniel W I L S O N (prehistoric annals of Scot-
land p. 402); ego casu musei Edinburgensis fictilia ipse non potui ex-
cutere. 
Ceterum exempla fictilium singularia hic i l l ic proponere solent comi-
tatuum et oppidorum historici, quos supra memoravi suis locis. 
Disposui autem supellectilem hanc cretaceam universam ita, ut primo 
loco (n. 1330) ponerem l u c e r n a s fictiles. Earum non multae inscriptae 
repertae sunt in Britannia; permultas autem et memorabiles originis éx-
ternae, quas servat museum Britannicum, exclusi ab hac sylloge, ut par 
est. Sed vellem eas tam accurate descriptas haberemus, quam descriptae 
sunt Vindobonenses a Friderico K e n n e r o {die antiken Thonlampen des 
K . K . Münz- und Antiken-Cabinetes und der K . K . Ambraser-Sammlung 
cet. Vindob. 1858 8.). Ceterum paganae aetatis sunt lucernae Britanni-
cae omnes excepta musei Aelianensis una (n. 27 ) , cuius tamen originem 
Britannicam non spoponderim. 
Sequuntur t i tu l i in ansis collisve a m p b o r a r u m doliorum diota-
rum urceorum aliorumque id genus vasorum impressi (n. 1331), quorum 
non pauci mutili sunt et incerti; item quae in eiusmodi amphoris vasisve 
maioribus ex térra alba factis aut scaripbata extant (n. 1332) aut 
atramento scripta (n. 1333), cuius generis Pompeiana composita sunt a 
Ricardo Schóne in huius syllogae vol. I V p. 168 ss.; ex Britannia dúo tan-
tum vel rectius unum adhuc innotuit eius generis titulorum exemplum. T i -
tu l i vasorum illorum impressi ñeque facile ubique distinguuntur a catino-
rum, qui proxime sequuntur (n. 1334), ñeque ab iis qui ediderunt designati 
sunt tam accurate omnes, ut cuiusnam generis sint perspiciatur. Talem 
dubitationem indicavi in singulis, sed títulos dubios omnes amphoris adnu-
meravi. Italicae originis, quanquam reperta in Britannia, videntur esse 
n. 1 et fortasse etiam n. 88. 89. Utraque vero vascula, tam ampho-
ras varii generis quam catinos non solum aliunde provenisse, sed 
etiam in ipsa Britannia facta esse, demonstrant fornacum formarumque 
reliquiae hic il l ic detectae, veluti Londinii (quas descripsit a. 1677 loh . 
C o n y e r s , quem supra dixi ( in cod. mus. Br i t . Sloane ms. 958 f. 105), 
prope Upchurch ad ripam Medway fluvii, in Castor {Northamptonshire), 
aliisque locis (cf. C. R. Smith Boman London p. 79 ss., collect. ant. 6 
1868 p. 173 ss. tab. 35—38, et in universum de figlinis Britannicis Sa-
muel B i r c h history of ancient pottery 2, 1858 p. 322 ss.). 
Tertio loco (n. 1334) proposui títulos impressos marginibus vasorum 
eorum, quae mortaria plerumque dicuntur ab antiquariis Britannis; ca-
t i n o s dixi , quia pelvis potissimum formas habent. Sed fatendum est igno-
rare nos quo nomine a veteribus dicta sint. Ceterum eiusdem generis 
vascula etiam in Hispania et Gallia reperiuntur; Gallicam originem di-
serte testantur n. 1 et 13. 
Ult imo denique loco composui títulos patellarum aliorumque vasculo-
rum minorum tam ex creta rubra factorum, quae falso Samia nuncu-
pari solent (cf. C. F . H e r m a n n Gott. gel. Anzeigen a. 1846 p. 1421), 
quam nigrorum gilvorum aliusque colorís, qualia tam in Britannia quam 
in reliquis provinciis confecta esse probabile est. Inesse iis etiam ex 
figlinis Italicis oriunda probabilitate non caret; tamen Arretinorum, qualia 
in Hispania prodierunt (C. I . L . 2 , p. 660 et v. c. n. 4970, 519), unum 
tantum, quantum scio, adhuc repertum est exemplum certum (n. 1336, 96) 
non longe a Londinio, quod potest eo delatum esse etiam tempere re-
centiore (cf. C. R. S m i t h coll. ant. 1, 1848 p. 164 et assoc. journ. 4, 
1849 p. 1 ss.). Contra quaedam certo Arret ina, quae inter Townleiana 
musei Britannici servantur, originis externae putanda sunt. Tí tulos 
huius generis vasorum divisi quadrifariam. Praecedunt (n. 1335) quae-
dam extrinsecus inscripta, quae suapte natura diíferunt a figulorum no-
minibus impressis, una cum vásculo perforato singulari originis fortasse 
christianae (n. 1335,1). Hisce adnumerandi sunt t i tu l i fictilibus inscripti 
quos supra suis locis protulimus (n. 19. 94. 181). Deinde sequuntur, 
(n. 1336) nomina figulorum plerumque in fundo vasculorum interiore i m -
pressa; quae omnium frequentissima sunt. I n fine posui mutila atque in -
certae pravaeque lectionis. Segregavi ab i l l is (n. 1337) nomina item figu-
lorum extrinsecus inter anaglypha ant litteris alte extantibus exhibita 
aut impressa sigillis, similiter atque ea quae leguntur in fundo; videntur 
enim vascula ita signata unius eiusdemque originis esse paene omnia. 
Ult imo loco (n. 1338) posui inscriptiones extrínsecas a venditoribus for-
tasse scariphatas, quarum paucissimae tantum omnino intelleguntur. Pau-
cae vero earum iam in formis , ex quibus vascula facta sunt, inscriptae 
erant, unde sinistrórsum currunt atque omnium difficillime leguntur; eas 
ad calcem reliquarum rettuli. 
LVCERNAE. 
1330 1—27. 
1 Londinii . 
AGILIS 
C. R. Smith coll. ant. 1, 1848 p. 166. 
2 Londinii . 
A N T I M E T I 
C. R. Smith Boman London p. 112. N fortasse 
ortum ex impressione duplici A litterae. 
1330 3 Londinii rep. in the Une of the nevo street from Eastcheap to the bank. 
ASVLA FECIT 
A . I . K(empe) gent. mag. 3, 1835 p. 493. 
4 Londinii [mus. B r i t . ] . 
A T I N i O / 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 112 qui legit A T T I I M - F . Lectio sane evanida est. 
LVCERNAE. AMPHORAE «40 BRITANNIA 
1330 5 a Londinii [mus. B r i t . ] . h A small Ro-
mán earthen lamp, rep. Londinii under ihe 
foundation of St. Mary Woolnoth. 
a h ATTVSA 
F 
a Descripsi. C. R. Smith coll. ant. 1, 1848 
p. 166 ubi A T V S A - F legitur. 
h Goughs Camden 2 p, 93 ita ATTL\Q. /F . 
6 Rep. prope Same, lamp of red ware, stamped 
c 
Árchaeol. instit., Chichester meeting 1853 [Lond. 
1856 8.] p, 59. 
7 Eburaci [mus. H 300]. Litteris extantibus. 
Q_c c 
Descripsi. 
8 Londinii [mus. Br i t . ] . 
C A N T O 
F 
Descripsi. 
9 Londinii [mus. B r i t . ] . 
CATTILIVS 
F 
Descripsi. 
10 Londinii . 
COMVNIS 
C. R. Smith coll. ant 1, 1848 p. 166. 
11 Eburaci [mus. H 299]. Supra protome fe-
minae. 
Descripsi. 
C. Dessi 
12 Eburaci [mus. H 302]. Supra est caput Sa-
t y r i parvum. 
EVC VRPI 
Descripsi. Est Eucarpi. 
1330 13a Londinii . b Londinii [Ouildhall]. 
a EVCA • EVCARIS 
h EVCARIS 
a C. R. Smith Román London p. 112. Est exem-
plum praecedentis impressum dupliciter. 
b Ti te catal. p. 18 ss. 
14 Newcastle [mus.]. 
FLORENT 
Descripsi. 
15 a Londini i [mus.Bri t . ] ; b Cantabrigiae [mus.]; 
c Eburaci [mus. H 303 et 304, dúo exempla 
diversa]; d Iscae, rep. in Wáíksfiéld [mus.]; 
e Aldborough. 
a b o d e FORTIS 
a b e Descripsi. a Saull notitia Britanniae p.36s; 
C. R. Smith coll. ant. 1 , 1848 p. 166, Román 
London p. 112. 
d Lee Isca p. 42 tab. 23, 10. 
e H . E . Smith reí. Isur. p. 53 tab. 33. 
16 Falkirk, on a terracotta lamp. 
M A R C I 
Wilson prehistoric annals p. 402. 
17 Camuloduni [Eburaci mus. H 296 from M r . 
Whincopp']. Supra Venus cossim sedens. 
OViEVFO 
Descripsi. Est C. M(anUus?) Eupo(lis7). Cf. 
Kenner n. 129. 138. 
18 Larksfield, Hertfordshire, rep. a. 1799 una 
cum aliis reliquiis. I n lucerna repraesentata 
sunt lorica, scutum, vexillum. Circa scrip-
tum est 
M E M I 
Clutterbuck history of Hertfordshire 3 p. 149 in 
tab. 
1330 19 Viroconii [ubi?]. 
MODES 
Anderson Uriconium p. 120. 
20 Londinii . 
STROBILI 
C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 166, Román 
London p. 112. 
21 Eburaci [mus. H 298]. Litteris extantibus. 
STROBLi 
F 
Descripsi. 
22 Eburaci [mus. H 297]. Supra simia croco-
dilo vehens. 
SVCCESSI 
Descripsi. 
23 Eburaci [mus. H 301]. Litteris extantibus; 
supra nihil est. 
TITvS 
Descripsi. 
24 Londinii [mus. Br i t . ] . 
VRSI • o 
Descripsi. 
25 Newcastle [mus.]. Litteris evanidis. 
CIVW MJv 
Descripsi. 
26 Newcastle [mus.]. Litteris evanidis. 
v v • LI IRI 
Descripsi. 
27 Newcastle [mus.]. 
Descripsi. 
1331 1 — 146 
1 Londinii rep. a. 1870 in Southwark, Surrey, 
i n ansa amphorae grandis [mus. B r i t . ] . L i t -
terae sunt optimae aetatis. 
EX F I G L i N 
C A E S A I S 
A . W . f ranks misit ectypum. 
2 Londini i . 
A • A • F 
C R. Smith Román London p. 
A. A F . . . . 
AMPHORAE. 
1331 3 Londini i . 
L • A • GE 
C. R. Smith Román London p. 
L . A G e . . . 
4 Eburaci [mus. L 341]. 
Descripsi 
1331 5 Dulmeny, Barnborough castle (prope 
Queensferry, Cramond) in urna cretácea (in 
ansa?) in qua alia scripta erant praeterea, 
sed evanida. 
ADIECTI 
Sinclair statist. acc. of Scotland 1, 1791 p. 238 
(inde Stuart Caled, p. 169; Wilson prehistoric 
annals p. 402). 
5 a Uxelloduni rep. a. 1765 [Netherhall prope Maryport apud Senhousel in ansa amphorae (handle 
of a lar ge vessel). 
AEL 
Pennant tour in Scotland [1772] 1 , 1774 p. 55; Routh apud Hutchinson Cumberl. 2 p. 282 (inde 
Goughs Camden 3 p. 439). 
BRITANNIA 9 4 1 1 AMPHORAE 
1331 6 Iscae, found in the Castle grounds [mus.]. 
M ALM RVS 
Lee Isca p. 42 tab. 23, 11. 
M , Aem(ilii) tBus{tici) 
7 Londini i . 
AERI 
C. R. Smith Román London p. 88. 
8 Eburaci [mus. L 337]. 
Q_- A G S ^ V 
Descripsi. Videtur integra esse. 
Q. Ag(ileii) Subu^ani)? 
9 Eburaci [mus. K 324]. 
Descripsi. Cf. catinus n. 1334, ib . 
[Aljbimis 
10 Londinii [mus. Br i t . ] . 
AME 
Descripsi. 
Amue . . . ? 
11 Camuloduni in ansa amphorae aut in mar-
gine catini. 
A N D O N 
Wire assoc. journ. 2, 1847 p. 44 ss. 
12 Londinii [mus. B r i t . ] . 
A N I O C 
Descripsi. 
Antioc(hi) 
IB a b c Londinii [mus. B r i t . ] . 
a c-ANON-oyi// 
b C - A N O N O V l / / 
C O AN" • ffiVE///// 
a b e Descripsi. C. R. Smith Román London 
p. 88 qui quattuor exempla diversa exhibet C A N -
T Ó N - Q V - E T , C A N T - Q V E S I , C A N T O N - Q V , CAT-QVIE. 
C. Anton(ii) Qm[etó]? an C. Anto(ni{) No-
ve\mbris] ? 
14 Londinii [Mr . Pnce]. 
C - A P - F 
C. R. Smith Román London p. 88. 
15 Londinii [mus. Br i t . ] i n ansa amphorae (ca-
tinus, mortar S M I T H ) . 
APRIIJS 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 89. 
16 Eburaci [mus. K 325] bis scriptum. 
s m v m T ñ J f 
S V V - V I I I I T f l I 
Descripsi. 
Arthianus ? 
V I I 
1331 17 Camuloduni [Mr . Tabor] in ansa am-
phorae aut in margine catini. 
p • A R V A 
"Wire assoc. journ. 2, 1847 p. 44 ss. 
P. A r . . . Fa . . .? 
18 Lemonfield in Westmill parish, Hertfordshire, 
in eolio amphorae (a large vessel) rep. a. 1729. 
F M.M. 
Salmón survey 1 p. 423 (inde Goughs Camden 2 
p. 69 tab. 3 fig. 2). 
Fortasse a praecedente non diversa. 
19 Aldborough. 
A V A 
H . E. Smith reliq. Isur. p. 53 tab. 33. 
Item fortasse non diversa a praecedentibus 
duabus. 
20 I n Brughhall {Richmondshire) servabat Sir 
Henry Lawson amphoras varias rep. a. 1703 
prope Ketterick; in ansa unius scriptum erat 
I I A V R H E R A C L E 
PAT ET FIL F BAR 
R. Gale i t in. Antón, p. 13 cum tabula (inde 
Horsley p. 307; Goughs Camden 3 p. 337 tab. 16 
fig. 5). 
Interpretationem apposui exempli causa. 
L{uci i ) aut T(iti?) Aur{eli%) Heracle(tit) aut 
Heraclae pat(er) etfil(ius) f(ecerunt) Bar^cinone?) 
Similis,. scilicet ita inscripta 
I I A V R Í f i R A C L A E 
PAT ET FILFCEBAR 
nuper Romae prodiit ex monte testarum. Bruzza, 
qui edidit bull. delV instit. 1872 p. 139, nomen 
oppidi, quod in fine indicatur, ad Singiliam Bar-
bam oppidum Hispanum rettulit (cf. C. I . L . 2, 
2015 — 2020), propterea quod in figlinis ab hac 
omnino diversis oleari / . . . . Barb(enses?) nomi-
nantur. Sed hoc tam incertum est quam Bar-
cinonis nomen a me exempli causa propositum. 
Cf. infra n. 141. 
21 Londinii [Mr . Pnce]. 
A X I I 
C. R. Smith Román London p. 
22 Londinii . 
BELLVCI 
C. R. Smith Román London p. 88. 
23 Londinii. 
c 
C. R. Smith Román London p. 88. Cf. n. 1330, 6, 
24 Londini i [Mr . Pnce]. 
M c c 
C. R. Smith Román London p. 88. 
M . C . . . C . . . 
25 Eburaci [mus. L 339]. 
Q_c CE 
Descripsi. 
Q. C Ce 
1331 26 a Londinii [Mr . Pnce], b Aldborough, 
r im of an amphora. 
L - O F . P - O O 
L - C • F • P C * 
a E . B . Price gent. mog. 20, 1843 p. 416. 532. 
639 cf. 21,1844 p. 372 et 22,1844 p. 35 ss. (inde 
puto C. R. Smith Román London p. 88). 
b H.' E. Smith reliq. Isur. p. 53 tab. 33. 
L . C. F . P . . . C . . . 
27 Londinii [mus. B r i t . ] . 
L • c • SOL 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 
L . C Sol ( in i . . ) 
28 Eburaci rep. a. 1771, urna inscripta 
CAIVS 
Goughs Camden 3 p. 304. 
29 Londinii [mus. Br i t . ] . 
MAD 
Descripsi. 
Cam. . . . 
30 Londinii . 
A N D I D • FECIT 
C. R. Smith Román London p. 
[Cjandid^us) fecit? 
31 Londinii [mus. B r i t . ] . Lectio certa est. 
T I CL 
V I I T A C 
Descripsi. 
T i . Cl(audii) Vetac(ii?) 
32 Londinii [mus. B r i t . ] . 
L • € • S 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 88 
qui legit L • CES. 
L . Ce S 
33 Camuloduni in ansa amphorae aut in mar-
gine catini. 
CIREXOFNS 
"Wire assoc. journ. 2, 1847 p. 44 ss. 
34 Eburaci [mus. L 334]. 
CL • ALIS 
Descripsi. 
Cl(audi)alis^ 
35 Londinii [mus. Br i t . ] . 
N O D / I 
Descripsi incertam et evanidam. 
Co 
36 Londinii . 
CORI 
C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 130 (inde 
C. R. Smith Román London p. 88). Est fortasse 
a praecedente non diversa. 
37 Londinii. 
CRADOS 
C. R. Smith Román London p. 88, 
31 
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1331 38 Camuloduui in ansa amphorae aut in 
margine catini. I n catinis certe alibi quoque 
reperta. 
CRICIR • OF 
Wire assoc. journ. 2, 1847 p. 44 ss. 
39 Londinii [mus. Br i t . ] . 
M c v 
Descripsi. 
M . Cu(spii?) 
40 Eburaci [mus., tria exempla K 319. 320. 328]. 
Titulus videtur integer esse. 
D I V I C 
Descripsi. 
Divic(ati?) 
41 Eburaci [mus. K 314]. 
Descripsi. 
Docu . . . s. Doca . . . 
42 Londinii [mus. B r i t . ] . 
D O C d V S 
Descripsi. 
Doccius 
43 a Iscae, / rom the field of the round táble 
[mus.]. I n ansis amphorarum. 
b Hexham. 
DOMS 
a Lee Isca p. 43 tab. 23, 14. 
b Slaughter Clark j i rs t report of the soc. of 
antiq. of Newcastle 1814 p. 44. 
Dom(jtn) S(ilvini?) 
44 Aldborough. 
Í O ^ F J P ^ R ) 
H . E. Smitb reliq. Isur. p. 5 tab. 33. 
45 Londinii [mus. Br i t . ] . 
EARINVS 
Descripsi. 
Earinus 
1331 50 Londinii [mus. Br i t . ] , litteris profundis. 
46 Londinii . 
EROV • IF 
C./-R. Smith Román London p. 
íasse Frontinus. 
Latet for-
47 Londinii . 
C • F • A I ' 
C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 130 (inde 
C. R. Smith Román London p. 88). 
48 Londinii [mus. Br i t . ] . 
a L • F CV/ /E / /CVFI 
b F C CVFSA 
a b Descripsi. C. R. Smith Román London p. 88 
qui a L - F - C R E S C I V - F E , b F - C - C V F I A legit. 
a Videtur i n fine dupliciter impressum esse. 
49 Londinii [mus. Br i t . ] . 
FA^F M/fe 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 88 
qui interpretatur FAVSTI • M A N I B , fortasse recte. 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 88, 
qui ita exhibet EIPC. 
51 Exeter (handle of amphord). 
L • FO 
Shortt Silva ant. Isc. p. 137. 
52 Eburaci [mus. K 315]. 
q R A T I ^ 
Descripsi. 
Gratia\ni'i'] 
53 Londinii [mus. Br i t . ] . 
H I L A R I 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 88. 
54 Eburaci [mus. L 332]. 
HISPAN 
Descripsi. 
1331 55 Aldborough. 
H . E . Smith reliq. Isur. p. 53 tab. 33. 
56 Londinii [mus. B r i t . ] . 
Q . - 1 • M E N 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 
qui ita dedit Q I M E N . 
Q. I Men . . . 
57 a b Eburaci [mus. K 321 et 312]. 
a COSVA 
b i c o s v 
a b Descripsi. 
58 Eburaci [mus. L 330]. 
ISNílll 
Descripsi. Cf. C. I . L . 2, 4968, 4. 
Ism[arí?2 
59 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Eburaci [mus. L 338]. c Chesterford. d Silchester. e Eburaci 
[mus. L 338 b]. f Londinii [mus. Br i t . ] . I n ansis amphorarum omnes. 
IIVS) iVELISSI 
/ / ' MELISSES 
ILVW-MODESI 
¡ir MELLISSES 
I • C A M I L I 
M E L 1 S S I 
/ 
L • I V N I • M 
ELISSI • F 
' i V N I • M 
LISSI • 
L • I V N I 
/ / / / I S S I 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 88 ita M V N ? MELISSAE/MELISSE, 
b Descripsi. Videbar mihi legere L . Iun(ii) Modesti et Melissi. 
c R. C. Neville archaeol. journ. 17, 1860 p. 124. 
d A . W . Franks misit. 
e Descripsi. 
/ Descripsi. C. R. Smith Román London p. 88 ita L • I V N I / MELISSE. 
Cf. C. I . L . 2, 4968, \% c d. Nolui ex hoc ordine omitiere titulum c, quanquam alius1 fortasse 
figuli est atque reliqui. Idem nuper prodiit Romae ex monte testarum; v. Bruzza bull. deW inst. 
1872 p. 136. 
60 Londinii . 
C - I V - R 
C. R. Smith Román London p. 88. 
61 Londinii [mus. Br i t . ] . 
EI^EAS 
Descripsi. 
P . L Neus? 
62 Eburaci [mus. L 342]. 
S L • R 
Descripsi. 
S. L . . R. . . 
63 Chatham HUI prope Rochester (Kent). 
LAR/S 
Douglas Nenia Br i t . p. 140 tab. 28, 2 fig. 9. 
Larus ? 
64 Londinii [mus. B r i t . ] . Litterae sunt certae 
et integrae. 
L 11 c i 
W I I S A 
Descripsi. Cf. n. 65. 
Fortasse a fine legenda A. Sem(pronn) Icel(i) 
65 Londinii [mus. Br i t . ] . Litterae integrae sunt 
et certae. 
L i I C I 
N I I T A 2 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 89 
ita LICINILVS, si modo eadem est. 
Fortasse L . [í/j¿c(mn) l u s i i l m{anu) 
66 Londinii [mus. B r i t . ] . 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 89 
qui legit L I T V C E N T I . 
Litugeni 
BRITANNIA AMPHORAE 
1331 67 Londinii [mus. Br i t . ] . 
L • LVRIVS 
PRISCVS 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 89. 
68 Londinii , in eolio amphorae. 
M 
C. R. Smith Román London p. 87 ligno incisam. 
Utrum littera i l la re vera in amphora inscripta 
sit necne non diserte dictum est. 
69 Eburaci [mus. L . 340]. 
Descripsi. 
T. M . . . . F . . . . 
70 Londinii [mus. Br i t . ] . 
* G • M • T I 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 88. 
G. M . . . . T. 
71 Londini i [mus. B r i t . ] . 
D • T • M • xna 
Descripsi. 
Sex. M . T. . . . C . . . 
72 a b Londinii [mus. Br i t . ] in ansa amphorae 
aut in margine catini. 
a M A R 
b MAR''// 
1331 78 Lind i apad Trollopium [Londinii mus. 
B r i t . ] . 
9 NA 
Descripsi. 
Na . . . . 
Descripsi. 
73 Eburaci [mus. K 326]. Est idem titulus bis 
scriptus. 
I ^ I ID iTAM 
X I I I o f l A M 
Descripsi. 
Marcell. . . 
74 Londinii [mus. B r i t . ] . 
c • i ^ . • SiL 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 88 
qui legit C - M A R I - S T I L . 
C. M a r i Sil{onis) 
75 Eburaci [mus. K 311]. 
//// IVDDiaVl 
Descripsi. 
M e . . . . iceul. .? 
76 Eburaci [mus. K 318]. 
\ 
| ERCAToR 
Descripsi. 
[M]ercator 
79 Eburaci [mus. K 322]. Idem titulus repe-
titus. 
INOMENc 
INOMENc 
Descripsi. Primum elementum linea est, non 
littera. 
Nomencllator?] 
80 Londinii [mus. Br i t . ] in ansa amphorae aut 
margine catini. 
N O N • Q V I 
Descripsi. 
Non{ii) Qui\nti\ 
81 Londinii . 
N Y M P H 
C. R. Smith catal, p. 14, Román London p. 88. 
82 Londinii [mus. B r i t . ] . 
L p 
\ 
CATVL 
Descripsi. 
L . P Catul. . . 
83 Wilderspool prope Warrington in ansa am-
phorae? 
A • p • M 
I . Kendrick reliquary 11, 1870 p. 45. 
84 Wilderspool prope Warrington, in ansa am-
phorae? 
F • P • M 
I . Kendrick reliquary 11, 1870 p. 45. 
85 Londinii. 
M • p • R 
77 a Londinii [mus. B r i t . ] . b Newstead prope 
Eildon (Scotland). 
M I M 
M - I - M 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 
b Wilson prehistoric annals p. 402. 
1331 89 Londinii [mus. Br i t . ] . 
POR • L • A • s 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 88 
qui ita exhibet P O R - L - A N ; nisi forte indicare VO-
luit sequentem. 
Por(phyrius?) L . A . . . . S. . . . , 
Sed fortasse indicatur hoc et sequentibus 
supellex Portuensis, h. e. ex Portu oriunda. 
90 Londinii [mus. Br i t . ] in ansa amphorae aut 
in margine catini. Litteris certis. 
PoH p A H 
Descripsi. 
Port. - P . A E 
91 Londinii [mus. B r i t . ] . 
p • P R • b 
Descripsi. 
P. P r B 
92 Londinii [mus. Br i t . ] in ipsa amphora i m - ' ^ --'^ .. '^ML j ' 
pressum. 
PRIM 
Descripsi. 
93 Londinii. 
R O M A N I 
C. R. Smith catal. p. 14, Román London p. 
94 Eburaci [mus. L 335]. 
ROM^Z: * F 
C. R. Smith catal. p. 14, Román London p. 88. 
M . P . R 
86 Eburaci [mus. L 331]. 
P SCIM 
N I A N I 
Descripsi. 
P Scimniani 
87 Londinii [mus. Br i t . ] . 
PAiVS F 
Descripsi. 
Paulus f(ecit) 
88 Londinii [mus. Br i t . ] in ansa amphorae aut 
in margine catini. 
n o l l l l 
Descripsi. 
Pho[sphor ?] 
Descripsi. 
Romul(us) f(ecit) 
95 Londinii . 
RVFSANI 
C. R. Smith Román London p. 
Cf. infra n. ios. 
Ruf{us) S. A n . . .1 
96 Londinii . 
P • S • A 
C- R. Smith catal. p. 14, Román London p. 
P. S.. . . A . . . 
97 Londinii . 
SCALENS 
C. R. Smith catal. p. 14, Román London p. 88. 
S. Ca/en[ií]s? 
98 a Londinii [mus. Br i t . ] . b ^Camuloduni i n 
ansa amphorae aut i n margine catini. 
Q_- S • P 
Q_. s • D 
a Descripsi, C. R. Smith Román London 
. 88. 
b Wire assoc. journ. 2, 1847 p. 44 ss. 
81* 
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1331 99 Aldborough. 
H . E . Smith reliq. Isur. p. 53 tab. 33, in textu 
ta Hs • F . 
100 Londinii [mus. B r i t . ] . 
L•S•SEX 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 88. 
L . S Sex{ti) 
101 Exeter, handle of an amphora. 
L . SL . p 
Shortt silva ant. Isc. p. 122 ss. 137. 
102 Londini i . 
SAENVS 
C. R. Smith catal. p. 14 (ubi ita datur SAENNVS) , 
Román London p. 88. Cf. catinus n. 1334, 45. 
Sa\bi\nus ? 
103 Londinii [Mr . Price]. 
O F • S A N I 
C. R. Smith catal. p. 14, Román London p. 88. 
Cf. supra n. 95. 
104 Londinii [mus. Br i t . ] in ansa amphorae aut 
in margine catini. 
SANNVS 
Descripsi. 
Sannus 
105 a L ind i apud Trollopium [Londinii mus. 
Br i t . ] in ansa amphorae aut in margine catini. 
b Aldborough, r im of an amphora. 
a SAR • R 
b SAÍRR 
a Descripsi. 
b H . E. Smith reliq. Isur. p. 53 tab. 33. 
106 L ind i apud Trollopium [Londinii mus. Br i t . ] . 
Q_SASER 
Descripsi. 
Q. Saser(na) 
107 Londinii [mus. Br i t . ] . 
C SEMP • OL 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 88. 
C. Semp(ronn) Ol(ympi) 
108 Londinii . 
L-SER-SENC 
C. R. Smith catal. p. 14, Román London p. 88. 
109 Londinii [mus. Br i t . ] in ansa amphorae 
aut in margine catini. 
SOLINI D 
Descripsi i n fine evanidam. Cf. quae sequitur. 
Solini o(ficina) 
1331 110 Eburaci [mus. K 329]. 
SOLIVS F 
Descripsi. Cf. n. 109 et catinus n. 1334, 54. 
Solius f{ecit) 
111 Attingham, inter Ternbridge et Sabrinam, 
Gloucestershire, rep. a. 1798. 
SPAH 
H . M . Scarth assoc. journ. 16, 1860 p. 207 ex 
indicatione servata in cod. mus. Br i t . 'add. ms. 
21, 011. 
112 Londinii . 
c • v • H 
C. R. Smith catal. p. 14, Román London p. 88. 
113 Eburaci [mus. L 333]. 
VADD 
Descripsi. 
114 Londinii 
VALERI 
C- R. Smith catal. p. 14, Román London p. 88. 
115 [Londinii] in ansa amphorae. 
E VALER TROPH 
W . Tite catal. p. 18 ss. (inde archaeol. journ. 8, 
1851 p. 115 ss.). 
[Z/.] Valer(ii) Troph(imi) 
116 Londinii [mus. Br i t . ] . 
VE 
Descripsi. 
117 Eburaci [mus. L 336]. 
VEWEIN 
Descripsi. 
Fme[nt í s? ] 
118 Londinii [mus. B r i t . ] . 
S^ ffNNP 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 88 
qui ita bis exhibet S - V E N N R et SVENNR. 
S. Venn(onn) P. . . . 
119 Londinii . 
VENVSTI 
C. R. Smith Román London p. 88 (non in ca-
talogo). 
120 Londinii [mus. Br i t . ] . 
L - V I B R 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 88 
qui ita exhibet L . v i . BR. 
L . Vibr(eni?) 
1331 121 Londinii [mus. B r i t . ] . 
L • V I • OPIM 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 88 
qui i ta legit L . v . ROPI . M . 
L . Vi(bi) Opim(iani)? aut Lutopi m(anu)? 
122 Londinii [mus. Br i t . ] . 
/ VIBIOR 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 88 
ita viBiOR. 
123 Aldborough. 
(VOROU) 
H . E. Smith reliq. Isur. p. 53 tab. 33. 
124 Vinoviae (Binchester) [Newcastle in museo-] 
V l t F i 
C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 tab. 50; Bruce 
wall p. 411. 
125 Londinii [mus. Br i t . ] in ansa amphorae aut 
in margine catini. 
VRBANVS 
TIBER • F 
Descripsi. 
Urharms Tiber(iani) f(ilius) 
126 Londinii [mus. Br i t . ] in ansa amphorae aut 
in margine catini. 
I D I X O I A 
Descripsi. 
127 Londinii. 
HIOD^IC 
R. Gough Archaeologia 8, 1787 p. 124 tab. 10 
fig. 10. 
128 Eburaci [mus. K 316] in ansa unius am-
phorae ambo. 
I I IAIc NIACo 
Descripsi. 
129 Exeter, in ansa amphorae? 
I I X V H M 
Shortt silva ant. Isc. p. 122 ss. ubi sic n x - v 
H - M datur et 137. 
130 Durocornovii (Oirencester). 
IRPHCON 
H . M . Scarth assoc. journ. 23, 1867 p . 102 ss. 
131 Wilderspool Tproipe Warrington, in ansa am-
phorae ? 
1 . v . 1 
I . Kendrick reliquary 11, 1870 p. 45. 
BR1TANNIA 9 4 5 AMPHORAE 
1331 132 Newcastle [mus.], litteris evanidis. 
c IV t 8 
Descripsi. 
133 Eburaci [mus. K 317]. 
Y O C C A ^ 
Descripsi. 
134 Brough prope Castleton, Derbyshire, on a 
piece of an urn found here (in ansa ampho-
rae?); servabat Mr . Wilson, of Bromheadhall, 
near She/field. 
v m 
v i v 
TR 
Goughs Camden 2 p. 430 (iride Bray sketch of a 
iour into Derbyshire and Yorkshire p . 211). 
135 Castlecary (Scotland). 
V N F O io? 
Wilson prehistoric annals p. 402. 
136 Eburaci [mus. K 327]. 
U S J , € 5 
Descripsi. 
1331 137 Londini i [mus. Br i t . ] . 
/ / / /ANVS 
Descripsi. 
138 Londinii [mus. B r i t . ] . 
'BRVSA 
Descripsi. 
139 Aldhorough. 
c F^P) 
H . E . Smith reliq. Isur. p. 53 tab. 33. 
140 Londinii [mus. Br i t . ] in ansa amphorae aut 
in margine catini. Lit teris profundis. 
Descripsi. 
141 Camuloduni. 
R A C L A 
F B A R 
Wire assoc. journ. 4 , 1849 p. 83 ss. Est frag-
mentum t i tu l i supra n. 20. 
1331 142 Londinii [mus. Br i t . ] . 
/man 
Descripsi. 
[G]erma[ni?'] 
143 Aldhorough. 
H . E . Smith reliq. Isur. tab. 53 (in textu 
omissa). 
144 Aldhorough. 
H . E . Smith reliq. Isur. p. 53 tab. 33. 
Cf. supra n. 30. 
145 L i n d i apud Trollopium [Londinii mus. B r i t . ] . 
Í/SIS FECIT 
/A E S V M I 
Descripsi; contulit A . W. Franks. 
146 Londinii [mus. Brit.J. 
FEC 
FECIT 
a Descripsi. 
h R. Gough Archaeologia 8, 1787 p. 124 tab. 10 
fiff. 11. 
1332 1 — 6 
1 Blackheath prope Newington (Kent; cf. supra 
n. 19) on a globular urn of fine red clay, very 
smooth and ihin; its circumference was ped. 3 
dig. 3, under the r im about the mouth of it was 
rudely scratched 
MARCVS AVRELIVS I I I I 
R Gale in Lelandi i t in . ed. Hearne vol. 6, 1769 
p. 128, Antonin. i t . p. 13. 
2 Devae (Chester) rep. a. 1872 prope ecclesiam 
S. lohannis, on the shoulder of an amphora. 
AOVII S<< 
Descripsi ex ectypo misso a Car. Knight Watson. 
. . . moves 
I N A M P H O R I S S C A R I P H A T A . 
1332 3 Eburaci [mus. L 343] in ansa amphorae | 1332 5 Chesterford. JSssex, scratched on a diota 
scariphatum. 
Descripsi. 
. . ntumum v ? 
4 Camuloduni rep. a. 1870, ubi servabat M r . 
Joslin; in eolio urnae. 
-p y i i $ S -
Ectypum misit Pollexfen. 
p . . . vess. . .? 
of white ware. 
PISIMIIS 
R. C. Neville archaeol. journ. 17, 1860 p. 126 
qui de oleo pisino (pro pissino) cogitavit; sine 
probabilitate. Lectio videtur certa esse. 
pisi Mes . . . . 
6 Chesterford, Essex, in eolio urnae of pa lé red 
ware, scratched. 
v S 
R. C. Neville archaeol. journ. 17, 1860 p. 124. 
I N A M P H O R I S A T R A M E N T O SCRIPTA. 
1333 1 — 2 
1 I n eolio amphorae L i n d i rep. a. 1822 [Eburaci mus. K 323] atramento scripta, litteris optimis. 
/ V R 
ANV / 
I E ' / 
Descripsi. Certam explicationem non admittit titulus nimis mutilus; sed cf. vol . I V n. 2556. I n 
margine adscripti sunt numeri. 
1333 2 Camuloduni [mus.] in olla magna ex 
creta alba, quae faciem humanam repraesentat 
(cf. supra n. 181; similia extant v. c. Eburaci 
in museo, cf. Gale Antón, i t B r i t . p. 23, et in 
museo Aelianensi), in parte postica scriptum 
atramento litteris claris 
" // / / R A L I A ) 
Descripsi a nullo antea observatam. 
CATINI BRITANNIA 
1334 1—79 
l a b Londinü [mus, Br i t . ; b exemplis quattuor]; 
c Londinü S M I T H . 
L V G V D V 
F A C T V 
F • L V G V D V 
L V G V D I • F 
a b Descripsi. b C. Combe Archaeologia 8, 
1787 p. 130; b A . I . Kempe gent. mag. 21, 1844 
p. 256; C. R. Smith Román London p, 89 ambos. 
c C. R. Smith catal. p. 16, Román London 
p . 89. 
Lugudu(nt) factu 
2 Camuloduni [Londinü, mus. B r i t , ] . 
A D I V T O R E 
Descripsi. 
Adiutor [/(ecíY?)] 
3 Londinü. 
AEB 
C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 130. 
C A T I N I . 
1334 10 Londinü, on a vessel of palé baked clay. 
CARO 
R. Gough Archaeologia 8, 1787 p. 121 tab. 6 fig. 1 
(inde C. R. Smith Román London p. 103). 
4 a b e Londinü [mus. Br i t . ; a exemplis quat-
tuor] . 
a ALBINVS 
b AviBINVa 
c E A i t i a r v ^ 
a Descripsi. Historie soc. of Lancash. and Chesh., 
proceedingsl 1848/9 p. 14; T h . Bateman catal. 
p. 145; C. R. Smith Román London p. 89. 
b c Descripsi. 
5 a Londinü [mus. Br i t . ] . b Iscae [mus.], / rom 
Usk. 
a A L B I N I 
b A L B I H I «te 
a Descripsi. 
b Lee Isca p. 43 tab. 23, 13 cf. tab. 21 fig. 5. 
6 Londinü. 
ALBINVS • FECIT 
C. R. Smith catal. p. 16, Román London p. 89. 
7 Londinü [mus. B r i t . ] . 
11 V I J U A 
Descripsi. C. R. Smith Román London p, 89 
ita V I A L L A ; nisi haec diversa est. 
8 Londinü. 
A M M I V S 
C. R. Smith catal. p. 16, Román London p. 89. 
9 L ind i apud Trollopium [nunc Lond inü , mus. 
Br i t . ] . 
ÍARRI 
|ARRI 
Descripsi et contulit A . W . Franks. 
A r r i 
11 Londinü. 
CAS. 
1334 20 Camuloduni [Londinü mus. Bri t . ] in 
margine catini bis scriptum. 
K H V T A D 
I V q 1 C 
C. R. Smith catal. p. 16, Román London p. 89. 
12 Iscae [mus.]. 
aviTTÁ D 
^VHw^M 
E. Lee Archaeol. Cambr. 3, 1856 p. 77 tab. 2 
fig. 4, Isca p. 42 tab. 23 fig. 1. 
C. Attius Marinus 
13 Londinü rep a. 1796 in Great Tower Street, 
at the top of Beer-lane, a titile below Barking 
churoh, 
A V K N I palma 
NVS * FEC •£> 
M . Smith Archaeologia 12, 1796 p. 413 tab. 51 
fig. 2. 3. 
Aur(elius) Ninus? fec(it) 
14 Camuloduni [Londinü mus. Br i t . ] . 
BALBIWVa • L V G D • FEC 
Descripsi. Cf. 1 Lugudu factu. 
Balbinus Lugd{uni) fec(it) 
15 Coccii (Ribchester) rep. a. 1796 in the Ribble; 
per Townleium pervenit in mus. Br i t . (WHIT.), 
ubi servatur. 
i 
BORIED) F 
Descripsi. Whitaker Whalley ed. I I I (1818) 
p. 28 tab. 2. 
16 Londinü. 
BRIXSA 
C. R. Smith catal. p. 16, Román London p. 89. 
17 Chesterton prope Peterborough [Londinü, mus. 
B r i t . ] , i n margine catini non magni bis scrip-
tum. 
vas 
Descripsi. 
18 a Aldborough. b Duntocher in Scotia, rep. 
a. 1778. 
BRVSC • F 
a H . E. Smith reliq. Isur. p. 53 tab. 31. 
b Goughs Camden 4 p. 103 tab. 6 fig. 3, 4 (inde 
Stuart Caledonia p. 300; Wilson prehistoric an-
nals p. 402). 
Brusc(ius) fiecií) 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 88 
qui legit CARTVNIT • M dubitanter. Idem ampho-
ris tribuit, fortasse recte. 
Caturnotevi? aut Caturniu fec(it)? 
21 Londinü [mus. Br i t . ] . 
L • CA' • SEC 
Descripsi. C. R., Smith Román London p. 89 
legit L • CAN • SEC. 
L . Cav(ii) Sec(undi) 
19 Londinü. 
C A T V L V S • F 
C. R. Smith catal. p. 16, Román London p. 
22 Newstead prope Eildon (Scolland). 
CIVs 
Wilson prehistoric annals p. 403. 
23 a Eburaci [mus, I 308]. b Newstead prope 
Eildon (S cotí and) in margine mortarii, 
a coLvaci 
b OIVSC! 
a Descripsi. 
b Wilson prehistoric annals p, 403, 
Colusci? 
24 a Castor, Northamptonshire. b Londinü. c Sus-
sex. 
a b e D E V A I 
a Art is Durobrivae tab 46 fig, 4. 
b C. R. Smith Román London p. 89 qui legit 
DEVA. . . 
c M . A . Lower Sussex archaeol. eoll. 2, 1849 
p. 173 qui habet E V A I , 
25 Londinü. 
D O , . . 
C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p, 149, Román 
London p, 89. 
26 Viroconü [Shrewsbury, mus.], 
DOCILIS F 
C, R. Smith collecl. ant. 3, 1854 p. 31. 
27 Londinü. 
D V B I T A T V S 
C. R, Smith catal. p. 16, Román London p. 89. 
28 Londinü. 
L • E • ECIT 
C. R. Smith catal. p. 16, Román London p. 89, 
29 From Sussex, mortarium stamped. 
IVCVN 
M . A . Lower Sussex archaeol. eoll. 2, 1849 p. 173. 
BRITANNIA CATINI 
1334 30 Aldborough. 
I I . E . Smitli reliq. Isur. p. 33, 
31 Londinii [a mus. Br i t . exemplis duobus]. 
b Londinii [GuUdhall]. . 
a MAR1NVS 
b M A R I N V . . 
C M A f l I 
NVS 
a Descripsi. 
b Tite catal. p. 18 ss. 
c E. B . Price gent. mag. 19, 1843 p. 191. 
32 Londinii rep. in Newgate [mus. Br i t . ] . 
M A R I N V S 
X I 3 3 d 
Descripsi. London and Middlesex archaeol. soc. 
I 2, 1857 p. 195; ^ení. mag. 3, 1857 p. 449; C. 
R. Smith Román London p. 89. 
33 Londinii. 
MARTINVS • F 
C. R. Smith catal. p. 16, Román London p. 89. 
34 a6cd Londinii [mus. Br i t . a exemplis duobus]. 
a M A T V G 
E N V S 
b M A T V G E N V 
C kTVGEN 
I 
d iWTVGE 
a—d Descripsi. a A . I . Kempe Archaeologia 
24, 1832 p. 201, gent. mag. 2 1 , 1844 p. 256; 
a b C. R. Smith Román London p. 89, ubi M A R -
TVCENVS et MARTVSENS • F legit , et p. 105 inter 
patellas (errore, puto) sic M A T V C E N V S , ut i etiam 
Kempe dedit. 
Matugenus 
35 Londinii . 
M A X I 
C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 130 (inde C. 
R. Smith Román London p. 89). 
36 Camuloduni [Mr . Pollexfen; nune Londinii 
mus. Br i t . ] . 
OLOSSVS F 
Descripsi, sed non plañe certam esse adnotavi. 
1334 39 Londinii . 
37 Londinii. 
? • p • B 
C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 130 (inde C. 
R. Smith Román London p. 89 ubi p • P • R datur). 
P. P 
38 From Derbyshire. 
P . P . P 
Th. Batemau catal. p. 146. 
p • R . B 
C. R. Smith Román London p. 89. Videtur eadem 
esse atque n. 37. 
Cf. ansa amphorae p • PR • B inscripta, supra 
n. 1331, 9 i . 
40 Londinii [mus. Br i t . ] . 
q O X 0 8 8 A 5 i q 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 89. 
x pro puncto positum. 
Prasso(nÍ8) of(ficina) 
41 Londinii . 
PRIJWVS • F 
C. R. Smith Román London p. 89 (non in ca-
talogo). 
42 Camuloduni [Londinii mus. B r i t . ] . 
Q V I V A L 
Descripsi. 
Qui(ntii) Val(entis) 
43 Londinii [mus. B r i t . ] . 
a RIPANVS 
b RIPANI 
C RIPANVS • M 
a b Descripsi. C. R. Smith Román London 
p. 89 et iterum p. 106 inter patellas infra 
n. 1336, . . . ; errore puto. 
c C. R. Smith cotal. ]). 16, Román London 
p. 89 ubi RIDANVS M editur. 
Cf. n. se. 
44 Londinii . 
RVCCVS 
C. R. Smith catal. p. 16, Román London p. 89. 
45 Iscae (Caerleon) [mus.]. 
SABNvS 
Lee Isca p. 42 tab. 23 fig. 2. Cf. supra inter 
amphoras n. 102. 
Sab^nus 
46 Camuloduni [Londini i mus. Br i t . exemplis 
duobus]. 
SATTO F 
Descripsi. 
Satto f(ecit) 
47 L ind i apud Trollopium [Londinii mus. B r i t . ] . 
LSATTOS 
Descripsi. 
L . Satto S. . . . 
48 Londinii [mus. B r i t . ] . 
S A V R N I 
NVS * 
Descripsi. C. Combe Archaeologia 8,1787 p. 130 
(inde C. R. Smith Román London p. 89) ubi 
SAVRANVS legitur. 
Saturninus 
1334 49 a Londinii . b Camuloduni. 
a b SATVRNINVS • FEC 
f 
a C. R. Smith Román London p. 89 (non in 
catalogo). Fortasse non diversa a praecedente. 
b Wire assoc. journ. 2, 1847 p. 44 ss. 
50 a Londinii . b Camuloduni. c Londinii [mus. 
Br i t . ] . 
a S E o r - D v s F 
b C SECVNDVS 
a C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. ¡130; E 
B. Price gent. mag. 20, 1843 p. 417; C. R. Smith 
Román London p. 89. 
b Wire assoc. journ. 2, 1847 p. 44 ss. 
c Descripsi. 
51 Londinii . 
SEC 
R. Gough Archaeologia 8, 1787 p. 124 tab. 10 
fig. 12. 
52 Camuloduni [mus.]. 
C • SEMP • o 
Descripsi. Cf. amphora n. 1331, 107. 
C. Semp(roni{) O 
53 Dawkerbottom Cave, A r n c l i f , Yorkshire; bis 
scriptum. 
SENN 
I . W . Farrer proceedings of the soc. of antiq. 4, 
1856 p .112. 
54 a ¿ c Londinii [mus. Br i t . ; a tribus exemplis, 
c duobus]. 
a SOLLVS 
b SOLLVS F 
c soíj.ys FHD 
a b c Descripsi C. R. Smith Román London 
p. 89. 
b R. Gough Archaeologia 8, 1787 p. 124 
tab. 10 fig. 10; C. Combe ibid. p. 130. 
55 Londinii . 
T A N I O 
C. R. Smith catal. p. 16, Román London p. 89. 
56 Londinii 
A • TEREN 
RIPANI 
C. R. Smith Román London p. 89 (non in cata-
logo). 
Cf. n. 43. 
57 Londinii [mus. Br i t . ] . 
fTRvvsTj 
(V^KENS/ 
Descripsi supra incertam. O. R. Smith Román 
London p. 89 qui ita exhibet T . . s: V A L E N . 
Trausi(us ?) Valens 
VASOVLA VARIA BRITANNIA 
1334 58 Aldborough. 
o y — s 
H . E Smith reliq. Isur. p. 53. Cf. n. 62. 
59 L i n d i apud Trollopium [Londinii mus. Br i t . ] 
bis scriptum. 
Descripsi; A . W . Franks contulit. 
C. Val Co ? 
60 Londinii . 
SEX • V A L 
C. R. Smith Román London p. 89. Indicatur 
fortasse praecedens. 
61 Londinii [mus. B r i t . ] . 
/ESVNERTI\ 
IQ^VALERJ 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 89 
qui ita exhibet ESVNERT QJ V A L E R I . 
Q. Valer(ii) Esunerti 
62 Londinii [mus. B r i t . ] . 
Q_- V A • SE 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 89. 
Q. VaQerii) ) 
1334 63 a Londinii [mus. Bri t . tribus exem-
plis] . b Londinii [mus. Br i t . exemplis duobus, 
quorum alterum mutilum est]; Eburaci [mus. 
K 313]; Iscae (Exeter), handle of amphora 
SHORTT. c Camuloduni [ M r . Vin t ] . d Lon-
dinii [Guildhall]. I n marginibus catinorum, ut 
videntur, omnes. 
a Q_- í e c a k v s 
V S I A N I V S 
h c 
d 
Q_- VALERIVS 
V E R A N I V S 
Q_- ERIV . . 
GERMANVS 
a Descripsi. 
h Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 89; 
Shortt gent. mag. 6, 1836 p. 156. 311, Silva ant. 
Isc. p. 137. 
c Wire assoc. journ. 2, 1847 p, 44 ss. 
d Tite catal. p. 18 ss. Sine dubio eadem. 
64 Londinii [mus. Br i t . ] . 
Q_- V A L • C • F 
V E R i A N I • F 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 89. 
Q. Val(erii) C. / ( i l i i ) Veriani /(iguli?) 
65 Camuloduni [mus,]. Lit teris certis. 
VIASOR 
Descripsi. 
1334 66 Castor, Northamptonshire. 
^ T A M 
Artis Durobrivae tab. 46 fig. 6. 
67 Londinii [Guildhall]. 
. . . I C A . . . 
Tite catal. p. 18 ss. 
68 Castor, Northamptonshire. 
Art is Durrobrivae tab. 26 fig. 5. 
69 Londinii . 
m Í W L — 
A . I . Kempe Archaeologia 24, 1832 p. 201 tab. 44 
fig. 5. 
70 Castor, Northamptonshire. 
I v E ' A 
Artis Durobrivae tab. 46 fig. 3. 
11 Castor, Northamptonshire. 
wios 7 
Art i s Durobrivae tab. 46 fig. 2. 
72 L ind i apud Trollopium [Londini i mus. Br i t . ] . 
8 V I 2 2 0 
Descripsi; contulit A . W. Franks. 
[Cjossms? 
73 Camuloduni [mus.] bis scriptum. 
>PÁAV • I • <' 
Descripsi evanidam. 
74 Londinii [mus. B r i t . ] . 
D O I N V 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 
i ta D O I N V . 
75 Castor, Northamptonshire. 
A H yim 
COVAIIII Art is Durobrivae tab. 46 fig. 1. 
76 Londinii . 
SC///ISD 
R. Gough Archaeologia 8, 1787 p. 124 tab. 
77 Londinii. 
'CVG CFFECI 
R. Gough Archaeologia 8, 1787 p. 124 tab. 10 
fig. 15. 
78 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Ibidem [GuildhalD. 
a T D E F 
b 3 a a 
a Descripsi. C. Combe Archaeologia 8, 1787 
p. 130. 
b Ti te catal. p. 18 ss. 
79 Londini i [Guildhall], on a mortarium 
. . . ICA . . . 
Tite catal. p. 18 ss. 
VASCVLIS VARIIS INSCRIPTA EXTRINSECVS. 
1335 1 — 7 
1 Litlington prope Boyston (servabatur in the library of Clare H a l l , Cambridge), on a vase with a 
colander like cover; the perforations form the word 
INDVLCIVS 
A . I . Kempe Archaeologia 26, 1836 p. 368, gent. mag. 21, 1844 p. 256 (inde Birch ancient pottery 2, 
1858 p. 814). 
2 Luguval l i i , rep. i n fundamentis carceris pu-
b l ic i , vessel of Samian ware of a saucer-like 
shape; servat Miss Hodgson. I n fundo inscrip-
tum est, in circuitu 
IVRAR SACI i 
Bruce lapid. n. 506, 
3 Camuloduni rep. a. 1853 prope Lexden road, extrinsecus in margine superiore quem tegebat operculum vasculi ex térra rubra factum. Servatur 
i n museo (the Colchester vase appellatur), altum est dig. 9, diam. dig. 6; ornatum est anaglyphis venationum et muneris gladiatorii, supra quae 
inscriptio extat litteris optimis haec: 
SECVNDVS M A R I O M E M N o N SAC V I I I I V A L E N T i N V L E G I O N I S X X X 
venator venator 
ursus 
secutar 
victor 
reiiarius 
victus digitum 
tollens 
cervi dúo 
lepu$ 
canis 
Descripsi et edidi act. acad. Berol. a. 1868 p. 88. Essex Standard a. 1853 (inde rev. archéol. 10, 1853 p. 620); Barton Lodge Essex archaeol. soc. 
1, 1855 p. 128 in tab.; C. R. Smith collect. ant. 4, 1857 p. 82 ss., cf. 3, 1855 p. 196. 
Cf. venatores et custos vivari coh(ortium) praet(orianarum) et urbanarum t i tul i urbani a. 231 Orell . 22, item ursarius leg(ionis) X X X UQpiae) v(ic-
tricis) S{everianae) AQexandrianaé) Orell. 3395 = Brambach 211. Gladiatores in castris legionum fuisse docet Tacitus (annal. 1, 22 ss.). Quid sac. . . 
(ita enim scriptum est, non sec) V I I I I significaret, nondum repperi. 
BRITANNIA 9 4 9 PATELLAE 
1335 4 Ratis (Leicester) in margine exteriore vasculi anaglyphis ornati (outside of the rim of a 
patera of red glazed ware)); servatur in museo urbico. 
VERECVNDA 
L V D I A L V C 
' IVS GLA D I A 
TOR 
Ectypum nuper misit A . W . Franks, unde descripsi. Leicester Uterary and philosophical society, report 
of 1855 (Leicester 1855 8.) p. 363; C. R. Smitb collect. ant. 3, 1855 p. 193 tab. 31, 2. Litterae 
mihi visae sunt antiquae esse. 
5 Wickham Creux, Kent, i n amphorae, quae urnas duas continebat, parte exteriore bis scriptum. 
V I C T O R I N V s 
C. R. Smith collect. ant. 5, 1861 p. 117 qui confort supra n. 19 et 94. 
1335 6 Londinii [mus, Br i t . ] . 
in fundo: SALVE 
in parte postica scariphatum 
X 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 106 
qui legit SALV • F. Sed clare scriptum est salve. 
Cf. Salve tu C. I L . 2, 4970, 4 5 i ; Frohner n. 1862; 
Schuermans n. 4894—4897. Nomina enim ñgu-
lorum ita indicari non puto. 
7 Ickleton prope Chesterford, Essex [Audley End?], in vásculo (a fragment of a drinking cup of fine earthenware) inscriptum 
ho CAMICIBIBVNjí 
R. C. Neville et C. R. Smith assoc. journ. 4, 1849 p. 356 ss., 5, 1850 p. 54 ss.; A . Way archaeol, journ. 6, 1849 p. 14. 
Suppleverunt editores. 
1336 1—1410. 
1 Camuloduni. 
VASCVLIS VARIIS. PATELLIS ET S1MILIBVS IMPRESSA. 
1336 15 Londini i [mus. Br i t . ] . 
OF • A • A N 
^ássoc. journ. 2, 1847 p. 44. 
2 Londini i [mus. B r i t . ] . 
amAiAHA 
Descripsi. Archaeologia 8, 1787 p. 131 i ta 
W I A G I A , quod putabat esse Álbani inversum; C 
R. Smith Román London p. 120 qui legit A B A -
L A N I S . 
Abaiani $ . . . . ? 
3 Londinii [ M r . Price']. 
OF • A B A L I 
É . B . Price gent. mag. 22, 1844 p. 38 (inde C. 
R. Smith Román London p. 102). 
4 Londinii . 
OF • ABARI 
C. R. Smith Román London p. 102. Certo male 
lecta. 
5 Londini i [Mr . Price]. 
A B I A N I 
E. B . Price gent. mag. 20, 1843 p. 416 et 22, 
1844 p. 38 (inde C. R. Smith Román London 
p. 102), 
Fortasse [F]abiani. 
6 Londini i [Mr . Price; mus. B r i t . ] . 
rtCoL.NVS F 
Descripsi. E . B . Price gent. mag. 22, 1844 p. 38; 
C. R. Smith Román London p. 102. 
Supra fracta est, unde non liquebat utrum ^ 
an N scriptum esset. 
Accil[i]nus f(ecit) 
V I I 
1336 7 Chesterford [Audley End] . 
A G A P A • F 
R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144. 
8 Londini i [mus. B r i t . ] . 
A • C • E • R • O • 
Descripsi; C. R. Smith Román London p. 102. 
Visa est integra esse. 
9 Camuloduni [Mr . Acton], 
OF • ACIRAP • 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
10 Boxley prope Maidstone et Chatham, Kent. 
rep. a. 1791. 
A C R I M I N I 
Douglas Nenia Br i t . p. 144 tab. 29 n. 2 fig. B . 
11 a Londinii [mus, B r i t . ] . b Camuloduni [Mr . 
Acton]. 
a b ACRIS • o 
a Descripsi. 
b C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
12 Londini i [mus. B r i t . ] . 
ACVRIO • F 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 102. 
13 Londini i [mus. Br i t . ] . 
O F • A C V i L 
Descripsi. 
of(ficina) AcutiKJi) 
14 Londinii . 
ACVTVS 
C. R. Smith catal. p. 41, Román London p. 102. 
ADIVTORF 
Descripsi; C. R. Smith Román London p, 102 
qui legit A D I V T O R I . 
Adiutor f(ecit) 
16 a Londinii [mus. Br i t . bis], b Eburaci [mus. 
F 52], c Iscae (Exeter). d Chesterford [Aud-
ley End] . 
ADVOCISI • CP 
ADVOCISI • O 
ADVOCIS • F 
DVOCIS 
a Descripsi. E, B . Price gent. mag. 22, 1844 
p. 22 qui legit A D V O C I S I ; C. R. Smith Román 
London p. 102. 
b Descripsi. Wellbeloved assoc. ./ourn. 3,1848 
p. 124 qui legit A D V V C I S I O . 
c Shortt Silva ant. Isc. p, 122 s. 137 cuius 
lectio nullius auctoritatis est. 
d R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1, 1855 
p. 144 ss. 
Cf. infra 1337, 2. 
17 a Londinii [mus, Bri t . bis], b Camuloduni 
[Mr . Acton]. 
a b A 3 . I A N I • ¿sr 
I n a in parte postica scariphatum 
B 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 102, 
idem catal. p. 41 alterum exemplum ita exhibet 
A I I L I A N I M ; cf. infra n. loo. 
b C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
18 Crundale, Kent. 
AELI • M A 
Inventorium sepulcr, p. 185, 
32 
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1336 19 Londinii [mus. Br i t . ] . 
AE1W 
Descripsi. 
20 Londinii [mus. B r i t . ] . 
A E N 
Descripsi. 
21 a Londinii [mus. B r i t . ] . 
h Londinii [mus. B r i t . ] ; c Eburaci [mus. F 53]; 
d Newcastle [mus.]; e Headington prope Ox-
ford. 
f Londini i . 
g Londini i [mus. B r i t . ] . 
h Londinii [mus. B r i t . ] . 
i Cantabrigiae [mus.]. 
k Londini i [mus.]. 
/ Castlecary (Scotland). 
a AESTIVl • Ni 
b c d e AI ISTIVI - M 
A I S T I V I 
Ai;/STiv! 
/ 
A1SI 
VESTiVI M 
A E § I I V M 
« Descripsi. C. R. Smith Román London p. 102. 
b Descripsi. C. R. Smith Eoman London p. 102. 
c Descripsi. 
d Descripsi. 
e Llewellynn Jewitt assoc. journ. 6,1851 p. 66. 
/ E . B . Price gent. mag. 20, 1843 p. 639; W . 
Chaffers gent. mag. 21, 1844 p. 372. 
g Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 102 
qui legit A I S T I V I - M . 
Descripsi. 
Descripsi. 
Descripsi. 
Wilson prehistoric annals p. 402 qui dúo 
exempla exhibet ita AESTIV M et AEST V M . 
22 Eburaci [mus. E 36]. 
AíaiAIPF 
Descripsi. Fortasse haec queque Aestivi est, 
23 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Eburaci [mus. 
F 49]. c Londini i {Mr . Chaffers]. d Eburaci 
[mus. F 51]. 
a b 
c 
d 
M i r a H T H A 
AETERNIM 
ArnTElnnmlA 
Descripsi. 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128 
É . B . Price gent. mag. 20, 1843 p. 639 (ubi 
in fine ita datur M ) ; W . Chaffers gent. mag. 
21, 1844 p. 372 (inde puto C. R. Smith t o -
rnan London p. 102 cf. collect. ant. I , 1848 
p. 150). 
Descripsi ut dedi; Wellbeloved assoc. journ. 
3, 1848 p. 124 ita AETERNI M . Puto enim 
eandem indicar!. 
1336 24 ab Londinii , 
a AGEDILLIw 
b AGEEDILLVS • F 
a b C. R. Smith Eoman London p. 102. Neu-
tram vi di . 
25 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Camuloduni. 
a AGEDIL1CI • SE 
b AGED 
a Descripsi. 
b Assoc. journ. 2, 1847 p. 44. 
Agedilici Se[c(undi serm?)] 
26 Shefford, Bedfordshire. 
OFF AGER 
Th . Inskip gent. mag. 23, 1845 p. 296; archaeol. 
journ. 1, 1846 p. 395, assoc. journ. 4, 1849 p. 143 
(ubi dúo exhibentur OFFAGER et OFF A C E R ) ; H . 
Dryden Cambridge antiq. soc. 1, 1846 n. 8. 
27 Chesterford, Essex [Audley End]. 
DRIPPINI 
R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 233, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss, 
[Ag^rippini? 
28 Londinii [Mr . Price]. 
A G I I L I T O 
C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 150, Boman 
London p. 102 (ubi datur A G I L L I T O ) . 
29 Londinii [mus. Br i t . ] . 
OFFI • A I 
Descripsi. 
30 Londinii [mus. Br i t . ] . 
OFAIO 
Descripsi. 
31 a Cantabrigiae [mus.], b c Shefford, Bed-
fordshire. 
a b ALB 
ALB 
a Descripsi. 
b c H . Dryden Cambridge antiq. soc. 1 , 1846 
n. 8. 
32 Londinii. 
A L B A N I 
A . I . Kempe Archaeologia 24, 1832 p. 201, gent. 
mag. 21, 1844 p. 256. 
1336 33 a Londinii [mus. Br i t . ] . 
b Eburaci [mus. F 57]. 
c Londini i [mus. Br i t . ] . 
a b O F - A . B N I 
C O F - A L B N 
in parte altera scariphatum 
FI 
a Descripsi. 
b Descripsi. 
c Descripsi. C. R. Smith Román London p. 102. 
34 a Cantabrigiae [Prof. Ch. Babington]. 
b Londini i [mus. Br i t . ] . 
A L B A N I • 1A • 
A L B A N • M 
a Descripsi. 
b Descripsi. C. R. Smifh Román London p, 102 
qui legit A L B A N I - M , 
35 Londinii [mus. Br i t . ] , 
AIBlj 
Descripsi. Elementum secundum infra non in-
tegrum L esse potest. 
36 a Londinii [mus. Br i t . ] . 
b Eburaci [mus. F 55]. 
c Londinii [mus. Br i t . ] . 
a A L B I L L I • M 
b A L B I L L I 
C M I J J i a j A 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 102, 
b Descripsi, Wellbeloved Ebur. p, 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124, 
c Descripsi. 
37 a Londinii [mus. Br i t . ] . 
a ALBINVS 
in parte altera scariphatum 
L 
b ALBINVS . . 
a Descripsi. C. R. Smith Archaeologia 27, 
1838 p. 151. 
b Saull notitia Britanniae p. 36 s. 
38 Headington prope Oxford. 
A L B I N F 
Llewellynn Jewitt assoc. journ. 6, 1851 p. 66. 
39 a Londinii [Mr . Chaffers]. b Aldhorough. 
c Wilderspool prope Warrington. d Caerwent 
[Iscae mus.], e Castlecary (Scotland). 
a A L B I N I • M A 
b G A L B I N I M 
d B A-Í'B-I-N-I-M 
a A. I . Kempe gent. mag. 21, 1844 p. 256 (inde 
C. R. Smith Román London p. 102). 
H . E . Smith reliq. Isur. p. 52. 
I . Kendrick reliquary 11, 1870 p. 45. 
Lee Isca p. 42 tab. 23 fig. 3, 
Wilson prehistoric annals p. 402 ita A - I - B * 
I - N - I - M . 
BRITANNIA « 5 1 PATELLAE 
1336 40 Shefford, Bed/ordshire. 
OF • A L B I N 
T h . Inskip assoc. journ. 4, 1849 p. 143. 
41 Londinü [mus. Brit , , Mr , Pnce], 
A L B I N I . OF 
Descripsi. É . B, Price gent. mag. 21, 1844 p, 256 
(C, R, Smith omisit), 
42 Londinü [mus, Br i t . ] . 
ALBN ^ 
Descripsi. 
43 a Londinü [mus, B r i t . ] . b Ckesterford [Audley 
End] . c d Eburaci [mus. F 54; d exemplis 
tribus]. e Londinü [mus, Brit . exempüs 
duobus] 
a b A L B V C I A N I 
C A L B V C I A N I 
d A L B V C I A N I 
6 A L B V C I N I 
a Descripsi, C. R. Smith Román London p. 102, 
b R, C, Neville assoc. journ. 4, 1849 p, 375, ar-
chaeol. journ. 10, 1853 p, 233, Essex archaeol. 
soc. 1, 1855 p. 144. 
c d Descripsi. Wellbeloved Ebur, p, 126, assoc, 
journ. 3, 1848 p, 124. 
e Descripsi. 
44 Lind i [Mr . Trollope, nunc Londinü mus, 
Br i t , ] , 
ALBVcUSE 
Descripsi, Fortasse Albucian(us) fe{cit). 
45 a Londinü [mus, Br i t . , exemplis duobus inter 
se diversis], b Londinü rep, a, 1848 in Lower 
Thames street. c Earlow prope Rougham, Suf-
folk. d Chesterford [Audley End] . 
A L B V C I 
a Descripsi, A . I . Kempe gent. mag. 21, 1844 
p, 256; C, R, Smith Boman London p, 102. 
b Assoc. journ, 24, 1868 p. 296. 
c Antiquarian yearbook 1845 p. 33 ss. 
d R. C, Neville archaeol. journ. 10, 1853 p, 233, 
Essex archaeol. journ. 1, 1855 p. 144, 
46 Castor, Northamptonshire. 
A L B V C I • M 
Artis Durobrivae tab, 46 fig. 16, 
1336 48 a 6 Londinü [mus. Br i t . ] , c Chester-
ford. d L ind i [Eburaci mus, I 307], e Lon-
dinü [Guüdhatt] . 
a ALBVS FP 
b -KLBVS - r 
C ALBVÍ I . , . 
d v L B V S FE 
e AL1VS • F 
a Descripsi. C. R, Smith Román London p, 102 
qui legit ALBVS • FE. Mihi ultimum elemen-
tum potius A visum est, 
b Descripsi. 
c R. C, Neville Essex archaeol. soc. 1 , 1855 
p. 144, Cf, n. 43, 
d Descripsi. 
e Tite catal. p, 18 (inde C. R, Smith Román 
London p. 18), 
49 Eburaci [mus, F 45], 
I 
A k B V S / j 
Descripsi. Wellbeloved Ebur, p. 12%, assoc. journ. 
3, 1848 p. 124 qui ALBVSA legit, 
Albus m(anu sua?) 
50 Ewell, Surrey (prope Stane-Street). 
ALBVS • OFIC • 
C. Warne proceedings of the soc. of antiq. ser. 
I I 1, 1861 p. 310. 
51 Londinü [Guildhall]. 
A L L I V . . . 
Tite. catal. p. 18. Cf. n, m , 
52 Londinü [GuüdhalT]. 
AMABIVS 
Tite catal. p. 18 (inde puto C. R, Smith Ro-
mán London p, 102), 
Amabi^i'ls'i 
53 a Londinü [Guildhall]. b Londinü, 
47 Cilurni [Chesters Ha l l ] . 
A L B V C I • OF 
Descripsi, 
A M A B I V S • F 
AMARILIS • F 
a Tite catal. p, 18, 
b C. R, Smith Román London p, 102, 
Ama[b]ilis f(ecit)? 
1336 54 a Londinü [mus, Br i t , ] , b St. Olave, 
Southwark [ M r . Comer], 
a M A N D 
b M A N D in circula 
a Descripsi, 
b G, R. Córner Archaeologia 27, 1838 p. 620. 
55 Vinoviae (Binchester) [servabat oüm D r . 
Hunter, postea the E a r l of Oxford]. 
A M A N D V S 
Horsley p, 295 (inde G-oughs Camden 3 p. 365); 
Hutchinson Durham 3 p. 345, 
56 Londinü [mus, Br i t , ] , 
A M A N D O 
Descripsi, C, R, Smith Román London p, 102 
i ta A M A N D O , 
Amand{€) o(ficina)? 
57 Londinü [mus, Br i t , ] , 
A M A T O R 
Descripsi, C. R. Smith Román London p. 102. 
58 Londinü. 
AMATORIS 
0. R. Smith catal. p. 41, Román London p. 102. 
59 Camuloduni [ M r . Acton]. 
A M I I E D V 
C. R, Smith collect. ant, 2, 1852 p. 40, 
60 Londinü [mus. Br i t . ] . 
A M M I V S F 
Descripsi. C. R. Smith Román London p, 102. 
61 Londinü [mus. Br i t , ] , 
M.ONVS 
Descripsi, C, R, Smith Román London p, 102. 
62 Eburaci [mus. F 61], 
A N A / L 
Descripsi, 
63 Cantabrigiae [mus,]. 
A N A I I F 
; Descripsi. 
64 Wilderspool prope Warrington [Mr . Ken-
drick]. 
A N A I L L I • M 
I , Kendrick reliquary 11, 1870 p, 45, 
65 ab Chesterford [Audley End]. c d Camuloduni (Mount Bures). 
a A N D , . N • i • M . . . 
b A N D E R N I - M -
C A N D O R N 
d A N D O R V 
a b R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144; archaeol. journ. 17, 1860 p. 117 ss. 
c d C. R. Smith collect. ant, 2, 1852 p, 34 ss, 
a ''Perhaps A N D O R N I or ERNI ' Neville Essex soc, ANDERNI archaeol. journ. 
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1336 66 a 6 Londinii . c Camuloduni {Mr . Ac-
ton]. 
a C • A N • PATR 
b C A N • PATR 
C C • A N PATR 
a C. R. Smith Román London p. 105. 
b C. R. Smith Román London p. 103. 
c C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
Patet eundem titulum esse fortasse male lec-
tum ubique. 
67 Eburaci [mus F 255]. 
A N I N 
Descripsi. 
Anin . . .? 
68 a 6 Eburaci [mus. F 46], 
a ANISATVSIM 
b \ ^ I S A T V S F 
a b Descripsi, Wellbeloved Ebur, p, 128, assoc. 
Journ. 3, 1848 p, 124, 
Anisatus f(ecit) 
69 Londinii [mus, Br i t . ] . 
A N N I 0 8 F 
Descripsi. C, R, Smith Román London p. 102 
qui legit A N N L O S • F . 
Annios f{ecit) 
70 Verulamii {St. Albans), on a román urn. 
MARCVS A N T O N I N V S 
Cheselden philos. transad. 27,1710 p. 436. Certo 
male lecta. 
71 Londinii . 
A N V N I • M 
C. R, Smith catal. p. 41 , Román London p. 102. 
72 a Londinii [mus. Br i t , ] , b Chester/ord. 
a - A ' P O L . A V S T I 
b A • PoLAVSTI 
a Descripsi. C. R, Smith Román London p. 102 
qui legit A • POL • A V S T I , 
b R, C, Neville assoc. journ. 4 , 1849 p. 375, 
archaeol. journ. 10, 1853 p. 233. 
73 Londinii [mus. B r i t . ] . 
A • POKAWIR 
Descripsi. C. R. Smith Román London p, 102 
qui legit APOLAVCIR. 
Fortasse Apolaust(us) R 
74 ab Londinii [mus, Br i t . ; a duobus exemplis], 
a OF • APRI 
b APRI 
Descripsi (C, R, Smith omisit(. 
1336 75 Londinii [mus, B r i t , ] . 
OFAPRIS 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 102. 
Cf. n. 77. 
76 Aldborough. 
APRILI M 
H . E, Smith reliq, Isur. p. 52. 
Aprili(s) m(anu) 
77 Londinii . 
OF • APRILIS 
C, R, Smith catal. p. 41 , Román London p, 102, 
78 Londinii [mus. B r i t . ] . 
OF APRO 
Descripsi. C. R, Smith Román London p, 102, 
79 Londini i . 
APRONIS 
C. R. Smith catal. p, 41 , Román London p. 102, 
80 Iscae (Exeter). 
IÜQA j 
Shortt Silva antiq. Isc, p, 122 et 137, ubi I Ü Q A 
. . . J datur, 
L . Aqui(lUi)7 
Fui t fortasse extrinsecus inter anaglypha. 
81 Iscae (Exeter). 
OF A Q V 
Shortt silva antiq, Isc. p. Í38, 
82 Londinii [mus. Br i t , ] , 
O F A O V A 
Descripsi. 
83 a Londinii [mus. Br i t , ] . b Camuloduni [ M r . 
Acton]. 
a b A Q V I T 
a Descripsi. C. R. Smith Román London 
p, 102 qui bis habet, semel ita A G V I T , 
b C. R. Smith collect, ant. 2, 1852 p, 40, 
84 Londinii, 
A Q V I I N V S 
A . I , Kempe Archaeologia 24, 1832 p. 201, gent. 
mag. 5 1 , 1844 p, 256 (inde puto C, R. Smith 
Román London p. 102) qui adnotat, elementum 
quintum hastam simplicem esse, non T , sed for-
tasse L ; tamen Aquitanus et ipse legit. Unde A 
et N videntur fuisse ligatae. 
85 Londinii [mus. Br i t . ] . 
OF A Q V I T A N 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 102 
qui legit OF • A Q V I T A N I . 
1336 86 Londinii [mus. Br i t . ] . 
O F A Q ^ - N 
Descripsi. C, R, Smith Román London p, 102 
qui legit OF • A G V I T A . 
of(icina) Aquitan(i) 
87 Londinii . 
ARACI M A 
C. R, Smith catal. p. 41 , Román London p. 102. 
88 Londinii [mus. Br i t , ] . 
ARC • OF 
Descripsi, C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 126; 
A , I , Kempe gent. mag. 21, 1844 p, 256, Ed i -
tores omnes legerunt ARGO • F, 
A rcQi elai ?) of(icina) 
89 Londini i [mus. Br i t . ] , 
ARDAC 
Descripsi, C. R, Smith Román London p. 102. 
90 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Londinii . 
ARICI • M 
ARICI • M A 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 102. 
b C. R. Smith Román London p. 102. 
91 Wilderspool prope Warrington. 
ARR 
I . Kendrick réliquary 11, 1870 p. 45. 
Idem titulus redit inter catinorum títulos 
(n. 1334, 9 ) ; unde hinc fortasse in eum ordinem 
referendus. 
92 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Iscae {Exeter). 
> ab ARRO 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 102. 
b Shortt silva antiq. Isc. p. 137 (ubi ARBO 
legitur) et tab. 10 n. 5. 
93 Aldborough. 
ASIA 
H , E . Smith reliq, Isur. p. 52, 
94 a Londinii . b Kent. c Chester/ord [Audley 
End] . 
a b e ASIATICI • M 
a C. R. Smith Román London p. 102, 
b Cecil Brent assoc, journ. 18, 1862 p. 396 qui 
legit ASIATICI • M . 
c R. C. Neville Essex archaeol, journ. 1, 1855 
p. 144 qui dubiam esse ait, 
95 Eburaci [mus. F 48]. 
A S I A T I C I or 
Descripsi. Wellbeloved assoc. urn. 3, 1848 
p. 124. 
BRITANNIA 953 PATELLAE 
1336 96 Rep. on the Greenwich railway, speci-
men qf Arezzo ware. 
ATSI in solea 
Historie society of Lancashire and Cheshire 1,1849 
p. 16. 
Cf. C. I . L . 2, 4970, si l . 
97 Camuloduni. 
ATECII • M 
Wire assoc. journ. 4 , 1849 p. 83. Certo male 
lecta. 
98 Londinii . 
A T I I 
E. B . Price gent. mag. 22, 1844 p. 38. 
Cf. n. 96. 
99 Londinii . 
A T I L I A N V S • F • 
C. R. Smith cataL p. 41 , Eoman London p. 102. 
100 a Londinii [mus. Br i t . exemplis quinqué]. 
b Londinii [mus. Br i t . ] . c Londini i (Lower 
Thames street). d Chesterford [Audley End] . 
a A T I L I A N I M 
b A T I K I A N I • M 
C d A T I L I A N I 
a Descripsi. Pownall Archaeologia 5, 1779 
p. 289 (ubi semel ita datur A T I L I I A N I - M , deinde 
p. 290 ut supra); C. R. Smith Boman Lon-
don p. 102. 
b Descripsi. 
c Assoc. journ. 24, 1868 p. 296. 
d R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1,1855 p. 144. 
101 a 6 Londinii [mus. B r i t , ] . 
1336 105 Londini i [mus. B r i t . ] . 
A H A K U M 
A T I L I A N I • CP 
ATILIAÍÍCF 
a b Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 102 
qui legit A T I L I A N • OF . 
Atil iani oficina) 
102 Eburaci [mus. F 58]. 
A T I k I N I • O 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. journ. 
3, 1848 p. 124 qui legit A T I L I A N I O . 
A praecedentibus certe diversa est. 
103 Londini i [mus. B r i t . ] . 
X I M 
Descripsi. 
Atim(et{) 
104 Londinii [mus. Br i t . ] . 
A F A K I 
Descripsi. E . B . Price gent. mag. 20, 1843 p. 416 
(C. R. Smith omisit). 
Descripsi. Linea ante M visa est fortuita esse. 
At ta l i m{anu) 
106 Eburaci [mus. F 119]. 
A T T I 
Descripsi. 
Cf. infra n. 109. 
107 Eburaci [mus. F 60]. 
ATTIAIV8 
Descripsi. 
Attianus 
108 Londinii [mus. Br i t . ] . 
ATTIANIO? 
Descripsi. 
Attiani of(icina) 
109 a Londinii . b Wilderspool prope Warrington. 
a b A T T I C I • M 
a C. R. Smith Boman London p. 102. 
&_ I . Kendrick reliquary 11, 1870 p. 45. 
110 Eburaci [mus. F 56]. 
A T T I L L I M 
Descripsi, Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124. 
111 Eburaci [mus. F 47]. 
A T T I N V 
Descripsi Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 p. 124 
qui legit A T T I N V L . 
112 Londini i [mus. B r i t . ] . 
ATTISO 
Descripsi. 
Attiso ? 
113 Eburaci [mus. E 31]. 
ATTIVS • FE 
Descripsi. Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 124. 
114 Londinii [mus. B r i t . ] . 
ATTVSF 
Descripsi. 
Attus f(ecit) 
115 Londini i [mus. Br i t . ] / rom St. Saviours. 
A T i V S I A N I 
1336 116 Londini i [mus. B r i t . ] . 
AVCETIAF 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 102 
qui legit AVCELIA • F . 
AuGetia(nus'}') /(ecit) 
117 Eburaci [mus. F 59]. 
A V E N T l l 
iuxta scariphatum est 
Descripsi. 
Attusiani? 
Descripsi. Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 124. 
118 a Londinii [mus. Br i t . exemplis duobus]. 
b Chesterford [Audley End] . c Borcovicii 
[Chesters H a l l ] . 
AVENTINIWl 
a Descripsi. E . B . Price gent. mag. 22, 1844 
p. 38 (ubi etiam fragmentum A V E N T profer-
tu r ) ; C. R. Smith Boman London p. 102. 
b R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1 , 1855 
p. 144 ss. 
119 Londinii [mus. B r i t . ] . 
AVGVSTALIS 
Descripsi. Saull notitia Britanniae p. 36; C. R. 
Smith Boman London p. 102. 
120 Londinii [mus. B r i t . ] . 
AVGVSTINVS 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 102. 
121 Londinii [mus. Br i t . ] . 
A V I T 
Descripsi. 
122 Londinii . 
AV1TVS 
C. R. Smith catal. p. 41 , Boman London p. 102. 
123 Londinii [mus. B r i t . ] . 
A V / / V S • F 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 102 
qui legit A V L I V S • F. 
Av{it]us /(ecit) 
Sed cf. infra n. 127. 
124 a Londinii [mus. B r i t . ] . b Chester/ord [Aud-
ley End] , c Eburaci [mus. F 62]. 
a b 
c 
A V I T I • m 
A V I T / N 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 102. 
b R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1 , 1855 
p. 144 ss. 
c Descripsi. 
PATELLAE $ 5 4 BR1TANNIA 
1336 125 Sibson and Bedford Purlieus, Nort-
hamptonshire. 
A V I T I • M A 
C. H . Hartshorne Archaeologia 32, 1847 p. 12 
tab. 2 fig. 5. 
126 Londinü [mus. Br i t . ] . 
A V I T 0 2 • OF 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 102. 
127 Luguvalli i [Stanwix, Mr . Forster]. 
A V L I V S • FEC 
Descripsi. 
Aulius /ec(it) 
128 Camuloduni [Mr . Actori]. 
OF • AVRAP 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
129 Iscae (Exeter). 
p • A V • R 
Shortt silva antiq. Isc. p. 122 ss. 137. 
Latet fortasse Taur[ic{], infra n. m i . 
130 Londinü [mus. Br i t . ] . 
AVS'RI • wv 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 102. 
131 a Londinii [mus. Br i t . ] . h Aldborough, l i t-
teris altis (fortasse extrinsecus inter ana-
glypha?). 
a b BALBINVSF 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 102. 
b H . E . Smith reliq. Isur. p. 52 et tab. 31. 
132 Aldborough, litteris alte extantibus. 
B A N N V I M 
H . E . Smith reliq. Isur. p. 52 et tab. 31. I n 
textu B A N N V I F datur. 
133 a Londinii [mus. Br i t . tribus exemplis]. 
b Chesterford [Audley End] . c Londinii [mus. 
Br i t . ] . 
a b B A N O L V C C l 
C B A N O L V C C l 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 102. 
b R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 233, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
c Descripsi. 
134 Londinii [mus. Br i t . tribus exemplis]. 
BASSt 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 102. 
1336 135 a Londinii [mus. Brit . , quattuor exem-
plis]. b Iscae (Exeter). 
OF BASSI 
OF BASSI 
OF BASSI 
OF BASSI 
a Descripsi. E . B . Price gent. mag. 20, 1843 
p. 416 et 22, 1844 p. 38; C. R. Smith Román 
London p. 102. 
b Shortt. gent mag. 6, 1836 p. 156. 311 (ubi I F . 
BASSI datur), silva antiq. Isc. p. 137. 
136 Londinii . 
OF • BASSICO 
C. R. Smith catal. p. 41 , Román London p. 102. 
137 Eburaci [mus. F 67]. A dextra pone t i tu -
lum citharae signum, ut videtur, appositum est. 
BIIC • A L I 
Descripsi. Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 124 ( B I C A A I C D ) . 
Beg. ali'í 
138 a Londinii [mus. B r i t . ] . b Chesterford [Aud-
ley End] . 
1336 143 Eburaci [mus. F 65]. 
BELSA • ARV • F 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3 1848 p. 124 qui legit BELSO • A R V • F si ve 
A R V E F ) . 
Dubitabam ulrum Aru l . legendum esset an Arv . 
144 Chesterford [Audley End]. 
BELSVS • F 
R. C. Nev'úle Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144ss. 
145 Camuloduni [Mr . Pollexfen, nunc Londinii 
mus. Br i t . ] . 
BESSVS F 
Descripsi. 
a b BELINICCI 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 102. 
b R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1 , 1855 
p. 144 ss. 
139 Eburaci [mus. F 66]. Exempla inter se 
diversa aperte. 
a BEIINICI 
b BEÍ INICI 
c BELINICI 
a b e Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124 qui habet BELINICI et BE-
L I A I I C I . 
140 Londinii [mus. B r i t . ] . 
BELINICCVSF 
Descripsi; E . B . Price gent. mag. 22, 1844 p. 38; 
C. R. Smith Román London p. 102. 
141 a Londinii [mus. Br i t . exemplis compluri-
bus]. b Chesterford [Audley End]. c de Lon-
dinii [mus. Br i t , ] . 
146 Londinii [mus. Br i t . , duobus exemplis]. 
BIGA • FEC 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 102. 
147 Eburaci [mus. F 64]. 
\ 
BIGA 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124. 
148 a Londinii . 
OFIC • B I L I C A N l 
C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 pr 151, Román 
London p. 102 qui ipse de lectione dubitat. 
149 Londinii [mus. B r i t . ] . 
OFIC • BILICAT 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 102. 
150 Shefford, Bedfordshire. 
OF BIAICIont («te) 
H . Dryden Cambridge antiq. soc. 1 , 1846 n. 8 
ipse dubitans. 
151 ab Londinii [mus. Br i t . ] . 
a b 
c 
d 
BELINICCI • M 
BELINICCI W 
M I D I M I J E B 
d B E F I M I C I W 
a Descripsi. A . I . Kempe gent. mag. 2 1 , 1844 
p. 256; C. R. Smith Román London p. 102. 
b R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 233. 
c Descripsi. 
d Descripsi. 
e Descripsi. C. R. Smith Román London p. 102 
qui legit BENNICI • M . 
142 Uxelloduni (Ellenborough) [NetherhalT]. 
BEI^EA 
Hutchinson Cumberl. 2 tab. b ad p. 284 fig. 14. 
EDILLia 
\ 
B I I I I C H 
a b Descripsi. C. R. Smith Román London 
p. 102 alteram utram, legens B ILLICI . 
152 Londinii . 
BILLIC • OF 
C. R. Smith catal. p. 41, Román London p. 102. 
153 Londinii [mus B r i t ] . 
BIOFE U 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 102 
qui legit BIO • FECIT. 
BRITANNIA « 5 5 PATELLAE 
1336 154 Camuloduni [mus] . 
B I O K H O 
Catal. of the Colchester museum n. 589. Mea 
causa contulit Pollexfen, qui nomen satis clarum 
esse affirmavit, sed de antiquitate patellae du-
bitavit; immerito puto. 
155 Londinii [mus. B r i t . ] . 
BIR • A G I L L I 
Descripsi. C. R. Smith collect. ant. 1 , 1848 
p. 166 qui legit BIR • ANUÍ . 
Biragi l l i 
156 Londinii \GuildhálT\. 
BI3ENE. . . 
Tite catal. p. 18 (inde puto C. R. Smith Román 
London p. 102) ubi additur 'the S reversed\ 
157 Camuloduni. 
BISSVN 
Assoc. journ. 2, 1847 p. 44. 
158 Eburaci. 
BIRBII INI 
Wellbeloved assoc, journ. 3, 1848 p. 124, 
159 a Eburaci [mus. E 37], b Aldborough. 
BITVRIX • F 
a Descripsi, 
b H . E . Smith reliq. Isur. tab. 31 (in textu 
omissa). 
160 Londinii [Mr . Chaffers]. 
PITVRICI • M 
C- R. Smith collect. ant., 1 1848 p. 154, Boman 
London p. 105. 
Lege [Bl i tu r ic i m(anu) 
161 Londinii [mus. B r i t ] . 
BL • AESI • 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 102. 
Blaesi 
162 Londinii [mus, B r i t ] . 
B O G i 
Descripsi. 
1336 165 a b Londini i [mus. B r i t . ] . c Ches-
ter/ord [Audley End] . de Londinii, 
163 Londinii . 
BOINICCl • M 
C. R. Smith Archaeologia 27, 1838 p, 151, catal 
p. 42, Boman London p, 102. 
164 Camuloduni [Mr . Acton}. 
B O L D V S • 
C. R. Smith collect. ant, 2, 1852 p. 40. 
a 
b 
c d 
e 
r . B O N O X V S h - ; 
3 SAXONOH 
BONOXVS • F 
BONOXVS 
a b Descripsi. 
c R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 233, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p 144 s, 
d C. R Smith Boman London p 102. 
e C. R. Smith Archaeologia 27, 1838 p, 151, 
archaeol. journ. 1, 1846 p. 116. 
c d e ant male lectae videntur esse aut typis 
expressae imperfecte, 
166 Newcastle [mus,]. 
BORi 
Descripsi. 
167 Londinii . 
BORILLI 
E, B. Price gent. mag. 22, 1844 p. 38. 
168 «Londin i i [mus.Brit . ] . 5 Cantabrigiae[mus.]. 
a b B O R I L L I M 
a Descripsi. W . Chaffers gent. mag 2 1 , 1844 
p. 372; C, R. Smith Boman London p. 102. 
b Descripsi. 
169 a Londinii [mus, Bri t . duobus exemplis]. 
b Camuloduni [ M r . Acton]. 
a b BORILLI • OF 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 102. 
b Wire assoc. journ. 4, 1849 p. 83 qui legit B O -
RILI . O F ; C. R, Smith collect. ant. 2, 1852 
p, 40. 
170 a Londini i [mus. Br i t , ] , h Aldborough. 
a b BORILLI • OFF 
a Descripsi. 
b H . E . Smith reliq. Isur. p. 52 et tab. 31. 
171 Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis], 
BORILLI • OFFIC 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 102. 
172 Aldborough. 
B O R I O M A 
H . E. Smith reliq. Isur. p. 52 et tab. 31. 
173 Londinii . 
BORVSI • FE 
C. R, Smith catal. p, 42, Boman London p. 102. 
174 Londinii . 
' B O V T I • M 
C. R. Smith catal. p. 42, Boman London p. 102. 
1336 175 Londinii [Mr . Chaffers]. 
BRACKILLO 
C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 151, Boman 
London p. 102. 
176 Glevi [Oloucester temporary museum]. 
BRICC . . . . 
A . Way archaeol institute, Qloucester meeting, 
catal. of the temporary museum p, 8. 
177 a Londini i [mus, Bri t . duobus exemplis]. 
b Eburaci [mus. E 43 et G 285 exemplis duo-
bus inter se diversis]. 
a b bRicci 
a Descripsi, C. R. Smith Boman London p. 102. 
b Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124. 
178 Londinii [mus, Br i t . ] , 
BRICC • w 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 102 
ita B R I C C - M ; p. 104 hanc habet ERICI - M , quam 
non diversam puto. 
179 ab Londinii . 
B R I T M / I I 
BRITANN 
a C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 126 (inde 
C. R. Smith collect. ant. 1 , 1848 p. 151 ubi 
datur B R I T A N N i i et Boman London p . 102 ubi 
datur BRITAENII . 
b A . I . Kempe gent. mag. 21, 1844 p. 256, 
ab Puto easdem esse non recte descriptas. 
180 Wilderspool prope Warrington. 
BRO 
1. Kendrick reliquary 11, 1870 p. 45. 
181 Londinii [mus, B r i t . ] . 
BVITVRRI 
Descripsi, 
Bul turr i an Butturri? 
Vide infra n, 189. 
182 ac Eburaci [mus. E 27]. b Aldborough. 
ab BVRDo 
C BVRDO 
a Descripsi, Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p, 124 qui legit BV • DO. 
b H . E . Smith reliq. Isur, p. 52 et tab, 31. 
c Descripsi. 
183 Londinii [mus, B r i t . ] , 
BVJDO • F 
Descripsi, C. R. Smith Boman London p. 102 
ita BVRDO • F, 
PATELLAE 956 BRITANNIA 
1336 184 Londinii [mus. Br i t . ] . 
BVHD • OF 
in parte altera scariphatum 
PRIMA 
Descripsi. 
185 a Londinii [mus. B r i t . ] . b Londini i [Mr . 
Pnce]. 
a B V R D O N I OF 
b BVRDONIS • OF 
a Descripsi. 
b C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 151 (inde 
Boman London p. 102). 
186 Eburaci [mus. F 63]. 
BVRDVF 
Descripsi. 
187 Londinii [ M r . Pnce]. 
BVTRIV 
C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 151, Román 
London p. 102. 
188 Londinii [mus. Br i t . ] . 
BVTPVRTN 
Descripsi. 
189 Harpenden [Londini i mus. B r i t . ] . 
B V T T V R I C I 
Descripsi. S. Birch archaeol. journ. 2, 1846 p. 254 
ubi legitur B V I T V R B I . 
190 Harpenden [mus. B r i t . ] . 
B V / / V R R I 
Descripsi. S. Birch archaeol. journ. 2 , 1846 
p. 254 ubi legitur B V I • V R B I . 
Buturr i 
191 Ewell, Surrey (prope Stane-Street). 
B V T V R • O 
C. Warne proceedings of the soc. of antiq. ser. I I 
1, 1861 p. 310. 
192 Londini i [mus. B r i t . ] . 
L • C • CELSI • O 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 103. 
L . C. . . . Celsi o{ficina) 
193 Londinii [mus. B r i t . ] . 
o • LOQMATO 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 103 
qui legit D I O G N A T O . 
o(ficiná) L . C. . . . Gnato{nis) ? 
1336 194 Londinii [mus. Br i t . ] . 
c • s n v i i 
Descripsi. 
C. . . . Seve[r i . . ] 
195 Londinii . 
CABIAN 
C. R. Smith catal. p. 42, Boman London p. 102. 
Sine dubio male lecta. Cf. n. 1336, 5. 
196 Eburaci. 
CABRVS 
Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 p. 124. 
197 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Eburaci [mus. 
F 91]. 
a b CACASIM 
a Descripsi. E . B . Price gent. mag. 20,1843 
p. 533 et 22, 1844 p. 38; C. R. Smith Román 
London p. 102. 
b Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124. 
Price et Smith legerunt CACASM. 
Cacasi m{anu) 
198 Londini i [ M r . Newmari]. 
CACILANTRO 
C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 151, Román 
London p. 102. 
199 Londinii [mus. Br i t . ] . 
C A D D I R O N 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 102. 
Caddiron{Í8) 
200 Longovicii (Lancaster), bottom of a patera. 
CADGATEMA 
Goughs Camden 3 p. 394. 
201 Londinii [mus. B r i t . ] . 
C A I I N I M 
Descripsi. 
Caeni m(anu) 
202 Londinii [mus. Br i t . ] . 
CAIIT • v 
Descripsi. 
Caet(ronii?) F(en?) 
203 Kingston Down, Kent. 
OF • CAII 
Inventorium sepulcrale p. 74. 
1336 204 Camuloduni [mus.]. 
CFCAIVSF • < 
Catalogue of the Colchester museum n. 496. Con-
tul i t Pollexfen. 
Caius f(ecii) 
Reliqua addita videntur esse ornamenti causa. 
205 Eburaci, rep. a. 1771 GOUGH. 
CAIVS OF 
Goughs Camden 3 p. 304 (ita CAIVS) ; Wellbelo-
ved Ebur. p. 128, assoc. journ. 3, 1848 p. 124. 
206 Londinii [Mr . Chaffers]. 
CAI • M • S 
W . Chaffers gent. mag. 2 1 , 1844 p. 372 (inde 
C. R. Smith Román London p. 102). 
207 Eburaci. 
CAKIVFDOFF 
Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 p. 124. 
208 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Littlington prope 
Royston [Cantabrigiae, Clare H a l l l ibrary]. 
c Cantabrigiae [mus.], d Londinii [ M r . Chaf-
fers]. 
a b e CALAVA • F 
d CALMVA-F-
a Descripsi. A . I . Kempe gent. mag. 2 1 , 1844 
p. 256. 
b A . I . Kempe Archaeologia 26, 1836 p. 372. 
c Descripsi. 
d C. R. Smith collect. ant. 1 , 1848 p. 151 , Po-
man London p. 102. 
d male lecta. 
Calava f(ecif) 
209 a Londinii . b Eburaci [mus. F 103]. c Lon-
dinii. 
a C A L E N V S • F 
b CALENVS * h 
C CALE. . . . 
a C. R. Smith Román London p. 102. 
b Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124 ubi legitur CALENVSOF. 
c C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 131, 
210 Aldborough. 
CALEONI" 
H . E. Smith reliq Isur. p. 52 (ubi CALEONIS 
datur) et tab. 31. 
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1336 211 a Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
h Regulbii rep. 1775. c Calne, Wiltshire. 
d Chesterford [Audley End] . e Eburaci [mus. 
F 82]. 
a b C d C ^ K ' E - T I M 
e C A K I I T I M 
a Descripsi. Pownall Archaeologia 5,1779 p. 290 
(ita c^araiiN); A . 1. Kempe Archaeologia 
24, 1832 p. 201 (c^RZTiivj); C. R. Smith collect. 
ant. 1, 1848 p. 151 (CARETI M ) , Boman Lon-
don p. 102 (CALETI-M), p . 103 ( C A M T I M ) . 
b Pownall memorat cum a. 
c Gough in exemplo suo Horsleii Oxoniensi. 
d R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1 , 1855 
p. 144 ss. 
e Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124 qui legit C A N E T I I M . 
Caleti m{anu) 
212 Shefford, Bedfordshire, 
CALVINVS 
T h . Inskip gent. mag. 23, 1845 p. 296, archaeol. 
journ. 1, 1846 p. 395, assoc. journ. 4,1849 p. 143. 
H . Dryden Cambridge antiq. soc. 1, 1846 n. 8. 
213 Londinii . 
C A L V I N I • M 
C. R. Smith Archaeologia 27, 1838 p. 151, catal. 
p. 42, Boman London p. 103. 
214 Londini i . 
C A L V I N I 
A . I . Kempe gent. mag. 21, 1844 p. 256. 
215 Aldborough. 
C A I V I N I O 
H . É . Smith reliq. Isur. p. 52 (ubi datur CAL-
V I N I M ) et tab. 31. 
216 Londinii [mus. Br i t . ] . 
avjAD 
Descripsi. 
217 ab Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
C A L V I 
C A L V I 
a Descripsi. E . B . Price gent. mag. 22, 1844 
p. 38. 
b Descripsi. Quamvis initio mutila, tamen po-
test nomen solum exhibuisse casu secundo. 
V I I 
1336 218 a Londinii [mus. Br i t . quinqué exem-
plis ; item Guildhall]. b Camuloduni [Mr . 
Acton]. c Londinii [mus. B r i t . ] . d Londinii . 
e Londinii [mus. Br i t . ] . / Southwark [Mr . 
Córner]. 
ab OF C A L V I 
C OF CALV 
d OF CAL 
e OF CA| 
/ Í A L V I 
a Descripsi. A . I . Kempe Archaeologia 24, 1832 
p. 201, gent. mag. 21, 1844 p. 256; E . B . Price 
gent. mag. 20, 1843 p. 416 et 22, 1844 p. 38; 
Tite catal. p. 19; C. R. Smith Boman Lon-
don p. 103. 
b C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40 qui 
O F C A I V I legit. 
ce Descripsi. 
d C. R. Smith Boman London p. 103. 
/ G. R. Córner Archaeologia 27, 1838 p. 620. 
219 a Londinii . b Newcastle [mus.]. 
C A L V I • M 
CA / / / M 
a C. R. Smith Boman London p. 103. 
b Descripsi. 
220 L i n d i , apud Trollopium [nunc Londinii, 
mus. Br i t . ] in urna formae singularis. Li t te-
rae in medio circulo scriptae. 
CAMARO • F 
Descripsi. I . A . Trollope archaeol. journ . 13, 
1856 p. 174. 
221 Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
CAMBVSF 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 103. 
222 Lambeth; on a Boman sacrificing earthen-
cup, printed at the bottom. 
C A M P A N I O N 
I . Tradescant mus. Tradesc. [Lond. 1656 12.] 
p. 44. 
223 Londinii . 
CAMPANO 
C. R. Smith catal. p. 42, Boman London p. 103. 
Est fortasse praecedens. 
224 Londini i . 
CANRVCATI 
C. R. Smith catal. p. 42, Boman London p. 103. 
225 Londinii [mus. B r i t . ] . 
CAN"AI • M 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 103 
qui legit C A N A ! • M . 
Cantai m{anu) 
1336 226 Londinii . 
CAPAS 
C. R. Smith Boman London p. 103 (in cataL 
omissa). 
227 Eburaci [mus. F 97]. 
CAPIILIO 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124 qui legit CAPIIRIO. 
Capelio 
228 Chester-le-Street (Durham). 
CAPEL L I V • E 
Bruce wall p. 435. 
Capelliu(s) [/(ecii)] 
229 a Borcovicii [Chesters Hal l ] , b Chesterford% 
Essex. 
a b CAPITOLINVS 
a Descripsi. 
b R. C. Neville archaeol. journ. 17, 1860 p. 117 ss. 
ubi ita traditur c OÍMÍO L I N V S . 
230 Londinii . 
CAPRASIVS 
C. R. Smith" catoZ. p. 42, Boman London p. 103. 
231 Londinii [mus. B r i t . ] . 
CAPRA8Ivai -F «te 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 103 
qui legit CAPRASIAS • FE ; in fine recte. 
Caprasius fe{cit) 
232 Londinii [mus. Br i t . ] . 
C A R A N T I 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 103 
qui bis exhibet CARANI et CARANT [Mr . Pncej ; 
eandem puto. 
Carantiíni) 
233 Londinii [mus. Br i t . ] . 
C A R A N T I N I • M 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 103. 
Carantini m{anu) 
234 Londinii [mus. Br i t . ] . 
OF • CARAN 
Descripsi. C. R. Smith Boman London ^ . 103. 
of(icina) Caran(tini) 
235 Londini i [mus. B r i t . ] . 
CARAN" I F 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. IOS 
qui legit CARANI • F. 
Caranti(nus) f(ecit) 
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1336 236 a Londinii [mus. B r i t . ] . h Chesterford 
[Audley End]. 
a b CARATEDO 
a Descripsi. 
b R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1, 1855 
p, 144 ss. ' 
237 Eburaci [mus. F 71]. 
Descripsi. 
Caratedo fe(cii) 
238 Londinii [mus. Br i t . ] . 
CARATILIM 
Descripsi. 
239 a Londinii [mus. Br i t . tribus exemplis]. 
b Eburaci [mus. F 77 quattuor exemplis]. 
a b CARATILLI 
a Descripsi. 
b Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. journ. 3,1848 
p. 124. 
Eburacensium una fortasse L simplici scriptaest. 
240 Londinii [mus. Br i t . ] . 
CARATI • M 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 103 
qui legit CARETI • M . 
V . supra n. 211 Caleti m., quam Smith videtur 
indicare. 
241 a Londini i [mus. Br i t . tribus exemplis]. 
b Londinii [Guildhall]. c Glevi [Londinii mus. 
B r i t . ] . 
Ü C CARBONIS M . 
b ARBONIS M 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 103 
qui legit CARBONis • M . 
h Ti te catal. p. 18. 
c S. Lysons Archaeologia 18, 1815 p. 122. 
242 Londinii [mus. Br i t . ] . 
CARILLI 
Descripsi. 
243 Londinii [mus. Br i t . ] . 
CARI NVS 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 103 
qui legit C A R I N V S ; recte puto. 
244 Londinii [mus. Br i t . ] . 
, CAR/WLIM 
Descripsi. 
245 Camuloduni [Mr . Acton; nunc Londinii mus. 
B r i t ] . 
OCARO 
Descripsi. C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 
p . 40. 
o/xicina Caro(nis?) 
1336 246 Eburaci [mus. F 98]. 
CARVLLI 
Descripsi. 
247 Londinii [mus. B r i t . ] . 
CARVCA • FE 
Descripsi. 
248 Eburaci [mus. F 101]. 
CARRVS 
Descripsi. 
249 a Camuloduni [ M r . Acton]. b Aldborough. 
c Cramond. 
a b e CARVS F 
a Assoc. journ. 2, 1847 p. 44; C. R. Smith col-
lect. ant. 2, 1852 p. 40. 
b H . E. Smith reliq. Isur. p. 52 tab. 31. 
c Wilson prehistoric annals p. 402. 
250 Londinii [Guildhall] on a large cup. 
OF • CARI 
Tite catal. p. 18 (inde puto C. R. Smith Román 
London p. 103). 
251 Londinii [mus. Br i t . quattuor exemplis]. 
C • ARVSSA 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 103. 
252 a Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis]-
b Ibidem. 
a CASSIAOF 
b CASSIAO 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 103. 
b Descripsi. 
Cassia(n.i) of(icina) 
253 Londinii [mus. Br i t . ] . 
CAZZl 
Descripsi. 
254 a Londinii . b Londinii [Guildh.aU]. c Mar-
sal, Brecknockshire. d Eburaci [mus. F 88 
duobus exemplis]. 
ab d CASSIVS F 
c ASSIV . . , 
a C. R. Smith Román London p. 103. 
b Tite catal. p. 18. 
c Strange Archaeologia 4, 1776 p. 11. 
d Descripsi. 
255 a b Chesterford [Audley End] . 
CASSVSCA 
CASSIVSCA 
a R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 233. 
b Idem Essex archaeol. soc. 1 , 1855 p. 144 ss. 
'both these ñames very clear\ 
1336 256 Londinii . 
CASTVS 
C. R. Smith catal. p. 42, Román London p. 103. 
257 Londinii [mus. B r i t . ] . 
CASSTVS «fe 
Descripsi. Dúplex s fortasse orta est ex mala 
impressione. 
258 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Eburaci [mus. 
E 32]. 
a b CASTVS F 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 103. 
b Descripsi. 
259 Londinii [mus. Br i t . ] . 
OF CAST 
Descripsi. 
of(icina) Cast(i) 
260 Eburaci [mus. F 100]. 
CASVRIV 
Descripsi. 
261 Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
CASVRIVSF 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 103. 
262 Londinii [mus. B r i t . ] . 
C A T A S E X T V S • F 
Descripsi. A . I . Kempe gent. mag. 2 1 , 1844 
p. 256; C. R. Smith Román London p. 103. 
263 Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
CATIANVS 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 103. 
264 Newcastle [mus.]. 
C A T - I A N I • M 
Descripsi. 
Catiani m{anu) 
265 Londinii . 
CATVCI 
C. R, Smith catal. p. 42, Román London p. 103. 
266 Londinii. 
C A T V L I I 
C. R. Smith catal. p. 42, Román London p. 103. 
Lege Catul[l]i 
267 Upchurch, Kent [the Rev. I . Woodruffe]. 
OF • C A T V I 
C. R. Smith Archaeologia 29, 1842 p. 226. 
of(icina) Catu[l(i)] 
BRITANNIA 959 PATELLAE 
1336 268 a Upchurch, Kent [the Rev.I. TFoodm/e]. 
b Londinii . c Eburaci [mus. F 78 duobus 
exemplis]. 
a c í CATVS F 
b CAIVS • F 
a C. R. Smith Archaeologia 29,1842 p. 226. 
b Idem Boman London p. 102. 
c Descripsi. 
6 Puto male descriptam esse. 
269 Eburaci [mus. F 257]-
CAVAgCNc 
Descripsi. 
270 Eburaci rep. a. 1770 [Mr . Beokwith]. 
CABIAS F 
Goughs Camden 3 p. 304. 
271 Eburaci rep. a. 1768. 
c • A V L • 
I . Burton Archaeologia 2, 1773 p. 177 ss. 
272 Londinii. 
CAVPI . . . F E O 
C. R. Smith catal. p. 42, Boman London p. 103. 
273 Londinii [mus. Br i t . ] . 
OF • CE 
Descripsi. C. R. Smith catal. p. 42, Boman Lon-
don p. 103. 
274 Chesterford [Audley End]. 
CEC • 
R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
275 Londinii . 
CEHA 
R. Gough Archaeologia 8, 1787 p. 126. 
276 Iscae (Exeter). 
OF CELA 
Shortt silva ant. Isc. p. 122 ss. 137. 
277 Bartlow Mis prope Ashdon {Essex). 
OF CELI 
I . Gage Archaeologia 25, 1834 p. 6 tab. 2. 
278 Londinii [mus. Br i t . ] . 
CELSINI F 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 103. 
279 Chesterford [Audley End] . 
CELSIA /// M 
R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 233. 
Celsia[ni] m(anu) 
1336 280 Londinii [ M r . W. Chaffers]. 
CELSINVS 
C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 151, Boman 
London p. 103. 
281 Londinii [mus. B r i t . ] . 
CELSINIF 
Descripsi i ta ; sed cf. n. «TS. 
282 Londinii. 
CELSVS 
C. R. Smith Archaeologia 27, 1838 p. 151 (postea 
omisit). 
283 a Chesterford [Audley End] . b Wilders-
pool prope Warrington. c Stanwix [ M r . For-
ster], 
a b e CELSIcsM 
a R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 233, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144ss.| 
b I . Kendrick reliquary 11, 1870 p. 45. 
c Descripsi. 
284 Londinii [mus. B r i t . ] . 
OF • CELSI 
Descripsi. 
285 Londinii [mus. B r i t . ] . 
CELTA • SEC/7 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 103 
qui legit CELTAS • FC. 
Celta Sec[undi]? 
286 a Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
b Camuloduni [Mr . Acton]. ce Eburaci [mus. 
F 86 et E 18]. d Londinii [mus. B r i t . ] . 
/ Londinii [Mr . Chaffers], 
a b e OF CEN 
d O F C - E N 
e \ l CEN 
/ OF • CEI 
a Descripsi. A . I . Kempe gent. mag. 21, 1844 
p. 256. b Assoc. journ. 2, 1847 p. 44; C. R. 
Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. e d e De-
scripsi. / C. R. Smith collect. ant. 1 , 1848 
p. 151, catal. p. 42, Boman London p. 103. Cf. 
n. 273. 
287 Camuloduni [ M r . Acton]. 
M • CENI 
C. R. Smith collect. ant. 2,1852 p. 40. 
288 Londinii [mus. Br i t . ] . 
OF CENSO 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 103. 
1336 289 Londinii [mus. Br i t . ] . 
C ^ S O R I 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 103 
290 a Londinii [mus. Bri t . duobus exemplis]. 
b Chesterford [Audley End]. 
a b CENSORINI 
a Descripsi. C. R. Smith Eoman London p. 103. 
b R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1 , 1855 
p. 144 ss. 
291 Londinii [mus. B r i t . ] . 
CEWaOKIFC 
Descripsi. 
Censori(nus) f(e)c(it) 
292 Londinii [ mus. B r i t . ] . 
OEFCER 
Descripsi. 
Cf. infra n. 486. 
293 Londinii . 
OF • CERA 
C. R. Smith catal. p. 42, Boman London p. 103. 
294 Londinii [Mr . Chaffers]. 
C E R E A 
W . Chaffers gent. mag. 21, 1844 p. 372 qui le-
git CERIA; C. R. Smith Boman London p. 103. 
295 Londinii . 
CEREALISFC • 
C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 131. 
296 Aldborough. 
CERIA 
H . E . Smith reliq. Isur. p. 52. 
297 Eburaci [mus. E 25]. 
CERIALIS 
extrinsecus scariphatum : E H r L 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124 ubi legitur CEREALIS. 
Cf. n. 1337, 10. 
298 ab Londinii [mus. Br i t . ] . 
a a u A l a o 
b S U A l c - f D 
a b Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 103 
qui habet CERIALIS. 
Cf. n. 1337, 9. 
299 Londinii [mus. Br i t . ] . 
CERIAL • F , 
Descripsi. Quae initio et fine repetuntur l i t t e -
ris Kc similia ornamenta tantum sunt. 
Cerial(is) f(ecit) 
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1336 300 a Chesterford [Audley End]. b Bor-
covicii [Chesters Ha l l ] . 
a b CERIALI • M 
a R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1 , 1855 
p. 144 ss. 
b Descripsi. 
301 a Londinii [mus. B r i t . ] . b Camuloduni [Mr . 
Acton]. 
a b CERIAL • M 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 103. 
b C. R. Smith collect. ant. 2, 185^ p. 40 ubi le-
gitur CERTAL • M . Sed est sine dubio eadem. 
302 Londinii [mus. Br i t . ] . 
CERGTSIM tic 
Descripsi. 
Ceroti m(anu)? 
303 Londinii [Mr . Price]. 
C E R T V S • F 
E . B . Price gent. mag. 22, 1844 p. 38 (inde C. 
R . Smith, Román London p. 103). 
304 a Londinii [mus. B r i t . ] . b Eburaci [mus. 
F 9 9 ] . 
a b CETI 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 103. 
i Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124. 
305 Londini i [mus. Br i t . ] . 
ORESIMVS 
Descripsi. 
306 a Londinii [mus. B r i t . ] . b Eburaci [mus. 
F 89]. 
a C í lESIM 
b CflJESIMI 
« Descripsi. C. R. Smith Archaeologia 27, 
1838 p. 151 ubi legit CRESI M . , Román Lon-
don p. 103 ubi legit CHRESI • M . 
b Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124 qui legit CRESIMI. 
Chresm(i) 
S07 Eburaci [mus. F 89]. 
CFR.ESIM 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
Journ. 3, 1848 p. 124 qui legit CERESIM. 
1336 308 Londinii [mus. B r i t . ] . 
a C-ROIRO • O F I 
b CROBRO • F 
C CRCoIIR 
a Descripsi. 
b C. R. Smith Román London p. 103. 
c R. Gough Archaeologia 8, 1787 p. 122. 126 
(ubi sic datur CRCH). 
Puto indicari eandem a Smithio et Goughio. 
Sed cf. etiam n. 375—377. 
309 Iscae (Exeter). 
CIFN • M 
Shortt silva antiq. Isc. p. 137. 
1336 310 Londinii . 
CINTIRIO • M 
C. R. Smith catal. p. 43, Román London p. 103. 
311 Londinii [mus. B r i t . ] . 
CINTV 
Descripsi. 
312 Londini i [Guüdhall] . 
O C I L I V I 
Tite catal. p. 18 ss. 
313 a Londini i [mus. B r i t ] . b c Londinii . 
a C I N N A M I M 
b C I N N A M I 
C C I N N V M I 
a Descripsi. 
b C. R. Smith Román London p. 103. 
c C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 151. 
314 Londini i [mus. B r i t . ] . 
CIVITVGENI 
Descripsi. C. R. Smith caíaZ. p. 43, Román 
London p. 103 qui legit C INTVAGENI et C I N T • 
VGENT. 
Cintugeni 
315 a Londini i [mus. Br i t . , duobus exemplis]. 
b Eburaci [mus. F 76 duobus exemplis]. c Ebu-
raci [Audley End] . d Londinii . e Chester-
f o r d [Audley End] . ' 
abe 
d e 
c 1 N T v S M 
CIN-T-VSSA 
Descripsi. 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128 ubi 
legit ciNTivsM, assoc journ. 3, 1848 p. 124 
ubi legit C I N I V S M . 
R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 233 
CINTVSM Sive C I N I V S M . 
C. R. Smith catal. p.42, Román London p. 103. 
R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 233. 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144. 
316 a Eburaci [mus. F 76] . b Londinii . 
c Chesterford [Audley End] . d Combe Down 
prope Aquas Sulis (Bath). 
CINTVSMVS 
C I N T V S M V 
CINTVS M V S 
C I N I ' M - F 
a Descripsi. 
b C. R. Smith catal. p. 43, Román London 
p. 103. 
c R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1 , 1855 
p. 144 ss. 
d Assoc. journ. 19, 1863 p. 68. 
317 a Londinii . b Chesterford [Audley End duo-
bus exemplis]. 
a b CINTVSMVS • F 
a C. R. Smith catal. p. 42, Román London 
p. 103. 
b R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 233 
et 17, 1860 p. 117 ss. ubi mutila datur sic 
NTVSMVSF. 
318 a Londinii [mus. Br i t . multis exemplis, quo-
rum nonnulla aegre leguntur]. b Eburaci 
[mus. F 70]. c Stanwix [ M r . Forster]. de Lon-
dinii . 
a c C I N T V S M I M 
b C I N T S S M i ^ 
d CINTVSMIX 
e L I N I V S M I X 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 103. 
b Descripsi. 
c Descripsi. 
d C. R. Smith Román London p. 103. 
e C. R. Smith catal. p. 42, Román London 
p. 103. 
319 Londinii [mus. Br i t . ] . 
CIRONINflü 
Descripsi. 
Cironin(us) ? 
320 Londinii [mus. B r i t . ; M r . Price]. 
CIRRVS • FEC 
Descripsi. E. B . Price gent. mag. 20, 1843 p. 532 
et 22, 1844 p. 38; C. R. Smith Román London 
p. 103. 
321 Londinii [mus. Br i t . ] . 
CIRRVSF 
Descripsi. 
BRITANNIA 961 PATELLAE 
1336 322 Londinii [mus. Br i t . ] . 
CIRRIM 
Descripsi. C. R. Smith Eoman London p. 103. 
323 a Londinii [mus. B r i t . ] . b Eburaci [mus. 
F 90]. 
a h CLEMENS 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 103. 
h Descripsi. 
324 a Londinii . h Ibidem \ M r . Pnce]. 
a COBNERTVS 
h NERTVS 
a C. R. Smith catal. p. 42, Eoman London 
p. 103. 
h E . B . Price gent. mag. 22, 1844 p. 38 ; C.R. 
Smith collect. ant. 1,1848 p. 153, catal. p. 44, 
Eoman London p. 105. 
325 a h Londinii [mus. Br i t . ] . c Chesterford 
[Audley End] . 
a h COBNERTI • 
c VIERTAN 
a Descripsi. C. R. Smith, Eoman London p. 103. 
h Descripsi. E . B . Price gent. mag. 22, 1844 
p. 38; C. R. Smith catal. p. 44, Eoman Lon-
don p. 105 qui legit NERT • M ; recte puto. 
c R. C. Neville assoc. journ. 4 , 1849 p. 375 
(CONSERTI M ) , archaeol. journ. 10, 1853 p. 233 
(CO/Z /NERTI -M) , Essex archaeol. soc. 1 , 1855 
( C O N N E R T I • M ) . 
326 Londinii [mus. Br i t . ] . 
COCCIL • M 
Descripsi. C. R. Smith Eoman London p. 103. 
327 Wilderspool prope Warrington. 
COCILLI 
I . Kendrick the reliquary 11, 1870 p. 45. 
328 a Londinii [mus. Br i t . ] . h Newington, Kent. 
c Eburaci [mus. F 94 et 253 mutila]. 
a b e COCCILLIM 
a Descripsi. C. R. Smith Eoman London p. 103. 
b Em. Casaubon notes on M . Antoninus' medi-
tations [1634] p. 32 (inde Burton i t in . Antón. 
p. 183. 231; Goughs Camden 1 in tab. ad 
p. C C V I fig. 2). 
c Descripsi. 
329 Upchurch, Kent, preserved at the inn. 
cocevs•F 
C. R. Smith Archaeologia 29, 1842 p. 226. 
330 Londinii . 
COCVRO 
C. R. Smith catal. p. 42, Eoman London p. 103. 
1336 331 a Londinii [mus. Br i t . tribus exemplis]. 
b Camuloduni [Mr . Acton]. c Castor, Nor-
thamptonshire. d Eburaci [mus. F 102]. 
a b e d COCVRO • F 
a Descripsi. C. R. Smith Eoman London p. 103. 
b C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
c Art is Durobrivae tab. 46 fig. 7. 
d Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124. 
332 Londinii [mus. Br i t . ] . 
\ COCVRVSF 
Descripsi. C. R. Smith Eoman London p. 103 
qui legit COCVRNV • F . 
333 Shefford, Bedfordshire. 
C O ^ 
H . Dryden Cambridge antiq. soc. 1, 1846 n. 8. 
334 a Camuloduni. b Shefford, Bedfordshire. 
a b OF COE 
a C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 30. 
b T h . Inskip assoc. journ. 4, 1849 p. 143 ss. 
1336 335 Eburaci [mus. F 73 duobus exemplis]. 
OF COELI 
Wellbeloved assoc. journ. 2, 1848 p. 125. 
336 ab Londinii [mus. Br i t . ] . 
I 
a j lOTOD • 
b IAOTOD 
a Descripsi. 
b Descripsi. C. R. Smith catal. p. 42, Eoman 
London p. 103 qui legit C O L O N . 
o/(icina) Colon(i{)t 
337 a b Eburaci [mus. F 80]. 
á • C O L O N 
OE • COL 
a b Descripsi. Wellbeloved assoc. journ. 3,1848 
p. 125 qui legit OFCOFI et O F C O T . . . 
of(icina) Colon(ii) ? 
338 Londinii [ M r . Newmari]. 
COMPRIN • F 
C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 151, Eoman 
London p. 103. 
339 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Sutton Valence 
(Kent). 
a b C O M • PRINNIM 
a Descripsi. C. R. Smith Eoman London p. 103 
qui legit COMPRINNI • M . 
b C. T . Smythe Archaeologia 29, 1842 p. 421 
qui legit C O M R P I N V I . 
Comprinni m(anu?) an Com(inii) Pr inni m(anu) ? 
339 A Chesterford [Audley E n d ] . 
: : VNIS 
R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 23 4 
[ . . Comjunis 
Cf. Frohner n. 785—787. 
340 From Essex [Audley End}. 
a C O N A T I 
b CONATIVS 
R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1,1855 p. 144 ss. 
341 a Londinii [mus. Br i t . tribus exemplis]. b Ewell, Surrey. c Eburaci [mus. F 95]. 
a b e CONCII • NÍ 
a Descripsi. C. R. Smith Eoman Gondon p. 103 ubi legit CONGI • M , sed dubitanter, et p. 104 ubi 
habet G O N D I • M . 
b Ch. Warne proceedings of the soc. of ant. ser. I I 1, 1861 .p. 310 qui legit CONGI • M . 
c Descripsi. v 
Condi m{anu) 
D inverso posita est. 
342 Eburaci [mus. F 72]. 
CONO 
Descripsi. 
343 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Camuloduni [Mrs. 
Thorley]. 
a b CONSTANS • F 
a Descripsi. C. R. Smith Eoman London p. 103^ 
b Assoc. journ. 2, 1847 p. 44 s. 
344 a Londinii [mus. B r i t . ] . b Borcovicii [Che-
stershall]. 
CONSTASF 
CONSTAS • F 
a Descripsi. C. R. Smith Eoman London p. 103. 
b Descripsi. 
345 Londini i [mus. Br i t . ] . 
OF • eos 
extrinsecus sca-
riphata sunt haec: 
Descripsi. 
Auneni Martialis? 
AVNIINIÍ MARTIALiS 
PATELLAE 909 BRITANNIA 
1336 346 a Londinii . h Londinii [mus. B r i t . ] . 
c Eburaci [mus. E 20], d Camuloduni [ I f r . 
Acton\. e Bartlow Hills, Ashdon, Essex. f Cren-
don, Bucks. g Wilderspool prope Warrington. 
h Eburaci [mus. F 232]. i Londinii . 
a OF • L • e o s • VIRIL 
b F • L • e o s • -vj 
d e f g h O F - L - C - V I R I L 
i OFLCVIRIL 
k ^ / V I R I L 
a A . I . Kempe Archaeologia 24, 1832 p. 291 
(inde C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 155) 
et gent. mag. 21, 1844 p. 256. 
b Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 103. 
Initio integra videtur, ñeque vero est, 
c Descripsi. 
d A . I . Kempe Archaeologia 24, 1832 p. 291 
(inde C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 155, 
Boman London p. 107). 
e Assoc. journ. 2, 1847 p. 44; C. R. Smith col-
lect. ant. 2, 1852 p. 40. 
/ I . Gage Archaeologia 25, 1834 p. 6 tab. 2 qui 
habet OFICVIRILI . 
g G. L . gent. mag. 101, 1831 I p. 581; H . Lup-
ton apud C. R. Smith collect. ant. 4 , 1857 
p. 155 ubi datur O F - L - Q J V I R I L . 
h I . Kendrick reliquary 11, 1870 p. 45. 
i Descripsi. Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 125. 
k I . Kempe cum a et c (inde C. R. Smith 
collect. ant. 1, 1848 p. 155). 
o{ficina) L . Cos(conii) Viril(is) 
Ceterum eandem etiam videtur indicare Tite 
catal. p. 20 i ta : 
O F V V I R I I 
Cf. autem infra n. nsi. use. 
347 Londinii [mus. B r i t . ] . 
COSAXTIS • F 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 103. 
348 Londinii [mus. B r i t . ; M r . Price S M I T H ] . 
cosí • F 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 103 
qui legit COSÍA • F . 
349 a b Londinii [mus. Br i t . ] . c Londinii. 
a cosiR^h 
b c cosí • R V T I N 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 103 
ita COSIRVFIN. 
b Descripsi. Puto idem nomen esse meque T 
falso dedisse pro F sive r. 
c Historie soc. of Lancashire and Cheshire 1, 
1849 p. 11. 
Cosi(nii) Bufin(i) 
Cf. n. 1337, u . 
1336 350 Londinii . 
COSMI • M 
C. R. Smith catal. p. 42, Boman London p. 103. 
351 Eburaci [mus. E 42]. 
COSTIOPP 
Descripsi. 
Potest esse C. OstiQii) Opp(iani) vel similia. 
Sed nolui hoc loco moveré. 
352 Londinii [mus. Br i t . ] . 
COSTRV 
Descripsi. C. R-. Smith Boman London p. 103 
qui legit COSÍ • R. . . 
C. Ost(ili%) Bu(fi)? 
Sed cf. praecedens. 
353 a Londinii. b Iscae (Caerleori) [mus], c Lon-
dinii [mus. B r i t . ] . d e Shefford, Bedfordshire. 
a O F • C O T T O 
b OVCOTTOj 
C O F C O l j 
d OFCOET 
e OFCO. . . 
a C. R. Smith catal. p. 42, Boman London p. 103. 
b E . Lee Archaeol. Cambr. 3, 1856 p. 77 tab. 2 
fig. 7, Isca p. 42 tab. 23 fig. 5. 
c Descripsi. 
d T h . Inskip gent. mag. 23, 1845 p. 296, ar-
chaeol. journ. 1, 1846 p. 395. 
e H . Dryden Cambridge antiq. soc. 1, 1846 n. 8. 
354 Londinii [mus. B r i t . ] . 
COTTOF 
Descripsi. E . B . Price gent. mag. 22, 1844 p. 38; 
C. R. Smith Boman London p. 103. 
355 Londinii [mus. Br i t . ] . 
C O l l O E 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 103 
qui legit COLLO • F. 
T dúplex et F inverse positae sunt. 
356 Londinii [mus. Br i t . ] . 
CRACISAF 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 103. 
1336 358 a Londinii [mus. Br i t . tribus exemplis]. 
b Eburaci. c Regnis (Chichester). d Camu-
loduni [Mr. Actonj. e f g Londinii. 
ab c d CRACVNA • F 
e R A C V N A • F 
/ C V N I • IA • F 
g CVNA • F 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 103. 
b Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. journ. 3, 1848 
p. 124. 
c Gent. mag. 9, 1838 p. 303. 
d Wire assoc. journ. 4 , 1849 p. 83 qui legit 
CRAVNA F ; C. R. Smith collect. ant. 2 , 1852 
p. 40 qui legit CRAOSNA • F. 
e C. R. Smith Boman London p. 106. 
/ C. R. Smith Boman London p. 103. 
g E. B . Price gent. mag. 22, 1844 p. 38. 
357 a Cantabrigiae [mus.; antea in the library of 
Clare Hal l ] , b Londinii . 
a b CRACISSA F 
a Descripsi. A. I . Kempe Archaeologia 26, 1836 
p. 372. 
b C. R. Smith Boman London p. 103 qui bis 
exhibet CRACIS-M et C R A C I S - S - M . 
359 Londinii [mus. Br i t . ] . 
"RACVNA • F 
Descripsi. Extrinsecus scariphatum: 
360 Londinii. 
CRASSIACVS • F 
C. R. Smith catal. p. 42, Boman London p. 103. 
361 Londinii [ M r . Newmari]. 
CRECIRO • OFI 
C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 151, Boman 
London p. 103. 
362 Londinii [Mr . Córner]. 
O V C K I I I I 
G. R. Córner Archaeologia 27, 1838 p. 620. 
363 a Londinii . b Camuloduni. 
ab OF • CREM 
a C. R. Smith catal. p. 42, Boman London p. 103. 
b Wire assoc. journ. 4, 1849 p. 83. 
364 Londinii [mus. Br i t . ] . 
c • RUS 
Descripsi. 
365 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Camuloduni. 
c Princethorp prope Byton-upon- Dunsmoor, 
Warwickshire. d Londinii [GuildhalT]. 
ab c d OF • CRES 
a Descripsi. C. Combe Archaeologia 8, 1787 
p. 131; A . I . Kempe gent. mag. 21 , 1844 
p. 256; C. R. Smith Boman London p. 103. 
b Assoc. journ. 4, 1847 p. 44. 
c Archaeol. journ. 5, 1848 p. 329. 
d Tite catal. p. 18 ss. qui adnotat eandem etiam 
extare rever sed, on a small bowl of thick 
ware. 
BR1TANN1A PATELLAE 
1336 366 Cantabrigiae [Pro/. Babington]. 
OF/// /CENT 
Descripsi. 
of(icina) [Cres]eent{is) 
367 Eburaci [mus. F 79]. 
RESCisNTf 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p, 124 qui legit CRESCENTI. 
[C2resc[é]nt[is] 
368 a d Londini i [mus. Br i t . ; Guildhall]. b I b i -
dem. c Sutton Valence (Kent). e Londinii 
[GuildhaU]. 
a CRESTI 
b jCRESTI 
extrinsecm scariphatum: vm / 
c CREST 
d CRESI 
a b Descripsi. 
c Tite catal. p. 18 ss. 
d C. T . Smythe Archaeologia 29, 1842 p. 421. 
e Tite catal. p. 18 ss. CRESTI reversed, on a 
patera, the firsi leUer not complet. 
Cresti 
369 Londinii . 
M" • CRESTI 
C. R. Smith Román London p. 103 (in catal. 
omissa). 
M(anu) Cresti 
Cf. n. 1337, 25. 
370 a Londinii [mus. Br i t . , Guildhall]. b Ald-
borough. 
DFCREST 
DECRÉSI 
a Descripsi. Ti te catal. p. 18 ss. C. R. Smith 
Román London p, 103 qui legit OF • CRESI. 
h H . E . Smith reliq. Isur. p. 52 (ubi legit D E -
CRESIM) tab. 31. 
oficina') Crest(i) 
371 a b Londinii [mus. B r i t . ] . 
a b OFCRESTI 
a Descripsi. 
b C. R. Smith Archaeologia 27, 1838 p. 151; 
A . I . Kempe gent. mag. 21, 1844 p. 256. 
372 a Cantabrigiae [Prof. Babington]. b Londinii 
[Guildhall]. c d Londinii [mus. B r i t . ] . e Iscae 
(Exeter). 
a b e OF • CRESTIO 
d pF C///STIO 
c OF • CR/Z/TIO 
a Descripsi. 
b Tite catal. p. 18 ss. C R. Smith Boman 
London p. 103 qui legit OF>CRESTIC. 
c d Descripsi. 
e Shortt silva ant. Isc. p. 137. 
of{icina) Crestio(nis') 
1336 373 Eburaci [mus. F 81]. 
CRISPÍNIM 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3,1848 p. 124. 
374 Eburaci [mus. F 93]. 
CROBISO 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124. 
Grobiso(nis) m(anu) 
375 Londinii [mus. Br i t . ] . 
CRVCVR 
Descripsi. C. R. Smith catal. p. 42 (in Boman 
London om.). 
Cf. n. 1337, 26. 
376 Oare, Kent. 
CRVCVRO FEC 
C. R. Smith Archaeologia 29, 1842 p. 217 ss. 
377 a Eburaci [mus. F 87]. b Londinii [mus. 
B r i t . ] . 
'CRVCVROF 
/ C V R O • F 
ab Descripsi. 
378 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Eburaci [mus. 
F 96]. c Chesterford. d Shefford, Bedford-
shire. 
ab c d C V C A L I M 
a Descripsi. C. R. Smith jRomaw Z/ondon p. 103. 
b Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124 qui legit C V C A I I M . 
c R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 233. 
d T h . Inskip assoc. journ. 4, 1847 p. 143. 
379 Eburaci [mus. F 85]. 
CVCCILLM 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128 ubi legit 
CVCCILM, assoc. journ. 3, 1848 p. 124 ubi legit 
CVCCIL. 
380 a b e Londinii [mus. B r i t . ] . 
a CVCCILLIM 
b O V C C - I - L - L I M 
C C ^ V ^ ^ l j C i t l m 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 103. 
b c Descripsi. Puncta videntur addita esse or-
namenti causa. 
381 Eburaci. 
OFCVEN 
Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 p. 125. 
1336 382 Shefford, Bed/ordshire. 
C V I M 
Th . Inskip assoc. journ. 4, 1849 p . 143. 
383 Eburaci [mus. F 84]. 
a CVEWOVS 
b avL-vovs 
Descripsi. Videtur esse Cul. . . Nous. 
384 Londinii [mus. Br i t . ] . 
CVNAS 
Descripsi. 
385 Eburaci [mus. F 69]. 
CVNISSA 
Descripsi. . 
386 Arkesden, Essex [Audley End] . 
C V N O . . c i 
R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 233. 
387 Chesterford [Audley End], 
CVNOPVS : FE : 
R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1, 1855 
p. 144 ss. 
388 Eburaci [mus. F 268]. 
CWVOCON 
Descripsi. Cf. n. 383. 
389 Londinii [mus. Br i t . ] . 
CVRCI • M A 
Descripsi. 
390 Eburaci [mus. F 74]. 
— ^ J Í R I O ^ F 
Descripsi. Cf. supra n. 12. 
391 Eburaci [mus. F 68]. 
CVSPICI 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124. 
392 Camuloduni [Mr . Acton]. 
C V T A I 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
393 Eburaci [mus. F 107]. 
DACCIVI 
Descripsi. 
Daccivi 
394 Eburaci [mus. F 106]. 
D A C O M 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc, 
journ. 3, 1848 p. 124. 
PATELLAE 964 BRITANNIA 
1336 395 Londinii [mus. Br i t . ] . 
D A C O i N I N V S 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 103 
qui legit D A C O I M N V S • F . 
Est Dagodubnus, puto, sed imprimendo male 
habita. Cf. n . 397. 
396 Londini i [mus. Br i t . ] . 
D A G O 
C. R. Smith Román London p. 103. 
Cf. n. 394. 395 et quae sequuntur. 
397 Londinii [mus. B r i t . ] . 
DAGODVÍNVSF 
Descripsi. C. R. Smith archaeol. journ. 1,1846 
p. 116, Román London p. 103.. Idem Archaeo-
logia 27, 1838 p. 151 ita exhibet D A G O D V B N V S . 
Dagodubnus f{ecif) 
398 a Barilow hills, Ashden, Essex [mus. Br i t . ] . 
b Sandy, Bedfordshire, 
a OACOMB/S 
b C DAGOMARVS 
a Descripsi. I . Gage Archaeologia 25, 1834 
p. 6 tab. 2. 
b I . B . Price gent. mag. 22,1844 p. 38; C. R. Smith 
Román London p. 103. 
c Proceedings of the soc. of antiq. ser. I I 3,1866 
p. 378. 
399 Londinii [mus. Br i t . quinqué exemplis], 
DAGOMARVS • F 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 103. 
400 Londinii. 
DAGOMARVS • FE 
C. R. Smith catal. p. 43, Román London p. 103. 
401 Londinii [mus. B r i t . ] . 
D A M I N I • M 
Descripsi. C. R. Smith Boman Aondon p. 103. 
402 a b Londinii [mus. B r i t . ] . 
a D A M O N V S 
b DM.ONVS 
a b Descripsi. E . B . Price gent. mag. 22, 1844 
p. 38; C. R. Smith Román London p. 103. 
403 Londinii. 
D A V I C I • M • 
C. R. Smith catal. p. 43, Román London p. 103. 
404 Londinii [mus. B r i t . ] . 
T • SB • IST • M 
Descripsi. 
T. DelQii) Ist(antis) m(anu)? 
1336 405 Londinii . 
DECIMI 
W . Chaffers gent. mag. 21, 1844 p. 372. 
Puto non diversam es se ab ea quae sequitur. 
Sed cf. Frohner n. 926. 
406 a b Londinii [mus. Br i t . ] . 
a DECMI • M 
b DECMI • M v 
a Descripsi. Historie society of Lancashire and 
Cheshire 1, 1849 p. i l . 
b Descripsi. C. R. Smith Román London p. 103. 
Dec(u)mi ma(nu) 
407 a c Londinii [mus. B r i t . ] . b Camuloduni 
[Mr . Acton}. 
a b D E C V M N I • M 
C | D E C V M ^ I • A 
a Descripsi. C. R. Smith catal. p. 43, Román 
London p. 103 qui legit D E C V M I N I - M . 
b C. R. Smith collect. ant. 2 , 1852 p. 40 quí 
legit D E C V M N I • M . 
c Descripsi. 
Demmiani m{anu) 
408 Londinii [mus. B r i t . ] . 
D I I C V M I N V S 
Descripsi. 
409 Londinii [mus. B r i t . ] . 
D E C V M I N I 
Descripsi. 
410 Londinii. 
D E M . . . R . . M 
A . I . Kempe Archaeologia 24, 1832 p. 201, gent. 
mag. 21,1844 p. 256 ubi i ta dat D E M A R A M . Antea 
proposuerat solvere Dem\et\r\ii\ m(anu). 
411 Chesterford [Audley End] . 
DESTER F 
R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 233, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
412 Londinii [mus. B r i t . ] . 
DIGNVS 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 103. 
413 Iscae (Exeter). 
o • D I O 
Shortt gent. mag. 6, 1836 p. 156. 311, silva antiq. 
Isc. p. 137. 
o(Jicina) Dio(nis)? 
1336 414 a Londinii [mus. Br i t . tribus exem-
plis]. b Chesterford [Audley End]. c Litlington 
prope Royston [Cantabrigiae, Clare Ha l l U-
brary\. d Eburaci [mus. F 108]. 
a—d DIVICATVS 
a Descripsi. C. R. Smith Archaeologia 27, 1838 
• p. 151, catal. p. 43, Román London p. 103. 
b R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 233, 
Essex archaeol. soc. 1,1855 p. 144 ss. qui aliud 
exemplum indidem profert ita inscriptum D I -
VICA 'the ñame is perfecf; immo, sigillum non 
plene impressum est. 
c A . I . Kempe Archaeologia 26, 1836 p. 372, 
gent. mag. 21, 1844 p. 256. 
d Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124. 
415 Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
D I V I C A T I M 
Descripsi. C. R. Smith Román London p, 103. 
416 Londini i [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
D I V I C I • M 
Descripsi. C. R. Smith catal. p. 43, Román Lon-
don p. 103. 
417 a Londinii . b Cilurni. 
a b D I V I X 
a C. R. Smith catal. p. 42, Boman London p. 103. 
b Bruce wall p. 435. 
Cf. n. 133 7, 27. 28. 
418 Londinii . 
D I V I X T V L 
C. R. Smith catal. p. 43, Boman London p. 103. 
419 Londini i [mus. Br i t . ] . 
D I V I X T V S 
Descripsi. Fortasse a praecedente (n. 418) non 
diversa. 
420 Eburaci [mus. F 104]. 
D I V I X T I 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124. 
4:21 a Newcastle [mus.], b Iscae (Exeter). 
a D I V I X T I M 
b D I X I X L I M V 
a Descripsi. 
b Shortt silva antiq. Isc. p. 137. 
Divixt i m{anu) 
422 Londinii . 
D O C A L I • M 
C. R. Smith catal. p. 43, Boman London p. 103. 
BRITANNIA 965 PATELLAE 
1336 423 a Londinii [mus. B r i t . ] . h Eburaci 
[mus. F 256]. 
a DOCCIVSI1 
h " ~ C I V S F 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 103 
qui i ta exhibet DOCCIVS • F. 
b Descripsi. 
424 Cilurni [Chestershalt], 
DOCCI wV 
Descripsi. 
Docci ma(nu) 
425 Wilderspool prope Warrington, 
DOCILIS 
I . Kendrick reliquary 11, 1870 p. 45. 
426 Londinii . 
D O M I N C l 
D O M I N I C I 
a C. R. Smith catal. p. 43, Boman London 
p. 103. 
b E . B . Price gent. mag. 22, 1844 p. 38 (inde 
C. R. Smith Boman London p. 103). 
Fortasse non diversa aut ab n. 1337, 29 aut ab 
n. 433 a Donnauci. 
427 Londini i [mus. B r i t . ] . * 
D O M E T O a r 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 103 
qui ita exhibet DOMETOS • F. 
428 a Londinii [mus. B r i t . ] . b Sandwich, Kent 
[Hayle Place prope Maidstone]. 
a D O M I T V S i 
b DOJWITVS 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 103 
qui ita exhibet D O M I T V S . 
b C. R. Smith Archaeologia 30, 1844 p. 537. 
a et 5 fortasse eadem, 
429 a b Londinii [mus. B r i t . ] . 
a q a w i A i T i M O a 
b i i M O a 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 103 
qui ita exhibet D O M I T I A N V S • F . 
b Descripsi. E . B . Price gent. mag, 22, 1844 
p. 38 qui ita exhibet DOJVUI. 
430 a Londinii . b Chesterford. 
a D O N A T V S 
b D O N A T V S Sive D O N A T V • M 
a C. R. Smith catal. p. 43, Boman London p. 103. 
b R. C. Neville archaeol. journ. 17,1860 p. 117 ss. 
V I I 
1336 431 L ind i [nunc mus. Bri t .?] . 
D O N A T V S • F 
E. et A . Trollope archaeol. journ. 17, 1860 p. 11. 
432 Wilderspool prope Warrington. 
D O N A T I • Ni 
I . Kendrick reliquary 11, 1870 p. 45. 
433 a Londinii [mus. Br i t . quattuor exemplis]. 
b — e Londinii [mus. Br i t . ; d duobus exem-
plis] . f—c Camuloduni [ M r . Acton]. 
a D O NN Ar C I 
• b D O W A ^ C • i 
C DONMA^C • F 
d D O N N A ^ C • 
e D O N*J A/ c 
a—e Descripsi. 
de C. R. Smith Boman London p. 103 ita D O N -
N A V C et D O N N A - M . 
/ C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40 ita 
D O N N A - O F , quam puto non diversam esse 
ac. I n qua F non nimis certa visa est, 
ut eandem putarem atque b. 
Donnauci 
434 Shefford, Bedfordshire. 
D O N V M 
T h . Inskip assoc. journ. 4, 1849 p. 143. 
Est fortasse praecedens. 
435 a Londinii [mus. B r i t . ] . b Eburaci [mus. 
F 105]. c Londinii . d Londinii [mus. Br i t . ] . 
e Londinii . 
a DOVIIICCVS 
bc DOVUCCVS 
d DOIICCVSFF 
e D O L I C ? 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 103. 
b Descripsi. Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 124. • 
c C. R. Smith catal, p. 43, Boman London 
p. 103. 
d Descripsi. 
e C. R. Smith catal. p. 43, Boman London 
p. 103. 
Cf. n. 1337, 29 et supra n. 433. 
436 a Londinii [mus. Bri t . duobus exemplis]. 
b Londinii [mus. Br i t . ] 
a DRAVCVSF 
b DRAVCV 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 103. 
b Descripsi. 
1336 437 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Cramond 
Scotiae. c Londinii . d Eburaci. 
a DV<PIVSF 
b DVRIVS F 
C D V R I N X 
d DVPI . . . 
a Descripsi. 
b Wilson prehistoric annals p. 402. 
c C. R. Smith catal. p. 43, Boman London p. 103. 
d Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 p. 124. 
c fortasse aliena. 
Duppius f(ecit) 
438 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Camuloduni 
[Mr . Acton]. 
a b ECVES^ER 
a Descripsi. 
b C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
Fortasse idem exemplum. 
Ecuester 
439 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Litlington prope 
Boyston [Cantabrigiae, Clare Ha l l l ibrary; 
nunc mus.], c Eburaci [mus. F 109 duobus 
exemplis]. 
a b e ELVILLI 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 104. 
b Descripsi. A . I . Kempe Archaeologia 26, 
1836 p. 372. 
c Descripsi, Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 124. 
440 Londinii [mus. Br i t . ] . 
OFELVIN 
Descripsi. 
of(icina) Elvin(i)? 
441 a Eburaci [mus. F 110]. b Londinii [mus. 
B r i t . ] . 
a ERRIJVU 
b EBRIMV 
a Descripsi. Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 124. 
b Descripsi. C. R. Smith caía?, p. 43, Boman 
London p. 104 qui ita exhibet ERRIMI ; for-
tasse recte. 
Non latet [ o ] / . P r imi ; sed mutilam esse pro-
babile est. 
442 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Eburaci [mus. 
F 112]. c Castor, Northamptonshire. 
a ESC • v s i • M 
b E /C • vn 
C E^C • V N W ^ 
a Descripsi. 
b Descripsi. Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 124 qui ita exhibet ESCVSI. 
c Artis Durobrivae tab. 24 fig. 10. 
Escusi m{anu) 
34 
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1336 443 Londinii [mus. [Br i t . ] . 
QFLICINIAA. 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 104 
qui legit OF • L I C I N I A N ; sed vidi Qjitterae caudam. 
Q(uinti) F(abii?) Licinian{i) 
A in fine casu dupliciter expressa est. 
444 Londinii [mus. Br i t . ] . 
FABiVS r 
Descripsi. C. R. Smith Eoman London p. 104 
qui legit IABVS FE. 
FaUus f(ecit) 
F interdum in hisce titulis ita formatur r (cf. 
infra n. 483o); i parva post B mihi certa visa est. 
445 Londinii. 
OFFACE 
E. B . Price gent. mag. 20, 1843 p. 416 et 22, 
1844 p. 38 (inde puto C. R. Smith catal. p. 43, 
Eoman London p. 104 qui legit O F - F A G E ) . 
of{icind) Face(ti)? 
446 Londinii. 
A V S T V S • F 
C. R. Smith catal. p. 41, Eoman London p. 102. 
[Fjaustus /(ecit)? 
447 Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
FELICIONS 
Descripsi. C. R. Smith Eoman London p. 104 
qui legit FELICIONIS. 
448 a b e Londinii. 
a F • ELCIO 
b FELICIO • O 
C FELIC. . . 
a R. Gough Archaeologia 8, 1787 p. 126. 
b C. R. Smith catal. p. 43, Eoman London 104. 
c A . I . Kempe Archaeologia 24, 1832 p. 201, 
gent. mag. 21, 1844 p. 256. 
449 Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis], 
•5EL1X-F 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 104 
qui i ta exhibet FELIX • F. Idem Archaeologia 27, 
1838 p. 151 eandem puto ita legit FELIX. 
450 Londinii [mus. Br i t . ] . 
FELIXS FEC 
Descripsi. A. I . Kempe Archaeologia 24, 1832 
p. 201 ( F E L I X - s - F E C ) , gent. mag. 21, 1844 p. 256 
(FELIX F E C I T ) ; C. R. Smith Eoman London p. 104 
( F E L I X S - F ) . 
Cf. n. 453 a quae diversa est. 
1336 451 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Eburaci 
[mus. F 116]. 
a FELICISM 
b FELICISAÍ 
a Descripsi. 
b Descripsi. M et A fortasse apparent tantum 
ligatae esse; ut sit ab a non diversa. 
452 ab c Londinii [mus. Br i t . ] . 
a OFFEICIS 
b CFFEIGS 
C OFFELIC 
a b e Descripsi. C. R. Smith Archaeologia 27, 
1838 p. 151, Román London p. 104 ita OF FE-
LICIS. 
453 ab Londinii [mus. Br i t . ] . 
a FELIXSEX 
b FELICI • SEX 
Descripsi. 
Felix Sex(tiln?) 
b nisi eadem est, potest ita legi Felic(is) 
Sex{tilii) 
454 Londinii [mus. Br i t . ] . 
FESTVSF 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 104. 
455 Eburaci [mus. F 114]. 
FESTVS FO 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ, 3, 1848 p. 124 qui FO pro OF positum esse 
putat; fortasse recte. 
456 Londinii. 
FIR. , 
C. R. Smith Román London p. 104. 
457 Londinii [Ouildhall], on a small cup of thick 
red ware. 
O F F I R M : 
Tite catal. p. 18. 
458 Londinii [mus. Br i t . ] . 
FIRMI M 
Descripsi. Aut F i r m i aut Firmini m(anu). 
459 a b Londinii [mus. Br i t . ] . 
a F IRMO 
b URMO 
a b Descripsi. 
Firmo 
1336 460 Londinii . 
O • FIRMONS 
A . I . Kempe Archaeologia 24, 1832 p. 201, gent. 
mag. 21, 1844 p. 256 ( O F I R M O N I S ) ; C. R. Smith 
Román London p. 104 (O-FIRMONIS) . 
o(ficina) Firmonas? 
461 Wilderspool prope Warrington. 
OF • F L A V I • GER 
I . Kendrick reliquary 11, 1870 p. 45. 
462 Newcastle [mus.]. 
i • ÍLAVI 
Descripsi. Fortasse muti la , . . . i Flavi. 
463 Londinii [mus. B r i t . ] , reeently discovered 
(c. a. 1843) S M I T H . 
FLOII 
Descripsi. C. R. Smith collect. ant. 1 , 1848 
p. 166. 
Cf. sequentes. 
464 Londinii [mus. Br i t . ] . 
FK.OREHTIVIV8F 
Descripsi. 
465 Londinii [mus. Br i t . ] . 
FRON 
Descripsi. 
466 Londinii [mus. Br i t . ] . 
iviomc 
Descripsi. Lege o(ficina) Fron(tini) 
467 Londinii. 
FRONTINVS 
C. R. Smith catal. p. 43, Román London p. 104. 
468 Londinii [mus. Br i t . ] . 
© F R C / / I N I 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 104 
(ita OF • F R O N T I N l ) . 
Extrinsecus extat n. 1337, 35. 
469 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Eburaci [mus. 
F 115 tribus exemplis]. c Eburaci rep. a. 1771. 
a o • FRONTI 
b O F R O N T I 
C OFRONI 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 104. 
b Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoo^  
journ. 3, 1848 p. 125 (ubi sic datur OFFRONTI) . 
c Goughs Camden 3 p. 304. 
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1336 470 Cantabrigiae [Frofessor Babington]. 
OF / V L V I 
Descripsi. Lege of(idna) [F]u lv i . 
471 Wilderspool prope Warrington. 
FVSCI 
I . Kendrick reliquary 11, 1870 p. 45. 
472 Camuloduni [Mr . Acton]. 
OFF • FVS 
Wire assoc. journ. 4, 1849 p. 83 ita O F - F V S ; 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40, 
473 Londinii [mus. Br i t . ] . 
GAIVS 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 104 
qui habet GAIVS • F. 
474 Londinii [mus. B r i t . j . 
GALBINVSF 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 104 
qui legit GALRINVS • F ; sed B casu tantum mihi 
visa est R simüis evasisse. 
Galbinus f(ecit) 
475 Camuloduni. 
CALLI • M 
^ássoc. journ. 2, 1847 p. 44. 
[G]alU Tn^anu)? 
Cf. Schuermans n. 2358. 
476 Eburaci [mus. F 75]. 
GATVSWLISF 
Descripsi. 
Gatusualis f(ecit) 
477 a Londinii [mus. Br i t . tribus exemplis]. & Ebu-
raci [mus. G 281]. c Londini i [mus. Br i t . ] . 
d Eburaci [mus. F 92]. e f Chesterford [Aud-
ley End]. 
ab GEiWINI • M 
C GEMINI 
d CIMI MI sic 
e GEMINI • F 
/ GEMIN • F 
a Descripsi. C. R, Smith Román London p. 104. 
b Descripsi. 
c Descripsi. 
d Descripsi. Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 124 qui legit C I M I N I . 
c / R . C. Neville Essex archaeol. soc. 1 , 1855 
p. 144 ss. 
478 Londinii [mus. B r i t . ; M r . Brice S M I T H ] . 
G-IMJVIT • jp 
E. B. Price gent. mag. 22, 1844 p. 38 qui legit 
G I M M T - F ; C. R. Smith Román London p. 103 
qui legit C I A M A T • F. 
• Fortasse G[e]mmat(us) f(ecif) 
1336 479 Bartlow [Audley End]. 
GIINI . . . 
R. 0. Neville archaeol. journ. 10," 1853 p. 233, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
480 Eburaci [mus. F 122]. 
G E N E T U M 
Descripsi, Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 124 qui legit CENETLIM. 
Genetli m(anu) 
481 a b Londinii [mus. Br i t . ] , 
a GENIV 
b GENIV 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 104 
qui legit GENIV. 
b Descripsi. 
Genia(lis) 
482 a Chedsworth, Gloucestershire. b Eburaci 
[mus, F 121], c A d vallum Hadriani reperta, 
a & C GENIALIS • F 
a H . M . Scarth assoc. journ. 23, 1867 p. 102 ss. 
b Descripsi. 
c Bruce wall p. 435. 
483 a Londinii [mus. B r i t . j . b Ntwcastie [mus.], 
c Chester le Street. 
a C GENIALIS • FECI 
b GENIALISFECI 
a Descripsi. 0. R. Smith Román London p. 104. 
b Descripsi. 
c Bruce wall ed. I I p. 439. 
Genialis feci 
I n a et c F ita formata est r ; cf. supra n. 444. 
484 Harpenden, Herffordshire. 
a ENII AiW 
b . . . ENITA • M 
S. Birch archaeol. journ. 2, 1846 p. 254 qui le-
git Genitalis manu. 
485 a Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
6 Londinii [mus. Bri t . duobus exemplis], c Ches-
terford [Audley End] . d Eburaci [mus, F 118 
duobus exemplis]. 
a c 
b 
d 
G • E • NITOR • F 
GENITOR • F 
G E N I T O R I 
a Descripsi. 0, R, Smith Román London p. 104 
qui ita exhibet G ' E - N - I - T - O ' R - F . 
b Descripsi. C. R. Smith Román London p. 104. 
c R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 233, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. ita G-E-
N-I 'T-O-R-F. 
d Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p, 124 ita GENITORF, 
I n a non vidi nisi quae dedi puncta, I n d ex-
tremum elementum in utroque exemplo i esse 
visum est; sed conieci et ipse in re praesenti F 
esse legendam. 
1336 486 Londinii [mus. Br i t , ] , 
OFFGER 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 104. 
off(icina) Ger(mani) 
Cf. supra n. 293, 
487 Londinii. 
GERMANVB 
C. R. Smith catal. p. 43, Román London p, 104. 
488 a b Londinii [mus, Br i t . duobus exemplis]. 
c Camuloduni [ M r . Acton]. 
a b GERM.NI • 
C GERMANI 
a b Descripsi. 
c C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
In Londiniensinm exemplo altero item punc-
tum in fine deest; ut putaverim a c non esse di-
versum. 
489 Londinii [mus. Br i t . ] . 
GERMNIF 
Descripsi. A , I . Kempe Archaeologia 24, 1832 
p, 201, gmt. mag. 21, 1844 p. 256 ita GERMANIE. 
490 Londinii. 
GERMANI • OF 
E. B. Price gent. mag. 22, 1844 p. 38 (inde puto 
C. R. Smith Román London p. 104). 
Fortasse non diversa a praecedente. 
491 Londinii [mus. Br i t . ] . 
GL • VPPI • M • 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 104 
ita GLVPEI • M , idem p. 103 ita CIVPPI • M . 
Ñeque diversam puto, quam ita exhibet W . 
Chaífers gmt. mag. 2 1 , 1844 p. 372 LVPEI • M 
(inde C. R, Smith collect, ant, 1 , 1848 p. 152 
similiter, sed idem Román London p. 104 i ta 
LVPEL • M ) . Utrum Gluppi m(anu) legendum an. 
Cl(audn) U p p i . . . m(anu) incertum, 
492 Londinii. 
GRACCHVS 
C. R. Smith catal. p. 43, Román London p. 104. 
493 Londini i [mus. Br i t . ] . 
GRACCI 
Descripsi. 
3 4 * 
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1336 494 a Londinii [mus. Br i t . ] . h Aldborough. 
a b GRAÍÍANI 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 104 
ita GRANANI et iterum G R A N I A N I . 
b H . E. Smith reliq. Isur. p. 52 tab. 31 ubi sic 
exhibetur C R A N I A N I . 
495 Londinii [mus. Br i t . ] . 
G R A N I A N • F 
Descripsi. 
496 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Crundale, Kent. 
a b GRANI 
a Descripsi. W . Chaffers gent. mag. 2 1 , 1844 
p. 372 sic CRANI (inde C. R. Smith collect. 
ant. 1, 1848 p. 151, Román London p. 103); 
C. R. Smith Román London p. 104. 
b Inventorium sepulcrale p. 188 sic GRANIO. 
I n b extrinsecus scariphatum 
x 
497 Ebxxraci [mus. F 120]. 
GRANIVS • F 
Descripsi. Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 124. 
498 Chester/ord [Audley End] . 
GRAATVS• 
R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 233, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. ubi GRAA-
TVS • F datur. 
A dúplex fortasse orta ex impressione du-
plici . 
499 a Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
b Camuloduni [ M r . Acton]. c Chester/ord 
[Audley End] . 
a b e HABILISF 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 104. 
b Wire assoc. journ. 4, 1849 p. 83; C. R. Smith 
collect. ant. 2, 1852 p. 40 ubi sic datur H A -
BITIS • F. 
c R. C. Neville .Esscz archaeol. soc. 1 , 1855 
p. 144 ss. 
500 Chester/ord [Audley End] . 
HABILIS M 
R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 233, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
501 CMchester [mus.]. 
A B I I 
Descripsi. 
Cf. n. 444. 
A b i [ t i . . ] ? 
1336 502 Londini i [mus. Br i t . ] . 
A B I T I • M 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 102 
ubi sic datur A B I L I • M . 
503 a Londinii [mus. Bri t . duobus exemplis]. 
b Camuloduni [Mr . Acton]. 
a b OFABITI 
a Descripsi. E . B . Price gent. mag. 22, 1844 
p. 38 qui legit O F A B I N I . 
b Assoc. journ. 2, 1847 p. 44 ita OFABIN ; C. R. 
Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40 ita O - F A B I N . 
Scilicet alterum quoque exemplum Londi-
niense ita evasit O F A B I I I , supra non satis inte-
grum. Inde puto ortam esse pravam lectionem. 
504 Londinii [mus. B r i t . ] . 
HELENVS FIICI 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 104 
ita HELL . . . vs . F I . FE et iterum ibidem ita 
HELL . . . s . FEC. Vidi t ille fortasse exempla dúo 
diversa male habita. 
505 Londinii [mus. B r i t . ] . 
HlBl j 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 104. 
506 Londinii. 
HILAR 
C. R. Smith Archaeologia 27, 1838 p. 151. I n 
reliquis libris suis omisit. 
507 Londinii [Guildhall]. 
omo 
Tite catal. p. 18 ss. 
508 Eburaci [mus. F 123]. 
H V C • C 
Descripsi et lectionem certam esse adnotavi. 
Fui t fortasse eius generis ut n. 1335, 6. 
509 Eburaci [mus. F 274]. 
IAN 
Descripsi. 
Ian[uarii?] 
510 a Camuloduni. b Chester/ord [Audley End] . 
c Bartlow hills, Essex. 
a IANVARIVS 
b IANVARIS 
C IANVARS 
a Assoc. journ. 2, 1847 p. 44. 
b R. C. Neville Essex archaeol, soc. 1, 1855 
p. 144 ss. 
c I . Gage Archaeologia 28, 1840 p. 4. 
1336 511 Eburaci [mus. F 127]. 
I A N V A R I 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc, 
journ. 3, 1848 p. 124 ita I A N V A R I I . 
512 a b e Londinii [mus. B r i t . ] . d Londinii . 
a I A N V A R I O 
b I N V A R I O 
C I A N V A R I O F 
d O B i a A V M A I 
a ¿» c Descripsi. 
c C. R. Smith Román London p. 104 qui ita 
exhibet I A N V A R I • OP. 
d A . I . Kempe Archaeologia 24, 1832 p. 201 de-
lineatam aecurate; qui putat legendum esse 
lanuarios, litteris duabus ultimis transpositis. 
Magis putaverim s, quae videtur, punctum 
esse ornatum; ut fuerit lanuari o(ficina). 
Cf. n. 1337, 38. 
513 Londinii [mus. B r i t . ] . 
IASSOF 
Descripsi. C. R. Smith Román London p, 104. 
lasso /(ecif) 
514 a Londinii [mus. Br i t . ] - b Camuloduni [Mr . 
Acton]. c Easlow prope Rougham, Suffolk. 
d Cantabrigiae [mus.]. 
a—d I L L I O M R I - M 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 104 
qui ita exhibet I L L I O M R I N . 
b Wi re assoc. journ. 4, 1849 p. 83; C. R. Smith 
collect. ant. 2, 1852 p. 40. Idem ibidem al-
terum exemplum profert ita I L L I O M E N . Utrum-
que non puto diversum esse ab a. 
c Antiq. Yearbook 1845 p. 33 ss. 
d Descripsi. 
I l l iomari m{anu) 
515 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Aldborough. 
IM¡VIA\A 
I M B A N 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 104 
qui ita exhibet I M A N N . 
b H . E . Smith reliq. Isur. p. 52 tab. 31. I n 
textu bis datur ita IMÁN N I et I M B A N N . 
516 Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis, quo-
rum alterum mutilum est]. 
I N G E N V I 
Descripsi. 
BR1TANNIA 960 PATELLAE 
1336 517 ah Londinii [mus. Br i t . ] . 
a INPRVTVF 
h INPRT'TVF 
a h Descripsi. C. R. Smith Boman London 
p. 104 SÍC INPR1NTV • F. 
Lectio certa, interpretatio incerta. 
518 Londinii . 
I O V A N T I 
C. R. Smith catal. p. 43, Román London p. 104. 
519 a Londinii . h Iscae (Caerleon) [mus.], c Cra-
mond Scotiae. 
a b e o? - I V C V N 
a G. R. Córner Archaeologia 27/1838 p. 620; 
W . Chaffers gent. mag. 21, 1844 p. 372 (inde 
C. R. Smith Román London p. 104). 
h Lee Isca p. 42 tab. 23 fig. 7. 
c Wilson prehistoric annals p. 402. 
520 a b Camuloduni [Mr . Actori]. 
a I V L I A 
b OF • I V L I A 
C. R. Smith coliect. ant. 2, 1852 p. 40. 
521 Borcovicii [ChestersUall]. 
IVLIVSF 
Descripsi. 
Cf. n. 1337, 42. 
522 Camuloduni, from Mount Bures, in patella 
colorís albi. 
IVLIOS 
C. R. Smith coUect. ant. 2, 1852 p. 36. 
523 Boroughfield prope Chesterford. 
I V L I . M 
R. C. Neville Archaeologia 32, 1847 p. 350. 
524 Londinii [mus. Brít .] . 
OF GAI • I V I 
Descripsi. E . B . Price gent. mag. 28,1844 p. 38 
qui recte legit- C. R. Smith Román London 
p. 102 qui ita exhibet O F ' C A M V I . 
of(icina) Gai Iu\lií \ 
Ne confundas cum n. 218. 
525 Eburaci [mus. F 193]. , 
Q_- I V L • H A B I 
1336 526 a Londinii . b Chesterford. c Eburaci 
[mus. F 124]. d Eburaci [mus. F 126]. 
a b I V L N V M I D I 
C I V L • V I V M I M 
d I V L Vi) 
a E . B. Price gent. mag. 20, 1843 p. 639; W . 
Chaffers gent. mag. 2 1 , 1844 p. 372; C. R. 
Smith catal. p. 44, Román London p. 105. 
b R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 234. 
c Descripsi. Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 124 sic I V I N V M I M . 
d Descripsi. 
527 a b Camuloduni [Mr . Actori]. 
1336 534 Eburaci [mus. F 128]. 
I V L I A • PATR 
OF I V L - P A T 
C. R. Smith coll. ant. 2, 1852 p. 40. 
Descripsi. 
Q. Iul ( i{) Habi{ti) 
528 Castor, Northamptonshire. 
q • I V L • PRIM 
Art is Durobrivae tab. 46 fig. 18. 
G. Iu l ( i i ) Pr im(í) 
529 Congavatae {Stanwix) [ M r , Forster]. 
I V L I • T A L V S S ^ 
Descripsi. 
l u l i Talussan(i)? 
530 a Londinii [mus. B r i t . ] . b Chichester [mus.]. 
c Londinii [mus. Br i t . ] . d Londinii . e Iscae 
(Exeter). 
- i r V L L I N I - M 
I V L L I N I M 
IVII IVII 
I V L L I N I . . . 
I V I I I 
a b e Descripsi. 
d C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 131. 
e Shortt gent. mag. 6, 1836 p. 156. 311, silva 
ant. Isc. p. 122. 137. 
I n b extra in fundo scariphatum est x 
Cf. n. 1337, eo. 
531 Crundale, Kent, in patellis quattuor forma-
r ían diversarum. 
1VNIVS 
Inventorium sepulcrale p. 181. 182. 184. 189. 
I n una praeterea scariphatum est 
xx 
IVS 
Descripsi. 
532 Litlington prope Boyston [Cantabrigiae, Clare 
H a l l librar y ] . 
s • I V N I V S 
A . I . Kempe Archaeologia 26,1836 p. 372. Estne 
catinus ? 
533 Caersws, Montgomeryshire rep. a. 1854, intra 
in circulo scriptum 
I V N O 
D . Davies Archaeol. Cambr. 2, 1856 p. 366 et 
3, 1858 p. 151 ss. Potest legi Iun(i i) o{ficina); 
sed lectio incerta est. 
535 Londinii [mus. Br i t . ] . 
1VSTI\ | 
Descripsi. 
536 Londinii [mus. Br i t . ] . 
IVSTINIA 
Descripsi. 
537 Chesterford [Audley End]. 
w s i : : : i • M A 
R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 233, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
Ius[tiri]i ma(nu) 
Nis i est sequens male lecta. 
538 a Londinii . b Chesterford [Audley End\. 
c Eburaci [mus. F 239]. 
a b i VSTI • M A 
C V S T I M A 
a C. R. Smith catal. p. 43, Boman London p. 104. 
b R. C. Neville archaeol. journ. 17,1860 p. 117 ss. 
c Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 125. 
539 Londinii . 
OF • 1VSTI 
C. R. Smith catal. p. 43, Boman London p. 104. 
540 Iscae (Caerleori). 
I V V I I I 
E. Lee Archaeol. Cambr. 3, 1857 S. 77 tab. 2 
fig. 5. 
Iuve[nis]? aut Juve[nalis'] 
Cf. n. 530 e. 
541 Eburaci [mus. F 254], in circulo scripta. 
\E • I V V E 
Descripsi. 
[f]e{cit)7 Iuve(nis)? 
542 a Londinii (?), b Camuloduni [Mr . Actori]. 
a b IOENALIS 
a G. R. Smith Archaeologia 27, 1838 p. 151, 
Román London p. 104. 
b Assoc. journ. 2, 1847 p. 44; C. R. Smith col-
iect. ant. 2, 1852 p. 40. 
Puto male scriptam esse pro luenalis. 
543 Londinii [Guildhall]. 
I V N A L 
Tite catal. p. 18 ss. 
7M[e]naí(ís)? 
PATELLAE BRITANOTA 
1336 544 Londinii [mus. Br i t . ] . 
IVENALISMA 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 104. 
lumalis ma(nu) 
545 Camuloduni [ M r . Actori]. 
O • I V V E N A L 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
o(ficina) Iuvenal(is) 
546 Eburaci [mus. F 164]. 
MIVBimS-
Descripsi. 
ma(nu) luben{i)s ? 
547 a Eburaci [mus. F 129]. b c Chester/ord 
[Audley End], 
a IVENISM 
b I V V E N I • M 
C V E N I M 
a Descripsi. Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 124. 
6cR. C. Neville Essex archaeol. soe. 1 , 1855 
p. 144 ss. 
luenis m(anu) 
Iuveni(s m{an%) 
548 a Londinii [mus. B r i t . ] . b Eburaci [mus. 
F 113]. 
a ¥A • LENDIO 
b PAI • I N D I • C 
\ 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p, 104 
ita K A L E N D I • o et iterum sic F A L E N D I - O . 
b Descripsi. 
K ita formata est, ut possit videri F esse 
minus peritis. 
Kalendio 
549 Camuloduni [Mr . Acton]. 
O • L • A E 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
o(Jicina) LaeQiani?) 
550 a b Londinii [mus. B r i t . ] . 
OFLABIONIS 
OFLABIO 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 104. 
b Descripsi. Integra visa est. 
551 a Londinii . b Wilderspool prope Warrington. 
a L A L L I • M A 
b L - A ' L 
a C. R. Smith catal. p. 43, Román London p. 104. 
h I , Kendrick reliquary 11 , 1870 p. 45. A d 5 
cf, infra n. 1337, i . 
1336 552 a b e Londinii. 
a L A T I N I A N V S 
b L A T I N I A N • F 
C L A T I N I A N 
a 6 C. R. Smith cata!,, p. 43, Román London 
p. 104. 
c W . Chaffers gmt. mag. 21, 1844 p. 372. 
553 a Londinii [mus. Br i t . tribus exemplis]. 
b Congavatae [Stanwix, M r . Forster]. 
a l^ATINVS 
b LATINVS 
a Descripsi. C. R. Smith Archaeologia 27, 1838 
p. 151, Román London p. 104. 
b Descripsi. 
554 Shefford, Bedfordshire. 
LIBERALIS 
T h . Inskip gent. mag. 23, 1845 p. 296, archaeol. 
journ. 1 , 1846 p. 395, assoc. journ. 4 , 1849 
p. 143; H . Dryden Cambridge antiq. soc. I 
1846 n. 8. 
555 Londinii [mus. Bri t . duobus exemplis]. 
UBERTVS 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 104 
et antea Archaeologia 27, 1838 p. 151 male sic 
LIBERIVS (inde Román London p. 104). 
556 a Londinii . b Castlecary Scotiae. 
a LIBERTI • M 
b LIBERIM 
a C. R. Smith catal. p. 43, Román London p. 104. 
b Wilson prehistoric annals p. 402. 
557 Londini i [mus. Br i t , ] . 
OFLICINI 
Descripsi. C. R, Smith Archaeologia 27, 1838 
p. 151, Román London p. 104. 
558 Cantabrigiae [mus.], litteris perparvis. 
L I C I N 
Descripsi. Integra est. 
559 a Camuloduni. b Londinii. 
LICINVS 
LICNVS 
a Assoc. journ. 2, 1847 p. 44. 
b C. R. Smith catal. p. 43, Román London p. 104. 
560 Londinii [mus. Br i t . ] . 
LICINVS • F 
Descripsi. A . I . Kempe gent. mag. 22, 1844 
p. 256; C. R. Smith Boman London p. 104. 
1336 561 ab Londinii . 
LICINILVS 
LVCINILVS 
a C. R. Smith Arcbaeologia 27, 1838 p. 151, 
catal. p. 43, Boman London p. 104. 
b W . Chaffers gent. mag. 21, 1844 p. 372. 
Fortasse orta ex praecedente ex parte dupli-
citer impressa et male lecta. 
562 a b Londinii [mus. Br i t . ] . c d Glevi (Glou-
cester) [temporary museuni]. 
a L I T T E R A ' F 
b C LITTERAF 
d LITTERE 
a b Descripsi. 
c d A . Way catal. of the temporary mus. p. 8. 
563 a Londini i [mus. B r i t . ] . ¿ Camuloduni 
[Mr. Acton]. 
a b LITVGENVSF 
a Descripsi. 
b C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40 ita 
L I T V G A M V S . 
Litugenus /(ecit) 
Cf. n. 1331, 65. 
564 Londinii [mus. B r i t . ] . 
LOBI • R^  
Descripsi. 1 
565 Londinii [mus. Br i t . ] . 
LOCCO F 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 104. 
Ult imum elementum F est, sed K litterae si-
mile. 
Locco /(ecit) 
566 a Londinii [mus. B r i t . ] . b Camuloduni. 
a LOGIRNi 
b LOGIRN. 
a Descripsi. W . Chaffers gent. mag. 2 1 , 1844 
p. 372 ita OCIRNI . 
b Assoc. journ. 2, 1847 p. 44. 
Logirni 
567 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Eburaci [mus. 
F . 130]. 
a b L O G I R N M 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 104. 
b Descripsi, Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 124. 
568 Londinii , 
L O L L 
E. B . Price gent. mag. 22, 1844 p, 38. 
569 a Londini i . b Camuloduni [Mrs. Thorley]. 
c Eburaci [mus. F 135]. 
ab LOLLIVS • F 
C m JLpivUVS-F 
a C. R. Smith catal. p. 43, Boman London 
p. 104. 
b C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 44. 
c Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124. 
BRITANNIA »V1 PATELLAE 
1336 570 Londinii . 
LOSSA 
E . B. Price gent, mag. 22,1844 p. 38; C. R. Smith 
catal. p. 44, Boman L'ondon p. 104. 
571 Londinii [mus. B r i t . ] . 
L 0 9 T I O F 
Descripsi. 
572 Eburaci [mus. F 172]. 
\ 
MAVIVL • LVj 
Descripsi. 
manu L . L u . . . . 
573 Londinii. 
A A N D V I L M 
C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 131 (inde 
C. E.. Smith Boman London p.-104). 
574 Londini i [mus. Br i t . ] . 
K V C A N V j 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 104 
ita L V C A N V S . 
575 a Londinii [mus. B r i t . ] . h Eburaci [mus. 
F 131]. 
a h LVCANVSF 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 104 
qui iterum dat collect. ant. 1, 1848 p. 152 et 
Boman London p. 104 ex Pr ic i i collectione 
ita L V C A N T V S - F ; in Pr ic i i editis non legitur. 
Potest orta esse ex impressione duplici. 
h Descripsi. Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 124 ubi legitur IVCANVSF. 
576 Camuloduni \Mr . Acton\. 
M - L V C C A 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
577 a Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
h Camuloduni [Mr . Acton\. 
a h OFLVCCEI 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 104. 
h Assoc. journ. 2, 1847 p. 44; C. R. Smith col-
lect. ant. 2, 1852 p. 40. I n exemplorum Lon-
diniensium altero scariphatum est extrínsecas 
IX 
578 Eburaci [mus. F 136]. 
LVCIIS/ 
Descripsi. 
Luces m[anu sua fecii]? 
579 Eburaci [mus. F 132]. 
LVCIVSF 
Descripsi, 
1336 580 a Londinii [mus.Brít . duobus exemplis]. 
b Chester/ord [Audley End] . c Eburaci [mus. 
F 134 duobus exemplis]. 
a b e LVPINI M 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 104. 
b R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 233. 
c Descripsi. "Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 124. 
581 Chester/ord [Audley End] . 
OF • L V P I N I 
R. C. Neville Ess&v archaeol. soc. 1,1855 p. 144 ss. 
582 a c Londini i [mus. Br i t . ] . b Shefford, Bed-
fordshire. c Castlefield prope Manchester. 
a c 
b 
LVPPA 
LVPPA 
a Descripsi. A . 1. Kempe gent. mag. 2 1 , 1844 
p. 256; C. R. Smith Boman London p. 104. 
b Th . Inskip gent. mag. 23,1845 p. 296, archaeol. 
journ. 1 , 1846 p. 395, assoc. journ. 4 , 1849 
p. 143. 
c W. Howarth gent. mag. 14, 1840 p. 415. 
583 a Newcastle [mus.], b Londini i [mus. B r i t . ] . 
LVPPA • F 
ÍMIPPAF 
a 
b 
a Descripsi. 
b Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 104 
ita EPPA; nam puto indican eandem. 
584 Londinii [mus. Br i t . ] . 
LVPVS FE 
Descripsi. 
Lupus /e(cit) 
585 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Eburaci [mus. 
F 138]. 
LVPIAAVT 
t V P I ^ l 
a Descripsi. 0. R. Smith Boman London p. 104 
qui i ta exhibet LVPI • M . 
b Descripsi. 
a lege L u p i man(f)b{us) 
586 a Londinii [mus. B r i t . ] . h Eburaci [mus. 
F 83]. c Londinii [mus. Br i t . ] . d Aldborough. 
a b 
c d 
L V T A E V S • F 
LVTAEVS FEC 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 104 
ubi ita LVTAFVS datur, errore; sed E tam te-
nnis est, ut possit pro F haberí. 
b Descripsi. 
c Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 104. 
d H . E. Smith reliq. Isur. p. 52 tab. 31 ubi i ta 
legitur LVTAPVS FEC, male. 
1336 587 [mus. Br i t . ] . 
OFM. 
Descripsi. 
588 a Londini i [mus. Br i t . ] . b Sutton Valence 
(Kent). c Cantabrigiae [mus.]. 
OFMGC 
OPMAc 
OF M C C A 
a Descripsi. C. Combe Archaeologia 8, 1787 
p. 126 ita OFMCCA. 
b C. T . Smythe Archaeologia 29, 1842 p. 421-
Puto eandem indicari. 
c Descripsi. 
589 a Londini i [mus. B r i t . ] . b Eburaci [mus. 
F 160]. 
MACCALVSF 
MACCST) 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 104 
qui legit M A C C A I V S - F . 
b Descripsi. 
590 a Londinii . b Camuloduni [ M r . Acton]. 
M A C I L L l • M 
M A C C A L I • M 
a C. R. Smith catal. p. 44, Boman London 
p. 104. 
b C. R. Smith coll. ant. 2, 1852 p. 40. 
591 Shefford, Bedfordshire. 
OFMACCIA 
T h . Inskip assoc. journ. 4, 1849 p. 143. 
592 a Cantabrigiae [mus. duobus exemplis]. 
b Shefford, Bedfordshire. c Londinii . 
a b 
c 
MACCIVS 
M A C C I V S - F 
a Descripsi. 
b T h . Inskip gent. mag. 23, 1845 p. 296, archaeol. 
journ. 1 , 1846 p. 395, assoc. journ. 4 , 1849 
p. 143; Sir H . Dryden Cambridge antiq. soc. I 
1846 n. 8. 
c C. R. Smith catal. p. 44, Boman London p. 104. 
593 Eburaci [mus. F 157]. 
MACCIPAg 
Descripsi. 
Macci Pa[terni?'] 
594 Eburaci [mus. F 28]. 
MACCOIIIAF 
Descripsi. 
.Maceo[m]a? f(ecit) 
Cf. Schuermans n. 3130, Frohner n. 1401. 1402. 
1405. 
PATELLAE BRITANNIA 
1336 595 Chesterford [Audley End]. 
MACCVS 
R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
596 Londinii . 
MAOE 
G. R. Comer Archaeologia 27, Í838 p. 620. 
Ma[c]e . . . ? 
597 a Londinii . b Bartlow Hills, Essex. 
a MACERATVS 
6 MACERATI 
a A . I . Kempe gent. mag. 21, 1844 p. 256. 
h I . Gage Archaeologia 28, 1840 p. 4. 
598 Londini i [mns. B r i t . ] . Fortasse originis ex-
ternae. 
MACERF 
Descripsi. 
599 Londini i [mus. Br i t . ] . 
JW.C-R.I-M. 
Descripsi. C. R. Smitb Román London p. 104 
SÍC M A C R I - M . 
Macri ma(nu) s 
600 Aldhorough. 
MACR.-OFF 
H . E . Smith reliq. Isur. p . 52. 
601 a Londinii . b Chesterford [Audley End]. 
a MAC1RVS 
b M A C I R V 
a C. R. Smith catal. p. 44, Román London p. 104. 
b R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1 , 1855 
p. 144 ss. 
602 a Londini i [mus. B r i t . ] . b Chesterford [Aud-
ley End] . c Londinii . d Eburaci [mus. F 146]. 
a M.CRIANI 
b M A C R I A N I 
C M A C R I A N I - M 
d MACRI/j 
a Descripsi. 
6 R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1, 1855 
p. 144 ss. 
c C. R. Smith catal. p. 44, Román London p. 104. 
d Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124. 
603 a Londini i . b Camuloduni [Mr . Acton]. 
c Eburaci [mus. F 149]. d Chesterford [Audley 
End] . 
a b e 
d 
MACRINVS 
M C R I N V S 
a Goughs Camden 2 p. 93; C. R. Smith catal. 
p. 44, Román London p. 104. 
6 C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
c Descripsi. Wellbeloved Ebúr . p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124. 
d R. C. Neville Essex archaeol, soc. 1, 1855 
p. 144 88. 
1336 604 Eburaci [mus. F . 162]. 
M A C R I N I 
Descripsi. 
605 a b Londinii [mus. Br i t . ] . 
a M A C R I N V F 
b MACRINVF 
a b Descripsi. C. R. Smith Román London p. 104 
qui legit M A C R I N V I . 
Macrinu(s) f{ecit) 
606 ab Londinii [mus. Br i t . ] . 
a M A C R I N I O F 
b M A C R I N l d 
a b Descripsi. 
607 Londinii [mus. Br i t . ] . 
O I H O A M 
Descripsi. 
Magnio 
608 Londinii . 
M A G N V S - F 
C. R. Smith Archaeologia 27, 1838 p. 151 (ita 
M A G N V S ) , catal. p. 44, Román London p. 104. 
609 a b Eburaci [mus. F 151 et 142]. b Castle-
cary Scotiae. 
a M A F T I M 
b M A H T l \ \ 
C A H I M 
a b Descripsi. 
c Wilson prehistoric annals p. 402, 
Mah(e)ti(s) m(anu) 
Cf. C. I . L . 2, 4970,29i. 
610 Londinii [Ouildhall], on a large cup. 
M A I 
Tite catal. p. 18 ss. 
611 Eburaci [mus. F 158]. 
MAIEHA| 
Descripsi. 
612 Londinii [mus. Br i t . ] . 
M A I A N V S 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 104. 
613 a Londinii [mus. B r i t . ] . b Eburaci [mus. 
F 138]. 
MAIANVSFE 
V l A I A N V S F I 
a b Descripsi. 
614 a Londinii . b Eburaci [mus. F 169]. c Ca-
muloduni. 
a b MAIORIS 
C MAIORIS F 
a C. R. Smith catal. p. 44, Román London p. 104. 
b Descripsi. 
c C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
1336 615 a b Londini i [mus. B r i t . ] . c Chester-
f o r d [Audley End] . d Eburaci [mus. F 152]. 
e Camuloduni [Mr . Acton]. 
a C M A I 0 R I M 
b M A I O R I M 
d M A I O R I M 
e M A I O R - I 
a b Descripsi. C. R. Smith Román London p. 104 
ita M - A I O R I - M . 
c R. C. Nevilíe Essex archaeol. soc. 1 , 1855 
144 ss. 
d Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124. 
e C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
Maiori(s)? man(u) 
616 Eburaci [mus. F 139]. 
M A L L I I D O F 
Descripsi. Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 124. 
Molledo f(ecit) 
617 Londinii [mus. B r i t . ] . 
MALLEDV) 
Descripsi. 
Malledu(s) ? 
618 Londinii [mus. B r i t . ] . 
M L L V R O • F 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 104. 
Malluro f(ecit). 
619 a Londini i [mus. B r i t . ] . b Chesterford 
[Audley End] . 
a M A L L V R V b ^  
b M A L I V R N 
a Descripsi. 
b R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1 , 1855 
p. 144 ss. 
620 Londinii [mus. Br i t . ] . 
M A L L I M 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 104. 
Mal l i m{anu) 
621 Londinii [Mr . Newman]. 
M A L L I A C I 
C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 153, caíaZ. 
p. 44, Román London p. 104. 
622 Londini i [mus. Br i t . ] . 
M A L U A C I - M 
Descripsi. C. R. Smith catal. p. 44, Román 
London p. 104 ita M A L L I A C I - M et iterum sic 
M A L L I C I - M ; sed puto indicari eandem. 
Maluaci m(anu) 
623 Aldhorough. 
M A M M . O l - j 
H . E . Smith reliq. Isur. tab. 31 (in textu omissa). 
BRITANNIA 993 PATELLAE 
1336 624 a East Ham, Essex. b Cantabrigiae' 
[mus.], c Chesterford [Audley End]. 
a M A N N I 
b M ^ M I I 
C M A N N A 
a A . Way archaeol. journ. 2 1 , 1864 p. 93 s. 
cf. 22, 1865 p. 334. 
2» Descripsi. 
c R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 233, 
Essex archaeol. so'c. 1 , 1855 p. 144ss., qui 
addit (indistinct\ 
625 Londini i [Mr . Price]. 
OF • M A N N A 
C. R. Smith catal. p. 44, Boman London p. 104. 
Price ipse non exhibet. 
626 Eburaci. 
M A N T H O F 
Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 p. 124. 
627 a Litlington prope Boyston [Clare Ha l l l i -
brary, Cambridge], b Iscae (Exeter). 
a b M A R . . . . 
a A. I . Kempe Archaeologia 26, 1836 p. 372 s. 
b Shortt gent. mag. 6, 1836 p. 156. 311 , silva 
ant. Isc. p, 137. 
628 Eburaci [mus. G 283]. 
MARCELLINVS 
Descripsi. 
629 a Londini i . b Eburaci [mus. G 282]. 
a MARCELLINI • M 
b MARCELLINIf 
a C. R. Smith catal. p. 44, Boman London p. 104. 
b Descripsi. 
1336 633 a Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
b Castor, Northamptonshire. c Aldborough. 
d Londinii [mus. Br i t , ] . e Iscae {Exeter). 
a b e MARCELLI • M 
d MARCELLIM 
6 M A R C E L L I V I I ! 
a Descripsi. G. R. Córner Archaeologia 27, 
1838 p. 620; C. R. Smith Boman London 
p. 104. 
b Art is Durobrivae tab. 46 fig. 13. 
c H . E . Smith reliq. Isur. p. 52 tab. 31, 
d Descripsi. 
e Shortt silva antiq. Isc. p. 122. 137, 
634 a b e Londinii [mus. Br i t . ] . 
a M A R C I I L L I M 
b M R C I I L L I M 
C M.RCIIKKIM 
a b e Descripsi, 
a C. R. Smith Román London p. 104 et p. 105 
(catal. p. 44), ubi ita datur M A R O I L L I - M . 
630 Eburaci [mus. G 280]. 
'ARCELLIVS 
Descripsi. 
[M]arcéUmB7 
631 Londinii [mus. Br i t . ] . 
MARCELLI 
Descripsi. 
632 Iscae (Exeter). Fbrtasse extrinsecus inter 
anaglypha. 
HJJDíTAA 
Shortt gent. mag. 6, 1836 p. 156 et 311 ita 
M A R C L L E , p. 137 ita HJJDRM. , tab. 10, 3 ita 
Marc(e)U(us) [ / ( e w í ) ] ? 
V I I 
635 a Londinii [Mr . Chaffers]. b Eburaci [mus. 
F 154]. c Eburaci [mus. F 150]. 
a b 
c 
MARCI 
MARCI 
a C. R. Smith coliect. ant. 1, 1848 p. 153, catal. 
p. 44, Boman London p. 104 (Chaffers ipse 
non exhibet). 
b e Descripsi. 
636 a Chesterford [Audley End] . b Camuloduni 
[ M r . Acton]. 
a MARCVS • F 
b MARCVS • FEC 
a R. C. Neville Es$ex archaeol. soc. 1, 1855 
p. 144 ss. 
b C, R. Smith coliect. ant. 2, 1852 p. 40, 
637 Londinii, 
MARCI F 
C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 126 (inde 
C. R. Smith Boman London p. 104). 
638 a Londinii [mus. B r i t . ] . b Chesterford 
[Audley End]. e Eburaci [mus. F 173]. 
a b M A R C I . M A 
C MARCIMA 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 104. 
b R, C. Neville Essex archaeol. soc. 1, 1855 
p. 144ss,; arch. journ. 13, 1856 p. 173 ss. 
c Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124. 
639 Londinii . 
MARCI • o 
C, R, Smith caial. p. 44, Boman London p. 104. 
1336 640 Eburaci [mus. E 24], litteris in fine 
evanidis. 
M R C • H i M N I 
Descripsi. 
Marc(ii) H(y)mni? 
641 Verulamii. 
a MARC vp MISI I I I 
b MARC V P M qisn 
Goughs Camden 1 in tab. ad p. C C V I fig. 12 et 18, 
Cf. 1332, i . 
642 Eburaci [mus. F 156]. 
MARIC • Mtf> 
Descripsi. Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 124 qui legit M A R O I M et M A R O N I O F . 
Mane(i) m(anu)? 
643 Londinii . 
M A R I N I - M 
C, R. Smith catal. p. 44, Boman London p. 104. 
644 Londinii. 
MARITVS • M 
C. R. Smith catal. p. 44, Boman London p. 104. 
645 Eburaci [mus. F 163]. 
M A R I T l / 
Descripsi. Ult imum elementum tam i quam F 
esse potest. 
646 Londinii [mus. Br i t . ] . 
M A R I M 
Descripsi. 
M a r i m(anu) 
647 a b Londini i [mus. Br i t , ] . 
a OF M A R I 
b OF M R I 
a b Descripsi. I n a extrinsecus in fundo scari-
phatum est: 
648 Camuloduni [Mr . Drummond Hay, nunc 
Edinburgi in museo]-
M A R O N I • M 
C. R. Smith coliect. ant. 2, 1852 p. 35 tab. 13, 2. 
Cf. n. 642 
649 Londini i [mus, Br i t , ] . 
M.RSVS FEC 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 105 
qui ita dedit MARSVS-FECI, 
650 Londinii [mus, Br i t , ] , 
MARSI 
Descripsi. 
o t 
PATELLAE 9 9 4 BRITANNIA 
13 3 6 651 a Londinii. h Sandwich (Kenf). 
a b MARSI • M 
a A . I . Kempe gent. mag. 21, 1844 p. 256. 
b Battely ant. Rutup. p. 105. 
652 Londinii . 
M A R T A N I • M 
C. R. Smith catal. p. 44, Boman London p. 105. 
Puto male lectam esse. 
Mart[i]ani m(anu)? 
653 a Londinii [mus. B r i t . ] . b Springhead, 
Southfleet {Kent). 
a b M A R T I I O 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 105 
ita M A R T I l - O . 
b C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 110 tab. 41 
fig. 15. 
Cf. n. 663. 
1336 658 a Londinii . b Borcovicii {Chestersháll]. 
654 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Oare, Kent. 
c Camuloduni. d Chesterford [Audley End] . 
e Hatfield Broad Oak [Mr . Coclcs]. 
a—e MARTIALIS 
a Descripsi. A . I . Kempe gent. mag. 21, 1844 
p. 256; C. R. Smith Archaeologia 27, 1838 
p. 151. 
b C. R. Smith Archaeologia 29, 1842 p. 217 ss. 
c Assoc. journ. 2, 1847 p. 44. 
d R. C. Neville archaeol. journ. 17, 1860 p. 117ss. 
e R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1 , 1855 
p. 144 ss. 
655 a Londinii [mus. B r i t . ] . b Camuloduni 
[Mr , Acton]. 
a b 
c 
MRTIALISF 
M A R T I A t S 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 105 
qui ita dedit MARTIALIS • FEC. 
b C. R. Smith collect. ant.B2, 1852 p. 40. 
c C. Combe Archaeologia|8, 1787 p. 131. 
656 a Londinii [mus. B r i t . ] . b Eburaci [mus. 
F 167]. 
a b M A R T I N V 
« Descripsi. C. R. Smith ifomcm .LoncZcm p. 105. 
b Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124. 
657 a Londinii . b Eburaci [mus. F 147 tribus 
exemplis]. c Eburaci [mus. E 33]. d New-
castle [mus.]. 
a b 
c d 
M A R T I N I 
M A R T I N I 
a A . 1. Kempe Archaeologia 26, 1832 p. 201. 
b Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124. 
c d Descripsi. 
a MARTINVS • F -
b MAR-NVS F 
a C. R. Smitb catal. p. 44, Boman London p 105. 
b Descripsi. 
659 Londinii [mus. B r i t . ] . 
M A R T I N I M 
Descripsi. A . I . Kempe gent. mag. 2 1 , 1844 
p. 256; C. R. Smith Boman London p. 105. 
660 Londinii, Lower Thames Street. 
M A R T I 
Assoc. journ. 24, 1868 p. 296. 
661 Londinii [mus. Br i t . ] . 
MARTIVS • M 
Descripsi. C. R. Smith Archaeologia 27, 1838 
p. 151, catal. p. 44, Boman London p. 105 ita 
ubique M A R T I V S ; non recte puto. 
662 a Londinii [mus. Brit . tribus exemplis]. 
b Bartlow hills, Essex. c Eburaci [mus. F 171 
duobus exemplis]. 
M A R T I M 
a Descripsi. 
b R. C. Neville archaeol journ. 10, 1853 p. 233, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
c Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124. 
663 Londinii [mus. B r i t . ] . 
M A R T I OF 
Descripsi. Ult imum elementum, quamvis evani-
dum, F est. 
Marti(i) of(icina) 
Cf. n. 653. 
664 Londinii . 
Q ^ M A R ' F 
C. R, Smith catal. p. 44, Boman London p. 104. 
665 Eburaci [mus. F 141]. 
MASCIILLIO 
Descripsi. 
Mascellio 
666 Londinii [mus. Br i t . ] . 
j ^ S C U A N 
Descripsi. 
[M]asclianu(s') 
667 Londinii [mus. Br i t ] . 
MSCLVS 
Descripsi. 
1336 668 Londini i [mus. Br i t . ] . 
OFAASCLI 
Descripsi. 
of(icina) Mascli 
669 a Londinii [mus. Bri t . duobus exemplis], 
b Stansted, Essex [Mr. F . Maitland]. 
a b MSCVLVS 
a Descripsi. 
b R. C. Neville Essex archaeol. soc 1, 1855 
p. 144 ss. 
670 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Londinii [Guild-
hall]. 
a M S C V L l 
b . . A S C V L I 
a Descripsi. 
b Tite catal. p. 18ss. 
671 a Londinii [mus. Br i t . tribus exemplis], 
b Glevi [mus. Bri t .?] , 
ab MSCVLVS F 
a Descripsi E . B. Price gent. mag. 22, 1844 
p. 38; C. R. Smith Boman London p. 105. 
b S. Lysons Archaeologia 18, 1815 p. 122. 
672 a Londinii. b Iscae (Exeter). 
a OFMSCVI 
b O F - M A S C V I 
a C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 126. 
b Shortt silva antiq. Isc. p. 137. 
a erat O F M S C V L , b OFMASCVL puto. 
of(icma) Mascu[l(iy] 
673 a Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
b Londinii [mus. Bri t . duobus exemplis], c Ebu-
raci [mus, F 140 quattuor exemplis]. 
a c MASVETI 
b NÍA - SVETI 
a Descripsi, 
b Descripsi, C. R. Smith Boman London p. 106 
qui interpretatur ma(nu) Sueti; male puto. 
c Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124. 
Masueti 
674 Londinii [mus. Br i t . ] . 
M A S V - E T I o 
Descripsi. 
Masueti o(ficina) 
675 Eburaci. 
M A S V R I A N I 
Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. journ. 3, 1848 
p. 124. 
676 a Londinii [mus Br i t . ] . b Bremenii [New-
castle, mus.]. 
a MATíRNINVS 
b M A T I § N I N V S 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 105, 
b Descripsi. 
BRITANNIA 3*5 PATELLAE 
1336 677 Londinii [mus. Br i t . ] . 
M A T E R N N I N I 
Descripsi. Dúplex N ex impressione duplici orta. 
Matern[n]ini * 
678 Londinii [mus. Br i t . ] . 
MATERNV 
Descripsi. 
Maternu(s) 
679 a Londinii [mus. Brit. tribus exemplis]. b Lon-
dinii [mus. Br i t . ] . c Eburaci [mus. F 167]. 
d Eburaci [mus. F 144]. 
a c 
b 
d 
MATERNI 
M § E R t í 
M A T E T W I 
a Descripsi. 
b Descripsi. 
c Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124. 
d Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124 qui legit M A T E M I . Sed 
est Materni, ut a—c, sed male formatis R et N 
litteris, non Matetuni. 
Matemi 
680 Londinii [mus. B r i t . ] . 
MATERN • M A 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 105 
qui ita exhibet M A T E R N N I « M ; puto autem eandem 
indicari. 
Matern(i) ma(nu) 
681 Londinii. 
O F - M A T E 
C. R. Smith catal. p . 44, Boman London p. 105. 
682 Shefford, Bedfordshire. 
M A T V C V S 
T h . Inskip assoc. journ. 4, 1849 p. 143. 
683 Londinii [mus. Br i t . ] . 
OFM.TVG 
Descripsi. 
of(icina) Matugeni 
Cf. n. 1334, 34. 
684 Londinii . 
M A T V R N 
C. R. Smith catal. p. 44, Boman London p. 105. 
685 Castlecary [Edinburgi, mus.], on fine black 
toare. 
M A T V / I E 
Wilson prehistoric annals p, 402. 
1336 687 a Londini i [mus. Br i t . ] . b Camulo-
duni [Mr . Acton]. c Eburaci [mus. F 166]. 
d Chesterford. 
a b e 
d 
M X I M I 
M A X I M A 
a Descripsi. E. B . Price gent. mag. 22, 1844 
p. 38; C. R. Smith Boman London p. 105. 
b C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
c Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124. 
d R. C. Neville archaeol. journ. 17, 1860 p. 226 ss. 
Maximi 
A d d cf. etiam sequens. 
688 Londinii [mus. B r i t . ] . 
M • AXMIWV 
Descripsi. A . I . Kempe gent. mag. 2 1 , 1844 
p. 256 (ita M A X I M I N I M ) ; C. R. Smith Román 
London p. 105 (ita M A X M I I - M ) . 
Max\i]mi m(anu)? 
689 Londinii [mus. Br i t . tribus exemplis], 
M a > E T I - M 
Descripsi. C, Combe Archaeologia 8, 1787 p. 131 
(ubi male legitur . . . M B E I I - M ) ; A . I . Kempe 
Archaeologia 24, 1832 p. 201, gent. mag. 21, 1844 
p. 256; C. R. Smith Boman London p. 90. 101 
et iterum p. 105 sic M E D E T I - M . 
Medeti m(anu) 
690 a Londinii [mus, Br i t , sex exemplis]. b Ebu-
raci [mus. F 259]. 
686 Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
M A X M I N I • 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 105. 
Max{i)mini 
M E e i L L V S 
M E F D I X / V S 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 105. 
b Descripsi. Puto exemplum esse eiusdem t i -
tu l i male habitum. Extrinsecus scariphatum 
est A V . 
691 ab Londini i [mus. B r i t . ] . c Londini i [Guild-
hall], on a large patera. 
MEMORISM 
iVEMORISM 
MEMORISIN 
a b Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 105. 
c Tite caíaZ. p. 18 ss. 
692 Camuloduni [Mr . Acton}. 
O F M E M 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
o f ( f C i n a ) Mem(oris)7 
693 Newcastle [mus.]. 
M E N - M E ' F 
Descripsi. 
Men(a) MeQnmii) fe(cit)? 
694 Londini i . 
M E R C A 
C. R. Smith catal. p. 44, Boman London p. 105. 
1336 695 Eburaci [mus. E 19]. 
M E R C A - M 
Descripsi. Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 124. 
696 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Iscae (Caerleori) 
[mus.]. 
a MERCATO 
b MERCATO//// 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 105 
ita MERCAD. 
b Lee Isca p. 43 tab. 23, 12. 
697 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Eburaci [mus. 
F 148]. 
a M E R O A T O R 
b MERCATOR 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 105. 
b Descripsi. 
698 Londinii [mus. Br i t . ] . 
MERCATOR-iv! 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 105. 
Mercator m(anu) [sua /ecit] ? 
699 Londinii [mus. Br i t . ] . 
MERCATORiS • M 
Descripsi. 
700 Newcastle [mus.]. 
JMERCIOSFE 
Descripsi. 
Mercios /e{cit) ? 
701 East Ham, Essex. 
M E R C I T V S ' F 
A. Way archaeol. journ. 21, 1864 p. 93 s. c f . 22, 
1865 p. 334. 
702 Eburaci [mus. F 170]. 
MERCVSSEM 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124. Lectio certa est. 
Mercus Sem[pronii]'Í 
703 Dorchester. 
M I I T I M 
^ssoc. journ. 3, 1848 p. 328. 
MetUi) m(anu)7 
704 Iscae (Exeter). 
METO . . . 
Shortt silva antiq. Isc. p. 122 ss. 137. 
705 Londinii [mus. Br i t . ] . 
MIITS 
Descripsi. 
Met{tius) S[emproni{] ? 
35* 
PATELLAE 996 BRITANNIA 
1336 706 a Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
I Sibson and Bedford Purlieus (Wansford Sta-
tion). • . 
a b M E T T I - M 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 105. 
b C. H . Hartshorne Archaeologia 32, 1847 p. 10 
tab. 2 fig. 6. 
707 a Londinii [mus. B r i t . ] . b Chester/ord. 
c Camuloduni [Mr . Acton]. d Chester/ord 
[Audley End] . e Easlow prope Rougham, 
Suffolk. 
a MICCIO 
b MICCIO F 
C MISCIO F 
d MICCI 
e MIGGIO • F 
a Descripsi. A . I . Kempe gent. mag. 21, 1844 
p. 256; W . Chafifers ibid. p. 372; C. R. Smith 
Román London p. 105. 
b R. C. Neville archaeol. journ. 10^ 1853 p. 233. 
c C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
d R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1 , 1855 
p. 144 ss. 
e Antiquarian yearbook 1845 p. 33 ss. 
708 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Chedworth, Glou-
cestershire, rep. a. 1864. 
M I C C I O N I S - M 
MICCIO M N 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 105. 
b H . M . Scarth assoc. journ. 23, 1867 p. 102 ss. 
709 Eburaci [mus. F 161]. 
M I L I A C I 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128 ita M I L -
L I A C I , assoc. journ. 3, 1848 p. 125 ut dedi, 
deinde iterum Ebur. p. 128, assoc. journ. 3, 1848 
p. 125 ita M I L L I A R I I . Puto eandem indicari ubi-
que; in museo certe unam tantum vidi. 
710 Kirkby Thore, Westmoreland. 
M I N . . . . 
Tho. Machel philos. transact. 15, 1684 p. 557 
tab. fig. 3. 
711 Aldborough. 
Mir«ERTIA 
H . E . Smith reliq. Isur. p. 52 (ubi ita datur 
MINERTIA) tab. 31. 
712 Londinii. 
O F - M I N I 
C. R. Smith caíal. p. 44, Boman London p. 105. 
713 Chester/ord [Audley End]. 
M I N N A 
R. C. Neville archaeol. jonrn. 13, 1856 p. 170 ss., 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
1336 714 Eburaci [mus. F 165]. 
MIVIoR 
Descripsi. 
715 Londinii [mus. B r i t . ] . 
MINVSIVS F 
Descripsi. E. B . Price gent. mag. 22, 1844 p. 38; 
C. R. Smith Román London p. 105. Ambo ita 
M I N V T I V S • F. 
716 a Londinii [Mr . Price]. b Chester/ord [Aud-
ley End] . 
MINVLI«M 
a C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 153, ca-
tal. p. 44, Boman London p. 105 (Price ipse 
non exhibet). 
b R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 233, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
Minu[t] i m(anu)? 
717 Londinii [mus. B r i t . ] . 
O F M I : V G I 
Descripsi. Extrinsecus scariphatum est Fk 
718 Camuloduni. 
M O 
-4ssoc. journ. 2, 1847 p. 44. 
719 Iscae (Exeter). 
M O D 
Shortt gent. mag. 6, 1836 p. 156. 311, silva antiq. 
Isc. p. 122. 137 s. 
720 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Londinii [mus. 
Bri t . duobus exemplis]. c Londinii [mus. Br i t . ] . 
d Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis], e Ca-
muloduni [Mr . Acton]. / g Londinii [mus. 
Br i t . ] . h Iscae (Exeter). 
a 
b 
c 
d e 
j 
g h 
O F M O D f 
OFMODE 
OFMODES 
OFMODEST 
OFMODS 
OFMODESTI 
a—g Descripsi. 
a E . B . Price í/gní. mag. 22, 1844 p. 38 ita 
O F M O D I . 
d E . B . Price gent. mag. 22, 1844 p. 38; 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 4*0. 
g C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 131; 
C. R. Smith Boman London p. 105. 
h Shortt silva antiq. Isc. p. 137. 
Scariphata in b vide infra n. 1338, 29. 
721 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Camuloduni. 
M O M 
a Descripsi. 
b Assoc. journ. 2, 1847 p. 44. 
1336 722 Londinii [mus. Br i t . ] . 
O M O M 
O F M O M 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 105. 
b Descripsi. 
723 Mount Bures prope Camulodunum [ M r 
Acton"}]. 
M O M I • M 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 36. 
724 Camuloduni. 
M O N 
Assoc. journ. 2, 1847 p, 44. 
725 Londinii [mus. Br i t . ] . 
O M O N 
Descripsi. W . Chaffers gent. mag. 21, 1844 p. 372 
(C. R. Smith omisit). 
726 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Iscae (Exeter). 
c Londinii [mus. B r i t . ] . 
ab OFMOH 
C O F M O W 
a Descripsi. C. Combe Archaeologia 8, 1787 
p. 131 (inde C. R. Smith Boman London 
p. 105) ita O F - M O et OFMO»; A . I . Kempe 
Archaeologia 24, 1832 p. 201. 
b Shortt silva antiq. Isc. p. 137 i ta O F M O . 
c Descripsi. C. R Smith Boman London p. 105 
i ta O F - M O E . 
727 a Eburaci [mus. F 137]. b Camuloduni. 
a O F M O N 
b O F M O N O 
a Descripsi. Extrinsecus scariphatnm est QF. 
b Wi re ossoc. journ. 4 , 1849 p. 83 ita OF M O I 
728 Londinii [mus. B r i t . ] . 
M O N T A N V S 
Descripsi. 
729 a Londinii. 6 d Londinii [Guildhall]. c Ebu-
raci [mus. F 143]. 
a b 
c 
d 
O F - M O N T A N I 
OF M O N A / ^ 
O F M O N T . . . 
a C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 131 (ita 
O F M O N A N I ) ; A . I . Kempe gent. mag. 21, 1844 
p. 256; C. R. Smith Boman London p. 105 
(non in catalogo). 
b Tite catal. p. 18 ss. 
c Descripsi. 
d Ti te catal. p. 18 ss. 
730 Eburaci [mus. F 269] in solea. 
oFMONA5 
Descripsi. 
o f(icina) Mon [t] a [ni] ? 
BR1TANNIA «99 PATELLAE 
1336 731 a h Camuloduni {Mr. Acton\. 
a OF • M O N T E O 
h OF • M O N T E I 
a h C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
732 a Londinii . h Camuloduni { M r . Actori]. 
c Welwyn, Essex [Audley E n d ] , 
a b 
c 
OF M O N T I 
0 < ' V I 0 N T I 
a C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 153, catal. 
p. 44, Román London p. 105. 
h C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
c R. C. Neville archaeol.journ. 10, 1853 p. 233, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
733 a Londinii [mus. Bri t . duobus exemplis]. 
b Eburaci [mus. F 137]. c Londinii [mus. 
B r i t . ] . d Camuloduni [ M r . Actori]. 
ab O F M O N X 
c OFMON"O 
d O F M O N T O 
a Descripsi. 
b Descripsi. 
c Descripsi. C. R. Smith Román London p. 105 
ita O F - M O N T O . 
d C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40; haec 
fortasse non diversa est a c. 
734 Londinii, 
M O R I C A M • FECIT 
Saull notitia Britanniae p. 36 f. (inde puto 
A . I . Kempe geni. mag. 22, 1844 p. 256). 
735 a Londinii [mus. B r i t . ] . h c Chesterford 
[Audley End] , 
a M O S S I « M 
b MOSS • M A N 
C MOS . . . . 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 105. 
b R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1 , 1855 
p. 144 ss. 
736 Londinii [mus. Br i t . ] . 
M O X I V S 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 105. 
737 Eburaci [mus. F 145]. 
qaviaxoM 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128 omisso F . 
738 Eburaci [mus. F 155]. 
H8XOA| 
Descripsi. 
Moxs{ius) f(ecit)? 
1336 739 Londinii [mus. B r i t . ] . 
2WRAN 
Descripsi. 
Muran(i) 
740 Nottington, Dorsetshire, prope viam Roma-
nam ab Upton ad Cor/e Mullen, rep, a. 1779, 
on a patera o/ a vermilion colour, stamped in 
the centre. 
M V R R A N 
Goughs Camden 1 p. 66. 
Murran{{) 
741 a Londinii . b Londinii [mus. Br i t . ] . c Ca-
muloduni [Mr . Actori], 
a 
be 
OFJWRRA 
OF • MVRRA 
a C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 126; 
W . Chaffers gent. mag. 21, 1844 p. 372. 
b Descripsi. C. R. Smith Román London p. 105. 
c C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
742 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Iscae (Exeter). 
a OFMVRRN 
b O F M V R R A N 
a Descripsi. A . I . Kempe Archaeologia 24, 
1832 p. 201 (ita OF M V R R M ) , gent. mag. 21 
1840 p. 256 (ita OF M V R R A N ) ; C. R. Smith 
Román London p. 105 (ita O F - M V R R A N I ) . 
b Shortt gent. mag. 6, 1836 p. 156. 311, silva 
antiq. Isc. p. 137. 
743 Londinii [mus. B r i t . ] . 
M V X T V L 1 M 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 105. 
744 a Londinii . b Eburaci [mus. F 159 duobus 
exemplis]. c Chester-le-Street. 
abe M V X T V L L I • M 
a A. I . Kempe Archaeologia 24, 1832 p. 201 
ita M V X I V I I I - M (inde C. R. Smith Román L o n -
don p. 105); C. R. Smith Román London 
p. 105 ita M V X - T V L L I - M . 
b Descripsi. Wellbeloved assoc, journ. 3, 1848 
p. 124 qui legit M V X . . V L I I M . 
c Bruce wal l p. 435. 
745 Londinii [mus. Br i t . ] . 
cvm 
Descripsi. 
C. iV . . . i V . . . 
Dúplex N fortasse orta ex duplici impressione. 
1336 746 a Londinii [mus. B r i t . ] . b Camulo-
duni [ M r Actori]. c d Eburaci [mus. F 174]. 
e Londinii [mus. Br i t . ] . / Chesterford [Audley 
End] . g Eburaci. h Londinii . 
ab c 
d 
9 
h 
N A M I L I A N I 
N A M / / L I A N I 
N M . I L I A N I 
N I M I L I A N I 
N A M I L I 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 105. 
b C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
c Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 125 (ita M A M I L I A N I ) . 
d Descripsi. Wellbeloved locis s. s. ita N A M • I A N I . 
e Descripsi. 
/ R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 233, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
g Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 p. 125. 
h C. R. Smith Román London p. 105. 
747 Eburaci [mus. F 176]. 
N A N I I • CROESI 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p . 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 125. 
748 Camuloduni [Mr . Actori]. 
O F ' N A R I S 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
749 a Chesterford [Audley E n d ] . b Welwyn 
[Audley End] . c Camuloduni [Mr . ^Lcíon]. 
a N A S S ' I - S ' F 
b N A S S ' F 
C NASSO-F 
a & R. C. Neville archaeol. journ. 7, 1850 p. 140 
et 10, 1853 p. 234, Essex archaeol. soc. 1, 
1855 p. 144 ss. (ubi b ita datur NASSO). 
c C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
750 Londinii [mus. B r i t . ] . 
NATALIS 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 105. 
751 Londinii [ M r . Chaffers]. 
O N A T I V I 
W . Chaffers gent. mag. 21 , 1844 p. 372 (inde 
puto C. R. Smith collect. ant. 1 , 1848 p. 153, 
Román London p, 105 et iterum sic utroque 
loco O N A T I V I ( ? ) ; histor. soc. of Lancashire and 
Cheshire 1, 1849 p. 11. 
o(ficina) Nativi? 
752 Londinii . 
O F ' N E M 
C. R. Smith catal p. 44, Román London p, 105. 
753 Londinii [mus. Br i t . ] . 
NEPoTIS 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 105. 
PATELLAE 39$ BRITANNIA. 
1336 754 a Londinii [mus. Br i t . ] . h Londinii 
[mus. Brit. tribus exemplis.] c Londinii . 
a fEQVR 
h NJQVRF 
C >EQyREc 
<z Descripsi. C. R. Smith Román London p. 102 
ita ; E Q y R ' F et iterum eandem puto sic A E Q y i R « F . 
b Descripsi. 
c C. Combe Ardhaeologia 8, 1787 p. 131 (inde 
C. R. Smith Román London p. 105 ita 
NEQVREC) . 
Nequr(us?) f(ecit) 
755 a Londinii . b Chesterford. 
a OF • NERI 
b O F • N E R T 
a C. R. Smith catal. p. 44, Román London 
p. 105. 
b R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 234, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
o/(icma) Nert . . . . 
Sed cf. n. 325. 
756 Londini i [mus. Br i t . ] . 
NESTOR FEC 
Descripsi. 
757 a Eburaci [mus. F 264]. b Iscae (Exeter). 
a NICEF 
b NICEPH 
a Descripsi. 
b Shortt silva antiq. Isc. p. 122 ss. 137, 
758 ab Londinii [mus. Br i t . ] . 
a NICEPHOlj. 
b NICEPHORF 
. a b Descripsi. C. R. Smith Román London 
p. 105 ita NICEPHOR et NICEPHOR-F. 
759 Londini i . 
OF • N I G R I A N 
C. R. Smith catal. p. 44, Román London p. 105. 
760 Londinii . 
N I G R I N I 
C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 131 (inde 
C. R. Smith Román London p. 105). 
761 a b d Londini i [mus. B r i t . ; b duobus exem-
plis] . c Londini i [Guüdhall]. 
a OFMS 
bc O F N I 
d INHO 
a b d Descripsi. 
b C. R. Smith Román London p. 105. 
c Ti te catal. p. 18 ss. 
762 Londini i [mus. Br i t . quattuor exemplis]. 
O F N G l 
Descripsi. 
1336 763 a b Londini i [mus. Br i t . duobus exem-
plis]. b Iscae (Exeter). c Londini i [mus. Br i t . ] . 
a b 
c 
OFÍÍGRI 
OFNIGR 
a Descripsi. E . B . Price gent. mag. 20, 1843 
p. 416 et 22, 1844 p. 38; A. I . Kempe gent. 
mag. 21 , 1844 p. 256; C. R. Smith Román 
London p. 105; ita omnes O F - N I G R I . 
b Shortt gent. mag. 6, 1836 p. 156. 311 (ita 
OFNICRI) , silva antiq. Isc. p. 122. 137. 
c Descripsi. C. Combe Archaeologia 8, 1787 
p. 126; A . I . Kempe Archaeologia 24, 1832 
p. 201. 
764 Londini i . 
OF • N I T O R I 
C. R. Smith catal. p. 44. Román London p. 105. 
765 a Londini i [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
b Eburaci [mus. F 177]. 
a b N O B I L I A N I ó 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 105 
i ta N O B I L I A N I • M . 
b Wellbeloved assoc. journ . 3, 1848 p. 125 ita 
N O B I L I A N V S . 
766 Londinii [mus. B r i t . ] . 
OFNOl^j 
Descripsi. 
767 Iscae {Exeter). 
OF • N O V 
Shortt silva antiq. Isc. p. 137. 
768 a Londinii [mus. B r i t . ] . b Londinii . 
N V M I D I ' M 
M I D I - M 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 105. 
b 0. R. Smith catal. p . 44, Román London 
p. 105. 
Cf. n. 526. 
769 Londinii [mus. Br i t . ] . 
L ' O F ' S O C -
Descripsi. 
L . Ofiellitf) Soo(ialüT) 
770 Londini i [mus. B r i t . ] . 
O P T A T I . M 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 105. 
771 a Londini i [mus. B r i t . ] . be Eburaci [mus. 
F 178. 179]. de Chesterford [Audley End]. 
f Glevi (Gloucester) [temporary museum]. 
a b OSBIMAI 
c OSBIMA 
d OSBIMACA 
e OSBV . . . . 
/ OSBIM 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 105 
ita O S B I - M A . 
b Descripsi. 
c Descripsi. Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 125 ita OCRIMA, 
de R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 234, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
/ A . Way catal. p. 8. 
772 Shefford, Bedfordshire. 
O V I D I 
T h . Inskip assoc. journ. 4, 1849 p. 143. 
773 Chesterford [Audley End] . 
PA . . . 
R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1, 1855 
p. 144 ss. 
774 Iscae (Exeter). 
OPA . . . 
Shortt silva antiq. Isc. p. 122 ss. 
775 a Londinii [mus. Bri t . ] , b Londinii [Quild-
hall]. 
a OPASE 
b OPASEN 
a Descripsi. C. Combe Archaeologia 8, 1787 
p. 131; C. R. Smith Román London p. 105 
ita O ' P A S - F ; sed dubitanter. 
b Ti te catal. p. 18 ss. 
o{ficina) P<zse(m?) 
776 Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
Descripsi. 
PASSEN 
777 Londinii [mus. Br i t . ] . 
PASSENI 
Descripsi. E . B . Price gent. mag. 22, 1844 
p. 38; C. R. Smith Román London p. 105. 
778 Londinii [mus. B r i t . ] . 
PA82ENI 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 105 (ita 
PAZZENI). 
779 Londinii [mus. B r i t . ] . 
PASSENNI 
Descripsi. 
^.80 Londinii [mus. B r i t . ] . 
P A S S E N I 
Descripsi. C. R. Smith Archaeologia 27, 1838 
p. 151 ita PASSENM (in reliquis scriptis omisit). 
Passe(ni) ma(nu) 
BRITANNIA 999 PATELLAE 
1336 781 a h c Londinii [mus. B r i t . ] . 
OFPA88E 
OFPA88EN 
OFPA88ENI 
a b c üescripsi . 
c A . 1. Kempe Archaeologia 24, 1832 p. 201, 
gent. mag. 21, 1844 p. 256. 
782 Londinii [mus. Br i t . ] . 
lIVlII88A<qO 
Descripsi. 
o(Jicina) Passeni 
783 a b Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis], 
c L ind i [Eburaci mus. I 309]. 
a PASSIE 
b c PASSIENI 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 105 
ita PASSi-F, male. 
b Descripsi. C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 
p. 153, catal. p. 44 (in libro de Lond. Rom. 
omissa). 
c Descripsi. 
784 a Londinii [mus. Br i t . ] b Londini i [mus. 
Bri t . tribus exemplis]. 
a OFPASSI | 
b OF • PASSIEN 
a Descripsi. W . Chaffers gent. mag. 2 1 , 1844 
p. 372. 
b Descripsi. C. R. Smith Román London p. 105 
ita OF'PASSIENVS et OF • PASSIENI. 
785 Londinii [mus. B r i t . ] . 
IVlHI88AqqO 
Descripsi. Cf. praecedens. 
786 Londinii . 
PASTO 
1336 790 Londinii [mus. Br i t . ] i n patella nigra. 
I n medio vitta est. 
PATRC :^2 )K1NI 
Descripsi. C. R. Smith catal. p. 45, Román 
London p. 105 ita PATRC—LINI et deinde iterum 
sic PATRCIINI . 
791 Londinii [mus. Bri t . duobus exemplis]. 
PATERCLINIOF 
Descripsi C. R. Smith Román London p. 105. 
792 Aldborough. 
PATERCLI 
H . E . Smith reliq. Isur. p. 52. 
793 Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
PATERCLVSF 
Descripsi. E . B, Brice gent. mag. 22, 1844 p. 38 
(ita PATERCVLVSF); C. R. Smith Román London 
p. 105. 
E . B . Brice gent. mag. 22, 1844 p. 38. 
Cf. Frohner n. 303. 
787 a c Londinii . b Cantabrigiae [mus.]. 
a b PATER•F 
C PATER 
a C. R. Smith catal. p. 45, Román London 
p. 105. 
b Descripsi. 
c ^ . Chaffers gent. mag. 21, 1844 p. 372. 
788 Londinii. 
PATRIS 
E. B . Brice gent. mag. 20, 1843 p. 416. 
789 a Londinii . b Camuloduni {Mr. Actori\. 
c Castlecary Scotiae. 
ab PATERATI • OF 
C PATIRATI • OF 
a C. R. Smith catal. p. 45, Román London p. 105. 
b C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
c Wilson prehistoric annals p. 402. Cf. vol. I I I 
6010, leo. 
794 a Londinii [mus. Bri t . duobus exemplis]. 
b Castor, Northamptonshire. 
a b 
c 
d 
PATERCLOSFE 
ATERCLOSF\ 
' CLOSFE 
1336 799 a Londinii [mus. Br i t . duobus exem-
plis]. b Camuloduni [ i / r . Acton]. c Chester-
fo rd [Audley End]. d Londinii. 
ab PATERNI 
C P A ® E R ' N I 
d PP•PATERMI 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 105. 
b C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
c R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1 , 1855 
p. 144 ss. qui adnotat the third letter has the 
appearance of an Omega. Formam puto for-
tuitam esse ortamque ex mala impressione. 
d C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 126 (inde 
C. R. Smith Román London p. 105). Triplex 
p orta fortasse ex impressione tr ipl ic i . 
800 Londinii [mus. Br i t , ] , 
a Descripsi, C. R. Smith Román London p. 105 
i ta PATERCLOS-FEC. 
b Art is Durobrivae tab. 46 fig. 14. 
c d Descripsi. 
795 Ewell, Surrey. 
PATERCI • M A 
H . W . Diamond Archaeologia 32, 1847 p. 451. 
Paterclli] ma{nu) 
796 Ewell, Surrey. 
OF PATERCI 
H. W . Diamond Archaeologia 32, 1847 p. 451. 
of(icina) Paterc[l{] 
797 Londinii . 
p m N \ L i 
C. R. Smith catal. p. 45 (ita PATERNVLI) et p. 46, 
Román London p.90. 101 (ligno incisam) etp. 105 
(ita PATERNVLI) . 
798 Londinii [mus. Br i t . ] . 
PATERNVI, 
Descripsi. 
PaternuKJ) 
PATERNVSF 
Descripsi, 
801 a Londinii [mus, Brit,]* b Londinii . 
a PATIIRNVSFII ^ 
b PATIIRNV 
C PATERIRANVS • FIT ? 
a Descripsi. 
b C. R. Smith catal. p. 45, Román London 
p. 105. 
c C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 153, catal. 
p. 45, Román London p. 105. Puto ortam 
ex a aut male impressa aut male lecta. 
802 Londinii [mus. Br i t , ] , 
PATERNI • M 
Descripsi. A . I . Kempe gent. mag. 2 1 , 1844 
p. 256. 
803 Headington prope Oxford. 
x r / . w a a T A q 
Llewellynn Jewitt assoc.journ. 6, 1851 p. 52ss. 
Patern(i) m{anu)? 
804 Londinii. 
PATERNI • OF 
C. R- Smith catal. p. 45, Román London p. 105. 
805 ab Londinii [mus. Br i t . ] . c Londinii . 
PATNAFEC 
PATNAFE 
PATNA 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 105 
sic P A T N I - F E C ; si eadem est. 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 105. 
W . Chaffers gent. mag. 21, 1844 p. 872. 
PATELLAE BRITANNIA 
1336 806 a Londinii [mus. Br i t . ] . h Chester-
f o r d [Audley End] . c Caerhun, Caernarvon-
shire [Londinii mus. Br i t . = a?], d Eburaci 
[mus. F 192]. e Londinii [mus. Br i t . ] . / Lon-
dinii [Guildhall duobus exemplis]. 
a—d PATRICI 
e f PATRIC 
a Descripsi. E . B . Price gent. mag. 22, 1844 
p. 38. 
b R. C. Neville archaeol journ. 10, 1853 p. 234, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
c S. Lysons Archaeologia 16, 1812 p. 127 ss. 
tab. 4 ñg. 8. 
de Descripsi. 
/ Ti te catal. p. 18 ss. 
807 ab Londinii [mus. Br i t . ] . c Glevi (Glou-
cester) [temporary museum]. 
PATRICIM 
PA'T-RI-CIMA 
PATRICIV . . 
a Descripsi. C. R- Smith Román London p. 105. 
b Descripsi. 
c A . W a y catal. p. 8. 
808 a Eburaci [mus. F 125]. b Camuloduni 
[Mr . Acton]. 
b OFPARI 
a Descripsi. Fu i t OEPAT?.' 
b C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. Fui t 
OFPATU. 
809 Londinii [mus. Br i t . ] . 
OFPATRICI 
Descripsi. W . Chaffers gent. mag. 2 1 , 1844 
p. 372; E . B . Price gent. mag. 22, 1844 p. 38; 
C. R. Smith Román London p. 105 et iterum 
ibidem sic OFPATRVCI. 
Extrinsecus scariphatum est x. 
810 a Londini i [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
be Londinii [mus. Br i t . ] . d Eburaci [mus. 
G 284]. e Londinii \GuildhaU\. 
a OFPATUCI 
b OFPATUCI 
C O F P A T § I C 
d O F P A I I C 
e . . . PATRIC 
a Descripsi. Goughs Camden 2 p. 93 ita D E -
PARICI. 
b c Descripsi. 
d Descripsi. 
e Ti te catal. p. 18 ss. 
811 ab Londinii [mus. Br i t . ] . b Eburaci [mus. 
F 192]. 
a b OFPATRC 
C C-PATRC 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 105. 
b Descripsi. 
c Descripsi. Primum elementum incertum est. 
1336 812 Londinii [mus. B r i t . ] . 
P A T T O • F 
Descripsi. 
813 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Chesterford 
[Audley End]. c Cantabrigiae [mus.] litteris 
evanidis. 
a P A V K I A N I M 
b P A N L I A N I : O 
C P N L U - M N I 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 105. 
b R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1 , 1855 
p. 144 ss. 
c Descripsi. 
814 Londinii [mus. Br i t . ] . 
P A V L H A N I M 
Descripsi. 
815 Londinii [mus. Br i t . ] . 
PAVLLVS 
Descripsi. C. R. Smith Archaeologia 27, 1838 
p. 151 (in reliquis eius scriptis omissa). 
816 a Eburaci [mus. E 22]. b Ibidem [mus. 
F 186]. 
a P A V L L I 
b PAVL-L-I -
a b Descripsi. 
817 a Londinii . b Londinii [mus. Br i t . ] . c Ebu-
raci [mus. F 186]. 
PAVLLVS «F 
|ArLLVSF 
PAVLLVS • F 
1336 820 Londinii [mus. Br i t . ] . 
PAVL.I • M. 
Descripsi. C, R. Smith Román London p. 105 ita 
P A V L I - M . 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 105 
et iterum ibidem sic P A V L I V S - F . 
b Descripsi. 
c Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128 (PAVLLVS) , 
assoc. journ. 3, 1848 p. 125 (PAVLVS), utroque 
loco F omissa. 
818 a b Londinii [mus. B r i t . ] . c Chesterford 
[Audley End]. d Iscae (Caerleori) [mus.]. 
a PAVLLI • M 
b C P A V k K I M 
d P A V L L I : M 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 105. 
b Descripsi. 
c R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1 , 1855 
p. * 144 ss. qui addit '•small greek Lambdd>s\ 
d Lee Isca p. 42 tab. 23 fig. 4. 
819 a Eburaci [mus. F 251]. b Chesterford, 
duobus exemplis. 
a jsaujkkl • Jfc, 
b P A V L I M A 
a Descripsi. 
b R. C. Neville archaeol. journ. 17, 1860 p. 117 ss. 
821 Londinii . 
OFPAVLLI 
C. R. Smith Archaeologia 27, 1838 p. 151 (in 
reliquis eius scriptis omissa). 
822 a Londinii [mus, B r i t . ] . b Glevi {Olou-
cester) [temporary museum]. c Ewell , Surrey. 
a b PECVE.ARIS 
C PECVL 
a Descripsi. E . B. Price gent. mag. 22, 1844 
p. 38. 
b A . Way catal. p. 8. 
c Ch. Warne proceedings of the soc. of antiq. 
ser. I I 1, 1861 p. 310. 
823 a b Londinii [mus. Br i t . tribus exemplis]. 
b Regnis {Chichester) [mus.], c Eburaci [mus. 
E 23]. 
a b «ECVfcARISF 
c |ARISF 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 105 
ita PECVLIARIS • F. 
be Descripsi. 
824 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Cantabrigiae 
[mus.], c Eburaci [mus. F 180 quattuor exem-
plis]. d Springhead, Southfleeth (Kent). 
a b e <ECZ,IAR-F 
d «ECVj| 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 105. 
b Descripsi. 
c Descripsi. Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 125 qui legit P E C V L I A . 
d C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 110 tab. 41 
fig. 15. 
825 a Eburaci [mus. F 185]. b Glevi {Glou-
cester) [tempor. museum]. c Londinii [mus. Br i t . ] . 
ab P I I N T I L - M J W 
C PIINTIL^ 
a Descripsi. 
b A . Way catal. p. 8. 
c Descripsi. 
Penti l( i) manu 
826 a Londinii [mus. B r i t . ] . b Camuloduni 
[Mr . Acton]. c Springhead, Southfleet (Kent). 
de Eburaci [mus. F 188 et 272]. 
a b e PEREGRIV 
d PEREGRIvj 
e IE^ECRIV 
a Descripsi. G. R. Smith Román London p. 105 
ita PERE . . . 
b C. R. Smith collect. ant. 2 , 1852 p. 40 qui 
sic exhibet PERECRILI. 
c C. R. Smith collect. ant. 1 , 1848 p. 110 
tab. 41 fig. 15 ita REI^ECRM. 
de Descripsi. Wellbeloved assoc, journ. 3, 1848 
p. 125 qui recte legit PEREGRIN. 
BRITANNIA 9§1 PATELLAE 
1336 827 a Eburaci [mus. G 289]. 6 Londinii. 
a PERPETVI 
h PERPET 
a Descripsi. 
h C. R. Smith catal. p. 14, Eoman London p. 105. 
828 Londinii. 
PERVS 
C. R. Smith catal. p. 45, Boman London p. 105. 
829 Londinii [mus. B r i t . ] . 
PERRVSF 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 105 
et ibidem iterum sic PERVS-FE; nam indicari puto 
eandem. 
830 Eburaci [mus. F 222]. 
-ausiyrvs 
Descripsi. Lectio certa est. 
Pesivius 
831 Eburaci [mus. E 34]. 
PICT-I-LL-
Descripsi. 
Pictilli 
Cf. Frohner n. 704, Schuermans 4334. 
832 ab Londini i [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
a MPI28V 
b iwprgw 
a b Descripsi. 
m(anu) Pissu . . . 
833 Eburaci [mus. F 187]. 
g A Q D V S -
Descripsi. 
[Pljacidus 
Cf. Frohner n. 412. 
1336 836 a Londini i [mus. Br i t . tribus exem-
plis] . b Londinii [Guildhall duobus exemplis]. 
c Londinii [mus. Br i t . ] . 
ab OF • PON'EI 
C OFPOVTEI 
a Descripsi. A . I . Kempe gent. mag. 21, 1844 
p. 256 ita male OFPOMPEII; C. R. Smith 
Boman London p. 105 ita recte OF • PONTEI 
et deinde iterum ibidem male sic OF • PONTHEI. 
b Ti te catal. p. 18 ss. i ta OFPONT-EI et ..EPON-FE. 
c Descripsi. N et T ligatae sunt male. 
of(iciná) Pontei 
837 a Eburaci [mus. F 189]. b Hatfield {Mr. 
Cocks], 
a OFPONTI 
b OF-PONTI 
a Descripsi. 
b R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1, 1855 
p. 144 ss. 
838 Londinii [mus. Br i t . ] . 
§F-POKt l 
Descripsi. 
839 Londinii [mus. Br i t . exemplis septem]. 
PONTIOIIIC 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 105 
ita PONTI-OFFIC et praeterea ibidem p, 103 sic 
DONTIONI. 
Ponti ofic(ina) 
840 Northwold, Norfolk. 
POTATIC 
CVS-FE 
Th . Barton assoc. journ. 4, 1849 p. 382. 
{P^otaticcus fe(cit)? 
841 a Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
b Eburaci [mus. F 181 et 191 tribus exemplis]. 
POTITIISI-M 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 105 
ita POTITINI-M. 
Potitiani m(anu) 
• 834 Londinii [mus. Bri t . duobus exemplis]. 
OFPOLIO 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 105 
recte, ut dedi, et deinde iterum male sic OF • 
POLLIO, ut antea dederat collect. ant, 1 , 1848 
p. 154, 
835 Londinii [mus. Br i t . ] . 
PONF 
Descripsi. 
V I I 
1336 845 Londinii [mus, Br i t . ] . 
PRIDIANII sic 
Descripsi. 
Pridianii 
846 Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
PRID-FEC 
Descripsi, C. R. Smith Boman London p. 105. 
Prid(ianius) fec{it) 
842 Londinii [mus. B r i t . ] . 
a POTITIANM 
b POTITIAN 
a Descripsi, C. R. Smith Boman London. p 105, 
b C. Combe Archaeologia ^, 1787 p. 131; A . I . 
Kempe gent. mag. 21, 1844 p. 256. 
Potitian{i) m(anu) 
843 Bartlow hitts, Essex. 
POTTACVZ 
I . Gr. Rokewode Archaeologia 29, 1842 p. 4. 
Cf. V O l . I I I 6010,. 167. 
844 Londinii [mus. Br i t , ] , 
POTTACI 
Descripsi, C. R, Smith Boman London p, 105 
847 ab Londinii [mus, Br i t . ] . c Crundale, 
Kent, duobus exemplis, d Chesterford {Audley 
End] . e Eburaci [mus. F 184 duobus exem-
plis]. / Eburaci [mus. F 270]. g Nevjcastle 
[mus.], h Caerwent. 
a c d e g PRIMANI 
b PRIMANI 
/ P R i M A - M 
h PRIMA 
a Descripsi. I . et A . van Rymsdyck mus. Br i t . 
ed, I I (Lond. 1791 fol.) tab. 26; E . B . Brice 
gent. mag. 22, 1844 p. 372; C. R. Smith 
Boman London p. 105. 
b Descripsi. 
c Inventorium sepulcrale p. 180. 187. 
d R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 234, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p, 144 ss. 
e Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p, 125. 
f g Descripsi. 
h Lee Isca p. 96. 
I n c extrinsecus scariphatum est 
x 
848 Londinii rep. dum fundamenta ecclesiae 
S. Pauli eífodiuntur. 
DEPRIMARI 
Goughs Camden 2 p. 93. 
{of(icina)] Prima{n\i 
849 a Sandwich, Kent. b Londinii . 
a b PRIMITIVI 
a Battely antiq. Rutup. p. 105-
b A. I . Kempe gent. mag. 21 , 1844 p. 256 
(C. R. Smith omisit). 
850 Londinii [mus. Br i t . ] . 
RMlj 
Descripsi. 
Primit{ivi] 
851 a b Londinii. 
a 
. b 
RJWLVS 
PRIMVL 
ita POTIACI. 
a C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 126 (inde 
C. R. Smith Boman London p. 106 ita RA-
MVLVS). 
b E. B. Brice gent. mag. 22, 1844 p. 38. 
a Puto fuisse {Py^íjmulus, non B{o]mulu8. 
36 
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1336 852 a Londinii [mus. Br i t . quinqué exem-
plis, quorum unum in patella nigra]. & Ca-
muloduni. c Cantabrigiae [mus.], d Litlington 
prope Royston [Cantabrigiae, Clare H a l l l i -
brary]. e Londinii [mus. Br i t , ] . / Newcastle 
[mus.], 
a—d f PRIMVLI 
e PRIMVKI 
íí Descripsi. E. B . Price gent. mag. 22, 1844 
p. 38; C. R. Smith Boman London p. 105. 
b Wire assoc. journ. 4, 1849 p. 83. 
c Descripsi. 
d A . I . Kempe Archaeologia 36, 1836 p. 372. 
ef Descripsi. 
853 Londinii [mus. Br i t . ] . 
PRIJWLl 
Descripsi. Extr ínsecas scariphatum est 
TITV^V 
et infra in medio x. 
854 a Londinii . b Londinii [Guildhall], 
a OF-PRIMVL (?) 
b OF PRIiWL! 
a C. R. Smith catal. p. 45, Boman London p. 105. 
b Tite catal. p. 18 ss. 
855 ab Londinii [mus. B r i t . ] . 
PRIJWV. • PATER 
PRIMA-PATEl 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 105. 
b Descripsi. Puto eandem atque a esse, a me 
fortasse non recte descriptam. 
Primul(us) pater 
856 a b Camuloduni [Mr . Acton]. 
a PRIMI 
b PRIMIS 
ab C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
857 Londinii [mus. Br i t . ] . 
PRIMI - M. 
Descripsi. 
858 a Londinii . b Eburaci [mus. F 182]. 
a PRIM-M 
b PRM-M 
a E. B . Price gent. mag. 20, 1843 p. 416 ss., 
22, 1844 p. 38 (C. R. Smith omisit). 
b Descripsi. 
859 Londinii [mus. Br i t . ] . 
"RIMVSFE 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p, 103 
ita CRIMVS • FE. Sed sunt P et R ligatae. 
Primus fe(cit) 
860 a Londinii, b Camuloduni. ' 
a b OF-PRM 
a C. R, Smith Archaeologia 27, 1838 p. 151, 
catal. p. 45, Boman London p. 105. 
¿ ^ssoc. journ. 2, 1847 p, 44. 
of(icina) Pr[{]m(i) 
1336 861 Londinii . 
OFPRIMI 
G, R, Córner Archaeologia 27, 1838 p. 620. 
862 a Londinii . b Camuloduni. c Springhead, 
Southjleet (Kent). 
a b OFPRIM-
c OF-PRIM 
a A . I . Kempe Archaeologia 24, 1832 p, 201, 
gent. mag. 21, 1844 p. 256; W . Chaffers gent. 
mag. 21, 1844 p, 372; E,-B. Price gent. mag. 
22, 1844 p. 38. 
b ^Issoc. journ. 2, 1847 p. 44. 
c C, R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 110 tab. 41 
fig. 15. 
Non diversam puto quamita exhibet C.R. Smith 
Boman London p. 105 (in reliquis eius scriptis 
omissa est): 
OP PRIN (?) 
863 Londinii . 
OFIC-PRIM 
C. R. Smith catal. p. 45, Boman London p. 105, 
864 Londinii . 
PRI - IMO 
C. R. Smith catal. p. 45, Boman London p. 105. 
Dúplex i fortasse orta est ex impressione duplici. 
Pr[ i ]m(i ) o(ficina)? 
865 a Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
b Camuloduni. c Iscae (Exeter). d f Lon-
dinii [mus. Br i t . ] . e Caistor prope Norwich. 
g Shefford, Bedfordshire. 
a b e OFPRIMI 
d OFPRIM-
e . .FPRIMI 
/ - PRIMI 
g OFPRIMVS 
a d f Descripsi (C. R. Smith omisit). 
b Assoc. journ. 2, 1847 p, 44. 
c Shortt silva antiq. Isc. p. 137. 
e I . Boileau archaeol. journ. 4, 1847 p. 72. 
g Th . Inskip assoc. journ. 4, 1849 p. 143. 
866 Londinii [mus. B r i t . ] . 
PRIMISG 
Descripsi. 
Primisci 
867 Newington, Kent. 
PRISCIAN 
Em. Casaubon notes on M . A . Antoninus medi-
tations [1634] p. 32 ss. (inde Burton i t in. Ant. 
p. 183). 
868 Deerson prope Wingham {Presten, Kent) 
[mus. B r i t . ] , small patera of Samian ware, 
rep. a. 1854. 
PRISCIANI 
Descripsi. I , A . Akerman Archaeologia 36, 1855 
p. 181. 
Extrinsecus scariphatum est: 
SIINVNA • 
1336 869 Londinii [mus. B r i t . ] . 
PRISCINIM 
Descripsi. G. R. Smith Boman London p. 105. 
870 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Castlecary 
Scotiae. 
a PRiacva i 
b PRISCVS F 
a Descripsi. 
b Wilson prehistoric annals p. 402, 
871 Eburaci [mus. F 190]. 
PRISC-I-M-
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 125. 
872 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Newcastle [mus.]. 
a b PRIVATI • M 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 105. 
b Descripsi. 
873 Londinii. 
PROBVS F 
C. R. Smith Boman London p. 105 (non in re-
liquis eius scriptis). 
874 Londinii . 
PROBI-OF 
C. R. Smith Boman London p. 105 (non in re-
liquis eius scriptis). 
875 Camuloduni [Mr . alción]. 
PROTVLI 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. _ 
Pro[c]uli? 
876 Eburaci [mus. F 183]. 
PRVI^ CI 
Descripsi. 
877 Londinii [mus. Br i t . ] . 
I 
OFPVDEIj 
Descripsi. A . I . Kempe gent. mag. 2 1 , 1844 
p, 256 ita OF PVDENTIS; C. R. Smith Boman 
London p. 105 ita OF-PVDEN. 
of(icma) Puden^is] 
878 a b Londinii [mus. Br i t . , b duobus exemplis], 
a PVGNI • M 
b PVGNIM 
a b Descripsi, 
Pugni ma(nu) 
879 Londinii [mus. Br i t , ] , 
NPVUNX 
Descripsi. E . B . Price gent. mag. 22, 1844 
p. 38 (ita PVRINX); C. R, Smith Boman London 
p, 103 ita DVRINX, et deinde p. 105 i ta PVRINX. 
BRITANNIA PATELLAE 
1336 880 Londinii [mus. Br i t . ] . 
• PVTRIMI • 
Descripsi. E . B . Price gent. mag. 22, 1844 p. 38 
(ita PVTRI); C. R. jSmith Román London p. 105 
ita PVTRI • M. Sed est 
Putrimi 
881 Eburaci [mus. E 26J. 
QVAD;/ 
Descripsi. 
882 Londinii. 
QVADRATVS 
C. R. Smith catal. p. 45, Román London p. 105. 
883 Londinii [mus. Br i t . ] . 
QVADRATI • 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 105, 
884 Londinii. 
1336 890 Londinii 
QVINNO 
C. R. Smith catal. p. 45, Román London p. 106. 
Qmn[íi]n[¿] o(ficina)? 
891 Eburaci [mus. F 195]. 
a h QVINTIO 
Descripsi, 
QVARTIo 
Descripsi. 
Quartio 
885 Londinii. 
QVARTVS 
C. R, Smith catal. p. 45, Román London p, 106. 
886 a b Londinii [mus, Br i t , ] , 
a QVARTVSF 
b QV\RTVSF 
ab Descripsi. 
a C R, Smith Román London p. 106. 
887 a Londinii [mus, Br i t , ] , b Aldborough. 
a QVIETVS F 
b QVETVS F 
a Descripsi. C, R, Smith Román London p, 106. 
b H , E. Smith reliq. Isur, p, 52 tab, 31, Fui t 
fortasse QVETVS. 
888 a Londinii . b Chesterford [Audley End] . 
c Lancaster. 
a QVINTINIANI 
b QVINT: IANI: M 
C QVINTILIANI • M 
a Conyers in cod. mus. Br i t . Sloane ms. 958 
f. 105 (inde C. R. Smith Román London 
p. 106); Goughs Camden 2 p. 93 (ita QVINTI-
MANI), 
J R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 234 
(ubi sic datur QVINTI : : ; IANI M), Essex archaeol. 
soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
c Simpson Lancaster p. 117. 
Quintiliani m(anu) 
892 a Londinii [mus, Br i t . duobus exemplis], 
b Sutton Valence prope Sandwich, Kent. 
QVINTI 
a Descripsi, 
b C. T . Smythe Archaeologia 29, 1842 p, 420; 
C. R, Smith Archaeologia 30, 1844 p, 337. 
893 a Londinii [mus, Bri t , exemplis quinqué, 
quorum unum in patella nigra]. b Eburaci 
[mus. F 194 duobus exemplis]. c d Londinii 
[mus, Br i t . ] . 
a b QVINTIM 
C QVINTI • M 
d QyiN-jvi 
ir 
a Descripsi. 
b Descripsi, "Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 125, 
cd Descripsi, 
Quinti m{anu) 
894 Cantabrigiae [mus.]; in solea. 
L - R - P I S 
Descripsi. 
L . R . . . . Fis(onis) 
895 Londinii [mus, Br i t . ] . 
iEBVÍRVS • F 
Descripsi. C. R. Smith Román London p, 106. 
Reburrus fiecit) 
896 Castor, Northamptonshire. 
R3R ViRI • V 
Artis Durobrivae tab, 46 fig. 15. 
Re[b]urri [m(anu)] 
897 a Londinii [mus, Br i t , duobus exemplis], 
b Cantabrigiae [mus,], c Eburaci [mus, F 197 
duobus exemplis]. 
1336 898 a Chichester, St. Paneras burial ground 
[mus.], b Londinii. 
a REBVRRI2 • OF 
b REBVRRIS 
a Descripsi. Gent. mag. 9, 1838 p, 303. 
b C, R. Smith Román London p, 106. 
Reburris of(icina) 
899 a Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
b Londinii [mus. Br i t . ] . c Camuloduni [Mr . 
Acton]. 
ac R E D I T I - M 
b R E D I N - M 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 106. 
b Descripsi. Puto eandem esse atque a, sed 
male habitara, 
c Wire assoc. journ. 4, 1849 p. 83; C. R. Smith 
collect, ant. 2, 1852 p. 40. 
I n altero exemplo a extrinsecus scaripha-
tum est 
COR F 
900 Eburaci [mus. F 276]. 
RECro«a H'H 
Descripsi. Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 125 ita RECENF. 
901 Londinii [mus. Br i t . ] . 
REGALIS 
Descripsi, E. B, Price gent. mag. 22, 1844 p. 38; 
C. R. Smith Román London p. 106. 
902 Londinii [mus. Br i t . ] . 
REGALISF 
Descripsi. 
903 Chesterford [Audley End] . 
RIIGALIS • O 
R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 234, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p, 144 ss. 
Regalis o(Jicina) 
889 Londinii [mus, Br i t , ] , 
Q V I N T I N I J W 
Descripsi. C, R, Smith Román London p, 106, 
Quintini manu 
a b 
c 
REBVRRI • OF 
REBVRRIOF 
a Descripsi. E. B . Price gent. mtig. 22, 1844 
p, 38; C. R Smith Román London p. 106. 
b Descripsi, 
c Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 125 (ubi semel datur NE-
BVRRIOF). 
904 a b Camuloduni [Mr. Acton]. 
a REGENVS 
b REGENVS F 
ab C. R. Smith collect, ant. 2, 1852 p, 40. 
905 Gravelpitfield prope Upchurch, Kent [ M r . 
Lake]. 
REGILIVS-F-
C. R. Smith Archaeologia 29, 1842 p. 217 ss. 
Regil[l]us fiecit) 
906 Lancaster. 
REGINA i 
Leigh history of Lancashire 3 p. 10 (inde Goughs 
Camden 3 p. 394). 
Regina[l]i[s] ? 
36* 
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1336 907 a Londinii . h Shefford, Bedfordshire. 
RECMVS 
REQJNVS 
a C. R. Smith Román London p. 106. 
h Th . Inskip assoc. ./owrn. 4, 1849 p. 143. 
908 Londinii. 
R1IGNVS 
C. R. Smith catal. p. 45, Román London p. 106. 
Reglflnus'i 
909 a Iscae (Exeter) [Londini i , mus. Br i t . ] . 
b Lancaster. c Eburaci. 
a b e REGINI 
a Descripsi. Shortt gent. mag. 6, 1836 p. 156. 
311, silva antiq. Isc. p. 137 hanc habet REG. 
VIVES; quae potest eadem esse. 
b Leigh Mstory of LancasMre 3 p. 10 (inde 
Baines LancasMre 4 p, 486). 
c Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. journ. 3, 
1848 p. 125 ita SEGINI. 
910 a Londinii [mus. Br i t . tribus exemplis]. 
b Londinii. 
REGINVSF 
REGNVS F 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 106. 
b E . B . Price gent. mag. 22, 1844 p. 38. 
911 a Glevi (Gloucester) [Mr . Herbert Haines], 
in incuse letters on a little raised panel, b Ebu-
raci [mus. F . 199]. 
a b REGINF 
a A . Way catal. p. 8. 
b Descripsi. 
Regin(us) f(ecit) 
912 a Londinii [mus. Br i t . tribus exemplis]. 
b Aquis Sulis. c Crendon, Bucks. d A l d -
borough. e Wilderspool prope Warrington. 
f Iscae {Exeter). 
REGINI-M 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 106. 
b Gent. mag. 2, 1834 p. 41 . 
c H . Lupton apud C. R. Smith collect. ant. 4, 
1857 p. 155 ita REGNVM sive RE-GIVM; latere 
REGINI-M. perspexit Smith. 
d H . E . Smith reliq. Isur. p. 52 
e I . Kendrick reliquary 11, 1870 p. 45. 
/ Shortt silva antiq. Isc. p. 114. 137. 
913 a Londinii . b Eburaci [mus. F 199]. 
a RECINIO 
b REGINI • OF 
a Goughs Camden 2 p. 93. 
b Descripsi. 
Regirá of(icÍ7ia) 
1336 914 Londinii. 
OF.RICIMI 
C, R. Smith catal. p. 45, Román London p. 106. 
of(icina) i2[e<7]¿[n]í? 
915 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Camuloduni 
[Mr . alción]. , 
REGVLINVS 
a Descripsi. 
b Wire assoc. journ. 4 , 1849 p. 83 (ita REVI-
LINVS); C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
916 Londinii [mus. B r i t . ] . 
RIIGVLVSF§ 
Descripsi. 
917 a Londinii [mus. B r i t . ] . b Londinii. 
REGVLI • M 
REGVILL 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 106. 
b C. R. Smith Román London p. 106. Est 
Regu[l i . . ] 
918 Chesterford. * 
R I I G V L I M 
R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 234, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
919 Londinii [mus. Br i t . ] . 
REQVSSI 
Descripsi. 
920 Londinii [mus. Br i t . ] . 
RESTVTVS 
Descripsi. 
921 Eburaci [mus. F 198]. 
% l \ SINl j 
Descripsi. 
Re . . . sini 
922 Londinii [Mr . Chaffers]. 
RI • IOGENI 
C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 154, Román 
London p. 106. 
Ri[t]ogeni 
923 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Chesterford 
[Audley End] . 
a b RITOGENI «M 
a Descripsi. C R . Smith Román London p. 106 
ita RIIOGENI-M. 
b R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1 , 1855 
p. 144 ss. (similiter RIIOGENI-M). 
1336 924 Londinii. 
RIPANI 
C. R. Smith Román London p. 106. 
Supra iam est inter catinos (n. 1334, 42) ; hic 
fortasse errore tantum collocatur. 
925 Londini i [Guildhall]. 
OFRO . . . . 
Tite catal. p. 18 ss. 
926 a Chesterford. b Aldborough. 
ROTTLAIM 
ROITALIM 
a R. C. Neville archaeol journ. 10, 1853 p. 234, 
Essex archaeol. soc. 1 , 1855 p. 144 ss. (ubi 
ita datur ROTTLAIIM). 
b H . E . Smith reliq. Isur. p. 53 tab. 31. 
927 a Aldborough. b Chesterford [Audley End]. 
R O M A N I M 
R O M A N I • M 
a H . E . Smith reliq. Isur. p. 52. 
b R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1, 1855 
p. 144 ss. 
928 Camuloduni [Mrs. Mi l l s ] . 
R O M V L I OF 
^ássoc. journ. 2, 1847 p. 44. 
929 Londinii [mus. B r i t . ] . 
ROPgPVS 
Descripsi. 
930 a Londinii . b Hadstock [Audley End] . 
c Londinii [Guildhall]. d Londinii [mus. Br i t . ] . 
a b 
c 
d 
ROPPVS•FE 
ROIPVS • FE 
ÍPVS-FE 
a C. R. Smith Román London p. 106. 
b R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 234, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855. p. 144 ss. 
c Tite catal. p. 18 ss.; C . R. Smith Román Lon-
don p. 106 (non in catalogo). 
d Descripsi. 
931 Londinii [Mr . Chaffers]. 
ROPVSI 
ROPVSI-FE 
a W . Chaffers gent. mag. 21, 1844 p. 372. 
b C. R. Smith Román London p. 106. 
932 Londinii. 
ROLOGENI • M 
C. R. Smith catal. p. 45, Román London p. 106. 
Ro[t]ogeni m'anu)? 
Nis i fuit Protogeni. 
BRITANNIA 9§5 PATELLAE 
1336 933 a Londini i [mus. B r i t . ] . h Londinii. 
R O T T V 8 FEc 
ROFFVS•FE 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106 
ita ROFFVS-FEC. 
h C. R. Smitli Boman London p. 106. 
Bottus fec(it) 
934 a Londini i [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
b Eburaci [mus. H 292]. 
a OF RVF 
b OF • RVF 
a Descripsi. G. R. Córner Archaeologia 27, 1838 
p. 620; E . B . Price gent. mag. 22, 1844 p. 38. 
b Descripsi. 
935 L i n d i [Eburaci, mus. I 306]. 
RVFINVS F 
Descripsi. Legunt ib i PENNVS, male. 
936 Londinii . 
RVFNI 
« 
C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 126 (inde 
C. R. Smith Boman London p. 106 ita RVFINI). 
937 a Londinii. b Camuloduni [ M r . Acton]. 
c Eburaci [mus. F 196]. 
RVFINI • M 
RV//////IM 
a C. R. Smith Archaeologia 27, 1838 p. 146. 
h Assoc.journ. 2, 1847 p. 44; C. R. Smith collect. 
ant. 2, 1852 p. 40. 
c Descripsi. 
938 Londinii [mus. Br i t . tribus exemplis]. 
OFRVFNI 
Descripsi. 
o/(icina) Buf( i )ni 
939 a b e Londini i [mus. B r i t . ] . 
OFRVFINI 
OFRVFIN i 
• i 
OFRVFir 
1336 942 Londinii [mus. Br i t . ] . 
RVFEI • M 
Descripsi. Mih i E certa, totaque diversa esse visa 
est a sequente. 
a b e Descripsi. a E. B . Price gent. mag. 22, 
1844 p. 38. 
940 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Camuloduni. 
a b OFRVFIN 
a Descripsi. W . Chafíers gent. mag. 2 1 , 1844 
p. 372; C. R. Smith Boman London p. 106. 
b Assoc. journ. 2, 1847 p. 44. 
941 Londinii [mus. Br i t . ] . 
sraaviva 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106 
ita RVFVS-FE, recte puto. 
943 a Londinii . b (Jare, Kent. e Camuloduni 
[Mr . Aeton], 
RVFFI • M 
a A . I . Kempe Archaeologia 24, 1832 p. 201. 
b C. R. Smith Archaeologia 29, 1842 p. 217 ss. 
c C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
944 a Londini i [mus. Br i t . ] . b Sibson and 
Bedford Purlieus ( Wansford Station). c New-
stead prope Eildon Scotiae. 
a b e RVFFI • MA 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106. 
b C. H . Hartshorne Archaeologia 32, 1847 p. 10 
tab. 2 fig. 7 i ta RVIFI-MA. 
c Wilson prehistoric annals p. 402 ita RVRFI-MA. 
945 Londinii . 
RVFI 
C. R. Smith Archaeologia 27, 1838 p. 146 (in 
reliquis eius scriptis omissa). 
946 Headington prope Oxford. 
RVFIA 
Llewellynn Jewitt assoc. journ, 6, 1851 p. 66. 
Buf i [wi(<wm)]? 
947 a Londinii. b Camuloduni. c Ewell, Surrey. 
d Eburaci [mus. F 200]. 
a—e 
d 
OF RVFI 
OF • RVFI 
a E . B . Price gent. mag. 20, 1843 p. 532; 
A . I . Kempe gent. mag. 21, 1844 p. 256. 
b Wire assoc. journ. 4, 1849 p. 83. 
c H . W. Diamond Archaeologia 32, 1847 p. 451. 
d Descripsi. 
948 Londinii . 
OFS. . . . 
A . I . Kempe Archaeologia 24, 1832 p. 201. 
949 Londini i [mus. B r i t . ] . 
OFF•SAB 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106. 
950 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Londinii. 
a SABELLVS 
b SABELVI 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106. 
b C. R. Smith Boman London p. 106. 
1336 951 Eburaci [mus. F 2 l 9 ] . 
ZABIKkVS 
Descripsi. s prima inverse posita, ut ultimae 
responderet. 
Sabillus 
Cf. n. 950. 
952 a e Londinii [mus. Br i t . ] . b Hartlip, Kent. 
d Londinii [Guüdhalt]. 
ab d 
c 
SABINVS 
SAI BINVj 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106. 
b Historie soc. of Lancashire and Cheshire 1, 
1849 p. 17. 
c Descripsi. Hasta post A litteram fortasse orta 
est ex mala impressione. 
d Tite catal. p. 18 ss. (ita [S]ABINVS). 
953 Londinii [mus. Br i t . ] . 
SABINVS • F 
Descripsi. C. R. Smith Archaeologia 27, 1838 
p. 151 (non in reliquis eius scriptis). 
954 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Londini i , in a 
circle. 
SABINVS FE 
a Descripsi. 
b Saull notitia Britanniae p. 36 s. 
955 a From Kent [Mr . Bland}. b Chester/ord 
[Audley End duobus exemplis]. 
a b SABINIM 
a Archaeologia Cantiana vol. I I I p. X L V I I I . 
b R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 234, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
956 a b Londinii [mus. Br i t . ] . 
OFSABI 
OFSABIN 
a b Descripsi. 
957 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Londinii. 
ab OF • SABINI 
a Descripsi. 
b C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 131. 
I n a extrinsecus scariphatum est 
Y 
958 Londinii [mus. Br i t . ] . 
OSOSABINI 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 104 
ita ISABINI-F. Sed orta est ex impressione du-
plici. 
o(Jicina) Sabini 
PATELLAE BRITANNIA 
1336 959 Londinii [mus. Br i t . ] . 
SABINIO 
Descripsi. 
Sabini o(ficiná) 
960 a b Londinii [mus. Br i t . ] . 
a SABINIANI 
b SABINK^ 
a Descripsi. 
b Descripsi. C. R. Smith Román London p. 106 
ita SABIANI. Sed puto eandem esse atque a, 
in fine tantum mutilam. 
961 Londinii [mus. Br i t , ] . 
SABINIANVS F 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 106. 
962 Cantabrigiae [mus.]. 
SACENOM 
Descripsi. Cf. n. 967. 968. 
963 Chesterford [Audley End] . 
SACIIR • F 
R. C. Neville Essex archaeol soc. 1,1855 p. 144 ss. 
1336 969 a Birrens Scotiae. b Londinii . 
a SacEROR ( í t c ) 
b EROR 
a Pennant tour in Scotland 1772 append. p. 409 
(inde Goughs Camden 4 p. 62; Stuart Cale-
doniap. 130; Wilson pre/MSíonc annals p. 402). 
b C. R. Smith Román London p. 104, 
9-64 Camuloduni [Mr . Actori\. 
SACERI • OF 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
. , ' 
965 ab Londini i [mus. B r i t . ] . 
a SACER-WSIÜ 
b S'ACER^ NASLIF 
C SACER-\ASIIF 
a Descripsi. C, R. Smith Román London p. 106 
ita SACER • VASI • OF. 
b Descripsi. C. R. Smith Román London p. 106 
ita SACERVASIFF. 
c Descripsi. C. R. Smith Román London p. 106 
ita SACERVASIII. 
Sacer Vasili (?) f{ecit) 
966 Boroughfield prope Chesterford (Essex). 
SACERDOT-M 
R. C. NeviUe Archaeologia 32, 1847 p. 350. 
967 Londinii [mus. Br i t . ] . 
SACERO-M 
Descripsi. 
970 Londinii [mus. Br i t , ] . 
SACIANASF 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 106 
ita SACIANT. 
Sacianus /(ecif) 
968 Bremenii [Newcastle, mus.]. 
SACERON 
I 
Descripsi. 
971 Eburaci [mus. F 213]. 
SACIPV-F 
Descripsi. Diversa visa est a n. 973. 
972 Eburaci [mus. F 205 duobus exemplis]. 
SACIROM 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128 (ita SACI-
BOM), assoc. journ. 3, 1848 p. 125 recte. 
973 Eburaci [mus. G 286]. 
SACIRV| 
Descripsi. 
Diversa visa est a n. 971, 
974 a Londinii . b Wilderspool prope Warring-
ton. c Eburaci [mus. F 206]. d Castlecary 
Scotiae. 
a d SACIRAPO 
b C SACRAPO-F 
a C. R. Smith catal. p. 45, Román London p. 106. 
b I . Kendrick reliquary 11, 1870 p. 45. 
c Descripsi. 
d Wilson prehistoric annals p. 402. 
975 Chesterford [Audley End]. 
SACRILI-M 
R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 234, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
976 Londinii . 
SACREM. 
C, R. Smith Archaeologia 27, 1838 p. 151 ss. 
(ita SACREMV), catal. p. 45, Román London p. 106. 
977 Combe Down prope Aquas Sulis. 
SACRINI-M 
1336 978 a c Londini i , b Chesterford [Audley 
End]. c Aldborough. 
ab SACROT-M-S 
C SACROT-JA.S 
a C. R. Smith Archaeologia 27, 1838 p. 151 
(ita SACROTI • M • s •), catal. p. 45, Román Lon-
don p. 106. 
b R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 234, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144ss. 
c C. R. Smith catal. p. 45, Román London p. 106. 
979 Castor, Northamptonshire. 
SACROTI •M 
Art is Durobrivae tab. 46 fig. 17. 
980 Londini i [mus. Br i t . ] . 
OF•SALVI 
Descripsi. 
981 Eburaci [mus. F 203]. 
SALCELS-
Descripsi. 
Sal(vn) Cels(i)? 
982 Londini i [mus. B r i t . ] . 
süANCTIM 
Descripsi. 
[S]ancti m(anu) 
Assoc. journ. 19, 1863 p. 68. 
983 a Eburaci [mus. F 209]. b Londinii. 
a SAMNACVsF 
b SANVCIVS-F 
a Descripsi. Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 125 ita SAMACVIS. 
b C. R. Smith catal. p. 45, Román London p. 106. 
Sanuacius f(ecit) 
I n a scariphatum est intra 
>AMKKI amari? 
984 Londinii [mus. Br i t . ] . 
2 A N V I L L I M A 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 106 
i ta SANVITTI-MA et deinde iterum sic SANVILH-M. 
Sanvilli ma(nu) 
985 Londini i . 
OF'FSAR 
C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 126. 
986 Londini i [mus. Br i t . ] . 
SAPgriANVS 
Descripsi. 
Sar. vianus? 
BRITANNIA 9§9 PATELLAE 
1336 987 Londinii [mus. Br i t . ] . 
SARENTIiVl 
Descripsi. E . B . Pfice gent. mag. 22,1844 p. 38; 
C. R. Smith Román London p. 106 qai legunt 
SAKENTIV. 
Sarenti m{anu) 
988 Camuloduni, 
OF •SARRVT• 
Assoc. journ. 2, 1847 p. 44. 
989 Londinii [mus. B r i t . ] . 
SATTO F 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106. 
990 a Londinii [mus. Br i t . ] . h Crundale, Kent, 
rep. a. 1757. c Londin i i , rep. in ostio Ta-
mesis. d Londinii . 
a b SATVRNINI 
C SAIV...NINI 
d VRNINI 
a Descripsi. 
b Inventorium sepulcrale p. 189. 
c Pownall Archaeologia 5, 1779 p. 290. 
d C. R. Smithi Boman London p. 107. 
I n b extrinsecus scariphatum est bis x. 
991 Chesterford [Audley End] . 
SA'VRNINI • OF 
R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 234,* 
Essex archaeol. soc, 1, 1855 p. 144 ss. qui recte 
legit 
Saturnini o(ficina) 
1336 995 a Chesterford [Audley End] . ¿ Eburaci 
[mus. F 217]. 
ab SCOPLI-M 
a R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1, 1855 
p. 144 ss. 
b Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128 ubi le-
gitur SCOPLIF, assoc. journ. 3, 1848 p. 125 ubi 
utrumque datur, SCOPLIF et SCOPLIM. 
996 Londinii . 
SECVN . . . . 
C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 131. 
997 Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
SECVN • F 
Descripsi. 
992 Londinii [mus. Br i t . ] . 
SATVRNSIO sic 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106 
ita SATVRNNI-OFo 
Saturnliyii of(icina) 
993 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Londinii . 
a SAsugimig 
b SATERNINI-O 
a Descripsi. 
b C R. Smith catal. p. 45, Boman London p. 106. 
b fortasse mala lectio est praecedentis. 
994 Londini i [mus. B r i t . ] ; inscriptio ter po-
sita est. 
SATVRNIN F 
998 a Londini i [mus. Br i t . ] . b Aldborough. 
SECVNDM 
a Descripsi. 
b H . E. Smith reliq. Isur. p. 53 tab. 31. 
999 Newcastle [mus.]. 
SECVNDM. 
Descripsi. 
1000 Eburaci [mus. F 202]. 
OF •SECV 
Descripsi. 
Descripsi. 
1001 a Londinii . b Camuloduni. 
a b OF • SECVN 
a C. R. Smith Archaeologia 27, 1838 p. 151. 
b Assoc. journ. 2, 1847 p. 44. 
1002 Londini i [mus. Br i t . ] . 
OFSECVND 
Descripsi. 
1003 Londinii [mus. Br i t . ] . 
SECVNDILLI-M 
Descripsi. 
1336 1006 L i n d i [Eburaci, mus. E 35, / rom 
Mrs . Huttori], 
SECVNDINI-M 
Descripsi. 
1007 Londini i [mus. Br i t . ] . 
CECVNDVS 
Descripsi. W . Chaffers gent. mag. 2 1 , 1844 
p. 372, C. R. Smith Boman London p. 106. 
1008 L i n d i [Mr . Trollope; nunc Londinii, mus. 
B r i t . ] . 
SECVNDVS 
Descripsi. 
1009 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Chesterford 
[Audley End] . 
SEC 
VNDI 
SECVNDI 
1004 a Chesterford [Audley End] . b Eburaci 
[mus. F 212 duobus exemplis]. 
a b SECVNDINI 
a R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 234, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
b Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 125. 
1005 Londini i [mus. Br i t . ] . 
SECVV1DINI 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106. 
a Descripsi. A . I . Kempe Archaeologia 24, 
1832 p. 201. 
b R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1 , 1855 
p. 144 ss. 
1010 a Londin i i [mus. Bri t . duobus exemplis]. 
SECVNDVS^ FE 
Descripsi. 
1011 Camuloduni [Mr . Acton]. 
SECVNDVS-F • 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
1012 a Londini i [mus. B r i t . ] . b Eburaci [mus. 
F 211]. 
. a SECANDI«W sic 
b SECANDrr" 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106 
qui male legit SECANDI-M; V enim inverso 
posita est. 
b Descripsi. Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 125 qui item legit SECANDIN. 
1013 Londini i [mus. Br i t . ] . 
SECvroií! 
Descripsi. A. I . Kempe gent. mag. 21 , 1844 
p. 256. 
Secundi m(anu) 
1014 ab Londini i [mus. Br i t . ] . c Chesterford 
[Audley End] . d Glevi (Gloucester) [tempo-
rary museum]. 
a OFSECV\DI 
b jsECvrsDi-
C d OF SECVNDI 
a Descripsi. 
b Descripsi. C. Combe Archaeologia 8, 1787 
p. 131. 
c R.C. Neville Essex archaeol. soc. 1,1855 p. 144 ss. 
d A . Way catal. p. 8. • 
PATELLAE BRITANNIA 
1336 1015 Eburaci [mus. F 218]. 
SECVN3IOF 
Descripsi. Wellbeloved Bbur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 125. 
1016 Londinii [mus. B r i t . ] . 
3ECVNDIOF 
Descripsi. 
1017 Eburaci [mus. F 220]. 
SEC\§ • ANI 
Descripsi. Fortasse Secu[ri]am. 
1018 Londinii [mus. Br i t . ] , 
SUDATIANIM 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 106 
ita male SILDATIANI-M. 
1019 Londinii [mus- Br i t . ] . . 
SEDATVS F 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 106. 
1020 a Londini i [mus. B r i t . ] . b L ind i [Mr . 
Trollope, nunc Londinii , mus. B r i t . ] . 
a S íDATI 'M 
b S-DATI-M 
a b Descripsi; sed b puto me male legisse. 
C. R. Smith Román London p. 106 ita SE-
D E T i ' M . Latet autem fortasse n . 689. 
1021 Eburaci [mus. F 214], 
SIIDATIM 
Descripsi. 
1022 Londinii . 
SENECIO 
E. B. Price gent. mag. 22, 1844 p. 38. 
Fortasse non diversa a n. 1025. 
1023 Camuloduni [ M r . Acton]. 
S E N I C A - M 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
1024 Londinii. 
SENICIANVS 
A . I . Kempe gent. mag. 21, 1844 p. 256. 
1025 a Londinii [mus. Br i t . tribus exemplis]. 
b Londinii [mus. Br i t . ] . 
a SENICIO 
b SENIClo 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 106 i ta 
SENICI • o. 
I n b extrinsecus scariphatum est 
IvvS 
1336 1026 Chesterford [Audley End\. 
SENILIS-FE 
R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
1027 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Eburaci [mus. 
F 207]. c Iscae {Exeter). 
a b e SENNIVS F 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 106. 
b Descripsi. Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 125. 
c Shortt silva antiq. Isc. p. 122 (ubi recte legi-
tur) . 137 (ubi iegitur S-ENNIVS-F). 
1028 Londinii . 
SENO -M 
SENONI 
ab C. R. Smith catal. p. 45, Román London 
p. 106. 
1029 Londini i [mus. Br i t . ] . 
SENTIA-F 
Descripsi. E . B. Price gent. mag. 22, 1844 p. 38. 
Sentia(nus?) f(ecit) 
1030 a Londini i [mus. Bri t . duobus exemplis]. 
b Camuloduni [ M r . Acton\. c Harpenden [mus. 
Bri t . duobus exemplis]. d f Chesterford [Audley 
End duobus exemplis]. e Londinii [mus. B r i t . ] . 
a—d SENTIA • M 
6 SENT'A -M 
/ SENILA 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 106 
ita SENI-A-M. 
b C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
ce Descripsi. 
d R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 234 
(ita SENir- iw sive SENI A-M). 
/ R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1 , 1855 
p. 144 ss. 
Sentia(ni) m{anu) 
1031 Londinii [mus. Br i t . ] . 
SENTRVSFE 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 106. 
1032 Londinii. 
SERRVS 
C. R. Smith catal. p. 46, Román London p. 106. 
1033 Londinii [mus. Br i t . ] . 
RVIANV 
Descripsi. 
[*Se]m¿mM[s] ? 
1034 Londinii. 
SERVILIS 
C R. Smith catal. p. 46, Román London p. 106. 
1336 1035 Londinii [mus. Br i t . ] . 
Descripsi. 
Servius f{ecit) 
1036 Eburaci [mus. F 221]. 
S E S g V I L L • M 
Descripsi. 
1037 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Eburaci [mus. 
E 30]. 
a SEVE 
b SEg/E 
a b Descripsi. 
1038 Sandon Fort, Deal. 
SEVERIANVS 
Assoc. journ. 3, 1848 p. 329. 
1039 Chesterford [Audley End] . 
SEAERI • F 
R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1,1855 p. 144 ss. 
Seven(anus) f(ecit)? 
1040 Chesterford [Audley End] . 
SIIVIIRI F 
R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 234, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. (ubi i ta 
exhibetur SIIVIRI-F). 
1041 Londini i [mus. B r i t . ] . 
SEVERIAS VS'F 
Descripsi. Lacuna maior facta est impressione 
duplici; sed una tantum littera periit. 
Severia[n]us f(ecit) 
1042 ' ab Eburaci [mus. F 208]. 
a SE'VT RIANI • w 
b SE\ERIANÍ«/ 
a b Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128 ubi 
Iegitur SEVERIANI, assoc. journ. 3, 1848 p. 125 
ubi utrumque Iegitur SEVERIANI et SEVERIANIM. 
1043 Londinii [mus. Brit . , duobus exemplis], 
SEVERINVS • FE 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 106. 
1044 a Londinii [mus. B r i t . ] . b Aldborough. 
a b SEVERII>JM 
a Descripsi. 
b H . E . Smith reliq. Isur. p. 52 tab. 31. 
Severini m(anu) 
I n a extrinsecus scariphatum est 
VII / ves 
BRITANNIA 2S9 PATELLAE 
1336 1045 Londinii [mus. Br i t . ] . 
|EVHRIV| (SÍC) 
' Descripsi. 
lS]everiu[s} an [S]qveri [m(anu)]? 
1046 Londinii [mus. Br i t . ] . 
SEVERV-S-F 
Descripsi. 
1047 Castor, Northamptonshire. 
S E V E R I - M ' I 
Art is Durobrivae tab. 46 fig. 11. 
Severi m(anu) [ f (ac twn)] l 
1048 a Londinii. h Wüderspool prope War-
rington. 
ab SEVERI • M 
a C. R. Smith Boman London p. 106. 
b I . Kendrick reliquary 11, 1870 p. 45. 
1049 Eburaci [mus. F 210]. 
SEAERIM 
Descripsi. "Wellbeloved Ebur, p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 125. 
1050 Londinii [mus. Br i t . tribus exemplis]. 
S I I V I I R I - M -
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106 
male ita SILVIIRI'M. 
Severi m(anu) 
1051 a Londinii [mus. Br i t . tribus exemplis]. 
b Londini i \Ouildhall duobus exemplis]. c Ca-
muloduni. d Newcastle [mus.], e Eburaci 
[mus. F 215]. f g Londini i [mus. Br i t . ] . 
a—d OFSEVERI 
e O F - S E V t -
/ OFSEVI 
g O F S i v i g 
a Descripsi. A . I . Kempe gent. mag. 2 1 , 1844 
p. 256; E . B . Brice ibid. 22, 1844 p. 38; 
C. R. Smith Boman London p. 106. 
h Tite catal. p. 18 ss. 
c .Assoc. journ. 2, 1847 p. 44. 
d—g Descripsi. 
1052 ab Londinii [mus. Br i t . ] . 
©SEVERI 
®SEV| 
a b Descripsi. C. R. Smith Boman London 
p. 90. 101. 
1053 a Londinii [mus. Br i t . quattuor exemplis]. 
b Iscae {Exeter). 
OFSEVsRI 
a Descripsi. 
b Shortt silva antiq. Isc. p. 137. 
I n exemplari Londiniensi uno extrinsecus sca-
riphatum est 
1336 1054 Londinii [mus. Br i t . ] . 
i f lHVaaHO 
Descripsi. 
1055 Londinii [mus. Br i t ] . 
OSEVERI 
Descripsi. C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 131. 
1056 Londinii . 
SEVERI • OF 
C. R. Smith Boman London p. 106 (non in re-
liquis eius scriptis). 
1057 Londinii [mus. Br i t . ] . 
« 
©SEVERPV) 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106. 
of(icina) Sever(i). Pud(ens fecit) 
1058 Camuloduni [Mr . Acton\. 
SIIXTILI-F 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
1059 Chesterford [Audley End]. 
SIIXTVS 
R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144ss. 
1060 a Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
b Kingstonfield, parish of Aston Bowant, rep. 
a. 1692. c Londinii. d Camuloduni. e Lon-
dinii [mus. Br i t . ] . 
a b SEXTVS •FE 
C d SEXTVS • F 
e SEXTVS 
a Descripsi. C. R. Smith Archaeologia 27, 1838 
p. 151. 
b Kennet Ambrosden cet. p. 23. 
c A . I . Kempe gent. mag. 21, 1844 p. 256. 
d C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
e Descripsi. 
1061 Eburaci [mus. F 201 quattuor exemplis]. 
S EXTIMA 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 125. 
1062 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Regnis {Chi-
chester) [mus.], c Camuloduni. 
a SIIXTI • M A 
}) "ílfXTTM) 
c 
SII I ) 
\ 
SI IXTI M A N 
1336 1063 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Crundale, 
Kent. 
a SEXTIAV 
b SEXTI • M 
a Descripsi. Videtur m esse antiqua ad Manii 
praenomen notandum usurpari sólita. 
b Inventorium sepulcrale p. 182. . 
I n b extrinsecus scariphatum est x. 
1064 Londinii . 
SEXTI • O 
Co R. Smith catal. p. 46, Boman London p. 106. 
1065 Shefford, Bedfordshire. 
SILENVS 
Th . Inskip gent. mag. 23, 1845 p. 296, archaeol. 
journ. 1, 1846 p. 395; Sir H . Dryden Cambridge 
antiq. soc. 1, 1846 n. 8. 
1066 Eburaci [mus. F 249]. 
y ^ X i W V S 
Descripsi. 
S[i]lvanus 
1067 a Londinii [mus. Bri t . duobus exemplis]. 
b Chesterford [Audley End]. c Eburaci [mus. 
E 16 et F 216 duobus exemplis]. d i New-
castle [mus.], e Londinii [mus. Br i t . ] . / I scae 
(Exeter). g Eburaci [mus. F 245]. h Conga-
vatae (Stanwix, Mr . Forster). 
V I I 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106. 
b Descripsi. 
c Wire assoc. journ. 4, 1849 p. 83. 
a—d 
9 
h 
i 
SILVANI 
SILVANÍ 
^/LVANI 
¡VAN! 
^IVAN-
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106. 
b R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1 , 1855 
p. 144 ss. 
c d e g h i Descripsi. 
/ Shortt silva antiq. Isc. p. 114. 137 (idem 
gent. mag. 6, 1836 p. 156. 311 ita II-VAN, co-
gitans de cohorte I I Vangionum). 
1068 Iscae (Exeter). 
a SILVANI F 
b VANI F 
Shortt silva antiq. Isc. p. 122. 137. 
1069 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Glevi (Glou-
cester) [temporary museum]. 
a b SILVINII 
a Descripsi. 
b A . Way catal. p. 8. 
1070 Londinii . 
SILV1NVS 
W . Chaffers gent. mag. 21, 1844 p. 372. 
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1336 1071 a Londinii . b Eburaci. 
a b SILVINI§ 
« E . B . Price gent. mag. 22, 1844 p. 38; 
C. R. Smith catal. p. 46, Bcman London 
p. 106 (ita ambo SILVINI). 
b "Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 p. 125 ita 
SHVLNI. 
Cf. n. 1069. 
1072 Londinii [mus. Bri t . tribus exemplis]. 
2ILVINI 
Descripsi. 
1073 Londinii [Mr . Chaffers et Mr . Newman]. 
SILVINVS • F 
C. R. Smith catal. p. 46, Boman London p. 106. 
1074 Londinii. 
SILVINI'F 
C. R. Smith catal. p. 46, Boman London p. 106. 
1075 Londinii [mus. Br i t . ] . 
SILVINI • M. 
Descripsi. Extrinsecus scariphatum est 
y 
1076 a Camuloduni, imitation of Samian ware, 
whitish. b Shefford, Bedfordshire. 
a b SILVVS 
a C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 30. 
b Th . Inskip gent. mag. 23, 1845 p. 296, 
archaeol. journ. 1, 1846 p. 395 et assoc. journ. 
4 , 1849 p. 143; Sir H . Dryden Cambridge 
antiq. soc. 1, 1846 n. 8. 
1077 Londinii [mus. Br i t . ] . 
OFSILVI 
Descripsi. 
1078 a Londinii [mus. Br i t . tribus exemplis]. 
b Camuloduni [Mr . .ác/on]. 
SILVI-OF 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106. 
b Wire assoc. journ. 4, 1849 p. 83; C. R. Smith 
collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
1079 Londinii [mus. Br i t . ] . 
SILVI-PATRIO 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106 
i ta S1LVI PATRI-O. 
1080 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Camuloduni 
[Mr . Acton]. 
a b SILVI-PATUQ 
a Descripsi, C. R. Smith Boman London p. 106. 
b C, R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40 ita 
SILVI • PATER. 
1336 1081 Newcastle [mus.]. 
SOLINI-JV 
Descripsi. 
1082 a Chesterford [Audley E n d ] . b Camulo-
duni [Mr . Acton]. 
a SOLINI-OF 
b SOLIMI-OFI-
a R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 234, 
Essex archaeol. soc. í , 1855 p, 144 s. 
b C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
1083 a Londinii [mus. B r i t . ] . b Camuloduni 
[Mr . Acton]. 
a b SOLLEMNI • OF 
a Descripsi. 
b C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
I n a extrinsecus scariphatum est 
im 
1084 Newcastle [mus.]. 
SOLLIA8F 
Descripsi. 
Sollius f(ecit) 
1085 a Londinii . b Ewell , Surrey. 
a b SOLLVS 
a C. R. Smith catal. p. 46, Boman London p. 106. 
b H . W . Diamond Archaeologia 32, 1847 p. 451. 
1086 Londinii . 
SOLLVS-F 
Saull notitia Britanniae p. 36 f.; C. R. Smith 
Archaeologia 27, 1838 p. 151 (ita SOLLVS FECIT), 
catal. p. 46, Boman London p. 106. 
1087 a Camuloduni [Mr . Acton]. b Eburaci 
[mus. F 204]. 
a SOIIILLI-M 
b SOIIIKKIJA 
a C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
b Descripsi. 
So[r]i l l i m(anu) 
Cf. Frohner n. 2021. 
1088 Londinii [mus. Br i t . ] . 
SOSIMLIM 
Descripsi. 
Sosim(i)li ma(nu) 
Cf. C. I . L . vol. I I n. 3295. 
1089 Londinii [mus. Br i t , ] . 
OFFSP 
1336 1090 Londinii [mus. B r i t . ] , litteris eva-
nidis. 
S T O O N U l 
Descripsi. 
1091 a Londinii [mus. Bri t . duobus exemplis]. 
b Camuloduni [ M r Acton]. 
a b SVLPICINI 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106. 
b C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
1092 Congavatae [Stanwix, Mr . Forster]. 
SVLPICIVS 
Descripsi. 
1093 Londinii [mus. Bri t . duobus exemplis]. 
SVLPICI 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106. 
1094 Chesterford. 
OF • SVLPICI 
Desc 
R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 234, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
1095 a Londinii . b Iscae (Exeter). 
S V O B N E D • O F 
SVORNED•OF 
a C. R. Smith caíaZ p. 46, Boman London p. 106. 
b Shortt silva antiq. Isc. p. 137. 
1096 Londinii [mus. B r i t ] . J 
SaOBNIgCgl-
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106 
(ita SVOBNI-O). 
Extrinsecus scariphatum est 
ana? 
N 
1097 Londinii [mus. Br i t . ] . 
SVOBNIKII 
Descripsi. 
Suobnilii? 
1098 Londinii [mus. Br i t . ] . 
SVRIVS 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106. 
1099 Cantabrigiae [mus.], in solea. 
SV.I/WI 
Descripsi. 
n p s i . 
1100 Londini i [Mr . Chaffers]. 
SYMPHO 
W . Chaífers gent. mag. 2 1 , 1844 p. 372 (inde 
C. R. Smith Boman London p. 106). 
BRITANNIA 9fHL PATELLAE 
1336 1101 a Sandwich, Kent. b Camuloduni 
[Mr. Pollexfen, nunc Londinii , mus, Br i t . ] . 
a TACI 
h TACITI 
a Battely antiq. Rutup. p. 105. 
b Descripsi. 
1102 Londinii [mus. Br i t . ] 
TANCONVSF 
Descripsi. C. R. Smith catal. p. 46, Boman Lon-
don p. 106 ita TASCONVS-F. 
1103 Londinii [mus. Br i t . ] . 
§ASC! 
Descripsi. 
[T^asci 
Cf. sequentes. 
1104 Londinii . 
TASCIL-M 
C. R. Smith patal. p. 46, Román London p. 106. 
1105 Londinii [mus. Br i t . ] . 
b VITOSAT 
Descripsi. L inverse posita est. 
Tasciliu aut Tascili m{anu) 
1106 Londinii [mus. B r i t . ] . 
Descripsi. 
Tascili m(anu) 
1107 a—c Londinii [mus. Br i t . ] . d Camulo-
duni [Mr . Actori\. e Aldborough. 
a de TASCILLIM 
b ASCILLI-M 
C IciLLIM 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106 
ita TASCILLA. 
b Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 102. 
c Descripsi. 
d Wire assoc.journ. 4, 1849 p. 83; C. R. Smith 
collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
e H . E . Smith reliq. Isur. p. 53 tab. 31. 
1108 Londini i [Mr . Chajfers]. 
TAVRI 
W . Chaífers gent. mag. 2 1 , 1844 p. 372 (inde 
C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 155, catal. 
p. 46, Boman London p. 106). 
1109 Londinii [mus. B r i t ] . 
TAVR1ANVS 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106. 
1336 1110 Londinii [mus. Bri t . duobus exemplis]. 
TAVRICVSF 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106. 
1111 a Iscae (Exeter) [Londini i , mus. B r i t . ] . 
b Ghesterford [Audley End duobus exemplis]. 
a TAVRICIE 
b TAVRICI • F 
a Descripsi. 
b R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 233 
(ita F-AVRia:::F) et p. 234 (TAVRICI-F), Essex 
archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
1112 Inchester, Northamptonshire. 
TAVRVS FIL MA ' ' 
C. R. Smith collect. ant. 3, 1854 p. 253. 
1113 Oare, Kent. 
L-TER-SECVN 
C. R. Smith Archaeologia 29, 1842 p. 217 ss. 
L . Ter(entii) Secun(di) 
Cf. Frohner n. 1923 
1114 Londinii [mus. Br i t . ] . 
M • T • EVTIANI 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 105 
ita MATRIANI, male. 
Ma(nu) Tertiani 
1115 Londinii [mus. B r i t . ] . 
TSR.TIOLE 
Descripsi. 
Tertiole(ií) 
1116 Londinii [mus. B r i t . ] . 
TERTIVS 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106. 
1117 Chester/ord [Audley End], 
TERRTIVS•FE 
R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
qui addit incertam esse. Sed dúplex R potest 
orta esse ex impressione mala. 
1118 a Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
b Camuloduni [Mr . Act07{]. 
a TERTI • M 
b TERTI • MA 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106. 
b C. R. Smith collect. ant. 2, .1852 p. 40. 
1119 Londinii [Audley End] . 
OF•TERT 
R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 234, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
1336 1120 Eburaci. 
TESTVS FO 
Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 p. 125. 
Fortasse non diversa a sequenti n. i m . 
1121 Londinii . 
TETRICI 
A . I . Kempe gent. mag. 21, 1844 p. 256. 
1122 Eburaci [mus. F 225]. 
TETTJ^ O 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128 (ita TE-
TVRO), assoc. journ. 3, 1848 p. 125 (bis, ita TE-
TVRO et TETTVRO). 
Tettaro? 
Potest sane v inverse posita esse. 
1123 Londini i [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
•ETTVR 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106. 
I n exemplo altero extrinsecus scariphatum est 
X i \ a . . 
1124 Londini i [mus. Br i t . ] . 
¡ETTVS 0 h 
Descripsi. 
Tettus f (eá t ) 
Cf. Schuermans n. 5435. 
1125 Eburaci [mus. E 17]. 
Descripsi. 
Ti r [a . . . . ] m{anu) 
1126 Sutton Valence, Kent. 
TITIVS 
C. T . Smythe Archaeologia 29, 1842 p. 421. 
1127 Londinii [mus. Br i t . ] . 
TITTILI.DS 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106 
et iterum sic TITTICI (hanc omisit in reliquis 
scriptis). 
Ultimum elementum vix D est, sed fortasse 
hasta F (r) litterae cuna margine iuncta propter im-
pressionem imperfectam. 
1128 a Londinii [mus. B r i t . ] . b Cantabrigiae 
[mus.], c Chester/ord [Audley End] . 
a b e TITTIVS 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106. 
b Descripsi. 
c R. C. Neville archaeol. journ. 13, 1856 p. 170 ss., 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
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1336 1129 Eburaci [mus. F 224]. 
TITTIVS FE 
Descripsi. 
1130 Litlington prope Boyston [Cantabrigiae, 
Clare H a l l lihranj], 
M - TITIVS 
A . I . Kempe Archaeologia 26, 1836 p. 372. 
1131 a Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
h Camuloduni [ M r . Acton']. c Chesterford 
[Audley End] . d e Eburaci [mus. F 223 duo-
bus exemplis]. 
a—c TITVRONIS 
d TITVRO 
e . . .VRONIS 
a Descripsi. É . B . Price gent. mag. 22, 1844 
p. 38; C. R. Smith Román London p. 106. 
b C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40 (ita 
ISTVRONIS). 
c R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1 , 1855 
p. 144 ss. 
de Descripsi. 
1132 Eburaci [mus. F 223 duobus exemplis]. 
TITVRONIS OF 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
iourn. 3, 1848 p. 125. 
1133 Londini i [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
TITVRONIS «o» 
Descripsi. 
1134 a Londini i [mus. B r i t . ] . b Wilderspool 
prope Warrington. 
a TITVRI-M 
b TITVF/ • M 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 106. 
b I . Kendrick reliquary 11, 1870 p. 45. 
b casu tantum diversam puto ab a. 
1135 Foxton, Cambridgeshire. 
T O R N O 
VoCAR 
Babington C o m m u n i c a t i o n s made to the Cambridge 
antiq. soc. 2, 1852 p. 43 s. 
1136 Londinii [Mr . Newman]. 
T V L L V S • F E 
C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 155, catal. 
p . 46, Román London p. 106. 
1137 Eburaci [mus. F 226]. 
T V L L I V S F 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
w u r n . 3, 1848 p. 125 (ita TVLLVS F). 
1336 1138 Newcastle [mus.]. 
TVRBVROF 
Descripsi evanidam. 
Turbur(i) of{icina) ? 
1139 Londinii [Mr. Chaffers]. 
TVRTVNN 
W . Chaffers gent. mag. 2 1 , 1844 p. 372 (inde 
C. R. Smith Román London p. 106. 
1140 Eburaci [mus. F 21]. 
TVTTV 
Descripsi fortasse non integram. 
1141 a Londinii [mus. Bri t . tribus exemplis]. 
b Chesterford [Audley End] . 
ab Qj v • c 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 106 
ita qy et iterum sic (nam eadem est) p. 107 
Q^VO. 
b R. C. Neville jEJsse^  archaeol, soc. 1 , 1855 
p. 144 ss., qui ultimum elementum etiam o 
esse posse putavit. 
aut Q. V C 
aut Q. Vo . . . , 
Cf. etiam n. 1322. 
1142 Chesterford. 
VACIRO 
R. C. Neville archaeol. journ. 17, 1860 p. 117 ss. 
Cf. Frohner n. 2053. 
1143 Londinii [mus. Br i t . ] . 
VALERIO 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 106 
ita VALERI. 
Valeri o(ficiná)? 
1336 1147 a Londinii [mus. Bri t . duobus exem-
plis]. b Londinii [mus. B r i t . ] . 
1144 Cramond (Scotland). 
OF VALo 
Wilson prehistoric annals p. 402. 
1145 Camuloduni [Mr . Acton]. 
c-VALAB 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
C. Val(erií) Ab^ascanti)^ 
1146 Londinii [mus. B r i t . ] . 
v\ssm 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 106 
(ita VASSALI). 
Vassili 
VAXTI 
VAX 
a b Descripsi. 
1148 Eburaci [mus. F 237]. 
VCCISOMOF 
Descripsi. 
Uccison(is) ofiicind) 
1149 Londinii [mus. Br i t . ] . 
V E G E T I - M 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 106 
et iterum sic VECETI«M. 
1150 Londinii [mus. Br i t . ] . 
VENERANDj 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 106. 
Venerand[i . . ] 
1151 a Chesterford [Audley End] . b Camulo-
duni [Mr . Acton]. 
V E N I • M 
a R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1 , 1855 
p. 144 ss. 
b C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
Cf. Frohner n. 2086. Latetne Veri m(anu)? 
Infra n. nei. 
1152 Londinii [mus. Bri t . duobus exemplis]. 
VENICARVS F 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 102. 
1153 Chesterford [Audley End, duobus exemplis]. 
V E N V I O f l 
R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1,1855 p. 144 ss. 
qui ait exempla ambo planissime scripta esse. 
1154 Londini i [mus. B r i t . ] . 
VERECV 
Descripsi. 
Cf. Frohner n. 2088. 
1155 Londinii [mus. Br i t . ] . 
VERECVNDI 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 106. 
1156 Eburaci [mus. F 234]. 
VERECVND 
Descripsi. 
BRITANNIA 99S PATELLAE 
1336 1157 a L i n d i [ i f r . Trollope; nunc Londini i 
mus. B r i t , ] . h Camuloduni \ M r . Acton\. 
a b VERECV 
a Descripsi. 
b C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
1158 Londinii [Mr . Pnce]. 
VERED V • M 
C. R. Smith collect. ant. 1 , 1848 p. 155, catal 
p. 46, Boman London p. 106. 
1159 Londini i [mus. B r i t . ] . 
VERTECIS • AF • 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106. 
Vertecisa f(ecii) 
Cf. Frohner n. 2105. 
1160 Eburaci [mus. F 228]. 
VERVS F 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. journ. 
3, 1848 p. 125 (ita VERVS). 
1161 Londinii , 
VIIRI-M 
C. R. Smith catal. p. 46, Boman London p. 107. 
1162 Chesterford. 
OF-VERI 
A . Way Archaeologia 31, 1846 p. 475, n . 
1163 Eburaci [mus. F 236]. 
OF-V'IRII 
Descripsi. 
1164 a Londinii [mus. Br i t . in patella nigra]. 
b Londinii [mus. Br i t . in patella rubra], c Ebu-
raci [mus. F 229]. 
a c VESIM 
b VES • IM 
a c Descripsi. 
b Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106 
ita VEST-M 
1165 Londinii [mus. Br i t . ] . 
VESFO • F 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106. 
1166 Londinii [mus. Br i t . ] . 
VESPONI 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 106. 
Extrinsecus scariphatum est 
1336 1167 Eburaci [mus. E 38]. 
\ v i i T T a v 
Descripsi. 
Vettini aut Vestini 
1168 Eburaci [mus. F 248]. 
VIITVOCI 
Descripsi. 
1169 Londinii . 
VIAl \ 
G. R. Comer Archaeologia 27, 1838 p. 620. 
1170 a Londinii . b Chesterford [Audley End\ . 
a VICARVS-F 
b VICARVS 
a C. R. Smith catal. p. 46, Boman London p. 107. 
b R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 234, 
Essex archaeol. soc. 1 , 1855 p. 144 ss. 
Cf. C. 1. L . vol. I I I 6010, 23i . 
1171 Eburaci [mus. F 242]. 
VICIONIM 
Descripsi. 
1172 Eburaci [mus. F 230] in solea. 
VICN\X 
Descripsi. Lectio certa visa est. 
1173 Eburaci [mus. F 263]. 
VICTO] 
Descripsi. 
1174 a Londinii [mus. B r i t . ] . b Wickham 
Breans, Kent, rep. a. 1793. Titulus saepius 
repetitus. 
a b VICTORINVS 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 107. 
b Goughs Camden 1 p. 358. 
1175 Londini i , rep. in fundamentis ecclesiae 
S. Pauli. 
VICTOR 
Goughs Camden 2 p. 93. 
1176 Chesterford [Audley End áadbus exemplis]. 
VICTORI • M 
R. C. Neville Archaeologia 32, 1847 p. 350 ss., 
archaeol. journ. 10, 1853 p. 234, Essex archaeol. 
soc. 1, 1855 p. 144 ff. 
1336 1177 a Londinii. b Londinn [Mr . Chaffers]. 
a VIDVCVS 
b VIMPVS 
a C. R. Smith Archaeologia 27, 1838 p. 151 
(in reliquis eius scriptis omissa). 
b C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 155, catal. 
p. 46, Boman London p. 107. 
Cf. Frohner n. 2133. 
1178 ab Londinii [mus. Bri t . binis exemplis]. 
a VIDVCOS-F 
b VIDVCOS • r 
ab Descripsi. C. R. Smith Román London p. 107. 
1179 Eburaci [mus. F 235]. 
VIDVCVS F 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p . 128, assóc. 
journ. 3, 1848 p. 125. 
1180 Camuloduni [Mr . Acton]. 
VINN 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
1181 Londinii . 
VIRIL 
C. R. Smith catal. p. 46, Boman London p. 107. 
Cf. n. 346. 
1182 Londinii [mus. B r i t . ] . 
VIRILIS-F 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 107. 
1183 Wilderspool prope Warrington. 
VRILIM-
I . Kendrick reliquary 11, 1870 p. 45. 
V[í]rili(s) m(anu)? 
1184 a Londinii [mus. Bri t . quattuor exemplis; 
Guildhall]. b c Londinii [mus. Br i t . binis 
exemplis]. 
a OFVIRILI 
b OFVIRIL 
C OFVIRI 
abe Descripsi. 
a E . B . Price gent. mag. 20, 1843 p. 416; 
Tite catal. p. 18 ss. 
Cf. n. 346. 
1185 Iscae {Caerleon) [mus.]. 
OVIRILI 
Lee Isca p. 42 tab. 23 fig. 8. 
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1336 1186 Londinii [mus. Br i t . ] . 
OFVIRILLI 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 107. 
Extrinsecus scariphatum est 
1187 Eburaci [mus. F 217]. 
O FVIRONIN . . 
Descripsi. 
of(icina) Vironin(i) ? 
1188 a Londinii [mus. Br i t . tribus exemplis]. 
h c Londinii [mus. Br i t . ] . d Eburaci [mus. 
F 253]. e Newcastle [mus.]. 
a de VIRONI• OF 
b VIRGNI-0F 
c VIRONI • OF 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 107. 
b—c Descripsi. I n c extrinsecus scariphatum est 
I v ^ V i j 
1189 Camuloduni. 
Assoc. journ. 2, 1847 p. 44. 
1190 a Londinii [Mr . Newton], 
[mus. B r i t , ] . c Londinii . 
Londini i 
a VIRTHVS • FECIT 
b RHVS FE 
C + D a 3 ' i a A H I I I A 
a C. R. Smith Román London p. 107. 
b C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 131. 
c Descripsi. 
Etiam c est Virthus fecit. 
1191 a b Londinii . c Cantabrigiae [mus.]. 
a VIRTHVS 
b c VIRHV 
ac C. R. Smith Boman London p. 107 (ubi c 
ita datur VIRTHV). 
b Descripsi. 
1192 Camuloduni [Mr . Acton]. 
VIRTV . . 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
1193 Londinii [mus. Br i t . ] . 
V-I-R-T-V-S 
Descripsi. 
1194 Chesterford [Audley End] . 
VIRTVS•F 
R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1,1855 p. 144í 
1336 1195 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Eburaci 
[mus. F 240]. c Shefford, Bedfordshire. 
a b e VIRTVTIS 
a Descripsi. 
b Descripsi. Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 125 (ita VIRTVTIF). 
c Th. Inskip assoc. journ. 4 , 1849 p. 143 (ita 
VIRTIVAS). 
1196 a Londinii . b Eburaci. 
ab OF-VIRTVTIS 
a C. R. Smith Boman London p. 107. 
b Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 p. 125. 
1197 Eburaci. 
VISIM 
Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 p. 125. 
Cf. n. 1164. 
1198 a Londinii [mus. Br i t . ] . b Camuloduni. 
a b VITA 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 107. 
b Wire assoc. journ. 4, 1849 p. 83. 
1199 From Essex. 
VITAL 
Archaeologia 14, 1803 p. 74. 
1200 Eivell, Surrey. 
VITALIS 
H . W . Diamond Archaeologia 32, 1847 p. 451. 
1201 Londinii [mus. Br i t . ] 
VITALI • F 
Descripsi. 
1202 Londinii [mus. Br i t . ] . 
VITALIS-F 
Descripsi. Extrinsecus scariphatum est 
DI 
1203 Londini i [Mr . Price]. b Londinii [Mr . 
Chaffers]. 
a VITALIS • FE 
b VITALIS • PP 
a C. R. Smith Boman London p. 107. 
b W . Chaffers gent. mag. 2 1 , 1844 p. 372; 
C. R. Smith Boman London p. 107. 
b non puto diversam esse ab a. 
1336 1204 a Londinii [mus. Br i t . quinqué exem-
plis] . b Londinii . c Londinii [mus. Br i t . ] . 
d Eburaci [mus. F 227]. e Eburaci [mus. 
E 29]. / Bartlow hills, Essex. 
a f v t A L I S - M - S - F 
b V T A L I S M 
c |ALIS-M-S-F 
d V t A K I S M S F 
e VIALISMgE 
a Descripsi. A . I . Kempe Archaeologia 24, 1832 
p. 201 (inde C. R. Smith Boman London 
p. 107 ita VITALIS-M-S-FECIT; nam ait servari 
apud Mr . Kempe); W. Chaffers gent. mag. 21, 
1844 p. 372; C. R. Smith Boman London 
p. 107. 
b E . B . Price gent. mag. 22, 1844 p. 38. 
c Descripsi. 
d Descripsi. Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 125. 
e Descripsi. 
/ I . Gage Archaeologia 25, 1834 p. 6. 
1205 Eburaci [mus. F 243]. 
V I T A g l - s L O g 
Descripsi evanidam. 
1206 a Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis]. 
b Londinii [GuildhaU]. c Camuloduni [Mr . 
Acton]. 
t ( 
OF • VITA 
a Descripsi. W . Chaffers gent. mag. 21, 1844 
p. 372; C. R. Smith Román London p. 107. 
b Ti te catal. p. 18 ss. 
c Wire assoc. journ. 4, 1849 p. 83; C. R. Smith 
collect. ant. 2, 1852 p. 40. ' 
1207 Londinii [mus. Br i t . ] . 
OFVIK • 
Descripsi. C. R. Smith iíowan London p. 107 
ita OF-VIA. 
1208 Londinii [mus. Br i t . ] . 
OFVIX( 
i 
Descripsi. 
1209 a Londinii [mus. Br i t . tribus exemplis]. 
b Londinii [Gruildhall]. c Londinii [mus. Br i t . ] . 
d Camuloduni [Mr . Acton]. 
ab d 
c 
OFVITAL 
OFVITAL 
a Descripsi. Historie soc. of Lancashire and 
Cheshire 1, 1849 p. 11. 
b Ti te catal. p. 18 ss. 
c Descripsi. 
d Assoc. journ. 2, 1847 p. 44; C. R. Smith 
collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
BRITANNIA 995 PATELLAE 
1336 1210 ab Londinii [mus. B r i t . ] . 
a O F V I T A L I 
l 
b ^ V I T A L I 
a Descripsi. E . B . Price gent. mag. 22, 1844 
p. 38. 
b Descripsi. 
1211 Londinii [mus. Br i t . ] . 
OFVITALl ] 
Descripsi. 
1212 Iscae (Exeter) [Londinii , mus. Br i t . ] . 
O V I T A L I 
Descripsi. 
1213 Camuloduni [Mr . Acton}. 
VITALI • OF 
C. R. Smith collect. ant. 1, 1852 p. 40. 
1214 Londinii [Mr . Price]. 
V I T I N V S - F 
C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 155, catal. 
p. 46, Boman London p. 107. 
1336 1215 a Londini i . bChesterford[AudleyEnd]. 
a VIÍFV 
b vin-v 
a C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 126. 
b R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1 , 1855 
p. 144 ss. 
1216 Londinii . 
VNICVS • F 
C. R. Smith catal. p. 46, Boman London p. 107. 
Cf. n. 1217. 
1217 Cantabrigiae [mus.]. 
VNH/CCVS 
Descripsi. 
Uniuccus ? 
1218 Londinii , in patella nigra. 
VWT 
E. B . Price gent. mag. 20, 1843 p. 417. 
1219 Wilderspool prope Warrington. 
VORANO (?) 
I . Keñdrick reliquary 11, 1870 p. 45. 
1336 1220 Londinii [mus. Br i t . ] . 
zvvmvomov 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p, 103. 
Vosecunnus 
1221 Éburaci [mus. F 241]. 
VRSVLVS FI I 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 125. 
Ursulus fe(cit) 
Ult imum elementum n erat. 
1222 Eburaci [mus. F 231 duobus exemplis]. 
V X O P I L L I - M 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. journ. 
3, 1848 p. 125. 
1223 Foxton, Cambridgeshire. 
X A N T H I 
Babington C o m m u n i c a t i o n s m a d e to the Cambridge 
a n t i q . soc. 2, 1852 p. 43 s. 
1224 Éburaci [mus. F 258]. 
Descripsi. Mutila est utrimque. 
1225 Londini i [mus. B r i t . ] . 
ACMORN 
Descripsi. 
1226 Londinii [mus. Br i t . ] . 
|ALIS'PP 
Descripsi. 
1227 Springhead, Southfleet {Kent). 
ÍANI M 
i 
C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 110 tab. 41 
fig. 15. 
1228 Londinii [Chiildhall]. 
. . . . A R I A N 
Tite catal. p. 18 ss. 
1229 Eburaci [mus. F 262]. 
Descripsi. 
1230 Londinii [mus. Br i t . ] . 
A T I - M A i 
M V T I L A E. 
1231 Londinii [mus. B r i t . ] . 
vrvcj J 
Descripsi. Extrinsecus scariphatum est DOM. 
1232 Londini i [Mus. Br i t . ] . 
•AMI-V 
Descripsi. 
1233 Londinii [mus. Br i t . ] . 
¡BINVS F 
Descripsi. ' 
1234 Londinii [mus. B r i t . ] . 
Descripsi. 
1235 Londinii [GuüdhalT]. 
. . . CEU 
Tite catal. p. 18 ss. 
1236 Londinii [mus. Br i t . ] . 
/ci-OFiC 
Descripsi. 
1237 Londinii [mus. Br i t . ] . 
^ I N I C I V S - F 
Descripsi. 
Descripsi. 
1238 Congavatae (Stanwix) [ M r . Forster]. 
Descripsi. 
1239 Congayatae (Stanwix) [Mr . Forster]. 
) C T L I A \ A 
Descripsi. 
1240 Cantabrigiae [mus.]. 
F A I v g N I N I 
Descripsi. For íasse íuit Saturnini. 
1241 Eburaci [mus. E 41]. 
DECRlA 
Descripsi. \ 
1242 Eburaci [mus. F 111]. 
[ECVSA.F 
Descripsi. 
1243 Iscae (Exeter). 
. . . ERF 
Shortt silva antiq. Isc. p. 137. 
1244 Eburaci [mus. F 174 a]. 
I 
ERNI 
Descripsi. 
1245 Londini i . 
ETVS•F 
G. R. Smith catal. p. 43, Boman London p. 104. 
Mutilam esse non indicatur; sed fuit fortasse 
[Atm]etus f{ecit). Cf. Frohner n. 194. 
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1336 1246 Londinü [mus. Br i t . ] . 
FECIT 
Descripsi. 
1247 Londinü [Guildhall]. 
IANIFE 
Tite catal. p. 18 ss. 
1248 Londinü [Guildhall]. 
. . . IAL 
Tite catal. p. 18 ss. 
1249 Cantabrigiae [mus.]. 
l l f C I M i l 
Descripsi. Extrinsecus scariphatum est 
A I T 
1250 Londinü. 
IGINI • M A 
C. R. Smith Boman London p. 104 (in collect. 
ant. et in catalogo omissa). 
Fuit fortasse \Hy]gini ma(nu). 
1251 Londinü. 
i • IENI 
C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 126. 
1252 Londinü. 
xNIO 
O. R. Córner Archaeologia 27, 1838 p. 620. 
1253 a Londinü [mus. Br i t . ] . b Londinü [Mr . 
Newmari]. 
a I l ^ IANI 'M 
b LILTANI • M ? 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 104 
i ta ILLIANI • M, 
b O. R: Smith Boman London p. 104. 
1254 Eburaci [mus. F 117] 
" ^ ^ l O N I -OP 
Descripsi. 
1255 Londinü [mus. B r i t . ] . 
j lNVSF 
Descripsi. 
1256 Aldborough. 
— ISI 
H . E. Smith reliq. Isur. p. 53. 
1257 Londinü. 
j i n a A N -
O . R. Córner Archaeologia 27, 1838 p. 620. 
1258 Eburaci [mus. F 238]. 
//LAIIBES 
Descripsi. 
1336 1259 Chester-le-Street [Newcastle, mus.]. 
Z.INI 
Descripsi. 
1260 Londinü. 
LIVSC 
C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 126. 
1261 Eburaci [mus. F 153]. 
' M I M A N F 
Descripsi. 
. . . mi man(u) /(actum)? 
1262 Eburaci [mus. F 256]. 
j iyuNvasFE 
Descripsi. 
1263 Eburaci [mus. H 295]. 
|MIVS F 
Descripsi. 
1264 Iscae {Carleon) [mus.]. 
< A \ - A N 
Lee Isca p. 42 tab. 23 fig. 6. 
1265 Eburaci [mus. F 273]. 
INI • M A 
Descripsi. 
1266 Londinü [mus. Br i t . ] . 
Descripsi. 
1267 Eburaci [mus. F 271]. 
|NIJWS 
Descripsi. Fortasse [Satur\ninus. 
Cf. Frohner n. 1887. 
1268 Londinü, in un terreno. 
^ tv ivNM • N I 
Visconti schedae Parisinae 7 f. 288. 
1269 Eburaci [mus. F 267]. 
N T I R I O M 
Descripsi. 
1270 Londinü. 
OFFICIN . . . 
W . Chaífers gent. mag. 21, 1844 p. 372. 
1271 Londinü. 
OF M / / / / / ' R l - N D 
G. R. Comer Archaeologia 27, 1838 p. 620. 
of(icina) M[ate]r[ni]n[i] ? 
Cf. U. 676. 
1336 1272 Iscae (Exeter). 
OF . . . RAN 
Shortt silva antiq. Isc. p. 137. 
1273 Londinü. 
OF . . . . RI 
A . I . Kempe Archaeologia 24, 1832 p. 201. 
1274 Londinü [mus. Br i t . ] . 
0 § I I C Q _ 
Descripsi. 
1275 Lond inü [mus. Br i t . ] . 
OGlj 
Descripsi. 
1276 Londinü [mus. B r i t . ] , i n vásculo integre 
servato. 
§OSTVSFES 
Descripsi. Extrinsecus scariphatum est 
RIISTITVTA 
1277 Londinü. 
O V A I 
E . B. Price gent. mag. 22, 1844 p. 38. 
Fortasse [N}ova[ti] . 
1278 Eburaci. 
P A N I - L ' F 
Wellbeloved assoc. journ. 8, 1848 p. 125. 
1279 Eburaci [mus. E 40]. 
|RIAN • M 
Descripsi. 
1280 Eburaci [mus. H 291]. 
j u N I 
Descripsi. 
1281 Loco incerto. 
RIVS IMP 
Gordon i t in . sept. tab. 12 (in textu omissa). 
Coniectura tantum posui inter patellas. 
1282 Eburaci [mus. F 266]. 
ROlJTT, 
Descripsi. í 
1283 Eburaci [mus. G 279]. 
IRRICCI-M 
Descripsi. 
1284 Chester/ord [Audley End] , 
W N V S - F 
R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 234, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
. . runus / ( m í ) 
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1336 1285 Londinii [Guildhall]. 
SANI V 
Tite catal. p. 18 ss. 
1286 Londinii. 
sio FECI 
G. R. Córner Archaeologia 27, 1838 p . 620. 
1287 Londinii [Guildhall]. 
. . . TAÑI FE 
Tite catal. p. 18 ss. 
1336 1288 Eburaci [mus. F 168]. 
¡TERNI • 
Descripsi. Wellbeloved Ebur. p. 128, assoc. 
journ. 3, 1848 p. 124. 
1289 Eburaci [mus. F . 252]. 
|TIALI 
Descripsi. 
1290 Eburaci [mus. F 247]. 
jTOSI 
Descripsi. 
1291 Eburaci [mus. E 39]. 
Descripsi. 
1336 1292 Eburaci [mus. H 293]. 
V A L 
Descripsi. 
1293 Eburaci [mus. H 294]. 
VEIVSF 
Descripsi. 
1294 Londinii [mus. Br i t . ] . 
/ VNVSF 
Descripsi. 
1336 1295 Chesterford [Audley End]. 
I ' A3N • A3GENI 
R. C. Neville assoc. journ. 4, 1849 p. 375, 
archaeol. journ. 10, 1853 p. 233 ligno incisam, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144. 
1. Adn. Adgeni Neville legit; quid lateat non-
dum repperi. 
1296 Chesterford [Audley End]. 
AIKI/VIN 
R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 234. 
1297 Eburaci [mus. E 44]. 
JWWIA 
Descripsi. Potest etiam inverso legi. 
1298 Eburaci [mus. F 50]. 
NICSNVIM 
Descripsi. 
1299 Londinii [mus. Br i t . ] litteris evanidis. 
NILMI 
Descripsi. Extrinsecus extat n. 1337, 27. 
1300 Eburaci [mus. F 246]. 
AAOSSgP • 
Descripsi. 
1301 Castor, Northamptonshire. 
BIIEERO-IM 
Artis Durobrivae tab. 46 fig. 8. 
1302 Londinii [mus. B r i t . ] . 
CEEFCIO 
Descripsi. 
v n 
INOERTAE LEOTIONIS. 
1336 1303 Londinii [mus. Br i t . ] . 
D'IOIIMINS 
Descripsi. 
1304 Cantabrigiae [mus.] 
DIVUDNO 
Descripsi, 
1305 Eburaci. 
DMCCIVE 
Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 p. 124. 
1306 Camuloduni, mount Bure; whitish. 
1336 1310 Londinii. 
SATERNVS 
C. R. Smith catal, p. 45, Boman London p. 106. 
Fortasse [F^aternust 
1311 Londinii [mus. B r i t . ] . 
Descripsi. 
I I M I l v 
1312 Londinii [mus. [Br i t . ] . 
E'E iV/HO 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 35. 
1307 Londinii [mus. Br i t . ] . 
raFRASSI 
Descripsi. 
[o]f(icina) Bassi(niit) aut Erasti? 
Cf. n. 360. 
1308 Londinii [Guildhall]. 
. . . SABIANI 
Tite catal. p. 18 ss. 
Fortasse [of(icina) F]abiani 
1309 Londinii. 
I A B I , 
C. R. Smith catal. p, 43, Boman London p. 104. 
Cf. n. 444. 
I I M t ^ S I 
Descripsi. 
1313 Chesterford [Audley End]. 
LICCCT* 
R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 234. 
1314 Eburaci [mus. G 287]. 
M v A I I V 
Descripsi. 
1315 Eburaci [mus. F 265]. 
NN BII/Nl ? 
Descripsi. 
1316 Castor, Northamptonshire. 
A A ' l M A l 
Artis Durobrivae tab. 46 fig. 12. 
38 
PATELLAE 99§ BRITANNIA 
1336 1317 a Londinü [mus. Br i t . ] . I Iscae 
{Exeter), 
a ant A M I V V a O 
aut MINVaiJ 
5 MINAY 
a Descripsi. E. B . Price gent. mag. 22, 1844 
p. 38 (inde C. R. Smith Román London p. 105 
ita MINVS'O) ita MINVI-O; C. R. Smith Ro-
mán London p. 105 ita MINVS-FE. 
h Shortt silva antiq. Isc. p. 122 ss. 
Puto indicari eandem. 
1318 Eburaci [mus. F 175]. 
r v i a v c o O T i 
Descripsi. 
1319 Castor, Northamptonshire. 
NAz-lIPEDVI 
Artis Durobrivae tab. 46 fig. 9. 
1320 Newstead prope Eildon, Scotland. 
W ' S E O V - F ' O 
Wilson prehistoric annals p. 402. 
m{anu) Secu\ndí\ 
1321 Eburaci [mus. F 244]. 
M V l v C v A * 
Descripsi. 
1322 Londinü [mus. Br i t . ] . 
o v o v o 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 107 
qui ita legit Q-vovo. 
Puto ornamenta esse, non litteras. Cf. supra 
n. I U I . 
1323 Eburaci [mus. F 261]. 
DCMICE 
Descripsi. Primum elementum fortasse p est. 
1324 Newcastle [mus.]. 
Descripsi. 
1325 Eburaci [mus. F 266]. 
V////RVI//M/ 
Descripsi. 
1326 Iscae (Caerleon) [mus.]. 
v v n 
Lee Isca p. 42 tab. 23 fig, 3—9. 
PRAVAE LECTIONIS. 
1336 1327 Easlow prope Rougham, Suffolk. 
BIFVSA sitié D1GVSA? 
Antiquarian yearbook 1845 p. 33 ss. 
1328 Londinü [Guildhall]. 
CCILVI 
Tite catal. p. 18 ss. 
1329 Londinü, rep. at the east end of St. Pauls, 
pots inscribed 
CLAVDIO 
Goughs Camden 2 p. 93. 
1330 Iscae (Exeter). 
DIOCHV 
Shortt gent. mag. 6, 1836 p. 156. 311, silva antiq. 
Isc. p. 122. 137. 
1331 Northwold, Norfolk. 
EOAB 
Th. Bateman assoc. journ. 4, 1849 p. 382. 
1332 Londinü [Guildhall], on a large patera of 
red ware. 
OFFEVR 
Tite catal. p. 18. 
1333 Londinü. 
O • FELMA 
C. R. Smith caial. p. 43, Román London p. 104. 
Aut n. 45i aut n. 452 videtur male lecta esse. 
1336 1334 Shefford, BedfordsUre. 
FETI 
T h . Inskip assoc. journ. 4, 1849 p. 143. 
Certo aut mutila aut male lecta. 
1335 Wilderspool prope Warrington. 
F•FOCA 
I . Kendrick reliquary 11, 1870 p. 45. 
1336 Londinü. 
FIVI-M 
C. R. Smith catal. p. 43, Román London p. 104. 
1337 Camuloduni. 
. FOVRI 
Wire assoc. journ. 4, 1849 p. 83. 
1338 Camuloduni [Mr . Acton]. 
1A-FVCA 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
1339 Walton-le-Dale prope Presten. 
FVCRM 
Historie soc. of Lancashire and Cheshire 8, 1856 
p. 131 ss. 
1340 Londinü. 
GABRVS • F 
C. R. Smith catal. p. 43, Román London p. 104. 
1336 1341 Wilderspool prope Warrington. 
HF•es• 
I . Kendrick reliquary 11, 1870 p. 45. 
1342 Camuloduni [Mr . Acton]. 
IACOMIO • F 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
1343 Castlecary, Scotland. 
IAIV 
"Wilson prehistoric annals p. 402. 
1344 Londinü. 
ICMCRIMO • F 
C, R. Smith catal. p. 43, Román London p. 104. 
1345 Camuloduni. 
OF • IIMAN 
Wire assoc. journ. 4, 1849 p. 83. 
1346 Castlecary, Scotland. 
1RSECA 
Wilson prehistoric annals p. 402. 
1347 From Sussex, on red Samian ware. 
IVAN sive IVANI 
M . A. Lower Sussex archaeol. coll. 2, 1849 
p. 173. 
BRITANNIA 999 PATELLAE 
1336 1348 Lancaster, on fragments of earthen 
vessels. 
IVLIVS FLAVIVS 
Leigh Laticashire 3 p. 10 (inde Goughs Cam-
den 3 p, 394; Baines Lancashire 4 p. 486). 
1349 Londinii . 
c • IV < R 
Saull notitia Britanniae p. 36 s. 
1350 Londinii. 
LANCIV . . . 
C. R. Smith catal. p. 43, Román London p. 104. 
1351 Iscae (Exeter). 
LIIF • M 
Shortt silva antiq. Isc. p. 137. 
1352 Londiny. 
MAINACN 
C. R. Smith Archaeologia 27, 1838 p. 151. 
1353 Iscae (Exeter). 
OF MAN VR 
Shortt gent. mag. 6, 1836 p. 156. 311. 
1354 Iscae (Caerleon). 
JW-IK 
E. Lee Archaeol. Cambr. 3, 1856 p. 77 tab. 2 
fig. 6. 
1355 Castlecary, Scotland. 
WILIIVI 
Wilson prehistoric annals p. 402. 
1356 From Sussex, on red Samian ware. 
OF • MIRA vi 
M . A . Lower Sussex archaeol. coll. 2, 1849 p. 173. 
1357 Camuloduni [Mr . Acton]. 
MVISVS F 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
1358 Shefford, BedfordsMre. 
OFMVSERA 
Th . Inskip assoc. journ. 4, 1849 p. 143. 
1359 Londinii , an arhitrary mark. 
A . I . Kempe Archaeologia 24, 1832 p. 201. 
1360 Aldborough. 
M M / V W 
H . E . Smith reliq. Isur. tab. 31 (non i n textu). 
1336 1361 Iscae (Exeter). 
NE-HO-FEC 
Shortt silva antiq. Isc. p. 137. Est fortasse 
n. 754. 
1 
1362 a b Londinii [Guildhall]. 
a NIVI 
b N I V i F 
a b Tite catal. p. 18 ss. 
1363 Shefford, BedfordsMre. 
NVTIS 
T h . Inskip assoc. journ. 4, 1849 p. 143. 
1364 ab Eburaci. c Eburaci rep. a. 1770 [Mr . 
Beckwith]. 
a OFVSIA 
b OFVSIA 
C OPHILAS 
a Wellbeloved Ebur. p. 128. 
b Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 p. 125. 
c Goughs Camden 3 p. 304. 
1365 Londinii [Quildhall], on a small cup. 
O I M 
Tite catal. p. 18 ss. 
1366 Londini i . 
ONCEO 
E . B . Price gent. mag. 22, 1844 p. 38. 
1367 Londini i [Guildhall]. 
O O M A F 
Tite catal. p. 18 ss. 
1368 Sutton Valence, Kent. 
O O N N A A 
C. T . Smythe Archaeologia 29, 1842 p. 433. 
1369 Iscae (Exeter). 
-ORA . . . 
Shortt silva antiq. Isc. p. 137. 
1370 Londini i rep. within the mouth ofthe Thames. 
OTIXATVI 
Pownall Archaeologia 5, 1779 p. 270. 
1371 Newstead prope Eildon Scotiae. 
OXMII 
Wilson prehistoric annals p. 402. 
1336 1372 Princethorp prope Ryton-upon-Duns-
moor, Warwickshire. 
R A T I N I 
Archaeological journal 5, 1848 p. 329. 
1373 Londinii. 
RIVICA 
C. Combe Archaeologia 8, 1787 p. 126 (inde 
C. R. Smith Boman London p. 106). 
1374 Londinii . 
ROPPIRVI • M 
C. R. Smith catal. p. 45, Boman London p. 106. 
1375 Camuloduni. 
OFRVBA • * 
ylssoc. journ. 2, 1847 p. 44. 
1376 Iscae (Exeter). * 
t 
RVTHENI • M 
Shortt silva antiq. Isc. p. 114. 137. 
1377 Wood Dalling prope Aylsham, Norfolk. 
SAIILVS 
G-. Johnson gent. mag. 14, 1840 p. 643. 
1378 Edinburgi [mus.] on a patera offine glazed 
Samian ware. 
©F SAS.TB/ 
Wilson prehistoric annals p. 402 ligno incisam. 
1379 Londinii [Mr . Chaffers]. 
SANTINVOV'O 
C. R. Smith collect. ant. 1 , 1848 p. 154 (ita 
SANTINVOV • c), Boman London p. 106. 
1380 Shefford, BedfordsMre. 
SCOLVS 
T h . Inskip assoc. journ. 4, 1849 p. 143. 
Cf. n. 995. 
1381 Shefford, BedfordsMre. 
SCORVS 
Th . Inskip assoc. journ . 4, 1849 p. 143. 
1382 Londinii [Guildhall]. 
OF • SEVIEMI 
Tite catal. p. 18 ss.; C. R. Smith Boman London 
p. 106. 
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1336 1383 Loco non indicato. 
G - S I G I N I - V R S I L L I 
Th. Bateman catal. p. 134. 
1384 Londinii. 
c • S ILVII 
C. R. Smith catal. p. 46, Román London p. 106. 
1385 Eburaci. 
SIMVIRSO 
Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 p. 125. 
1386 Aldborough. 
SINO 
H . E . Smith reliq. ISUT. p. 53. 
Cf. n. 1028. 
1387 Camuloduni [Mr . Acton]. 
SINONA • M 
C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
1388 Londinii . 
SINTVRNV . 
C. R. Smith catal. p. 46, Román London p. 106. 
1389 Londinii [Mr . Price]. 
S I T V S I R I - M 
C. R. Smith collect. ant. 1, 1848 p. 155, catal. 
p. 46, Román London p. 106. 
1390 Londinii. 
T • CALIXA 
C. R. Smith catal. p. 42, Román London p. 102. 
1391 Londinii. 
TEBBIL 
1336 1393 Londini i . 
TERRVS 
C. R. Smith catal. p. 46, Román London p. 106. 
1394 Shefford, Bedfordshire. 
C. R. Smith catal. p. 46, Román London p. 106; 
1392 Londinii. 
T E R C I I - M 
TENEVM 
Th . Inskip gent. mag. 23, 1845 p. 296, archaeol. 
journ. 1, 1846 p. 395, assoc. journ. 4, 1849 
p. 143; Sir H . Dryden Cambridge antiq. soc. 
1, 1846 n. 8. 
1395 Iscae (Exeter). 
Shortt silva antiq. Isc. p. 137. 
Cf. Fróhner n. 2063. 
1396 Princethorp prope Ryton-upon-Dunsmoor, 
Warwickshire. 
VBHC 
Archaeol. journ. 5, 1848 p. 329. 
1397 Londinii . 
VESTRI • OF 
C. R. Smith catal. p. 46, Román London p. 106. 
Cf. Frohner n. 2113. 
[Sil]vestri(s) of? 
Sed fuitne Austri o f , infra n. 1337, 6? 
1398 Iscae (Exeter). 
M - V I N I I 
Shortt silva antiq. Isc. p. 137. 
1399 Londinii . 
V L I G G I - M 
C. R. Smith catal. p. 46, Román London p. 106. 
Historie, soc. of Lancashire and Cheshire 1, 1849 
p. 11. 
1400 Iscae (Exeter). 
VR 
1336 1401 Ewell, Surrey. 
VRBANVS TIBERIVS 
H . W. Diamond Archaeologia 32, 1847 p. 451. 
Cf. supra 1331, 125, a qua haec fortasse non 
diversa est. 
1402 Eburaci. 
V X M L I N I 
Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 p. 125. 
1403 Padstow, Cornwall. 
x 
W . Hallam archaeol. journal 4, 1847 p. 304. 
1404 Iscae (Exeter). 
— X I N I V M X A 
Shortt silva antiq. Isc. p. 121. 
1405 Londinii . 
x^x/i 
G. R. Córner Archaeologia 27, 1838 p. 620. 
1406 Londinii . 
X I V I 
W . Chaffers gent. mag. 21, 1844 p. 372; E. B . 
Price gent. mag. 22, 1844 p. 38; C. R. Smith 
Román London p. 107. 
Fortasse a praecedente non diversa. 
1407 Londinii . 
X V N X 
C. R. Smith catal. p. 46, Boman London p. 107. 
1408 Eburaci [mus. F 278]. 
Air-xixix 
Descripsi. 
1409 Chesterford [Audley End] . 
xxxxvxxxv 
R. C. Neville archaeol. journ. 10, 1853 p. 125. 
1410 Eburaci. 
Shortt silva antiq. Isc. p. 137. 
ZAPEPIDIV 
Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 p. 125. 
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4 TITVLI EXTRINSECYS IMPRESSI INTER ORNAMENTA. 
1337 1 Eburaci [mus. D 13]. Litterae incisae 
sunt in tabella crassa. 
L - A 3 
Descripsi. 
Cf. supra n. 1336,5516. 
2 a Eburaci [mus. C 3]. 6 Mancunii, rep. a. 
1866. 
ADVOCISI 
a Descripsi. 
h Goughs Camden o p. 385; I . Wbitaker Man-
chester ed. I I 1 p. 6 1 ; Baines Lancashire 2 
p. 155. 
3 Londinii [mus. Br i t . ] . 
AGEDILLI 
Descripsi. 
4 a b Londinii [mus. Br i t . ] . c Cantabrigiae 
[mus.]. 
a c ALBVCI 
b A L B y 
a—c Descripsi. 
5 Liverpool [Mr . Mayer], 
AMIOH 
Descripsi. 
Amio /(ecif)? 
6 a Londinii. b Iscae (Exeter). c Londinii 
[mus. Br i t . ] . 
a b AVSTRI • OF 
/STRI'OF 
a C. R. Smith Román London p. 102. 
b Shortt silva antiq. Isc. p. 137. 
c Descripsi. 
Cf. supra n. 1336, 1397. 
7 a Eburaci [mus. C 12]. 
a - i v víÁa 
b y í í Í A H 
a Descripsi. 
b Bruce Román well ed. I I p. 251. 
8 Londinii [mus. Br i t . ] . 
CALENVS*F 
Descripsi. 
9 Londinii [mus. Br i t . ] . 
Descripsi. 
133'? 10 Eburaci [mus. C 1]. Litterae incisae 
in tabella crassa. 
CERIALIS 
Descripsi. 
11 Londinii [mus. Br i t . ] . 
CINNAMVS 
A . W . Franks proceedings of the soc. of antiq. 
ser. I I 3 1866 p. 398. 
12 Londinii [mus. Br i t . ] . 
N N A M I 
Descripsi. 
13 a c Londinii [mus. Br i t . ] . b Eburaci [mus. 
C 6] . Litteris altis et tenuibus. 
CIlSNAyy 
ci/-
a—c Descripsi. 
14 Londinii [mus. Bri t . duobus exemplis inter 
se diversis]. 
1337 19 Aldborough. 
IMANNO 
Descripsi 
15 a Londinii [mus. Br i t . duobus exemplis 
inter se diversis]. b Liverpool [Mr . Mayer], 
bis inscripta, c Aldborough. d e Londinii [mus. 
Br i t . ] . 
a b i M A V i v i D 
C IMAVIVri 
d IIMAVT 
e jMAif , 
ac de Descripsi. 
c H . E . Smith reliq. Isur. tab. 31 (non in textu). 
16 a 6 Borcovicii [Chestershall]. 
a CIMM • v v s 
b c i v i j 
a Bruce Román wall ed. I I I p. 435. 
b Bruce Román wall ed. I I p. 160. 
17 ab Eburaci [mus. C 10]. 
c m v i v | 
C I V l K 
a b Descripsi. 
18 Londinii [mus. Br i t . ] . 
CIWAIWICF 
Descripsi. 
civ 
H . E . Smith reliq. Isur. p. 52 tab. 31. 
Fuitne Gin\nami'\í 
20 Aldborough. 
COB 
H . E. Smith reliq. Isur. p. 51 tab. 31. 
21 Eburaci [mus. C 4]. 
COBVIEB| 
Descripsi. 
Cobne[rtus] ? 
22 ab Londinii [mus. Br i t . ] . c Eburaci [mus 
C 11]. 
a 38IJAITIMCO 
b H-8UAITIM| 
C ^aUAITUVll 
a Descripsi. E, B . Price gent. mag. 22, 1844 
p. 38; C. R. Smith Román London p. 103 (ita 
COMITIALIS). 
b c Descripsi. I n c praeterea extat n. . . . 
23 a Liverpool [Mr . Mayer]. b Eburaci [mus. 
C 11] litterulis evanidis in eodem vásculo ut 
a C • S • SEROÍÍÍ 
b ERE88D| 
a b Descripsi. 
Cf. vol. I I I 6010, 68 f g et 191. 
24 a Camuloduni, on the exterior of an em-
bossed red vase. b Camuloduni [Mr . Acton]. 
a COSIRV-
b COSRV.F 
a Assoc. journ. 2, 1847 p. 44. 
b C. R. Smith collect. ant. 2, 1852 p. 40. 
25 a Lothbury [Guildhall\. b Londinii [mus. 
Br i t . ] . c Londinii. 
a M CREStO 
b M - C R E S T I ' O 
C M CRES 
a Descripsi. Saull notitia Britanniae p. 36 ss. 
ita MCREST-O; Tite catál. p. 18 ss. ita M CRESTO. 
b C. R. Smith Román London p. 103. 
c A. I . Kempe Archaeologia 24, 1832 p. 201. 
m(anu) Crestio(nis) 
s e o ^ 
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1337 26 a Londinii, Eastcheap. b Cantabrigiae 
[mus.]. 
a h CRVCVRO 
a Saull notitia Britanniae p. 36 s.; C. R. Smith 
Boman London p. 103. 
b Descripsi. 
27 a c Londinii [mus. Br i t . ] . b Cantabrigiae 
[Pro/. Ch. Babington]. 
ab D i v i X ' F 
c DIVIX-1 
a Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 103 
(ita DIVIXI male); S. Birch ancient pottery 2, 
1858 p. 348 ligno incisam. 
I n a intra in fundo est n. 1336, 1299. 
Divix(tus) /(ecit) 
28 Londinii [mus. Br i t . ] . 
V ) i v i x • í 
Descripsi. 
Dimx{tus) f{ecit) 
29 a Londinii . b Cantabrigiae [Prof. Ch. Ba-
bington]. c Chesterford [Audley End]. d Lon-
dinii [mus. Br i t . ] . 
a DOIICCI 
b DOfeCCI 
c 
d 
DOIICCI 
OSCCI 
a Descripsi. C. R. Smith Román London p. 103 
(non in reliquis eius scriptis). 
b Descripsi. 
c R. C.^  Neville Essex archaeol. soc. 1, 1855 
p. 144 ss. 
d Descripsi. 
30 Eburaci [mus. E 14]. 
anOUCCl W 
Descripsi. 
[D]olicci m(anu)? 
31 Londini i [mus. Br i t . ] . 
OD1LOG 
Descripsi. Quanquam elementum primum G esse 
visum est, tamen D inversam esse puto. 
[D]oUc . . . 
32 Londinii [mus. Br i t . ] . 
Descripsi. 
D o l . . .. 
33 Londinii [mus, Br i t . ] . Fór tasse originis 
externae. 
1337 34 Londinii [mus. Br i t , ] . 
F«I-
Descripsi. 
M'F-GEN 
35 Londinii [mus. Br i t . ] extrinsecus in patella, •> 
quae titulum n. 1336, 468 habet. 
FRONTIN! 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 104. 
36 Londini i [mus. Br i t . ] . 
GEMIN 
Descripsi. 
37 Liverpool [Mr . Mayer]. 
GERM.NIF 
Descripsi. 
Descripsi. 
38 Eburaci [mus. C 8 ] , in eadem patella bis 
inscripta. Rep. a. 1752 in Miokle gate Gough. 
IANVF 
IAN\ 
Descripsi. Goughs Camden 3 p. 303. 
Ianu(arius) f(ecit) 
Cf. n. 1336,510. 
39 Birrens Scotiae, earthen vessel with a boar 
beneath a tree and the fragment of an inscrip-
tion above the boar: 
II-TVN 
Pennant tour in Scotland 1772 append. p. 408 
(inde Goughs Camden 4 p. 62; Stuart Caledonia 
p. 130), qui de cohorte I I Tungrorum cogitavit; 
male. 
40 Cantabrigiae [Prof. Ch. Babington]. 
IIVST 
/ • 
Descripsi. 
41 Chesterford [Audley End] . 
INV . . . . 
R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1 , 1855 
p. 144 ss. 
42 Eburaci [mus. C 7]. 
•íavuvi 
Descripsi. Wellbeloved assoc. journ. 3, 1848 
p. 124. 
43 Londinii [mus. Br i t . ] . 
IVSTMS 
1337 44 Eburaci [mus. C 5]. 
IVST1NV) 
/ 
Descripsi. 
Iustinu[s] ? 
45 Borcovicii [Chestershall]. 
Descripsi. Bruce Boman wall p. 435. 
Lastuca f(ecit) 
46 Londinii [mus. Br i t . ] , i n coperculo vasculi. 
Descripsi. 
Lucae . . 
47 Londini i [mus. Br i t , ] . 
Descripsi. 
Iust(inus) m(anu) s(ua)? 
LVTAEVS 
Descripsi. A. I . Kempe gent. mag. 2 1 , 1844 
p. 256; C. R. Smith Archaeologia 27, 1838 
p. 151, Boman London p. 104. 
48 Londinii [mus. Br i t . ] , 
M A 
Descripsi, 
49 Eburaci [mus, E 15]. 
M A S L I A I A N i ^ 
• 
Descripsi, 
Extrinsecus scariphatum est 
Mascliani? 
50 Londinii, 
M A SCLVS F 
C. R, Smith Boman London p, 115 tab. 27, 6. 
Masclus f(ecit) 
51 Iscae (Caerleori). 
Lee Archaeol. Cambr, 3, 1856 p. 77 tab. 2 fig 3, 
Isca p. 27 tab. 11, 3. 
52 Londinii [mus. Br i t . ] , 
INIM 
Descripsi. 
M i n i , . 
53 Chesterford [Audley End] , litteris magnis. 
M V 
R, C, Neville Essex archaeol. soc. 1,1855 p. 144 ss. 
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1337 54 Chesterford [Audley End]. 
MVX-TVLLI 
R. C. NevilLe archaeol. journ. 10, 1853 p. 233, 
Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
Cf. n. 1336, 744. 
55 Londinii [mus. Br i t . ] . 
INA/V 
Descripsi. 
Nam(iliam)? 
Cf. n. 1336, 746. 
56 a Londinii [mus. B r i t . ] . b f Eburaci [mus. 
C 2 ter impressa]. c Kirkhy Thore, West-
mdreland. de Aldborough. 
a \ v \ i m 
d 'M'Hq 
e jsAq 
/ IVIA7\ 
a b f Descripsi. 
c Th. Machel philos. transad. 15, 1684 p. 555 
in tab. fig. 4 qui legit Paulini. 
de H . E . Smith reliq. Isur. p. 52 tab. 31. 
Pulaeni? 
1337 57 Chesterford [Audley End] . 
PRISCILI • M A N V 
R. C. Neville Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
Priscil[T\i manu 
58 Chesterford [Audley End] . 
REP 
R. C. Neville archaeol. journ. 17, 1860 p. 117 ss. 
59 Newington, Kent. 
F V U L I N V S 
Burton i t in. p. 183 a Guilelmo Somner a. 1693. 
[TjwZZmtís? 
60 Chesterford. 
TVJJIVII 
R. C. Neville archaeol. journ, 10, 1853 p. 234 
(ita TALLINI), Essex archaeol. soc. 1, 1855 p. 144 ss. 
Tullini 
61 Eburaci [mus. H 290], in vásculo colorís 
gilvi extrinsecus. 
1337 62 Eburaci [mus. C 9] litteris perparvis. 
C ' A i w í T i y v n . 
Descripsi. ^ 
63 Londinii [mus. Br i t . ] . 
CAVFir /FECIT 
Descripsi. 
64 Londinii [mus. Br i t . ] . 
LS\DIN 
Descripsi. 
65 Londinii [mus. Br i t . ] . 
NIVS F 
Descripsi. 
66 Londinii [mus. Br i t . ] . 
iTVSF 
Descripsi. 
Descripsi. 
67 Aldborough. 
KMVD 
H . E . Smitb reliq. Isur. tab. 31 (non in textu). 
IN PATELL1S SCARIPHATA. 
(Adde Supra n. 1335, 6. 133 6, 17. 33. 37. 117. 184. 297. S68. 5306. 531. 847c. 853. 868. 899. 957. 983. 1025. 1044. 1075. 1083. 1096. 1123. 1166. 1186. 1188c. 1202. 1276. 1337, 49). 
1338 1 Cilurni. 
A E L I X / 
Bruce Román wall ed. I I p. 160 tab. 7 fig. 9. 
2 Londinii [mus. B r i t . ] . 
ATTVI 
Descripsi. C. R. Smitb Boman London p. 108. 
3 Londinii [mus. B r i t . ] . 
X W D A X 
I / 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 108 
qui legit IN FAX. 
Audax 
Elementum secundum v est, sed simile evasit 
N litterae. 
4 Bremenii [Alnwick castlé], scratched on a bowl 
of Samian ware. 
LBVX 
Descripsi. Bruce lapid. i j . 582. 
1338 5 Londinii . 
COR-F 
C. R. Smith Boman London p, 108. 
Supra n. 1336, 899 a. 
6 Cilurni [Chestershall], 
DEDI<0 
Descripsi. Bruce wal l p. 205, lapid. p. 78, 152. 
7 Londinii [mus. Br i t . ] . 
Descripsi. Primum elementum non P est, sed F. 
f e . . . . 
8 Londinii [mus. B r i t . ] . 
PEUCVlX 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 104. 
9 Londinii [mus. Br i t . ] . 
GER 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 108. 
1338 10 Eburaci [mus. E 4] . 
Descripsi. 
l a n . . . 
11 Iscae (Caerleon) [mus.]. 
INGENVI 
Lee Isca p. 46 tab. 24, 3. 
12 Eburaci [mus. F 275]. 
IVUAIYIA 
Descripsi. 
l u l i Attia(n{)? 
13 Londini i [mus. Br i t . ] . 
Descripsi. C. R. Smith Boman London p. 108 
qui legit IALLV. 
l u v . . .? 
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1338 13 a Kirkbride [Mr. Mawson, Lowther], 
scratched upon a vessel of Samian ware. 
Bruce lapid, n. 531. 
Marci an Maro? 
14 Eburaci [mus. G 288]. 
M i l 
Descripsi. 
M e . . . 
15 Lind i [Mr. Trollope, nunc Londini i , mus. 
Br i t . ] in vásculo nigro. 
M I N 
Descripsi. 
1338 ^ 0 Londinii [mus. Bri t . ] . 
PAvgo/s 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 108 
ita PAVLLS. 
21 Londinii [mus. B r i t . ] . 
PIITRON 
Descripsi. 
21a Kirkbride [Mr . Mawson, Lowther], scratched 
upon a vessel of Samian ware. 
1338 26 E regione val l i Britannici. 
r V S Q V A L I 
Bruce Román wall ed. I I p. 160 tab. 7 fig. U . 
27 Luguvallii {Carlisle). 
V A T I C O N V M aut V A T I C O N I S M 
Ferguson archaeol. journ. 21, 1864 p. 88. 
Bruce lapid. n. 532. 
. . . um pis( i ) í 
Cf. n. 1335, 4 . 5 . 
16 Londinii [mus. Br i t . ] . 
M O M V V L 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 108. 
22 Aldborough. 
17 Iscae (Exeter). 
NAÍ/ELE 
Shortt silva antiq. Isc. p. 121 tab. 5 n. 7 et 
p . 137 (ita NAMLIA). 
18 Londinii [mus. Br i t . ] . 
XNIS 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 108 
ita SINX-N. 
n . . . ams? 
PoNEÜ 
19 Camuloduni [mus.] in patella nigra. 
'^íípb 
Descripsi. 
H . E. Smith reliq. Isur. p. 53 tab. 33. 
pone . . 
23 Camuloduni [mus.]. 
R 
Catal. n. 396; contulit Pollexfen. 
24 Crundale, Kent, extrinsecus in fundo 
SAGRABA 
item in latero 
x 
Inventorium sepulcrale p. 185. 
Sacranaf 
25 Kirkby Thore, Westmoreland. 
\TIAN IJVll 
T h . Machel philos. transad. 15, 1684 p. 557 in 
tab. fig. 5 (inde Horsley p. 298; Goughs Camden 
3 p. 411). 
28 ab Londinii [mus. Br i t . ] . 
a VIKISM/ 
b VIARIR 
a b Descripsi. C. R. Smith Román London^. 108 
qui legit VIARRA. 
v i a r i . . . ? 
29 Londini i [mus. Br i t . ] scariphata i n n. . . 
^RlICVNIS 
IVAIA 
IX 
Descripsi. 
F[e]recMnn . . .? 
lul ia 
ix 
Cf. supra n. 1336,720. 
30 Newcastle [mus.]. 
x VA 3 
Descripsi. 
31 Newcastle [mus.]. 
Descripsi. 
H f M \ 
IN VASCVLORVM FORMIS SCARIPHATA. 
1338 32 Londinii [mus. Br i t . ] . 
O l V / / 
Descripsi. Versus sinistram fortasse legendum 
jFV[a]m o . . 
33 Londinii [mus. Bri t . , duobus exemplis]. 
Descripsi. C. R. Smith Román London p. 108. 
Fortasse est Glycera. 
1338 34 Londinii [mus. B r i t . ] . 
Descripsi. 
Vi ter i l 
35 Londinii [mus. Br i t . ] . 
Descripsi. 
1338 36 L i n d i [Mr. Trollope, nunc Londinii, 
mus. Br i t . ] . 
Descripsi. 
ADDITAMENTA. 
AD PRAEFATIONEM. 
P. 5. Inter copias a Claudio in Britanniam deducías etiam legio-
nem V I I I 'Augustam aut integram fuisse aut certe vexillationes eius 
Henzenus nuper (bullettino 1872 p. 100) non sine probabilitate conclusit 
ex titulis duobus Taurinensi altero diu iam noto (Orell, 3568), qui po-
situs est L . Gavio cuidam L . f . Stel(latiná) Silvano, primipilari leg(io-
nis) V I I I Aug(ustaé), tribuno coh(ortis) I I vigilum, tribuno coh(oríis) X I I I 
urban(aé), tribuno coh(ortis) X I I p rae tor ( iaé) , donis donato a divo Clau-
d i o ) bello Britannico torquibus armillis phaleris corona áurea cet., altero 
nuper Suasae in Piceno reporto, quem Bormannus noster edidit (un-
gedruckte lateinische Inschriften, Berlin 1872 4., p- 19 s.), pósito i l lo 
L . Coiedio L . f . Ani(ensi) Candido, tr(ibuno) mil(itum) leg(ionis) V I I I 
Aug(ustae), I I I v(iro) capital(i), quaes(tori) T i . Claud(ii) Caes(aris) Aug(usti) 
Ger(manici), quaes(tori) aer(arii) Satur(ni), cur(atori) tab(ularmi) p(ubli-
earum), de quo haec praeterea adduntur in eodem t i tu lo : hunc T i . Cl(au-
dius) Cae(sar) Aug(ustus) Germ(anicus) revers(um) ex castr{is) don(is) 
m\ilit(aribus)'\ don(avit) cor(onis) aur(ea) mur(ali) val(lari), hasta \_p]ur[a\ 
e. q, s, Atque Silvanum quidem in Britannia dona i l l a honorífica me-
ruisse cum tribunus esset legionis octavae inde sequitur, quod cohortes I I 
vigilum, X I I I urbanam, X I I praetoriam ei bello interfuisse sane minus 
probabile est. Itaque quanquam in Candidi titulo quibusnam ex castris 
reversus homo ille dona acceperit tacetur, cum legionem octavam Claudio 
imperante ad aliam expeditionem avocatam esse aliunde non constet, 
probabiliter sane etiam Candidus in Britannia legione octava militasse 
credetur, Ceterum per se consentaneum est ad bella Britannica inprimis 
adhibitas esse copias in provincia máxime vicina, id est i n Germania, 
tendentes; nam a Mogontiaco legio vel legionis partes navibus impositae 
facile in Britanniam perveniebant. Unde non mirabimur etiam inter 
copias ab Hadriano in expeditionem Britannicam deductas fuisse praeter 
vexillationem miliariam legionis V I I geminae, quae in Hispania tende-
bat, item miliarias duas V I I I Augustae et X X I I Primigeniae Germani-
carum; quod docui testimonio usus t i t u l i Ferentinatis (apud Henzenum 
n. 5456), cuius in praefatione non memineram, in praefatione ad vallum 
Hadriani (supra p. 100). Memoria in ipsa Britannia legionis V I I nulla quan-
tum scio superest, reliquarum duarum tennis i n titulis n. 300. 495. 846, ubi 
vide quae adnotavi. Legionis autem V I I I títulos illos (n. 300. 495) ad 
Hadriani, non ad Claudii expeditionem referendos esse vel i l lud docet, 
quod Claudii legatos eo locorum versus septentriones processisse, ubi 
inven t i sunt, ñeque traditum est unquam nec facile quis sibi persuadebit. 
Ibidem paullo ulterius ubi dixi ultimam legionis vigesimae in B r i -
tannia memoriam exhibere nummos Victorini et Carausii imperatorum, obli-
tus eram versuum quorundam Claudiani, qui sunt de bello Getico v. 416 ss., 
Venit et extremis legio praetenta Britannis, 
Quae Scoto dat frena truci, ferroque nótalas 
Per legit exsangues Ficto moriente figuras. 
Nam cum tres legiones in praetenturis Britanniae septentrionalis 
collocatas fuisse certum sit inde fere a Severi tempere I I Augustam, 
V I victricem, X X Valeriam victricem, dnae autem priores notitiae tem-
pore stativa habuerint Eburaci sexta, secunda Rutupiis, vigésima sola 
restat quam a Stilicone tum avocatam esse conicere licet ex stationibus 
vall i Hadriani. Itaque quamvis non diserto quodam testimonio, sed ra-
tiocinatione tamen probabili efficitur, ad extrema fere provinciae témpora 
etiam vigesimam legionem in Britannia permansisse. 
A d tabulas geographicas, quas p. 12 recensui, accesserunt nuper Ca-
r o l i H . P e a r s o n i s (historical maps of England, during the first thirteen 
centuries with explanatory essays and índices. Ed. altera Londinii 1870 fol.). 
AD TITVLOS. 
A d n. 1 (p. 13). Patellam plumbeam il lam servari Oxonii testis mihi est 
Augustus W . Franks; sed peritam eius lectionem nondum nanctus sum. 
1338 a (inserenda post n, 9, p. 16). Fragmenta varia reporta in effos-
sionibus institutis a duce Wellington per antiquarium loci, I . G. Joyce. 
a repertum est a. 1868 i n parietinis eius quae creditur fuisse basílica; 
b a. 1869, c d 1871 in foro. 
I . G. Joyce misit perhumaniter Carolo Schulze, is mihi. 
Joyce in a latero putabat memoriam [Cal]le[vae, ci]vit[atis Atreb]a-
ti[um . . . ; necessitate n i j la . I n c potest latero nomen Civilis. 
V I I 
A d n. 11 (p. 18). Si v. 5 N re vera in lapide est, non tí, ut omnes ex-
ceperunt praeter Galium et me, poterit etiam sol vi muneris indicatio, 
quae tot movit difficultates, ita 
r(egis), legat(i) Aug(usti) n(ostri) Brit{anniae). 
Nam tí compendium positum esse pro genetivo nostri in eius temporis 
titulo vix credi potest. ,4, 
A d n. 17 (p. 20). Pro Funlington scribe F u n t i n g t o n . 
A d n. 21 (p. 22). I n subscriptione ante Román London cet. exciderunt 
scriptoris nomina C. R. Smith. 
A d n. 30 (p. 23). Fabius Alpinus ille classicianus fortasse miles ol im 
erat classicus sive classiarius. Unde vocabulum quanquam haberi 
potest pro cognomine, inter quae (ut lulius Classicianus docet procu-
rator Angustí in Britannia sub Suetonio Paulino legato, cf. Tacitus 
ann. 14, 32. 38) recensui, tamen prorsus omittere nolui in índice rei 
militaris. 
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A d n. 33 (p. 23). De sarcophago Valeri i Amandini scripserunt praeterea 
in Yolumine actorum instituti archaeologici eo, quod adscripsi {archaeol. 
journ. 27, 1870), praeter Arthurum Stanley decanum Westmonaste-
riensem etiam Me C a u l l (p. 110 ss.), Albertus W a y (p. 191 ss.), 
R. S. P o o l e (p. 119ss.), I . G. Joyce (p. 257 ss.). Ceterum sarcopha-
gum non destinatum esse museo Britannico A . W . Franks me docuit. 
A d n, 39 (p. 25). In praescriptione scribe aeguale pro aequtale. 
A d n. 45 (p. 26). REG in fine t i tul i potest esse Beg(nus) aut Beg(nenm); 
cf. cap. V I supra p. 17. 
A d n. 52 (p. 27). V . 2 in nomine Tancini typothetarum incuria excidit 
I longa; emenda TANCINVS. 
A d n. 61 (p. 28). E x ephemeride the Beader repetívit I . Becker Bonner 
Jahrh. 42, 1867 p. 101. 
A d n. 67 (p. 30). Titulus primum prodiit in the Literary Gazette fo r 
1824 p. 270 (Saturday, A p r i l 24, 1824), repetitus ib i ex epbemeride 
quadam provinciali, quae non indicatur. Repertus esse dicitur on land 
helonging to Mr . Creed, adjoining the turnpike road ad Wootten, near 
Gloucester. Inde repetitus est in gent. mag. 94, 1824 p. 165 et apud 
Férussacium loco supra indicato. 
1339 (inserenda post n. 68). Reperta una cum n. 67 (vide addenda); 
videtur periisse. 
XX S LIVI SATVRNINI STIPENDIORVM XIII ORVM XXXX 
Literary gazette for 1824 p. 270 (inde gent. mag. 94, 1824 p. 165; 
Férussac bulletin 1824 I I p. 190). Versuum drvisio non indicatur. L a -
tent talia fere: . . . miles legionis] X X r {centuria) L i v i Saturnini 
stipendiorum X I I I [annjorum X X X X . Fragmentum in excerptis 
nostris omissum hic demum proferre licet. 
A d n. 68 (p. 30). I n adnotatione ad hunc titulum et alibi interdum 
diploma n. 1193 male, ut fere solebat, adscripsi anno 104, cum sit 
anni 103; unde hic annus ubique reponendus. 
A d n. 93 a (p. 36). Basim potius esse clipeatam cum imagine me mo-
nuit Franks. Ceterum in titulo scuti typothetae errore PECIT dede-
runt pro eo quod esse debuit FECIT. 
A d n. 95 (p. 37). De T. Flavio Postumio Varo hoc nuper Henzenus 
dixit C. I . L . V I ad n. 1416—1419. 
A d n. 98 (p. 38). Rufilianus cognomen fortasse male lectum est pro 
Rutiliano. Quod si recte conieci, componi potest cum hoc Britanniae 
legato notus ille Luciani ex Alexandro Rutilianus, cuius nomen, ubi 
primo loco memoratur in narratione Lucianea c. 30, ita in libris opti-
mis scribitur K A I 'PoimXiavo'g. I n K A I enim i l lo minime latet id quod 
Franciscus Fritzschius proposuit praenomen Toliog yel Tvouog vel KtuVrog, 
sed sine dubio K A A , id est KotJKTTovpviDq. Itaque Britanniae legatus 
Alexandri amicum inter áffines maibres riatu fortasse numerabat. 
A d n. 101 (p. 38). V . 4 in scribe NI pro IN. 
A d n. 103 (p. 39). I n fine adnotationis pro Philuppus scribe Philippus. 
A d n. 105 (p. 39). Egit de hoc titulo nuper Mommsenus in Hermae 
vol. V i l (1872) p. 308, improbans ib i quod olim proposuerat supple-
mentum honoratorum atque cogitans de hominibus, quanquam ne hoc 
quidem sibi satis faceré dicit. Mihi in mentem venerunt holitores, quos 
putabam nominari posse iuxta veteranos illos utpote collegium inter 
cives ibi consistentes constitutum. 
A d n. 120 (p. 40). Guilelmi T . P. S h o r t t , hominis sane exigu^e fidei, 
testimonium, cuius memini in adnotatione, hoc est assoc. journ. A , 1849 
p. 397): The tablet at Caerleon reads thus, the letters much interwovm, 
and ligated into monograms: ALAE i N D i A N O ( r u m ) . The second Une is 
PITADC, which might be FI Fél ix lu l ia TA Turma, the title of the troop 
at Isca Silurum; Dc Deciani or Decii the ñame of the ofjicer in command. 
Videant antiquarii Iscenses num talis omnino unquam ib i extiterit 
titulus. A d n, 120 talia vix referri posse patet, alium vero praeterea 
similiorem non novi. 
A d n. 133 (p. 41). I n fine scribe monime{ntum) pro momime{ntum). 
A d n. 140 (p. 42). I n adnotatione ad v. 7 scribe ' N o l l i s est n o l i s \ 
pro 'et nolis'. Deinde i n titulo litteris minoribus scripto post No-
denti punctum excidit. Scribe: devo Nodenti. Silvlanus (pro Silvu-
lanus?) e. q. s. 
A d n. 142 (p. 44). De forma composita quae videtur esse aquaeductium 
nuper Henricus lordan dixit in Hermae vol. V I I (1872) p. 361 s. 
1339 a (inserenda post n. 143, p. 44). 
Castell Tomen-y-Muir, North Wales; repperit Mr. Grove. Est lapis 
centurialis ut n. 144. 
DIVI • PERPETVI 
P -XXI 
E. M . Thompson mihi misit datam sibi a Levien collega. 
Lege D-IVL, ut sit o {centuria) Iu l{ i i ) Perpetui; p{edes) X X I . 
A d n. 151 (p. 45) Doly s. Dolau Cothy House pertinet ad Caermarthen-
shire, ut monuit Kiepertus. I n Archaeologiae Cambrensis ser. I I I vo-
lumine 2, 1856 titulus legitur p. 252, non 282. 
1340 (inserenda post n. 153, p. 47). 
I n Ínsula Anglesey nuper prodiit titulus hic inscriptus in parte 
antica lapidis: 
. . . ET MORVBVS 
DISCIPLINA 
ET SAPIENTIA 
in latere eiusdem lapidis haec sunt: 
. . . A^ ROE . . APIDIBI 
Albertus Way misit. Utrum titulus veré Romanus fuerit an christianus 
quales in regione i l la frequentes reperiuntur, non definió. In latere 
videtur legendum auro e[t Ijapidib^s] . . . 
P. 47. Devae Minervae signum pro virgine María celebrari adnotat 
Stephens {oíd northern ruñes I p. 462); ego signum i l lud non vidi . 
Ibidem in columna altera ima versu si infra incipis quinto lege ad P e -
t r i a n a s (non Petrianam) s ta t ionem. 
A d n. 201 (p. 55). Pro RERVRRINI scribe REBVRRINI. 
1341 (inserenda post n. 212, p. 57). 
Mancunii in museo Salfordensi titulum vidi ex collectione Eduardi 
Holme quondam dono datum a. 1848 a concilio universitatis Londinien-
sis, qui nuper transí atus est Londinium in museum Britannicum. Affir-
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maverunt quos tum consului non esse Britannicae originis; contra nuper 
Augustus W . Franks quamvis non constaret de origine, tamen pro-
babiliter ad Britanniam ipsumque Mancunium eiusve viciniam referen-
dum esse observavit. Unde hoc loco exemplum meum propono; lapis 
non magnus est, litteris fugientibus scriptus. 
D I V I - S E P - S E V K . P 
«i.AX-FIftO-DIVI-AN', 
P O t - D I V I - A l T O N / 
ASSEP-DIVI-'i/ 
Patet Caracallae esse divi Sep(timii) Severi Ar[abici cet. Britannici] 
max{imi) filio, divi Ant[onini P i i Germanici cet. néjpoti, divi Anton[ini 
P i i pronepoti, divi Hadriani] abnepioti), divi Tr[aiani Parthici et divi 
Nervae adnepotí] cet. 
1342 (inserenda post n. 238, p. 63). 
Eburaci rep. a, 1871, not f a r / rom Monkgate, in the Une of the road 
leading from the N . E . gate of Eburacum to Maltón. 
SVIS * MARCVS 
RVSTIVS-fV-S-L 
MASSA • L • M 
I . Kenrick misit imaginem photographicam, unde descripsi. 
[M]atribus suis Marcus Bustius Massa v{otum) s(olvit) l(ibens) l{ae-
tus) m(erito). 
Cf. n. 950. 
A d n. 253 (p. 65). Initio scribe WEM, non A^M. Ceterum E-c in fine, 
quod dubitanter proposui solvendum esse eius causa, fortasse ita solvi 
potest e(res) c(uravit). 
1343 (inserenda post n. 253, p. 65). 
Eburaci rep. a. 1872 in eífossionibus institutis ad novam viae ferreae 
stationem erigendam, extra oppidi muros versus occidentem. Cippus 
anaglypho sólito ornatus. 
vir et femina in lecto recumbentes 
ante mensulam cibis instructam; fe-
mina s. calicem, vir s. volumen (?) 
tenet. A d pedes adstat filióla 
ALLIAL • ALIAN^y 
I . Kenrick misit imaginem photographicam, unde descripsi. 
A d n. 261 (p. 66). Arula fortasse posita erat d(eabus) m(atribus). 
A d n. 269 (p. 68). I n adnotatione de Alfenio Senecione scribe H a b i -
t a n c i e n s i pro Habitancensi. 
A d n. 276 (p. 70). Solve Nemesius , non Nemetius. 
A d n. 279 (p. 70). Numeri scribantur i ta: p. C. 205/208. 
A d n. 287 (p. 71). Nomen curatoris in t i tu l i v. 7 ita scribendum est: 
" F L A - M . M V 
SIO 
non M.MVSIO. 
De Octavio Sabino Mommsenus dixi t in ephemeride epigraphica a. 1872 
p. 142 s. 
A d n. 302 (p. 74). V . 4 in lapide clare legitur 
S • VAP 
et BR litterae minores, ut dedi, superpositae sunt litterae v. Itaque 
primum solvi aut S(extus) V(alerius) Apollinaris, ut BR litterae ad no-
men Genii pertinerent loci fortasse Br(ovonacensis), aut, si hoc minus 
probaretur, Subr(ius) Apollinaris; punctum enim post s litteram posi-
tum potest errore additum esse. Mommsenus haesit in s littera sin-
gulari pro Sexti praenomine posita, fortasse iniuria; sed fecit aucto-
ritas eius ut ipso suadente scriberem, ut in textu est, S(eptimius) Apolli-
naris, neglecta prorsus v littera, quae clarissima est. Atqui neglexi 
eam certo iniuria; itaque altera utra explicatio earum, quas supra 
dedi, restituenda, aut tertia eligenda, scilicet ut s littera ad loci nomen 
trahatur: 
Genio loci S . . . V(r)i)br(icius) Apollinaris e. q. s. 
Ubricius enim barbare scribi potuit pro ümbricius, ut scripta inveniun-
tur Noebres, Decebres similia. 
A d n. 303 (p. 74). I n adnotatione Mommseni scribe Germaniae p(rovin~ 
ciaé) u(triusque). 
A d n. 310 (p. 76). Vv. 10 et 11 legendum puto «RO PH-ATE AC DEVO-
TIONE COMMVNI (tradita sunt «RO PISTATE-AED-VOSOLEJE COMMVNI) col-
lat ís titulis n. 322 v. 3 (pro p i E T A - E - A C - D E v o t i o n e ) , 963 v. 6, 1002 v. 5. 6 
1344 (inserenda post n. 327, p. 79). 
Oíd Penrith. Lapis longus ped. 2 dig. 3, altus dig. 71/,í, repertus 
ante annos circiter quindecim fere m. p. Anglicos a Plumpton Wal l in 
praedio quodam Low Grounds dicto (of Mr. Holiday); ibi servatur 
supra portam stabuli muro infixus. 
DM • A^ELIVS • VIXIT ANNIS 
XI • A^ O • PATE • PIENTISSIMVS 
TAM-SIBI.Q\AM-ET-FILIO SV 
O-POSVIT-
Bruce misit a se descriptam accurate. 
D ( i s ) M(anibus). Aurelius vixit annis X I . Avo pate[r] piéhtissimus 
tam sibi quam et filio suo posuit. 
A d n. 333 (p. 80). Arula servata in Kirkbride Glannibanta provenisse 
putanda est teste Brucio lap. n. 530; unde inserenda potius erat ante 
n. 949 (p. 165). 
A d n. 335, Unde provenerit etiam Brucius ignorat. 
A d n. 346 (p. 82). Titulus ita fortasse solvendus: I(ovi) o(ptimó) m(aximo) 
et Vik(anis) . . . . vik(ani) Mag . . . . , ut Mag . . . nomen fuerit vici 
vicanorum illorum. Cf. titulus agri Mediolaniensis C. I . L . V , 5716 
Matronis et Vicanis C. Sexsticius Carbasus. 
A d n. 350 (p. 82). I n fine potius scribendum A u g u s t a n u s quam 
Augustinus. 
A d n. 351 (p. 83). V . 4 in fine CVR non necessario emendandum in 
OV'CS, ut proposui; nam ita solvi potest: sub . . . leg(ato) eius, cur(ante) 
praef(ecto) alae Aug(ustae). 
P. 85. Cohortem I Hispanorum, ut dudum observatum est, Aeliae cogno-
men non ab ipso Hadriano sed postea demum accepisse, etiam t i tu l i 
Uxellodunenses probant (n. 370—385. 398) comparati cum Nether-
biensibus (supra p. 165). Quaeritur autem num recte Henzenus (annali 
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30, 1858 p. 21) statuerit inde a Severo demum Alexandro nomen illud 
ei fuisse. T i tu l i Netherbienses dúo (n. 963. 964) Xuliae Domnae et 
Caracallae positi sunt, Severo Alexandro unus (n. 965) eiüsdemque 
temporis alter est (n. 954). Itaque fortasse Septimius Severus in me-
moriam Aeliorum Hadriani et P i i nomen cohorti indidit. Utrum simi-
liter statuendum sit de cohorte I Aelia Dacorum necne in incerto relin-
quo; nihilo secius utriusque cohortis cognomen pro testimonio expedi-
tionis Hadriani Britannicae habendum est, ut d ixi (p. 100). Quod 
cohortis I Hispanorum cognomine carentis t i tu l i Uxellodnni citra vallum 
Hadriani tantum reperti sunt, cognomine Aeliae ornatae recentiores 
ultra vallum in Netherby, i l lud etiam probat, quod alia testimonia non 
pauca docent, scilicet inde ab Antonino P ió demum praesidia collocata 
esse in regione inter utrumque vallum. Titulus sepulcralis centurionis 
eius in Scotia repertus (n. 1146) huic opinioni certe non refragatur. 
Ibidem in columnae prioris versu 46 numeri turbati sunt. Extant 
enim inter dedicationes Uxellodunenses eorundem praefectorum binae 
hae n. 378. 398 et 391. 395, ternae hae n. 374. 375. 376; 367, 388, 
400; 383, 384, 385; 386, 390, 394; quaternae fortasse n. 379, 380, 
381, 382. 
A d n. 367 (p. 85). I n adnotatione scribe: idem homo redit infra n. 400. 
A d n. 370 (p. 86). I n adnotatione ad v. 10. 11 lege Sitifi pro Silifi. 
A d n. 377 (p. 87). I n fine scribe p(atria) Boman(us), non Bomanensis. 
A d n. 388 (p. 88). In fine scribe 'cf. n. 367. 400'. 
A d n. 396 (p. 88). Titulus i ta potius legendus est: 
Victoriae Aug(ustorum) d{ominorum) n(ostrorum) 
A d n. 400 (p. 89). I n fine scribe 'cf. n . 367. 388'. 
A d n. 419 (p. 91). Bruce lap. n. 719. 
A d n. 4^0 (p. 91). Bruce lap. n. 717. 
A d n. 422 (p. 92). Bruce lap. n. 720. Sub finem adnotationis lege con-
su lum p a r pro consulem par. 
1344a (inserenda post n. 422, p. 92). Gainford, found above the chancel 
of the church. 
L E G ' V l - V 
Bruce misit a. 1873, q. v. 
P. 92. Quod a Sibbaldo dixi Camdenum títulos accepisse, id corrigen-
dum est ex i i s , quae postea p. 184 exposui. Scilicet cum Sibbaldus 
post Camdenum mortuum natus sit, putanda sunt Sibbaldiana quae 
nobis visa sunt inter Camdeniana locum invenisse post Camdeni mor-
tem. Sed totam quaestionem, quae est de Camdeni auctoribus, cum 
ad titulorum crisin faciendam fere nullius, ad studiorum epigraphico-
rum i n Britannia historiam enucleandam alicuius sane momenti sit, me 
nondum ad finem perducere potuisse doctisque Britannis absolvendam 
relinqúere libere profiteor. 
A d n. 423 (p. 92). Bruce lap. n. 707. 
A d n. 424 (p. 92). Bruce lap. n. 708. 
Ad n. 426 (p. 92). Bruce lap. n. 709. 
1344 ¿ (inserenda post n. 426, p. 92). 
Lately dug up at Binchester. 
SVLPVIC 
VETT 
CANN 
V S L M 
Bruce lap. n. 711 ex epistola quadam sine temporis indicatione loh. 
Farreri [qui c. a. 1760 in Wicton-le-Wear ludi magister fuít] ad 
Mr . Bandall, quam servat Guil . Greenwell Dunelmi. Adnotatur in ea 
quartum elementum pr imi versus et totum quartum paene evanuisse. 
V . 1 probabiliter emendavit Bruce. 
Sul[e]vi[s] Vett(ius) Cann . . . . v^otum) s{olvit) l{ibens) m(erito) 
A d n. 427 (p. 93). Bruce lap. n. 712. ; 
A d n. 430 (p. 93). Non Vinoviae, sed in Pierse Bridge repertam esse 
affirmat Bruce lap. n. 718. 
A d n. 431 (p. 93). I n titulo Graeco Iota in íXctoviog nomine et Sigma 
finale in TITIANO nomine, quae desunt, cum in versibus secundo et 
tertio extremis nulla reliquerint vestigia, putanda sunt excidisse initio 
versuum tertii et quarti; ubi reponas IOC et CXIA. 
A d n. 432 (p. 94). Bruce lap. n. 683. 
A d n. 433 (p. 94). Bruce lap. n. 681. I n adnotatione numeri turbati 
sunt; lege n. 432. 445. 446. 
A d n. 434 (p. 94). Bruce lap. n . 686, qui cum amicis examinavit nuper 
atque ectypum misit, i n quo sibi visus est legere 
REGINA 
VOTVN 
MRHOVI 
Atque de Regina dea cogitari posse non negaverim. 
A d n. 435 (p. 94). Bruce lap. n. 672. 
A d n. 437 (p. 94). Bruce lap. n. 676. 
A d n . 438 (p. 94). Bruce lap. n. 675. Videtur legendum 
Deo Mar(t i ) C(ornelius) Aur(eUanus) sus(cepto) vot{o). 
I n arulae lateribus patera et urceus insculpta sunt. 
A d n. 439 (p. 94). Bruce lap. n. 677. I n lateribus patera et urceus. 
A d n. 425 (p. 92). Bruce lap. n. 710. 
1344c (inserenda post n. 439, p. 94). 
Arula (alta ped. 1, lata dig. 7) rep. in Lanchester, servata Dunelmi 
apud Guilelmum Greenwell. 
D E O M 
Bruce lap. n. 673. Cf- hidus syllogae titulum Borcoviciensem n. 650 
plañe similem. 
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A d n. 440 (p. 94). Bruce lap. n. 682. 
A d n. 441 (p. 94). Bruce lap. n. 678. 
A d n. 442 (p. 94). Bruce lap. n. 685. 
A d n. 443 (p. 95). Bruce lap. n. 688 qui w . 4. 5 i ta exliibet SVLPIV| S P. 
Quod potest significare vot(o) s(uscepto) Ulpius p(osuif). 
A d n. 444 (p. 95). Bruce lap. n. 687. 
A d n. 445 (p. 95). Bruce lap. n. 694. 
A d n. 446 (p. 95). Bruce lap. n. 695. 
A d n. 447 (p. 95). Bruce lap. n. 697. 
A d n. 449 (p. 95). Bruce lap. n. 698. 
A d n. 450 (p. 95). Bruce lap. n. 679. Lapis rep. est die Nov. 15 a. 1869. 
Xá n. 451 (p. 95). Bruce lap. n. 680. Habet etiam C. R. Smith collect. 
ant. 4, 1857 p. 135. 
V . 3 in lapide dicitur PRAE esse, non PRAEF; fuit fortasse PRAF. 
A d n. 452 (p. 96). Bruce lap. n. 541. 
A d n. 453 (p. 96). Bruce lap. n. 543. 
Ad n. 454 (p. 96). Bruce lap. n. 542. V . 3. 4 latent fortasse Viales et 
Quadriviae. 
A d n. 455 (p. 96). Bruce lap. n . 544. 
A d n. 459 (p. 96). Bruce lap. n. 665. Animalia secundum eius imagi-
nem accuratam videntur potius esse gallus (TOI alia avis) et ursus, 
non aper. 
A d n. 460. 461 (p. 96). A d utrumque ti tulum in adnotatione errore 
eadem bis posita sunt. 
1 3 4 4 E u n d e m lapidem atque n. 461 Tel similem nuper ib i vidit Bruce 
legitque ita 
COHV 
7 M R i r A I 
V . 2 fortasse fuit r ÍWRTIAL, centuria Martiális. 
A d n. 462. 463 (p. 97). Bruce lap. n. 671. 
A d n. 464 (p. 97). Bruce lap. n. 670. 
A d n. 470 (p. 97). Bruce lap. n. 667. 
A d p. 97 (ante n. 471). Bruce lap. n, 636. 637. 
Ad n. 471 (p. 97). Bruce lap. n. 639. 
A d n. 472 (p. 98). Bruce lap. n. 638. 
A d n. 475 (p. 98). Bruce lap. n. 647. 
A d n. 476 (p. 98). Bruce lap. n. 646. 
A d n. 473 (p. 98). Bruce lap. n. 642. 
A d n. 478 (p. 98). Bruce lap. n. 640. V . 1 i ta exhibetur in tabula 
i V L i A - M / r n e r 
1345 (inserenda ante n. 480, p. 98). Hexham, basis magna nuper effossa 
alta pedes circiter 4, litteris optimis. 
A P O L L I N I 
M A P O N O 
• T E R E N T I V S 
• F O V F 
5 FIRMVS • SAEN 
PRAEF • CAS'R 
LEG'VI-V«P-F 
D 
C. R. Smith et Bruce descripserunt m. Octobri a. 1871. 
Ápollini Mapono ¡X.] Terentius [ L . ] / . Ouf(entina) Firmus Saen(a) 
praef(ectus) castr(prum) leg(ionis) V I v(ictricis) p(iae) /(idelis) 
[¿¿(omm)] d(at) 
Deus Maponus supra n. 332 redit; ex hoc titulo etiam in titulo n. 218 
deo Apollini Mapono legendum esse probabile fit. Saenam Italiae ad-
scriptam fuisse Oufentinae tribuí aliunde constabat; cf. Grotefend die 
romischen Tribus p. 77. 
A d n. 481 (p. 98). I n adnotatione bis scribendum C o r i o n o t o t a r u m pro 
C o r i o n o t a t a r u m . 
A d n. 482 (p. 99). Bruce lap. n. 658 q. v. 
A d n. 483 (p. 99). Bruce lap. n. 659 q. v. et ligno incisam dat. 
A d n. 484 (p. 99). Bruce lap. n. 661 q. v. Servatur nunc in bibliotheca 
Dunelmensi. 
A d n. 485 (p. 99). Bruce lap. n. 660 q. v. Servatur nunc in bibliotheca 
Dunelmensi. 
A d p. 105, 17 in fine. Adde haec: cf. n. 533 Z>. 
A d n. 496 (p. 108). Bruce lap. n. 537. I n postica arae parte vas flo-
ribus repletum, in sinistro latero securis et cultor, i n dextro urceus et 
patera opere anaglypho sculpta sunt. 
A d n. 498 (p. 108). Bruce lap. n. 538. 539. 
A d n. 502c (p . 110). Pertinet fortasse ad Magnas, propter n. 748, 
ubi redit T. Flavius Secundus praefectus. 
A d n. 524 (p . 112). Non Conderco, sed Tunnocelo tribuendum esse 
hunc titulum postea Bruce docuit; unde redit infra n. 947. 
A d n. 553 (p. 115). I n fine scribe T u r r i a n i (non Turrianni) P r i s c i . 
A d n. 560 (p. 115). In fine testimoniorum (post Bruce lapid. p. 50, 86) 
excidit uncus qui parenthesim clauderet. 
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1346 (inserenda post n. 584, p. 118). 
Cilurni rep. i n eífossionibus ab Claytone iastitutis a. 1870 prope 
parietinas aedificii eius, quod aerarium fuisse creditur. 
/PIO 25 
HAE 
RANTE 
S'ET 
i o c y 
Bruce misit ectypum, in lapidario suo nondum edidit. Similes sunt 
n. 586. 621; fuit fortasse basis P ió posita ab equitibus alae I I Asturum 
curante praefecto eius. 
A d n. 588 (p. 119). I n fine adnotationis scribe H a b i t a n c i i pro Ha-
hitanci. 
A d n. 612 (p. 120). I n versu adnotationis paenultimo pro n. 613 scribe h. 
I W t (inserenda post n . 620, p. 121). 
Procolitiae, fragmentum a. 1871 eífossum per loh. Clayton nunc 
loci dominum. 
divi traiani parth. et 
divi nervks. ' A D nepoii m . aurelio 
antoniwO PIO) felici augusto . . . 
^ X i y p / 
Ectypum misit Bruce, unde descripsi et supplevi, Alterum versus 
ul t imi elementum Bruce putabat ex v et c conflatum esse; mihi potius 
Y videtur esse. Latet fortasse cognomen aliquod veluti Hyp[atus] aut 
similia. 
A d n. 631 b (p. 122). V . 4 in fine scribe the rest. 
P. 122. A d Borcovicii nomen illustrandum fortasse non absonum est 
commemorare Borgovico oppidum bodiernum ad lacum Benacum situm, 
de quo videatur C. I . L . V p. 565; quanquam boc originis noviciae" 
esse potest. 
A d n. 713 (p. 130). T i tu l i comparandi sunt n. 660—663, non 650—659. 
P. 134. De Magnarum nomine disputans lectores ad ea relegare oblitus 
sum, quae in praefatione ad cap. X X X I V (supra p. 91) dixeram. 
A d n. 743 (p. 134). At Hoddam castle idem Pennant tour in Scotland 
1772 I I p. 409 collocat an inscription in memory of one Pervica hy her 
mother l u l i a : 
Dis Manibus sacrum IULIA PERVIC/S. filiae (sic) 
Indicatur sine dubio idem titulus, quanquam non immemor erat Pennant 
t i tu l i Horsleiani Northumberland n. 64. 
A d n. 748 (p. 135). Cf. n. 502 c. 
A d n. 769 (p. 138). I n praescriptionis v. 3 scribe excurs ion ibus pro 
excursionicus. 
A d n. 822 (p. 145). I n praescriptione scribe g a r d e n pro qarden. 
1348 (inserenda post n. 825, p. 145). Arula nuper Ambogiannae effossa. 
D i n 
LATI 
A d n. 838 (p. 147). Si legatus re vera non diversus est a cognomine 
t i tu l i n. 964, litterarum forma, ut fere accidit, fal l i t ; nam titulus 
Netherbiensis n. 964 ad Caracallam pertinet. 
A d n. 846 (p. 148). Brucius titulum gravissimi momenti, qui unicum 
legionis X X I I in Britannia vestigium continet (ut supra in additamentis 
ad praefationis p. 5 adnotavi), nuper investigavit in Abbotsford, where 
i t occupies a niche in the garden wall . Descripsit tabellae ansatae, 
ut esse solent t i t u l i eius generis militares, fragmentum ita summa 
cum cura: 
PRIMIG 
lam igitur dubitari nequit, quin re vera sit vexi[llationis] leg(ionis) X X I I I ] 
Primig[eniae]. A d Amboglannam autem pertinere non videtur, vérum 
potius ad Oíd Penrith. I t a enim Brucius refert: in other niches are 
the statueües, which are figured in Lysons Cumberland and are stated to 
have come / rom Plumpton, Oíd Penrith. I have little doubt the slab 
comes from the same place; i t is composed of the same kind of sand-
stone as the figures, so f a r as I could judge. Itaque inserendus potius 
est post n. 322 (supra p. 79). 
A d n. 850 (p. 148). Bruce lap. n. 457 (non omissa). 
P. 151. Quae de Sibbaldo dixi , hic queque eodem modo velim intellegi 
ut significavi supra in addendis ad p. 92. 
A d n. 873 (p. 152). Bruce lap. n. 435. 
A d n. 876 (p. 153). Bruce lap. n. 433. 
A d n. 878 (p. 153). Bruce lap. n. 427. 
A d n. 879 (p. 153). Bruce lap. n. 424. 
A d n. 881 (p. 154). Bruce lap. n. 428. 
A d n. 882 (p. 154). Bruce lap. n. 423. 
A d n. 883 (p. 154). Bruce lap. n. 429. 
A d n. 885 (p. 154). Bruce lap. n. 431. 
A d n. 886 (p. 154). Bruce lap. n. 433. 
A d n. 887 (p. 155). Bruce lap. n. 441. 
A d n. 888 (p. 155). Bruce lap. n. 438. 
Bruce lap. n. 379. Voluit lapidarius fortasse DAII, dae pro deae. 
Cf. n. 938. 
A d n. 891 (p. 155). Bruce lap. n. 443. 444. In anaglypho capri marini 
et pegasi Brucii tabula numerum V i l exhibet super caprum marinum 
a dextra; quem putat indicare numerum cohortis. 
A d n. 893 (p. 155). Bruce lap. n. 439. 
A d n. 896 (p. 156). Bruce lap. n. 445. 
A d n. 898 (p. 156). Bruce lap. n. 455. 
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A d n. 899 (p. 156). Bruce lap. n. 456. 
A d n. 899 a (p. 156). Bruce lap. n. 464. 
A d n. 901 (p. 156). Bruce lap. n. 460. 
A d n. 906 (p. 157). Bruce lap. n. 446. 
Ad n. 907 (p. 157). Bruce lap. n. 447. 
A d n. 908 (p. 157). Bruce lap. n. 448. 
A d n. 911 (p. 157). Bruce lap. n. 452. 
A d n. 912 (p. 158). Bruce lap. n. 469. 
A d n. 913 (p. 158). Bruce lap. n. 470. 
A d n. 914 (-p. 159). Bruce lap. n. 478. 
A d n. 916 (p. 159). I n explicatione quam proposui p(iaé) /(idelis) cogno-
mina bis posita esse putabam errore. Potest autem i n versu ultimo 
etiam latere spatii absoluti indicatio, veluti 
leg(io) V I vicitrix) p(ia) /(idelis) G(ordianá) p(edes) 
Nis i emendare malueris i n r[é]f(ecit). 
A d n. 919 (p. 160). Bruce lap. n. 481. 
A d n. 920 (p. 160). Bruce lap. n. 480. 
A d n. 921 (p. 160). Bruce lap. n . 505. 506. 
A d n. 922 (p. 160). Bruce lap. n. 468. 
A d n. 923 (p. 161). Verba quae in adnotatione leguntur '•reliqui praeter 
Brucium titulum neglexerunt' deleantur. 
A d n. 924 (p. 161). 
Carlisle. 
Bruce lap. n. 488. Servatur at the Pólice Office 
A d n. 925 (p. 161). 
HUI, Carlisle. 
Bruce lap. n. 487. Servat Thomas Nelson, Murrel 
A d n. 927 (p. 162). Bruce lap. n. 490. Servat Thomas Nelson, Carlisle. 
A d n. 928 (p. 162). 
habet k. 
Bruce lap. n. 489. Etiam v. 5 L hanc formam 
A d n. 929 (p. 162). Bruce lap. n. 498. 
A d n. 930 (p. 162). Bruce lap. n. 496. 
A d n. 931 (p. 162). 
videtur exhibere; 
A d n. 935 (p. 163). 
ita scriptum est 
Bruce lap. n. 497 cuius tabula virum, non mulierem 
sed mulierem esse Brucii verba declarant. 
Bruce lap. n. 513 i n cuius tabula nomen dei v. 1 
D-E-O BEIJTC 
A d n. 936 (p. 163). Bruce lap. n. 511 qui v. 2 i n lapide esse testatur 
N V M I N I S . 
A d n. 937 (p. 163). Bruce lap. n. 507. 
A d n. 938 (p. 163). Bruce lap. n. 518. 
A d n. 939 (p. 163). Bruce lap. n. 515. 
A d n. 940 (p. 163). Bruce lap. n. 508. 
A d n. 942 (p. 163). Bruce lap. n. 517. 
A d n. 943 (p. 164). Bruce lap. n. 509. 
A d n . 944 (p. 164). Bruce lap. n. 516. 
A d n . 946 (p. 164). Bruce lap. n. 529. 
A d n. 947 (p. 164). Bruce lap. n. 522. 523. 
A d n. 948 (p. 164). Bruce lap. n. 520. 
A d n. 949 (p. 165). Bruce lap. n. 526. 
A d n. 949 a (p. 165). Bruce lap. n. 527. 
A d n. 950 (p. 165). Bruce lap. n. 521. 
A d n. 972 (p. 168). In fine potest etiam latere tu\rmlum Ule fecit]. 
A d n. 980 (p. 170). Bruce lap. n. 605. 
A d n. 982 (p. 170). Bruce lap. n. 600. 
A d n. 984 (p. 170). Bruce lap. n. 602. 
A d n. 986 (p. 170). Bruce lap. n. 598. 
A d n. 990 (p. 171). Bruce lap. n. 595. 
A d n. 994 (p. 171). Bruce lap. n. 606. 
A d n. 995 (p. 172). Bruce lap. n. 558. 
A d n. 996 (p. 172). Bruce lap. n. 603. 
A d n. 998 (p. 173). Bruce lap. n. 607. 
A d n. 1000 (p. 173). Bruce lap. n. 610. A d testimonia antiquiora ad-
dendus Bruce Archaeol. Ael . 1, 1857 p, 234. 
A d n. 1001 (p. 173). Bruce lap. n. 627. 
A d n. 1002 (p, 174). Bruce lap. n. 628 qui dedit a me restitutam. 
A d n. 1003 (p. 175). Bruce lap. n. 626. V . 8 scribe AVG • NN (pro 
AV-G-NN). 
A d n. 1004 (p. 175). Bruce lap. n. 629. 
A d n. 1005 (p. 175). Bruce lap. n. 594. 
1349 (inserenda post n. 1006, p. 175). 
Habitancii nuper repertum est fragmentum hoc, in a fieldwáíl near 
the station. 
V E X l J í f t í í o l e g . I I Á u g . s « 6 
NER * marcello leg. Aug. p r . p r . 
* FEC^í i)(«des) 
Bruce lap. n. 634, qui mihi miserat mense lul io a. 1872. Supplevi 
exempli causa, cogitans de Neratio Marcello legato a. 103; cf. n. 1193. 
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A d n. 1007 (p. 175). Bruce lap. n. 630. 
A d n. 1011 (p. 176). Bruce lap. n. 622. 
A d n. 1012 (p. 176). Bruce lap. n. 624. 
A d n. 1013 (p. 176). Bruce lap. n. 619. 
A d n. 1014 (p. 176). Bruce lap. n. 616. V . 5 N littera excidit; emenda 
DIONYSIvS 
A d n. 1015 (p. 176). Bruce lap. n. 620. 
A d n. 1016 (p. 176). Bruce lap. n. 618. 
A d n. 1017 (p. 176). Bruce lap. n. 612. 
A d n. 1019 (p. 176). Bruce lap. n. 617. 
A d n. 1020 (p. 177). Lapide denuo inspecto et cum cura examinato hoc 
exemplum protulit Brucius: 
INII' C W G 
EPOIIIIWR 
EMPERGEL 
/PER VINII 
S AERVERINi 
FUS VS 
'EFICENE 
AVFFPAG 
/FIBIPRC 
10 MCFPRC 
íL-MINIVSV 
IEPROFVNE 
/CEMVO h\ 
DERE VITAE 
Bruce lap. n. 611. Sed non multo plura inde profeceris, quam ex 
priorum exemplis. 
A d n. 1021 (p. 177). Bruce lap. n. 623. 
A d n. 1022 (p. 177). Bruce lap. n. 621. 
A d n. 1023 (p. 177). Supra v ix litteras Brucius haec praeterea littera-
rum vestigia deprehendit OLVI; ut fragmentum integrum ita con-
ceptum fuerit: 
^ V - v i 
y V S HERES VIX * 
ANOS XXX 
Bruce lap. n. 625. Heres fortasse indicatur solutus. 
A d n. 1028a (p. 177). Bruce lap. n. 631, ubi additur de origine utrum 
Habitanciensis sit an Bremeniensis non constare. Cogitavit Brucius de 
Egnatio Luciliano legato Gordiani (cf. n. 445. 1030); v ix probabiliter. 
A d p. 178 (ante n. 1029). Bruce lap. n. 555. 
A d n . 1029 (p. 178). Fragmentum repertum oí Gloster HUI prope ostia 
fluvii Coquet Brucius lap. n. 534 ait editum esse in proceedings of the 
Bermckshire Naturalisfs Club vol. 4 p. 87 et deinde in libro Guilelmi 
Tate history of Alnwick vol. 1 p. 31. 
A d n . 1030 (p. 178). Bruce lap. n. 552. V . 1 ante o addendum est 
aliud foliolum hederaceum. 
A d n. 1031 (p. 179). Bruce lap. n. 553. 
A d n. 1032 (p. 179). Bruce lap. n. 549. 
A d n. 1033 (p. 179). Bruce lap. n. 548. 
A d n. 1034 (p. 179). Bruce lap. n. 547. 
A d n. 1035 (p. 179). Bruce lap. n. 546. V. 5 corrige OPVS-VALH-P 
A d n. 1036 (p. 179). Bruce lap. n. 554. 
A d n. 1037 (p. 179). Bruce lap. n. 551. V . 5. 6 solve 
c(urante) Caep(asió) Charitino. 
Solent enim praenomina tribunorum in titulis similibus omitti. 
A d n. 1038 (p. 179). Bruce lap. n. 550. 
A d n. 1039 (p. 180). Bruce lap. n. 557. 
A d n. 1040 (p. 180). Bruce lap. n. 559, 
A d n. 1041 (p. 180). Bruce lap. n. 567. 
A d n. 1042 (p. 180). Bruce lap. n. 569. 
A d n. 1043 (p. 180). Bruce lap. n. 568. 
Ad ' n. 1045 (p. 181). Bruce lap. n. 571. T ib . Claudius Paullinus legatus 
Caracallae fortasse pater est T i . (ita enim recte Mommsenus restituit) 
Claudii Paulini legati Gordiani Lusitaniae a. 238 noti ex lapide celebri 
apud Viducasses reperto et servato olim in castello Thorigny, nunc i n 
Saint L o oppido Galliae (cf. Mommsenus in actis soc. Saxonicae a. 1852 
p. 235 ss.). Praeterea tribunus in hoc titulo nominatus P. Aelius . . . . 
fortasse non diversus est a P. Aelio Erasino tribuno t i tu l i n. 1052. 
A d n. 1046 (p. 181). Bruce lap. n. 572. I n adnotatione ad v. 3. 4 pro 
societati scribe soc ia t i . 
A d n. 1047 (p. 181). Bruce lap. n. 579. 
A d n. 1049 (p. 181). Bruce lap. n. 574. 
A d n. 1050 (p. 181). Bruce lap. n. 573. 
Ad n. 1051 (p. 181). Bruce lap. n. 575. 
A d n. 1052 (p. 181). Bruce lap. n. 576. 
A d n. 1053 (p. 181). Bruce lap. n. 581. Lapis longus est dig. 9, 
altus 71/2. 
A d n. 1054 (p. 182). Bruce lap. n. 560. 
A d n. 1055 (p. 182). Bruce lap. n. 565. 
A d n. 1056 (p. 182). Bruce lap. n. 561. 
A d n. 1058 (p. 182). Bruce lap. n. 562. 
A d n. 1059 (p. 182). Bruce lap. n. 563. 
P. 183. I n enumeratione scriptorum eorum, qui de vallo P i i commentati 
essent, omisi invitus lohannem B u c h a ñ a n Glasgoviensem recentissimum 
omnium eundemque accuratissimum, quem laudavi p. 186. Rettulit 
enim ille ante hos quattuordecim fere anuos de statu v a l l i , qualis 
tum fuisset, perite ac diligenter in actis instituti archaeologici Britan-
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nici (archaeol. journ. 15, 1858 p. 25 ss.), títulos in ipso vallo nullos 
omnino superesse testatus, castrorum vestigia perspicua ad Kirkintilloch 
solum. Propter merita de Scotiae antiquitatibus Romanis Buchananum 
nuper ab universitate Glasgoviensi creatum esse iuris utriusque docto-
rum certior factus sum ab amicis. 
A d n, 1069. 1070 (p. 188). Prodiit nuper in Vence vico prope Nicaeam. 
Galliae Narbonensis (Nizza) titulus sepulcralis aevi, quod post Ha-
drianum fuit , cum clausula hac: ad quod opus collign. iuvenulm] Ne-' 
mesiorum inpendium dedi[i]. Edidit Henzenus bullett. 1872 p. 15, qui 
recte observavit cogitandum esse necessario in titulo i l lo de forma 
quadam vocabuli, quod est collegium, rustica collignum aut collignium 
eamque in titulis quoque Britannicis duobus bis, quorum non immemor 
erat, probabiliter esse agnoscendam. 
A d n. 1093 (p. 196). V . 6 fortasse ita solvendus: 
p(ecunia) s(ua) p(osuerunt) l(aetaé) l(ibenies) 
A d n. 1104 (p. 197). Fabius Liberalis fortasse legatus erat legionis 
sextae. 
A d n. 1133 a (p. 203). Ti tulum re vera periisse incendio urbis Chicago 
scripsit mihi Guilelmus Dickson Glasgoviensis. 
P. 208. I n praefatione capitis L X I X errore miliarium n. 1153 enume-
ravi inter ea, quae in Cambridgeshire eífosa sunt. Scilicet extat Can-
tabrigiae, sed provenisse probabile est cum reliquis Cottonianis ex 
regione aliqua Britanniae septentrionalis. 
A d n. 1157 (p. 209). Secundum ordinem geographicum miliarium hoc 
Kieperto monente melius collocandum erat cap. L X X ante n. 1165 
(p. 210). 
A d n. 1182 (p. 213). Bruce lap. n. 644. 
A d n. 1183 (p. 213). Correctiorem ex libro quodam poematum Hodgsonis 
mihi non viso (Hodgsoris poems p. 104 ss.) titulum hunc dedit Bruce 
lap. n. 698 sic 
c N 
IJV5P M ANT 
GORDIANO 
PIO FELICI 
5 AVG 
V . 1 scribe D-N. 
1350 (inserenda post n. 1184, p. 213). 
Columna rudis vel potius pila rep. a. 1868 Corstopiti (Corchester), 
litteris malis. Servabat Guil . Coulson in Corbridge; nunc est in A l n -
wick Castle. Al ta est ped. 3 dig. 10, crassa ped. 1 dig. 3. 
CAESAR 
MAX 
MINVS 
AVQ 
Bruce lapid. n. 643. 
Maximini fuisse non spoponderim. 
A d n. 1190 (p. 214). Bruce lap. n. 450, qui nuper investigavit. I n eius 
tabula v. 3 SIMPER scriptum est; eadem demonstrat infra excisos esse 
novicio tempere versus complures. 
AD INSTRVMENTVM. 
A d n. 1234 (p. 227). Bruce lap. n. 714. 
A d n. 1248 (p. 228). Bruce lap. n. 501 (non 302). 
A d n. 1269 (p. 230). Eiusdem generis sigilla vel tesseras ex stanno 
(pewter seáis) novem inscriptas repertas illas item at Brough-under-
Stainmoor, in actis societatis historicae of Lancashire and Cheshire 
(transactions vol. 6, session 1865 —1866, p. 147 ss.) edidit Henricus 
Ecroyd Smith i ta : 
37 LICC — EX 32 AEIC-
M I N i 
33 AL 
X'S 
34 /V — 3 H N 
c 
CHM 
NER 
cf. supra n. 3. 
35 |3EC -
36 cv-i 
TMD 
EX 
38 pER 
39 sir . 
40 sic-ii 
CVIH Cf. n. 18. 19. 
A d p. 231 (ante n. 1273). Vasculum vitreum Graece inscriptum est apud 
Brucium lap. n. 467 (non 463). 
A d n. 1285 (p. 232). Bruce lap. n. 535. 
A d n. 1286 (p. 233). Bruce lap. n. 652 anaglyphum lancis elegantissime 
aeri incisum exhibet. Ib i C. W . King Cantabrigiensis feminam seden-
tem Pythiam, stantem Themidem sse, totum autem anaglyphum re-
praesentare oraculum Delphicum studet demonstrare. Ceterum pro 
grys corrige gryps. 
V I I 
1350 a (inserenda post n. 1288, p. 233). 
Vasculum argenteum rep. a. 1736 Corstopiti, quod periit, in mar-
gine sexies impressam habet figuram hanc 
Goughs Camden 3 p! 509; Hodg son 2, 3 p. 246; Bruce lap. n. 653 ex 
actis minutis societatis antiquariorum Londiniensis. 
A d n. 1289 (p. 233). Bruce lap. n. 453 (non 451). 
A d n. 1299 (p. 234). Bruce lap. n. 536. 
A d n. 1300 (p. 234). Bruce lap. n. 655. Servatur i n Alnwvck Castle. 
Bruce aeri incidendum curavit. 
A d n. 1328 (p. 238). Intellexi postea etiam in Germania Mogontiaci 
reperta esse fragmenta corii inscripti. Scilicet monstravit mihi ibi i n 
museo Ludovicus Lindenschmit eius generis fragmenta quaedam anti-
quitatis indubitatae, reperta i l la cum soléis integris atque ita inscripta 
nominibus, ut videntur, hominum variorüm: 
OVEN-DI 
L ^ E 
V^ Ü'NAC 
40 
ADDITAMENTA 314 BRITANNIA 
P. 239. Addere potui Samuelem Birch in libro de figlinis, quem citavi, 
distinxisse mortaria, quae etiam pelves vel trullas dici posse ait 
(p. 330 ss.), a minoris moduli supellectile, quam trifariam divisit in 
patellas Arretinas (p. 338), Samias (p. 346), nigras (p. 364). Ceterum 
titulorum unius cuiusque generis atque etiam lucernarum Índices, quos 
ídem exhibet (p. 406 ss. 408 ss.), non citavi, cum fere exempla tantum 
ex libris impressis congesserit. Patellas, quae figulorum nomina so-
learum formis impressa babent, quales in Italia et Hispania abundant, 
in Germania omnino non reperiri auctor mihi est Ludovicus Linden-
scbmit. Unde fortasse etiam quaecunque in Britannia prodierunt eius 
generis externae originis putanda sunt; de Gallicis nondum satis certa 
explorata habemus. Sane quae ex fornacium figlinarum Britannicarum 
reliquiis prodierunt (de quibus Birch exposuit ancient pottery 2 p. 303 ss. 
alius generis sunt omnia. 
A d n. 1331, 124.(p- 244). Bruce lap. n. 715. 
A d n. 1335, 2 (p. 248). Bruce lap. n. 504, non 506. 
A d n. 1336, tas (p. 254). OF BASSI errore typothetae quater positum est, 
cum semel tantum extet in patella. 
A d n. 1336, 286 (p. 259). Cf. n. 479—485. 
AVCTARIVM ADDENDOUVM. 
Post additamenta impressa Brucü potissimum cura inscriptiones quasdam subministravit nuper repertas; alia ipse inveni quae adderem. 
A d p. 13. De Durotrigibus nuper novum opus prodiit Caroli W a r n e 
ita inscriptuin ancient Dorset: the Celtio, Boman, Saxon and Danish 
antiquities of the county, including the early coinage. Also an introduction 
to the ethnology of Dorset and other archaeological notices of the county 
by Dr . T. William WaTce Smart. Printed fo r the author and subscribers 
only. Bournemouth 1872. fol. 
Nov i nihil inde didici, quod quidem ad títulos spectaret. 
A d n. 72a (p. 31). In vil la rustica prope Chedworth effbssa prodiit inter 
alia lapis laevigatus in latero inferiore, cui insculptum est incisione 
profunda et accurata -monogramma christianum eius, quae sub Constantino 
usurpari solebat, formae 
i 
idemque monogramma in tribus aliis lapidibus, qui ex fundamentis 
villae extracti sunt, scariphatum extat. 
I . B . de Rossi bulletino di archaelogia cristiana a. 1872 p. 122. 
1351 (inserenda ante n. 36, p. 25). 
Aquis, in fundamentis aedificiorum prope the Guildhall nuper prodiit 
arula ita inscripta litteris paene evanidis 
H . M . Scarth proceedings of the 
society of Ántiquaries of Londonser. I I 
vo l .V 1870/71 p .281. 
Genius loci et nomen dedicantis 
cum formula sólita agnoscuntur. 
L ^ A W// 
D • IIANCG 
V S L T M 
A d n. 137 (p. 42). 
De titulis fani dei Nodontis nuper breviter exposuit W . B a t h u r s t 
in proceedings of the society of Antiquaries of London ser. 11 vol. V 
1870/71 p. 96 s., exempla vero titulorum non adscripsit. 
1352 (inserenda post a. 324, p. 79.) 
I n Ki rkby Thore prope Oíd Penrith lapis sepulcralis repertus est cum 
sólito anaglypho defuncti in lecto recumbentis. Titulus sepulcri p r i -
marius videtur periisse, sed in anaglyphi ángulo quodam scriptus est 
titulus hic litteris parvis sed satis claris: 
Descripsi ex ectypo a Brucio misso. 
í iego filia Cresc(entis) imag(i)nif(e)r(i) 
IMAG 
[ f (ec i i ) l 
N I F R F 
A d n. 328 a (p. 79). 
Etiam Brucius ectypum nuper mihi misit t i tul i exesi et male habiti 
itemque tam ipsius exemplum cum cura exceptum quam Mawsonis, 
qui titulum servat in Lowther. V i x alia extrico quam haec: 
D M 
Y L A E • A L VW 
N I - K A R I S 
s i mi • v i x i í 
« N • X I I I - CL • Se 
VeRVS • I I V I V 
M U • «i 
ín fine latet fortasse munus al i-
quod militare Claudii Severi. 
Ad n. 335 (p. 80). 
Arulae perparvae rep. in Oíd Carlisle et servatae i n L owther Castle 
aliud ectypum misit Bruce, ex quo haec fere extrico: 
i O M L T 
vmx M 
COCIDO 
TGFECI 
5 ^ONIT '» 
Praeter I{ovis) o{ptimi) m{aximi) cognomine praeterea quodam distincti 
et M(artis( Cocid{i)i nomina nihi l expedio. 
1353 (inserenda post n. 605, p. 120). 
A d vallum inter Cilurnum et PrOcolitiam medio fere itinere inter 
castella miliaria quae dicuntur Towertaye et Limestone comer effossa 
est a 1873 cura loh. Claytonis turris aliqua ex numero circiter CCC 
quae fuerunt ad vallum (supra p. 102). Rettulit de effossione i l l a ipse 
Clayton in dissertatione inserenda actis societatis archaeologicae Aelia-
nensis. I b i ad septentrionale vall i latus prodiit lapis centurialis sic 
inscriptus 
> ANCONI FELICIs 
Descripsi ex ectypo, quod Bruce misit. Clayton legit DMNONI FELICIS, 
non recte. 
1354 (inserenda post n. 624, p. 122). 
Procolitiae effossus est lapis parvus centurialis litteris rudibus. 
ego: Bruce: 
> A / T O N I > N C O N I 
RVS I RVS 
Descripsi ex ectypo, quod Bruce misit , sed dubitans. Potest esse 5 
{centuria) Antoni Bus(tici); Bruce cogitavit de centuria Niconii Buf( i ) . 
Prioris versus elementa etiam ita legi possunt 
T N I O A D 
Sed initio versus alterius nihil puto unquam scriptum fuisse. 
Ad n. 1336, 690. Cum nomine quod ME®ILLVS scribi solet comparan 
Tpossnnt Novanius M e d s i l l u s et Volta uxor, quorum titulus sepulcralis 
in Gallarate prope Mediolanium extat C. I . L 5, 5527. 
1355 (inserenda post n. 1277, p. 231). 
Cantabrigiae nuper repertum est sextantis pondus aereum litteris ex 
argento caelatis bis inscriptum 
^ R 
A . Way proceedings of the society of Antiquaries of London ser. I I vol. 
' V 1870/71 p. 218. 
Ad . n. 1304 (p. 234). 
Anulum in Litt le Totham (Essex) repertum edidit ita O - V - N / V S L 
I . Piggot proceedings of the society of Antiquaries of London ser. I I 
vol. V 1870/71 p. 217. 
I N D I C E S . 
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*indicat títulos lectionis iuterpretationisve incertae. 
MAIVSCVLIS LITTERIS in indicibus nominum et cognominum scribuntur nomina hominum dignitatis senatoriae. 
K quaere in C. 
Pag. 
I . Praenomina 317 
Insunt etiam praenomina ómnibus litteris scripta et prae-
nomina mulierum sive cognomina anteposita. 
I I . Nomina virorum et mulierum 317 
Eorum qui dúo vel plura nomina habent omnia exbibentur 
suis quaeque loéis. Mutila exbibentur in fine. Impera-
torum et consulum nomina quaere in Índice V I . 
a 
I I I . Cognomina virorum et mulierum 321 
Numeri cognominum eorum, quae iam perscripta sunt in 
Índice secundo, hoc loco uncís quadratis íncluduntur. I n 
pereginae condícionis hominíbus et mulieribus adscrípta 
sunt nomina parentum patronorumque. Peregrinorum no-
mina et cognomina hic suis quaeque locis recensentur. 
Virorum mulierum ingenuorum libertorum servorum, ítem 
casuum índicatio, ubi fieri potuít, addita est. 
IV. Geographica et Topographica. 
I . Regiones. Populi. Oppída. Vicí 327 
I I . Varíae locorum indicatíones. Metalla. Mare. Viae . 329 
I I I . Opera et aedíficia publica prívataque in oppidis . . . 329 
I V . Tribus 329 
Y. Res sacrae. 
I . Díi deae héroes cet. 330 
I I . Aedíficia sacra. Arae. Signa 332 
I I I . Sacerdotes municipales 332 
V I . Res publica romana. 
I . Imperatores et imperatorum familia 332 
I I . Honores muneraque publica cÍTÍlia 334 
VIL Res militaris. 
I . Legiones 335 
U . Alae 336 
I I I . Cohortes 336 
I V . Equí tum et peditum numeri vari i 337 
V . Classes . * 337 
V I . Muñera militaría 337 
V I I . Varia militaría 338 
V I I I . Res municipalis. 
I . Var ía municípalia 338 
I I . Artes et officia 338 
IX. Res Epigraphica. 
I . T i t u l i sepulcrales 338 
I I . T i t u l i sacri . •. 339 
I I I . T i t u l i honoraríi 341 
I V . V a r í a titulorum genera 341 
V . Carmina 341 
V I . Litterae singulares et scrípturae compendía 342 
V I I . Grammatica et orthographica . . ' . 344 
V I I I . Linguae externae 345 
I . PRAENOMINA. 
G. Gaius 124 125 (ibidem C) 182 308 359 369 
370 502 887 967 982 (ibidem C) 1336, 473 
524 528 
Caius ómnibus litteris scriptum in titulo 
Traiani Decii 1174 
Decimus ómnibus litteris scriptum 542* 701 
Lucius ómnibus litteris scriptum in titulo Aure-
• liani 1152 
* K 1336,154 
Marcus ómnibus litteris scriptum 759 (in carminé) 
781 954 1332, i * 1336, TO* 1342 
Mar(cus) 40 441 
Paulus 400 
Publius ómnibus litteris scriptum 1087* 
Pub(lms) 341 377 bis 
Quintus ómnibus litteris scriptum 3 397 
Quin(tus) 651 
Qu(intus) 642 
Sextus ómnibus litteris scriptum 68 
T i . Tiberius 44 84 882 1193 1331,31 
TIB. 12 158 340 424 542 1045 1308 
Titas ómnibus litteris scriptum in titulis ad val ' 
lum Antonini P i i repertis passim 
praenomina mulierum sive cognomina anteposita 
[Bodi]cca Aelia 13 
*Ispanica Leria 184 
Succ(essa) Petronia 58 
11. NOMINA VIRORVM ET MVLIERVM. 
A . A F 1331,2 
A . . . A n . . . 1336, 1 
L . A . . . . G e . . . . 1331, 3 
P. A . . . . H . . . . 1331,90 
L . A . . . . L . . . . 1337,i 
M . A . . . . L . . . . 12 
A . . . . P . . . . 1275 
L . A . . . . S . . . . 1331,89 
L . A . . . . T . . . . 1331,4 
A ñus 84 
L . Abareus Ge[nialis] 393 
*Abaiani S. 1336,2 
C. Acilius Bassus 1144 
C, Aci[lius] * M 26 
*Aelms Aelianus 601 
P. Aelius Atticus 433 
P. Ael(ius) P. f. Bass[us] 292 
Aelius Claudian(us) 166 
P. Ael(ius) Erasinus 1052 
P. Ael(ius) Flav[i]nus 541 
Aelius Longinus 586 
Aelius Lucanus 305 
P. Ael(ms) Pub. f. Magnus 341 
P. Aelius Marcianus 237 
Ael(ius) Marcus 1080 
Ael(ius) Martinus 882 
Ael(ius) Mercurialis 739 
P. Ael(ius) Modestus 635 
Ael(ius) *Oimenus 587 
Aelius Rufus 493 
Aelius S 754 
*Ae[l(ius)] Secund(us) 958 
Ael(ius) Timo 981 
Ael(ius) Vibius 503 
Ael(ius) Vitalianus 977 
P. Aelfius ] 1045 
Aelius 964 
* Aelius 1336,18 
Aelia Aeliana 1343 
Aelia *Ammilusin:ia 920 
Ael(ia) S[exti f . ] Aurelpana] 754 
[Bodijcca Aelia . . ' . . fil(ia) 13 
Ael(ia) Matrona 229 
A e l ( i a ) Proculina 983 
Aelia Severa 249 
Ael(ia) Timothea 999 
Aemi[l(ius)] Aemi[l]ianus 987 
Aemilius Crispinus 344 
M . Aem(ilius) Rus(ticus) 1331, 6 
L . Aemil(ius) Salvianus 986 1 idem 
Aem(ilius) Salvianus 1003 J 
Aemüia 1300 
C. Aeresius . . . 245 
Agrius Cimarus 131 
Q. Ag(ileius) Subu(ranus) 1331, 8 
Alb(ius) Severus 879 
Albia Faustina 25 
Albucius 1336,45 46 47 1337, 4 
L . ALFENIUS SENECIO 269 270 1 
ALFENIUS SENECIO 513 1003 ¡ idem 
L . Alfenus Pate[rnus] 298 
A . Alfid(ius) Olussa 29 
A l l i u . . . 1336, si 
*Amatius Ingenuus 354 
Ammius 1334, 8* 1336, eo 
Ammonius Victorinus 806 807 
S. A n . . . . 1331,95 
*C. A n . . . Patr 1336, 66 
S. A n i . . . . 1331, 103 
Anicius Ingenuus 690 
Anicius *Saturus 78 
*Anicia Lucilla 930 
Annius Perpetuus 125 
[A]nn(ius) Vis 297 
ANTISTIUS ADVENTUS * 187 440 
L . Antistius L . f. Lupus Verianus 373 
Anto(nius) Aratus 1100 
Antonius Cretianus 5 
An[to]n(ius) Dardanus 24 
Antonius Félix 1352 
Q. ANTONIUS ISAURICUS 233 
C. Anto(nius) Mode(stus) 199 
C. Anto(nius) *Nove[mber] «MÍ * Quifetus] 
1331, 13 
* Antonius Rufinus 242 
Antonius Rus(ticus) 1353 
Mar[cus] Anto[nius] Viato[r] 781 
*C. Anto(nius) 1330, s 
*Anto[nius . . . . ] 254 
Antonia Gemella 159 
Anton[i]a Stratoni[ce] 296 
Antr(onius) Auf(idianus) 935 
C. A p . . . F . . . . 1331, 14 
L . Aqui(llius) 1336, so 
*P. A r . . . . V a . . . 1331,17 
*Arrius 527 1334, 9 
Arrius Paulinus 1000 
C. Arrius Domitianus 1081 
*Ar(rius) Minerv[alis] 873 
*A[r]u[s]ianus Bass[us] 1078 
Ateius 1336, 96 
Ate(ius) Coc(ceianus) 350 
*Atinius .l330, 4 
P. Atinius Hedonicus 1193 
*Atius 1336,98 
*C. Attil ius 1330,9 
Attius 1336, 113 
C. Attius Marinus 1334, 12 
T. Att ius Tutor 386 390 394 
Attonius Quintianus 420 
*P. A u . . . R 1336, 129 
Audac(ius) Romanus 749 
•Audo . . . . [Pajullinus 874 
Auffidius (sic) Aufidianus 436 
Aufidius Eutyches 40 
Aufidius L[e]mnus 40 
M . Aufidius Maximus 40 41 
[ C ] Aufidiu[s] Pantera 18 
Avidius 628 *912 
*Avidius Quinctianus 570 
Avidius Rufus 629 
Aulius 1336, 127 
*Auneni Martialis gen. 1336, 345 
* A u r . . . A p . . . . 1336, 128 
Aurelias 1344 
Aurel(ius) Armiger 888 
Aur(elius) *Athenus 587 
Aurel[i]us At[tianus] 316 
T . Aur(elius) Aurelian(us) 200 
*Aur(elius) Casitto 740 
Aurelias Cas t . . . 1008 
Aureli(us) Concordius 865 
Aurelius *Diatua 337 
Aur(elius) Di[ocl]es 838 a 
Aurelius *Eximius aut *Exrpectatusl 
1055 
[Ajurelius Fa[u]stus 808 
L . Aur(elias) *Heracl(a) aut *Heracle[tus] 
pater et filius 1331, 20 141 
Aurelius Hercalanus 118 
M . Aurelius Ianuar[iu]s 589 
Aur(elius) lulianus 865 
Aurelius luvenalis 499 
Aur(elius) Macrinus 264 
Aurelius Marcus 793 
Aur(elius) *M[a]rti[nianu]s 339 
[A]ur(elius) [Ni]ca[n]or 957 
*Aur(elius) Ninus 1334, 13 
Aure[l(ius)] Optatus 880 
M . Aure[lius Posjtumus 187 
Aur(elius) Quartinus 1015 
Aur(elius) Quintus 1046 
M . Aur(elius) Quirinus 445 446 450 
NOMINA VIRORVM ET MVLIERVM 31$ AVRELIVS—I 
Marcus Aurel(ius) Salvius 954 \ . , ^ 
M . Aurelias Salvius 965 J 
*Aurel(ius) Saturninus 809 
Aur(elius) Senecio 189 
Aur(elius) Supér 246 
Aurel(ius) [Vicjtor 573 
*Aur(elius) [Victo]rin[us] 557 
[-. Au]relius . . . . us 187 
* Marcus Aurelius . . 1332, i 
M . Aurelius . . . . 1016 
Aure[lius . . . . ] 538 
Aurelius 262 *324 
Au[r]e[ l i ]a Af[ra] 740 
Aur(elia) * Aurelia(iia) 931 
Aurelia Censorina 246 
Aurelia Eclectiane 588 
Aurelia *[Fadil] la 421 
Aurelia *Habrocoma 797 
Aur(elia) Itala 793 
Aur(elia) Lupula 1014 
Aurelia Pu[sin]na 797 
Aur(elia) Quartilla 1015 
Aurelia [. . . f.] Romana 283 
*Aur(elia) Senecita 932 
Aurelia Victor[i]na 573 
T . Aurunc(ius) aut Aurunc(uleius) Felicissi 
mus 974 
Blesciüs Diovicus 1017 
B r a e . . . . 539 = 866 
Burrius . . . 621 
C. C *Ae(lianus) 1299 
M . C . . . C . . . 1331,24 
Q. C . . . . C . . . . 1330,7 
Q. C . . . . C e . . . 1331,25 
L . C . . . . Celsus 1336, 192 
L . C F 1331,26 
* K No 1336, 154 
L . C . . . . *Gnato 1336, 193 
C . . . . Seve[rus] 1336, 194 
L . C . . . S o l . . . . 1331,27 
S. C V 12 
* L . Ca Frontinus 274 
Caecilius Cieme(ns) 569 i . , 
Caecilius Cleme[ns] 718 \taem 
Marcus Caecilius Donatianus 759 
Caecilius Lucanus 209 
Caecilius M o n i . . . . 606 
Caecilius Musicus 249 
L . Caecilius Optatus 1039 1 . , 
Caecil(ius) Optatus 1035 | iaem 
Caecil(ius) Pac[atus] 995 
Caecilius Proclus 625 1 . , 
Caecilius Froculus 598 J iaem 
Caecilius Rufus 249 
L . Caecilius Vegetus 387 
* Caecilius 705 
C. * Caep(asius) Charitinus 1037 
Decimus Caerellius Victor 701 
[CJesonia Severina 175 
Caesoria Coroca 127 
*P. [CAETR]ONIUS T. F. MAMILIANUS RUPÜS AN-
TISTIANUS F ü N I S U L A N U S VETTONIANUS 164 
Caet(ronius?) V . . . . 1336, 202 
C. Cabal(acius) aut Cabal(lius) Priscus 374 
375 376 
SEX. [CALPU]RN[IUS AGRÍCOLA] 225 \ 
CALPURNIUS AGRÍCOLA 758 773 774 raem 
Q. Calpurnius Concessinius 481 
C. Calpurnius Receptus 53 
*CORNELIUS A E M 1 L I A N U S CALPURNIUS 
RUFILIANUS 98 
[-. Calp]ur[n]ius L . f. . . . . ubasn . . . 691 
-. Ca[l]pur[ni]us . . . . 691 
Calpurnia Trifosa 53 
*CALVISIUS RU[FUS] 324 
Candiedinia Fortuna[ta] 205 
[ T . ] Camn[i]us . . . . 706 
* L . Camili(us) Meliss(us) 1331, 59 
P. Cammius Italicus 1064 
L . Cammius Maximus 383 384 385 
Campania Dub[i]tata 229 
fClassius rPlrisfcusl 5511 0 
Cassius Priscus 849> 
Cassius Sabinianus 1030 
C. Cassi[us] 515 
Catia Cens[o]rin[a] 15 
*Cattilius 1330,9 
L . Cav(ius) Sec(undus) 1334, 22 
P. Caulius Vitalis 1193 
L . C e . . . . S 1331, 32 
M . Censorius M . f. [Co]rnelianus 371 
P. Cipius Polybius 1293 
Claudius 782 
*Claudius 9 1 2 / 
CLAUDIUS *AP[E]LLINIÜS 1046 cf. 1045 
*Cl(audius) Aug . . . . . V i c . . . . 1268 
* [ T i . Cl(audius)] Claudpanus] 882 
Claudius Cleonicus 670 
[Ti . ] CLAUDIUS *[CO]GIDUBNUS 11 
Tib . Cl(audius) Decimus *Cornel(ius) A n -
tonias 542 
Cl(audius) Epaphroditus Claudianus 
432 
CLAUDIUS HIERONYMIANÜS 240 
Tib. Cl(audius) T ib . f. *Ing . . . lustinus 
340 
[-. C]laudius Ligur 39 
Tib . Cl(audius) M 1308 
M . Cl(audius) Menander 838 
T i . Claudius Menander 1193 
* Claudius Modestus 878 
TIB. CL(AUDIUS) PAUL[INUS] 1045 *1046 
T i . Claudius Primus A t t i i l ib . 84 
Claudius Priscus 856 
C[l(audius)] Prisc[us] 902 
T ib . Cl(audius) Quintianus 424 
Cl(audius) S . . . . 328a 
* Claudius Severus 184 
T i Claudius [T i . f.] So l len . . . 44 
T i . Cl(audias) T r 1215 
T i . Cl(audius) ^VetacCius) 1331, 31 
*Cl(audius) Upp(ius) 1336, 491 
CLAUDIUS XENEPHON 715 
Tib . Claudius Tib . f. . . . nius 158 
Claudia Atepiccus 1325 
Cl(audia) Catión . . 189 
Claudia Crisis 193 
Claudia Martina 28 
Claudia Tur[ia]nilla 757 
Clodius Pronto 208 
*Cludius Severus 184 
M . Coccei(us) Firmus 1111—1114 
M . Cocceius Nigrinus 875 
Cocceius Nonnus 328 
*[C]oc[ceins P]au[lm]us 837 
*Co[l]asuni(us) Caratius 180 
* Co[l]asuni(us) Bruccius 180 
*Concaonius Gandid [us] 857 
Q. Core(llius) Fortis 250 
Corellia Opiata 250 
[*C(ORNELIUS)] AEMILIANUS CALPURNIUS Ru-
FILIANÜS 98 
Tib . Claudius Decimus Cornel(ius) A n -
tonius 542 
Corneli(us) Castus 97 
Pub. Corn[elius] Pub. f. *Gaius 377 
*Co[rne]l(ius) [Iu]ncinus 903 
G. Cornelius Peregrinus (Volantius?) 370 
Corn(elius) Victor 723 
[ L . ] C o s . . . . V a . . . . [1331, 57] 
Cos . . . . Va 1331, 57 
L . Cos(conius) Vir( i l is ) 1336, 346 
Cosi(mus) Rufin(us) 1336, 349 
Cosinius Rufinus 1337, 24 
Publius Cr . . . . Pomponianus 1087 
C. Curiatius Saturninus 42 
*Cusinius O 607 
* M . Cu(spius) 1331, 39 
* T . Del(lius) Ist(ans) 1336,404 
Desidienus Aelianus 769 
C. Dessius 1330, 11 
DESTICIUS IUBA 107 
Marc. Didius Provincialis 441 
*Didius Severas 655 
Dionysius Fortunatus 1014 
T . Dom[i]tius Heron 317 
Domit(ius) Potentinus 107 
Dom(itius) S . . . . 1331, 43 
Dossennius Proculus 185 
L . Duccius Rufinus 243 
C. E F . . . 1331, 44 
Egn(atius) Dyonisius (sic) 477 
EGN^ATIUS) ^ LUCILIANUS 445 1030 
' A . 'EYvariog nacrrop p. 85 
Egnatius Verecundas 342 
Egnatius 1028 a 
Ennius Primus 148 
P. F 1242 <; 
C. F . . . . A i . . . 1331,47 
P. F A . . . . 1242 b 
P. F . . , . C . . . . 1242 o f 
L . F . . . . C u f . . . . 1331, 48 v: 
F . . . . I . . . . 1337, 34 
Q. F . . . . Licinian(us) 1336, 443 
* F . . . . P . . . . M . . . 1331,84 
P. F . . . . P 1242 ^ 
Fabius 998 1336, 444 
[F]abius Alpinus Classicianus 30 
Fab(ius) Dubitatus 1285 
Fabius Honoratus 588 
FABIUS [LI]BERA[LIS] 1104 
Fabia Honorata 588 
M . Favon(ius) M . f. Facilis 90 
L . Fannius Fél ix 1066 
Felicius Simplex 247 
M . Flaccinius Marcellus 617 
*Flaminius . . . . . 1020 
-. Flaminius T . f. 154 . 
*Flavius 1338, 32 
Flavius Agrícola 25 
Fla(vius) Ammausius 287 
Flavius Attius 27 
Fl(avius Betto 1092 
Flavius Bitucus 66 
Fl(avius) Blandinus 138 
L . IUNIUS VICTORINUS [F]L(AVIUS) CAE-
LIANUS 940 
Flavius Carantinus 576 
Fl(avius) Civi[li]s 604 
Flavius Ger 1336, 46i 
Flavius Helius 190 
Fl(avius) Hilario 906 
P. *F(lavius) Hyginus 1322 \ . , 0 
Flavius Hyginus 484 / 
Fl(avius) Honorinus 1196 
* Flavius lulianus 609 
Flavius Long[us] 167 
Fla(vius) Lucianus 1118 
Fl(avius) Martius 325 
F(lavius) Noricus 779 
T . FLAVIUS POSTUMIUS VARUS 95 
T . [F]l[avius] Praesens 168 
T . Flavius Secundus 1193 
T . Fia(vius) Secundus 748 1 • . 5 
Fl(avius) Secund[us] 502 c j l(iemí 
Fl(avius) Secundus 1310 
Flavius Senilis 137 
Flavius Severinus 1034 
T. Flavius Titianus 431 440 
Flavia Augustina 245 
Flavia Flavina 130 
Fl(avia) Ingenua 190 
Flavia Victorina 8 
Qu. (sic) Florius Maternus 624 1 ; , 
Quin. (sic) Florius Maternus 651 ]mem 
T . FLORID(IUS) NATALIS 222 
* L . F o . . . . 1331,51 
Fulvius Natalis 66 
Funisul[an]us Vetto[ni]anus 811 
*P. [CAETR]ONIUS T . F . MAMILIANUS RU-
FUS ANTISTIANUS FUNISULANUS VET-
TONIANUS 164 
Furiu[s] Fortunatus 169 
G Tiberinus 51 
M . G Secundinus 996 
Gellius Philippus 631 
*Gellius . . . . 177 
Granius 1336, 496 
*Graecennia 724 
* H . . . . S . . . . 1331, 99 
*Hoenius 744 
Horte(sius) Maximus 608 
Hortens(ius) Procul(us) 566 
centuria Hortensiana 859 
Helstrius Novellus 378 398 
Hos(tilius) Lupus 552 
*C. Os(tilius) Opp(ianus) 1336, 351 
*C. Ost(ilius Ru(fus) 1336,352 
C. I . . . . B . . . . 1331,55 
C I . . . . C . . . . 1243 c 
C. I F 1243 a 
PEREGRIN1VS 819 NOMINA VIRORVM ET MVLIERVM 
* M . I . . . M . . . 1331, 77 
Q. I . . . . M e n . . . . 1331,56 
C . I . . . . S . . . . 1244 
lanuarius Lucanu[s] 921 c 
lanuaria Martina 23 
*[I]anuari[a Sjecunda 798 
Iavo[l]en[a] Monime 955 
M . Ingenuius Asiáticas 221 
*Ingenurus Rufus 1070 
*C. l u . . . R . . . . 1331,60 
lunius 1336, 531 
*S. lunius 1336, 532 
[ M . I]un[i]us Claudianus 1195 
lunius Dubitatus 495 
* L . lun(ius) Melisses 1331,59 
L . lun(ius) Modest(us) 1331, 59 
lun(ius) Ru(fus) 603 
L . IUNIUS VICTOKINÜS [F]L(AVIUS) CAE-
LIANUS 940 
[* lunius] [ ] us sus 96 
lu(nia) *B[erenice] 9 
[ I ]uni[a] . . . . 726 
MiuS 1336, 521 523 1188 1 337, 42 
*IulÍOS 1336, 522 
G. IULI(US) 967 
Gaius lul(ius) 1336, 524 
I(ulius) Alesan(der) 133 
L . lul(ius) Apollinaris 288 
lulins Attianus 1338, 12 
lulius Augustalis 318 
C. ,Iul(ius) Barbaras 726 
l(ulms) Belicianus 133 
lulius Ca 784 
C. lulius Caecinianus 114 
lulius Candidus 667 
lul(ius) Carantus 1033 
lulius Civilis 369 
lul(ius) Crescens i 069 
C. lui(ius) Cupitianus 887 
C. lulius *Decuminus 120 
lul(ius) Firmin(us) 1036 
G. lulius Galenus 182 
íul(ius) Ger[ma]nus 458 
Q. Iul(ius) *Habi(tus) 1336,525 
lulius Xanuarius 284 
C. lulius . . Ingen[uus] 1057 
Iul(ius) lucundus 1309 
L . lul(ius) Iuii[anus] 480 
lulius lulianus 121 
L . lul(ius) luenis 1310 
lulius Lupus 318 
lui(ius) Maguus 495 
lulius Mans(uetus) 143 
C. lulius Marcellinus 1110 
lulius Marcellinus 478 
*C. IUL(IUS) MARCUS 1186 
G. lul(ius) Martinus 123 124 
C. Iu[lius] Maximinus 494 
L . lul(ius) Maximus 229 
M . lul(ius) Maximus 229 
Q. lulius Maximus 638 
MODIUS IULIUS 838 964 
Q. lulius Murranus 1311 
lulius N 9r2gr 
lulius Numid . . . 1336, 526 
lulius Numisianus 502 
lul(ius) Pastor 760 
íul(ius) P a í r 1336, 527 
Iul(ius) Paulius 985 | . , 
Iul(ius) Paulius 1007/ mem 
lulius Peculiar[i]s 912 A 
Iu[l(ius)] Perpetuus 1339 a 
lul(ius) P i . . . tinus 944 
G. Iul(ius) Prim(us) 1336, 528 
lulius *Pri[mus] 502 ¿7 
lulius Probus 289 
C. lul(ius) Protus 1216 
C. lul(ius) Publ(ilius) Pius 991 992 
lulius Quintilianus 165 
C. l u l i u s ) Raeticus 702 
lulius Rufus 530 
*C. Iul(ius) S 1331, 132 
lul(ius) S . . . . . 1053 
lul(ius) S 1199 
Iuliu[s] Saturninas] 812 
M . lul^ius)^ Satyr(us) 1312 
lulius Secundus 48 
Sex. lul(ius) Sedatus 1313 
Q. lul(ius) Senex 1314 
lulius Severinus 984 
*[IUL]IUS SEV[ERUS] 275 
Q. lulius Severus 122 
lulius Simplex 407 
lulius *Subsio 899 a 
*I(ulius) Sum . . . 161 
lulius Talussan(us) 1336, 529 
lulius Tertullianus 850 1 . , 
lulius Tertullia(nus) 899/ iaem 
*Iul(ius) Tit(ianus) 1321a 
lul(ius) Val[en]s 27 
lul(ius) Valens 123 
[I]ul(ius) Valentin[as] 422 
lul(ius) Victor 980 988 994 1011 
lulius Vitalis 49 
l u l i u s ) Vitalis 918 
Q. lulius . . . ius 639 
lulius . . n c t . . . 575 
lul(ius) / . . . . 1012 
*Iul ia 1338, 29* 
[ I ]ul ia 56 
Julia * Ingenui f. 75 
lul(ia) Belismius 97 
lu l ia Casta 71 
l ü L I A L ü C l L L A 1054 
lui(ia) Mar[i]tima 408 
lulia Mat[er]na 478 
lu l ia Nundina 131 
lul(ia) Secundina 123 124 
lul ia Senica 132 
lul ia Veneria 133 
luentius Sabinus 61 
M . luvent(ius) Tutianus 1315 
* L . . . . . Da(ma) 1266 
* L . . . E 1334,28 
P. L . . . . F I242e 
L . . . F o . . . 1331, 51 
L Goutius 502 
L Marinas 404 
P. L . . . . . *Neus 1331, ei 
S. L R . . . 1331,62 
L . . . Severus 365 
Laelia Rufina 94 
M . Laetilius -. f. Maximu% 192 
Ispanica Leria 184 
M . Liburnius Fronto 506 
Licinius 1270 
A . Licinius Clemens 758 1 . , 
Licinius C[l]emens 773/ Mem 
* L . rL]ici(nius) lust(us) 1331, es 
*LIC[I]N[I]ÜS [P]R[ISCUS] 978 
Licinius *Ripanus 826 831 
L . Licinius L . f. Sa[n]ga 186 
T. Licinius Valerianus 1031 
Livius Modestus *Doiu l i f. 1 
Livius Saturninus 1339 
centuria Liviana 599 
Litorius Pacatianus 645 
LOIIÍUS 1336, *568 569 
Q. LOLLIUS URBICUS 1041 1125 
Lousius Suavis 600 680 
L . L U . . . . 13 3 6, 572 * 573 
Lucceius 1336, 577 
Lucius 689 
L . Lurius Priscus 1331,67 
Q. Lusius Sabinianus 1082 
C. M . . . . 1242a 
M . . . . C u . . . . 1331, 39 
C. M Eupo(lis) 1330,17 
T . M F . . . . 1331,69 
* M . . . I . . . . 1244 
M . . . M 1247 
C. M P 263 
L . M P . . . . . 172 
M . . . . P 1248 
G. M . . . . T . . . . 1331,70 
S e x . M . . . . T . . . . C . . . 1331, n 
MAECILIUS FUSCUS 446 
[Ma]e[ci]a Urba[na] 219 
M . Maenius Agrippa 379 380 381 *382 
*Mag(ius) S 200 
C. Manilius Hilarus 799 
*Ma[nil]ius Ursus 602 
M . *Manlius aut M . *Manneius 919 
C. Mannius C. f. Secundus 156 
Mansuetius Senicionis 693 
Masu[et]ius Victor 590 
*Q. Mar . . . 1336, 664 
Marcius 13 3 6, 640 * 64i 
Marc(ius) Gallicus 820 
Mar(cius) Ruf(us) 853 
Marcius Troianus Augustini f. 920 
*Maridius 736 
Marius 681 1336, 646 647 
M . Marius Longus 560 
C. Marius *Sil(o) 1331, 74 
MARIUS VALERIANUS 585 965 
Ma[rt]inius Secundus 353 
Martius 1336, 661—663 
. . Martius 886 
*Mat(ernins) Vitalis 231 
Melonius Senilis 632 
*Memius 1330, is 
*Me(mmius) 1336, 693 
Merg . . . . Magnii alumna 57 
Mes(sius) Ops[equens] 880 
M . Messorius Diligcns 1005 
*[Messorius Ge]nial[is] 571 
Messorius Magnus 571 
Mettius 1336,706 
* L . Minethonius Tertulias 1083 
Minu[c]ius 1336, 715 
M . Minu(cius) *Mude(nus) 238 
MODIUS IULIUS 838 964 
Montius M 1085 
* Morías aut Moras Rex 409 
*Mucienus 532 
C. Marrius Modestus 48 
Munatius Max(imus) 785 1 . , 
Mun(atius) [M]axsu(mas) 786/ %aem 
P. N I . . . . 1249 
C. N . . . N . . . 1336,745 
*Na(evius) Bassus 597 
Nanius Croestis 1336, 747 
M . Nantonius Orbiotal(is) 198 
*Nas(idius) Ba[lbus] 669 
Quintas Natalius Natalinus 3 
Nat(alius) Sol(lers) 1200 
*Nem(esius?) [In]genus 276 cf. a d d . 
*Nem(esius) Montanas 429 
*Nem(esius) Sanctus 429 
L . NERATIUS MARCELLUS 1193 1 
*NER(ATIÜS) [MARCELLUS] 1349/ 
* K . No . . . 1336, 154 
NONIUS PHILIPPUS 344 
Non(ius) Qui[ntus] 1331, so 
Oclatinius Adventus 1003 
Ocratius Maximus 172 
OCTAVIUS SABINUS 287 
Octavias *Seranus 1027 
*Cn. Octavius . . . 307 
L . Of(ellius) Soc(ialis) 1336, 769 
*Ofidius Libo 668 
Oppius Fél ix 914 
Oppius Proculus 449 
*Orfius g e n t ü e ' t 12*27 
*Ovidius 1336,772 
*Ovinius L 1304 
P Antoni[an]us 218 
P. P B 1334,37 
*P C 1331,26 
L . P Catul 1331,82 
*P Clod(ianus) 1317 
S. P F 1243* 
A . P M 1331,83 
*P M . . . 1331,84 
P Nikomedes 232 
P. P . . . . P 1334, 38 
P . . . P 502 534 612 
M . P R . . . 1331,85 
*P . . . R 1331, 44 
P Scimnianus 1331, 86 
*P Sere(nus) 613 
P Sextantm[s] 924 
P T 1250 
P Vicana 72 
vir , P Vitalis 72 
Paco[ni]us Saturn[inu]s 885 
C. Papias Easebes 1193 
*P. Pas(sienus) Lib(eralis) 1298b 
Paternius Maternas 953 
M. Peregrinius Super 1009 
i d e m 
NOMINA VIRORVM ET MVLIERVM PETRONIVS . A 
Petronius 1296 13b8, 21 
M . Petronius L . f. 155 
Q. Petronius Q. f. Urbicus 704 
Succ(essa) Petronia 58 
Q. Pisentius lustus 1129 
Pituanius Secundus 703 
A . PLATOEIUS NEPOS 660—663 > . , 
PLATORIUS NEPOS 1195 j taem 
Pompeius 671 
* [Po]mp(eius) C[ornutus] 419 
Q. Pompeius Homerus 1193 
Pompeius Rufus 611 
C. Pompeius * M . f. Saturninus 359 
Pompo[ni]us Designatus 823 
-. *Pomp(onius) Nic(o) 1323 
Ponteius 1336, 836 
[Pjontius Proculus 186 
* P. Postumius Acilianus 367 1 . , 
PaulusP. f. Postumius Acilianus 4 0 0 / i d m 
P. Pos(tumius) Cen[s]orinus 941 
Pos(tumius) Senaculus 711 
T. FLAVIUS POSTUMIUS VARUS 95 
* [P]ost(umius) ü rbanus 281 
P. Pr B 1331,91 
*Prob(ilius) Augendus 822 
*Pr(ocilius) Ma(gnus) 810 
*Proci[l]ius Mucpanus] 719 
C. Protaciu[s] 39 
Publ(icius) Proculinus 646 
C. lulius Publ(ilius) Pius 991 992 
*Q . . . Mar . . . 1336, 564 
•Quin[ti]us L 1304 
Qui(ntius) Val(ens) 1334, 42 
P. R B 1334,39 
*R P 612 
L . R Pis(o) 1336, 894 
Roesius Modera[tus] 112 
Rufius Sabinus 682 
*Rufius Sita 67 
Rusonia Aventina 55 
*Ruspius Quintus 570 
Marcus Rustius Massa 1342 
P. S. . . . A . . . . 1331,96 
S . . . . A n . . . 1331, 95 
S A n i , . . 1331, ios 
S Apollinaris 302 
S . . . . Calen[u]s? 1331, 97 
Q. S . . . . D . . . . 1331,98 
* L . S . . . P . . . 1331, 101 
*Q. S . . . . P . . . . 1331,98 
L . S S e x . . . 133l,ioo 
M . Sabinius Victor 7 
Saenius Tammonius 6 
P. Saltienus P. f. Thal[a]m[us] 100 101 
Salvia Donata 283 b 
Sanctia Gemina 927 
Q. Saser(na) 1331, 106 . 
Satrius Honoratus 1019 
L . Satto S 1334,47 
C. Saufeius C. f. 183 
Sempronius . . . 134* 1336,702 1336, TOS* 
L . Sempronius Flavinus 184 
* A . Sem(pronius) Icel(us)? 1331,64 
C. Semp(ronius) O 1334,52 
C. Semp(ronius) 01(ympus?) 1331, 107 
Sempronius * . . . . sionius 525 
A . Semp(ronius) 182 
L . Senecianius Martius 211 
M . Senec[ius] . . . nius 652 
L . Sentius Castus 544 
Sentius Priscus 490 1 - J 9 
*Sentius Prisc[us] 787 j taeme 
Se[nt]iu[s Sejnecianus 119 
Septimianus Rusticus 352 
Septimius Ni[l]us 585 
* L . S e r . . . Sene. . . 1331, 108 
Servius 1336, 1035 
C. Severius Emeritus 45 
Sex. Severius Salvator 889 
Sex(tilius) 1336, 453 
Silvius Auspex 1068 1071 1073 
Simplicia Florentina 247 
Simplicia Proce 93 a 
[Q.] Sittius Caecilian(us) 176 
SOSIA IUNCINA 233 
Spa . . . Septimus 867 
Stat(ius) Longinus 813 
Statius Solón 568 
*Stat(ius) Teles(pliorus) 1089 
*Su[e]ius Iu[c(undus)] 477 
*Sul(picius) 443 
Sulpicius Secundianus 949 949 a 
T Aeter[nus] 236 
T Agrippa 510 
* T Irdas 271 
T lunianus 1318 
T Licinus 32 
T . . Perpet[uus] 236 
L.*Tanicus Verus 1124 
Tadius Exuper[a]tus 126 
Tadia Exuperata 126 
Tadia Vallaunius 126 
T . Tam(monius) Victor 8 
T . Tammon (ius) SaeniTammon[i f.]Vitalis 6 
- . Terentius - . f. Ouf. Firmus 1345 
A . Teren(tius) Ripanus 1334, 56 
L . Ter(entius) Secun(dus) 1336, 1113 
Tertiole(ius) 1336,1115 
C. Tetius Veturius Micianus 451 
*[T]et(tius) Suasor 769 
T i . . . . Primus 1258 
TINEIUS LONGUS 504 
* T Í t Í U S 1336, 1126 *1130 
* M . Titius 1336, uso 
Ti t ia Pinta 266 
centuria Titiana '228 
Tittius 13 3 6, 1128 1129 
Titull inia Pussitta 972 
Tranquil[l¡]a Severa 618 
*Trausi(us) Valens 1334,57 
Trebius Verus 1096 
Trebonius Nepos 905 
Tullius 1336,ii37 
[Tu]l[ l] ius Sa[t]urn[inus] 56 
#Tull[ius] Vi[t]al(is) 684 
Tullia Tacita 1324 
*Tur[ranius] 150 
*Turrianius 555 
Turrianius Priscus 553 
P.*[T]usc[ilie]n[us] A[n]nianu[s] 937 
Q. V . . . . C . . . . 1336,u4i 
*P. V F 303 
*C. V . . . H . . . 1331,i i2 
L , V L 1251 
*Q. V . . . . S . . . . 1334, 58 
Q. Va Se . . . . 1334,62 
* V a l . . . . 479 
*C. V a l . . . C o . . . . 1334, 59 
* Valerius 463*502/*1330,26* 1331, iw 1336,1143 
*C. *Val(erius) Ab(ascantus) 1336,1145 
Valerius Adiutor 266 
Valerius Amandinus 33 
*V(alerius) Atta 290 
Valerius Cassia[nus] 789 
* Valerius L . f. Celsus 24 
C. Valerius Celsus 1193 
VAL(ERIUS) CRESCENS FULV[I]ANUS 222 
Q. Valerius Esunertus 1334, 61 
Valerius Flavus 110 
Val(erius) Pronto 273 
M. Val(erius) Fulvianu[s] 423 
Sextus Valerius Gen[i]a1is 68 
L . Va[l(erius)] lustus 477 
L . Val(erius) Latinus 1319 
M . Valerius M . f. Latinus 50 
C. Valerius Longinus 982 
Valerius Marcellus 33 
Val(erius) Martin[us] 732 
Val(erius) Maxi(mus) 685\ 
Val(erius) Maxi(mus) 737> i d e m ? 
Val(erius) Maximus 778 ) 
Valer (ius) Maxsimus 113 
Val(erius) Nigrinus 1090 
*V[al(erius)] [P]intianu[s] 644 
T . Valerius T . f. Pudens 185 • 
[Valjerius Pudens 24 
Valerius Rufus 217 
Valerius Superventor 33 
[V]al(erius) Theodorianus 253 
[ L . ] Valer(ius) Troph(iraus) 1331, 115 
C. Valerius C f. Tullus 794 
Valerius Variolus 266 
G. Valerius C. f. Victor 125 
Valerius Vindicianus 266 
Val(erius) Vitalis 178 
Valerius Verus 738 \ ^emp 
Valerius Verus 790 \ 
Q. Valerius Veranius 1334, 63 
Q. Valerius C. f. Verianus 1334, 64 
[ L . Va]leri[us] L . f. . . . 157 
*Sex. Val(erius) . . . . 1334, 60 
Varius 214 462* 
Varius Celer 491 
Q. Varius Vitalis 271 
Varsidius lustus 464 
[Va]rron[ius] Au[gust]inu[s] 993 
C. Varronius [ o]ssus 305 
L . Vater[ius Marjcellus 336 
M.*Vatrius Severus 83 
•=0. V[el]la[eus] Pescennius 174 
S. Venn(onius) P 1331, n s 
Venustin[i]us Lupus 884 
M . Verecundius Diogenes 248 
L . Vereius Fortunatus 839 
Q. Verius Superstis 640 
C. Vettienus Modestus 1193 
Vettius Benignas 46 
Vett(ius) Cann 1344& 
Ve[ttius] Romulus 58 
Vet[tia] Mansueta 757 
C. Tetius Veturius Micianus 45 i 
Vibinius Lucius 286 
Vib i i p l . 1331, 122 
* L . Vi(bius) Opim(ianus)? 1331, m 
Vibia lucunda 59 
L.*Vibr(enus) 1331, 120 
*C. Vi[ccius M . f.] S[e]v[e]rus 881{ . , 
Vic(cius) Sev[e]rus 879 f tdem 
Vict(oria) Sabina 58 
T . Vindacius Ariovistus 1320 
*Vireius Paulus 412 a 
VIRIUS LUPUS 210 273 
Vis(ellius) Messo[r] 915 
* L . Vispius 269 
C. Vitellius Atticianus 308 
M . Vitel(lius) Crescens 1321 
L , Vitellius Mantai f. Tancinus 52 
Vitellia Procula 255 
VITULASIUS LAETINIANUS 107 
Vivius Marcianus 23 
* ü l p i u s 592 ' 
Ulpius Apolinaris 931 
Ulpius Canalius 502 
*ü[ l ]p( ius) Casitto 740 
ÜLP(IUS) MARCELLUS 504 
Ulpius S 1084 
* Ulpius Sabinus 591 
L . Ulpius Sestius 55 
Ulpius Titianus 391 395 
*Ul(pius) V i . . . inus 656 
*Ubricius Apollinaris 302 c f . a d d . 
Q . V o . . . . 1336, 1*42 
Voconius *Co[nstans] 554 
* L . Voconius . . . . 256 
P. Volca[ci]us Hospeis 877 
Volusia Faustina 189 
centuria Volusiana 567 841 
* Lucius Ursei(us) 938 
iana Q. f. Hermionae 397 
. . . ius Nepos 620 a 
. . . nius Aug(u)stinus 245 
* . . ntius Paulinus 634 
. . . rius 933 
. . . us Con . . . . 814 
[ ]us C. f. 244 
[ , . .]a Iberna 130 
A—BLANDINVS 391 COGNOMINA 
111. COGNOMINA VIRORVM ET MVLIERVM. 
/ A . [1242 ft] 
i A 1331,% 
gen. Abaiani S 1336, 2 
*Abalus 1336,3 
* Abaras 1336, 4 
Ab(ascantas) [1336, utó] 
*Abianus .1336,5 
Abitas v. Habitas 
vir Acapa 1336,7 
Accil[i]nas 1336, 6 
Acer 1336,n 
Acero 1336, 8 
ing. Acilianus [367] 388 [400] 781a 
vw *Acirap . . . 1336, 9 
gen. *Acrimini 1336, io 
Acario 1336, 12 
Acutil(lus) 1336, 13 
Acatas 1336, 14 
Adiectas 1331, 5 
Adiutor [266] 1334,2 1336,15 
í ADVENTUS [440] [1003] 
m^i[Adv]entus [187]* 
gen. Advocisi 1336, 16 1337,2 
Aeb 1334, 3 
Ael 1331, ha 
Aelia . . . 1338, 1 
Aelianas [601] [769] 914 
^AeClianas) [1299] 
Aelianas 1336, 17 
Aeliana [1343] 
Aem 1336, 19 
ing. íAemilianas [98] 
\Aemi[l]ianas [987] 
Aemilianus 1013 
Aen 1336, 20 
*Aeri? 1331, 7 
Aestivus 1336,2i *22 
*Aesab¡linas [87] 
Aeternus [236] 1297 1336,23 
Af [ ra ] [740] 
Agedilicus Se[c(andi)] ? 1336,25 
Agedillas 1336, 24* 1337, 3 
*Agelito 1336, 28 
A g e r . . . 1336, 26 
Agilis 1330, 1 
AGRÍCOLA [225 758 773 774] 
ing. Agrícola [25] 334 912 & 
ing. Agrippa [379 380 381 510] 
[Ag]rippinas 1336, 27 
A i [1331, 47] 1336, 29 
mtíi. Aicetaos 327 
Aio 1336, 30 
* A i t . . . 1336, 1249 
* A l . . . . 871a 
A l b 1336, si 
ing. íAlbanas 66 [1195] 
\Albanus 1336, 32 33 34 
A l b i 1336, 35 
Albillus 1336, se 
Albinas 1331, 9 * 1334, 4 5 6 7 1336,37 
38 39 40 41 
Alba 1336, 46 
ing. í*A[l]buci[a]n(as) 173 
\ Albacianus 1336, 43 44 
Albas 1336, 48 49 50 
Alexander 627* 
Alesander [133] 
Alimahas [693] 
A l l i a . . 1336, 51 
Alpinas [30] ¿ 
vir *Ainabi[l i]s 1336, 52 53 
»»^|[A]manda[s] 427* 
\ Amandas 1062 1 3 36, 54 55 56 
ing. Amanda 121 
Amandinus [33] 
Amator 1336, 57 58 
*Amiieda . . . 1336, 59 
Amio 1337,5 
ing. Ammaasius [287] 
muí. *Ammilasima [920] 
V I I 
Ammonias Damionis 1146 
Amonas 1336, 61 
ing. Ampeianas [100 101] 
*Amae 1331,10 
* A n [1331, 95*] [1336,1] 
Ana . . . . 1336, 62 
A n a i i . . . 1336, 63 
*Anaillus 1336, 64 
ing. *And 143 
*Andernas 1336, 65 
?«>.««íwt2.« Andiatis 960 
*Andon . . 1331, 11 
*Andornas 1336, 65 
ser, Anencletas 28 
* A n i . . . [1331, ios] 
Anin 1336, 67 
Anisatas 1336, es 
ing. A[n]niana[s] [937] 
Annios 1336, 69 
Antioc(has) 1331, 12 
Antilocas 1273 
ANTISTIANUS [164] 
ing. Antoni[an]us [218] 
f*Marcas Antoninus 1336, 70 
\*Antoninas 1336,70 
ing. Antonius [542] 
gen. *Anani 1336, 71 
* A p [1336, i2s ] 
*AP[E]LLINÜS [1046] 
ing. *Aper 527 
Aper 1336,74 75* 
Apolaustas 1336, 72 73* 
ing. Apollinaris [288] [302 cf. add.] 
Apolinaris [931] 
ing. [Apri l is 550 
<Apr(ilis) 912 & 
lAprilis 1263 1331,15 1336, 76 77 
Apro 1336, 7S 79 
Aqu 1336, si 
A q u a . . . . 1336, 82 
Aquit 1336, 83 
*Aquitanus 1336, S4 S5 se 
gen. *Arac i 1336, 87 
ing. Aratus [1100] 
*Arc(helaus) 1336, ss 
Ardac(es) 1336, 89 
gen. A r i c i 1336, 90 
Ariovistus [1320] 
ing. Armiger [888] 
A r r . . . . 1336,91 
Arro 1336, 92 
*Artliianus 1331, 16 
A r v . . . s. A r u . . . [1336, 143] 
* A r v a . . . 1331, 19 
gen. *Arver i 1236 
gen. * A r v i r i 1237 
gen. * A r v i 1236 
Ascanius 32 
Asia . . . . 1336, 93 
ing. ÍAsiaticus [221] 
\Asiaticus 13 3 6, 94 95 
vir Asala 1330, 3 
*Atecias 1336, 97 
muí.» * Atepiccus [1325] 
ing. *Atbenas [587] 
Atilianus 1336, 99 loo IOI 
Atilinus 1336, 102 
* ÍAtimetus 1330, 2 
\Atim(etus) 1336,103 
• mr *Atta [290] 
ÍAttalus 1336, 105 
\Atalus 1336,104 
A t t i 1336, loe 
ing. ÍAt[tianus] [316] 
\Attianus 1336 107 ios 1338,12 
ing. Atticianns [308] 
ing. ÍAtticus [433] 
\Atticus 1336,109 
Atti l ius 1336, no 
Attinus 1336, 111 
Amminus [10] 
*Attiso 1336,112 
ing. Attius [27] [84] 
A t t u . . . 1338,2 
Attus 1336, 114 
vir Attusa 1330,5 
*At[t]usianus 1336, 115 
*Aucetia(nus) 1336, ne 
*Audagas 295 
Audax 1338, 3 
Aventi 1336,117 
Aventin . . . 329 
íAven[ti]nus 349 
\Aventinus 1336, ns 
ing. A ven tina 55 
Aufidianus [436] 
Auf(idianus) [935] 
A u g . . . . 1268 
ing. Augendus [822] 
ing. íAugustalis [318] 
\Augustalis 1336, 119 
AugUStinuS [245 ing.] [920] [993 ing.] 
1336,120 
ing. Augustina [245] 
Avi t 1336, 121 
|AvÍtUS 133 6, 122 123 124 125 
lAvi tos 1336, 126 
vir AYO 1344 
*Aupagas 295 
Aurel 754 
ing. Aurelian(us) [200] 
ing. í Aurelpana] [754] 
rAurel ia(na) [931] 
ing. Auspex [1068 1071 1073] 
Auster 1336,130 1397* 1337 6 
* A x i i . . 1331,21 
A . . . . i n u s 51 
B [1331, 55 9 i ] [1334, 37 39] 
muí. B 9 
Balbinus 1334, u 1336, isi 
Ba[lbus] [669] 
B a n n . . . 13^7,7 
*Bannui 1336, 132 
Banolucci 1336, 133 
Barbaras [726] 
íBassus [292] [597] 855 [1078] [1144] 
\Bassas 1336, 134 135 
*Bassus Co . . . . 1336, 136 
*Bec . . a l i . . 1336, 137 
Be l ea . . . 1336,142 
Belinicci 1336, iss 140 141 
Belinici 1336, 139 141 
Belismius [97] 
íBellicianus 1255 
\Belicianus [133] 
Bellicus 163 
*Bellinu[s] 430 
gen. *BellucÍ 1331, 22 
Belsa Arv . (s. A r u . . . ) f. 1336, 143 
*Belsus 1336,144 
Benignas [46] 
Bessus 1336,145 
ing. *Betto (Vetto) [1092] 
mr Biga 1336,146147 
gen. *Bil icani 1336, 148 
Bilicat(us) 1336, 149 
* B i l i c i . . . 1336, 150 
B i l l i c . . . 1336, 152 
Billice . . . 1336, i 5 i 
Bio 1336,153 
* Bio K , No 1336, 154 
gen. *BiragUli 1336,155 
gen. *Birbieni 1336, 158 
*Bisene.. . 1336, 156 
*Bissun 1336,157 
ing. Bitacas [66] 
gen. [B]i tur ic i 1336, 160 
Bi tur ix 1336,159 
Blaesus 1336, leí 
ing. Blandinus [138] 
41 
mg. 
tng. 
ing. 
gen 
gen. 
muí. 
COGNOMINA BODEN VS — OVPITIANVS 
gen. 
gen. 
tng. 
gen. 
gen. 
tng. 
ing. 
mg. 
g«n 
Bodenus 3 
*[Bodi]cca [13] 
Boduogenus 1202 
B o g i . . . . 1336, 162 
*Boiniccus 1336, 163 
*Boldus 1336, 164 
Bonoxus 1336, 165 
B o r . . . . 1336, 166 
Boriedo 1334,15 
, Bor i l l i 1336, i67—i7i 
* B o r i o . . . 1336, m 
* B o r u s i . . . . 1336, 173 
Bouti 1336, 174 
*Brackillo 1336, 175 
Bricci 1336, 176—m 
B r i t a n n . . . . 1336,179 
*BrÍxsa . . . 1334, 16 
Bro 1336, iso 
Bru . . . 1334, 17 
Bruccius [180] 
Bruceti [37] 
íBrusci [191] 
\Brusc(ius) 1334, i s 
Brutus 872 
*Bui tur r i 1336, i s i 
*Butrm 1336, 187 
Burdo 1336, m—185 • 
Burdu . . 1336, 186 
/Bu[t t ]ur . . 1336,188 
\But tur ic i 1336, 189 
f B u t u r . . 1336, m 
\ Bu[ t ]urr i 1336, 190 
B u x . . 1338,4 
C [1242c / ] [1243c] 1330, e [ 7 ] 
1331, 71*] 1331, 23 [24] [1331, 36*] 
[1336, i i 4 i ] 
*C.ssero 1337, 23 
C a . . . . [784] 
*Cabian(us) 1336, 195 
Cabriabanti 1238 
*Cabrus 1336, 196 
Cacasi 1336, 197 
*Cacilantro 1336, 198 
Caddiron 1336, 199 
*Cadgatema 1336, 200 
Caecilian(us) [176] 
Caecinianus [114] 
[Cae]lest[i]nus 1^7 
CAELIANÜS [940] 
Caeni 1336, 201 
C a i i . . . 1336, 203 
*Cai M . s. 1336,206 
*CaÍUS 1331, 28 1 336, 204 205 * 206 
Calava 1336, 208 
Calenus [1331,97*] 1336,209 1337, 8 
Kalendio 1336, 548 
*Caleoiii . . 1336, 210 
Caleti 1336, 211 • 
* Callias 1336,270 
Kalpurnianus 679 
Calus 1336, 216 
Calvinus 1336,212—215 
Calvus 1336,217—219 
Cam 1331,29 
Cámaro 1336, 220 
Cambus 1336, 221 
*Campan(us) 1336, 222 223 
* C a n . . . . P a t r . . . . 1336, ee 
Canalius [502] 
c e n t u r i a Candiana 676 
f Candid[us] 215 [667 857] 
\ [C]andid(us) 1331,30 
*Camo 616 
C a n n . . . [1344&] 
*Canrucati 1336, 224 
Cantaius 1336, 225 
* Canto 1330, 8 
* Capas. . . 1336, 226 
Capelio 1336,227 
*[Cap]ellianus 109 
Capelliu[s] 1336, 228 
Capitolinus 1336, 229 
Caprasius 1336, 230 asi 
íCarantinus [576] 
\Carantinus 1336, 2 3 2 — 2 » 
Carantus [1033] 
Caratedo 13 3 6, 236 237 
gen, 
gen. 
gen. 
gen. 
gen. 
muí. 
gen. 
vir 
ing. 
ing. 
tng. 
ing, 
gen. 
ing. 
tng. 
ing. 
tng 
Caratili 1336, 238 
Caratilli 1336, 239 
/Caratius [180] 
\Carati 1336,240 
Garbo 1336,241 
Carill i 1336,242 
Carinus 1336, 243 
Carmuli 1336, 244 
*Caro 1334, 10 1336, 245* 
Carrus 1336, 248 
Carssouna 191 
Carulli 1336, 246 
Carus 1336, 249 250 
Carussa 1336, 251 
Cas . . . . 1334, u 
* Casitto [740] 
Cassavus [69] 
íCassia[nus] [789] 
\Cassia(nus) 1336, 252 
Cassius 1336, 253 254 
|*Cassiusca 1336, 255 
\*Cassusca 1336, 255 
C a s t . . , . . 70 [1008] 
* Castren [sis] 70 
íCastus [97] [544 i ^ . ] 
jCastuS 1336, 256—259 
Casta [71] 
Casurius 1336,260 261 
Catasextus 1336, 262 
Catianus 13 3 6, 263 264 
C a t i ó n . . . [189] 
*Catuci 1336, 265 
C a t u l . . . . [1331, 82] 
*Catulius 1336, 266 
Catulus 1334, r» 1336, 267* 
*Caturniu(s) 1334, 21 
* Caturnotevus 1334, 20 
Catus 1336, 268 
*Cava. . en. . 1336, 269 
* C a u l . . 13 3 6, 271 
*Caupi . . 1336,272 
C e . . . . [1331, 25] 
C e . . . . 1336, 273 
*CeC . . . 1336,274 
*Ceha. . . 13 3 6, 275 
Cela . . . 1336, 276 
Celatus 180 
Celer [491] ing, 1064 m. 
* C e l i , . 1336, 277 
Celsianus 1336, 278 279 
Celsinus 1336, 280 28i 
/Celsus 24 [1193] 
jCelsus [1336,192] 1336 , 282—284 931* 
Celta* Secfundi] 1336, 285 
Cen . . . 1336, 286 
* C e n i . . 13 3 6, 287 
Censo . . . 1336, 288 
Censori. . . 1336, 289 
íCensorinus [85] [941] 
\Censorinus, 1288 1336,290 291 
Censorina [15] [246] 
C e r . . . 1336, 292 
*Cera . . . 1336, 293 
*Cerealis 1336, 294 295 
*Cerialis 1336,296—301 1337,910 
*Ceroti 1336, 302 
Certus 1336,303 
Ceti 1336,304 
Charitinus [1037] 
Chresimus 1336, 305—307 
*Chroiro 1336, 308 
Cimanis [131] 
Cinnamus 1336, 313 1337, l i — 1 9 
*Cintirio 1336, 310 
Cintu . . . 1336,311 
Cintugenus 1336, 314 
Cintusmus 1336,315—318 
*Cirex 1331, 33 
*Cironin(us) 1336,319 
Cirrus 1336, 320 321 322 
* C i v . . . . 1334,22 
Givilis [369] [604] 677 
Classicianus [27] 
*Cl(audi>lis 1331, 34 . 
Claudianus 166 [432] [882] [1195] 
. íClemens [569] [718] [758] [773] 
jClemens 1336, 323 
/*Clemens Pudentini f. 11 
t*Glemes 1274 
ing. Cleonicus [670] 
*Clod(ianus) [1317] 
* C o . . . . 1331,35 [1334, 59*] 
[1336,136*] 
* Co milico Aesubilini lib. 87 
Cob . . . . 1337, 20 
Cobnertus 1336, 324 325 1 33 7, 2 1 * 
* Coc(ceianus) [350] 
gen. CoCCilli 1336, 327 328 
*C0CCUS 1336, 329 
gen. *C0CÍ11Í 1336, 326 
Cocuro 1336, 330 331 
Cocurus 1336, 332 
Coe . . . . 1336, 333 334 
Coelius 1336, 335 
* [CO]GIDUBNUS [11] 
*Colonius 133 6, 336 337 
gen, COIUSCÍ 1334, 23 
Comitialis 1337, 22 
í*[Comm]unis 133 6, 339 A 
\ *Comunis 1330, 10 
gen. *ComprÍnnÍ 13 3 6, 338 339 
C o n . . . . [814] 
*Conatius 1336,340 
ing. Concessinius [481] 
ing. Concordius [865] 
gen. Condi 1336, 341 
* Condraussius 922 
*Congallus 1294 
Cono . . . 133 6, 342 
ing. í*Co[nstans] [554] 
\ Constans 1336, 343 
Constas 1336, 344 
Constancias] 1301 
*ConYallus 1294 
*Cor . . . . 1336, 899 
C o r . . . 1338,5 
* C o r i , . . . 1331, 36 
Corneliairus 60 [371 ing.] 
*C[ornatus] [419] 
muí. Coroca [127] 
[*C]orvus 128 
Cos . . . 1336, 315 
gen.* *CosaxtÍS 1336, 347 
COSÍ . . . . 1336, 348 
[C]ossias 1334, 72 
Cosmus 1336, 350 
Cotto 1336, 35:Í—355 
Cr . . . . . . 1087* 1336, 362 
vir Cracisa 13 3 6, 356 
vir Cracissa 1336, 357 
vir Cracuna 133 6, 358 359 
*Crados 1331, 37 
Crassiacus 1336, 360 
*Creciro 133 6, 36i 
Crem . . . 1336, 363 
*Cresc 303 a 
/CRESCENS [222] 
\Crescens [1069] [1321] 1336,364-3671352 
Cresces 1273 1274 
Crestio 1336,372 1337,25 
Crestas 1336, 368—371 
ing. Cretianus [5] 
Crisis [193] 
*Cricir(o) 1331, 38 
ing. /Crispinus [344] 
\Crispinus 1336, 373 
Crobiso 1336,374 
Croesus [1337, 747] 
Crotilo 326 
Crucuro 1337, 26 1336,375—377 
Cu . . . . [1331,39] 
fl'««. Cucali 1336, 378 
g«n. CuCCÜli 133 6, 379 380 
*Cuen . . . 1336, 38i 
*Cuf [1331, 48] 
*Cuim . . . 1336, 382 
* Cul . . nous 1336, 383 
Cunas . . . 1336, 384 
vi r Cunissa 1336, 385 
Cuno . . . 1336, 386 
Cunobarrus 1267 
Cunocon . . . 1336, 388 
*Cunopus 1336, 387 
ing. Cupitianus [887] 
CVRAT1-INPRVTVS 3$3 COGNOMINA 
gen. 
gen. 
gen. 
Curati 1270 
Curci 1336, 389 
Curio 1336, 390 
*Curmissi 1198 
Cuspici 1336, 391 
Cutaius 1336, 392 
*D [1331, 98] 
Daccivus 1336, 393 
Dacom . . . 1336, 394 
Dada 764* 858 
Dagobitus 31 
Dagodubnus 1336, 395—397 
Dagomarus 13 3 6, 398—400 
Dagualdus 692 
D a l l i [693] 
*Da(ma) 1266 
Damini 1336, 401 
Damio [1146] 
Damonus 1336, 402 
Dannicus 66 
Dardanus [24] 
Davici 1336, 403 
Deccius 767 
Deciba[lus] 539=866 
Decimina Deeimi f. 251 
p r a e n . í (Decimus [251] 
ing. \Decimus [542] 
gen. Deeimi 1336, 405 
Decumianus 1336, 407 
ing. * Decuminianus [120] 
tng. 
gen. 
tng. 
ing. 
ing. 
|*pecuminus [120] 
Decuminus 1336, 408 409 
Dec(u)mus 1336, 406 
13em . . . . 1336, 410 
Delfinus *Rautioiiis s. Trautionis 693 
Desiderius 1287 
ing. Designatus [823] 
Dester 1336, 411 
D e v a . . . . 1334, 24 
Deuccus 160 
Diadumenus 159 
*Diatua [337] 
gen. *Digni [1241] 
Dignus 1336.412 
Diligens [1005] 
*Dio 1336. 413 
Di[ocl]es [833 a] 
A¿o(5süj/p«- p . 97 
ing. Diogenes [248] 
Dyonisius { s i c ) [477] 
Diovicus [1017] 
Divic(atus) 1331, 40 
Divicatus 1336, 414 415 
gen. Div ic i 1336, 416 
DivixtuluS 1336, 417 418 
DivixtuS 133 6, *419 420 421 133 7 , 27 28 
Do 1334, 25 
Doca . . . . s. Docu . . . 1331, 41 
gen. Docali 1336, 422 
DOCCÍUS 1218 1331, 42 1336, 423 494 
Docilis 1334. 26 1336, 425 
*Doiulus [1] 
í*Doleccus 1336, 435 
rDoliccus 1336, 435* 
^ n . DOIÍCCÍ 1337, 29 30 31 32 
Dom . . . 1336, 1231 
Dometos 1336, 427 
Dominicus 1336, 426 
ing. íDomitianus [1081] 
\Dotnitianus 1336, 429 
Domitus 1336, 428 
Donatalis 928 
ing. Donatianus [759] 
í[D]onatus 129 
\Donatus 1336, 430—432 
Dona[ta] [283 &] 
gen. Donnauci 13 3 6 , 433 434* 
*Doveccus 1336, 435 
Draucus 1336, 436 
ing. íDubitatus [495] 
\Dubitatus [1285] 1334, 27 
Dub[i]tata [229] 
*Durn(nonius) Censorinus Gemelli f. 85 
Duppius 1336, 437 
*E 1334, 28 
Earinus 1331, 45 
Ebrimu 1336, 441 
ing. Eclectiane [588] 
gen. E l v i l l i 1336, 439 
*Elvin(us) 1336, 44o 
ing. Emeritus [45] 
ing. Epaphroditus [432] 
Ecuester 1336, 438 
ing. Erasinus [1052] 
*Erastus 1336, 1307 
gen. E r r imi 1336, 44i 
gen. ESCUSÍ 1336, 442 
Esunertus [1334, 6 i ] 
Eucarpus 1330, 12 *ria 
Eupo(lis) [1330, 17] 
Ensebes [1193] 
nh. Eutyches [40] 
. m. Eutychus 1038 
ing. *Exiinius a u t *Expectatus [1055] 
Exuper[a]tus [126] 
Exuperata [126] 
*F [303*] [1242e] [1243a] 
[1331, 2] [1331, 14] [1331, 26] [1331, 
44] [1331, 69] 
F Gen . . . 1337, 33 
[F]abianus? 1336, 5 1336, 1308* 
Face[tus] 1336, 445 
«ir, i n g . j Facilis [90] 
í^ . \*[F]aci [ l ] i s 421 
ing. *[Fad]i l la [421] 
*Farma 1331, 18 
ing. Faustina [25] [189] 
ing. /Fa[u]stus [808] 
[Faustus 1331,49* 1336, 446 
Fe . . . 1338, 7 
Felicio 1336, 447 448 
mg. Felicissimus [974] 
Felicula 1338, s 
ing. (Félix 513 528 [914] [1066 
(Fé l ix 1275a 1326* 1336, 449 — 453 
[1353] 
Festus 1336, 455 
*Filo[mena] 263 
*Fip 1331, 50 
Fi r . . . 1336, 456 
ing. íF i rmin(us) [1036] 
\Firm(inus) 1336, 457 458 
Firmo 1336, 459 460 
ÍFirmus [ 9 l 2 ] d [1111—1114 m ^ . ] 
\Firm(us) 1336, 457 458 [1345 i»? . ] 
ing. Flavinus [184] [541] 
Flavina [130] 
Flavus [ l i O i ^ . ] 1336, 462 
Flor 1336, 463 
Florentinus 1336, 464 
ing. Florentina [247] 
Florentius 1270 1330, w* 
ing. Florinus 630 
ing. Florius 678 
ing. Florus 488 
*Fo [1331, 51] 
Fortis [250] 1330, 15 
Fortun . . . 932 
Fortunatus [169] [839 ing.] [1014] 
Fortunata 194 [205] 
*Fraternus 1336, 1310 
Fron . . . . 13 36, 465 466 
ing. íFront inus [274] 
^Frontinus 1331, 46* 1336, 468 469 476 
' 1337 35 
ing. Fronto [208] [273] [506] 
[Fro]nto Venocari 693 
ing. Frumentius 1074 
í F u s c u s [446] 
\FuSCUS 13 3 6, 471 472 
(FÜLY[I]ANUS [222] 
ing. \Fulvianu[s] [423] 
gen. Fu lv i 1336, 470 
ing. í*Gaius [377] 
jGaius 1336, 473 
Galbinus 1336, 474 
ing. Gal[e]nus [182] 
ing. Gallicus [820 821] 
[G]allus 1336, 475 
ing. Gamidia[n]us 1065 
cir Gatusualis 1336, 476 
Ge [1331, 3] 
anc. *Gemellica 906 
Gemellus [83] 426 
Gemella [159] 
Geminus 1336, 477 1337, 36 
Geminus *Manti 4 
Gemina [927] 
*G[e]mmat(us) 133 6, 478 
Gen . . . [1337, 33] 
gen. Genetli 1336, 480 
G e n i . . . . 1336, 479 
ing. fGenialis [68 bis] 119 [571*] 
iGenialis [393*] 13 3 6, 4 8 1 - 4 8 4 * 
Genitor 1336, 485 
Ger [133 6, 46i] 1338, 9 
ing. íGer[ma]nus [458] 
iGermanus 13 3 6, 486—490 1387, 37 
Glaucus 93 a 
*Glico 1108 
*Glupp(ius) 1336, 49! 
*Glycera 1338, 33 
*Gnato [1336. 193] 
Goutius [502] 
*Graecinula 724 
Greca 326 
Gracchus 1336, 492 
Graccus 1336, 493 
Granianus 1336, 494 495 
*Gratia[nus] 1331, 52 ' 
*Graatus 1336, 497 
Grata Dagobiti f . 31 
H [1331, 90 112*] 
Habilis 13 36, 498 500 
í*Habi(tus) [1336,52:,] 
•\ Abitus 1336, 501*502 503 
muí. *Habrocoma [797] 
ser. Hardalio 572 
HATERIANUS 108 
Hedonicus [1193] 
Helenus-1284 1336, 504 
Helius [190] 
*Heracl[a] a u t Heracle[tus] [1331, 20 
141] 
ing. Herculanus [118] 
ing. Herennianus 529 
*Herion 647 
Hermagoras 1056 
l'EpfA.o'ysv'/¡g p. 48 
ing., nomin. Hermionae [397] 
ing. Heron [317) 
Hibi . . . 1336, 505 
Hierax 1273 
HIERONYMIANÜS [240] 
Hilar . . 1336, 005 
Hilario [906] 
Hilarus [799] 1331, 53 
Ispanica [184] 
Hispan(us) 1331, 54 
Ho . . . 1336, 507 
Homerus'[1193] 
íHonoratus [588] 1056 
(Honoratus [1019] 
Honorata [588] 
Honorinus [1196*] 1197 
Hospeis [877] 
[H]umanus 555 
Hyginus [484] [1322] 1336, 1250* • 
Hyla 328 a 
*Hypatus 1347 
I 1244* [1249] [1337, 34] 
Tan . . . 1338, 10 
jlanuarius [284] [589] 
|Ianuarius 925 1336, 509*—512 1337, as 
lanuaria 278 
lasso 1336, 513 
Iberna [130] 
*Icel(us) [1331, 64] 
Illiomarus 1336, su 
*Imban . . 1336, 515 
Immava . . 1336, sis 
Indulcius 1335, 1 
Indutius 1232 
*Ing . . . . [340] 
*Ingenuus [75*] 
Jngenuus [276] [354] 407 ing. [690] 
ing. 1057 ing. 1336, 516 1338, 11 
Ingenua [190] 
*Inprutu(s) 1336, 517 
41* 
tng. 
tng. 
tng. 
ing. 
COGNOMINA 394 ISTANS — MODERATVS 
*Ist(ans) 1336, 404 
Inventas 977 
*Iovanti(us) 1336, sis 
ing. *Irdas [271] 
*Isarninus Isxarninus Ixarninus 1270 
ISAURICUS [233] 
*lsm[arus] [1331, 58] 
ing. Itálicas [1064] 
Itala [793] 
*'ITOS p. 21 
IUBA [107] 
*Iucundus [477*] [1309] 1334, 29 1336, 
519 
*Iuc(andus) Digni 1241 
lucunda [59] 
¡lulianus [121] ing. [480*] [865] ing, 
[609] 
Uulia(nus) 1336, 520 
*Iuliona . . . n i f. 1018 
lul ia 616 
lullinus 1336, sso 
ing. [Iu]ncinus [903] 
JUNCINA [233] 
lunianus [1318] 
*Iuno . . . 1336, 533 
*Iurar . . . . 1335, 2 
IUS 1336, 534 
*Iust 1337, 4o 
ing. í lustinianus 268 
|Iustinia(nus) 1336, 536 537* 
ing. ¡ lustinus [340] 489 
]Iustinus 1336,535 537* 1337, 43 44 
ing. íluStUS 99 
Uustus [464] [477] 516* 871 *a et d 
l [1129] [1331, 65*] 1336, 538 539 
centuria lustiana 531 
liustus (s¿c) 913 
*Iuv 1338, 13 
luvenalis [499] 1336, 540 541 545 
Iu[e]nalis 1536, 543* 544 
loenalis 1336, 542 
luvenis 13 36, 540* 541547* 
Iuben(i)s 1336, 546 
luenis [1310] 1336, 547 
luventinus 74 
Kalendio 1336, 548 
ing. Kalpurnianus 679 
L [12] 894* [1251] [1304*] 
[1337,1] 
Labio 1336, 550 
*Lae(]ianus) 1336, 549 
LAETINIANUS [107] 
*Laetus 8 7 1 / 
gen. L a l l i 1836, 550 
*Larus 1331, 63 
«ir Lastuca 1337, 45 
ing. (La[t]inianus 338 
jLatinianus 1336, 551 
Latinas [50 ing.} [1319] 1336, 552 
muí. Lattio 327 
Leg 12436 
m. L[e]mnus [41] 
ing. *Lenuinius 508 
[L]eontius 127 
|[LI]BERALIS [1104] 
i Libe[r]alis 605 ing. 
l*Liberalis [12986] 1336, 554 
Libertas 1336, 555 556 
ing. Libo [668] 
Licinian(us) [1336 443] 13 36, 557* 
*Licinilus 1336, 56i 
Licinus [32] 1336, 558 559 560 
ing. Ligur [39] 
*Limistus 327 
Litugenus 1256 1331, 66 1336 568 
vir Littera 1336, 562 
L o . t i o 1336, 571 
gen. L o M 1336, 564 
LOCCO 1336, 565 
Logirn(us) 133 6, 566 567 
ing. Longinus 167 [586] [813] [982] 
LONGUS [504] 
ing. Longus [167] [560] 
vir Lossa 1336, 570 
v i ran mul.f *Luca 410 
Lucae . . . 1337, 46 
Lacea . . . 1336, 576 
ing. /Lucanus [209] [305] 
\Lucanu[s] 1336, 574 575 
Luces 13 36, 578 
Lucianas [1118 ing. ] 1302 
/LUCILIANUS [445] [1030] 
ing. \Lucilianus [100 101] 
/LUCILLA [1054] 
ÍLucil la [930] 1038 ing. 
LUCÍUS [286 ing . ] 1335, 4 1336, 679 
Lucullus Ammini f. 10 
Lupinus 1336, 580 58i 
Vir Luppa 13 3 6, 582 583 
Lupula [1014] 
(LUPUS [210] [273] 
ing. ^Lupus [318] [373] [552] 
iLupuS [884] 13 36, 584 585 
Lurio 332 616 
' Lutaeus 1336, 586 1337, 47 
gen. *LutOpÍ 1331, 121 
M . [26*] [1085] [1247] [1308] 
1331, 68 [1331, 77 * 83 84*] 
Ma 1336, 587 1337, 48 
vir Macea 1336, 588 
Maccalus 1336, 589* 590 
Maccia . . . 1336, 591 
Maccius 1336, 592 
Macci(us) Pa 1336, 593 
vir Macco[m]a 1336, 594 
Macpus 1256 
* Maceas 1336, 595 
M a [ e ] e . . ; . 1336, 596 
Maceratus 1336, 597 
Macer [364*] 1336, 598 599 eoo 
*Maeirus 1336, 601 
Macrianus 1336, 602 
Maerinus [264 ing.] 1336, 603 eoe 
*Maen 382 
Magnio 1336, 607 
Magnius [57] 
ing. /Magnas [341] [495] [571] 780* 810* 
/Magnus 485* 1336, 608 
Mah(e)s 1336, 609 
M a i . . . 1336, 6io 
Maianus 1336, 612 613 
Maieha . . . 1336, en 
Maior 1336, 614 615 
Malledo 1336, eie # 
Malledu(s) 1336, en 
'Malliacus 1336, 621 
gen. Mal l i 1336, 620 
Malluro 1336, 618 
Mallurus 1336, 619 
gen. Maluaci 1336, 622 
MAMILIANUS [164] 
*Mamm . . . 1336, 623 
*Man 1334, 30 
gen. *ManÍÍ 1336, 624 
*Manlius [4] 
*Manna. . . 133 6, 624 625 
gen. *MannÍ 1336, 624 
ing. Mans(uetus) [143] 
Masuetus 1336, 673 674 
Mansueta [757] 
gen. Mantai 52 
gen. *MantÍÍ 1336, 626 
gen. Manti [4] 
Mar 1331, 72 1336, 627* [664*] 
Marcellinus [478] [1110 i n g . ] 1336, 
628 629 
*Marcellius 1336, 63o 633 
gen. Marcelli 1336, 631 
ÍMARCELLUS [504] [963] [1193] 
^Marcellus [33] [336] [617 ing.] 1331, 
y 73 1 3 3 6, 632—634 
ing. Marcianas [23] [237] 
gen. Marei 1336, 635 637 
MARCUS 351* [1186] 
ing. íMarcus [793] [1080] 
/MarCUS 13 30, 16* 133 6, 636 638 639 
Maric(us) 1336, 642 
ing. í Marinas [404] 
/Marinus [1334,12] 1334,3132 1336, 643* 
Mario 1335, 3 
Mar[i]t ima [408] 
*Maritus 1336, 644 
gen. Maroni 1336, 648 
ing. íMarsus 672 
/Marsus 1336, 649 650 651 
* Mar t e . . s. Marti gen.t 1336, 653 
•Martialis 148 ing. 1336, 345 1336, 654 
655/ 1344d* 
mul.t M.a.pTiaXic, p. 21 
Mart[i]anus 1336, 652 
*M[a]rti[nianu]s [339] 
ing. ÍMartinus [123 124] [732] [882] 
]Martinus 1270 1295 1334, 33 1336, 
\ 656—659 
Martina [23 ing.] [28] 
Martiola 325 
ing, íMartius [211] [325] [886] 
/Martius 323 
gen. * Mart i 1336, 660 
ing. *Masavo 213 
Maseellio 1336, 665 
Masclianus 1336, 666 1337, 49 
Máselas 1336, 667 668 1337, 50 
Maseulus 13 3 6, 669—672 
vir Massa [1342] 
Masurianus 1336, 675 
Materninus 1336, 676 677 *i27i 
•Maternas 283a [642 = 651 ing.] 871 6c* 
[953] 1336, 678—681 
Mat[er]na [478] 
ing. Matrona [229] 
*Matucus 1336, 682 
Matugenus 1334, 34 1336, 683 
* Matura . . . 1336, 684 
Maturus 43 
*Matuti . . . 1336, 685 
ing. (Maximinus [494] 
Max(i)minus 1336, 686 
MAXIMUS 732 
ing. Maximus [40 41] [172] [192] [229 Us] 
) [383 384 385] [608] [638] [685] 
| [737] [778] [785 = 786] 833 967 
Maximus 459 [922] 1334,35 1336, 687 
V 688 
ing. Maxsimus [113] 
ing. [M]axsu(mus) [786=785] 
M e . . . 1338, 14 
Me . . iceul. . . 1331, 75 
Meddillus 1336, 69o 
gen. Medeti 1336, 689 
Melisses (?) aut Meliss(us) [1331, 59] 
Mem . . . 1336, 692 
Memnon 1335, 3 
Memor 1336, 691 
*Men 1274* [1331, 56] 
Men(a) *Me(mmii) 1336, 693 
Menander [838 ing.] [1193] 
Mere . . . 1337, 51 
Merca . . . 1336, 694 695 
Mercatius F i r m i 912 á 
Mereator 1331, 76 1336, 697 698 699 
Mereios 1336, 700 
*Mereitus 1336, 701 
ing. Mercurialis [739] 
Mercas *Sem[pronii] 1336, 702 
ing. Messo[r] [915] 
gen. Meti 1336, 703 
* M e t o . . . 1336, 704 
*Metrob[ius] 234 
Met(tias) *S[empronii] 1336, 705 
gen. Mi . ag i 1336, 717 
ing. Mieianus [451] 
Miecio 1336, 707 708 
gen. Miliaei 1336, 709 
Mim . . . . 1331, 77 
* M i n . . . . 1336, 710 
Min . . . 1338, 15 
*Minertia 1336, 711 
Minervalis [873*] 1316 
M i n i . . . 1337 52 
gen. *MÍnÍ 1336, 712 
Minna 252 1336, 713* 
Minor 1336, 714 
gen. Minu[ t ] i 1336, 716 
*Mise 1303 
Mo . . . 1336, 718 
Mod . . . 1336, 719 
ing. Modera[tus] [112) 
MODESTVS-REP . . . COGNOMINA 
ing. [Modestus [1] [48] [199] [635] [878*] 
^Modestas [1193] 1330, w [1331, 59] 
y 1336, 72o 
M o m . . . 1336, 721 722 1338, 16 
gen. *MomÍ 1336, 723 
* Mon . . . 1336, 724—727 
M o n i . . . . [606] 
Monime [955] 
Montanas [429 i n p . ] . 1336 , 728—730 
gen. *Monteci 13^6, 731 
gen. *Montei 1336, 731 
gen. Monti 1336, 732 
Monto . . 1336, 733 
*Moricam 1336, 734 
*Morirex 409 
gen. MOSSÍ 1336, 735 
MOXÍUS 1336, 736 
Moxsius 1336, 737 738 
Mu . . . 1337, 53 
ing. *Muc[ianus] [719] 
ing. *Mude(nus) [238] 
Munat[ius] 127 
Muran(us) 1336, 739 
Murranus [1311] 1336, 740—742 
Musicus [249] 
gen. Muxtul i 1336, 743 
gen. Muxtullí 1336, 744 
Muxtullus 1337, 54 
N . . . , [1336, 745] [912¿1 
N a 1331, 78 
Naevius Aug. l ib . 62 
Namilianus 1336, 746 1337, 55* 
Naris . . . 1336, 748 
ing. Naso 610 
*Nasso 1336, 749 
gen. *NaSSÍ 1336, 749 
ing. Natalinus [3] 
NATALIS [222] 
Natalis [66 ing.'] 1336, 750 
Nativus 1336, 751 
Nem . . . 1336, 752 
NEPOS [660 661 662] [1195] 
ing. Nepos [620 a] [905] 1336, 753 
Nequr(us) 133 6, 754 
gen. *NerÍ 1336, 755 
* N e r t . . . 1336, 755 
Néstor 1336, 756 
*Neus [1331, 6i] 
[Ni]ca[n]or [957] 
Nicephor 1336, 757 758 
*Nic(o) [1323] 
m. Nikomedes [232] 
Nic[t]ovelius f. Vindicis 1091 
*Nigrian(us) 1336, 959 
ing. Nigrinus [875] [1090] 1336, 760 
Niger 1336, 76i—763 
ing. Ni[ l ]us [585] 
*Ninus [1334, 13] 
gen. *NÍtOrÍ 1336, 764 
* N o . . . 1336, i54 
Nobilianus 1336, 765 
* Nomenc lá to r ] 1331, 79 
N o n . . . 133 6, 766 
Nonnus [328] 
ing. Noricus [779] 
N o v . . . 1336, 767 
Novantius 47 
*[N]ova[tus] 1336, 1277 
*NoYe[mberJ [1331, 13] 
Novellus [378 398] 
Novicius 90 
Numid . . . [1336, 526] 
Numidi 1336, 768 
Numisianus [502] 
Nundina [131] 
Nymph . . . . 1331, 8i 
O . . . . [607] [1334, 32] 
Obsequens 793 
Ops[equens] [880] 
*Ofersio 693 
*Oimenus [587] 
Olondus 1298 a 
Olossus 1334, 36 
vir ing. Olussa [29] 
Olympus 1273 [1381,107*] 
*Opim(ianus) [1331, 121] 
*Opp(ianus) [1336, 351] 
mg, 
l ih. 
gen. 
ing. 
tng, 
ing. 
•mg. 
tng. 
gen. 
%ng, 
ing. 
ing. 
gen. 
gen. 
tng. 
gen. 
gen. 
tng. 
gen. 
ing. 
tng. 
tng. 
ing. 
tng. 
gen. 
muí. 
ing. 
mg. 
gen, 
tng. 
tng. 
Optatus [880] [1035] [1039] 1336,770 
Optata [250] 
Orbiota(lis) [198] 
Osbi 1336, 771 
P [172] [263*] [502 534 612] 
[1242 d] [1248] [1275] [1331, 84*] 
[1331, 98] [1331,101*] [1331, lis] 
[1334, 38] 
Pa . . . . 1336, [593] 773 774 
Pacatianus [645] 
*Pac[atus] [995] 
Paetinus 111 
Pantera [18] 
Paratus 1195 adn. 
*Parva . . 1331,18 
Pasen . . 1336, 775 
Passen . . 1336, 776 780 
Passeni 1336, 777 778 78i 782 
Passenni 1336, 779 
PaSSÍeni 13 3 6, 783 784 785 
Pasto . . 1336, 786 
Pastor [760] 
Ilaa-rop [p. 85] 
*Pater 1336, 787 788 
Paterati 1336, 789 
Paterclini 1336, 790 791 
Paterclus 1336, 792 793* 795* 796 
Paterclos 1336, 794 
Paternulus 1336, 797 798 
Pate[rnus] [298] 1336, 799—804 
Patna 1336, 805 
*Patr . . . [1336, 66] 
Patr [1336, 527] 
Patricius 1198 1336, 806—811 1079 loso 
Patto 1336, 812 
Paulianus 1336, 813 
Paullianus 1336, 814 
ÍPAÜL[INUS] [1045 *1046] 
{Paulinus [634] [837*] 
'Paulinus [1000] 
Paullinus [874] 
Paulus [412 a] 1331, 87 
/Paullus [985] [1007] 
ÍPaul lus 1336, 8i5—821 1338, 20 
Pectillus 139 
Peculiar[i]s [912 A ing . ] 1336, 822—824 
Pentil(i) 1336, 825 
Peregrinus 147 [370] 533 1336, 826 
Peregrinas Secundi f. 36 
/Perpetuus [125] 144 
\Perpetuus [236] 1336, 827 [1339 a] 
Perrus 1336, 829 
* Penis 1336, 828 
Pervica 743 
Pervinca Quartionis 693 
Pescenninus [174] 
Pesivius 1336, 83o 
*Petsius 333 
[Pl]acidus 1336, 833 
Placida 160 
*Plan[cus] 115 
PHILIPPUS [344] 
Philippus [631] 
Fi lo [mena] 263 
Philus Cassavi f. 69 
*Pbo[sphor] 1331, 88 
P i . . . tinus [944] 
Pic t i l l i 1336, 83i 
Pinta [266] 
[P]intianu[s] [644] 
PÍS(O) [1336, 894] 
PÍSSU . . . 1336, 832 
Pius [991 992] 
Polio 1336, 834 
Polybius [1293] 
Pomponianus [1087] 
P o n . . . . 1336, 835 
Ponti 1336, 837—839 
*Por(phyrius) L . A . . . S . . . 1331,89 
P o r t . . . P. A H 1331, 90 
[Pos]tumus [187] 
[P]otaticcus 13 3 6, 840 
Potentinus [107] 
Potitianus 1336, 84i 842 
PottaCUS 13 3 6, 843 844 
Praesens [168] 
mg. 
m. 
gen, 
ing. 
mg, 
tng. 
gen. 
ing 
muí. 
muí . ing. 
mg. 
ing 
tng, 
ing. 
tng. 
gen, 
ing. 
tng, 
gen. 
Prasso 1334, 40 
Pridianius 1336, 845* 846 
Prim . . . 1331, 92 
Primanus 13 3 6, 847 848* 
Priminus 204 
|Prim[it i]vus 502 c 
ÍPrimítivus 1336, 849 850 
PrimuluS 1336, 851—855 
(Primus 117 [148] 
JPrimus [502*,?] 1257 [1258] 1276* 
I 1334, 41 [1336, 528] 856—865 
iPrimus [84] 
Prima 1336, 184 
Primisci 1336, 866 
Priscianus 13 36, 867 868 
Priscillus 1337, 57 
Priscinus 1336, 869 
[P]R[ISCUS] [978] 
Priscus [374 375 376] [490] [551] 
[553] 673 [787] [849] [856] [902] 
[1331, 67] 1336, 870 871 
fPrivatus 292 
ÍPrivatus 1336, §72 
* Probo 928 
ProbuS 24 ing. [289] 1336, 873 874 
centuria Probiana 848 
Proce [93 a] 
Proculinus [646] 
Proculina [983] 
Proculus [185] [186] [449] [566] [598 
idem Proclus 625] 646 1336, 875 
Procula [255] 
* [P]ro[t]ogenus 1336, 932 
Protus [1216] 
Provincialis [441] 
Pru . . i c i 1336, 876 
Pudens [24] [185] 1336, 877 1057 
Pudentinus [11] 
Pugni 1336, 878 
*Pulaenus 1337, 56 
IIoOT^Ep p. 97 
Purinx 1336, 879 
Pusinna 692 [797] 
Pussitta [972] 
Putr imi 1336, 880 
Q u a d . . . . 1336, 88i 
Quadratus 133 6, 882 883 
Quartilla [1015] 
Quartinus [1015] 
Quartio [693] 1336, 884 
Q u a r t U S 13 3 6, 885 886 
/*Qui[etus] [1331, 13] 
\ Quietas 13 36, 887 
*Quinctianus [570] 
Quintianus [420] [424] 
Quintilianus [165] 1336, 888 
Quintinus 1336, 889 *890 
Quintio 1336, 891^, 
Quintus 191 
(Quintas [570]* [1046] 
\QuÍ[ntUS] ,[1331, 80] 1336, 892 893 
Quirinus [445 446 450] 
R [1331, 44*] [1331, 60*] [1331, 
62] [1331, 85] [1336, 129*] 
Raeticus [702] 
Ramio 332 
*Rass i . . . 1336,1307 
*Rautio [693] 
Re . . . sini 1336, 921 
Reburrinus 201 
Reburrus 1336, 895—^97 
Reburrus Severi f. 1193 
Reburris 1336, 898 
R e c . . . . 1336, 900 
Receptas [53] 
Rediti 1336, 899 
Regalis 1336, 901—908 
*Regenus 1336, 904 
Regil[l]us 1336, 905 
Regina[l]i[s] 1336, 907 
Reginus 1336, 907—914 
Regulinus 1336, 915 
Regulus 675 ing, 725 1336, 916—918 
Regussi 1336, 919 
*Rem[u]s 127 
Rep . . . 1337, 58 
COGNOMINA 3 9 6 RESTITVTA - TRIFOSA 
Restituía 1336, 1276 
Restutus 1336, 920 
*Rex [409*] 412 
muí.* Rianorix 411 
ing. Ripamis [826* 831] 1334,43 [se] 1336, 
924 
Ri[t]ogenus 1336, 922 923 
Ro 1336, 925 
gen. *RoÍtalÍ 1336, 926 
ing. Romanus [749] 904 1331,93 1336, 927 
Romana [283 ing.] 728 
Romulus 58 1331, 94 1336, 928 
Romulus Alimahi 693 
RoppuS 13 3 6, 929 930 
*Ropus 1336, 931 
*Ro[t]ogenus 1336, 932 
gen. *RottalÍ 1336, 926 
RottuS 133 6, 933 
*Ruccus 1334, 44 
R u f . . . 1336, 934 
*Rufems 1336,942 
gen. Ruffi 133 6, 943 944 
* Rufianas 13 3 6, 946 
RUFILIANUS [98] 
ing. Rufinus [242*] [243] 338 1038 1336, 
935—940 
Rufina [94] [725*] 
. . . . Sabini f. *[Ruf]ina 725 
RUFUS [164] [324*] 
íRufus [493] [530] [603] [611] [629] 
[853] 
Rufus [217] [249] [1070] [1336, 352*] 
941 945 947 
Ruf(us) S. An ? 1331, 95 
Rufus Sita 67 
ing. íRusticus [352] [1354] 
tRus(ticus) [1331, e] 
S [200] [ 3 2 8 [ 7 5 4 ] [1053] 
[1084] [1199] [1244] 1331, [32] 43 
[1331, 89] [1331, 99*] [1331, 132*] 
[1334, 47*] [1334, 58*] [1336, 2] 
1336, 948 
Sab . . . 1336, 949 
Sabellus 1336, 950 
Sabillus 1336, 951 
ing. Sabinianus [1030] [1082] 1336, 960 961 
(SABINUS [287] 
JSabinus [67] 259* 285 [591*] [ 6 8 2 ^ . ] 
\ 725 750* 1331,io2* 1334, 45 1336, 
( 952—959 
Sa[b]ina [58] 283 ing. 
*Saceno 13 36, 962 
Sacer 1336, 963 976* 
Sacer Brusci f. 191 
Sacer *Vasili 13 36, 965 
Sacerdos 1336, 966 
SacerO 13 3 6 , 967 968 969* 
*Sacerus 1336, 964 
Sacianus 1336, 970 
Sacipu . 1 3 3 6 , 971 
Saciro 1336, 972 
Saciru . . . 1336, 973 
Sacrana 1338, 24 
Sacrapo 1336, 974 
"Sacrili 1336, 975 
Sacrinus 1336, 977 
jen. Sacroti 1336, 978 979 
ing. *Saio 272 
Salmanes p. et í. 1119 
Salvator [889] 
Salvianus [986] [1003] 
Salvius [954] idem [965] 
Salvius 1336, 98o 
Sal(vius) Cel(si) 1336, 98i 
centuria Sanctiana 914 
Sanctus [429] 133 6, 982* 
Sa[n]ga [186] 
Sannus 1331, 104 
Sanuacius 1336, 983 
gen. *SanvÍllÍ 1336, 984 
*Sar 1336, 985 
*Sar..vianus 1336, 986 
gen. Sarenti 1336, 987 
* S a r r . . . . 1331, 105 
*Sar ru t . . . 1336, 988 
*Saterninus 1336, 993 
SattO 1334, 46,47 1336, 989 
gen. 
tng. 
ing. 
ing. 
mg. 
ing. 
ing. Saturninas 26 [42] [56] [78*] 223 
[359] 570a 723 [809*] [812] [885] 
1334, 48 49 1336, 990 — 994 1240* 1267 
[1339] 
ing. *Saturus [78] 
gen. Satyri [1312] 
Scimnianus [1331, se] 
*Seirusor 263 a 
gen. Scopli 1336, 995 
Se . . . . [13 3 4, 62] 
* S e . . . . [1336, 25] 
Sec 1334, si 
ing. Secundianus [949 949 a] 
Secundillus 1336, 1003 
ing. Secundinus 914 [996] 
Secundinus 1336, 1004—looe 
ing. Secundina [123 124] 
ing. rSecundus [48] [156] [353] 489 [502 c] 
683* [703] [748] [1193] 
^Secundas [36] [958] [1310] [1334, 21] 
50 1 3 35, 3 1 3 3 6, 285 99e*-1002* 1007— 
l 1016 [1113] 1320* 
[S]ecunda [798] 
*Securianus 1336, 1017 
*Securus 871a 
Sedatianus 1336, 1018 
Sedatus [1313] 1336, 1019—1021 
Senaculus [711] 
*Senc. . . [1831, 108] 
ing. [Se]necianus [119] 
SENECIO [269 270] [279] [513] [1103] 
Senecio [189 ing.] 1336, 1022 
*Senecita [932] 
gen. Seni [1314] 
vir Senica 1336, 1023 
muí. Senica [132] 
Senicianus 140 1305 1336, 1024 
Senicio [693] 1336, 1025 
ing. Senilis [137] [632] 1336, 1026 
Senn ,1334, 53 
Sennius 1336, 1027 
*Seno 1336, 1028 
gen. * Senoni 1336, 1028 
*Sentia(nus) 1336, 1029 1030 
Sentrus 1336, 1031 
muí. Senuna 1336, 868 
ing. S[e]ptimus [867] 
ing. *Seranus [1027] 
ing. Sere(nus) [613] 
*Serrus 1336, 1032 
[Se]rvianu[s] 1836, 1033 
Servilis 1336, 1034 
*Ses. . v i l l ( i ) 1336, 1036 
ing. Sestius [55] 
Severianus 19 1336, 1039 1040 1041 1042 
ing. Severinus [984] [1034] 1336,1043 1044 
Severina [175] 
*Severius 1336, 1045 
SEV[EKUS] [275] 
ing. Severas [83] [122] [184] [365] [655] 
[879] [idem 881] [1193] 1195 
adn. [1336, 194] 1037* 1045* 1046— 
1057 
Severa [249] [618] 
Sex . . . [1331, 100] 
Sextantius [924] 
gen. *SextÍlÍ 1336, 1058 
Sextus 1336, 1059—1064 
ing. Similis 614 
Similis Da l l i 693 
ing. Simplex [247] [407] 
Silenus 1336, loes 
*Sil(o) [1331, 74] 
*Silvanus 140 1336, 1066* 1067 1068 
*SilvjTjanus 140 
Silvinus 1336, 1069*—1075 
gen. Silvi 1336, 1077—1080 
*Silv(u)lanus 140 
*Silvus 1336, me 
vir ing. Sita [67] 
*Smert[al]us Mac[ri] f. 364 
Soc(ialis) [1336, 769] 
S o l . . . . [1331, 27] 
Solinus 31 1331, 109 13"36, icsi 1082 
Solius 1331, no 
Sollemnis 1336, losa 
S o l l e n . . . . [44] 
í*So(llers) 747 
\ Sol(lers) [1200] 
Sollius 1336, io84 
Solius 1334, 54 1336, io85 lose 
ing. Solón [568] 
gen. So[r]Í] lÍ 1336, 1087 
ing. *Sorio 788 
gen. SosÍm(Í)lÍ 133 6, 1088 
Sp 1336, io89 
* S p a h . . . . 1331, n i 
*Stoc..nus 1336, 1090 
Stratoni[ce] [296] 
Strobilis 1330, 20 21 
muí. *Su . . cena 76 
*Suasor [769] 
Suavis [600] [680 ing.] 
ing. *Sabsio [899 a] 
*Subu(ranus) [1331, s] 
Successus 1330, 22 
Successa [58] 
S u m . . . [161] 
gen. *Sul . . v i 1336, 1099 
*Suiinus 443 
íSuliniis Bruceti f. 37 
\Sulinus Maturi f. 43 
Sulpicianus 1336, 1091 
Sulpicias 1336, 1092* 1093 1094 
*Suobned . . . 1336, 1095 
gen. * Suobni . . CÍ 1336, 1096 
gen. Suobllilü 1336, 1097 
ing. Super [246] [1009] 
ing. Superstis [640] 
Saperventor [33] 
Surius 1336, 1098 
Sy agrias 1221 
Sympho . . . 1336, noo 
T [1250] [1331, 4 7o 7i] 
Tacitus 1336, 1101 
Tacita [1324] 
Talussan(us) [1336, 529] 
Tammonius [6] 
ing. Tancinus [52] 
Tanconus 1336, 1102 
muí. Tancorix 355 
*Tanio 1334, 55 
*Tasciliu s. Tascili gen.? 1336, nos 
gen. Tascilli 1336, 1104—1107 
gen. * [ T ] a S C Í 1336, 1103 
Taurianus 1336, 1108* 1109 
Tauricus 1336, 129* 1336, 1110 m i 
Taurus 1336, 1108* 1112 
ing. •Telesfphorus] '[10891 
Ter 16 
Tertianus 1336, 11 i t 
í [T]ertiu[s] 948 a 
\ Tertius 1336, iiie:—1119 
ing. Tertullianus [850] [899] 
ing. Tertulias 549* 1083 
Tertulus (sic) 581 
*Testus 1336, 1120 
Tetricus 1336, 1121 
*Tettaro 1336, 1122 
Tetturo 1336, 1122* 1123 
Tettus 1336, 1124 
ing. Thal[a]mus [100 101] 
Theodora 253 
Theodorianus [253] 
m. Theodotus 1000 
*Therams 1274 
centuria Thruponiana 631a 
Tiber(ianus) [1331, 125] 
ing. Tiberinus [51] 
Timo [981] 
Timothea [999] 
T i r a . . . 1336, 1125 
í*Tit ianas [391 395 ing.] 431 440 
{ Tit(ianas) [1321a] 
gen. T i t t i l i 1336, 1127 
Tituro 1336, 1131—1133 
gen. T i tu r i 1336, 1134 
Titus 1330, 23 
*Tornovocar . . . 1336, 1135 
T r [1215] 
•Trautio [693] 
ing> Troianus [920] 
Troph(imus) [1331, lis] 
m. Trifosa [53] 
TRVPO vssvs COGNOMINA 
gen. 
ing. 
tng. 
m . 
tng. 
ing. 
vir 
ing. 
ing. 
gen. 
gen. 
tng. 
gen. 
Trupo 332 
Tullinus 1337, 59* 60 
/Tullus [794] 
1 Tullas 1336, nstí 
*T-urbur . . . 1336,1138 
Turpajnil la [757] 
*Turtunn . . 1336,1139 
Tutianus [1315] 
Tutor [386 390 394 c] 
*Tut tu . . . 1336, i i4o 
l [12] 
V . [1336, 202] 
* V a . . . [1331,17] 57 
Vabrius 643 
* Vacia 739 
*Yaciro 1336, 1142 
Vad . . . . 1331, l i s 
Val . . . 1336, 1144 
íValens 27 [123] 146 
\Val(ens) [1334, 42 57] 
f Valentinas] [422] 
IValeivtinu(s) 1335, 3 
\VALERIANUs [585] [965] 
\Valerianus 720* [1031] 
Vallaunius [126] 
Variolus [266] 
centuria Varsiciana 901 
VARUS [95] 
*Vasil . . . [1336, 965] 
Vassili 1336, ii46 
Vassinus 80 
*Vaíicon . . . 1338, 27 
Vaxt i 1336,1147 
Ve 1331, l ie 
Vegetas'[387] 1336, 1149 
Veme[ns] 1331, 117 
Venerandas 1336, uso 
Veneria [133] 
* Veni . . . 1336, 1151 
Venicarus 1336, 1152 
*Venocarus [693] 
Venai . . . 1336, 1153 
Venastas 1331, 119 
* Vepomulus 58 
Veranius [1334, 63] 
Vereciu[s] 1336, 1154 
(Verecundas [342] 
! Verecundas 90 
iVerecandas 13 3 6, 1155—1157 
Verecunda 1120 1335, 4 
* Verecann . . . 1338, 29 
*Vered[us] 1336, 1158 
/Verianus [373] 
\Verianus [1334, 64] 
*Verionius 149 
Vertecisa 1336, 1159 
Verulus 687 
jVerus 686 [738] [790] [1096] [1124] 
(Veras 1336, neo—nes 
Vesi 1336, i i 64 
Vespo 1336, 1165* uee 
*Vestini 1336, 1167 
*Vetac(ias) [1331,3i] 
Vettinus 74 1336, 1167* 
Vetto v. Betto 
ÍVETTONIANUS [164] 
\Vetto[m]anus [811] 
Veíuoci 1336, nes 
gen. 
V i . . . rinus [656] 
vir Via . . . 1336, 1169 
vir Viar i . . . 1338, 28 
Viasor 1334, 65 
ing. Viato[r] [781] 
*Vi[bi]anas 579 
ing. Vibius [503] 
*Vic . . . 1268 
OTVa«»íMi.»¿«,9. Vicana [72] 
*Vicarus 1336, mo 
gen. *VÍCÍonÍ 1336, 1171 
*Vicnu . . . 1336, 1172 
Victo . . . . 1336,1173 
ing. (Victor [7] [8] [125] 128* [573] [590] 
I [701] ¡723] [980 Ídem 988] [994] 
\ [1011] 
(.Victor 1336, i m 1175 1329* 
/VICTORINUS [940] 
ing . \Victorinus 137 330* [557*] [806] 
[807] 1335, 5 1336, i m 
Victorina [8 i n g ] [573] 
Vidacos Vidacus 1336, 1177 11781179 
*Vilidedias 574 
vir m m u l . f Vind[a] 509 
Vindex [1091] 
Vindicianus [266] 268 ing. 326 
Vindomoruciiis 948 
Vinn . . . 1336, nao 
Vir i l i s [1336, 346] 1336, nsi—1185 1186* 
gen. *VÍrÍllÍ 1336, 1186 
Vironi 1336, 1188 
*Vironin(us) 1336, i i87 
Virthus 1336, 1190 1191 
VirtUS 13 3 6, 1189* 1192* 1193 1194 1195 1196 
*Vis . . . [297] 
* V i s i 1336, ii97 
Vitalianus [977] 
(Vitalis [6] [49] [72] [178] [231] [271] 
\ [684] [918] 
[Vitalis 135 [1193] 1336, ii98* i m — m s 
Viter i . . . 1338, 34 
*Vitinus 1336, 1214 
Vi t tu . . . 1336, 1215 
Volantius (signum) [365] 
Voran . . . 1336, isi9 
Vosecunnus 1336, 1220 
Uccison(is) 1336, 1148 
*Unicas 1336,1216 
*Uniaccus 1336, 1217 
* U n t . . . . 1336, 1218 
* ü p p ( Í U S ) [1336, 491] 
Urbanas [281] [377*] 1195 adn. 
Urbanas Tiber(iani) f. 1331, 125 
ü rba [na ] [219] 
ÍURBICUS [1041] [1125] 
ing. \Urbicas [704] 
*Urseius [938] 
Ursio 1330, 24 
Ursulas 1336,1221 
Ursus 103 [602] 
Ursa 616 
Üxopilli 1336, 1222 
Xanthus 1336,1223 
XENEPHON [715] 
* . . . acadunus 223 
. . . acmorn . . 1336,1225 
. . . alis 1336, 1226 
. . . aesumi 1331, 145 
tng. 
%ng. 
ge». 
gen. 
gen. 
gen. 
gen. 
gen. 
gen. 
. . anus 1336,1227 
, . arulli 1336, 1229 
. arian(as) 1336, 1228 
. . ati 1336, 1230 
, . a tuc. . 1336, 1231 
. . bellinus 430 
, . binas 1336, 1233 
, . brica 278 
, . ceii 1336, 1235 
, . cir i 1336, 1238 
. . ebrimu 1336, 441 
, . ecusar . . 1336, 1242 
. ellinus 280 
, . enus 412 
, . errimi 1336, 441 
. . etus 1336, 1245 
. iani 1336,1247 
, . iciani 1336, 1249 
. i l [ l ] ian i 1336, 1253 
. inus 1336,1255 
. . inicias 1336, 1237 
. . iolas 294 
, . ÍSÍ 1336, T256 
. . ius [639] 
. . laebes 1336,1258 
. . l i n i 1336,1259 
, . l io r i 1336,1254 
. . lias 1336, 1260 
. .men . . 1274 
. . minas 1336, 1262 
. . mias 1336, 1263 
. . ninus 1067 
. . nias [158] 
. .nius [652] 
. . nius 1337, 65 
. . ntirio 1336, 1269 
. . ñ u s [81] 
. . ñus [1018] 
. . n c t . . . 575 
. . nu sa t . . . . 14 
. . o [1194] 
. . onianus 952 
. . ossus [305] 
. . OStuS 1336, 1276 
. . panus 1336, 1278 
. . rianus 1336,1279 
. . rio . . . nis f. 1194 
. . r o l i t t . . . 1336,1282 
. . rricci 1336,1283 
. . runas 1336,1284 
. . sania . . 1336,1285 
, . SÍO 1336, 1286 
. . sionias [525] 
. . sius 239 
. . tanas 1336, 1287 
. . ternas 1336, 1288 
. . tialis 1336, 1289 
. . tian . . 1338, 26 
. . tosi 1336,1290 
. . tus 1337, 66 
. . v a l . . 1336,1292 
. . ubasn . . . [691] 
. . ucius 1336, 1293 
. . ucus 1336,1291 
. . unus 1336,1294 
. . us [187] 
. . ussus [96] 
IV. GEOGRAPH1CA ET TOPOGRAPHICA. 
I . REGIONES. POPVL1. OPPIDA. PA&I. VICI. 
A cf. alae 
ABALLAVA 1291 — numeras Frisionum Aballa-
vensium 415 416 
Aesica. horreum 732 
provincia AFRICA 344 — matres Af(rae) 238 
"AMBOGLANAE 1291 
ALPINI cf. cohortes 
Aquae Sulis. aedis deae Sulis Minervae 39 — 
locus religiosas per insolentiam dirutus 
et repurgatus 45 — sacerdos deae Su-
lis 53 — colegium sacerdotum 39 — 
scultor 37 
AQUITANI cf. cohortes 
ASTÜRES cf. alae 
*Athenae natus Athenis? 29 
Augusta Rauracorum v. Rauraci 
*AUG(USTANUS) 350 
BAETASII cf. cohortes 
BANNA 1291 — venatores BANNIESES 830 
*vic . . Banneses 620 
* B A R . . . . 1331,20 
GEOGrRAPHIGA REGIONES 
BAR . . . s. BARC . . . . cf. numeri 
commilitones BARBARI 924 
BATA v i cf. cohortes — * Terra Batavorum 350 
BELGAE. fabriciesis legionis X X natione Belga 
Aquis Sulis 49 
cives BITURIX CÜBUS 248 
Blatum Bulgium. cultores Mercurii 1069 1070 
Borcovicium. Genius praesidii 644 — Genius 
praetenturae 634 
Bowes. *aquae 695 — balineum 273 — aedi-
ficium incertum 275 
BRACARAUGUSTANI cf. cohortes 
BREMENIUM cf. numeri. aedes Solis 1039 — 
consecranei 1039 — collegium cultorum 
Minervae? 1035 — ballistarium 1045 
1046 — decurio (alae alicuius?) 1036 
BREMETENNACUM cf. numeri 
BREUCI cf. cohortes 
capud P i . . . civitat. BRICIC . . . 897 
natío BRIGANS 1091 — Briganticum metallum 
1207 
BRITANNIA 1193— BRITTANNIA 1194 1195 — 
Britannia provincia 498 a — provincia 
superior 280 281 — Britannia dea 1129 
— Genius terrae Britannicae 1113 — 
Genius? provinciae Britanniae Londinii 
22 — matres Britannae 5 
fiscus dominorum nostrorum 292 
Britannica metalla 1201 1215 1216 1217 
classis Britannica Lemanis 18 1226 — pe-
datura classis Britannicae 864 970 
legatus Augusti sive Augustorum pro prae-
tore 210 222 225 273 275 279 310 
344 440 445 446 585 715 732 758 
838 963 964 965 967 978 995 1041 
1043 1044 1045 1046 1125 1186 
legatus Augusti 11 164 233 351 1030 
rex, leg. Aug. in Britannia 11 cf. add. 
legatus pro praetore 660—663 713 
vir clarissimus legatus Augusti pro praetore 
107 621 
v. C. legatus Augustorum 98 
v. c legatus 95 
v. c. consularis 513 1003 
consularis 504 
consularis amplissimus 269 270 
v. c. praeses noster 287 
provincia regente (leg. Aug. pr. pr.) 732 
beneficiarii consularis 5 83 271 272 280 
286 424 441 645 997* 
*beneficiarius legati Augusti 732 
beneficiarius legati 156 
*librarius consularis 1038 
singulares consularis 229 271 412 723 1030 
strator consularis 78 
nomina consularium : 
L . Alfenius Senecio (c. a. 205—208) 269 
270 279 Alfenius Senecio 513 1003 
(a. 202) 
Antistius Adventus {saec. I I ? ) 440 
Q. Antonius Isauricus (saec. / / ex.?) 233 
C (saec. I I I ) 995 
P. *Caetronius T . f. Mamilianus Rufus A n -
tistianus Funisulanus Vettonianus 
(saec. I I ex.) 164 
Sex. Calpurnius Agrícola (c. a. 162) 225 
Calpurnius Agrícola 758 773 774 
C(ornelius) Aemilianus Calpurnius Eu -
filianus (saec. I I I medio ?) 98 
*Calvisius Rufus (temp. inc , sed fortasse 
saec. I I ) 324 
T i . Claudius *Cogidubnus rex, leg. Aug. 
(sub Claudio aut Vespasiano?) 11 
Tib . Claudius Paulinus (c. a. 220) 1045 c f 
add. 
Cl. *Apellmius (c. a. 220) 1046 
Claudius Xenephon (sub Caracalla?) 715 
Cornelius Aemilianus Calpurnius Rufi-
lianus (saec. I I I medio?) 98 
Desticius luba (sub Valeriano et Gal-
lieno) 107 
Egnatius Lucilianus (sub Gordiano) 445 
1030 
T . Flavius Postumius Varus (c. a. 250) 95 
G. lulius (sub Caracalla?) 967 
*[Iul]ius Sev[erus] (a. 128—130?) 275 
*Licinius Priscus (sub Hadriano) 978 
Q. Lollius Urbicus (c. a. 143) 1041 1125 
Maecilius Fuscus (sub Gordiano) 446 
. . . Marcellus (sub Caracalla) 963 
Marcus (a. 213) 351 
Marius Valerianus (a. 221) 585 (a. 222) 
965 
*MARTIUS IULIUS MARCUS (a. 213) 351 
1186 
Maximus (a. 225) 732 
Modius lulius (sub Caracalla?) 838 964 
L. Neratius Marcellus (a. 103) 1193 
Nonius Philippus (a. 242) 344 
Octavius Sabinus (sub Severo et filiis 
aut sub Alexandro) 287 
A . Platorius Nepos (a. 124) 660—663 713 
1195 
Valerius Crescens Fulvianus (sub (Ja-
racalla aut Alexandro) 222 
Virius Lupus (a. 197) 210 273 
Ulpius Marcellus (sub Marco et Vero) 
504 
ccianus (a. 237) 621 
incertus (a. 213—217) 310 (a. 215) 1043 
incertus (sub Caracalla) 1044 
legatus 
T . Floridius Natalis (sub Caracalla aut 
Alexandro) praepositus numeris et 
rector 222 
procuratores 62 
procurator Augusti nostri sive Augusto-
rum nostrorum 875 1003 procurator 
Augusti 1082 procurator provinciae 
Britanniae ad n. 379 
nomina procuratorurn 
M . Cocceius Nigrinus 875 
Q. Lusius Sabinianus 1082 
M . Maenius Agrippa ad n. 379 
Oclatinius Adventus 1003 
Naevius Aug. l ib. adiutor procurato-
rum 62 
Augg. nn. libertus 232 
*publicani provinciae Britanniae Londi-
, nienses 1235 
mensor ex ducenario imperatoris 420 
provinciae servus Londinii 28 
milites *BRITTONES 1094 cf. cohortes 
BRIXIA ex Italia domo B. 704 
Brough prope Bainbridge, Yorkshire. [vallum 
cumj bracchio caementicium 269 
Brovonacae. Genius loci Br(ovonacensis ?) 302' 
Calleva. honor seviratus? 6 
Cambodunum? (Greetland). *sacerdos 200 
civitas * CARVETIORUM. questorius 325 
civitas CATVVELLAUNORUM 863 
CAURIUM. cives Hispanus Cauriesis 52 
CAUVA Eegnis 13 
CEANGI 1204 1205 1206 
CELTIBERI cf. cohortes 
CILICIA provincia 
. . . Haterianus. legatus Augusti pr. pr. 108 
Cilurnum. aedificium vetustate conlapsum 585 
Coccium. templum 222 
Combe Down prope Aquas Sulis. principia 
ruina oppressa a solo restituta 62 
Condercum. templum 510 
pagus CONDRUSTIS militans i n cohorte Tungro-
rum 1073 
CORIONOTOTARUM manus 481 
CUBUS v. Biturix 
CUGERNI cf. cohortes 
cives DACUS 944 cf. cohortes 
*DALMATIA 303 
DALMATAE cf. cohortes 
DELMATAE cf. cohortes 
Deva. magister 169 — centuria 166 
DINIA Galliae Narbonensis 122 
DONGONES cf. cohortes 
civitas DUMNONIORÜM 775 
c. DUMNIONIORUM 776 
*EBURACUM 339 TO v^sfxovMov npairopiov p. 62 — 
Eburacenses 236 — colonia Eboracensis 
248 — sevir col. Ebor. 248 — templum 
Serapidis 240 — aedificium inc. 241 
EQUESTRIS colonia, civis Equester 50 
F . . . . cf. cohortes 
FRISIAVONES. ex civitate Frisiavonum 427 
civis Frisiaus 68 cf. cohortes 
PRISIONES cf. numeri 
FORUM IULII incertum 48 
* GALAXIA 405 
Gallia . . matres Gallae 5 238 
GALLI cf. cohortes 
*GERMANIA 796 
GERMANIA SUPERIOR 421* 632 693 *Ger-
mania utraque 303 
matres Germanae 5 expedido Germánica 126 
GERMANUS 326 332 412 cf. cohortes et vexil-
lationes 
vexillarii GERMANI RAETI 987 988 
GLEVUM colonia, decurio coloniae Glevensis 
Aquis Sulis 54 
natione GRÉCUS 190 
Gretabridge. aedificium aliquod conlabsum 281 
*GUNIA 168 
HABITANCIUM prima statio 996 — balineum 
984 — porta cum muris 1003 — aedi-
ficium vestutate conlabsum 1003 — d i 
cultores huius loci 980 
HABRÍA 100 101 * 
HAMU cf. cohortes et dea Ham . . . 750 
HERACLEA 183 
HISPANIA. cives Hispanus Cauriesis 52 
HISPANUS 1193 cf. cohortes 
*Ispani Galería civ(itate) Ma . . . 184 
*INGM . . . loci nomen? 340 
INTERAMNA? *Interamnas 137 
ISCA leg. I I Aug. centuriae cohortis V I I 107 — 
templum Dianae 95 — templum incer-
tum 106 
ITALIA 704 
matres Italae 5 238 
cives ITALICI ET NORICI 1095 
Lanchester. praetorium 432 — balneum cum basí-
lica 445 — principia et armamentaria 446 
*LATIUM dea La t i 938 
LIBYA 759 
LINDUM. civis Lindensis 189 — decurio alae? 
an coloniae? 189 
LONDINIÜM 1235 
* publican! provinciae Britanniae Londinienses 
1235 — vicinia 20 
LINGONES cf. cohortes 
Longovicium. balineum refectum et basílica 
vetustate conlabsa a solo restituta 287 
LUGA oppidum Italiae 929 
LUGDUNUM 125 182 186 480* Lugudunum 
1334, i Í4 
LUSITANI cf. cohortes 
LUTUDAE. metalla Lutudensia 1208 1214 — 
*Lutudense 1215 1216 
*MA . . . . civis aut civitas Ma . . Hispana? 184 
*vikani MAG 346 
MAIAE 1291 
fanum Maponi ad n. 332 
provincia MAURETANIA CAESARIENSIS 370 
MEDIOMATRICES. civis Mediomatr. 55 
MELITE. domu Melitensis 218 
MENAPII cf. cohortes 
*Mes 1332, 5 
*Moesia superior, consularis 78 
Moresby, culmen institutum 360 
MORINI cf. cohortes 
Mvc . . . oppidi nomen? 92 
MURSA in Pannonia inferiore 341 
provincia NARBONENSIS 371 
NEMAUSUS 371 
NERVII cf. cohortes 
Netherby. baselica equestris exercitatoria 965 
— templum 966 
NICAEA in Bithynia 91 
NICOMEDIA 317 
NICOPOLIS 51 
NOMENTUM. Nomentanus 253 
NORICI cf. vexillationes 
civis NORICUS 571 — cives ITALICI ET NO-
RICI 1095 
Norton prope Maltón, Yorkshire. taberna aure-
ficina 265 
NOVARÍA 244 
NOVIODUNUM colonia Equestris. civis Equester 50 
Oíd Carlisle. templum 336 
*ORT . . . . S. ORIT. municipium? 248 
*ORDOVIX 231 
GrEOGrRAPHIOA 399 REGIONES - TRIBVS 
PANNONIA INFERIOR 341 
civis ^ANNONIUS 723 cf. cohortes 
capud P i , . . . civitat. Bricic . . . 897 
pedatura Vindomoruci 948 
cf. Britannia, classis 
Petrianae. templum matrum omnium gentium 
887 
P l S A U R U M 188 
Plumpton. aedis vestutate conlapsa 316 
POLLENTIA Italiae 156 
P O R T 1331, 89 90 
RATAE 1169 
*RAETIA 303 
RAETI 731 — cives RAETI 1068 — cis 
RAETA 972 — RAETI gaesati 1002 
vexillarii GERMANI RAETI 987 988 cf. etiam 
vexillationes 
Bavenhill prope Whitby, Yorkshire. castrum 268 
RAURACI. cives Rauracus 66 
Begni. magistri dúo? 12 — . . . arius 14 — 
templum Neptuni et Minervae 11 — 
collegium fabrorum et qui in eo 11 
*Regnensis Aquis Sulis 45 cf. add. 
ROMA 1200 —• post templum di v i Augusti ad 
Minervam 1193 1195 
patria Roman(us) aut Roman(ensis) 377 cf. 
dea Roma 
S locus 302 cf. add. 
'SAEGONTES. deus Hercules Saegon sive Sae-
gontius 6 
SAENA Italiae 1345 
SALONAE femina domo Salonas 793 
SAMOSATA. miles domo Samosata 167 
SAVARIA 185 
SARMATAE cf. alae et numeri 
Sarmizegethusa v. ü lp ia Traiana 
SEDIAE gentis nomen? 1262 
Segontium. arcus aquaeductium vetustate con-
labsi 142 
SENONES. civis Senonus (sic) 191 
SEQUANI, civis Sequanus 69 
SETE . . . . in provincia Mauretania Caesariensi 
370 
SICCA Africae 373 
SUNUCUS 1195 
SÜNÜCI cf. cohortes 
SYRIA 759 
THRACES cf. alae et cohortes — TRACES 67 — 
TRHAECES (sic) 68 
TUSDRUS (THYSDRUS) in provincia Africa 344 
TOSSODIÜS S. Tossodium locus? 863 
civitas TRAIANENSIS 924 
TRAMARINAE matres 303 319 499 994 
TREVERI. civis Trever 36 795* — Trever 288 
TUNGRI cf. alae et cohortes 
VALLUM Hadriani. res trans vallum prospere 
gestae 940 — Genius VALLI 886 
VALLUM PH. opus vall i 1135 1140 
VANSIONES cf. cohortes 
VASCONES cf. cohortes 
VARDULLI cf. cohortes 
pagus VELLAUS militans in cohorte Tungrorum. 
1072 
VETTONES cf. alae 
VICETIA. Vicetinus 155 
vicus incertus. *vik(o) mag(istri) 346 cf. add. 
VIENNA 243 
VIANNA (Vienna Galliae Narbonensis) 794 
Vindohala. templum 542 
Vindolana. Genius praetorii 703 704 — Ge-
nius diique custodes campi? 705 
VINOVIA. dea 427 — decurio (alae?) 429 
ULPIA TRAIANA (jSarmizegethusa?) 323 
VOCONTH cf. alae 
ÜXELODUNUM 1291 
*. . . ACADUNUM 323 
*. . . CINUM 187 
. , RANNIC . . . 1168 
*. . . VADON . . 1212 
I I . VARIAE LOCORVM 1NDICATIONES. METALLA. MARE. VIAE. 
castrum Ravenhill 268 
capud 897 
civis Biturix Cubus 248 
c. Dacus 944 
Equester 50 
Frisiaus 68 ' 
Hispanus Cauriesis 52 
Ital ici et Norici 1095 
Lindensis 189 
m 184 
Mediomatr. 55 
c. Norici 571 1095 
c. Pannonius 723 
c. Raeti 972 1068 
c. Rauracus 66 
c. Senonus 191 
c. Sequanus 69 
c. Trever 36 795* 
civitas * Bricic . . . 897 
c. *Carvetiorum 325 
c. Catuvellaunorum 863 
c. Dumnoniorum 775 776 
c. Frisiavonum 427 
colonia Eboracensis 248 
c. Equestris 50 
metalla Briganticum 1207 
Britannica 1201 1215 1216 1217 
in Ceangis 1204 1205 1206 
Lutudensia 1208 1214 1215 1216 
*nat ío 29 
n. Brigans 1091 
n. Graeca 190 
*oceanus 498« 
pagus Vellaus 1072 
p. Condrustis 1073 
pedatura classis Brítannicae 864 970 
p. privati alicuius 948 
praesidium Borcovicii 644 
praetentura Borcovicii 644 
provincia Africa 344 
p. Bithynia 91 
Britannia 22 28 280 281 498 a 1235 
Cilicia 108 
Germania superior 632 693 cf. 303* 
Mauretania Caesariensis 370 
*Moesia superior 78 
Narbonensis 371 
Pannonia inferior 341 
statio 996 
térra *Batavorum 350 
t. Britannia 1113 
trivium 163 
vallum Hadriani 886 940 
v. P i i 1135 1140 
via Flarninia 1054 
vicinia Londinii 20 
* vicus incertus 346 cf. add. 
vic . . . Banneses 620 
* vikani Mag . . . . 346 cf. add. 
I I I . OPERA ET AEDIFICTA PVBLICA PRIVATAQVE I N OPPIDIS. 
aedificium incertum Amboglannae 838 
a. Bewcastle 978 
a. Borcovicii 621 
a. Bowes 275 
a. Brembeni 1043 1044 
a. vetustate conlapsum Cilurni 585 
a. incertum Coccii 225 
a. incertum Gretabridge 281 
a. incertum Habitancii 1003 1008 1010 
a. incertum Hexham 482 
a. incertum restitutum Ilkley 210 
a. incertum Netherby 964 967 
a. incertum Petrianis 894 
[arcws] aquaeductium 142 
armamentaria Lanchester 446 
balineum Bowes 273 
b. Habitancii 984 
balneum cum basílica Lanchester 445 
balineum et basílica Longovicii 287 
ballistarium Bremenü 1045 1046 
basílica Lanchester 445 
basílica Longovicii 287 
baselica equestris exercitatoria Netherby 965 
bracchium valli caementicium 269 
''campus Vindolanae 705 
cf. Mars Campester et Matres Campestres 
centuriae Iscae 107 [coh. V I I leg. I I Aug.] 
cf. Genius centuriae Devae 166 
horreum Aesicae 732 
muri Habitancii 1003 
pons? Cilurni 586 prope Tadcaster 207 
porta Habitancii 1003 
praetorium Bremenü? 1041 
p. Eburaci p. 62 
p. Lanchester 432 
p. Vindolanae 703 704 
principia prope Aguas Sulis 62 
principia et armamentaria Lanchester 446 
taberna aureficina in Norton 265 
[vallum cum] bracchio caementicium 269 
IV. TRIBVS. 
Arniensis Foro l u l i i (cuius?) 48 
Camilla Pisauri 188 
Claudia Savariae 185 
Fabia Brixiae 704 
Heracléae 183 
Galería *Guníae 168 
*Hispanorum civitate Ma 
Lugduni 125 182 186 
legati Augusti 164 
I I I 
. 184 
Galería legionarii 24 
Maecia Hadriae 100 101 
Menenia Vicetiae 155 
legionarii 34 *& 
Oufentina Saenae 1345 
*Palatina Romae? 377 
praefecti 400 
Pollia legionarii 90 154 
Pollentiae 156 
Pomptina legionarii 29 
Quirina Siccae in Africa 373 
Sergia Mursae 341 
Nicopoli 51 
legionarii 292 
Vellia legionarii? 560 
Voltinia Nemausi 371 
Viennae 243 794 
42 
D I I DEAE 330 RES SACRAE 
V. RES SACRAE. 
I . D I I DEAE HEROES OET. 
Aesculapius 164 431 
'AcntXvfmog 431 p . 385 
dea *A[etern]a 336 
aeterna v. Boma 
'AXT&IWV in vásculo vitreo p. 231 
matres Alatervae et matres campestres 1084 
Mars Alator 85 
dea Ancasta 4 
Mercurius deus *Andesco 87 
Anicetus v. Sol Apollo 
deus Anociticus 504 
deus Antenociticus et numina Augustorum 
503 
deus * Antoci . . . 656 
Apollo 179 1112 
deus A . 452 632 1061 
Sol A. Anicetus 543 
A . Clarius 632 
A . Grannus 1082 
A . Maponus 1345 
deus sanctus A . * Maponus 218 
Apollo in lance argéntea 1286 
deus Arciacon et numen Aug. 231 
deus *Armicum 744 
'AcrjtXíÍTTiog v. Aesculapius 
'Acrrap-n] 97 
Genius Averni 165 
Divus Augustús. templum eius Bomae 1193 1195 
cf. numen Aug. 
Augustus v. lovis, Mars 
Augusta v. Fortuna, Nemesis, Victoria, Virtus 
*Mars Barreces 925 
* Terra Batavorum 350 
Belatucader s. Belatucadrus 369 
deus B. 294 333 745 873 935 
deus Belatuca . . . 934 
deus sanctus B . 314 337 874 
deus Mars.B. 318 746 885 957 
deus Blatucarus 295 
dea Bellona 338 
bonus v. Eventus 
bonum v. Fatum 
deus Mars *Braciaca 176 
Brigán tia 1062 
dea B. 203 
dea Nympha B . 875 
dea Victoria B . 200 
Britannia 1129 
B . sancta 232 
térra Britannica v. Genius 
Cad . . . v. Mogón, Mounus 
Campestres 1029 1080 1114 
C. et Britannia 1129 
Matres c. 1084 
Matres c. et Genius alae I Hispanorum . . . . 
510 
deus Mars Camulus 1103 
Cautus Pates v. Mithras 
Ceres dea Syria dicitur in carmine 759 
*alma C. 170 
Clarius v. Apollo 
deus Cocidius 701 800 801 802 803 804 876 
*magmis deus C. 643 
sanctus C. 974 
deus sanctus C. 953 
C. Genius praesidii 644 
Mars C. 914 
*Mars? deus C. 643 
deus sanctus Mars C. 286 
deus Mars C, sanctus 977 
deuB Mars C. Genius Va l l i 886 
deus Silvanus C. 642 
deus *Mars? Condates 420 
conservator v. luppiter o. m. 
conservatrix v. Fortuna 
dei Herculis invicti consortes 924 
deus sanctus *Contrebis 290 
deus *Ialonus Contrebis sanctissimus 284 
deus Mars Corotiacus 93 a 
Cupido in carmine 2 
di custodes *campi 705 
deus ( i . e. Mithras) 544 
deus qui yias et semitas commentus est 271 
d i deaeque 367 632 
d i cultores huius loci 980 
di deaeque hospitales 237 
di immortales 704 
deus invictas v. Mithras 
di deaeque omnes 368* 1074 
deus incertus 222 770 892 893 
dea incerta 1097 
Stoi . . . .t p. 178 ^ 
(Jeoi TQ-J Y¡^ sjUL0VM0v npxLtopíov Eburaci p . 62 
(^ feol (roüTÍfpg; vnspjULSVsig p . 48 
deus * D i 453 
Diana 95 
dea D . 981 
D . , Apollo 1112 
Diana in lance argéntea 1286 
Discipulina Aug(ustorum) 896 
Dis in carmine 154 
regna Acherusia Ditis 250 
divom v. fulgur 
Dolichenus v. luppiter 
domesticae v. matres 
Epona 1114 
dea E, 747 
bonus Eventus 77 
Fortuna et bonus Eventus 97 
Mars Victor, Genius loci, bonus E , 425 
Fatum bonum (Genius loci, Fortuna redux, 
Roma aeterna, F . b.) 370 
fata (hic exsegere fata) in titulo sepulcrali 
412 
Nymphae et fontes 171 
Fortuna 199 617 749 956 982 1063 1093 
F . et bonus Eventus 97 
dea F . 96 233 234 273 558 805 
F . populi Romani 702 
F . Augusta 433 748 983 
F . conservatrix 211 
dea sancta F . conservatrix 954 
F . redux 984 1064 
F . redux, Aesculapius et Salus 164 
Genius loci, Fortuna redúx, Roma aeterna, 
Fatum bonum 370 
F, sancta 423 
*dea sancta F . 955 
F . servatrix 296 
fulgur divom 561 
Genius 10 
G. Averni 165 
G. collegii 1035 
G. domini nostri et signorum cohortis 1030 
G. dominorum nostrorum Philipporu A u -
gustorum 315 
G. leg. I I Aug. 103 
muñen Augusti et G. cohortis 440 
G. dd. nn. et signorum cohortis 1030 
G. et signa cohortis 1031 
G. sanctus centuriae 166 
G. alae I Hispanorum 510 [1350 
G. loci 167 235 265 302 (cf. add.) 881 923 
G. loci, Fortuna redux, Roma aeterna, Fa-
tum bonum 370 
Mars Victor, Genius loci, bonus Eventus 425 
G. praesidii (Cocidius) 644 
G. praetorii 432 703 704 
G. praetenturae 634 
G. dique custodes *campi 705 
G. provinciae Britanniae 22 
G. terrae Britannicae 1113 
G. val l i (Mars Cocidius) 886 
*deus G. 339 
Cocidius G. praesidii 644 
Grannus v. Apollo 
*gubernatrices v. matres 
dea *Hammiorum 750 
dea Harimella 1065 
Heliopolitanus v. luppiter o. m. 
Hercules 236 635 985 
Hercles 1114 
H . et numen Augusti 936 
deus H . 308 1032 
deus H . invictus 924 
deus invictus H . 986 
deus Ereles 751 
H . Magusanus 1090 
deus H . Saegon 6 
'HpoocXí]; Tupiog p. 97 
dea Menerva et H , Victor 313 
dei H . invicti consortes 924 
deus *Ialonus Contrebis sanctissimus 284 cf. 
deus Contrebis 
dea magna *Idaea 618 cf. dea Syria 
deus invictus 349* 434 
deus invictus Mytras 541 
invictus Mitra saecularis 646 
deus invictus Solis socius 1039 
praeterea v. Hercules, Silvanus, Sol 
dea lou . . . 239 
lovis 209 1289 
deus lovis et Volcanus 80 
lovis Augustus 371 
luppiter optimus maximus 296 a 297 317 340— 
346 372—389 435 486 493 505 577 
578 636—641 646 806—825 877—883 
937 949 949a 975 987—990 1066 1067 
1083 1134 
I . 0-^m^ ^ deaeque hospitales Penatesque 
I . o. m. ceterique di immortales et Genius 
praetorii 704 
I . o. m. Genius dique custodes *campi 705 
I . o. m. et Genius dominorum nostrorum 
Philipporu Augustorum 315 
I . o. m. et Genio loci 881 
I . o. m. *Iuno Minerva 458 
I . o. m. et matres * M . , . 260 
I . o. m. et numen Augusti 882 
I . o. m. et numina Augusti 83 
I . o, m. et numina Aug. 638 639 640 
L o. m. et V i k . . . 346 
I . o. m., Victoria victrix 1111 
* I . o. m. conservator 496 
I . o. m. Dolichenus 419* 725 976 
I . o. m. Dolychenus 422 
[ I . o. m.] Dolochenus 991 
I . o. m, Dolichenus et luno 98 
I . o. m. Dolichenus, Juno regina, Mercurius 
sanctus, Fortuna 956 
I . o. m. Dolichenus et numina Augusti 506 
I . o. m. Dolichenus Heliopolitanus? 753 
I , o. m. Heliopolitanus 752 
I . o. m. *Tanarus 168 
lovis Serapis 296 
l o v i dilecti (Antoninus et Verus) 209 
I . o. m. Dolichenus et luno 98 
I . o. m. *Iuno Minerva 458 
I . o. m. Dolichenus, luno regina, Mercurius 
sanctus, Fortuna 956 
luno in lance argéntea 1286 
Lamiae tres 507 
dea La t i 938 *1348 
L o t . . . v. deae Matres 
Loucetius Mars et Nemetona 36 
*magnus v. Cocidius 
magna v. dea Idaea 
dei Manes passim in sepulcralibus 
secreti Manes 250 
Maponus v. Apollo 
deus Maponus et numen Augusti 332 
deus *Marriga 263 a 
Mars 439 754 *1116 
M . , Minerva, Campestres, Hercules, Epona, 
Victoria 1114 
RES SACRAE 331 D I I DEAE 
deus M . 1 81 82* 276 277 285 347 437 438 
508 651 772* 826 827* 
deus M . et numen Augusti nostri 457 
deus M. et *numina Augusti 180 755 
deus M . et Victoria populi Romani 220 
M . et Victoria Augusta 1068 
M . Augustus 436 
M . militaris 390 391 
Pacifer M . 219 
deus sanctus M . 884 
M . Victor 706 926* 992 993 
deus M . Victor 509 
M . Victor, Genius loci, bonus Éventus 425 
M . Alator 85 
* M . Barreces 925 
deus M . *Braciaca 176 
deus M . Belatucader s. Belatucadrus 746 885 
957 
deus M , Belatucader et numina Augustorum 
318 
cf. deus Belatucader s. Belatucadrus 
deus M . Camulus 1103 
M, Cocidius 914 
* M . deus Gocidius 643 
deus sanctus M . Gocidius 286 
deus M, Cocidius sanctus 977 
deus M . Gocidius Genius vall i 886 
deus *TM. Gondates 420 
deus M . Corotiacus 93 a 
Loucetius M . 36 
deus M . Nodon 138 
deus Nudens * M . 139 
* M . O . . . s., To . . . 79 
M . *011udius 73 
deus M. *Riga? 263 a 
deus M . Rigisamus 61 
deus M . S 81 82* 
deus M . Sediarum 1262 
M . *To 79 
M . Toutates 84 
deus Matunus 995 
Matres 198 426* 652 653 756* 1094 1285 
dea mater . . . . 168 a 
deae matres 221 *260 348 559 
matres 20 
m. Afrae Italae Gallae *gubernatrices les. V I 
238 6 
m. Italae Germanae Gallae Britannae 5 
mater divum dea Syria 759 
m. domesticae 915 939 
m. Afrae Italae Gallae 238 
m. *G 652 ' 
m. omnium gentium 887 
m. Italae Germanae Gallae Britannae 5 
matres * gubernatrices leg. V I 238 
deae m. Lot . . . . 424 
m. * M . . . 260 
m. omnium gentium 887 
m. Parcae 418* 927 
m. suae 950 1342 
m. tramarinae 994 
deae m. tramarinae 303 499 
deae m. tramarinae et numen imp . . . 319 
m. * viales 1299 
*Matronae 218* 426* 
m. * viales 1299 
deus Mercurius 181 707 1069 1070 1095 
* M . deus Andesco . . . et numina Aug. 87 
M . sanctus 956 
deus qui vias et semitas commentus est 271 
militaris v. Mars 
Minerva 11 1114 
I . o. m. *Iuno M . 458 
ad Minervam Bomae 1193 1195 
dea M. 169 1033 1071 
dea M . et Genius collegii 1035 
_ dea Menerva et Hercules Victor 313 
dea sancta M . 1034 
dea Sulis M . 39 42 43 
Minerva in lance argéntea 1286 
*deus Mitra Cautus Pates Sol invictus 650 1344c 
deus invictus Mytras 541 
invictus Mitra saecularis 646 
deus sanctus Mithra 99 
*dominus sanctus Mithra 579 
deus Sol Mitr . . . 890 
*deus Sol invictus Mitras 8336 
deus invictus Solis socius 1039 
deus Sol invictus Mytra saecularis 645 
* deus invictus M . praesentissimi nurninis 481 
deus invictus *349 434 
cf. Sol 
deus *Mogon (Mogti) 320 
deus M . Gad . . . 996 
deus M . vitus s. Vitires * sanctus 958 
deus *Mouns (Mounti) 321 
d i Mountes 1036 
deus Mounus Gad . . 997 
dea N 291 
dea Nemesis 654 
*ls[. Augusta 45 
* N . Augusta sacratissima 46 
Neme tona 36 
Neptunus 2 18 
N . et Minerva 11 
*deus N . 708 
devos Nodens 140 
deus * Nodon 137 
numen Augusti 45* 170 231 332 936 966* 
n. Augusti nostri 457 
n. domini nostri Augusti 996 
n. Augusti et Genius cohortis 440 
n. Augusti, deus Mercurius 1070 
n. Augusti, deus *Vanauntes 888 
numina Augusti 83 506 638 639 640 755 
n. Augustorum 318 1001 
numina Augu . . . 559 a 
n. Augusti et dea lou . . 239 
n. Augusti et * Mercurius deus Andesco . . . 
87 
deus Mars et numina Augusti 180 
dea Sulis Minerva et numen Augustorum 42 
dea Victoria Brigantia et numina Augusto-
rum 200 
numen? *Gaesaris 22 
n. imperatoris 319 
n. deae Romae 1037 
praesentissimum n. (Mithrae?) 481 
numina *Vi t i ra 502 a 
numen? Volcani 398 
numen incertum 1098 
Nymphae 1104 
N . et fontes 171 
N . venerandae in carmine 998 
dea Nympha 278 
deae Nymphae 757 
dea N . Brigantia 875 
Mars * 0 . . . s. *To . . . 79 
Mars *011udius 73 
Pantheus v. Silvanus 1038 
Parcae 928 
matres Parcae 418* 927 
Gautus Pates v. Mithra 
Pax dea Syria 759 
Penates 237 
Viales et Quadriviae 454 cf. add. 
'dea R a t . . 580 828* 
rednx v. Fortuna 
regina v. luno 
dea Ricagambeda 1072 
*deus Mars Riga? 263a 
deus Mars Rigisamus 61 
dea Roma 1037 
R. aeterna et Fortuna redux 392 
Genius loci, Fortuna redux, R. aeterna, Fa-
tum bonum 370 
populus RoraanuS' v. Fortuna 
deus Romulus 74 
deus Mars S 81 82* 
saecularis v. Mytra 
Saegon v. deus Hercules 
Salus 164 
Salus regina 100 
cf. tituli imperatorum aliorumque homi-
num pro salute positi 
sanctus v. Belatucader s. Belatucadrus, Cocidius, 
Contrebis, Mars, Mars Cocidius, Mercu-
rius, Mithra, Mogón vetus s. Vitires, Se-
rapis, Silvanus, deus vetus s. Veteris, 
Vitiris 
sancta v. Fortuna, Minerva 
sanctissimus * lalonus 284 
deus sanctus Serapis 240 
lovis Serapis 298 
servatrix v. Fortuna 
dea Setlocenia 393 
Silvanus 560* 1115 
deus S. 304 359 441 450 500 1081 1096 
1124 
deus sanctus S. 830 
deus S. Cocidius 642 
S. invictus 451 
S. Pantheus 1038 
Sol 647 648 650 
S. Apollo Anicetus 543 
S. invictus 649* 650 
deus S. invictus 542 831 889 
deus S. M i t r . . 890 
*deus S. invictus Mithras 8336 
deus S. invictus Mytra saecularis 645 
cf. etiam Mithra 
Sulevae 37 13446* 
dea Sulis 40 41 44 53 
dea S. Minerva 39 43 
dea S. Minerva et numen Augustorum 42 
dea Syria 272 759 
dea Suria 758 
cf. dea magna Idaea 
*Tanarus v. luppiter optimus maximus 
* Terra Batavorum 350 
Genius Terrae Britannicae 1118 
dea Tertiana 999 
Mars *To . . . . . 79 
Mars Toutates 84 
tramarinae v. matres 
deus t r i v i i 163 
deus *Vanauntes 888 
venerandae v. Nymphae 
Venus in gemna 1305 
Verbeia 208 
Vesta in lance argéntea 1286 
vetus aut Veteris? 709 
deus vetus aut Veteris? 619 727 762 
deus V. sanctus 511 960 
deus sanctus V . 760 
Veteres plurali numero 5026 711 768 
di Veteres 582 728 729 
Vi t i r i s v. Mogón 
Vitr is 710 
deus Vitir is 444* 459 472 761 763 764 765 
deus sanctus V . 581 
deus V i t . . . 442 
deae V i t . . res 454 
Vitires plurali numero 512 
di Vitires 767 
numina *Vi t i ra 502 a 
deus *Viterinus 766 
Viales et Quadriviae 454 cf. add. 
Victor v. Hercules, Mars 
Vic t r ix v. Victoria 
Victoria 1092 1105 1114 
dea V. 443 
V . Augusta 394 395 396 480 726 891 1068 
V . imperatoris 226 
V. Augustorum 396 513 
dea V. Brigantia et numina Augustorum 
200 
V. legionis V I victricis 217 
deus Mars et V.. populi Romani 220 
V. victrix 1111 
Vinovia 427 
dea Viradesthis 1037 
Virtus et * numen Augusti s. *Nemesis Augusta 
45 
V. Augusta 397 1135 
Volcanus 80 86* 
numen Volcani 398 
42 ^  
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I I . AEDIFICIA SACRA. ARAE. SIGNA. 
Nominantur in titulis: 
aedes lo vis Dolicheni i n Plumpton 316 
edes et sigillnm Mercurii in Castlecary 1095 
a, numinum Aug. et deae lou . . . Eburaci 
239 
a. dei invicti Solis socii Bremenii 1039 
a. deae Sulis Minervae Aquis 39 
*anaglyphum cum basi dei incerti in Newcastle 
494 
área templi Regnis 11 
ara Belatucadri in Plumpton 314, in Oldcarlisle 
337, Gabrosenti 935 
a. dei qui vias et semitas commentus est 
in Thbrnborough 271 
a. I . o. m. in Oldcarlisle 346 
a. I . o. m. et numinum Aug. in Dor-
chester 83 
a. dei Martis Lavatris 276, in Oldcarlisle 
347 
a. Minervae Bremenii 1034 
a. Neptuni Lemanis 18 
a. numinum Aug. et Mercurii Camulo-
duni 87 
a. Nympharum Habitancii 998 
a. deae Romae Bremenii 1037 
a. deae Syriae i n Thornborough 272 
a. dei t r iv i i 163 
balineum deae Fortunae sacrum Lavatris 273 
*anaglyphum cum basi dei incerti in Newcastle 
494 j 
{¡(tí/Me, 'Acrrapríig Corstopiti p . 97 
|3. ^fsúlv cojrvjpm Devae p . 48 
ara cum cancellis 83 
columna lignea dei Mercurii in Birrens 1069 
1070 
culmen institutum in Moresby 360 
fulgur divom 561 
locus religiosus Virtutis et numinis Augusti 
Aquis 45 
oraculum Clarii Apollinis 632 
sigillum Mercurii in Birrens 1069 1095 
signum Mercurii in Birrens 1070 
templum *deae Aeternae in Oldcarlisle 336 
* t . Apollinis L ind i 179 
t. divi Augusti Romae 1193 1195 
t. Dianae Iscae 95 
t. I . o. m. Dolicheni in Bewcastle 976 
*t. dei Martis et numinum Augusti Magnis 755 
t. matrum campestrium et Genii alae I 
Hispanorum Conderci 510 
t. matrum omnium gentium Petrianis 887 
t. Neptuni et Minervae Regnis 11 
t. Nodentis i n Lydney Park 140 
t. * numinis Aug. in Netherby 966 
t. Serapidis Eburaci 240 
t. dei Solis invicti Vindobalae 542 
*t. dei Solis invicti Mithrae Amboglannae 
8336 
t. dei incerti- Coccii 222 
Iscae 106 
Segeduni 494 
"typus cum basi dei incerti in Newcastle 494 
I I . SACERDOTES MVNICIPALES. 
at.pfj.spBM Herculis T y r i i Corstopiti p. 97 
colegium (sic) sacerdotum deae Sulis Minervae 
Aquis 39 
cultores dei Mercurii in Birrens 1069 1070 
magister Devae 169 
* magister in Kirkbride 333 
*magistri Regnis 12 
*vik(o) mag(istri) in Oldcarlisle 346 
sacerdos deae Sulis Minervae Aquis 39 53 
sacerdotes incerti 200* 263 a 297 
VL RES PVBLIGA ROMANA. 
I . IMPERATORES ET IMPERATORVM FAMILIA. 
Augustus, Aug. n. et Augusti , Augg. nn. in 
titulis legatorum, procuratorurn cet. 
á. n. Augustus 996 
optimi maximique imperatores nostri (Marcus 
et Verus) 504 
l o v i dilecti (Marcus et Verus) 209 
dd. nn. invictissimi Augusti (Severus et Cara-
calla?) 167 
invictus Aug. (Caracalla) 62 (Gordianus) 344 
invictus imp. (Caracalla) 226 
d. n. invictus imperator (Caracalla) 875 
d. n. maximus et fortissimus imperator (Ca-
racalla) 837 
discipulina Augusti 896 
fiscus dominorum nostrorum 292 
ex ducenario imperatoris 420 
numina Augusti Augustorumque vide in Índice 
deorum 
numen *Caesaris 22 
formulae devotissimus numini maiestatique eius 
in titulo Caracallae S7b — * devotissimus nu-
mini cet. tempore incerto 1006 — pro devo-
tione numinis eius 963 [erasá] in titulo luliae 
Domnae — pro pietate ac devotione com-
muni in titulo Caracallae 310 
similia 322 1002 
domus A\\'m& (Claudii?) 11 — tota domus di-
vina eius (Plautillae) 875 — domus divina 
Severi Alexandri 319 — domus divina Max i -
mini 833 b — tota domus divina eorum Gor-
diani 344 — d(omus) d(ivina) incerta 316 
Victoria p. R. 220 
Fortuna p. R. 702 
AUGUSTUS. 
divus Augustus in titulo Neronis 12 — templum 
eius Romae 1193 1195 
T l B E R I U S . 
Tib. Augustus in titulo Neronis 12 
GEKMANICUS. 
Germanicus Caesar in titulo Neronis 12 
T i . CLAUDIUS. 
P. c. 49 T i . Claudius Caesar Augustus p. m., 
tr. p. I X , imp. X V I 1201 
Augustus noster (Claudius?) 11 
divus Claudius in titulo Neronis 12 
BRITANNICUS. 
P. c. 49 Britannicus Aug. f. 1202 
ÑERO. 
p. c. 58 Ñero Claudius divi Claudi f., Ger-
manici Caesaris n . , Tib . Augusti 
pron., divi Augusti abn., Caesar 
Aug., p. m., p. p., tr. p. I V , eos. I V 
[sic] 12 
p. c. 59 Ñero Aug. ex kal . lan. I V eos., ex 
k. lul i is p. m. eos. 1203 
VESPASIANUS ET TITUS. 
P. c. 74 imp. Vesp. V , T . imp. I I I eos. 1204 
p. c. 76 imp. Vesp. V i l , T. imp. V eos. 1205 
DOMITIANUS. 
imp. Domitianus Aug. Ger. 1206 
p. c. s i imp. Caes. Domitianus Aug. eos. V I I 
1207 
NERVA. 
divus Nerva in titulis Traiani 241 1193 1194; 
Hadriani 275 835 1195; Caracallae 310 
1002 1347 
coh. I Nervana Germanorum 937 953 1063 
1066 
TRAIANUS. 
JJ. c. 103 imp. Caes, divi Nervae f., Nerva 
Traianus Aug. Germ. Dacic. p. m., 
tr. p. V I I , imp. I V , eos. V , p. p. 
1193 
p. o. 105 imp. Caesar divi Nervae f., Nerva 
Traianus Aug. Germ. Dacic. p. m., 
tr. p. I X , imp. I V , eos. V , p. p. 
1194 
P. c. 108/9 imp. Caesar divi Nervae fil., Nerva 
Traianus Aug. Germ. Dac, ponti-
fex maximus, tribun. potestatis X I I , 
imp, v i , eos. V , p. p. 241 
divus Traianus Parthicus in titulis 
Hadriani 275 1195; Caracallae 
310 1002 
coh. I Ulpia Traiana Cugernorum 
civium Romanorum 1195 
HADRIANUS. 
imp. Caes, divi Traiani Parth. f., divi Ner-
vae n., Traianus Hadrianus Aug. 835 
imp. Caes. Traianus Hadrianus Aug. p. p. 
362 730 
imp. Caes. Traianus Hadrianus Aug. 660 661 
662 663 713 961 
imp. Caes. Hadri^bus Au'g. 1208 
imp. Hadrianus Aug. 1209 
Hadrianus 498 
p. c. 119/138 imp. Caes. Tr. Hadrianus Aug. p. m., 
t. p., eos. I I I , p. p. 1175 
p. c. 120/121 imp. Caes, d iv i Traiani Parth. f., 
divi Nervae n., Traianus Hadria-
nus Aug. p. p., tr . p. I V , eos. I I I 
1169 
p. c. 124 imp. Caes, divi Traiani Parthici f., 
divi Nervae n., Traianus Hadria-
nus Aug., p. m., tr. p. V I I I , eos. 
I I I , procos. 1195 
p. c. 132 ? imp. Caesar d iv i Traiani Parthici fil. 
divi Nervae nepos, Traianus Ha-
drianus Aug., p. m . , tr. p. . . ., 
> eos. I I I (?), p. p. 275 
divus Hadrianus in titulis Caracallae 
310 1002 
coh. I Aelia Dacorum 803 806—823 
coh. I Aelia Hispanorum 954 963— 
965 
SABINA HADRIANI. 
cf. n. 591 
AELIUS CAESAR. 
L . Aelius Caesar (p . C. 136/138) 748 
ANTONINUS PIUS. 
imp. Caesar T . Aelius Hadrianus Antoninus 
Aug. Pius p .p . 506 1041 1088 1109 1110a 
1121 1125 1126 1130 1131 1132 1133 
1133a 1135 1137 1141 1142 1143 
imp. C. T . Aelius Hadrianus Antoninus Aug. 
p. p. [omisso P i i nomine] 1140 
imp. T . Aelius Hadrianus Antoninus Aug. 
Pius [omisso Caesaris nomine] 584 
R. P. ROMANA 333 IMPERATORES 
imp. Caes. T. Aelius Antoninus Aug. Pius 
p. p. 1099 
imp. Caes. Antoninus Aug. Pius p. p. 400 
1210 
imp. Antón. Aug. Pius p. p. 1136 
' imp . Caes. T. Ael. Hadrianus Antoninus Aug. 
Pius 836 
imp. Caes. M . Aurelius Antoninus Aug. Pius 
105 
. . . . Pius (A. Pius?) 1346 
imperator Caesar M . Aurelius Antoninus Pius 
Aug., . , . trib. potest (A. Pius?) 473 
i», c 140/144 imp. Caes. M . Aur. Antoninus Aug. 
Pius, p. p., eos. I I I 1085 
divus Antoninus Pius in titulis Ca-
racallae 310 1002 
M . AURELIUS ET L . VERUS. 
M . Aurelius Antoninus Aue. imp. (Marcus?) 
496 
imp. Caes. M . Aurel. Antoninus . . . et imp. 
Caes. L . Aurel. Verus . . . Angustí 225 
imperatores Caes. Augusti nostri Antoninus et 
Verus l o v i dilecti 209 
i».c.i62/i69 imperatores Antoninus et Verus 
Augusti Parthici Medici . . . . 731 
jp. c. 164/169 imp. dúo Aug. Antoninus et Verus 
Armeniaci 1211 
optimi maximique impp. n. 504 
divus Marcus Antoninus Pius Ger-
manicus Sarmaticus in titulo Ga-
racallae 1002; divus Antoninus 
Germ. Sarmat. in titulo Caracallae 
310 
COMMODUS. 
*imp. Commodus eos. 962 
Commodus eos. p . C. 154 168 
SEPTIMIUS SEVERUS CUM UXORE ET FILIIS. 
imp. L . Septimius Severus Aug. n(oster) 342 
L . Septimius Severus Pius Pertinax Aug. Arab. 
Adiab. Parthic. maximus in titulo Caracallae 
310 
p. c. i97 ? imp. Severus Aug. et Antoninus Caes. 
[imp.] destinatus 210 
p. c. 202 imp. Caes. L . Septimius Severus Pius 
Pertinax Arabicus Adiabenicus Par-
thicus maximus eos. I I I et M . Aure-
lius Antoninus Pius eos. I I Augusti 
et P. Septimius Geta nobilissimus 
Caes, [hic nomine eraso] 1003 
p.. c. 205/8 impp. Caess. L . Sep. Severus Pius 
Pert. et M . Aur. Antoninus Pius 
Augg. et P. Sep. Geta nob. Caes. 
[hic nomine eraso'] 279 
imperatores Caesares L . Septimius Severus et 
M. Aurelius Antoninus Aug. et P. Septimius 
Geta Caesar [hic nomine eraso] 106 
imp. Caes. L . Septimius Severus Pius Perti-
nax Aug. et imp. Caes. M . Aurelius Anto-
ninus Pius Fél ix Aug. et P. Septimius Geta 
nobilissimus Caes, [hic nomine eraso] 269 
270 
imp. Caes. L . Sept. Severus Pertinax et imp. 
Caes. M. Aur. Antoninus P. F . Aug. et P. 
Septimius Geta Caesar [hic nomine eraso] 
482 
imp. Caes. L . Sept. Severus Pius Pertinax . . 
et imp. M . Aurel. Antoninus Pius Fél ix 
Augusti 142 
imp. Caes. [ L . Sept. Severus?] et imp. Caes. 
[ M . Aur . Antoninus P. F.] Aug.? 483 
L . Septimius Severas et M. Aur. Antoninus 
Augg. 343 
Severus, filii, uxor [. . . mater Aug. n.] et 
castror. senatus [ac patriae] . . . 1047 
domini nostri invictissimi Augusti {Severus et 
Car acalla?) 167 
divus Septimius Severus Pius Arabicus Adia-
benicus Parthicus max. Britannicus max. 
in titulo Caracallae 1002 
divus Severus in titulo Alexandri 585 
legio V I Severiana 1223 s 
!lULIA DOMNA. 
lul ia Augusta mater senatus et castrorum 7 
lul ia Aug. n. (?), mater Aurelii Antonini Aug. 
et castrorum et senatus et patriae 963 
[lul ia Domna Aug.] mater Aug. n. et castro-
rum senatus hac patrie [sic] in titulo Cara-
callae 1002 
lul ia Augusta mater d. n. et castrorum in t i -
tulo Caracallae 226 
mater d. n. et castrorum incerta 222 
CARA CALLA CUM MATRE ET FRATRE. 
imp. M . Aurelius Antoninus Pius Fél ix Aug. 
in titulis Severi 142 269 270 482 
imp. Caes. M . Aur. Antoninus Pius Fé l ix in-
victus Aug. n(oster) 62 
d. n. invictus imp. M . Aurel. Severus Anto-
ninus P. F . Aug. in titulo Plautillae 875 
d. n. maximus ac fortissimus imp. Caes. M . 
Aurel. Antoninus P. F . Aug. 837 
imp. Caes. M. Aur. Antoninus Pius Aug. 1005 
M . Aurelius Antoninus Aug. imp. (Cara-
calla?) 496 
M . Aur. Antoninus Pius Aug. in titulo Severi 
279 
M . Aurelius Antoninus Aug. in titulo Severi 106 
M . Aur. Antoninus Aug. 343 
Antoninus Caes, [imp.] destinatus in titulo Se-
veri 210 
p. c. 202 M . Aurelius Antoninus Pius eos. I I 
[errore pro eos.] 1003 1006* 
p. c. 213 imp. Caes. Marcus Aurel. Antoninus 
P. F . Aug. Arab. Adiab. Part. 
max. Bri t . max., tr. p. X V I , eos. 
I I I I , imp. I I . . . 1042 1186 
imp. d. n. M . Aur, Antoninus Pius Fél ix Aug. 
351 
imp. Antoninus Aug. (Caracalla) I I I I eos. 351 
p. c. 213/17 imp. Caes. L . Sept. Severi P i i Per-
tinacis Aug. Arab. Adiab. Parth. 
maximi fil., divi Antonini Germ. 
Sarmat. nep., divi Antonini P i i 
pron., divi Hadriani abnep., divi 
Traiani Parthici et divi Nervae 
adnep., M. Aurelius Antoninus Pius 
Félix Aug. Parthic. max. Br i t . 
max., p. m., tr. p. X V I (?), imp. 
I I (?), eos. I I I , p. p. 310 
p. o. 313/17 . . . Br i t . max. Germ. max., p. m., 
tr. p. . . ., imp. . . ., eos. l i l i , p. p. 
[Caracalla] 311 
p. c. 215 imp. Caes. M. Aurelius Severus A n -
toninus P. F . Aug. Parthicus max. 
Britannicus max. Germanicus max., 
p. m . , tr. p. X I X , imp. I I , eos. 
I I I I , procos., p. p. 1043 
c. 219/222 imp. Caes. M . Aur . Antoninus [An-
tonini nomen erasumí] P. F . Aug., 
tr. p. . . . , eos. . . . , procos. . . . , 
P- P-
p. c. 220? imp. Caes. M . Aurelius Antoninus 
[Antonini nomen erasum] P. F. 
Aug., tr. p. I I I , eos. [ I I I ; numeri 
erast], procos., p. p. 1045 
imp. Caes, divi Septimi Severi P i i Arabici 
Adiabenici Parthici maximiBritannici maximi 
f., divi Marci Antonini P i i Germanici Sar-
matici n., d ivi Antonini P i i pron., divi Ha-
driani abn., divi Traiani Partichi [sic] et 
divi Nervae adn., M . Aurelius Antoninus 
Pius Fél ix Aug. Parthicus maximus Britan-
nicus maximus Germanicus maximus, tr. 
p. . . . , imp. . . . , eos. . . . , propagator i m -
perii, procos., [et lu l ia Domna Aug.] mater 
Aug. n. et castrorum senatus hac patrie 
[sic] 1002 
. . . divi Septimi Severi Ar[ab. cet.] Britan-
nici max. filius, divi Antjonini P i i 
Germanici cet.] nepos, divi Anton[ini P i i 
pronepos, divi Hadriani] abnep., d ivi Tr[aiani 
Parthici et divi Nervae adnepos] . . . . 1341 
imp. Caes. M . Aurelius Antoninus P. F . Aug. tr. 
p. . . . , imp. . . , eos. . . . , procos., p. p. . . 
1044 1191* 
invictus imp. Mar. Aur . Severus Antoninus 
Pius Félix Augustus et lul ia Augusta mater 
d. n. et castrorum [Getae nomine eraso] 226 
. . divi Traiani Parth. et divi Nerv]ae adn. 
[M. Aurelius Antonin]us P. [ F . Aug 
1347 
imp. Caesar M . Aurel. Antoninus P. F . Aug. 
Arab. Adiab 1164 
imp. Caes. M. Aur. Antoninus P, F . Aug. 
Adiabenicus 1004 
Aurelius Antoninus Aug. in titulo Juliae Dom-
nae 963 
divus Antoninus magnus in titulo Alexandri 585 
cohors I Aelia Dacorum Antoniniana 818 
coh. I V Br[ittonum] Antoniniana 458 
coh. I fida Vardullorum c. R. eq. mi l . Anto-
niniana 1043 1044 1045 1046* 
GETA. 
p, c. 202 P. Septimius Geta nob. Caes. [ « 0 -
mine eraso] 1003 
P. Septimius Geta nobilissimus Caes, [nomine 
eraso] 269 270 
P. Sep. Geta nob. Caes, [nomine eraso] in t i -
tulo Severi 279 
P. Septimius Geta Caesar [nomine eraso] in 
titulo Severi 106 
P. Sept. Geta Caes, nomine eraso 482 
Getae nomen erasum in titulo Severi et Juliae 
Aug. 226 
ANTONINUS INCERTUS. 
. . . Antoninus . . . ? 967 
PLAUTILLA. 
Fulvia Plautilla [nomine eraso] d. n. invicti 
imp. M . Aurel. Severi Antonini P. F . Aug. 
875 
ELAGABALUS. 
p. c. 221 imp. Caes. M . Aurelius [Antoninus 
Pius Félix] Aug. [summus sacer-
dos dei Solis Elagabali?] p. m., 
tr. p. I V , eos. I I I , p. p., divi A n -
tonini magni f., divi Severi n., et 
M . [Aurelius Alexander nobilissi-
mus] Caes, imperii [heres nomini-
bus era^is] 585 
Í).C. 219-222 imp. Caes. M . Aur. Antoninus P. F . 
Aug. 1039 1191* 
imperatores Caesares M. Aurelius 
Antoninus [nomine Antonini 
eraso] (Elagabalus et Alexander?) 
664 
imp. Caes. M. Aurel. Antoninus P. 
F . Aug. bis eos. [nominibus crasis] 
964 
SEVERUS ALEXANDER CUM MATRE. 
M. [Aurelius Alexander nob.] Caes. imp. [he-
res ; nominibus crasis] in titulo Elagabali 585 
p. c. 222 imp. Caes. M. Aurelius Severus 
Alexander P. F. Aug. p. m. tr . 
p. eos. p. p. 965 
imp. d . n. Severus Alexander P. F. 
Aug. eos. 965 
p. c. 225 imp. Caes. M . Aurel. Severus Alexan-
der P. F . Augustus 732 
imp. Alexander Aug. et lulia Mammea mater 
Aug. n. et castrorum 319 
cognomina alae I Hispanorum Severianae 
Alexandrianae erasa 415* 510 
coh. I I Asturum Severiana Alexandriana 732 
numerus Frisionum Aballavensium [Severianus 
Alexandrianus ?] 415 416 
l U L I A M A M M A E A . 
Julia Mammea mater Aug. n. et castrorum 319 
mater d. n. et castrorum (incerta) 222 
MAXIMINUS ET MAXIMUS. 
p. c. 237 imp. Caes. C. lulius Verus Maximi-
nus P. F . Aug. , p. m. , Germ. 
max., Sarm. max. . . . , tr. p. . . . , 
imp., p. p . , eos., procos., et C. 
lulius Verus Maximus, Germ. max., 
Sarm. max., nob. Caes. n. 621 
GORDIANUS ET UXOR. 
imp. Caes. M . Antonius Gordianus P. F . 
Augustus 445 446 
imp. C. M . A . Gordianus Aug. 1159 
d. n. M . Antonius Gordianus P. F. Aug. 346 
dominus noster [Gordianus] 218 
d. n. imp. M . Ant . Gordianus P. F . Aug. 1183 
1184 
p. c. 24i d. n. Gordianus Aug. I I eos. 882 
Gordianus eos. 415 416 
imp. C. M . Ant. Gordianus P. F. Aug. p. p. 
proc. (?) 1149 
imp. M . Antonius Gordianus P. F . invictas 
Aug. et Sabinia Furia TranquiUina coniux 
eius 344 
IMPERATORES. CONSVLES R. P. ROMANA 
leg. I I Aug. Gordiana? 305 403* 
leg. V I victrix pia fidelis Gordiana? 916 
leg. V I Gordiana 1223 í 
ala I Hispanorum Gordiana 510 
coh. I Ael. Dacorum Gordiana 819 
coh. I Lingonum Gordiana 445 446 450 
coh. I I Tungrorum Gordiana 882 
numeras exploratorum Bremeniensium Gordia-
norum 1030 
numerus equitum Sarmatarum Bremetennacen-
sium Gordianas 217 
TRANQUILLINA. 
Sabinia Furia Tranquillina coniux imp. M . 
Antonii Gordiani P. F . invict i Aug. 344 
P H I L I P P I . 
imp. C. M . lulius Philippus P. F . Aug. 1172 
1173 
imp. Caes. M . lu í . Philippus P. F. Aug. et 
M . l i u l . (sic) Philippus nobilissimus Caes., 
t r . p., eos. 1178 
imp. Caesar Marcus lulius Philippus P. F . 
inv. Aug. et M . Tul. Philippus nob. Caes. 
1179 
dd. nn. Philippi Augg. 315 
domini nostri Augusti (Philippus pater etfilius; 
p . C. 224) 103 
DECIUS. 
imp. C. d. n. Caius Messius Quintus Dec. 
Traianus P. F . inv. Aug. 1174 
imp. Caes. C. Messius Q. Decius Traianus P. 
F . Aug. 1180 
d. n. imp. C. G. Messius Quintus Decius 
Traianus 1171 
d. n. imp. Q. Tro. (sic) Decius P. F . Aug. 1163 
GALLUS ET VOLUSIANUS. 
p. o. 252 dd. nn. Gallus et Volusianus Augg. 
[nominibus in litara repositis] 949 
949 a. 
dd. nn. Gallus et Volusianus 646 
impp. CC. Gallus et Volusianus Augg. 1148 
impp. dd. nn. Gallas et Volusianus Augg. 1182 
VALERIANUS ET GALLIENUS CÜM VALERIANO 
CAES ARE. 
imj)eratores Valerianus et Gallienus Augusti 
[imperatores et Augusti vocabula eradi coepta 
sunt] et Valerianus nobilissimus Caes. 107 
POSTUMUS. 
imp. do. n. Mar. Cassianius Latinius Postumus 
P. F. Aug. 1161 1162* 
coh. I Ael. Dacorum Postumiana 820 822 
VICTORINUS. 
imp. M . C. [sic] Piavonius Victorinus Aug. 
1160 
TETRICUS. 
imp. Caes. C. [Pjesuvius Tetricus P. F . Aug. 
1150 
imp. Caes. C. Poesuius Tetricus P. F . Aug. 
1151 
coh. I Ael. Dacorum Tetricianorum 823 
AURELIANUS. 
imp. Caes. Lucias Domitius Aarelianus 1152 
FLORIANUS-
imp. Caes. M. Annius Florianus P. F . i n -
victas Aug. 1156 
NUMERIANUS. 
imp. C. Mar. Aur. Numerianus [bono r. p. 
natus?] 1165 
D l O C L E T I A N U S . 
imp. Diocletianus P. F . Aug. semper senifor 
] 1190 
lovius Augustus 1283 
MAXIMIANUS. 
*. . . Caesar . . Maximianus (?) Aug. 1350 
C O N S T A N T I U S CHLORUS. 
divus Constantius Pius Aug. in titulo Constan-
tini 1170 
divus Constantius in titulo Crispi 1153 
MAXIMINUS DAZA, 
p. c. sos/sis imp. C. Fia. Val. Maximinus in-
victus Aug. 1158 
*. . . Caesar . . . Maximinus (?) Aug. 1350 
CONSTANTINUS. 
d. n. F l . VaL Constantinus P. F. invictas Aug. 
1157 
imp. Caes, divus Constantinus Pius Aug. in 
titulo Constantini iunioris 1147 
imp. C. F l . Val . Constantinus P. F . inv. Aug., 
divi Constanti P i i Aug. f. 1170 
imp. d. n. F L (?) Val . Constantinus P. F . 
Aug. 1176 
divus Constantinus Maximus in titulo Crispi 
1153 
CRISPUS. 
Í>.C. 317/326 d. n. F l . lulius Crispus nob. Caes., 
divi Constantini Maximi f., divi 
Constanti n. 1153 
CONSTANTINUS IUNIOR. 
Í». o. 317/336 imp. Caes. Flav. Val . Constantinus 
Pius nob. Caes. 1188 
p. c. 317/336 imp. Caes. F l . Constantinus . . . . 
1154a 
p, c. 337 imp. Caes. F l . lulius (?) Constanti-
nus Pius Aug., imp. Caes, divi 
Constantini P i i Aug. f. 1147 
Constantinus [iunior] nob. Caes.? 
1154a 
CONSTANS. 
Constans nob. Caes.? 11546 
. . Caesar . . inc. 1212 
imp. incertus . . trib. pot., eos. I I . . . 1168 
. . . . pont. max 65 
imp. incertus 222 345 715 1181 1185 1213 
imp. n. incertus (A. Pius?) 1111 
impp. dd. nn. [nominibus erasis] 966 
imp. incertus [nomine eraso] 348 
Ce. nn. (Caesares nostri) incerti 220 
imp. Caes, [nomine eraso] bono, generis humani 
imperans 995 
. . bono r. p. natas 1166 1167* 1187 1188 
H. HONORES MVNERAQVE PVBLIGA CIVILIA. 
adiutor procuratorum 62 
cives Romani v. ala Classiana 
ala Petriana 
ala Hispanorum Vettonum 
coh. I Baetasiorum 
coh. I Ulpia Traiana Cuger-
norum 
coh. I I I Nerviorum 
coh. V I Nerviorum 
coh. I Vardullorum 
coh. I I Vasconum 
incerta 
cives Lat in i v. coh. I I Tungrorum 
cives *C . . . . v. coh. V I Nerviorum 
cónsules: 
p. c. 49 V(eranius) et 
P(ompeias)? 1202 
59 Ñero Aug. 1203 
74 imp. Vesp. V 
T. imp. I I I 1204 
76 imp. Vespasianas V I I 
T. imp. V 1205 
si imp. Caes. Domitianus Aug. V I I 1207 
103 M ' . Laberius Maximus I I 
Q. Glitius Atilius Agrícola I I 1193 
105 C. lulius Bassus 
Cn. Afranius Dexter 1194 
124 C. lulius Gallus 
C. Valerius Severas 1195 
153? Aper et 
Rufinus 802 
154 Commodus et 
Lateranas 168 
158 Tertallus et 
Sacerdos 563 
185 Maternus et 
Bradua 351 
i88 Fuscianas 11 
Silanus I I 340 
p. c. 191 Apronianus et 
Bradua 271 341 
205 Antoninus I I et 
Geta 200 
207 Aper et 
Maximus 912 c 
210 Faustinus et 
Rufinus 8 7 1 / 
213 imp. Antoninus Aug. m í et 
Balbinus 351 
216? Sabinas et 
Anullinus 913 
224 Peregrinas et 
Aemilianas 103 
222 imp. d. n. Severas Alexander P. F . Aug. 
965 
225 Fuscas I I et 
Dexter 732 
234 Máximas 11 et 
Urbanas 104 
235 [Severas] et 
Qaintianas 63 
236 [Maximus 11] et 
Africanas 833 & 
237 [Perpetaus et] 
Cornelianas 621 
241 imp. d. n. Gordianas Aug. 11 et 
Pompeianas 882 
Gordianas I I et 
Pompeianas 415 416 
242 Atticus et 
Pretextatus 415 
252 dd. nn. Gallus et 
Volusianus 646 
258 Tuscas et 
Bassus 769 
. . .? imp. Commodus 961 
. . .? impp. dd. [nn.] . . .? 966 
. . . .? Censor I I et 
Lepidus I I 287 
consularis v. muñera militaría 
sub curatore viae Flaminine et alimentorum 1054 
sub curatore operum publicorum 1054 
legatus Augusti Augustorumve pro praetore v. 
Britannia, Cilicia 
v. c. leg., v. c. leg. Augg. v.° etiam legiones 
legatus Aug. n. [aut in?] Britannia 11 
leg. Aug. incertus 4:1 b 
rex, legatus Aug. in Britannia 11, cf. add. 
• v. etiam beneficiarius 
fasti consularium provinciae Britanniae: 
saec. I ex. T i . Claudius*Gogidubnus r e x l l 
a. 103 L . Neratius Marcellus 1193 
a. 124 A. Platorius Nepos 660—663 
713 1195 
a. 128—130? *[Iul]ius Sev[erus] 275 
c. a. 117—138 *Licinius Priscus 978 
c. a. 143 Q. Lollius Urbicus 1041 1125 
c. a. 162 Sex. Calpurnius Agrícola 225 
758 773 774 
c. a. 161—180 Ulpius Marcellus 504 
a. 197 Virius Lupus 210 273 
saec. I I Antistius Adventus 440 
saec. I I Calvisius Rufas 324 
saec. I I ex. Q. Antonius Isauricus 293 
saec. I I ex. P. *Caetronius T. f. Mami-
lianus Rufas AntistianusFa-
nisalanas Vettonianus 164 
c. a. 202—208 L . Alfenius Senecio 269 270 
279 513 1003 
a. 213 Martius lulius Marcus 1186 
Marcus 351 
c. a. 211—217 Claudius Xenephon 715 
G. lulius 967 
Marcellus 963 
Modius lulius 838 964 
incertus 1044 
a. 213—217 incertus 310 1043 
R. MILITARIS LEGIONES 
c. a . 211—235 
c. a. 211—255 
c. a. 220 
c. a. 220 
a. 221/2 
a. 225 
a. 237 
a. 242 
Octavius Sabinus 287 
Valerius Crescens Fulvianus 
222 
Tib. Claudias Paulinas 1045 
Ch. * Apellimus 1046 
Marius Valerianus 585 
Maximus 732 
. . . . ccianus 621 
Nonius Philippus 344 
a. 238—244 
a. 238—244 
c. a . 250? 
c. a. 250? 
Egnatius Lucilianus 445 1030 
Maecilius Fuscus 446 
T . Flavius Postumius Varus 95 
*C(ornelius) Aemilianus Cal-
purnius Rufilianus 98 
Desticius luba 107 
C 995 
n o m i n a c o n s u l a r i u m e r a s a a u t m u t ü a 310 (c/. 1043) 
351 (c/. 1186) 621 732 963 967 995 
a. 253—268 
n i 
Aug. libertus 232 
Aug. 1. adiutor procuratorum 62 
procurator Aug. n. 857 
procurator Aug. 1082 
procuratores 62 
provinciae servus 28 
publieani provinciae Britanniae Londinienses? «n 
t egu l i s 1235 
quaestor designatus 504 
VIL RES MILITARIS. 
exercitus . . . 498 expeditio Germánica 126 res trans vallum prospere gestae 940 
I . LEGIONES. 
( n u m e r i i n u t r o q u e l a t e r e p o s i t i u n c i s [ ] i n c l u d u n t u r ) 
I I adiutrix pia fidelis [48 185 
186] 
centuriae eius [48 185 186] 
I I Augusta 455 487 506 517 545 
562 562a 584* 596 622 
660—663 713 898 961 978 
979 1086 1088 1123* 1125 
— 1128 1130 1136 1138 
in tegulis 1222 et passim in 
titulis iuxta enumeratis 
Gordiana 305* 
vexillatio eius 401 [912&] 964 
1093 i m * 1117 1349* 
cohors eius I 150* 488* 518 
840— I I 109* 110 491* 
519 — m 946 — I V 474 
— V 111*- 490* — V I 
112* — V I I I 113* 520 
521 — X 552 
centuriae eius 109*—116 143 
—150 306 841 899 914 in 
tegula 1222 h 
Genius eius [1031 
I I I Aug. [91] 
V I [238 240 246 477 544] 546 
[644 750 839] 913* [1094] 
1106 in tegulis 1223 a—c 
V I victrix [25 40 41 211] 217 
[218 225 238] 242 [245 
247 281 292 308 484 492* 
494] 565 [702] 733 734* 
801 900 968 [1057] 1076* 
[1093] 1107 in tegulis 1223 
d—n 1344 a 
V I victrix pia in tegula 1223 o 
V I victrix pia fidelis [182 199 
269] 475 476 563 564 
595* 623 658 665 842 
843 844 844 a 845 [876] 
939 940 942 951 1075 
[1095 1104] 1121 1131 
1132 1135 1140] 1345 in 
tegulis 1223 jp—r 
V I Severiana in tegula 1223s 
V I Gordiana in tegula 12231 
* V I victrix pia fidelis Gordiana 
916 
vexillatio eius 212* 225 [269] 
476 801 939 942 968 1093 
1094 1104 1109* 1121* 
1131 1132 1135 1140 
cobortes eius I 488* — I I 
491* — V 460* 461* 490* 
centuriae eius 201* 215* 242 
491* 
V I H Augusta [300 495] c/. add. 
centuria eius 495 
I X [183 184 243] 
I X Hispana 241 [244] in te-
gulis 1224 
centuria eius 184 
X Fretensis [371] 
X I V gemina [154 155] 
X I I I I . . . [187] 
miles 48 185 186 
legatus? ( T . Flavius Postumius Va-
rus) 95 ( [ C ] Aemilianus Calpur-
nius Rufilianus) 98 
praefectus castrorum 96 — praefec-
tus legionis 100 101 
centurio 42 99* 506 750 914* 1111 
—1114 
actarius? 103 
aeques 118 
optio 912 & 914 
signifer 125 — ex signifero 119 
speculatores dúo 24 
tcscríi 117 
miles 23 119 120 121 1118 — mi -
lites 103 637 800 921 
veteranus 122 123 — veterani et 
- honorati(?) 105 
^centurio 91 
legatus 222* 233* 240 940 1104* 
praefectus castrorum 1345 
centurio 40 41 199 211 218 246 281 
308 658 702 750 839* 
*gubernator 238 
praepositus vexillationi 269 
miles 25 238 245 247 292 477 484 
492* 494 544 644 1057 — müites 
876 1094* 1095 
veteranus ex leg. V I vic. p. f. 182 
miles 300 495 
ímiles 183 184 244 
(signifer 243 
centurio 371 
(miles 154 155 
^ signifer 155 
'veteranus 187 
X X [50 51 90 156 157 750 1094*] 
in massa plumbi 12096 in 
tegula 122b a 
X X V. in tegula 1226*b 
X X Valeria victrix [26 49 91 167 
168 170] 171 172 173' 
227 [292 305 306 312] 
362 [401] 447 [503 514] 
523 566 623 666 716 
[794 802] 853 912 A 917 
922 [943 964] 978 [1050] 
1076* [1081 1084 1092] 
1122 1133 1133a 1137 
1141 1142 1143 in tegulis 
1225 c—e 
vexiUatio eius 312 401 623 
212 h 964 1050 1094* 1133 
1133a 1137 1141 1142 
1143 
cohortes eius I 172 917 — 
I V 523 - V 943 — I X 
449* — X 228* 
centuriae eius 166 172 173 
228 306 449 566 595* 
912*7í 1339 a 
colegium fabrice 49 
X X I I primigenia 846 cf. add. 
vexillatio eius 846 
legio incerta 
legatus 164* 
tribunus mi l . 167 
centurio 90 91 292 503 514 760 
1081 1084 1092 
actor *cor . . . 170 
emeritus ex leg. X X 51 
fabriciesis 49 
optio 166* 
princeps 157* 168 
miles 26 50 156 305 794 — milites 
• 802 
vexillatio incerta 319 482 624 717* 
1109 1110a 1349 
vexillatio Germanorum 303 
vexillatio Raetorum et N o r i -
corum [212] 
vexillatio (?) Raetorum 731 
cohortes legionariae incertae I 150* 
402 488 597 667 668 669 847 
— I I 109* 110 491 — E l 547 
549 567 670 717* - * I V 502* á 
848 901 — V 460 461 490 550 
[ 5 9 8 = ] 625 626 778 1344 d — 
V I 502 A 568 599 600 849 850* 
1100 — V I I 365 671 735 — 
V I I I 502 e 524 548 569 672 673 
674 718 851 947 1089 — I X 
449* 601 852 853 — X 228 
489 525 602 603 779 854 — 
numeri incerti 334 482 502/ 551 
604 605 675 719 780 1028 
centuriae legionum incertarum 201 
215* 331 460—468 488—491 
502 502 c—¿ 525—536 547 549 
—556 567—570 a 597 599 600 
—603 606—615 625 626—631a 
667—689 694 717—722 735— 
738 778 — 791 793 847 — 850* 
853 854 856—862 899 a 901— 
905 9 m 971 1027 1053 1077 
1089 1100 1108 1352 1353 in 
tessera plúmbea 1268 
ílegatus 222 
[praefectus? 269 
I centurio 45 
miles 157 188 
praepositus 212 
ALAE. COHORTES a s e RES MILITARIS 
11. ALAE. 
ala A [288] 
Asturum v. ala Hispanorum 
a. Augusta ob virtutem appellata 
[340 341 342 345* 351 352] 
a. Augusta [338 342 351 
353] 
a. Augusta Gordiana ob vir-
tutem appellata 344 
v. praeterea ala Petriana et ala 
Vocontiorum 
eques 288 
praefectus equitum 338 
praefectus 340 341 342 3451 
351 352 
eques 353 
equites 342 
Classiana civium Romanorum 
1194 
Gallorum Sebosiana 1193 rpraefectus equitum 287 
a. Sebosiana [451] Sebu- J praefectus 451 
siana in tegulis 1233 (c/. jequites 287 
1240*) Sebussiana [287] 
I Hispanorum Asturum praefectus 510 
1195 
a. I Hispanorum Asturum 
[Severiana Alexan-
driana] Gordiana [510] 
a. I Asturum 513 537 538* 
a. I I Asturum [585 586* ípraefectus equitum 585 586! 
587 590] 
a. Asturum [numero omisso] 
[221] 
curator 587 
I eques 590! 
decurio 221 
Hispanorum Vettonum civium 
Romanorum 1193 
a. Vettonum civium Roma-
norum [52] 
a. Vettonum [273] 
Indiana [66] 
turma eius 66 
I Pannoniorum Tampiana [1193] 
Augusta Petriana torquata milia-
ria civium Romanorum [929] 
a. Petriana [323 872] 1195 
Picentiana 1195 
I Q u . . r u . . . 1195 
Sabiniana [571] 
Sarmatarum [229 230] 
Sebosiana v. ala Gallorum 
I Thracum 1193 
a. Trhaecum [sic, numero 
omisso] [68] 
I Tungrorum 1194 
a. Tungrorum [numero omis-
so] [941 1090] 
Vettonum v. ala Hispanorum 
Augusta Vocontiorum [1080] 
. . . alis 1195 
. . . r 1195 
incerta [284 423 429 515 1194] 
ípraefectus equitum 273 
| eques 52 
eques 66 
ípraefectus 1193 
"jdecurio 1193 
praefectus 929 
decurio 872 
emeritus 323 
duplarius 571 
singularis consularis 229 
eques 230 
eques 68 
duplicarius 1090 
eques 941* 
decurio 1080 
praefectus equitum 423 
praefectus 515 
decurio 429 1194 
ex decurione 284 
I I I . COHORTES. 
I Alpinorum 1193 
I Aquitanorum [176 620 a] 1195 
I I Asturum 1195 in tegula 1228 
I I Asturum Severiana Alexan-
driana 732 
. . Asturum 1194 
I Baetasiorum civium Romano-
rum [386 390 391 394 
395] 
I Baetasiorum 1193 1195 
I Batavorum [617 621] 777 1195 
. . Batavorum 1101* 
I Br[ittonum?] in tegula 1229 
H I Br[ittonum?] in tegula 1230 
I V Br[ittonum?] Antoniniana 
[458] 
I V Brittonum [177*] in te-
gula 1231 
I I I Bracaraugustanorum 1193 1195 
I I Breucorum [1054] 
I Celtiberorum 1194 
I ü lp i a Traiana Cugernorum ci-
vium Romanorum 1195 
I Cugernorum 1085 1193 
I Aelia Dacorum 803 [806—817 
821 826 837 838 866] 867 
868* 
I Aelia Dacorum Antoniniana 
818 
I Aelia Dacorum Gordiana 
819 
I Aelia Dacorum Postumiana 
[820 822] 
I Aelia Dacorum Tetriciano-
rum [823] 
I Dacorum [886] 975 
I Dalmatarum [387 388 400 
1055] 
I Delmatarum [367] 1195 
I I Delmatarum [760] 
I V Delmatarum 1193 
. . Delmatarum 1194 
n Dongonum 1195 
I Frisiavonum 178 214 215* 1194 
1195 
centuriae eius 178 214 215* 
praefectus 176 620« 
praefectus 386 390 391 394 395 
praefectus 617 621 
praefectus 177: 
actarius 458 
praefectus? 1054 
tribunus 806 807 808 810—814 820 
821 822 823 837 838 865 
praefectus 826* 831 886* 
miles? 866 886* 
praefectus 367 387 388 400 
imaginifer? pedes? 1055 
imaginifer 760 
I V F . . . . 275 
I I Gallorum . 
324* 
I V Gallorum equitata 1001 
I V Gallorum [703 704] 
705* 715 [877 878 
1129] 
V Gallorum [1083] 
I Nervana Germanorum miliaria 
equitata [937] 1063 [1066] 
I Nervana [953] 
I Hamiorum sagittariorum [748 
758] 1195 
I Hamiorum [773 *774 1110] 
I Aelia Hispanorum miliaria 
equitata [954] 963 964 [965* 
967] 
I Hispanorum [370* 371] 372 [374 
375 376 378 379 380 381 
382 384 385 398 1146] 1193 
1194 1195 in tegula 1232 
I Hispanorum equitata 373 
377 383 
I Lingonum equitata 1041 
I Lingonum [432 433*] 1194 
I Lingonum Gordiana [445 
446 450] 
I I Lingonum [208 209*] 359 1195 
I V Lingonum [493] 1193 
I Augusta Lusitanorum [1054] 
I Menapiorum 1195 
I Morinorum 1193 
I Nerviorum 1194 
I I Nerviorum [701] 1195* in 
tesseris plumbeis 1269? 
I I I Nerviorum civium Roma-
norum 310 311* 
I I I Nerviorum 706 1195 
V I Nerviorum civium C . . . . 
1095 
V I Nerviorum [726] 1195 
I (? ) Pannoniorum [692] 
I I Pannoniorum [417] 
. . Pannoniorum 1194 
I Sunucorum 142 [1195] 
315 316* [317] praefectus 317 318 
praefectus equitum 877 878 
praefectus 703 704 1129 
praefectus 1083 
tribunus 937 1066 
tribunus ex evócate palatino 953 
'tribunus in praefecto dono principis' 
praefectus 748 758 769* 773* 774 
1110 
tribunus 954 965* 967 
tribunus 370* 374 375 376 379 380 
381 382 
praefectus equitum 377 
praefectus 373 378 384 385 398 
{centuria legionis) praepositus 371 
centurio 1146 
tribunus 432 
praefectus 433* 445 446 450 
praefectus 208 209* 
praefectus 493 
praefectus? 1054 
praefectus 701 
praefectus? 706 
praefectus 726 
miles? 692 
praefectus 417 
praefectus? 1195 
ex pedite 1195 
RES MILITARIS 3 3 9 COHORTES - MVNERA MILIT. 
I Thracum 273 274 501 
I I Thracum equitata [364] 
I I Thracum 363 [1091] 1193 
V I Thracum [67 158] 
I Tungrorum miliaria 635 
1099* 1193 
I Tungrorum 633 [635 
639 640 641* 642=651] 
653 [655* 690 691] 1195 
640 
638 
I I Tungrorum miliaria equitata 
civium Latinorum [879 880 
1071] 
I I Tungrorum Gordiana mi-
liaria equitata civium 
Latinorum [882] 
I I Tungrorum [879 880 882 
885*889*]894[10641068 
1072 1073 1074 1078] 
1084 
cives Raeti militantes i n coh. 
I I Tungrorum 1068 
pagus Condrustis militans coh. 
I I Tungrorum [1073] 
pagus Vellaus militans coh. I I 
Tungrorum 1072 
I Vangionum miliaria equitata 
1003 
I Vangionum miliaria 1193 
1195 
miles? 364 militavit i n coh. 1091 
eques 67 158 
rpraefectus 635 638 639 640 641* 
| 642 = 651 655* 691 
jinedicus ordinarius 690 
[miles, beneficiarius praefecti 691 
tribunus? 1078* 
praefectus 880 882 885* 889* 1064 
1068 1072 1073 
praefectus Tungrorum 879 
princeps 879 880 882 
miles 1074 
tribunus 588 980 982* 984* 985* 
986 987 988 991 992 993 994 
995* 1005* 1007 1008* 1009* 
tribunus 431* 440 1030 
1035* 1037* 1038* 
1046 1052 
praefectus 1096 
evocati? ordinati? 435 
I Vangionum [588 980 982* signifer? 1011 
984* 985* 986 987 988 
991 992 993 994 995*] 
1002 [1005* 1007 1008* 
1009*] 1010 [1011*] 
I fida Vardullorum civium Ro-
manorum equitata miliaria 
[435 440 1031 1096] 
I fida Vardullorum civium Ro-
manorum 1195 
I fida Vardullorum civium Ro-
manorum equitata milia-
ria Antoniniana 1043 
1044 [1045 cognomine 
aliquo eraso 1046] 
I fida Vardullorum 1194 
I Vardullorum [1030] 
signa eius [1030 1031] 
I I Vasconum civium Romanorum 
1194 
Voluntariorum X V I I I I [383] 
I civium Romanorum 
1195 
I incerta in tegula 1227 (cen-
turia eius) 
I I incerta 1194 
incertae [237 949 949 a ] 1245 tribunus 949 949 a 
in vexillo? 1290 praefectus 237 
1031 1034* 
1039 1045 
tribunus 383 
IV. EQVITVM ET PEDITVM NVMERI VARII. 
(Vexillationes quaere in Índice legionum). 
n. *Bar , . aut *Barc [285] 
n. exploratorum Bremeniensium 
[1037] 
n. exploratorum Bremeniensium 
Gordianorum 1030 
n. Con . . . aut Cond . . . in tegulis 
1234 
n. exploratorum [Habitanciensium?] 
1010 
ípraepositus 285 
\milites 285 
duplarii 1037 
exploratores [Habitancienses?] 
1002 
n. Frisionum Aballavensium [Seve-
rianus Alexandrianus?] 415 
416 
Raeti gaesati 1002 
n. equitum Sarmatarum Bremetenna-
censium Gordianus 217 
n. incertus [222] praepositus 222 
V. CLASSES. 
classis Britannica [18] 864 970 in tegulis 1226 
reliquatio [137] 
pedatura classis Britannicae 864 970 
praefectus 18 
praepositus reliquationis 137 
classicianus ? 30 
V I . MVNERA MILITARIA. 
actarius v. leg. I I Aug., coh. I V Br[ittonum?] 
actor * c o r . . . . v. leg. X X V. v. 
actor t . . . . praefecti 318 
*aquilifer 560 
antecessores (praefecti alae) 451 
arcarius 1065 
armatura 138 
barbari v. commilitones 
beneficiarius consularis 5 83 271 272* 286 424 
441 645 996 
b. consularis provinciae superioris 280 
281* 
b. legati provinciae 156* 732 742* 
b. praefecti v. coh. I Tungrorum 
centurio v. leg. I I Aug. , I I I Aug. , V I victr., 
X Fret., X X V. v., incertae 
incertus 516 646 
c. primipilaris 887 
classicianus? 30 
commilitones barbari 924 
consecranei 1039 
consularis v. beneficiarius, librarius, singularis, 
strator 
cornicularius 739 
curator v. ala I I Asturum 
V I I 
decurio v. alae passim 
decurio inc. 429 1036 
d. princeps 888 
ex decurione v. ala incerta 
ex ducenario imp. 420 
duplarii v. numerus exploratorum Bremeniensium 
duplicarius v. ala I Tungrorum 
emeritus v. leg. X X V. v., ala Petriana 
e. numeri incerti 589 
emeritus ex decurione 284 
eques v. leg. I I Aug. , alae passim, coh. V I 
Thracum 
equites et pedites qui militant in alis 
. . et cohortibus . . . 1193 1194 1195 
ex equite singulari Aug. 264 
evocati? v. coh. I Vardullorum 
ex evocato v. tribunus 
ex evocato palatino v. tribunus 
fabriciesis v. leg. X X V. v. 
gaesati v. Raeti in numeris variis 
gradus militiae ord.? tribunus 1078 
miles, beneficiarius praefecti 691 
miles, beneficiarius legati 157 
miles, signifer 155 
gubernator? v. leg. V I victr. 
hastatus primus 112 597* 
honorati? (c/. add.) v. leg. I I Aug, 
imaginifer v. leg. s. coh. inc, coh. I et I I Del-
matarum — incertus 1352 
legatus legionis v. leg. I I Aug., leg. V I victr., 
X X V. v., incerta 
1. provinciae v. beneficiarius 
* librarius consularis 1038 
*magister [castri?] 268 
medicus duplicarius 1144 
m. ordinarius v. coh. I Tungrorum 
mensor ex ducenario imp. 420 
miles v. leg. I I Aug. , V I victr., V I I I Aug., 
I X Hisp., X I V gem., X X V. v. 
coh. I Aelia Dacorum, / ( ? ) Pannonio-
rum, I I Thracum, I et I I Tungrorum 
incertus 998 
miles vocábulum omissum 247 484 544 
494 
optio v. leg. I I Aug., X X V. v. 
ord. [ordo?, ordinatus?] 231 365 404 421 422 
741* 1078* 
* ordinati? v. coh. I Vardullorum 
equites et pedites qui militant in alis . . . et 
cohortibus . . . . 1193 1194 1195 
ex pedite v. coh. I Sunucorum 
43 
MVN. MILIT. - TIT. SEP. RES MILIT. - RES EPIGR. 
praefectus v. alae, classis, cohortes, leg. I I Aug. 
p. castrorum v. leg. I I Aug. 
p. legionis v. leg. I I Aug., leg. inc. 
p. equitum v. alae, coh. I V Gallorum 
p. incertus 481 541 542 714 889 1124 
in prefectura equitum lato clayo exor-
natus 504 
praepositus v. coh. I Hispanorum [centurio legio-
nis'], vexillatio leg. V I vicfr., numerus Bar-
. . . . , numerus incertus, reliquatip classis 
p. castri? militum? 268 
primipilaris 723 
centurio primipilaris 887 
princep s v. leg. X X V. v., coh. I I Tungrorum 
decurio princeps 888 
princeps centuriae? 302 
rector 222 
signifer v. leg. I I Aug., I X Hisp., X I V gem., 
coh. I Vangionum 
s. incertus 915 
ex signifero v. leg.. I I Aug. 
singularis consularis 271 412 723 1033 
s. c. alae Sarmatarum 229 
strator consularis 78 
speculator v. leg. I I Aug. 
tesera [tesserarius?'] v. leg. I I Aug. 
tribunus m i l . leg. X X V. v. 
tribunus v. coh. I Aelia Dacorum, I Ner-
vana Germanorum, I Hamiorum, 
I Aelia Hispanorum 1 ( 1 Hispanorum), 
I Lingonum I I (?) Tungrorum, 1 
Vangionum, I Vardullorum, volun-
tariorum X I X , incerta 
tribunus incertus 1056 
tribunus ex evocato 974 
tribunus ex evocato palatino 953 
'tribunus in praefecto dono principis 
759 
veteranus v. leg. I I Aug., V I victr., X I V gem., 
incerta 
veterani et honorati v. leg. I I Aug. 
munus incertum 328 a. cf. add. 
VIL VARIA MILITARIA. 
{Aedificia militaría v. supra inter opera et aedificia publica et privata in oppidis). 
aera (stipendia) V I I 184 
X . . 185 
collegium incertum 1035 
ex colegio fabrice elatus 49 
cf. veterani et honorati leg. I I Aug. 
anni militiae X V I I I 133 
X X V I 723 
mili tavit annos . . . . 91 
legione . . . militavi atque nunc hic sum 154 
signa cohortis I Vardullorum et numeri explo-
ratorum Bremeniensium 1030 1031 
stipendia I I 11 186 
I X 49 
X 364 
X I I I 1339 
. X V 587 
X V I 66 
X V I I 125 
stipendia X V I I I 121 
X X 50 68 
X X I I 67 154 183 
X X V I 52 
X X V I I 1146 
X X X I 156 
quina et vicena stipendia plurave 1193 1194 
1195 
incerta 48 158 353 
VIH. RES MVN1CIPAL1S. 
I . VARIA MVNICIPALIA. 
civis, civitas v. in variis locorum indicationibus 
colonia v. ibidem 
c. Glevensis 54 
decurio coloniae Glevensis 54 
d. Lindi? 189 
honor [smraíws?] Callevae 6 
magistri? Regnis 12 
in civitate(?) Carvetiorum questorius 325 
V I vir col. Eboracensis \iiemque muñ id Orit. ?] 
248 
pisum Mes . . . 1332, 5 
pondus indicatum 1286 1355 
honor [seviratus] 6 
vikani? viko magistri? 346 
vicinia 20 
I I ARTES ET OFFICÍA. 
arcitectus 1062 
officina argentar ía 1196 1197 
plumbum ex argento 1203 1215 1216 1217 
taberna aureficina 265 
collegium fabrorum et qui in eo . . . . 11 
collegium conservorum 572 
figlinae Caesaris 1321, i 
gladiatorum nomina in vasculis 1273 1274 1335, 3 4 
medid ocularii 1303—1321 a 
larpóg p. 48 
metalla 1208 1215 
officina lapicidinae 912 6 c 
prasiata factio? 12a 
scultor 1200 
taberna aurefici 265 
venatores 830 
. . . arius 14 
IX. RES EPI6RAPHICA. 
I . T ITVLI SEPVLCRALES. 
forma externa. 
rtm 8* 53 588 1020* 
basis (sive lapis quadratus formae variae) 13 
14 25 27* 28 30 31 32 54 55 78 92 
119 125 182 191* 244 411 429 587 
723 952* 1146 
cippus 29 48 49 50 51 57 91 118 120 126 
130 131 132 135 153 155 156 160 183 
184 185 186 187 190 327 538 690 692 
693 724 793 794 797 930 972 1011 
1013 1014 1015 1017 1019 1054 1056 
1118 1119 1120 
cum anaglypho defuncti 69 152 189 245 
250 251 257 328 408 616 739 743 
906 920 930 931 1017 
cum anaglypho defuncti in lecto recubantis 
175 303a 571 1343 
cum anaglypho militis 23 24 52 66 67 68 
90 154 158 230 243 244a 406 590 
919 
olla cretácea 19 94 
sarcophagus 33 246 247 248 249 253 266 
tabula 15 92 122 123 124 127 133 159 193 
197 255 537 572 574 740 1091 
ornamenta varia in cippis sepulcralibus 
astrum 408 
caput Medusae 49 160 
corona laurea 251 cum rosis et palmae 
ramo 1119 1120 
cuniculus 690 
delphinus 160 — d. cum tridente 185 
Genius alatus 254 
lúnula 919 932 972 cum rosis 126 327 
palmae ramuli 794 1119 1120 
quasillus frugibus plenus 251 
rosae 48 126 155 156 184 327 1013 1019 
1118 1119 1120 
sertum 29 
tridens cum delphinis 185 
urna ansata 724 
ascm 92 
nomtna. 
monimentum 133 
titulus 326 692 
tumulus 92 126 405* 920 972^ 
RES EPIGRAPHIOA 339 TITVLI SEP. ET SACRI 
dei Manes. 
dis Manibus ómnibus litteris scriptum 24 30 
50 191 288 412a 574 920 1078* 1146 
dis Manib. 32 182 328 
dis Ma. 404 
dis M . 743 1091 
d. m. 14 23 25 27 28 31 53 57 58 70 71 
72 75 76 92 118 120 121 124 125 126 
127 128 129 131 132 133 134 135 159 
160 161 175 189 193 195 230 245 246 
247 249 250 251 252 254 263 264 282 
2836 325 326 327 328a 353 354 357 
364 407 408 409 410 456 538 539 
[= 866] 573 587 590 616 690 691 692 
693 739 793 797 865 906 931 932 
933* 972 1013 1017 1018* 1019 1024 
1055 1056 1057 1059 1110 1118 1119 
1120 1144 1344 
d. m. s. 78 205 283 a 429 588 740 1014 
1015 
dis manibus nomini alicuius 191 
d, m. Aurel i Concordi — filius tribuni 865 
secreti Manes in carmine 250 
d. m. omissum 13 15 29 48 49 52 66 67 
68 69 90 122 123 130 154 155 156 
157 158 183 184 185 187 192 243 244 
355 411 478 557 589 723 724 794 799 
867 
d. m. et memoriae 124 
memoriae 8 33 253 
posuit memoriam 8 23 memoriam po-
suit 229 246 
formulae variae. 
hic situs est 27 28 29 48—52 59 66 67 68 
69 90 121 155 156 158 183 185 243 
328 
militavi atque nunc hic sum 154 signifer 
fuit h. s. e. 155' 
hoc túmulo teguntur ossa incomparabilis 
iuvenis 92 
his terris tegitur 229 
hic exsegere fata 412 
*decubuit 405 
vix i t annos s. annis passim, addito etiam 
mensium dierumque numero 
pia vixi t 205 
quondam 229 249 292 
fecit, faciundum curavit, posuit passim — 
dat 249 — posuit simpliciter 1119 — 
d. s. p. 10 — *m. s. f. 78 — secus tu-
mulum patris posuit 126 — sibi vivus 
fecit 248 
pater f. 247, f. c. 250 — pater pientissi-
mus tam sibi quam et filio suo po-
suit 1344 
patri pientissimo et rarissimo 283 
f. c. mater 130 — matri piissimae 124 1014 
coniux [piissimus 126] faciendum curavit 
118 120 122 126 1078* — coniux piis-
simus f. c. 131 — coniux ponendum 
curavit 356 — coniux curavit 358 — 
coniux carissima tumulum f. c. 920 — 
coniux pientissima posuit memoriam 23 
— coniux pientissimus et filius moni-
mentum f. c. 133 — coniux et fili fece-
runt 127 — *maritus posuit 404 — 
coniunx . . . *restituit 152 — mulier 355 
coniugi carissimae f. c. 31 263*, posuit 931, 
et sibi f, c. 245 — coniugi incompara-
bi l i 25 — coniugi pientissimae 28 159 
206 —. coniugi sanctissimae quae v ix i t 
annis . . . sine ulla macula 793 cum 
qua v i x i sine ulla querela 64 
maritus uxsori optimae 56 — marito b. m. 
1054 — ob merita coniugi p. 189 
coniux coniugi incomparabili et *pater filio 
pientissimo et socrae tenacissimae 229 
— coniugi et filiae pientissimae posuit 
327 — coniugi et filis f. c. 266 
filius f. c. 124, p. c. 323 — tam sibi quam 
et filio suo posuit 1344 — filii et he-
redes eius substituerunt 409 — filia et 
heres p. c. 225 — filia matri et patri 
piissima posuit 126 
posuit filiae suae 1015 — filiae carissimae 
f. 58 478, dulcissimae 588, animae in -
nocentissimae 247 
frater f. c. 571 — frater titulum posuit 326 
— frater et coheredes ex testamento 
fecerunt 429* 
sóror fecit 739 
alumni karissimi 328 a — alumno 1056 — 
alumna 57 
liberti posuerunt 90 — liberti et heredes 
f. c. 292 — [ l iber t i ] patrono beneme-
renti fecerunt 244 — liberta et coniunx 
f. c. 53 
ex colegio fabrice elatus 49 — collegae eius 
(posuerunt) 1144 — collegium conser-
vorum b. m. p. 572 
heredes f. c. *24 51 55 68 119 587 691 867 
1146 — heredes et liberti patrono b. m. 
f. 244 — liberti et heredes f. c. 292 — 
heres posiit 574 — heredes p. c, 193 — 
filia et heres p. c. 325 — h. d. s. p. 185 
— filii et heredes substituerunt 409 — 
eredes testamento 66 — frater et co-
heredes ex testamento f. 429 — heredes 
exs testamento f. c. 67 — ex testamento 
heres posuit 29 — h. e test. p. 187 — 
eres curavit? cf. add. 253 — *solutus 
heres 1023 cf. add. 
curagente coniuge, patre 160 — cura agente . . 
coniuge 121 — c. a. herede 27 125 — 
coniux curavit 358 — coniux procuravi 
723 — e. c ? 153 cf. add. — heres pro-
curavit 693 — curator monumenti in t i -
tulis militum 24 27 
*moriturus desideravit patris in túmulo sepe-
l i r ! 405 
si quis in hoc sepulcrum alium mortuum in-
tulerit inferet fisco dominorum nostrorum 
292 
sit t ib i térra levis 540 743* 1014 — have 470 
— tu . . . 972 — Volanti vivas 370 
"c/. vivas 1267 1287 1297 1303 X . ^ i c , p.234 
— vivas in deo 1305 1307 — gau-
deas 1288 — salve 1335, 6 huc c . . 
1336, 509 
carmina sepulcralia 154 250 952 1020 
I I . T I T V L I SACRI. 
anaglypha Apollinis 218 471 1286 
Brigantiae 1062 
Dianae 21 471 1286 
boni Eventus 97 
Fauni? 1079 
Fortunae 97 234 1064 
Genii 167 923 1133a 1142 
Herculis 308 361 367 
lovis Dolicheni 725 cf. 422 
lunonis 1286 
Matronarum 218* 499 756 923 
Martis 85 367 495 992 993 1001 
1003 1135 
Mercurii 707 
Minervae 1286 
Mithrae 309 544 579 645 647 
Quattuor Temporum anni 495 
Romuli 74 
Silvani 359 
Solis v. Mithrae 
Veneris 1105* 1305 
Vestae? 1286 
Victoriae 269 396 447 513 559 891 
992 993 1001 1003 1005* 1130 
1135 1141 
Virtutis 1135 
urceus i n ara lovis 168 
deorum incertorum 361 494* 
amlus aureus *Matronis vialibus? sacer 1299 
anilus perditus 140 
a/rae sive bases Aesculapii 164 431 
Ancastae 4 
Antenocitici s. Anocitici 504 
arae s. bases *Antoc . . . 656 
Apollinis 452 471 632 543 1061 
A. Granni 1082 1112 A . Ma-
poni 218 
Arciaconis 281 
*Armicum 744 
Astartes p . 97 
* Barreéis 925 
Belatucadri 294 295 314 318 333 
337 369 745 746 873 874 885 
934 935 957 
Bellonae 338 
Brigantiae 200 203 875 
Britanniae 232 1113 1129 
Campestrium 1080 1084 1114 1129 
Cocidii 286 642 643 664 701 800 
801 802 803 804 876 886 914 
953 974 977 
Condatis 420 
consortium Herculis 924 
Contrebis 284 290 
dei qui v i as et semitas commen-
tus est 271 
deorum cultorum huius loci 980 
deorum custodum campi 705 
deorum dearumque 367 632 
deorum immortalium 704 
deorum dearumque hospitalium 
237 • 
deorum dearumque omnium 
368* 1074 
Dianae 21 471 981 1112 
Dolicheni v. lovis 
arae s. bases Eponae 747 1114 
boni Eventus 425 
fontium 171 
Fortunae 164 199 211 233 234 
296 392 558 617 702 748 749 
805 954 955 956 982 983 984 
1063 1064 1093 
Geniorum variorum 10 165 166 
167- 315 339* 370 425 432 
440 634 644 703 704 705 881 
886 923 1030 1031 1035 1113 
Harimellae 1065 [1351 
deae * H a m m i . . . 750 
Herculis 6 236 308 313 635 751 
924 936 985 986 1032 1114 
H . Magusani 1090 H . T y r i i 
i>. 97 
*Ialoni Contrebis 284 
deae magnae Idaeae 618 (cf. deae 
Syriaé) 
dei invicti 349* 434 (cf. Mithrae) 
lovis 83 lovis Aug. 371 
lovis o. m. 83 237 260 296 a 
297 317 344 346 372—389 
435 458 486 493 505 577 
578 636—641 646 704 705 
806 — 825 877 — 883 937 
949 975 987 — 990 1134 
1066 1067 1083 1111 I . o. 
m. Dolicheni 98 419 422 506 
725* 753 956 991 I . o. m. 
Heliopolitani 752 753 *Ta-
nari 168 
4 3 * 
TITVLI SACRI 340 RES EPIGRAPHIOA 
ame s. bases 
I . o. m. postea in aram Mithrae mutata 646 
lovis Serapis 298 
lunonis 98 458 I . reginae 956 
Lamiarum 507 
Loucetii v. Martis 
Maponi 218* 332 
Martis 219 220 276 277 285 347 390 391 
425 436—439 457 508 509 651 706 
754 777* 826 827* 884 926* 992 993 
1068 1114 1116* * M . Barreéis 925 
M . Belatucadri 318 746 885 957 M . 
*Braciacae 176 M . Camuli 1103 M. Co-
cidii 286 643* 886 914 977 * M . Con-
datis 420 Loucetii M. 36 M. Rigi-
sami 61 
matrum variarum 5 168 a 198 221 238 
260* 303 319 424 426 499 559 652 
653 756 915 939 950 994 1080 1084 
1094 1114 1129 m. *Parcarum 418 927 
Matuni 995 
Mercurii 87 707 956 1069 1095 cf. 271 
Minervae 169 313 458 1033 1034 1035 
1071 1114 v. etiam deae Sulis 
Mithrae 99 309* 349* 434 481* 541 542 
544 579 645 646 650 cf. dei Solis 
Mogontis 320* 958 996 
Mouni 997 
Mountis 321 
Mountium 1036 
N 291 
Neptuni 18 708* 
Nemesis 45* 46* 654 
Nemetonae 36 
Nodontis 137* 138 139 
numinum Aug. 83 87 440 457 506 559a 
638 639 640 882 888 936 
Nympharum 171 757 875 998 1104 
Parcarum 418* 927 928 
Penatium 237 
deae Rat 580 828* 
Ricagambedae 1072 
Romae 392 1037 
Salutis 100 164 
lovis Serapidis 298 
Setloceniae 393 
Silvani 304 359 441 450 451 500 642 830 
959 1038 1081 1096 1115 1124 
Solis 543 647 — 650 831 889 890 v. etiam 
Mithrae 
Sulevarum 37 
Sulis Minervae 40 41 42 43 44 
deae Syriae 272 618 758 
*terrae Batavorum 350 
Genii terrae Britanniae 1113 
Tertianae 999 
dei t r ivi i 163 
*Vanauntis 888 
Verbeiae 208 
dei veteris aut Vit i r is , deorum veterum aut 
Vit i rum, dei Viterini cet. 442 444 454 
459 472 502a 5026 511 512 581 582 
619 709 710 711 727 728 729 760—768 
958 960 
Victoriae 200 220 394 395 443 480 513 
726 891 1068 1092 1111 1114 
Vinoviae 427 
Viradesthis 1073 
Virtutis 45 397 
Volcani 398 
deorum incertorum 102 212 280 281 415 
416 453 583 620a 657 769 771 773 
774 834 892 893 929 940 941 1000 
1097 1098 
arae solo dei alicuius nomine inscriptae 277 320 
439 442 472 486 507 511 512 582 
650 707 751 753 766 768 805 891 893 
923 934 959 1032 
balineum Fortunae sacrum 273 
bracchium sigilli argentei Victoriae 217 
^cu^os 'AtTroLpTyg p. 97 
^ j S O J V (TUJT'SIPWV p . 48 
capita Genii Fati Fortunae Romae 370 
columna lignea Mercurii 1069 1070 
fulgur divom 561 . 
gemma Veneris nomine inscripta 1305 
insignia Contrebis? 290 Fortunae Aesculapii Sa-
lutis 164 lovis Dolicheni 422 Martis 
276 Serapidis 240 
instrumenta sacrificii 164 278 290 423 503 511 
617 638 645 702 703 725 747* 749 
756 771 801 802 808 881 982 984 986 
994 1069 1134 
lamella áurea votiva Mart i 436 
1. argenteae votivae lov i Marti Volcano 80 
81 82 84 85 Victoriae 217 
1. aenea lovis nomine inscripta 1289 votiva 
dis praetorii p . 62 
1. stannea votiva Nodenti 140 
lanx argéntea deorum signis ornata 1286 
locus religiosus Virtutis et N . Aug. 45 
patella plúmbea votiva Marti 1 
patera argéntea votiva matribus 1285 
pavimenta tessellata votiva 2* 3 77 137 
phallus 204 1102 
sigillum aeneum Martis 180 
s. hominis Marti sacrum 93 a 
s. Mercurii 1069 
signum Mercurii 1070 
sphinx lapídea 88 
suovetaurilia 1088 
tabula votiva numinibus Augustorum 1001 
tessera dei Martis Sediarum 1262 
titulus bis scriptus in ara et in basi 982 
umbo scuti aeneus cum imagine Martis et quat-
tuor temporum anni 495 cf. umbo 570 
vasculum cretaceum Mercurio sacrum 181 
dedicationes diis factae solo dativo indicatae, 
verbo formulisque omissis 1 80 96 98 140 
165 171 181 211 220 232 233 235 272* 277 
284 302 304 308 313 314 317 318 320 321 
338 340 341 352 359 367 373 374 375 376 
378 382 392 396 425 439 442 450 454* 457 
472 486 493 499 504 505 507 511 513 544 
582 617 633 635 636 638 639 640 641 702 
746 749 751 757* 766 805 806 807 808 811 
812 813 814 820 821 822 876 877 879 880 
882 888 891 896 923 924 926 927 934 937* 
959 980 987 988 1000 1030 1031 1032 1033 
1066 1071 1073 1074 1084 1111—1114 
dei nomen in fine positum 36 398 425 634 
754 initio et i n fine 886 
formulae: 
consecravit 345 — cum vellint me consa-
ctatum conservare promisi denarios sex 
pro voto 80 
curavit 349 914 
cur[arunt idemque probarunt?] 39 — quo-
rum curam agebat 987 988 — faci[en-
dum curavit] 170 — sub cura p. c. 285 
— sub cura . . . cura(vit) 914 — cu-
rante 103 107 137 1030 1037 1070 — 
f. c. 25 31 
d(at) 19 — aram dedit 1084 — votum quod 
promissit m. (?) dedit 139 
d. d. 100 164 287 436 929 - d. d. pro se 
et suis 200 — don. dedit 63 
d. c. (?) d. 440 
d. s. d. 11 87 — sigillum columnam l i g -
neam . . . d. s. d. v. s. 1. m. 1069 
d. d. 1. m. 977 
dedicavit 955 — dedicatum die illo 103 104 —• 
d(atum) d(edicatum) 287 — posuit ac dedi-
cavit 995 — restituit et dedicavit 222 — de-
dico graphio scriptum 1338, 6 
donavit 74 — donavit aram 163 — aeramenti 
libram donavit 180 — de suo donarunt 180 
— donante aream 11 — d. sol.? 914 
fecit 32 378 417 750* 975 1001 1036 — fece-
runt 33 — fecit [p. p.?] 1067 — f. c. 25 31 
— ex voto faci[endum curavit] 170 — b. m. 
f. 99 — sacrum f. 1. m. 37 — l ib. votum 
fecit 294 — aram posuit votum fecit solvit 1. 
m. et pro se? 276 — f. v. 1. 1. m. 271 — ex 
imperio imp(eratum fecit?) 1062 
instante 882 1084 
posuit 290* 344 372 379 380 381 398 728 885 
— posuerunt 97 342 — p. 747* — 1. p. 46* 
— posuit ac dedicavit 995 — p. 1. m. 763 — 
ex iussu ipsius posuit pro se et suis 1. m. 
422 — p. s. p. 1. 1. 1093* — d. s. p. 10 83 
— ex stepibus possuit 137 — pro se et suis 
ex visu possuit 47 — posuit ex voto 219 — 
v. p. 1. m. 93 a — posuit v. s. 1. m. 560 — 
pro se et suis posuit 996 — posuit aram pro 
se et suis 935 — pro salute sua [et suorum?] 
posuit 941 — pro salute dd. nn. . . . Augg. 
posuit 949 949 a — pro salute illius . . . po-
suit voto, solvit libens 769 — aram po . . 
347 (cf. 314 346 et 163 1034) — aram po-
suit votum fecit solvit 1. m. et pro se? 276 — 
ara(m) ex voto posuit 11 m m 337 — signum 
posuerunt . . . . v. s. 1. m. 1070 — votum 
possivit 579 — p. c. 285 — hanc poneré 
iussit aram in carmine 998 
promisi . . . pro voto 80 — votum quod pro-
missit 139 
restituit 5 95 336* 510 755* 887 — restitue-
runt 236 — de suo restituit 20 — aram sa-
cram restituit 271 — restituto colegio longa 
seria annorum abolito 39 — ex responsu [nu-
minis? re]stituit ac dedicavit 222 — locum 
religiosum per insolentiam dirutum repurga-
tum reddidit 45 — aedem refici et' repingi 
curarunt 39 
v (vovit?) 169 297* 727* — . . v . . 1. 471 — 
v. 1. m. 647 1063* — votum fecit 294 — 
f. v. 1.1. m. 271 — vot. s. a. 1. a. fe. 350 — 
aram posuit votum fec(it) sol(vit) 1. m. et pro 
se? 276 
votum possivit 579 — v. p. m.? 644 — 
v. 1. p. m. 432 
votum solvit 434 — votum solvit pro se ac 
suis 704 —• votu s. 745 — v. s. 166 
167 176 296 459 481* 508* 509* 755* 
831 •:- 874 983 985 997 
votum l[i]bes [solvit] 1039 — v. s. 1. 377 
580 761 881 — v. s. 1. 1. 261* 915 
m [?]. solvit votum 1. m. 333 
vot(um) . . . m. s. 1. 443 — votum s. 1. m. 
710 
v. s. 1. m. 4 36 40—43 84 85 102 138 168 
198 199 217 231 263a 286 332 371 
383 385 387 393 415 416 424 426 427 
428 433 503 506 514 581 642 643 651 
655 701 702 726 744 748 760 762 764 
767 800 801 802 824 834 878 884 886 
889 925 928 953 954 958 960 974 984 
986 991 992 993* 994 1035 1037 1038 
1068 1069 1072 1096 1344& — cum 
suis v. s. 1. m. 560 — d. s. d. v. s. 1. 
m. 1069 — signum posuerunt . . . . v. 
s. 1. m. 1070 . . . pro ^alute . . . v. s. 
[1.?] m. 303 — pro se et filio suo v. 
s. 1. m. 646 — pro se et suis v. s. 1. 
m. 618 645 — quod voverat pro sa-
lute . . . . v. s. 1. m. 875 — libentes 
ex voto solverunt 278 
v. s. 1. 1. m. 61 212 221 238 280 384 386 
390 391 394 395 397 399 423 431 435 
441 458 516 541 658 765 771* 957 
981 1065 1080 1081 1083 1092 1094 
1095 1124 1129 1351 — sacrum . . . v .s . l . 
1. m. 999 — v. s. 1. 1. m. m. 339 — 
v. s. s. lu . m. 1082* 
pro salute ill ius posuit, voto solvit libens 
769 — votum solvit . . . 1. p. ? 46 — 
v. s. 1. p. 451 — v. s. p. s. s.? 295 
votum quod promissit m. (?) dedit 139 
sus(cepto?) vot(o?) 438 — s. s. 1. 1. m. 
632 — v. s. s. lu. m.? 1082 — v. s. 
p. s. s.? 295 
v. v.? 291 
votum sine verbo 502a — votum 
619* 828 
i . o. v. 1.? 223 
de suo 10 11 20 83 87 180 1069 
monitu (monitus?) 98 — numine inductus 
in carmine 759 — ex auctoritate 11 — 
ex imperio 1062 — ex iusso 420 — 
ex iussu 422 — ex responsu [numi-
nis?] 222 — ex stepibus 137 — ex 
visu 47 — ex voto 3* 170 219 278 
337 494 1102 — ex v. s. 1. a. 657 
in honorem 103 — in honorem Caes. nn. 
220 — in honorem domus divinae 316 
— ob honorem 6 (cf. 7) — ob prospe-
ritatem culminis instituti 360 — ob res 
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trans valíum prospere gestas — ob re-
di tu 496 — ob conservatam salutem 
suam suorumque . . . 237 — ob -virtu-
tem 924 
pro salute imperatorum 11 101 103 167 209 
222 342 343 344 345 346 348 875 949 
949 a 995 — pro salute et victoria im-
peratoris 226 — pro salute imp. n. et 
sua suorum 1111 
pro salute comnailitonum barbarorum 924 — 
pro salute privatorum 303 321 769 927 
1000 1038 — [pro] salute sua [et suo-
rum?] 941 — pro salute imp. n. et sua 
suorum 1111 — pro salute et incolu-
mitate 40 41 
pro se et filio suo 646 — pro se et suis 
618 645 935 996 — pro se ac suis 
704 — pro se suoque 42 
promisi . . . . pro voto 80 
secundum interpretationem oraculi Clari 
Apollinis 633 
libens (lubens 496) 46 377 451 471* 496 
580 761 769 881 — libens animo 350 
657 — libens mérito 37 276 333 422 
432 647 763 1063* et passim in for-
mula v. s. 1. m. — m. s. 1. 443 — 
libens laetus? 1093 1. 1. m. 271 299 
420 999 1064 et passim in formula v. 
s. 1. 1. m. — 1. 1. m. m. 339 
rito solum 139* 644* 
me 
sacrum 10 [37] 8 1 * 179* 199 208 426 451 
703 981 982 986 1037 1039 1062 1065 
1080 1082 1090 — s. infine 830 1005 
— sacrum f. 1. m. 37 — sacrum . . . . 
v. s. 1. 1. m. 999 — aram sacram re-
stituit 271 — locum religiosum . . . re-
purgatum reddidit 45 
feliciter 235 feliciter sit 265 
carmen dedicatorium deae Syriae 759 
gramma arae Nympharum 998 
deprecatio dei Nodontis 140 
epi-
111. TITVLI HONORARI1, OPERVM PVBLICORVM ET PRIVATORVM CET, 
anaglypha (cf. supra p . 338 anaglypha in sepul-
cralibus et p. 339 anaglypha deorum; anaglypha 
varia in titulis ornamenti causa addita hic re-
censentur) 
anguis 767 
amphora 1001 
aper 403 447 459 716 767 1122 1133 
1133a 1137 1147 caput apri 276 
aquila 422 495 1089 1130 
arbor 1122 1133a 
astrum 240 
bos 495 703 caput bovis 992 
bufo 459 
caduceus 240 
caper marinus 517 519 717 969 1130 1136 
ciconia 704 1001 
cuniculus 512 690 
delphinus 450 
fulmen 879 880 882 
gallus 707 
gladiatores 1273 1274 
gladius 544 838 
grus 1001 
luna 1031 1074 
palma 501 544 714 838 1269 
pegasus 517 519 717 969 1136 
peita 225 240 1138 c f scutum 
piscis 1001 
pugna 1088 1130 
rosa 168 1138 1142 
rota 879 882 
sacrificium 1088 
sertum 167 503 
scutum 276 cf. pelta 
signa militarla 495 cf. vexilla 
vas floribus repletum 167 198 
vexilla 517 698 717 719 1089 1130 1135 
urceus 168 198 
urna 1286 
opus 202* 228* 
opus vall i 498* 1135 1140 
tituli operum publicorum factorum 
a legionibus et vexillationibus earum 
227 242 313 362 401 447 455 474 475 
476 487 545 546 562—566 584 596 
622 023 624 660—663 665 666 713 
716 733 734 835 840—846 898 900 
916 917 942 943 946 951 961 968 978 
979 1049 1050 1076 1086 1088 1106 
1107 1109 1110 1110a 1117 1121 1122 
1123 1125 1126 1127 1128 1130 1131 
1132 1133 1133a 1135—1143 
a cohortibus et centuriis 
109-117 143—151 172 173 178 201 
202* 213 214 215 228 242 337* 363 
402 448 449 460-468 489—492 501 
502d—502¿ 533—536 547—556 567— 
569 570 a 597—615 625—631 & 667— 
689 717 — 722 735—738 777 — 791 
847 — 862 899 a 901 — 905 918 1007 
1027 1041 1051 — 1053 1089 1099— 
1101 1108 
a civitatibus (?) 
775 776 863 897 
t i tu l i rupibus inscripti 305 306 307 576 733 
871 872 912 913 921 922 
formulae in titulis operum publicorum et priva-
torum 
aedificavit consummavitque 965 966* 
a solo coeptam 965 
a solo extrucxit 1039 
fecit (fecerunt) 147 268 363 401 447 482 
494 545 562 620 a 777 781 843 844 
845 898 916 917 942 951 961 979 
1007 1041 1043 1049 1050 1051 1080 
1088 1099 1107 1127 1128 1133a 
1135—1139 1141 
a solo fecit 8336 
fecit in titulis artificum 37* 74 93 a 180 
explícito balineo 984 
balineum . . . a solo instruxit 445 
posuit (posuerunt) 310 1002 
refecit (refectum) 287 312 476 cf. 563 
restituit (restituerunt) 95 142 210 446 585 
a fundamento restituerunt 715 
a solo restituit (restituerunt, restitutam") 
62 107 287 732 1003 1010 
ad pristinum . . . . 966 
aquae trabendae? 695 
d(atum) d(edicatum) 287 
dedicatum 103 104 585 
per legionem 241 
per cobortem 482 
per legatum Aug. 107 445 446 585 
sub legato Aug. (praeside n . , legato legionis) 
275 287 324 351 621 758 773 838 894 1104 
sub cura legati Aug. (consularis, praefecti) 
269 270 279 344 502 c 833 964 965 
967 1043 1044 1045 1046 
curante legato Aug. 310 • 
iussu legati 1003 
provincia regente legato 732 
curante praefecto legionis, alae, cohortis, tribuno 
cohortis, procuratore, beneficiario legati 107 
287 324 342 351 445 446 586 621 732 1003 
1077 1030 
instante (institit operi) praefecto alae, tribuno 
cet. 269 484 585 964 965 967 1045 1046 
arbiterio* p(raepositi) m(ilitum)? 268 
aedificium conlapsum 446 
vetustate conlabsum (s. conlapsum) 142 287 
316 732 966 1008 
vetustate dilapsum 1003 
vetustate corruptum 106 
opus factum a legione vel cohorte per m. p. tot 
1088 1121 1122 1126 1130 —1133a 1135 
1138 1140—1143 
per pedes tot 143 144 151 213 215 228 
596 630 631a 780 782 789 854* 
retro? 782 789 
m. p. indicata in miliariis 1156 1168 1169 
1175 
legati Aug. nomen additum in miliario 1186 
utere felix 265 cf. 1256* 1264 1271 
[lii]c amici bibun[t] 1335,7 
IV. VARIA TITVLORVM GENERA. 
diplomata militarla 1193 1194 1195 
lamellae áurea 436 argenteae 84 85 86 aenea 
61 stannea 140 
pavimenta tessellata inscripta 2 3 16 77 137 
174 
Graecum 66 
testamenta in titulis memórala 29 66 67 187 
255* 429 
titulus in parte cippi postica scriptus 90 
t i tu l i vivae rupi inscripti 305 306 307 576 733 
871 872 912 913 921 922 
titulus pictus in tectorio 35 
scariphatus 162 cf. instrumentum 
umbo scuti 495 570 
V. CARMINA. 
Imminet leoni virgo 959 
Neptuni vértex regmen 2 
Secreti Manes qui regna 250 
Somnio praemonitus miles 998 
. . . legite et felices vita 154 
carmen quod legi nequit 1020 
LITTERAE SINGVLARES 349 RES EP1GRAPHI0A 
V I . LITTERAE SINGVLARES ET SCRIPTVRAE COMPENDIA. 
1. Formulae et similia. 
A annus passim 
AN annus passim 
ED aedieulam 1095 
AV ave 1273 
BM bene merenti 1054 
B'M«F bene merenti fecit 99 
B-M-P bene merenti posuit 572 
C * curante 1037 
OA curam agente 27 987 988 995 
OF clarissima femina 1054 
OF-c coniux faciendum curavit 120 
OP coniugi posuit 189 
OP cui praeest 377 810 813 820 822 823 877 
OP-EST 808 819 
cvi PR 821 816 
CVR cura 344 curaverunt 66 
CVR-AG curam agente 160 
CVRA * curavit 914 
D dat 19 249 
D dies passim 
D domo 317 793 
•D-OD? 440 
D.D donum dat 100 164 200 436 929 
D D L M 977 
D-M dis Manibus passim 
D'M-s dis Manibus sacrum 205 283 a 429 
. 588 cet. 
DIb-MANIB 328 
DIS-MANIBVS 288 412 a 574 cet. 
D'M-D deae magnae Idaeae? 618 
D-R-S deae Romae sacrum 1037 
D-S-D de suo dat 11 87 1069 
D-S-P de suo posuit 10 83 185 
D-SOL? 914 
*E-C eius causa? 253 
ED aedieulam 1095 
EX-ARG ex argento 1203 1215—1217 
EXS-TEST-F exs testamento fecit 67 
F fecit passim 
FE fecit 350 
FEC fecit passim 
F-c faciendum curavit 25 31 51 53 68 123 124 
130 131 133 245 250 253* 266 407 
F-CVR 263 
F fida 440 1031 1046 
F filius passim 
FIL filius filia passim 
FIO filius 69 
F-P-C filius ponendum curavit 323 
E fiscus 292 
G'D N Genius domini nostri 1030 
G-LOCI Genius loci 881 
GEN Genio 634 704 
H heres 55 125 185 
S-H secundus heres? 906 
E eres 68 
HER heres 691 
ER-TESTAME ercdes testamento 66 
H-D-S-P heres de suo posuit 185 
H-F-C heres faciendum curavit 55 119 587 867 906 
H-S-E hic situs est 27 28 48—51 69 90 155 
156 158 183 185 206 
H-S-EST 29 
i ' O - M l o v i óptimo máximo passim 
I'O-M-D l o v i óptimo máximoDolichenojpassm 
*I.O-V-L 223 
IN-H-D.D in honorem domus divinae 316 
INS instante 1084 
INSTA instante 879 
K kalendae 1203 
KAR karissimae 31 
L-A libens animo 350 657 
L-L libens laetus passim 
LM libens mérito 763 977 
L'L'M libens laetus mérito 420 1064 
C/. V-S'L-M 
L-P? 46 
LIB libertus liberta passim 
M Marti? 925 
M mensis passim 
M mérito 139* cf. V-S-L-M 
M-OP-S-I Mithras Cautus Pates Sol invictus? 650 
1344 c 
M-P mil ia passuum passim 
MIL.P 1143 
M-S-F? 78 
MIL miliaria 635 640 937 1071 
MILTS militis 184 
*N Nemesis? 45* 46 
N noster passim 
N numen 45* 319 332 1037 
N-AVG numen Angustí 888 
NVB numinibus 180 
N numerus 285 
OP opus pedum? 228 
$ optimus 378 380 
p patria 377 
p-s pecunia sua? 1093 
p pes passim 
PED pedatura 864 970 
p posuit 229 572 747* 
POS posuit 372 379 380 381 398 996 
*POSV posuit 290 
p-C ponendum curavit 193 285 
F-P-C filius ponendum curavit 323 
p«L'M posuit libens mérito 763 
p-s-P'L'L pecunia sua posuerunt laeti l i 
bentes 1093 
P-T posuit testamento? 255 
p? 981 .999 
p-v provincia utraque? 303 
PARC Parcis 927 
POH, POR, P? 1331, 89—9i cf. 1334,37—39 
PR>GER-SVP provincia Germania superior 632 
PRO provincia 344 
PRI prima 510 
Q<:-A quorum curam agebat 987 988 
Q_D quondam 292 
QVOND 229 249 
REF refecit 563 
REFE refecit 476 
REFEC 312 
REST restituit 5 
RESTIT restituit 542 
S sacrum 10* 830 1062 
*SAC 1335,3 
SACRVM-F-L-M 37 
S-A Severiana Alexandriana 732 
S'H-F-C secundus heres? faciendum curavit 906 1 
s-s susceptum solvit? 632 1082* 
SVS-VOT suscepto voto? 438 
S.T'T-L sit t ibi t é r ra levis 743* 1014 
SIT-TIBI-TERRA-LEVIS 540 
STIP stipendia passim 
T tér ra? 350. 
T testamentum? 255 
ER-TESTAME credos testamento 66 
TES tessera 1262 
TORQ_torquata 929 
TVM tumulus 920 
v v ixi t passim 
V-A vixi t annos 205 
v ix vixi t passim 
v vovit? votum? 169 297 726 
votum solvit libens (laetus) mérito et similia: 
VOT-FEOSOL'L«M 276* 
V . . L 471 
F'V-L-L'M 271 
V-L-M 647 1063 
V-L-P-M 432 
VOT • . . M-S'L 443 
V«P-L'M 93 a 
*V-P-M 644 
v-s 166 167 176 296 459 481* 508* 509* 
755* 831* 874 983 985 997 
V-S-L 377 580 761 881 
EX-V-S-L-A 657 
VOT-S-L'A«FF 350 
V-S-L-L 261* 915 
V'S'L-M passim 
VOTVM S L M 710 
v-S'L-L-M passim 
V-S«L-L-M-M 339 
v s P s s 295* 
V-S-S-LV-M 1082 
v v ? 291 
similia vide etiam supra in formulis t i -
tulorum sacrorum 
VA vale 127B 
VIK vikani? 346 
VIOAVG Victoria Augusta 891 
2. Nomina. 
(Praenomina v. supra p. 317) 
A Antonius m titulo Gordiani 1159 
AEL Aelius passim 
AE Aelius in titulo P i i 1137 
ANTR Antronius 935 
AVF Aufidianus 935 
AVR Aurelius passim 
CL Claudius Claudia 28 44 189 240 328 a 340 
424 432 542 715 838 856 882 902 1045 
1046 1215 1268 1308 
CL-ALIS Claudialis? 1331,34 
CORN Cornelius passim 
FAB Fabius 30 1285 
FL Flavius 8 25 95 138 190 325 431 484 604 
748 810 906* 940 1092 1147 1153 1170 
1196 1310 
FLA 130 287 748 1118 1158 
*F 440 1322 
G Gavius 51 996 
HD Hadrianus 1041 
IVL lulius passim 
PROB Probilius? 822 
PVBL Publius? Publilius? 646 991 992 
TI Titinius? 1258 
vic Viccius 879 
nomina litteris singularihus indicata 12 51 72 232 
236 263 271 502 510 924 1247 1299 1322 
et passim in tegulis lucernis amphoris catinis 
patellis 
3. Nomina geographica. 
BR Britannia 1235 cf. CL«BR in Índice 4 qui se-
quitur 
oc cives C 1092 • 
*D Dalmatia? 303 
DAC Daci passim 
DA Daci 826 
G-R Germani Raeti 987 988 
G-s Germania superior 693 
PR«GER-SVP provincia Germania superior 632 
HIS Hispani 383 385 
HISP 52 1224 
L Lingones 445 446 
OL cives Latini? 879 882, 
M>s Moesia superior? 78 
PANN Pannonius 723 
PET Petriana 872 
pol., POR, P Portuensis? 1331, 89—9i cf. 1334, 
37—39 
*R Raetia 303 
OR cives Romani passim 
TVN Tungri 1064 
VÍAN Viana (Vienna) 794 
c civis civitas v. in índice 4 qui sequitur 
D domo 317 793 
p patria 377 
p provincia? 1235 
P-R populus Romanus 702 
p-v provincia utraque? 303 
PRO provincia 344 
VIK vikani? 346 
4. Muñera civilia et militaría. 
AER aera 184 185 
AL ala 323 872 
ARC arcarius 1065 
AVG Augustus passim 
AVG-N Augustus noster passim 
BF eos heneficiarius consularis 5 272* 286 645 
B eos 83 
ff eos 271* 424 
B F eos 441 996 
e Caesar 1133 1134 1135 1137 1140 1141 
1160 1170 1172 1173 1174 
CAES Caesar passim 
c civis 55 189 1068 civitas 325 427 
eiv civis s. civitas 184 723 
e-e cives C . . . . 1092 
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O L cives Latini? 879 882 
OR. ciyes Romani passim 
OF clarissima femina 1054 
ct'BR classis Britannica 1226 
CL-BRIT 864 
CLA-BRI 970 
CLAS-BR1T 18 
COH s. CHO cohors passim 
C O R N i c v L cornicularius 739 
C-P et similia cui praeest v. supra in índice 1 
qui praecedit 
centurio s. centuria indicantur sic 
y 40 41 42 110 111 112 113 116 172 185 
218 228 331 449 462 488 489 490 491 
b02cei 503 525 530 532 553 554 555 
567 569 598 601 602 604 612a 614 
615 625 629 631a 670 781 839 918 
1113 
^ 1146 
> 143 146 242 292 306 463 514 533 ¿ 
552 566 613 667 668 673 678 679 
682 687 689 720 735 736 738 779 
785 786 787 789 790 847 848 850 
856 857 861 899 899a 903 905 914 
1027 1089 1227 1268* 1344d 
> punctum indicat 1091 
3 45 114 115 144 148 173 178 199 201 
213 215 371 464 495 506 527 529 531 
533a 534 568 570 599 600 605 606 
607 608 610 611 612 ¿> 628 630 631 
669 671 672 676 680 681 683 684 685 
686 702 718 737 749 778 781a 782 
783 784 788 793 841 859 862 904 
912A 1053 1100 1108 1111 1112 1114 
3- 211 516* 550* 887 1290* 
v 646 
3 149* 
e 308 
CE 302* 393* 
<SNT 246 
eos consulibus 63 103 104 168 200 271 287 
340 341 344 352 415 416 422 563 646 802 
809 882 1178 1203 1204 205 
coss 351 8 7 1 / 
CONSVLIBVS 9 i2c 
eos consularis 5 78 83 271 272* 286 424 441 
513_996 1003 1038 
eos consularis 504 645 
c consularis v. s-c infra 
QJD quaestor designatus 504 
D-N dominus noster passim 
D-Ñ 218 
DOM-NOSTR-INVIOIMP 875 
IN-H-D-D in honorem domus divinae 316 
DEC decurio passim 
DVPL duplarius 
DVPLI duplicarius 1090 
DVPLIC 1144 
EM emeritus 323 
EQ_eques equitata passim 
EX ce ex ducenario 420 
F fida 440 1031 1046 
F fidelis in titulis legionis sextae 
G-D-N Genio domini nostri 1030 
HAS-P hastatus primus 597 
IMAG imaginifer 760 
IMP imperator passim 
IMP-N imperator noster 1111 
iMP-D-N 882 965 1161 cet 
DOM-NOSTR-INVIOIMP 875 
IMP imperatum? 1062 
IN-H-D-D 316 
LEO • AVG • PR • PR legatus Augusti pro praetore 
passim 
LEG-AVG.PRO-PRAE 1041 
LEG legio passim 
LE 546* 564 
LIB-COS librarius consularis? 1038 
M miles 292 
MIL miles s. militavit passim 
MILIT militantes 1068 
MEN mensor 420 
N noster passim 
N nostri 504 
N numerus 285 1030 1037. 
NVB numinibus 180 
OPT optio 369 
ORD? 231 365* 404* 421* 422 741 1078 
medicus ORD ordinarius 690 
P-F pia fidelis passim 
HAS-P hastatus primus 597 
p-p primipilaris 285 (praepositus ?) 723 887 
p-p publicani provinciae? 1235 
P-R populuá Romanus 702 
P-R-F praefectus 450 
PRAE praefectus 451 cf. add. 541 617 
PRAEFECT 18 
PR-POS principes posteriores? 918 
PRI princeps 168 
PRINC 882 888 
PROOAVG procurator Augusti 875 1082 
Q i D quaestor designatus 504 
S-A Severiana Alexandriana 732 
s-c singularis consularis 229 412 723 1032 
SIG signifer 1011 
STIP stipendia passim 
SVB-CVR sub curatore 1054 
T tribunus 811 
TR tribunus? 305* 
TRIB passim 
TRIBV 379 
TORQ_torquata 929 
v-v Valeria victr ix in titulis legionis X X passim 
v victrix in tegulis legionis V I l 2 2 S d - l o - r 
v i victr ix 1232 m 
vic passim 
VICTR passim 
VEX vexillatio passim 
VEXI 846 
VEXIL passim 
nomin. sing. in ius COCCEI 1111—1114— FILI 127 
5. Pluralis numerus indicatur i ta : 
AAGG Augusti 200 
AVGG Augusti 396 949 1148 1182 
*CONN Caesares nostri? 220 
COHERR coheredes 429 
D - D - N - N domini nostri 292 
DD NN 396 646 949 949a 965 1182 
EQCLequites 287 344 586 
FCC faciendum curaverunt? 292 
IMPP imperatores 504 
IMPP ce imperatores Caesares 1148 
IMPP DD NN 960 
IMPP D D NN . . AVGG 1182 
NN nostri 101 
N nostri 504 
PROCC procuratores 62 
ascia 92 
s 420 825 1031 1035 
6. Numeri. 
PRI prima 510 
p-p primipilaris v. supra in Índice 4 
mi 322 458 474 493 585 703 704 877 878 918 
1001 1129 1231 
iv 12 ter 523 
QV quinqué 364 
vim 183 184 241 243 449 1335,3 
ix 244 
xim 76 187 415 416 722d 
xxnx 243 
xvim 383 
x x x x v i 52 
EX ce ex ducenario 420 
DCLXVI s 1126 1130 
BCLXVIS 1132 
oo mille s. miliaria 440 879 882 929 964 965 
1003 1043 1063 1066 1096 1099 
M 1031 
M-P mille passuum 1088 cet. 1121 1122 cet, 
MIL-P 1143 
MIL miliaria 635 640 937 1071 
IIICLXX 1136 
TTTcceiv 1122 
IIIDCLXV 1131 
oo oo oo C-XLI 1140 
ex x XI ce XL 1135 
T m CXL 1138 
TTTTCBXI 1141 1142 
TTUBCL 1088 
pondus indicatum 1203* 1220 1286 
F ita F 1336, 427 444 
i 2 1221 1272 1330, 27 1350a 
7. Ratio interpungendi. 
) punctum 1091 
Puncta mediis litteris inposita 178 1336, 199 302 
litterae singulae punctis distinctae 328 372 503 
939 954 1336, 8 485 1193 
syllabae singulae punctis distinctae 238 726 
1092 1300 1330, 24 1336, 72 155 161 251 264 339 
442 599 674 697 749 831 847 871 1046 1114 
praepositiones scribendo cum vocabulis iunctae: 
ADOMNEM 1316 
ARATIS 1169 
ASOLÓ 240 445 965 976 1045 1046 
CVMFILIS 100 
DESVO 20 
EXCOLEGIO 49 
Exovo 1316 
EXQVIS 759 
EXTESTAMENTO 29 
INPRAEFECTO 759 
OBCONSERVATAM 237 
OBREDITV 496* 
PROSALVTE 1111 
PROSE 42 
PROVOTO 80 
SVBCVRA 914 
contra seiunctae: 
A-SOLO 8336 1039 
CVM-BASI 494 
ÍX-ARGENTO 1203 1215 1216 1217 
EX-EQVITE 264 
EX-EVOCATO 953 974 
EX PR 632 
EXS-TEST 67 
INTER QVIBVS 140 
OB REDITV 496 
PRO-SALVTE 1081 
PRO SE 646 996 
/IN CAELO 759 
SVB CVRA 965 967 
SVB CVRATORE 1054 bis 
7. Vocabulorum i n fine versuum divisio. 
Cori-onototarum 481 
Helstri-us '378 
Leonti-us 126 
Maeni-us 379 
nati-one 190 
pi-issime 124 
Carsso-unae 191 
Pisa-uro 188 
pra-est 374 
pra-ef. 882 
Tine-ius 504 
posu-it 23 
posu-erunt 90 1070 
[subsitae-runt 409] 
qu-aecumq 1318 
restitu-it 446 
Sequ-(anus) 69 
su-isque 42 
Corionototar-um 481 
Docum-ini 120 
donav-it 180 
don-avit 163 
Ham-iarum 748 
Hon-oratus 588 
mael-in 1318 
Marcian-us 237 
stipendior-um 49 
vot-o 769 
Agr-icola 758 
ann-orum 158 
Calp-urnio 758 
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Contr-ebi 290 
exorn-atus 504 
Delf-inus 693 
Hadr-iano 1134 
Verecund-us 90 
Qiuius generis enotavi pauca tantum) 
Agrip-pa 381 
defun-tus 126 
Pereg-rini 533 a 
praefec-tus 384 
Tun-grorum 1071 1073 1090 
Brita-nnicae 1113 
co-niugi 190 
Da-lmatar 387 
Habita-nci 996 
Hi-spanorum 954 
invi-ctissimorum 167 
libe-ns 769 
Ma-ntai 52 
Pere-grini 5336 
Pi-tuanius 703 
Po-mpeiano 882 
praee-st 640 
pro-spere 940 
Te-r(tullo) 563 
sa-crum 999 
secu-ndus 156 
Va-rdullorum 1051 
velli-nt 80 
vetu-state 732 
vi -x i t 190 
cr-ocod 1314 
e-x 337 
G-al(eria) 186 
pr-aef 879 1073 1096 
pr-aesentissimi 481 
s-uis 935 
Thr-acum 273 
Th-racum 501 
V-angionum 988 
curavi-t 920 
matribu-s 994 
Remu . . .-s 127 
Sentiu-s 119 
stactu-m 1311 
vixsi-t 130 
votu-m 46 
8. Aríis vocabula et litterae singulares in 
titulis instrumenti domestici. 
factu(m) 1334, i 
íecit 1267 1275^ 1284 1330, 3 1334, 6 28 32 78 
133 6, 734* 1190 1246 1337, 63 
fed 13 3 6, 272 483 504 1286 
fec 13 3 4 14, 20* 49 54 78 1 3 3 6, 127 320 376 450 586 636 649 
756 805 846 933 1361 
fe 1336, 48 113 173 237 247 387 400 584 613 700 794 801 805 
859 930 931 933 941 954 1010 1031 1043 1060 1117 1129 1136 
1185 1190 1203 1221 1247 1262 1287 
ÍC 1336, 291 295 
F cum nominativo opificis videtur ubique significare 
fecit, cum genetivo figlinas. Legitur autem 
f 1292 1330, 5 8 9 21 1331,20* 48* 89 110 1334 
15 18 19 36 4i 46 5o 54 64 1 336 si recte com-
putavi in titulis C L X X X I I , quorum nu-
meras non adscripsi 1337, 5 8 22 27 28 37 
38 42 50 65 66 
ex figlin(is) 1331, i 
m a n u 1336,572 825 889 
m a n ( i ) b ( u s ) 1336,575. 
m a n 1336, 735 7711062 
m a . . . 1336,1230 
m a 1336 34 39 87 90125 241 389 406 424 537 538 544 546 551 
599 638 680 771 780 795 807 819 857 872 878 944 984 999 
1061 1062 1088 1112 1114 1118 1250 1265 
m 1331, 84* 1334, 43 1336 in titulis plus minus 
C X C I I 13 3 7, 25 30 34 57 
m . f. 1336, 1047* i26i 
m . S. f. 13 3 6, 578 * 978 1204 
m a , s. 1336, 978 
m . s. 1336, 206* 1337, 43 
o f f i c i n . . 1336, i27o* 
o f fec in (a ) 1334, 77* 
offic 1336, i 7 i 
Ofic 13 3 6, 50 148 839 863 1236 
offi 1336, 29 
Ofi 1336, 308 361 1082 
OÍf 1336, 26 170 207 292 472 486 600 949 1089 
o f 1196 1198 1334,4o 1336 in titulis plus minus 
C C X V I 1387, 6 18 
fo 1336, 455 
O 1336, 11 16 56 102 191 192 193 215 245 252 312 413 
460 466 468 469 512 545 549* 639 653 674 722 725 751 
774 775 782 903 913 958 959 992 993 10")5 1064 1212 
VIL GRAMMATICA ET ORTHOGRAPHICA. 
A. consacratum 80 
omissa Exuper(a)tus 126 
AE. aeques 118 — crysomaelinum 1318 — 
Hermionae nomin. 397 — Hortae(sii) 
608 — Olympae vocat. 1273 — so-
caere (socerae) 229 
praest 344 374 639 1071 1096 
praeest 340 341 359 386 387 390 391 395 
617 635* 638 640 726 807 814 838 
880 937 1068 1083 
prae. est 373 515 811 p. est 808 819 
*p. e 810 
preest 806 816 
Trhaecum 68 
cf. E pro AE 
AI. Ais t ivi 1336, M - f g h 
mentlai dat. 204 
AEI. Maeicia 101 (sub Severo et Caracalla) 
AV. ola 19 
B . conlabsum 142 287 732 887 966 1008 
conlapsum 446 585 — dilapsis 1003 — 
Opsequens 880 
luben(is) 1336, 546 
C omissa defuntus 126 
Ecuester 1336, 488 
D. capud 897 
cf. T pro D 
e = D D? Me®llus 1336, 69o 
E. cerúlea 2 — ed(es) 1095 — Greca 326 — 
Mammeae 319 — Melonius 633 — 
preest 806 816 — prefectus 100 185 
445 1129 — prefectura 504 •— questo-
rio 325 
Eclectiane nomin. 588 
genet. ale 353 1233 — Auguste 353 — 
centurie 166 — fabrice 49 — guate 
250 — Nervane 953 — patrie 1002 — 
pie 476 1095 — vite 250 
dat. dee 291 750 — Fabie Honorate 588 
— filie 283 — filie dulcissime 588 — 
Fortune 97 — Simpliciae Florentine 
anime innocentissime que vixi t . . . 247 
— lulie 216 — lulie Senice 132 — 
Lucille 930 — Lupule 1014 — Minerve 
1033 — Minne 252 — nate 250 — 
Pervince 693 — piissime 124 1014 — 
Severe honeste femine 249 — socaere 
tenacissime 229 — Victorie 443 — V i -
noyie 427 — Urse 616 
cives nom. 52 66 (civis 36 68 69) - Hos-
peis 877 
dae (deae) 234 273 do (deo) 181 751 
aureficinam 265 — baselica 965 — dea-
lebanum 1316 — demediam 140 — 
devo 140 — Dometos 1336, 427 — Me-
nervae 313 — perdedit 140 — ex ste-
pibus 137 
Pesuio, Poesuio 1150 
Xenephon 715 
*[ar]biteriu 268 
F . Auffldius 436 — Ruífus 1336,943 944 
G. gnate 250 
H. Abitus 1336, 501—503 cf. 525 — apalocro-
codes 1319 — E l v i l l i 1336, 439 — E l -
vin(us) 1336, 44o — Erc(l i ) 751 — 
er(edes) 66 *e(res) 68 — Iberna 130 
— Ispanica 184 — Os(tilius?) 1336, 
351 352 
Antiloce 1273 — arcitectus 1062 — Euca-
ris(ti?) 1330, 13 — Crestio 1336, 372 — 
Crestus 1336, 368—371 — Crisidi 193 — 
crysomaelinum 1318 
Gracci 1336, 493 (Graccbus 1336, 492) 
delfinis 2 — Delfinus 693 — Trifosa 53 
[anagljypum? 494 
Genetl . . . 1336,480 — Guato 1336,193 — 
Pantera 18 — Tracum 67 — Tusdro 344 
Vemen(tis) 1331, 117 
have 470 
chors 67 112 178 214 215* 432 488 520 
569 602 812 853 1100 
Partichi 1002 — Trhaec(um) 98 — Thru-
poniana 631 (cf. Trupo 332) 
hac (ac) 1002 
Virthus 1336, 1190 1191 
1. Ceriali 1336, 300 — Labio 1336, 550 — 
ligni(a) 1070 
Bannies(es) a Banna 830 — fabriciesis 49 
* equis 353 — six 80 — Superstis 640 
anilum 140 — monime(ntum) 133 — po-
siit 574 
Crisidi 193 — Trifosa 53 — Dyonisius 477 
eiius 285 — *Iiulius 1178 
genet. sing. Ael i 506 — Alfeni 279 1003 
— Antoni 233 344 (ibidem Nonii) — 
A r r i 527 — Aufidi 41 — Bouti 1336, 174 
— Bruceti 37 - Caecili 569 598 606 
625 718 — [Caetr]oni 164 — Cassi 
849 — Cipi 1273 — Claudi 184 782 — 
Coccei 328 — Concordi 865 — Dessi 
1330, 11 — Dossenni 185 — fili 191 — 
Flavi 576 — Gelli* 631 — l u l i 48 120 
122 182 502 502^ 530 667 850 899 
899a 912^A 964 1110 1311 — Juni 
495 — Lousi 600 680 — Mari 965 — 
Monti 1085 — Munati 785 — Ocrati 
172 — Octavi 1027 — Oppi 449 — 
Patrici 1198 — Ponti 186 — Rufi 682 
— Senti 490 — Treboni 905 — V a -
leri 33 738 790 — Var i 491 — Var-
sidi 464 — Voconi 554 
filii gen.? 409 
l u l i i 114 — *Mar i i 681 — Noni i 344 — 
P i i 62 *Statii 568 — * t r i v i i 163 
collegi 1035 — Habitanci 996 — praesidi 
644 — praetori 703 
filii nomin. plur.? 409 
dis passim — filis 100 266 
Mais 1291 — patris 499 
diis 704 705 — iudiciis 504 — Lamiis 507 
Maiis 234 
i omissa Flavnus 541 — milts 184 — Mar-
tima 408 — regmen 2 — victrics 1135 
K. k(alendae) 1203 — Kalpurniani 679 — 
karissimus 31 58 263 328 a 478 920 
(carissimus 245 931) — Nikomedes 232 
— vikani? 346 
L . Apolinaris 931 Belicianus 133 (Bellicia-
nus ibidem et 1255 — colegio 39 49 — 
ola 19 — Polio 133 6 , 834 — Tertulus 
581 
nollis 140 - Paullinus 874 (Paulinus 634 
1000 1045* — Paullus 1007 (Paulus 
400) — vellint 80 
M. m finalis omissa anoru 156 — *[ar]biteriu 
268 — cu Ampeiano 101 — cura 
agente 121 125 — die aecus. 1007 — 
RES EPIGRAPHIGA 345 GRAMMATICA 
OF. 
O V . 
equitu 504 — melinu 1316 — Phi-
lipporu 315 — yotu 745 (voto 769) 
Comunis 1330, lo 
nub (numinibus) 180 
anum (annum) 1017 — anorum 49 156 
184 — a n o s 132 356 1023 — anís 246 
326 404 
inconparabili 25 (incomparabili 229) — 
inpetum 1316 — *Inprutu 1336, 517 — 
Ponpeiano 416 (Pompeiano 415) 
Bannies(es) 830 — Cauriesis 52 — [Cle]-
mes 1274 
Constas 1336, 344 — Cresces 1273 — f a -
briciesis 49 — *Istans 1336, 404 — libes 
1039 — *Luces 13 36 , 578 — *Masue-
tius 590 — Masuetus 133 6 , 673 674 — 
mes(es) 130 1019 — Hortae(sii) 608 
coniunx 8 53 123 131 246 
coniux 72 118 122 127 229 358 723 920 
* Verecunn(us) 1338, 29 — Vosecunnus = 
Vo(conius) Secun(d)us? 1336, m o 
á i \om neutr. 561 (diivu.m gen. plur. 759) — 
*Ioenalis 1336, 542 — Volcan(o) 80 398 
Dolocheno 991 
Troianus Decius 1163 
Xenepbon 715 
in patellis 1336 Annios 69 Avitos 126 Do-
metos 427 * lulios 522 Mercios 7oo Pater-
c l o S 791 V i d u C O S 1178 , 
Poesuio, Pesuvio 1150 
Bouti 1336, 174 — Carssouna 161 — Gou-
tius 502 — Loucetio 36 — Lousi 600 
680 — Mountibus 1036 — Mounus 997 
opressa 62 
scultor 37 — *scultum 2 
Opsequens 880 
Ecuester 1336, 438 
eqes 66 68 
Nequr . . . 1336, 754 
Thraq(um) 363 
*[ar]biteriu 268 
possuit 47 137 246 — possivit 656 — 
promissit 139 — Sebussiana 287 
T . 
V . 
tesera 117 
Alesan(der) 135 — Dester 1396, 4 U 
*Istans 1336,404 
•Inprutu 1536, 517 — Macrinu 1336, 605 — 
Valentinu 1335, 3 
at (ad) 1310 
Restutus 1336,92o 
discipuline 896 
Sebusiana 1233 Sebussiana 287 a Seboso 
servule 265 — vivus 248 
Maxsumus 786 — Suagrius (Syagrius) 
1221 — dea Suria 758 
cis (civis) 972 — eqes 66 68 — Frisiaus 
68 — *Ioenalis 1336, 542 — luenis 1310 
1336, 547 — luentius 61 — Poesuio 
1150 — Vellaus 1072 
Iuben(i)s 1336, 546 
Decmi 1336, 406 — figlin(ae) 1331, i — 
Ercl( i) 751 Hercl(i) 1114 — Masclus 
1336, 667—669 1337, so — mentlai 204 
— Paterclinus 1336, 79o 791 — Paterclus 
1336, 792—796 Paterclos 794 — Procli 
625 (idem Proculi 598) — Silvlanus 140 
exsegere 412 exs' testamento 67 (ex stepi-
bus 137) — Felixs 1336, 45o — Maxsu-
mus 786 Maxsimi 113 — Moxsius 1336, 
736—738 — sexs[ta] 913 — vixsit 283 a 
931 972 1017 — uxsori 55 
secsaginta 355 — vicsit 132 355 364 742 
extrucxit 1039 — vicxit 1016 
Exupertus Exuperata 126 
Alesan(der) 133 — Dester 1336, 411 
Y . Dolycheno 422 — Dyonisius 477 — My-
trae 541 645 
Crisidi 193 — Trifosa 53 
Tusdro 344 — Trupo 332 — Thrupo-
niana 631a 
, declinatio 
sing. genetivus Burdoni 1336, 185 — Mali(e)ti 
1336, 609 — Maiori 1336, 615 — * Ma-
rón! 1336, 648 — *NÍtOrÍ 1336, 764 — 
Senoni 191 1336, 1028* — Vesponi 
1336, 1166 — Vicioni 1336, i m — V i -
x. 
roni 1336, 1188 — Vita l i 1336, 1213 — 
. . . Uioni 1336,1254 
Reburris 1336, 898 
dativus dae (deae) 234 273 
Nemetona 36 
do (deo) 181 751 
bono Evento 97 
*Apolline 179 — deo Nudente 139 
(Nodonti 138 Nodenti 140) 
Herculenti 1032 
ablativus ex iusso 420 (ex iussu 422) — 
domu 344 373 (domo 371 domo in 
domu correctum 218) 
cum basi 494 — principi 879 
plur. genetivus divum 759 (divom neutr. 561) 
ablativus deabus matribus 499 deabus Nym-
phis 757 
deis matribus 221 
dibus deabusque 1074 dibus ve-
teribus 582 767 
coniugatio 
perdedit 140 
possivit 579 possuit 47 137 246 (posuit 728) — 
posiit 574 — promissit 139 (promisi 80) 
donarunt 180 
faciundum 283 (faciendum 118 920) 
syntaxis 
voto solvit libens 769 — ob reditu 496 — 
inter quibus 140 — post . . Ímpetu 1310 
cum vellint 80 — nollis p[er]mittas 140 
vocábula 
*actarius 103 
aquaeductium 142 
balineum 273 287 984 balneum 445 
cáelo, caelesti 759 — caementicium 269 
pientissimus 23 28 133 159 206 229 283 327 
piissima 126 
sacratissima 46 
longa seria annorum 39 
aram instituerunt 1037 — explícito balineo 
984 — lovi dilecti 209 
secus tumulum 126 
V I I I . LINGVAE EXTERNAS. 
t i tuli Graeci p . 21 48 62 66 85 97 178 
bilinguis 431 
BEROLINI 
EORMIS ÜNGERIANIS 
(TH. GRIMM) 
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